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S Z E R Z Ő K N É V J E G Y Z É K E . 
NAGYÖBŰ C Z I K K E K . 
A N T O L I K K Á R O L Y . A Holtz-féle gép kezeléséről és a hozzávaló szárító-lám-
páról (i ábrával) 22 1—225. 
B A R T O N I E K G É Z A . AZ elektromos halló- és beszélő-készülékekről (Két köz-
lemény, 17 ábrával) 369—391 és 409-—434. 
BREHM A L F R É D . Szibéria vadja, vadonja és vadászélete. 166- 176. — Az 
emlősök vándorlása. 252—262. — A madarak szerelme és házas-
élete. 235—443. Közli Paszlavszky József. 
D E M E T Z K Y G Y U L A . A véres esőről ( 1 ábrával) 241-—251. 
F Ö L D V Á R Y T I B O R . AZ örökzöld növények téli színezete ( 6 ábrával) 6 4 — 7 2 - ) 
F R A N K Ö D Ö N . A lakások fertőzetlenítéséről 117 -122. 
H E G Y F O K Y KABOS. A hőmérséklet naponkénti változékonysága Buda-
pesten. 307—312 . 
H E L L E R Á G O S T . Leonardo da Vinci és a természettudományok 18—35. 
I L O S V A Y L A J O S . A chemiai rokonság és a thermochémia 289—303. 
KRIESCH J Á N O S . A jelenkori zoológia szempontjai és ezéljai 215—221. 
L A K I T S F E R E N C Z . AZ ó-gyallai csillagvizsgáló új refraktora (1 ábrával) 
73 — 79. — Az elektromos vasutakról (5 ábrával) 158 —166. 
M A R G Ó T I V A D A R . Az állatország rendszeres osztályozása, különös tekintet-
tel az újabb állattani rendszerekre 329—339. 
M I H Á L K O V I C S G É Z A . A mikrotóm és használata 112 — 1 1 7 . 
MocsÁRY S Á N D O R . A d o n g ó méhek életéről (4 ábrával) 505—513. 
MÜLLER KÁLMÁN. A tuberkulózisról (1 ábrával) 1 —17. 
O L Á H G U S Z T Á V . AZ izomérzetekről 392—396 . 
Ö R L E Y L Á S Z L Ó . A zoológiai állomások és az állattani kutatások újabb 
módszerei 145—157. 
PÁLL K Á R O L Y . A naptár történetéből 262—268. 
P E T R O V I T S D Ö M E . A Zombor vidéki mocsarakról (1 ábrával) 457 -474. 
Pir.LITZ V I L M O S . A franczia borászatról (4 ábrával) 53—63. 
RÁTH A R N O L D L A J O S . A forgó viharokról (5 ábrával) 193—214. 
R O M B A U E R T I V A D A R . A Z osztrák-magyar sarkvidéki figyelő-állomás eredmé-
nyeiről Jan-Mayen szigetén 514—522 . 
S I M K O V I C S L A J O S . Egy teljesen magyarföldi növényről, a Nymphaea therma-
lis-ról (1 rajzzal) 340—345. 
S T E I N E R S A M U . A kereskedésben szódavízről 303—307. 
SZILY K Á L M Á N . Elnöki megnyitó beszéd a K . M. Természettud. Társulat 
közgyűlésén 1883-ban. 49—52. 
TÖRÖK A U R É L , L Ó C Z Y L A J O S és R Ó T H L A J O S . AZ ó-ruzsini » nagybarlang « 
megvizsgálásáról (Bizottsági jelentés) 105 — I i i . 
— Memnon szobra és a zengő kövek. Közli F. Sörös Liiiza. 346—349-
— Az elevenen bonczolásról. Közli Öreg János. 474—480 . 
— 1882 évben elhunyt természettudósok nekrológja. Közli Lengyel 
István. 522—544. 
I V T A R T A L O M J E G Y Z É K . 
A P R Ó B B K Ö Z L E M É N Y E K . 
Balogh Kálmán, Bérényi Pál, Bikfalvi Károly, Borbás Vincze, Bricht 
Lipót, Dietz Sándor, Fodor József, Fröhlich Izor, Gammel Alajos, Hankó 
Vilmos, Heller Ágost, Horváth Géza, Jákó János, Király Pál, Klein Gyula, 
Klug Nándor, Kobaut Rezső, Kriesch János, Lakits Ferencz, Lengyel István, 
Letlinger K. Béla, Lőte József, Mokry Sámuel, Molnár Lajos, Nagy Dezső, 
Nagy László, Örley László, Paszlavszky József, Páter Béla, Pethő Gyula, 
Raisz Miksa, Ráth Arnold Lajos, Schaarschmidt Gyula, Schuller Alajos, 
Skóff Ferencz, Steiner Samu, Szabó Ferencz, Szász István, Székely Mihály, 
Szelle Zsigmond, Szily Kálmán, Szterényi Hugó, Téglás Gábor, Thanhoffer 
Lajos, Tömösváry Ödön, Török Aurél, Végh Lajos, és Wartha Vinczétől. 
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Állattan. A mézharmatról, 35. — A z Eremocoris-fajok magánrajza 8 4 . — 
A Scutigera-félék lélegzőszervévől 84. — A mikrotóm és használata. 112. — 
A zoológiai állomások és az állattani kutatások ujabb módszerei. 145. — 
Szibéria vadonja, vadja és vadászélete. 166. — A rovarok lélegző mozgá-
sáról. 176. — A szárazföldi csigákról. 178. — Vadkacsa a szarkafészek-
ben. 187. — A jelenkon zoológia szempontjai és czéljai. 215. — Kigyó-
fajok a kolozsvári határban. 235. — A Diaptomus és Cyclops pete-
barázdálódásáról. 236. — A véres esőről. (1 ábrával) 241. — Az emlősök 
vándorlásáról. 252. — Sajátságos érzőkészülékek a százlábúaknál (4 ábrá-
val). 268. — Adatok a kerekes férgek ismeretéhez. 279. — Van-e 
a tyúkok közt hermafrodita. 285, 326, 501. — A köszmétepille (Zerene 
grossulariata) és a Nematus ventricosus álczáinak kipusztításáról. 285 és 
286. — Biológiai észletetek a kóborló és vándormadarakról. 324. — Poly-
thalamia váza egy dévai sóspocsolyában. 324. — Az orgona-moly (Tinea 
v. Gracilaria syringella). 325, 326. — Az állatország rendszeres osztályo-
zása, különös tekintettel az ujabb állattani rendszerekre. 329. — A lepkék 
természetes lenyomatairól. 349. — A véletlen sérülések és azok követ-
kezményeinek öröklékenységéről. 351. — A Proteus szeme. 3 5 3 . — Lehet-e 
egy légy csípése halálos (3 ábrával) 397, 405. -'— A madarak szerelme és 
házasélete. 435. — A rózsafák paizstetve. 406, 453. — A körtefa paizs-
tetvéről. 406, 453. — A pálinkával itatott kutyakölykökről. 454. — Uj 
európai és külföldi hártyaröpiiek. 497. — Adatok a Macropodus életmód-
jának ismeretéhez. 497. — A dévai vizek faunájáról. 498. — A kolumbácsi 
légyről. 499.— A csik-királyról. 500.— Hasznos és káros állatok és növények 
irodalma. 501. — A méhekről és méhészetről szóló művek. 501. — A 
korálok irodalma. 501. — A gyászpirító, halálszégyenitő, Spongilla lacu-
strisról. 502. — A dongó méhek életéről. (4 ábrával). 505. — A metameri-
záczió és kefalizáczió folyamatai a gerinczesek idegrendszerében. 541. 
Anthropológia. Gambetta agyveleje. 87. — Azó-ruzsini „nagy-barlang" 
megvizsgálása. 105. — A városi és vidéki emberek koponyájának nagyságbeli 
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különbsége. 122. — Czölöpépítmények a laibachi tőzegben. 225. — Élő 
pápua-fiú Európában. 312. — A régi Egyiptomiak mint arczképmüvészek. 
313. — Ethnikai testcsonkítások. 39g. — A nemzetek szaporaságáról 
Európa országaiban. 480. — A házikutya őstörténetéből. 481. 
Ásványtan, földtan. A magyarhoni földtani társulat üléseiről. 86, T35, 
186, 323, 362. —Vashegy. 8 7 . — Az ó-ruzsini nagybarlang megvizsgálásáról. 
105. — A görgetegek keletkezéséről. 124. — G r ó f Széchenyi Béla keletázsiai 
expedicziójában gyűjtött kőzetekről. 134. —Amerika első nummulitjeiről. 135. 
— Nagyági breccia telérek. 135. — Az aragonitról. 137. — Meteoritek 
mesterséges előállítása. 180. — Erdély nummulitjeiről. 185. — Orthoklasz-
kristályok, sztaurolitok, kyanit, tremolitok Erdélyből. 185. — Tóth Mike 
„Magyarország ásványai" czítnü müvéről. 185. — A vivianit kristályok új 
termőhelye. 235. — A sziliczei barlang vizének hőmérsékleti viszonyairól. 
238, 285, 326. — Az erdélyi porfirokról. 236. — A csiszoló paláról. 238. 
— A deményfalvi, dobsinai és sziliczei jégbarlangokról. 270. — Allat-
nyomok inint ásatag algák. 272. — A Buhuj nevü csontbarlangról. 279. — 
Agyag és granitoporfiros dac.it Erdélyben. 3 24. —Földsülyedés. 354. — Kettős 
fénytörésű kősókristályok 354. — Szabó József „Geologia" czímű munkájáról. 
364.—Kőszénfejtés oltatlan mészszel. 444.—Vulkáni tünemények és földrengé-
sek 1882-ben. 444.—A morva-hercziniai hegység barlang-faunájáról. 447.— 
Uj gyémántmezők. 451. — A Zombor vidéki mocsarakról (ábrával). 457.— 
Erdélyi kőzetfajok petrografiai vizsgálata. 498. 
Chemia. Egy lap a chemia történetéből. 44. — A szivarfüst nikotintar-
talma. 79. — Aethylsulphoszénsavsók száraz lepárlása. 134. — Színkülönbség 
és hőmérséklet közti kapcsolat. 45, 241. — Nitrogén és oxigén egyesülése 
durranó-explósióknál. 186. — A sibrai fürdő ásványvízének elemzése. 187. 
— A budai János keserűvíz alkatrészei. 233. — A parádi timsós vizek és 
a Clarisse-forrás elemzése. 234. — A csiszoló pala alkatrészei. 238. — A 
czemétei ásványvíz chemiai elemzése. 279. — A chemiai rokonság és a 
thermochemia. 289. — A hidrogénszuperoxid és alkalmazása. 314. — A 
kőszénnek magától való meggyúladása. 315. — A világító kőről és festék-
ről. 365. — - A jó tinta készítése. 452. — A melegítés által előtűnő tinta 
készítése. 452. — Az ólom felfedezése, a szódavízben és a szódavíz készí-
tése. 452. — Hunyadmegye ásványvizeiről. 497. — Az oxigén, nitrogén és 
szénoxid folyósítása. 533. — Az elektromosság alkalmazása az aranybányá-
szatban. 535. — Előadási kisérletek a chemia köréből. 540. 
Csillagtan és meteorológia. A Vénus 1882-iki átvonulásáról 
(ábrával). 39. — Az ó-gyallai csillagvizsgáló új refraktora (1 ábrával). 
73. — Kronograf. Asztrofizikai megfigyelések O-Gyallán. Napfoltok meg-
figyelése O-Gyallán. 85. — Nemzetközi meridiánvonal. 87. — Reverzió-
spektroszkóp. Hullócsillagok megfigyelése 1882-ben. 135. — A kieli-
esillagásztorony. 187. — A forgó viharokról (5 ábrával). 193. — Gyakor-
lati útmutatás csillagászati megfigyelésekre. 227. — A naptár történetéből 
262. — A zivatarok statisztikája érdekében. 285. — Sz. Ilona tüze. 285, 
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286. — A hőmérseklet naponkénti változékonysága Budapesten. 307. — 
Három tűzgolyó egymás után. 316. — Weinek-Schneider-féle csillagabrosz 
(ábrával). 316, 406. — A kalocsai csillagda földrajzi fekvése. 364. — 
Gruber „Útmutatás földrajzi helymeghatározásokra" czímü müvéről. 364. — 
Az üstökösök fizikai és chemiai alkatához. 402. — Csillagászati intézetek 
statisztikája. 450. — A magyar korona területén megfigyelt elektromos 
földáramokról. 496. — Az osztrák-magyar sarkvidéki figyelőállomás ered-
ményeiről Jan-Mayen szigetén. 514. — Fénytünemény a nyugati égen. 536. — 
Apró bolygók. 537. — Az Orion nagy ködfoltjának fotográfiái színképe. 537. 
— Meterológiai és földmágnességi följegyzések a m. k. központi intézeten 
Budapesten, az év minden hónapjáról az egyes fűzetek végén. 
Egészségtan. A tuberkulózisról (ábrával). 1. -—Az életmentésről. 44. — 
A lakások fertőzetlenítéséről 117. — A kenyér a budapesti kereskedésekben. 
126. — Az olajfestékkel bevont házfal egészségi szempontból 142. — Az eczet a 
budapesti kereskedésekben. 182. A veszettség okáról. 273. — Védő oltás 
lépfene ellen. 274. — A sertések járványos orbáncza. 274. — A kereske-
désben szódavízről. 303. — A tüdővészről és ragályanyagáról. 363. — A 
difteritisz gombája. 366. — A védőoltás anyaga 366. — A légycsípés ha-
lálos voltáról. 405. — A tiszta és a kereskedésbeli tej Budapesten. 447. — 
Az ólom felfedezése a szódavízben és a szódavíz készítése. 452. —- A do-
hányzás élettani hatása. 453. — Atoltható-e a gümőkór belehelés útján. 
485. — Az ozon használatáról iskolákban a levegő javítására. 502. — A 
budapesti vízvezeték ólomcsöveiről. 541. 
Élettan. A tuberkulózistól (ábrával). 1. — Az életmentésről, elvérzésrtl. 
44. — A mikrotóm és használata. 112 .—Emésztés gyomor nélkül. 275. — 
Az ember hőtermeléséről. 276. — A fehérje-oldatok átszivárgása. 280. — Az 
anyagcsere a csecsemő és a gyermekkorban. 355. — A bordaközti izmok 
működéséről. 357. — A szem hátterének megtekintése erős nagyítással. 
358. — Hogyan mozgunk ? 365. -— Az izomérzetekről. 392. — A dohány-
zás élettani hatásáról. 453. — A pálinkával itatott kutyakölykökről. 454. 
— Az elevenen bonczolásról. 474. — A vas szerepe a táplálkozásban, 483. 
— Az oxigén és a szénsav befolyása a szív működésére 483. — A fehér-
jeíélék rothadása közben keletkező mérges alkaloidokról. 484. — Atoltható-e 
a gümőkór belehelés útján. 485. 
Gazdaságtan. A franczia borászatról (4 ábrával). 53. — A fdlokszera 
terjedése hazánkban. 127. — A kutyák és a juhtenyésztés Amerikában. 128. — A 
stokeraui lencse és a zsizsik. 141, 142, 190. - Kőszénhamú mint gyümölcsfa-
trágya. 190. — A strychninnel mérgezett rókák bőre. 190. — Élő 
keritések, Maciura aurantiaca. 190, 238. — „Mezőgazdasági Szemle" új 
folyóirat. 234. —— A Nematus ventricosus hernyójának elpusztítása a 
köszméte-bokrokról. 286. — A Zerene grossulariata hernyóinak irtása. 
286. — A rozsda elterjedése hazánkban. 319. — A szőlőtő 
zöld részeinek czukortermelő képességéről. 320. — A tyúkfélék hermafrodi" 
taságáról. 285, 326, 501. — Az orgona-molyról. 325, 326. — Ujabb vizs-
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gálatok a talaj fizikai sajátságait illetőleg. 404. — A hagymaszagú tejről. 
452. — A rózsafák paizstetvéről. 453. — A körtefa paizstetvéről. 453. — 
Pálinkával itatott kutyakölykökről. 454. — A tarkalevelű és chlorosisban 
szenvedő növények előállításáról. 453. — A fenyő vetőmagvainak áztatása. 
487. — A szőlő kátrányozása. 487, — Mikor kell és mikor legjobb vala. 
mely kultivált növényt vetni. 488. — Méhészeti könyvek. 501. 
Növénytan. Az örökzöld növények téli színezete (6 ábrával). 64. — 
Magyarország szárított gombái. 8 7 . — A fog-szú és a hasadó gombák. 129. — 
Az örökzöld növények övének megszakadása a Fiumei öbölben. 130. — Élő 
kerítések, Maciura aurantiaca. 190, 238. — A vad füge és a jóféle füge. 230. 
— Az oleander szöveti alkata. 235. — A véres esőről (1 ábrával). 241. 
— Egy teljesen magyar-földi növényről — Nymphaea thermalis — (egy 
rajzzal). 340. — A növények megmérgezése. 358. — A növények kutiku-
lájának és viaszhamvának élettani szerepe. 452. — A tarkalevelű és chlo-
rosisban szenvedő növényekről. 453. — Jövevények flóránkban. 491. — 
A „gyászpirító" és „halálszégyenítő" nem növény. 5 0 2 . — A fias kákáról. 541. 
T e r m é s z e t t a n . Leonardo da Vinci és a természettudományok. 18.— 
Indítvány Magyarországon teendő elektromos mérések érdekében. 81. — Az 
elektromos ellenállás abszolút egységének meghatározása új módjáról. 84. — 
Gázvilágítás vagy elektromos világítás. 132. — Mesterségesen előállított nagy 
hideg. 134. — K a p c s o l a t a színkülönbség és a hőmérséklet közt. 141. - A 
kéményekbeli légáramlásokról 141, 142. -— A féloldalra való ülés a kocsin 
és a lónak megterheltetése. 142. — Az elektromos vasutakról (5 ábrával). 
158. — Az elektromos szél keletkezése és hatása. 185. — A Holtz-féle 
gép kezelése és hozzávaló szárító lámpa (i ábrával). 221. — Interferenczia-
csíkok a színképben. 235. — A sziliczei barlang vizének hőmérsékleti vi-
szonyai. 238, 285, 286, 326. — A hőmérséklet hatása a testek súlyára. 
238. — A feldobott négykrajczáros eséséről. 238. — A folyadékok áramlása 
hajszálcsövekben. 280. — A radiofonrói. 284. — Az elektromos világítás 
költségei nagy berendezésnél. 321. — Egy hangtani tünemény a tengeren. 
323. — Memnon szobra és a zengő kövek. 346. — Honnan ered a láng 
világossága. 361. — Az elektromos halló és beszélő készülékekről (17 ábrá-
val). 369 és 409. — A vízszintes tengelyen forgó henger forgásirányának meg-
határozásáról. 454. — A víz szinéről. 493. — Kísérleti eredmények ellen-
mondásban az elmélettel. 495. — Elektromos földáramok a magyar ko-
rona területén. 496. — Munkák az elektromosság technikai alkalmazásá-
ról. 502. — A Föld vonzó ereje változásának méréséről. 538. — A kőszén-
ben felhalmozott munkaerő. 539. 
Természettudományi mozgalmak a hazában. A tn. t. Akadémia 
üléseiből. 84, 134, 186, 233, 279, 363, 496. — Délmagyarországi term. tud. 
társulat. 186, 362. — Földrajzi társulat. 86. — Földtani társulat 86, 135, 
186, 323, 362. — Kolozsvári orvos-term. tud. társulat 184, 235, 324, 
497. — Orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlése. 279 ,363 . —Pozsonyi 
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természet- és orvostudományi egylet. 363. — Selmeczi gyógyászati és ter-
mészettudományi egylet. 278. 
(E rovatban levő közlemények a tárgyuknak megfelelő szakcsoportba 
vannak beosztva). 
Vegyesek . Különfélék. Leonardo da Vinci és a természettudományok 
18. — Elnöki megnyitó beszéd a Term. tud. Társ. 1883-ik évi közgyűlésén 4g. — 
A Föld népessége. 87. — Vashegy. 87. — Winter Károly halála. 87. — Gambetta 
agyveleje. 87. —• Nemzetközi meridiánvonal. 87. — A papir statiszkája. 88. 
— A léggömb százéves jubileuma. 88. — Hornstein Károly halála. 88. — 
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JAVÍTANDÓK. 
41 -ik lap, az áb ra a la t t i88r helyet t 1882. 
194-ik „ a lapszámok Z()4—324 helyet t IC)4—224. 
354-ik „ 2-ik hasáb , alulról 4-ik sor amalczium helyet t annlczim, 
370-ik „ felülről 28-ik sor másodperczenként törlendő. 
37°"ik * „ 30-ik sor
 AITTTIMÏ7Ï7Ï(R helyet t másodperczenként 2w7It,VTÍUU-
M e g j e l e n i k rain-
den hónap io-ikén, 
legalább is 21/a nagy 
nyolczadrét ívnyi 
tartalommal ; időn-
ként fametszetű áb-
rákkal illusztrálva. 
T E R M E S Z E T T U D O M A N Y I 
KÖZLÖNY. 
H A V I F O L Y Ó I R A T 
K Ö Z É R D E K Ű I S M E R E T E K T E R J E S Z T É S É R E . 
E folyóiratot a tár-
sulat tagjai az évi 
díj fejében kapják ; 
nem tagok részére 
a 30—33 ívből álló 
egész évfolyam elő-
fizetési ára S forint. 
XV. KÖTET. 1 8 8 3 . J A N U Á R 161-1* F Ü Z E T . 
I. A TUBERKULÓZISRÓL.* 
A Kattegat egyik szigetjén fekvő Marstrand városában ezer 
lakó közül csak egy hal meg évenként tüdővészben. A svéd szikla-
sziget ezen irigylendő kiváltsága majdnem páratlan. Egyebütt átlag 
valamennyi halálozás két hetedének a tüdővész képezi okát ; ezer 
lakosra meghal benne 7 — 8 is, úgy, hogy ez a betegség — kivált 
nagyobb városokban — méltán a legpusztítóbbnak mondható-
Különösen szenved pedig e betegség miatt a munkabíró életkor ; és 
a statisztikusok rendesen úgy számítanak, hogy a 20-dik éven felül 
és a körül minden második-harmadik halálozást a tuberkulózis 
okozza. E körülmény önmaga elég ok arra, hogy a tüdővész kér-
dése folyton napirenden maradjon és közérdekkel bírjon nemorvosi 
körökben is. Ezt az érdeket az újabb időben bizonyos felfedezé-
sek még inkább fokozták. 
Ha már eddig is hol a tuberkulózis, hol a ti id öv ész kifejezést 
használtam, úgy ez nem a véletlen kifolyása, hanem már evvel is 
némileg annak kívántam kifejezést adni, hogy e két betegségnek 
számos egymásba átmenő alakja van, a mint a két nevet a közélet-
ben is majdnem azonos értelemben szokták használni. 
Kétséget nem szenved, hogy a tüdővészt már a legrégibb 
időben is ismerték ; H i p p o c r a t e s , G a l e n u s és R h a z e s , 
D e l e b o e S y l v i u s F r a n c i s c u s már a tuberkulózist is. A 
gümőkór vagyis tuberkulózis lényegével későbben R e i d, de kü-
lönösen B a i l l i e é s M a t t h e w foglalkoztak, kik a gümőkórban 
képződő jellemző gümőket, tuberkulumokat, skrofulás anyagból kép-
ződött, határolt daganatnak tekintették. 
L a e n n e c volt az első, ki a gümőkór tanával behatóbban 
foglalkozott; őt szokták azért e bántalom tanának megalapítójáúl 
tekinteni. Szerinte a gümős anyag elszigetelten (határolva) és 
beszűrődve fejlődhetik. R o k i t a n s k y a gümőt újképletnek mondja, 
* Előadatott a k. m. Term. tud. Társulat referáló szakülésén, 1882. decz. 20-ik.ln. 
T e r m é s z e t t u d o m á n y i K ö z l ö n y . X V . kö le t . 1883. Ï 
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mely megalvadt protein-anyagok izzadmányából fejlődik, a mely 
izzadmánynak elmállásából — pl. a tüdőben — fejlődnek a tüdő-
vész tüneményei, s a mely izzadmány képződése meg elmállása kime-
rítik s megölik a szervezetet. V i r c h o w szerint a gümő gyuladás 
nélkül fejlődött újképlet, melynek sejtjei nagy hajlandósággal bir-
nak az elhalásra, s ennélfogva vagy sajtosan szétesnek vagy más 
módon elfajúlnak. Szerinte az ú. n. gümőkórnak két alakja van : 
az egyik a heveny gümőkór, az igazi tuberkulózis, a mely ama 
sejtes újképlet képében lép fel, a mely képletek kölesszemnyi gü-
mőket képeznek szerte az egész szervezetben ; a másik nem egyéb 
mint skrofulás tüdőgyuladás, a mely az izzadmánynak sajtos elvál-
tozásával jár és tüdövészre vezet. 
Virchow nézetét N i e m e y e r segítette gyakorlati érvényre, ki a 
tüdővészt idült hurutos tüdőgyuladásból és sebzékeny, gyenge egyé-
neknél krupos tüdőgyuladásból is származtatja, sőt a tüdővérzést is a 
tüdővész kiinduló pontjának tekinti. A tuberkulózist ő is, Virchow 
értelmében, külön betegségnek tartja, de a tüdővésztől nem választja 
el oly szorosan, a mint azt Virchow kórtanilag elválasztotta ; sze-
rinte az elsajtosodott idült tüdőgyuladások ugyanis a tuberkulózis 
alkalmas talaját képezik, vagy mint Niemeyer fejezi ki magát : a tüdő-
vész veszélye abban rejlik, hogy a tüdővészes beteg gümőkóros 
lehet. 
A Virchow-Niemeyer nézet általános elterjedettségének örven-
dett, míg 1873-ban B u h l újabb elméletével az addigi nézetektől 
eltérő álláspontot nem foglalt el. Minthogy az ő felfogása szerint a 
tüdő alveolusainak fala és az ezekbe nyúló nyirkmirigyek gyér 
belhámmal vannak fedve, a belhámnak ezen analógiájából azt kö-
vetkezteti, hogy a tüdő levegőt tartalmazó nyirkmirigynek tekint-
hető ; a tüdővész kiinduló pontját pedig olyan gyuladásos folyamat 
képezi, mely egyéb szöveti változásokon kívül a nyirkutak, valamint 
az aiveolusok belhámjának jelentékeny szaporodásával és lehámlá-
sával és ezen az úton sajtos góczok képződésével jár. A Virchow-
féle tuberkulózist másrészt olyan fertőző bántalomnak tekinti, mely 
csak másodlagosan jő létre épen a sajtos góczokból, ezeknek a 
vérkeringésbe és szövetekbe jutása által, még pedig talán baktériu-
mok közbejárásával. Ez utóbbi eseteket fertőző tüdővésznek nevezi ; 
gyuladásos eredetű tüdővésznek pedig az alkati okból az alveolu" 
sokban fejlődött belhámszaporodást mondja. 
R i n d f l e i s c h csak egyféle tüdövészt ismer: a gümőkó-
ros tüdővészt ; és nézete szerint ez is azonos a skrofulás folyamat-
tal ; szerinte a gümő és a gyuladás egymás mellett fejlődnek, s mind-
kettő nem más, mint skrofulás természetű gyuladás. Minden skrofulás 
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egyén azért — és épen ezek — abban a veszedelemben forognak, 
hogy gümőkórosak lesznek. 
A tuberkulózisnak mikroszkópi szöveti elemeit L e b e r t , V i r-
c h o w, L a n g h a n s , S c h ü p p e l és mások igyekeztek pontosan 
kiismerni. Az ő vizsgálataik alapján ma gümőnek (tuberculum) 
mondunk olyan gombostüfejnyi, kötőszöveti vagy belhámsejtekből 
alakúit csomócskát, a melynek közepén az ú. n. óriás sejt van, a 
mely körül ismét egy réteg felhámszeríi (epitheloid) sejt szaporo-
dott fel. 
Házi nyulakon és majmokon végzett gümő-oltási kisérletek 
azt eredményezték, hogy szövettanilag a gümő képére akadunk a 
beszűrődött nyirkmirigyek alakjában, miből jogosúltnak látszik azon 
következtetés, hogy tüdővészes és gümőkóros tüdőbántalom tulaj-
donképen skrofulás tüdőgyuladás. 
Mindezen röviden kiemelt különböző kórtani és kórboncztani 
nézetek alapján a tuberkulózisról a következő képet alkothatjuk 
magunknak : 
A tuberkulózis többféle betegség. Az első csoportot képezi a 
Virchow-féle miliaris tuberculosis, a mely frissen fejlődik és a mely 
sohasem jár a tüdőnek szöveti roncsolásával. A második nagy csopor-
tot a tüdő szöveti roncsolásával járó kórfolyamatok, a tiidövészek 
képezik, a melyek megint majd gümőkórosak, majd nem. A gümő-
kórosaknál egy további kérdés az, vájjon a betegség eredetétől 
fogva tuberkulózus volt-e, vagy vájjon nem csatlakozott-e a tuber-
kulózis később egy eredetileg nem tuberkulózus betegségfolyamathoz. 
Igaz ugyan, hogy, ha Rindfleisch álláspontját fogadjuk el, akkor a 
tüdővésznek minden esetét kivétel nélkül tuberkulózisnak vehet-
nők ; ekkor azonban azon eseteket, a melyek nyilván nem azok, 
szintén tuberkulózisnak kellene tekintenünk. Ilyenek pl. azon tüdő-
vészek, a melyek egyszerűen a tüdőcsúcsoknak hosszas szellő-
zetlenségéből, összenyomásából eredtek, melyek kezdetben bizonyára 
nem voltak tuberkulózusak, mert hisz ugyanoly bántalmak máskor 
— kellő gondozás mellett — tényleg nem válnak tuberkulózusakká ; 
ilyen nem tuberkulózus s szövetroncsolással járó tüdővészek azok 
is, a melyek a por belélekzése miatt fejlődnek ki, s a melyek — 
legalább kezdetben — bizonyára szintén nem tuberkulózusak és 
sokszor nem is lesznek azzá. Ilyenek a belélekzés elégtelenségéből, 
a tüdőnek bizonyos helyen való összeeséséből, levegőben való sze-
génységéből vagy teljes légtelenségéből származott betegségek. 
Ha ezen betegség-alakokat egymástól kellően elkülönítjük, 
azon kérdéssel találjuk magunkat szemben, hogy e megkülönböz-
tetés tulajdonképen min alapszik, hogy a gümőkóros folyamatot a 
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nem gümőkórostól megkülönböztetni mi által lehet ; mi képezi a 
gümőkóros folyamatnak kritériumát ? 
A felelet rendkívül nehéz ; a kórboncztani viszonyok e tekin-
tetben nem adnak felvilágosítást ; az elsajtosodás ugyanis nem bizo-
nyít a gümőkór mellett ; de a Buhl által felállított lehámló tüdőgyu-
ladás alapja is megingott, úgy hogy az a lehámlás sem különböztet-
heti meg a tuberkulózus betegséget pl. a nem tuberkulózus tüdő-
vésztől. Végre a gümőnek mondott kis újképlet alakja, vagy szöveti 
alkata sem képez döntő kritériumot arra nézve, hogy ama beteg-
ségeket s természetüket egymástól elválaszthassuk. — Úgylátszik, 
jobb alapot nyújt erre a betegség természete, fertőző vagy nem 
fertőző jelleme, a melyre ezennel reá térek. 
M o r g a g n i és L o u i s a nélkül, hogy nézetökről pontosan 
számot tudtak volna adni, már régen oda nyilatkoztak, hogy a gümő-
kór fertőző betegség. Ugyanezen nézetben volt L a e n n e c is, és 
nézetének támogatására saját személyén volt alkalma adatot szerezni. 
Laennec azt mondja, hogy egy tüdővészes hulla bonczolása alkal-
mával megsértette magát ; a sértett helyen egy csomó támadt, 
melyet ő gümőnek tartott és antimon-chloriddal étetett ; és azért 
tüdővészesek ápolásával foglalkozóknak Laennec és A n d r a 1 is a 
legnagyobb óvatosságot és tisztaságot ajánlották. J a c o b i meséli, 
hogy egy kutya, mely tüdővészes gazdájának köpetét nyalogatta, 
szintén tüdővészes lett és e betegségben meg is döglött. 
A tuberkulózis ragadós volta mellett látszottak azóta bi-
zonyítani az egymással közel viszonyban élők nem ritka esetei, 
midőn, ha egyikök tüdővészes volt, a másik is tüdővészes lett, a 
mint azt például a házas felekre vonatkozólag W e b e r emeli 
ki. Különösen pedig azt tapasztalták, hogy a tüdővészes férjnek 
előbb egészséges neje bizonyos idő múlva szintén tüdővészes lett, 
míg ellenkezőleg arra, hogy a tüdővészes nőnek egészséges férje 
tüdővészt kapott volna, kevesebb példát láttak. F 1 i n d t egy mun-
kás esetét beszéli el, a ki 5 egészséges gyermekével egy barát-
jának szobájába hurczolkodott, melyben ennek tüdővészes fia bete-
gen feküdt. Néhány hónap múlva mind az öt gyermek megbete-
gedett és valamennyi tüdővészben halt el. D o b b e 1 meg azt 
tapasztalta, hogy olyan emberek, a kik tüdővészes betegekkel 
hosszabb időn át egy szobában hálnak, feltűnő gyakran beteg-
szenek meg a gége gümőjében. Ezekhez hasonló, és, mint hozzáte-
hetjük, nem épen ritka példák mind valószinübbnek tüntették fel, 
hogy a gümőkór fertőzés útján továbbterjedhet,anélkül azonban, hogy 
ezen esetek kellő bizonyitó erővel birtak volna és a fertőzésnek mód-
jára nézve csak távolról is képesek lettek volna felvilágosítást adni. 
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A kérdés kísérleti megoldásával már e század elején többen 
foglalkoztak és a gümőkórt átoltani iparkodtak ; de siker nélkül. 
Az első eredményt V i l i e m in franczia tudós volt képes fel-
mutatni, a kinek nevéhez van kötve a tuberkulózis tanának egy új 
érája. 
Az „Academie de médecine" 1865. évi decz. 5-ikén tartott 
ülésén tett jelentést Viliemin kísérleteiről, melyeknek eredményeit 
a következő tételekben foglalta össze : először, hogy a tuberkulózis sa-
játlagos betegség, másodszor, hogy átoltható és harmadszor, hogy 
csakis ezen átoltható anyagból fejlődik. Viliemin eredményei, a mint 
ez máskép nem is lehetett, olyan nagy feltűnést okoztak, hogy 
azoknak bírálatára az „Academie de médecine" külön bizottságot 
küldött ki, melynek két jeles tagja, H e r a r d és C o rn i 1 a Ville-
min-től közöltekkel teljesen egybevágó eredményekre jutott. 
Villemin-nek kezdeményezése meglehetős nagy körben indí-
totta meg a hullámokat és a tuberkulózis átolthatósága, ragadós 
volta általában foglalkoztatta a búvárokat, a kik nagyjában ugyan-
azon eredményre jutottak, mint Villemin maga, t. i. hogy házi 
nyulakon és tengeri malaczokon friss köles-gümőnek, sajtos 
anyagnak, tüdővészesek köpetének beoltása után tuberkulózis fej-
lődik. 
Azonban csakhamar bonyodalom állott elő a tuberkulózis át-
oltásának kérdésében. W a l d e n b u r g t. i. azt tapasztalta, hogy 
r[bizo?iyos állatok"-on, és ezen „bizonyos állatok" hoz tartoznak épen 
a házi nyulak és tengeri malaczok, nem szükséges gümővel vagy 
sajtos anyaggal végeznünk az oltást, hogy tuberkulózist hoz-
zunk létre, mert eme „bizonyos állatok"-on bárminő szilárd tes-
fecskékből álló anyagnak beoltása után látunk gümőkórt fejlődni. 
Kitűnt azonban, hogy amaz anyagok okozta gümöcskék még sem 
azonosak a tuberkulózis gümőivel mert, — mint erről alább szó 
leszen — nem képesek fertőzésre. Ez idő óta a tuberkulózist létre-
hozták beoltással a legkülönbözőbb módokon. C o h n h e i m , F r a n -
k e l és S a l a m o n s e n gümőkóros anyagot hol a bőr alatti kötő-
szövetbe, a mellüregbe, a hasüregbe, hol pedig a mellső szemcsarnokba 
oltottak és ezen esetekben bizonyos idő lefolyása után tuberkulózis 
fejlődött. C h a u v e a u - n a k és másoknak azáltal sikerült házi nyu-
lakon gümőkórt létrehozni, hogy az állatokat gümős anyagokkal 
etették. T a p p e i n e r gümőkórt hozott létre az állatokban, tuber-
kulózus betegek szétporlasztott köpetének beleheltetésével. 
Új irányba, mintegy szélesebb alapra lettek a gümőkór 
fertőző voltára irányúit kisérleti nyomozások terelve, midőn 
K 1 e b s kutatásai azon eredményekhez vezettek, hogy a szarvas-
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marhák gyöngykórja ugyanazon fertőző anyagnak — vírusnak — 
az eredménye mint az emberek gümőkórja. G e r 1 a c h gyöngykóros 
csomókból vett anyaggal végezett oltásokat, melyek ugyanazon 
eredményhez vezettek, a milyen eredményeket embertől vagy ma-
jomtól származó gümőkóros anyaggal ért el ; sőt azt tapasztalta, 
hogy gyöngykóros tehén teje gümőkórt képes létrehozni. Ezeket a 
fontos kísérleteket meglehetős nagy számban ismételték B o l l i n g e r , 
O r t h , C h a u v e a u , A u f r e c h t , K l e b s meg sokan mások, és 
nagyjában megegyező eredményre jutottak. 
E közlemény keretét messze túlhaladná, ha teljes számban 
akarnám felsorolni mindazon tapasztalati tényeket és kísérleti 
adatokat, a melyek a gümökórnak fertőző volta mellett felhozhatók. 
Eiég tájékozást adnak ez irányban az itt felsorolt adatok is, a melyek-
ből határozottabb következtetést alig vont le valaki, mint C o h n -
h e i m. Szerinte a tapasztalatok azt bizonyítják, hogy csakis gü-
mős anyagnak és semmi másnak bevitele, beoltása után fejlődik 
a gümőkór. Ezen eredményben bírjuk, ő szerinte, a gümőkór kri-
tériumát. 
Ennek alapján a tuberkulózishoz számítandó mindaz, a minek 
alkalmas állatokra való átvitele, beoltása után ismét tuberkulózis 
fejlődik ; a minek átoltása pedig nem sikerül, az a tuberkulózishoz 
nem tartozik. És még egy lépéssel tovább megy. Minthogy ezen 
oltási kísérletek nemcsak gümőkóros, hanem egyszersmind skrofulás 
anyagok beoltásával is egyenlő mértékben sikerülnek, jogosúlt-
nak tartja egyszersmind azon további következtetést is, hogy a 
skrofulózis a tuberkulózissal azonos betegség, s mind a kettőnek 
oka egyedül a fertőzés. Hogy e fertőzést milyen anyag okozza 
azt Cohnheim még nem ismerte. 
Folyó évi márczius hó 25-ikén a berlini élettani társulatban 
K o c h közölte e téren végzett vizsgálatainak azon eredményét, a 
mely felderítette e fertőző anyag természetét, a mi valóságos 
izgalomba ejtette az összes orvosi világot. 
Azon sokféle vizsgálati mód, a melyeket a tuberkulózis 
fertőző anyagának feltalálására addig siker nélkül megpróbáltak, 
Koch-ot is mind cserben hagyta. Mint maga mondja, alkalmilag és 
majdnem véletlenül akadt a szövetek festésének egy olyan módjára, 
a melylyel sikerült neki a tuberkulózus képletekben idegenszerű 
élősdi alakokat kimutatni, a melyek ott állandóan feltalálhatók, és 
a melyeket eddigelé nem ismert senki. Az ő festő eljárását alkal-
mazva, a mikroszkóp alatt minden szöveti alkatrész, a széteső ter-
mékek, sejtmagvak stb. barnának látszanak, míg ellenben a gümő-
kórra részéről jellegzeteseknek tartott s egyenesen a tuberkulózis 
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baktériumainak mondott pálczika-alakok — bacillusok — szép kék 
szint mutatnak. Miként ő állítja, a lepra betegség bacillusainak ki-
vételével valamennyi többi baktérium barnán szineződik. A barnán 
aláfestett alapon a kék gümő-bacillusok oly feltűnőek, hogy még 
akkor is egész bi/.tossággal felismerhetők, ha csak csekély számban 
vannak jelen. 
Az így kimutatható és kimutatott baktériumok pálczika ala-
kúak, igen vékonyak, a vörös vérsejt átmérőjének >/*—'/* hosz-
szaságával bírnak, néha azonban ugyanolyan hosszúak, mint a 
milyen a vörös vérsejt átmérője. Alakra és nagyságra nézve feltü-
Tnberkulózisban szenvedő egyén köpete, erősen nagyítva ; — a) tuberkulózis-bacillusok ; 
b) gennyedség-sejtek ; c) nyálka-sejtek. 
nően hasonlítanak a lepra-bacillusokhoz, a melyektől csak annyi-
ban különböznek, hogy valamivel karcsúbbak és a végök valamivel 
vékonyabb. 
E bacillusok kimutathatók mindenütt, a hol a tuberkulózus 
folyamat friss keletkezésben, vagy gyors tovaterjedésben van ; 
ekkor rendesen sűrűen összeálló, nyalábszerü csoportokat képeznek, 
melyek nem ritkán a sejtek belsejében hevernek. A mint a gümő 
képződése túlélte tetőpontját, a bacillusok is kisebb számban vannak 
jelen, csak ritkább csoportokban vagy egyenként találhatók fel a 
gümős gócz szélén ; ilyen bacillusok gyengébben színeződnek s 
valószínűen már elhaltak ; végre teljesen eltűnnek, noha csak ritkán 
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hiányzanak teljesen, és akkor is csak olyan helyeken, a hol a gümő-
kóros folyamat végét érte. 
Koch e bacillusokat a miliaris tuberculosis i t esetében állán 
dóan megtalálta, még pedig nemcsak a tüdő, hanem a lép, a máj 
és a vese gümőiben is. Továbbá gümőkóros alapi agykéreg-
gyuladásnál az agykéreg szürke gümőiben igen nagy mennyiség-
ben találta a bacillusokat ; úgyszintén elsajtosodó hörgmirigyekben, a 
bélben és a bélfekélyekben is, stb. Sőt mi több, gyöngykóros álla-
toknak nemcsak tüdejében, hanem hashártyájában, sőt egy-
szer a szívburokban is kimutatta a bacillusokat. Oltás útján fertő-
zött állatok közül 172 tengeri malaczot, 32 házi nyulat és 5 macs-
kát vizsgált meg és az állatok egyikénél sem hiányzott egyetlen 
egyszer sem a bacillus. Koch számos észlelete alapján bebizonyí-
tott ténynek tartja, hogy a tőle felfedezett bacillusok úgjr az 
emberek, mint az állatok gümőkóros betegségeinél állandó leletet 
képeznek, a miből természetesen még nem következik, hogy a 
gümőkóros bántalom és a bacillusok között okozatos viszony 
van. Ezt bebizonyítandó, az úgynevezett „tisztára tenyésztéshez" 
folyamodott Koch. A tisztára tenyésztésnek czélja, hogy a bacil-
lusokat oly teljesen izoláljuk, hogy azokat minden, esetleg még a 
beteg szervezetből rájuk tapadó kóros anyagtól vagy másféle 
baktériumoktól megszabadítsuk, és hogy ilyen módon a tovább 
végzendő oltásoknál csakis az ilyen módon izolált bacillus hatása 
lépjen fel, és. hogy a mi hatás oltással elérhető, annak minden 
más okát kizárhassuk és létrehozójáúl tisztán csak a bacillust 
vehessük. Ha vattadugóval elzárt kémlelő csőben vérsavót né-
hány napig egymás után egy-egy óra hosszáig 58 C°-ra mele-
gítünk és körülbelül hatszori melegítés után Ó5°-ig hevítjük, az 
előbb folyékony vérsavó borostyánkő-sárga, kissé opalizáló, teljesen 
átlátszó, kocsonyasűrüségü anyaggá változik át. Minthogy az ily 
módon sterilizált és megalvadt vérsavó átlátszó, természetes, hogy 
a gomba szaporodásával akár felszínén, akár belsejében létre-
hozott legcsekélyebb zavarodást is könnyen felismerhetjük. Az 
ilyen módon elkészített üvegcsékbe a továbboltásra kiszemelt be-
tegség-anyagból kis darabkát teszünk, pl. friss köles-gümőcskét. 
Körülbelül 10 nap múlva, a mely idő alatt az üvegcséket 37—38 
C°-on tartottuk, a savó tetején apró fehéres csikók és pontok 
jelentkeznek, mint a goinbatenyészés jelei. Ezen első tenyésztést 
folytathatjuk, a mennyiben ezen fejlődésnek indult anyagból egy 
keveset ismét más, tiszta savóba helyezünk ugyanolyan vigyázat 
mellett. Koch a többi között végzett egynéhány ilyen tenyésztést, 
a mely 200 napra terjedt. Ezen hosszú tenyésztés és sok átoltás 
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után kifejlődött fehéres foltok vizsgálatánál ugyanazon bacillusokat 
találta, a melyeket festő módjával magában a tuberkulózis-anyag-
ban ki lehetett mutatni. E tisztára tenyésztések ember gümőkóros 
szerveiből vagy tengeri malacz tuberkulózus tüdejéből vagy gyöngy-
kóros tüdőből vett anyaggal egyaránt sikerültek. 
A legközelebbi kérdés már most az, vájjon az ilyen módon 
elkülönített, izolált, tökéletesen tisztára tenyésztett bacillusok tovább-
oltás útján képesek-e ismét a tuberkulózus folyamatot létrehozni? 
Koch a többi között 6 tengeri malacz közül 4-nek hasába ol-
tott és mind a négynél két hét múlva az ágyékmirigyek megda-
gadtak, az oltás helyén fekély támadt, az állatok lesoványodtak ; 
32 nap múlva az egyik állat megdöglött, 35 nap múlva a többit 
leölték. Mind a négynél a lépnek, májnak és a tüdőnek nagyfokú 
tuberkulózisa volt jelen, holott a be nem oltott tengeri malaczokon 
a tuberkulózisnak nyoma sem volt található. Ugyanilyen eredmény-
hezvezettek a mellső szcmcsarnokba végzett oltások, és a hasüregbe 
végzett befecskendések. Sőt sikerült Kochnak még patkányokon is, a 
melyek különben a fertőző bántalmakkal szemben épen olyan 
ellenállók, mint a kutyák, tisztára tenyésztett bacilusokkal vég-
zett befecskendezéssel tuberkulózist létrehozni. Az oltással fejlesztett 
tuberkulózus gümők mikroszkóp alatt szövettanilag tökéletesen 
megegyező képeket mutattak az önkényt fejlődött tuberculumok 
szövetével. Számos bacillust lehetett bennök találni ; sőt még az 
óriás sejtek sem hiányzottak. Azonkívül az oltott tuberkulózis 
anyagával Koch ismét újra-tenyésztést végzett és az ilyen módon 
újra izolált bacilusokkal végzett azután mintegy másodlagos oltá-
sokat, a melyek tökéletesen azon eredményekre vezettek, mint 
az önkényt fejlődött tuberkulózisból tisztára tenyésztett bacilusokkal 
eszközölt fertőzések. Szóval, az ilyen módon izolált bacilusokkal 
végzett legkülönbözőbb fertőzések, bőralatti oltások, a hasüregbe, a 
mellső szemcsarnokba vagy egyenesen az edényrendszerbe történt 
befecskendezések valamennyi állaton kivétel nélkül jelentékeny 
számú gümőkkel fejlődő tuberkulózist hoztak létre. Minekutána 
Koch önmagától fejlődött gümőkórt vagy véletlen fertőzést és egyéb 
kísérleti hibákat oltásainál kizárhatóknak tart, a fensorolt tények 
alapján azon következtetést tartja jogosúltnak, hogy a gümőkóros 
anyagokban állandóan kimutatható bacillusok nemcsak kísérői a gü-
mőkóros folyamatnak, hanem okát képezik; a bacillus a tuberkulózis-
nak speczifikus fertőző anyaga. És továbbmenve, valamint Cohnheim 
a gümőkórnak átolthatóságát tekinti a gümőkór kritériumának, 
úgy Koch saját eredményei alapján a bacillusokat tartja a gümő-
kóros folyamat legbizonyítóbb kritériumának, a mely álláspontnak 
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megfelelőleg a miliaris tuberkulózist, a sajtos tüdőgyuladást, a saj-
tos hörg'gyuladást, bél- és mirigygümősödést, a gyöngykórt, az álla-
tok magától keletkező és oltás okozta tuberkulózisát tökéletesen 
azonos betegségeknek tartja. Valószinünek mondja még, — azonban 
e nemű kísérleteinek csekély száma miatt biztosan még nem nyilat-
kozik, — hogy a skrofulás mirigy- és izületbántalmak nagyrésze hason-
lóképen a gümőkórhoz sorolandó. 
Koch közleménye már csak a tárgy jelentőségénél, és talán 
részben a közlemény határozott, kétséget nem ismerő hangjánál 
fogva is, nemcsak feltűnést keltett, hanem, a mi természetes, 
mindenütt nagy sürgést hozott létre a bacillusok felkeresé-
sére; valóságos bacillus-hajszát keltett, s máris a vizsgálati 
módnak, nevezetesen a festésnek több módosításával, kényel-
mes egyszerűsítésével ismerkedtünk meg, a melyek közül, mint a 
gyakorlati czélnak, különösen a tuberkulózusak köpetének vizs-
gálatára leginkább megfelelőt, az E h r 1 i c h-féle eljárást merném 
ajánlani. Az eljárás abból áll, hogy két mikroszkópi fedőlemez 
között gombostűfej nagyságú köpetet vagy gyöngykóros szövetet 
szétnyomunk. A két fedőlemezt egymástól eltávolítjuk, a rájok 
tapadó réteget 2—3-szor a Bunsen-lámpa lángján keresztül húz-
zuk. Ha vizet felesleges anilin-olajjal jól összerázunk és e folya-
dékot leszürjük, akkor anilinolajjal telített vizet kapunk ; ezen 
víztiszta folyadékhoz telített methyl-viola-oldatot öntünk, Ehrlich 
szerint addig, a mig opaleszkál. Hozzá tehetem, hogy tanácsosabb 
valamivel sötétebb keveréket előállítani. A leírt módon szárított 
készítményeket most ezen methyloldaton usztatjuk, mi közben, körül-
belül J/4—1/2 óra alatt élénken megfestődnek. A készítményeket 
ekkor kiveszszük, vízzel kissé lemossuk és egy térfogat salétrom-
savból és két rész vízből készült keverékbe teszszük, a hol néhány 
másodpercz alatt tökéletesen elszíntelenednek. Ekkor ismét kivesz-
szük, a készítményeket vízzel ismét lemossuk és vesuvin vizes ol-
datába rakjuk, a melyben újra megszíneződnek, még pedig a szöve-
tek barnán, a bacillusok pedig ibolyaszínüek maradnak a methyl-
ibolyától. Kivévén a fedőlemezt, megszárítjuk s canadabalzsamba 
fektetve, mikroszkóppal vizsgáljuk. 
Elvi álláspontokat — pl. hogy mennyire bizonyítók Koch 
kísérletei és mennyire nem — tekinteten kívül hagyva, vizsgáljuk 
most mennyiben egyeztethetők össze Koch eredményei mindazon 
egyéb tapasztalatokkal és gyakorlati kérdésekkel, a melyeket a 
tuberkulózis terén szereztünk. 
Mi sem könnyebb, mint gombák okozta fertőzésből ma-
gyarázni meg mindennemű fertőző vagy legalább fertőzőnek tekintett 
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bántalomnak úgy kóroktani mozzanatait, mint az egyes szöveti 
változásokat, a bántalom elhelyeződését, lefolyását, esetleges reczi-
divákat, javulását, rosszabbodását, kedvező, kedvezőtlen kimenete-
lét ; szóval a gombák hatásából a betegség képének majdnem minden 
vonását meg lehet magyarázni. Ha a Koch-féle bacillus endanthrop, 
vagyis hogy fejlődni és tenyészni csakis az emberi test részéről 
kifejlesztett hőmérsékletben bír, akkor ott bizonyos fokig fejlődve, 
a köpettel ismét kitakaríttatik. A köpettel kitakarított bacillusok 
a legkülönbözőbb tárgyakhoz, ruhanemüekhez, edényekhez, bútorhoz, 
s több efféléhez tapadva és megszáradva, ismét szabaddá válhat-
nak és a körléggel egy más szervezetre vitethetnek át. Ennyire 
eljutva, a legközelebbi kérdés az, hogy ama bacillus merre 
hatol be a szervezetbe? Nem lehetetlen, hogy egyes esetekben a 
bacillusokat tartalmazó köpet lenyelésével a bélcsatornából indúl 
ki egy második fertőzés, a melynek következményei volnának a 
bél gümősödése, a hashártya gümősödése, a májgümősödés stb. ; 
épen úgy lehetséges, hogy a körléggel együtt a bacillusok a lég-
utakba, a tüdőbe jutnak, szóval, hogy a gümő-bacillusnak az ese-
tek túlnyomó többségében a tüdő képezi fertőzési útját. Hogy a 
tüdőbe jutva, itt magára a tüdőre szorítkozó, vagy az egész szer-
vezetre elterjedő, és milyen további hatást gyakorol a bacillus, ez, 
úgy látszik, első sorban olyan mozzanatoktól függ, a melyekhez 
egyéb bántalmaknál is, különösen azonban a fertőző betegségeknél, 
más, alkalmas magyarázat hiján, elég gyakran fordulunk ; ez a dispo-
ziczió. Ha egyazon fertőző forrásnak bizonyos számú egészséges 
ember egyenlő mértékben van kitéve, és közülök csak néhányra 
terjed át a fertőzés, a többi bántalmatatlan marad, ezt leginkább 
úgy szoktuk magyarázni, hogy azoknak megvolt, emezeknek pedig 
nem volt meg rá a kellő dispozicziójuk. Pontosan körülirni, hogy 
mi az a dispoziczió, nem vagyunk képesek, hanem vérben szegény-
séget, hiányos táplálkozást, reconvalescentiát, az avval járó gyönge-
séget s több efféle körülményeket összefoglalunk annak megérte-
tésére, hogy mindezen, mintegy gyengitő okoknál fogva valaki a 
kártékony külbehatások iránt, tehát fertőzés iránt is fogékonyabb, 
mint más valaki, a ki vérben bővelkedik, jól táplált stb. A fer-
tőző betegségeknél egyébként módunk nyilik a dispozicziót vala-
mivel megközelíthetni, annyiból, hogy a dispozicziót nem az egész 
szervezetben elterülve veszszük fel, hanem mintegy lokalizáljuk ; 
azt vizsgáljuk, nincsenek-e a szövetekben, a melyek a fertőző 
anyaggal érintkeznek, oly viszonyok jelen, a melyek a fertőző 
anyag megtelepedését bizonyos — disponált — egyénekben elő-
mozdítják. 
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Példát szolgáltat az imént mondottakra — de talán a gümő-
kór egyes eseteinek fejlődés-módjára is képes világosságot vetni 
— épen maga a tüdő. Ha pl. gümőkóros betegek ápolásával fog-
lalkozik két ápoló, kik látszólag egészségesek, de pontosabb vizs-
gálatra kiderül, hogy a kettő közül az egyik tüdőhurutban szenved, 
a másiknak tüdeje ellenben a rendestől való eltérést egyáltalában 
nem mutat : felvehetjük, hogy a tüdőnek hurutos állapota önmagá-
ban olyan szöveti dispozicziót teremt, a melynél fogva, ha a két 
ápoló a körléggel egyenlő mértékben szívja is be a levegőben 
tartalmazott fertőző anyagot, mondjuk, bacillusokat, a belehelt kör-
lég az egyiknél tökéletesen ép szövetű, a másik ápolónál hosszabb 
idő óta fennálló hurutos tüdőbe jut, s az előrement huruttól szöve-
tében megváltozott nyálkahártyával jő érintkezésbe. Ezen változások 
pedig talán épen kulcsát képezhetik annak, hogy a fertőzés meg-
fészkeli magát ez utóbbinál, holott a másik egészséges marad. Köze-
lebbről és pontosabban meghatározni, hogy ezen szöveti változások-
nak mi nemüeknek kell lenniök ; vájjon elégséges-e hurut, vagy 
pedig mélyebb szöveti roncsolásnak kell jelenlenni ; vérbőség kell-e 
hozzá, vagy pedig, hogy a szöveti változással járó chemiai változá-
sok-e azok, a melyek a talajt, vagyis a szövetet a fertőzés iránt 
fogékonyabbá teszik vagy sem : nem tudjuk. Mégis, úgy tetszik, hogy 
ha egyáltalán a fertőzésről és épen a fertőzésnek nem ritkán rejtélyes 
módjáról kivánunk magunknak némileg számot adni, arra köny-
nyebben vagyunk képesek, ha az általános dispozíczió helyébe 
azon szerveknek szöveti változás feltételezte dispozíczióját teszszük, a 
mely szervekkel, vagy szövetekkel a fertőző anyag érintkezésbe jő. 
De nem tekintve, hogy az ilyen lokalizált szöveti dispozíczió 
a fertőzésnek bizonyos módjára képes magyarázatot nyújtani, ez 
másrészt magának a gümőkór bizonyos esetei támadásának magya-
rázatára is alkalmas. Először is érthetőbbé teszi az úgynevezett 
rossz levegő hatását, a melyről általánosan el van ismerve, hogy 
jelentékeny szerepet játszik a gümőkór fejlődésében, a mennyiben 
az a rossz levegő ama lokális dispozicziót a tuberkulózisra nagyon 
is előmozdíthatja. 
Ha továbbá G er l a c h kimutatta, hogy a gyöngy kóros tehén 
tejétől gümőkóros fertőzés jöhet létre, valószinü és magyarázható 
is, hogy a tej inkább fog fertőzést okozni azoknál, a kiknek gyom-
ruk és belük lokalizált dispozíczióval bír — pl. gyermekeknél —, 
mint a teljesen ép és egészséges embereknél. 
A tuberkulózisnak úgynevezett alkalmi okai közül a hurut, 
különösen a kanyaró után visszamaradt hurut, a hagymáz, a sza-
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márhurut, az úgynevezett meghűlés után létrejött hurut szinte 
helybeli, szöveti dispozíczióknak tekintendők. 
Ugyanilyen szempontból szabad talán megítélnünk a por be-
lélekzését és disponáló hatását is. Azok után, miket a por belélek-
zéséből származó betegségek keletkezéséről és fejlődéséről ismerünk, 
senki sem állíthatja, hogy azok kezdetét a tüdő szövete valamely 
részének gümős beszürődése képezi. Vannak esetek, a melyek véges-
végig, a legjelentékenyebb szöveti változásokkal együtt, tisztán csak 
a por belélekzéséből fejlődött tartós gyuladásos folyamatnak további 
következményei a nélkül, hogy gümőkórral volna dolgunk ; és 
valószinü, hogy ilyen esetek bizonyos számában a bacillust is hiában 
fogjuk keresni. Másrészt pedig elismerjük, hogy vannak esetek, a 
melyeknek kezdete, igaz, por belélekzésére viendő vissza, de a bán-
talom bizonyos korszakában gümőkórosakká lesznek ; és ez esetek-
ben a bacillust valószinüen képesek leszünk kimutatni, bizonyítékáúl 
annak, hogy a bántalom idővel gümőkóros lett, szóval, hogy a por 
belélekzése által támasztott kezdetleges szöveti változásokhoz csak 
későbben szövődött a gümőkór, annál könnyebben, minthogy épen 
az említett szöveti változásokban volt egyszersmind megadva a 
szöveti dispozíczió a fertőzésre. Bármennyire tagadják is néhányan, 
különösen kórboncztani oldalról, hogy hurutos vagy croupos tüdő-
gyuladás, ha nem oldódik, idővel gümőkórba mehet át ; bármennyire 
hangoztassák is ugyanazon oldalról, hogy e bántalmak már kezdet-
ben is gümőkóros és sem croupos, sem hurutos tüdőgyuladások nem 
voltak : a kórházi tapasztalat olyan bizonyító esetek felett rendel-
kezik, a melyeknél fogva nem mondhatunk le arról, hogy egyik-
másik esetben az említett tüdőgyuladások csakugyan nem oldódnak 
és hogy ez esetekben a hátramaradt, teljesen a rendesre vissza 
nem fejlődött szöveti változások képezik a később fejlődő, s a mint 
fel szokták venni, fertőzés útján fejlődő gümőkór számára a szöveti 
dispozícziót. Ugyanezen beszámítás alá esnek az idült mellhártya-
gyuladások és mellhártya-izzadmányok, sőt valószinüen az ú. n. 
kezdeti tüdővér/.ések is. Még ma is eldöntetlen kérdés, vájjon a 
tökéletesen ép szövetű tüdőben létrejött vérzés képezheti-e a később 
fejlődő gümőkór okát. L a e n n e c és L o u i s ezt tudvalevőleg kere-
ken tagadták, míg velők szemben N i e m e y e r e vérzésekre, mint 
a későbben fejlődő gümőkór első okára nagy nyomatékot helye-
zett. Pontos kórházi észleletek nem engedik, hogy a kezdetleges 
vérzésekből gümőkórnak fejlődhetését minden kétség nélkül tagad-
juk ; egyes, habár kivételes esetekben, ennek lehetőségét fenn kell 
tartanunk, a melyekben természetesen ismét az edényszakadás, eset-
leg a léghólyagcsa falának szakadása, a benrekedt vér változásai 
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képeznék azon helyi dispozícziót, a mely azután a gümőkór fejlő-
dését könnyíti. 
Az eddig mondottakat voltaképen majdnem minden birálati 
színezet nélkül, egyszerűen, mint nyers adatokat soroltam fel, a 
mint azokat az illető búvárok állították. Ha ezzel be akarnám érni, 
a közlemény nélkülözné azon tájékozást, a mely tulajdonképen 
főczélját és indító okát képezte annak, hogy a tuberkulózis tanának 
jelen állásáról, az egyes álláspontokat összefogialó, a nézeteket 
biráló és az azokból levonható következtetéseknek helyes vagy 
nem helyes voltát kitüntető jelentést tegyek. Igyekezni fogok tehát 
a mondottakból rövid tanulságot vonni. 
A mi mindenekelőtt az ú. n. tuberkulózis beosztását illeti, ta-
gadhatatlan, hogy a gümőkórnak többi fajától fejlődésükben, lefo-
lyásukban és végkimenetelökben különváló és egyúttal külön álló 
alakot képeznek azon hevesen lefutó esetek, a melyeknek kórálla-
potát köles-gümösödésnek, „tuberculosis miliaris"-nak mondjuk. E be-
tegség valószinüen fertőző bántalom ; nem gyuladásos eredetű és a 
tüdővészszel semmi viszonyban sincs. 
Ezzel szembe állíthatjuk a tiidövész eseteit a melyeket, mint 
már fentebb is említettük — lefolyásuk szerint először is hevesebb, 
rövid időre szoritkozó esetekre és lassúbb, vagyis hosszabb időre 
nyúló, idült lefolyással biró esetekre oszthatjuk. 
A tüdővész eseteit érdemileg és olyan szempontból itélve meg, 
a mely nemcsak a bonczolati, szöveti változásokat, hanem a kórálla-
potot is, kezdve a kóroktól, követve a fejlődésnek kezdetét, keresz-
tül a fokozatos fejlődésen, kisérve a végkimenetelig tekintetbe 
veszi, nézetünk szerint, legalább ma még fel kell vennünk először 
olyan tüdővészes eseteket, a melyeknek nem a gümősödés képezi 
kiindulás- pontját, a melyek más, mintegy kézzel fogható okokból 
indúlnak ki, mint pl. a belélekzésbeli elégtelenség, a tüdőcsúcsok 
összeesése, a porbelehelés stb., s a mely esetek, mindamellett, hogy 
későbbi lefolyásukban fellépő úgy tárgyilagos, mint alanyi tüne-
teikkel igen találóan hasonlítanak az idült tuberkulózis eseteihez, 
mégsem sorolandók a gümőkór eseteihez, nem tuberkulózus esetek 
maradnak véges végig ; feli kell vennünk másodszor a tüdővésznek 
azon eseteit, a melyek kezdettől fogva gümősödéssel kezdődnek és 
hol hevesebb, hol idültebb tuberkulózus esetekként futnak le ; har-
madszor olyan eseteket, a melyek a fenn nevezett, pontosan kimu-
tatható okok egyikéből eredve, a bántalom kezdetén nem tuberku-
lózusak, de az említett okok támasztotta szöveti változások miatt 
— ha ugyan fertőzésről van szó — válnak a bántalom lefutása köz-
ben mintegy alkalmasakká arra, hogy tuberkulózis szövődjék hoz-
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zájok, a mely esetek tehát mint nem gümőkóros esetek fejlődnek, 
és mint gümőkóros tüdővész esetei végződnek. 
A tuberkulózis szövettani alkotását illetőleg megjegyezhetjük, 
hogy olyan szövetalakulást, a mely a gümőnek nevezett kis daga-
natra nézve — s így az általa okozott betegségre nézve — jellem-
zetes volna, nem ismerünk ; mert sem a Lebert-féle testecskék, sem 
az apró, fényes sejtek, sem az óriás sejtek nem olyan szöveti alkat-
részek, a melyeket kizárólag csakis a gümő-daganatban vagyunk 
képesek kimutatni s azért magával kizárólagosan a szövettani kép-
pel szemben akárhány esetben eldöntetlen marad, vájjon gümő 
az vagy nem gümő. 
A harmadik pont, a mely a tuberkulózis kérdésében figyel-
münket kiválóan megragadja, fertőző voltára vonatkozik. Emlí-
tettünk gyakorlati tapasztalatokat, kísérleti adatokat, a melyek 
mind azt látszanak bizonyítani, hogy a gümőkór átoltható, hogy 
bizonyos, igaz, eddig még közelebbről meg nem határozható körül-
mények között, egyénről egyénre átvihető. A kétes eredményhez 
vezetett kísérletekkel szemben a majdnem kétségen kívüli ered-
ményt mutatók száma olyan nagy, és a családok körében, vagy az 
együtt lakásnak, közelebbi érintkezésnek más viszonyai között 
a gümőkóros mellett, annak közelében élő, vele közelebbről érintkező 
egészségeseknek megbetegedését a tapasztalat oly gyakran és oly 
szembeszökő módon tanúsítja, hogy a fertőzésnek lehetőségét való-
színűnek, majdnem bebizonyítottnak kell tekintenünk. És ha ezt ki 
merem mondani; ha így nyilatkozom, azt különösen azért teszem, 
mert egészségtani szempontból mindenesetre tanácsosabb és jobb a 
fertőzés lehetőségét fölvennünk s ennek megfelelőleg elkövetnünk 
mindazt, a mi a fertőzést megakadályozhatja ; kerülnünk mindazt, 
a mi azt bármi módon elősegíteni képes. 
Ezzel kapcsolatban ismét és külön kívánom megemlíteni a tej 
által közvetített fertőzést. Ismét az említett kísérleti adatok azok, 
a melyek, ha nem bizonyítják is kétséget kizáró módon, de valószí-
nűvé teszik, hogy gyöngykóros tehenek teje fertőzni képes; de va-
lószínűvé teszik másrészt a kísérletek azt is, hogy forralással a 
tejnek esetleges fertőző hatását megsemmisíthetjük, a minek gya-
korlati értékesítése röviden az volna, hogy használhatjuk forrázatla-
núl a tejet mindenütt ott, a hol biztosan tudjuk, hogy nem gyöngy-
kóros tehéntől származik ; ellenben kétes esetekben, vagy olyanok-
ban, mint pl. nagy városokban, a hol nem tudjuk, milyen tehéntől 
származik a tej, maga az óvatosság is tanácsosnak tünteti fel, hogy 
forralatlanúl a tejet ne használjuk. 
Végül pedig megvilágosítani kivánom azt az álláspontot, a me-
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lyet mai napon a betegséget okozó hasadó gombákkal, nevezetesen 
pedig a tuberkulózis bacillusával szemben elfoglalunk. A ki 
ismeri a fertőző betegségek rejtélyes voltát és a ki úgy érzi, 
mint mi orvosok érezzük, hogy a fertőző bántalmak okának hiányos 
ismerete mennyire képez akadályt ama betegségek egyéb viszo-
nyainak megítélésében, az, ha nem is hajlandó kimenteni, de leg-
alább is már az emberi természetből folyólag érthetőnek fogja 
találni, ha bizonyos mohósággal és talán kissé túlságosan előlege-
zett hitellel lettek fogadva a betegségokozó gombákra vonatkozó 
munkálatok és eredményeik. Annál szivesebb és sok oldalról an-
nál feltétlenebb fogadtatásban részesültek ezen munkálatok ered-
ményei, minthogy a kórgerjesztő anyagoknak, mint apró szerveze-
teknek szerepléséből nemcsak a fertőző betegségek fejlődését, hanem 
a fejlődésnek egyes esetekben eltérő voltát, a betegség hevessé-
gét vagy enyheségét, a szervekben létrejött szöveti változásokat, a 
a láz fejlődését és egyik-másik esetben jellegzetes menetét, jelen-
tékeny és másodrendű egyéb tünetek fellépését, a betegségnek 
hosszabb vagy rövidebb időre való szorítkozását, kedvező vagy 
kedvezőtlen kimenetelét, az úgynevezett recidivákat, az immunitást 
stb. lehetett megmagyarázni ; a mely magyarázatokról még azt is 
el kell ismernünk, hogy azok számos esetben csakugyan megkapok 
voltak. E mellett azonban minden egyes birálónak úgyszólván saját 
belátásától függött, hogy a kapott eredményekkel mennyire éri be 
vagy mennyire nem éri be. 
Az eddigi tapasztalatok arra tanítottak, hogy a fertőző betegsé-
gek oktanára vonatkozó minden kérdésben a legszélső határig terjedő 
óvatossággal járjunk el, hogy minden újabb és újabb vizsgálat és vizs-
gálati eredmény megitélésében a lehető legnagyobb szigorral járjunk 
el, hogy túlkövetelők legyünk. A fertőző betegségek közül a lép-
fene az, melynek baktériumok okozta mivoltának megalapítása a 
a tudománynak jelen időben rendelkezésre álló minden módjával 
és minden eszközével a lehető legnagyobb szigorral, pontosággal és 
ebből folyó kézzel fogható eredménynyel lett keresztülvive. És ha 
már most párhuzamot vonunk a lépfene bacillusa és a gümőkór-
bacillusok bizonyító módja között, lehetetlen elhallgatnunk, hogy a 
gümökór-bacillus még nem rendelkezik azon biztos alappal, a mi-
lyen, különben éppen K o c h részéről még ma is kétségbe vont, 
kísérleti alapot teremtett a lépfenés bacillus számára P a s t e u r . Igaz> 
a tuberkulózis bacillusát ki lehet mutatni azon állítólagos sajátsá-
gával, a mely a színezésre vonatkozik ; de ha már ez önmagában is 
keskeny alap, úgy még inkább megingatja az, hogy a Koch-féle 
bacillus a mikroszkóp kis mezején együtt található nem festett álla-
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pótban a festett bacillusokkal : továbbá az, hogy a festő módokkal 
szemben más bacillusok is ugyanolyan magatartást tanúsítanak, mint 
a Koch-félék. 
A leghatározóbb bizonyíték arra nézve, hogy a tuberkulózis 
valóban a Koch-féle bacillusban bírja alap-okát, azon körülmény, 
hogy Koch tisztára tenyésztett bacillusokkal — mint állítja — tu-
berkulózist volt képes létrehozni. Azonban ne feledjük, hogy még 
csak ezentúl lesz bebizonyítandó, hogy a tisztára tenyésztett 
bacillusokkal végzett oltások után fejlődőt bántalom csakugyan 
tuberkulózis-e ? Egyéb kisérletekből tudjuk, hogy góczókban fellépő, 
a tuberkulózishoz nagyon hasonló folyamatokat létre lehet hozni 
izgatással, fertőzés nélkül ; létre lehet hozni izgatás nélkül, külön-
böző fertőzéssel ; nemcsak gümő bacillusokkal, de egyéb bacillusokkal 
is ; beleheltetésökkel góczókban fellépő bántalmakat lehet létrehozni, 
a miket a tuborkulózistól sem boncztanilag, sem szövettanilag meg-
különböztetni nem lehet ; a góczok belsejében még a bacillusokat is 
megtaláljuk, de a betegséget tuberkulózusnak mindamellett nem 
mondjuk, azért, mert az oltást, a fertőzést nem tuberkulózus bacillu-
sokkal végeztük. Ha ilyen esetekben függetlenül a tuberkulózistól 
és tuberkulózus bacillus nélkül a tuberkulózishoz hasonló állapotot 
vagyunk képesek létrehozni, akkor alig érhet minket szemrehányás, 
ha nem akarunk rögtön és teljesen belenyugodni a Koch-féle ered-
ményekbe és röviden tuberkulózisnak fogadni el mindent, a mi a 
Koch-féle bacillusok beoltása által van előidézve. Ha, a mint kisér-
letek mutatják, tökéletesen ugyolyan folyama,tokát lehet létrehozni 
egyrészt a Koch-féle bacillusok beoltásával, más részt olyan bacil-
lusokkal végzett fertőzésekkel, a melyek nem gümő-bacillusok, ter-
mészetes, hogy a Koch-féle oltások bizonyító ereje meggyengül és 
így a kérdést biztosan eldöntöttnek nem. tekinthetjük. 
Teljesen elismerve és méltányolva tehát azon tisztán tudomá-
nyos és gyakorlati nagy jelentőséget, a mely a Koch-féle vizsgá-
latokban rejlik, és éppen ezen jelentőségüknél fogva e vizsgálatokat 
mindenütt kellően tekintetbe véve és magukkal a bebizonyított té-
nyekkel számolva is : a vizgálatok végeredményét, mely szerint a 
a tuberkulózis oltott s csakis a Koch-féle bacillusokkal átoltható és 
más góczbetegedésektől szorosan különváló betegség — még ma 
elfogadni nem lehet. 
D R . M Ü L L E R K Á L M Á N . 
Természettudományi Közlöny. XV. kötet. 1883. 
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II. LEONARDO DA VINCI ÉS 
A történetírás fejlődése, az általá-
nos jelenségekre nézve, megegyez a 
többi tudományok fejlődésével. Hisz' 
elvégre is minden tudomány a körül 
forog, hogy a meglevőről vagy a jelen-
ségekről képet adjon s az ily képmás 
előállításában a kutató ész mindenütt 
egyformán jár el. Eljárása hasonlít ah-
hoz a rajzolóéhoz, ki rajzot vagy képet 
akar másolni. Először általános voná-
sokkal veti oda az egyes alakokat és 
formákat és hosszú, töretlen vonások-
kal vázolja azokat. De minél inkább 
belebocsátkozik a kivitel részleteibe, 
annál jobban hozzásimítja a másolatot 
az eredeti alakjaihoz ; az egyenes vagy 
egyszerűen hajló vonások helyén több-
szörösen kígyózó vonalak keletkeznek 
* Mutatvány A . H e l l e r , Geschichte 
der Physik von Aristoteles bis auf die 
neueste Zeit. (I. Bd. Stuttgart, Fe rd inand 
Enke, 1882.) czímű művéből. 
A Term. tud. Társulat 1878-ik évben 
a Bugát-alapból pályázatot hirdetett a ki-
váló fizikusok életrajzára, melynek ered-
ménye három pályamű volt. Ezek közül a 
biráló bizottság kettőt itélt pályadíjra 
érdemesnek s az 1881. jan. 19-ikén tartott 
közgyűlés, a ki tűzöt t díjat megkettőztetve, 
mind a kettőt megjutalmazta. Az első nyer-
tes H e l l e r Á g o s t , a második C z ó g l e r 
A l a j o s volt. A nyertesek mind a ketten 
felajánlották művüket a Társulatnak kiadásra; 
a könyvkiadó bizottság a Czógler A . mun-
káját fogadta el kiadásra, minthogy ez 
befejezett egész volt, mig amaz csak 
Newton-ig t e r jed t ; azonkívül tárgyalás-
módja is a lkalmasabbnak látszott a könyv-
kiadó vállalat aláírói számára, mint a tör-
téneti és tudományos buvárlatokba mélyeb-
ben bemerülő másik munkáé. C z ó g l e r 
A. munkáját
 r A fizika története életrajzok-
ban" két kö te tben már birják a könykiadó 
vállalat aláirói. H e l l e r Á. pályanyertes 
művét németül bővebben kidolgozva, F . 
Enke adja ki Stuttgartban. Az első kötet 
(Aristotelestől Galilei-ig) a mult nyáron 
került ki a sa j tó alól. Midőn el nem fojt-
ható örömünknek adunk kifejezést ama pá-
lyázat oly sikere felett, hogy két nagy és 
becses irodalmi munka lett az eredménye, 
Heller Ágost németül megjelent munkáját 
legalább egy nagyobb mutatványban óhaj-
tottuk olvasóinknak bemutatni. 
S Z E K K . 
A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK.* 
s az elébb üres nagy térségek finom 
részletekkel vonódnak be. Ugyanezt a 
vázoló, a lemásolandó eredetit aprán-
ként megközelítő tevékenységet talál-
juk az emberi tudomány minden ága-
zatában. Az ész, midőn valamely tudás-
kör megszerkesztésére irányítja tevé-
kenységét, mindenek előtt arra törek-
szik, hogy az egyes ismereteket a 
nagy képlapnak arra a részére rakja 
le, a hová azok tartoznak, hogy ekként 
az együvévalókat egybekapcsolhassa 
s a szembeállókat egymástól elválaszt-
hassa. S minthogy e közben el nem 
kerülhető, hogy a képzelet teremtő 
ereje, melynek a tudományok fejlesz-
tésében szerfölött fontos szerep jut, 
több helyreolyas alakzatokat ne rakjon, 
melyek az észnek lassan utánahaladó, 
verifikáló tevékenységével szemben 
meg nem állhatnak, a tudományos ha-
I ladás az ebből reáháramló kettős 
munka alól — a nem pontos, sőt 
gyakran egészen hamis képzetek félre-
takarításától és helyökbe a tárgynak 
jobban megfelelők helyettesítésétől -— 
föl nem mentheti magát. Mihelyt a ku-
tató ész az ismeretnek új terét föltárta, 
mindjárt hozzá fog az egésznek táblákra 
való osztásához s azokat a részeket, 
hol a tapasztalás hézagokat hagy, 
egyelőre a képzelem alakjaival tölti 
be. És e jelenséggel nemcsak magok-
nak a tudományoknak, hanem még 
történetírásuknak körében is találko-
zunk. Ha a mathematika, asztronómia, 
fizika vagy akármelyik más, a gyökerei-
vel az első históriai időkbe visszanyúló 
tudomány történetére vonatkozó iratok 
fölött szemlét tartunk, azt találjuk, 
hogy a régiebb írók nagykönnyedén 
elsuhannak a történet hosszú korsza-
kain, megelégedve annak konstatálá-
sával, hogy ez az egész korszak meddő 
volt és lényegesen újat semmit sem 
hozott létre. Abban a férfiúban is, a 
kinek a fizika történetére vonatkozó 
jelentőségét ezennel leírni akarjuk, 
; példát látunk arra, hogy egyes tudó-
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;.sok helyes méltatása meddig várathat 
magára. 
L e o n a r d o da V i n c i , egyik 
fényes csillag a nagy olasz festők ama 
hármas csillagzatában, melyet vele 
együtt Raffaele Santi és Michel Angelo 
Buonarroti képezett, nevezetes jelenség 
ama nagy szellemek nélkül épen nem 
szűkölködő korszakban. 
Az egymással viszálkodó ellen-
pápák és pártjaik okozta politikai za-
varok közepette a számos apró állam 
fejedelmei között nemes verseny tá-
madt ; verseny, melynek eredménye 
volt, hogy Olaszország városai remek 
-épületekkel teltek meg, melyeket a 
festőművészet és a szobrászat számos 
mesterének maradandó művei díszitet-
tek. A képző művészetek mellett 
azonban a zene és a költészet is gon-
dos műveltetésben részesült. 
A művészet mellett a tudomány is 
-otthonra talált Olaszországban. Min-
den fejedelem arra törekedett, hogy 
trónját tudósokkal és művészekkel ve-
gye körül. Első sorban állanak a pá-
pák. Midőn V. Sándor 1409-ben a pá-
pai trónra lépett, a tudomány és a mű-
vészet aranykora kezdődött. Ez a pápa, 
családi néven Philargi, Kandiából szár-
mazott és szegény görög szülők gyer-
meke volt. Mint sz. Ferenczrendi szer-
zetes, a bolognai és párisi főiskolákon 
tanított, hol a görög nyelv alapos 
tudása, valamint a filozófiai és theoló-
giai tudományokban nagy jártassága 
rövid idő alatt megalapították hírnevét. 
Giovanni Galeazzo Visconti herczeg 
különösen kedvelte, minek következté-
ben előbb néhány fontos küldetésben 
vett részt, később pedig több püspök-
séget kapott ; utoljára a milánóit. Az 
1404-ik évben VII. Innocentius pápa 
bibornokká emelte, öt évvel későbben 
pedig a pisai egyházi tanács pápává 
választotta. Számos theológiai művei 
közül csak egy jelent meg nyomtatás-
ban. Híres volt még azonkívül fiatal-
kori műve : P e t r u s L o m b a r d u s 
„Magister sententiarum" czímü könyvé-
nek magyarázata, mely kéziratban né-
hány olaszországi könyvtárban meg-
van. 
V. Sándor pápa a művészet és tu-
domány lelkes előmozdítója volt, de 
megválasztatása után alig egy évre 
rögtöni halál vetett véget életének. 
Utódja, IV. Jenő hasonlóan gondolko-
zott a tudományok és a szép művésze-
tek ápolásáról, és, mindamellett, hogy 
az uralkodása alatt tar tot t két egyházi 
zsinat sok és bonyodalmas ügyekbe 
keverte és a sokféle politikai zavar 
minden idejét igénybe vette : számos 
tudóst és művészt hivott meg ud-
varához. Teljesítette azonkívül még 
VII. Innocentius tervét, ismét felállít-
ván a római főiskolát. —- A tudomá-
nyok legmelegebb pártolóinak egyike 
volt S a r z a n ó i T a m á s , szegény 
orvos fia Sarzanoban, ki V. M i k l ó s 
néven lépett szt. Péter székére. Maga 
is jártas levén a klasszikusok mű-
veiben, azoknak leghíresebb ismerőit 
udvarához hívta. P o g g i 0, T r a-
p e z u n t i G y ö r g y , L e o n a r d i 
B r u n o Arezzoból, G i a c o m o M a-
n e t t i , F i l e l f o , L a u r e n t i u s 
V a l l a , A u r i s p a s mások jöttek 
ekképen Romába, hol jól fizetett állá-
soknak lettek részesei, hogy, menten 
minden gondtól, a tudományoknak él-
hessenek. A nagy feladat, melyre a 
pápa ama tudósok közreműködéséve! 
törekedett , az volt. hogy a görögök 
klasszikus művei latin nyelvre fordít-
tassanak. Lefordították D i o d o r S i-
c u i u s műveit, X e n o p h o n Kyropae-
diáját, H e r o d o t o s , T h u k y d i d e s , 
P o 1 y b i o s, Alexandriai A p p i a n u s 
munkáit, H o m é r o s z Iliászát, S t r a -
b o n geográfiáját, továbbá A r i s t o -
t e l e s , T h e o p h r a s z t o s z , P t o -
l e m a i o s z és P l a t o n műveit. 
Ugyanez a pápa alapította a vatikánbeli 
gyűjteményeket, a könyvtárt Franczia-
országban, Németországban, Angliában 
és Görögországban vett, vagy lemásolt 
kéziratokkal annyira gazdagította, hogy 
később, mivel eme tudós pápa utódai, 
kivált pedig V. Márton hasonló buz-
galmat fejtettek ki a gyűjtésben, 
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V. Sixtus pápa kénytelen volt a Vatikán-
hoz külön könyvtári épületet csatol-
tatni, melyet F o n t a n a építész emelt. 
Jelenleg a vatikáni könyvtár, roppant 
nagyszámú nyomtatott műveken kívül, 
közel 30 ,000 codex-ből áll. — A tudo-
mány e lelkes pártolója, fájdalom, csak 
nyolcz évig uralkodott. 
Olaszország politikai viszonyai a 
15-ik század kezdetén roppant ziláltak 
voltak. Giovanni Galeazzo Visconti, 
milanói herczeg 1402-ben halt meg és 
birodalmát három fiára hagyta. Ezek 
azonban kegyetlen anyjokkal egyetem-
ben, 10 évi uralkodásuk alatt maguk 
iránt oly nagy gyülölelet költöt-
tek, hogy a legidősebb, tíz évi uralkodás 
után, orgyilkosságnak esett áldozatul. 
A fiatalabb 30 évig tartó uralkodása 
alatt a szerencse különböző fordulatait 
élte át. 1442-ben bekövetkezett halála 
után a fejedelemség Bianca nevű ter-
mészetes leányának férjére, a későb-
ben nagy hatalomra emelkedő Sforza 
Ferencz herczegre szállott, ki a hason-
nevű hadvezér fia volt. 
Az Este-házból származó ferrarai 
herczegek a tudományok és művészetek 
kedvelése miatt régóta általános tisz-
teletben részesültek. III. Miklós határ-
őrgróf 1402-ben nyitotta meg a ferrá-
rai főiskolát, melyet az ő kiskorúsága 
alatt uralkodott országlás bezárt volt, 
és oda hírneves tudósokat hivott meg. 
A milanói és ferrárai herczegeknél 
kevésbbé hatalmas volt Mantua her-
czege : Gonzaga János Ferencz, a tu-
domány barátja és tisztelője. Két fiának 
és leányának nevelését Vittorino da 
Feltro-ra bízta ; az ő gyermekeihez 
későbben még más nemes családok 
sarjadékai csatlakoztak, kiknek megen-
gedtetett, hogy ama kitűnő tanár ok-
tatásában a Gonzaga herczeg fiaival 
együtt részt vehessenek. Későbben az 
egész művelt világ minden részéből 
jöttek növendékek és Mantua főisko-
lája olyan hírnévre emelkedett, hogy e 
tekintetben versenyre kelhetett Olasz-
ország leghíresebb főiskoláival. 
A pápai udvar mellett Olaszország-
ban leghathatósabban pártolta a mű-
vészeteket és tudományokat a Mediciek 
háza Florenczben. Ezen — Konstanti-
nápolyból származó — család új hazá-
jában igen nagy tekintélyre, és nagy-
szabású kereskedelmi vállalatai sege-
delmével roppant gazdagságra tett 
szert. Medici János 142 1 -ben bekövet-
kezett halála után fia, Kosmus vette át a 
nagy vagyon kezelését. Abban az idő-
ben ő volt egész Európának leggazda-
gabb magánembere. Kincseinek egy ré-
szét ama könyvtár alapítására fordí-
totta, mely unokája, Lorenzo részéről 
tetemesen megnagyobbítva, „medico 
laurentini könyvtár" néven ismeretes. 
Csak röviden említjük végül azo-
kat a zavarokat, melyek Durazzói 
Károly magyar király meggyilkoltatása 
után a nápolyi királyságban keletkez-
tek, mely zavaroknak Alphons király 
uralmának megszilárdulása vetett vé-
get. A tudományoknak, minden elve-
temedettsége és gonoszsága mellett, 
még ez a fejedelem is lelkes előmozdí-
tója és pártolója volt. 
Hogy amaz időnek, melyben L e o -
n a r d o da V i n c i született, olasz-
országi viszonyairól vázolt képét ki-
egészítsük, még két világtörténelmi 
fontosságú nagy eseményről kell em-
lítést tennünk, melyek szintén e b b e 
az időbe esnek : értjük Konstantiná-
poly elfoglalását II. Mahomed által, és 
a könyvnyomó sajtónak ugyanazon 
időben történt feltalálását. 
A florenczi egyházi zsinat idejében 
történt, hogy IV. Jenő pápa szeren-
csésen keresztülvitte a kereszténység 
fejéül való elismertetését még a kon-
stantinápolyi pátriárka ellenében is, és a 
görög meg a római egyház közötti 
szerencsétlen schisma megszűntnek lát-
szott. Joannes Palaiologos császár 
szintén eljött Olaszországba, hogy a 
két egyház kibékítését előmozdítsa, 
remélvén, hogy ezáltal megnyeri a 
nyugat-európai katholikus hatalmakat, 
akik majd segíteni fogják a mindinkább 
erősebben előrenyomuló törökök ellen. 
De már Olaszországban való ta r tózko-
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dása ideje alatt kezdett sülyedő orszá-
gának szomorú sorsa a vége felé járni : 
a törökök országa tartományait el-
árasztották és már magát a fővárost 
kezdték szorongatni. Palaiologos haza 
sietett, de már nem volt képes a vesze-
delmet elhárítani. Mikor a nyakas gö-
rög papok Florenczben mindent vissza-
vontak és a római egyháznak minden 
engedményt konokúl megtagadtak, 
akkor esett Konstantinápoly, a gö-
rög császárság fővárosa a törökök 
kezébe, kik a volt kelet-római biroda-
lom romjain új, hatalmas világhata-
lommá fejlődő birodalmat alapítottak, 
mely Európa nyugalmát évszázadokra 
megzavarta. Konstantinápoly elfog-
lalása után a görög tudósok a 
klasszikus írók maradékaival legna-
gyobbrészt Olaszországba menekültek, 
hol, a számos kulturális centrumban 
tárt karokkal fogadták őket. Ok ter-
jesztették a görög nyelvet és a görög 
klasszikusok ismeretét. Különösen Pla-
ton fdozófiájáról mondható, hogy, ama 
tudósoktól kedveltetvén, legalább né-
miképen kezdte egyensúlyozni a sta-
girita fdozófiai nézeteit. 
A másik világtörténeti nevezetes-
ségű esemény a könyvnyomtatás felta-
lálása. E találmányt három város tulaj-
donítja magának: Mainz, Harlem és 
Strassburg. Csak annyi látszik biztos-
nak, hogy a Mainzból származó Johann 
Gutenberg nyomott először könyvet 
mozgó betűkkel 1450 és 1455 között, 
és hogy ez a könyv a biblia volt. Olasz-
országban Velenczében vagy Milanó-
ban állították ki az első nyomatott 
könyvet. 
Ezek voltak a viszonyok Olaszor-
szágban a 15-ik század közepe felé, 
melyeket ismerni szükséges, hogy a 
tudomány fejlődését ez időszakban 
helyesen felfogni képesek legyünk. 
A 15. század közepe felé élénk 
mozgalom uralkodott a művészetek 
terén Florenczben, mely várost a 
Medici-házból származó herczegek, kü-
lönösen Cosmus di Medici templomok-
kal és palotákkal ékesítettek. M a s a c-
c i o é s F i l i p p o L i p p i vetélkedtek 
egymással, hogy kissé kemény rajzú és 
száraz színezésű képeikkel ékítsék a 
keletkező remek épitményeket; G i o -
v a n n i d a F i e s o l e alakjainak föl-
dön túli arczkifejezéseivel bájolta el 
kortársai t ; D o n a t e l l o szép dom-
borműveit készítette ; B r u n e l l e s c h i 
a Santa Maria del Fiore templom pom-
! pás kupoláját emelte és G h i b e r t i a 
szent János templomához készítette 
ama híres rézkapút, melyről M i c h e l 
A n g e 1 o úgy vélekedett, hogy meg-
érdemelné, hogy a paradicsom kapuja 
legyen. Ezekben a napokban, mikor 
Florencz városában ily nemes mozga-
lom pezsgett, falaihoz közel, a meg-
erősített Vinci-kastélyban, az Arno 
völgyében, nem messze Pistoja hatá-
rától látta meg a napvilágot L e o -
n a r d o . Születési éveként ezelőtt 1467, 
mások szerint 1443, ismét mások sze-
rint 1455 szerepelt. D e i , a florenczi 
könyvtárban a Vinci-család iratait 
valamint a nyilvános levéltárakat át-
kutatva, ezek nyomán a nagy festő 
születési évét 1452-re teszi. Azon-
kívül elődjeit s genealógiájukat 135 l- ig 
kutatta visszafelé. Atyja Ser Piero, 
a florenczi signoria jegyzője volt. 
Körülbelül biztossággal mondhatjuk, 
hogy L e o n a r d o törvénytelen gyer-
mek volt ; legalább egy egykorú okr 
iratban, melyben a Vinci-család akko-
élő tagjai vannak felsorolva, a követ-
kezőket olvassuk : Ser Piero d'Antonio 
d'anni 4 0 és neje : Francesca Lanfre-
dini d 'anni 20, azután : „Leonardo 
figliuolo de detto Ser Piero non legi-
timo d'a?itii " (azaz : Leonardo, a 
mondott Ser Piero törvénytelen fia, 
17 éves). Leonardo anyja Catarina, 
később férjezett Accattabriga di Piero 
del Vacca di Vinci volt. Habár e szerint 
Leonardo a kiváló basztardok között 
foglal helyet, másfelől mégis biztosnak 
látszik, hogy atyja későbben törvénye-
sítette, minthogy mindig úgy szerepel 
mint a család teljesen jogosított tagja. 
Atyjának három neje volt : Giovanna, 
Zenobi Amadori leánya ; a második Gio-
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vanna, Giuliano Lanfredini leánya, 
végül a harmadik Lucretia, Guilelmo 
Cortigiani leánya. L e o n a r d o már 
atyjának első neje idejében az atyai 
házban élt, a mi az akkori szigorú csa-
ládi viszonyok mellett alig történhetett 
volna, ha atyja a törvényes adoptálással 
el nem törli vala ama foltot, mely szü-
letésén volt. L e o n a r d o későbben 
is, második és harmadik mostohaanyja 
idejében is atyai házánál élt és így okunk 
van hinni, hogy családjával mindig a leg-
jobb viszonyban állott ; rokonai min-
denkor derék, jellemes férfiúnak vall-
ják, ki az egész család díszére válik. 
Még nyomósabb bizonyíték állításunk 
mellett azon követelés, melyet L e o -
n a r d o , Francesco da Vinci, atyai 
részről nagybátyja, egy gazdag selyem-
szövő halála után maradt örökség iránt 
támasztott. Ebből mindenesetre világos, 
hogy L e o n a r d o , ki Charles d'Am-
boise-hoz, Lombardiának franczia hely-
tartójához intézett levélben Ser Ju-
liano-t, atyjának törvényes fiát „kedves 
bátyjának, a család első szülöttjének" 
nevezi, a törvénytelen gyermeket nem 
illető örökségben csak úgy osztozha-
tott, ha őt a család elismert, törvénye-
sített tagjának tekintették. 
L e o n a r d o-nak még 11 testvére 
volt, kiktől a nagyon számos tagból 
álló d a Vinci-család származott, mely 
még ma is fenáll. A család 1872-ben hat 
fitestvérből állott, kik közül a legöre-
gebbik neve szintén Leonardo. Leg-
újabban G u s t a v o U z i e l l i beha-
tóan foglalkozott a „da Vinci"-család 
állapotával és viszonyaival, mint azt 
„Ricerche intorno a Leonardo da 
Vinci" (1872) czímű munkájából látjuk. 
L e o n a r d o-t a természet tehetsé-
gekkel pazarul megajándékozta. Szép, 
athletai testalkotása és nagy ereje in-
kább lovagi vagy vitézi, mint művész 
— vagy tudós életpályára utalta. 
Azonban a benne szunnyadó lángész 
már korán kijelölte számára azt az 
irányt, melyen tehetségeit legjobban 
érvényesíthette és abban az időben, 
mikor a képző-művész állása Olaszor-
szágban nagy tekintélynek örvendett , 
L e o n a r d o atyja könnyen bele-
egyezett, hogy fia szintén ezt az 
életpályát válaszsza. Atyja őt A n-
d r e a da V e r r o c h i o-hoz festő' 
és szobrász barátjához adta, kinét 
az ifjú csakhamar bámulatos előme-
netelt mutatott művészetében. V a-
s a r i, ismeretes mühisztorikus erre 
vonatkozólag egy csinos adomát mesél r 
Verrochio „Krisztus keresztelését" fes-
tette. Hogy tehetséges tanítványát 
serkentse, megengedte neki, hogy a 
képen az egyik mellékalakot ő fesse. 
L e o n a r d o egy ruhatartó angyalt 
festett, mely oly jól sikerült, hogy a 
mester az ecsetet letette és megfo-
gadta, hogy nem fog többé oly esz-
közhöz nyúlni, melynek alkalmazásában 
őt egy „suhancz" legyőzte. 
Ezt a nyilván nagyzó elbeszélést ha 
nem is kell komolyan vennünk, annyi 
azonban bizonyos, hogy L e o n a r d a 
mesterétől igen sokat tanult, a mi ké-
sőbbi művészeti irányára döntő befo-
lyással volt. Tanult tőle rajzolni, festeni, 
mintázni és márványban dolgozni, to-
vábbá az érczöntést az arany és ötvözés 
művészetét stb. Mestere nyomdokain 
járva, többre becsülte a rajzolást a fes-
tésnél ; szerette a lovak ábrázolását, a 
geometriát és a perspektívát. Továbbá 
azt is mesélik, hogy L e o n a r d o ezen 
időben nagy szeretettel foglalkozott 
mathematikai tanulmányokkal, a mi 
bizonyos fokig valószínű is, minthogy 
későbbmathematikailag iskolázott szel-
lemnek tűnik fel. 
L e o n a r d o , a mint látszik, 31 
éves koráig Florenczben tartózkodott , 
hol festéssel volt elfoglalva. Nevének 
gyorsan terjedő híre csakhamar egész 
sereg tanítványt gyűjtött körébe, kik 
közül Francesco Melzi, Cesare da Cesto, 
Bernardino Lovino, Andrea Salai'no, 
Marc d'Ogionno, Sandenzio FYrrari, 
Giovanni Antonio Boltraffio, Lorenz» 
Lotto, Andrea Solaris, Gobbo említen-
dők. Harminczegy éves volt, mikor, 
Lodovico Mária .Sforza (il Moro) mila-
nói herczeg meghívására, Milanóba 
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költözött, mint a herczeg első hegedű-
művésze, mert egy hangversenyben 
ő volt a győztes. Biztosnak veendő, 
hogy a herczeg meghívása első sor-
ban nem a hegedűművészt illette, 
hanem hogy a tehetségek ritka uni-
versalitása bírta Sforza herczeget 
arra, hogy az akkori legnagyobb olasz 
festőt udvarának megnyerje. Némelyek 
szerint főczélja volt őt Francesco 
Sforza lovagszobrának elkészítésével 
megbízni. L e o n a r d o Milanóban tu-
dós társulatot alakított : egy tudomá-
nyos akadémiát és —• egyik biografu-
sának jellemző mondása szerint — arra 
törekedett, hogy „a herczeg góth-
stilű udvarát athéneivé alakítsa." 
L e o n a r d o 1483-ban kezdte meg 
nagy művét: Francesco Sforza lovag-
szobrának mintázását; 1484-ben írta 
értekezését a festészetről (Trattato 
della pittura) és különböző tanulmá-
nyokat. „1490 april 20-ik napján" 
— így , r j a ° maga — „ezen könyvet 
(a világosságról és árnyékról) és a ló 
mintázását újra kezdtem." —Emel l e t t 
még mint hadi mérnök és építész is 
tevékeny volt; és azonkívül, mint a szá-
mos udvari ünnep intendánsa, melyek-
kel a pompát kedvelő, de különben 
nyers és kicsapongó herczeg udvará-
nak fényét emelni szerette, folytonosan 
működött. L e o n a r d o ily ünnepek 
és látványosságok rendezésében igen 
nagy ügyességet tanúsított, olyannyira, 
hogy „famosissimo" melléknévre tett 
szert. Különösen kitűnt ebbeli tehet-
sége a herczeg egybekelése alkalmával 
Beatrice d'Esté herczegnővel, és ké-
sőbb, mikor Miksa császár Bianca Mária 
Sforza herczegnővel, a herczeg nővéré-
vel egybekelt. Ezen az ünnepélyen 
állította föl a művész Francesco Sforza 
lovagszobrának mintáját, melyet kor-
társai felette nagy dicsérettel halmoztak 
el. A szobor elkészítésére, fájdalom, 
pénzhiány miatt nem került a dolog ; 
későbben, a franczia háborúk alatt, 
még a minta is tönkrement. 
L e o n a r d o d a V i n c i életírói 
néhány igen jellemző vonást említenek 
róla, melyek milanói tartózkodása ide-
jében fiatalkori pezsgő jókedvéről ta-
núskodnak. Az ártatlan rászedéseket 
vagy tréfákat nagyon szerette ; így 
szokott volt különböző szagtalan anya-
gok összekeverésével kellemetleu bűzt 
terjeszteni, üres belek felhívásával 
nagy tért betölteni, továbbá valami 
képet láthatatlan gépezettel a vendég 
ágya előtt fel-le mozgatni és több efféle 
pajzánságot elkövetni. Kiváló szere-
tettel gyakorolta a különösen feltűnő 
arczok természet után való rajzolását. 
L e o n a r d o milanói tartózkodá-
sának idejére esik legnevezetesebb 
festményének alkotása, mely őt a leg-
nagyobb festők sorába, egy M i c h e l 
An g e l o mellé helyezi mint velők 
teljesen egyrangú művészt. Ez a kép 
az ismeretes „Utolsó Vacsora" a S.Ma-
ria delle Grazia volt dominikánus ko-
lostor éttermében. A fal, melyre a ké-
pet festette, 28 láb hosszú s így az 
alakokat embernagyságot túlhaladó 
méretekben kellett festenie. Kár, hogy 
a kép, a falra levén festve, a későbbi 
viszálkodások ideje alatt igen sokat 
szenvedett. Szerencsénkre számos igen 
sikerült másolatunk van róla (számra 
nézve 15), melyek nagyobbrészt köz-
vetetten tanítványaitól származnak ; 
van továbbá 13, a kép alakjait ábrá-
zoló szobor, A n d r e a M i 1 a n o-tól 
a sarona-i templomban, végül igen jó 
rézmetszetek R u b e n s-től és R a-
p h a e l M o r g h e n-től. 
L e o n a r d o élénk részt vett az 
akkor épülőben levő milanói székes-
egyház díszítésében, melynek számára 
kis tornyocskákat és más részleteket 
mintázott. Az ő befolyásának sikerült 
ez épületet az elfajult késő-góth Ízlés-
től megóvni. Ugyanabban az időben 
Beatrix herczegnő számára szép fürdőt 
épített. Megkisértette fába metszett 
alakokat festékkel bekenni és lenyom-
ni ; továbbá foglalkozott a növény-
levelek természetes lenyomásának egy 
nemével. M a r i o A n t o n i o d e l l a 
T o r r e tanárnál 1494-ben Paviában 
anatómiát tanult, melyet a festesz és 
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szobrász számára elkerülhetetlenül 
szükségesnek tartott. L u c c a P a -
c i o la barátját„de divina proportione" 
czímű mű szerkesztésére bírta, melyhez 
ő maga rajzolta az ábrákat. A kézirat 
az „Ambrosiana" nevű milanói könyv-
tárban van; nyomtatásban 1509-ben 
jelent meg. 1497 körül kezdette meg 
L e o n a r d o nagyszerű csatornázási 
munkáit Lombardiában, milyenek : a 
Martesana csatorna hajózhatóvá tétele, 
a Ticino csatornázása, mely az azelőtt 
kevésbbé termékeny föld öntézését 
megengedte, és általános utánzásra ta-
lálván, az egész országnak áldására 
vált. 
1497-ben Leonardo anyagi hely-
zete annyiban javult, hogy a herczeg 
egy szőlővel ajándékozta meg. Azon-
ban tartózkodása Milanóban egyszerre 
kérdésessé vált. Sforza herczeg feje 
fölött vihar kerekedett. Fondorlataival 
a francziákat hozta az országba, kik 
VIII. Károly halála után, XII. Lajos, 
az új franczia király alatt a velenczeiek-
kel és a pápával szövetkezve, Lombar-
diát háborúval támadták meg. A her-
czeg menekülni akart, azonban a 
francziák kezébe esett, többé ki nem 
szabadult, és 1510-ben Loches kas-
télyban meghalt. A háború L e o-
n a r d o d i V i n e i-t elkedvetlenítette, 
és polgártársainak hálátlansága miatt 
végre elhagyta Milánót. Egy ideig a 
M e 1 z i-családnál élt Vaprio-ban, hol 
főleg természettudományi tanulmányok-
kal foglalkozott és azonkívül az Adda-
folyó szabályozására tett vizsgálatokat. 
Mindamellett nem mulasztotta el az új 
franczia király kegyeit keresni, a köz-
jónak szentelt hosszú évi számos szol-
gálatára hivatkozván. Midőn azonban a 
kivánt elismerésben nem részesült, né-
hány kedveltebb tanítványával Flo-
renezbe ment, hol Pietro Soderini, a vá-
ros állandó gonfaloniere-ja sietett a 
nagy mester tehetségeit magának bizto-
sítani, azáltal hogy udvarához hívta 
és házi barátjává tette. Florenczben 
való tartózkodásának ez időszakából 
származik két igen szép festménye, 
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két női arczkép : Ginevra de Benci 
és Mona Lisa del Giocondo arczképe. 
Ez utóbbi képért a franczia király 
45,000 f rankot fizetett, mi az akkori 
viszonyok között roppant pénzösszeg 
volt. 
L e o n a r d o ez időben bevándo-
rolta hazájának legnagyobb részét és 
mint művész, gépész, mérnök és épí-
tész az egyes nevezetességekről min-
denütt vázlatokat és jegyzeteket készí-
tett. 1502ben C a s a r e B o r g i a szol-
gálatába lépett, mint „ingegnere gene-
rale" ; feladata volt a herczeg összes 
erődítéseit megvizsgálni, kijavítani, a 
szükség szerint ujakat építeni, hadi sze-
reket és gépeket szerkeszteni stb. Az 
erre vonatkozó meghatalmazó levél, 
pergamentre írva, mai napig megvan. 
A következő évben L e o n a r d o-t 
felszólították, hogy a florenczi „signo-
ria" épületében a falakat a város törté-
netéből vett képekkel díszítse. A tárgy, 
melyet a mester ez alkalommal a főkép 
számára választott, az Anghiari melletti 
csatából vett epizód volt : a florencziek 
legyőzik Picinino-t, Visconti herczeg 
hadvezérét. A mit e képről tudunk, 
az ama karton egyik része, melyen né-
hány lovas katonának a zászló körül 
fejlődött elkeseredett harcza látszik. 
Azonkívül van róla egy élénk Írásbeli 
vázlat, melyben a mester amaz ütközet 
főbb mozzanait összefoglalja. 
1504-ben halt meg L e o n a r d o 
atyja, a mi azonban családjához való 
viszonyában mit sem változtatott, mert 
ő azután is a család tagjai körében élt. 
Az 1507-ik év körül a király Milanóba 
hívta, hol leginkább vízépítészettel volt 
elfoglalva. Különösen a Martesana-csa-
torna és a San Cristoforo közelében 
levő nagy vízmedencze vette igénybe 
egész tevékenységét; ott kapott a ki-
rálytól korlátlan haszonélvezetre 12 
unczia vizet (milánói hosszmérték) ; 
ezen a helyen épített maga kigondolta 
zsilipeket és egy árúrakodó helyet. A 
másik kitüntetés a franczia király ré-
széről érte franczia udvari festészszé 
való kinevezésével. Ezentúl L e o -
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n a r cl o szakadatlanul Milanóban la-
kott, egész 1511-ig, és e néhány évet 
egyenletes, kellemes tevékenységben 
töltötte. Midőn azonban G e o r g e 
A m b o i s e, franczia helytartó meg-
halt és az elűzött herczeg unokaöccse 
az uralkodást — bár csak rövid időre 
-— magához ragadta, L e o n a r d o 
nem érezte magát jól Milanóban; egy 
ideig még ott maradt ugyan, de 15 14-
ben tanítványai kíséretében Milánót 
végre is elhagyta és Rómába ment; de 
itt sem találta magát otthon, a pápa 
részéről tapasztalt előzékeny fogadta- ! 
tás mellett sem ; nem festett, hanem 
repülő gépek kigondolásával foglal-
kozott. 
Gyula pápa halála után G i o v a n n i 
d i M e d i c i lépett a szent székre, X. 
Leo néven. Az új pápa öcscse, G i u 1 i o 
d i M e d i c i Leonardot, mint kora 
legnevezetesebb festőinek egyikét ve-
zette be és ajánlotta a pápának. Es 
így azt lehetett volna hinni, hogy a 
mesternek végre sikerült biztos révbe 
jutni, hol életének utolsó éveit nyugal-
mas tevékenységben tölthesse. Azon-
ban két hatalmas vetélytársa, Rafael 
és Michel Angelo társaságában nem 
érezte magát jól. Ehhez járult még a 
pápának egyik kedvezőtlen nyilatko-
zata, melyet a mester füléhez juttatni 
nagyon is siettek, a mi őt Rómából 
elűzte. V a s a r i azt meséli, hogy a pápa 
Leonardo-nál egy képet rendelt meg ; 
és midőn bizonyos idő múlva a mű 
haladásáról meg akarván győződni, azt 
találta, hogy Leonardo festés helyett 
olaj és füvek desztillácziójával foglal-
kozik, — minthogy ő festékeit és mázait 
maga szokta volt készíteni — X. Leo — 
mint mondják — elkedvetlenedve azt 
mondotta: „Jaj jaj, ez az ember sem-
mire sem való ; előbb gondol a dolog 
végére mint az elejére." Leonardo 
római tartózkodásáról mást nem birunk 
mondani, mint hogy ott a pénzveréshez 
olyan eszközt talált ki, melynek segít-
ségével az érmek karimáját teljesen 
simán lehetett előállítani. 
XII. Lajos király halála után 1. 
Ferencz jutott a trónra. Első gondjai 
közé tartozott Lombardia visszaszer-
zése, a mit a megnanói győzelemmel 
el is ért. L e o n a r d o Lombardiá-
nak a francziáktól való megszállása 
után ismét Milanóba tért vissza, hol 
a király igen jól fogadta. A mester 
kisérte a fejdelmet Bolognába, hol ez a 
pápával találkozott és a Francziaország 
ínég Róma közti híres concordatumot 
megkötötte. 
Az 1516-ik év január havában 
L e o n a r d o , mint franczia udvari festő, 
Francziaországba költözött, hol 700 
scudi évi fizetéssel A m b o i s e-ban 
telepedett le Melzi, Salai' és Villanis 
barátjaival együtt. Életének ez utolsó 
szakaszáról keveset tudunk. Ide oda 
utazgatott és folyó szabályozásokat 
tervezett, melyek főczélja lett volna 
az ország öntözése. A romorantini 
csatornát ő tervezte és e czélra külön 
zsilip-kapukat szerkesztett. Minthogy 
Romorantin környékén, a mostani Cher 
és Loire kerületben, jelenleg számos 
csatorna van, bajos közöttök azokat 
meghatározni, melyek Leonardo-tól 
valók. 
Midőn L e o n a r d o az emberi 
élet határának végét közeledni érezte, 
szemlélődő nyugalmas életet élt. Ha-
lála előtt egy évvel, 1518. april 
23-ikán tulajdonáról végrendelettel 
intézkedve, vagyonát első sorban vér-
rokonai, barátjai és szolgái között 
osztotta meg. A nagy férfiú halála 15 1 9. 
május 2-ikán, az Amboise-kastélyban, 
és nem Fontainebleauban. — tanítvá-
nyai körében és nem, mint a monda 
meséli, I. Ferencz király karjai között 
következett be. Tetemeit Amboise-ban 
a St. Florentin templomban helyezték 
el. Sírját sokáig elveszettnek tartották, 
míg 1863-ban véletlenül fel nem fedez-
ték. III. Napoleon, franczia császár 
emléket emelt neki. Milanóban L e o -
n a r d o-emléket egy 1871-ben leleple-
zett nagyszerű szobormű őrzi. 
Tekintsük most L e o n a r d o iro-
dalmi műveit, melyek, fájdalom, na-
gyobbrészt nehezen hozzáférhető he-
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Iveken vannak, és nagy számuk elve-
szettnek tekintendő. — A mester 
végrendeletében összes irományait és 
rajzait F r a n c e s c o d a M e l z o ba-
rátjának hagyományozta. Az iratok 
sorsára sajátságos végzet nehezedett, 
ami kőzlésöket abban az időben meg-
akadályozta, pedig ezáltal minden-
esetre jelentékeny haladás létesült 
volna a természettudományok mezején, 
így azonban csak kevés embernek le-
vén azok hozzáférhetők, ama kor tudo-
mányos mozgalmai'., nem gyakorol-
hattak semmiféle befolyást. M a z e n t a, 
ki a 17-ik században a vár-építésre és 
az Adda szabályozására vonatkozó 
irományokat tanulmányozta, a d a 
V i n e i-féle kéziratok sorsáról ez 
időben említést tesz. O maga vélet-
lenségből 13 volumen L e o n a r d o -
féle irat birtokába jutott. Azokat 
bizonyos Gavardi, a Melzi család utód-
jainak engedelmével, Florenczbe vitte, 
hogy ott Ferencz, toskánai nagyher-
czegnek adja el, ki az ilyen iratokat 
kedvelte és gyűjtötte. Mire azonban 
Gavardi 1587-benFlorenczbe érkezett, 
a nagyherczeg halálának hírét vette. 
Ez Gavardit arrabírta, hogy máskönyv-
barátnál kisértse meg szerencséjét s 
így Pisában bizonyos Manucio-t kinált 
meg az iratokkal. Mikor ez a kísérlete 
sem sikerült, Gavardi a becses iromá-
nyokat, 13 kötetbe foglalva,Ma z e n t á -
nak adta át, hogy Milanóba utazása 
alkalmával a Melzi családnak adja 
vissza. A család feje, Dr. Horatius 
Melzi, úgy látszik, nem tartott sokat ez 
iratokról, mert Mazentának azon meg-
jegyzéssel adta vissza, hogy neki nem 
kell, mert kerti házában a nélkül is 
még sok ilyen iromány hever. Csak-
hamar mások is találkoztak, kiknek 
Melzi szintén könnyű szerrel meg-
engedte a d a V i n c i - f é l e irományok 
elzsebelését. Csak midőn P o m p e j u s 
A r e t i n o, spanyol udvari művész, a 
ki alkalmasint II. Fülöp királynak a 
L e o n a r d o-féle irományokkal kedves 
ajándékot kivánt tenni, Melzit fölszólí-
totta, hogy engedjen át neki mindent, 
a mi a nagy mesterre emlékeztet, sőt 
a már elajándékozott 13 kötetet is 
visszaköveteltetni kívánta: csak akkor 
kezdte Melzi belátni, mily roppant 
kincset fecsérelt ő el és hogy milyen 
kárt okozott magamagának, és tér-
den állva kérte Mazenta fivérét, adja 
neki vissza az odaajándékozott iro-
mányokat. Ez 7 kötetet adott visz-
sza ; a többi hat különböző birtokos 
kezébe kerül t ; egy kötet az „Ambro-
sianá-"ba Milanóban. Mazenta testvé-
rének halála után sikerült Aretino-nak 
1617-ben három kötetet megszerezni, 
melyből egy nagy kötetet állított össze ; 
ez halála után több birtokos kezén 
ment keresztül, míg végre G a 1 e a z z i 
A r c o n a t i szenvedélyes könyvgyűjtő 
birtokába jutott. Arconati többször 
eladhatta volna ezeket a kéziratokat, 
de ő nem bírt tőlük megválni ; sőt 
még L e o n a r d o-nak egyéb iratait 
is megszerezte, hogy végre 1637-ben 
az egészet az Ambrosiana-könyvtárnak 
ajándékozza. Később, 1674-ben, A r -
c h i n t o ajándékozott ugyanabba a 
könyvtárba egy másik, L e o n a r d o 
d a V i n e i-féle kéziratokból álló 
kötetet; a Trivulcio család hason-
lóképen oda ajándékozta a mesternek 
egy kéziratát. — A d a V i n c i - f é l e 
iratok egyik része Angliába került, 
részben a British Muzeum könyvtárába, 
részben magángyűjtők kezébe. — Azon 
iratokból, melyek a Melzicsalád bir-
tokában maradtak, a legnagyobb rész 
a florenczi múzeumba került ; néhány 
L e o n a r d o-tól származó lap Velen-
czében van. 
így tehát sikerült a d a V i n c i -
féle művek zömét az Ambrosiana 
könyvtárban összegyűjteni. Azonban 
ott, fájdalom, nem maradtak bántatla-
núl. A francziák 1796-ban tömérdek 
olasz műtárgygyal és értékes iratok-
kal együtt Párisba czipelték, azon 
nagy kötet kivételével, melyet Are-
tino a fentemlített módon állított 
össze és mely „Codex Atlanticus" né-
ven ismeretes. Az 1814-iki békekötés 
Francziaország kötelességévé tette az 
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Olaszországból elrablott kincseket, te-
hát a L e o n a r d o d a V i n c i - f é l e 
iratokat is visszaszolgáltatni. Ezek 
visszaszolgáltatása azonban nem tör-
tént meg, állítólag azért, mert nem 
voltak már megtalálhatók. Nemsokára 
azonban a 14 kötet d a V i n c i - f é l e 
kéziratot az „Institut" könyvtárába ig-
tatták be. 
L e o n a r d o d a V i n c i összes 
kéziratai között a legismeretesebbek 
azok, melyek a híres „Codex Atlanti-
cus "-ban foglaltatnak. Ez magában véve 
olyan sokoldalú gyűjtemény, hogy ele-
gendő volna szerzőjének csodálatra 
méltó universalitását bizonyítani. 
A fentebb elmondottakból egy-
szersmind az is látható, hogy milyen 
természetűek voltak azok a körülmé-
nyek, melyek a d a V i nc i-féle művek 
nyomtatásban való megjelenését aka-
dályozták. Kezdetben kegyelettel őriz-
ték, anélkül hogy nagy értéküket fel-
ismerték volna, azután elfecsérelték ; 
későbben részben kapzsiságból, rész-
ben gyűjtői mániából összeszedték, el-
titkolták, s így nagyon természetes, 
hogy kiadásukra nem kerülhetett a sor. 
Mikor végre a nagyobb rész szeren-
csésen egy helyen volt, még egyszer 
széthányták, hogy ismét eldugva, eltit-
kolva tartogassák. 
Habár a L e o n a r d o műveiben 
foglalt felfedezések és találmányok ma 
már az újság értékét rég elvesztették, 
még sem szenved kétséget, hogy nyom-
tatásban megjelenésük nagyon kivána-
tos volna; mert bennük, az ismeretes 
csekély példákból ítélve, az eredeti 
gondolatok és eszmék oly gazdag gyűj-
teménye rejlik, hogy figyelmünket és 
érdekeltségünket még ma is teljes mér-
tékben megérdemelnék. 
L e o n a r d o-nak többféle irata 
már életében készült másolatokban ter-
jedt mindenfelé. A „Trattato della pit-
tura" 1651-ben jelent meg először 
nyomtatásban; azután fordították kü-
lönböző európai nyelvekre. Még ugyan-
azon évben látott napvilágot egy 
franczia fordítása, ennek másodnyomása 
pedig kis alakban 1716-ban jelent meg. 
Az angol fordítás 1721-ben, egy né-
met 1724, más német fordítás 1747 és 
1751-ben, egy spanyol 1784-ben, az-
után ismét egy német 1786-ban, két 
franczia 1796- és 1803-ban, azonkívül 
egy görög és más nyelvű fordítások is 
készültek belőle. Olasz kiadásai 1804-
ben és 1817-ben jelentek meg. 
Az Ambrosiana a „Tra t ta to della 
pittura" egyik másolatát bírja. To-
vábbá van ott még más iromány máso-
lata is, melynek eredetije Párisban van ; 
így például a ,,Sul moto e misura deli' 
acqua" czímű értekezés, mely nyom-
tatva 1828-ban Bolognában jelent meg. 
Egy harmadik kötetben van a „Trat-
tato d'ombre e lumine" czímű érteke-
zésnek néhány másolata, s így tovább. 
1625 és 1645 között az Arconati bir-
tokában levő iratokból B a r b e r i n i 
bibornok könyvtára számára készítettek 
másolatokat ; az Angliában levő iratok 
között alkalmasint szintén számos má-
solat van. 
Annyit mindenesetre állíthatni, hogy 
L e o n a r d o művei, különösen azok, 
melyek természettudományokra, mér-
nöki és hadi tudományokra vonatkoz-
nak a 16-ik és 1 7-ik században teljesen 
ismeretlenek voltak, mint ezt már a 
Leonardora vonatkozó irodalom egy-
oldalúságából is következtetni lehet. 
Bár V a s a r i * Leonardo-nak a me-
chanikára és fizikára vonatkozó hátra-
hagyott iratairól értekezik, ezek a dol-
gozatok mégis teljesen ismeretlenek 
maradtak. 
L e o n a r d o életviszonyaival és 
művészeti tevékenységével többen be-
hatóan foglalkoztak, mint ezt Va-
sari, Amoretti, Ranalli, Campori, Pi-
les, Rio, Lomazzo, Manzi, Libri, 
Calvi, Brown, Marquis d'Adda, Delé-
cluze, Marx, Houssaye, Gallenberg, 
Bossi, Blanc, Braun, Clément biográ-
fiái munkái bizonyítják, sőt evvel meg 
*) V a s a r i , G i o r g i o . — Vite de' 
più eccellenti pittori, scultori ed architetti 
Florencz 1550. 15 kötet. Ugyanaz németül 
1832—49. 6 kötetben. 
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nem elégedve, a nagy mester szárma-
zását és családi viszonyait is tanulmá-
nyozták, nevezetesen Uzieli, Calvi és 
Dozio : tudományos működését ellen-
ben csak a legújabb időben kezdték 
némiképen méltatni. L e o n a r d o d a 
V i n e i mint természetbúvár egész 
1797-ig úgyszólván teljesen ismeretlen 
volt. A kéziratok Párisba való átszál-
lítása egy tudóst ama kedvező hely-
zetbe juttatott, hogy d a V i n c i ter-
mészettudományi irataival foglalkoz-
hatott. V e n t u r i még ugyanabban az 
évben adott ki egy értekezést : „Essai 
sur les ouvrages physico-mathémati-
ques de Leonardo da Vinci etc. Paris 
1797." Ama nagy nehézségek daczára, 
melyek L e o n a r d o extravagans, for-
dított betűkkel irt iratai okoznak, 
V e n t u r i mégis 14 kötetén ment ke-
resztül és ez alapos tanulmánya végén j 
azt a megjegyzést teszi, hogy a nagy I 
florenczi festőben G a l i l e i közvetet-
len elődjét kell tisztelnünk. 
Rövid idővel V e n t u r i értekezé-
sének megjelenése előtt, X i m e n e s, 
L e o n a r d o da V i n c i - n e k Colum-
bus Kristófhoz intézett, 1473-ban kel-
tezett levelét fedezte fel, melyben 
Leonardo, Indiának a kitűzött úton 
való elérését kivihető feladatnak állít-
ja. — 1828-ban jelent meg: „Del 
moto e misura deli' acqua di Leonardo 
da Vinci" (Bologna).— Röviden felsorol-
juk azokat a műveket, melyek első sor-
ban L e o n a r d o természettudományi, 
hydraulikai és hadi-tudományi tanulmá-
nyaival és dolgozataival foglalkoznak. 
V e n t u r i , Essai sur les ouvrages 
physico-mathematiques de Leonardo da 
Vinci avec des fragmens tirés de ses 
manuscrits apportés de l'Italie etc. 
Paris 1797. — G o v i, Leonardo 
scienziato, filosofo, politico e moraliste. 
L o m b a r d i n i , Dell' origine e dell' 
progresso délia Scienza idraulica nel 
Milanese e in altri parti d'Italia. — 
L i b r i, Histoire des sciences mathé-
matiques en Italie, depuis la renais-
sance des lettres, jusqu'à la fin du dix-
septième siècle, i — 4 , 2. éd. Halle 
1865. T . III. — G r o t h e Dr. H., 
Leonardo da Vinci als Ingenieur und 
Philosoph. Ein Beitrag zur Geschichte 
der Technik und der induetiven Wis-
senschaften. Berlin 1874. — G a l l e n -
b e r g , H u g o G r a f v., Leonardo 
da Vinci. Leipzig 1834. — D ü h r i n g, 
Dr. E., Kritische Geschichte der all-
gemeinen Principien der Mechanik. 
Berlin 1873. 14. s köv. lapjain. — 
Azonkívül még említendő : „Saggio 
delle opere di Leonardo da Vinci, Mi-
lano 1872, 24 táblával a Codex atlan-
ticusból. Ez a munka, fájdalom, csak 
300 példányban jelent meg s így nem 
kapható. 
Megkísértjük most már, a rendel-
kezésünkre levő források nyomán, 
melyek között a „Codex Atlanticus" 
az egyik főszerepet játssza, L e o-
n a r d o d a V i n c i természettudo-
mányi horizonját körvonalozni, külö-
nösen azt, a minek jelentősége van a 
fizika történetére. E czélból mindenek-
előtt néhány általános tételt említünk 
fel, mely a híres szerző filozófiai (is-
meret-theoretikai) álláspontját illeti, 
átmegyünk azután mathematikai isme-
reteinek rövid jellemzésére, azután fel-
fedezéseire a mechanika és a fizika 
terén, végül az alkalmazásokra a 
gépépítészetben, hydraulikában és a 
technikai tudományok egyéb ágaiban. ' 
A természet kutatásának általános 
elvei csak lassan, ugrás nélkül fejlőd-
tek, azért nem is csodálkozhatunk, ha 
azon általános tételeket és a kutatás 
szabályait, melyek felfedezését V e r u -
1 a m i B a c o n-nak, vagy más, még 
későbbi tudósnak tulajdonítják, részben 
határozatlan alakban már korábbi ter-
mészetbúvároknál megtaláljuk. L e o-
n a r d o d a V i n c i-nél azonban a 
„regulae philosophandi" szabatos, ko-
rát messze túlhaladó formulázása teljes 
mértékben vívja ki elismerésünket és 
költi fel bámulatunkat. „Ha valamely 
természettudományi problémával aka-
rok foglalkozni, mindenek előtt néhány 
kisérletet teszek, mert szándékom a 
feladatot a tapasztalás alapján kitűzni 
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és azután megmutatni, hogy mi kény-
szeríti a testeket az észlelt módon 
egymásra hatni. Ez a módszer, melyet 
a természeti tüneményekre vonatkozó 
minden vizsgálódásnál követni kell. 
Igaz ugyan, hogy a természet mintegy 
az okoskodással kezdi és a tapaszta-
lással végzi, de nekünk mégis az ellen-
kező irányban kell haladnunk ; a mint 
már mondottam, a tapasztalással kell 
kezdenünk és ennek eszközeivel kell 
az igazság felfedezésére törekednünk." 
— Más helyen pedig a következőket 
találjuk : „Az elmélet a vezér, a praxis 
pedig a katonák." — És ismét egy 
harmadik helyen olvassuk : „A termé-
szet csodáinak megmagyarázója a ta-
pasztalás. Ez nem csal soha; csak mi 
csalódunk olykor a dolgokról való fel-
fogásunkban, mivel hatásokat vá-
runk, melyek a természetben nem je-
lennek meg. Az esetek és körülmények 
különfé'eségeiben a tapasztalást kell 
megkérdeznünk, míg belőle oly általá-
nos szabályt vonhatunk, mely benne 
foglaltatik. És mire valók ezek a sza-
bályok ? A természet további vizsgá-
latára és a művészet megteremtésére 
vezetnek bennünket. Megakadályoz-
zák, hogy eltévedjünk, vagy mások 
eltévedjenek, midőn olyan eredmé-
nyeket várunk, melyek elérhetetlenek." 
— Es ismét más helyen : „A tudomá-
nyokban nincs bizonyosság, a melyre 
a mathematikának valamely részét al-
kalmazni ne lehetne, vagy mely ettől 
bizonyos tekintetben ne függene." — 
„A mathematikával összefüggő tudo-
mányok tanulmányozásában azok, kik 
a természetet magát nem kérdezik, 
vagy azok a szerzők, kik nem a termé-
szet gyermekei, habozás nélkül mon-
dom, csak értelmetlen gyermekek. A 
valóságos lángésznek a természet egye-
dül igazi tanítója. És lássátok ezt a 
csúfságot ! Gúnyolják azt az embert, 
ki inkább akar a természettől, mint az 
auctoroktól tanulni, azoktól, kik végre 
maguk is csak a természet tanítványai." 
A mechanikának a mathematikához 
való viszonyára nézve a következő 
megjegyzést talál juk: „A mechanika a 
mathematikai tudományok paradicsoma, 
mert ezáltal jutunk a mathematikai tu-
dományok gyümölcseihez."* 
L e o n a r d o a maga idejében ki-
váló mathematikai ismeretekkel ren-
delkezett és nagyon szeretett, mint ezt 
kézirataiból látjuk, mathematikai és 
geometriai problémákkal foglalkozni. 
Főérdeme azonban abban áll, hogy a 
mathematikának a természettudomá-
nyokra, kivált pedig a mechanikára 
való alkalmazását kimutatta. Foglal-
kozott a kör négyszögesítésével és arra 
az eredményre jutott, hogy ez ponto-
san fel nem található ; természetes, 
hogy az okokat, melyeknél fogva a 
pontos számítás lehetetlen, nem ismeri. 
Számításainál mindig betűvel jelöli az 
egyes mennyiségeket, sőt L i b r i** 
szerint ő az első, ki a -)- és — jeleket 
először alkalmazta. Foglalkozik to-
vábbá a csillagpoligónokkal és a görbe 
felületek síkban való kiegyenlítésével. 
A felületeket a testek, a vonalakat a 
felületek határainak tekinti. L e o -
n a r d o azonkívül néhány mathemati-
kai eszközt is szerkesztett ; így egy 
proportionálkörzőt végetlenszerű ará-
nyok számára, változtatható középpont-
tal, továbbá egy ellipszis-kereket. A 
mathematika alkalmazását a mecha-
nika, a perspektíva és az árnyéktan 
terén követelte. A perspektivát három 
részre osztja : első a rövidülés vagy 
kisebbedés vonalak és szögek szerint, 
a második a légperspektíva, a har-
madik a körvonalak végződése a kör-
nyékező levegő felé. 
L e o n a r d o jelentősége a mecha-
nika fejlődését illetőleg igen tetemes. 
Azokat a statikai tételeket, melyeket 
rendesen S t e v i n u s-nak tulajdoní-
tanak, már L e o n a r d o ismerte. 
* Vol. E . fol. 8. 
** L i b r i : Hist , des sciences math, 
en Italie. I I I . k. 46. 1. Ugyanott idézve 
találjuk azokat a helyeket is, melyeken az 
egyes mathematikai és geometriai tételek a 
L e o n a r d o-féle kéziratokban előfordul-
nak. 
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— Mint láttuk, már A r i s t o t e -
l e s és A r c h i m e d e s ismerték az 
emeltyűnél az egyensúly tételét. De 
ez az ismeret azon külön esetre 
szorítkozik, midőn az erők merő-
legesen hatnak az emeltyű-karokra. 
L e o n a r d o d a V i n c i megkülön-
bözteti a reális és apotentiális emeltyűt, 
az utóbbi alatt értvén az alátámasztás 
pontjából az erők irányára húzott me-
rőlegesekből (a működő karokból) ala-
kított emeltyűt. Szerinte tehát az erő 
akármilyen szög alatt hathat az emeltyű 
karjaira. Az előforduló esetek között , 
oly példára is akadunk, hol két súly 
feszítette kötél közepén egy harmadik 
súly függ s azt lefelé húzza. Ha azon 
kis utakat vizsgáljuk, melyeket az erők 
közös támadópontja az erők iránya 
értelmében leír, azt találjuk, hogy 
ezen utak az erőkkel fordított viszony-
ban állanak. Ez a virtuális nyomaté-
kok tétele, ugyanaz a tétel, melyből 
kiindulva, az egész statikát le lehet 
származtatni. L e o n a r d o az emeltyű 
tételét a csiga, a lejtő és az ék egyen-
súlyi feltételeinek kikutatására fordítja. 
Az erők egyensúlyát a lejtőn az emeltyű-
tétel segítségével igen eredeti módon 
bizonyítja be. Háttal egymásnak for-
dított, összetolt két lejtőt képzel L e o -
n a r d o , melyek közös ormóján keresz-
tül emeltyűt fektet akképen, hogy en-
nek karjai a végekre akasztott súlyok-
kal fordított arányban legyenek. Ha 
most az emeltyűt a két lejtővel helyet-
tesítjük, melyek hosszúsága a súlyokkal 
arányos, és a két súlyt egy, az ormon 
megerősített csigán keresztül menő 
zsinórral összekapcsoljuk, az egyen-
súlyi állapot ezáltal változást nem szen-
ved. Itt szintén a virtuális eltolások 
elve képezi az alapgondolatot, melyből 
az egyensúly föltétele következik. — 
Pontosabb e tételeknél az, mely az esés 
idejét a lejtőn a lejtő hosszúságával 
mondja arányosnak és a G a l i l e i -
féle előadásra (Dialogo intorno ai due 
massimi sistemi del mondo. Giorn. I.) 
élénken emlékeztető okoskodás se-
gítségével kifejti, hogy a sebesség, 
. Á G O S T 
számtani arányban növekedve, a se-
besség különböző fokait a különböző 
hosszaságú lejtőkön különböző idők 
alatt futja meg. — A körhúron és a 
hozzá tartozó köríven történő esésre 
nézve kimutatja, hogy az esés ideje a 
köriven rövidebb ideig tart, mint a 
húron. Sőt L e o n a r d o , mint külön-
ben későbben G a l i l e i , szintén azt 
hitte, hogy a körvonal a legrövidebb 
esésnek megfelelő pálya. Ismeretes, 
hogy későbben a variatio-számítás 
segítségével a cyclois vagy kerékvonal 
tünt ki brachystochron vonalnak. — 
L e o n a r d o a Föld tengelyforgását 
mindig vallotta, mint olyan nézetet, 
mely A r i s t a r c h o s napjai óta több 
ízben felmerült. Megmutatja továbbá, 
hogy egy, a Föld középpontja felé sü-
lyedő teher a Föld forgása következ-
tében miként tér el a függélyes irány-
tól esés közben. „Azt állítom", úgy 
mond, „hogy ez a csavarvonalban 
lemenő tárgy nem hagyja el az egyenes 
pályát, melyet útként a Föld közép-
pontja felé követ", l is megmutatja a 
különbséget az abszolút és relatív 
mozgás között. „Ez (t. i. az esés) ösz-
szetett mozgás, mely ugyanabban az 
időben egyenes és görbepályájú. Egye-
nes vonalú, mert a tárgy a legközelebbi 
úton iparkodik a Föld felé, görbevonalú 
pedig, még pedig pályájának minden 
elemeiben, a Föld mozgása miatt. Ezért 
a toronyból leejtett kő nem csapódik a 
torony falához, hanem mellette ér le." 
A csigának és a tengelykeréknek 
kétkarú emeltyűként való tárgyalá-
sát rendesen S t e v i n u s-nak, vagy 
L e o n a r d o földijének, G u i d o 
U b a 1 d i-nak tulajdonítják. Azonban 
mesterünk rajzai között számosat talá-
lunk, mely a fennevezett két egyszerű 
gépet, mint emeltyűket tünteti elő. 
A virtuális sebességek elvét a pá-
risi kéziratok egyikében (Codex N. 
pag. 185) a következő szavakban 
találjuk kifejezve: „Ha nehéz tárgyak 
mozdítására valami gépet használunk, 
a gép mindazon részei, melyeknek a 
nehéz tárgygyal egyenlő mozgásuk 
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van, az egész test súlyával egyenlő 
nyomást szenvednek. Ha a mozgató 
rész ugyanazon időben gyorsabb moz-
gást végez mint a mozdított tárgy, akkor 
több ereje van, mint a mozdított test-
nek és annyival gyorsabban is fog mo-
zogni. Ha ellenben a mozgató résznek 
kisebb a gyorsasága mint a mozdítotté, 
akkor annyival kisebb erőt fejt ki, 
mint a mozdított tárgy." A statika alap-
elve e szavakkal világosan ki van fe-
jezve, t. i. hogy az egyensúlyban levő 
erők a virtuális sebességekkel minden 
gépnél fordított arányban vannak. 
Azonkívül Leonardo irataiban még 
számos tételt és állítást találunk, melyek 
mély mechanikai felfogását bizonyítják. 
Itt csak a legfontosabbakat említjük 
röviden. Egyetlen érzékileg észreve-
hető tárgy sem mozog magától, hanem 
más által jön mozgásba. Ez a más az 
erő (forza). Az erő testnélküli, anyagta-
lan (spirituális) potenczia. Az anyagi 
mozgás súly és erő által jön létre. Ha va-
lamely testet bizonyos erő, bizonyos 
idő alatt, bizonyos úton mozgat, 
ugyanaz az erő felényi idő alatt fél 
úton, kétszer annyi idő alatt pedig 
kétszer annyi úton képes azt moz-
gatni (azaz az erő arányos az általa 
okozott sebességgel). — Minden hatás 
mozgást követel. Minden tárgy nyom 
(péso) mozgásának irányában, (A mozgó 
tárgy ezen nyomása (Wucht), hogy 
modern kifejezést használjunk, nem 
más, mint kinetikai energiája). — A sza-
badon eső test a mozgás minden fokán 
a gyorsulás újabb fokain megy keresz-
tül. Ütközés néven igen rövid ideig 
tartó erő hatását értjük. 
L e o n a r d o gyakran idézi saját 
értekezéseit, még pedig olyanokat, me-
lyeket alkalmasint tanítványai számára 
szerkesztett, melyeknek azonban ma 
már csak a czímeit ismerjük : Libro 
del moto, Trattato di percussione, Ele-
menta macchinali, Libro del impeto, 
Libro di gravita stb. L e o n a r d o he-
lyes mechanikai fogalmairól tanúsko-
dik az is, hogy a „perpetuum mobile"-t 
lehetetlennek tartja. 
Ilyen sokoldalú és a dolgok gya-
korlati oldalát kutató elmét tekintve, 
mint L e o n a r d o d a V i n c i volt, 
nem csodálkozhatunk, ha látjuk, hogy 
ő a testek súrlódásával és szilárd-
ságával is behatóan foglalkozott ; 
úgy látszik, mintha ezekre nézve vagy 
kísérleteket tett volna, vagy legalább 
az idevágó tüneményeket igen élesen 
megfigyelte volna. Szól a csúszó felüle-
tek, a csapok és a kerekek súrlódásáról, 
az utóbbiakat igen keskeny felületek 
súrlódásával hasonlítva össze. „Átestek 
súrlódásának (confregazione) nagysága 
annyiféle, a hány változata van a tes-
tek csúszósságának. A testek, melyek 
felülete jobban simított (pulita) kisebb 
mértékben súrlódnak. A súrlódás al-
kalmával minden test súlyának negyed-
részével áll ellen, ha sima alapot és 
sík felületet föltételezünk. Ha vala-
mely sima testnek simított ferde síkon 
súlyának egy negyedével kell átha-
ladni, magától hajlandó a lejtőn való 
mozgásra. A különböző oldallapé 
test súrlódása, bármelyik oldalán fek-
szik is, egyenlő ellenállást tanúsít, ha a 
felület, melyen mozog, sík." Látjuk ez 
állításból, hogy L e o n a r d o a ké-
sőbben C o u l o m b felállította tételt, 
mely szerint a súrlódás független a 
súrlódó felületek nagyságától, ha a 
megterhelés mind a két esetben ál-
landó, szintén ismerte. Nem tudja 
ellenben, hogy az egyes anyagok sur-
lódás-tényezője különböző, és így álta-
lánosan a megterhelést 25 százalékára 
teszi, holott ez a szám, fémek és fák 
súrlódását illetőleg, tényleg 10 és 60 
százalék között ingadozik. —- A Codex 
Atlanticus 195-ik lapján találunk meg-
jegyzéseket a tengelycsapok súrlódását 
illetőleg is. 
Azon eredmények, melyeket L e o -
n a r d o a törés, szakítás és nyomás 
elleni szilárdságot illetőleg kapott, lé-
nyegökben megfelelnek a mai tapasz-
talatoknak. 
Sokféle, a gépészmérnök, a mű- és 
vízépítőre nézve fontos, és minden te-
kintetben mechanikailag gondolkodó 
H E L L E R Á G O S T 
elmében fakadt megjegyzést és részle-
teket is találunk L e o n a r d o iratai-
ban. így például számítja, hogy milyen 
erő szükséges valamely szeg beveré-
sére, a szeget éknek tekintve. Szer-
keszt továbbá czölöpverőket, lánczo-
kat, ajtósarkakat és több effélét. 
Még anatómiai tanulmányaiban is, 
melyekkel az emberi testnek a festé-
szetben kifejezendő helyes arányainak 
megismerése végett foglalkozott, talál-
kozunk mechanikai felfogásával. Az 
emberek és állatok mozgását mechani-
kai és statikai szabályok szerint értel-
mezi. Foglalkozik továbbá a madarak 
repülésével és repülő gépek szerkesz-
tésével. 
L e o n a r d o - n a k mint vízépitész-
nek nagy jelentősége általánosan isme-
retes. Az Adda-csatorna és még na-
gyobb mértékben a Martesana-csatorna 
Veltlinben a hidrotechnikának mara-
dandó remekművei. D e e művek építője 
nemcsak ügyes mérnök volt, hanem 
mélyen gondolkodó theoretikus is, a ki 
a hidrostatikát az A r c h i m e d e s-től 
átvett alapon sokkal korábban vitte 
előbbre mint S t e v i n u s és G a -
l i l e i . Ismeri és gyakran idézi a fizika 
ezen részének görög alapvetőjét s így 
nagyon valószínű, hogy műveit is át-
tanulmányozta. A közlekedő edények 
ama törvényét, mely szerint a folyadék-
oszlop magassága az edény alakjától 
független, a Codex Atlanticus (fol. 3 14) 
mutatja, de azonkívül még azt az ese-
tet is tárgyalja, midőn többféle folya-
dék van az edény különböző ágaiban 
és kimutatja, hogy ez esetben a folya-
dékoszlop magassága annak súlyával 
fordított arányban van .— L e o n a r d o 
foglalkozott még a víznek valamely 
nyílásból való kifolyásával. Észreveszi 
azt az örvénylő mozgást, mely a nyilás 
fölött keletkezik ; ismeri a víznek emel-
kedését az edény falain, ha ez forgásba 
hozatván, a középpontfutó erő hatásá-
nak van kitéve. Igen érdekes az a 
megjegyzés, melyet a víznek a kifolyás 
nyilása fölött való örvénylő mozgását 
illetőleg mond : „Abban a vízben, mely 
az örvény falait képezi, kétféle gravi-
táczió működik. Az egyik a víznek kör-
mozgását okozza, a másik az örvény 
falait képezi." 
Kimeritő módon mutatja ki Cia ld i 
„Leonardo da Vinci, fondatore de la 
dottrina sul moto ondoso del Mare" 
czímü művében, hogy L e o n a r d o-t 
illeti az első hullámelmélet felállításá-
nak az érdeme, ki e tekintetben N e w -
t o n , d e l 'E m y, M o n t f e r r i e r és 
L a p l a c e hasonló irányú kutatásait 
megelőzi. 
D a V i n c i a hullámok keletkezé-
sét következőkép értelmezi : „A hul-
lám lökés okozta benyomás, a víztől 
reflektálva; támadása (impeto) azonban 
sokkal sebesebb mint a víz ; azért tá-
vozik gyakran a hullám keletkezése 
helyétől, holott a víz ugj-anazon a helyen 
marad. A vízhullámoknak a kalászten-
gerben a szél okozta hullámokkal 
való hasonlatosága igen nagy ; ezek is 
végig futnak a mezőn, anélkül, hogy a 
kalász elhagyná helyét". 
L e o n a r d o ezután a hullámkép-
ződés részleteire tér át és a két közép-
pontból kiinduló hullámrendszerek át-
hatásáról szól. 
A vízhullámokról átmegy Leonardo 
a hanghullámokra : „A lev gőben tá-
madó hanghullámok keletkezésük pont-
jától körvonalban távoznak, s egy kör 
találkozik és hatol át a másikon, de 
mindig akképen, hogy a keletkezés 
centruma megmaradjon." 
Találunk továbbá L e o n a r d o -
nál még a hullámok visszaverődésére 
vonatkozó számos megjegyzést, melyek 
észlelésbeli finomságukkal, melylyel a 
mester a természet tüneményeit elleste, 
bámulatunkat költik fel. „A hullám 
kezdete az incidáló mozgásnál gyorsabb 
és erősebb mint a reflektált ; a hul-
lámvölgy mozgása lassúbb, mint a hul-
lámhegyé. Ebből következik, hogy a 
völgy az incidáló, a hegy a reflektált 
mozgás." Szép leírás a hullámjáték 
leírása a parton, metynek következ-
ménye a kavicsok, nagyság szerint való 
sorba rendeződése. A beeső vagyis 
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közvetetten hullám a nagyobb köveket 
mozdítja, a visszaverődött (reflektált) 
hullám már nem bírja visszatolni, de 
igenis képes a kisebb kavicsokat moz-
gatni ; a homokkal pedig úgy a köz-
vetetlen, mint a reflektált hullám játszik. 
Már fent említetettük, hogy L e o -
n a r d o d a V i n c i a Föld forgását 
feltételezte. Ezen megjegyzésen kívül 
azonban van még több csillagászati 
nézetekre vonatkozó észrevétele, me-
lyekből következik, hogy mesterünk 
a világrendszerre vonatkozó nézeteit 
illetőleg is messze túlhaladta korát 
úgy, mint sok egyéb tekintetben. Sa-
játságos gondolatot találunk a követ-
kezőkben kifejezve : Képzeljük a Föl-
det darabokra vagdalva és szétszórva 
mindenfelé, mint a csillagok az égen. 
Képzeljük most, hogy egy ilyen rész a 
közös czentrum felé esik ; ez ott meg 
nem fog állapodni, hanem mozgása az 
ellenkező oldalon tovább fogja hajtani. 
Az első darab Föld útjának utolsó ré-
szét lassúdó sebességgel fogja befutni, 
végül meg fog állapodni és gyorsuló 
mozgással ismét a czentrum felé mo-
zogni, hogy ezen megállapodás nélkül 
keresztülhaladjon. Ha most a Föld va-
lamennyi darabja így egymásra ro-
hanna, emez — évekig tartó — zajlá-
sukban szétrombolódnának, míg végül, 
hosszú idő múlva, ismét helyreállana a 
nyugalom. E felvételnél a nehézségi 
erő és a rezgő mozgás érvényesül. 
A következőkben L e o n a r d o-
nak a csillagászatra vonatkozó néhány 
észrevételét soroljuk fel, hogy ebbeli 
nézeteit jellemezzük: „A Föld a Holdon 
vagy valamely más csillagon levő em-
ber szemében égi test alakjában jelen-
nék meg." — „A Holdnak nappala 
és éjjele van, úgy mint a Földnek." 
— „A Föld nem fekszik a világ-
egyetem középpontjában, sem pedig a 
nappálya közepén. Elemeinek közepén 
székel, melyek hozzátartoznak és tőle 
függenek. A Holdon levőember szemé-
ben a szárazföld és az Oczeán a napsu-
garak segítségével ép olyan hatást gya-
korolna, mint a Hold a Földre gyakc-
Természe t tudományi Közlöny. X V . k ö t e t . l88y. 
roi. A Nap elsötétülése idejében a Hold 
éjjeli oldala a Földtől visszavert suga-
rakat és a Hold elsötétülésekor a Föld 
a Holdtól visszavert sugarakat nem 
kapja." 
Ez idézetek számát könnyű szerrel 
lehetne még szaporítani. Láthatnék be-
lőlük, hogy L e o n a r d o a Hold szürke 
fényét helyesen magyarázza, midőn a 
Földről visszaverődő napfénynek te-
kinti. — Hasonló tételek vonatkoznak 
a Föld fizikájára. Ezek között legneve-
zetesebbek azok, melyek a tengervíz-
nek az egyenlítőn történő felhevülés által 
okozott mozgásokra vonatkoznak : „A 
tengerek vize az aequinoctialis vidéken 
magasabb, mint északon. A Nap alatt 
is magasabbak, mint az aequinoctialis 
gyűrű egyéb pontjain. Eszlelni lehet 
ezt vízzel telt edényben izzó parázs 
segítségével. A víz, mely a forrás 
czentruma körül van, körhullámokban 
emelkedik. Az észak vizei a többi ten-
gerek színtája alatt állanak, még pedig 
annyival alább, a mennyivel hide-
gebbek. " 
Csak röviden kell még d a V i n c i 
nézeteit a többi tüneménykörökre 
nézve kiemelnünk, hogy azt a képet, 
melyet az előbbeniekben fizikai gon-
dolkodásmódjáról adtunk, lehetőleg ki-
egészítsük. — A levegő L e o n a r d o 
szerint rugalmas test, melyet tollal töl-
tött párnával lehet összehasonlítani ; 
többféle anyagból van összetéve és 
súlya van. 
Azon szerepről, melyet a levegő az 
égésnél játszik, L e o n a r d o követ-
kezőkép nyilatkozik: „Ahol láng van, 
Ott légáram keletkezik, mely arra szol-
gál, hogy azt világosabbá tegye. A tűz 
szünet nélkül fiiemészti a levegőt, mely 
táplálja és vacuumot állítana elő, ha 
más levegő nem tódulna helyébe az 
üres hely kitöltésére." — „Mihelyt a 
levegő nincs abban a kellő állapotban, 
hogy a lángot föntartsa, épen úgy 
nem élhet meg benne sem a földön, 
sem a levegőben lakó lény, mint nem 
éghet benne a láng. Egyetlen állat 
sem élhet meg olyan helyen, ahol a 
3 
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láng nem élhet." — „A gyertyaláng 
közepében füstből álló mag képződik, 
mivel a levegő, mely a lángba hatol, 
közepéig nem nyomulhat be" . „A le-
vegő a láng felszinére jut, ott meg 
sűrűsödik ; mialatt pedig a lángot táp-
lálja, átalakul és aközben üres tér kép-
ződik, mely lassanként más levegővel 
telik meg." — „A tüz-elem szünet nél-
kül felemészti a levegőt azon a részen, 
a melyen belőle táplálkozik és légüres 
tér támadna, ha újabb levegő nem tó-
dulna helyére a vacuum kitöltésére." 
Ha eme helyek átolvasásánál meg-
gondoljuk, hogy L e o n a r d o után 
még közel három századnak kellett 
elmúlnia, míg a chemia az égésről azt az 
elméletet felállíthatta, mely a fentebb 
közölt állításoktól lényegben alig kü-
lönbözik, és ha a későbbi szerzők 
állításait ugyanerről a tárgyról átolvas-
suk : L e o n a r d o genialis, intuitív 
felfogását bámulnunk kell és csak azt 
a kívánságot fejezhetjük ki, vajha a 
nagy florenczi tudós kéziratainak szak-
szerű feldolgozása minélhamarább meg-
történnék. Minthogy L e o n a r d o - r ó l 
joggal mondható, hogy egy egész tudo-
mányos akadémiával fölér, és minthogy 
ez, a speciális tudományművelés mai 
korszakában alig állítható valakiről : 
műveinek feldolgozását csak szaktu-
dósokból álló bizottság tehetné meg. 
A milanói Ambrosiana könyvtár-
ban levő C volumen egyik lapján ugyan-
csak beszél L e o n a r d o a lángról, és 
rajzokkal világosítja fel a légáram 
szerepét, mely a láng felé és a láng 
felől mozog. Más helyen a lámpaüveg 
eszméjét találjuk meg nála, mely mint 
kémény arra szolgál, hogy a láng 
egyrészt kilehelje, másrészt pedig táp-
lálhassa magát. A kilehelmény (esal-
mento) a középen, felfelé mozog, a 
tápláló levegő pedig alulról és oldalvást 
tódíil a láng felé. 
L e o n a r d o a levegőnek általa 
felismert tulajdonságait úszó-öv, a 
gyöngyhalászok számára való búvár-
sisak, és repülő gép szerkesztésére 
iparkodott felhasználni ; azonkívül le-
írja a fentartó-ernyőt, melyet későbben 
(i 783) L e n o r m a n d másodszor ta-
lált fel. A levegő tulajdonságaival való 
foglalkozás fujtatok és fuvóművek 
szerkesztésére vezette. Rómában állí-
tólag valóban olyan hatalmas kovács-
fujtatót készített, melynek zubbogása 
és zihálása a jelenlevőket rémülettel 
töltötte el. 
Kevésbbé érdekesek L e o n a r d o 
d a V i n c i akustikai nézetei. Iparko-
dott a hang tartamát, a hangforrás 
távolságát mérni. A visszhang segít-
ségével meg akarta határozni a vissz-
hangozó hely távolságát, felismervén, 
hogy a hangterjedésre idő kell. Azon-
kívül észlelte a resonantia vagyis vele-
hangzás tüneményét, és észrevette, 
hogy egy megütött harang képes a 
közelében elhelyezett hasonló nagy-
ságú más harangot hangzásra bírni. 
Ugyanezt a tüneményt a lantnak egy-
formán hangolt húrjain is észrevette. 
Ha az egyik húrra szalmaszálacskát 
akasztott és a másik — vele egyenlően 
hangolt — húrt pengette, a szalma a 
resonáló húrról leperdült. 
L e o n a r d o nagy szeretettel fog-
lalkozott a perspektívával és a festé-
kek hatásával, azért feltehetjük, hogy 
optikai kérdésekkel is sokat bíbelődött. 
V e n t u r i neki tulajdonítja a „camera 
obscura" feltalálását, melyet rendesen 
P o r t á-nak tulajdonítanak. Az ezen 
készülékre vonatkozó helyek teljes 
mértékben igazolják Venturi állítását. 
L e o n a r d o színtanát illetőleg számos 
jeles észrevételt találunk a „Tra t ta to 
della pittura" czímű művében, noha 
ez leginkább festők számára van írva. 
A hőtüneményeket illetőleg szin-
tén csak keveset jegyezhetünk fel. 
L e o n a r d o egy gőzágyút (arçhi-
tonitro) ír le, továbbá felemlíti, hogy 
a sugárzó hő, a nélkül, hogy meleg-
ségéből veszítene a tükrökön vissza-
verődik, vízzel telt üveggömbökben 
megtörik, a nélkül, hogy ezek észre-
vehetően megmelegednének. 
Nem lehet itt feladatunk L e o -
n a r d o gépszerkesztői jelentőségéről 
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szólani, azért megelégszünk avval a 
megjegyzéssel, hogy számos erő- és 
munkagépet szerkesztett. Hajtóerőül 
nagy szeretettel alkalmazta a víz erejét; 
e mellett azonban az emberi erőt is ; 
olykor talán még a vízgőz vagy a 
hevített levegő feszültségét is használta. 
— Különösen érdekesek transmissio-
gépezetei, melyek a legkülönbözőbb 
fogaskerekekből állottak. 
Elhagyva most L e o n a r d o d a 
V i n c i - t a természettudományokra vo-
natkozó nézeteivel, vessünk egy pil-
lantást arra a befolyásra, melyet 
tanai a természetre vonatkozó helyes 
nézetek fejlődésére gyakoroltak. Be 
kell vallanunk, hogy a befolyás, melyet 
L e o n a r d o magasröptű eszméi a 
természettudományok haladására gya-
koroltak, a viszonyok kedvezőtlen ala-
kulása miatt nagyobbrészt megbénult 
és amaz eszméknek kutatásra serkentő 
voltához arányban nem állott. A kicsi-
nyes akadályok egész sora, és min-
denekelőtt azon aphoristikus rövidség 
és vázlatszerű alak, vagyis inkább 
alaktalanság, melyben a nagy mester 
gondolkodásának eredményeit kifejezte, 
hozzávéve különczködő írásmódját* ké-
pezik azon okokat, melyek L e o n a r d o 
kéziratainak kiadását eddig hátráltat-
ták. A mit azonban belőlük ismerünk, 
az érdekünket csak fokozni, de nem ki-
elégíteni képes ; mert meg lehetünk 
győződve, hogy azon többé-kevésbbé 
felületes átnézés mellett, melyen eddig 
keresztülmentek, még nagyon sok 
kiderítendő és közlendő foglaltatik 
! bennök. A mit L e o n a r d o kézira-
taiból ismerünk, az tulajdonképen csak 
a „Codex Atlanticus" ; az iratok zöme 
Párisban van. Francziaország e kincset 
oly módon kerítette birtokába, mely a 
nemzetközi jogok fogalmaival össze 
nem egyeztethető. Habár Olaszor-
szágra nézve nem közömbös, hogy hol 
vannak a tőle jogtalanul elvett iratok, 
a tudományos világra mindegy, vájjon 
Milanóban őriztetnek-e, avagy Párisban. 
De ezen kincsnek birása komoly köte-
lességet ró a tulajdonosra. Vajha a 
franczia tudományos akadémia hova-
hamarább eljutna ebbeli kötelezettsé-
gének tudatára, hogy a birtokában 
levő 12 d a V i n c i - f é l e codex-et ki-
merítően, szakszerűen feldolgoztatná, 
miáltal egyfelől az akkori idők tudo-
mányos állapotaira derülne fényes világ, 
másfelől pedig ama megbecsülhetetlen 
értékű tudományos kincsek a hírtelen 
megsemmisülés eshetőségei ellen vo-
nának megvédelmezve. 
H E O . E R Á G O S T . 
Visszájáról írt betűket használ t . 
APRÓBB KÖZLEMÉNYEK. 
ÁLLATTAN. 
(Rova tveze tő : 
(i.) A MÉZHARMATRÓL.* Forró nyár 
közepén, száraz időben, nem ritkán ta-
pasztalhatjuk, hogy némely fa vagy 
bokor leveleinek felső lapja sajátszerű, 
édes, ragadós és színtelen váladékkal 
van borítva. A váladék hol apró pety-
tyek vagy kisebb-nagyobb cseppek 
alakjában jelentkezik, hol többé-ke-
* Előada to t t 
t a r to t t szakülésen. 
az 1882. ok t . 18-ikán 
K R I E S C H J Á N O S . ) 
vésbbé egyenletesen borítja a levele-
ket. E tünemény leggyakrabban a 
hársfán észlelhető, de előfordul a 
nyárfa, égerfa, szilfa, rózsa s több más 
fa és cserje levelein is és általában. 
mézharmat (melligo, ros melleus, mel 
aëris) néven ismeretes. 
Ez az elnevezés még az ó-korból 
maradt reánk, a mikor ugyanis azt 
hitték, hogy a nektárszerű édes vála-
dék az égből hull alá a növényekre. 
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Ily hiedelemben volt a római P 1 i n i u s 
is ; csak arra nézve nem tudott tisz-
tába jönni, hogy vájjon a mézharmatot 
az ég izzadmányának, a csillagok nyá-
lának, avagy a levegő tisztulásából 
képződő anyagnak tekintse-e ? A méz-
harmat légköri származását hitték még 
a középkorban is. B a u h i n J á n o s , 
i6-ik századbeli botanikus volt az első, 
ki ennek az általánosan vallott nézetnek 
helyességét kétségbe vonta s egyszer-
smind arra figyelmeztetett, hogy a méz-
harmat mindig csak egyes növényeken 
vagy növényfajokon szokott fellépni ; 
már pedig, ha az égből hullana, akkor 
egy bizonyos vidéken mindig vala-
mennyi növénynek, sőt még a többi 
élettelen tárgyaknak is egyenletesen 
el kellene mézharmattal borítva lenni. 
A mézharmat keletkezésének okait 
tehát nem az égben, nem a levegőben, 
hanem a földön kellett keresni. Figyel-
mes vizsgálók korán rájöt tek, hogy az 
aphidák, a levéltetvek, azok az apró 
rovarkák, melyek sűrű csapatokban 
szoktak a növényeken tanyázni, potro-
húkból édes ragadós nedvet ürí-
tenek ki ; ez az ürülék, a levelekre 
hullván, képezi a mézharmatot. Általá-
nosan elterjedt nézet, hogy az aphidák 
a mézharmatot képező édes nedvet a 
potrohúkon levő két csövecskén vá-
lasztják ki ; azért e két csövecskét ren-
desen nektáriumoknak, mézelő csövek-
nek szokták nevezni. Ez a nézet 
azonban határozattan téves ; a mézelő 
csövek, noha czéljukat és rendelteté-
süket voltaképen még mai napig sem 
tudjuk, az édes nedv, illetőleg a méz-
harmat kiválasztására semmi szín alatt 
sem szolgálnak, ü e G e e r már a mult 
században hangsúlyozta, hogy az aphi-
dák az édes váladékot nem, mint álta-
lánosan hiszik, a mézelő csöveken, ha-
nem a végbél nyilásán üritik ki. Hogy 
ez csakugyan így van, arról bármikor 
könnyen meggyőződhetünk, ha egy 
csapat aphidát valamely növényen kö-
zelebbről megfigyelünk. Ilyenkor lát-
hatjuk, hogy hol az egyik, hol a másik 
potrohút koronként felemeli s annak 
végén egy piczi, víztiszta csepp jelenik 
meg, melyet aztán az állat rögtön ki-
sebb-nagyobb távolságra lövell. Ha az 
így kifecskendett apró cseppek na-
gyobb mennyiségben hullanak a leve-
lekre, azokon jelentékenyen meggyül-
hetnek, kisebb-nagyobb cseppeket ké-
peznek, sőt az egész levélfelületet ellepik 
s a mézharmat tüneményét idézik elő. 
Ugyanezt tapasztalhatjuk a coccidák-
nál vagyis pajzstetveknél is, a melyek-
nek mézelő csöveik hiányzanak, és me-
lyek végbelük nyilásán hasonló édes 
váladékot ürítenek ki. 
A mézharmat e szerint nem egyéb, 
mint az aphidák és coccidák ürüléke. 
A mézharmatnak ennélfogva mindig 
és mindenütt fel kellene lépni, a hol 
aphidák és coccidák nagyobb számmal 
tanyáznak. Hogy ez rendes körülmé-
nyek között még sem történik, és hogy 
az aphidák és coccidáktól kiürített 
és kifecskendett váladék csak kivéte-
lesen szokott nagyobb menny ségben 
összegyűlni, annak okát könnyen ki-
találhatjuk, ha ezeket a rovarokat a 
szabad természetben némi figyelemre 
méltatjuk. Az aphidák és coccidák kö-
rül ugyanis mindig ott sürögnek a 
hangyák, melyek az édességeket, mint 
tudjuk, kiválóan kedvelik és szeretik. 
Ezek gondoskodnak arról, hogy a ki-
fecskendett édes ürülék kárba ne vesz-
szen, s azt gondosan felszürcsölik. A 
hangyák rendesen be sem várják, hogy 
a növény nedvének szivásával el-
foglalt aphida vagy coccida önkényt 
ürítse ki édességét, hanem addig izgat-
ják és csiklandozzák csápjaikkal a nyu-
godtan ülő állat potrohút, a míg annak 
végén az édes csepp meg nem jelenik. 
Mihelyt ezt a cseppet felnyalták, azon-
nal továbbmennek és ismét elkezdik 
a czirógatást, csiklandozást egy má-
sodik, harmadik és sorba a többi ro-
varnál is. A hangyák ily módon az 
aphidákat és coccidákat valósággal 
megfejik s ezáltal meggátolják, hogy 
azoknak édes ürüléke a leveleken ösz-
szehalmozódjék és mézharmatot ké--
pezzen. 
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Voltak és vannak, a kik tagadják, ! 
hogy a mézharmat az imént előadott 
módon keletkeznék, s a kik e részben 
az aphidák és coccidák közreműködé-
sét lehetetlennek tartják. Nevezetesen 
felhozzák, hogy az aphidák rendesen a 
levelek alsó lapján tartózkodnak, a 
mézharmat pedig csak a levelek felső 
lapját szokta borítani. De ez az ellen-
vetés önmagától elesik, ha meggondol-
juk, hogy az aphidáktól kiürített nedv 
valóban bajosan maradhatna az elfog-
lalt levél alsó lapján, hanem szükség-
képen mindig az alantabb fekvő leve-
lekre, még pedig azoknak felső lap-
jára kell lehullania. 
Vannak azonban hitelt érdemlő 
megfigyelések és észleletek, melyek 
azt bizonyítják, hogy csakugyan lehet-
nek esetek, a midőn a mézharmat az 
aphidák és coccidák közreműködése 
nélkül is létrejöhet. A mézharmat ily 
esetekben mint beteges váladék szi-
várog ki az illető növény levelein. 
Efféle mézharmat-képződést észleltek 
már sok esetben nemcsak szabadban 
tenyésző, hanem szobában vagy üveg-
házban tartott növényeken is, a melye-
ken aphidák vagy coccidák sehol sem 
voltak találhatók. így M a r t i g 1834-
ben egy rózsatőt látott, mely sohasem 
került ki a szobából, és melyen soha-
sem voltak élősdi rovarok, de levelei-
nek felső lapján mindamellett apró 
cseppek tűntek elő s e cseppekből pa-
rányi czukorkristályok váltak ki. T r e-
v i r a n u s több hasonló esetről emlé-
kezik meg és hozzá teszi, hogy a czu-
kortartalmú cseppeket mindig közve-
tetlenűl a felhámsejtek választják ki, 
anélkül, hogy e kiválasztásnál a le-
velek felső lapján található parányi 
légrések valamiben közreműködnének. 
Érdekes megfigyeléseket tett a 
mézharmat keletkezésére nézve újab-
ban R o u s s i n g a u l t , ki a mézharmatot 
szintén csak a növények beteges vála-
dékának tekinti, s a ki egyszersmind 
annak chemiai összetételét is megvizs- • 
gálta. Boussingault 1869. július végén 
elzászi birtokán Wörth mellett egy 
hársfán igen erős mézharmatot észlelt, 
mely sűrű cseppekben borította a le-
veleket, sőt még a földre is hullott. 
Aphidáknak vagy coccidáknak nyoma 
sem volt ; a mézharmatot tehát minden 
kétségen kívül a hársfalevelek ma-
guktól választották ki. Még inkább 
meggyőződött erről akként, hogy egy 
este a mézharmatot egy ágon több 
levélről gondosan lemosta és szivacs-
csal letörölte; másnap reggel a lemosott 
leveleket mikroszkóppal megvizsgál-
ván, azt tapasztalta, hogy a mézharmat 
felületükön apró fényes pontocskák 
alakjában már újra kezdett kiszivá-
rogni ; e pontocskák napról-napra na-
gyobbodtak és lassanként cseppekké 
alakúltak, melyek végre az egész levél-
felületet elborították. 
A mézharmat chemiai szerkezetére 
nézve Boussingault azt találta, hogy az 
tiszta nádczukor-, invertczukor- és 
dextrinből áll; még pedig 48—55°/„ 
nádczukorból, 28—24°/u invertczukor-
ból és 22 — l9°/o dextrinből. Ugyanezt 
a három alkatrészt találta Z ö 11 e r a 
Prunus Padus levelein fellépő mézhar-
matban is. 
Boussingault összehasonlította egy-
szersmind a mézharmatos hársfaleve-
leken talált váladék mennyiségét az 
egészséges hársfalevelek normális czu-
kortartalmával és kiderítette, hogy 
míg egy négyszögméternyi területet 
elfoglaló hársfalevélről gyűjtött méz-
harmat 13*92 gramm nádczukrot, 7*23 
gramm invertczukrot és 5*62 gramm 
dextrint tartalmaz, addig ugyanoly 
felületű egészséges hársfalevélben csak 
3'57 gramm nádczukor és 0*86 gramm 
invertczukor található, a dextrin pedig 
teljesen hiányzik. Egy négyszögméter-
nyi egészséges hársfalevél tehát csak 
4/4.3 gramm czukros anyagot tartal-
maz, melynek mennyisége az akkora fe-
lületen képződött mézharmatban 26*77 
grammra emelkedik. A czukros anya-
goknak ily jelentékeny felhalmozódá-
sát, illetőleg a mézharmat képződését 
Boussingault szintén a levelek kóros 
állapotára vezeti vissza s akként ma-
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gyarázza, hogy a levelekben a fény és 
hő ,. hatása alatt képződő czukros 
anyagok, melyeket a növény rendes 
körülmények között saját szervezetébe 
felvesz é s ott felhasznál, abban a rend-
ellenes állapotban, mely mézharmat-
képződésre vezet, a levelekben meg-
torlódnak s felületükön kiválnak. En-
nek az összetorlódásnak és kiválásnak 
kétféle oka lehet; t. i. vagy a czukros 
anyagok a levelekben túlságos nagy 
mennyiségben fejlődnek vagy pedig a 
rendes növényi nedvkeringés a nyúlós 
és ragadós dextrin fellépése következ-
tében meg van akasztva, vagy meg-
nehezítve. 
A mézharmat, mint említve volt, 
mindig csak meleg és száraz időben 
szokott fellépni. Az időjárási viszonyok 
mindamellett nem lehetnek a mézhar-
matképződésének egyedüli okai ; mert 
a mézharmat valamely növényfajnál 
többnyire csak egyes példányokon 
jelenik meg. A tüneménynek tulajdon-
képeni oka tehát vagy magában az 
illető növénypéldányban, vagy a talaj 
minőségében keresendő. H a 1 1 i e r azt 
hiszi, hogy a mézharmat talán valamely 
gyökérsérülés következménye. S o-
r a u e r^valószinűbbnek tartja, hogy a 
mézharmatos növény gyökerei sovány, 
kövecses talajrétegekbe nyúlnak s 
nem képesek belőle a szükséges víz-
és táplálékmennyiséget a különösen 
meleg száraz időben erősen transzpiráló 
és asszimiláló levélszervek számára be-
szerezni, minek következtében a kü-
lönben más czélokra szolgáló szén-
hidrátok a levelekben czukorrá vál-
toznak át. De ez a magyarázat is csak 
oly theoria, mely még a gyakorlati 
tapasztalás bizonyítékaira vár. 
A fennebb előadottak szerint azon-
ban annyi minden esetre bizonyos, hogy 
a mézharmatképződést kétféle okra 
lehet visszavezetni : hogy a méz-
harmat vagy rovarok (aphidák és 
coccidák) ürüléke, vagy az illető növé-
nyek beteges váladéka.*) 
*) Ugyancsak növényi váladékot képez 
az a nyálkás édes nedv is, mely rozs-
Tagadhatatlan, hogy a mézharmat 
a meglepett növények tenyészés- és 
táplálkozásbeli viszonyaira kedvezőtlen 
befolyást gyakorol s annál kártéko-
nyabb, minél nagyobb mértékben és 
minél huzamosabb ideig borítja a leve-
leket. Mert az enyvszerű, nyúlós vála-
dék a levelek felső lapján levő parányi 
légréseket elzárja s ezáltal a szükséges 
légcserét, a levelek transzspiráczióját 
megakadályozza. A mézharmat ragadós 
természete azonkívül még a különféle 
élősdi gombáknak a leveleken megta-
padását és megtelepülésétnagy mérték-
ben megkönnyíti s elősegíti. Szerencse, 
hogy e tünemény a szabadban rende-
sen nem sokáig szokott a leveleken 
megmaradni. Csakhamar ott terem 
mindenféle méh, hangya, darázs, légy 
és más mézkedvelő rovar s vigan 
zsongva és röpkedve lakmározik a 
készen terített asztalon és fogyasztja 
a czukros váladékot ; és jön egy 
jótékony eső, mely a leveleket jól 
lemossa s a növényt minden mézhar-
matjától megszabadítja. A szobában 
vagy üvegházban tartott növényekről 
szintén csak lemosással lehet a méz-
harmatot eltávolítani. 
A mézharmattal csaknem azonos 
képződmény az a manna, mely a biblia 
szerint az Egyiptomból kivándorolt 
zsidóknak a pusztában az égből hullott 
alá, és melyet a Sinai-hegy körül 
lakó arabok mai napig is man néven 
ismernek. E h r e n b e r g é s H e m p r i c h 
német utazók szerint ez a manna a 
Sinai-hegyen tenyésző tamarix-öserje 
(Tamarix mannifera) váladékát ké-
pezi s leveleiből egy pajzstetű (Coc-
cus manniparus) szúrásai köveikezté-
ben folyik ki. A kifolyás állítólag oly 
nagyfokú szokott lenni, hogy a 
manna gyakran sűrű cseppekben hull 
a cserjéről a földre. Ezt a mannát, 
melyet a benszülött arabok s a Sinai-
kalászokon az anyarozs képződését kiséri s a 
rozs mézharmatjának szokott neveztetni. Ez 
S o r a u e r szerint nem egyéb, mint az anya-
rozs (Claviceps purpurea) gombafonalainak 
váladéka. 
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hegyen élő kopt szerzetesek méz 
gyanánt kenyérrel esznek, B e r t h e l o t 
chemiailag megvizsgálta s arra az ered-
ményre jutott, hogy 55"/o nád-
czukorból, 25 0/„ invertczukorból és 
2 0°/o dextrinből áll. Ezeket az adato-
kat a mézharmatnak fennebb közölt 
chemiai analízisével összehasonlítva, 
kitűnik, hogy a bibliai manna, mely a 
tamarix-cserjéből rovarszurások követ-
keztében szivárog elő, habár némileg 
más eredetű, chemiai összetételére 
nézve a mézharmattal mindamellett tö-
kéletesen azonos. 
D R . H O R V Á T H G É Z A . 
(1.) A VENUS 1882-nu ÁTVONÚ-
LÁSÁRÓL. 1882 deczember 6-ikán volt 
a Föld jelenlegi lakosainak utolsó 
alkalmuk a Venus-t a Nap tányéra 
előtt látni. A 19. században, mint 
tudjuk, két ily átvonulás történt : 
1874-ben és 1882-ben; továbbá az 
is ismeretes, hogy a Vénus-átvonulá-
sának legközelebbi tüneménye csak 
2004-ik évben fog végbemenni. Te-
kintettel ezen égi jelenség nagy fon-
tosságára, a múlt év október hó fo-
lyamában Párisban tartott nemzetközi 
konferenczián a tudósok megegyez-
tek, hogy a megfigyelésben egységes 
terv szerint fognak eljárni. A beren-
dezendő állomásokra nézve a követ-
kező megállapodás történt : 
Az Argentínai köztársaság két ál-
lomást szerel föl, Brazília öt állo-
mást (Itapeva, Pernambuco, Rio de 
Janeiro, az Antillákon egyet, a Ma-
gelhaes-szorosban egyet), Chile a San-
Jagói obszervatóriumot bizza meg a 
megfigyeléssel, Dánia két állomást 
rendez be (Szt.-Tamás szigetén vagy 
S.-Cruzon), Francziaország öt állo-
mást (Cuba, Martinique, Florida, S.-
Cruz, a Rio Negron, Mexicoban, Chi-
leben), Angolország Bermuda, Jamaika, 
Barbadosz, Madagaszkar és Új-Zé-
landon, melyekhez még a captowni, 
a melbournei és sydneyi figyelő állo-
más járul. 
Holland Szt.-Márton szigetén, 
Mexiko Chapultepec, Portngállia Lo-
renzo Marquas, Spanyolország Cuba 
és Portorico szigetén szervez állomást. 
A német csillagászok a következő he-
lyeken észleltek : Hartford (Connec-
CSILLAGTAN. 
( R o v a t v e z e t ő : H E L L E R Á G O S T . ) 
ticut), Aiken (Déli Carolina), Bahia, 
Bianca (Argentina), Punta Arenas (Ma-
gelhaes-szoros). 
Az állomások választásában ter-
mészetesen a tünemény láthatósága 
volt mértékadó. Az észlelésre legked-
vezőbb helyek Délamerikába estek ; 
innét magyarázható, hogy ezt a vi-
lágrészt látták el legsűrűbben észle-
lőkkel. Áz egész tünemény lefolyását 
egész Amerikában lehetett megfigyelni; 
Európában csak a belépést, Ausztrá-
liában csak a kilépést lehetett ész-
lelni. 
A csillagászok részéről nehezen 
várt tünemény napja végre beköszön-
tött és a nevezetes égi jelenség „szokott 
pontossággal" ment végbe, miben kü-
lönben senki sem kételkedett ; az itt 
felmerülhető bizonytalanság csakis a 
tünemény láthatóságára szoritkozha-
tik, azaz arra vájjon tiszta lesz-e az ég-
boltozat, ment lesz-e a légkör minden 
felhőlepeltől. A már eddig megtör-
tént jelentések ebben a tekintetben 
megnyugtatók ; a legtöbb helyen ked-
vezett az idő s így megfigyelések 
történhettek. 
Az európai csillagászati figyelő-
helyek fekvése a Nap alacsony állá-
sánál fogva nem volt kedvező, nem is 
tekintve, hogy az egész jelenségnek 
úgyis csak kezdetét lehetett volna 
észlelni. Mindamellett mindenütt meg-
tették az észlelést, a hol csak lehet-
séges volt. Egész Németországban 
csakis két hely van, hol a megfi-
gyelés sikerült: az egyik a potsdami 
obszervatórium, a másik Drezdában a 
báró E n g e l h a r d t-féle figyelőhely, 
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hol jelenleg hazánkfia, Dr. W e i n e k 
L á s z l ó észlel. Dr. W e i n e k, ki az 
1874-ik Vénus-átvonulást Kerguelen 
szigetén látta, szíves volt észlelé-
séről a következő leirást megküldeni, 
melyet egész terjedelmében közlünk : 
„A báró E n g e l h a r d t-féle szép 
magánobszervatoriumon Drezdában a 
ritka tünemény gondos megfigyelésére 
beható készülődések történtek. Már 
több mint egy héttel azelőtt minden 
tiszta és derült éjszakát felhasználtunk 
az órák járásának ellenőrzésére, hogy ez 
így még az esetben is ismeretes le-
gyen, ha a tünemény napja körűi 
tartósan borúit időjárás volna és a 
közvetetlen ellenőrzést gátolná. Azon-
kívül az órakat egymás között na-
ponként pontosan összehasonlítottuk. 
Észlelő eszközöm pompás 6 hü-
velyk nyílású üstököskereső volt (Merz-
től Münchenben). Ez az eszköz, mint 
ezt még csakis a straszburgi csilla-
gásztornyon találjuk, külön észlelő-
széken van felállítva, mely függőleges 
oszlop körül lévén forgatható, az ész-
lelőt eszközével együtt minden tet-
szőleges világtáj felé odafordítja, 
és másfelől egy könnyen kezelhető for-
gatyúmű magának a teleszkópnak min-
den tetszőleges hajlás-szöget ad a horí-
zonhoz, az észlelő szemmagasságának 
változtatása nélkül. Fájdalom, ez alka-
lommal, mint előleges kísérletekkel 
meggyőződtem, nem volt lehetséges 
ez érdekes és kényelmes stativumot 
felhasználni, mert a Nap, az esz-
köz helyéről nézve, a kritikus mo-
mentum idejében épen egy kémény 
mögé volteltünendő.Nem volttehátmás 
mód, mint hamarjában új stativumot ké-
szíteni és a megfigyelés terének más 
pontján felállítani, a mi H e y d e, 
drezdai mechanikus szakavatott tá-
mogatásával szerencsésen sikerült is. 
A hírhedt csöppképződés megváltoz-
tatására, mely tünemény a Vénus 
belső belépésének észlelését aka-
dályozza, egy értékes kettős ab-
sorptio prizma készült Steinheilnál 
Münchenben, mely a tárgylencse 
gyújtópontjában eltolható lévén, a Nap 
képének különböző fényerősségét en-
gedte meg és czéljának kitűnően 
megfelelt. A Nap képe, ezen készü-
léken keresztül, 96-szoros nagyítás 
mellett, mely nagyítás a Vénus át-
vonulásnál mint legerősebb alkalmaz-
ható volt, foltjaival, fáklyáival, és 
granuláczióival kitűnő tisztasággal és 
élességgel látszott. 
Habár egy alkalommal, 1874 decz. 
9-ikén, már részesültem abban a sze-
rencsében, hogy a távoleső Kergue-
len szigetén, a Déli-jegestengerben, 
a Vénus átvonulását a Nap korongja 
előtt észlelhettem: 1882 deczember 
6-ikán mégis élénk volt bennem a 
vágy, vajha ez alkalommal is része-
sülnék a kedvező időjárás jótétemé-
nyében ! Deczember 6-ikán reggel 
csakugyan igen kedvező volt az idő-
járás. A Nap, habár bujkálva, egész 
délelőtt sütött és lehetséges volt raj-
ta minden előleges vizsgálatot meg-
tenni, példáúl jól lehetett a teleszkó-
pot élesen beállítani. Azonban 12 óra 
felé egyszerre nehéz, szürke felhő 
emelkedett fel nyugat felől, mely a 
Nap fényét és nekem minden reménye-
met kioltotta. Havazni kezdett ; igye-
keznünk kellett a födetlen eszközöket 
a kedvezőtlen időjárás ellen megvédeni. 
Mindamellett az eszközök körében kel-
lett maradni és bevárni, mit hoz a 
sors a csillagász számára. Két órakor, 
mélyen a nyúgati égbolton gyengén 
derülni kezdett, a mi a remény szik-
ráját azonnal éleszteni kezdte. És 
most hosszú, de mégis hamar el-
illanó idő következett : a várakozás 
és aggódás ideje, vájjon áttöri-e a 
Nap csak egyszer is a felhők leplét 
és vájjon látható lesz-e a Vénus képe. 
Hiszen arról volt szó, hogy a Vé-
nustól eme ri tka konstellacziójában 
örökre búcsút vegyek. 
Már elmúlt az érintés általam 
számított első momentuma (2h. 54m. 
33s. drezdai közép idő szerint) és 
a Vénusnak már be kellett hatolni 
a Napkorong jobboldali felső részén 
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(a fordítva mutató csillagászati telesz-
kópon nézve) ; de nem látszott semmi : 
a felhőlepel áttörhetetlen maradt. 20 
perez és 40 másodpercz múlva be 
kellett következnie az anynyira fon-
tos belső érintkezésnek. Ha lega-
lább ez sikerülne ! E pillanatot 
a greenwichi évkönvv szerint 3 h. 
15 m. 13 sec. közép drezdai időre 
számíttottam ki. — 3 h. 13 m.-kor 
egyszerre kiderül ; a teleszkópot csak-
hamar odairányítjuk az ismeretes hely 
felé és — mily öröm ! — látjuk a 
napkorongot és rajta a V énust, elő-
ször gyengén és homályosan, majd 
erősebben és élesebben. Gyorsan meg-
győződünk a gondolatban folytono-
san olvasott chronometer-másodpercz 
helyes voltáról és észleljük a Vénus 
korongocskájának leoldódását a Nap-
korong széléről. 3 h. 15 m. 28 sec.-
kor geometriainak látszott nekem a 
két kör érintkezése ; de azért gyenge 
csöppképződés mutatkozott, melynek 
megszakadását meg kellett figyelni. 
Ez történt 3 h. 15 m. 59 '8 sec.-
kor ; és ez jelöli a Vénus és Nap-
korong valóságos belső érintkezését. 
E szerint ezen érintkezés 47 másod-
perczczel későbben történt, mint szá-
mitásom értelmében várni lehetett. 
3 h. 16 m. ió-sec.-kor már teljesen 
elváltnak láttam egymástól a két égi 
test szélét, kis távolságban egymástól, 
melyet a Vénus átmérőjének J / n — J/20 
részére becsültem. (Lásd az ábrát). 
Néhány perczczel később a Nap ismét 
eltűnt. Azonban leáldozása előtt még 
egyszer kibontakozott felhőfüggönye 
mögül, a mikor báró E n g e l h a r d t 
12 (angol) hüvelykes hatalmas refrak-
torával készen vártam ; azonban se a 
rég keresett Vénusholdból, se a Vénus 
légkörgyürüjéből nem bírtam semmit 
látni. A Nap mély állása il}' fizikai 
észlelésekre nagyon is kedvezőtlen volt, 
minthogy a horizon ködjei miatt a 
két égi test szélei élénk hullámzásban 
voltak. 
A Vénus belső belépésének (érint-
kezésének) fönntemlített drezdai ide-
jekor a négy német Vénus-expedíczió-
nak a kővetkező helyi ideje volt. 
Punta Arenas (Magelhaes-szoros) 
9 h. 29 m. 54 sec. délelőtt. 
Bahia Bianca (Argentinia) 10 h. 
6 m. 19 sec. délelőtt. 
Aiken (Déli Carolina) 8 h. 56 m. 
24 sec. délelőtt. 
Hartford (Connecitcut) 9 h. 32 m. 
44 sec. délelőtt. 
A tünemény tartama a négy ál-
lomáson sorban a következő volt : 
6 h. 18 m., 6 h. 15 m., 6 h. 5 m. és 
6 h. 4 m. 
Tetőpont 
A Vénus belső belépése 1881. decz. 6-ikán. 
Záradékul legyenek a német állo-
mások pontos geográfiái helyzetei fel-
sorolva : 
Punta Arenas : geogr. szélessége : 
— 53 0 9 > 7 i nyug. hosszúsága Green-
wichitől 4 h. 43 m. 32 s. 
Bahia Bianca geogr . szélessége : 
— 38" 44', 6; nyug. hosszúsága Green-
wichtől 4 h. 8 m. 45 s. 
Aiken geogr. széless. + 3 3 0 33', 7 ; 
nyug. hosszús. Greenwichtől 5 h. 26 
m. 54 s. 
Hartford geogr. széless. -j- 41" 
46', O ; nyug. hosszús. Greenwichtől 
4 h. 50 m. 44 s. 
Az expedícziok vezetői sorban a 
I következők : 
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A u w e r s tanár (Berlinből), Dr. 
H a r t w i g (Strassburg), Dr. F r a n z 
(Königsberg), Dr. M ü l l e r (Pots-
dam).* 
Csak röviden közöljük az eddig 
beérkezett jelentéseket : 
Berlinben észlelés nem történhe-
tett, ellenben Potsdamban jól sike-
rült a megfigyelés; fotográfiái fel-
vételek is történhettek. Hartjord és 
Aiken állomásokról kedvező hírek 
jöttek. Az észlelések jó időben tel-
jesen sikerültek. D r . M ü l l e r Hart-
fordban számos heliometriai mérést 
tett. New-York, decz. 7. A Vénus-
átvonulás az egész ország minden 
részében látható volt. Itt-ott gyen-
gébb borulás nehezítette a megfigye-
lést. A Harvardi egyetem kielégítő 
eredményeket (fotográfiái felvételeket) 
bir felmutatni. 
Az angol állomásokról eddig tör-
tént jelentésekből a „Nature" * nyo-
mán a következőket közöljük : A főbb 
állomások a gyorsított belépés szá-
mára Madagaszkár és a Capföldi állo-
más volt. Azonkivül remélhető, hogy 
M e 1 d r u m-nak, a Aíaurilius szigetén 
levő obszervatórium igazgatójának si-
került jó megfigyeléseket tenni, noha 
ott a Nap állása a contactus idejeben 
már igen alacsony. 
Madagaszkáron észleltek P e r r y 
S. J. és S i d g r e a v e s W. egy 6 
hüvelykes aequatoreál-lal. Az expe-
díczió „Fawn" nevű hajón a sziget 
délnyugati részére kelt át, hol az 
észlelés történt. Azóta a „Fawn" már 
vissza is tért Natalba. Az észlelé-
sek teljesen sikerültek. 
Hasonlóan kedvező hírt kapunk 
a CapföldrSl. Az obszervatoriumon 
G i l l vezette az észlelést, s jelenti, 
* Pun t a Arenasban volt azonkívül Dr. 
K ü s t n e r (Berlin) és Dr . K e m p f f 
(Potsdam), Aikenben Dr . Franz mellett 
volt még Dr. K o b o l d Ó-Gyalláról, Dr. 
K o n k o l y M i k l ó s , csillagászunk obszer-
vátora. 
** Vol. 27. Nr. 686, decz. 2i . A czikk 
irója S t o n e E. J. 
hogy hét contactus-észlelés sikerült. Az 
eszközök, melyeket használtak, a követ-
kezők voltak : egy 7 hüvelykes Merz-
féle teleszkóp, egy új 6 hüvelykes 
Grubb-féle aequatoreal, egy jó Dol-
lond és Gill heliometere. 
Marth a Cape Town és Beaufort 
közti vasút mentén Montagu Road állo-
máson észlelt és két jó contact észle-
lést kapott. Segitségére volt S t e v e n s . 
A megfigyelés egy Grubb-féfe 6-hű-
velykes aequatoreállal és egy Dall-
meyer-féle eszközzel történt. 
Aberdeen Road állomáson a Cap-
towni obszervatórium első és harma-
dik segédei F i n l a y és Pe t t észleltek, 
két 6 hüvelykes Simms-féle aequa-
toreállal. Az eredmény kedvező. 
Burban-ban (Natal) Neison észlelt 
szép aequatoreállal. Az eredmény jó. 
A gyorsított belépés észlelései 
teljesen értéktelenek, ha nincsenek oly 
észlelések, melyek a lassított belépés-
re vonatkoznak. Az erre választott 
állomások Jamaica, Barbadoes és Ber-
muda szigeteken voltak. Az ered-
mény telegrafiai jelentés szerint min-
denütt kedvező. 
Jamaica szigetén Dr. C o p e 1 a n d 
és Capt. M a c k i n 1 a y Bermuda szi-
getén P l u m m e r , Lieut. N e a t e 
és C a p t . W a s h i n g t o n - , Barba-
does szigetén T a I m a g e és Lieut. 
T h o m s o n észleltek. Ezen állomá-
sokról hét jó megfigyelési eredmé-
nyünk van. Ezeknek összevetéséből 
rémelhető, hogy a naptávolság 
300,000 Miles (65,000 mérföld) pon-
tosságig lesz meghatározható. A Ber-
muda, Jamaica, Barbadoes szigeteken 
levő állomások nemcsak a késlelte-
tett belépés, hanem a gyorsított ki-
lépés észlelésére is alkalmasak. A 
Jamaica és Barbadoes szigetén tett 
mérések csakugyan kielégítők ; a Ber-
muda szigetén köd miatt nem sikerül-
tek. Lehetséges, hogy ezen mérés 
eredményei egyáltalában nem hasz-
nálhatók ; az esetben csak négy jó és 
hasznavehető contactus-észlelés marad. 
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A késleltetett kilépés fázisának észle-
lésére Uj-Zéland-on és Melbourne-ben 
levő angol állomások szolgáltak. Új-
Zélandon Lieut. C o l . T u p m a n és 
Lieut. C o k e észlelt, Melbourneban 
pedig E l le r y és segédei. Kilátás van 
rá, hogy a kilépési észlelésekből a Nap 
távolságát 500,000 miles (109,000 
mérföld) pontosságig fogják meghatá-
rozhatni. 
Általában azt lehet mondani, hogy 
az angol megfigyelések, különösen a mi 
a belépést illeti, olyan jól sikerültek, 
hogy az idei Venus-átvonulás szép 
próba lesz a contactus-észlelések meg-
bízhatóságára nézve. 
Nem ismerünk olyan módszert, mely 
szerint a mi mérő-eszközeinkkel a Nap 
távolságát 100,000 miles pontosságig 
i lehetne meghatározni. G i l l s Mars 
észleléseiből a bizonytalanság a Naptá-
volság meghatározásában 1.700,000 
miles-re rúg. Biztos remény van, hogy 
az angol Venus-expedícziók eredmé-
nyei a bizonytalanság határát 300,000 
miles-re (65,000 mérföld) fogják redu-
kálni, a mi az egész távolság mintegy 
harmad százalékát tenné. H. Á. 
TARSULATI ÜGYEK. 
Jegyzőkönyvi kivonatok a társulat üléseiről. 
XX111. V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S . 
1882, deczember 20-ikán. 
Elnök : S Z I L Y K Á L M Á N . 
Titkár jelezve az év letelését, kéri a 
választmányt, hogy úgy a pénztár mint a 
könyvtár megvizsgálására bizottságot küld-
jön ki. — A választmány a pénztár meg-
vizsgálására Kle in Gyula és Dr. Horváth 
Géza urakat, a könyvtár megvizsgálására 
pedig Dr. Bene R u d o l f , br. Eötvös Loránd 
és War tha Vincze urakat kéri fel. 
Titkár előterjesztve, hogy az alapsza- j 
bályok 17. §-a értelmében az 1881-ben 
megválasztott választmányi tagok közül ez 
évben 8 ismét kisorsolandó, kéri a választ-
mányt a sorsolás megejtésére. — A sorsolás a 
rendes módozatok mellett megejtetvén, sor-
rendben a következő választmányi tagok 
húzatnak ki : Dr . War tha Vincze, Dr. 
Rózsahegyi Áladár , Dr. Jurányi Lajos , 
Kle in Gyula, Dr . Margó Tivadar , Dr. 
Plósz Pá), Dr. Sztoczek József, és Dr. Say 
Móricz. 
A választmány a titkárságot megbízza, 
hogy a jövő ülésre, a kisorsoltak és a meg-
felelő szakok tekintetbe vételével, hozzon 
javaslatba szakférfiakat, a kiket a választ-
mány a közgyűlésnek, leendő megválaszta-
tás végett, ajánlatba hoz. 
Titkár előterjeszti a forgó tőke pénz-
tári kimutatását november hónap végéről. — 
Tudomásúl vétetik. 
Titkár jelenti, hogy a könyvkiadó vál-
lalat aláíróinak szétküidetett Czógler Ala-
jos, A fizika története II. kötete ; sajtó 
alatt van Emery, A növények élete ; az 
aláírók száma : 1335. 
A Népsz. előad, gyűjteményéből sajtó 
alatt van Dr . Lengyel Béla előadása : „Égy 
lap a chemia történetéből", és Dr. Say 
Móricz előadása. „A gyufa története." Az 
aláírók száma 1260. 
Az országos segélyből sajtó alatt van 
Gruber L. és Schenzl G. „A földrajzi és 
mágnességi hely meghatározások kézikönyve." 
•— Tudomásúl van. 
A könyvtárba a múlt választmányi 
ülés óta következő ajándékok érkeztek : 
Szűcs Mihály, Debreczen sz. kir. város 
mezőgazdaságának jelenlegi állapota ; szer-
ző ajándéka. — Chyzer Kornél , Zemplén-
megye ásványvizei ; szerző ajándéka. — 
Dr. G. Horváth, Rappo r t annuel de la 
station phylloxerique hongroise, premier 
année, 1881 ; szerző ajándéka. — C. Ch. 
Krause, Donalt Monro, Von der Wasser-
sucht ; A. Brera-Eyerel, Anatripsologie, 
oder die Lehre von den Einreibungen ; 
J . P . Vogler, Pharmaca selecta ; I. Ch. 
Reil-1. Ch. Hoffbauer, Beyträge zur Be-
förderung einer Kurmethode auf psychi-
schem W e g e ; — Paulus Rovenszky, De 
morbis retropulsis ; — C. Cb. Beshke, 
Ueber Schlagflüsse und Lähmungen ; J . 
Kämpf, Abhandlung von einer neuen Me-
thode, die hartnäckigsten Krankhei ten 
sicher und gründlich zu heilen ; — J . Ar-
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neman , Prakt ische Arzneimit te l lehre ; J . D. 
Metzger, Kurzgefass tes System der ger icht -
l ichen Arzne iwissenschaf t ; — J . E r d m a n 
K e c k , Die H a u s m u t t e r am K r a n k e b e t t e ; 
— M. Wagner , Beyt räge zur ph i losophi -
schen Anthropologie ; — A . G. R i c h t e r , 
A b h a n d l u n g von den Gerüchen ; — M. 
S to l l , Aphorismi de cognocendis et curan-
d is febribns ; — S. G. Vogel, H a n d b u c h 
d e r praktischen Arzneiwissenschaf t , I — I I ; 
— Onomatologia medico-practica, I — I V . ; 
— J . A . Murray, Appara tus medicaminum, 
I — I V . ; — I. Eyere l , Ra t io medendi , 
I — V I I . ; A J . Stifft , Prakt ische Hei lmi t -
tel lehre, I — I I . ; — Ch. Fr . Otto, F r a u e n -
zimmerkrankhei ten , I — I I I . ; — D r . T é r y 
Ö d ö n ajándékai . — Köszönet te l vé te tnek . 
Ti tkár elszomorodással jelenti , h o g y a 
múl t választmányi ülés óta 6 tag társ el-
hunytáró l értesült ; e lhunytak : B o l e m a n n 
A d o l f , gyárigazgató N . - K á í n á n ; Dr . E r c s e y 
E r n ő , orvos, N . - V á r a d o n ; Gerometa Ti tusz , 
törvényszéki bíró, Budapes ten ; Greguss 
Ágost , egyetemi tanár, Budapes ten ; Juszti 
Károly , le. r. tanár , Kolozsváro t t ; Liesz-
kovszky Ferencz , pénzügyi t i tkár , Buda-
pesten. — Szomorú tudomásul szolgál. 
Ki lépésöke t beje lente t ték 12-en. — Tu-
domásul van. 
Az örökí tő tagok sorába léptek : 
Dr. A n t a l G é z a , egyetemi magántanár , 
Budapesten, 100 frr tal ; 
C z ó g l e r A l a j o s , reáliskolai tanár, Sze-
geden, 60 f r t ta l ; 
D á v i d V i l m o s főmérnök , Budapesten, 
100 f r t ta l . 
Örvendetes tudomásul szolgál. 
Az új tagokúi a jánlot tak nevei felol-
vastattak és mindannyian, számra 28-án, 
megválasztattak ; velők a t agok létszáma 
5593-ra emelkedet t , kik között 123 alapító 
és 97 hölgy van. 
X X I I . S Z A K Ü L É S . 
1882, decz. 20-ikán. 
E l n ö k : SZILY KÁLMÁN. 
52. Dr. M ü l l e r K á l m á n re fe rá ló 
e lőadás t tartott „ A tuberkulózisról ." Fel -
eml í tve a betegségre vonatkozó l eg r ég ibb 
i smere teke t , elsorolja az egyes tudósok 
nézete i t , magyarázatait , kutatásait és kísér-
le te i t és ezek alapján a tuberkulózis l énye-
g é r e vonatkozó e lméle teket egész a leg-
ú j a b b időkben fe lmerül t nézetekig ; részle-
t e sen értekezik e be tegség ragadós vol tá ró l 
és a nem rég felfedezett baktér iumokról , 
melyeknek e betegség előidézését tulajdo-
ní t ják. Végűi bírá la t alá veszi az ú j abb 
elméleteket és kifejezi, hogy a tuberkulózis 
lényegét, okait, előidéző körü lménye i t még 
ma sem ismerjük biztosan. A tuberkulózis 
baktériumait ábrákon, és mikroszkóppal 
természetes készítményeken is bemuta t j a . 
(Lásd e füzet első czikkét.) 
X X I V - X X V I I . TERMESZETTUDOMANYI ESTELYEK. 
1882, november 10-ikén, 24-ikén, deczember 1-sején és 15-ikén. 
20. Dr. L e n g y e l B é l a „ Egy lap a 
c h e m i a tör ténetéből" czimen tar tot t e lőa-
d á s á b a n rövid á t tek in tés t vetve a c h e m i a 
tö r t éne té re , kifejezi, hogy ezt, mint tudo-
m á n y t , csak a l egú jabb korban mível ik, 
b á r chemiai ismereteket a legrégibb né -
p e k n é l is találunk ; a középkorban, az al-
ch imis ták művelték a chemiát , de nem a tudo-
mányosan , mert az ő czéljok a „bölcsek kövé" -
n e k a feltalása volt, melynek ál l í tólag az a 
h a t á s a volt volna, hogy a nemtelen f émeke t 
n e m e s fémekké vál toztat ta . Bővebben szól 
m a g á r ó l a bölcsek kövéről, tör ténelmi fel-
j egyzéseke t említve, melyek azt b izonyí t ják , 
h o g y e csodás anyagot egyesek csakugyan 
b i r t á k és vele nagyobb mennyiségű ó lmot , 
m e g higanyt vál tozta t tak aranynyá, u ra lko-
d ó k és tudósok szeme lát tára . A r r a a kér -
dés re , vájjon csakugyan lehetséges-e a fé-
meket átváltoztatni, a chemia tudományá-
nak jelenlegi állása alapján azt mondja , 
hogy ennek lehetőségét ki nem zárha t juk , 
habár je lenleg nem is tud juk , és egyet len 
kísérleti tényünk sincs, melyből a fémát-
változtatásra következ te the tnék . (Az előadás 
megjelent, mint a Népsz. t e rm. tud. előad, 
gyűjt . 36-ik füzete.) 
21. Dr . A n t a l G é z a „Az élet-
mentésről" , nevezetesen „Az elvérzésről" 
tartott előadást. Fe l tünte tve , hogy az em-
ber foglalkozása, mestersége, hivatása tel-
jesítésében mennyi mindenféle ba lese tnek 
van kitéve, szükségesnek tar t ja , hogy eme 
baleset el lenében fegyverkezzünk és is-
merjük meg a módokat, melyekke l ma-
gunkon és embertársainkon segíthetünk 
addig is, mig a kezelést orvos veheti át. 
Igen gyakoriak a véletlen sérülések okozta 
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vérzések, melyek, ha el nem állíttatnak, 
gyors halált idézhetnek elő. A vérzések 
természetének megértése czéljából szól az 
ember véredényrendszeréről, alkalmas ábrán 
mulatván be azon összefüggést, mely az 
egyes testrészek és a nagyobb véredények 
között van. Ez után a vérzés néhány külö-
nös esetét ismertette, azon módokkal együtt, 
melyeket az egyes esetekben alkalmazni 
lehet, nevezetesen szólott a különféle be-
kötésekről, a vérnek valamely testrészből 
való kiszorításáról és azon eljárásokról, 
melyeket bonyolultabb esetekben az orvo-
sok alkalmaznak, milyenek az égetés és a nagy 
vérvesztések esetén alkalmazható vérátöm-
lesztés. 
22. Dr. S z a b ó J ó z s e f két előadást 
tar tot t „Amerika természeti , társadalmi és 
tudományos viszonyairól." Első elődásá-
ban szólott az Egyesült-Államok partkifej-
lődéséről, továbbá hegyeiről, fensíkjairól és 
völgyeiről, kitüntetve a magasság viszonyait ; 
bőven tárgyalta az erdőséget, a prairie-t, ' 
nevezetes állataival és a folyamvidékeket, 
különösen a nagy tavak vidékét a Nia-
gara-zuhataggal ; szólott az egyes államok 
arany- és ezüst termeléséről, összehason-
lítva Kal i fornia termelését a többi álla-
mokéval és Európa nevezetesebb bányáinak 
évi termelésével. — Második előadásában 
az amerikai államok társadalmi és tudo-
mányos viszonyairól értekezett, behatóbban 
foglalkozván a kulturális előhaladás ténye-
zőivel, az iskolákkal, azok berendezésével, 
gyűjteményeivel, a színházakkal és a tár-
sadalmi szokásokkal. Jellemezte az ameri-
kai államok lakosainak csoportjait, ki-
emlve, hogy a benszülöttek napról-napra 
kisebb tért foglalnak el ama nagy világ-
részben. Tekintetbe véve az ott minden 
irányban tapasztalható egészséges mozgal-
makat, bátran állíthatja, hogy Amerika 
nagyszerű jövőnek néz elébe. -— A szóval 
elmondottakat, térképekkel, rajzokkal és 
fotografiakkal illusztrálta. 
LEVÉLSZEKRÉNY. 
K É R D É S E K . 
(I.) A Közlöny levélszekrényében majd 
minden kérdés szépen fejtetik meg, mi a 
laikusra nézve igen tanulságos, mert sok 
olyan dolog tudására jut , a mi ezelőtt előtte 
teljesen érthetetlen volt. 
É n is ily kérdés előtt állok. 
Vásznakat kiakaszttattam karókon a 
gyepre, hogy a Nap, chemiai sugaraival, ha 
gyengén is (mert tél van), fehérítse. Ez 
reggel történt 7 órakor; most midőn e so-
rokat irom 11 óra, és az összes fehér árú 
ámbár P2° C. van s a Nap szépen sűt, 
meg van keményen fagyva, a szürke, csak 
egyszer kifőtt árú pedig teljesen puha, 
lágy, fel van engedve. Mindegyik fajtából 
körülbelül kétszáz 30 méteres vég van kint és 
valamennyin ugyanezen jelenséget észlelem. 
É n ezt a szinnek tulajdonítom és azt hi-
szem, hogy ez a sugarak fehérre vagy szür-
kére való hatásának a következménye, de 
hogy miért, és mikép ? azt nem tudom meg-
fejteni, W. IC. 
(2.) 1882 decz. 31-ikén 6 h. 54 m. (polgári 
időmeghatározás 30-ikán esti 6 óra és 
54 perczkor) épen Orion ködének szemlé-
léséhez akartam fogni, midőn a fennti idő-
ben az Orion /"- /É-ja és köde által képe-
zett háromszög központjából egy szép me-
teor tünt fel és vonult tova déli irányban 
2—3 méter hosszú fényszallagot hagyva 
maga után. —- Fényének összehasonlítására 
igen alkalmas volt megjelenésének helye, mi-
vel itt számos elsőrendű csillag és a Bika, 
j Fuvaros s Ik rek közt a Jupiter tündöklöt t . 
I Fénye meghaladta a Rigelét (Orion j j ) és 
; megközelítette a Jupi terét . Az egész tüne-
mény mintegy 2 m.-ig tartott. — Mint ké-
' sőbb értesültem, az esti sétálók közöl is 
többek figyelmét magára vonta e szép me-
teor. ' B. J . 
(3.) Vájjon a kályhában a kéményen 
beáramló hidegebb levegő élénkíti-e a 
; tüzet, vagyis, ez idézi-e elő a húzást ? 
Lehetséges-e, hogy a kéményen egyfelől a 
I meleg levegő fölfelé hatol, másfelől mel le t te 
a hideg levegő ereszkedik lefelé ? 
(4.) Mi lehet annak az oka, hogy ha 
a legszebb stockeraui lencsét vetjük is vidé-
künkön, a leggondosabb kezelés mellett is 
zsizsikes lesz, pedig különben kitűnő ter-
mést ad. — Lehetne-e valamely módon a 
lencsét, talán magpáczolás vagy másként a 
zsizsiktől mentessé tenni. K . K . 
(5.) Sokszor hallottam már, hogy „a 
kéményre sütő nap visszaveri a füstöt" 
Igaz-e ez, és minő fizikai oka lehet? 
P . A . 
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R. M. TERMESZETTUDOMANYI TARSILAT 
forgó tőkéjének 
(ide nem értve 1. az alapítványi tőkét, 2. az országos segélyt és 3. a könyvkiadó vállalatot) 
1882-ik ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, 
Ö S S Z E H A S O N L Í T V A 
az E lő i r ányza t t a l és az i 8 8 i - i k évi Bevé te lekke l és Kiadásokkal . 
a) B e v é t e l : 
Bevétel Bevételi előirányzat Bevétel 
1881-ben 1882-re 1882-ben 
1. Pénztári maradék . 3721 f r t . 83 kr. 2503 fr t . 74 kr. 2503 fr t . 74 kr 
2 Alapítványi kamatok . 2670 „ 17 „ 2800 „ — , 2946 „ 39 „ 
3. Oklevelek d í ja 780 „ — „ 700 „ - „ 672 „ - „ 
4. Tagok évdijai 14816 „ 25 „ 14600 „ — „ 14923 „ — „ 
5. Évdíj-bátrálékok . . 454 „ 50 „ 400 „ - „ 650 „ 50 „ 
6. Előre befizetett tagdíjak 459 „ — _ 400 „ — „ 657 „ 50 „ 
7. Eladott kiadványok 2949 „ 39 „ 2000 „ — „ 2732 „ 40 „ 
8. Vegyesek . . . 38 „ 47 „ — „ - „ 21 „ 44 „ 
9. Hirdető mel lékle t 859 „ 50 „ n V 506 „ 40 „ 
Összeg: 26749 f r t . 11 kr. 
vagyis, a fo rgó tőke tényleges bevétele az elő-
irányzottat, a 9. tétel nélkül, meghaladja 1703 
fr t . 23 krra l . 
b) K i a d á s : 
23403 f r t 74 kr. 25613 f r t . 37 1er. 
1. „Term. tud. Közlöny"-re 
2. Népszerű Előadások 
3. Könyvtár . 
4. Oklevelek kiáll í tása 
5. Kisebb nyomtatványok 
6. Irodai köl tség . 
7. Póstai költség . 
8. Szállásbér . . 
9. Bútorok és eszközök 
10. Fűtés, vi lágí tás 
11. Vegyes k iadások . 
12. Tiszti dí jazás . 
13. Szolga-fizetés . 
14. Rendkívüli k iadás . 
15. Hirdető melléklet . 
16. Pályakérdések . . . 
17. Átírás az alaptőkéhez 
18. Átirás az alaptőkéhez 
forgó tőke 5°/0-a . 
Kiadás 
1881-btn 
7441 frt . 67 kr. 
2113 „ 33 „ 
1978 
206 
285 
117 
251 
1594 
296 
454 
242 
3674 
1210 
20 
607 
600 
2000 
1150 
92 
30 
25 
27 
56 
50 
95 
66 
70 
73 
53 
Kiadás i előirány-
zat 1882-re 
7800 frt . - kr. 
2000 „ — „ 
2000 „ - „ 
200 „ — „ 
350 „ - „ 
150 „ - „ 
350 „ — „ 
1674 „ - „ 
300 „ - „ 
550 „ - „ 
250 „ - „ 
3700 „ — „ 
1200 „ - „ 
300 „ - „ 
300 ^ 
1000 „ — „ 
1050 „ — „ 
Kiadás 
1882-ben 
7482 fr t . 
1259 „ 
1999 „ 
177 „ 
282 „ 
107 „ 
260 „ 
1674 „ 
89 „ 
381 „ 
233 „ 
3748 „ 
1010 „ 
154 „ 
242 „ 
300 „ 
1000 „ 
1150 „ 
43 kr. 
57 „ 
91 „ 
50 „ 
85 „ 
72 „ 
96 „ 
v 
93 „ 
26 „ 
40 „ 
08 „ 
n 
65 „ 
19 „ 
Összeg: 24245 frt. 37 kr. 23174 frt. — kr. 21554 frt. 45 kr. 
vagyis a fo rgó tőke tényleges kiadása, a 15. 
tétel nélkül , az előirányzottnál 1619 frt . 55 
krral kevesebb. 
A forgó tőke pénztári maradéka 1882 végén az előirányzat szerint leendett : 
229 frt 74 k r . A valóságban pedig l e t t : 4058 frt . 92 1er., vagyis 3829 f r t . 18 krral 
több, mint a menny i előirányozva volt. 
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A . IMI . K I E . K Ö Z F O U T I I N T É Z E T E I T , 
1882 D E C Z E M B E R H Ó B A N . 
A , 
Légnyomás mi l l imé te rben 
k ö z é p 
H ő m é r s é k l e t C. fokban 
7k 
reggel 
21' 
d. n. 
9h 
este 
7'» 
reggel 
2 h 
d. u. 
9 h 
este 
746 
40 
44 
4 5 
35 
33 
38 
40 
48 
50 
40 
44 
49 
50 
50 
52 
51 
54 
56 
61 
61 
53 
42 
31 
36 
38 
40 
42 
49 
47 
47 
9Î745T 742-91745 
1 40 3| 41-6 , 40 
746-2 
46" 6; 47-71 46 
42-01 39"5 42 
36-2 35 5 35 
3 4 2 
39-3 
42-6 
36 0 
39-51 
44-8 , 
51-5 5 3 6 
47-3 
38-8 
45 
49-4 
50-3 
51-3 
5 2 1 
54 .3 
5 5 0 
58-0 
61 9 
60 0 
50-1 
37-3 
31-9 
3 9 6 
37-0 
42-8 
43-7 
49-4 
48-8 
50-2 
4 5 0 
4 0 - 7 
4 7 6 
5 0 - 5 
5 0 - 3 
34 
39 
42 
51 
47 
40 
46 
49 
5 0 
5 -21 ; 51 
5 2 - 8 
54 9 
5 5 - 7 
5 9 - 9 
6 2 - 5 
57 
48 
34 
33 
42 
36 
4 3 
46 
48 
49 
55 
746-2 746 
52 
54 
55 
58 
62 
59 
50 
38 
32 
39 
37 
42 
44 
49 
4 8 
51 
0 , - 1 
7 0 
2 , - 6 
4 - 1 2 
7 - 3 
746-4 
— 0 
0 
— 6 
—7 
0 
1 
0 
5 2 
1 1 
7 4 
0 - 8 
? i=J 
01 - 4 
0 —0 
2 8 
5 
3 
4 
3 
0 
—2 
—3 
—0 
— 1 
—0 
2 
0 
10 
7 
7 
1 
2 - 0 
közép 
P á r a n y o m á s mi l l iméterben | Nedvesség szá sza l ékokban 
7h 2h  
r e g g e l d. u. 
9h 
este 
közép 7
h
 ! 2h 9h 
reggel , d. u. e s t e 
közép 
Csapadék 
mi l l imé-
terben ' 
- í 
- 3 
- 1 
- 0 
- 0 7 
1-9! 4 - 6 4 - 9 | 4 
86; 89 ! 9 2 
94! 92; 92 
81 ! 66 7 3 
89 94 95 
95 85 100 
7 96 
3 | 100 
2 i 96 
8, .100 
96 
98 
98 
100 
7 100! 97, 
89 i 
97! 
98! 
95 
94| 
97 
100 96 
97 
3 97 
9 94 
9 100 
2 87 
9! 78 
98 
9 0 
100 
100 
9 2 
96 
94 
97 
9 4 
91 9 3 
81! 
1 0 0 ! 
831 
88 
78! 
85 88 
71 
87 
94 
75 
83 
75 
93 
74 
100 
77 
90 
68 
90 
83 
73 
75 
66 
72 
78 
60 
621 
9 4 
97 
9 3 
92 
78 
92 
74 
96 
67 
83 
87 
96 
82 
9 0 
72 
79 
851 9 0 
89 
93 
73 
93 
93 
97 
96 
98 
100 
96 
93 
95 
97 
97 
94 
91 
97 
92 
89 
78 
88 
71 
91 
81 
77 
82 
79 
82 
81 
77 
73 
* 
* 
1 2 - 2 
2 4 - 0 
3 - 9 
1 - 7 
0 - 9 
1 0 0 
0 - 7 
* 1 8 - 6 
1 4 - 8 
© 
7 2 
7 - 2 
4 - 3 
88 
Ml 
A hőmérséklet valódi közepe : -j- 1 8 C. (Normál-ér ték: -f- 0 ' 3 C.) — A légnyomás maximuma: 7 6 2 ' 5 mm 
20-án este 9 ór. — A légnyomás minimuma: 731 ' 8 milliméter, 24-én reggel 7 órakor. — A hőmérséklet maxi-
muma: 4 - 10 9 C. 28-án este 9 órakor . (Normál-érték: + 9"3 C.) — A hőmérséklet m i n i m u m a : — 12 0 C° 
4-én reggel 7 órakor. (N.-é.: — 10"0 C.) — A nedvesség minimuma: 6 4 % , 30 án d. u. 2 ór. (N.-é. 55 %) 
— A napok száma, melyeken csapadék esett : 12, (N.-é. : 13.) — A csapadékok összege : 106 mm. (16 évi közép-
érték : 53 m.m.) Elpárolgás November hóban 9 ' 2 m. m. 
Jelek magyaráza ta : köd = , eső % hó jégeső jl., égi háború f ^ , villámlás dara A . , ónos, 
idő harmatvíz jellel jelöltetik. — Dy = nyoma. 
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3XZC. K I É . K Ö Z F 0 3 S T T I I N T É Z E T E N , B t l D A - P E E T E l T . 
1 8 8 2 D E C Z E M B E R H Ó B A N . 
B. 
a 
Szélirány és szélerő Felhőzet Ozon Mágnesi elhajlás Mágnesi intensitas (N.) 
Z 7» 2b 9 h 7" 2» 9 h közép éjjel nap- 7 h 10b 2b 9b 7h 10b 2b 9b 
reggel d. u. este : reggel d. u. este pal reggel d. e d. u este reggel d . e d. u este 
1 E 1 E 1 E 1 10 10 10 10 0 0 0 8°42' 3 8 ° 4 1 ' . 9 8°46 ' '4 8"41 '9 5 8 58 8 5 9 7 59 4 
2 S E 1 — W 3 10 10 10 10 0 6 5 41 5 42 1 44 6 42 2 59 4 58 7 5 8 2 61 0 
3 W « W 6 w 2 1 10 1 0 3 7 7 7 42 2 4 1 4 44 4 4 0 8j 59 4 59 6 59 0 62 3 
4 NE 1 N 1 — 9 10 10 9 7 0 0 42 3 4 2 5 45 0 39 6 62 6 57 4 57 4 57 3 
5 N 2 
— — 
10 10 10 10 0 7 0 42 5 4 1 5 44 5 41 7 60 2 61 4 59 2 60 8 
6 E 1 w 1 10 10 10 iO 0 3 2 45 8 42 9 43 9 42 4 59 2 60 9 6 1 2 61 3 
7 — — — 1 0 = 1 0 = 1 0 = 10 0 0 0 42 2 4 2 4 44 >> ó 42 8 62 2 61 5 63 1 62 0 
8 — — — 10 1 0 = 1 0 = 10 0 0 0 42 0 4 1 8 45 8 42 3 62 6 60-6 60 2 63 5 
9 — — — 1 0 = 1 0 = 1 0 = 10 0 0 0 42 1 42 1 44 6 42 1 63 5 62 9 61 2 59 8 
10 N 1 N 1 
— 
1 0 = 4 3 5 7 0 0 41 9 4 3 4 44 4 42 lj 60 7 62 7 6 1 1 64 0 
11 — — — 9 10 10 9 7 0 0 42 2 4 3 1 44 8 40 7: 64 7 60-9 62 1 58 7 
12 N 1 — — 9 7 10 8 7 0 0 42 0 4 3 1 43 8 44 1 62 4 59 8 61 2 61 7 
13 S W 1 S 1 — 10 10 10 10 0 0 0 42 0 4 1 8 45 3 40 9 63 0 61 5 60 5 64 3 
14 s 1 — E 2 10 10 10 10 0 0 0 42 3 4 1 8 46 0 42 0 6 3 9 60 7 60 9 64 3 
15 SE 1 
— — 
10 10 10 10 0 0 0 42 8 4 1 2 44 9 42 7' 65 0 63 8 66 7 62 6 
16 — E 1 — 10 8 5 7 7 0 0 42 8 4 0 8 43 0 42 4 62 0 57 1 54 3 58 1 
17 W 1 — — 0 1 0 = 2 4 0 0 0 42 2 4 2 0 44 2 4 1 9 6 1 3 59 1 61 6 60 9 
18 — S E 1 S E 1 1 0 = 10 3 7 7 0 0 42 1 4 1 2 44 Ö 42 a 59 3 57 8 6 0 1 62 6 
19 N 1 N E 1 — 9 10 10 9 7 0 0 42 1 4 4 4 43 9 41 2: 5 5 7 55 7 56 7 60 8 
20 N 1 
— — 
10 10 10 10 0 0 0 42 3 4 3 3 44 8 33 1 61 8 59 1 5 8 2 49 7 
21 N 1 — — . 9 3 1 4 3 2 0 45 1 4 5 3 44 8 38 2 59 7 39 0 49 3 57 5 
22 SE J E 1 — 9 10 8 9 0 0 0 42 1 4 1 9 42 8 39 4 59 4 52 I 5 4 3 62 0 
23 SE 2 E 1 E 2 10 10 10 10 0 0 0 42 4 4 2 6 44 2 41 2 6 1 6 60 9 59 1 63 1 
24 W 4 W 4 W a 10 6 1 5 7 7 7 42 6 4 1 5 45 6 4 1 2j 62 7 Gl 4 59 3 61 8 
25 W W 6 W 2 0 1 0 0 3 9 8 42 4 4 2 5 45 0 40 7 63 1 61 9 5 8 2 62 2 
i26 N 1 — 7 10 9 8 7 7 0 42 8 4 2 0 44 2 4 1 4i 62 5 63 3 6 1 1 63 8 
27 S W 3 W 2 — 3 10 10 7 7 7 4 41 6 4 3 6 43 9 42 3 62 4 61 3 64 0 63 1 
;28 w 2 — w 3 10 8 10 9 3 2 0 44 2 4 3 6 44 8 41 8 61 9 63 0 59 7 63 1 
29 — — s 1 0 3 7 3 3 5 0 41 6 4 4 5 46 4 4 1 6j 6 1 3 63 3 60 4 61 5 
30 — w 5 w 2 1 0 = 0 0 3 3 0 0 36 0 4 3 8 46 2 4 1 7; 69 5 63 3 6 3 8 58 9 
31 w 4 w 4 w 10 0 7 5 7 5 6 41 5 4 2 9 43 1 41 9 62 5 60 6 61 9 61 2 
a 
•© M 
-.o M 
— — — 
8 ' 5 7 ' 8 7 ' 3 7 ",)1 
1 
2 - 2 1 - 3 
• 1 
— — - — — 
~ 
— 
-
i: 
A szélirányok eloszlása : N . N E E . SF. S. S W . W . N W . Közép szélerősség 1 - 2 
százalékokban : 17 4 15 14 6 6 38 0 
A szél i rányok jelőlésmódja ugyanaz, melyet Angolországban használnak, ú. ra. észak = N (north , dél = 
(south), kelet .— E (east), nyugot = W (west). 
* 
M e g j e l e n i k min-
den hónap 10-ikén, 
legalább is 21 / , nagy 
nyolczadrét ívnyi 
tartalommal ; időn-
ként fametszetű áb-
rákkal illusztrálva. 
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KÖZLÖNY. 
H A V I F O L Y Ó I R A T 
K Ö Z É R D E K Ű I S M E R E T E K T E R J E S Z T É S É R E . 
E folyóiratot a tár-
sulat tagjai az év-
díj fejében kapják ; 
nem tagok részére 
a 30—33 ívből álló 
egész évfolyam elő-
fizetési ára 5 forint . 
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Tisztelt Közgyűlés ! Ismét egy hármas évkör tellett be tehát 
Társulatunk életében ! Ismét egy útszakasz végére jutottunk, mely 
mint a mérföldkő a vándort, arra int bennünket is, hogy egy pilla-
natra megállapodva, visszatekintsünk a megfutott pályára és hozzá-
mérjük ehhez a következő útszakaszt, melyen, miután az üdülésből 
új erőt és a tapasztalt nehézségekből okulást merítettünk, annál 
biztosabb lépésekkel kell előrehaladnunk. 
Most három évvel ezelőtt sokan aggodalommal tekintettek a 
Társulat jövőjére, tartva attól, hogy mint minden változás rázkó-
dással jár, úgy itt is a vezető kezek változása a tagok és a közön-
ség körében bizalmatlanságot és az eddigi érdeklődés megcsökke-
nését fogja előidézni. Tény az, hogy a közönség bizonyos nevekhez 
hamar hozzászokik és azokat, különösen ha sikert mutathatnak fel, 
könnyen hajlandó pótolhatatlanoknak képzelni, pedig megszilárdult 
viszonyok között ilyenek nincsenek és nem is lesznek soha. 
A lefolyt három év fényesen bebizonyította, hogy ez aggo-
dalmak teljesen alaptalanok voltak ; a személy változások legcseké-
lyebb rázkódást sem idéztek elő ; a közönség érdeklődése nem 
csökkent, sőt még e három év alatt is tetemesen fokozódott. Meg-
nyugtató tapasztalás ez, t. Közgyűlés, mert azt bizonyítja, hogy 
Társulatunk viszonyai már tökéletesen meg vannak szilárdulva, 
rendszerének, szervezetének helyessége ki van próbálva és hogy 
a régi kezdeményezők most már bizvást átadhatják helyöket egy 
ifjabb nemzedéknek, mely amazok tapasztalatain, sikerein és siker-
telenségein okulva, mind fényesebb és fényesebb eredményeket fog 
elérhetni. 
Sokat gondolkoztam azon s azt hiszem, t. Közgyűlés, méltó 
tárgy is a gondolkozásra, hogy minek köszönheti e Társulat az ő 
gyors fölvirágozását, hatalmas megerősödését, eddig példátlan tér-
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foglalását a magyar társadalom minden rétegében, miként történ-
hetett az, h o g y e Társulat lassanként, észrevétlenül valamennyi 
hasonczélú hazai Társulat fölé bírt emelkedni, tekintsük akár a 
fölolvasások látogatását, akár a kiadványok számát, terjedelmét és 
a közönség körében való elterjedését, a tagok számáról nem is 
szólva, mely nemcsak idehaza kelt méltán föltűnést, hanem még 
odakünn a külföldön is nagy tekintélyű lapokban megbeszélés tár-
gyát képezte. 
Szívesen megengedem, hogy mind ebben jelentékeny része 
lehet a Társulat tisztikara és választmánya ügyszeretetének, buz-
galmának és tapintatának, de ez nem lehet egyedüli és nem is lehet 
főoka eme feltűnő jelenségnek. Ne lenne csak a Társulat czélja és 
iránya egészséges, a szükségleteknek megfelelő és ne lenne a 
Társulat szervezete és rendszere a magyar viszonyok ismeretén 
alapuló, egyes emberek ügyszeretete és buzgalma ily eredményeket 
nem mutathatna föl soha. Az én Ítéletem szerint a Természettudo-
mányi Társulat nagy elterjedésének legfőbb okait a következőkben 
kell keresnünk : 
i. Abban, hogy a magyar közönség, ha talán nem is öntuda-
tosan, de ösztönszerűleg, mélyen átérezi azt, hogy az a czél, melyre 
e Társulat törekszik, Magyarországra nézve valódi kulturai szük. 
séglet. Ezt érezve, vagy legalább ösztönszerűleg sejtve és a zász-
lónkra írt czél kedveért, a közönség irányunkban elnézőbb tud 
lenni, mint más társulatok iránt, melyek szintén kulturális érdekek-
nek akarnak szolgálni, de a melyek kulturális jelentőségétől a kö-
zönség nincs oly élénken áthatva. Én, a ki e Társulat ügyeit annyi 
éven át vezettem és részben intéztem is, legjobban tudom, hogy 
mind abban, a mit e Társulat ülésein és estélyein fölolvastak vagy 
előadtak s a mit Közlönyünkben vagy a Társulat egyéb kiadvá-
nyaiban megírtak, sok van, nagyon sok van olyasmi is, a mit e 
Társulat tagjainak fele v a g y kétharmada nem élvezhet, mert meg 
nem érthet, vagy tárgyánál fogva, mely a tudomány elvontabb 
régióiba tartozik, vagy az illető előadásánál és stílusánál fogva ; 
noha másfelől nem lehet tagadni azt sem, hogy az utolsó 10—15 év 
alatt akár a tárgyak megválasztását, akár feldolgozását és előadását 
tekintjük, jelentékeny haladást tapasztalunk s hogy ma már a ter-
mészettudományi íróink sokkal jobban tudnak előadni és írni is, 
mint 10—15 évvel ezelőtt. És ha mi, kik e Társulat ügyeit intéz-
tük vagy most intézzük, mindezt tudtuk és tudjuk, miért tettünk és 
teszünk még ma is olyan dolgokat közzé, a miket az olvasók fele 
vagy kétharmada meg nem érthet ? Kész vagyok a felelettel : azért, 
mert a tagok másik fele vagy harmada tanárokból, tanítókból, 
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orvosokból, mérnökökből, gyógyszerészekből, szóval oly férfiakból 
áll, kik a természettudományok egyik vagy másik, bármily szük-
körü, kis részével közelebbi ismeretségbe léptek s kik a Társulat-
tól viszont azt várják, hogy őket falusi vagy kisebb városi elszige-
teltségükben a természettudományok azon haladásairól is értesítse, 
mely az ő körüket közelebbről érinti. Scylla és Charybdis között 
kell Társulatunk hajójának áteveznie, és a kormányosoknak szünte-
lenül vigyázniok kell, hogy a középirányt el ne téveszszék és a két 
ellentétes követelményt úgy tudják ellensúlyozni, hogy ha néha 
kelleténél jobban átbillen is az egyik oldalra, a súlyegyen föl ne 
bomoljék. Es, úgy látszik, Társulatunk tagjai is érzik az ellentétes 
követelményekből származó nehézségeket, mert azon számtalan sok 
levél között, melyet tagtársaink hozzám intéztek, csak nagy elvétve 
találtam egyet-egyet, melyben egyik vagy másik czikkünk miatt 
panaszkodtak. Kétségtelenül meg van a Társulat tagjaiban a 
jóakaró elnézés az intézők irányában, a mi némileg könnyit ugyan 
nehéz helyzetükön, de nem jogosítja fel őket arra, hogy akár az 
egyik akár a másik irányban ok nélkül, csupa kedvtelésből szélső-
ségekbe csapkodjanak és a különben is feszült ívet az elpattanásig 
feszítsék. 
2. Társulatunk nagy elterjedésének második főokát abban 
találom, hogy e Társulat meg tudott ragadni minden alkalmat és 
minden eszközt, mely méltóságához illő és czéljainak kedvező volt. 
Hangversenyt, bált vagy sorsjátékot nem rendezett ugyan soha ; 
de nem elégedett meg azzal, a mivel hazai kulturális társulatunk 
legtöbbje megelégszik, hogy t. i. szaküléseket tart és folyóiratot ad 
ki ; a Természettudományi Társulat ezeken felül fölolvasó estélye-
ket tart a művelt közönség számára ; az estélyek előadásait külön 
gyűjteményben kiadja ; könyvkiadó vállalatot indított a legjelesebb 
külföldi természettudémányi munkák átültetésére, úgy hogy, min-
dent összevéve, évenként nem kevesebb mint 9000 kötetet terjeszt 
szét a hazában ; könyvtárt és olvasó-termet tart tagjai és a beve-
zetett vendégek számára, s mindezeken felül meg a m. tudományos 
Akadémia egyik főfeladatából is át bírt vállalni egy részt, t. i. az 
országos segélyen tudományos monográfiákat írat és ad ki, melyek 
a magyar irodalom e nembeli termékei közt kétségtelenül a leg-
első helyet foglalják el. — Mily szép lenne az, ha hisztorikusaink, 
nyelvészeink, szépíróink és irodalmunk emberei a Természettudo-
mányi Társulat példáját követve, maguk részéről is, vagy talán 
velünk váltakozva, mint Londonban a Royal Institution-on szokás, 
történelmi, filológiai, eszthétikai és irodalmi essay-ket olvasnának 
fel a téli hónapokban az ilyesmik iránt nagy mértékben fogékony 
4 * 
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fővárosi közönségünk számára. — Azt pedig egyenesen ki merem 
mondani, hogy valamint mi átvállaltuk az Akadémiától a természet-
tudományi Könyvkiadó Vállalatot, ép úgy tartozó kötelessége volna 
a Történelmi társulatnak a hozzá tartozó sorozatot, a Kisfaludy-
társaságnak az irodalmi, és a jogászoknak, hisz ilyenek is vannak 
Magyarországon elegen, a jog- és államtudományi sorozatot átvál. 
lalni s az Akadémiát fölmenteni egy olyan vállalkozástól, mely 
semmiképen sem illik a keretébe. 
3. Társulatunk nagy elterjedésének harmadik főokát és szerin-
tem nem is a legjelentéktelenebbet abban találom, hogy a Termé-
szettudományi Társulat szervezete, különösen pedig a rendszere 
nem külföldről importált eszme utánzása, hanem tősgyökeres honi 
termék, mely egyenesen a magyar viszonyokhoz, hogy úgy mond-
jam, a magyar ember természetéhez van idomítva. E szervezet, e 
rendszer Társulatunkban már úgy meg van honosodva, úgy meg 
van gyökerezve, hogy, ha nincs is papirosra téve, a mint hogy azt 
nagyon bajos, sőt talán lehetetlen is volna paragrafusokba szedni, 
titkári hivatalunkban elődről utódra száll át régi hagyományképen, 
melynek becsét az új utód, föltéve, hogy van érzéke a magyar 
viszonyok fölfogásához, azonnal felismeri és a melyet azonnal helye-
sen is tud alkalmazni. 
Ezek, t. Közgyűlés, azok az okok, melyeknek Társulatunk 
nagy elterjedését tulajdoníthatjuk s melyekben én Társulatunk 
további fejlődésének és virágzásának biztosítékait is találom. Ezek 
voltak egyszersmind azok az okok, melyek most 3 évvel ezelőtt 
is távol tartották tőlem a Társulatunk jövőjében való kételkedést. 
Tartsák utódaink szemük előtt a föntebbiekben körvonalozott elve-
ket, melyeknek helyességét hosszú tapasztalás igazolja, szolgáiják 
Társulatunkat igazi ügyszeretettel és szakértelemmel ; tanulják meg 
Társulatunk történeteiből, hogy mely ösvények azok, melyekre 
többé lépnünk nem szabad, és ha vészes idők következnek, húzzák be 
jókor a vitorlákat, ne pedig akkor, mint ez már történt, mikor 
rongyokká foszlottak s a hajó léket kapott. Ha Társulatunk még 
a jelen évtizedben is békésen és a most követte irányban fejlődhe-
tik, úgy a kir. m. Term. tud. Társulat az ő félszázados jubileumát, 
1891-ben, saját házában, saját termeiben fogja megünnepelhetni. 
Kivánom, hogy úgy legyen ! 
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I V . A FRANCZIA B O R Á S Z A T R Ó L * 
A mult év nyarán kedvező alkalmam nyilt, hogy Franczia-
országot borászati viszonyainak tanulmányozása érdekében beutaz-
hattam. Utazásom vezéreszméje abban központosult, hogy meg 
akartam tudni : 
1. Miben különbözik a franczia borkezelés a miénktől? 
2. Milyen borászati eszközöket használnak ott a borkezelésre, 
a melyek nálunk talán ismeretlenek? 
3. Tekintetbe véve, hogy Francziaországban a bor minden-
napi és majd olyan általánosan szükséges élelmi szer mint a kenyér : 
meg akartam tudni, honnan pótolják a francziák azt a roppant 
hiányt, a mely a fillokszéra pusztítása miatt az ottani bortermelésben 
keletkezett. 
Ez a három kérdés azért érdekelt főképen, mert, meggyőződé-
sem szerint helyes vagy helytelen megoldása határozott befolyással 
lehet a magyar borok kivitele kérdésében. 
A franczia borokban dicsérik, hogy a maga minőségében min-
den fajtája örökké egyforma ; hogy, ha valamely fajta bor valaki-
nek tetszik, abból évről évre minden megkivánt mennyiséget kaphat, 
holott minálunk úgyszólván egyik hordó tartalma sem egyezik a 
másikéval. 
A franczia bor emez egyöntetűségének két oldala van : lehet 
dicsérni, de nem kevesebb joggal kárhoztatni is. Dicsérni való, 
mert a forgalmat tetemesen könnyebbíti és a franczia Ízlését hatá-
rozott irányban neveli, szoktatja, úgy hogy idegen származású és 
izü borokkal semmiképen sem barátkozhatik meg. De másrészről 
kárhoztatandó, mert itt, a mi puritán felfogásunk szerint, már nem 
természetes borral, hanem gyári készítménynyel van dolgunk. 
Francziaországban épúgy megvan a különböző éghajlat, talaj külön-
böző minősége, az időjárás, a szőlőfajta stb. és az ezekből eredő 
borkülönbség mint minden bortermelő országban ; megvan ott is 
a minőség változatossága mint másutt, de a közhasználati, a min-
dennapi italnak szánt bor, a „vin ordinaire", csekély különbséggel, 
mégis országszerte, mindig és mindenütt ugyanaz : mert a fran-
czia mérlèggel és. ingredicnziákkal ellátva dolgozik pinczéjében és 
a mit az időjárás vagy egyéb viszonyok meg nem adtak, azt okszerű 
bánásmód, keverés (coupage), szeszhozzáadás (vinage), savtompitás 
stb. útján igyekszik a bornak megadni. 
Nem lesz fölösleges e miveletekkel megismerkedni. 
* Előadatott a Term. tud. Társula t 1883, jan. 10-iki referáló szakiilésén. 
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A szeszhozzáadás (vinage) vörös és fehér boroknál egyaránt alkal-
mazásban van. Hatóságilag ki van mondva, hogy borból desztillált 
alkohol a vinage-ra alkalmazható. Jobb minőségű borokat csak 12—13 
térfogat-százalékra emelt szesztartalommal indítanak útra, neve-
zetesen mikor trópusi vidékekre küldik. Ezen műtét mellett a bor 
az utazás káros befolyásának jobban ellentáll, a vörös bor színét 
állandóbban megtartja és ha a bor eredeti savtartalma magas volt, 
savának egy része kiválik, mert alkoholban a savanyú borkősavas 
káli oldhatatlan. Közönséges borokhoz a borból desztillált alkohol 
helyett közönséges raffinált spiritust használnak ; ez olcsóbb. 
A bor czukortartalmának emelése (sucrage) leginkább gallozás 
czéljából foganatosíttatik.* 
A tannin-hozzáadás (tannisage) fehér bornál a derités köny-
nyebbítése végett alkalmaztatik, 4—8 grammnyi adagban hek-
toliterenként. A kereskedésben e czélra az úgynevezett oeuotannint 
árulják, mely állítólag szőlőmagvakból készül. Vörös borokhoz nem 
kevernek tannint, mert azokban úgy is elég van. Bordeauxban a 
finomabb vörös borok derítésére tojásfehérjét használnak ; 1 bor-
deaux-i piece-re vagyis 225 literre 6 tojásfehérjét adnak. Ezt előbb 
i liter vízzel, a melyben 60—75 gr. konyhasó van feloldva, feleresz-
tik, habbá verik és azután a borhoz öntik. Erre a bort jól összerázzák 
és 12—15 napi nyugvás után a derített bort lefejtik. Márczius, április, 
augusztus és szeptember hónapokban a bor utóerjedésnek szokott 
indúlni, azért a derítést ezen hónapokban nem foganatosítják, mert 
a folyadék belső mozgása nehezítené a megtisztulást. 
A bor és hordó kénezése (la mèche) Francziaországban vörös és 
fehér bornál egyaránt használatos. Mondják, hogy a kénessav nem-
csak állandóbbá teszi a bort, hanem a vörösszín élénkségét is tete-
mesen emeli. Rendkívüli nagy mértékben kénezik a pezsgő borok 
gyártására szolgáló bort. Ezen műtéteinek (mutage) czélja az, hogy 
a czukor ne erjedjen el tökéletesen, hogy így a hozzá adandó czu-
kor egy részét megtakaríthassák. Értelmesebb borászok azonban, 
mint pl. R o b i n e t , a túlságos kénezést elvetik. 
Francziaország déli tartományaiban és a Pireneusokban még 
egy műtétei divatozik, a mely nálunk rnajd egészen ismeretlen ; ez 
a bor gipszezése (plâtrage). Czélja a bor savtartalma túlságának 
eltompitása és a szín élénkítése. A bornak e jó oldalait a műtéttel 
megadják ugyan, de a műtét maga az egészségre károsnak van elis-
merve. A gipsz ugyanis a borban levő borkövet felbontja ; borkő-
savas mész válik le és aequivalens mennyiségű kénsavas, illetve 
* Az erre vonatkozó eljárást 1. e Közlöny 1876. évfolyamának 447. lapján. 
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savanyú kénsavas káli oldatba megy át. Hatóságilag ki van mondva, 
hogy ha e káliszulfátok mennyisége literenként két gramnál többet 
tesz, a bor hamisítottnak tekintetik. A gipszezést kétféleképen 
hajtják végre : vagy úgy, hogy szüretelés alkalmával a czefréhez 
hektoliterenként i — i W liter gipszport kevernek és vele együtt 
erjesztik, v a g y pedig csak a seprőről lefejtett borhoz teszik a gipszet. 
A borok festésére vonatkozólag volt alkalmam meggyőződni, 
hogy azt széltében alkalmazzák. Erre a czélra szolgál a mályvavirág 
és a bodzabogyó leve. E két anyag alkalmazása, minthogy egészség-
ellenes alkatrészeket nem tartalmaz, m e g van engedve. Használják 
ugyan e czélra a vastag, majdnem fekete-vörös és inkább ténta-
mint borízű spanyol borokat is; ez utóbbiakkal azonban egyúttal 
coupage-t is végeznek. Az alapot képezi ez alkalommal az úgy-
nevezett „petit vin" vagyis silány franczia bor. De minthogy ennek 
mennyisége az utóbbi években a fillokszéra pusztításai következtében 
több mint felére sülyedt ; ára pedig nagyon emelkedett : újabb időben 
pótlékokhoz nyúltak, a mennyiben természetes bor helyett mazsola 
szőlőbort (vin de raisin sec-et) alkalmaznak. Ez oly roppant fontos-
ságra vergődött, hogy hiányában a köznép és munkás osztály alig 
volna képes mindennapi borszükségletét fedezni. És ez Franczíaország-
ban sokat jelent, mert ott a bor az élelmi szerek sorában első helyet 
foglal el. Erről még később ! 
Az elsőrangú, vagyis finom fajta borokat (grand cru), rend-
szerint természetes eredetiségükben hagyják, tisztán és helyesen 
kezelik, más vidéki és más minőségű borokkal ritkán, vagy soha 
sem keverik. Ezeket illetőleg a természet maga oly kiváló termé-
keket szolgáltat, hogy minden mesterkélés csak kárukra válnék. 
A szükséglet Francziaországban a vin ordinaire-re igen nagy ; 
azért, hogy ez országszerte oly rendkívüli mennyiségben használt 
bort egyöntetűen lehessen összeállítani, szükséges, h o g y a kereskedő 
a keverendő borok összetételét, alkohol-, extract- és savtartalmát 
ismerje. 
Az elemzés közönséges módszerei e tekintetben nem alkal-
mazhatók, mert annyira hosszadalmasak, hogy az óriási forgalom-
ban folyvást megújuló kérdéseknek eleget tenni nem képesek. 
Páris városában magában 18 ezernél több borkereskedő van. 
Ezek közül vagy 3000-en a „Chambre syndical des débitants de 
vin" czímen ismeretes intézetet alapították, azon czélból, hogy 
maguknak borászati kérdésekben szakszerű tájékozást szerezhesse-
nek. Minden tag egy francot fizet havonként, melyért az elemzé-
seket ingyen kapja. A befolyt pénzből egy jól felszerelt chemiai 
laboratórium áll rendelkezésökre, melyben vezető, segédek és a 
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kellő szolgaszemélyzet van alkalmazva. Azonkívül egy hetilapot 
adnak ki. A „Chambre syndiale" mostani vezetője, R e y chemikus 
szívességének köszönhetem, hogy a párisi előkelő borüzleteket meg-
szemlélhettem, és alkalmam volt meggyőződni, h o g y ezek körében 
az analytikus eljárás (azon eseteket kivéve, a hol legnagyobb pon-
tosságra súlyt fektetnek) egyszerűbb és gyorsabb módszerekkel 
van helyettesítve. Ezen módszerek mivolta iránt azonnal tisztában 
leszünk mihelyt az ott alkalmazott eszközök kiválóbbjaival megis-
merkedünk. Ezek: a H o u d a r t - f é l e oenobarometer, a S a l l e r o n -
féle ebulliometer és a capillar-vinometer.* 
H o u d a r t, párisi borkereskedő beható vizsgálatok útján a 
máskülönben sem ismeretlen tényt konstatálta, h o g y a borextrakt 
meghatározása dolgában súlyelemzés útján kielégítő és egybevágó 
eredményeket alig lehet elérni. Ennek oka abban rejlik, h o g y a 
szesz, víz és étherek elpárologtatása alkalmával a gliczerin, mely 
az extraktnak egy részét képezi, részben vagy egészen elmegy ; 
továbbá, hogy vannak az extraktban olyan anyagok is, melyek a 
levegővel érintkezve, már ioo fokon aluli mérsékletnél bomlásnak 
indúlnak, és így az extrakt súlyát folyton csökkentik. 
Így találta Houdart egy borextraktnak súlyát : 
4 órai szárítás után 20*72 gr.-nak 
8
 77 r 77 20-04 „ 77 
1 2
 „ „ „ 19-69 „ „ 
20
 n v >1 i 8 ' 5 2 77 77 
2 8
 » 7, 7, I 7 7 O „ „ 
De nemcsak a szárítás időtartama, hanem még a szárító edény 
anyaga, falvastagsága, súlya, alakja is befolyással van az ered-
ményre. 
10 kc. bor vastagfalú porczelláncsészében bepárologtatva 19-60%0 
„ „ „ vékonyfalú „ „ 18-72 „ 
„ „ „ piatincsészében „ „ i8-o8 „ 
„ „ „ •„ 2 gr. platinspirálissal „ 18-21 ,, 
„ „ „ „ 2 „ horzsoló kővel „ 17-81 ,. 
„ „ „ „ 2 „ izzított homokkal „ 16-74 „ 
extraktot eredményezett. 
Más meg más eredményekre jutunk továbbá, ha 10, 20, 30 stb. 
kc.-rel, ha víz-, vagy légfürdőben, ha rendes légnyomás alatt v a g y 
légritkitott térben teszszük a kísérletet. Világos, hogy a hiba csak 
az eljárások tökéletlen voltában kereshető, mert az extraktmennyi-. 
* Ezen készülékek megszerezhetők A. Fontaine-nél Pár isban, 18 Rue Monsieur 
le Prince. Mindegyik eszközhöz egy füzet van mellékelve, bő magyarázattal és haszná-
lati utasítással. 
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ség maga, ugyanazon borban, független az alkalmazott elemző mód-
szerektől, s csak egy és ugyanaz lehet. 
G a u t i e r és M a g n i e r olyan módszert hoztak javaslatba, 
a mely mellett, állítólag, a borban foglalt gliczerin nem megy veszen-
dőbe. Ok t. i. a bort légüres, illetőleg ritkított levegőjű térben, 
közönséges mérsékletnél párologtatják el. Az elpárolgó víz gyors 
lekötésére foszforpentoxidot vagy tömény kénsavat használnak. A 
készülék egy vasszekrényből áll, a melyre jól rácsiszolt fedő illik. 
A szekrény belsejébe az elpárologtatandó bor lemért piatincsészében, 
és e mellé a sav helyeztetnek el. A fedő rátétele után a szekrényből 
a levegő erős szivattyú segítségével kiszivattyúztatik és a szárítandó 
anyag addig marad benne míg két, félnapi időközben tett egymás-
utáni mérés súlykülönbséget nem mutat. A párisi „laboratoire 
municipale"-ban ezen mód szerint dolgoznak és oly terjedelmű esz-
köz fölött rendelkeznek, hogy 150 meghatározást egyidejűleg hajt-
hatnak végre. De ezen eljárás költséges eszközöket kiván és kése-
delmes ; a kiszárításhoz nyáron 4, télen 6 nap szükséges. 
Houdart más irányt követett. O t. i. így okoskodott : Minthogy 
elpárologtatás útján az extraktnak abszolút mennyiségét meghatározni 
nem lehet, le kell róla mondanunk és meg kell elégednünk olyan 
módszer megállapításával, mely lehetőleg egyforma körülmények 
között alkalmazva, következetesen egyforma eredményekre vezet. 
Legyen bár az eredmény elméletileg hibás, az nem tesz sem-
mit, ha a hiba a valódi értékkel folytonosan azonos viszonyban 
áll. Így kapunk legalább az összehasonlításra alapot, melynél-
fogva minden előforduló bor extraktját meghatározhatjuk. Tapasz-
talván továbbá, hogy az eredmények ingadozása csakis a kiindulási 
körülmények változásaiból eredhet, Houdart eljárásának szabályáúl 
tűzte ki, hogy minden, kísérletét ugyanazon tényezők befolyása 
alatt teszi meg. így a megvizsgálandó bor mennyisége állandóan 
25 kc., a platincsésze minden kísérletnél 21 gr. súlyú és 6 cm. 
átmérőjű. Ezen edénybe az említett 25 kc. bort tölti, vízfürdő fölött 
a szesz és víz tökéletes elpárolgása után ioo° C.-nál még 4 óra 
hosszáig hevíti, azután kénsavat tartalmazó exsiccatorban ki hagyja 
hűlni. A most hátramaradó extrakt 25 kc.-től eredvén, 40-el szo-
rozva, megadja az egy literben tartalmazott extrakt „arbitraire" 
mennyiségét. Ezen az alapon Houdart most oda törekedett, hogy 
egy számbeli képletet szerkeszszen, a melynek segítségével az isme-
retlent, .t. i. az extrakt mennyiségét, minden előforduló esetben 
kísérlet nélkül, számítás útján, a többi ismeretes adatokból, neveze-
tesen a bor fajsúlyából, alkoholtartalmából és a borextrakt közép-
sűrűségéből levezethesse. 
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Ezen adatok felhasználása mellett számított extraktformulája a 
következő: E = 2'oÓ2 (D—D'). D a bor, D' pedig oly alkohol- és víz-
keverék sűrűségét jelöli, a melynek alkoholtartalma ugyanaz mint 
a boré. 
Houdart egyszerű extrakt formulája alapján szerkesztett egy 
aräometert, a melynek segítségével az extrakt mennyiségét egy-
szerű módon ki lehet tudni. 
A Sa 11 e r o n-féle ebulliometer czélja és elvi alapja ugyanaz 
mint az ebullioscopé ; mind a kettő alkoholos folyadékban, annak 
forrpont magasságából az alkohol mennyiségét jelöli meg. Az ebul-
lioscopról e helyen bővebben szóllanom szükségtelen ; eléggé isme-
retes az Dr. W a r t h a V i n c z é n e k a Társulat közlönyében „A 
magyar borról" czímü értekezéséből.* 
Az ebulliometer nem egyéb mint javított alakja az ebullioscop-
nak, melynek adatai Salleron szerint nem egészen helyesek. 
M a l l i g a n d tudvalevőleg az ebullioscopot úgy szerkesztette, 
hogy víz és alkoholból keverékeket állított elő, a melyek nagy 
pontosággal O-tól fokozatosan 25 térfogati százalékig tartalmaztak 
alkoholt és ezen keverékeket egyenként alkalmazva az ebullioscop-
ban, a bemártott thermométer állását minden forralás alkalmával 
feljegyezte. í g y alkotott egy skálát, melyen az illető folyadék 
alkoholtartalma közvetetlenül van bejegyezve. 
Kétséget nem szenved, hogy valahányszor alkoholból és vízből 
álló keverékekkel történik a kísérlet, az eredmény helyes lesz. De 
máskép áll a dolog ha víz és alkohol keveréke helyett bor képezi a 
vizsgálat tárgyát, mert hiszen itt oly keverékkel van dolgunk, a 
mely vízen és alkoholon kívül feloldott extraktanyagot is tartalmaz. 
Kérdés tehát, hogy ezek nem folynak-e be a forrpont magasságára ? 
Malligand-nak ez irányban tett kísérletei azonban az aggodal-
mat e részben elhárították. Malligand kísérleteinek igazolása czél-
jából Salleron a következőképen járt el : 
1. Víz-alkohol keverékhez, melynek forráspontja 90° C. 
volt, borextrakt-anyagot adott azon arányban, a mint ez a termé-
szetes borban van ; a forráspont nem változott, azaz 90 C"-nál meg-
maradt. 
2. Tiszta desztillált vízbe borextraktot a bornak megfelelő 
mennyiségében, azaz literenként 35 gr.-ot adva, az oldatnak forrás-
pontja változatlan maradt. 
3. A borból az alkoholt elpárologtatta és a flegmát a bor 
eredeti térfogatáig vízzel feleresztette. A forráspont ebben az esetben 
is ugyanaz maradt mint a tiszta vízé. 
* Term. tud. Közi. 1881, X I I I . k. 481. lap. 
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Ezen kísérletekből Salleron azt következtette, hogy vízből és 
alkoholból álló keverékekben, borextrakt hozzáadásával a forráspont 
nem változik; az ebullioscop az olyan keverékeknél következetesen 
azon térfogati viszonyt jelöli, a mely az illető keverékben az alko-
hol és víz között áll ; hogy az extrakt jelenléte vagy nem léte az 
ebullioscop jelzésén semmit sem változtat. 
Ezekből első pillanatra az látszik, hogy az ebullioscop jel-
zései egészen helyesek ; egy példa azonban az ellenkezőt mutatja. 
Tartalmazzon pl. valamely bor 15 térfogatszázalék alkoholt, 
5 térfogatszázalék extraktot, 80 térfogatszázalék vizet ; összeg 100. 
A Salleron-féle ebulliométer külső kinézése, 2 átmetszetben, AB forraló e i é n y ; CD bur-
kolat ; EF hűtő ; L lámpa; b k é m é n y ; R leeresztő c s a p ; T thermométer ; 11' gőzfelfogó. 
Ez a bor épen oly mérsékletnél fog forrni mint egy alkoholos 
folyadék, mely 15 térfogatszázalék alkoholt és 80 térfogatszázalék 
vizet tartalmaz, a mi összesen csak 95 térfogatszázalék. 
Míg tehát az első esetben az alkohol í5/i0o = 15 térfogatszáza-
lékot tesz, a másodikban 16/05 = 15*8 térfogatszázalékra üt ki a 
számadás. Az ebullioscop Salleron állítása szerint tehát a valónál 
nagyobb alkoholtartalmat indikál. Előbb felhozott esetünkben a hiba 
o'8 °/„. És ez a hiba annál nagyobb lesz, minél dúsabb alkoholban 
és extraktban a bor, melylyel dolgunk van. Salleron eszközével 
ezen hibát úgy véli elkerülni, hogy szerkesztésénél állandóan 2*5% 
I-sö ábra. 2-ik ábra. 
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extrakt befolyását veszi számításba az alkohol-indikácziókban. Ezen-
kívül eszközén egyes lényeges javítást alkalmazott, a melyek köny-
nyebben kezelhetővé teszik. 
A készüléknek külső alakja valamint belső berendezése a mel-
lékelt i. és 2-ik ábrából kivehető. Az ebullioscoptól lényegesen 
abban különbözik, hogy mig emennek hőmérője köz-
vetetlenül alkohol-százalékot mutat, az ebulliometer 
thermométerje forráspontokat jelöl és pedig 85 Cü-tól 
101 C°-ig fokonként tizedrészekre osztva. 
Az alkoholtartalom meghatározására egy, az esz-
közhöz mellékelt és a számoló vonalzóhoz hasonló ké-
szülék szolgál, melynek középső tolható részén a hőfokok, 
jobbra ,, Vin ordinaire", balra „Eau et alcohol" felirattal 
ellátott beosztások vannak. A légnyomásnak a forrás-
pontra gyakorolt befolyását hasonlóan paralizáljuk 
mint a Malligand-féle készüléknél, azáltal, hogy a tol-
ható vonalzót úgy állítjuk be, hogy azon szám, mely a 
víz forráspontját jelöli, az alkohol-skála 0 pontjára 
essék. A megvizsgálandó bort most felforraljuk és for-
ráspontja a tolható vonalzón meg lesz jelölve. A jobb-
oldali skálának megegyező vonala a bor, a baloldalié 
pedig a spiritus-víz keverék alkoholtartalmát mutatja. 
A kapillär-vinometer egy üveghengerből áll, melybe 
kétszer átfúrt gummidugó illik (4-ik ábra). Az egyik 
fúráson át hőmérőt mártunk a megvizsgálandó 
borba és leolvassuk a mérsékletet ; a másik fúráson 
át a hajszálcsövet eresztjük belé úgy, hogy a cső vége 
a bornítk csak épen felső színét érje. Most a csövön át 
egy pár csepp bort szivünk, azután kiveszszük : a mint 
kiveszszük, a felszívott bor a kapilláris csőből kicseppen 
egy kis maradékig, mely a kapilláris vonzás következ-
tében a csőben marad. Ezen hátramaradt kis bor-
oszlopocska annál magasabb lesz, minél több alkohol 
van a borban. A csövön alkalmazott empirikus skála 
megszüléke° ke~ fokai egyenesen a borban foglalt alkohol mennyiségét 
mutálják százalékban 15 C"-nál. A mérsékletbeli kü-
lömbség okozta eltérések az eszközhez mellékelt táblázatban van-
nak kitüntetve. 
A szárított szőlőből kcszült bor (vin de raisins secs), a borá-
szatban emez egyedül álló speczialitás mainap oly lényeges ténye-
zőjét képezi a franczia boridomításnak, hogy figyelmen kívül hagyni 
nem lehet. Még 1875-ben Francziaország mintegy 2.300,000 hektár 
3-ik ábra . 
Salleron alkohol 
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szőlőterületen 83 millió hektoliter bort termelt; már 1881-ben csak 
34 millió hektoliter a termés összege; tehát 6 év alatt 49 millió 
hektoliterrel csökkent. A fillokszéra ezen évben már 1.013,000 hek-
tárra terjesztette ki pusztitó hatalmát.* Ezen pár számadatból lát 
juk, hogy Francziaország kénytelen volt módot keresni a hiány 
kipótolására és pedig első sorban olyan formán, hogy az illető 
pótlék, mint mindennapi és általánosan szükségelt élelmi anyag, 
olcsó áron elérhető legyen. A szomszéd Spanyol- és Olaszországból 
rohamosan indult meg a borbevitel. De ezen borok drága voltuk 
miatt nem foglalhatták el a szükséglet egész terét, a mennyiben a 
szegényebb néposztály nem vehette hasznát és, a mi fődolog, nem 
felelt meg a franczia ízlésnek. 
í g y állottak a viszonyok 1877-ben. Ekkor A u d i b e r t j ó z s e f , 
marseilles-i lakos arra a gondolatra jött, hogy Török- és Görögország-
ból mesterségesen szárított szőlőt szállít Francziországba s itt bort 
készít belőle. Beutazta ez országokat a végből, hogy a szőlőszá-
rítást a legnagyobb mértékben megindítsa és a terméket hazájának 
biztosítsa. 
1879-ben 10 hónap lefolyása alatt hivatalos kimutatás szerint 
* Ez adatokat Hér idier „Notice sur la fabrication des vins de raisins secs" czímű 
hivatalos jelentéséből merítettem. 
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loo millió kilogram raisin sec lett Francziaországba szállítva és 3 mil-
lió hektoliter bor került belőle. Ez minden esetre szép siker ; de szem-
közt a nagy hiánynyal még korántsem kielégítő ; és csakugyan, még 
most is napról napra szaporodnak a raisin sec gyárak, úgy hogy mai 
nap az egész szükséglet egy jó negyede már is raisin sec bor által 
van fedezve. És ezen szaporodás alkalmasint csak ott fogja találni ne-
továbbját, a hol a nyers termék, t. i. a raisin sec ára annyira 
emelkedik, hogy a gyártmány ára az importált kész bor árát eléri. 
A raisin sec már most is 3—4 annyiba kerül mint kezdetben, mert 
1879 előtt, mikor még csak pékek és kalácssütők használták, Fran-
cziaországban métermázsája 14 frc. volt; most métermázsájáért 
45—46 frcot fizetnek ; sőt 1880-ban már 68 frcra emelkedett. A franczia 
gyárosok azon reménynyel kecsegtetik magukat, hogy a mostani 
ár állandó lesz ; mert a termelő vidékeken a produkczió párhuza-
mosan szaporodik a kivitellel. Raisin sec borgyárakat láttam Páris-, 
Bordeaux-, Cette, Agde és Marseillanban. Itt „Voisin fils" napon-
ként 800 hektolitert készít. Megjegyzendő azonban, hogy a raisin 
sec bort sehol magában nem fogyasztják ; mert nem is arra való ; 
hanem a vörös és vastag Languedoc-i és spanyol borok keveré-
sére, szaporítására szolgál. E borok egész 50% -ig bírják el a raisin 
sec bort. 
Különben az egész dolog azt a benyomást tette reám, hogy a 
francziák szívesen szabadulnának a raisin sec bortól, csak tudnának 
maguknak elegendő mennyiségben és a kellő áron természetes bort 
szerezni. 
A szárított szőlő használata ellen elvileg nem lehet kifogást 
tenni, mert a szárítás nem változtatja a szőlő lényegét ; de annál 
elvetendőbb a szárítás módja, mely Török- és Görögországban dívik. 
Ott t. i. marhahugygyal locsolják a szérűhelyet, melyre a szőlőt 
szárítás végett kiterítik. Ezt pedig azért teszik, mert ez eljárással 
a szárítás hamarább megy végbe ; a mi onnan magyarázható, 
hogy a hugy rövid idő múlva bomlásnak indúl és szénsavas 
ammoniakot fejleszt, a szőlő héja pedig az alkaliák és szénsavas 
alkaliáktól megtámadva, összezsugorodik, szövetében lazúl és így a 
héjon át a vízelpárolgás gyorsabban történhetik. Sokkal tisztában 
járnak el a malagaszőlő szárításánál. A mint t. i. a bogyó megé-
rik, a fürtöt levágják a tőkéről, egy pillanatra forró szénsavas nátrium 
oldatába mártják és üvegfedeles pajtában szárítják. 
A szárított szőlőnek több faja szolgál a raisin sec bor készí-
tésére, nevezetesen a corinthiai apró magnélküli szőlő, melyet leg-
gyakrabban használnak, továbbá a Samos, Thyra, Vourla stb. sző-
lők, melyek nagyszemű szőlőfajok, és inkább az úgynevezett liqueur 
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vagy édes borok előállításában szerepelnek. Az eljárás a követ-
kező : Egy félfenekű hordóban minden mázsa raisin sec-re 3 hek-
toliter langyos vizet öntenek és a hordót fafödővel befedik. Pár 
nap múlva megindul az erjedés, mely 10—13 napig tart. Ezután 
leeresztik az erjedt folyadékot nagy kádakba, a honnan azután 
szivattyú segítségével filterzsákokra emelik. A szűrt lé képezi a vin 
de raisin sec-et. A törkölyt közönséges borsajtóval kipréselik, a 
hátra maradó tömeg pedig trágyára, verdet nevű zöld rézfestékre 
és más egyéb czélokra szolgál. Egy métermázsa raisin sec-ből három 
hectoliter bor lesz, a mely hektoliterenként 18 frcba kerül. Az ilyen 
módon kapott bor színtelen, gyengén opalizáló és a borra csak alig 
emlékeztető folyadék ; íze nyers, savanyú, teljesen zamatnélküli, 
alkoholtartalma 6—7 térfogatszázalék. 
A raisin sec-borgyártás nemcsak, hogy a kormány részéről 
meg van engedve, hanem tetemes kedvezményekben is részesül. A 
mályvával és bodzabogyóval való festés, az alkoholozás, a ezukro-
zás államilag meg van engedve ; és ezen ingredienziákkal meg-
adják a közönséges bornak azon normál minőséget, melyet a fran-
czia íny hosszú szokás nyomán követel, a mely egész Franczia-
országban ugyanaz. A mellett az előállítás költsége jóval csekélyebb 
mint a természetes petit vin-é. 
Hogy az elmondott mozzanatokból mi érdemelné meg a nálunk 
való meghonosítást, illetőleg utánzást, és mi nem: az vita tárgya 
lehet. De a minek utánzása kétségen kívül nagyot lendítene borá-
szati viszonyaink emelésén, az a franczia borkezelők kitűnő tudo-
mányos szakavatottsága. Utazásom alkalmával egy meglehetős kis 
borászati könyvtárra tettem szert, melynek egyes szerzői azon szerény 
epithetonnal mutatják be magukat, h o g y „courtier en vin," „négo-
ciant en vin", „marchand de vin" és meglepetéssel láttam ezen ügy-
nökök és kereskedők teremtette irodalomban, milyen jelentékeny ösz-
szege van azokban felhalmozva a chemiában és egyéb tudományokban 
tett beható tanulmányoknak. Francziaországban tehát nem a tulajdon-
képeni tudósokra, nem a tanárokra bízza a praxis embere üzlettár-
gyának átismerését, hanem maga lát hozzá s ama „courtier"-ek és 
„négociant"-ok, a mellett, hogy a legnagyobb üzleteket tudják for-
galomban tartani, olyan szaktudományi müveket teremtenek, a me-
lyek a kiváló tudósnak is dicséretére válnának. 
A mi borunk sem rosszabb a franczia bornál és épen úgy 
megérdemli a megbecsülést mint a franczia bor ; de az érdem tett-
leges elismerését csak úgy fogjuk borainknak kivívni, ha kezelé-
sének tudományos alapját is úgy tudjuk közbirtokunkká tenni mint 
a francziák. D R . P I L L I T Z V I L M O S . 
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V. AZ „ÖRÖKZÖLD" NÖVI 
Mikor az ősz végén megfosztva 
látjuk a növényzetet nyári díszétől, 
szemünkbe ötlik némely fa és cserje, 
melyek megtartják teljes lombozatukat 
egész télen át. Ezért el is nevezték eze-
ket „örökzöld", „télizöld" növények-
nek ; de nem egészen helyesen. 
Ha ugyanis összehasonlítjuk lom-
bozatuk téli színét avval, melyet nyá-
ron és őszkor mutattak, észreveszszük, 
hogy ez többé-kevésbbé elváltozott : 
nem maradt zöld, hanem a legtisztább 
sárgától vagy vöröstől a zöldesbarnáig 
minden színárnyalat fellelhető lombo-
zatukon. Némelyeknél, különösen a 
fenyőféléknél, szorgosabb vizsgálat 
szükséges, hogy némi változást vehes-
sünk észre, míg másoknál már az első 
pillantásra is szemünkbe ötlik az. Te-
hát az „örökzöld" növények színe sem 
állandó : ép úgy elváltozik öszszel, 
mint a többieké, de azért a két rokon 
tüneményt mégis jól meg kell külön-
böztetnünk egymástól. A lombhullató 
növények lombjának elsárgulása, meg-
barnulása stb. nemcsak hogy más-
nemű fiziológiai folyamatok eredmé-
nye, hanem, ami a főkülömbség, együtt 
jár a levelek elhalásával, míg az „örök-
zöld" levelek, hacsak el nem fagynak, 
tavaszszal ismét visszakapják rendes 
zöld színüket. 
M o h i volt az első, aki kellő mér-
tékben figyelme tárgyává tette ezen 
jelenségeket és iparkodott magyaráza-
tukat megadni.* Szerinte a téli szín-
elváltozásnak két nemét kell megkü-
lönböztetnünk : a megsárgulást és a 
tnegvoriisödést. Az első, melyet azonban 
csak nagyon röviden érint, különösen 
a Coniferákra jellemző. Mikroszkópi 
vizsgálódásoknál Mohi azt vette észre, 
hogy a chlorofillszemcséknek nem a 
rendes élénkzöld színök van, hanem 
sárgásak. Egyéb változást nem tudott 
találni. A tünemény közelebbi okait 
* Vermischte Schriften : Untersuchun-
gen über die winterl. Färbung der Blätter. 
1 8 4 5 ( 1 8 3 7 ) . 
ÍNYEK TÉLI SZÍNEZETE. 
Mohi nem kutatja, csak annyit jegyez 
meg, hogy a talaj különböző volta nem 
látszik befolyás nélkül lenni a sárga 
szín fellépténél. 
Sokkal behatóbban foglalkozik 
M o h i a megvörösödéssel. Anatómiai 
vizsgálatai meggyőzik, hogy ezt egy 
vörös festőanyag, az anthocyan okozza, 
mely a sejtnedvben feloldva található, 
de sohasem a levél valamennyi sejtjé-
ben ; leggyakrabban az epidermisben 
és az evvel szomszédos sejtekben. Rit-
kább eset, hogy a festőanyag csupán 
az epidermisben lépne fel, és még rit-
kább, hogy csak a mezofill sejtjeiben 
volna található. 
E különböző fekvése a vörös festő-
anyagnak, vagyis inkább az ezt tartal-
mazó sejteknek, egybevetve a változat-
lanul maradt chlorofillhoz való viszony-
lagos mennyiségével, okozza a külső 
szín különféleségét, mert világos, hogy 
ha a chlorofillt nélkülöző epidermis-
sej tek telvék vörös festékkel, a levelek 
akkor külsőleg élénkvörös színt fognak 
mutatni, ellenben barnát, ha a vörös 
festőanyag és a chlorofill keverve lép-
nek fel.* 
A télizöld növények, melyek levelei 
a megvörösödést mutatják, főkép a 
Crassulaceák közül valók (Sedum, Sern-
pervivum). Felemlítendő az általánosan 
ismert repkény i^Hedera Helix) is. Fi-
gyelmes körültekintésre azonban még 
egész seregét találhatjuk a legkülön-
bözőbb növényeknek, melyeken a le-
vélzet egy része, nevezetesen a fiatal 
hajtások levelei és a kétéves növények 
tőlevelei őszszel nem hullnak le, hanem 
megmaradván a törzsön, illetőleg haj-
táson, télre vörös színt öltenek. T a -
vaszszal aztán e levelek közül a fejlet-
tebbek elhalnak, míg az ifjabbak visz-
* Mohi nem r i tkán tapasztalta, hogy a 
vörös festőanyag nincsen egyenlően el-
oszolva a sejt belsejében, hanem csak 
egy részét tölti be, és ebből azt követ-
keztet i , hogy nincsen teljesen feloldva 
a sejtnedvben, hanem inkább kocsonyaszerű 
á l lapotban kell előfordulnia. 
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szakapván zöld színüket, tovább növe-
kednek. (Plant ago, Verbaseum, Poten-
tilla, Isatis tinctoria, Papaver Rhoeas, 
a pázsitfélék néhány faja.) 
M o h i szem előtt tartván, hogy 
vörös festőanyag számos növény ősz-
szel elhaló leveleiben is mutatkozik, 
továbbá a rügyekből kibontakozó le-
veleken és az érő gyümölcsökben sem 
ritka jelenség, úgy találja, hogy a vö-
rös festőanyag ott szokott fellépni, ahol 
az asszimiláczió vagy egészen szünetel, 
vagy legalább nem működik teljes erővel. 
így pl. az őszszel nem hervadó levelek 
megvörösödésével egyidejűleg a tél 
hidege következtében az asszimiláczió, 
azaz a szervetlen tápszereknek szerves 
anyaggá való átváltoztatása szünetelni 
kénytelen. Az azonban nem olvasható 
ki M o h i értekezéséből, hogy a vörös 
festőanyag képződésének feltételéül te-
kinti-e a gyengült asszimilácziót, vagy 
pedig azt tartja, hogy a festőanyag 
képződése csak a kísérője a gyengült 
asszimilácziónak. Ellenben a villágos-
ságnak határozott befolyást tulajdonít a 
tünemény létrejövetele körül, mert, 
amint nem egyszer hangsúlyozza, lát-
ható, hogy a napfénynek leginkább ki-
tett levelek vörösödnek meg a legerő-
sebben és ezeknek is csak napsütött 
oldala. Ha egy ilyen levelet részben 
egy másik takar , akkor az elfödött rész, 
élesen határolva, zöld marad. 
M o h i után senki sem találkozott, 
aki tovább indult volna az ő nyomain. 
•Csak teljes három évtized múlva talá-
lunk egy rövid megjegyzést A s k e-
n a s y egyik értekezésében*, midőn is 
azt mondja, hogy a M o h i által Coni-
ferákon tapasztalt téli megsárgnlás 
a napfény chlorofillra gyakorolt ha-
tásának tulajdonítandó, minthogy Thuja-
ágakon tapasztalni lehet, hogy csak 
napsütötte oldalukon sárgulnak meg, 
míg az árnyékban levő részek gyak-
* Beiträge zur Kenntniss des Chloro-
phylls u. einiger dasselbe begleitender 
Farbstoffe. Botan. Ztg. 1867, 229. 1. 
ran egészen zöldek maradnak.* El-
sárgul t Thuja-ágak télen állandó me-
leg helyre hozatván, lassanként meg-
zöldülnek, a mi a szabad természetben 
a tavaszi enyhe idő beálltával szintén 
megtörténik. 
Ezóta a kérdés mindinkább kezdte 
foglalkoztatni a botanikusokat. Néhány-
év múlva jelent meg K r a u s G.-tói 
két értekezés**, mely a kérdést már 
vitás jellegűvé tette. K r a u s példákat 
talál arra nézve, hogy a chlorofil I-
szemcséknek nemcsak színe változik 
el, hanem alakjuk is. Mikroszkópi vizs-
gálatai Thuja-, Juniperus- és Buxus-
leveleken meggyőzik őt arról, hogy 
mialatt a chlorofil (szemcsék sárgásbarna 
vagy zöldesbarna színűvé változnak, 
egyidejűleg szét is foszlanak. A dez-
organizáczió tehát nem szorítkozott 
csupán a chlorofillszemcsék zöld festő-
anyagára, hanem kiterjedt plazmatikus 
alapanyagukra is. Utoljára a sejtben 
nem látható egyéb vörösbarna vagy 
sárgásbarna színű, finom szemcsés pro-
toplazmánál. A levelek .alsó lapján levő 
sejtekben a chlorofillszemcsék gyakran 
teljesen megőrzik úgy színüket, mint 
a lakjukat is. Kraus a barna festő-
anyagot közelebbről is vizsgálta és azt 
találta, hogy ez elváltozott chlorofil!. 
Mielőtt itt tovább mennénk, szüksé-
ges lesz a következők megérthetése vé-
get t egyetmást a chlorofillról elmonda-
ni. — Ismeretes dolog, hogy a chlorofill 
két festőanyag keveréke, melyek egy-
mástól különválaszthatók, ha a chloro-
fill borszeszes oldatához benzolt, szén-
* Ismeretes dolog, hogy a chlorofi l l 
amint alkohollal k ivonjuk a növényből, a 
világosság jelenlétében igen könnyen oxi-
dálódik, miközben színe sárgásbarnára vál-
tozik. (Bővebbet erről, valamint a chloro-
fill többi tulajdonságairól : Kraus, zur 
Kenn tn i s s der Chlorophyll-Farbstoffe. S tu t t -
gar t 1872.) Askenasy épen az első, aki a 
napfénynek az élő növény chlorofilljára 
is tu la jdoní t befolyást. 
** I . Einige Beobachtungen über die 
win te r l . Färbung immergrüner Gewächse. 
Bot . Ztg. I 872. 109. 1. — 2. Mittheilungen 
über die wintei 1. Färbung immergrüner Ge-
wächse. Bot. Ztg. 1872. 558. 1. 
Természe t tudomány i Közlöny. X V . kö t e t . 1883. 5 
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kéneget vagy terpentinolajat adunk és 
evvel jól összerázzuk. Rövid pihentetés 
után a folyadék két, élesen határolt ré-
tegre oszlik. A felsőt alkotja a benzol, 
és ebben található a chlorofdl egyik 
alkotó része : a kékeszöld „cyanofill". 
Az alsó borszeszrétegben van feloldva 
a chlorofill másik alkotó része : a sárga-
színű „xanthofill". Amit chlorofillnak 
neveztünk, az nem egyéb, mint e 
két festőanyagnak a keveréke. -— Mint 
minden átlátszó vagy félig átlátszó szí-
nes anyag, úgy a chlorofill is a rajta 
átmenő fénynek bizonyos színű suga-
rait visszatartja, elnyeli. Ha tehát egy 
oly fénysugárt, mely átjárt egy chloro-
fill-oldatot, felbontunk alkotó elemeire, 
nem kapunk folytonos színképet, ha-
nem olyant, melynek bizonyos, az el-
nyelt sugaraknak megfelelő részei 
többé-kevésbbé el vannak sötétedve. 
Ezek az „absorptio-sávok" képezik 
a chlorofill legbiztosabb ismertető jelét, 
különösen az 1. számú (az I. színképen), 
mely még akkor is jól kivehető, ha az 
oldat annyira fel van higítva, hogy 
egészen víztisztának látszik. A xanthofill 
és cyanofill absorptio-spektrumai (II. és 
III. színkép) az előbbitől e l térnek; de 
valamint a mondott festőanyagok keve-
réke képezi a chlorofillt, ép úgy ab-
sorptio-spektrumaik is együttvéve a 
chlorofill absorptio-spektrumát adják. 
Ha a chlorofill a napfényen oxi-
dálódik, nemcsak színe változik meg, 
úgy, amint azt már föntebb mondottuk, 
hanem spektruma sem marad ugyanaz. 
Ezekkel a változásokkal azonosak 
azok, a melyeket hígított savak idéznek 
elő. Mindkét esetben főleg csak a 
cyanofill szenved nagyobbfokú vál-
tozást : előbbi kékeszöld színe helyett 
piszkos sárgásbarnát vagy zöldesbarnát 
mutat és absorptio-spektruma ekkor 
olyan, amint ez a IV. színképen látható. 
A xanthofill sokkal kevésbbé érzékeny, 
és ha a napfény vagy a savak meg is 
támadják, nem szenved oly feltűnő vál-
tozásokat, mint a cyanofill : színe va-
lamivel halványabbá lesz és a spektrum-
ban a sávok veszítvén sötétségükből, 
folytonos absorptio-sávvá olvadnak 
össze. 
Ezek után térjünk vissza tárgyunk-
hoz. Kraus úgy találja, hogy a meg-
barnult levelekben a xanthofill teljesen 
sértetlen, ellenben a kékeszöld festő-
anyag tetemes változást szenvedett. 
Absorptio-spektruma (V. színkép) nagy-
hasonlóságot mutat ahhoz, mely a 
savak megtámadta cyanofillnak van, 
de némileg mégis különbözik tőle. Ez 
Kraust arra a gondolatra vezeti, hogy 
talán a sejtek savanyú nedvének beha-
tása következtében történt a chlorofill 
elváltozása. A tünemény külső okának 
kizárólag a tél hidegét tekinti, azt ta-
pasztalván, hogy az első fagy vagy 
dér után azonnal előállnak a fönt leírt 
változások, decsakis azokonaleveleken, 
melyeket a hideg szabadon ér, míg 
másoktól elfödött vagy a bokor bel-
sejében álló levelek zölden maradnak. 
A napfénynek, me/yet A s k e n a s y a 
tünemény okozójának akart tekinteni, 
Kraus semmi befolyást sem tulajdonít, 
mely nézetében megerősíti az a tapasz-
talata, hogy télen lemetszett és meleg 
szobába hozott gallyak akkor is vissza-
kap ják zöld színüket, ha sötét helyen 
állanak. Mert ha a napfény nem szük-
séges kellék a barnultság eltüntetésére, 
akkor valószínűnek tekinthető, hogy-
létrejöttéhez sem szükséges. Ha A s k e -
n a s y hangsúlyozza, hogy a világos-
ságnak leginkább kitett helyek azok, 
amelyeken a tünemény legnagyobb 
mértékben mutatkozik, akkor e r re 
Kraus szerint az az ellenvetés tehető, 
hogy ezek a helyek a hidegnek is a leg-
nagyobb mértékben vannak kitéve és 
legerősebben hűlnek kisugárzás miatt. 
K r a u s kiterjesztette figyelmét a 
M o h i által oly bőven tárgyalt meg-
vörösödésre is és egészben véve meg-
erősíti ennek tapasztalatait. A vízben 
oldható vörös festőanyag szerinte cser-
savtömegekbe ágyazva fordul elő a 
sejtekben és másféle vörös festőanya-
goktól , például a vörösszínű virágszir-
mokban fellépőtől nem különbözik. 
K r a u s szükségesnek látja a 
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A chlorofill és alkotó részeinek színképe. — I . A chlorofill borszeszben való oldalának 
absorptio-spektruma (Kraus szerint). Felül a Fraunhofer-Í'éle vonalak fekvése van meg-
jelölve. A és 6" a vörösben, D a sárgában, E a zöldben, F a kékben, G az indigó és 
viola határán. Látható, hogy a spektrumnak 7 absorptio-sávja van, melyek közül a vörös-
ben fekvő / . számú a legsötétebb. — II. A xantholill absorptio-spektruma (Kraus sze-
rint). Alkoholos oldat. — I I I . A cyanofill benzolban való oldatának absorptio-spektruma 
(Kraus után). Az I—4 sávok azonosak a chlorofill / — I V . sávjaival. Az 5—7. sávok és 
a xanthofilléi együttvéve adják az V—VII. sávokat a chlorofill spektrumában. — IV. Az 
előbbi oldat csekély sósav hozzáadása után. A z újonnan feltűnt 4b sáv jellemző a cyanofill 
ezen módosulatára. Az I, 2, 3, 4a sávok megfelelnek a normális cyanofill 1, 2, 3, 4-jének 
(Kraus szerint). — V. A télizöld levelek barna festőanyaga. (Ez ábra Kraus nem eléggé 
pontos leírása után készült és így csak nagyjában felelhet meg a valónak.) — VI. A 
megbarnult Thuja-levelekben talált borszínű festőanyag absorptio-spektruma. (Haberlandt 
leirása nyomán.) 
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téli színnek még egy harmadik nemét 
megnevezni, mely minden növénynek 
télen is zöld részeiben (pl. a fák fia-
talabb ágainak zöld kérgében) mutat-
kozik többé-kevésbbé és abból áll, 
hogy a chlorofillszemcsék, melyek tud-
valevőleg rendes körülmények közt a 
sejtfal mentén egyenletesen vannak el-
szórva, megváltoztatják helyüket : a 
sejtek belsejébe húzódnak, még pedig 
első sorban az epidermis felé fordult 
faltól távozván el, vagy pedig a sejtfal 
mentén ott foglalnak állást, ahol két 
szomszédos sejt érintkezik ; soha se a 
sejtközök mellett. — Az bizonyos, 
hogy a chlorofillszemcsék ezen vándor-
lása módosulást okoz a növény külső 
színében, de ez mégis oly csekély, hogy 
K r a u s-on kívül senki sem említi fel. 
Egy harmadik közleményben* a 
szerző csak annyiban változtatta eddigi 
álláspontját, hogy most a hidegnek 
már nem tulajdonít rögtöni hatást, 
meggyőződvén, hogy a chlorofill szét-
roncsolása csaklassan, fokozatosan tör-
ténik. Azonban most is megmarad 
amellett a nézete mellett, hogy a meg-
barnulás kizárólag a hideg következ-
ménye, és hogy a világosságnak nincsen 
hozzá semmi köze. 
Ezen egyoldalú felfogás nem ma-
radt soká ellenvetés nélkül. K r a u s 
harmadik közleményével majdnem egy 
időben jelent meg B a t a l i n érte-
kezése**, melyben megtámadja K r a u s 
nézetét, de A s k en a s y-nak hasonló-
képen egyoldalú felfogását nem teszi 
magáévá, hanem a napfény és fagy 
kombinált hatásának tulajdonítja a 
változást. Abból a tapasztalatból kiin-
dulva, hogy számos növény (különö-
sen a Coniferák) nyáron az erős napfény-
érte részeken megsárgulnak, ahhoz a 
nézethez jut, hogy a téli megbarnulás 
csak akkor lehetséges, ha a chlorofill-
szem festőanyagát az intenzív napfény 
részben szétroncsolta. Ez magyarázná 
meg a téli színezetnek az ágak csaknap-
* Bot. Ztg. 1874, ioű. 1. 1 
** Ueberdie Zerstörung des Chlorophyl ls 
in den lebenden Organen. Botan. Ztg. 1874. 
sütötte oldalán való fellépését. Hogy 
K r a u s , midőn ennek okául a levelek 
különböző mértékű kihűlését tekin-
tette, téves úton járt, az már abból is 
következik, hogy igen kemény fagyok 
(— 20 R°) heves szél mellett se képe-
sek arra, hogy megbarnulást idézzenek 
elő a bokor belsejében levő, tehát 
mindig árnyékban álló leveleken ; sőt 
még akkor sem, ha ezeket oly hely-
zetbe hozzuk, melyben a napfénynek 
ki vannak téve. — Hogy azonban 
mi a közvetetten okozója a színelválto-
zásnak, a hideg vagy a napfény vagy 
a savanyú sejtnedv, arra nézve B a t a-
1 i n nem nyilatkozik. 
Nemsokára A s k e n a s y is védel-
mére kelt előbb kimondott nézetének.* 
Kraus ellen felhozza, hogy a Thuja-
bokrokon a téli színezet hamarább és 
határozottabban mutatkozik a déli ol-
dalon, mint az északin, holott Kraus 
okoskodása alapján épen az északi 
oldalon kellene várni a legerősebb meg-
barnulást, mert ezt jobban éri a hideg. 
A s k e n a s y tehát megmarad amellett 
az állítása mellett, hogy a téli színezetet 
erős napfény okozza, de most már 
hozzáteszi, hogy valószínűleg a vilá-
gosságon kívül másféle tényezők (pl. 
a hideg) is vannak befolyással, a me-
lyeknek tulajdonítható aztán, hogy a 
napfénynek egyenlően kitett növénye-
ket is különböző mértékben éri a 
színváltozás. 
A s k e n a s y meg is vizsgálta kö-
zelebbről a megsárgult Thuják festő-
anyagát. Az alkoholos kivonat sárga-
színű volt ; absorptio-spektrumában és 
a kémszerek iránti magaviseletében 
megegyezett a chlorofill azon vál-
tozatával, melybe a fény behatásá-
nak kitett chlorofill átmegy. Minthogy 
pedig ez alkalommal főkép csak a 
chlorofill kékeszöld alkatrésze, a cya-
nofill támadtatik meg, azt mondja tehát 
A s k e n a s y , hogy a Thujáliban télen 
található sárga festőanyag nem egyéb. 
* Ueber die Zers törung des Chloro-
phylls lebender Pflanzen durch das Licht. 
Botan. Ztg. 1875. 
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mint a fény megváltoztatta cyatiofill 
keveréke az épen maradt xanthofillal. 
K r a u s , a kinek hasonló vizsgá-
lódásairól föntebb volt szó, a festő-
anyagot a savak által megváltoztatott 
chlorofillal találta azonosnak. Ebből 
azonban még nem következik, hogy 
K r a u s és A s k e n a s y két különböző 
festőanyagot vizsgáltak volna meg, 
mert tekintetbe kell vennünk, hogy a 
fény által megváltoztatott chlorofill 
nem igen különböztethető meg a savak 
által megtámadottól. Később azonban 
látni fogjuk, hogy mégis más festő-
anyagot és más színelváltozást figyelt 
meg A s k e n a s y , mint K r a u s . 
A téli megvörösödéshez is hozzá-
szól A s k e n a s y és kiemeli, hogy 
csak a fénynek közvetetlenül kitett he-
lyek vörösödnek meg. Mégis kételke-
dik abban, hogy a fény okvetetlenül 
szükséges volna a vörös festék kelet-
kezéséhez ; azt hiszi, hogy a fény csak 
előmozdítója a megvörösödésnek. 
W i e s n e r, aki oly behatóan ta-
nulmányozta a chlorofill fizikai tulaj-
donságait, keletkezését és szétroncsol-
tatását az élő növényben, kritikai ismer-
tetését adja négy elődje dolgozatainak* 
és azt hiszi, hogy a tünemények leg-
alább egy része a fagy hatásából szár-
mazik, úgy amint azt K r a u s is tar-
totta. A hideg egymaga nem változ-
tatja ugyan meg a chlorofillt azaz a 
chlorofillszemcsék festőanyagát, hanem 
megszünteti a protoplazma áthatatlan-
ságát a sejtnedv bizonyos alkatrészei 
ellenében, melyek most utat nyervén a 
chlorofillhoz, ezt nagy mértékben meg-
támadják. Ilyen anyagok a szerves 
savak, csersavak stb.** Másrészről azt 
* Die natürlichen Einrichtungen zum 
Schutze des Chlorophylls der lebenden 
Pflanze. Wien, 1876. 16. (34.) lap. 
** Hogy a fagy egymaga nem hat 
változtatólag a chlorofillszemek festő-
anyagára, arról W i e s n e r meggyőződött, 
midőn chlorofillt, különböző oldószerek-
ben feloldva tett ki a hidegnek. Azt tapasz-
talta, hogy még igen erős fagy (— 30 Cu) 
se változtatta meg az oldat színét vagy szín-
képét. Az élő növényben a chlorofill 
is mondja W i e s n e r, hogy ha a téli 
színelváltozást a napfény hatásának 
akarjuk tekinteni, a mint ezt A s k e -
n a s y tette, ez a hatás a következő-
kép volna magyarázható : Az élő nö-
vényben bizonyos fokú világosság 
mellett egyidejűleg két ellentétes fo-
lyamat megy végbe : chlorofill kép-
ződése és a chlorofill oxidálása. Az első 
nagy mértékben függ a hőmérséklettől, 
a másik ellenben nem, vagy csak na-
-gyon kevéssé. Oszszel a sárguló leve-
lekben a chlorofillképződés épen az 
alacsony hőmérséklet miatt szünetel 
vagy legalább igen csekély fokú, míg 
ellenben a meglevő chlorofill csak oly 
erélyesen oxidálódik, mint máskor. 
Mint ezekből látható, Wiesner nem 
elégedett meg avval, hogy a színelvál-
tozás okának egyszerűen az erős nap-
fényt vagy a hideget állítsa oda, hanem 
arra is törekedett, hogy a mennyire 
lehet, megmagyarázza, mikép nyilvánul 
ezeknek a hatása. De más tekintetben 
is haladást jelez ez az értekezés. Ugy-
látszik ugyanis, hogy W i e s n e r a 
K r a u s , A s k e n a s y és B a t a l i n 
által megfigyelt azon tüneményeket, 
melyek nem tartoznak a megvörösödés-
hez, nem tartja mind egyneműeknek, 
bár e gondolatának nem adott nyilt ki-
fejezést. Hogy evvel a sejtelmével csak-
ugyan helyes uton járt, annak bizony-
sága nem késett soká, mert már néhány 
hónap múlva nyíltan mondta ki H a-
b e r I a n d t*, hogy a megviirösödéseti 
gyakran már gyönge fagy alkalmával elvál-
tozik, de mint W i e s n e r mondja, nem 
a fagy direkt behatása következtében, ha-
nem az ugyanekkor hatásossá váló bizo-
nyos anyagok roncsolják szét. K u n i s c h 
(Ueber die tödtliche Einwirkung niederer 
Temperaturen auf die Pflanzen. Inaugural-
Dissertat ion, Breslau 1880.) megfagyasz-
tott jáczint-Ievelek chlorofillját vizsgálta 
meg és úgy adja elő a dolgot, mintha a festő-
anyag elváltozását a fagy direkt behatásá-
nak a k a r n á tulajdonítani. A savanyú sejt-
nedv hatásáról egy szóval sem emléke-
zik meg. 
* Unter-uchungen über die Winterfär-
bung ausdauernder Blätter. Sitzungsber. der 
k. k. A k a d . d. Wissensch, zu Wien. L X X I I . 
I. A b t h . April-Heft 1876. 
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kívül a színelváltozásnak nem egy, ha-
nem két neme különböztetendő meg} me-
lyek úgy okaikban, mint külső megje-
lenésükben is eltérnek egymástól: ezek 
az elsárgulás és a megbarnulás. Kraus , 
A s k e n a s y és B a t a l i n ezt a két-
féle tüneményt nem különböztették 
meg egymástól ; egy jelenségről véltek 
vitatkozni, pedig a valóságban két kü-
lönböző tüneményt figyeltek meg. A 
K r a u s által Buxus-példányokon ta-
nulmányozott megbarnulást, hol a le-
velek gyakran egészen vörösbarna 
színt öltenek, azonosnak tartják az 
A s k e n a s y észlelte elsárgulással. 
Hogy M o h i , aki röviden szól a Coni-
ferák megsárgulásáról is, a megbar-
nulást egészen figyelmen kívül hagyta-e, 
vagy a megvörösödésbe befoglalta-e, 
nem lehet tudni. 
H a b e r i a n d t az imént idézett 
értekezésében a következő színelválto-
zásokat különbözteti meg : l. elsárgu-
lás, 2. megbarnulás, J. megvörösödés és 
4. ezek kombinácziói. A K r a u s által 
tárgyalt csekély változásokat, előidézve 
a chlorofillszemcsék vándorlása által, 
egészen mellőzi. 
Az elsárgulás H a b e r i a n d t sze-
rint legjobban látható a tiszafa (Taxus) 
fiatal hajtásain. Hasonlóképen fellép az 
erdei fenyőn (Pinus sylvestris), néhány 
Thuja-fajon stb. Mikroszkóp alatt észre -
vehető, hogy a chlorofillszemcsék zöl-
dessárgák lettek és szétolvadván, gyak-
ran egészen összefolynak a többi proto-
plazmával, a sejtmag azonban teljesen 
ép marad. H a b e r i a n d t azt hiszi, hogy 
a színelváltozásnak ez a neme azonos 
a M o h i megfigyelte elsárgulással. 
M o h i ugyan határozottan kimondja, 
hogy az elsárgult levelek chlorofill-
szemcséin csak a szín változott meg, 
de azért mégis elfogadható H a b e r -
i a n d t nézete, mert valószinű, hogy 
M o h 1 éles szeme csak az akkori na-
gyítók tökéletlensége miatt nem vette 
észre, hogy a chlorofillszemcsék szét is 
foszlanak. Aztán ez a deformáczió nem 
is látható minden esetben határozottan 
kifejlődve ; valószínűleg csak nagyobb 
hideg mellett mutatkozó kisérője az el-
sárgulásnak. 
Az elsárgulás okainak kutatásánál 
H a b e r i a n d t mindenekelőtt szüksé-
gesnek találja hangsúlyozni, hogy már 
október közepén, jóval az első fagyok 
előtt talált elsárgult ágakat. Az elsár-
gulás mértéke az egész hideg évszakon 
keresztül folyvást növekszik és csak 
a tavaszi enyhe idő beálltával kezd is-
mét lassanként eltűnni. A tünemény 
csakis a Nap felé fordult részeken lát-
ható, vagy legalább erősebben lép fel 
itt, mint a növény többi részén. Ha 
azonban egy oly Thuja-ágat, mely csak 
egyik oldalán van elsárgulva, alkal-
mas időben oly helyzetbe hozunk, 
hogy zöld oldalát érje a Nap, akkor 
nemsokára ez is elsárgul. Mindezek a 
tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a 
megsárgulást a napfény okozza. T . i. 
a chlorofillképzodés az alacsony hőmér-
séklet miatt szünete/vén, a fény behatása 
mellett oxidált cyanofill a nagyrészt 
sértetlenül visszamaradt xanlhofillal 
együtt adja meg a növényeknek a sárga 
színt. H a b e r i a n d t tehát teljesen 
megerősíti a W i e s n e r - t ő i valószínű-
nek tartott magyarázatot, melyről fön-
tebb volt szó. 
Elsárgult ágak meleg helyre hozat-
ván, visszanyerik zöld színüket, de csak 
világosság jelenlétében ; sötétben sár-
gák maradnak, ami egészen természe-
tes is, mert a chlorofill képződéséhez 
bizonyos fokú világosság szükséges. — 
Egy kérdésre azonban jelenleg még nem 
lehet kielégítő feleletet adni, t. i. arra, 
hogy miért lép fel az elsárgulás olyan 
szórványosan. Lát juk ugyanis, hogy az 
elsárgulás gyakran ugyanannak a nö-
vényfajnak két egymásmellen álló pél-
dánya közül csak az egyiken észlelhető ; 
nem is terjed ki az egész a napfénynek 
kitett felületre, hanem csak egyes foltok 
alakjában mutatkozik. H a b e r i a n d t 
próbálta ugyan ennek magyarázatát 
megadni, de kielégítő eredmény nélkül. 
A megbarnulást mutatják a tiszafa 
öregebb levelei, a Thuja orientális, 
Thuja plicata stb. Némelyiknél a barna 
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szín a rozsdásba hajló, másoknál ismét a 
feketésbe stb. Ez is csak a napfénynek 
kitett helyeken lép fel, ügy mint az 
elsárgulás. Míg azonban egy olyan 
Thuja-ág, mely csak egyik oldalán van 
megsárgulva, másik oldalán is elveszti 
zöld színét, ha a napfény hatásá-
nak teszszük ki, addig a megbarnult 
ágak egészen máskép viselkednek : a 
zöld oldal a Nap felé fordítva, nem bar-
nul meg még akkor sem, ha ily állás-
ban hetekig ki van téve a fagynak. A 
megbarnult levelek anatómiai vizsgá-
latánál ugyanazt tapasztalta H a b e r-
1 a n d t, mint már előtte K r a u s . Sok-
szor a chlorofillnak nyomát sem talál-
hatta a sejtekben, de ha egy ilyen, tel-
jesen megbarnult ágat forró vízbe 
mártott, az ág azonnal élénkzőld színt 
vett fel, miből H a b e r l a n d t azt kö-
vetkezteti, hogy a chlorofdl nem válto-
zott el mind, hanem csak egy kis része 
és a maradékot elfödi a keletkezett 
barna festőanyag. Bizonyítja ezt az is, 
hogy szétmorzsolt ágak alkoholos ki-
vonatában kimutatható a változatla-
nul maradt chlorofill jelenléte. 
H a b e r l a n d t megerősíti K r a u s 
felfedezését, hogy a barna festőanyag , 
nem egyéb, mint elváltozott cyanofill 
keveréke normális xanthofillal, de a 
cyanofillnak ez az általa megvizsgált 
módosulata nem egyezik meg egészen 
avval, melyet K r a u s írt le. A vörös 
bor színével bír és a spektrumban is 
van eltérés (VI. színkép). E különbsé-
geket nem magyarázhatja meg tökéle-
tesen az a körülmény sem, hogy K r a u s 
a chlorofill két festőanyagának külön-
választására a benzint használta, mely, 
amint H a b e r l a n d t mondja, nem 
oly alkalmas dializák') szer, mint az 
általa használt szénkéneg. Lehetséges, 
hogy K r a u s a módosult cyanofillt 
nem tudta elég tisztán előállítani arra, 
hogy vörös színe érvényre jusson és 
ez magyarázhatná meg az oldat színére 
vonatkozó eltéréseket a két tudós 
adatai közt. A spektrumbeii különbsé-
gek azonban olyanok, hogy nem ered-
hetnek pusztán az oldószer különböző 
voltából. Azt azonban H a b e r l a n d t 
is hiszi, hogy a chlorofill ezen elválto-
zását szerves savak okozzák, de hozzáteszi, 
hogy ezek mellett bizonyosan más-
nemű, kérdéses anyagok is szerepel-
nek. A fagy következtében a protoplazma 
elvesztiálhatatlanságát mindezekre az 
anyagokra nézve, anélkül, hogy élet-
ereje ugyanakkor megszűnnék. Az ezen 
anyagok behatása alatt borvörösszínűvé 
vált cyanofill a változatlan xanthofillal 
és épen maradt chlorofillal együtt adja 
meg a leveleknek a barna színt külön-
féle árnyalataival. 
Eöntebb mondtuk, hogy megbar-
nult ágak alkoholos kivonatában, ha 
a levelek szét lettek morzsolva, kimu-
tatható a változatlanul maradt chloro-
fill jelenléte. Ha azonban az ágakat 
sértetlenül, nem szétmorzsolva teszszük 
az alkoholba, akkor csak barna festő-
anyagot találhatunk az oldatban. Ezt a 
különböző magatartást a mondottak 
után nem lesz nehéz megmagyarázni : 
Az alkohol t. i. elöli a protoplazmát, 
ami által a chlorofillt megtámadó anya-
goknak még jobban utat nyit hozzá, 
mint ahogy azt a fagy tette. Ennek 
természetes következménye, hogy az 
eddig épen maradt chlorofill is elvál-
tozik ; szétmorzsolt ágakból azonban, 
még mielőtt ez megtörténik, az alkohol 
gyorsan vonja ki a chlorofillt. 
Hogy a megbarnulás közvetetlen 
okozója kizárólag a fagy, az iránt, 
mint H a b e r l a n d t mondja, nem 
lehet kétség. Sötétben ép úgy mu-
tatkozhatik, mint világosságban. Mikép 
magyarázzuk azonban ama tüneményt, 
hogy csak a másoktól el nem födött 
levelek és ezek is csak egy oldalukon 
barnulnak meg? K r a u s ennek okául 
a különböző fokú kihűlést tekintette. 
H a b e r l a n d t erre igen helyesen 
jegyzi meg, hogy a Thuja-ágak függő-
legesen állnak és így mindkét oldalu-
kon egyformán hűlnek ki. A s k e n a s y 
és B a t a 1 i n észleletei is K r a u s fel-
fogása ellen bizonyítanak. Mindezeket 
fontolóra véve, H a b e r l a n d t a meg-
barnulás egyoldalúságának magyará-
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zatát abban a feltevésben véli találni, 
hogy a chlorofillt modifikáló anyagok 
csak a napfénynek kitett helyeken 
lépnek fel, vagy legalább itt nagyobb 
mennyiségben, mint az árnyékban álló 
részeken. A napfény tehát a nyár és 
ősz folyamán megteremti a megbarnulás 
lehetőségének föltételeit. Magának a meg-
barnulásnak okozója pedig a fagy. Ez a 
magyarázat igen egyszerű és kielégítő, 
de mégis csak feltevésre van alapítva, 
melyben nincsen ugyan semmi erőlte-
tett, de a melyhez mégis hiányzik a 
direkt bizonyíték. Míg ez nincsen meg-
hozva, addig még férhet hozzá szó. 
Kraus abban a nézetben van, hogy 
a barna festőanyag tavaszszal megint 
azzá alakúi, a miből keletkezett : nor-
mális chlorofillá. H a b e r l a n d t ebben 
kételkedvén, a kérdés eldöntésére a 
következő kisérletet tette: Két teljesen 
egytorma, megbarnult ág (Thu ja occi-
dentalis-xóX) közül az egyiket meleg, 
sötét helyre tette, ahol megzöldűlt. 
Mindkét ága t ezután külön-külön 
szétmorzsolván, egyenlő alkoholmeny-
nyiségekkel kezelte. Ily módon az 
egyik ágból élénkzöld, a másikból sötét 
zöldesbarna oldatot kapott. Most a bor-
szeszes oldatot benzollal összerázta, 
mely csak az el nem változott cyano-
fillt veszi fel. A borszínű festőanyag és 
a xanthofill a borszeszben maradt fel-
oldva. A benzólos oldatok összehason-
lításánál kitűnt, hogy a megzöldűlt 
Thuja-ágból kapott oldat színében és 
töménységében semmit sem különbözött 
attól, mely a barnán maradt ágból ké-
szült. Ebből tehát H a b e r l a n d t azt 
következteti, hogy a barna festőanyag 
az ág megzöldülése alkalmával nem 
változott át chlorofillá, mert ha ez így 
történt volna, akkor a megzöldűlt ág-
ból kapott cyanofill-oldatnak konczen-
tráltabbnak kellett volna lenni a má-
siknál. 
A színelváltozás harmadik neméről, 
a megvörösödéséröl nincs mit sokat 
szólani. H a b e r l a n d t több példát 
idéz, melyek mindegyikénél más a 
viszony a fényhez, úgy hogy nem 
látszik direkt összefüggés a vörös 
festék fellépése és a napfény között. 
H a b e r l a n d t nem talál okot, mely 
arra kényszerítene bennünket, hogy 
elvessük a M o h i adta magyarázatot. 
Már föntebb említettük, hogy a 
téli színelváltozás egyes nemei kombi-
nálva is léphetnek fel ugyanazon a növé-
nyen. A tiszafa fiatal hajtásai elsár-
gulnak, az öregebb levelek meg-
barnulnak. Gyakran azonban egyazon 
a levélen is lehet látni kombinácziókat. 
Példát az elsárgulás és megbarnulás 
ily módon való együttes fellépésére 
szolgáltat a funiperns virginiana és 
Sabina, Thuja occidentalis, Buxus sem-
pervirens és mások. A megvörösödés 
és megbarnulás kombinácziója ritkább ; 
példa a boróka (Juniperus communis'). 
H a b e r l a n d t közleménye óta 
nem jelent meg újabb dolgozaté téren, 
pedig még sok rejtély vár megoldásra. 
H a b e r l a n d t-nak sikerült ugyan a 
tünémenyek nagy részénél kideríteni a 
befolyást, melyet a fény és hideg azok 
létrejövetelére gyakorol, de a megvö-
rösödést illetőleg e tekintetben még 
ugyanott állunk, ahol M o h i állt majd 
félszázad előtt : nem tudjuk, micsoda 
befolyást tulajdonítsunk a fénynek és 
milyet a hidegnek. A megbarnulást 
illetőleg tudjuk már, hogy bizonyos 
anyagok változtatólag hatnak a chlo-
rofillra, de magukat ezeket az anyagokat 
nem ismerjük; csak annyit tudunk felő-
lük, hogy, hatásukat tekintve, hasonlí-
tanak a szerves savakhoz. K r a u s és 
H a b e r l a n d t a barna festőanyag 
I közelebbi vizsgálatánál eltérő eredmé-
nyekre jutottak, ami nem zárja ki an-
nak lehetőségét, hogy itt voltaképen 
nem egy tüneménynyel van dolgunk. — 
Mi történik az elváltozott chlorofillal, 
midőn a barna színt felváltja a tavaszi 
zöld ; miért oly szórványos jellemű az 
elsárgulás a fellépésében i Ezek még 
mind olyan kérdések, melyek jelenleg 
nincsenek megfejtve. 
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Egy ismeretkörben sem érezhető 
oly következetesen az eszközök és 
eredmények, a gyakorlat és elmélet 
közti kölcsönhatás, mint a csillagászat-
ban. A mint az elmélet egy lépést ha-
lad és ez által nagyobb követelmények-
kel lép az észlelet elé, az észlelés esz-
közei és módszerei is azonnal tökéle-
tesűlnek, változnak és legtöbb esetben 
nemcsak megfelelnek a követelmények-
nek, hanem még ők előzik meg az el-
méletet, napfényre hozván oly tünemé-
nyeket, melyeket az elmélet nem ismer-
vén, még nem vett fel körébe. 
Jelenben, úgylátszik, azon az álla-
poton van tudományunk, hogy az ész-
lelés több és bámulatosabb eredményt 
szolgáltat, mint a mennyinek az elmélet 
kielégítő magyarázatát megadhatná. 
Mily számos új és új tényt fedeztek fel 
az észlelők fáradhatatlan buzgalmukkal 
és kitűnő eszközeikkel csak az utóbb 
lefolyt néhány évtizedben, arról e la-
pok t. olvasói J a n s s e n beszédé-
ből alkothattak magoknak képzetet.* 
Ugyanott a gyakorlat eme haladásának 
okait is megtalálhatták, melyek lénye-
gükben mind egyre vezethetők vissza, 
az optikai eszkőzök nagy haladására. 
Ezt a gyakorlat minden irányban ki-
aknázva, meg kellett haladnia az elmé-
letet, mely épen útban van, hogy az 
újabb mennyiségtani — kiválóan függ-
vénytani —- fizikai és chemiai vívmá-
nyok és tételek felhasználtassanak. Az 
optikai eszközök tökéletesűlése pedig 
részben új — a spektroszkópok külön-
féle fajaira utalok csak —, részben az 
előbb is ismerteknek és használtaknak 
olyan tökéletes kibővítése, hogy való-
ban szintén ujaknak mondhatnók őket. 
Mert az egyszerű prizmától Z ö l l n e r 
reverzió-okulárjáig alig nagyobb a hala-
dás, mint F r a u n h o f e r legnagyobb 
messzeiátójától a bécsi új óriási messze-
látóig. Különösen a lencsés messze-
látók méreteinek nagysága az, mi a 
* Term. tud. Köz i . X I V . köte t , 1882, 
401—410. lap. 
legutóbbi időt jellemzi, úgy hogy a je-
lent a csillagászatban, tán nem egészen 
helytelenül, az óriási refraktorok ko r -
szakának lehetne nevezni. Washington, 
Virginia, Bécs már ilyen, közel s/4 méter 
átmérőjű lencsével* bíró, körülbelül 
1 o méter hosszú és 6000-szerig nagyító 
messzelátók birtokában vannak ; Pár is 
és Pulkowa számára pedig ilyenek már 
munkában vaunak. 
De a mai nagy messzelátók kisebb-
jei is versenyeznek méret dolgában a 
2 5 — 3 0 év előttiek legnagyobbjaival, 
mechanikai elrendezés tekintetében 
azokat jóval felülmúlják és talán csak 
maga a lencse köszörülése az, melyben 
a Fraunhoffer-féle messzelátókat leg-
feljebb elérik. 
Egy ilyen messzelátót akarok né-
hány szóval a Közlöny t. olvasóinak 
bemutatni, minthogy az első sorban 
minket magyarokat érdekel, mert ha-
zánkfia, K o n k o l y M i k l ó s , nem-
csak tervezte a műszert és készítette a 
hozzávaló rajzokat a legkisebb rész-
letig, hanem magát a messzelátót is 
felügyelete alatt ó-gyallai csillagvizs-
gálójának műhelyében állíttatta össze. 
Mert a legfontosabb részt a lencsét és 
szemüvegeket — nálunk optikai inté-
zet nem lévén még — M e r z testvérek 
(Fraunhoffer utódai) világhírű müncheni 
intézetéből szerezte, a nagyobb vas-
részleteket pedig — mint az oszlopot, 
tengelyeket, csövet stb. — Bécsben 
öntette A n g e r J ó z s e f gépgyárá-
ban. Részben mégis hazai készítmény 
ez a, Magyarországon jelenleg leg-
nagyobb messzelátó, azonkívül ez is 
hozzájárulandO-Gyallán azokhoz a mun-
kálatokhoz, melyek a budai csillagvizs-
gáló összelövetése óta egyedül képvi-
selik a szakkörökben hazánknak a csil-
lagászat terén való munkálkodását. 
Minthogy másrészt, mint említet-
tem, ép a legújabb messzelátók felsze-
* Ezeken a nyilvános csillagvizsgálókon 
kívül még Gateshead mellett (Angliában) 
magánbir tokban van egy 2Ö"-es messzelátó. 
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relésökben annyira elütnek a még 
io—15 évvel előbb készültektől, hogy 
ha pl. a berlini Fraunhoffer-féle io"-est 
a strassburgi l8"-es mellé állítjuk, azt 
nehézkesebbnek találva mint ezt, alig 
hinnők, hogy a két messzelátó egynemű. 
És tényleg nem lényeges módosítások, 
hanem csak javítások eszközöltettek az 
utóbbin,és mert Konkoly minden ismert 
újítást alkalmazott a potsdami refraktor 
mintájára, sőt a kezelésre vonatkozó-
kat lehetőleg tökéletesítette, úgy hi-
szem kétszeres érdekű lesz e messze-
látó megismertetése. Megjegyzem, hogy 
Konkoly úr nemcsak a műszerre vo-
natkozó adatokat szíveskedett velem 
közölni, hanem még a messzelátónak 
igen sikerült rajzát is átküldé, melyről 
fotográfiái kisebbítés utján készült a 
mellékelt ábra . 
Minden ilynemű ú. n. parallaktikusan 
felállított messzelátónál, vagy aequa-
toreál-műszernél jellemző, hogy a két 
egymásra merőleges tengely közül az 
egyik — itt AB — a földtengelylye! 
párhuzamos, tehát az illető hely föld-
rajzi szélességével egyenlő szög alatt 
hajlik a vízszinteshez ; ez a tengely az 
ú. n. poláris vagy óra-tengely. Az erre 
B-né\ tokban ráerősített merőleges 
tengely, az elhajlási tengely CD, egyik 
végén magát a messzelátót, másik vé-
gén az ellensúlyozó súlyokat hordja. 
Két dolog ez összeállításból könnyen 
következtethető : először, hogy a mesz-
szelátó optikai tengelye az éggömb 
minden pontjára irányozható— mert a 
deklináczió-tengely a poláris körül fo-
rog, a messzelátó pedig ismét a dekli-
náczió tengelyen ; másodszor, hogyha 
e két tengely mindegyikére köröket 
MN r. s M,N, erősítünk meg, úgyhogy 
síkjaik az illető tengelyekre merő-
legesek legyenek, és e köröket osz-
tályzattal látjuk el, másrészt a tenge-
lyeken mutatót alkalmazunk nónius 
vagy mikroszkóp alakjában, akkor 
annak a pontnak, mely felé a messzelátó 
optikai tengelye éppen irányozva van, 
helyét az éggömbön meghatározhatjuk, 
a mennyiben az egyik körön, mely a 
F E R E N C Z 
deklináczió-tengely re erősíttetett, en-
nek a pontnak a pólustól való távolságát, 
a másikon pediga pontot a pólussal ösz-
szekötő legnagyobb kör talppontjának 
helyzetét az egyenlítőben olvashatjuk 
le. Nem lehet itt szándékom az aequa-
toreál-műszerek elméletét avagy csak 
kimerítő ismertetését adni, azért csak 
azt jegyzem még meg, hogy azoknál a 
komplikált tüneményeknél fogva, me-
lyek a nehézség hatása miatt e 
műszerek egész szerkezetében fellép-
nek, alig használtattak ilyen abszo-
lút helymeghatározásokra, hanem csak 
úgynevezett differencziál-észleletekre ; 
azaz különböző alkatú mikrométerek 
segélyével a meghatározandó égi testet 
egy közeli ismert csillaggal hasonlítjuk 
össze és a két hely különbségét határoz-
zuk csak meg, melynek segélyével aztán 
az ismert helyből egyszerű hozzáadás 
által nyerjük a kérdéses égi test helyét. 
Azonban a stelláris csillagászat 
eme főfeladatán -— a helymeghatáro-
záson — kívül, sőt annak nem ritkán 
mellőzésével, ezek a nagy messzelátók 
leginkább a fizikai csillagászat szolgá-
latában állanak. E czél szemmel tartása 
sok tekintetben volt az ó-gyallai re-
f raktor építésénél is mértékadó, mint-
hogy az főkép Konkoly színképi vizs-
gálatai számára készült. 
Röviden akarom már most a mellé-
kelt ábra segítségével e műszert meg-
ismertetni. 
A messzelátó optikai része, úgy a 
tárgylencse, mint a hozzávaló szem-
lencsék, mint említém, Merz G. és Zs. 
müncheni intézetében készült, hol is 
a 252 mm. átmérőjű lencsén 1881. 
július 10-től szeptember l-ig csiszoltak. 
Gyújtótávolsága e lencsének 4200 mm. 
és így a messzelátó csövének hossza is 
4 1 j i méter körül v a n ; változik ez ter-
mészetesen az egyik-másik szemlencse 
szerint, avagy a messzelátóra alkal-
mazott spektroszkópokkal. A legkisebb 
nagyítás, melyet a messzelátó egy egy-
szerű okulárral ad, 46-szoros, míg a 
legnagyobb — egy R a m s d e n-féle 
okulárral — 942-szeres; e két határ 
Az o-gyallai csillagvizsgáló új r e f r a k t o r a . 
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közt a messzelátóhoz való 23 szemlen-
csével tizenhárom különböző nagyítás 
érhető el. 
Megjegyzem, hogy a mi égalji 
viszonyaink közt aligha fog a 942-
szeres nagyítás alkalmazásba vétet-
hetni. 
Minthogy ily nagy messzelátóknál 
és az említett nagyításoknál a látás 
mezeje a dolog természetében fekvő-
leg kicsiny, azért könnyebb tájékozás 
végett az ilyen refraktorokra mindig 
még egy kisebb, nagy látásmezejü 
messzelátót szokás alkalmazni. Ennek az 
ú. n. keresőnek fSJ az ó-gyallai refrak-
toron 80 mm.-nyi lencséje és 800 mm. 
gyújtótávolsága van ; rendes nagyítása 
18, lehet azonban a többi, a főcsőhöz 
való szemlencséket is belé illeszteni. 
A műszer rajzait, mint említém, 
Konkoly maga készítette, a cső, az 
oszlop és tengelyek kivételével, min-
dent a legkisebb részletig természetes 
nagyságban, mely nem csekély munka 
1S81. októbertói deczemberig tartott. 
Időközben a minták alapján Bécsben 
az oszlop, tengelyek, körök, általában 
a tömör részek megöntettek; a cső is 
rendeltetése helyére jutott , úgy hogy 
már november elején három mecha-
nikus hozzáfoghatott Konkoly felügye-
lete alatt a finom részek —- óramű, 
kisebb körök, csavarok, okulárfej és 
kihuzócső stb. — kidolgozásához. A 
munkálatok oly gyorsan és szabatosan 
haladtak, hogy a műszernek az ó-gyallai 
észlelő észak-nyugati kupolájában való 
felállításához hozzá lehetett fogni ; 
april első napjaiban a műszer hasz-
nálatra kész állapotban, májusban már 
a finomabb beállítás megtörténte után 
használatban állott. Az első észleletek 
az akkor látható Wells-féle üstökös-
nek, majd a Crulls-féle nagy üstökös-
nek színképi vizsgálata volt. 
A műszer, Repsold hamburgi me-
chanikus kezéből kikerült potsdami 
l8"-es messzelátó mögött épen csak 
a méretekben marad el. Mint emez, úgy 
a gyallai refraktor is, egy karcsú osz-
lopon nyugszik, részben, hogy keve-
sebb helyet foglaljon el, részben, hogy 
ha esetleg a tetőponthoz közel delelő 
égitestet akar az ember észlelni, ne 
legyen kénytelen az egész műszert át-
fordítani. Az oszlop talapzatát képező 
széles, három csavaron nyugvó alap 
igen czélszerűen van a palló alatt 
elhelyezve. 
A potsdami, strassburgi s tb. új 
messzelátóknál czélszerűnek bizonyúlt 
újítás a szerkezetben mind fellelhető 
az ó-gyaliain is. E nagy műszerek 
méreteinél fogva természetes, hogy az 
egyes részek, melyekre az észlelőnek 
egymás mellett vagy egymásután szük-
sége van, nem esnek közvetetlenül egy-
más mellé és gyakran veszélyeztetve 
volna az észlelet eredménye, ha az 
észlelőnek akár a finomabb beállítás-
hoz, akár a körök leolvasásához helyét 
mindig változtatnia kellene. Régebben 
törekedtek ennélfogva oda, hogy mind-
ezek a segítő szerkezetek a szemlen-
cse végéhez lehetőleg közel vagy ma-
gánál az okulárnál legyenek kezelhe-
tők ; minthogy az észlelőnek észlelés 
közben ott a helye. Az angol mecha-
nikusoknak ezt a kezdeményezését leg-
újabban felette tökéletesítve találjuk 
főkép Repsold felszerelésében, és így 
az ó-gyallai refraktor mintáinál is. 
Magán az ó-gyallai refraktoron az 
eddig legczélszerűbbnek mutatkozott 
szerkezetek vannak alkalmazva. így a 
deklináczió-kör leolvasása 2 hosszú 
mikroszkóppal (melyek közül az ábrán 
az egyik a-nál látszik) az okulárnál 
történik ; az óra-kör leolvasása annak 
alacsony és változatlan helyénél (fogva 
könnyen eszközölhető közvetetlenül. 
Az ú. n. finom mozgatások és rögzíté-
sek szintén az okulár végéről kezelhe-
tők. Világos az is, hogy valamely égi 
testre való beállításnál elegendő azt 
csak a messzelátó látásmezejébe hozni 
a körök első beállításával ; sőt még 
meghatározandó helyű tárgyaknál, üs-
tökösöknél, kis bolygóknál, melyeknek 
a mellett még gyakran jelentékeny 
független mozgásuk is van, ez nem is 
lehet máskép. Hogy aztán, ha így nagy-
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jában az ég illető pontjára beállítottuk 
a messzelátót és annak látásterében az 
illető égitestet meg is találtuk, szük-
séges lesz azt a látásmező bizonyos 
pontjára hozni, vagy egy fonálkereszt 
metsző pontjára, majd egy gyűrű bi-
zonyos húrja irányába stb. Mindehhez 
szükséges a messzelátónak finom moz-
gást is adni, hogy azt bizonyos helyzet-
ben szilárdan megtartsuk, forgását a 
tengelyek körül az észlelés tartamára 
meggátoljuk. Minthogy épen ezek a mű-
veletek a leggyakoríabbak, már az első 
műszereknél az illető végtelen csava-
rokra, melyekkel e finom forgatásokat 
eszközöljük, univerzális kulcsokat alkal-
maztak hosszú nyélen ; itt-ott még a 
szorító készülékekre is. De ezek az 
univerzális csuklók nem egyszer el-
akadnak ; azonkívül vagy folyton kéz-
ben kell rudjokat tartani vagy ideigle-
nesen megkötni. Ezért az angolok 
az okulárfejhez erősített zsinórokkal 
hozták e készülékeket kapcsolatba, 
Repsold pedig a kulcsok helyett fogas-
kerék áttételt alkalmazott. Ilyent talá-
lunk az ó-gyallai refraktoron is, hol 
^-nél látszik az a 4 fogantyú, mélyek 
segélyével tehát úgy a két tengely 
megszorítása, mint az a körül való 
finom mozgás is eszközöltetik, a nél-
kül, hogy az észlelőnek csak karját 
is nagyon ki kellene nyújtani. Ha 
a fogantyúknak különböző alakokat 
adunk, rövid gyakorlat után sötétben 
is tudjuk, melyik mire szolgál. Konkoly 
azonkívül a rudakat kihúzható csövek-
kel pótolta, hogy ha netán hosszabb 
-spektroszkópot illesztünk az okulár 
helyére, mégis mindig közel legyenek 
a fogantyúk. Az ilyen kerékáttétel 
ugyan jóval szövevényesebbé teszi a 
műszer szerkezetét, de ez az észlelés 
kényelmessége, biztossága és az idő-
kímélés mellett tekintetbe sem jő. 
Nem kevésbbé czélszerű az óramű 
elhelyezése és szerkezete. Ez valóban 
dicséretére válik Konkolynak. Mert nem 
csekélység 700 kilogrammot — ennyi 
pedig a mozgó részek kerek súlya — 
egyenletes mozgásban tartani gyakran 
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egész éjjen át. Már pedig ép az asztrofizi-
kában ez felette fontos, ha meggondol-
juk, hogy a Janssen beszédében is ki-
emelt kiváló eredményeket csak úgy 
érhettük és érhetjük el, ha a vizsgá-
landó égi testet gyakran órahosszig 
megtartjuk a műszer ugyanazon a pont-
ján ; akár a spektroszkóp keskeny 
nyilásán az üstökösöknek sokszor alig 
érezhető magvát, akár a fotográfiái le-
mezen a ködfoltoknak ugyanazt a részét. 
Az ó-gyallai refraktort illetőleg, még a 
hely korlátoltságára is tekintettel kel-
lett lenni az óramű szerkesztése alkal-
mával, minthogy az oszlopnak erre 
szánt feje, mely e czélból 3 oldalon 
üveglappal van elzárva, jóval kevesebb 
tért szolgáltat, mint pl. az angol fel-
szerelés nagy, szekrény-alakú állvá-
nyai. Az óramű (U), mint említem, 
mégis sikerült; hajtó súlya 160 kgr. 
nehéz és magában az oszlopban fut le ; 
szabályozója a W a t t - f é l e kónikus in-
gának egy kombinácziója a L i e fa-
ll e r r-féle szabályozóval. Hibájául leg-
feljebb azt lehetne felróni, hogy fe-
lette zö rög ; bár ez asztrofizikai ész-
leleteknél nem zavaró körülmény, mégis 
legközelebb ez is egy zajtalan szabá-
lyozóval fog felcseréltetni. Természe-
tes, hogy főkép csillagészleletekre és 
nem kizárólagosan nap-észleletre lévén 
a műszer szánva, az óramű csillagidő* 
szerint szabályozott és az oszlopfej-
nél látható áttétel segélyével egy a 
poláris tengelyre merőlegesen helyezett 
déli kört (mn) hoz forgásba, melylyel 
aztán a műszert is az égboltozat lát-
szólagos útja irányában hajtja. 
Tudvalevő dolog, hogy főkép oly 
gyenge fényű tünemények észlelésénél, 
mint a milyenek a gyengébb esiliagok, 
* Csillagidőnek a tavasz nap-éjegyeni 
pont óraszögét nevezzük, a mint napi idő-
nek a napnak óraszögét nevezzük. A nap 
látszólagos mozgása és a praecessió folytán 
a tavasz nap-éjegyeni pont két egymásra 
következő tetőzése alatt kevesebb idő folyik 
le, mint a nap két delelése közt, vagyis a 
csillagnap rövidebb tartamú és pedig egy 
365 napból álló évben épen 3Ó6 csillag-
nap van. 
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üstökösök spektrumai, az észlelő helyi-
ségének lehetőleg sötétnek kell lennie, 
másrészt azonban majd a láttért, illetve 
az abban levő fonálhálózatot, majd a kü-
lönféle osztályzatokat a deklináczió-
és órakörön, a spektroszkópok és 
mikrométerek csavardobjain stb. kell 
megvilágítanunk, hogy azokat leolvas-
hassuk.Ez irányban történtalegtöbbja-
vitás, mert talán a látástér megvilágítá-
sát kivéve, a régibb műszereken minden 
ilynemű világítás egyszerűen kis kézi 
lámpákkal eszközöltetett, a mi kényel-
metlensége mellett még igen sok hibá-
nak is volt kútfeje. Az ó-gyallai refrak-
toron két lámpát találunk L és Z,-nél ; 
az előbbi elég szokatlan helyen áll, t. i. 
a keresőre erősíttetett meg cardani 
felfüggesztésben ; fényét 3 kis tükör 
a keresőn át veti a messzelátó fonál-
hálózatára. Hogy fényének erőssé-
gét és színét változtatni lehessen, a 
keresőnek megfelelő nyilása elé két 
forgatható diafragma ván elhelyezve, 
melyek egyikén különböző nagyságú 
nyilások vannak, a másikon különböző 
színű üvegek alkalmazvák. Ugyanevvel 
a lámpával meglehet még világítani a lá-
tásmező helyett pusztán magokat a fo-
nalakat, úgy hogy sötét térben fényes 
fonalakat látunk vagy egy az okulár-
fejre alkalmazható chronométert vagy 
a mikrométer-csavar dobját stb., ha 
fényének útjába a kereső alatt elhe-
lyezett két tükör egyikét hozzuk, mely 
czélra azok egy kis kerékre erősítvék. 
A másik lámpa L, a deklináczió tengely 
végére van erősítve és innen a tenge-
lyen keresztül, mely úgy mint a poláris 
tengely öntött aczélból van és azon-
kívül hosszában át van fúrva, a dekli-
náczió-kör osztályzatát és az annak 
leolvasására szolgáló mikrométer látás-
mezejét világítja meg. 
Felsorolom még azokat a mikromé-
tereket, melyek e műszerhez tartoznak 
és rajta használhatók. Ezek : egy kör-
mikrométer, egy üveghálózatos mikro-
méter, egy kis pozíczió-mikrométer 
Merztől, egy ugyanilyen nagyobb és 
platinára elhelyezett osztályzatú Brow-
ningtól (Londonban), végre ugyancsak 
Browningtól egy pozíczió-körrel ellá-
tott kettőskép-mikrométer. Apróbb 
mellékkészülékek még két polariszkóp, 
egy Merz-féle polarizáló helioszkóp 
és egy úgynevezett revolverokulár-
tartó. 
Végül még két érdekes újítást ta-
lálunk a műszeren. Az egyik az, hogy 
az okulárvég lemezén levő két fogan-
tyú, melyekkel a messzelátót nagyjá-
ban forgathatjuk és állíthatjuk be, oly-
képen van alkalmazva, hogy arra kü-
lönféle segédeszközöket csavarhatni 
reá, így egy kisebb chronométert, vagy 
rácsozatos Írótáblát vagy más Írógépet, 
hogy sötétben is lehessen írni stb. A 
másik újítás (j>-nél) szintén az okulár-
végen látható készülék, egy ú. n. pa-
rallaktométer. Ez áll két körből, me-
lyek közül egyik a messzelátóéval pár-
huzamos tengely körül foroghat, a 
másik pedig ez elsőben cardani felfüg-
gesztésben lóg olyképen, hogy a mű-
szernek bármily állásánál mindig ugyan-
az a pontja van legmélyebben és így a 
rajta levő osztályzaton közvetetlenűl a 
messzelátónak a vízszinteshez való haj-
lását, vagyis azon pontnak, mely felé 
a messzelátót épen irányozzuk, látszó-
lagos magasságát olvashatjuk le. A 
másik kör pedig magától beáll arra a 
szögre, melyet az égboltozat illető 
pontjában a hozzátartozó deklinácziói 
és vertikális körök képeznek, az ú. n. 
parallaktikus szögre. E két szögtől 
pedig többi közt függ a sugártörés is, 
melyet tehát számítás nélkül nyerhe-
tünk így a táblákból. Azonkívül épen 
fizikai vizsgálatoknál a tárgynak ma-
gassága fontos adat. 
Ámbár az egész műszer súlya 1900 
kilogramm, melyből, mint említém, 700 
esik a mozgó részekre, az egésznek 
benyomása távolról sem nehézkes ; az 
egyes mozgásokat egy 10 éves gyer-
mek eszközölhetné, mi a szerkezet össz-
hangzatosságát bizonyítja. 
Érdekesnek tartom még megemlí-
teni, hogy az egész műszer — egy 
hozzávaló megfigyelő székkel, mely 
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síneken mozgó állványból és ezen fel- szegből a lencsére közel 2350 Irt. 
alá tolható székből áll, körülbelül (4600 német birodalmi márka) esik. 
X 6 ,000 forintba került, a mely ösz- D R . L A K I T S F E R E N C Z . 
APRÓBB KÖZLEMÉNYEK. 
C H E M I A. 
(Rovatvezető : W 
( i . ) A S Z I V A R F Ü S T N I K O T I N - T A R -
T A L M A . — Mióta felismerték a niko-
tinnak egyrészt nagyfokú mérges voltát, 
különösen pedig felette káros hatását 
az idegrendszerre, másrészt pedig ki-
sebb-nagyobb mértékben jelenlétét a 
dohányban : azóta a szakférfiak nagy 
érdeklődéssel foglalkoztak avval a kér-
déssel, milyen befolyással van a dohány-
zás az ember szervezetére. Egy része 
megdönthetetlennek vélt kísérleti bizo-
nyítékok alapján a mellett kardosko-
dott, hogy a dohányfüstbe a nikotinnak 
még nyoma sem jut, számos búvár 
pedig ugyanavval a határozottsággal ál-
lítá, hogy jelentékeny mennyiségű niko-
tint választott le a dohányfüstből. Igen 
kivánatos volt ennélfogva a vizsgála-
tokat ez irányban ismételni, a mire 
legújabban K i s s 1 i n g* vállalkozott, 
kinek — úgy látszik — tényleg sike-
rűit is e vitás kérdést véglegesen eldön-
teni. Az e tárgyról szóló értekezésé-
nek bevezető részében összeállítja s 
kritikailag méltatja a régibb dolgo-
zatokat, melyekből, érdekességüknél 
s fontosságuknál fogva, a következőket 
említjük fel. 
Már több mint 50 évvel ezelőtt 
U n v e r d o r b e n foglalkozott beha-
tóan a dohányfüst vizsgálatával, anél-
kül azonban, hogy jelentős eredményre 
jutott volna. Sikeresebb volt Z e i s e 
munkája, ki egyebek közt jelentékeny 
mennyiségű vajsavat mutatott ki a 
dohány száraz desztillácziói-termékei-
* „Der Gehalt des Cigarrenrauches an 
Nikotin unter gleichzeitiger Berücksichti-
gung der giftigwirkenden Verbrennungs-
producte des Tabaks" (Dingler 's Pol. Jour-
nal (1882, Bd. 244. p. 64.) 
ARTHA VLNCZE.) 
ben. M e 1 s e n s volt az első, ki a niko-
tinnak jelenlétét a dohányfüstben hatá-
rozottsággal kimutatta ; nevezetesen 
pedig ez alkalommal állították elő és 
ekkor elemezték először a tiszta niko-
tint. V o g e l és R e i s c h a u e r ha-
tározták meg a dohányfüstnek kén-
és cziánhidrogén tartalmát, L e B o n n 
állítólag tiszta kéksavat állított elő a 
dohány égéstermékéből ; ugyan ő meg-
kisérlette a dohányfüst szénoxid-tartal-
mát mennyiségileg határozni meg. 
H e u b e l élettani kísérletek útján 
konstatálta a nikotin jelenlétét a 
dohányfüstben. Különös érdekű végre 
még V ö h l s E u l e n b e r g dolgo-
zata, kik a dohányfüstöt úgy chemiai, 
mint éllettani tekintetben beható vizs-
gálat tárgyává tették és az találták, 
hogy a dohányzás alkalmával a nikotin 
összes mennyisége bomlásnak indul 
és a dohányfüst intenzív hatását az 
idegrendszerre a benne foglalt piridin 
aljaknak tulajdonítják. K i s s 1 i n g sze-
rint azonban a V o h 1-tól eredő chemiai 
rész komoly számításba sem jöhet ; a mi 
azért emelendő ki különösen, mert 
V ö h l az egyedüli, ki saját kisérletei 
alapján állítja, hogy a dohányfüst niko-
tint nem tartalmaz. 
K i s s l i n g vizsgálatai a nikotin-
nak mennyileges meghatározására vo-
natkoznak különféle szivarfüstben. 
Az "aspirátor segítségével elfüstölt 
szivarok füstjét legelőször is hosszabb 
hűtőcsövön vezette keresztül, azután 
pedig őt tagból álló lombikrendszeren, 
melyek közül az első és harmadik üres 
volt a második alkoholt, a negyedik 
hígított kénsavat, az ötödik pedig ke-
véssé hígított nátronlúgot tartalmazott. 
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A légáramot akként szabályozta, hogy 
egy szivar körülbelül egy fél óráig 
égett , mi tehát közel megegyezik a 
szivarozásnál uralkodó körülmények-
kel. A füstbe jutó nikotin legnagyobb 
mennyisége természetesen az első lom-
bikban gyűlt meg, de még a következő 
három is tartalmazott belőle nem egé-
szen jelentéktelen mennyiségek et. Egy es 
kísérleteknél nevezett búvár nemcsak 
a füstbe jutott nikotin mennyiségét 
határozta meg, hanem még azt is, a 
mely az el nem füstölt szivarvégekben 
vissza maradt (I, II). A lényeges ered-
mények a következő táblázatban van-
nak összeállítva : 
K í s é r l e t I . I I . I I I . IV. 
Használt mennyiség 
50 s z i v a r = 
407 gr. dohány 
375 % niko-
tinnal 
42 szivar = 
342 gr. dohány 
3-75 % niko-
tinnal 
132 szivar= 
798 gr. dohány 
0-30% niko-
tinnal 
100 szivar= 
513 gr. dohány 
0-12% niko-
tinnal 
Elfüstölt dohány . . . . 8 6 - 1 7 % 63 11 % 87-72% 85-97% 
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összes mennyiségére 3 6 - 6 0 % 38•32 % — — 
K i s s 1 i n g a mások, valamint saját 
kísérletei alapján továbbá arra utal, 
hogy a dohányfüst éllettani hatásának 
megítélésénél egyedül a nikotin veendő 
tekintetbe, minthogy a többi erősen 
mérges hatású alkatrész, nevezetesen 
a szénoxid, a kén- és cziánhidrogén, 
egyrészt túlságosan illékonyak, más-
részt pedig a dohányfüstben sokkal cse-
kélyebb mennyiségben vannak jelen, 
mintsem hogy annak mérges hatásában 
lényegesen részt vehetnének. Az utóbbi 
a pikolin-aljakra nézve is áll. A niko-
tinra nézve következő eredményre 
jutot t : A szivar nikotintartalmának 
aránylag csak kis része vész el a füstö-
lés alkalmával, a legnagyobb része a 
füstbejut, ami természetesen lényegesen 
attól függ, meddig szívja az ember a 
szivart. Ügy az I. mint a II. kísérlet-
nél azt látjuk, hogy majdnem egyenlő 
mennyiségű nikotin vész el ; ellenben 
az első eßetben, ahol 13-8% el nem 
füstölt dohány maradt hát ra, ,0, a 
másodikban pedig, mikor a dohánynak 
36-6 °/o-a maradt vissza a szivarvégek-
ben, csak 27*8 °'o-a ment át az összes 
nikotinmennyiségnek a füstbe. Ez az 
eredmény különben előrelátható ; mert 
világos, hogy az égő szivarnál a las-
sacskán előrehaladó tüzes öv a desz-
tillálható anyagokat maga elé hajtja, mi-
nek következtében a szivar el nem égett 
részében azok mindinkább meggyülnek. 
Ennél fogva mondhatjuk, hogy vala-
mely szivar el nem égett részének tar-
talma desztillálható anyagokban hossza-
ságával fordított arányban áll. A két 
utolsó (III, IV.) kísérlet eredményeinek 
összehasonlítása a két elsőéivel (I, II.) 
arra enged következtetni, hogy a niko-
tinban szegény szivaroknál aránylag 
több nikotin jut a füstbe, mint a niko-
tinban dúsaknál ; mi abban leli magya-
rázatát, hogy mindkét esetben a hő-
forrás, a mely a nikotinnak elpárolgá-
sát előidézi, megközelítőleg ugyanazon 
tartamú és hatású. Feltűnő, hogy még 
a negyedik lombikba is, tehát miután 
1 a füst már a hosszabb hűtőcsövön és 
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még három lombikon keresztül hatolt, 
meglehetős sok nikotin jutott. Ebből 
megint az következik, hogy a nikotin, 
* A magyar biológiai társulat 1881. 
nov. 29-ikén tartott ülésén M o l n á r J á -
n o s gyógyszerész a „dohányfüst chemiai 
megvizsgálásáról" tartott előadást. M o 1-
n á r is konstatálta a nikotint és a kéksavat, 
és azok mennyiségét meg is határozta. Nézete 
szerint azt találta, hogy a füstben nincsen 
magas forráspontja (242C") daczára, 
igen illékony. (Centralblatt für Agrikul-
tur-Chemie etc. 1882, X. f.)* Sz. H. 
jelen a kreosot, a phenol, valamint a pyri-
dinsorba tartozó vegyületek. Talált benne 
paraffint, vajsavas, valeriánsavas, szénsavas és 
eczetsavas ammont, fukszint, pirokatechint, 
amil- és allil-vegyületeket. M o l n á r 1 kiló 
dohány füstjében 2/J0 o u % cziánhidrogént 
vagyis kéksavat talált. DR. W. V. 
T E R M E S Z E T T A N . 
(Rovatvezető : 
( 1 . ) I N D Í T V Á N Y M A G Y A R O R S Z Á G O N 
T E E N D Ő E L E K T R O M O S M É R É S E K É R D E K É -
DEN. A m. tud. Akadémia III. osztálya 
e januári ülésén F r ö h l i c h I z o r lev. 
tag (1. a 84. lapon) a következő indít-
ványt terjesztette elő : 
„Az elektrotechnika, az elektromos 
tulajdonságok gyakorlati alkalmazása, 
az elektromos ipar gyors, mondhatni 
rohamos fejlődésben van. Ez alkalma-
zások közül sok már állandó helyet 
foglal el a kulturában ; némelyek már 
jelenleg is figyelemre méltó szerepet 
játszanak, elannyira, hogy bizonyos 
árért bizonyos elektromos szolgálat-
tételt követelhetünk. 
Az elektromos ipart elébb-utóbb a 
törvényhozás útján kell szabályozni. 
Kívánatos, hogy az e téren alko-
tandó) törvények oly alapokon nyugod-
janak, melyek internaczionális meg-
egyezés eredményei. 
A gyakorlati alkalmazásokra nézve 
legfontosabb egységek : az ellenállás, 
az elektromindító erő, az áramintenzi-
tás és az elektromos kapaczitás egy-
sége. A három első közül az egyik min-
dig kifejezhető a másik kettővel. 
Az elektromos iparra nézve a tör-
vényhozás csak akkor hozhat szabá-
lyokat, ha ezek az egységek legalább 
oly pontossággal ismertesek, a minőt 
az elektromos ipar czéljai megköve-
telnek. 
A franczia kormány x881-ben elek-
tromos kongresszust hivott egybe, 
mely többek között a tudományosan 
definiált elektromos egységekben is 
Természet tudományi Küz lönv . XV. kötet. 1883. 
Szil.Y KÁLMÁN.) 
megállapodott, és különösen az ellen-
állás egységére nézve két határoza-
tot hozott : 
1. Az ellenállás egységét egy 
higanyoszlop képviseli, melynek ke-
resztmetszete a négyszögmilliméter és 
hőmérséklete zérus. 
2. Egy külön egybehívandó érte-
kezlet feladata leszen a higanyoszlop 
hosszát új kísérletek alapján megha-
tározni. 
Eme második határozat értelmében 
a franczia kormány az értekezletet 
1882-ben hívta egybe. 
A konferenczia azonban az egy-
ségekre vonatkozólag nem tudott vég-
leges megállapodásra jutni. 
Hangsúlyozta ugyanis, hogy az 
ellenállás egységének a különböző mód-
szerekkel és különböző észlelők által 
végrehajtott meghatározásai egymás-
tól egy, sőt két százalékkal is eltérnek, 
és így a kérdés még nem érett meg 
annyira, hogy az eltérő eredmények 
alapján megegyezésre lehetne jutni. 
Ajánlja továbbá, hogy az ellenállás 
egységének meghatározására czélzó 
vizsgálatok a különböző országokban 
folytattassanak, és felkéri a franczia 
kormány útján a többi országok kor-
mányait, hogy saját nemzetbelieiknek 
efféle vizsgálatait támogassák. 
Kimondja, hogy akkor majd, midőn 
a különbűző meghatározások egymás 
közt egy ezredrészig megegyeznek, e 
megközelítésnél meg lehet állapodni 
arra nézve, hogy egy gyakorlati egy-
ség (étalon) készíttessék. 
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Ez az e téren működő legtekinté-
lyesebb tudósok véleménye a kérdés 
jelenlegi állásáról. 
Úgy látszik, hogy az ellenállás 
egységének a jövőben analóg történeti 
kifejlődése lesz, mint pl. a hossz-
egységnek. 
A méter elméleti meghatározása 
igen egyszerű : a föld meridiánjának 
4 0 milliomod része. 
Megelőző fokmérések a meridián 
hosszára vezettek ; ebből a méternek 
az a hossza lett megállapítva, mely 
gyakorlatilag alkalmazásban van, és a 
melynek alap-étalonját Párisban őrzik. 
Későbbi szigorúbb fokmérések és 
pontosabb számítások a Föld meridián-
jának pontosabb értékét adták ; az 
ezekből megállapított méter hossza 
nem egyezik meg az előbbivel. 
De a különbség olyan csekély, hogy 
az majdnem minden gyakorlati alkal-
mazásnál észrevehetetlen, és így a 
Párisban őrzött alap-méter nem szűnt 
meg a gyakorlati egységet képviselni. 
A tudós pedig, lia a améter szigorú 
hosszára van szüksége, tekintetbe és 
számításba fogja venni ezt a kicsiny 
különbséget is. 
Hasonlóan leszünk az ellenállás 
egységével. 
Elméletileg ez is teljes szigorral 
definiálva van. 
Ha két vagy három év múlva a 
gyakorlati egység meg is lesz állapítva, 
ez nem zárja ki, hogy azontúl még 
pontosabb vizsgálatok fognak történni, 
melyeknek eredménye a valódi egység-
hez még közelebb fog állani. 
De ezért az első megállapodásnak 
is már annyira meg kell közelíteni a 
valódi egységet, hogy a későbbi vizs-
gálatok után is, még mindig elég pon-
tos egységül szolgálhasson a gyakorlat 
czéljaira. 
Tekintetes Akadémia ! Néhány év 
múlva ez az előleges megállapodás meg 
fog történni; meglehet, hogy az 1S82. 
évi értekezlet újabb egybehivása alap-
ján ; meglehet, hogy a tudósok az 
ügynek kisérleti állását olyannak fog-
ják találni, hogy a megegyezés össze-
jövetel nélkül is létrejöhet. 
De kétségen kívül áll, hogy nem 
egy módszer és nem egy észlelő ered-
ménye fog elfogadtatni, hanem a külön-
böző módszerek és különböző észlelők 
meghatározásaiból, a tudomány tapasz-
talati szabályai értelmében középér-
téket fognak képezni, mely ezután 
étalonúl fog tekintetni. 
Eddig ilynemű meghatározások 
Németországban, Angliában, Dániában 
és Eszakamerikában tétettek, de most 
az értekezlet ajánlatára várható és 
valószínű is, hogy más országok is 
meg fognak indítani efféle vizsgálatokat. 
Magyarország mind az 1881. évi 
kongresszusban, mind az 1882. évi 
értekezleten képviselve volt és ezzel 
megmutatta hajlandóságát, e kérdés-
ben közreműködni. 
Magyarország eddigi lépéseinek 
csak folytatása, ez ügyben tanúsított 
érdeklődésének természetszerű kifo-
lyása lenne, ha az értekezlet határoza-
tainak megfelelve nálunk is végrehaj-
tatnék az ellenállás egységének abszo-
lút meghatározása. 
Bármiként jöjjön is létre e tárgy-
ban az internaczionális megegyezés, 
mindenesetre fölötte kívánatos, hogy 
addig Magyarországban is történjék ily 
meghatározás, s hogy e szerint a közép-
érték képzésénél, az étalon megálla-
pításánál a többi ország meghatározá-
sai között a nálunk történt vizsgálat 
eredménye, a pontosságának megfelelő 
nyomatékkal, szintén gyakorolhassa az 
őt megillető befolyást. 
A tudományos előfeltételek nálunk 
már annyira ki vannak fejlődve, hogy 
ilynemű abszolút meghatározás sikere-
sen foganatosítható. 
Azonban az ily vállalat anyagi 
oldala nem kicsinylendő nehézségekkel 
van egybekötve. Külön erre a czélra 
berendezett helyiség és legnagyobb 
pontossággal készített eszközök kíván-
tatnak, melyekkel aligha rendelkezik 
hazai tudós. 
Úgy gondolom, hogy az ügy bizto-
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sítva lesz, ha azt Magyarország első 
tudományos testülete, a Tekintetes 
Akadémia, magáévá teszi. 
Legyen szabad már a Tekintetes 
Akadémia figyelmét kikérni és ezt az 
ügyet, mely a tudomány és az általános 
mivelődés szempontjából is egyaránt 
fontos, a Tek. Akadémia szellemi és 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI 
Társulatunk a Természettudomá-
nyi Közlöny megindításával első sorban 
2L természettudományok népszerűsíté-
sét, űjabb vívmányainak és felfedezé-
seinek népszerű ismertetését tűzte ki 
feladatául. A Közlönynek eddig meg-
jelent 14 kötete és a magyar közönség 
osztatlan elismerése tanúbizonyságunk, 
hogy e feladatnak eddig is híven igye-
keztünk megfelelni. De ebbeli felada-
tunkat, úgy hiszszük, még nem merítet-
tük ki teljesen. Folyóiratunk csak ak-
kor fogja hivatását valóban minden 
irányban betölteni, lia a természet-
tudományok általános haladásán kívül, 
a mint az a világirodalomban nyil-
vánul, különös figyelmére méltatja még 
azokat a mozgalmakat is, a melyek a 
természettudományok terén időről időre 
benn a hazában felmerülnek. 
Egy új rovatot nyitunk meg tehát 
ezennel Közlönyünk hasábjain, mely 
rovatban ismertetni szándékozunk azt 
az örvendetes tevékenységet, mely ha-
zánkban ez idő szerint a természettu-
dományokkal foglalkozó társulatok, 
intézetek és szakférfiak körében tapasz-
talható. Napi lapjaink hoznak ugyan 
tudósításokat a fővárosban működő 
tudományos társulatok nyilvános ülé-
seiről ; de ezek a tudósítások — mint 
sajnosan tapasztaljuk — épen a termé-
szettudományi szakokat illetőleg ren-
desen annyira felületesek és oly ke-
véssé megbízhatók, hogy a hű és ér-
telmes referátumokat épen nem teszik 
feleslegesekké. A napi lapokban közölt 
tudósítások különben már természetük-
nél fogva is oly könnyen szóródnak 
«1 és oly hamar merülnek feledékeny-
ségbe, hogy a ki nálunk csak a legkö-
anyagi támogatásába legmelegebben 
ajánlani." 
Fröhlich lev. tag indítványát a III. 
osztály értekezlete helyeslőleg fogadta 
és határozott javaslattétel végett Br. 
Eötvös Loránd, Schuller Alajos és 
Fröhlich Izor urakból álló bizottságot 
küldött ki. 
MOZGALMAK A HAZABAN. 
zelebb mult tudományos mozgalmaira 
nézve tájékozódni akar , annak nem 
marad más választása, mint hogy az 
illető társulatok kiadványait mind sorra 
vegye és végig tanulmányozza. Már 
pedig ezt egyes tudománykedvelő em-
ber, kivált vidéki, bármint érdeklődjék 
is a művelődés mozgalmai iránt hazánk-
ban, vajmi nehezen, vagy alig fogja meg-
tenni. Ehhez járúl még az a körülmény 
is, hogy a fővárosi lapok a vidéki tudo-
mányos társulatok működését épen 
nem kisérik figyelemmel. Az a tudomá-
nyos munkálkodás, mely most már a vi-
déken is oly szép fejlődésnek kezd in-
dulni, ennek következtében a hazai 
nagy közönség előtt egyáltalában isme-
retlen marad. 
Hasznos szolgálatot vélünk azért 
teljesíteni első sorban tagtársainknak, 
midőn e rovat alatt a hazában a ter-
j mészettudományok terén felmerülő 
mozgalmak hű megfigyelésére és fel-
jegyzésére vállalkozunk. De megszol-
gáljuk ezzel egyszersmind azokat a 
társulatokat is, a melyek hazánkban 
a természettudományok mivelésével és 
ápolásával foglalkoznak ; a mennyiben 
munkálkodásukat és annak főbb ered-
ményeit nagyterjedelmű olvasó közön-
ségünk tudomására juttat juk. 
A természettudományok mivelésé-
vel hazánkban ez idő szerint saját 
társulatunk mellett még a következő 
társulatok működnek : 
A fővárosban : a rn. t. akadémia, 
a magyarhoni földtani társulat és a 
magyar földrajzi társaság ; — vidéken : 
a kolozsvári orvos-természettudomá-
nyi társulat, a délmagyarországi ter-
mészettudományi társulat, a trencsén-
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megyei természettudományi egylet, a 
magyarországi Kárpát-egylet és a 
magyar orvosok és természetvizsgá-
lók vándorgyűlései, továbbá a német-
nyelvű pozsonyi természet- és orvostu-
dományi egylet és a nagyszebeni termé-
szettudományi társulat, valamint a hor-
vát nyelvű zágrábi délszláv akadémia. 
Első sorban e társulatok lesznek 
azok, a melyeknek tevékenységét e 
helyen figyelemmel kisérni óhajtjuk. 
Bizalommal felkérjük ennélfogva kü-
lönösen a vidéki társulatok vezetőit, 
hogy bennünket munkálkodásukkal 
időről-időre megismertetni és üléseik-
ről rövid, de hü tudósításaikkal fel-
keresni szíveskedjenek. 
Van azonkívül hazánkban még sok 
más társulat is, mely az alkalmazott 
természettudományoknak egyik-másik 
ágával foglalkozik. Ilyen a magyar 
mérnök- és építészegylet, az erdészeti, 
halászati, méhészeti és több más tár-
sulat, valamint a számos orvos-gyógy-
szerész- és gazdasági egyesület. Az 
ezek körében felmerülő mozgalmakat 
azonban részint azoknak aránylag csak 
szűkebb körökre terjedő érdekessége, 
részint a rendelkezésünkre álló tér 
szűke miatt rendes referálásunk körébe 
nem vonhatjuk ; de ez korántsem zárja 
ki. hogy, ha ez utóbbi társulatok ülésein 
esetleg általánosabb érdekű és nevezete-
sebb tárgyak kerülnek szőnyegre, azok 
e rovat alatt szintén kellő méltatásban 
ne részesüljenek. 
1. A m. tud. Akadémia III. osztályá-
nak januári ülésén 6 dolgozatot mutattak 
he ; 3-at a csillagászat, 2-őt az állattan és 
l -et a természettan köréből. 
Az előterjesztés sorrendjében F r ö h -
l i c h I z o r lev. tag volt az első előadó, 
ki is „az elektromos ellenállás abszolút egy-
ségének meghatározása egy új módjáról" 
tett jelentést. A bevezetésben kiindul az 
elektromos ellenállás abszolút egységének 
fogalmából ; átnézetesen felsorol ja az eddig 
használatos kísérleti meghatározásokat; meg-
mutatja, hogy ezek mind egy és ugyanazon 
a hatáson, az áram mágnesi hatásán alap-
szanak. Vájjon nem lehetne-e e czélra az 
indukált áramnak egy másik hatását, az 
elektrodinámos hatást is értékesíteni? E 
vígból elméleti alapon megvizsgálja az 
elektrodinámos hatásokat , melyek két zárt 
vezetékben indukczió következtében föl lép-
hetnek. Azt találja, hogy az indukáló és az 
indukál t áram kölcsönhatása e meghatározá-
sokra legalkalmasabbnak ígérkezik. V é g r e 
említést tesz némely idevágó előleges kísér-
letekről, melyeket ké t egyenlő tekercsből 
álló dinamométerrel tett, és a melyek e 
módszer gyakorlati kivehetőségét b izo-
nyít ják. 
Előadásával kapcsolatban indítványt 
tesz „az elektromos ellenállás egysége kér-
désének" tanulmányozása érdekében. Ind í t -
ványát e füzet Természettani rovatában kö-
zöljük. 
Második előadó H o r v á t h G é z a 
lev. tag volt, ki először is a maga részéről 
a félszárnyú rovarok rendjébe tartozó „Ere-
mocoris-fajok magánrajzát" terjesztette be . 
Röviden körvonalozván azt az újabb irányt, 
mely a systematikus állattan terén Darwin 
fellépése óta mindinkább felszínre k e z i 
vergődni, mindenekelőtt kifejti, hogy a sys-
tematikus állattanak végczélja nem lehet 
más, mint a rendszernek oly módon való 
kiépítése, hogy az a szerves lények phy lo-
genetikus családfájának lehetőleg megfelel -
jen. Az egyes fa jok , nemek, családok stb. 
megállapításánál ennélfogva nem lehet lé-
nyegtelen külső jel legek után indulni, h a -
nem okvetetlenül mindig állandó morfoló-
giai, anatómiai és biológiai bélyegekre kell 
támaszkodni. Ily lényeges és eddig teljesen 
figyelmen kívül hagyot t bélyegeket basznál 
fel a nagy változékonyságot mutató E re -
mocoris-fajok jellemzésére is, melyek közül 
7 fajt sikerült biztosan megállapítania; Eu ró -
pából 4-et, a Kaukazusból , Madeira szige-
téről és Észak-Amerikából egyet-egyet. E 
fajokat válfajaikkal együtt részletesen leirja 
s egyszersmind kölcsönös rokonsági viszo-
nyaikat és leszármazásukat is bővebben fej-
tegeti. 
Ugyanaz bemuta t ta továbbá Dr . T ö-
m ö s v á r y Ö d ö n dolgozatát „a Scuti-
gera-félék lélegz'ószervér'ól^. Tömösváry —-
mint tudjuk — a k . m. Természettudományi 
Társulat részéről Magyarország Myriapoda-
fauDájának megírásával van megbízva s e 
munkájának kidolgozása alkalmával t ö b b 
oly érdekes felfedezésre jutott, mely a 
tudományra nézve egyáltalában új. I ly 
érdekes és új ada tokra jutott a többi kö -
zött a Scutigera-félék lélegzőszervének vizs-
gálata alkalmával. E sajátságos lélegzőszerv 
— melyet eddig többnyire valami mirigy-
nek tartottak —- elhelyezésre nézve teljesen 
különbözik a Myriapodák többi családjá-
nak lélegzőszervétől, a mennyiben a test 
középvonalában mind a hét hátpánczél alatt 
páratlanul egy-egy különvált trachea-csomó 
fekszik. A t racheák itt tehát nem úgy 
futnak az egyes szervekhez mint a több» 
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százlábúnál, hanem diffúzió útján közve-
títik az egyes szervekhez a levegő oxigénjét . 
A lélegzőszerv maga hyalin, egyenlő vastag, 
sugaras, itt-ott villaalakulag elágazó, egy kö-
zös lélegző-üregből eredő, egymást tömöt ten 
megfekvő és bunkósan vakon végződő csö-
vekből áll. A valódi tracheáknál előfor-
duló trachea-matrix ezeknél hiányzik ; e 
helyett azonban a matrix sejtmagjai beván-
doroltak az egyes csövek közé, s ezért e 
szervnek mirigyes külseje van. Az egész 
lélegzőszerv leginkább a pókok tüdőtra-
cheájához hasonlít. 
Az ülés hátralevő részét csillagászati 
dolgozatok előterjesztése töltötte be ; neve-
zetesen 
P á t e r B r a u n K á r o l y , S. J . , az 
érseki Haynald-obszervatórium igazgatója 
Kalocsán „ Ú j kontakt-készülék az óránálu 
czímű értekezését küldöt te be, melyet 
Dr. S c h e n z 1 G u i d é rendes tag ter-
jesztett elő. 
A kronográf, vagyis az elektromos 
időjelző, egyike azoknak a rendkívül becses 
készülékeknek, melyekkel a gyakorlati csil-
lagászat az utolsó 30 év alatt gazdagodott s 
melyek a mai szabatos megfigyeléseket le-
hetővé teszik. E készüléket a csillagászati 
óra tar t ja járásban ; papírszalagon vagy 
egyéb alkalmas alapon, egyenlő távolságok-
ban pontokkal másodperczeket jelöl meg ; 
a megfigyelő pedig, egy másik elektro-
mágnes segítségével a kronográf rajzolta 
pontok mellé, ép abban a pillanatban tehe t 
beszúrásokat, a midőn a várt égi tünemény 
bekövetkezik s ily módon a tünemény be-
álltának pillanatát pontosan meghatároz-
hatja s a másodperc/, századrészeire is ki-
fejezheti. A készüléknek azonban megvan-
nak a maga sajátlagos nehézségei. A fémes 
érintkezés, mely a galván-áramot zár ja , 
rendkívül csekély, sőt elméletileg véve a 
dolgot, majdnem végtelen csekély erőt kö-
vetel ugyan, mégis a csillagászati óra rend-
kívül érzékenysége miatt az a csekély m u n k a 
is, melyet az órának vagy ingájának minden 
egyes másodperczben végeznie kell, az óra 
pontos és egyenletes járását veszélyezteti. 
H a pedig az óra menetében csak '/,„ má-
sodpercznyi hiba is ellenőrzés nélkül ma-
rad, mit használ a megfigyelés pillanatának 
1 / , 0 0 mpercznyi pontos följegyzése. A r r a 
kell tehát törekednünk, hogy a galvánáram 
zárását az óra lehető legcsekélyebb munká-
jával végeztessük, vagy hogy e munkát 
mással, ne az órával, haj tassuk végre. Sok-
féle módot alkalmaztak már, hogy a gal-
vánáram zárását az óránál így idézzék elő. 
Értekező is talált egy ily módot, melyet az 
érseki Haynald-obszervatórium főórájára 
alkalmazott , s melyet, mint újat, be akar t 
az Akadémiának mutatni. 
Ezen előterjesztéssel kapcsolatban K r u -
spér és K o n k o l y tagok megjegyezték, hogy 
a Kalocsán alkalmazott kontakt-készüléK 
újnak nem mondható, mert az, lényegében 
ugyanily módon, másutt már régebben is 
alkalmazva van. 
Ezután K o n k o l y M i k l ó s lev. tag 
benyújtotta „asztrofizikai megfigyelések az 
ó-gyallai csillagvizsgálón I$H'C-benu czímű 
dolgozatát, melynek tartalmát teszik ; a) A 
Wells-féle üs tökös megfigyelései. Színképé-
ben az üs tökösöket jellemző 4 vonal közül 
csak is egyet lehetett megmérni és helyét 
megállapítani. E vonal hullámhossza 516\3 
m. m. m. (milliomodrész milliméter). Június 
első napjaiban a sárgában a nátrium D-je 
és a kékes-zöldben egy másik (talán /') vo-
nal fényesen volt látható, b) A szeptemberi 
nagy üstököst csak egyszer figyelték meg. 
Hosszúkás magva kél helyen mula to t t fénv-
maximumot. Nevezetes rajta, hogy az üs-
tökösüknél rendszerint tapasztalható magból 
való kisugárzás teljesen hiányzott. Színké-
pében a Z>-nek nyoma sem volt látható ; 
ellenben l á tha tó volt más 5 vonal , közűlök 
3 jól, I gyengén , 1 pedig gyaníthatólag. 
A vonalak, i l letőleg sávok a színkép követ-
kező helyeire esnek : I. (a vörösben) ; II. 
(hullámhossza 562-0 m. m. m.) ; 111. (514-7 
m. m. m.) ; I V . (502-6 m. m. m.) ; V. 
(472.2 m. m. m.) A fényerősségek, a 
középsőéhez viszonyítva, a következők vol-
tak : O'I ; 0 - 7 ; 1-0 ; 0-2; 0-4. A vonalak 
a közepükön kivétel nélkül meg voltak vasta-
godva ; a vörösféliek élesen körvonala-
zottak. az ibolya-féliek ellenben elmosó-
dottak voltak, c) 9 hullócsillag színképének 
megfigyelése. A nátrium-vonal, két gyön-
gébb meteorit kivételével, valamennyiben 
tisztán látható volt ; többnél a lithiumé is 
és sok egyéb vonal előtűnt, d) 115 álló-
csillag színképének leírása Kövesl iget i Ru-
dolftól, néhány megjegyzéssel a t ípusoknak 
az égen való eloszlottságáról. e) 4 csillag 
( « urs. maj. , a és ß urs. min. és '/ Cas-
siop.) színmérői (koloriméteres) megfigyelése. 
Ugyancsak K o n k o l y M i k i ó s lev. 
tag jelentést t e t t „A napfoltok megfigyélé-
séröl 1882-ben Ó-Gyallén." — Már 10 év 
óta vizsgálják O-Gyallán a N a p felületét 
minden felhőtlen napon ; a ra j t a levő fol-
tok helyzetét meghatározzák és térképekbe 
berajzolják. Ez alatt az idő alatt 1687 napon 
lehetett a N a p o t megfigyelni, és azt találták, 
hogy 450 n a p o n nem volt folt a Nap-
korongon lá tha tó , míg a többi 1237 napon 
összesen 6532 foltot határoztak meg . 1882-re 
a relativ szám : 7*256, a mely szám úgy 
értendő, hogy ez év minden nap já ra átlag-
ban ennyi nap fo l t esik. 1872-től 1882-ig az 
évi relativ-számok rendre így változtak : 
10-470, 7 450, 5-330, 2-680, 1-340, r ö i o , 
0-780, 1-170, 5-044, 6-056, 7-256 ; a miből 
kitűnik, hogy a minimum (0-780) 1878-ban 
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volt. Föltéve, hogy a maximum 1872-ben 
volt, úgy, a I I éves periódus szerint, 1883 
megint maximum-év l enne . Értekező m e g -
jegyzi azonban, hogy eme relativ számok 
még tetemes javítás alá eshetnek, miről egy 
más alkalommal fog az Akadémiának elő-
terjesztést tenni. 
'i, A Magyarhoni Földtani Társulat 
1883-ik évi tisztújító közgyűlését a múl t 
j anuár 24-ikén tartotta meg. Főbb mozza-
natai a következők. A közgyűlést D r . 
S z a b ó J ó z s e f , egyetemi tanár, a t á r -
sulat alelnöke nyitotta meg, a ki egyszer-
smind rövid emlékbeszédet mondott P e t e r s 
K á r o l y , a társulatnak két év előtt e l -
húnyt tiszteleti tagja fölött. P e t e r s 
(született 1825-ben, Liebhausen kastélyban, 
Csehországban) az ötvenes évek abszolút 
időszakában több német tanárral együ t t 
neveztetett ki a pest i egyetem tanárává ; 
ő j o b b volt sok társánál s magyarországi 
idözése alatt becses tudományos munkál-
kodással gazdagította mind az egyetem 
ásványtani szertárát, mind a magyaror -
szágot illető geológiai ismereteket. 
P e t h ő G y u l a titkári jelentéséből 
kiemeljük a következőket : A földtani t á r -
sulat a lefolyt évben 9 szakülést tartott , a 
melyeken 12 előadó 30 kisebb-nagyobb 
értekezést terjesztett elő. A lefolyt t r ien-
nium alatt 29 társulati tag mindössze 9 0 
előadást tartott. Az 1880—1882-iki évkör-
ben a társulat két folyóiratot adott ki ; az 
egyiket Földtani Értesítő, a másikat Földtani 
Közlöny czímen, három-három kö te tben , 
mindössze 96 nyomatot t íven i o m ű m e l l é k -
lettel . De ezen kívül a társulat r e n d e s 
tagja i (5 tri. évi díjért) megkapták a m. 
kir. Földtani Intézet Evkönyvének ugyan-
ezalatt az idő alatt megjelent füzeteit is. 
A választmány a mult évi 9 ülésen a 
társulat belső életét illető ügyeken kívül 
távolabbra kiható és általánosabb é r d e k ű 
kérdésekkel is foglalkozott : magára vál lal ta 
a magyarországi ösSzes sóskutak és sósvizű 
források összeírását, vizének elemzését 
s az adatoknak irodalmi feldolgozását, 
úgy hogy ez idő szerint a magyarországi 
sósfcrrásokat illetőleg a társulat (a pénzügyi 
minisztérium támogatása mellett s a v idéki 
pénzügyi igazgatóságok közreműködésével) 
oly számos és becses adat birtokában van , 
a mennyi eddigelé bizonyára sehol sem 
volt összegyűjtve. Foglalkozott E u r ó p a 
geológiai térképének ügyével s az elneve-
zések és a színezések egyveretűsége é rde-
kében bizottságot is küldöt t ki a maga ke-
beléből . Szervezett egy földrengési b izot t -
ságot, mely (a magyar tudományos akadé-
mia anyagi támogatása mellett) sikeres te-
vékenységet folytat s összeköttetéseinek 
hálózatát mind sűrűbbé és sűrűbbé szövi 
az ország területén. — Geológiai ku t a t á -
sokra a lefolyt évben maga a társulat köz-
vetetlenűl semmit sem fordí thatot t , de köz-
vetve mégis sokat tett, mert évek óta egy 
35 tag" geológiai fiókegyesületet tart fön, 
nem csekély áldozat árán, Selmeczbányán, 
mely Selmeczbányának és v idékének geoló-
giai pontos fölvételével és té rképének elké-
szítésével foglalkozik. 
A társulat i tagok számát tekintve van 
jelenleg I pár tfogója, 7 t isztelet i tagja, 
4 pártoló, 6 alapító, 6 levelező és 328 ren-
des tagja. — A társulatnak l882-ik évi 
összes bevétele 2393 frtra, összes kiadása 
2068 frtra rúgot t . — A társulat tiszta va-
gyona 1882 végén 4600 frt. 
A közgyűlés a társulatnak eddigi el-
nökét, R e i t z E" r i g y e s miniszteri taná-
csost, végleges visszavonulása alkalmából 
tiszteletbeli e lnökké választotta. Tiszteleti 
tagokká közfelkiáltással megválasztattak : 
S e m s e y A n d o r , a magyar tudományos 
gyűjtemények bőkezű Meczenása ; X i 11 e 1 
K á r o l y müncheni tanár, n é m e t paleon-
tológus; bá ró R i c h t h o f e n , német 
geológus és b á r ó E t t i n g s h a u s e n grá-
czi tanár, phytopaleontológus. 
A t r iennium leteltével a közgyűlés új 
tisztikart választott a következő eredmény-
nyel. Elnök : Dr . S z a b ó J ó z s e f , egye-
temi tanár ; alelnök : Z s i g m o n d y V i l -
m o s , bányamérnök és országgy. képviselő; 
elsötitkár : Dr . P e t h ő G y u l a , állami 
geológus ; másodtitkár : Dr. S c h a f a r z i k 
F e r e n c z, állami geológus. 
Végűi S z a b ó J ó z s e f t e t t jelentést 
az európai geológiai térkép je lenlegi állá-
sáról és S t e n o (a 17-ik század e nagy-
eszű tudósának s a geológia egy ik úttörő-
jének) florenczi emléktáblájáról, a melynek 
restaurálására ezer geológus küldöt t a vi-
lágnak minden részéből adományokat . 
3. A Magyar Földrajzi Társaság jan, 
25-ikén ta r to t t a közgyűlését. A „Magyar 
Földr. Tá r saság" 1872-ben jö t t létre. Czéija 
elejétől fogva az volt, l iogy a földrajzi 
ismeretek i ránt mennél szélesebb körben 
ébreszszen érdeklődést, főleg pedig, hogy 
a földrajzzal szakszerűen foglalkozókat egy 
testületté csoportosítván, e szak hazai iro-
dalmának színvonalát emelje s egyszersmind 
földrajzi vállalatokat részint kezdeményez-
zen, részint támogasson. E czél érdekében 
előbb uyilvános felolvasó gyűléseket ren-
dezett már a megalakulás évében, 1873-ban 
pedig külön folyóiratot indí tot t meg „Föld-
rajzi Köz lemények" czímmel. A szerény 
körülmények közt indult Tá r saság ma már 
elég szilárd és biztos alapokon áll, s egy-
szersmind czéljait is mind sikeresebben 
valósítja. A felolvasó gyűléseknek ma már 
rendes közönsége von, s a „Közlemények" 
800 példányban jelennek meg. A lefolyt 
II év alal t összesen 85 felolvasó gyűlés-
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tar ta to t t 144 felolvasással. H o g y a T á r s a -
ság működéséről a k ü l f ö l d is értesülhessen, 
a „Közlemények"-hez 1882 óta egy f ranczia 
nyelvű kivonat adatik, melynek hasznos 
voltát semmi sem bizonyí tha tná jobban , 
mint az, hogy a f ranczia lapok e mellék-
le tnek rendesen minden számából átvesznek 
egy vagy több közleményt . Hazánk tudo-
mányos reputácziója szempont jából , valóban 
üdvös intézkedés. A Társaság 1882-ben 
könyvk iadó vállalatot is kezdet t „Utazások 
könyv tá ra" czímmel, me lynek első köte te 
már közkézen forog. 
A Társaság 1882-ig t isztán a maga ere-
ién ál lot t fenn. Ekkor a vallás- és közokta-
tásügyi miniszter tek in te t te l arra, hogy a T á r -
saság Magyarországot és a magyar tudomá-
nyosságot több nemzetközi földrajzi kon-
gresszuson, úgy szintén a velenczei nemzet-
közi kiál l í táson méltóan képviselte, IOOO f r t . 
évi országos segélyt eszközöl t ki számára. 
A jelen évi közgyűlésen R u d o l f t rón-
örököst a Társaság p ro t ek to rává választották. 
Az előterjesztet t je lentésekből kitűnt, bogy 
jelenleg a Társaságnak [a tiszteletbeli (40), 
a t iszteletbeli és alapító (3), az alapító (16) 
s a levelező (22) t a g o k o n kívül] 502 ren-
des tag ja van, tehát épen kétszer annyi, mint 
a mennyi 1872-ben volt. A mult évi bevétel 
4686 f r t . 62 kr. és 50 f rk . , a kiadas ped ig 
4682 f r t . 71 kr. és 50 f r k . volt . Az alap-
vagyon 3350 fr tot tesz. A Társaságnak 
saját könyv- és té rképgyűj teménye van, 
ide ig lenesen a pósta-palota egyik, e czélra 
á t engede t t termében elhelyezve. A Tá r -
saság je lenleg 40 bel- és külföldi tudo-
mányos társasággal áll csereviszonyban. A 
közgyűlésen V á m b é r y Á r m i n , a T á r -
saság ale lnöke tar tot t elnöki jelentést, fel-
ölelvén mindazokat a vívmányokat és felfede-
zéseket, melyek a földrajzi tudomány terén 
a lefolyt évben világszerte fe lmerül tek . 
A Társaság tisztikara jelenleg a követ-
kezőkből áll : e lnök dr. H u n f a l v y J á -
n o s , a le lnökök : dr. V á m b é r y Á r m 1 n 
és G e r v a y M i h á l y , főt i tkár B e r e c z 
A n t a l , t i tkár K i r á l y P á l , p é n z t á r n o k 
dr . F 1 o c h H e n r i k . 
4. Karácsonyf ia gyanánt egy ú j vál lalat 
lepte meg a haza botanikusait , gazdái t , 
általában a mykologia kedvelőit, melynek czi-
me : „Magyarország (szárított) gombai ( F u n g i 
hungarici [exsiccat i])" kiadja L i n h a r t 
G y ö r g y, gazdasági akadémiai tanár Magyar -
óváron. Á r a centur iánként 5 frt . 50 k r . 
Szívesen üdvözöl jük e vállalatot, me ly iga-
zánnehéz feladatot tűzött maga elé; de l ias ike-
resen megoldja, va lóban hazafias tisztet teljesít . 
Szerző évenként két cen tu r i agombá t 
szándékozik k i adn i . Az első centuria csinos 
negyedré t -a lakban mint bekötött könyv is 
könnyen használható . Egy-egy l apon több-
nyire két g o m b a f a j nyugszik. A mit a szá-
rított példány fel nem tárhat, azt a mel lé 
adot t ra jzok magyarázzák, melyek m a j d ere-
detiek, majd jóh i rű képek másolatai . 
A fa jok névjegye (vignetta) utasít 
az irodalomra, kü lönösen a hazaira ; r a j t a 
olvasható a g o m b a termőhelye, t áp lá ló nö-
vénye és a r i t kább vagy máskép é rdekes 
fa joknál még más felvilágositó megjegyzések 
is, magyarúl és németül . 
Az anyag nagyobb része Mosony-
megyéből való, de van közte A b a u j - T o r n a - , 
Szepes-, Trencsén- , Pes tmegyéből és Szla-
vóniából is. A z első centuriában sok az 
olyan gomba, me ly erdei vagy mezei ter-
mesztett növényeinket bántja. 
K Ü L Ö N F É L É K . * 
( R o v a t v e z e t ő : H E L I . E R Á G O S T . ) 
1. A Földnépessége. E u r ó p á n a k a l egú jabb 
összeállítások szerint 327.743,400, A f r i -
kának 205.823,260, Á z s i á n a k 795.591,000, 
Amer ikának 100.415,400, Ausztrál iának a 
szigetekkel együtt 4 .232,000 lakosa van. A z 
egész F ö l d lakossága e szerint 1434 mil-
lióra rúg . 
'i. Vashegy. G o b b amerikai geológus 
Hot i l lo mellett San-Domingo szigetén mág-
nesvaskőböl álló egy egész hegyet fedezet t 
fel. Magassága több min t száz láb, hossza 
és szélessége több száz l áb . Átlagos vastar-
talma 67—68°/ Úgy látszik, hogy az egész 
* Sokszor megesett , hogy apró, tudo-
mányos vagy személyi h í reke t , melyek kü-
lönben érdekesek let tek volna, nem közöl-
he t tünk , mert meglevő rovata ink egyikébe 
sem i l le t tek bele ; ennek elkerülése czéljá-
ból ny i t j uk meg ez új rovatot . (L. a vál. 
ülés jegyz. a jelen füzet 88-ik lapján.) 
egy mészbe beágyazot t vasérczlencse, mely 
a mész elmállása következtében ju to t t nap-
fényre. 
:$. Winter Károly, a fizikai műszer tá rak-
ban nagyon e l te r jedet t „Win te r" - fé le elek-
tromozó gép készítője, meghalt Bécsben 
múlt évi decz. 7- ikén. Az utóbbi é v e k b e n 
készülékeit az influenczia-gépek m i n d i n k á b b 
há t té rbe szorították. 
4. Gambetta agy velejének súlyát a bonczo-
lásnál 1100 g rammnak találták. D u v a l t anár 
az agyvelő szerkezelét igen szépnek ta lá l ta és 
a harmadik karé ly t , melyről Broca az t hiszi, 
hogy a beszéd tehetsége, a szónoki képesség 
székel benne, igen jól kifej lődöttnek m o n d j a . 
5, Nemzetközi meridiánvonal-xidái, t ek in-
tet tel azokra a nagy szolgálatokra, melye-
ket a geografia az angol nemzetnek köszön, 
a greenwichi dé lkör t hozták javas la tba . E z 
lenne az általános kezdőpont az idő és a 
geográfiái hosszúság számítására. 
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(J. A papír statisztikája. Van össze-
sen 3985 gyár, m e l y évenként 952 millió 
k i logramm papírt g y á r t ; ebből valami 476 
mil l ió kilogramm nyomtatás i czélokra szol-
gá l . Ebből a 476 mil l ió ki logrammból az 
ú j ságokra esik 300 millió, 100 millió kilo-
g rammot használnak el az állami k o r m á n y o k 
hivatalaikban ; az i skolák 90 milliót, a keres-
k e d é s 120 milliót, az ipar 90 milliót, m a g á n 
levelezés szintén 9 0 milliót. — A p a p í r -
készítés 192,000 embernek ad k e n y e r e t 
(férfiak, nők és gyermekek) . 
7. A léggömb százéves j'ubileumát ké-
szülnek megülni Francziaországban. A 
franczia kormány maga vette kezébe az 
ügyet. A z aeronautikai társulatok kebeléből 
képezett bizot tság elnöke G a s t o n T i s-
s a n d i e r . Nemzetközi kiállítást akarnak 
rendezni, melyben a léghajózásra vonatkozó 
minden találmány és készülék képviselve 
lenne. 
8 . Hornstein Károly a prágai csilla-
gásztorony igazgatója és a csillagászat 
tanára a „Carl Fe rd inand" egyetemen, múlt 
évi deczember hó 22-ikén hal t meg, 58 
! éves k o r á b a n . 
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Jegyzőkönyvi kivonatok a társulat üléseiről. 
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1883, január 10-ikén. 
E l n ö k : SZIL Y KÁLMÁN. Ti tkár fe lolvassa a könyvtár és a pénz-
t á r megvizsgálására kiküldött b izot tságok 
je len tése i t . — T u d o m á s ú l vétetnek ; a köz-
g y ű l é s elé fognak terjesztetni. 
Ti tkár e lő te r j e sz t i a Társu la t fo rgó 
t őké j ének 1882-ik évi bevételeit és k iadá-
sa i t , összehasonlítva a mnlt évi bevé te lek -
ke l és k iadásokkal valamint a j e l e n évre 
t e t t előirányzattal. K i d e r ü l abból, h o g y a 
bevéte l 1703 fr t . 23 krral több, a k iadás 
p e d i g 1619 fr t . 55 krral kevesebb az elő-
irányzottnál ; t o v á b b á , hogy a f o r g ó tőke 
pénztár i maradéka 4058 frt . 92 k r . — A 
választmány ez e r e d m é n y t örvendetes tudo-
m á s ú l veszi és e lha tározza , hogy a pénztár i 
maradékból 2000 f r t . az alaptőkéhez csatol-
tassék. 
Elnök, t ek in t e t t e l e szép e redményre , 
indítványozza, h o g y a választmány a Tá r -
su l a t t isztviselőinek, k ik a Társulat é rdeke i -
é r t oly buzgalommal fáradoztak, j egyző-
könyvileg köszönete t mondjon. — A választ-
m á n y a t isztviselőknek köszönetét jegyző-
könyvileg k i fe jezendőnek határozza. 
Titkár j e len t i , h o g y a könyvtára t , meg-
bízatása é r t e lmében az Első magyar ál talá-
n o s Biztosító Tá r sa ságná l 35,000 (harmincz-
ötezer) frt . é r t é k b e n , ha t évi tar tamra bizto-
sí tot ta , melyért a biztositás díja az első 
é v b e n 19 frt . 7 8 kr. , a további é v e k b e n 
p e d i g évenként 18 f r t . 90 1er., megjegyez-
vén, hogy a h a t év re szóló biz tos í tás évi 
részletei csak ö t éven át fizetendők. — 
Tudomásúl vé t e t ik . 
Titkár e lő te r jesz t i a közgyűlés nap i rend-
jé t , valamint az ú j r a választandó t i sz t ikar ra és 
a választmány kiegészí tésére vonatkozó aján-
la toka t . — A válasz tmány valamennyi t el-
fogad ja , k inyomatni és a közgyűlés e lé ter-
jeszteni határozza. 
T i t k á r jelentést tesz a szerkesztő bi-
zottság üléséről. A szerkesztő bizottság a 
Természet tudományi K ö z l ö n y n e k a mult 
évi ter jedelemmel és ugyanazon belső szer-
kezettel való megtartását a jánl ja továbbra 
is ; azonkívül két ú j rovatot vél szükséges-
nek. A z egyik „Kü lönfé l ék" czímmel olyan 
apró természettudományi vagy személyi 
híreket tar talmazna, melyeket különben egy 
meglevő rovatba sem lehet beilleszteni ; 
ennek vezetését H e l l e r Á g o s t lesz 
szives elvállalni. A másik rovat „Természet-
tudományi mozgalmai; a hazában" czímmel, 
czímének megfelőleg ki ter jeszkednék mind 
azokra a nyilvános e lőadásokra és munkála-
tokra, melyek a m. tudományos akadémiá-
ban és tudományos t á r su la tokban a ter-
mészet tudományokra vona tkoznak s igy a 
természet tudományok terén hazánkban mu-
tatkozó munkálkodást aka r j a visszatükrözni 
lehetőleg közérthető nyelven, rövid kivo-
n a t o k b a n ; ennek szerkesztéséről a t i tkárság 
gondoskodik . — A választmány a szerkesztő 
bizot tság ajánlatait egészben és részleteiben 
helyesli és elfogadja. 
T i t k á r jelenti, hogy az ál lat tani bizott-
ság a következő pályakérdést a jánl ja kitü-
zendőnek : „Kívánta t ik valamely érdeke-
sebb á l la t vagy kisebb á l la tcsopor t boncz-. 
szövet- és élettana, felvilágosító ábrákkal, 
önálló búvár la tok alapján." J u t a l m a a Bugái-
alapból 300 frt . Evvel kapcso la tban titkár, 
t ek in te t te l a péní tár kedvező állására és a 
pályakérdésnek széleskörű voltára, indítvá-
nyozza, hogy a pályázat kihirdetésénél fe-
jezze k i a választmány, hogy a r ra az esetre, ha 
a pá lyaművek közül ket tő muta tkoznék ér-
demesnek a jutalomra, e másodikat is 300 
fr tnyi pályadíj jal koszorúzza. — A választ-
mány a sajá t részéről úgy az ajánlatba ho-
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zott tételt , mint a t i tkár indí tványát elfo-
gadja és azoknak a közgyű lés elé leendő 
ter jesztését elhatározza. 
T i t k á r jelenti, hogy a Könyvkiadó 
Vállalat I — I I I . cziklusának kiadványaiból 
a lefolyt évben a Tá r su l a tnak 1672 frt . 
30 kr . t iszta haszna volt. A I V - i k cziklus 
aláíróinak száma 1340. 
A Füze tes Vállalat a lá í ró inak száma 
1262. — Tudomásul van. 
T i t k á r elszomorodással j e len t i , hogy a 
mult vál. ülés óta négv t a g t á r s u n k elhuny-
tá ró l értesült ; e l h u n y t a k : Gyöngyösy J á n o s , 
levéltárnok M a k ó n ; Dr . Longhy Ange lo , 
orvos Kézdi-Vásárhelyen ; Dr. Pé ter György , 
orvos, B. H u n y a d o n ; D r . Weiss J a k a b , orvos 
Budapesten . — S z o m o r ú tudomásul szolgál . 
Kilépésüket be je len te t t ék 27-en. — 
Tudomásúl van. 
Az új tagokúi a ján lo t tak nevei felol-
vas ta t tak és mindannyian , számra 52-en, 
megválasztattak ; v e l ő k a tagok létszáma, a 
veszteségeket levonva. 5614-re emelkedet t , 
k ik között 123 a l ap í tó és 98 hölgy van. 
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Elnök : S Z I L Y K Á L M Á N . 
53. Dr . P i l l i t z V i l m o s referáló 
előadást t a r to t t „A franczia borászatról." 
Alkalma nyilván Francziaország nevezete-
sebb b o r t e r m ő vidékeit beu tazn i , feladatául 
túzte ki a franczia borkezelést, a borkeze-
léshez haszná l t eszközöket és a z o k a t a módo-
kat tanulmányozni , melyekkel a francziák 
nagy borszükségletüket a fillokszéra pusztí-
tásai daczára is fedezni t u d j á k ; elmondja, 
hogy a f ranczia borkereskedők a közön-
séges használa t ra szánt b o r o k a t különböző 
műveletekkel alakítják a fogyasz tó közön-
ség Ínyéhez, hozzáadván mindaz t , a mit a 
természet, az időjárás, a t a la j nem adott 
meg nekik , nevezetesen szeszt , czukrot, 
tannint, a szerint , a mint és a milyen arány-
ban egyik vagy más ik nélkül szűkölködik 
az illető bor ; szokás továbbá a gipszezés 
és a festés is mályvával meg bodzabogyóval . 
E z e k után leírja és b e m u t a t j a azokat az eszkö-
zöket , melyeket a borkereskedők nagy szak-
ismeret tel szerkeszte t tek az egyes vizsgála-
tok gyors megej tésére ; ilyenek a H o u d a r t -
fé le oenobarometer, a Salleron-féle ebull io-
méte r , és a kapil lár-vinométer . Szól azu tán 
a szárított szőlőből készü l t bor alkalmazá-
sáról a közönséges b o r o k gyártásánál, és 
végül kifejezi, hogy a magyar borok érté-
kének elismerését csak úgy fogjuk kivívni, ha 
a borászat tudományos alapját is úgy tud juk 
közbi r tokunkká tenni , mint a francziák. 
A F o r g ó Tőke pénztári kimutatása 
1883. évi január hó végén. 
M e g n e v e z é s 
B e v é t e l . 
Maradék a megelőző évről 
Alap í tvány i és takarék-
pénztári kamatok, . 
; Oklevelek d i ja 
Helybel i t agd í j a folyó 
j évre 
' Vidéki tagdí j a folyó 
évre 
jTagdí jhá t rá lékok . . 
Elörefizetett tagdí jak . 
Előfizetések és eladott ki-
j adványok . . . 
i Füzetes Vál la la t . 
Hirdetések 
i Vegyesek 
1882 1883 
Ös 
frt. kr. frt kr. 
2503 74 4058 92 
1
 — 
J 9 71 
68 
—
: 80 
— 
2 0 3 2 
— 
2162 
— 
1231 —. i 1201 
172 1 156 — 36 33 — 
240 75 200 80 
2 73 80 250 40 
- — j 6 60 
6 5 7 7 29 8158 13 
M e g n e v e z é s 
K i a d á s . 
Alap i tványú l íratott . 
B ú t o r o k r a . . . . 
F á r a , világításra . 
H á z b é r r e . . . . 
I r o d a i költségre . 
K ö n y v t á r r a 
í r ó i d í jak s népsz. e lőad . 
Szerkesz tők t i sz te le td i ja . 
K ö z l ö n y kiállítására . 
Füze te s Vállalatra 
K i s e b b nyomta tványokra 
Okleve lek kiállítására 
Tisz t i személyzetre . 
Szo lgák fizetésére 
Pos takö l t ségre 
H i r d e t ő mellékletre . 
V e g y e s kiadásokra . 
R e n d k í v ü l i kiadásokra 
Pá lyakérdésekre . 
Összesen 
L e u t n f . r K á r o l y s. k., pénztárnok. 
188 2 188 3 
frt. kr. frt. kr. 
1 IOOO 
-
2000 — 
70 65 32 32 
1 - 7 G' 
I4O 75 164 99 
T 7*7 55 781 48 
30 — 30 — • 
481 69 500 19 
4 50 -'3 — 
41 05 34 20 
'4 10 15 60 
661 02 663 46 
80 
— 
80 
— , 
135 70 122 60 
38 40; 210 
300 
—1 — 
3170 •4| 4654 99 
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K Ö Z G Y Ű L É S . 
[883. jam 7-ikén. 
Elnök : SZII .Y K Á L M Á N . 
I . 
Elnök jelezve, hogy ismét egy hármas 
évkör tellett be a Társulat életében, fejte-
geti azokat a tényezőket, melyek a Társulat 
íelvirágozását előmozdították ; kifejezi , hogy 
ezekben a Társulat további fe j lődésének és 
virágzásának biztositékait találja a jövőre 
nézve is. (L. egész terjedelmében e füzet 
49-ik lapján.) 
Elnök előterjeszti a közgyűlés napi-
rendjét, azt a módosítást a jánlva, liogy a 
választások, minthogy sok időt kivannak, a 
tiszti jelentések előtt ejtessenek meg . 
A közgyűlés e módosítást helyesli és 
elfogadja. 
Elnök bemutat ja a mult évi közgyűlés 
hitelesitett jegyzőkönyvét ; a mai ülés 
jegyzökönyvének hitelesitésére K e r p e 1 y 
A n t a l , N i k i M i h á l y és B a l i z -
f a l v y S a m u urakat kéri fel. 
Titkár előterjeszti, hogy az alapszabá-
lyok 17. §-a értelmében a választmány 
8 tagja kisorsoltatván, e helyek, szakok sze-
rint, a mai közgyűlésen lesznek betölten-
dők. A választmány az alapszabályok értel-
mében minden megüresedett he lyre két-két 
szakférfiút a jánl megválasztásra, hozzátévén, 
hogy minden szavazónak teljes szabadságá-
ban áll másokra is szavazni. — A tisztikar 
újraválasztását illetőleg jelenti a titkár, 
hogy az alapszabályoknak megfelelőleg a 
választmány e tekintetben is minden egyes 
tisztségre három-három tagot hoz a köz-
gyűlésnek javaslatba a szavazók ugyanazon 
szabadságának megtartása mel le t t , mint a 
választmányi tagokat illetőleg. 
Elnök szavazatszedő bizottságul Dr. R ó-
z s a h e g y i A l a d á r e lnökle te alatt 
D i e t z S á n d o r , K a l e c s i n s z k y 
S á n d o r , S z o n t á g h T a m á s , Dr. T ö-
m ö s v á r y Ö d ö n és D r . S z t e r é n y i 
H u g ó u raka t kéri fel. 
Dr. R ó z s a h e g y i A l a d á r vonat-
kozással a választmányi tagságra való javas-
latba hozatalára, kijelenti, h o g y körülmé-
nyei a legközelebbi jövőben nem fogják 
megengedni a választmány ülésein való 
résztvevését, kéri a közgyűlésen jelenlevő 
azon tagokat, kik talán rá szavaztak volna, 
hogy szavazatukat másra szíveskedjenek 
adni. 
Elnök az ülést a szavazatok beadásá-
nak idejére felfüggeszti. 
A szavazatok beadatván, e lnök az ülést 
újból megnyitja. 
A napirendben a tiszti jelentések kö-
vetkeznek. 
II. 
T I T K Á R I J E I . E N T É S . 
— Fodor József- töl . — 
Tisztelt Közgyűlés ! Méltán hasonlít-
hatom Társulatunkat szorgalmas, munkás 
családhoz, a melynek tagjai egész napon 
át szerte oszolnak a munka terére s az 
esteli harangszóra egybegyűlnek a családi 
hajlékba, hogy keresetüket meghozzák; hogy 
fogyatkozásaikat, gyarapodásukat megbe-
széljék. Munka után, jó akarattal és buz-
galommal végezett munka után gyűltünk 
mi is egybe mai Közgyűlésünkön, hogy 
számot adjunk a letelt év felől ; számol-
junk kettőzött gonddal, mert Társulatunk-
nak ma nem közönséges számoló napja 
van ; olyan ez, mint a szombat a munkás-
nál : működésünk három évi cziklusát zár-
juk ma be. Bizonyára megengedi azért a 
t. Közgyűlés, hogy a midőn a következők-
ben a lefolyt esztendő eseményeit vázo-
landó vagyok, egyszersmind visszapillant-
hassak az egész tr iennium eredményeire. 
A lefolyt évben a Választmány 8 ren-
des ülést tartott, a melyekben mindazokat 
az ügyeket elintézte, a melyek Társulatunk 
szellemi és anyagi é le tében felmerültek. A 
Választmány ezen intézkedéseinek felsoro-
lása alól talán felment a t. Közgyűlés, te-
kintettel arra, hogy amaz intézkedések fon-
tosabbjai időről időre a Közlöny hasábjain 
nyilvánossá tétettek. 
R e á térhetek a Társulatunk kebelében 
folyt szellemi munkásságra. E munkásság 
egyrészt gyűléseinkben, másrészt kiadvá-
nyainkban, a pályázatokban és a tudomá-
nyos megbízatásokban nyilvánult. 
E lőbb a gyűlésekről számoljunk. 
Szakülésünk a mult közgyűlés óta 6 volt ; 
előadást tartottak : 
Dr . H o r v á t h G é z a 1. „A régi 
görögök phtheir nevű rovaráról" . 2. „A méz-
harmatró l" . 
Dr. P i l l i t z V i l m o s „A konden-
zált mustról". 
Dr . Ó n o d i Á d o l f „Töredék a ku-
tya anatómiájából". 
D r M a d a r á s z G y u l a „A közön-
séges füstös fecskék varietásairól". 
Dr . S z i l i A d o l f „ A színvakságról". 
M é h e l y L a j o s „A boncztani ké-
szítmények szárazon eltartásának új mód-
já ró l" . 
F r a n c z e n a u Á g o s t o n „Az E r -
délyben legközelebb hullott meteorkövek-
r ő l - . 
D i e t z S á n d o r „ A kukoricza rend-
ellenes képződéseiről". 
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H e r m a n O t t ó „ A szarvas viperá-
ról és a kigyófarkú tekenősbékáról". 
Dr . L a u f e n a u e r K á r o l y „ A 
szaglás középponti idegszervéről". 
Dr. T h a n K á r o l y „A világító gáz 
meghatározásáról a levegőben". 
Dr. M i h a l k o v i c s G é z a „ A 
Thoma-féle mikrotomról". 
F r a n k Ö d ö n „ A lakások dezinfek-
cziójáról". 
Vagyis 13 előadó 14 előadást tartott . A z 
egész háromévi cziklus alatt pedig tar tatot t 
56 szakelőadás; előadók voltak — az épen 
elősoroltakat nem említve — : König Gyula, 
Dr . W a r t h a Vincze (kétszer), Dr. Ulbricht 
R iká rd , Dr. Bókai Á r p á d (kétszer), Dr. Bor-
bás Vincze (háromszor), Kriesch J ános , 
Dr . Rózsahegyi Aladár (háromszor), Bal-
lagi János, Tausz Ferencz, Paszlavszky J ó -
zsef (kétszer), Dr. Fuchs Dávid (kétszer), 
Dr . Dezső Béla, Dr. Thanhofler Lajos , 
Dr . Iszlay József, Dr . Lengyel Béla, 
Dr . Ónodi Adolf (négyszer), Dr. Babes 
Viktor (háromszor), Dr . Szily Kálmán, Hel -
ler Ágost, Dr. Horváth Géza (kétszer), Schül-
ler Alajos (kétszer), Dr . En tz Géza, Dr. Szabó 
Ferencz és Dr. Török Auré l . 
A szakelőadásokat illetőleg a mult év-
ben egy újabb, bizonyos tekintetben ma-
gasabb jelentőségű lépést tett a Választ-
mány ; elhatározta a nagyobb szabású, ú. n. 
referáló előadások tartását . 
Ebben az évben legelőszörvan alkalmam 
szakelőadásaink ez új neméről jelentést te-
hetni. 
A kik a Társulatunknál, valamint 
egyéb, természettudományokkal foglalkozó 
testületeknél folyó szellemi életet, az ott 
tartott előadásokat figyelemmel kisérik, bi-
zonyára észrevették már, hogy ezen előadá-
sok főképen két irányban mozognak : ma jd 
tisztán tudományos szakelőadások azok, a 
melyek valamely szaktudománynak valami 
ú j kérdésével foglalkoznak, s rendesen 
csakis a tulajdonképeni szakférfiúkat érdek-
l ik ; majd népszerű előadások azok, a melyek 
megint egészen elemi ismereteket igyekez-
nek terjeszteni a nagy közönség körében. 
Hiányzik az előadások eme két neme 
mellett egy harmadik, a melynek feladata 
a szaktudománynak popularizálása a tudo-
mányos képzettségű közönség előtt : a szak-
tudományok haladásáról referáló előadás, 
nem a szakférfiak, hanem általán a tudo-
mányos képzettssggel bíró közönség részére. 
Tanulmányi rendszerünk mellett a termé-
szettudományokkal számosan, a legkülön-
bözőbb életpályán működők megismerked-
nek : az orvosok, természettudósok, mérnö-
kök és sokan mások. A természettudomá-
nyok végtelen tere, sokfélesége nem engedi 
azonban meg, hogy ők később is, a mikor 
az egyetemeket s tanodákat elhagyva a 
mindennapi élet munkakörébe léptek, a 
természettudományok egyes ágainak újabb 
haladását még mindig figyelemmel kisér-
hessék, noha, a természettudományoknak 
egymással szoros kapcsolatosságánál fogva, 
nagyon is kivánatos, hogy a tudomány 
egyik ágában se maradjanak vissza, és önnön 
maguk is érzik a tudományágakkal való 
együtthaladás szükséges voltát. 
Ez a folytonos kontaktus a természet-
tudományok egyes ágainak fej lődése és a 
természettudományi műveltséggel bíró kö-
zönség között csak úgy tar tha tó fenn mai 
viszonyaink között , hogyha a különböző 
szakmák haladása vele a lehető legrövidebb 
úton s legtanulságosabb a lakban közöl-
tetik. 
Erre való a referáló szakelőadás, a 
mely a természettudományok különböző 
ágaiban tör ténő legnevezetesebb haladáso-
kat tanulságosan, bemutatásokkal egybe-
kötve, a természettudományok mindenféle 
ágaival foglalkozók számára egybefoglalva 
s érthetőn megvilágosítva e lőadja . A 
példa legjobban fel fogja deríteni ezen elő-
adások feladatát . A természettudományok-
nak alapjait ismerő tudja péld.. — ha nem 
zoológus is — hogy az emberi testben 
különböző élősködő állatok találhatók ; 
hallja azt is, úgy sebtében, hogy ú jabb idő-
ben több igen nevezetes belső férget fe-
deztek fel az orvosok meg zoológusok ; 
azonban vajmi ritkán van a lkalma eléggé 
behatóan foglalkozni eme szervezetekkel ; 
ritkán jut hozzá, hogy azokat bemutatva, 
demonstrálva láthassa. Az a referáló elő-
adás, a melyet a lefolyt évben D r . Ö r 1 e y 
L á s z l ó tagtársunk az emberi belférgek-
röl tartott, bizonyára széles természettudo-
mányi körben tett eleget olyféle szükség-
nek, a midőn megismertette az emberi 
testben újabb időben felfedezett élősdi szer-
vezeteket, leírta, bemutatta őket és meg-
magyarázta zoológiai, orvosi és általános 
természettudományi jelentőségüket. 
Egy másik referáló előadáson A n t o-
1 i le K á r o l y vidéki tagtársunk az elek-
tromos szikra sikamlásának képei t mutatta 
be, a melyek annál nagyobb é rdekke l bir-
tak reánk nézve, mert ama szép kísérletek 
feltalálásában és kidolgozásában lényeges 
szerepe volt magának az előadó tagtár-
sunknak. 
A harmadik referáló előadást D r . M ü 1-
l e r K á l m á n tagtársunk tartotta a tuber-
kulózisrólreá mutatva ezen betegség 
roppant pusztító voltára, — kifej tve az or-
vosi tudomány vélekedését erre a nyilván 
ragadós betegségre nézve, s bemutatva a 
legújabban K o c h által felfedezett apró 
baktériumokat. 
A negyedik referáló előadást csak a 
mult héten tar tot ta Dr. P i 1 ] i t z V i l m o s 
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tagtársunk, a franczia borászatról. Meggyő-
zött bennünket arról, hogy Francziaország-
ban nem a bortermés a jobb, hanem a 
borkeze lés a szakavatottabb. Megismertette 
ama fizikai és chemiai eszközöket, a melye-
ket Francziaországban úgyszólván minden 
borgazda használ, hogy termését megvizs-
gá l j a , s annak alapján borát megjavíthassa. 
Meggyőzött bennünket arról, hogy a gazda-
közönségnek természettudományokban fel-
világosodása a legegyenesebb út az ügyes 
borkezelésre és a megvagyonosodásra. 
Előadásainknak harmadik nemét a nép-
szerű természettudományi estélyek képezik. 
I ly estélyen a lefolyt évben előadást tar-
to t t ak : 
P a s z l a v s z k y J ó z s e f két elő-
adás t , az ausztráliai szigetvilág életéről ; 
Dr . T h a n h o f f e r L a j o s , a mi-
kroszkópról ; 
Dr . S a v M ó r i c z , a gyufáról és tör-
ténetéről ; 
Dr . L e n g y e l B é l a „egy lap a 
cbemia történetéből" ; 
Dr . A n t a l G é z a az életmentésről, 
nevezetesen pedig az elvérzésről, és 
Dr . S z a b ó J ó z s e f két e lőadást 
Északamerikának természeti, társadalmi és 
tudományos viszonyairól. 
Vagyis 6 előadó 8 előadást tar tot t . A 
le fo ly t három évi cziklus alatt pedig vol t 
összesen 27 természettudományi estély. E lő -
adást tartottak : Schul ler Alajos, K l e i n 
Gyula, Dr. Korányi E'rigyes, Lóczi La jos , 
Dr . J annv Gyula, Dr . Dezső Béla, De Ge-
r a n d o Attila, Dr. Schulek Vilmos, Dr. S z a b ó 
Józse f , Herman Ottó , Báró Eötvös L o r á n d , 
Dr . Lengyel Béla, D r . Két l i Károly, V á m -
b é r y Armin, Kön ig Gyula, Dr. Mül le r 
K á l m á n és a föntebb nevezettek. 
Hogy mennyire megfelelnek népszerű 
estélyeink a közérdeklődésnek, annak leg-
j o b b bizonyítéka ezen előadások folytonos 
és örvendetes lá togatot tsága. 
Reátérek kiadványainkra, valamint a 
megbízatásokra és pályázatokra. 
A Természettudományi Közlöny, Tá r su -
la tunknak ezen egybefűző kapcsa 33 ' /e 
íven jelent meg, ha todfé l ezer pé ldányban. 
Megje len t pedig a X I V . köte t ; 149—160. 
füze t . Tartalmazott Közlönyünk 34 na-
g y o b b czikket 28 szerzőtől ; a czikkek kö-
zül 24 eredeti volt. Apróbb közleményt 
irt 53 tagtársunk, 125 tárgyról, s ezenkívül 
a levélszekrény 61 kérdésre adott fe leletet . 
A Könyvkiadó Vállalat 4-ik cziklusá-
n a k második éve le te l t . Aláíróink kezei 
közé bocsátottuk C z ó g l e r A l a j o s tag-
társunk pályanyertes munkáját : a fizika 
tör ténetét , két vaskos kötetben. 
Alig volt még Társulatunk kebelé-
b e n oly szerencsés pályázat, mint az, a 
mely ezt a munkát is megtermette ; m o n d -
I hatnók, hogy ikerrel ajándékozta meg Tár-
sulatunkat. A z egyik munka H e l l e r 
Á g o s t tagtársunké volt, mely mű alapos 
tudományossága, vizsgáló szelleme által első 
sorban nyerte el a kitűzött Bugát-féle dijat. 
E munka jelességéről eléggé tanúskodik az 
a körülmény, hogy német nyelvre lefor-
díttatva k iadót talált, s a szakirodalom kö-
réhen tetszést aratott. A második munka 
a C z ó g 1 e r-é volt. Jól érkezett ; könyv-
kiadó vállalatunkba kitűnően beillett , s ma 
ezernyi olvasónk gyönyörködik annak szép-
ségeiben. Czógler életrajzokat irt. Azt 
hinné az olvasó, hogy regény van a kezé-
ben, pedig csupa komoly és tanulságos do-
log az a mit olvas : megismerteti vele a 
munka, a közben, hogy a tudomány hősei-
nek érdekes és tanulságos élettörténetét adja, 
azon ismereteknek támadását és fejlődését, 
a melyek a mai tudomány és czivjlizáczió 
egyik alapkövét képezik. É s mindezt szép 
nyelvezettel, meleg hangon és világos sza-
vakkal tá r ja elénk C z ó g l e r munkája, a 
melyet csak annál inkább szeretünk, mert 
ezen kiadványunknak nemcsak a nyelve 
magyar, de eredete is. 
A negyedik cziklusnak második nagy 
munkája, E m e r y növénytana, sajtó alatt 
van ; felerészben ki is van szedve ; az év-
derekán ez a munka is aláíróink kezei kö-
zött leszen. A munkát M e n d l i k A l a -
j o s és K i r á l y P á l ford í t ják és K l e i n 
G y 111 a revideálja. 
A harmadik nagy munka e cziklusban 
D a r w i n alapvető műve „az ember szár-
mazásáról". Ennek fordítására Társulatunk 
Ti n t z G é z a és T ö r ö k A u r é l tagtár-
sainkat nyer te meg, a revízióra pedig M a r g ó 
T i v a d a r t , a kinek szíves igéretét bírjuk, 
hogy előszót fog irni hozzá, a mely Dar-
win összes tudományos munkásságát ismer-
tetni és jellemezni fogja. E munka elkészí-
tése is oly gyorsan halad, hogy remélhet-
jük, hogy m é g ezen év folytán, tehát még 
a cziklus le tel te előtt szét fog küldetni. 
A lefolyt három év alatt a könyvkiadó 
vállalatban elkészítettük s a magyar olvasó 
közönség kezeihez juttattuk : R e c l u s 
munkájának második kötetét , — továbbá 
E r i s m a n n népszerű egészségtanát, T o-
p i n a r d Anthropológiáját, és C z ó g l e r 
fizika történetét . 
A könyvkiadó vállalatnak jelenleg 1340 
aláirója van. 
A Füzetes Vállalatban megjelent 5 fü-
zet, a 32—36-ik, a melyek Dr . M ü l l e r 
K á l m á n előadását a lélekzésről, P a s z -
l a v s z k y J ó z s e f előadását az ausz-
tráliai szigetvilágról, Dr. T h a n h o f f e r 
L a j o s előadását a mikroszkópról, Dr. 
L e n g y e l B é l a előadását a chemia 
történetéből és Dr. S a y M ó r i c z előadá-
sát a gyufáró l tartalmazzák. Saj tó alatt van, 
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s a VI. kötetnek első füzetét fogja képezni 
Dr . A n t a l G é z a előadása az életmen-
tésről. E vállalatnak 1262 aláírója van. 
A tudományos szakmunkálkodás a le-
folyt évben ép úgy eleven volt Társulatunk 
kebelében, mint a megelőzőkben. 
Ama tudományos munkálkodás egyik 
legfőbb támasztója és forrása az Országos 
Segély, a melyet vallás és közoktatásügyi 
miniszterünk, T r e f o r t Á g o s t o n nem 
szűnő gondoskodása s Törvényhozásunk fel-
világosodott szelleme ez évben is megszer-
zett Társulatunk részére. 
Az országos segélyből kiadtuk ez év 
folytán D a d a i J e n ő munkáját, a magyar 
állattani irodalom ismertetését, 1870-től 
1 880-ig. Magyarország zoológusai bizonyára 
örömmel vették ezt a munkát, a mely 
könnyűvé leszi annak áttekintését, a mit 
nálunk az állattudomány ama pezsgő életű 
évtized alatt haladott . De a nem állattudó-
sok is csak épülhetnek ama munka lapo-
zásánál, látva, hogy nem éppen nagyszámú 
szaktudósainknak hangyaszorgalma minő 
terjedelmes állattani irodalmat eredmé-
nyezett. 
Kiadtuk továbbá K o s u t á n y T a m á s , 
Magyarország dohányfajai vizsgálatáról szóló 
munkájának német fordítását — a magyar 
szöveg a mult év végén készült már el — 
ily módon lehetővé téve, hogy a sok és 
beható vizsgálat és elemzés, a melyeket 
tagtársunk munkája tartalmaz, a külföld 
előtt is ismertté s használhatóvá válhassék ; 
ily módon szolgálva azután egyrészt a hazai 
irodalom tekintélyének emelésére a külföld 
előtt, másrészt alkalmat nyújtva arra is, 
hogy a külföld dohányfajaink jeles tulajdon-
ságait megismerve, anyagilag is és busásan 
megtéríthesse az aránylag csekély áldozatot, 
a mibe az országnak ama tudományos 
munka készíttetése és kiadása került . 
Összegezve a lefolyt három évben az 
országos segélyből kiadott szakmunkákat, 
azok a föntebbieken kívül e következők : 
M a d e r s p a c h L i v i u s „Magyar-
ország vasérczfekhelyei." 
Dr. Ö r l e y L á s z l ó „Az anguilluli-
dák családjának monográfiája." 
H e r m a n O t t ó „Fillokszéra" czímű 
munkája. 
S c h e n z l G u i d ó „Adalékok a 
Magyar koronához tartozó országok földmág-
nességi viszonyainak ismeretéhez" magyarúl 
és németül ; 
K o s u t á n y T a m á s „Magyarország 
jellemzőbb dohányainak chemiai és növény-
élettani vizsgálata" (magyarúl). 
Ezeken a tényleg megjelent munkákon 
kívül számos más részint sajtó alatt van, 
részint készen áll — részben vagy egészen 
— a kiadásra. í gy sajtó alatt van Dr. 
G r u b e r L a j o s munkája, „Földrajzi 
helymeghatározások kézikönyve", számos 
ábrával együ t t ; továbbá S c h e n z l G u i d ó , 
földmágnességi helymeghatározások kézi-
könyve, számos ábrával és táblázatokkal. 
Készen van P l ó s z P á l és C s a n á d i 
G u s z t á v borászati kézikönyve, H a z s-
l i n s z k y F r i g y e s munkája Magyar-
ország mohai és zuzmóiról. Részben készek 
P e t h ő G y u l a , Dr. D e z s ő B é l a és 
mások munkái. 
A míg így már most is egész sora a 
tudományos szakmunkáknak vagy készen 
áll vagy pedig rövid időn elkészül ; más 
részt Társulatunk az országos segélyből 
tett ú jabb és újabb megbízásai által egyre 
növeli a körülötte sereglö munkások számát. 
így a lefolyt évben nyilt pályázat 
alapján megbízta a választmány : 
B é k e s s y L á s z l ó t „a tejkezelés 
és sajtkészítés, gyakorlati szempontból" 
czímű munkával, 500 frintot biztosítva ré-
szére ; megbízta továbbá : 
H e n s c h Á r p á d o t „Az okszerű 
talajművelés elmélete és gyakorlata" czimű 
munkával, szintén 500 forintot biztosítva 
tiszteletdíjúi. 
Ugyanezen év folyamán megbízta a 
Választmány az országos segélyből T ö r ö k 
A u r é l , T e l e g d i R o t h L a j o s és 
L ó c z y L a j o s tagtársainkat az ó-ruzsini 
barlang behatóbb megvizsgálásával, 200 
forintot ajánlva fel e vizsgálatra. Az 6 
jelentésük is nemsokára sajtó alá kerül. 
Az említetteken kívül megbízatással 
bírnak, az országos segélyből a korábbi 
évekről ; Budai József, Han tken Miksa, 
Janka Viktor, Mika Károly, K r e n n e r József, 
Kriesch János, Pungur Gyula, Schafarzik 
Ferencz, Simkovits Lajos, Tömösváry Ödön 
és Ulbricht R iká rd tagtársaink. 
Mint később szerencsém lesz előter-
jeszteni, a Választmány ajánlja, hogy az 
országos segélyből ebben az évben is hirdet-
tessék nyilt pályázat s a pályaművek jutal-
mazására 1000 frt. tűzessék ki. 
Nem kevés része van ama tudományos 
munkásság élesztésében, a mely társulatunk-
ban tapasztalható, S e m s e y A n d o r 
úrnak, Társulatunk tiszteletbeli tagjának. 
Az ő általa megajánlott pályadíj eredménye 
E n t z G é z a kolozsvári tanárnak a proto-
zoákról szóló nagy munkája, a mely na-
gyobb részében ez év folyamán elkészült 
s jelenleg — még pedig egyszerre magyar 
és német nyelven — kiadásra rendeztetik 
be. Annak eredménye M o c s á r y S á n -
d o r munkája is, a mely részben már el-
készült. Az általa tett fölajánlás alapján 
vannak megbízva tudományos munkákkal 
még H e r m a n O t t ó és I n k e y B é l a 
tagtársaink. 
Végűi — mint szerencsém lesz később 
előterjeszteni — azt is ajánlja a Választ-
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mány, hogy Társulatunk a B u g á t - S c h u s -
t e r -féle alapból ebben az évben is hirdessen 
titkos pályázatot, még pedig egy állattani 
kérdésre . 
Tisztelt Közgyűlés ! íme Társulatunk 
szellemi munkásságának képe. Bár hosz-
szúra nyúlt e munkásságnak s eredmé-
nyeinek rajzolása, legyen szabad mégis egy 
két statisztikai adatba öntve, még világosabbá 
tenni azt. A lefolyt évben ugyanis Tár-
sula tunk összes kiadványai I37 l/a nyomta-
to t t ívre terjednek, a melyek 140 ábrával, 
képpe l s egyéb mümelléklettel vannak 
illusztrálva. Az egész triennium alatt pe-
dig kiadtunk összesen : 4471U ívet, 791 
ábrával s egyéb műmelléklettel . 
A lefolyt évnek, valamint a tri-
enniumnak anyagi eredményeiről csak rö-
v iden szólok. Tiszttársam, a pénztárnok 
er re vonatkozólag részletesebb előterjesz-
tés t fog nyújtani. Lényegében abba fog-
la lható egybe az anyagi eredmény, hogy 
Társula tunk bevételei állandók, sőt növe-
kedők , mig kiadásai a bevételek mögöt t 
messze elmaradnak. í g y történik az, hogy 
Társula tunk jelentékeny vagyonszaporodással 
zárha t ja le számadásait. A lefolyt évben a 
Társu la t forgó töke" számlája 4058 f r t . 
98 kr . pénztári maradékkal záratott le, a 
mely összegből a Választmány 2000 f r to t 
alapítványul irt át, 2058 frt. 92 lcrt. pedig 
a következő évi forgó tőke számlájára vitt 
át . A Társulat alaptőkéje továbbá a lefolyt 
évben 5247 frt. 59 kr ra l szaporodott, a 
mely összegből 3822 f r t . 30 kr.-t a Társulat 
maga alapított, mig a hazai első takarék-
pénztár újólag 200 í r t ta l növelte eddigi 
alapítványát. A mai napon Társulatunk alap-
tőkéje — hozzászámítva a Választmány által 
a lefolyt év feleslegéből tett 2000 f r t . 
alapítványt — összesen 51541 frt. 71 kr.-ra 
megy — vagyis alaptőkénk a százezer felét 
meghaladta. 
Összegezve az u to lsó három évet, Tár -
sulatunk alaptökéjének szaporodása a követ-
kező : 
1879 végén alapítványi 
tőkénk volt. . . . 32618 frt. 75 kr . 
1882 végén alapítványi 
tőkénk volt. . . . 49541 „ 74 ,. 
Az „alapítványi tőke" sza-
porodása 3 év alatt . 16922 frt. gg kr. 
Végre Társulatunk pénz és értékbeli 
t iszta, saját vagyona az év végén 53,600 
f r t . 66 krt tesz ki ; vagyis a lefolyt évben 
a vagyon 6862 frt. 77 krral szaporodott, — 
n e m számítva azt a vagyonszaporodást, a 
mi könyvtárunk könyveiben, ez évi kiadvá-
nya inkban fekszik, a melyekkel együtt az 
ez évi tényleges vagyonszaporodás alig ma-
rad 10,000 frt . érték mögött. 
É s ezt az örvendetes eredményt k inek 
köszönheti Társulatunk ? Tagjainak ; azok 
buzgalmának és áldozatkészségének. 
Társulatunkba a lefolyt esztendőben 
328 új tag lépett be s tagjaink száma je-
lenleg 5 6 / 4 - r e m e g y ; közöttük 123 ala-
pító és 98 hölgytag. Nevezetesen örökítő 
tagokká lettek a lefolyt évben : 
Mojsisovics Vilmos, Liptó-Szent-
Miklóson . . . . 60 írttal. 
Kismartoni bg. Eszterházi-könyv-
tár 60 ,. 
Dávid Vilmos, Budapesten . . 1 0 0
 r  
Dr. Antal Géza, Budapesten . 100 „ 
Czógler Alajos, Szegeden 60 
A legérzékenyebb veszteséget tagjaink 
sorában a halál okozta, a mely ez évben 
65-öt ragadott el közülünk ; nevezetesen 
V é s z J á n o s Á r m i n t is, Társulatunk-
nak 1864-ben első titkárát és Z a r á n d i 
K n ö p f l e r V i l m o s t , egyik legrégibb 
(1844 óta) és legbuzgóbb tagunkat . C h . 
D a r w i n-ban is, ezen tudós-héroszban mi 
is veszteséget panaszolhatunk, mert ő Tár-
sulatunknak levelező tagja volt. 
Az utolsó három év alatt összesen 
1122-en választattak meg t agokú i ; leszá-
mítva a veszteségeket, a tényleges szaporo-
dás 359. 
Tagtársainknak ama magas száma mel-
lett is tapasztalható ez a folytonos gyara-
podás a tagok létszámában a legbiztosabb 
jel arra, hogy Társulatunk a művelt magyar 
néposztály részvétét és bizodalmát megsze-
rezte ; ez pedig az a biztos alap, a melyen 
Társulatunk mindenkor fennállani, sőt tova-
fejlődni fog. 
I I I . 
P É N Z T A R N O K I J E T . E N T É S . 
— Leutner Károlytól. — 
Tisztelt Közgyűlés ! 
A most három éve biztató remények-
kel megkezdődött triennium letűnt. 
Mennyiben teljesültek e remények tár-
sulatunk szellemi életének terén, arról előt-
tem szóló tiszttársam titkári jelentése ta-
núskodott ; lett-e gyümölcs zöldéi ő remé-
nyeinkből anyagi tekintetben, arról nekem 
jutott a szerencse, hogy jelentést tehessek, 
s minthogy a közelebb letűnt év pénztári 
számadása kinyomtatva a t. Közgyűlés ke-
zében van, e jelentésben röviden csak a 
főbb eredményekre óhajtok reámutatni. 
A mult évi összes pénztári forgalom 
58750 fr t . 32 kr. bevételből és 56330 frt. 
78 1er. kiadásból állott, tehát összesen 
115081 fr t . 10 kr. volt. 
Alaptőkénk a mult évben 5307 frt . 59 lcr.-
ral gyarapodott, melyből 720 fr t . jött be 
tagoktól, 4587 f r t . 59 krt. pedig maga 
a Társulat részint forgó tökéjének pénz-
maradványából, részint könyvkiadó vállala-
tának tiszta jövedelméből alapított ; és így 
alaptőkénk mult év deczember 31-ikén 
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49 ,541 frt . 74 krt te t t , amely összegből 
csak 1195 frt. van kötelezvényen, a t ö b b i 
készpénzben és é r tékpapi rokban . 
Forgó tőkénket 4 0 5 8 fr t . 92 1er. t iszta 
pénzmaradványnyal zá r tuk le, a mely ered-
mény, ha tekintetbe veszszük, hogy a ki-
muta to t t 2r,jj4 f r t . 45 kr. kiadásban 
2150 f r t . az a lap tőkéhez ment át, s igy 
tu la jdonképen nem k iadás : versenyez a 
megelőző évek eredményeivel , sőt tú l is 
ha lad ja azokat. 
Egy pillantás a f o r g ó tőke számlájára 
meggyőz bennünket arról , hogy ily e red-
mény t csak helyes és folytonos takarékos-
ság hozhat létre ; ugyanis míg a bevéte lek 
minden tétele emelkedést mutat, a k iadások 
minden tételben a lú lmarad tak az előirány-
zaton. 
Az országos érdekli kutatások számlá-
j á ra nézve, a melyből ismeretesen a T á r -
sula tunk semmiféle közvete t len anyagi hasz-
not nem húz, csak fe lemlí tem, hogy 6763 f r t . 
30 kr t hozott át az 1883-ik évre. 
A könyvkiadó vállalat cziklusaira nézve, 
kiosztot t számadásom b ő felvilágosítást nyú j t , 
s igy az ottlevő adatok ismételt felsorolá-
sával nem akarom a tisztelt Közgyűlés tü-
re lmét fárasztani, és á t t é r ek a társulatunk 
készpénzben és értékpapírokban levő vagyo-
nának kimutatására. E z t a tiszta vagyont 
1882. deczember 31-ikén 53,600 frt. 66 kr . -
nyi összeg képezi, mely 6862 frt. 77 kr . 
vagyonszaporodást mu ta t fel az 1882-ik 
évről . 
É s most vessünk egy futó pillantást a 
lefolyt triennium főbb eredményeire is ! 
H a az alaptőke jelenlegi ál lását49,54l f r t . 
74 k r t összehasonlítjuk annak 1879-ik év 
végén kimutatott ál lásával, 32,618 frt. 75 
kr ra l , ki tűnik, hogy az a laptőke a t r iennium 
alatt 16,922 frt. és 99 kr . -ral , azaz az 1879-ik 
évi alaptőke összegének 52%-áva l növe-
kedett. 
Ezen meglepő eredmény örvendetes 
volta még i n k á b b fokozódik, h a e gyara-
podás forrásait megvizsgáljuk és ku ta t juk , 
milyen mér tékben járultak ezek egyenként 
amaz eredmény létrehozásához, és látjuk, 
hogy i . a forgó tőke hozzájárult 9450 frt.-
tal, vagyis 55 -2%-ka i ; 2. a könyvkiadó 
vállalat 3732 f r t . 64 kr.-ral vagyis 22-0%-
kal ; 3. az örökítő tagdijak 1730 frt. 
5 kr. 1 0 ' 2 % - k a l ; 4. a Hazai első taka-
rékpénztár adománya 400 frt . 2 ' 4 % - k a l ; 
5. a vásárolt értékpapírok névleges értéke 
és ára közötti különbségből származó nye-
reség t 6 l o f r t . 3 0 kr. 10 '2%-kal . Ezekből a 
adatokból k i tűn ik , hogy az a laptőkének 
gyarapításához maga a Társulat 8 7 ' 4 % - k a i 
járult a lefolyt tr iennium alatt. 
A forgó tőke öszzes bevétele az épen le-
folyt t r ienniumban kerek számban 69,160 frt. 
81 kr. összehasonlítva a megelőző tr iennium 
66,050 frt. 72 k r . bevételével, 3102 f r t . 9 1er. 
azaz 4 ' 5%-ny i emelkedést t ün te t f e l ; tisz-
tán a tagdíjakból és oklevéldí jakból szár-
mazó bevétel ped ig 3-5 % gyarapodás t mutat. 
Végre a t r iennium kiadásaiból , bele 
nem értve az alapítván yhoz át í r t összegeket 
a társulat t isztán szellemi czéljaira 64,729 frt. 
64 krt fordí tot t , a mely összeg a kiadások-
nak mintegy 6 5 % - á t képezi. 
E rideg számok, tisztelt Közgyűlés , 
minden ékes beszédnél ha ta lmasabban bizo-
nyítják, hogy Társulatunk nemcsak hogy 
teljesen megszilárdultnak tekinthető , hanem 
minden i rányban növekedésnek ö rvend , mert 
ilyen nagy számok mellett 4—5 % növekedés 
is bizonyára te temesnek mondható, és erős 
bizonyíték, hogy a triennium kezdetén táplált 
biztató remények gazdag gyümölcsösé érle-
lődtek. 
A KIR. MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT 
PÉNZTÁRÁNAK ÁLLÁSA 1882 VÉGÉN. 
i. 
P É N Z T Á R I E G Y B E V E T É S 1 8 8 2 - I K É V I D E C Z E M B E R 3 1 - I K É N . 
B e v é t e l : 
1. 1881. évről maradt takarékpénztári betételek . 12200 f r t . — kr. 
2. 1881. évről maradt készpénz 2870 „ 14 „ 15070 f r t . 14 kr. 
3. A z alaptőke bevételei 1882-ben : 
a ) Az Első hazai takarékpénztár a d o m á n y a . 200 „ — „ 
b) Befizetett örökí tő tagdíjak 460 „ — „ 
c) A forgó tőke alapítványa az 1881. évi ma-
radékból 1000 „ — „ 
d) A forgó tőke 1882. évi bevételeinek 5°/0-a 
alapitványúl í r a to t t 1150 „ — „ 
É) A Könyvkiadó Vál la la t első há rom cziklusá-
nak tiszta bevételeiből tett a lapí tvány . 1328 „ 06 „ 
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f ) Johnson és Er ismaím műveinek olcsóbb ki-
adásából be fo ly t összeg 3-14 „ 24 „ 
g) É r t ékpap í rok kisorsolásából . . . 1100 „ — „ 5 5 8 2 f r t . 30 kr . 
4. A forgó tőke 1882. évi összes bevéte le 23109 „ 63 „ 
5. Az Országos érdekű kutatások számlájának 
1882-ik évi bevéte le 4 0 0 0 „ — „ 
(>. A Könyvkiadó Vállalat 1882. évi bevétele 
a) I-só cziklusban 007 f r t . 05 kr. 
b) I l - ik „ 331 „ 60 „ 
c) IIT-ik „ . . . . . . . ' . 9 3 3 „ 50 „ 
d) iv-ik . 9 1 1 5 „ 50 „ 10988 „ 25 „ 
Bevéte lek főösszege . . . . 5 8 7 5 0 „ 32 „ 
K i a d á s : 
1. Az alaptöke pénzbel i bevételeiből vásárolt érték-
pap í rokra . . . . . . . . 5 1 3 4 f r t . 71 kr. 
2. A forgó töke 1882 . évi összes k iadása . . . 2 1 5 5 4 „ 45 „ 
3. Az Országos érdekű kutatások számlájának kiadása 3 0 4 3 „ 07 „ 
4. A Könyvkiadó Vállalat kiadása 
a) Az I-ső cziklusban 007 „ 65 „ 
b) A I I ik „ . . . . . . . . 331 „ 60" „ 
C) A I l I - ik „ . 9 3 3 „ 50 „ 
d) A IV-ik „ 7 8 2 5 * 20 , 3 9 4 3 0 Irt. 
5. A takarékpénztárban levő készpénz 10900 „ 
0. 1883-ra á tv iendő pénztári maradvány 2419 „ 
Kiadások főösszege . . . 5 8 7 5 0 „ 
78 kr . 
TI 
54 „ 
33 » 
II. 
ALAPÍTVÁNYOK SZÁMLÁJA. 
B e v é t e l : 
Kt íszpénz : Értékpapír: Kötvények : 
1. Az 1881. évről áthozatott 1679 fr t . 15 kr. 4 1 4 2 0 frt . — kr. 1135 fr t . — kr. 
2. Az első hazai takarékpénztár 
adománya 2 0 0 „ — „ — „ ' — 1 v — rt 
3. 1882-ben be fo ly t örökítő tag-
díjak 4 6 0 „ — n 100 „ — „ 6 0 „ - n 
4. A társulat a lapí tványa a forgó 
tőke 1881. évi maradékából 1000 91 — n — „ — n n 
ft. A forgó tőke 1882. évi bevé-
telének 5 % alapítványul 
Íratott 1 1 5 0 „ — „ — „ — V n 19 
6. A Könyvkiadó Vállalat lefolyt 
három czik lusának 1882. évi 
tiszta bevéte le és pedig 
I-ső cziklusból 429 frt . 77 kr. 
I l - ik „ 255 „ 12 „ 
nr - i k „ 6 4 3 „ ,17 „ 1328 r> 06 „ — „ — „ 
— » — » 
7. Johnson „Mibő l lesz a termés" 
cz. m u n k á j á n a k olcsóbb ki-
adásából befo ly t összeg 2 5 0 rí 24 „ r> „ „ V 
8. Erismann „Népsze rű Egész-
ségtan" cz. munkájának ol-
csóbb k iadásábó l . 9 4 „ — 
" n 
— „ — 
9. Ér tékpapí rok kisorsolásából . 1100 V — „ 1> M — _ — n 
10. Vásárolt é r t ékpap í rok . 
— n — n 5 8 0 0 „ - n 
— » — V 
Összes bevéte l . 7261 r> 45 » 4 7 3 2 0 „ — n 1195 „ - íj 
Levonván az összes kiadást 5 1 3 4 n 71 V 1100 ,. — 
Marad mint t ény leges alap-
tőke 1882 végén 3126 n 74 - 46220 .. — n 1195 „ - 19 
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1. Értékpapírok vásárlására. 
2. Kisorsolt értékpapírok 
Összes kiadás . 
K i a d á s : 
Készpénz : 
5134 frt . 71 kr. 
Értékpapír : 
— frt . — 1er. 
1100 „ — „ 
Kötvények : 
— f r t . — kr. 
5134 1100 71 
I I I . 
F O R G Ó T Ö K E SZÁMLÁJA. 
B e v é t e l : 
1. Pénztári maradék 1881-ról 2503 f r t . 74 ki. 
2946 frt . 39 kr. 
3. Oklevelek díja 672 H — s 
4. Tagok évdljai 14923 >7 — « 
5. Évdij-hátralékok . . . . . . . . 650 V 50 n 
6. Előre fizetett tagdijak 657 77 50 « 
7. Eladott lciadvánvok 2732 „ 40 s 
8 Vegyesek . 21 77 4 4 n 
9. Hirdető melléklet >1 40 23109 fr t . 63 kt, 
A forgó tőke össszes bevétele . •25613 „ 37 „ 
K i a d á s : 
1. A „Természet tudományi Közlöny" kiállítására . 7482 fit . 43 kr. 
1259 n 57 n 
3. Könyvtárra 1999 n 91 n 
4. Oklevelek kiállítására 177 77 00 « 
5. Kisebb nyomtatványokra 282 n 85 „ 
6. Irodai költségekre 107 » 72 ?7 
7. Postai költségekre 260 77 96 » 
8. Lakásbérre 1674 „ — » 
9. Bútorokra és eszközökre 89 » 93 7? 
10. Fűtésre és világításra 381 » 26 
11. Vegyes kiadásokra 233 77 40 « 
12. Tiszti díjazásra 3748 „ 08 n 
13. Szolgák fizetésére 1010 77 — « 
14. Rendkívüli kiadások 154 65 » 
15. A hirdető mellékletre 242 77 19 77 
16. Pályakérdésekre 300 « — 71 
17. Átírás az alaptőkéhez 1000 77 — 7? 
18. Átirás az alaptökéhez a forgó tőice 5 % - a . 1150 » — 77 
21554 frt . 45 kr. 
4058 11-2 
A forgó töke összes kiadása . 
l88%-ra átviendő pénzkészlet 
IV. 
O R S Z Á G O S É R D E K Ű K U T A T Á S O K ÉS KÖZI .KMÉNYF.K S Z Á M L Á J A . 
B e v é t e l : 
1. Az országos segély 1881-ik évi maradványa . 3956 fr t . 97 kr. 
2. „ „ „ 1882. évre . . . • 4000 „ — „ 7956 f r t . 97 kr. 
3. Magán segély (Semsey, Br. Eötvös adománya) 1881-ik évi maradéka 1850 „ — „ 
•Összes bevétel 
Levonván az 1882. évi összes kiadást 
7 S8é-ra átviendő pénzkészlet : a) Az országos segélyből 5303 frt . 30 kr. 
b) Magán segélyből 1400 
9806 
3043 
6763 
97 
67 
30 
K i a d á s : 
Kosutány Tamás „Magyarország dohányai" cz. mun-
kája I I I . kötetének 
a) nyomtatásáért 
b) fűzéséért 
Természettudományi Közlöny. XV. kötet. 1883. 
395 frt . 02 kr. 
7 „ — „ 
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c) A három k ö t e t kivonatos n é m e t szövegének 
tiszteletdíj áúl 2 0 0 „ — „ 
d) A német szöveg nyomatásáért 2 1 2 „ 80 „ 
e) A német szöveg befűzéseért . . . . . 5 „ 40 „ 820 fr t . 82 kr. 
2. P e t h ő Gyula „ A Fruska-Gora-hegység krétakorszak-
beli faunája" czímfi művének 
a) tiszteletdíja fe jében 4 0 0 „ — „ 
b) műmellékletei kiállítására . . . . . . 3 0 5 „ 78 „ 705 „ 78 „ 
3. Daday Jenő „ A magya r állattani i roda lom ismerte-
tése" czimű m u n k a 
a) t iszteletdijának végrészlete 100 „ — „ 
b) nyomtatása 3 3 1 „ 67 „ 
c) fűzése
 L . 5 „ 40 „ 437 „ 07 „ 
4. Schenzl Guidó és G r u b e r Lajos „Fö ld ra j z i és mág-
nességi helymeghatározások kézikönyve" czimű 
munkájuk 
a) tiszteleidíjának végrészlete 3 0 0 „ — „ 
b) fametszeteinek ára 7 0 „ — „ 370 „ — „ 
5. Az Ó-Ruzsini b a r l a n g megvizsgálására, Lóczy Lajos, 
Török Aurél és R ó t h Samu u r a k n a k . . . . . 200 „ — „ 
6. A Persányi hegységben teendő kuta tásokra , Buday 
József úrnak tiszteletdíjából 60 „ - „ 
7. D r . Entz Géza ú r n a k a „Protozoákról" szóló műve 
tiszteletdijából (a Semsev-féle adományból) . . 2 0 0 „ — „ 
8. Rózsahegyi Aladár ú rnak az Entz- fé le munka for-
dításának t iszteletdi ja fejében (a Semsey-féle 
adományból) . . . . . . . . . . . 2 5 0 „ — „ 450 „ — „ 
Összes k iadás : a) Az országos segélyből . 2 5 0 3 „ 67 „ 
b) Magánsegélyből . . . 4 5 0 „ — „ 3 0 4 3 „ 67 „ 
V. 
K Ö N Y V K I A D Ó V Á L L A L A T . 
1) Az I-s'ó cziklus (1872—~4) számlája 1882-ben. 
B e v é t e 1 : 
1. A z 1882-ilt évi összes bevétel . J307 fr t . 65 kr. 
K i a d á s : 
1. Tiszti díjazásokra 91 f r t . 08 kr 
2 . Bekötésre és szállításra 86 „ 80 „ 
3. Alapítványul á t i r a to t t 429 „ 77 „ 
Összes kiadás 607 „ 65 „ 
2) A Il-ik cziklus (1875—77) számhíja 1882-ben. 
B e v é t e l : 
A z 1882-ik évi összes bevétel 331 „ 60 
K i a d á s : 
1. T i sz t i díjazásra 49 „ 68 „ 
2. Kötés re és szállításra 26 „ 80 „ 
3- Alapítványhoz á t i r a to t t 255 „ 12 „ 
Összes kiadás . . . . . 331 „ 60 „ 
3) A Ill-ik cziklus (1878—80) számlája 1882-ben. 
B e v é t e l : 
1. Az 1882-ik évi összes bevétel 933 frt . 50 kr. 
K i a d á s : 
1. Tiszt i díjazásra 142 „ 92 „ 
3. Bekötési és szállítási költségek 147 „ 41 „ 
3. Alapitványúl Í ra to t t • • • • • 613 A - . 1 ! » 
Összes kiadás . . . T ' . 9 3 3 „ 50 „ 
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4) A IV-ik cziklus (1881—83) számlája 1882-ben. 
B e v é t e l : 
1. 1881. évi maradvány 5080 frt . 28 kr . 
2 . Az 1882-ik évben befizetett évdi jak 8054 „ — „ 
3. Az 1882-ik évben befizetett kötésdí jak 1061 „ 50 „ 
Összes bevétel . 14195 „ :78
 n 
Levonván nz összes kiadást . 7825 „ 20 „ 
l88;]-ik évre átviendő pénzkészlet. . . 6 3 7 0 „ 58 „ 
K i a d á s : 
1. Fordítói és revizort tiszteletdíjak 1765 fr t . — kr. 
2. Nyomtatási köl t ségek 2056 „ 82 „ 
íi. Bekötési kö l t ségek 1140 „ — „ 
4. Műmellékletekre és rajzokra 934 „ 60 „ 
5. K i s e b b nyomta tványok és vegyesek 515 „ 69 „ 
6. Tiszti díjazásra 908 „ 09 „ 
7. Szolga fizetésekre . . . 505 „ — „ 
Összes kiadás . . . . . 7825 frt . 20 kr . 
VI. 
Ö S S Z E S Í T E T T V A G Y O N - K I M U T A T Á S . 
a) A l a p t ő k e : 
1. Értékpapírok névleges értéke 46220 frt. — kr. 
2. Köte lezvényekben 1195 „ — „ 
3. Készpénzben 2126 „ 74 „ 49541 frt. 74 kr. 
b) F o r g ó t ő k e : 
1. Bevételi többlet 18.82. végén 4058 frt . 92 kr . 
Összes tiszta vagyon készpénzben, é r tékpapí rokban és kötvé-
nyekben az 1882. év végén 53600 „ 6 6 „ 
Összehasonlítva az 1881 végén k imuta to t t tiszta vagyonnal . . 4 6 7 3 7 „ 89 „ 
Az 1882-ik évi vagyonszaporodás 6 8 6 3 „ 77 „ 
(Az itt k imuta tot t tiszta vagyon összegén, 53600 f r t . 66 kron felül, rendelkezik a 
könyvkiadó vállalat 6370 frt. 58 kr . készlettel s az „országos érdekli kutatások és közle-
mények számlája" 6 7 6 3 frt . 30 kr. készpénzzel.) 
Kelt Budapes ten , 1882-ik évi deczember 31-ikén. 
L E U T N E R K Á R O L Y , 
pénztárnok. 
A választmány részéről kiküldött szám- A közgyűlés részéről kiküldött szám- és 
és pénztárvizsgáló bizottság : pénztárvizsgáló bizottság : 
K L E I N G Y U L A , S. k . E G R E S Y R E Z S Ő , S. k . , G H Y C Z Y G É Z A , S. k , 
D K . H O R V Á T H G É Z A , S. k . S O M O G Y I R U D O L F , S . k . 
I V . i és t e temes pénzáldozatba fog kerülni, 
KÖNYVTÁRNOKT JELENTÉS. míg e tekinte tben a tudományos búvárkodás 
megszerzi mindazokat a szükséges segéd-
eszközöket, melyek nélkül sikeresen nem 
működhe t ik . 
A kir . magyar Természet tudományi 
Társula t könyvtára a szakkönyvtárak so-
rába tar tozik, és mint i lyen csak szerény 
— Hel le r Ágost tó l . — 
Tisztelt Közgyű l é s ! A nyugati orszá-
gok kulturális középpont ja in tekinté lyes 
könyvgyűj temények nyúj t ják azokat a múl-
ha t a t l an szükséges segédeszközöket , melyek 
né lkül a tudós nem tar that ja fenn az ösz 
szeköttetést a tudományok múltjával, me- helyet fogla l el. Tudományos folyóiratai 
lyek nélkül nem szerezhet tudomást a napi újabb kele tűek és az önálló tudományos mű-
tudományos mozgalmakról . Hazánk fővárosa vekből is hiányzanak nagyobbrész t a régiebb 
ma még nem rendelkezik olyan könytá r ra l , klasszikus becsű művek, n o h a ez i rányban 
mely teljességre nézve kibírná az összeha- az ál talam e helyről már többször haDgoz-
sonl í tás t akárhány kis német egyetemi vá- tátott elvek érteimébén a könyvtá r rend-
ras könytárával, és még sok fá radságba szeres kiegészítése a közelmúl t években 
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lassan, de szakadatlanul haladt. Azon üsz-
szeköttetésnél fogva, melyet könyvtárunk a 
külföld néhány tekintélyesebb antiquáriátu-
sával föntart, már számos esetben sikerűit 
a könyvvásárlásoknál nagy szerepet játszó 
helyes időpontok kihasználásával a könyv-
tárt igen becses művekkel gazdagítani, 
illetve az egyes szakok kiegészítésén dolgozni. 
A tudomány minden ágában van az 
alapvető műveknek bizonyos mennyisége, me-
lyek nélkül valamely könyvtár a könyv-
gyűjtemény czímét megérdemelheti ugyan, de 
nem a szoros értelemben vett „bibliotheka" 
nevét. Habár a társulatunk helyiségeiben fel-
állított könyvkészlet még nem követelheti 
a könyvtár e szigorú értelmezés kivánta 
czímét : jól esik annak konstatálása, hogy 
szakadatlanul halad ez irányban, a meny-
nyire ezt a rendelkezésre álló szerény pénz-
erő megengedi. 
H a valamely könyvtár számára történő 
beszerzéseknél egyik tekintet az, hogy a 
szükséges régibb művek szereztessenek be, 
még kevésbbé tévesztendő szem elől az 
újonnan megjelenő könyvek beszerzése. 
Könyvtárunk nagy részben a természettu-
dományok iránt érdeklődő művelt közön-
ség követelményeinek szolgál s ez okból 
gondosan kiválasztandók mindazok a termé-
szettudományi művek vagy folyóiratok, me-
lyek a szó nemesebb értelmébeu népsze-
rűknek és tudományterjesztőkuek mondha-
tók. És e tekintetben könyvtárunk és olvasó-
terme nemcsak hazánkban, de még másutt 
is igen tisztességesen megállaná a helyét. 
A kir. magy. Természettud. Társulat 
az ország természettudósainak és a termé-
szettudományokat kedvelő művelt közön-
ségnek egyesülete. Azér t nem elégedhetünk 
meg avval, hogy csak a művelt laikus igé-
nyeinek felelünk meg ; a természettudomá-
nyokkal szakszerűen foglalkozó társulati ta-
gok, ha másképen nem juthatnak újonnan 
megjelent egyik vagy másik szakmunkához, 
már évek óla fordulnak ahhoz a könyvhöz, 
mely a könyvtárt használók kívánalmait 
foglalja magába. Öle tudják, hogy a leg-
több esetben lehetséges volt kívánságaikat 
teljesíteni, ha olyan munkáról volt szó, 
mely a társulati könyvtár keretébe illett. 
A társulat magánjelleme, mely tagjai között 
különbséget nem ismer és minden hivatalos 
körülményességet kizár, lehetővé teszi, hogy 
ez irányban a teljesíthető kívánságok rövid 
úton eredményhez vezessenek. 
Ezek után az általános megjegyzések 
után, áttérek jelentésem azou részéhez, mely 
a könyvtár jelenlegi állapotát tünteti fel. 
A könyvtár f. é. januárhó 8-ikán 6 2 6 6 
miiből állott, melyek közel 13,000 darabot 
tesznek. Az ez évi gyarapodás 272 mti, 
jnintegy 860 darabban. 
A következő táblázat, szokott módon 
összeállítva, a könyvkészlet szakok szerinti 
feloszlását tünteti elő. 
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Anthropológia,eth-
nographia . . . A 206 1 9 1 15 7 -, 
Pbilosophia, tudo-
mánytörténelem . B 454 4 0 0 5 4 I 1 9 
Chemia, chemiai 
technológia . . . C 2 6 0 2 3 8 2 2 8 5 
Astronómia, me-
teorológia . . . D 2 4 7 2 3 9 8 3 2 
Geographia,útleírá-
sok, statisztika . E 443 4 2 6 17 3 8 
Gazdaságtan . . F 3 1 8 305 13 4 1 
Zoológia . . . . G 
.398 3 8 0 1 8 4 5 
Botanika . . . . H 365 346 19 5 2 
Mineralógia, geoló-
gia • I 2 9 3 2 8 4 9 3 i 
Orvosi tudomá-
nyok K 1 2 6 7 1 2 4 6 2 1 i • 6 
Plrysiológia, anató-
mia . . . . L 2 5 1 2 4 1 1 0 3 ' 9 
Physika  M 358 3 2 5 33 9 2 
Encyclopaediák, 
szótárak . . . . N 147 1 4 4 3 2 ' 0 
Folyóiratok . . . O 2 4 4 2 3 6 8 3 2 
Tudományos társu-
latok kiadványai. P 245 2 3 8 7i 2 • 8 
Vegyesek . . . . R 355 3 5 1 4 1 I 
Hungarica . . . . S 415 4 0 4 11 2 • 6 
, Összesen . . 6 2 6 6 5994 2 7 2 4 ' 3 
A könyvtárból a lefolyt évben házi 
használatra kivett műveket 196 társulati tag, 
1386 művet kölcsönöztek ki. E számba 
nincsenek betudva azok az olvasók, kik az 
olvasó-terembenbasználtak valamely könyvet. 
A Társulat jelenleg 140 tudományos 
társulattal folytat ja a kiadványcserét. Ezek 
közt van : 18 hazai, 17 osztrák, 52 né-
metországi, 7 svájezi, 5 franczia, 3 angol, 
6 németalföldi és belga, 10 olasz, 2 svéd 
és norvég, orosz és finnországi 6, 12 az egye-
sült-államokból, I délamerikai és I mexikói. 
A lefolyt évben megindítottuk a kiad-
ványcserét a sz. pétervári czentrálobszerva-
tóriummal, mely eddigi igen becses közle-
ményeit egy majdnem teljes példányban 
küldte meg. 
Társulatunk könyvtára 42 év óta áll 
fenn. Fennállásától 1873-ig azaz 32 éven 
kérésziül összesen 12,369 frt . 50 krt for-
dított könyvtárára. Az utolsó tíz év alatt 
20,088 frt. T4 1er. fordíttattott ugyanarra a 
czélra. A lefolyt 1882-ik évben az elő-
irányzott 2000 frtból tényleg kiadtunk 
1999 frt. 91 krt . így a Társulat fennállásá-
tól fogva máig összesen 32,457 fr t . 64 kft 
adott könyvekre és bekötésökre. 
T Á R S U L A T I Ü G Y E K . I O I 
Könyveknek reális ér tékét meghatá-
rozni mindig nehéz feladat. Annyira fiigg 
ez mindenféle körülménytől, hogy legfel-
jebb kerek számban lehetséges értéket ki-
fejezni. 
Ha tekintetbe veszszük, hogy a társa-
lat pénzén legnagyobbrészt csakis újabb és 
értékesebb könyv szereztetett be, hogy 
azonkívül ajándék, különösen pedig kiad-
ványcsere által becses és értékes könyvek 
tetemes halmaza jutott a könyvtárba, azt 
hiszem, nem becsülöm túl, ha a könyvek 
értékét 30—35,000 frt. határok közt ve-
szem fel. Ez képezi tehát társulatunk va-
gyonának egy jelentékeny részét, még pedig 
nem azt, a mely a legkisebb százalék szerint 
kamatozik. 
Elnök a tiszti jelentés, kke l kapcsolat-
ban tudatja, bogy a választmány a közgyű-
lést megelőzőleg a mult évi számadásokat, 
a pénztárt meg a könyvtárt kebeléből ki-
küldött bizottságok által megvizsgáltatta ; 
a számadásokat és pénztárat azonkívül az a 
háromtagú bizottság is megvizsgálta, melyet 
a mult évi közgyűlés küldött ki e czélra. 
Titkár felolvassa e bizottságok jelen-
téseit : 
1. K l e i n G y u l a és H o r v á t h 
G é z a urak, mint a választmány részéről 
a számadások és a pénztár megvizsgálá-
sára kiküldöttek, a pénztárnok számadá-
sainak hitelesítő lapjára a következő zá-
radékot í r ták : „Jelen számadás tételeit 
úgy egymással valamint a könyvekkel, 
pénztárral és értékpapírokkal összehasonlí-
tottuk és azokat minden tekintetben rend-
ben találtuk. Budapesten 1883. jan. 8-ikán. 
2. E g r e s y R e z s ő , G h y c z y Gé-
z a és S o m o g y i R u d o l f urak, mint a 
számadások és pénztár megvizsgálására a 
mult évi közgyűlés részéről kiküldöttek, a 
pénztári számadások hitelesítő lapjára követ-
kező nyilatkozatot írták : „Alulírottak, mint 
a közgyűlés részéről a számadások és pénz-
tár megvizsgálására kiküldöttek, úgy a 
számadási könyveket , mint a pénztári kész-
letet és az értékpapírokat megvizsgáltuk ; a 
számadást rendben, a pénztári készletet és 
értékpapírokat a számadásilag kimutatott 
mennyiségben hiány nélkül találtuk. — Buda-
pesten 1883. január i j - ikén." 
3. B e n e R e z s ő , b r . E ö t v ö s 
L o r á 11 d és W a r t h a V i n c z e urak, 
mint a választmány részéről a könyvtár 
megviszgálására kiküldött bizottság tagjai, 
a következőleg nyilatkoznak : Alulírottak a 
K . M. Természettud. Társulat könyvtárának 
megvizsgálására kiküldetvén, f. évi január 
8-ikán a könyvtár helyiségében megjelen-
tünk s a könyvek leltárát, a könyvek el-
helyezését, az olvasó szobát, a katalóguso-
kat megvizsgáltuk. Örömmel jelentjük, hogy 
a most egy éve kifejezett óhajtásunk, mely 
a választmány helyeslésével is találkozott , 
teljesedésbe, ment. Ugyanis a régibb és ki 
nem egészíthető folyóiratok értékesítése 
folyamatban van ; továbbá a folyóiratok és 
füzetenként megjelenő . munkákról és a 
cserepéldányokról külön mellékkatalógusok 
vezettetnek, melyekből most minden pil-
lanatban világosan kivehető, melyik folyó-
i ra tnak vagy munkának mely számai érkez-
tek meg a Társulat könyvtárába. — Öröm-
mel jelentjük továbbá, hogy a könyvtárban 
mindent teljes rendben találtunk ; a leltár, 
a katalógusok, a könyvtárból házi haszná-
l a t r a kivett könyvek jegyzéke, pon tosan 
vannak vezetve. — K e l t Budapesten, 1883. 
január 8-ikán. 
E jelenlésekkel kapcsolatban e lnök a 
következő kérdést intézi a közgyűléshez : 
„ Van-e a jelenlevők közül valakinek észre-
vétele az imént felolvasott tiszti j e len té -
sekre ?" 
Minthogy észrevételt senki sem tet t , 
ké rd i az elnök : „Tudomásul veszi-e a köz-
gyűlés a tiszti j e len téseket?" 
A közgyűlés a tiszti jelentéseket tudo-
másúl veszi. 
Titkár előterjeszti, hogy a jelen évben 
az országos érdekű kutatások köréből chemiai 
és kohászati munkákra kerül a sor ; kér i a 
közgyűlést, hogy e czélra pályadíjúi IOOO 
f r t o t tűzzön ki. 
A közgyűlés elhatározza e pályázatnak 
szokot t módon való kihirdetését. (L. a bo-
rí tékon.) 
A titkár, jelentve, hogy a Bugát-alapból 
kitűzendő 300 f r tny: pályadíjra ez évben 
állattani munka következik, előadja, l iogy 
a választmány a következő kérdést a ján l ja 
k i t ű z n i : „Kívántatik valamely érdekesebb 
állat vagy kisebb állatcsoport boncz-, szövet-
éé éllettana, fölvilágosító ábrákkal, önálló 
búvárlatok alapján." — Jutalma a Bugá t -
alapítványból 300 (háromszáz) for int . A 
beküldés határideje 1884. okt. 31-ike. 
Evvel kapcsolatban titkár előterjeszti, 
hogy a választmány, vonatkozással a pénz-
tár ez idei kedvező állására, és tekintve 
a pályakérdés széles kör re való ki ter jedését , 
a jánl ja , hogy arra az esetre, ha két pá lyamű 
talál tatnék a díjra érdemesnek, a 300 f r t . 
a Társulat forgó tőkéjéből e másodiknak 
is megadassák. 
A közgyűlés a pályakérdést a választ-
mány javaslatával együtt elfogadja és a 
t i tkárságot megbízza, hogy a pályázatot 
szokott módon hirdesse ki. (L. a je len 
f ü z e t borítékán). 
Titkár bejelenti a mult évben válasz-
to t t tagokat, elmondván, hogy az örökí tő 
t a g o k száma 5-tel szaporodott, a r endes 
tagok sorába pedig 328 új tag választatott. 
A közgyűlés a tagok neveit, min thogy 
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a Közlöny bor i tékán mindenkor közöltettek, 
felolvasottaknak tekinti éa megválasztásu-
kat tudomásúl veszi. 
Elnök az 1883-iki számadások megvizs-
gálására G h y c z y G é z a , S o m o g y i 
R u d o l f és E g r e s y R e z s ő urakat 
jelölve ki, a közgyűlés ezt helybenhagyja 
és nevezett t agokat a számadások és a 
pénztár megvizsgálásával megbízza. 
Elnök kérdés t intéz a je lenlevőkhöz: 
van-e valakinek valami indítványa ? 
indítványt senki sem tett. 
R ó z s a h e g y i A l a d á r , mint a 
s/.avazatszedő bizottság elnöke je lentést tesz , 
a vá'asztások eredményéről : Beadato t t 104 . 
szavazat. Abszolú t többséggel megválasz-
tattak a következők : 
Elnökül : S z i 1 y K á l m á n 79 sza-
vazattal. 
Alelnökül : B a 1 o g h K á 1 m á n 75 és 
br. E ö t v ö s L o r á n d 78 szavazattal. 
Első t i tkárul : F o d o r J ó z s e f 86 
szavazattal. 
Másodtitkárul : P asz l a v s z k y J ó -
z s e f 81 szavazattal. 
Könyvtárnokul : H e l l e r Á g o s t 92 
szavazattal. 
Pénziárnokul : L e u t n e r K á r o l y 
80 szavazattal. 
Választmányi tagokul : Állattanra : 
M a r g ó T i v a d a r 85 szavazattal ; Élet-
tanra . - M ü l l e r K á l m á n 85 és P 1 ó s z 
P á 1 80 szavazat tal ; Növénytanra : J u r á -
n y i L a j o s 76 és K l e i n G y u l a 63 
szavazattal : Természettanra : S z t o c z e k 
J ó z s e f 93 szavazattal; Vegytanra : S a y 
M ó r i c z 61 t-s W a r t h a V i n c z e 92 
szavazattal. 
A közgyűlés éljenezve üdvözli a meg-
választottakat. 
A szavazatszedő bizottság elnöke je-
lenti, hogy az alapszabályok értelaiében 
két másodti tkár választandó ; a szavazásnál 
azonban csak egy kapott abszolút többsé-
get, azért kéri a közgyűlést, hogy a leg-
több szavazattal biró két jelölt : Dr . 
H o r v á t h G éza és Dr . Ö rl ey L á s z l ó 
között szűkebb szavazást rendeljen el. 
A közgyűlés jelenlevő tagjai készek a 
szűkebb szavazás megejtésére. 
E lnök , gondolván hogy a jelenlevők 
a szavazatok összeszámlálásanak végét be-
várni nem hajlandók, a közgyűlést formailag 
berekeszti , jelezvén, hogy a választás ered-
ménye a napi lapok u t j án fog közöltetni. 
A másodszori szavazás eredménye a 
következő : Beadatott 68 szavazat ; ebből 
kapot t H o r v á t h G é z a 38-at, Örley 
László 29-et. E szerint második másod-
t i tkárrá Dr . H o r v á t h G é z a választatott. 
A tisztikar 1883 —1885-re következőleg 
alakult meg ; 
E l n ö k : Szily K á l m á n ; alelnök : Balogh 
K á l m á n , br . Eötvös L o r á n d ; első titkár : 
Fodor J ó z s e f ; másodt i tkárok: Paszlavszky 
József és Horváth Géza; könyvtárnok: H e l -
ler Á g o s t ; pénztárnok : Leutner Károly. 
A z egész választmány tagjai 1883-ra a 
következők : 
Állattanra : Erivaldszky János, H o r -
váth Géza, Kriesch János , Margó Tivadar. 
Ásvány- és földtanra : Krenner József 
Sándor , Lóczy Lajos, Semsey Andor és 
Szabó József. 
Élettanra : Mihálkovics Géza, Müller 
K á l m á n , Plósz Pál és Thai.hoffer Lajos . 
Növénytanra : Dapsy László, Jurányi 
Lajos, K l e i n Gyula és Schuch József. 
Természettanra : Fröhl ich Izor, Schenzl 
Guido, Schuller Alajos és Sztoczek József. 
Vegytanra : Lengyel Béla, Say Móricz, 
Than Károly és W a r t h a Vincze, 
LEVÉLSZEKRÉNY. 
(—) KÉRELEM. Alulírott feladatául 
tűzte ki hazánk alsórendű gerinczesei-
nek faunáját, a hazánkban előforduló ha-
lak, amphibiumok és reptilinmok termé-
szetrajzát megírni . Hogy feladatának minél 
teljesebb mér tékben megfelelhessen, szük-
séges a hazánkban előforduló halak, amphi-
biumok és repti l iumok lehetőleg minden 
fajának a b i r tokába jutnia, miért is biza-
lommal fordul hazánk mindazon polgárához, 
ki őt vállalatában támogatni képes, szíves-
kedjenek az egyes vizek halfajait, az egyes 
vidékek béka-, gyík-, szalamandra-, kigyó-
fajait hozzá (Bpest, VIII . műegyetem) bekül-
deni. A tárgyak egyszerűen spir i tusba teen-
dők ; a postára legczélszerűbb azokat disznó-
vagy marhahólyagba rakva, spiri tust reájok 
öntve, a hólyagot bekötve és skatulyába 
helyezve feladni. Az állat lelet hely étés az ott 
helyben dívó közönséges nevét mindenkor 
kérném feljegyezni. A portót és egyéb 
köl tségeket örömmel viselem. 
KRIESCH JANOS, m ű e g y e t e m i t a n á r . 
(—-) NEMES BAROMFI. T u d v a , m e n n y i r e 
kedvelik magyar gazdasszonyaink udvaru-
kon a díszes baromfit, felemlítjük, hogy a 
„Budapest i Állat-Növényhonosító Társaság," 
mely az állatkertben már régóta nevel tiszta 
rassz-baromfit, újabban igen szép fa j tákkal 
gyarapí tot ta gyűjteményét, és azon van, 
hogy a szép baromfi kedvelőinek e fa j ták-
ból költésre való tojással szolgáljon. A 
kü lönfé le tojások ár jegyzékét kívánatra meg-
küldi az állatkert igazgatósága (Budapest, 
Város l ige t , Állatkert). A megrendelések 
minél hamarább teendők, mert a tojásokat 
a megrendelés, sorrendjében szállíthatja csak 
az i g a z g a t ó s á g . SZERK.. 
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3 46 6 41-9 45 1 4 5 5 1 - 6 4 2 6 5 4-1 5 2 6 - 0 5 2 5 5 100 97 7 2 90 
4 45 9 46 6 49 8 47 4 » • n O i 4 5 1 6 3 3 4 7 4 -6 3 1 4 1 , 78 73 59 70 . 
5' 52 -9 5 3 6 57 3 5 1 6 - 1 0 1 1 —3 6 - 1 - 2 : 3 8 2-7 2 7 3 1 88 55 78 74 
6 6 2 4 64-0 65 3 63 9 - 7 0 - 5 4 - 9 6 - 7 - 3 1 5 1 - 5 1 fi 1 5 57 49 7 4 60 
7! 6.1 • 9 61-5; 60 0 61 8 - 1 2 - 8 —7 0 —10 9 - 1 0 - 2 ! 1 4 1 - 6 1 5 1 5 84 62 79 75 
8 5 8 0 5 6 9 56 5 57 1 -1-2-2 —6 6 —10 5 - 9 - 8 1 5 1 - 6 1 7 1 6; 89 58 8 3 77 j 
9 55 ' 4 53-8 52 0 53 7 - 1 0 - 6 - 2 5 - 8 0 - 7 - 0 1 6 2 0 2 0 1 9 80 52 8 3 72; 
10 4 9 1 49 1 49 5 49 2 - 7 - 0 —3 1 — 8 0 —6-0 ! 2 4 2 0 2 0 2 1 89 55 83 76; 
11 5 0 - 8 52 4 55 0 52 7; - 8 - 0 - 2 9 —-7 4 - 6 1 ! 2 0 2 -2 1 6 1 9 83 59 01 68 
12 5 5 ' 3 52-6 50 5 52 8 - 8 0 - 4 0 —4 7 - 5 6 1 7 2 2 2 4 2 1 71 64 74 70 
13 4 7 6 46 7 46 9 47 1 - 4 - 9 _ 2 9 —1 6 - 3 1 1
 2 0 2 -6 3 4 2 7 64 72 8 4 73 
14 4 6 7 46 1 47 2 40 7; 0-4 4 0 2 2 2 -2 2 5 3 - 2 3 9 3 2 54 52 74 60; 
15 4 7 9 4 7 ' 3 48 1 47 8' 1 - 2 3 3 1 4 2 0 , 4 0 4 3 4 7 4 S 80 75 9 3 83 
16 47 -8 4 7 9 49 5 48 4 o - i 0 5 0 3 0 - 3 3 8 3 ' 4 4 1 3 8 83 71 87 80 
17 5 3 0 5 5 i ; 57 5 55 2 - 2 0 2 4 —0 7 —0 1 3 0 3 4 3 4 3 3 76, 61 79 72 
18 60 T 61 -4 63 6 61 7 - 2 - 5 —0 4 —2 3 —1-7 3 4 3 -8 3 5 O O fi 89 85: 92 89 
19 64 7 63 8 63 7 6 1 1 - 5 0 0 6 —5 0 —3 • 1 i 2 9 2 9 2 7 2 8 93 61 86 80 20 62 6 6 1 4 60 0 61 3 - 8 - 6 —3 7 —5 1 —5 8 2 2 3 2 3 1 2 8 94 93 100 96 
21 5 4 5 51 7| 51 4 52 5 - 8 - 2 2 6 2 6 —1-0 2 4 3-1 3 2 2 9' 100 57 58 72 
22 5 1 - 0 50-2 49 9 50 4 - 1 - 2 1 2 —1 5 - 0 - 5 2 9 2 6 2 9 2 8 69 52 70 G4 
23 51 -2 5 1 7 54 4 52 4 - 2 6 - 0 9 — 5 5 —3-0 2 7 2 - 8 2 9 2 8 72 65 96 78 
24 55 'G 5 4 9 54 3 54 9 - 6 4 —1 8 — 3 6 - 3 - 9 2 2 2 4 2 4 2 3 79 60 69 69 
25 5 0 - 6 48-4 47 6 48 9 - 3 2 —2 7 —2 3 - 2 - 7 2 1 3 - 5 3 5 3 0 59 94 89 81 
26 4 7 - 0 45-2I 45 0 45 7 - 1 - 8 1 0 —1 1 - 0 - 6 3 8 3 4 3 8 3 7 94 68 9 0 84 
27 4 4 9 46-5; 50 2 47 2 £ • -- 5 5 0 4 0 6 - 1 - 5 2 9 3 7 3 6 3 4 98. 78 75 84 
28 4 8 ' 7 47-8' 51 5 49 3 - 0 - 8 3- 3 3 8 2-1 3 8 4 - 0 3 4 3 j 88 70 5 5 71 
29 5 5 8 55 0 52 7 54 w 0 1 - 8 5 4 1 4 2 -9 3 5 3 - 6 S"» O 
8 3 fi! 66 53 74 64 
3 0 4 9 - 8 47-8; 47 1 48 2 - 0 - 4 3 8 2 0 1-8: 3 9 4 0 3 9! 89- 05 75 76 
31 4 6 - 8 45 ' 5 44 7 45 7 0 ' 8 3- 0 0 4 1-4: 4- 0 4-3! 4 3 4 2 82; 76 9 0 83 
Oi 752 ' 7 752-1 752" 5 752 4 —3-5 0 1 2 2 -1 -9 0 3 -2 3 2 3 11 82' 68 8 0 77 : 
Csapadék 
millimé-
terben 
ö * 
* 
* 
8 0 
4 ' 7 
0 - 7 
4 ' 7 
1 - 2 
1 "7 
A hőmérséklet valódi közepe : — 2 ' 1 C. (Normál-érték: — T 4 C.) — A légnyomás m a x i m u n a : 705 3 mm. 
fi-án este 9 ór. — A légnyomás min imuma: 744 7 milliméter, 31-én este 9 órakor. — A hőmérséklet maxi-
muma: 6 ' 5 C. 3-án este 9 órakor . (Normál-érték : -J- 7 ' 8 C.) — A hőmérséklet m i n i m u m a : — 12*8 C* 
7-én reggel 7 órakor. (N.-é. : — 1 0 ' 1 C.) — A nedvesség minimuma: 4 9 % , 6 án d. u. 2 ór. (N.-é. 56 %) 
— A napok száma, melyeken csapadék e s e t t : 6, (N.-é.: 12.) — A csapadékok összege: 21 mm. (16 évi közép-
é r t é k : 39 m.m.) Elpárolgás Januar hóban 1 9 5 m, m. 
Jelek magyarázata : köd eső 0 , hó jégeső jl . égi háború , villámlás dara Zs , ónos 
idő SxS, harmatvíz jellel jelöltetik. — ny = nyoma. 
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METEOROLÓGIAI ÉS FÖLDMÁGNESSÉGI FÖLJEGYZÉSEK 
„A. 2>VL. TCER. K r Ö Z ^ O I S T T I I N T É Z E T E I T , B - C X m ^ I F E I S T E I l t T . 
18,S3 JANUÁR HÓBAN. 
B. 
Szélirány és szélerő Felliőzet Ozon Mágnesi elhajlás Màgnesi intensités (N.) 
Y, 7 h 2k 1 9» 7" 2 h 9 h közép éjjel nap- 7h I 10
h I 2h 9 h 7 h 10"' 2t' 91' 
reggel a. n. este reggel d. ul • este pal I reggel d. e. d. u. este reggel d. e. d. u. este 
1 W 1 N 1 N 2 10 10 10 10-0 0 o i 8"32- '38°33 ' ' 3 8"35'4 !8028- 6 6 2 ' 4 61 ' 3 63 3 6 5 ' 2 
2 N 1 10 10 1 0 = 10-0 0 0 32 0 3 3 5 34-1 32 0 6 1 ' 7 59 ' 7 62 3 G l ' 5 
' 3j S 1 — w 2 10 1 0 = 2 7 ' 3 0 5 32 0 32 3 33 7 31 6 62 ' 7 6 1 ' 6 63 6 63 ' 4 
4 W 5 W « w 2 9 0 3 ' 7 7 7 3 1 4 32 6 33' 6 32 7 6 3 ' 9 6 2 ' 9 64 6 65 1 
5 VV4 W D w ° 0 0 0 o - o 7 9 31-1 32 6 34-0 33 2 61 -9 6 2 ' 9 6 4 5 6 5 ' 3 
i 6 NF.2 N E 1 N 1 7 0 0 2 - 3 5 0 32-0 3 3 2 36-0 31 2 62 '7 6 3 ' 0 61 7 60-4 
i ? W
1 S E 1 — 0 0 0 o-o 3 0 32-3 3 1 8 36-0 29 !) 6 2 ' 4 6 4 ' 2 62 6 55-2 
! 8 s l S E 1 0 0 0 o-o 0 0 33-0 34 0 31-2 30 6 6 3 ' 0 6 2 ' 3 59 8 6 4 ' 3 
9 N W 1 0 0 0 0 - 0 0 0 31 1 3 2 3 34-0 31 9 65-1 63 ' 7 64 7 63' 6 
10. E 1 E 1 E 1 7 8 0 5 0 0 0 31-9 3 3 0 3 3 ' 5 32 2 65 0 6 4 ' 8 64 9 6 5 ' 6 
11 N1 N E 3 0 0 0 0 0 0 0 31-3 32 5 3 3 ' 2 31 8 6 5 ' 4 6 2 ' 6 65 2 65 (3 
12 NF.1 N E 2 E 3 10 1 10 7 - 0 0 0 32-1 31 9 34 ' 5 32 4 6 5 ' 9 64 9 65 4 64 2 
13 E3 E:2 F.2 10 10 10 10-0 0 0 31-8 3 1 7 36-0 32 8 6 5 ' 9 62-1 66 9 66-2 
14 E 2 E 2 10 7 9 8 ' 7 0 0 31-8 3 3 ' 2 3 6 ' 3 29 1 6 6 ' 6 60-7 64 3 6 3 ' 9 
15 
— — — 
10 10 10 10-0 0 0 32 0 3 3 0 3 5 ' 3 31 9: 6 5 ' 8 6 3 ' 3 64 5 63 '4 
16 S 1 S E 1 _ 10 9 9 9 - 3 0 0 31 0 32 0 34 0 32 1 6 5 ' 3 59 8 6 3 0 66;3 
17 SE1 . 10 0 0 3 3 0 0 32 3 3 3 3 3 5 ' 5 32 3 6 6 ' 2 60' G 62 5 66 '7 
18 E 1 E 1 — 5 0 3 2 ' 7 0 0 3 2 ' 8 32 0 34 '9 29 3 G6'4 5 8 ' 4 62 2 65 ' 5 
19 — W 1 0 0 0 0 0 0 0 31-4 32 0 3 4 ' 5 32 2 6 4 ' 8 5 9 ' 4 62 7 66 ' 3 
20 S 1 
— 
s 1 0 3 1 0 = 4 ' 3 0 0 31 4 31 7 31 6 30 0 64 6 6 2 ' 2 61 8 6 3 ' 3 
21 SE 2 w 5 3== 4 0 2 ' 7 5 7 31-3 33 2 36 '7 31 1 6 4 0 59 ' 6 59 2 64 '2 
22 W 6 W 6 w 6 0 4 0 1 -3 5 7 31-7 31 3 35 5 32 1 6 7 ' 3 6 8 ' 4 62 0 65 '6 
23 N W 3 N W 5 w 3 2 9 6 5 ' 7 7 0 3 2 ' 0 3 1 7 3 5 ' 2 32 1 66 0 ' 6 2 ' 9 63 9 65' 9 
2 1 N 1 N E 2 NE 3 0 6 1 2 ' 3 5 0. 31-9 31 8 35 -0 29 8 66 ' 7 6 4 ' 9 67 0 6 2 ' 5 
25 NE 3 N W ' 
— 
9 10 10 9 -7 0 0 3 2 ' 3 32 0 3 7 ' 9 26 5 66-8 6 5 ' 4 61 0 5 6 ' 9 
126 _ 9 7 3 6 ' 3 0 0 34-0 32 4 36 '7 28 9 69 '7 6 0 ' 6 5 8 9 62 '6 
27 — — N 4 9 = 9 0 6 -0 0 7 31-9 3 1 7 34 7 31 2 6 4 ' 2 62 3 65 5 64 '6 
28 S 1 W 1 \Vr> 9 = 1 5 5 0 5 7 3 2 ' 1 31 9 3 4 ' 1 27 6 6 7 ' 5 6 4 ' 3 6.3 6 71-9 
29 W 3 w 1 w 1 0 1 9 3 3 G 0 32-2 31 7 35 '9 31 7 65 ' 9 Ü3'2 63 O o 6 4 ' 8 
30 s 1 s 1 9 5 9 7-7 2 0 32-4 3 1 1 35 4 32 0 65 9 6 3 ' 7 63 0 66 '1 
31 N> E l E 2 9 10 7 8 ' 7 ; 3 0 32-1 31 6 35 '9 32 0 67-1 6 4 ' 7 65 0 6 2 ' 6 
F — — — 5 ' 5 4 9 4 ' 3 4-9 j 1 - 9 1 6 ' — — — — — — — 
A szél i rányok eloszlása: N N E E SE S S W W N W — Közép szélerősség í ' 6 
százalékokban : 12 12 20 8 12 0 30 (i 
A szélirányok jelőlésmódja ugyanaz, melyet Angolországban, használnak, ú. m. észak = N (north.) dél = S 
(south), kelet = E (east), nyugot = W (west). 
M e g j e l e n i k min- T F D M l? ? 7 ü T T TT TT Pl M Ä 1\T V T E f o l y ó i r a t o t a t á r " 
den hónap 10-ikén, 1 M I Y 1 iL ü / j L 1 1 U D U M A l l I I sulat tagjai az év-
legalább is 2*/a nagy i i _ y At » r Z ' " í f e jóben kapják ; 
nyolczadrét ívnyi I I / I I I V Y nem tagok részére 
tartalommal ; időn- a 30—33 ívből álló 
ként fametszetű áb- H A V I F O L Y Ó I R A T egész évfolyam elő-
r ákka l i l l u sz t r á lva . KÖZÉRDEKŰ ISMERETEK T E R J E S Z T É S É R E . fizetési á ra 5 f o r i n t . 
XV. K Ö T E T . 1 8 8 3 . M Á R C Z I U S 1 6 3 - ' « FÜZET. 
VII. AZ Ó-RUZSINI „ N A G Y - B A R L A N G " MEGVIZSGÁLÁSÁRÓL. 
Az ó-ruzsini barlangokról és a bennök talált őslényekről e 
Közlöny 1881-ik évfolyamában Dr. R ó t h S a m u - t ó i egy közle-
mény jelent meg, melyben a szerző kutatásainak eredményeûl a 
többi között azt vélte következtethetni, hogy
 na diluviális ember 
hazánkban is élt". 
L ó c z y L a j o s e következtetés helyes voltát magának a 
barlangnak és a lelet színhelyének leirásából az 1881. évi „Föld-
tani Értesítő" 4-ik számában kétségbe vonta, kifejezvén, hogy a 
barlangi medve megszenesedett csontjai, a leírt viszonyokat tekintve, 
későbbi korból valók is lehetnek és később élt emberek tüzelésének 
is viselhetik a nyomait. 
Dr. R ó t h S a m u , méltatva a felhozott ellenokokat, a kérdés 
megoldása czéljából a „Magyarhoni Földtani Társulat"-hoz fordúlt 
azon kéréssel, hogy a Földtani Társulat a kérdés nagy jelentőségénél 
és tudományos érdekénél fogva, küldjön ki egy szakférfiakból álló 
bizottságot a hely színének pontos megvizsgálására és a vitás kérdés 
eldöntésére. A Földtani Társulat, nem levén olyan anyagi helyzetben, 
hogy egy bizottságnak a hely színére leendő kiküldése költségeit 
fedezze, az ügyet, mely különben is a Természettudományi Társulat 
folyóiratában vette kezdetét, Társulatunk választmányának terjesztette 
elő és pártolásába ajánlotta. 
A Természettudományi Társulat választmánya a kérdés eldön-
tését fontosnak és kívánatosnak tartva, 1882. májusi ülésén meg-
szavazta az ó-ruzsini „nagy-barlang" bizottságilag leendő megvizs-
gálásának költségeit és a bizottságban részvételre Dr. R ó t h 
S a m u közreműködése mellett Dr. T ö r ö k A u r é l , L ó c z y La-
j o s é s T . R ó t h L a j o s urakat kérte fel, a kik a küldetést elvál-
lalva, 1882. május 25-ikén Lőcsére, onnan a hely színére utaztak 
és a „nagy-barlang"-ot Dr. Róth Samu kalauzolása mellett meg-
vizsgálták. Utazásukról és vizsgálataik eredményéről a Társulat vá-
lasztmányának a következő jelentést terjesztették elő : 
T e r m é s z e t t u d o m á n y i Közlöny . X V . k ö t e t . 1883. 7 -
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„1882-ik év májushó 25-ikén Lőcsére utazván, mindenekelőtt 
Dr. R ó t h S a m u tanár urat kerestük fel, és az óruzsini barlan-
gokból való gyűjteményét szemléltük meg. Másnap és a következő 
két napon az ő szíves kalauzolása mellett az ó-ruzsini „nagy-bar-
1ang"-hoz rándultunk, hogy a helyszínén tett vizsgálatok alapján 
ama vitás kérdést eldönthessük: vájjon az óruzsini „nagy-barlangi-
ban az Ursus spelaeus elszenesedett csontjait tartalmazó szenesréteg 
csakugyan pleisztoczén (diluviális) korbeli emberektől származik-e 
vagy sem ?* 
A „nagy-barlang" általános természeti viszonyait illetőleg 
Dr. R ó t h S a m u úrnak kimerítő és hü leírására utalhatunk, és 
csak a következő egyes mozzanatokra szorítkozunk. 
A „nagy-barlang" egy 40"—45 °-al keletnek dülő, világosszínü, 
félkristátyos, palás, ó mezozói mészkőtömegben van. — A barlang 
iránya a rétegcsapással egybeesvén, e körülménynél fogva egészen 
könnyen magyarázható a Dr. R ó t h S a m u - t ó i kiemelt ama 
tény, hogy a barlang boltozata nem mindvégig ívalakú, hanem 
hogy a nyugati oldalon helyenként egyenes falként emelkedik föl, 
a mely helyeken reá a keleti oldal és maga a boltozat is (a réteg-
dőlés lejtésével) fél-tető módjára támaszkodik. 
Ugyanis, a mint ismeretes, a hajlott rétegekből álló hegyek-
nek a lejtője a rétegfejek oldalán mindig meredekebb mint a réteg-
lapok oldalán, a mely réteglapoknak dőlése rendszerint a hegy-
oldal lejtésével esik egybe. — E jelenség, melyet az erózió szab 
meg, egyszersmind törvényül tekinthető a domborzati alakulásban. 
Tekintsük az ó-ruzsini „nagy-barlang" boltozatát egy hajlott réteg-
zetű dombhát negativ részének s a magyarázat az iméntiek szerint 
a következő lesz: Ugyanis az erózió itt a rétegfejeket egy meredek 
falban véste meg, a mely falon a víz vajasának nyomai most is 
látszanak ; ellenben a tefő és a lankás oldal egyszerűen a réteg-
lapok leválása következtében jött létre. E mellett a barlangban a 
rétegek telepedése mindenütt egészen rendes, zavartalan és szaka-
dást a legfigyelmesebb vizsgálatnál sem mutat ; miért is a rétegek 
eme folytonossága a vetődés esetét teljesen kizárván, az ó-ruzsini 
„nagy-barlang"-ot egyenesen a víz vájása eredményének kell tekinteni. 
Hogy az ó-ruzsini „nagy-barlang" csakugyan a vízvájás eredménye, 
mutatja az a körülmény, hogy a boltozaton, különösen pedig ama 
helyeken, a hol a meredek falra fél-tetőként támaszkodik, a levált 
* „Természettudományi Közlöny" XTIT. köt. 138. fűz. (1881. évf.) és „Földtani 
Értesítő" 1881. évf. 4. sz. 
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mészkőlapok szögletes réseket hagytak hátra ; míg magán a mere-
dek falon — mint már említettük — a vizvájás nyomai egészen 
félreismerhetetlenül mutatkoznak. 
Ezek után tehát Dr. R ó t h S a m ú úrnak ama magyarázatához, 
mely szerint az ó-ruzsini „nagy-barlang" szabálytalan keresztszel-
vénye a vetődés következményeül volna tekintendő, nem csatlakoz-
hatunk ; de, hogy a részrehajlatlan igazságnak minden irány-
ban eleget tegyünk, megemlíthetjük, hogy vetődések mentén, 
legalább egyes esetekben, a barlangoknak olyatén képződése, a 
mint ezt Dr. R ó t h S a m u úr (szóban forgó közleményében) ki-
fejti, csakugyan előfordúl, a mennyiben saját tapasztalatunkból is 
ismerünk pl. Budapest és Rézbánya vidékén barlangokat, a melyek-
nek keletkezését egészen Dr. R ó t h S a m u úr értelmezése szerint 
lehet magyarázni. 
Az ó-ruzsini „nagy-barlang" S c h m i d l * osztályozása szerint 
odúnak ((frotte) jellemzendő, minthogy esak egy nyílása van és a 
tető felszínével sem csatornával, sem pedig kürtővel nem közleke-
dik, minek következtében a barlang falazatán keresztül sem folyó-
víz, sem pedig légáram nem juthat. A barlang különböző részeiben 
meggyújtott gyertyák egyenesen fölfelé irányult lánggal égtek, 
a mely lángon a légmozgás hatásának nyomait alig fedezhettük fel. 
Bárhol raktunk is tüzet a barlangban, a belseje mindig füsttel 
telödött meg; de még sem oly mértékben, hogy e miatt az ott tar-
tózkodás teljes lehetetlenné vált volna. A tüz füstje eleinte egyenesen 
fölfelé a tető felé szállt s egyideig a boltozat mentében húzódott 
előre és hátra, mire a nagyobb lehűlés következtében ismét a fe-
nékre csapódott le és sürü réteggé gomolyodott össze, a mely köz-
vetetlenűl a fenék fölött áramlott kifelé a barlang nyílása felé és 
pedig mindinkább fokozódó sebességgel ; mialatt a külső tiszta 
(melegebb) levegő felül a boltozat mentében tódult a barlang bel-
sejébe. 
A barlang belsejében egyidejűleg felállított két hőmérő + 6 3 
és +6 - 8 R. fokot, a barlang nyílása előtt a szabad levegőn fel-
állitott két hőmérő pedig + 13*5 és +14 R. fokot mutatott. 
A vizcsepegés a barlang tetejéről általában véve csekély, azért 
a barlang falazatának bekérgeződése is csekély. Megjegyzendő azon-
ban, hogy a barlang fenekén a laza mész-szinter-réteg o'oó—o-io 
méternyi vastag ; sőt találtunk egy helyet (a barlangnyilástól mint-
egy 70 méternyi távolságban), a hol 6 méternyi kerületen e réteg 
* Die Höhlen u. Grotten von Adelsberg. Wien. 1854. 
7S/** 
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o'7o méter magas mésztufa-dombot képezett. A boltozatról le-
cseppegő víznek elszivárgása nem elöl (a barlang nyílásán át), ha-
nem hátrafelé a barlangnak hátsó, szük és alig járható részében 
történik. 
A barlang fenekét egy elölről hátrafelé vékonyodó törmelék-
réteg képezi, a mely törmelék kizárólag a barlang mészkővéből 
való. — A barlang nyilásától mintegy 70 méternyi távolságban 
a folyosó közepén ásván, 1-35 méter mélységben szálban álló 
sziklára akadtunk. — A talajban a felső szegletes törmelékréteg 
alatt tiszta görgetegréteg következett, a mely arra mutat, hogy itt 
valaha a vízmozgás tetemes erővel történt ; e vízmozgás akkoron 
a barlang nyílása felé irányult, minek következtében az ó-ruzsini 
„nagy-barlang" az úgynevezett kitörési barlangok csoportjába tar-
tozik. A meredek falon, mint már említtetett, csakugyan látszanak 
is a nyomai ama nyílásoknak, a melyek a barlang alakulásakor 
nagyobb víztölcsérekül, kürtőkül szolgáltak, a melyeken keresztül 
akkoron a víz a barlang belsejébe hatolt. 
A kultúrrétegek a barlang talajában általában véve csak 
csekély mélységben fekszenek a felszín alatt. A Dr. R ó t h S a m u 
tanár úrtól leírt két (t. i. felső és alsó) szenesréteg (sáv), a melyek-
ben a tiszta faszénmaradványok csak elszórtan ismerhetők fel, nem 
mindenütt konstatálható; helyenként a két réteg egyesül, mint pl. 
az említett mésztufa-domb déli végén, a hol e két szenesréteg egye-
sülése következtében egy valóságos tüzelőhely képe áll elő. E tü-
zelőhely alúl nagyobb mészkődarabokkal volt kirakva, a barlang 
nyugati oldala felé kiékelést, a barlang hátsó t. i. déli része felé 
pedig éles határvonalat mutatott; úgy hogy az egész hely azt a 
benyomást tette, mintha az illető barlangi emberek a tüzelő szá-
mára egy gödröt ástak volna. 
A tüzelő helyen a megégett mészkődarabok között : csontdara-
bokat, nevezetesen pedig elszenesedett barlangi medve (Ursus spelaeus) 
csontokat, továbbá szürkés, hamuszínű, földes részeket, végre hullámza-
tos és ívben összehajló vonásokkal díszített két csercpdarabot talál-
tunk. Az utóbbiakat Dr. Róth Samú tanár úr ásta ki, a ki maga is 
a legszívesebben és legbuzgóbban vett részt ásásainkban. 
Egy másik helyen, t. i. a barlang előrészében (a barlangnyilás-
tól 10 méternyi távolságban) tett próbaásatáskor a talaj felszínétől 
i dem. mélységig terjedő szögletes kődarabokból álló törmelék alatt 
a felső szenes réteget, egészen határozottan körülvonalozva, megta-
láltuk; a mely maga is 1 dem. vastag réteget képezett. Ez alatt 
majd szögletes, majd pedig hömpölygetett kavicscsal telt sárgás agyag-
réteg következett, a mely alatt végre, a talaj felszínétől 1 méternyi 
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mélységben nagy kőlapoktól bekerítve a második szenesréteg követ-
kezett. A kőlapok elhelyezése után ítélve, valaha itt is tüzelő hely 
volt. — Ásatásunk e helyen annyiban volt igen nevezetes ered-
ményű, mert mi itt egyrészt úgy a felső, mint az alsó szenes-
rétegben az elszenesedett Ursus spelaens-csontokat egyazon díszítésű 
edénycserepek társaságában találtuk, és másrészt az alsó szenes-
rétegben az Ursus spelaeus-csontokat recens korbeli állatok, a többi 
között most élő tulkok (Bovina) vagy szarvasfélék (Cervida) csont-
jaival keverten találtuk. — Megjegyezni kívánjuk végül, hogy ása-
tásaink alkalmával a talaj külömböző mélységében még hömpölygetett 
Ursus spelaeus-csontokat is találtunk. 
Főbb vonásokban ime ezek a leleteink, a melyekre a három 
napig tartó vizsgálatunk alkalmával jutottunk. 
A fentebbi pontokban fölemlített szénmaradványok, égetett 
(elszenesített) csontok, valamint a cserepek egészen kétségtelenné 
tévén, hogy az ó-ruzsini „nagy-barlang"-ban valaha emberek 
tartózkodtak, főgondunk az egész vizsgálat alatt arra irányúit, 
hogy emberi csontok vagy pedig egyéb emberi maradványok 
(szerszámok stb.) után kutassunk. De, jóllehet öt külön helyen 
ásattunk és a felásott rétegek tartalmát apróra átvizsgáltuk, em-
beri csontokra vagy szerszámokra sehol nem akadtunk ; a mint maga 
Dr. R ó t h S a m u tanár úr sem talált ilyeneket az ő ásatásai 
alkalmával. — Ha ezt kiemeljük, úgy ezzel legkevésbbé sincs szán-
dékunkban további következtetéseket tennünk, nevezetesen pedig 
kizárni ama lehetőséget, mintha emberi csontok vagy szerszámok 
a barlangban itt-ott ne lehetnének, hiszen a barlangot, elejé-
től végéig, nagy terjedelménél fogva, fel sem is áshattuk egészen. 
Annyit azonban szükségesnek tartunk megjegyezni, hogy abban az 
esetben, ha talán emberi csontok és szerszámok a barlangban elő 
is fordulnának, úgy azok a széltében fekvő állati csontokkal és a 
cserepekkel szemben csak igen csekély terjedelmű helyekre szorít-
kozva lehetnek elrejtve. 
Ezek után az ó-ruzsini „nagy-barlang"-ban tett vizsgálatnak 
eredményét, leleteink alapján, a következőkben foglalhatjuk egybe : 
i. Mindenek előtt konstatálnunk kell, hogy az ó-ruzsini „nagy-
barlang"-ban elszenesedett Ursus spelaeus-csonidk. valóban előfor-
dúlnak, minélfogva Dr. R ó t h S a m u tanár úrnak emez érdekes 
fölfedezését a mi részünkről is teljesen igazoljuk. És ha ilyen elsze-
nesedett barlangi-medve-csontokat külön, eredeti, fekvőhelyen talál-
tunk volna, úgy minden habozás nélkül csatlakoznánk Dr. R ó t h 
S a m u tanár úrnak ama nézetéhez is, a mely szerint az ó-ruzsini 
„nagy barlang"-ban a diluviális (pleisztoczén) korbeli ember nyomai 
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csakugyan kimutathatók. De, minthogy mi, ásatásaink alkalmával 
az U. spelaeus elszenesedett csonijait egyrészt szép díszitésü égetett 
edénycserepekkel, másrészt recens-korbeli állatok elszenesedett csont-
jaival keverten ugyanazon rétegekben találtuk : kénytelenek va-
gyunk kinyilatkoztatni: hogy azért, mert az ó-ruzsini „nagy-barlang"-
ban egy határozottan diluviális állatnak csontjai elszenesedett állapot-
ban előfordulnak, még nincsen bebizonyítva, hogy e csontokat az 
emberek ugyancsak a diluviális korban égették volna meg. Mi tehát az 
ó-ruzsini „nagy-barlangu-ra nézve a diluviális korbeli ember nyomait 
kimutatva nem találhatjuk. 
Azonban, midőn ezt határozottan kimondjuk, kötelességünk a 
részrehajlatlan igazság érdekében azt is kinyilatkoztatni, hogy Dr. 
R ó t h S a m u tanár úr, ki ásatásai alkalmával az elszenesedett 
barlangi medve-csontokat tartalmazó második (mélyebb) szenesréteg-
ben sem cserepeket, sem recens korbeli állatcsontokat nem talált, csak-
ugyan föl lehetett jogosítva föntebb említett nézetére. Mi ezt annál 
készségesebben ismerjük el, mert ki kell újólag emelnünk, hogy 
a „nagy-barlang"-ot egész terjedelmében sem ő, sem mi föl nem ás-
tuk ; minél fogva nem a kutató érdeme, mint inkább a véletlen 
szerencse dolga, ha ásatáskor épen azon a helyen vagy helyeken 
sikerül döntő bizonyitékú adatokra bukkanni. 
2. Az előbbi pontban kimutattuk, hogy az ó-ruzsini „nagy-
barlang" eddigi ásatásainak adatai alapján a pleisztoczén korbeli 
embernek nyomai nincsenek kimutatva. 
De hát akkor miként magyarázható a határozottan pleisz-
toczén korbeli ásatag medvecsontoknak az elszenesített- álla-
pota ? 
Ismeretes a tény, hogy a pleisztoczén korbeli ásatag csontok-
ban (pl. mammuth stb. csontokban) szervi alkatrészek (enyvadó állo-
mány stb.) kisebb-nagyobb mennyiségben még mindig előfordulhat-
nak ; minek következtében egészen kétségbevonhatatlan az is, hogy 
ilyen ásatag csontokat részben, utólagosan (mostanság) is, lehet 
elszenesiteni. Az ó-ruzsini „nagy-barlang" ásatásának kérdésében 
épen az elszenesített Ursus spelaeus-csontok játszván a legfontosabb 
s legérdekesebb szerepet, mi, mihelyt ásatásainknál az első elszene-
sített példányokat megtaláltuk, azonnal próbaégetést tettünk a 
többi még el nem szenesített medve-csontdarabkákkal ; a melyek 
égetéskor határozottan fekete-barnára pörkölödtek, miközben egy-
szersmind a kellemetlen, szúrós szagú, száraz lepárlási termékek 
jelenlétéről is meggyőződtünk. Ezek szerint az ó-ruzsini „nagy-
barlang" ásatag Ursus spelaeus-o.zoM\di\ csakugyan tartalmaznak 
még most is annyi szervi alkatrészt, hogy e csontok utólagos (t. i. 
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valamikor a recens korban való) elszenesítésének fölvétele ellen 
komoly kifogást tenni nem lehet. 
Ha már most a fentebbi adatokat mind egybevetjük, a 
következő megállapodásra kell jutnunk : Minthogy egyfelől a bar-
lang talajának mélységében még eredeti (primär) fekvő-helyükön 
megmaradt Ursus spelaeus-csontok között egyetlen egy elszenese-
dett darab sem fordúlt elő, másfelől pedig az elszenesedett példányok 
mindenütt recens korbeli állatok csontjaival keverten és jól égetett, 
továbbá vonásokkal díszített cserépedény-maradványokkal együtt 
találtattak : nem marad egyéb hátra mint fölvennünk, hogy a plcisz-
toczén korbeli Ursus spelaeus-csontok valamikor a mostani (recens) 
korban szene síttettek el. 
3. Hátramarad még ama kérdés, hogy vájjon mily prachistóriai 
vagy pedig históriai korszakban történhetett az Ursus spelaeus-
csontok elszenesítése ? — Minthogy az elszenesített Ursus spelaeus-
csontok ugyanabban a rétegben feküdtek, mint a cserépedény-
maradványok, a csontok elszenesítését az illető cserépedények hasz-
nálatával egy korba kell helyeznünk. De vájjon mily korból valók 
maguk e cserépedények? E kérdésnek eldöntése a jelen esetben 
azért oly felette nehéz, mert a cserepeken kívül semmi másféle 
ipari tárgy vagy eszköz nem találtatott, a mely a korra nézve némi 
közelebbi felvilágosítást nyújthatna. -- Annyit azonban egészen 
határozottan mondhatunk, hogy e cserépedény-maradványok nem 
őskoriak (kőkoriak), mert jól vannak égetve s oly díszítéseket mu-
tatnak, a mint ez a régi (neolith) korbeli cserepeken elő nem 
fordul ; e cserepek tehát újabb (bronz vagy vas) korbeliek. Neve-
zetes e cserepeknek a díszítése, a melynek a típusa egészen olyan, 
a milyent bizonyos morvaországi, csehországi és németországi régi 
cserépedényeken is láthatni, s a melyet a régészek szláv típusú 
díszítésnek tekintenek. Ha tehát valamely leletnek a korát egyetlen 
egy bizonyíték alapján eldönteni lehetne, akkor azt kellene monda-
nunk, bogy e cserepek a szlávok idejéből valók és hogy akkoron 
szenesíttettek el az Ursus spelaens-csontok is az ó-ruzsini nagy-bar-
langban." 
Budapest, 1882. jun. 15. 
T Ö R Ö K AURKL, 
L Ó C Z Y L A J O S , 
T . R O T H L A J O S . 
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VIII. A MIKROTOM 
Ha az emberi vagy az állati test fino-
mabb szerkezetével közelebbről meg 
akarunk ismerkedni, annak elemi alkotó 
részeit vagy egyenként szoktuk nagyí-
tóval szemlélni s e czélból az állati 
testet bizonyos eljárások segítségével 
szétfejtjük, vagy pedig finom metsze-
teket készítünk belőle s ezeken az 
elemi alkotó részek egymáshoz való 
viszonyát tanulmányozzuk. 
A metszeteket eleinte szabad kéz-
ből, borotvával készítették. A kinek 
nyugodt biztos keze volt, az ilyen mó-
don szép metszeteket készített ; mások 
azonban nagy ügygyel-bajjal még kö-
zépszerű minőségűeket sem bírtak elő-
állítaíii. üe még az ügyeseket is cser-
ben hagyta néha kezük, s ilyenkor ren-
desen az volt a mentegetőzés : ma nem 
voltam disponálva a metszésre ! Külö-
nösen kárát vallották ennek azok, akik 
valamely értékesebb anyagot szándé-
koztak feldolgozni, melyből a metszetek 
teljes sorozata kívántatott; így pl. ha 
valamely ritkább apró állatot fejétől 
kezdve végéig metszetekre kellett szét-
bontani, hogy a képek kombinácziójá-
ból az állat szerkezetéről felvilágosítást 
lehessen szerezni. Ilyen esetben meg-
történhetik, hogy egy vagy két hiányzó 
metszet, talán épen a legérdekesebb 
tájékról, az egész munka eredményét 
koczkáztatja. 
Amint haladt a technika általá-
ban, a mikroszkóppal dolgozó bú-
várok körében is felmerült a gondolat, 
hogy az eredmények megfelelő gépek 
alkalmazása által az egyéni tulajdon-
ságoktól lehetőleg függetlenekké tétes-
senek. Az utolsó évtizedben többen 
tettek kisérleteket oly készülékek ösz-
szeállítására, melyek a metszés mű-
veletét megkönnyítsék, s a szabad kéz-
ből való metszésnél szükséges begya-
korlást pótolni képesek legyenek. Egy-
szerűbb gépeken kezdették, melyek 
* Előadatott az 1882-ik év november 
15-ikén tartott szakülésen. 
ÉS HASZNÁLATA*. 
nyomába folyvást jobbak léptek ; je-
lenleg már oly tökéletes efféle gépek 
vannak, hogy csakugyan méltán kér-
dezhetjük : mi várható még ezután ? 
A finom metszetek előállítására 
szolgáló készülékeket mikrotómoknak 
(ur/.oós kicsiny, ríuvai metszek) neve-
zik. A jelenleg használatban levőket 
technikai szempontból két csoportra le-
het osztani. Az egyik csoportnál a sza-
bad kézzel vezetett kés járását egy 
fémkorong biztosítja, mely felett a 
kés csűszik, s a metszendő tárgyat a 
fémkorong alatt levő hengerből egy 
finom csavar tolja fel ; ezek a csavar-
mikrotómok; a másik csoportnál a tárgy 
egy ferde lejtőn emelkedik a vízszintes 
síkban mozgó kés éle elé ; ez utóbbiak 
a szánka-mikrotómok. Amazbk egysze-
rűebbek, -— emezek komplikáltabbak, 
de tökéletesebbek. 
Az első csavarmikrotóm a Ran-
v ier-féle volt, mely egyszerű sárga réz-
hengerből áll, fölül egy réztányérral 
vagy erre alkalmazott üveglappal, alul 
egy finom csavarral. Az ember a mikro-
tóm hengerét bal kezébe fogja, jobb 
kezével pedig a borotvát a tányéron 
végighúzza s ezáltal egyszersmind a 
hengerben elhelyezett s a csavar segé-
lyével feltolt tárgyat elmetszi. 
Ugyanezen az elven alapúi a S m i t fa-
féle (módosított Schifferdecker-féle) 
mikrotóm, melynek csavarral össze-
függő kettős rézhengere egy nehéz 
fémtányérba rögzíthető, s a tárgynak 
emelkedése a belső henger korongja 
fölé az utóbbinak lefelé csavarása által 
történik. A hengerek nagysága a met-
szendő tárgyakhoz képest változik és 
3—8 cm. átmérőjű szokott lenni. A 
borotvát, illetőleg a különféle nagy-
ságú metszőkést ennél is szabad kéz-
ből vezetjük a mikrotóm réztányérja 
felett. Az ilyen mikrotómok a megke-
ményített agyvelők, gerinczvelők stb. 
metszésére jók ; de minthogy metszés 
közben a nagyobb metszetek könnyen 
elszakadnak, G u d d e n az eszközt azzal 
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tökéletesítette, hogy a hengert négy-
szögű nagy tányérba helyezte, s ezáltal 
lehetővé tette a metszést víz vagy bor-
szesz alatt is végezni. 
Ezeknek és hasonló készülékeknek 
egyik tökéletlensége abban áll, hogy 
a késnek nincs szabatosan előírt irá-
nya ; mert a kés szabad kézzel (na-
gyobb kés, pl. a Gudden-féle mind a 
két kézzel) vezettetvén a réztányér fe-
lett, egyik vagy másik végének minimális 
emelése által a metszet egyenletessége 
koczkáztatva van, a kés hátának erő-
sebb elemelése által pedig az éle 
szenvedhet. Ezeket a hibákat némi 
gyakorlattal el lehet ugyan kerülni, de 
ha még ehhez is gyakorlat kell, mire 
való akkor a mikrotóm ? Hisz a mikro-
tómnak épen a kézi ügyességet kellene 
pótolnia ! Nagyobb terjedelmű, igen 
finom metszetek a csavarmikrotómok-
kal különben nem is sikerülnek ; jó 
szolgálatot tesznek ezek a központi 
idegrendszer vizsgálatánál, de embrió-
szövetek metszésénél ki nem elé-gí-
tenek. 
Arra kellett tehát törekedni, hogy 
a kés vezetése tökéletesen egyenes 
pályában szabatosan történjék, hogy a 
kéz a kést csak tolja, de haladásának 
irányát maga a gép szabja elő. Ily 
elveken alapuló mikrotómokat legelő-
ször R i v e t é s L e v s e r készítettek. 
Ezeknél úgy a metszendő tárgyat tartó 
fogó, mint a késtartó készülék fém-
sineken mozog, illetőleg szánka mód-
jára csúszik. Az első gépek sárgaréz-
ből készültek és egyszerűek voltak. 
T h o m a, heidelbergi tanár, J u n g 
mechanikus segítségével a gépet akként 
tökéletesítette, hogy a súrlódás csök-
kentésére a tárgy- és késtartót lehető 
kevés támasztó ponttal látta el, s a 
tárgy emelését a ferde lejtőn egy kü-
lön mikrométer-srófra bízta. így állott 
elő a Thoma-féle mikrotóm, mely a 
legtökéletesebb valamennyi között , és 
oly elterjedésnek örvend, hogy Jung 
mechanikus a megrendeléseknek alig 
képes megfelelni. 
A gép maga öntött vasból készül ; 
Természe t tudományi Közlöny. XV. k ö t e t . 1883. 
sínjei, melyeken a tárgytar tó és a kés 
mozog, aczélból vannak ; a kés- és 
a tárgytartó nikelezett rézből. Van 
háromféle nagyságú : 20, 30 és 40 
centiméter hosszú sínekkel ; közönsé-
ges használatra a középnagyságú ajánl-
ható. A gép alkotó részeit képezik : a 
síntartó állvány, a tárgytartó, a kés-
tartó és a mikrométer-sróf. Az állványt 
egy gerincz két részre osztja ; a dol-
gozó felé fordult részén, melyen a 
tárgytartó és a mikrométer-sróf álla-
nak, a sínek jobbról balfelé 20°-nyi 
hajlású lejtőt képeznek. A tárgytartó 
egy kiálló peczekkel ellátott rézdarab-
ból áll, melyre a fogó sróf segítségé-
vel rögzíthető. A rézdarab a síneken 
csak öt ponton érintkezik, és így 
igen könnyen csúszik. A fogó kétféle ; 
közönséges használatra megfelel a ha-
rapófogóhoz hasonló kétszárú fogó, 
melynek szárait egy sróffal lehet egy-
máshoz közelíteni. Minthogy azon-
ban az ilyen tárgytartóval a tárgyból 
mindaddig, míg helyzete meg nem 
változik, mindig csak egy bizonyos 
irányban lehet metszeni, holott néha 
— különösen fejlődéstani vizsgálatok-
nál — kívánatos az irányt metszés köz-
ben többször megváltoztatni, Jung oly 
fogót is készített, mely két derékszögű 
irányban sajka módjára hintál ; srófok 
segélyével a két sajka közül bármelyi-
ket tetszésszerinti helyzetbe megerő-
síthetjük. 
A tárgytartót a ferde lejtőn jobb-
ról balra kézzel is lehet ugyan tovább-
tolni, s a tovacsúszás nagyságát az 
elválasztó gerinczre alkalmazott nó-
niuszon leolvasni; de, minthogy a puszta 
kéz a tárgytartót nem képes egyenle-
tesen továbbcsúsztatni, Thoma ezt a 
miveletet a sínekre erősíthető tar-
tóba rögzített mikrométer-srófra bízta, 
melynek csúcsa a tárgytartón levő 
achátlemezkével áll szemközt, és mely 
csavarásakor az egész tárgytartót bal-
felé mozdítja. A sróf finomsága kö-
vetkeztében a továbbmozdítás mini-
mális lehet, úgy hogy a srófra alkal-
mazott számozott korong egységének 
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O ' O O I mm. emelkedés fele! meg, tehát 
oly parányi emelkedés, a melynek 
megfelelő finomságú metszet nem is 
készíthető. Ha az ember rendes met-
szetet akar kapni, a korongot mindig 
legalább 3 — 4 egységgel kell tovább 
mozdítani. 
A késtartó az elválasztó gerincz 
túlsó oldalára alkalmazott síneken csú-
szik, a sittekkel szintén csak 5 ponton 
érintkezve. A kések, melyek a mikro-
tóm különböző nagyságának megfelelő 
háromféle alakban készülnek, kimet-
szett vasfogóval vannak ellátva, s ez a 
késtartóra alkalmazott s ró fba illeszte-
tik. Hogy a késnek egész éle végig vo-
nassék a metszendő tárgyon, a kést nem 
harántul, hanem a sínekkel lehetőleg 
egy irányban rögzítjük, mert csak ígv 
lehet annak egész élét kihasználni. 
A Thoma-féle mikrotómmal jól ke-
ményített tárgyból, ha kisebb, pl. 
i—2 [ Jcm. terjedelmű, 0*003—0.004 
mm. vastagságú metszeteket lehet elő-
állítani, ha pedig4—5 • c m . terjedelmű, 
akkor O'OIO—0-012 mm. vastagságúa-
kat. Ez rendkívül nagy haladás a mik-
roszkópozás technikájában, ha meggon-
doljuk, hogy az emberi testben a leg-
kisebb sejtek 0005—O'OOÓ mm. 
nagyságúak. E szerint tehát képesek 
vagyunk egy sejtsorozat vastagságával 
bíró metszeteket készíteni. A kinek 
rendkívül nagt gyakorlata van, az 
szabad kézből való metszéssel is elér-
heti ugyan ezt, de csak néhány Qmm. 
területen. E mikrotómnak főhaszna azon-
ban különösen abban van, hogy a met-
szetek egész sorozatát lehet vele elő-
állítani. Sokszor szükséges valamely 
embrióból vagy apró állatból 60—80 
metszést egymásután készíteni, a mely-
ből egynek sem szabad hiányozni. Ezt 
szabad kézből való metszéssel elérni 
teljes lehetetlen ; azért finomabb vizsgá-
latok megejtésére a szánkamikrotóm 
az anatómiai és zoológiai vizsgálatok-
nál ez idő szerint nem nélkülözhető. A 
nagy készülék ára teljes felszereléssel 
és több késsel körülbelül 300 márka. 
Mindamellett, hogy a Thoma-féle 
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mikrotómban oly készülékkel bírunk, 
mely mintegj' magától dolgozik, az 
illetőre csak a kés tovacsusztatása 
levén bízva, nagyon csalódnánk, ha azt 
hinnők, hog)- avval a kevésbbé jártas 
egyén is ép olyan eredményeket fog 
elérni, mint a gyakorlott . A tanulságos 
készítmények előállítása ugyanis nem-
csak a metszéstől, hanem jó részben a 
metszést megelőző műveletektől függ, 
a mennyiben a metszés ezeknek csak zár-
sorozatát képezi. Az illető tárgynak jól 
keményítve, jól festve s jól beágyazva 
kell lennie. Ezekben a műveletek-
ben a mikroszkópiai technika az utolsó 
5 — 6 évben jelentékeny haladásokat 
tett, úgy hogy a 8—10 évvel ezelőtt 
elérhető eredmények a maiakkal már 
nem is hasonlíthatók össze. 
Keményítősre az állati protoplazmát 
megalvasztó bármely vegyületet fel 
lehet használni, de nem egyforma ered-
ménynyel. Megválasztásuknál tekintet-
tel kell lenni az időre, mely az illető 
tárgy feldolgozásáig el fog telni. Szebb 
eredményeket lehet a lassan keményítő 
szerekkel (chrómsavas sókkal) elérni, 
de a gyorsabban keményítők közül is 
kielégítő némelyik, pl. apikrinsav, vagy 
különösen az újabban használt Kleinen-
berg-féle folyadék, mely úgy készül, 
hogy 100 kcm. tömény pikrinsavoldat-
hoz 3 kcm. tömény kénsavoldatot adunk, 
a csapadékos folyadékot megszűrjük, 
s háromszoros vízmennyiséggel hígít-
juk. Kisebb embriókra fél nap, több 
cm. nagyságúakra 2, legfeljebb 3 nap 
elegendő. A folyadéknak az a jó oldala 
is van, hogy egyúttal mésztelenít, jól 
keményít, a szöveteket épen tar t ja ; 
csak arra kell ügyelni, hogy alkalma-
zásában a kellő időn túl ne menjünk, 
különben a tárgyak összezsugorodnak. 
E folyadékban keményített tárgyakat 
azután 1—2 napon át többször meg-
újított vízben jól ki kell mosni, és bor-
szeszbe helyezni. Bizonyos czélokra, 
pl. a pete barázdálódása folyamatának 
tanulmányozására jobb a pikrinsavnál 
a Dr. P e r é n y i részéről ajánlott sa-
létromsav keveréke borszeszszel és 
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chrómsavval (3 rész borszesz, 3 rész 
1li %-os chrómsavoldat és 4 rész 
IO °/o -os salétromsav). 
A festő anyagoknak ma már egész 
légiójával rendelkezünk. Mindenfelé 
kísérleteznek hol egy, hol más festő-
szerrel és minden oldalról jön a sok 
ajánlat. Ezek közül nem egy valóiban 
jól használható ; a legtöbbről azon-
ban bízvást elmondhatjuk, hogy csak 
szövettani játékszerek. Nem az a czél, 
hogy a preparátumok minden kép-
zelhető színben csillogjanak, hanem 
hogy elemeik a festés következtében 
jól megkülönböztethetők legyenek. Ha 
sikerülne bizonyos festőszerekben olyan 
tulajdonságokat felfedezni, hogy az 
egyik csak az izomelemeket, másik 
csak a kötőszövetsejteket, egy har-
madik csak az idegsejteket stb. fes-
tené, ez rendkívüli haladás volna a 
szövettani technikában ; — de jelen-
leg még kevés ilyen kikülönítő festő 
folyadékkal rendelkezünk (pl. az arany-
chiorid, felozmiumsav). A legtöbb festő-
szer egyszerűen megfesti az illető tár-
gvat , de nem egyformán jól, azért 
mindig sok függ a festőanyag helyes 
megválasztásától. Szép eredményeket 
ád a haematoxylin, mely a sima izom-
elemek magvait erős violakék színben 
tünteti elő. — A többi festőszer között 
még mainap is legtöbbet ér a kármin. 
A kárminoldatok készítésében az utolsó 
5 — 6 év jelentékenv haladásokat mu-
tat. Finom szövetekre, finom festésekre 
legjobb a pikrokármin ; de a jó pikro-
kármin előállítása sok bajjal jár ; labo-
ratóriumokban nem is igen sikerül, sőt 
a gyárakból kapott pikrokármin ren-
desen szintén rossz szokott lenni. A 
régebben használt aminoniakos kár-
minnak az a rossz oldala van, hogy a 
finomabb szövetekre a csak valamivel 
több ammóniák jelenléte már roncsoló-
lag hat, pedig bajos az ammoniaktartal-
mat folyvást ellenőrizni, azonkívül na-
gyobb tárgyakat lassan hat át, s ha a 
tárgyak több napig állanak benne, fel-
lazulnak és megduzzadnak. Többen 
megpróbálták ezért az ammóniakot va-
lamely más oldószerrel pótolni, jó a 
timsó is, de legjobbnak bizonyéit a 
bóraxoldat, s a G r e n a c h e r útmu-
tatása szerint készített bóraxkárrain 
a legjobb, a mit eddig e nemben is-
merünk. Fz úgy készül, hogy 100 kcm. 
párolt vízhez 4 grm. porrátört tiszta 
bóraxot adunk és lombikban borszesz-
láng felett feloldjuk ; az oldathoz 3—4 
grm. finomra szétdörzsölt kármint te-
szünk s a keveréket borszeszláng felett 
lassan megmelegítjük, a míg kétszer 
felforr. Az oldathoz még meleg álla-
potában 100 kcm. 70ü-ú borszeszt ön-
tünk és 3 — 4 napi állás után a folyadé-
kot megszűrjük. Ebben a folyadékban 
a kármint a bórax tartja feloldva, s a 
kármin ily állapotban meg is marad, 
daczára hogy az oldat borszesztar-
talmú. F borszesztartalom miatt a 
folyadéknak egyszersmind konzerváló 
hatása is van ; beletett tárgyak több 
nap múlva sem változnak, nem duzzad-
nak, sem nem zsugorodnak, a mit ed-
dig egy kárminoldattal sem lehetett 
elérni. Az oldat gyorsan fest; két, 
legfeljebb három nap 3 — 4 cm. nagy-
ságú embriókra is elegendő ; a hatás 
intenzív, de túlfestés, mint más kármin-
oldatoknál, itt elő nem fordúl, a meny-
nyiben a megfestett tárgyak gyengén 
savanyú borszeszbe (100 kcm. 70°-ú 
borszeszhez 3 csepp sósav) tétetnek, 
mely a felesleges kármint 1—2 nap 
alatt kivonja. Ekként tetszés szerinti 
árnvalatokat lehet kapni ; olyanokat is, 
a hol csak a sejtmagvak vannak meg-
festve. A savanvú borszeszből a tárgy 
700 tiszta borszeszbe, azután 90—95 
fokúba, majd abszolút borszeszbe té-
tetik. Számos készítményt festettem 
bórax-kárminnal, és még soha sem ha-
gyott cserben. A készítményekben a 
sejthatárok élesek maradnak s különö-
sen jól kitűnnek a magvak, a metsze-
tek megtartják élénkpiros színüket, sőt 
a finomabb idegek lefutása is jól ki-
válik az embriók szöveteiben. Az 
anilincsoport festőanyagai korántsem 
adnak olv tartós színezést, mint a bó-
raxkármin. 
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Ha a tárgyat már jól megkemé-
nyítettük és megfestettük, következik 
a beágyazása. Ugyanis a tárgyak 
magukban, ha jól is vannak keményítve, 
nem oly ellentállók, hogy a kés éle 
előtt helyt állanának ; ha pedig ki-
sebbek, akkor meg épen nem lehet 
azokat a mikrotóm fogójába beillesz-
teni. Belefektetjük tehát, vagy, mint 
mondani szokás, beágyazzuk valamely 
megkeményedő anyagba, péld. oldott 
stearinba, viaszba, vagy viasz és olaj-
keverékbe, s kihűlés után azzal együtt 
metszszük. Azelőtt sokat kellett ezek-
kel az anyagokkal bajlódni, mert oda-
tapadván a tárgyhoz nehezen voltak 
eltávolíthatók, vagy pedig szétroncsol-
ták a finomabb szöveteket. Jelenleg 
már ezeken az akadályokon is túl va-
gyunk, mert a chloroformos paraffin-
ban és a tojásban olyan beágyazó 
anyagokat bírunk, melyeknél jobbat 
alig kívánhatunk. 
A B ü t s c h 1 i részéről ajánlott pa-
raffin-beágyazás a következő módon 
történik : Az abszolút borszeszben fe-
küdt tárgyat(nagyságáhozképest) I — 2 
órára chloroformba teszszük, abból 
pedig chloroformos paraffinba, melyet 
egy kis porczelláncsészében '/s — i 
óráig 20—25°-ra felmelegítve tartunk. 
Ez alatt az idő alatt a chloroformos 
paraffin aszövetekhézagaiba benyomúl. 
Most a tárgyat körülbelül 5O---550-ra 
fel melegített tiszta paraffinba helyezzük, 
a hol az körülbelül '/s óráig marad. Ez 
az idő elég, hogy a chloroformos pa-
raffin helyét a szövethézagokban a 
tiszta paraffin foglalja el. Azután a 
tárgyat a paraffinnal együtt papír-
skatulyákba öntjük, és meghűlés után 
a skatulyából kiveszszük és a mikro-
tóm fogójába illesztve, bátran metsz-
hetjük. A metszés száraz késsel tör-
ténik. Az egyes metszetekből a be-
nyomúlt paraffint terpentin-olajjal vagy 
xylollal könnyen el lehet távolítani. 
A metszeteket lakk- vagy kanada-
balzsamban szokás elzárni. — Az egész 
eljárásnak tehát az az értelme van, 
hogy a paraffin minél kíméletesebben 
igya át az egész tárgyat, s minthogy 
alacsony olvadóképessége van, a finom 
szöveteket nem bántalmazza. Megke-
ményedés után az illető tárgygyal egy 
testet képezve, igen jól metszhető. Igen 
jó oldala ennek az eljárásnak, hogy 
szárazon lehet metszeni, s a metszést 
órákig, sőt napokig félbeszakítani, anél-
kül, hogy ezáltal a beágyazott tárgy 
szenvedne. 
Ha nagyon laza szövetekkel, vagy 
üregekben gyengén rögzített szervek-
kel van dolgunk, a paraffin-beágyazás 
nem felel meg a kivánt czélnak, mert 
az üregekben levő részek vagy pók-
hálószerű szövetek a paraffinnak eltá-
volítása után, nem levén kellőleg rög-
zítve, kihullanak. Ilyen esetekben oly 
beágyazó anyaghoz kell folyamodnunk, 
melyet a metszettel együtt el lehet 
zárni, és mely átlátszóságánál fogva a 
képet nem zavarja. — Ilyen anyag a bor-
szeszben megkeményedő gliczerin-eny v 
vagy a legújabban ajánlott celloidin (a 
durranó pamutnak egy módosulata). A 
celloidin viaszalakú táblákba van öntve, 
éther és abszolút borszesz (egyenlő 
arányban) keverékében oldódik; ebbe 
a tárgyat belefektetjük, s papirskatu-
lyákba öntve 70° borszeszbe teszszük, 
a hol a celloidin a tárgygyal együtt 
eléggé megkeményedik a metszéshez. A 
metszés borszeszszel történik s a beivó-
dott celloidint a metszettel együtt gli-
czerinbe vagy balzsamba lehet elzárni. 
Ha a celloidint a metszetből el akar-
juk távolítani, szegfűolajat használunk 
a felvilágosításra,—ellenkező esetben 
majorána-olajhoz kell folyamodnunk. 
Azok a kisérletek, melyeket eddig 
celloidinnal tettem, eredmény tekinte-
tében nem versenyezhetnek a C a l -
b e r 1 a-féle tojásbeágyazással. Ennél 
a következő módon járunk el : Néhány 
tojás tartalmát egy lombikba öntjük, 
minden tojásra 5 — 6 csepp gliczerint 
adunk és üvegcserepekkel összerázva 
vásznon átszűrjük. A folyadékot kártya-
papírból készült skatulyákba öntjük s 
a metszendő tárgyat belefektetjük. A 
skatulyákat ezután üvegharanggal le-
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borított edényben fekvő rostélyzatra 
helyezzük, mely alatt erős borszesz van, 
s az egészet több napig 25—3oC u 
melegben tartjuk. A szövethézagokba 
benyomult híg tojásanyag most a bor-
szeszpárák behatása alatt lassan meg-
alvad, majd megmerevedik, 3 — 5 nap 
múlva pedig — mely idő közben a bor-
szeszt meg kell újítani — megkeménye-
dik. A skatulya eltávolítása után az önt-
vény erős borszeszbe tétetik, s 2—3 
napmulvaarabmézga-oldattal parafához 
vagy fahengerekhez ragasztva újra bor-
szeszbe kerül; egy további nap múlva 
a parafa vagy fahenger a mikrotóm 
fogójába becsíptethető. — A metszés 
borszeszszel nedvesített késsel történik, 
úgy hogy a borszeszt minden metszés 
után nagy ecsettel a kés pengéjére 
csepegtetjük. Az egyes metszeteket 
finom ecsettel veszszük le a késről és 
teszszük borszeszbe, a honnan vízbe s 
gliczerinbe, vagy megvilágosítás végett 
valamely illó olajba (szegfűalajba ; ter-
pentin nem használható, mert benne a 
metszetek erősen zsugorodnak ), s onnan 
balzsamba helyezzük. 
A Calberla-féle eljárás hosszadal-
mas ugyan, mert a tojásba való befekte-
tés napjától számítva csak az 5 —ó-dik 
napon metszhetünk, de a reá fordított 
türelmet mindamellett elég bőven kár-
pótolja. Ha minden feltételnek pontosan 
megfeleltünk, 0 ' 0 0 3 — O ' O O Q . cm. vas-
tagságú metszeteket könnyűséggel állít-
hatunk elő, tehát vékonyabbakat, mint 
a legapróbb sejtek, s a metszetek még 
sem esnek szét, mert a megkeménye-
dett tojásoldat elemeiket összetartja. 
Ez a legkíméletesebb beágyazó 
anyag, melylyel ír »st rendelkezünk ; 
mert a tojásoklat az állati szöveteket 
nem bántja, s a megkeményítésére ki vánt 
2 5 — 3 0 ° meleg is alúl van az állati test 
hőmérsékletén. Bármennyire jó legyen 
azonban a tojás a vizsgálatokra, szép 
készítményekre még is kevésbbé al-
kalmas, mint a chloroformos paraffin, 
mert a szövethézagokba benyomult 
peteszék-golyók a kép csinosságát 
i csökkentik, míg a beágyazás eme mód-
jánál a benyomult paraffint a terpen-
tin egészen kimossa. Legczélszerűbb 
ennélfogva a két eljárást kombinálva 
használni; bizonyos esetekben ez, má-
sokban amaz a jobb. 
És ha már csakugyan nem lehet az 
egyik kezelésmód jó oldalait a másiknak 
jó tulajdonságaival egyesíteni, meg-
í vigasztalódhatunk, mert hiszen úgy 
sincs semmi tökéletes a nap alatt. 
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IX. A L A K A S O K FERTOZETLENITESEROL.* 
Van az embernek egy hatalmas 
ellensége, a mely több áldozatot köve-
tel, mint bármely világhódító romboló 
hadjárata. Ez az ellenség oly végtelen 
kicsiny, hogy puszta szemmel nem 
láthatjuk, fegyvereit nem ismerjük, 
erejének, hatásának irtóztató eredmé-
nyét azonban : a járványokat, a ragadós 
betegségeket jól ismerjük. 
Ez ellenségeink a bakiériumol. 
A járványok legnagyobb részét eme 
baktériumok ép úgy feltételezik, mint 
létrehozzák a rothadást és a bomlás 
egyéb folyamatait. 
* Előadatot t az 1882. nov. 1 5-iUi szak-
ülésen. 
A fertőző anyag, a baktérium a 
betegből a neki megfelelő közegbe, pl. 
más emberbe jutva, él, tenyészik és 
ugyanazt a folyamatot, vagyis megbete-
gedést képes létrehozni, a minő be teg-
ségnek az oka volt a megelőző köze-
gében, a beteg emberben. 
A ragadós betegségben szenvedő 
mintegy tenyésztő fészke a fertőző 
anyagnak, s így közvetetlen forrásáúl 
szolgálhat környezete fertőztetésének. 
Er re pedig az alkalom oly sokféle ! 
A gyengéd, szerető anya, a ki 
difteritiszben szenvedő gyermekét 
megcsókolja, csókjával a halál mérgét 
szívhatja magába. A ruha, melyet 
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valaki olyan betegről fertőzetlenítés ! 
nélkül használ, új tulajdonosának éle-
tébe kerülhet. A szoba, melyben valaki ' 
ragadós betegségben feküdt, bútoraival 
együtt még hónapok múlva is újabb 
megbetegedések forrása lehet. 
A fertőző anyag ugyanis a beteg 
testben és annak különböző váladé-
kaiban van ; ez anyag a használt ruhá-
kon, falakon, bútorokon beszárad-
ván, igen könnyen a levegőbe jut-
hat, s ott röpkéd, majd pedig a por-
ral együtt leülepedvén a falra, a szögle-
tekbe, hasadékokba, a fertőző anyag-
nak mintegy állandó tárházát alkotja 
meg s természetes oka az újabb meg-
betegedéseknek. 
A feladat ezekkel a veszedelmekkel 
szemközt tisztán áll előttünk. 
Mivel kétségtelen, hogy bizonyos 
betegségek okozóiként baktériumok 
szerepelnek, a melyek a betegről a 
beteg-szoba különböző részeibe s a 
helyiségben foglalt tárgyakra jutnak : 
szükséges, hogy olyan eljárás vétessék 
foganatba, melylyel az illető helyiség-
ben fészkelő, betegséget nemző apró 
szervezetek ártalmatlanná tétessenek, 
illetőleg elpusztíttassanak. 
libben áll a lakás dezinfekcziója 
vagyis fer löset lenítése. Könnyen elkép-
zelhetni, hogy zárt helyiségben, minő 
a betegszoba, olyan dezinficziáló eljárás 
jöhet első sorban tekintetbe, mely gáz-
nemekkel vagy könnyen elillanó sze-
rekkel eszközölhető. A gázok ugyanis 
legkönnyebben juthatnak be a re-
pedésekbe, nyilásokba, szögletekbe ; 
a különböző szöveteken áthatolhatnak, 
s a dezinfekezió végeztével kellő szel-
lőzéssel ismét eltávolíthatók. 
A vizsgálatok, melyeket a külön-
böző búvárok gázokkal és könnyen el-
illanó anyagokkal végeztek, hogy ki-
tanulják, milyen szerek és mekkora 
mennyiségben alkalmazva, ölik meg a 
baktériumokat : egymástól nagyon el-
térő eredményeket tüntetnek fel, a mi 
leginkább abban találja magyarázatát, 
hogy vizsgálati módszereik és elveik 
egymástól néha lényegesen külön-
böztek. 
Régebben a dezinficziáló szerek 
hatását oly módon akarták kiismerni, 
hogy vizsgálták, vájjon ez, vagy az a 
szer a rothadást, tehát a betegség-
gel természetére nézve némileg ha-
sonló tüneményt megakasztja-e, a ro t -
hadó folyadékban levő baktériumokat 
megöli-e? Erre pedig abból következ-
tet tek, hogy vájjon a folyadék büdös 
lett-e? benne a baktériumok mozog-
tak-e ? 
Ujabb időben meggyőződtek, hogy" 
ama jelek hiányosak, s hogy a bakté-
rium életének megsemmisítéséről csakis 
az adhat biztos felvilágosítást, ha meg-
győződünk, képesek-e a baktériumok 
fertőzetlenítésök után a szaporodásra 
avagy nem ? 
Nevezetesen pedig arról is meggyő-
ződtek újabb időben, hogy a bakté-
riumoknak felette különböző ellenálló 
képességük van, és hogy így, ha meg-
akarjuk tudni, vájjon valamely szer 
megbízható-e a fertőzetlenités szem-
pontjából, akkor különféle baktériumo-
kon, még pedig épen a legellenállóbba-
kon is ki kell próbálni annak hatását. 
Az okszerű dezinfekezió czélja a 
betegségokozó szervezetek megsem-
misítése lévén, természetes, hogy az 
egyes dezinficziáló szerek hatását volta-
képen a különböző ragadós betegsé-
gek sajátos baktériumain kellene meg-
kísérteni. Sajnos, de ismereteink a 
különböző betegségek sajátlagos bak-
tériumait illetőleg még nagyon szűk-
körűek, hézagosak, s így a dezinficziáló 
szerek hatásának megbírálására leg-
nagyobbrészt olyan baktériumokat 
vagyunk kénytelenek próbatárgyakúí 
használni, a melyek amazokhoz, műkö-
désükre nézve, bizonyos hasonlóságot 
mutatnak. K o c h R. és mások dezinfi-
cziáló kísérleteikhez újabban sikerrel 
felhasználták a jól ismert lépfenebak-
tériumokat ; ezeken kívül azonban, 
más, jól izolálható betegségbaktériu-
mok nem igen vehetők kisérlet alá. 
Midőn D o l e s c h a l l S á n d o r tár-
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sammal a vázolandó, az egyetem köze-
gészségtani intézetében tett kísérle-
teinkhez fogtunk, első sorban a lépfene-
baczillusokka! óhajtottuk vizsgálatain-
kat végezni ; azonban az anthraxbak-
tériumok a mi módszerünk szerint esz-
közölt dezinficziáló kísérletekre nem 
voltak alkalmasak, mivel már a dezin-
fekczió előtt elvesztették szaporodás-
képességöket. Ugyanis hogy czélsze-
rűbben, kényelmesebben kezelhessük 
a dezinficziálandó baktériumokat, a 
lépfenés pálczikákat és spórákat nagy 
mennyiségben tartalmazó vért zsirkő 
finom porával kevertük össze, s chlór-
kalcziumon üvegharang alatt jól kiszá-
rítván, porrá dörzsöltük. Ezen anyag-
ban levő baktériumok a megeredő 
képességük vizsgálata czéljából tett 
beoltásoknál eleinte szaporodásnak 
indultak, azonban l—2 hét múlva, 
eddig megfejthetetlen okokból, fejlő-
désre önmaguktól képtelenek lettek. 
— Ez anyagot tehát, nehogy téves 
következtetésekre jussunk, nehogy fer-
tőzetlenítést lássunk ott, a hol az tény-
leg nincs, mellőztük. Helyette rot-
hadó húsról vett folyadékkal készült a 
dezinficziálandó anyag oly módon, mi-
ként az imént említtetett. — Ez az 
anyag mindvégig, még hónapok múlva 
is megtartotta fertőző képességét. 
Ismeretes, hogy e rothadás-bak-
tiriumok a dezinficziáló anyagokkal 
szemben csekély ellenállást tanúsíta-
nak ; azért velők párhuzamosan még 
egy anyagot vettünk fel dezinficziáló 
kísérleteinkhez, ú. m. maláriás vidék-
ről származó s apró baczillnsokban dús 
talajt. K o c h , R ó z s a h e g y i és má-
sok vizsgálatainak köszönhetjük azon 
meglepő körülmény felderítését, hogy 
a talajbaczillusok, nevezetesen pedig 
az azokból kifejlődő spórák rendkívül 
makacs, még az anthraxspóráknál is 
erősebb ellenállást mutatnak a dezin-
ficziáló eljárásokkal szemben. 
Ezek szerint fertőzetlenítő kísér-
leteink úgy a gyenge ellenállású, mint 
az ismeretesebb legerősebb életű bak-
tériumok kipróbálásán alapulnak s 
méltán következtethetjük, hogy a 
mely fertőzetlenítő anyagnak ezek a 
baktériumok nem állanak ellent, az 
a betegség csiráját is képes lesz meg-
semmisíteni. 
A dezinficziáló kísérleteket 6 — i o 
literes palaczkokban hajtottuk végre, a 
melyeknek teljesen záró kaucsukdugó-
jában két cső foglalt helyet : egy kisebb, 
s mindkét végén nyilt, csakis laza gya-
pottal ellátott cső, a fertőzetlenítő gáz 
bevezetésére, és egy másik, hosszabb, 
mindkét végén vékonyra kihúzott, kö-
zépen térdalakban meghajtott s az 
üveg fenekéig érő cső, a mely a te-
nyésztő oldatot (vizahólyag-oldatot) 
tartalmazta. A kisérleti palaczk sósav-
val jól megtisztíttatván és kiszáríttat-
ván, a finom porrá dörzsölt baktériumos 
anyagot megfelelő készülék segélyével 
belefújtuk. A por az üveg falait be-
lepte s levegőjét fertőzte. — Ezután 
meghatározott mennyiségben dezinfi-
cziáló gázt, vagy elpárolgó dezinficziáló 
anyagot vive be az üvegbe, bizonyos 
ideig állani hagytuk, hogy a baktériu-
mok a gáz behatásának kitéve, dezin-
ficziáltassanak. Azután a vizahólyag-
oldatot tartalmazó cső vékonyra kihú-
zott végét a palaczk fenekéhez oda-
ütve, letörtük, az üvegből kiálló végét 
pedig, kissé melegítettük, minek követ-
keztében néhány csepp oldat leszivár-
gott az üveg fenekére s ott összekeve-
redvén a porral, a lehűlő csőbe ismét 
felszívódott. Ekkor a csövet az üveg-
ből kivettük és gyorsan beforrasztot-
tuk. A vizahólyag tehát magába vette, 
a fertőzetlenítésnek alávetett por bak-
tériumait. A baktériumos anyaggal ily 
módon fertőzött csöveket, hogy bennök 
a talán még élő baktériumok köny-
nyebben megeredhessenek, szekrénybe 
helyeztük, a melynek levegőjét petró-
leumlánggal állandóan 35 O melegen 
tartottuk. 
Eme kisérleti eljárásunk nem cse-
kély hasznot biztosított részünkre : A 
fertőztelenítö gáz mennyiségét szabato-
san meghatározhattuk; a baktériumos 
anyagot tetszés szerinti ideig hagyhat-
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tuk a dezinficziáló szer behatása alatt, s 
a dezinficziálandó baktériumos port a 
tenyésztő folyadékba vezethettük a 
nélkül, hogy a palaczkot megnyitoti.uk, 
s ezáltal a külső levegő részéről fertő-
zésnek kitettük volna. 
Kísérleteink a chlór, bróm, jód, 
chloroform, jodoform, jódaethyl, karbol-
sav, thymol és ammóniák vizsgálatára 
terjednek. A kénessavról a legújabb idő-
ben igen tüzetes vizsgálatok tétettek 
közzé, s azért ezt nem vontuk saját 
kísérleteink körébe. 
I. Chlor. A chlór volt az első dez-
inficziáló szer, mely általános bizodal-
mat keltett, s általánosan elterjedett. 
S u y t o n M o r v e a u ajánlotta először 
1800 táján. A különböző járványok 
ellen kibocsátott szabályzatok esakha-
mar fölvették a chlórral füstölést, mint 
hivatalos dezinficziáló eljárást. 
Hathatósága a levegő s a por bak-
tériumaira azonban elterjedt használata 
mellett sem igen lőn részletesebben 
megvizsgálva, hanem általánosan föl-
tették róla, hogy '/a — I térfogat IOOO 
térf. szobalevegőre igen jól dezinfi-
cziálja a fertőzött levegőt és tárgyakat. 
Saját kísérleteinkből, a melyekben 
a chlór 24 óráig hatott a fertőzetle-
nítendő baktériumokra, az az eredmény 
tűnik elő, hogy a rothadó hús bakté-
riumainak megeredési képessége 6 tér-
fogatszázalék chlór mellett, a talaj-
spóráké pedig csak 10 térfogatszá-
zalék mellett szűnt meg ; 5 térfogatszá-
zalék épenséggel nem fertőztelenített. 
És így 100 km. térség fertőzetlenítésére 
kisérletünk szerint 5000 liter, vagyis 
16 kilogramm chlórgáz sem volna elég-
séges. 
II. Jód. A jód fertőzetlenítő képes-
ségét sokan dicsérték. Rendesen elég-
ségesnek tartották a fertőzetlenítésre, 
ha egy csészécskét állítottak fel a szo-
bában, jóddal, azt hívén, hogy ennek az 
elpárolgott gőze, mihelyest észrevesz-
szük a szagát a szobában, elégséges a 
fertőzetlenítésre. 
Saját kísérleteinkben a fertőzetle-
nítendő palaczkokba, 4-5 [I)cm. felü-
lettel bíró kis poharakat tettünk be, 
25—45 cgr.-nyi jódlemezkékkel s elpá-
rologtattuk. 
A baktériumos poranyag 24, egész 
4-szer 24 óráig maradt a szabadon el-
párolgó jódgőzök hatása alatt. A fer-
tőzetlenítés eredménye abban foglal-
ható össze, hogy a jód szobahőmér-
séknél amaz aránylag szűk térben el-
párologtatva, a melyet gőzével teljesen 
kitölthetett, még 4 napi hatás után sem 
volt képes a talajspórákat, sőt a ktvésbbé 
ellenálló rothadás-baktériumokat sem el-
pusztítani. — Zár t helyiségek dezin-
fekcziója tehát, nyílt edényekben sza-
badon párolgó jód által, kísérleteink 
szerint, még abban az esetben sem nyújt 
biztos eredményt, ha a jódot tartalmazó 
csészéknek 100 km. levegőjű tér-
ségre 6 Q m.-nyi párolgás-felületök 
volna. 
III. Bróm. A legutóbbi északame-
rikai polgárháborúban a brómot nagy 
mennyiségben alkalmazták dezinficziá-
lásra. K l e t z i n s k y szintén ajánlja a 
levegő tisztítására. •— A német ter-
mészetvizsgálók és orvosok Baden-
Badenben tartott gyűlésének közegész-
ségügyi szakosztályában Dr. F r a n k 
a brómmal tett dezinfekczióról ér te-
kezve, számos jó sajátságot tulajdoní-
tott neki. 
K o c h R.-nek gáznemű any aguk-
kal végezett kisérletei a brómra nézve 
azt az eredményt tüntették fel, hogy a 
2°/u-os vizes oldatból fejlődő bróm 
gőzök úgy az anthrax-, mint a talaj-
spórákat képesek voltak 24 óra alatt 
elpusztítani. 
Koch és Frank példáján indulva, 
W e r n i c h is kisérletet tett brómmal, 
s azt tapasztalta, hogy a fejlődő bróm 
közelébe helyezett lépfenés anyag 
6 óra múlva elvesztette fertőző képes-
ségét. Wernich azt hiszi, hogy 4 gr. 
bróm köbméterenként teljes dezinfek-
cziót eredményez. 
Saját kísérleteinknél a bróm-gáz-
ból meghatározott térmennyiséget ve-
zettünk a kisérleti palaczkokba ; be-
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hatása úgy a rothadás-, mint a talajbeli 
szervezetekre 24 óráig tartott. 
Ezen kísérletek nyomán bizonyos-
nak vehető, hogy úgy a mikrokokku-
szok, mint a baczillusok és spóráik még 
5 — 6 "/'o brómgáznak 24 órán át beha-
tása után is fejlődésnek indulnak. És 
így nem találjuk bebizonyítottnak a 
Koch, Frank és Wernich-től a bróm 
alkalmazásánál tapasztalt sikeres ered-
ményt, és nem osztozhatunk Koch R. 
azon reményében sem, hogy a megbíz-
hatatlan kénessav helyett a brómhoz 
folyamodhatunk. A mi tapasztalásunk 
szerint ugyanis IOO km. levegő-tér-
ség fertőzetlenítésére 6000 liter, vagyis 
42 '88 kgr. brómgáz sem volna elég-
séges. 
IV. Chloroform. A chloroformmal 
végezett kisérleteknél is az előbb em-
lített kis poharakat alkalmaztuk ; 1 — 1 
pohárkába 2 - 8—3 gr. chloroformot 
mértünk le, a mely mennyiség már 
15—16 óra alatt elpárolgott; a beha-
tás ideje I—4 napig tartott, azonban 
ez aránylag nagy mennyiségű chlo-
roform-gőzökkel sem sikerült sem a 
rothadási, sein a talajspórás anyag 
dezinfekeziója. — És így 50 kilogramm 
chloroform sem volna képes 100 kbm. 
térfogatú szobát bizonyosan dezinfi-
cziálni. 
V. Jodoform. A jodoformot szintén 
kicsiny pohárkákból párologtattuk el. 
A palaczkok erős jodoforinszagúak 
voltak ; a dezinfekczió azonban még 4 
napi hatásra sem sikerült. 
VI. Jódaethyl. Ajódaethylt 1 - 4 — i ' ó 
grammos adagokban alkalmaztuk, a 
mely 10—12 óra alatt teljesen elpá-
rolgott ; azonban nem volt képes az is-
mert baktériumok életét megszüntetni. 
VII. Karbolsav. A karbolsav kis 
pohárkákban, szétfolyó állapotában, 
szobahőmérséknél párolgott el a pa-
laczkban; lemért mennyisége 3 ' o — 3 "8 
gramm közt váltakozott, a mely ren-
desen majdnem egészen elpárolgott ; 
behatása a baktérium tartalmú porra 
1—3 napig tartott. A fertőzött viza-
hólyag-oldat átvizsgálása a baktériu-
mok teljes szaporodás-képességét tün-
tette ki, s így valamely szobában akár 
0 • m é t e r felületen, napokon át elpá-
rolgó sok kilogramnyi karbolsav sem 
volna képes biztos dezinfekcziót létre-
hozni. 
VIII. Thymol. Az ismert viszonyok 
közt s elég nagy mennyiségben (2-5 — 
3'0 gr.) alkalmazva s több napon át 
párologtatva sem hatott az ismert apró 
szervezetek életére. És így valamely 
szobában akar 6 Qméter területen 
kiterített thymol, napok múlva sem öli 
meg a baktériumokat. Annál kevésbbé 
érhet tehát valamit fertőző betegségek 
ellen a nyakon hordozott thymolos 
zacskó ! 
IX. Ammoniak. E h r l i c h véle-
kedése szerint a baktériumok festésé-
nek sikerülésére a döntő körülmény 
a folyadék alkalikus volta. —- Az al-
kalikus folyadék áthatja a baktérium-
burkát, míg a savanyú nem. Ebből 
kiindulva, Ehrlich azt a kérdést veti fel, 
vájjon nem volnának-e alkalikus anya-
gok czélszerűbbek a dezinfekczióra, 
minta savanyúk? Ez indított bennünket 
arra, hogy ammoniakkal is kísérletet 
tegyünk. Hasonló módon alkalmazta-
tott ez a szer is mint a többi, azonban 
baktériumaink megeredő képességét 
teljeséggel nem szüntette meg. 
Összefoglalva kísérleteink egyes 
eredményeit, az tűnik ki, hogy lakó-
szobákban száraz poralakban foglalt 
baktériumokra a gáznemű dezinficziáló 
anyagok csak felette csekély mérték-
ben képesek hatni. Láttuk, hogy a 
kísérlet alá vett különböző, úgynevezett 
dezinficziáló anyagok közül csak a chlór 
és a bróm mutattak némi eredményt, 
azonban ezek is oly viszonyok közt és 
oly nagy mennyiség elhasználásával, 
a minők a gyakorlati életben alig ér-
vényesíthetők. 
Kérdezzük most, vájjon teljesen el-
vessük-e az eddig szokásos dezinfi-
cziáló eljárásokat, s helyettük a kísér-
leteink megkövetelte sokszorta erő-
sebbet, sokszorta drágábbat sürges-
sük ? 
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Nem akarunk, már ma pálczát törni 
a most használatos dezinfekczió tovább 
alkalmazása felett, s nem tart juk még 
elérkezettnek a kísérleteink által meg-
követelt nagymennyiségű szerek hasz-
nálatának sürgetését , mert nem hagy-
hatjuk tekinteten kívül azon tapaszta-
latokat, melyek a mellett szólanak, 
hogy az eddigi dezinfekczió is számos 
esetben — a difteritiszes, skarlátos, 
kanyarós stb. helyiségben, — tényleg 
sikeres volt, a mennyiben ott gondos 
fertözetlenítés után újabb megbetege-
dés nem fordúlt elő. 
Ez a körülmény, feltéve hogy az 
ide tartozó tapasztalatok helyesek, 
csak úgy magyarázható, ha feltesz-
szük, hogy ama betegségek fertőző 
anyaga, baktériumaik, csekélyebb el-
lenálló képességűek, mint az általunk 
vizsgált rothadás- és talajbaktériumok, 
nevezetesen a talajbaczillusok spórái . 
Ennek megfontolása pedig arra a kö-
vetkeztetésre vezet, hogy, mielőtt a 
jelenlegi dezinfekcziót teljesen elvetnők, 
s helyette ama rendkívül nagy meny-
nyiségü és nagyon sokba kerülő dezin-
lícziáló anyagot alkalmaznánk, az eddi-
gieknél alaposabb és behatóbb meg-
figyelések alapján felderítendő és tisz-
tába hozandó, vájjon van-e a valóság-
ban valami hatással a mostani dezinfi-
cziálás a betegségek megelőzésére ; 
kikutatandó másrészt, vájjon a ragadós 
betegségek fertőző anyagának nincs-e 
talán csekélyebb ellenálló képessége, 
mint a rothadásbaktérium vagy a talaj-
baczíllus és spórájának ? 
Azon esetben pedig, ha az ezen 
irányokban végezendő behatóbb meg-
figyelések kétségtelenné tennék a je-
lenlegi dezinfekcziónak elégtelen vol-
tát, és ha kitűnnék, hogy a betegség 
fertőző anyagában is ép oly, vagy talán 
még nagyobb ellenállású szervezetek 
vannak, mint a minők az említett kí-
sérleti baktériumok : akkor teljesen 
jogoséit lesz a mai dezinfekczió vég-
képen elvetése, és kénytelenek leszünk 
a kisérleteink megkövetelte dezinfek-
cziót elfogadni,s végrehajtani, ha ugyan 
nem sikerül addig valamely, most még 
nem ismert, meg nem próbált szerben 
olcsóbb és hatásosabb fertőztelenítőt 
felfedezni. F R A N K Ö D Ö N . 
A B R O B B K O Z L E M E N Y E K . 
ANTHR0P0L0G1A. 
(Rovatvezető : TÖRÖK A U R É L . ) 
( I . ) A V Á R O S I É S V I D É K I E M B E R E K 
K O P O N Y Á I N A K N A G Y S Á G B E L I K Ü L Ö N B -
S É G E . - Dr. R a n k e, volt tanárának, 
v. B i s c h o f f-nak jubileumára ér teke-
zést írt,* a melyben München és a tő-
szomszédságában levő helységek teme-
tőiből gyűjtött koponyák üregnagy-
ságára vonatkozó összehasonlító vizs-
gálatainak eredményét közli. — Isme-
re tes a W e l c h e r - t ő l megállapított ama 
tétel, a mely szerint a nagyobb vagy 
kisebb termet bizonyos határok között , 
nagyobb vagy kisebb tömegű agyvelő-
* Stadt- und Landbevölkerung ver-
glichen in Beziehung aul die Grösse ihres 
Gehirnraumes. Stut tgar t , 188:. 
vei szokott együttjárni. Csak igen kis 
termetű egyéneknek van nem ritkán a 
termetök nagyságához képest, túlságos 
nagy agyvelejök és megfordítva megint 
az óriási nagy embereknek van néha fel-
tűnően kis koponyájuk s így kevesebb 
agyvelejök, mint a mennyihez nekik, 
nagyobb termetűknél fogva, voltaképen 
jussok volna. — Ezt előre bocsátva, 
ama körülményt kell mindenek előtt 
tekintetbe venni, hogy a vidéki élet 
általában véve kevésbbé lévén ártalmas 
az egészségnek s a test kifejlődésének, 
a termet nagyságbeli kifejlődésére s 
így ezzel kapcsolatban a koponya 
kifejlődésére is sokkal kedvezőbb,mint 
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a nagy városi élet. A termet nagysá-
gának kérdését illetőleg a bajor anthro-
pometriai vizsgálatok csakugyan kimu-
tatták, hogy vidéken kevesebb fej-
letlen termetű (l '57 méternél kisebb) 
ember fordul elő, mint Münchenben ; 
minek következtében azt kellene követ-
keztetnünk, hogy a vidéken egyszer-
smind kevesebb kisebbfejü ember for-
dul elő, mint a nagy városban. A dolog 
azonban nem olyan egyszerű a koponya 
nagyságbeli kifejlődésére nézve. — 
Ugyanis már B r o c a kimutatta volt 
ama hatalmas befolyást, a melyet álta-
lában véve a szellemi élet a koponya, 
illetőleg az agyvelő nagyságbeli kifej-
lődésére gyakorol. — Más szóval, az 
agyvelőre nézve is áll amaz élettani sza-
bály, hogy a szerv erősebben nő, ha 
az élettani működő képesség határai 
között erősebben dolgozik. Már pedig 
az eléggé ismeretes, hogy a művelődés 
góczaiban, a nagy városokban általá-
ban véve sokkal fejlettebb szellemi élet 
uralkodik, s az emberek ceteris pari-
bus sokkal többet kénytelenek gondol-
kodni, mint az egyhangúbb életű vidé-
ken. így tehát a koponya, illetőleg 
az agyvelő nagyságbeli kifejlődésének 
kérdésénél két egymással ellenkező 
irányban ható tényezővel kell számol-
nunk : a vidéki lakosoknál a kedve-
zőbb egészségi viszonynyal, de csek-
kélyebb szellemi élettel ; a városi la-
kosoknál pedig a kedvezőtlenebb egész-
ségi viszonynyal, de fokozódottabb 
szellemi élettel. A szerint tehát, a mint 
az egyik vagy másik tényező hatása 
fokozódik, az eredmény is más és más 
leszen. A kérdés bonyolultabb lévén, az 
elemzésnél több kategóriát kell az 
összehasonlítás kedvéért felállítani. — 
R a n k e a következő kategóriákat 
használja : 
a) Nannocephálok az olyan (rendes 
alkotású) koponyák, melyeknek üreg-
nagysága l 300 kcm.-nél kisebb, b) Em-
melrocephálok az olyan (rendes alkotású) 
koponyák, melyeknek üregnagysága 
1300 és 1499 kern, közöt t van. 
« ) Eucephálok az olyan (rendes alkotású) 
koponyák, melyeknek üregnagysága 
1500—1699 kcm. között van. d) Ke-
phalótiok (megalocepbalok) az olyan 
(rendes alkotású) koponyák, melyeknek 
üregnagysága 1 700 kcm.-nél nagyobb. 
Az összehasonlítás alapjául R a n k e 
i ké t -két száz koponyát vett, s ezek 
üregnagyságának meghatározásánál a 
következő eredményre jö t t : 
•200 koponya a vidé- a váró- külömbség• 
között kleknél siaknál 
a) nanriocephál 42 36 —6 = 3 "/» 
b) emmetrqce-
phál 104 93 — 1 1 = 5 - 5 „ 
n) eucephál 46 62 —{— 16 = S „ 
d) kephalún 8 9 + 1 = 0 - 5 . , 
200 2 0 0 
A számok világosan beszélnek. 
Ugyanis ez eredmény szerint általában 
a városiak között kevesebb kisebb 
(nannocepliál és emmetrocephál) és 
t öbb nagy (eucephál és kephalún) ko-
ponya fordul elő, mint a vidékiek kö -
zött ; a miből tehát egyenesen azt kö -
vetkeztethetjük, hogy a főváros szel-
lemi életének a kedvező hatása jóval 
túlszárnyalja a kedvezőtlenebb egész-
ségügy káros hatását . De ebben a so-
rozatban nem volt semmi tekintet a 
lakosok nemére nézve, a mi pedig az 
élethivatás jellemző különbségénél 
fogva igen fontos. R a n k e tehát egy 
másik vizsgálati sorozatban a férfiak és 
nők koponyáinak üregnagyságát külön-
külön határozta meg : 
I . IOOférfiko- a vidé- aváro- külömbség 
ponyája között kleknél siaknál "la-ban 
a) nannocephál 2 3 - f - 1 
b) emmetrocephál 52 39 —-13 
c) eucephál 3 8 50 + 1 2 
d) kephalún 8 8 o 
100 100 
I I . 100 110 ko- a vidé- aváro- külömbség 
ponyája között kieknél siaknál "j-ban 
a) nannocephál 4 0 33 — 7 
b) emmetrocephál 52 54 + 2 
c) eucephál 8 12 + 4 
d) kephalón + 1 
I O O 100 
Ha az I. és II. csoport kategóriáit 
egymással összehasonlítjuk, az első át-
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pillantásra észrevehetjük, hogy a ked-
vezőtlenebb egészségi viszonyok da-
czára is a városiak között találtatik 
aránylag több eucephál és emmetroce-
phál férfi és nő mint a vidéken ; tehát 
általában véve a város fokozódott szel-
lemi életének kedvező hatása túlsúlyban 
van a rosszabb egészségi viszonyok 
kedvezőtlen hatása fölött. A város szel-
lemi életének eme fejlesztő hatása a fér-
fiaknál leginkább az eucephália esetei-
ben mutatkozik (too városi férfi kö-
zött 50 eucephál); nőknél pedig az 
emmetrocephália eseteiben, ( too városi 
nő között 52 emmetrocephál). Érdekes, 
hogy a satnyafejűség (nannocephalia) a 
városi férfiak között 1 °/0 -al többször 
fordúlt elő,mint a vidékiek között; nők-
nél a satnyafejűség aránylag sokkal na-
gyobb számmal a vidéken mutatkozott. 
A koponya lehető nagy kifejlődését (a 
kephalón-koponyák eseteit) illetőleg a 
városi és vidéki férfiak egyenlő arányt 
mutattak, míg a nőknél, a városiak e 
tekintetben is 1 u/u -al túlsúlyban voltak a 
vidékiek fölött. T. A. 
Á S V Á N Y T A N É S F Ö L D T A N . 
( R o v a t v e z e t ő : K R E N N E R JÓZSEF.) 
( 1 . ) A G Ö R G E T E G E K K E L E T K E Z É S É -
RŐL. —- A kísérleti geológiában egyik 
igen érdekes és sok tekintetben fon-
tos kérdés ama viszonyok és körül-
mények kipuhatolása, a melyek között 
a földünk alkotásában oly lényegesen 
és oly felette nagy mennyiségben sze-
replő görgetegek képződnek. Kár a 
patakok és folyók medrében folyvást 
szemtanúi lehetünk a kőzetek kölcsö-
nős súrlódásán alapuló eme tünemény-
nek, az ilynemű közvetetlen észlelés 
mégsem elégséges minden körülmény 
kiderítésére és kellő méltatására ; neve-
zetesen meg nem állapítható ekként, 
hogy mi módon, mekkora gyorsasággal 
és mennyi idő alatt kopnak, azaz göm-
bölyödnek meg a szögletes törmelékek, 
valamint, hogy ez alkalommal tömegük-
nek mily mennyisége vész el, vagyis 
mennyi változik homokká meg iszappá. 
Mint a kísérleti geológia legtöbb 
kérdésében, úgy ebben is D a u b r é e-t 
illeti az elsőség, ki e tárgygyal már az 
ötvenes évek közepén kísérletileg fog-
lalkozott.* O igen egyszerű készülé-
kekkel meglehetős híven utánozván a 
görgetegek főbb mozgásait, azt találta, 
hogy a legkeményebb kőzetek (kvar-
czit, gránit) ököl-, egész diónagy-
ságú szögletes törmelékei bizonyos 
* „Recherches expérimentales sur le 
striage des roches et sur la formation des 
galets, du sable et du limon. Comptes ren-
dus etc. T . X L I Y . 
gyorsaság mellett 25 kilométernyi út 
megtétele után tökéletesen megkoptak, 
meggömbölyödtek és az így keletke-
zett görgetegek alakban és kinézésben 
legkevésbbé sem különböztek a ter-
mészetes görgetegektől. Míg a törme-
lékek szögletesek, az elkopás sokkai 
gyorsabban megy végbe, mint később, 
midőn mindinkább közelednek a befe-
I jezés stádiumához ; de ekkor egymásba 
1
 ütközés miatt nem ritkán megint szét-
törnek. Számos kisérler eredményeűl 
továbbá azt találta, hogy 25 km.-nyi 
út után szögletes gránitdarabok eredeti 
súlyuknak */m részét, míg a meggöm-
bölyödöttek csak ' / iUo— '/-mo részét, 
azaz kilométerenként ijlau 0 — Viooo 
részét vesztették. Az anyag minősége 
I természetesen befolyással van erre ; 
' így a tűzkő kopása tízszerte csekélyebb, 
mint a földpát-törmeléké. 
Legújabban E r d m a 11 n E.* svéd 
búvár tett kísérleteket e téren, melyek, 
a közlött részletes adatokból Ítélve, 
pontosságra nézve alig hagynak kí-
vánni valót. O is figyelmét főkép 
két körülményre terjesztette ki : elő-
ször is különböző kőzetek törmelé-
keinek megtett útjára, továbbá pedig 
* „Bidiag tili kännedonieii om rulls te-
narsbildande. Ett geologiskt experiment." 
(Geol. Fören. i. Stockholm Förh. Bd. I V . 
Nr . 13. — Kivonatban a Neues J a h r b u c h 
f. Mineralogie, Geologie und Balaeontologie 
1882. I I . k. 2. füzet.) 
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a súlyveszteségre, melyet azok szen-
vedtek. míg tökéletes görgetegekké 
váltak. Eczélból egy 2-82 méter hosz-
szú, 0 '30 m. széles és 0.27 m. magas 
fatekenő fenekét, a folyók köves ágyát 
utánozandó, sűrűn kirakta kristályos 
kőzetek 3 — 6 cm. átmérőjű görgete-
geivel és a laza darabokat portland-
czementtel összeragasztotta. A vízzel 
telt tekenőt, az alább felsorolt 312, 
hegyes élű, körülbelül 12 kilogramm-
nyi kőzettörmelékkel megrakva, két 
forgatyű segítségével hengerítő moz-
gásba hozta; a tünemény lefolyását a 
fedelén alkalmazott szelepes kis nyila-
son át bármikor szemügyre vehette. A 
fenék hajlása kezdetben csak 23 0 volt; 
később 30°-ra emelte. A vizet félórán-
ként kellett megújítania, hogy a szek-
rény térfogatának legalább is */« — Vo 
része mindig vízzel legyen tele. 
A kísérletet következő kőzettörme-
lékekkel vitte véghez : i . finomszemű, 
szürke gránit (Stockholm); 2. barnás-
vörös ortoceratiimészkő (Oland) ; 3. fehér 
szemcsés mészkő (Nerike) ; 4. vörös 
ftnomszemü cambri /tö/«oMó'(Roslagen) ; 
5. sárgás, finomszemű rhäti homokkő 
(Heisingborg); 6. szûrke/Wù)W<z(Dals-
land). 
Az 5. számú homokkő, 1220-szor 
futván meg a tekenő hosszát oda s 
vissza, a mi 6822 méternyi útnak felel 
meg. tökéletesen meg volt gömbö-
lyödve, súly vesztesége pedig 40 "/o volt, 
42 darabból 50 darab lett ; a kisérlet 
végén a homokkő tökéletesen szétmor-
zsolódott. A többi anyagot csak 35 
órai munka után vizsgálta meg, midőn 
azok 22,980 méternyi utat tettek meg. 
Az eredmény a következő : 
Kisérlet előtt Kisér le t után 
darabsz. súly darabsz. súly veszt. 
%-okban 
I 5 7 2083 gr. 60 6 ' 9 5 
2 5 0 3 0 6 1 ., 7 2 29 ' 60 
3 68 2721 ., 7 7 2 1 "09 
4 5 0 1318 „ 5 3 16' 16 
6 4 5 1105 „ 5 6 3 6 - 5 8 
A 2. 3. és 4. számú darabok egyr 
fele tökéletes görge teggé változott, az 
I . és 6. számú da rabok csak éleiken 
kop tak meg. 
A régi anyag egy részét azután 
még 20 órán át hengergette, mozgatta, 
úgy hogy ezek megint 13,540 méternyi 
utat tettek meg. E k k o r valamennyi 
törmelék tökéletes görgeteggé vál-
tozott, további te temes súlyveszteség 
mellett. 
Természetesen nem egészen biztos 
és a természetben uralkodó viszonyokra 
tökéletes pontossággal nem alkalmaz-
ható a megtett út hosszaságának és a 
kopásra való befolyásának ekkénti ki-
számítása, minthogy egyrészt a lökés-
szerű mozgásnál tekintetbe jő a tör-
melékeknek egymáshoz, valamint a 
szekrényhez való ütközése, másrészt 
pedig talán nem futot ta be minden 
egyes törmelék mindannyiszor a tekenő, 
egész hosszát, különösen akkor nem, 
míg alakjuk többé-kevésbbé szögletes 
vala. Ezt E r d m a n n maga is kiemel-
vén, kísérleteiből azt következteti, 
hogy a görgeteg felhalmozódásából 
álló tengerparti terraszok képződésé-
hez nem kell szükségkép hosszabb idő ; 
a hullámcsapások néhány nap alatt is 
képesek a szükséges anyagot kimosni, 
kiválogatni és gö rge t eggé változtatni. 
A görgeteggé alakításhoz szükséges 
idő függ a törmelékek számától, nagy-
ságától és keménységétől, valamint a 
par t nyilt fekvésétől, és, lényegesen, sík-
jának hajlásszögétől ; 10—20" látszik 
legkedvezőbbnek. Bizonyos kőzetek 
gyorsan beálló tökéletes szétmorzsoló-
dásából pedig az következik, hogy 
óvatosnak kell lenni azok hiányából 
valamely lerakódásban következteté-
i seket vonni. A kisérleti adatok alapján 
I a tenger vagy folyóvíz pusztította szá-
razföld nagyságát is meg lehet közelí-
tőleg határozni. 
Megjegyzendő végre, hogy a kőze t -
törmelékek kölcsönös súrlódásának 
terméke nagyobb fokban iszap, s c s a k 
alárendelten homok. DR. SZT. H. 
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(R ovatvezető : 
( I . ) A K E N Y É R A B U D A P E S T I K E R E S -
K E D É S E K B E N . * A nép legfontosabb 
eledele a kenyér ; különösen a szegé-
nyebb néposztály, majdnem kizárólag 
kenyérből él, s a főváros közel fél millió 
népessége naponként legalább 20,000 
kgr. kenyeret fogyaszt. Alig kell 
tehát bizonyítani, hogy milyen nagy 
fontosságú dolog úgy nemzetgazda-
sági, mint egészségi szempontból a 
fővárosban elárusított kenyérnek szi-
gorú egészségügyi ellenőrzése, ismere-
tes levén, hogy a kenyeret sokféleképen 
hamisíthatják, minthogy a hamisítás, a 
roppant mennyiségben történő eladás-
nál, bőséges hasznot hajt a hamisítónak. 
Hogy lássam, milyen a fővárosi 
kereskedésekben az elárusított kenyér, 
33 helybeli sütőtől hozattam kenyeret, 
s a közegészségtani intézetben meg-
vizsgáltam. E vizsgálatnál főképen a 
kenyér színére, ízére, azután víztartal-
mára, végre timsó- és réztartalmára 
voltam figyelemmel. 
A vizsgálat eredménye a következő: 
A kenyér-próbák többnyire buza-
és burgonya-lisztből sültek. A lisztet 
nagyobbára egészséges minőségben 
veszik ; legalább a kenyér íze és szaga 
a megromlás jeleit nem mutatta. 
Nem ilyen kielégítő a vizsgálat ered-
ménye a kenyér víztartalmát illetőleg. 
Tudni való, hogy a kenyérben, bizo-
nyos mennyiségű víz mindig van ; ez 
a víz azonban a sütő kénye szerint igen 
sokra növekedbetik, a mi által a ke-
nyér tápláló értéke természetesen 
csőkken. 
A jól, és nem csalárdúl sütöt t ke-
nyérben a vizsgálók általános tapasz-
talása szerint 25—30°/„ víz van. En 
magam házi buza- és burgonyalisztből 
sütött, friss házi kenyérben 2 1 — 2 2"/o 
vizet találtam. A budapesti kereskedés-
ben kenyerek ellenben sokkal dúsabbak 
vízben. így egy kenyér tartalmazott 
* Kivonat a Term. tud. Társu la t 1883. 
febr. 21-ld szakülésén tartott előadásból. 
F O D O R JÓZSEF.) 
46 ',2 % vizet, vagyis a kenyérnek 
majdnem a fele víz volt : a többiek 
átlagos víztartalma j O u - o t tett. Egé-
szen kivételes volt közöttük az olyan, 
a mely 40"/(i-nál kevesebb vizet tartal-
mazott ; a minimum víz 35 °/0 volt. Ez 
a túlságos víztartalom igen nagy pénz-
értéket tesz: a kenyér árának 10 szá-
zalékával, sőt gyakran még jóval többel 
is tisztán a vizet fizeti meg az ember. 
Az a szegény munkás, a ki nehéz mun-
kával szerzett keresetéből 4—-5 kiló>s 
kenyeret vásárol, közel egy kilogramm 
vizet vásárol meg a kenyérrel. 
A UmsoU, valamint a réz-sót (réz-
gáliczot) különböző okokból szokták a 
sütők a kenyérbe keverni ; egyrészt 
azért, hogy a kenyér több vizet tar t-
son, másrészt, hogy a kenyérnek szebb 
színe legyen ; végre, állítják, hogy a 
timsó) a megdohosodott s rosszúl kelő 
lisztet is jól dagaszthatóvá teszi. Ezér t 
el is van terjedve a sütők között az a 
szokás, hogy timsót vagy rézgáliczot 
kevernek a lisztbe. Az olyan kenyér 
azonban nehéz emésztetű, bélszorulást 
okoz, a miből máskor megint makacs 
hasmenések, szóval gyomor- és bél-
betegségek származnak. Hasonló, csak-
hogy még sokkal erősebb hatása van 
a réznek. A timsóinak és réznek a ke-
nyérbe keverését ezek szerint egész-
ségi tekintetekből méltán tiltják. 
A kenyérpróbákat különféle mód-
szer szerint vizsgáltam meg timsóra. 
Megkisérlettem a H a r s 1 e y-féle pró-
bát, kampésfa-oldattal. Ez a próba 
azonban megbízhatatlan. A kenyér 
timsó) tartalmát tehát a rendes chemiai 
úton kémleltem, lós 33 kenyérpróba 
közül találtam timsót 14-ben, vagyis 
a kenyérpróbák 42"/o-ában. Némely 
kenyérben a timsó igen sok volt; 100 
gramm friss kenyérre 0*49—0"4ö gr. 
vagyis egy kiló kenyérre közel 5 gr . ; 
9 próbában volt több mint O'L gramm, 
timsó 100 gramm kenyérre, vagyis 
ezekben 1 gramm timsó esett 1 kiló 
kenyérre, a mennyi kétségen kívül 
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sok embernél, nevezetesen gverinekek-
nél képes emésztésbeli zavart előidézni. 
A réz-sókat is nagy figyelemmel ku-
tattam a kereskedésbeli kenyérben, 
de nem találtam. 
Az előadottakból kitetszik, hogy 
Budapesten a kereskedésbeli kenyér 
egyrészt túlságos sok vizet tartalmaz, 
másrészt timsóval igen gyakran van 
meghamisítva. 
Ez a pénzbeli és any agi ártalom 
csak oly módon volna csökkenthető, 
ha. az egészségügyi közigazgatás figyel-
met fordítana e fontos táplálékra, ha a 
kenyeret megfelelőleg berendezett városi 
chemiai laboratóriumban szorgalmasan 
vizsgáltatná, és minden visszaélést vagy 
csalást a törvény értelmében megbün-
tetne. S T E I N E R S A M U . 
GAZDASÁGTAN. 
( R o v a t v e z e t ő : H O R V Á T H G É Z A . ) 
( i . ) A 1 T L L O K S Z É R A T E R J E D É S E H A - J 
Z Á N K B A N 1882-BEN. A veszedelmes 
szőlőpusztító rovar Európa szerte évről 
évre folyvást nagyobb szőlőterületeket 
lep el és minden emberi erőfeszítés 
daczára rohamosan terjed. Franczia-
ország, valamint Portugália és Spanyol-
ország szőlői, mint tudjuk, már óriási 
mértékben meg vannak támadva és 
pusztulnak. Olaszország, Svájcz, Né-
metország, Ausztria és Dél-Oroszország 
szőlői szintén kisebb-nagyobb mérték-
ben fertőzve vannak; sőt 1882 nyarán 
már a szomszéd Szerbiában Szemendria 
és Pozsarevácz táján is felütötte fejét 
a vész. 
De az 1882-ik év különösen 
Magyarország szőlősgazdáinak hozott 
e tekintetben szomorú meglepetéseket. 
A hivatalos adatok szerint 1881 végé-
vel a magyar korona országainak terü-
letén összesen 34 község határában 
volt meg a fillokszéra*; az 1882-ik 
évet azonban már avval a sajnos ered-
ménynyel kellett lezárnunk, hogy a 
baj nem kevesebb, mint 6q község 
szőlőibe fészkelte be magát véglegesen ; 
és pedig : 
Dunáninnen . . 20 község, 
Dunántúl . . . 12 „ 
Tiszáninnen . . 9 „ 
Tiszántúl . . . 25 „ 
Horvátországban 3 „ 
összesen . . 69 község 
határába. A fertőzött községek száma i 
* V. ö. Természettudományi Közlöny, j 
X I V . kö t . 72. 1. 
tehát ez alatt az egy év alatt megkét-
szereződött. 
A vészlepett területnek ez a tete-
mes növekedése első sorban onnan szár-
mazik, hogy a fillokszéra a már meg-
lepett beteg szőlőkkel szomszédos terü-
letekre részint természetes, részint mes-
terséges úton akadálytalanúl tovább-
terjed, és a beteg terület, mint egy 
olajcsepp az itatós papiroson, folyvást 
nagyobbodik. így pl. a fővárostól 
északra a Duna mentén fekvő tahi-tót-
falusi fillokszérás terület jelenleg mái-
egymaga 14 község szőlőit foglalja 
magában ; a sólyi vészterület a Balaton 
északi sarkán 9 község határára terjed ; 
az Ermelléket fenyegető peéri infekczió 
8 községből áll ; Borsod és Torna 
határszélén a szendrői beteg szőlőkből 
még 6 más község szőlőibe is szét-
terjedt a pusztító rovar. 
Az ekként folytatólagosan meg-
ül lokszérásodott területeken kívül azon-
ban felmerültek a fertőzés egyes új ese-
tei olv helyeken is, a mely eknek köze-
lében a fillokszéra addig az ideig még 
nem volt ismeretes. Ily helyek voltak : 
Tokod Esztergommegyében, Szomor 
Komárommegyében, Ittvarnok és Op-
pova Torontálban, Réthát Temesben, 
továbbá Pécs és Kolozsvár. Különös 
feltűnést keltett ezek között a kolozs-
vári lelet, mint a fillokszérának legelső 
felfedezése az addig vésztől mentesnek 
hitt Erdély ben. Ezek az önálló új infek-
cziók szerencsére többnyire mind cse-
kélyebb terjedelműek voltak, úgy hogy 
lehetséges volt, azoknak legalább egy 
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részét (Szomor, Réthát, Pécs, Kolozsvár) 
szénkéneggel való mérgezéssel kiirtani 
s ekként a vésznek teljes elfojtását vagy 
rohamos terjedésének legalább némi 
lassitását megkisérteni. 
Az előbbi években hivatalból ki-
irtott fillokszérás területeknek felül-
vizsgálata szintén csak szomorú tapasz-
talatokkal szolgált. Ez irtott terü-
letek közül csakis öt helyen (Po-
zsony, Kis-Keszi, Pálya, Hódmező-
vásárhely, Baranya-Sz.-György) nem 
birtuk többé a fillokszérát felfedezni ; 
ezeken a helyeken tehát az irtás lega-
lább egyelőre sikeresnek nevezhető. 
— De a többi kiirtott szőlő közve-
tetlen szomszédságában, mindenütt meg 
lehetett a veszedelmes gyökértetűt 
találni ; a teljes irtás itt tehát-nem veze-
tett a kivánt czélhoz és legfeljebb a 
bajnak továbbterjedését valamivel las-
síthatta. A hol az efféle megújult infek-
czió aránylag csekélyebb terjedelmű 
volt (Kassa, Beregszász, Szatmár-Né-
meti, Zilah), ott ismét a szénkéneghez 
folyamodtak és teljes irtást kisértettek 
meg. A Balaton partján Keszthely 
mellett fekvő Meszes-Györökön, a hol 
a fillokszéra 1880-ban állítólag telje-
sen kiirtatott, de 1882-ben nagyobb 
területen ismét felfedeztetett, szintén 
teljes irtással igyekeztek a vészt elfoj-
tani ; hanem már a szénkénegezés köz-
ben arra a tapasztalatra jutottak, hogy 
a fertőzés sokkal nagyobb területre ter-
jed, mint azt eleinte hitték, s azért a 
további irtást abba is hagyták. 
Az 1882-ik év folyamában szerzett 
tapasztalataink tehát szintén mind azt 
bizonyítják, hogy Magyarország terü-
letéről a fdlokszérát gyökeresen kiir-
tani és szőlőinket a vésztől teljesen 
megtisztítani gyarló emberi erővel 
többé már lehetetlen. Magyarország 
szőlősgazdáinak is meg kell immár al-
kudni az ellenséggel ; igyekezniük kell 
szőlőiket a fillokszéra daczára is fen-
tartani s a szőlőmivelést a fillokszéra 
mellett is tovább folytatni. Erre szolgál-
nak azok a módszerek és eljárások, 
melyeket az adott viszonyokhoz képest 
kellően megválasztva és okszerűen feR 
használva, különösen Francziaország-
ban már elég jól sikerrel alkalmaznak. 
Ilyenek : az elárasztás, a szénkéneggel 
való gyérítő eljárás, az amerikai szőlő-
fajok tenyésztése és a homoki szőlő-
mivelés.* Ezek a védekezésmódok van-
nak most már hivatva Magyarország 
szőlőmivelését továbbra is megtartani 
és bortermelését a jövőben is bizto-
sítani. H O R V Á T H GÉZA. 
( 2 . ) A K U T Y Á K 1ÍS A J U H T E N Y É S Z -
T É S A M E R I K Á B A N . Észak-Amerika né-
mely államában a kutyák sokkal na-
gyobb ellenségei a juhoknak, mint 
Európában a farkasok. A kutyák-
nak túlságos elszaporodása a juh-
tenyésztést nem egy vidéken csaknem 
lehetetlenné teszi, úgy hogy e túlsza-
porodás megakadályozására a legtöbb 
állam már szigorú törvényeket volt 
kénytelen alkotni. A kárt, a mit a kutyák 
a juhokban tesznek, évenként egymil-
lió dollárra becsülik. Ohio állam sta-
tisztikai jelentéseiből kitűnik, hogy ott 
a kutyák 1867-től 1879-ig, tehát 
13 év alatt 459,437 darab juhot meg-
öltek, 569,782 darab juhot pedig meg-
sebesítettek. Illinoisban a kutyák 
1876-ban 30,578, 1877-ben 65,752 
és 1878-ban 43,853 darab juhot tép-
tek szét; az 1879-ik évben 27,338 
darab juh pusztult így el 65,400 
dollár értékben. Még nagyobb pusz-
tításokat okoznak a kutyák Kan-
sasban, a hol a kutyák számát 286,000 
darabra becsülik. Ennek az államnak 
Doniphan, Norton, Sheridan és Wyan-
dotte kerületeiben, a melyekben kü-
lönben egy millió juhot lehetne te-
nyészteni, jelenleg már csak 1377 da-
rab juh található. (Zoolog. Garten. 
XIII. k. 12. sz.) H. G. 
* V. ö. Természettudományi Közlöny 
X I I I . köt . 140—159. és 193—205. 1. 
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(Rovatvezető : 
( i . ) A F O G - S Z Ó É S A H A S A D Ó G O M -
BÁK. A hasadó gombák, melyeket egyik 
alakjuk szerint gyakran egyszerűen 
baktériumoknak neveznek, újabban 
mindinkább nagyobb és nagyobb jelen-
tőségűekké válnak ; különösen nagy-
fontosságúak azon, részben még csak 
sejtett, részben pedig már tényleg be-
bizonyított szerepüknél fogva, melyet 
a ragadós betegségek körében játsza-
nak. Hasadó gombák az ember szájá-
ban is vannak, és, mint arról már más 
alkalommal volt szó*, a fogak romlá-
sában igen jelentékenyen közreműköd-
nek. Újabban M i l l e r * * behatóan fog-
lalkozott az ember fogainak szúvaso-
dás'ánál (caries) szereplő hasadó gom-
bák eme működésével és kiterjesztette 
figyelmét fejlődésökre is ; értekezése 
azért nemcsak pathológiai, de általános 
növénytani tekintetben is érdekes. 
A hasadó gombák legismertebb 
alakjai : a Micrococcus, Bacterium, Ba-
cillus, Vibrio, Spirillum, Leptothrix 
stb.*** melyek többnyire együttesen 
lépnek fel. Ez alakokra nézve eddig két 
nézet állott fenn ; az egyik, melynek 
C o h n a megállapítója, azt tanítja, 
hogy ez alakok ugyannyi fajnak felel-
nek meg, a melyek külső alakjuk sze-
rint feloszthatók : gömb- (mikrokok-
kusz), pálczika- (baktérium, bacillus), 
csavar- (vibrió, spirillum) és fonál-
alakúakra (leptothrix). A másik nézet 
szerint az épen felsorolt alakok nem 
külön fajok, hanem csak tagjai egy 
összefüggő fejlődésnek, olyanformán, 
hogy majdnem minden egyes hasadó 
gomba úgy gömb-, mint pálczika-, 
avagy csavar- és fonálalakban lép-
het föl. E nézetet, melyet különö-
sen N ;i g e 1 i és C i e n k o vv s k i ál-
* Lásd Term. tud. Közi. X I I I . kötet , 
141. füzet 225. s köv. lapjain. 
** Archiv f. exp. Pathol, u. Pl iarma-
kol. X V I . köt. és Bot. Centraiblatt X I I . 
köt. 231. 1. 
*** Lásd e Közlöny X. köt. 104. fűz. 
„Az alsórendű gombákról" szóló czikket. 
• T e r m é s z e t t u d o m á n y i Közlöny . X V . k ö t e t . 1883. 
•VI.F.IN G Y U L A . ) 
lapított meg, legújabban Z o p f * és 
M i l l e r fent idézett dolgozatai erősí-
tették meg. Z o p f különösen a három 
legfejlettebb hasadó gombára : a Cla-
dothrix-, Beggialoa- és Crenothrix-ro. 
nézve kimutatta, hogy fejlődésükben a 
fennemlített alakok (gömb, pálczika, 
csavar és fonál-alak) egymásután je-
lentkeznek. Hasonlót bizonyít M i l l e r 
a szájban élő hasadó gombára, a Lep-
tothrix buccalis-ra. nézve is, a melyről 
kimutatja, hogy a legfejlettebb fonál-
alakja mellett, melytől nevét is kapta, 
úgy gömböcskékben (coccus), mint 
pálczikákban és csavaralakban is mu-
tatkozik. Ez alakok, mint ismeretes, 
egyszerre és egymás mellett találhatók 
az ember szájában és eddig külön ne-
mekbe osztották őket.** 
Nézzük azonban a Leptothrix bucca-
lis működését az ember fogain. 
A fogak tudvalevőleg több részből 
állanak. A fog anyagának legnagyobb 
részét a fogszövet, vagyis dentin teszi ; 
ennek szövetét finom csatornácskák 
(dentin-csatornácskák) hatolják át, me-
lyek a fog középpontja felé sugaras 
állást foglalnak el ; azonkívül szénsavas 
és foszforsavas mész, meg foszforsavas 
magnézia és fluorkalczium van benne 
lerakódva. A fogszövet képezte fog-
üregben van a fogbél vagyis pulpa, 
mely kötőszövetből, véredényekből és 
idegekből áll. A fog koronáját, vagyis 
a foghúsból kiálló részét a zománcz-
vagyis gyémántállomány borítja vékony 
rétegben, mely oszlopos szerkezetű és 
igen kemény. A fog gyökeré t végre a 
czementréteg fedi, mely csontsejtek-
ből áll.*** 
Miller vizsgálatai szerint a hasadó 
gomba behatolását a fogba a zománcz-
és fogállomány decalcinátiója (mészte-
* Z o p f, Zur Morphologie der Spalt-
pflanzen. Lipcse 1882. 
** Lásd e Közlöny X I I I . köt. 226. 1. 
*** V . ö. Népsz. te rm. tud. előadások 
gyűjt. I . k. T 11 a n h o f f e r L a j o s , „A 
táplálkozásról". 
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lenítése) előzi meg, melyet savak idéz-
nek elő. A savak a szájban egyrészt a 
nyálnak ételmaradványokkal való érint-
kezéséből, másrészt a szájban lévő ha-
sadó gombák élesztő működéséből ke-
letkeznek. A fog-szó első stádiuma 
tehát a zománcznak elmésztelenedése. 
Az elmésztelenedés mellett a zománcz 
lassanként tönkre megv, a fogszövet-
ből pedig csak likacsos tömeg marad 
hátra. Minthogy az ételmaradványok a 
hézagokban és (pl. a zápfogaknál) a 
rágó felületen, még pedig a zománcz 
barázdáiban rekednek meg, azért a fo-
gak először is ezeken a helyeken szen-
vednek kárt és itt kezdődik a gomba 
behatolása is. A gomba a dentincsa-
tornákban él és fejlődik, képezve itt 
gömböcske-, pálczika-, csavar és fonál-
alakokat. A fogüregben és a fog ke-
rületi részeiben főleg a leptothrix (fo-
nálalak) a túlnyomó, és egyazon fona-
lon észlelhetők gyakran átmenetek a 
pálczika-alaktól a gömb-alakhoz ; a 
dentincsatornákban ellenben a gömb- és 
pálczikaalak a túlnyomó, de a fonál-
és csavaralak (spirillum) sein hiány-
zik. Ezek az alakok itt rendszeres egy-
másutánban lépnek fel. 
A leptothrix-fonalak, melyek csak 
a felületen vagy a felső, erősen szét-
esett rétegekben fordulnak elő, a fogba 
való behatolásban csak kevéssé vesz-
nek részt, ellenben a bacillusok mélyen 
hatolnak befelé még a csatornácskák 
legfinomabb nyúlványaiba is ; legmé-
lyebbre hatol a gömbalak, a mikro-
kokkusz. 
A pálczikaalakok, illetőleg göm-
böcskék folytonosan megnyúlva és osz-
tódva, a csatornácskák legfinomabb 
ágaiba is behatolnak és oly dúsan sza-
porodnak, hogy a fogcsatornácskák 
egyes pontokon, később nagyobb ré-
szükben is tetemesen kitágulnak; végül 
a gömböcskék szaporodása olyan mér-
tékben fokozódik, hogy tömegesen je-
lenvén meg, a fog szöveteit nagyobb 
terjedelemben keresztültörik. így kelet-
keznek kisebb-nagyobb, hasadó gom-
bákkal kitöltött üregek a fogállomány-
ban, melyet most már odvasnak, szil-
vasnak látunk. Ha a hasadó gombák 
egészen a fogbélig haladtak, rothasztó 
működésükkel ezt is felemésztik. Ez a 
működésűk kellemetlen bűzzel van 
kapcsolatban. 
A hasadó gombák kóros változáso-
kat idéznek elő a fogak mélyebb, még 
életben levő rétegeiben, bedugaszolják 
a csatornácskákat és így a külső réte-
gektől a táplálékot vezető útakat el-
zárják, minélfogva azok elhalnak és 
elkorhadnak. A gomba bevándorlását 
mindig savak hatása előzi meg. A 
gombák maguk nem képesek a szilárd 
fogállományt kikezdeni ; azért alapta-
lannak látszik, hogy az egészséges fogat 
a beteg fog magától inficziálja. A fog 
inficziálásának magyarázására azonban 
! elfogadható, hogy a zománczon a hő-
mérséklet végleteinek hirtelen való vál-
tozása miatt létrejött repedések azok, 
melyek alkalmat nyújtanak a gombák-
I nak a fog belseje felé batolásra.* 
E szerint a fogszúvasodás első stá-
diumát fizikai okok idézik elő. Miller 
ellenben a fogszuvasodás első stádiu-
mát chemiai folyamatnak tekinti, mel\ 
a mészsók kivonásában áll. Ez ellené-
ben felhozható, hogy savak minden 
ember szájában képződnek, holott nem 
minden embernek romlik a foga. A 
sértetlen zománcz egyaránt védi a fo-
gakat a pusztulástól s csak a zománcz 
esetleges repedései nyitnak útat a sa-
vak és hasadó gombák romboló mű-
ködésének. A második stádium már kó-
ros és abban áll, hogy a fog szövetei a 
dentinesövecskék elpusztulása követ-
keztében elhalnak ; a harmadik stá-
dium rothadás-folyamat, melyben az 
elhalt szövetek szétesnek. 
Egyes esetekben sarjadzó gom-
bák is vehetnek részt a fog-szú képző-
désében. PÁTER B É I . A . 
( 2 . ) A z Ö R Ö K Z Ö L D N Ö V É N Y E K Ö V É -
N E K M E G S Z A K A D Á S A A FIUMEI Ö B Ö L B E N . 
A mediterrán flórának legszebb dísze 
* I. . T e r m . t u d . K M . T4T. f ű z . 3 2 0 . 
l a p o n a j e g y z e t b e n 
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és legjellemzőbb sajátsága, mely az 
északibb kontinentális növényzettől is 
legjobban megkülönbözteti, a fás nö-
vények örökzöld lombozata. Mivel pe-
dig az ily lombú növények rendesen a 
partok közelében maradnak, a hegye-
ken se tetemes magasra fel nem emel-
kednek, se messzibb a kontinentális 
éghajlat alá seregesen be nem eresz-
kednek, azért a Földközi-tenger part-
ján rendesen szegély képében való 
megjelenésüket össze-vissza görbített 
örökzöld koszorúhoz hasonlíthatjuk. A 
hol a mediterrán éghajlat uralkodik, 
ott az örökzöld növények öve vagy 
partszegélye szakadatlan ; ott, a hol 
az éghajlat másféle, pl. itt-ott a spa-
nyol partokon, ott az örökzöld koszorú 
is megszakad. 
Ha enyhe tél s örökzöld növényzet 
után sóvárgunk, nekünk az olasz föld a 
„netovábbunk", pedig Liguria partján 
kiviil főleg Olaszország deli részén 
díszlik igazán a mediterrán flóra. Fel-
jebb Toskánában, a pápa régi birto-
kában és Lombardia gesztenye-, tölgy-
és bikk-erdeiben leginkább közép-
európai formák nőnek ; csak olyan 
télizöld növények keverednek közéjük, 
melyek másutt is átlépik észak felé a 
mediterrán vidék kiszabott határát, s 
általában kevés itt a mediterrán vagy 
endemikus növény. Ezen, mondhatni 
átmenő fiára terjedelme 3 szélességi 
fokra rúg. Az északi szélességnek mint-
egy 43—46" vehető egyenes határá-
nak. 
Az osztrák és magyar tengerparton 
a mediterrán flóra legfeljebb hat észak 
felé (46", Görez), másfél szélességi fok-
kal terjed feljebb, mint a Rhóne-folyó 
völgyében, s a Karniai havasok tövé-
ben éri el legészakibb határát. A déli 
növényzet tájképe az Alpesekben talán 
sehol sem olyan festői és jelentékeny, 
mint ott, hol a bőven öntözött Isonzó-
völgy erdős lejtői és az adriai tenger-
part növényzete egymással keveredik.* 
* (irisebacli, Vegetation der Erde . I. U. 
256. 1 
G r i s e b a c h az Adria két part-
ján tenyészeti különbség gyanánt emeli 
ki, hogy a keleti partot Trieszt öblétől 
le Dalmácziáig s tovább lefelé a görög 
félszigetig stb. majdnem szakadatlanúl 
örökzöld növényzet koszorúzza, azért 
az osztrák, magyar és dalmát (illyr) 
mediterrán flóra inkább a göröggel, 
mint az olaszszal egyező. Csak a fiumei 
öbölben szakad meg a mediterrán flóra 
koszorúja, hol a mirtusz csak Arbe- és 
Lussin-szigeteken lép fel, Chersón pe-
dig még nem terem. 
Azonban az örökzöld növények 
koszorújának megszakadása a fiumei 
öbölben szintén nem csekély ; de ennek 
feltüntetésével sem az Olaszország 
északi növényzetétől való különbséget, 
sem a görög flórával való nagyobb ro-
konságot nem akarom megingatni. 
A megszakadás nagyobb a konti-
nens partján, mint a szigeteken, mert 
már Arbe szigetén, melynek távolsága 
Fiúmétól nincs egy szélességi fok se, 
már a mirtusz vadon nő, szemben a hor-
vát parton Stinica és Jablanác révnél 
le Carlopágóig és tovább a tenger-
parttól kőtenger emelkedik fel hatalma-
san, melyen még azok a szúrós cserjék 
is hiányzanak vagy csak nyomorognak, 
a melyek Fiume vidéken még számba-
vehető berekformácziót (macchia) al-
kotnak. Zenggtől le Carlopagoig és 
tovább az Adria part ján a hatalmas 
Veleb it-lánczolat emelkedik fel mere-
deken a tenger színétől, úgy hogy a 
parton járt szekérút sincs, de nincs 
erdő, berek vagy rét-vegetáczió sem, 
mely a sziklák meztelenségét befö-
dözné. Tapasztalásból nem mondhatom 
meg, meddig tart e képzelhetetlen kiet-
len pusztaság Dalmáczia felé, de a Vele-
bitiáncz irányából következtetve, lega-
lább is Dalmácziáig, Obrovácig vagy 
Záráig nincs örökzöld fás növényzet. 
Mali-Hallán-nál, körülbelül lOOO m. 
magasságban, a Velebit-bérczén, közel 
I lorvátország legmagasabb csúcsához, 
a Mon te-Santó-hoz (Sveto bodo), ép any-
nyi a kő, mint a partok közelében. 
Az örökzöld növények koszorúja-
11* 
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nak megszakadása tehát a fiumei öböl-
ben a tengerparton legkevesebb egy 
szélességi fok ; a mennyivel Fiume az 
északi szélesség 45"-ánál feljebb esik, 
annyit a 44 és 450 közé eső terület 
déli részéből talán már az örökzöld 
növényű regióra számíthatunk. 
Sajátságos azonban, hogy a Fiumei-
öböl isztriai és magyar partján a vi-
szonyok és a vegetáczió nagyon külön-
bözők. Sok mediterrán növény, mely 
Fiume saját területén nem nő, köszönt 
bennünket Isztria északkeleti részén, 
alig hogy a magyar határ t elhagy-
tuk. L o r e n z * az isztriai Mosche-
nizzától Cherso szigetének északi ré-
szén és Veglia közepén Zenggig húzza 
azt a vonalat, a meddig az örökzöld 
cserjék és fák csak szálonként vagy ter-
mesztve nőnek s a vidék tájképén jellem-
zően még elő nem tűnnek, noha itt-ott 
a babér meg az olajfa kisebb ligeteket 
alkot. Ez a vidék tehát, melyet én 
Flora libumicá-n&k nevezek, B a r t-
I i n g** pedig „regio Or«z'"-nak neve-
zett, még a lombhullató fák övének 
egyik tagja, olyanféle átmenő flóra, 
mint a Pó-völgyéé. Uralkodó fái a cser, 
főleg a pelyhes tölgy s ennek Quercus 
erispata Stev. alakja, meg a pelyhes töl-
gyet a mocsártölgygyei {Qu. Robur 
f.. — Qu. pedunculata Ehrh.) összekötő 
Qu. Tommasinii Kotschy, a komlófa 
(Ostrya carpinifolia), a keleti gyer-
tyánfa (Carpinus duinensis), a manna 
kőr i s fa (Frax inus Omus), franczia juhar 
(Acer monspessulanumj, pirosbogyós bo-
rókák stb. A kisebb fűnemfi növények 
* Physikalische Verhältnisse und Ver-
theihing der Organismen im Quarnerischen 
Golfe, Bécs 1863. 79. 1. 
** De litoribus ac insulis maris libur-
nici. 29—30. 1. 
közt nagyon kevés jellemző isztriai és 
dalmát fű díszlik még itt. 
Azt a vonalat azonban, melyet L o-
r e n z csak Zenggig húz, mint lát tuk, 
tovább le, egész Dalmácziáig kell von-
nunk, mert a növényzet viszonyai 
Zenggtől le Carlopagóig s tovább még 
sanyarúbbak, mint Zengg és Fiume 
közt . A klima annál zordonabb, mennél 
lejebb haladunk dél felé a horvát pa r -
ton. Fiúmétól Noviig a nyár körülbelül 
6 hónap, a hőség majdnem tűrhetetlen 
és télen a hó r i tkaság. Az olajfa, babér 
és a fügefa jól tenyészik és terem, de 
már Zengg körül a mandolafa nehezen 
teng, az olaj-, babér - és a fügefa pedig 
nyomorék cserjévé törpül.* Zenggtől le 
Dalmácziáig a Velebit-hegyláncz tövé-
ben egyáltalában, nincs is a kőtenger 
sivatagán termő föld, melyben fák te-
nyészhetnének, csak ritka helyen lá-
tunk kisebb oázisokat. Erre még a tüs-
kebokrok meg a cserjék is egészen 
megritkúlnak, sőt Carlopagónál a ma-
gyar tengerpart flórájában legközön-
ségesebb krisztuskoszorú, a tövises 
Paliurus aculeatus sem lép fel oly jel-
lemzően mint Fiume vidékén, hanem 
egész megritkul, eltörpül, de itt-ott 
mégis nyomorog. 
Az örökzöld fák képviselői, a télizöld 
tölgyek (Quercus Hex, Qu. Pseudosuber, 
Qu. coccifera) csak a flóra istriaca- (regio 
Myrti, Baril.) és a fl. dalmalicá-b'xa 
lépnek fel jellemzően. Utóbbi Arbe és 
Eussin szigeteken veszi kezdetét az 
Erica arborea és a Cislus rózsáival stb. 
Az osztrák és magyar tengerpart (litto-
rale) növényzete ezek szerint, három 
természetes tagra szakad : Flóra iibur-
rtica, Fl. islriaca és Fl. dalmalicá-ra.. 
BORBAS V I N C Z E . 
* S c h l o s s e r , Oesterr. Botan. W o -
chenblatt . II . k. 330 . 1. 
T E R M E S Z E T T A N . 
( 2 . ) G Á Z V I L Á G Í T Á S , V A G Y E L E K T R O -
MOS V I L Á G Í T Á S ? A ragyogó elektromos 
fény elvitázhatatlan jó oldalai arra kész-
tetik az elektrotechnikusok nagy részét, 
hogy előkészítsék az elektromos vilá-
gítás győzelmét, a mostanság alkalma-
zott világító módok fölött. Ez ügy 
jelenlegi állásának jellemzésére szolgál-
jon a következő néhány adat. 
Annak a kérdésnek megoldásával 
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vájjon a világító tornyokban sikeresen 
használható-e az elektromos világítás, 
négy kis állomás volt megbízva Angliá-
ban. Dungeness-ben, Kent grófságban, 
csakhamar rátértek megint az olajra, 
úgy hogy sem a skót, sem az irlandi par-
tokon nem használják az elektromos 
fényt. Az ellene emelt panaszok a kö-
vetkezők voltak : Tiszta időbén az 
elektromos fény intenziv ragyogása 
rendkívül megnehezíti a távolság 
megítélését, mert akár 1, akár IO 
tengeri mfldnyi távolról egyforma 
ragyogónak látszik (1 tengeri mfld. = 
1855 méter); ködös időben pedig — 
a mikor a hajósnak legnagyobb szük-
sége volna a jelre — aránytalanul 
gyöngül a gázhoz, vagy akár az olaj-
lánghoz képest, a minek oka abban 
rejlik, hogy a köd sokkal jobban nyeli 
a kék és az ibolyaszínű sugarakat, 
melyekben az elektromos láng bővel-
kedik, mint a vörösszínüeket, melyek-
ben viszont a közönséges láng gazdag. 
Másként áll a dolog a „dokk"-ok és a 
kikötők partjainak világításával. Ant-
werpenben évek óta elektromos fény-
nyel világítják a régi dokk bejáratát 
s újabban a londoni és a liverpooli dok-
kok partjait is így kezdik világítani. 
A „Génié civil" szerint Bordeaux-ban 
az úszó darukat elektromos lámpák-
kal szerelték föl ; az elektrodinámikus 
gép, mely nappal az átrakodás mun-
káját végzi, éjjel a lámpákat működteti. 
Épen ezért ezeknek az „Elévateurs-
phares"-oknak biztos jövőt jósolnak. 
Természetesen a szárazföldön is 
mindinkább tért foglal az űj világítás. 
Parisban sei Avenue de l'Opirá-t kizáró-
lagosan és a Boulevard nagy részét 
gázlángokon kívül elektromos lángok-
kal is világítják már néhány év óta. 
Európában azonban Anglia jár elől 
e tekintetben. Nemcsak a legtöbb 
pályaudvar, gyülésterem és kiállítás 
elektromos fénynyel van világítva : a 
City-nek roppant közlekedési! néhány 
utczájában épen most kezdik kisérlet-
kép használni. A London-Bridge és a 
Cheapridl és Poultry-ból odatorkoló 
utczák Siemens-féle lámpákkal, a South-
wark-Bridge és a hozzávezető utczák 
Brush-félékkel, a Black-Friars-Bridge 
és környéke Jablochkoff-féle gyertyák-
kal vannak megvilágítva. Más városok-
ban is szerte használják, sőt a kis Go-
dalwing egészen beszűntette a gázvi-
lágítást. 
Az utolsó, müncheni elektromos 
kiállítás is azt a meggyőződést érlelte 
meg a látogatókban, hogy az elektro-
mos fény elébb-utóbb leszorítja helyéről 
a gázvilágítást. A párisi „Société élec-
triqne Edison" elvállalta a kristály-
palota több helyiségének, egyebek 
közt a nagy restaurant-nak és az Arcis-
utczának világítását és sikert aratott. 
Mindenki dicsérte és bámulta a válto-
zatlan erősségű, sárgavörös színezetű 
fényt, mely épen nem bántotta a sze-
met. A gázvilágítás barátai is kényte-
lenek voltak beismerni, hogy a neve-
zett utcza, melynek minden gázlámpa 
tartóján 3 Edison-féle lámpa volt alkal-
mazva, most sokkal jobban van vilá-
gítva, mint volt a gázlángokkal. Csak 
a költség, a költség ! — Er re is meg-
jön a felelet, és megválik, vájjon az 
Edison-féle világító rendszer versenyez-
1
 het-e a gázvilágítással vagy sem ? 
Hát Amerikában? New-Yorkban 
az „Edison ElectricLighting Company" 
egy angol négyszögmérföldnél nagyobb 
területen berendezte az elektromos vi-
lágítást házi használatra is, és tényleg 
működteti. Egyelőre csak még három-
szor akkora területre akarja a hálóza-
tot kiterjeszteni. — A központi állo-
máson van hat legnagyobb fajta Edison-
fele dinamoelektromos gép, melynek 
mindegyike 1200 lámpát, egyenként 
16 gyertyával fölérőt, képes ellátni. 
Az épületben I O O O Edison-féle lámpa 
van elhelyezve két csoportban, az 
elektromos áram erejének ellenőrzése 
végett, mert a lámpák mindenik gép 
áramába beiktathatok. Ha valamely 
gép a beiktatott lámpákat rendes iz-
zásba hozza, akkor rendesen működik, 
s netalán előfordulú zavarok nem a 
gépben, de egyebütt keresendők. Az 
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előforduló zavaroknak gyors felisme-
rését is lehetővé tette Edison találé-
konysága. A jelenleg világított város-
részben lerakott fővezeték 22—-23 
kilométernyi, melyből 15,000 lámpá-
hoz megy az elektromosság a mellék-
drótokon. A fogyasztó felek száma 946. 
1882 szeptember 4-ike volt az a nap, 
melyen először gyúlt fel 5000 lámpa 
kiiiömböző irodákban, műhelyekben és 
lakásokban. 
Tekintetbe véve az elektromos 
fény jó oldalait, örülnünk kell e ténynek. 
Csak egyet emiitünk. Londonban P i-
c k e r i n g tanár, kutatva a tanulók 
közt ijesztő mértékben terjedő rövidlá-
tás fizikai okait, arra a következtetésre 
jött, hogy ebben nagy része van a gáz-
lángból, vagy a lámpából szerteáradó 
hősugaraknak, melyek a papírosról 
visszaverődve, az arczot érik, és ezáltal 
a homlokot, a halántékot és kiváltké-
pen a szemet kiszárítva, különféle ba-
joknak kútforrásává válnak. Hogy ez 
állításban van igazság, a mellett tanú-
ságot tehetnek azok, kik lámpafénynél 
órákig tartó munka közben szerzett 
T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I 
5. A AJ. T. Akadémia III. osztályának 
februári ülésén gazdag és változatos tárgy-
sorozat volt napirenden ; az előterjesztett 
értekezések közül ke t tő székfoglaló vol t . 
Az elsőt K r i e s c h J á n o s lev. tag 
tartotta „tz modern zoológia szempontjai- és 
czéljairól", melyet legközelebbi füzeteink 
egyikében bő kivonatban szándékozunk ol-
vasóinknak bemutatni. 
A második székfoglaló értekezéssel 
F o d o r J ó z s e f lev. tag köszöntött be, 
előterjesztvén „ÍZ lakásviszonyok-befolyásáról 
a tífuszra és a kolerára" czímű dolgozatát, 
melyet legközelebb szintén bővebben fo-
gunk ismertetni. 
Ezután S z a b ó J ó z s e f osztálytitkár 
bemutat ta K o c h A n t a l lev. tag részé-
ről „a gróf Széchényi Béla keletázsiai expe-
dícziójában Lóczy Lajos által gyűjtött kőze-
teknek ismertetésétLóczy 78 termőhelyről 
közel 170 darab kőzetet adott át értekező-
nek megvizsgálás és meghatározás végett . 
Ezeknek legnagyobb része külömböző tö-
meges kőzetfajokhoz tartozik, egy kis része 
azonban kristályos palákból is áll. Az egész 
gyűjtemény úgy a fajokra és változataikra, 
mint a termőhelyekre nézve felette válto-
szem- és főfájásukat legalább kis időre 
azzal enyhítik, hogy arezukat hideg 
vízzel megnedvesítik. — Egy német 
tudós saját tapasztalata alapján azt 
ajánlja, hogy a szempillákat tiszta gli-
czerinnel dörzsöljük be. Az elektromos 
világításnak nincs ez a rossz oldala, 
mert ez csak világít, de nem melegít. 
R . A . !.. 
( 3 . ) MESTERSÉGESEN E L Ő Á L L Í T Ó I T 
NAGY H I D E G . C a i 11 e t e t-nek a 
„Comptes rendus"-ben közzétett jelen-
tése szerint az etilén az az anyag, mely-
lyel a legnagyobb hideget lehet előállí-
tani. Az etilén -J- 10 C° hőmérsékletnél 
6o atmoszféra nyomás alatt folyósodik, 
s ha gyorsan párolog, hőmérséklete 
I05C°-ra száll a fagypont alá, a mint 
ezt, szénkéneg-hőmérőt használva, ta-
lálta. A szénsavval csak — 7 9 C° és a 
nitrogénoxidullal csak — 88 C"-nyi 
hideget lehet elérni. Az etilénnek a mel-
lett még az a jó oldala is meg van, 
hogy meg nem szilárdúl, mint a szén-
sav vagy a nitrogénoxidul. 
R . A. L. 
MOZGALMAK A HAZABAN. 
zatos és érdekes. Makro- és mikroszkópiai 
tanulmányozás alapján s a földpátok fajai-
nak Szabó lángelemezési módszere szerint 
való meghatározása után értekező a gazdag 
gyűjteményben a következő közeteket ta-
lálta : 
a) Kris tá lyos kőzetek : gnajsz , amfiból-
pala, agyagcsillámpala (phyllit), chloiitpala, 
kovapala (lydit). 
b) Kristályos tömegkőzetek és néhány 
fajának törmelékkőzetei : gráni t , diorit, 
amiibólkőzet, diabasz és törmelékkőzetei, 
gabbro, porfir és törmelékkőzetei, porlirit 
i és törmelékkőzetei, diabaszportirit és törme-
lékkőzetei, melafir, andesit, földpátbazalt 
! lávája. 
T h a n K á r o l y rend. tag előterjesz-
tette Dr. If a 11 k ó V i l m o s , dévai reális-
kolai t anárnak előleges dolgozatát az 
I „aethylsulpkoszénsavsók száraz lepárlásá-
rólHa e sók, nevezetesen a káliumsó, az 
említett műtétnél teljesen kiszárítva alkal-
maztatnak, akkor főleg carbonylsulphid, 
aethylsulphid, szénkéneg és kénkálium kép-
ződnek. Nedves állapotban a lepárolás ter-
mékei mercaptan, szénkéneg, aethylsulphid 
I és aethyldisulphid. Szerző e tekintetben meg-
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vizsgálta még az ólom- és rézsókat is, ke-
véssé eltérő eredménynyel, és szándéka van 
eddig szerzett tapasztalatait további szaba-
tosabb észlelésekkel kiegészíteni. 
Az ötödik előadó K o n k o l y M i k-
1 ó s lev. tag volt, ki először is megismer-
tette és bemutatta az általa szerkesztett új 
^reverzió-spektroszkópot*. Az álló csillagok 
önmozgását mikrometrikus mérésekkel ki 
lehet mutatni, de csakis egy a mi látó-
vonalunkra merőleges síkban ; arra nézve, 
hogy vájjon az illető égi test közeledik-e 
hozzánk vagy tőlünk távozik, csak a szín-
képelemzés adhat kellő felvilágosítást. 
Tudvalevő dolog, hogy ha egy égi test tő-
lünk távozik, akkor a színképben a vona-
lak mind annak vörös vége felé tolódnak 
el, míg az ellenkező eset áll be, ha az 
hozzánk közeledik. Ha ezt az eltolódást 
kellő pontossággal mérni képesek vagyunk, 
úgy a kérdéses csillagnak az a sebessége 
is meghatározható, melylyel az felénk kö-
zeledik vagy tőlünk távozik. Ezt a czélt 
igyekezett Zöllüer az általa szerkesztett 
háromféle műszerrel, a reverzió-prizmával, 
reverzió-távcsővel és reverzió-okulárral el-
érni; de a kivánt siker nélkül. Kl inkerfues 
hasonlóképen megkisérlette az asztrofizikát e 
téren is megszolgálni, de nagy szellemesség-
gel és tudománynyal szerkesztett két rendbeli 
műszere a gyakorlatban szintén nem bizonyult 
eléggé megbízhatónak. Klinkerfues utolsó 
műszerével való foglalkozása vezette elő-
adót arra a gondolatra, hogy Zöllner ide-
vágó eszméjét beha tóbb tanulmányozás alá 
vegye és műszerét, ha lehet, tökéletesítse. 
Ebbeli működésének eredménye az az új 
műszer, melyet a jelen alkalommal bemuta-
tott, és melylyel a csillagászat terén kielé-
gítő eredményeket remél elérhetni. 
Ugyancsak Konko ly ismertette a hulló-
csillagok megfigyeléseit 1882-ben Magyaror-
szág területén. E b b e n az évben az előbbiek-
hez képest rendkívül kevés hullócsillagot 
figyeltek meg, a mi abból magyarázható meg, 
hogy a megfigyelések részben a kedvezőtlen 
időjárás, részben a holdfény által zavarva vol-
tak, és hogy az észlelők nem fejtet ték ki 
azt a buzgalmat, mint eleinte ; ehhez járul-
tak még a telegráfi időjeladás nehézségei 
is. 1882-ben összesen 401 hullócsillag ész-
leltetett és pedig Ú-Gyallán 10 megfigyelő 
napon 361, Selmeczbányán 3 megfigyelő 
napon 27, Gyulafehérváron 2 megfigyelő 
napon 13 hullócsillag. Ezekből a júliusi 
rajra 55, az augusztusira 317, az első no-
vemberire 6, a második novemberire 23 
megfigyelt hullócsillag esik. 
Konkoly bemutat ta egyszersmind ó-gya-
lai csillagvizsgáló intézetének legújabb kiad-
ványait, valamint legközelebb külföldön 
megjelent nagyobb munkáját (Praktische 
Anleitung zur Anstellung astronomischer 
Beobachtungen mit besonderer Rücks ich t 
auf die Astrophysik. Braunschweig, 1883.), 
ez utóbbiról megjegyezvén, hogy magyar 
ember létére kénytelen volt azt német 
nyelven kiadni, mert efféle munkára ma-
gyar kiadót nem találhatott volna. 
Végiil az osztálytitkár előterjesztette a 
III . osztály Értesítője számára beküldött rö-
videbb értekezések jegyzékét, ú. 111. : 
K r e n n e r J ó z s e f-töl, A kriolithról ; 
H u n y a d y J e n ö-től, A kúpszelet-sereg 
középpontjainak geometriai helyéről ; K ö-
11 i g G y u 1 á-tól, Az alternáló csoport in-
variáns tulajdonságáról. 
(i. -1 magyarhoni Földtani Társulat 
februári szakülésén öten tartottak előadást. 
Dr. S z a b ó J ó z s e f Amerika első 
nummulitjeir'ól sióivá, a ritka kövületekből 
néhány példányt be is mutatott. Eddigelé 
az a nézet volt elterjedve a geológusok közt, 
hogy Amer ikában nummulitek nem fordul-
nak elő. Előadót a inalt nyáron Philadelphiá-
ban H e i l p r i n Angelo, a geológia tanára 
azzal a hírrel lepte meg, hogy végre csak-
ugyan sikerült Amerikában is valódi numm Li-
litekre- akadniok a Florida part ján előforduló 
plioczénkorú, morzsalékos mészkőben. 
I n k e y B é l a megismertette a nagy-
ági bányákban előforduló breccia-teléreket, 
' a melyeket ott a bányászok glauch-nak 
neveznek. A glauch-ok mind a zöldkő-tra-
chyton, mind a közbeékelt üledékes har-
madkori kőzeteken keresztül törtek ; az 
; érczteléreknél minden esetre régiebbek. A 
nagyági glauch-hal azonos a verespataki 
glamm, mely többhelyütt is előfordúl. 
I n k e y a glauch keletkezésére nézve P o-
z s e p n y régebbi nézetében osztozik, mely 
szerint e sajátságos kőzet iszapvulkáni mű-
ködés eredménye. 
B e r n á t h J ó z s e f abból az alka-
lomból, hogy a Kelenföldön (Budán) nehánv 
próbalyukat fúr tak, megismerteti a külön-
böző rétegek egymásra következésének sor-
rendjét, mely több-kevesebb módosulással 
! több helyen ismétlődik. 
K a 1 e c s i n s z k y S á n d o r a R ozs -
nyó város határában M a r k ó A l b e r t 
birtokán fakadó ásványvízforrás mennyiségi 
elemzésének eredményeit ismertette meg. 
A vízben aránylag jelentékeny mennyiségű 
vas és mangán van, valamint nagyobb meny-
nyiségü nátrium is, a melynek nagyobb 
része szénsavhoz van kötve, minthogy a víz 
gyengén égvényes hatású, A rozsnyói víz az 
égvényes és vasas ásványvizek közé sorozható. 
P e t h ő G y u l a néhány őslénytani 
adatot terjesztett elő, melyek a cserevízi 
krétarétegek rokonságára vetnek világot. A 
bemutatott részletek az előadó ama dolgo-
zatából valók, melyet Társulatunk megbí-
zásából készít és a mely a péterváradi 
hegység (Fruska-Gora) krétafaunájának le-
írásával foglalkozik. 
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Jegyzőkönyvi kivonatok a társulat illéseiről. 
1. V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S . 
1883, február 21-ikén. 
Elnök : S Z I L Y K Á L M Á N . 
Minisztérium 4879. számú átiratát, melylyel 
a „Conférence internationale pour la déter-
mination des unites électriques" üléseinek 
jegyzőkönyvét egy példányban megküldi a 
Társulat könyvtárának. — Köszönettel vé-
tetik. 
Titkár bemutat ja amaz első osztályú 
dísz-oklevelet, melylyel Társulatunk a ve-
lenczei nemzetközi földrajzi kongresszus al-
kalmával kiállított kiadványaiért ki lőu tűn-
tetve. — Örvendetes tudomásúl szolgál. 
Titkár előterjeszti a költségelőirányza-
t o n 1883-ra, az egyes tételek megfelelő 
indokolásával. — A választmány az elő-
terjesztett költségelőirányzatot egészben és 
tételeiben elfogadja. 
T i tká r bemutalja a közgyűlés válasz-
tási jegyzőkönyvét, felolvassa a megválasz-
totlak neveit, megjegyezvén, liogy Dr. Müller 
K á l m á n , mint új választmányi tag, a hozzá 
intézett levélre kijelentette, hogy megvá-
lasztását elfogadja és szívesen osztozik azon 
terhek viselésében, melyek a választmányi 
tagokra nehezednek. — A választmány 
megalakul tnak tekintetik. 
E lnök üdvözli az ú j választmányt és 
tagjait felkéri a Társulat érdekeinek olyan 
buzgó előmozdítására, mint azt a mult évek-
ben tették. 
A januári vál. ülés jegyzőkönyve fel-
olvastat ik és hitelesíttetik. 
Ti tkár előterjeszti a V. és Közokt . 
Előirányzat a Forgó Tőke számlájára. 
A b e v é t e l c z í m e 
1. Pénztár i maradék 1882. 
végén 
2. Alapítványi kamatok . 
3. Oklevelek díja . 
4. T a g o k évdíjai . 
5. Évdíjhátralékok 
6. E lő re befizetett tagdijak 
7. Eladot t kiadványok 
8. Vegyesek . 
9. H i rde tő melléklet . 
Bevétel 
volt 
1882-ben 
Elő-
irányzat 
1883-ra 
frt. kr. f r t . 
4058 92 4058 
2946 39 3100 
672 — 600 
1 4 9 2 3 — 14700 
650 50 400 
657 50 400 
2732 40I 2000 
21 44' 
506 40: 
Összes bevétel 125258 
Levonva a bevételből a kiadást . 24734 
Marad bevételi többletnek 1883. 
végén 524 
kr 
9 2 
92 
Ti tkár előterjeszti a Forgó tőke pénz-
tári állását 1883. január hónapban. — Tu-
domásúl vétetik. 
Ti tkár jelenti, hogy a Könyvkiadó 
Vállalatnak 1342, a Füzetes Vállalatnak pe-
dig 1268 aláírója van. A Füzetes Vállalat-
bó l megjelent az 1882-iki évfolyam utolsó 
füzete, Say Móricz és Lengyel Béla előadá-
sával ; sajtó alatt van Antal Géza és R i n g 
Armin előadása. — Tudomásúl van. 
A k i a d á s o k c z i m e i 
Kiadás 
v o l t 
1882-ben 
frt. 
1.Term. tud. Közlöny 
kiállítása . 
2. Népszerű előadásokra 
3. Könyvtár . 
4. Oklevelek kiállítása . 
5. Kisebb nyomtatvá-
nyok 
6. Irodai költség 
7. Postaköltség . 
8. Szállásbér. . . . 
9. Bútorok és eszközök 
10. Fűtés és világítás 
11. Vegyes kiadások . 
12. Tiszti dí jazás. 
13. Szolgafizetés . 
14. Rendkívüli kiadás 
15. Pályadíjakra . 
16. Hirdető mellékletre . 
17. Átirás az alaptőkéhez 
18. 21,200 frt. bevételből 
5°/0 az alapítványhoz. 
7482 
1259 
1 9 9 9 
177 
282 
107 
260 
1674 
89 
381 
2 3 3 
3748 
1010 
' 5 4 
300 
242 
1000 
1050 
kr. 
Elő-
irányzat 
1883-ra 
f r t . I k r . 
8 0 0 0 — 
20001 — 
2000 [ — 
200 
35O 
200 
35° 
1674 
300 
550 
250 
4000 
1200 
600 
1060 
Összes kiadás 24734 
A mult vál. ülés óta a könyvtárba a 
következő ajándékok érkeztek : Borbás V., 
Rosa Szabói, Borb, ; szerző a jándéka. — 
Dr. Ónodi D. A., Az együttérző idegrend-
szer alaktani megjelenésében ; szerző aján-
déka. — T. T. Littrow, Analyt ische Geo-
metrie ; G. Vega, Anleitung zur Zeitkunde ; 
Dr . J . Plath, Kaschauer Chronik ; Schmidt 
Ferencz ajándékai. — Dietz Sándor , Nö-
vénynaptár ; szerző ajándéka. — 6 db. Ca-
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lendarium Cassoviense és 2 db. Calenda-
rium Xyrnaviense (1750—1763), természet-
tudományi értekezésekkel ; Paszlavszky Sán-
dor ajándéka. — Mme de la duchesse de 
Eitz-James, Grande culture de la vigne, 
américaine en France ; — Le congrès 
phylloxérique de Bordeaux ; — J . Staub, 
Die Pfahlbauten in den Schweizer Seen ; 
Dr. Horváth Géza ajándékai. — A. Tour-
neville, É lude sur les Vipères du groupe 
Ammodytes — aspis — berus ; Dr. Tô-
mösváry Ödön ajándéka. — C. Chyzer, Die 
Ludwigsquelle von Czigelka ; szerző aján-
déka. — Köszönettel vétetnek. 
Ti tkár jelenti, hogy a mult vál. ülés 
óta négyen léptek az örökítő tagok sorába, 
névszerint : B a l l a P á l , ügyvéd Új-Vidé-
ken, 60 frt tal ; Dr. M é s z á r o s K á r o l y , 
orvos Budapesten, 100 fr t ta l ; M i k ó J á-
n o s, mérnök Pécsváradon, 60 frttal és 
P a p - R a g á n y J á n o s , birtokos Ber-
czellen, értékpapírban 60 frttal. - Örven-
detes tudomásul szolgál. 
Titkár elszomorodással jelenti, hogy a 
mult vál. ülés óta 6 tagtársunk elhunytá-
ról értesült ; e lhunytak : Bursák István, 
plébános Bajmóczon ; Horváth János, plé-
bános Jász-Alsó-Szt.-Györgyön ; Kut l iy 
Emil , orvos Makón ; Pápay Imre, esperes 
H.-Böszörményben ; R a s ó Lajos, ügyvéd 
Zilahon ; Szabó I s tván , tanárjelölt P.-Csön-
desen. — Szomorú tudomásul szolgál. 
Kilépésöket bejelentették 24-en. — 
Tudomásul van. 
Kitörlésre a ján l ta tnak , mint 5 éves 
adósok, 20-an. — Kitöröl te tnek. 
Az új tagokúi ajánlot tak nevei felol-
vastattak és mindannyian, számra 76-án, 
megválasztattak ; velők a tagok létszáma, a 
veszteségeket levonva, 5640-re emelkedett, 
k ik között 127 alapí tó és 98 hölgy van. 
R E N D K Í V Ü L I S Z A K Ü L E S . 
1883, február 14-ilcén. 
Elnök : S Z I L Y K Á L M A N . 
Dr. Ö r 1 e y L á s z l ó referáló előadást 
tartott „ A zoológiai kutatások újabb mód-
szereiről". Kife j t i a zoológia azon irányát, 
melyet e század közepéig követett, mely 
leginkább az anyaggyűjtésre szorítkozott és 
szembeállítja a zoológia mai irányával, mely 
az élet lényegének és a fa jok eredetének 
kutatásával foglalkozik. Minthogy a legbiz-
tosabb eredmények a tenger alsórendű 
állatvilágának anatómiai, é le t tan i és fejlő-
déstani ismeretétől várható, azért a búvá-
rok figyelme újabban különösen a tenge-
rekre irányult ; ezért létesültek a zoológiai 
állomások, melyeket a kormányok nagy 
összegekkel támogatnak és a búvárok a 
világ mindeu részéből átogalnak, tanul-
mányozva a hely színén a tenger állatvilá-
gát. Ezután részletesen ismerteti a nápolyi 
állomást, melyben a magyar kormány is 
bérel egy asztalt. Ismertet i a berendezését, 
a foglalkozások és tanulmányozások módját 
és az eszközöket, melyekkel a czél felé 
törekednek, valamint a tengeri állatok pre-
parálásának módjait, melyekkel a legfino-
m a b b szerkezetű medúzák és virágáJlatok 
természetes ál lapotukban tarthatók el. Végre 
bemutat ja az eszközöket, melyek a mikro-
szkóppal búvárkodás technikájában ú jabban 
használatosak. (Bővebben közöljük.) 
1. S Z A K 
1883, febr. 
Elnök : Szn. 
1. Dr. K r e n n e r J ó z s e f „Ásvány-
tani közlemények" czimén sorát nyitotta 
azon szakelőadásoknak, melyekben a nem-
zeti múzeum ásványtárának kincsei közül 
egy-egy csoportot az érdeklődő közönség-
nek időnként bemutat és megismertet . Mai 
előadásában a szénsavas mész egyik alak-
ját, az arragonit- ot tárgyalta, elősorolva ez 
ásvány felfedezésére és tör téne tére vonat-
kozó adatokat, valamint alakjainak sajá-
tosságait, az alakváltás (paramorphosis) és 
anyagváltás (pseudomorphismus) nevezete-
sebb tüneményeivel, valamennyit illusztrálva 
a nemzeti múzeum gyűjteménye tanulságos 
példányainak bemutatásával. (Bővebben kö-
zöljük.) 
2. S t e i n e r S a m u „ A kereskedés-
beli kenyér és eczet egészségtani szempont-
ból való megvizsgálásáról" ér tekezet t . Több 
budapesti kereskedésből vásárolt kenyeret és 
Ü L É S . 
21-ikén. 
Y K A L M A N . 
azokat izökre, szagukra, víz-, timsó- és réz-
tartalmukra nézve az egészségtani intézetben 
szakszerűen vizsgálta. A kenyérre nézve 
főleg azt találta, hogy a kereskedésekben 
általában jóval több vizet tartalmaz, mint 
szabad volna s igy árának a tápláló értéke 
nem felel meg. T ö b b kenyérben talált tim-
sót is, melyet különösen a víz megtartása 
czéljából adnak a csalárd pékek a liszthez. 
Az eczetet annyiban ta lál ta hamisítottnak, 
hogy a közönséges spiritusz-eczetet csekély 
mennyiségű boreczettel szagositva, boreczel 
helyet t árulják, továbbá, hogy vízzel túlsá-
gosan hígítják s igy az eczetnek nincs meg 
az a kellő savtartalma, mely az ugorka és 
másnemű eledelek eltartásához szükséges. 
Óhaj tandónak tartja, hogy a főváros az 
élelmi czikkek hamisítatlanul való megsze-
rezhetése érdekében egészségrendőri intéz-
ményeket létesitsen. (Bővebben közöljük.) 
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A Forgó Tőke pénztári kimutatása 
1883. évi február hó végén. 
M e g n e v e z é s 
; _ 
1 8 8 2 1 8 8 3 
. M e g n e v e z é s 
1 8 8 2 1 8 8 
frt. kr.| frt. kr. frt. kr. frt. kr. 
B e v é t e l . K i a d á s . 
Maradék a megelőző évről 2503 74 4058 9 2 Alapí tványul íratott . 1000 —J 2000 — 
Alapítványi és takarék- Bútorokra I 2 ; Ó0Í — — 
pénztári kamatok . ; — ' 9 71 Fára , világításra . I22j23! 62 47 
Oklevelek di ja ! 15° — •54 — Házbér re . . . . 41850 4 . 8 50 
Helybeli tagdí j a folyó I rodai költségre . 6|36: 7 •5 
évre 2637 — : 2 8 3 2 — Könyv tá r r a H l 58 1 7 2 99 
Vidéki tagdij a folyó í ró i di jak s népsz. előad. »75179 8 8 2 25 
évre 2073 — 1975 — Szerkesztők tiszteletdíja. 6 0 — : 65 — 
Tagdíjhátralékok 28I — 2 1 0 Köz löny kiállítására . 9 3 1 8 8 1 0 1 1 0 7 
Előrefizetett tagdí jak . S» — - 6 0 — Füzetes Vállalatra i7;50 4 : 
Előfizetések és eladott ki- K i s e b b nyomtatványokra 69 35 126 2 0 
adványok . . . . 36 3 2 5 243 10 Oklevelek kiállítására 29 70. 39 6 0 
füzetes Vál la la t . 5*9 6 5 4 0 9 30 Tiszti személyzetre . 11 11 '06 983 4 6 
Hirdetések 8 1 50 — — Szolgák fizetésére 1 6 0 ! — : 1 9 0 — 
Vegyesek i 50 7 4 6 Postaköltségre 6 9 ( 0 4 35 — 
__, __ Hirde tő mellékletre . 40 77 . — — 
Összesen 8 6 6 0 6 4 9959149 Vegyes kiadásokra . 143109 1 2 2 6 0 Rendkívül i kiadásokra . 93 4° 2 . 0 — 
Pályakérdésekre . 300j—, — — 
Összesen 5 6 0 4 ( 8 5 6 3 6 7 27 
L E U T N E R K Á R O L Y S . k . , pénztárnok. 
A K I R . M A G Y A R 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI TARSULAT 
RÉSZÉKE TETT ALAPÍTVÁNYOK 
Ö S S Z E G - E É S E L H E L Y E Z É S E 
1882 DECZEMBER 3 1 - i k é n . 
Készpénz- Értékpa- Kötelez-
ben pirban vényben 
frt. kr. fr t . kr. frt'. kr. 
T G R Ó F A N D R Á S S Y G Y Ö R G Y , 1 8 4 6 105.— — . — — . — 
D K . A N T A L G É Z A , B p e s t 1 8 8 3 ( 1 8 7 1 ) * . . . 100.— — . — — . — 
D R . B A I . U G H K A T .MA N , B u d a p e s t 1 8 7 4 ( I 8 6 0 ) . 200.— — — . — 
BARONYI testvérek, Budapest 1880 — . — 100.— — . — 
G R Ó F B A T T H Y Á N Y G É Z Á N É , P o l g á r d i 1 8 7 9 60.— — . — — . — 
ü z v . G R Ó F B A T T H Y Á N Y L A J O S N É , D á k a 1 8 7 9 . . 60 — — . — — . — 
BÉKÉSI G Y U L A . D e b r e c z e n 1 8 7 3 ( 1 8 7 1 ) . . . . 6 0 . - — . — — . — 
F D R . B E N E E E R E N C Z , 1 8 5 8 210.— — . — — . — 
D R . B E N E R U D O I . F , B u d a p e s t 1 8 7 4 ( 1 8 4 7 ) . — . — 100.— • — . — 
F BENEDEK JÓZSEF ( h a g y a t é k , k a m a t a i v a l ) 1867 79.22 — . — — . — 
B L A T H Y E D E . M ü n c h e n 1 8 7 4 ( 1 8 7 2 ) 60 — 
— . — 
— . — 
F D K . B U G Á T P Á L ( p á l y a d í j a k r a ) 1 8 6 4 ( 1 8 4 1 ) 2000.— — . — — . — 
B U G Á T g y ű j t é s e SCHUSTER J Á N O S n e v é r e . 1 8 4 7 2566.02 
— . — 
— . — 
B U L L A T H E O F I L , Z i r c z 1 8 6 7 60.— — . — — . — 
D K . C S Á S Z Á R K Á R O L Y , B u d a p e s t 1 8 7 5 ( 1 8 6 5 ) . 100.— — . — — . — 
t D R . C S A U S Z M Á R T O N , 1 8 5 7 180.— — . — — — 
F C S E N G E R Y A N T A L . 1 8 7 3 ( 1 8 5 3 ) — . — 00.— — . — 
T C Z A P K A I J Ó Z S E F , B u d a p e s t 1 8 6 9 200.— 1 — . — — . — 
* A zárjelben levő évszám a rendes taggá való megválasztás idejét jelenti. 
A L A P Í T Ó T A G O K . I S O 
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88 
f CztNDEKY LÁSZLÓ, 1 8 4 6 
C Z Ó G L E R A L A J O S , S z e g e d 1 8 8 2 ( , 1 8 7 9 ) . 
D Á V I D V I L M O S , B p e s t 1 8 8 2 ( 1 8 7 1 ) . . . 
D O M A N I C Z K Y I S T V Á N , B u d a p e s t 1 8 7 3 ( 1 8 6 9 ) 
E G R E S Y R E Z S Ő , B u d a p e s t 1 8 7 2 ( 1 8 6 1 ) . 
B Á R Ó E Ö T V Ö S L O R Á N D , B u d a p e s t 1 8 7 4 ( 1 8 6 9 ) 
E S Z T E R H Á Z Y - H E R C Z E G I K Ö N Y V T Á R , K i s m a r t o n 
G R Ó F F E S T E T I C S P Á L , B u d a p e s t 1 8 7 5 . 
D K . F O D O R J Ó Z S E F , B u d a p e s t 1 8 8 0 ( 1 8 6 9 ) . 
G E R A N D O A T T I L A , P á r i s 1 8 8 0 ( 1 8 7 3 ) 
G S C H W I N D M I H Á L Y , B u d a p e s t 1 8 6 8 . 
T G U B I C Z A N D R Á S N É , 1 8 7 5 
DR. GYÖMÖREY VINCZE. S i i m e g h 1872 (1869) 
G R Ó F H A D I K B É I . Á N É , P á l ó c z 187(1 . 
F H Á M J Á N O S , 1 8 4 7 
H A M A L I Á R K Á R O L Y , H . - S z o m b a t 1 8 7 3 ( 1 8 6 7 ) 
+ H A M M I C R S C H M I D T F E R E N C Z , 1 8 4 0 . 
H A N U S Z I S T V Á N , K e c s k e m é t 1 8 7 8 ( 1 8 6 9 ) 
D R . H A Y N A L D L A J O S , K a l o c s a 1 8 6 4 
H A Z A I FA.SŐ T A K A R É K P É N Z T Á R 1 8 7 1 — 7 3 é s T 8 8 
T H F . T É N Y I M I H Á L Y , 1 8 7 6 ( 1 8 7 1 ) 
H O H E N A U E R I G N Á C / . , K a s s a 1 8 7 7 ( 1 8 6 8 ) . 
D R . H Ö G Y E S E N D R E , K o l o z s v á r 1 8 7 7 ( 1 8 7 1 ) 
H U N F A T . V Y J Á N O S , B u d a p e s t 1 8 8 0 ( 1 8 5 6 ) 
IPOLYI A R N O L D . B e s z t e r c z e b á n y a 1 8 7 3 ( 1 8 6 8 ) 
J A G I C Z A L A J O S . R a v a z d 1 8 7 4 ( 1 8 6 9 ) 
D R . J E D L I K Á N Y O S , B u d a p e s t 1 8 7 3 ( 1 8 4 1 ) . 
[EZSOVICS K Á R O L Y , S e l m e c z b á n y a 1 8 7 4 ( 1 8 7 0 ) 
K A L T . A Y B É N I , B u d a p e s t 1 8 7 3 ( 1 8 5 9 ) . 
F K A R I . O V S Z K Y Z S I G M O N D , 1 8 7 3 ( 1 8 5 7 ) . 
K F . R E S K E D Ő I F J A K E G Y E S Ü L E T E , B u d a p e s t 1 8 7 
D R . K É T L I K Á R O L Y , B u d a p e s t 1 8 8 1 ( 1 8 6 2 ) 
K O L L E R F E R E N C Z , P á l i o k 1 8 7 3 ( 1 8 6 9 ) . 
K O N K O L Y T H E G E M I K L Ó S , Ó - G y a l l a 1 8 7 4 ( 1 8 6 9 ) 
T K O P Á C S Y J Ó Z S E F , 1 8 4 6 
D R . K O R Á N Y I F R I G Y E S , B u d a p e s t 1 8 8 0 ( 1 8 6 5 ) 
K O K I Z M I C S L Á S Z J . Ó , B u d a p e s t I 8 6 0 ( 1 8 5 7 ) . 
T K O R N I T Z K Y M I K S A , 1 8 7 8 ( 1 8 7 6 ) . 
G R Ó F K O R N I S S E M I L , B u d a p e s t 1 8 7 5 ( 1 8 7 0 ) 
K O S S U T H L A J O S , T u r i n 1 8 7 6 
D R . K O S U T Á N Y T A M Á S , M . - Ó v á r 1 8 8 0 ( 1 8 7 2 ) 
F K O V Á C S I S T V Á N ( N a g y - A j t a i ) 1 8 6 9 . 
K K I E S C H J Á N O S , B u d a p e s t 1 8 7 5 ( 1 8 6 3 ) . 
T K U B I N Y I Á G O S T O N , 1 8 6 6 
K U S S I N S Z K Y A R N O L D , J á s z ó 1 8 7 2 ( 1 8 6 4 ) 
L E C H N E R L A J O S , B u d a p e s t 1 8 7 6 ( 1 8 6 4 ) . 
L E Ü T N E R K Á R O L Y , B u d a p e s t 1 8 7 3 ( 1 8 6 8 ) . 
F B Á R Ó L O P R F . S T I Á R P Á D , 1 8 7 0 ( 1 8 6 8 ) . . 
D R . M A R G Ó T I V A D A R , B u d a p e s t e n 1 8 7 3 ( 1 8 4 5 ; 
MICSKF.Y I M R E . B u d a p e s t 1 8 7 7 
M I C S K F . Y - S O Ó S A N N A . B u d a p e s t 1 8 7 7 
D K . M I H Á L K O V I C S G É Z A , B u d a p e s t 1 8 8 0 ( 1 8 6 9 ) 
F M I K L O V I C S G Y Ö R G Y , 1 8 7 8 ( 1 8 6 8 ) . . . 
M O J S I S O V I C S V I L M O S , L i p t ó - S z e n t - M i k l ó s 1 8 8 2 ( I 8 6 < 
M O N T E D E G O I A L B E R T F E R E N C Z , E g e r 1 8 6 9 ( 1 8 4 3 ) 
D R . M Ü L L E R K Á L M Á N , B u d a p e s t 1 8 8 2 ( 1 8 7 9 ) 
F G R Ó F N A D A S D Y F E R E N C Z , 1 8 4 6 . 
N E Y B É L A , B u d a p e s t 1 8 7 3 ( 1 8 7 1 ) 
N I K I . M I H Á L Y , B u d a p e s t 1 8 8 1 ( 1 8 7 4 ) . . 
Ó N O D Y B E R T A L A N , T i s z a l ö k 1 8 7 8 ( 1 8 7 3 ) . 
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A L A P Í T Ó T A G O K . 
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D K . ORISAV A N T A L , J á s z b e r é n y 1 8 7 3 ( 1 8 5 7 ) . 4 8 . — 
P A I . C Z E R E R N Ő , N a g y - K á r o l y 1 8 7 4 ( 1 8 6 9 ) . . . . 6 7 . 5 0 
D R . P E R É M I G Á B O R , T o l m á c s 1 8 8 1 ( 1 8 7 5 ) . . . . 7 0 . 0 5 
P E T H Ő G Y U L A , B u d a p e s t 1 8 7 6 ( 1 8 6 9 ) — . — 
B Á R Ó P O D M A N I C Z K Y E R I G Y E S , B u d a p e s t 1 8 7 3 ( 1 8 5 9 ) . — . — 
P U I . S Z K Y F E R E N C Z , B u d a p e s t 1 8 7 6 ( 1 8 7 2 ) . . . . 1 0 0 . — 
T P Y R K E R L Á S Z L Ó , 1 8 4 0 3 1 5 — 
R Á B A M I K L Ó S , G ö r g e t e g 1 8 7 3 ( 1 8 7 1 ) 6 0 — 
F R I C H T E R A L A J O S , 1 8 4 6 2 1 0 . — 
F B Á R Ó R I T T E R S T E I N Á G O S T O N , 1 8 4 6 1 0 5 . — 
J R O C H O S I S T V Á N , 1 8 4 6 ( 1 8 4 1 ) 1 0 5 . — 
S Á S K A M I H Á L Y , B u d a p e s t 1 8 7 4 ( 1 8 6 9 ) 1 0 0 — 
D R . S C H U L E K V I L M O S , B u d a p e s t 1 8 8 0 ( 1 8 7 5 ) . . . 1 0 0 . — — 
S C H U L L E R A L A J O S , B u d a p e s t 1 8 7 9 ( 1 8 6 8 ) . . . . ' — . — 1 0 5 
D R . S C H V A R C Z G Y U L A , B u d a p e s t 1 8 6 4 — . — — 
S E M S E Y A N D O R , B u d a p e s t 1 8 7 4 1 0 0 . — — 
f S C I T O V S Z K Y J Á N O S , 1 8 6 4 5 0 0 . — — 
F SIMON E L E K , K o l o z s v á r 1 8 6 9 — . — 1 0 5 
STMONYI A N T A T . , Ú J H Á Z I L Á S Z L Ó n e v é r e 1 8 6 9 ( 1 8 6 2 ) . 
F B Á R Ó S I N A S I M O N , 1 8 5 6 
SÍPOS PÁL, Szikszó 1881 (1869) 
D R . SOMOGYI K Á R O L Y , E s z t e r g o m 1878 
SOMOGYI R U D O L F , B u d a p e s t 1 8 7 3 ( I 8 6 0 ) . . . . 
D R . S Í E S Z E L L A J O S , T á p i ó - S z e l e 1 8 7 3 ( 1 8 6 9 ) . 
D R . SZABÓ J Ó Z S E F , B u d a p e s t 1 8 7 7 ( 1 8 4 8 ) . . . . 
S Z A N D T N E R H E N R I K , P u s z t a - T ú z o k 1 8 7 3 ( 1 8 / O ) 
F S Z A N I S Z L Ó F E R E N C Z , 1 8 4 5 
SZENTANDRÁSSY LAJOS, E p e r j e s 1 8 7 7 
F SZIGT.I G Á B O R , 1 8 4 6 
S Z I L Y K Á L M Á N , B u d a p e s t 1 8 7 3 ( I 8 6 0 ) 
F SZÓNYI P Á L , 1 8 7 8 ( 1 8 4 6 ) 
S Z Ü T S I S T V Á N , D e r g e c s 1 8 7 5 ( 1 8 6 9 ) 
T T A K Á C S J Á N O S , B u d a p e s t 1 8 8 0 ( 1 8 4 6 ) 
M . K. T E N G E R É S Z E T I H A T Ó S Á G , F i u m e 1 8 7 5 
D R . T H A N K Á R O L Y , B u d a p e s t 1 8 7 4 ( 1 8 5 9 ) . 
D R . T H A N H O F F E R L A J O S , B u d a p e s t 1 8 7 7 ( 1 8 6 8 ) 
F T H U R Z Ó G Á B O R , 1 8 7 3 ( 1 8 7 2 ) 
TOMORY ANASZTÁZ, G o m b a 1 8 5 8 
D K . V Á S Á R H E L Y I I M R E , S z o m o r 1 8 7 8 ( 1 8 6 2 ) 
V I R A G H E L E K , N a g y v á r a d 1 8 7 7 ( 1 8 6 8 ) 
D K . W A G N E R J Á N O S . B u d a p e s t 1 8 7 3 ( 1 8 7 0 ) . 
F W A G N E R P Á L , 1 8 8 2 
D R . W A R T H A V I N C Z E , B u d a p e s t 1 8 7 6 ( 1 8 6 8 ) 
YBL MIKI.ÓS, B u d a p e s t 1873 
ZSIVORA G Y Ö R G Y , B u d a p e s t 1 8 7 4 
A K. M. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TÁRSULAT s a j á t a l a p i t v . : 
a) A „Népszerű e lőadások" jövedelme 1866-ban 
b) A Bugát-Schuster a lapí tvány kamatai ( 1868 —18 73) 
c) A K ö n y v k i a d ó Vállalat jövedelme (1872—1882) 
d) D r . K á t a i Gábor volt t i tkár emlékére 1878 . 
e) Tökés i tés az 1878—1882-ik é. pénztári maradékbó l 10025.35 
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A készpénzben befolyt alapítványokból 35057 fr t . 
18 krér t successive é r t ékpap í rok vásároltattak, va lamin t 
az időközben kibúzott é r t ékpap í rok beváltási ára is 
megint é r t ékpap í rokba lőn fek te tve . Az ekkén t aprán-
ként összevásárolt é r t ékpap í rok névleges ér téke 4 2 0 1 0 
frtot tesz. É s így az a lapí tványok 1882. decz. 31-ikén 
következőleg vannak elhelyezve : 
Budapes t 1882, deczember 31-ikén. 
F O D O R J Ó Z S E F , titkár. 
LEUTNER KÁROLY, pénztárnok 
3126.74 4 6 2 3 0 — 1195. 
LEVÉLSZEKRÉNY. 
2 4 1 
K E R D E S F . K . 
(6.) H a egy rendes négykerekű kocsi-
ban az ember a hátulsó ülésnek nem a 
közepére, hanem — lehetőleg közel az 
egyik kerékhez — a szélére ül, a befogott 
két ló közül melyikre lesz terhesebb ez 
által a húzás, miért és mennyivel lesz ter-
hesebb ? A. 0 . 
(7.) T ö b b oldalról hangoztat ják, hogy 
az olyan házban, a melynek külső falazata 
olajfestékkel van befestve, a lakás nem olv 
egészséges, mint a meszelt házak helyiségei-
ben, mert — mint állítják — az olajfestés 
a falazat l ikacsait légmentes kéreggel vonja 
be, míg a meszelt falak transpirácziója 
akadálytalan ; van-e ez állításnak elfogad-
ható gyakorlati a lapja? S. K . 
(8.) Vájjon a kőszén-hamu nem káros-e 
a gyümölcsfákra, lia a trágya közé keveri 
az ember ? SCH. I. 
(9.) Ha az ember két csomó hamut 
kap, melynek egyike egy ember, másika 
egy emlős állat (teszem pl. szamár) testének 
elégetéséből származott, vájjon chemiailag 
ki lehet-e mutatni, hogy melyik az ember, 
melyik a szamár hamuja ? T. K . 
(10.) Mit kell az ú. n. „Wärmellasche" 
néven érteni, a melyet a német és f ran-
czia vasutakon fűtőeszközül használnak — 
hol vannak ezek részletesen leírva': hol szerez-
hetők meg, vagy hogyan készíthetők? 
W . J . 
( w . ) Szíveskedjék a némely gyümölcs 
felületén keletkezett, némelyektől gyümölcs-
viasznak nevezett leheletszerű bevonat és 
a növényboncztanbau tárgyalt „cuticula" 
között levő összefüggést megállapítani. 
V. S. 
(12.) A strychninnel mérgezett róka 
bőre, ha ruhanemflek bélelésére használ-
tatik, nincs-e káros befolyással a ruhát-
j viselő egészségére ? Sz. B. 
F E L E L E T E K . 
(1.) Valószínű, hogy az észlelt tüne-
mény úgy jöt t létre, hogy csakugyan a 
szövetdarabok szíukülömbsége gyakorolt 
befolyást a vászon hőfokára, mert hiszen 
a sötétebb színű tárgy éppen azért látszik 
sötétebbnek, mivel több fényt nyel el és 
kevesebbet ver vissza mint a fehér, és mert 
az elnyelt fény legnagyobb része a test 
melegítésére használódik fel. — Az, hogy 
a hőmérő I ' 2° C. mutatott és a nedves 
fehér vászon mégis megfagyott, többfélekép 
magyarázható. Mindenekelőtt kérdés az is, 
hogy össze volt-e hasonlítva a hőmérő nor-
mál thermométerrel, vagy más szóval, he-
lyes volt-e a hőmérő, a melyet W . K . úr 
használt, vagy sem ? De az eszköz helyessé-
gét föl is tételezve, a tényt még úgy is 
megmagyarázhatjuk, ha fölteszszük, hogy a 
nedves szövet felületén a légmozgás követ-
keztében a víz gyorsan párolgott és ez ok-
ból sülyedt a szövet hőfoka a 0" alá. 
W . V. 
(3.) Tágas, régi szerkezetű kémények-
nél igen is lehetséges, hogy a levegő egy 
része felfelé, a másik része lefelé hatol. 
Épen ez okból tértek el a régi szerkezet-
től és alkalmazzák csaknem kivétel nélkül 
a keskeny orosz kéményeket. A húzás úgy 
jön létre, hogy a tűz fölött megmelegedett j 
könnyebb levegőt az alulról beáramló sú-
lyosabb hideg levegő gyorsan és folytono-
san kitaszítja helyéből. W . V. 
(4.) Gazdáink között általánosan el van 
terjedve az a nézet, hogy a stockeraui S 
lencsét a zsizsik ncnt bántja. Nem tudom 
mennyiben helyes az a nézet, de lia csak-
ugyan úgy áll a dolog, akkor annak más 
oka alig lehet, mint hogy a zsizsik Stoclse-
rau vidékén alkalmasint nem találja fel ki-
fejlődésére azokat a kedvező viszonyokat, 
a miket nálunk. Meglehet, hogy a lencsét 
ott másképen müvelik mint hazánkban, 
és hogy a stockeraui lencse csak az eltérő 
mivelésmódnak, talán korábbi vagy későbbi 
elvetésnek stb. köszönheti zsizsikmentessé-
gét. Ezek a kérdések még nincsenek ki-
derítve ; pedig azoknak a helyszínén való 
tanulmányozása a hazai lencsetermelésnek 
esetleg igen hasznos szolgálatokat tehetne. 
Hogy a stockeraui lencse nem valami kü-
lönös fajta, melyet a zsizsik nem szeret, 
legjobban kitűnik abból , hogy a stocke-
raui lencse minálunk csak ép úgy megzsi-
zsikesedik, mint hazai fa j tánk. A stockeraui 
lencse tehát, úgy látszik, csak Stockcrauban 
zsizsikmentes. — A zsizsik ellen a páczo-
lást megpróbálták már, de nem sok ered-
ménynyel. Több sikert lehet elérni az által, 
hogy a lencsét nemsokára kicsépelése után 
egy darabig körülbelül 41 R°-nyi hőség 
egyenletes behatásának leszszük ki. Leg-
czélszerflbb erre a siitőkemencze melegét 
felhasználni és különösen arra ügyelni, hogy 
a hőmérséklet magasabbra ne emelkedjék. A 
tapasztalás azt mutatja, hogy 41 R"-nyi 
hőségben a hüvelyes vetemények magvai 
még nem vesztik el csiraképcsségüket, a 
bennök levő zsizsik-álezák és bábok azon-
ban már elpusztulnak. Ugyanez az eljárás 
ajánlható a borsózsizsik ellen is. 11. G. 
142 L E V É L S Z E K R É N Y . 
(4.) A lencsét megpáczolással nem le-
het a zsizsiktől vagy zsúzsoktól megóvni, 
mert a zsúzsok virágzáskor rakja petéit a 
lencsébe, vagy a borséba. H a a helyet is-
merném, részletesebb tanácsot adhatnék ; 
igy azonban csak annyit mondhatok, hogy 
próbálja mqg a t. kérdezősködő tagtárs a 
lencsét későn, mintegy május vége felé 
vetni. A zsúzsokrovar (Bruclius) ugyanis 
az éghajlathoz képest bizonyos időben —• 
korábban vagy későbben — éli le rövid 
életét, mely a borsó, lencse virágzásával ösz-
szeesik ; mert mindkét növény magvát le-
hetőleg kora tavaszszal szokták elvetni. Ha 
azonban a lencsét későn vetjük, akkor a 
virágzás olyan időre esik, mikor a rovar 
már bevégezte rendeltetését ; és így petéit 
már nem rakhatja a virágba. Csakhogy a 
kései vetés szárazabb éghajlat alatt nem oly 
biztos, mint a korai ; a zsúzsoktól azonban 
megóv, Ezt nem theoriából mondom, hanem 
tapasztalásból is tudom. 
M O T . N A R L A J O S . 
(5.) Pettenkoffer 1858-ban ezt mondta : 
„Alle Physiker sind darüber einig, dass 
das Fhaenomeu vorläufig nicht erklärt sei ; 
selbst Péclet gesteht das zu, der in diesen 
Dingen als eine vollberechtigte Autorität 
angesehen werden muss." W o l p e r t a „Theo-
rie und Praxis der Ventillation und Hei-
tzung 1880" czímű munkájában részletesen 
foglalkozik e kérdéssel és háromféle módon 
magyarázza. Wolpert védőszeriil az úgy-
nevezett kéménykupakot ajánl ja . Wolpert-
nek első magyarázatát, mely a legvalószí-
nűbb, itt közöljük : „Tudjuk, hogy meleg 
időjárással a kéményben a léghuzamnak 
csekélyebbnek kell lenni mint nagy hideg-
ben, mert az első esetben a külső nyomás, 
mely hivatva van a kéményben lévő lég-
oszlopot felemelni, kisebb. Ha már most a 
ház falai és evvel együtt a kémény fala is 
jelentékenyen hidegebb mint a külső levegő, 
és e jelenség rendesen tavaszkor, tartós, 
hűvös időjárás után gyakran nyáron is 
előáll ; ha ezek után a Nap melegen 
süt és a mellett nem tüzelnek, a keménybe 
egy hideg légoszlop fog lesülyedni. Ez 
esetben, főleg ha a levegő csendes, alig 
lesz lehetséges az ilyen kéménybe nyíló 
kemenczében tűzet rakni, vagy egyáltalában 
a kémény levegőjét olyannyira felmelegí-
teni, hogy a hideg falak befolyása legyő-
zessék. ' ' W . V. 
(6.) Ha a kocsi hátsó része a nyújtóval 
mereven össze volna kötve, úgy a tehernek 
. egyenetlen elhelyezése következtében a job-
i ban terhelt oldalra nagyobb nyomás és 
ugyanitt a kerék talpára nagyobb súrlódás 
I esvén, csakis a terhel tebb oldalon húzó ló 
I lenne jobban igénybe véve. De a hátsó rész 
a nynjtóval nincs egész mereven összekötve, 
sőt a derékszög körül szabadon elfordulhat; 
ennek következtében az a törekvés, hogy a 
derékszögön és a teher súlypontján átmenő 
I egyenes a rúd folytatásába essék, érvénye-
; sülhet. E forgatás munkáját , mely nem lesz 
folytonos, hanem csak eleinte az átülést 
követő rövid időben viendő véghez, a má-
I sik — t. i. a kevésbbé terhelt oldalon huzó 
— lónak kell teljesíteni. Az átülés mind a 
két lónak ad tehát munkát, a közelebbről 
érdeklettnek folytonosát, tartósat, a másik-
nak pedig csak afféle zökkenésszerű munkát . 
Meglehet, hogy az aprólékosabb körülmé-
nyek tekintetbevétele mellett a föntebbitől 
némileg eltérő eredményekre jutnánk, de a 
behatób vizsgálódás nehezen jutalmazná 
meg a ráfordított fáradságot, minthogy a 
kiilömbségek oly elenyésző csekélyek, hogy 
annak kiszámításába, hogy tényleg mennyi-
vel lesz a húzás terhesebb, fölösleges volna 
belebocsátkozni. Sz. K . 
(7.) Az olajfesték a falon akadályozza 
a levegőnek keresztül áramolását, és így 
csorbítja a szoba szellőzését. A hol a 
szoba szellőzése e nélkül is elég bőséges, 
s a hol az olajfesték arra való, hogy a fa-
lakat nedvesség vagy egvéb ártalom ellen 
védelmezze, ott gyakorlati lag helyes . az 
olajfesték alkalmazása ; a hol ellenben a 
szobák szellőzése csekély és az olajfesték 
csak díszül szolgál, ott az egészség tekin-
tetéből az olajfesték elitélendő. F . J . 
(—) A könyvkiadó vállalat lefolyt 
cziklusainak ügyében hozzánk intézett kér-
désekre a következőkben felelhetünk : A z 
első cziklus hét kötete kapható akár fűzve 21 
írtért, akár kötve 24 frt, 50 krért ; a második 
cziklusból L u b b o c k első kötete elfogyott, 
s a. mennyiben sikerül e kötetet vissza 
szereznünk, néhány példányt még komple-
tálhatunk ; n harmadik cziklus négy kötete 
szintén kapható fűzve 15 Írtért, kötve 18 
forintért ; a negyedik cziklusra pedig alá-
írásokat még elfogadunk, a mely esetben 
az 1881. és 1882. évi d í ja t is (fűzött pél-
dányokra 10 frt . , kötöt tekre 12 frt.; kérjük 
b e k ü l d e n i . A TITKARSÀO. 
(—) Névtelenül érkező kérdésekre fe-
leletet nem adunk, valamint a névtelen vá-
laszokat sem közöljük. 
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A . 
Légnyomás mil l iméterben Hőmérséklet C. fokban P á r a n y o m á s milliméterben Nedvesség szászalékokban 
7 h 2 h 9 h közép 7h 2
h 9 h közép 7
h 2 h 9h közép 7h 2H 9 " közét 
reggel cl. 11. este 1 reggel d. u. este reggel d. u. este reggel d. u. este 
1 7 4 3 - 6 7 4 3 4 7 4 4 7 7 4 3 - 9 o - o 5 6 
__ 
1 - 9 2 5 Q .1 • 7 3 8 4 2 3 9 8 1 5 7 8 0 7 3 
0 4 6 8 4 8 - 2 c 5 1 1 4 8 - 7 — 0 - 9 6 2 1 - 6 2 3 3 5 4 7 4 6 4 3 8 0 6 6 8 9 7 8 
3 5 3 - 7 5 4 - 5 5 5 0 5 4 - 4 — 0 - ' 6 3 0 3 0 1 8 4 2 5 1 5 3 4 9 9 6 9 0 9 3 9 3 
4 5 2 - 9 5 1 • 2 5 2 - 9 5 2 - 3 2 - 5 6 4 2 - 4 3 8 5 2 5 8 5 1 5 4 9 4 81 9 3 8 9 
5 5 4 2 5 4 - 3 5 4 - 1 5 4 - 2 2 - 4 5 1 2 - 7 Q o 4 4 5 5 1 4 4 -4 7, .82 7 8 7 9 8 0 
6 5 2 0 5 1 - 4 5 2 - 8 5 2 1 . 2 - 2 3 8 0 - 9 2 o i) 4 9 4 8 4 3 4 7 9 1 8 0 8 7 8 6 
7 5 2 1 5 1 - 9 5 4 1 5 2 • 7 — 1 0 1 8 — 1 - 6 — 0 3 3 !»: 3 5 3 3 6 9-2 6 7 8-2 8 0 
8 5 6 7 5 7 3 5 8 - 0 5 7 - 3 - 2 4 1 6 0 - 4 — 0 1 3 5 3 7 4 0 O 7 9 2 7 3 8 5 8 3 
9 5 8 - 2 5 8 - 2 5 9 - 4 5 8 • 6 0 0 1 4 - 2 - 5 — 0 4 4 1 3 9 3 2 »> 7 8 9 7 6 8 5 8 3 
10 6 0 - 6 6 1 - 4 6 1 0 6 1 - 0 - 4 4 _ 2 8 — 3 5 — 3 6 3 1 O i) 5 3 2 b 3 9 5 94 1 9 1 9 3 
11 5 9 • 2 5 6 - 9 5 6 " 8 5 7 . 6 — 6 1 1 4 — 0 - 7 — 1 8, 2 6 3 3 3 4 o O 1 9 0 6 4 7 9 7 8 
12 5 7 - 2 5 6 - 2 : . 5 5 - 5 5 6 - 3 — 0 - 4 3 4 — 0 - 2 0 9 3 9 2 8 3 3 3 3 8 9 4 9 7 4 7 1 
13 5 5 - Ó 5 5 1 5 6 - 6 5 5 6 - 3 - 4 3 8 - 0 . 4 0 0 2 7 3 4 4 3 3 5; 7 6 5 5 9 6 7 6 
1 4 5 8 0 5 8 - 3 ; 5 9 - 0 1 5 8 - 4 - 1 - 7 4 8 0 - 3 1 1 3 6 3 6 4 5 3 9 9 0 5 6 ; 9 6 8 1 
15 5 9 • 9 5 8 - 7 5 8 - 2 5 8 - 9 — 3 6 4 4 0 - 4 0 4 2 9 2 7 Ù» l | 2 9 8 2 4 3 6 6 6 4 
1 6 5 6 - 8 5 6 6 5 7 - 1 5 6 8 — 5 - 1 2 - 5 — 3 - 4 — 2 0 2 8 3 1 q 2 O t> 0 9 0 57 9 1 7 9 
17 5 7 • 2 5 9 0 5 9 - 8 5 8 - 7 — 7 - 4 0 1 — 2 - 5 — 3 3 2 6 3 0 b 3 0 1 0 0 6 5 8 7 8 4 
1 8 5 9 ' 2 5 7 - 4 5 t í - 7 5 7 8 - 4 0 0- o • ) — 3 8 — 2 5| 3 1 3 1 2 9: 3 0 9 3 6 6 8 4 8 1 
1 9 5 6 - 2 5 5 ' 7 5 6 2 5 6 0 — 7 • 7 0 8 — 4 - 4 — 3 8 : 2 2 2 7 2 6 2 5 8 9 5 6 7 9 7 5 
2 0 5 7 - 2 5 8 - 4 5 9 7 5 8 - 4 — 7 0 2 ' 8 0 4 —1- 31 2 2 3 0 3 5 2 9 8 3 5 2 7 3 6 9 
21 6 1 - 2 6 1 1 6 0 - 7 6 1 0 0 - 8 6 - 5 4 - 7 4 0 4 2 3 2 4 2: 3 9 8 7 4 4 6 5 6 5 
2 2 59 a 5 8 - 8 5 8 - 1 5 8 9 4 - 2 7 8 6 - 4 6 1 5 0 5 3 5 3 5 o SO 67 7 3 7 3 
2 3 5 6 - 2 5 7 - 1 5 7 - 9 5 7 . 1 6 5 6 - 6 2 - 1 5 1 6 2 3 4 4 2 : 4 6 8 6 4 7 . 7 8 7 0 
2 4 5 5 • 2 5 7 - 0 5 8 - 8 5 7 0 1 - 8 6 - 1 3 1 3 7 4 4 2 7 2 7 3 3 8 4 38 1 4 7 5 6 
2 5 5 7 - 5 55" L 5 0 - 8 5 4 - 5 0 - 8 5 8 6 t ) 4 2; 4 2 5 6 f) 1 5 0 8 7 8-2 7 4 8 1 
2 6 5 1 1 5 2 4 55" 7 5 3 T 1 - 5 3 9 1 - 4 2 3 3 0 2 8 3 4 | 3 1 5 9 47! 6 6 5 7 
2 7 5 6 7 5 6 - 1 5 4 - 0 5 5 - 6 — 1 - 3 1 9 0 - 8 0 5 2 8 3 5 3 6; 3 3 6 9 6 6 7 5 70 
2 8 4 7 - 7 4 6 2 4 6 6 4 6 - 8 3 2 7 0 4 - 8 5 0 5 0 4 1 4 1: 4 4 8 7 5 5 64 6 9 
r 7 5 5 4 7 5 5 • 3 7 .55 -8 7 5 5 6 — 1 1 ;) 6 0 - 7 l - l " 3 - 7 3 - 8 3 9 3 8 8 6 6 3 8 0 7 6 
Csapadék 
millimé-
terben 
* o - c 
0 - 4 
• * I Á 
l i t 
£ i : i I í . ' i 
A hőmérséklet valódi közepe : 0 ' 9 C. (Xcnmái-érték : — 0 ' 9 C.) — A légnyomás maximuma: 761 "4 mm. 
10-én d. u. 2 ór. — A légnyomás minimuma: 743 4 milliméter, 1-én d. u. 2 órakor. — A hőmérséklet maxi-
muma: f- 7 ' 8 C. 22-én d. u. 2 órakor. (Noimái-érték : -f- 9 9 C.) — A hőmérséklet min imuma: — 7 ' 7 < i" 
19-én reggel 7 órakor. (N.-é. : — S ' 9 C.) — A nedvesség minimuma: 3 8 % , 24 én d. u. 2 ór. (X.-é. 49 %) 
— A napok száma, melyeken csapadék ese t t : 5, (X.-é.: l t . ) — A csapadékok összege: 5 mm. (16 évi közép-
é r t é k : 28 m.m.) Elpárolgás Kebruar hóban 2 4 ' 3 m. m. 
Jelek magyarázata : köd eső 0 . lió -)f, jégeső 
idő harmatvíz jellel jelöltetik. — nv = nyoma. 
égi háború villámlás dara /X , ónos 
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B. 
Szél i rány és szélerő Felhőzet Mágnesi elhajlás Mágnesi intensités (N.) 
Közép szélerősség 11 0 A -.zélirúiiyok eloszlása: N NE E S E S SW W K \ V 
százalékokban: 2 2 19 4 8 0 öl 4 
A szélirányok jelölés módja ugyanaz, melyet Angolországban használnak, ú. m. 
(south) kelet — B (east), nyugat = IV (west). 
* j 7 " 
reggel 
2 h 
j j . u. 
9 h 
este 
71. 
reggel 
2i. 
•i. n. 
9 h 
este 
közép éjjel nap- , 
pal 1 
7 h 
reggej_ 
101. 
rt. e. 
21. 
a. m 
91. 
este 
7 h 
reggel 
10h 
il. e. 
21. 
Cl. U. 
9h 
este 
• 1 N F . 1 E 1 7 1 0 2 7 0 0 8 " 3 3 . ' l 8 " 3 2 '7 8 ° 3 7 . '9 8 ° 3 2 '5: 6 6 ' 2 6 3 6 6 5 - 8 6 1 - 4 
2 — — S ' 2 0 o 0 7 . 0 0 3 1 8 3 2 2 3 6 7 3 1 1 6 4 . 8 6 0 3 5 9 0 5 9 - 4 
3 — — — 7 1 0 1 0 9 0 0 0 3 3 0 3 5 9 3 7 2 3 0 9 6 5 0 6 0 - 6 5 8 - 2 6 5 3 
4 — — N W 3 1 0 4 1 0 8 ' 0 0 0 3 1 1 3 3 5 3 6 - 6 2 8 8 6 6 6 6 1 - 8 6 1 - 9 6 2 ' 4 
5 w 3 w 4 W 4 9 7 0 5 3 5 7 3 3 4 3 2 5 3 6 - 3 3 3 3 6 5 2 6 3 - 7 6 4 ' 1 6 6 ' 3 
6| \ v E 2 1 0 1 0 1 0 1 0 0 5 0 3 1 8 3 1 2 3 6 ' 3 3 3 3 6 4 9 6 2 - 9 6 3 0 6 3 0 
71' w 1 E 2 — 1 0 2 0 4 0 0 0 3 3 2 3 0 7 3 5 4 3 1 4 6 4 - 3 6 3 - 2 6 3 ' 5 6 5 7 
8 w E » — 5 1 0 1 0 8 3 0 0 3 3 2 3 1 2 3 5 5 3 2 9 6 6 4 6 4 2 6 4 - 4 6 6 ' 3 
9 — E 1 — 1 0 7 0 5 7 0 0 3 2 7 3 1 1 3 7 5 3 3 9 6 8 ' 6 6 5 1 6 4 - 4 6 5 ' 3 
10 S E 1 E * F.1 7 1 0 0 5 7 0 0 3 1 7 3 2 4 3 7 7 3 2 7 6 8 ' 6 6 6 ' 7 6 7 ' 2 6 7 ' 8 
11 E 1 E 1 3 1 8 4 0 0 0 3 2 9 3 1 8 3 7 0 3 2 9 6 8 9 6 6 ' 6 6 6 2 6 7 - 8 
1 2 N ' — W 9 8 1 6 0 0 0 3 3 1 3 1 4 3 7 6 3 2 8 7 1 - 0 6 7 - 1 6 4 9 6 9 - 1 
1 3 W 2 — — 1 0 0 0 3 0 0 3 2 4 3 2 0 3 7 7 3 3 3 6 9 - 8 6 6 - 0 6 8 - 2 7 1 - 4 
14 — S 1 — 7 0 7 4 7 0 0 3 2 2 3 2 9 3 7 4 3 3 0 7 2 - 9 6 6 0 6 7 - 3 6 9 ' 4 
15 W 
— 
w 1 5 1 5 3 7 0 0 3 2 6 3 2 1 3 5 8 3 3 o! 6 7 - 1 6 4 - 2 6 4 ' 7 6 8 ' I 
16 — 3 0 0 1 0 0 0 3 2 5 3 2 5 3 7 7 3 2 9 6 8 2 6 7 0 6 5 9 6 6 8 
17 S» — S E ' 9 1 7 5 7 0 0 3 2 5 3 2 5 3 7 5 2 3 4 6 9 - 6 6 8 7 6 3 ' 5 6 6 ' 6 
18; E 1 — — 1 0 9 0 6 3 0 0 3 2 5 3 1 6 3 5 - 4 3 3 1 6 7 9 6 8 - 1 6 6 ' 6 6 8 9 
19 
— — — 1 0 0 0 - 3 0 0 3 3 5 3 0 4 3 4 5 3 3 5 7 0 - 4 6 5 - 4 6 6 ' 8 6 8 ' 5 
2 0 W 
— — 
1 1 1 0 4 0 0 0 3 2 4 3 2 8 3 6 3 3 2 8 7 0 - 8 6 4 - 1 6 1 7 6 8 - 0 
21 \ v 2 w 1 w 1 0 0 9 6 3 3 6 3 2 5 3 2 0 3 6 2 3 3 0, 6 9 ' 2 6 3 - 6 6 5 ' 6 6 8 - 9 
2 2 s l w ° w 3 1 0 8 b 7 0 6 7 3 2 5 31 6 3 6 8 3 2 9 67 6 6 3 8 5 9 ' 2 6 8 ' 2 
2 3 w 4 w 5 WD 1 0 6 0 5 3 8 8 3 0 1 31 7 3 7 7 3 2 8 6 3 ' 4 5 9 3 6 1 - 3 6 4 ' 4 
24 w 5 w 6 N W 2 3 1 7 3 7 í) 7 3 2 2 3 0 1 3 6 5 3 5 0, 6 5 - 0 6 3 - 2 6 3 - 0 6 6 7 
2 5 
— w
5 w 5 10 1 0 7 9 0 7 7 2 9 6 3 6 8 3 8 9 3 2 1 5 5 - 9 5 1 - 6 5 7 0 6 2 ' 6 
2 6 w ° w 6 0 6 0 2 0 1 0 7 3 1 9 3 1 0 3 6 2 3 1 7 6 3 . 2 6 0 - 2 6 0 2 6 1 - 1 
2 7 w 5 w 2 W 1 0 1 0 7 5 7 9 5 3 2 ' G 3 2 7 3 3 2 3 1 Íj 6 3 3 6 2 ' 1 6 0 1 5 0 - 2 
2 8 w 4 W ' 1 0 3 0 4 3 8 7 3 2 8 3 3 2 3 6 8 2 9 8 6 0 - 2 6 2 - 6 5 6 ' 7 0 4 9 
a 
;s — — 
* — 6 4 4 5 4 0 5 0 T ö 2 ' 2 
1 1 
észak = N (north.) dél — S 
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legalább IS21/3 nagy y / á r y r Ä I T T T 
nyolczadrét ívnyi ^ J ^ ^ J J ^ y ^ 
tartalommal ; időn-
ként fametszetű áb- H A V I F O L Y Ó I R A T 
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X. A ZOOLÓGIAI ÁLLOMÁSOK 
ÉS AZ ÁLLATTANI KUTATÁSOK U J A B B MÓDSZEREI.* 
A leíró természettudományoknak a mult század második fele 
körül L i n n é osztályozó módszere hathatós lendületet adott. Az 
állatok, növények és ásványok felkeresése, leírása és a rendszerbe 
való besorozása foglalkoztatta a búvárokat. Az idők folyamában 
azonban ehhez szorosan hozzáfüződött a fajok keletkezésének kérdése 
és a mindinkább nagyobb számban feltűnő fajoknak okszerű össze-
függésbe hozatala, szóval szükségessé vált az alakok szaporodását, 
fejlődését, szerveiket és azok működését, életviszonyaikat stb. kutatni, 
és a fajoknak úgy egymástól, mint a külső viszonyoktól való függését 
tervszerű megfigyelésnek vetni alá. így keletkezett lassanként a 
természetrajz fogalma magasabb szempontból, ellentétben a puszta 
gyűjtéssel és besorozással. Joggal mondhatta S c h l e i d e n , midőn 
tudományos növénytana első kiadását megírta, hogy elmúlt már 
az az idő, a melyben azt, aki iooo növényt meg tudott ne-
vezni, botanikusnak, aki pedig io,ooo-et ismert, nagy botanikusnak 
nevezték. Növény-anatómia, fiziológia és embriológia keletke-
zett ; az élősdi növények természete, az élő és kihalt fajok föld-
rajzi elterjedése mint mindmegannyi probléma merült fel és az 
egyszerű botanikából fontos, és nehéz kutatásokkal egybekapcsolt 
tudomány lett. Hasonló sors érte a testvértudományt, az állattant is. 
Az egyszerű rendszertanból a mai tudományos zoológia kelet-
kezett, mely a lét, az élet és ezek eredetének kifürkészését mint 
óriási problémákat látja maga előtt. A jelen és a jövő zoológiai 
kutatása főleg két eszme körül látszik összepontosulni : az egyik a 
létért való küzdelem és az ebből kifolyó természetes kiválás, 
a másik az állatország törzsfájának megalkotása, vagyis saját törté-
nelmünk megírása. 
Az elsőnek átértéséhez számos tényezőt szükséges megismer-
nünk. Szükséges ismernünk az állatok lakóhelyeit, életidejét, táp-
E folyóiratot a tár-
sula t tagjai az év-
díj fe jében kapják
 ; 
nem tagok részére 
a 3 0 — 3 3 ívből álló 
egész évfolyam elő-
fizetési ára 5 forint. 
* Előadato t t az 1883. febr . 14-ikén tartott referáló szakülésen. 
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lálkozása nemét, párosodásinak és terhesség-ének idejét, az anya 
viszonyát az ivadékhoz, és az állatok együttélésének feltételeit. De, 
hogy mily nehéz e viszonyok kiderítése, azt mindenki tudja, ki 
valaha csak egy állat élettörténetét is megfigyelni iparkodott, mert 
a szövevényes feltételek legkisebb részleteiről kellett tudomást sze-
reznie. 
Nem kevésbbé nehéz a második kérdés megoldása, mely az 
állatország keletkezésének és a mai alakokban való fellépése titká-
nak kiderítését, vagyis egy oly történelem megírását követeli, mely 
sok millió év előtt vette eredetét. Nemcsak morfológiai alapon 
nyugvó rendszert kell megteremtenünk, hanem az egyes fajok vagy 
kisebb csoportok képviselőinek egyéni fejlődését is ki kell deríte-
nünk ; mert az állatország fejlődésének általános képét csak az 
összehasonlító adatokból állapíthatjuk meg. 
Tekintetbe véve az állatok óriási számát, beláthatjuk, hogy a 
zoológok előtt mily nagyszámú feladat fekszik, melyeket megoldani 
csakis a munka megkönnyítése és megosztása, valamint a búvár-
kodás módszereinek egyszerűsítése és tökéletesítése tesz lehetővé. 
A szakszerűen berendezett nagyszámú múzeumnak és egye-
temi állattani intézetnek köszönhető egyrészt a munkásoknak nagy 
számban való gyarapodása, másrészt a búvárkodás módszereinek 
tökéletesedése. Azonban ez intézetek nagyobbrészt távol fekszenek 
a tengertől, melynek alakjait e miatt csak egyoldalúlag vizsgálhat-
ják, pedig a fejlődéstörténet legjellemzőbb alakjait épen a tenger 
tartalmazza. 
Az utóbbi 40 év alatt főleg Angol-, Franczia-, Svéd- és Né-
metországban a figyelem a tengeri állatok pontosabb kutatására 
irányult. A híres J o h a n n e s M ü l l e r életének utolsó 15 évében 
minden tavaszszal és őszszel felkereste a tengert, húzóhálóval és 
mikroszkóppal, hogy a mélység titkait keresse. Azonban az ő 
kutatásait is, fnint a búvárok nagy részéét sok akadály kisérte. 
Minden alaknak, melynek kutatásától pedig néha egy-egy fontos 
kérdés eldöntése várható, megvan a maga helye és ideje. Igen 
gyakran megesett tehát, hogy a búvárok, mint a vadászok, bizony-
talanra indultak és elhagyták a tengerpartot anélkül, hogy czélju-
kat csak megközelítették volna. Lassanként Londonban és néhány 
nagyobb városban az aquariumok intézménye létesült, melyek segé-
lyével lehető volt egyes alakokat közelebbről tanulmányozni. Az 
állatok szállítása körül felmerült nehézségek, a szerencsésen beér-
kezett állatok nagy ára és más okok következtében azonban ez 
aquariumok a tudományra nézve kevesebb hasznot hajtottak, mint 
várták. 
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Milyen becses lenne egy aquarium a tengerparton, berendezve 
•ezélszerü eszközökkel az állatok gyűjtésére, czélszerü medenczék-
kel a vizsgálódásokra, informálva a fajok lakóhelyéről, szaporodása 
idejéről stb., begyakorlott személyzettel és ama garancziával, hogy 
a búvár, megérkezésekor rögtön, idő, pénz és erő elfecsérlése nélkül 
munkájához ülhessen ! Milyen fontos volna, ha ilyen intézetek egy 1 
-mástól bizonyos távolban a különböző tengerpartok mentében övet 
•képeznének földünk körül ! í gy sóhajtoztak a búvárok. 
És amiről egy évtizeddel ezelőtt még csak ábrándoztunk, az 
-mainap már meg van valósulva. 
Dr. D o h r n A n t a l , stettini születésü tanár és tudós, sok 
fáradság és pénzáldozat után végre 1874-ben állította fel Ná-
polyban, a Villa reale közepén az első zoológiai állomást, mely bő 
alkalmat nyújt a Földközi-tenger állat- és növény-világának, vala-
mint természeti viszonyainak kikutatására. 
Kényelmesen és czélszerüen elhelyezett dolgozó helyiségek, 
páratlan szakkönyvtár, egy kézi gyűjtemény, a buvárlatokhoz szük-
séges kémszerek és készülékek, a halászathoz szükséges eszközök, 
-nagyszámú tudományos és szolga-személyzet várják az odatörekvő 
búvárokat. Ez intézetben eddig egészen hozzáférhetetlen állatokat 
sikerült tanulmányozni és túlzás nélkül állíthatjuk, mondja Y i r -
- c h o w és du B o i s - R e y m o n d , hogy e zoológiai stáczió az 
állattant olyképen hozta a fejlődés új stadiumába, mint pl. a chemiát 
a chemiai laboratóriumok. 
A Dohrn-féle intézet fontosságáról úgy a magán mint a tudo-
imányos körökben annyira meg vannak győződve, hogy annak fel-
virágozására különböző oldalról törekedtek is. í g y pl. Angliában a 
természetbúvárok 25,000 frankot gyűjtöttek számára, a német kor-
mány pedig évenként 30,000 márkával segélyezi ; a berlini akadémia 
-egy kis gőzössel és a búvárkodás számos eszközével ajándé-
kozta meg. Eddig hét állam 20 dolgozó-asztalra kötött az igazgató-
sággal szerződést és egy asztal használhatásaért évi 2000 frank 
fizetésére kötelezte magát. Németország 9, Olaszország 4, Angol-
ország 2, Oroszország 2, Magyarország, Belgium és Németalföld 
î — i asztalnak kibérelésével mozdítják elő az intézet tudományos 
sikerét. 
Nem lesz fölösleges, ha ezen, a kutatások irányára oly nagy 
befolyású intézetet röviden megismertetem. 
Az állomás felépítésére és nagyjában való berendezésére Dohrn 
a sajátjából nem kevesebb mint 300,000 frankot áldozott, és a né-
met állam ez összeghez még 100,000 frankkal járult. így azután 
csikerült azt 1874-ben megnyitni. Az épület Nápoly legszebb, a 
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tengerpart mellett fekvő parkjának, az ú. n. Villa realenak a köze-
pén áll és 7000 nlábnyi területet foglal el. A földszínt főleg az 
aquariumból áll, mely 22 vízmedenczében tükrözi vissza a Föld-
közitenger gazdag faunáját. Ezen, 2 frank belépti díj lefizetése mel-
lett a nagy közönség számára is hozzáférhető helyiség nemcsak 
anyagilag segíti elő az intézet felvirágozását, hanem a biológiai 
kutatásoknak is gazdag tárházát képezi. Az állatok lehetőleg ter-
mészetes életviszonyuknak megfelelőleg vannak elhelyezve. Két 
hat-lóerejü gőzgép, mely a pinczehelyiségben van elhelyezve, hozza 
tevékenységbe a különböző szivattyúkat, melyek részint a levegő-
nek a vízbe való behajtására, részint pedig a víz állandó cseréjének 
fenntartására szolgálnak. A tulajdonképeni dolgozó helyiségek az 
első emeleten vannak. A sarkoknak megfelőleg egy-egy szoba két 
búvár számára van berendezve. Az épületnek észak felé eső homlokza-
tán egy nagy és magas terem van, melynek ablakai előtt hat dolgozó 
asztal áll. Ez asztalok fölött egy vasoszlopokon nyugvó emelvény 
van, melyen szintén 4 búvár dolgozhat. Minden dolgozó helyiség 
hátterében kisebb, nagyobb vízmedenczék találhatók, az illető 
búvár czéljainak megfelelőleg. A nagy dolgozó-terem hátulsó falán 
karzat van, mely a kézi gyűjteményt tartalmazza. Az épület dél felé 
eső homlokzatán a gyönyörű freskó-képekkel díszített könyvtár 
foglal helyet, mely 4000 kötetnél több szakmunkát tartalmaz. E 
nagy épületen kívül a lefolyt évben Dohrn egy másik, szintén a 
Villa realeban fekvő földszinti helyiséget bérelt ki, mely kizárólag 
fiziológiai kutatásokra lesz berendezve. 
Az intézethez tartozik a már említett 14 méter hosszú és 2-5 
méter széles, öt-tonnás kis gőzös, mely 3 vitorlával és egy 20-lóerejü 
géppel van ellátva. Fel van szerelve egy légszivattyúval, két búvár 
öltözettel és egyéb szükséges mellékkészülékkel. A fenékháló fel-
húzására egy készülék van összekötve a géppel. Ezenkívül egy 
kisebb csavargözös és csolnakok állanak a kutatók rendelkezésre. 
De tervbe van, mely nemsokára valósulni is fog, egy nagyszabású, 
tudományos czélokra berendezett gőzös beszerzése is, melylyel lehet-
séges lesz az egész Földközi-tengert bejárni. 
Az intézet személyzete jelenleg az igazgatóból, 3 állandó és 
4 időszerű asszisztensből áll, kiknek feladata, az intézeti ügyek veze-
tésén kívül, főleg az öböl faunájának és flórájának ismertetése. Ok 
figyelik meg az állatok lakóhelyeit, az ivás idejét, megjelenésüket 
és egyéb viszonyaikat, melyeknek pontos ismerete fölötte fontos, 
mert eddig bizony sokszor megesett, hogy a búvárok kedvezőtlen 
időben indultak el, nagy pénzáldozattal fáradoztak és végre még 
sem a kellő helyet keresték fel. 
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Nagy érdeme az intézetnek, hogy aránylag rövid idő alatt és 
csekély díj mellett képes jól konzervált, kutatásra való anyagot 
a búvároknak mindenfelé küldeni és így számos fontos kutatás 
létrejöttét előmozdítani. A nápolyi állomás évenként nem kevesebb-
mint 30 búvárt, állattani intézetet és múzeumot lát el gyakran tete 
mes anyaggal. 
Nagy szolgálatot tesz ezeken kívül a tudománynak kiadvá-
nyaival. Ezek között első helyen áll : a „Fauna und Flora des Golfes 
von Neapel" czímü, melynek feladata az öböl állat- és növény-
világát magánrajzilag, a tudomány jelen színvonalának megfelelőleg 
feldolgozni. Hogy milyen fontos eredmények várhatók e dolgoza-
toktól, mindenki átlátja, ha a már megjelenteket végig lapozza. 
Eddig már hat ilyen nagyobbszabású monografia hagyta el a 
sajtót és számos a közel jövőben fog látni napvilágot. 
Nem kevésbbé lehet lekötelezve ez állomásnak kivétel nélkül 
minden állatbuvár a „Zoologischer Jahresbericht" czímü, évenként 
megjelenő műért, mely nagy pontossággal hozza kivonatolva az év 
lefolyása alatt megjelent állattani közleményeket. Mai nap teljesen 
lehetetlen amaz óriási mennyiségben részint önállóan, részint pedig 
folyóiratokban megjelenő tudományos értekezésekről tudomást sze-
rezni e jeles és czélszerüen szerkesztett forrás nélkül. Hiszen éven-
ként körülbelül 4000 zoológiai értekezés kerül ki 1700 búvár tollából 
E vállalat, sajnálattal említem meg, nem hozza be amaz óriás 
költségeket, a melybe kiadása kerül. Nagy terjedelménél és költsé-
ges voltánál fogva csak nagyobb intézetek és gazdagabb búvárok 
fizethetnek reá elő. Átérezve e mü fontosságát és okvetetlenül 
szükséges voltát, részint egyes kormányok, részint pedig egyes tár 
sulatok járulnak segélylyel annak kiadásához, nehogy sok vonas-
.sék el az intézet azon összegéből, mely tisztán tudományos búvár-
latok előmozdítására fordítandó. Ez ideig, az olasz és orosz közok-
tatási minisztériumon kívül, a „Kellinghusen-Stiftung" Hamburg-
ban, a „Teyler's Genootschap" Harlemben és a „Natura Artis Ma-
gistra" társulat Amsterdamban segélyezik a vállalatot. 
A zoológiai állomás egy harmadik kiadványa a „Mittheilungen 
aus der zoologischen Station zu Neapel" czímü évnegyedes folyó-
irat, melyben fősúly a biológiai irányú kisebb keretű dolgozatokra 
van fektetve, melyek mind ez intézetben készültek. De átlag több 
mint 30 értekezés jelenik meg évenként más tudományos folyóiratok-
ban is, melyek létrejöttüket a nápolyi zoológiai állomásnak kö-
szönik. 
Láthatjuk már ezekből is, hogy milyen fontos tényező a ná-
polyi állomás a zoológiai tudomány fejlesztésében. 
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A zoológiai állomások fontosságát és a tudomány felvirágo-
zására való óriási hatását mindenfelé elismerték, és eddig, részint 
magánosok, részint pedig egyes államok máris tizenöt ilynemű 
állomást szerveztek, melyek azonban sem működés, sem berendezés-
tekintetében nem hasonlíthatók össze a nápolyival. 
A nápolyi után a legtökéletesebb a legújabban Nizza mellett 
Villafrancában J. B a r r o i s tanár igazgatása alatt megnyitott állo-
más, mely az ott dolgozó búvárokat a napi szükségletekkel is 
ellátja. Eddig jelentéktelen állomás volt és Dr. F o l magántulajdonát 
képezte ; tavaly azonban az állam vette pártfogásába. 
Francziaországnak ezenkívül még négy kisebb állomása van, 
melyek bizonyos egyetemek fiók-intézeteinek tekinthetők. Neveze-
tesen Wimereuxben, Roscoffban, Banyuls sur-Mer-ben és Cette-ben. 
Dr. G i b e r t Hávreban és Dr. H a g e n m ü l l e r Bonéban, 
magán-aquariumukat zoológiai állomásokul rendezték be és helyi-
ségüket szívesen bocsátják búvárok rendelkezésére. Legújabban 
jelentik, hogy a franczia kormány V i g u i e r vezetése alatt Algír-
ban szintén létesített egy állomást. 
Skótországban, Stonehavenben Aberdeen városa mellett nyilt 
meg egy állomás 1880-ban G. J. R o m a n e s igazgatása mellett. 
Amerikának a Harward-College-dsel és a John Hopkins Uni-
versity-vel kapcsolatban van egy-egy zoológiai állomása. Az előb-
beni Newportban van elhelyezve A g a s s i z tanár védnöksége alatt,, 
az utóbbi pedig Chesapeakeben B r o o k s tanár felügyelete alatt. 
M i k l u c h o M a c l a y hírneves utazó és természetbúvár fárad-
hatatlan törekvéseinek köszönhető, hogy ez évben Ausztráliában, 
Sydney városában is megnyilt egy állomás, valamint ama nem-
alaptalan remény, hogy még ez év folyamában nyitnak meg egyet 
Ceylon-szigetén. 
Hollandiában már évekkel ezelőtt alapított a németalföldi 
zoológiai társulat egy vándor-állomást. A faépület és a szükséges 
eszközök évről évre a tengerpart más-más részén helyeztetnek el. 
így reménylik idővel Hollandia tengeri faunáját kikutathatni. 
Ausztria a bécsi és gráczi egyetemek buvárkodási szükségle-
teinek fedezésére, valamint a trieszti tengeröböl faunájának és flórá-
jának kikutatása czéljából Triesztben kisebbszerü, de jól berende-
zett állomást alapított. 
Az angol búvárok ama tetemes összegből, mely D a r w i n 
nevének megörökítése czéljából gyűjtés által létrejött, egy nagy-
szerű tengerparti állomást szándékoznak alapítani. 
A zoológiai állomásoknak ily nagy mértékben való gyarapo-
dasa alapos reményt nyújt D o h r n 8 évvel ezelőtt kimondott azon. 
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szavainak megvalósulására, hogy a zoológiai állomások egykor 
majd körülhálózzák földünket. Es, ha a különböző tengerek legmé-
lyebben elrejtett titkai is fel lesznek tárva és az emberiség közel 
lesz a kitűzött czélhoz, akkor sokszorosan fogja magasztalni ama 
nagy eszmét, mely Dohrnban támadt, mikor, még mint fiatal termé-
szetbúvár, Apoldából Jenába utazott. 
Bármily fiatal is a zoológiai állomások intézménye, lépten-nyo" 
mon látjuk befolyását a tudományra, különösen a tények megerősí-
tésében, az uralkodott nézetek javításában, megdöntésében és a fel-
fedezések nagy számában. Nemcsak eddig egészen új alakok fel-
fedezése, hanem a létező fajoknak pontos megállapitása, élete és 
elterjedése, boncz-, élet- és fejlődéstani viszonyainak ismerete által 
is rendkívül nagyot lendítettek ez intézmények az ismeretek terje-
delmén és pontosságán. Igen messzire vezetne, ha mindezeket rész-
leteikkel együtt fel akarnám sorolni, azért talán elegendő, ha állí-
tásomat csak egy-két példával törekszem felvilágosítani. 
Ki ne emlékeznék még vissza zoológusaink közül arra, midőn 
K o w a l e w s k y kutatásai nyomán általánosan elfogadták, hogy a 
gerinczesek törzsalakját a mai napig is fenmaradt ascidiá-kban kell 
keresnünk.* Hiszen fejlődésüknek az Amphioxus halacskáéhoz való 
hasonló menete, a szerveknek némileg hasonló fekvése, a gerincz-
húrnak álczaállapotban való jelenléte ezt kétségtelenné tették. De 
ma, midőn az öshalak (Selachii, czápák) fejlődésének és a tengeri 
gyürüsférgck anatómiai viszonyainak ismeretét birjuk, nézeteink 
megváltoztak. Az egyéni fejlődésben tapasztalható ama törvény, 
hogy a szervek oly sorrendben lépnek fel, aminőben azok elődeik-
nél keletkeztek, nem alkalmazható az Ascidiákra, ha azokat a ge-
rinczesek közvetetlen őseinek tekintjük. Miképen lehetséges az, hogy 
ezek fejlődésük egy igen korai stádiumában kapják meg a gerincz-
húrt, melyet később nélkülöznek? Nem valószinübb-e talán, hogy 
az ascidiák jelenleg nem élő ős gerinczes alakoknak elsatnyult 
utódai, melyeknek szervezete ülő életmód miatt megváltozott. Hi-
szen már G e o f f r o y St. H i l a i r e kardoskodott a mellett, hogy a 
gerinczesek, melyek egész szerkezete izeltséget mutat, valószínűleg 
izeltállatokból keletkeztek. És mai nap már nagy azon búvárok 
száma, kik nem tekintik az ascidiákat a gerinczesek közvetetlen 
őseinek, hanem egy, a férgek körébe tartozó törzsalakból származ-
tatják le egyrészt az ascidiákat, másrészt pedig a gerinczeseket. 
Dr. H a t s c h e k , a tengeri állatok vizsgálódása körül nagy 
érdemeket szerzett fiatal búvár, a Polygordnis nevü féreg fejlődését 
* Vesd össze Népszerű term. tud. előad, gyűj t . II. kötetében „Az állatok rokon-
ságáról" szóló előadást. 
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vizsgálván és pontosan összehasonlítván a már ismert adatainkkal, 
a Polygdrdiusban a gerinczesek és a férgek típusa ősalakját találta 
fel. És, miután főleg S e m p e r és D o h r n a figyelmet az ízeit fér-
gek és a gerinczesek közti rokonságra már ezelőtt is ráirányították, 
a kutatások ez irányban meg is indultak. Nemcsak hogy egy 
másik igen jellemző sertenélküli ős gyűrűs férget a Protodrilus-1 
sikerült feltalálni, hanem megerősítették a gyűrűs férgek „segmentális 
szerveinek" az őshalak ősveséje egyik fejlődési stádiumához való 
hasonlatosságát, valamint a halaknál általános „oldalszervek"-nek a 
gyűrűs férgeknél való előfordulását is. A lassan-lassan érkező hírek 
mindinkább megerősítik azt a nézetet, hogy a gerinczesek ősei 
férgek valának és hogy az orsó-halak, az Amphioxus és az ascidiák 
talán elsatnyult őshalak, vagyis a most is élő őshalak utódai és 
nem viszont. Dr. L a n g igen szépen kimutatta, hogy a gyűrűs-
férgek közül a naddlyfélek a lapos férgekkel, ezek pedig a bordás 
medúzákkal vagyis a ctenophorák-kai— melyeknek egyik alakja szin-
tén a köveken mászik, mintaplanáriák— állanak szoros rokonságban. 
Lassan tehát megváltozik az állatországnak eddig alkotott törzsfája ; 
és ha a jelenlegi még nagyon kérdéses is, és ha a mostani hipothézi-
sek el is fognak tűnni, nagy érdemöket az eszmék és fogalmak 
tisztázásában és az irány megadásában tagadni soha sem fogja senki. 
De a kutatások nemcsak ebben az irányban haladtak. Sikerült 
példáúl kimutatni, hogy az állatok színe nem mindig az ivari kivá-
lasztás vagy az alakoskodás kifolyása, hanem hogy a színeknek a 
sejtek lélegzésbeli viszonyaira és táplálkozására sokszor nagy jelen-
tőségük van. Sikerült kideríteni, hogy sok állatnak a zöld színét a 
szövetekben előforduló egysejtű algák alkotják, melyeknek léte ama-
zokéval szorosan összefügg. Az állati szövetekből kiválasztott szén-
sav az algáknak és viszont az algáktól kiválasztott oxigén az álla-
tokoak válik javára. 
De a kölcsönös együttélésnek, a commensalismus-nak még egy 
más igen szép példáját fürkészték ki legújabban a nápolyi zoológiai 
állomáson. 
Ismeretes volt már régebben, hogy az ú. n. remeterákok, 
(Pagurus), melyek üres csigahéjakban laknak, házukat még szép ten-
geri virágokkal, aktiniák-k.dX is díszítik. Tudták jól, hogy a rák és 
az aktinia egymással jól megférnek, de e nagy barátság okát, mely 
ugyan nagyon egyszerű, biztosan megmagyarázni még sem tudták. 
Ez állatok számára az állomáson egy külön vízmedenczét rendeztek 
be, melyben öröm azok sürgését, forgását látni. Főleg Dr. E i s s i g, 
az intézet első asszisztense vette őket szemügyre és igen sokszor volt 
ott szíves egyes mozdulataikra engem is figyelmeztetni. 
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Több remeterákot megfosztottak házától és egy külön me-
denczébe helyezték el őket, a hol héjas csigák éltek. Nemsokára 
sikerült konstatálni, hogy a rákok nekik megfelelő csigaházakra 
vetették szemüket és a ház gazdáját ollóikkal lassanként kicsipdes-
ték. Tehát bebizonyúlt, hogy a remeterákok nemcsak üres héjakat 
keresnek fel lakóhelyül, mint eddig hitték, hanem olyanokat is, 
melyeknek birtokosa még él. Sikerült továbbá megfigyelni, hogy 
az aktiniák nem véletlenül kerülnek a remeterákok csigaházára, ha-
nem hogy a rákok ollóikkal maguk emelik oda azokat anélkül, hogy 
az aktiniák legkevésbbé is protestálnának ellene, mert még karjaikat 
sem vonják be, mint máskor a legkisebb érintésre ; sőt ha a Pagurus 
lakóhelyet változtat, igen készségesen plántáltatják át magukat az új 
ház fedelére. A kölcsönös megférésnek azonban bizonyos kölcsönösen 
jó oldalait is sikerült kideríteni. Tudvalevő, hogy az aktiniák állandóan 
egy helyhez vannak kötve, és így csakis oly táplálékra vannak 
utalva, melyet a víz árja esetleg hozzájok sodor. Az által azonban, 
hogy az aktiniák a Pagurus házához vannak tapadva, vele együtt 
helyöket is változtatják és könnyebben jutnak táplálékukhoz. De 
igen sokszor volt alkalmunk megfigyelni még azt is, hogy a Pagu-
rus maga nyújtott egy-egy húsdarabot pajtásának. D.e viszont az 
aktinia is tesz a ráknak szolgálatot „csalánszerver' segélyével, mert 
megvédi őt ellenségeitől. Igen nagy Cephalopoda-k, melyek tudva-
levőleg nagy ellenségei a Pagurusnak, sokszor villámgyorsasággal 
fordultak el zsákmányuktól, érezvén az aktiniák csalánszerveinek 
égető hatását. E kölcsönös együttélésnek köszönheti e két állat óriás1 
elterjedését. 
De igen sok rákfajról ismeretes, hogy hátuk a legkülönbözőbb 
alsórendű állattal, nevezetesen szivacscsal, mohállattal, hidroid-
polyppal annyira el van fedve, hogy maga az állat nem is látható. 
Eddig azt hittük, hogy a letelepült állatok véletlenül kerülnek oda, 
de úgy Nápolyban, mint Triesztben megfigyelték, hogy a rákok ma-
guk erősítik azokat oda a legkülönbözőbb alakú chitin tük segítsé-
gével. 
Kérdezzük most, milyen eszközök és módok segítik elő a jelzett 
széleskörű búvárkodást, és térjünk át a kutatás eszközeinek és mód-
szereinek ismertetésére. 
Könnyen átlátható, hogy egy helyen, hol évek folytán a leg-
különbözőbb csoportokkal és sokszor a legkitűnőbb búvárok foglal 
koznak, a technikai módszerek egyszerűsíttetnek és tökéletesíttetnek, 
a gyűjtés, a konzerválás és a tudományos feldolgozás módszerei 
felette nagy tökéletességre emelkednek. Legyen szabad ezekről is 
röviden megemlékeznem. 
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Az állatokat először is gyűjteni kell tudni ; nézzük azért első 
sorban a tengeri állatok gyűjtését. 
Nem tekintve a már ismert gyüjtésmódokat a tengerparton, 
az ott levő kövek és növények átvizsgálását és a halászok által 
mindenütt alkalmazni szokott halászati eljárásokat, fordítsuk figyel-
münket a síktengeri vagyis a pelagikus halászatra, meg a buvár-
öltözettel való gyűjtésre. 
A pelagikus állatok halászata mindig csolnakon történik. 
Gyakorlott szemmel kell az áramokat, melyek világosabb sávok 
alakjában mutatkoznak, felkeresni, mert bő aratást csak ezekben 
várhatunk. A csolnak igen lassan, de egyenletesen vezetendő. A 
pelagikus háló i—2 láb átmérőjű vaskarikából és kettős, egymásba 
menő, de egymástól elváló, alul nyitott, tölcsérszerü vászonzacskóból 
áll, melyek közül a belső a vizet könnyen átbocsátó, finom tüllszerü 
szövetből, a külső pedig erős vászonból van. A belső tüllszerü zacskó 
rövidebb, a külső pedig hosszabb. Ennek meghosszabított alsó nyilt 
végébe egy üveg- vagy pléhedény van kötve. A vaskarika három 
pontjára egy-egy erős zsinór van kötve, mely nemsokára összeérve, 
egy zsinórba folytatódik. Ez a pelagikus háló, melyet a vízbe eresztve, 
maga után von a csolnak. E háló olyan hosszúra eresztendő, ameny-
nyire a czél megkívánja. Ha azt akarjuk, hogy mélyebben működjék, 
akkor a zsineget jobban megeresztjük, míg ellenkezőleg kevésbbé. 
A halász maga kétféle hálót tart kezében. E g y rúdra megerősített 
nagy, poháralakú edényt és egy igen finom kézihálót. Az előbbeni-
vel a tengerszínen felmerülő érzékenyebb állatokat, mint siphonopho-
ra-kat, ctenophorákat és medusá-kat, az utóbbival pedig kevésbbé 
szakadékony és inkább csoportosan előforduló lényeket, mint péld. 
Radioláriákat fog. í g y töltendő el az idő, míg a háló felhuzatik. Ha 
a háló a víz színére ért, lassan, belső falát öblögetve emeljük ki, 
hogy az állatok, melyek a hálóval mintegy összesepertetnek, az 
alul álló üvegbe kerüljenek. í gy ismételve az eljárást, üveg üveg 
után telik meg, melyekben csak úgy hemzsegnek a pelagikus álla-
tocskák. Naponként történvén ilynemű halászat, az állomáson 
bizonyos állatok előfordulására, megjelenésére, ívás-idejére stb. a 
legpontosabb adatokat szolgáltatják. 
A pelagikus állatok gyűjtésén kívül nem kevésbbé fontos a 
mélység lakóinak megismerése is. 
Ezek gyűjtésére az ú. n. fenékhálöt vagy dredgét használják. 
Ez egy háromoldalú piramishoz hasonló vaseszköz. Képzeljük, hogy 
ezen piramis minden lapjából kivágunk egy jó nagy háromszöget 
és az egyik lapnak megfelelőleg egy jó nagy és erős hálót erősí-
tünk oda, akkor megkapjuk a fenékhálót, mely a tengerbe dobva, 
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erős kötéllel a hajóhoz köttetik. A hajó lassan megindul és ha-
lad, a dredge pedig ezalatt a fenéken kotor és összegyűjti az ott 
fekvő anyagot. Az így felhozott tartalmat, melynek nagy része 
iszap, különböző nyilatú szitákkal megtisztítják és rendezik. Ha a 
gyűjtő gyorsan a szárazra tér, a gyűjtött anyagot alacsony fadézsákba 
osztja és átkeresi. A fenékhálóval roppant mennyiségű állatot lehet 
rövid idő alatt összeszedni. 
Azonban vannak a tengerben helyek, nevezetesen a sziklák 
oldalai és hasadékai, melyeket hálóval elérni nem lehet ; minek kö-
vetkeztében buváröltözettel vagyunk kénytelenek keresni. Szüksé-
ges, hogy a búvár erős ember legyen, a ki mintegy 75 kilót, 
mert ennyi az öltözet súlya, a szárazon el tudjon vinni. Már 7—8 
méter mélységben kényelmesen lehet mozognia. Mielőtt bizonyos 
helyekre leereszkednék valaki, azelőtt szükséges a tenger áramait 
ismernie, mert ezekbe bejutva, csakhamar elfáradna és nem egy 
ízben elsodortatnék. A csolnakon, mert erről történik a müvelet, 
van a légszivattyú, melyet két ember tart folytonos működés-
ben ; van továbbá egy harmadik egyén, a ki a búvárral közle-
kedő vezető zsineget tartja kezében, megfigyelvén a búvár irányát, 
melyet a sisakból felemelkedő légbuborékok árulnak el. A búvár, 
a ki az óriási víznyomás miatt 25 méternél mélyebbre nem hatol-
hat, kalapácscsal, vésővel és egy kis drótból font gyüjtő-edénynyel 
ellátva keres és kutat. Nagy haszonnal jár a gyűjtés e neme e g y e s 
spongiák, hydroideák, aktiniák, briozoák és planáriák felkeresé-
sében. 
A gyűjtés eme módjain kívül kiváló fontosságúak az állatok 
megtartására, a konzerválására vonatkozó módok, melyek eddig 
leginkább a nápolyi zoológiai állomáson érték el legnagyobb töké-
letességüket és jó részt ennek köszönhetők. 
Ha végig nézzük mai nap Európa zoológiai múzeumait, szé-
gyenkezve fogjuk beismerni, hogy a puhatestű tengeri állatok nagy 
része felismerhetetlen állapotban van meg bennök. A leggyönyörűbb 
aktiniák és pelagikus állatok vagy alaktalan tömeget vagy eltorzí-
tott valamit mutatnak. Ennek oka abban keresendő, hogy a gyűj-
tött állatokat, tekintet nélkül állományukra, egyszerűen borszeszbe 
dobták, hol vagy összezsugorodtak, vagy pedig egészen tönkre-
mentek. Hányszor fordúlt elő, hogy a gyűjtők az ilyen állatokat, 
melyek, mint tudjuk, szöveteikben igen nagy mennyiségű vizet tar-
talmaznak, egy edénybe zsúfolták, minek következtében az egész 
küldemény pépnemüvé vált, mire rendeltetési helyére került. 
Az állatok konzerválásánál főleg kettőre kell ügyelni: 
i. Az állatok olyan szerekkel ölessenek meg, melyek azokat vagy 
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rögtön, egy ütésre megbénítják, hogy karjaik és más bevonható test-
részeik kinyújtva, természetes helyzetökben maradjanak meg, vagy 
pedig hasonló czélból, lassan ölendők meg a szerek lassanként való 
hatása alatt. 
2. Az állatokat lassanként és lehetőleg tökéletesen víztelení-
teni kell. 
Messzire vezetne, ha az egyes állatcsoportoknál alkalmazni 
szokott eljárásokat sorban felemlíteném ; de másrészt nem is tehet-
ném, mert arra D o h r n igazgatótól, aki ezeket legközelebb szándé-
kozik közzétenni, felhatalmazást nem kaptam. Az eljárásokat puszta 
leírásból minden egyes állatra nézve úgy sem lehet elsajátítani ; itt a 
gyakorlat az igazi mester, mely megtanít, hogy egyik állatnál ez, 
a másiknál amaz a fogás, egyiknél ez, másiknál amaz a konzerváló 
anyag vezet czélhoz. Nem is volna helyén, ha e Közlönyben ilyen 
részletekbe bocsátkoznám; csak egyeseket említek fel, hogy azon 
fogásokról fogalmat adjak, melyeket a legkényesebb állatoknak 
természetes állapotban való megtartására felhasználnak. A hidroid-
polipok példáúl rendkívül finom, apró kis állatkák, melyek telepekben 
élnek és a legkisebb érintésre összehúzódnak. Hogy fog ki ezeken az 
élelmes búvár? W e i s m a n n tanár egy félig tengervízzel telt 
kémlőcsőbe helyezi őket és megfigyeli, mikor vannak teljesen ki-
nyújtózkodva. Ekkor hirtelen szublimát-oldattal önti le őket s a kis 
állatok azon módon megdermednek, és 90 fokú borszeszben szépen 
eltarthatok. Az aktiniákat, a tenger e gyöngéd virágait igazán ne-
héz kinyújtott karokkal konzerválni. De A n d r e s ezeken is kifog. 
Egy fecskendőben meleg szublimát-oldatot tart készen, oda áll az 
aktiniákat tartalmazó edény mellé és kilesi, mikor egyik a legszebben 
kitárja a karjait. Ekkor a fecskendő csövét odairányozza az aktinia 
szájába és a meleg szublimát-oldatot belefecskendezi. Az oldat a szá-
jából a karokba is bejut s így azokat kiterülve tartja. A lassanként 
való megölés úgy történik, hogy egy csésze tengervízben tartott 
állathoz cseppenként adjuk az öldöklő folyadékot, hogy az állat 
alig észrevehető módon költözzék át az életből a halálba. Ezt a 
könnyen összezsugorodó állatoknál alkalmazzuk haszonnal. 
Nem kevésbbé fontosak azok a módszerek sem, melyek a 
boncztani és fejlődéstani kutatások végzésére szolgálnak. Ilyen vizs-
gálatoknál a főczél, hogy kisebb állatok, melyeknek anatómiai 
viszonyai tük és kések segélyével pontosan nem deríthetők ki, oly-
képen helyeztessenek a mikroszkóp alá, hogy szervezetük a legkisebb 
részletekig kikutatható legyen. A mikroszkóp alatt pedig, mint tudjuk, 
csak vékony és átlátszó tárgyak tanulmányozhatók pontosan. E 
czélból szükséges az állatokat vagy egyes szerveit igen vékony és 
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finom lemezkékre szeldelnünk, melyek azután sorrendben kerülnek 
egy üveglemezre. Minthogy pedig az állati test puha és ily állapot-
ban a metszésre nem alkalmas, előbb szükséges azt kipróbált szerek-
kel megkeményíteni és a szöveteket lehetőleg jó karban megtartani. 
Az utóbbi elérhetésére azokat előbb külömböző szerekkel kezeljük, 
az előbbeni czél elérhetésére pedig abszolút alkohol segélyével víz-
telenítjük. Hogy minél pontosabban tűnjenek ki a vizsgálandó tárgy 
részletei szükséges azokat festő-anyagokba mártani, színezni. 
A vizsgálódásnál tehát háromféle dologra kell ügyelnünk : 
i. A chemiai szerekre, melyekkel a szöveteket előlegesen ke-
zeljük és keményítjük, 2. a festő anyagokra, és 3. a bonczoláshoz 
szükséges eszközökre. 
Nem hiszem, hogy e Közlöny olvasóinak nagy szolgálatot ten-
nék, ha e kijelölt szempontokra nézve részleteket sorolnék elő, an-
nál kevésbbé, mert az egyszerűbb anyagokat és módszereket M i-
h a l k o v i c s G é z a e Közlöny lapjain csak nem rég ismertette* 
és azokat más helyen különben is bővebben szándékozom ismertetni ; 
az elmondottakkal csak jelezni akartam az útakat, melyen a tudo-
mányos búvárkodás halad, és meghozza bámulatos eredményeit. 
A keményítő szerek és a festő anyagok, mint Dr. M i h a 1-
k o v i c s G é z a idézett czikkében kifejezé, egész légió, és az eszközök 
is, melyek a parányi állatok testének felbonczolását is lehetővé 
teszik, szellemesnél szellemesebb találmányai a búvárkodó és fel-
adatát megkönnyíteni iparkodó elmének. A Thoma-féle mikrotom-
mal darabokra szeldelhetjük az alig látszó féreg, sőt az ázalék testét 
is ; festő anyagainkkal előcsaljuk a láthatatlannak vélt elemeket és 
a mikroszkóp hatalmas lencserendszerei feltárják előttünk, a mit 
nem rég még titokzatos homály fedett. Eme módszereink egyesíté-
sével kiíürkészszük az állatok szerkezetét, szerveik alkatát, műkö-
dését és az állat fejlődését, fogantatásától kezdve egész testének 
teljes felépítéséig. 
Mindez persze fáradságos munka ; nagy türelmet, nagy buz-
galmat, sok olvasást, még több kutatást követel. De a természeti 
törvények és igazságok, melyek kiderítése minden búvárkodás vég-
czélja, bizonyára megérdemlik, hogy érettök fáradozzunk. 
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* V. ö. Mihalkovics Géza, A mikrotóm és alkalmazása. Term. tud. Közlöny 
XV. kötet 163. füzet. 
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XI. AZ ELEKTROMOS VASUTAKROL. 
Az elektrotechnika rohamos fejlő-
dése mindinkább előtérbe hozza azt a 
kérdést is, lehet-e sikerre való kilá-
tással az elektromosságot, ama számos 
alkalmazásán kívül, melyeket az utóbbi 
évek nagy eredménynyel és gyorsaság-
gal vittek a fizikai laboratoriumokból 
ki az általános használatba, még mint 
mozgató erőt is igénybe venni ? van-e 
más szóval az elektromos motoroknak 
is oly jövőjük már most, mint a milyen 
például az elektromos világításnak ? és 
főleg várható-e, hogy az elektromos 
vasút a gőzös vasútnak méltó verseny-
társa lesz? E kérdésre az eddigi egyes 
kiállításokon csak rövid időre, vagy, 
mint Berlinben és Lichterfeldén, állan-
dóan működő szerkezetek alapján — 
melyeket a következőkben akarunk 
bemutatni — egyelőre nem-mel kell 
felelnünk. Mert, mint látni fogjuk, ma 
még hiányzik az elektromos vasútnál 
az a szabad mozgékonyság és az erő-
nek és motornak együttléte, mely a 
S t e p h e n s o n találmányát rövid időn 
oly bámulatos fejlődésbe és kiterjedésbe 
hozta. Az elektromos vasút ma még 
tulajdonképen csak űj alakja a legelső 
mechanikai motorral működő vasútnak, 
.a melynél az egy helyben felállított 
gőzgép kellő kötelék közbeigtatásá-
cal vitte a sineken futó kocsikat, a 
mint azt pl. a budai siklónál lát juk. Az 
ilyen közlekedési eszközöknél azonban 
— siklók, pneumatikus és atmoszféri-
kus vasutak — az elektromosság na-
gyon valószínűleg minden egyéb köz-
vetítő erőt ki fog szorítani, egyrészt 
azért, mert az elektrodinámos gépek-
nek nagyobb hasznossági együtthatója 
van mint a gőzgépeknek, másrészt 
azért, mert sok kellemetlen körülmény, 
.mint a füst, a zakatolás ennél elmarad, 
minthogy a ma még szükséges álló 
gőzgépet távolabbra helyezhetjük el ; 
•könnyebb szerkezetű és építkezésű is 
lehet, és ép azért nagy városok belső 
•területén, bányákban, nagyobb gyár-
telepeknél a helyhez és annak körül-
ményeihez könnyebben alkalmazható. 
Éppen a legújabb idő e tekintetben ed-
dig igen sikerülteknek mondható kez-
deményezésekbe fogott. Nem a Lich-
terfeldi elektromos vasútról szólok, 
melyet a Siemens és Halske berlini 
czég — mely nemcsak úttörő e téren, 
hanem eddig az egyetlen és pedig ki-
tűnő képviselője az elektromos vas-
utaknak — miután a berlini „Stadt-
bahn"-tól a császárnak bele nem egye-
zése következtében elütötték, inkább 
csak azon kettős czélból épített, hogy 
a gyakorlati lehetőséget bebizonyítsa, 
és hogy a folytonos forgalom mellett 
a hiányokat is mind jobban felismerje ; 
ezt tehát soron kívül hagyva, csak a 
Spandauer Rockhoz vezető és a Zan-
kerodéban (Szászország) a kőszénbá-
nyákban alkalmazott elektromos vas-
útakat említem fel, melyek eddig teljes 
megelégedésre működnek. Ep ^zen 
utóbbi alkalmazásuk mutatta ki az 
elektromos vasútaknak főelőnyét, mely 
abban áll, hogy az erő lehető egysze-
rűen és könnyen vihető át 'az azt elő-
idéző géptől tetszéses távolra és olyan 
pontokra, hová más erőátvitellel el nem 
juthatunk, akár a hely szűke, akár más 
akadály miatt. 
A mint eddig csak az egyetlen 
Siemens és Halske czég készít és sze-
rel fel Európában elektromos vasúta-
kat — vájjon Amerikában vannak-e 
már, arról még mitsem hallani —, ép 
úgy lényeges szerkezetük is egy és 
ugyanaz, sőt a dolog természeténél 
fogva nem is lehet többféle. Mert eddig 
az elektromosság közvetítésével csak 
egyféle módon vagyunk képesek va-
lamely helyen létesített erőkifejtést a 
távolra mint mozgató erőt átvinni. Az 
elv, melyen ezen átvitel alapszik, a 
dinamo-elektromos gépeknek, melyek-
nek ismeretét olvasóinknál feltételez-
hetjük,* azon sajátsága, hogy ha az 
* Népszerű előadások 
I. köt . 349—389. 1. 
gyűjteménye, 
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ilyen gépet gyors forgásba hozzuk és 
sarkait vezetődrótokkal egy másik 
hasonló géppel összekapcsoljuk, az 
utóbbi gép az elsővel ellenkező irány-
ban fog forogni. Az első gépet ma még 
gőzgép segélyével mozgatjuk — Sie-
mens erre külön készít igen gyors for-
r á s ú takaros kis gőzgépeket —, ha 
azonban majd egyszerűbb módon és 
kevesebb költséggel leszünk képesek 
elektromos áramot létesíteni, mini az 
eddig ismert elekromos elemekkel, ak-
kor csak azt kell magába a motorba 
bevezetni és az első szilárdan felállí-
tott gép, valamint a gőzgép elmarad-
hatnak. A második gép forgását azután 
átviszszük a kocsi tengelypárjára, me-
lyet ily módon haladó mozgásba hoz-
hatunk. 
A legelső kísérlet, az elektromos-
ságot mint mozgató erőt felhasználni, 
J a c o b i, szt.-pétervári tanártól ered, 
ki 1835-ben a Néván elektromosság 
hajtotta hajóval tett kisérletet. Azon-
ban,^akkor még a mechanikai munká-
nak közvetetlen átváltoztatása elek-
tromosságba és viszont, a mint az a 
-dinamo-elektromos vagy elekro-mág-
neses gépekkel — melyeknek típusául 
a Gramme-gépét tekinthetjük — tör-
ténik, nem volt ismeretes és ép azért 
-nem is lett ama kísérleteknek semmi 
gyakorlati eredményük. Csakis a leg-
újabb időben, az 1879. berlini Ge-
werbeausstellung-on mutatott be a 
Siemens és Halske czég először a nagy-
közönségnek egy elektromos vasútat, 
melvhez hasonlót később Brüsselben 
«s Düsseldorfban is kiállított. Ezen első 
rendszer képviselőjeként a brüsselivel 
akarunk közelebbről megismerkedni, 
•melynek lokomotívját — keresztmet-
szetben -— az i -ső ábra tűnteti fel. 
Itt az a síneken kívül, melyek a 
rendes Vignole-féle alakúak, és egy-
mástól 50 centiméter távolra voltak, 
•és egymással vezető fémösszeköttetés-
ben állottak, még egy harmadik lapos 
vaslemezalakú sínt látunk b-nél. A 
külső sínek vezető összeköttetésére 
egyszerű vaslemezek szolgálnak, me-
lyek úgy helyezvék el, mint a rendes 
sínútak fa-keresztgerendái. Ezekre a 
vas-traverszekre vannak a szokásos 
kampókkal a sínek megerősítve. Kö-
zépen egy fagerenda vonul hosszában 
végig, melynek felső részébe van az 
említett középső sín — ha ugyan an-
nak lehet nevezni — elszigetelten, fa-
ékek segélyével beerősítve. Az elszi-
getelés elérésére sokféle kisérleteket 
tet tek; pl. üveggel, aszfalttal. Kitűnt 
azonban, hogy a közönségesen hasz-
náltatni szokott fa-traverszek is ele-
i - ső ábra. 
gendőkép szigetelők. Ha még meg-
említjük, hogy az A/-nél látható drót-
tekercsekkel ellátott henger a dinámo-
elektromos gép hengere, míg m, m-nél 
annak elektro-mágnesei vannak befog-
lalva, s hogy s, f-nél két, aczélszálak-
ból készült seprő van úgy elhelyezve, 
hogy egyrészt a lokomotív tovahala-
dásánál a í-sínt súrolja, másrészt az 
^/-tekercseivel folytonosan vezető ösz-
szeköttetésben maradjon, akkor fel-
említettünk minden lényeges részt, 
mely az elektromos áramnak átvitelére 
és a lokomotív elektro-dinámos gépé-
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nek mozgásba hozatalára szükséges. 
Ugyanis a fix gépnek — melyet a vasút 
egyik végén egy fészerben állítottak 
fel, és melyet egy 5—ólóerejű gőzgép 
megfelelő gyors forgásba hozott — 
sarkai földalatti drótok segélyével az 
egyik külső, míg annak tekercsei a 
középső sínnel hozattak összekötte-
tésbe. Már most a fix-gépnél a mág-
nesek sarkai egy-egy vasívvel vannak 
összekötve, az ezen ívek közt forgó 
henger rézdrót-tekercseiben támadó 
elektromos áram átmegy a középső 
sínre, innen az aczélseprők közvetíté-
sévél a lokomotívban elhelyezett di-
námo-elektromos gép elektro-mágne-
seire, minek folytán — a fent jelzett 
elv értelmében — az zW-henger a fix-
g é p hengerével ellenkező értelemben 
el kezd forogni. Az elektromos áram 
folytonosságához szükséges teljes zá-
rást a kerekek közvetítik, melyek a 
külső síneken szaladnak végig és így 
azokkal folytonosan összeköttetésben 
maradnak ; magában a lokomotívban 
pedig az i)/-tekercseivel vannak össze-
kötve. Az d/-henger forgását a kere-
kek tengelyére fogaskerekek rendsze-
rével vitték át. A mint tehát egy, e 
czélra szolgáló emeltyűvel, melynek 
fogantyúja c-nél látszik, az elektromos 
áramot bezárjuk, az zV-henger forog 
és vele a kerekek is, melyek tehát a 
lokomotívot és a vele összekapcsolt 
kocsikat tovaviszik. A brüsseli vasút 
3 0 0 méter hosszaságban önmagába 
visszatérő görbén volt lerakva, 1 — 2 
centiméter emelkedéssel egy méterre, 
és egy kis tunellel ; maga a vonat a 
lokomotívon kívül három kocsiból 
állott, melyek tulajdonkép csak a ke-
rekekre hosszában elhelyezett és biz-
tosító támlákkal ellátott padok voltak ; 
egy-egy kocsira 12 személy fért. Az 
átlagos sebesség másodperczenként 
5 m. volt és az egész súly közel 7 tonna ; 
mi azonban távolról sem volt a gép 
által elérhető legnagyobb erőkifejtés, 
sőt ellenkezőleg, az annyira fokozható 
volt, hogy IOO utast 36 kilométer órán-
kénti sebességgel szállíthatott tova. 
E vasútat különben eredetileg egy 
szénbánya számára tervezték és azon-
nal be is láthatjuk, hogy ott ama legna-
gyobb hibája, hogy t. i. a középső 
vezető sín a talajon jóval felül emel-
kedik, nem annyira zavaró, mint vala-
mely élénk forgalmú városban vagy 
úton való alkalmazásánál lenne. Ezért 
midőn Siemens és Halske a berlini 
Stadtbahn számára benyújtották a ter-
vezetet, ezt oszlopokra épült síuúton 
haladó elektromos vasútképen szer-
kesztették. Mindjárt szembetűnő, hogy 
akkor magokat az egymástól elszige-
telt síneket lehet vezetőkül felhasz-
nálni, mi a talaj niveau-ján azért is ve-
szedelmes kisérlet, mert átmenő egyé-
nek vagy kocsik a két sínt vezető ösz-
szeköttetésbe hozzák és az elektromos 
áramot, ha az épen áthatol a síneken, 
testükön vezetik át. Daczára ezen 
előrelátható hátránynak, a többször 
említett czég mégis ily szerkezetű 
elektromos vasútat rendezett be a Ber-
lin melletti Lichterfelde községben 
1881 tavaszán. 
A legelső szembetűnő változás ezen 
vasútnál az előbbivel összehasonlítva, 
a külön lokomotívnak teljes elhagyása. 
A mint ugyanis a 2-ik ábrából lát-
juk, mely a Iichterfeldei vasút kocsiját 
mutatja (részben hosszmetszetben), a 
hajtó gép magán a kocsin, alúl a tenge-
lyek közt, van elhelyezve. A Iichterfel-
dei vasút egész megjelenésében inkább 
a lóvonatú vasútakra emlékeztet ; ko-
csija — mindig csak egy jár —• tram-
way-kocsi, körülbelül 25 személy be-
fogadására és szállítására alkalmas, és 
a berlin-anhalti vasútnak Iichterfeldei 
állomásától az utóbbi helyen levő ka-
tona-iskoláig közvetíti a közlekedést 
mintegy 2 km. távolra. A sínek egy-
mástól I méternyire fekszenek és el-
helyezésökben csak ott térnek el a 
szokásostól, hol valamely élénkebb 
utczán haladnak át; itt ugyanis egészen 
fagerendákba foglalvák, úgy hogy csak 
felső felületük emelkedik ki egy keve-
set. Ez intézkedés azért szükséges, 
mert itt — mint említettem — az egy-
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mástól elszigetelt sínek képezik a ve-
zetéket. Ugyanis a vasúti állomástól 
mintegy Va km.-re levő fészerben el-
helyezett gőzgép 2 Siemens-féle dina-
mo-elektromos gépet hajt, ezekből az 
elektromos áram földalatti drót segítsé-
gével az egyik sínbe jut, honnan a ra j ta 
futó keréken át az M-nél látható máso-
dik, vagyis a tulajdonkép hajtó-gépbe, 
ebből pedig a másik kerékre és sínre 
megy és úgy tér vissza a főgépbe. Az 
elektromos áram ezen útjából mindjárt 
következtethetjük, hogy ezen szerke-
zetnél arra is gondot kellett fordítani, 
hogy a kerekek a tengelyeken át egy-
mással ne legyenek fémi összeköttetés-
ben. E végre a tengelyek csapjai fa-
ágyakban nyugosznak, melyekre ismét 
fémgyűrűk helyezvék el ; a kerekek 
tehát a tengelytől elszigetelten csakis 
ezen fémgyűrűkkel érintkeznek. Eme 
fémgyűrűkön aztán bizonyos számú 
aczélvesszők — seprők -—- vannak, me-
lyek — mint a brüsseli mintánál a kö-
zépső sínt dörzsölő kefék — az elek-
tromos áramot a kocsi dinamo-elektro-
mos gépébe viszik, a mennyiben az 
egyik oldalon levő seprők a kocsi gé-
pének egyik, a másik oldalon levők a 
másik sarkkal állanak összeköttetés-
ben. A gép hengerének forgását a ten-
gelyekre aczélból font kötelek viszik 
át, melyek kúpalakú dobokra csiga-
vonalakban oly módon tekerednek rá, 
hogy ezáltal az egy oldalon levő ke-
rekek egyszerre hozatnak forgásba. 
Eme dobok egyrészt a gép hengeré-
nek végén, másrészt a kerekek külső 
oldalán vannak elhelyezve. 
Az egyetlen forgalomban levő kocsi 
naponként 24 fordulót tesz ; a megin-
dítás egyszerűen forgatvú segítségével 
történik ; azonkívül, mint a lóvonatú 
kocsiknál, dörzsölő fék és jeladó harang 
van rájok alkalmazva. A megindításra, 
valamint a zárásra, a jegyek kiadására 
Természet tudományi K ö z l ö n y . XV. köte t . 1883. 
egyetlen kalauz elegendő, úgy hogy a 
személyzet még a lóvonatú kocsikénál 
is kevesebb. A hatóságilag megengedett 
átlagos sebesség óránként 15 km.; 20 
km.-nél többnek általában nem szabad 
lennie, mert az utczák kereszteződésé-
nél nincsenek korlátok. 
A kocsi meglehetősen ráz, minek 
főoka a könnyű szerkezet, a csekély 
önsúly, azonkívül a sínek közti tá-
volság aránylag csekély volta. E hiá-
nyokon azonban a rendszer változta-
tása nélkül lehetne egy újabb vonal be-
rendezésénél segíteni ; mert a használt 
gépekkel nagyobb súlyú kocsiknál 
és szélesebb vágánynál is elérhet-
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nék, sőt meg is haladhatnák a 15—20 
km.-nyi sebességet. 
A mi azonban a jelen berendezés 
terjedését, különösen nagyobb váro-
sokban, mindig hátráltatni fogja, ez az, 
hogy a gép működése közben áthaladó 
kocsik vagy egyének az elektromos 
áramot testükön vezetik át, lia a két 
sínt egyszerre vezetően érintik, és így 
egyrészt a kocsi haladását zavarják, 
másrészt kellemetlen következmények-
nek teszik ki magukat. Ezért — külö-
nösen kezdetben — meglehetős gya-
koriak voltak a panaszok. De a rend-
szernek még egy nagyon rossz oldala is 
kitűnt idővel, t. i. a sínek nagy fe-
lületénél fogva a levegő is kelleténél 
több elektromosságot vitt el és így a 
vezeték is aránylag nagy erővesztéssel 
működött. 
E körülményre vallott még a pá-
rizsi elektromos kiállításon volt vasút 
is. A mint azt előre lehetett látni, az 
e téren egyedül álló czég felhasználta 
azt a ritka alkalmat, melyet a párizsi 
elektromos kiállítás nyújtott mindenki-
nek, ki akár elméletileg, akár gyakor-
latilagfoglalkozik az elektromosságnak 
alkalmazásaival a mindennapi élet szük-
ségleteire, és egy, a lichterfeldeitől már 
igen eltérő vasútat rendezett be és 
állított fel a Place de la Concorde-tól 
3-iIc ábra. 
a Palais de l'Industrie keleti kapu-
jáig. E íasútnál kezdetben az elek-
tromos áram vezetésére az eddig még 
legjobbnak bizonyúlt berendezéshez 
tértek vissza, t. i. a telegráfnál hasz-
nálatban levőhöz, úgy hogy itt is az 
egész vonal mentében oszlopokon el-
szigetelten megerősített drótok szol-
gáltak a főgép elektromos áramá-
nak vezetésére. Azonban szükséges 
még ez áramot folytonosan és minden 
pontban a kocsi gépébe vezetni. E 
czélra először a 3-ik ábrában látható 
szerkezettel tett Siemens kisérletet. Két, 
egymás mellett kifeszített kábeldróton 
egy kis 4 kerekű, rézből készült kocsi 
(a) szalad végig, mely a rá erősített 
rövidebb drótot a fődrótokkal folyto-
nosan vezető összeköttetésben tartja. 
E rövidebb drót 3-nél a vasúti kocsi 
tetején alkalmazott fémlemezhez úgy 
tan odaerősítve, hogy a kocsi gépével 
közlekedjék. Az áram zárására, illető-
leg visszavezetésére aztán az egyik 
sín használtatott fel. Azonban mind-
járt kezdetben két, nehezen elhárítható 
zavar támadt ; az egyik volt a fent-
említett, hogy t. i. a sínen való vissza-
vezetés nem tart lépést a dróton való 
vezetéssel, a miért később a visszave-
zetést is egészen hasonló készülékkel 
akarták közvetíteni, mint a minő a ve-
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.zetésre volt szánva ; de mindkettőt el-
hagyták a második baj miatt, mely 
abban állott, hogy a kis kocsinak na-
gyon bizonytalan járása volt, mert elő-
ször nein lehetett igen nehézre csinálni 
•másodszor pedig a vonat sebességének 
•és a drótok feszültségének változásánál 
•nem mindig egyfélekép érintkezett a 
•dróttal és így nem működött egyenle-
-tesen. Ekkor olyan vezetéket szerkesz-
tett Siemens, mely a kiállítás végéig 
kitűnően végezte szolgálatát és a szak-
férfiak elismerését is kivívta. A drótok 
helyett ugyanis 2 egymástól elszigetelt. 
-a vasút melletti faoszlopokon ; ezek alól 
hosszában fel vannak metszve, úgy hogy 
egy alul alkalmazott kis fémkeret felső 
szélén megerősített rézdarab akadály-
talanéi haladhat a csövek hosszában. 
.A berendezés keresztmetszetének váz-
la tá t a 4-ik ábra mutatja. Az egész 
o ly egyszerű, hogy nem szorul magya-
rázatra, csak azt jegyezzük még meg, 
hogy a keretben még egy pár rúgó van, 
•mely egy kis sárgaréz kerék segítségé-
vel folytonosan odaszorítja a rézdarab 
»felső részét a cső belső falazatához és 
•így azérintkezést folytonossá teszi. Ezen 
igen elmés szerkezet jó oldala az, hogy a 
sebesség változása nincs befolyással az 
•érintkezésre, másrészt a csövek is jó-
val kevesebb feszültségi különbsége-
ket, hajlásokat mutatnak mint az egy-
szerű dró tok . A további berendezés 
analóg az előzőleg leírttal ; a kis fém-
keret egyrészt a rézdarabbal, tehát a 
vezető csövekkei, másrészt a kocsinak 
említett kis fémlemezével és így a 
kocsi gépével áll összeköttetésben. Az 
áram útja tehát a rézcsöveken át a ke-
retbe, innen az egyik rövid dróton ke-
resztül a mellékgépbe vezet, melyből 
ismét a másik rövid dróton a másik 
csőbe és be a főgépbe. A vezeték tehát 
folytonosan zárt; és a mint a főgép mű-
ködni kezd, a kocsi is tovahalad. 
A lichterfeldeinél még egy tekintet-
ben volt alkalmasabb a párisi elektromos 
vasútannak megítélésére, vájjon életre-
való-eezen a téren isazelektro-technika 
mai fejlődésében. A vágány ugyanis 
a rendes, szabályszerű szélességű volt 
(l"44 m.), ennélfogva a kocsi is na-
gyobb és nehezebb lehetett, mi által a 
lichterfeldei vasút egyik hiányán már se-
gítve lőn. A kocsi összesen 46 személyt 
fogadhatott be egyszerre és az egész 
súly ekkor mintegy 350 kgr.-ra rúgott. 
Mindamellett a 25—30 lóerejű géppel 
17'5 km. átlagos óránkénti sebességet 
értek el. Azonban még eme sebesség is 
jóval fokozható; így egy kisérletalkal-
mával 62"5 km. óránkénti sebességre 
vitték. A kiállítás ideje alatt több 
ezerszer tette meg a vasút az említett 
útat, néhány százezer utast szállított, 
a nélkül, hogy egyetlen szerencsétlen-
ség vagy csak rendetlenség is történt 
volna. 
Mily hasznos közlekedési eszközzé 
válhatik tehát már jelenleg is az elek-
tromos vasút a nagy városok napról-
napra növekvő forgalmában, azt főkép 
a párizsi tüntette fel, melynél a vezetés, 
úgy pontos volta mint minden kelle-
metlen eshetőség kikerülése miatt, tel-
jesensikerültnek mondható. A legutóbbi 
idő azonban még egy vezetéssel gazda-
gította az elektromos vasútak techni-
káját, mely nemcsak ott, hol eddig 
alkalmaztatott, teljesíti kitűnően szol-
gálatát, hanem valószínűleg általában 
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is megfelel és a többi vezetést kiszorí-
tandja. E berendezés, és vele az egész 
vasút is, hogy úgy mondjam a brüsszeli 
mintának a párizsival való szerencsés 
összeolvasztása. 
Az érintő készülék lényegében itt 
is egy középső sínt dörzsölő kefe ; 
csakhogy ez a középső sín a vasúti 
vonal felett középen, vagy oldalvást 
megerősített~P_ alakú vastartó, illetőleg 
két ilyen tartó és dörzsölő kefe ; az 
egyik az áram odavezetésére, a másik 
elvezetésére szolgálván. Ezen beren-
dezés főkép egyszerűen volt alkalmaz-
j-ik ábra. 
ható azon esetben, melyben az elmúlt 
őszszel először jött használatba, t. i. 
a szászországi Zaukerodei kőszénbá-
nyában, mert itt a vastartókat az akna 
tetején egyszerű kaucsuk-szigetelőkkel 
nagyon könnyen lehetett a szükséges 
helyzetben megerősíteni. A vezeték 
vázlatát keresztmetszetben az 5-ik ábra 
mutat ja ; a a szigetelő kaucsukréteg, 
melyhez a c-vastartó van erősítve ; 
ennek két oldalán a keresztrészeken 
két-két függőleges tengelyű csiga 
szalad mély kivágásával, (b, b)\ a 
4 csiga által képezett kis kocsin aztán 
4 — minden oldalon 2 — fémkefe 
van megerősítve, és rugókkal a r-tartó 
alsó, lapos oldalához nyomva, melyek 
tehát a kocsi tovahaladásánál folyto-
nosan vezető érintkezésben maradnak 
a r-tartóval és így a főgépnek a 
c-tartóba vezetett áramát minden feles-
j leges erőveszteség nélkül magokba ve-
szik és a látható drótdarabon át egy, 
a lokomotív tetejére helyezett oszlo-
pon át annak gépébe vezetik. A vissza-
vezetésre egy, az előbbi mellett — 
attól elszigetelten elhelyezett — másik, 
egészen analóg szerkezetű ta r tó szol-
gál, melynek keféi ugyancsak ázott 
oszlopon átmenő rövid kábelhez erő-
sítvék. Alig kell említeni, hogy a két-
féle kábel az oszlopban egymástól el 
van szigetelve, mert különben az elek-
tromos áramot bezárnák, mielőtt az 
még a lokomotív dinamo-elektromos 
gépén átment volna. Lokomotívon al-
kalmazott oszlopról szóltam, a meny-
nyiben itt ismét egy külön lokomotív 
van alkalmazásban, melyhez aztán az 
ismeretes kis bányakocsik csatoltat-
nak. A dolog természetében van, 
hogy ilyen esetben, hol az egész vasút 
amúgy is már készen volt és csak az 
addig közvetetleoül alkalmazott lóerőt 
kellett helyettesi te tni elektromossággal, 
czélszerübb egy külön lokomotívot épí-
teni mint minden egyes kocsit átalakí-
tani, alkalmazván reá egy kisebb dinamo-
elektromos gépet és a forgás átvite-
lére szükséges szerkezeteket. A loko-
motív magassága 1040 mm., 2 4 3 0 mm. 
hosszú és 800 mm. széles, egészben te-
hát csak olyanféle nagyságú mint maguk 
a kis bányakocsik. Mint az eddig is-
mertetett valamennyi elektromos loko-
motív vagy kocísi, úgy ez is teljesen 
! részarányos, előre-hátra egyformán ha-
ladhat ; végein egy-egy ülés van a 
kalauz számára, úgy hogy ez mindig 
előre nézhet az út irányában ; az 
említett és tengelye körül forogható 
oszlop egyik oldalán jelzőharang, mási-
kon pedig lámpa van alkalmazva. A 
12 lóerejű gőzgép és a vele össze-
kötött és egy perczben 900-a t for-
duló főgép a földszinten, külön gép-
házban van elhelyezvék ; ha szükséges, 
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a. pálya minden pontjáról adhatni jelt 
a gépházba, hogy a gőzgép működése 
megakasztassék. A pálya hossza kü-
lönben 720 m., a vágány szélessége 
566 mm., a rendes sebesség óránként, 
melylyel a közönségesen 10 kocsiból 
álló és 8oco kgr. súlyra rugó vonat 
halad 12 km. 
Az elektromos vasútaknak épen bá-
nyákban való elterjedése ellen nem egy 
•oldairol az okból támasztottak nehéz-
ségeket, mert féltek az áramvezető és 
átvivő közt támadó elektromos szikrá-
tól, melytől az esetleg összegyűlt 
bányalég felrobbanhatna. Azonban az 
ilyen főközlekedő aknákban aligha 
fog bányalég összegyűlni, másrészt 
pedig a jelen rendszernél az áram át-
vitele a tartók és kefék közt oly töké-
letes, hogy alig támad látható szikrá-
zás. Különben a zaukerodei akna szel-
lőztetése oly tökéletes, hogy ott min-
-den aggodalom nélkül támadhatna 
ázikra. Eddig szerencsétlenség nem 
történt és az elektromos vasút teljes 
megelégedésre, olcsóbban, és a mel-
lett tetszés szerint fokozható munka-
képességgel működik. 
Ha röviden össze akarjuk foglalni 
a hasznokat, melyeket másodrangú — 
városi, bányai stb. — vasútaknái az 
elektromos gépek bevezetése nyújt, 
azokat a könnyebb és biztosabb szer-
kezet mellett a következőkben találjuk : 
Mindenekelőtt a tényleg munkára for-
dítható erő jóval nagyobb mint bármily 
más gépeinknél. A brüsszeli és lichter-
feldei vasútaknái ugyan30—4O°/0 tény-
leges munkasikerrel beérték ; van azon-
ban lehetőség ezt 49—5O°/0-ra fo-
kozni, mi mellett természetesen a gáz-
gépek által elérhető 20—25 °/ 0 mesz-
sze elmarad. Másrészt az erőátvitel 
nemcsak egyszerűbb és tökéletesebb 
mint bármely más mótornál, hanem 
az oly pontokra is átvihető, hová 
más gépekkel nem is férünk ; ez a 
körülmény biztosít épen bányákban 
az elektromos vasútaknak nagy jövőt. 
Gőzgépeknél vagy nagyobb hely szük-
séges magában az aknában, vagy pe-
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dig, ami amúgy is csak bizonyos ha-
tárok közt alkalmazható és nagyon 
költséges, a gőzt csőrendszerrel kell 
bevezetnünk a bányába ; elektromos 
vasútnál, mint láttuk, két drót vagy 
vasrúd kell, melyeknek mindenütt 
könnyen szoríthatunk helyet. A másik 
nagyon latba eső haszon, melyre már 
utaltunk, hogy az elektromos vasút 
maga sem nem használ el anyagot, 
sem nem hagy füstöt, elhasznált gőzt 
stb. De fő java az elektromos erő-
átvitelnek — és ezzel az elektromos 
vasútaknak — abban áll, hogy a gép 
mindig teljes erővel dolgozik, akár 
gyorsan akár lassan halad, illetlőleg 
hogy maga szabályozza a sebességet és 
erőkifejtést. Ha ugyanis csekély ellen-
állást kell legyőznie, a haladási sebes-
ség mindaddig növekszik, míg a főgép 
árama és a második gép ellenárama 
közt bizonyos állandó különbség jő 
létre, a inikor aztán egyenletesen for-
díttatik a meglevő erő munkára. Ha 
az ellenállás nagyobbodásával 1—- pl. 
emelkedésnél — a második gépnek 
nagyobb munkát kell végeznie, tehát 
lassabban forog, akkor az általa létesí-
tett ellenáramok is gyengülnek, és ép-
oly mértékben nő a főáram ereje ; en-
nek folytán nagyobbodik a másod-
gépben kifejtett elektro-mágnességi 
hatás és vele ennek munkaképessége 
lesz ismét nagyobb, míg ismét az áram 
és ellenáram közt egyensúlyi különb-
ség nem jő létre. 
Záradékúl néhány szóval említsünk 
fel egy tervezetet, mely egyrészt a 
berlini és bécsi Stadtbahn kérdése alkal-
mából, másrészt az említett elektromos 
vasútak jó sikere következtében látott 
napvilágot, bára tervezetnél tovább nem 
jutott. Ez t. i. a C h r é t i e n J. franczia 
mérnöktől javasolt párizsi elektromos 
boulevard-vasút, mely — mint a New-
yorki városi vasút — egyszerű vas-
oszlopokon nyugodva, 4 J/2 km. hosszú 
viadukton vezettetnék át. Tervezve volt 
a közbeeső állomásokon elektromos fel-
húzó készülékek alkalmazása; két sín-
út, melyek a három vastartóból álló via-
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dukt 2 szélén haladnának ; 24 km. 
óránkénti sebesség stb. ; a költséget 
mindössze 8 millió frankra számította 
a tervező. A tervet azonnal elitélték 
szépségi szempontból. E miatt bajos 
is Párizsban az első emeletek színtáján 
végigvonuló viaduktot építeni. Mind-
amellett tény, hogy a Párizsban és 
Bécsben még mindig megoldatlan vá-
rosi vasutak kérdésében az elektro-
mos vasutak többé tekintet nélkül 
hagyhatók nem lesznek.* 
D R . L A K I T S F E R E N C Z . 
* Bécsben a Práter végétől a városi 
köztárházakig ép í tendő elektromos vasútra 
az előmunkálati engedélyt az osztrák keres-
kedelmi miniszter már meg is adta . 
S Z E R K . 
XII. SZIBÉRIA VADONJA,' 
A benyomás, melyet Szibéria az 
utazóra tesz, egyhangú és unalmas : 
a Jeges-tenger partjai mentén a fagyos 
tundrák, tovább délfelé a beláthatat-
lan s teppék és végre a rengeteg erdő-
ségek mind egyhangúak ; komor, unal-
mas egész területe, az Uraitól egész a 
Csendes-tengerig. Az utazónak sok fá-
radsággal, sok nélkülözéssel kell itt 
küzdenie ; a tundrák fagyos szele, a step-
pék dermesztő hidege és a rengetegek 
egyforma komorsága eltompítják érzé-
keit a természet szépségének méltatása 
iránt. Ez az oka, hogy Szibériáról ke-
vesen beszélnek elismeréssel ; valami 
benső melegséggel pedig még keve-
sebben. Innen van, hogy az emberek 
között balfogalmak vertek gyökeret 
Szibériáról ; hogy mindenki úgy beszél 
róla, mint hófedte, jégborította bor-
zasztó sivatagról, melyen semmi dísz, 
semmi szépség nincs ; azt tartja min-
denki, hogy Szibéria az elhagyatottság 
hona, a szerencsétlen száműzöttek bi-
rodalma. Pedig valóban csalódik, a ki 
Szibériát általában ilyen rideg világnak 
hiszi. Megvan ott is a természetnek a 
maga szépsége, a növény- és állat-
* B r e h m A l f r é d , hírneves német 
természetbúvár, kit „Illustrirtes Thierleben" 
czímíi nagy munkájáról bizonyosan ná-
lunk is sokan ismernek, f. évi márczius 
6-, 8- és 10-ikén tanulságos és vonzó előadá-
sokat t a r to t t Budapesten. Mi, mint az ez 
előtti években, úgy most is, az előadásokon 
tett jegyzetek alapján lehető hü és bő kivo-
natban igyekszünk ez előadásokat olvasóink-
nak b e m u t a t n i . SZERK. 
VADJA ÉS VADÁSZÉLETE.* 
életnek a maga nagyszerűsége ; és-
az emberek — bizony sokkal jobban 
és boldogabban élnek mint képzeljük. 
Igaz, vannak Szibériának rideg va-
donjai is, melyek zordonak és kietle-
nek. Ilyen kietlen vadonok a sivár 
tundrák, melyek jeges, fagyos talaját 
száz meg száz mérföldnyire kopár zuz-
mók, virág nélkül tengődő mohok bo-
rítják és a törpe fűz- meg a nyir-bokrok 
alig bírnak rajta magasabbra nőni egy-
egy arasznyinál. Vadonok az óriás er-
dőségek is, melyek megmérhetetlen te-
rületeket foglalnak el. Ezek a szó tel-
jes értelmében vadonok ; rémséges,, 
ijesztő vadonok, borzasztó rengetegek. 
Ezekbe a rengetegekbe vezetem 
most önöket. 
Ezekbe a rengetegekbe ! Csak a 
szélökre. Mert e rengetegek belsejé-
be élő ember még nem tette be a lá-
bát ; még az ottani lakosok is csak a 
széleit ismerik e roppant erdőségnek, 
melynek területén királyságok, egész 
birodalmak foglalhatnának helyet. Ilyen 
egyetlen, szakadatlan rengeteg terül el 
az Ob és Jeniszei között fekvő óriás 
darab földön. Ennek a belsejébe nem-
lehet bejutni. 
Igaztalant mondanék, ha azt állí-
tanám, hogy ez erdőség valami bará t -
ságos benyomást gyakorol az emberre 7 
az ember megbámulja rengeteg voltát , 
de inkább borzong tőle, mint vonzódik 
hozzá. Két hatalom folytat itt örök 
harczot: a teremtő és a romboló erő \ 
és a küzdelem kimenetele nem örven-
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detes, mert mindenütt a romboló erő 
a győztes. 
Lépjünk, be ez erdőbe. 
Beljebb-beljebb hatolva, a benyo-
más mindig hatalmasabb, mindig erő-
sebb. De mennyire elüt ez az európai 
erdők kedves sátorától, dúslombú 
mennyezetétől, melyben száz meg SJJLZ 
kis dalos madár talál magának boldog 
otthont, és a melyben a nyugoti ember 
olyan örömest elmereng! — A szibé-
riai erdőnek gyászos, elszomorító képe 
van. Igazi szálas erdő, mint pl. Erdély 
bérczein, igen ritka ; hanem annál gya-
koribb az elpusztított, a leégett erdő. 
Egy viharos éjjel beleüt a tüzes 
villám valamely százados fába és lángra 
lobbantja száraz ágait, avagy az embe-
rek tanyáján gondatlanul otthagyott 
parázstól kap szikrát a földön heverő 
száraz rőzse és fellobban. Meggyúlad 
azután a bozót, lángot vet a haraszt, 
égni kezd a zuzmó, tűzet fog a moha, 
vezeti a tüzet bokortól bokorhoz, az 
egyik fától a másik fához, és futva, 
rohanva harapódzik tova a vészes elem, 
a merre a szél korbácsa épen kergeti. 
Majd felkap a fák derekára, innen a 
koronájára, az ágakra, az egyik koro-
náról átcsap a másikra és egy-két 
perez alatt lángba borúi egy óriás da-
rab erdő. Sisteregve ég a fenyvek 
szurkos levele ; pattogva, ropogva en-
gednek az ágak a tűz hatalmának és 
ezer meg ezer darabra peregve, szipor-
kázva hullnak alá mint tüzes üszkök, 
mint mindmegannyi égő zsarátnok, hogy 
új góczokat alkossanak, új tüzeket 
gerjeszszenek a talajon. Egy-két óra, 
és magasra csapkodó lángtenger bo-
rit néhány száz versztnyi erdőt . — Ez 
a tűz pedig nem órákig, nem napokig, 
hanem hetekig dühöng és irgalmatla-
néi pusztítja az erdőt, míg valami fo-
lvamág, valami tisztás, vagy egy falu 
erdőtlen határa gátat nem vet az óriás 
pusztulásnak. Az európai embernek alig 
van fogalma, mekkora területek erdeje 
jut itt martalékúl a tűznek. 1875-ben 
Tobolszk kormányzóságban 600,000 
hektár erdő égett le. Ennek az égése 
éjjel hetekig rémesen világította meg az 
égboltozatot, nappal pedig mérföldek-
re gomolygó sűrű füst omlott belőle, 
óriás felhők képében jelezve a vészt, 
mely ama vidéken dúl ; a megemésztett 
ágak, levelek pernyéje a szomszédos 
falvakba, mintegy 15 kilométernyi tá-
volra hamu-esőként hullott alá. Az 
állatok rémülten menekültek az égő 
erdőből ; futottak, rohantak esze-vesz-
tetten a világba és nagy számban 
jelentek meg olyan helyeken is, a hol 
az előtt soha sem látták őket ; keresz-
tülfutottak a falvakon, keresztül a váro-
sokon, így vivén meg hírét mindenfelé 
az óriás pusztulásnak. 
A leégett erdőnél azután nincs vi-
gasztalanabb, nincs szomorítóbb kép 
a földön : az enyészet, a halál megdöb-
bentő képe az. Lát tára elszorúl a nyu-
gati ember szíve és keblét a borzalom 
félelmetes érzete tölti be. Hiszen a nem 
rég egész ősi erejében büszkélkedő 
növényélet hamvai előtt áll, melyek-
ből rémesen meredeznek az égett suda-
rak üszkös karjaikkal és óriás vázak-
ként emelkednek ki a százados fenyők 
szenes maradványai ; mert a tűz megöli 
ugyan a fát, de le nem dönti. Évekig 
ott állanak azok, mint a pusztulás gyá-
szoló emlékoszlopai. A szél szabadon 
süvölt keresztül a lombtalan, merev 
koronákon ; meg-meglódítja, összezör-
renti rémesen a kormos ágakat és azok 
ropogva tördelődnek ezer meg ezer 
darabra, hogy lehullva, gyarapítsák a 
talajon elterülő hamut és a törmelék 
összevisszáját. A viharok azonban idő 
jártán letördelik a vastagabb ágakat is 
és végre a közös sírba döntik magát a 
törzsököt is. Óriás növény-temető ez, 
melyben enyészik, korhad, porlik és 
lassanként felbomlik az erdő hatalmas 
fáinak a teste. Az eső, a fagy hatalmas 
tényezői a felbomlásnak, melyeknek 
hosszú ideig a vastag törzsökök sem 
tudnak ellenállani ; azok az odúk, lyu-
kak, melyeket még életükben, vagy az 
után a harkályok kopácsoltak ki rajtok, 
megtelve hóval, esővízzel, nagyban elő-
mozdítják az erdő e romjainak élkor-
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hadását. Két-három emberöltő kell 
mégis, hog)7 minden elkorhadjon. 
A leégett erdő nyomait még azután 
is sok, sok éven át lehet látni, bár a 
teremtő erő menten igyekszik új életet-
fakasztani a romokon : A hamuval, kor-
hadékkal jól megtrágyázott talajon meg-
telepednek a zuzmók, gyökeret vernek 
a mohok és zöld szemfedővel terítik be 
a pusztulás helyét; majd a szél is odavet 
valami növény-magvakat, melyek kicsí-
ráznak és néhány esztendő múlva már 
áfonya-bokrok és más apró csalitok 
fedik be örökzöld lombjaikkal az ősök 
hamvait. 
De mégis sok, sok hosszú évnek 
kell elfolyni, míg ez bekövetkezik, míg 
a pusztulás helyén új élet fakad ! 
A szibériai erdőt nemcsak az ég 
villáma, a tűz, hanem az ember fejszéje 
is pusztítja. Se a szibériai parasztnak, 
se a művelt orosznak nincs érzéke az 
erdő jelentősége iránt, azért vágja, 
írtja esztelenfii, bolondul. Szomorú 
eredményei e visszás erdőgazdaságnak 
azok az óriás erdőterületek, melyeket 
pusztán, fátlanúl, mindenfelé talál az 
ember. Az orosz paraszt azt tartja, 
hogy az erdő, és minden, a mi benne 
van, a jó Isten tulajdona és következés-
kép a jó Isten hű szolgájáé, az istenfélő 
orosz paraszté is. Es e jóhiszeműségé-
ben gazdálkodik is a saját vagyonában 
— igazi muszka módra : egy pár szép 
tobozért kivágja a százados fenyőt ; 
háza felépítéséhez kipusztít annyit, a 
mennyi egy kis falu felépítésére elég 
lenne ; rendesen tízszer, tizenötször 
annyit vág ki, mint a mennyire szük-
sége van. 
Az orosz kormány újabb időben 
küldött ugyan Szibériába erdészeket ; 
de hát ezek is eddig csak irtani, pusz-
títani tudtak ; új erdőt plántálni nem. 
Új erdő ültetéséről, a kiírtoOt terü-
letek befásításáról Szibériában még szó 
sincs ; és valószínűleg nem is lesz 
még sok nemzedéken át. Hiszen ez 
óriás erdőségek a szertelen pusztítás 
mellett is alig szenvedtek számbavehető 
kárt ; mert, ha száz meg száz kilomé-
ternyi területek semmisülnek is meg, 
az erdőnek legfeljebb a legkülső széle 
van megsértve ; a belseje sértetlenül 
ál l ; hiszen az megközelíthetetlen, meg-
mérhetetlen. 
De tekintsünk be a sértetlenül álló 
erdőbe. 
* Szibéria erdei, még ottis szomorúak, 
a hol egész épségökben díszlenek ; még 
ott is némák és kihaltak ; a mi európai er-
deink vidám zaja, madárdala soha sem 
hangzik fel bennük. Az a lármás va-
dászélet, mely Amerika vagy Afrika ős-
erdeit gyakran betölti, itt nem is képzel-
hető. A szibériai erdők néptelenek, 
üresek ; az éhenhalásig üresek. Járhat, 
kelhet itt a vadász napokig, fegyvere 
elé nem akad vad, melylyel éhségét 
csilapíthatná. Némaság, kétségbe ejtő 
szótlanság, halálcsend uralkodik az 
egész rengetegben ; az egész nagy 
rengeteg kihalt ; az éhenhalásig kihalt. 
Ha a tavasz kezdete s vele a fajdok 
dürgése elmúlt, síri csend honol min-
denfelé; egyetlen hang sem zendül meg 
az egész komor erdőben. Mennyire más 
az európai erdő ! — példáúl Magyaror-
szágon a Fruska-Gora erdeje, melyben 
mindenütt rigó-fütty, fülemüle-dal és 
más madarak bájos éneke gyönyör-
ködteti az embert ! — Ezeket a szibé-
riai erdőkben hiába keressük ; a szibé-
riai erdők hallgatagok, némák ; csak 
nagy ritkán szólal meg valami árva r igó 
félénk trillája, vagy valami vízimadár 
siralmas csipogása. Szibéria erdeiben 
jól esik hallani a szarka csörgését is ; 
a holló károgását még kellemes ének-
nek tekinti itt az ember ; mert a szibé-
riai erdők élettelenek ; az éhenhalásig, 
a kétségbeesésig éllettelenek. Kutat-
hat, kereshet, hajszolhat itt a vadász ; 
vadat napokig sem lát. Puskája után 
itt ugyan meg nem él az ember ! 
Mindamellett csalódnánk, ha a szi-
bériai erdőket igazán üreseknek, csak-
ugyan népteleneknek tartanánk. Ha a 
vadász a fajdok dürgése idejében járja 
az erdőt, egy nap alatt annyi süket-
fajdot, nyír-fajdot, meg havasi fajdot 
láthat és lőhet, a mennyit talán sehol 
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másutt ; Diána bőségszaruja egész 
pazarsággal nyilik meg itt is ez idő-
tájban. De menjen ki a vadász ugyan-
azokra a helyekre tizennégy nap múlva, 
a dús zsákmány helyett ugyancsak fel-
kopik az álla ; egyetlen madarat sem 
fog látni. Az állatok csak a párosodás 
idejében verődnek össze kisebb, na-
gyobb csoportokba ; csak ekkor ta-
lálhatók kis téren nagyobb számban ; 
a párosodás ideje után szétoszlanak, 
elszélednek az óriás területen ; felke-
resik a legrejtettebb sűrűségeket, hogy 
fiaikat háborítatlan nyugalomban fel-
nevelhessék, azután pedig mindegyik a 
maga útján megy és keresi eledelét a 
mérhetetlen rengetegben, a miként épen 
tudja. Ez az oka, hogy az év legna-
gyobb részében üresnek, néptelennek 
találja az ember a szibériai erdőt. Az 
állatok ekkor sem hiányzanak belőle, 
de, megoszolva a végtelen területen, 
igen ritkán kerülnek az ember szeme 
elé. •— Ehhez járul még, hogy az álla-
tok ez erdőkben nagy csoportokban 
vándorolnak; az erdő egyik szélétől a 
másikig, északról délre, vagy délről 
északra, a mint a kényszerítő körül-
mények parancsolják. A vándorló nö-
vényevőket a ragadozók követik nyo-
mon, és így az erdő állatvilága e ván-
dor-útakon csoportoséi. Ha az ember 
most véletlenül nem épen e vándor-
útra kerül, bizony nehéz egyetlen ál-
latra is bukkannia. 
A ki a szibériai erdőkben vadász-
zsákmányra akar szert tenni, annak 
mindeme viszonyokkal számot kell vet-
nie. 
A szibériai vadász ismeri is az erdő 
eme sajátságát és az állatok életét ki 
tudja használni. 
A szibériai vadász ! Az ám! vadgyil-
kos ; mert a vadász nevet, a szó neme-
sebb értelmében, meg nem érdemli egy 
sem. Ez a haramia utálatát kelti fel min-
den jobbérzésű európai vadásznak. Azt 
a nemes élvezetet, azt a magasztos 
gyönyört, a mi a vadászatban van, azt 
se a szibériai, se a művelt orosz nem 
ismeri ; fogalma sincs róla. A szibériai 
csak öl, gyilkol úton, útfélen minden 
állatot, minden kigondolható módon. 
A mint pusztítja esztelenül az erdőt, 
ugyanazon hite alapján gyilkolja sorra 
az állatokat is. A mit az orosz megvet, 
azt még csemegének tartja az osztyák ; 
a mit pedig meg nem tud enni, azt ül-
dözi szőréért, bőréért , szóval gyilkol 
mindent, a tigristől a repülő-mókusig, 
az elen-szarvastól a nyúlig, a sólyomtól 
a szarkáig, mert ezt mind a jó Isten 
adta az ő hű szolgáinak. — Es a mó-
dok, melyekkel az állatokat megejtik, 
mennyire alávalók, mennyire vissza-
taszítók ! — Férfias, nemes szenvedély-
lyel űzött vadászatot Szibériában nem 
ismernek; a puskát kevésre becsülik 
és inkább a cselvetéshez, a csaptatók-
hoz, a kelepczékhez folyamodnak, hogy 
könnyű szerrel jussanak zsákmányhoz. 
Ezek megalkotásában azután lelemé-
nyesek és ügyesek annyira, hogy va-
lóban bámulatunkat költik fel. T ő r b e 
ejtik így a hiúzt, verembe juttatják a 
farkast, mepkaparítják a rókát és a 
borzot, agyonzúzatják a czobolyt, a 
nyusztot, és a mókusok ezreit. 
A gyilkos kelepczék, melyek Euró-
pában használatosak, alkalmazásban 
vannak itt is mind, azért ezekről nem 
is beszélek és csak azokra szorítkozom, 
melyek szibériai nevezetességek. 
Legáltalánosabb ezek közül a csa-
pó-kelepcze. Főrésze ennek egy sú-
lyos deszka, melyet egyik végén rö-
vid, mozgó nyelven álló kis czölöp 
támaszt alá. A deszka alatt, a nyelv 
körül csalogató étel van elszórva, 
vagy a húsevők számára, a támasztékra 
kötve. Amint az állat az eledelt szede-
getve, avagy tépve, a nyelvecskét meg-
billenti, vagy a czölöpöt kirántja, a 
nehéz deszka abban a pillanatban rá-
zuhan és menten agyonzúzza. így fog-
ják a különféle fajdokat, a nyúlakat és 
a menyéteket. 
Nevezetes találmányuk a szibériai 
„vadászoknak" a nvilas-kelepcze, mely 
nem más, mint hatalmas íj, kifeszítve 
és úgy berendezve, hogy bizonyos zsi-
neg, vagy peczek megmozdítására ma-
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gátol elsül és a rá alkalmazott nyíl, 
pontos számítással, az illető állatnak 
egyenesen a szívét fúrja keresztül. 
Megesik az is, hogy valami gondtala-
núl arra menő ember pattantja ki a 
rejtett íj nyilát és az ő czombját fúrja 
át a sebes nyílvessző. De mit törődik 
avval a szibériai „vadász" ! — O 
könnyű szerrel jut ez úton prédájához 
és nem lehet róla, ha más embert „vé-
letlenül" szerencsétlenség ér. Neki 
minden eszköz szabad, a mi czéljához 
vezeti. 
Ezenkívül ásnak vermeket, kifeszí-
tenek hálókat, kiraknak tőröket , ki-
akasztgatnak hurkokat százával, min-
denfelé, és egész foglalatosságuk abból 
áll, hogy minden nap végig nézik őket, a 
megfogódzott állatokat kiszedik belőlök 
és a gyilkos szerszámokat újra rendbe 
hozzák. Persze nem ritka eset, hogy 
a fondor róka megelőzi kőrútjában a 
gazdát és a megfogódzott czoboly a 
gyűjtő zsák helyett az ő gyomrába ke-
rül, mert hát ő is szereti a kész prédát, 
nemcsak a szibériai „vadász". A csel-
vető a czobolynak legfeljebb a fejét 
meg a farkát találja ott, bizonyítványéi, 
hogy ime, legalább ioo—150 frt . jö-
vedelmét et te meg a róka ! 
A tulajdonképeni vadászat fegy-
verrel, kutyákkal csak kivételes. 
A fajdokat hó-czipőkön, szűkcsövű 
fegyverekkel is vadászszák. Tanyát 
ütnek alkalmas helyen az erdőben, 
és naponként 15—20 versztnyire is 
vándorolnak utánok. De lövik őket, 
különösen késő őszszel a nyir-faj dókat, 
lesből is. E g y nyirfajdot kitömnek, 
vagy kóczból meg posztóból ügyesen 
összetákolnak egy nyirfajd-bábot és az 
erdő valamely alkalmas helyén napfel-
kelte előtt a környék legmagasabb fája 
tetejére helyezik, még pedig úgy hogy 
a szél ellenében nézzen. Valamelyik 
szomszédos fa tövében egy kunyhó) van 
építve, melyből a csalogató b á b egész 
környékét jól lehet látni. Ha már a báb 
a fa tetején van, az erdőt meghajtatják 
és az ott tartózkodó fajdokat fellármáz-
zák. A felriadt madarak menekülnek, 
repülnek és megpillantva a fán egész 
nyugalomban ülő alakot , odaigyekez-
nek, hozzá szállnak és a vadász, futó-
golyóra járó fegyverével, egymás után 
szedheti le az elbolondított vendégeket. 
Ügyes lövő, ha egy kis szerencséje van, 
egy reggel 20—25 darabot is elejthet. 
A különféle szarvasokat is fegy-
verrel vadászszák. De vájjon azért-e, 
hogy e nemesvad elejtésében a testet, 
lelket edző hajsza után gyönyörköd-
jenek ? — vagy, hogy czímeres agan-
csát diadalmi emlékül lakásuk legki-
válóbb helyére tűzzék ? —Korántsem. 
A szibériai vadász e délczeg állatokkal 
szemben is embertelen ; üldözi, gyilkolja 
őket olyan időben, mikor a becsületes 
vadász még fegyverét sem emeli rájok ; 
hajszolja, mikor a szarvasnak a legtöbb 
nyugalomra, a legnagyobb kíméletre 
van szüksége, mikor agancsai épen 
sarjadzóban vannak, mikor éppen növe-
kednek, mikor lágy belsejüket még 
szőrös bőr takarja. Ilyenkor ejti el a 
szibériai a szarvast ! De hát miért ? 
Talán családja éhezik és gyermekei 
egy falat húsra várnak? -— Vagy talán 
bőrére van szüksége? Nem. — A szibé-
riai ilyenkor az elejtett szarvas testét 
szőröstől, bőröstől otthagyja martalékul 
a vadaknak ; ő csak a két fejlődő agan-
csot metszi le. Mert ezt a mennyei bi-
rodalomban, Khinában csodaszernek, 
mindent gyógyító orvosságnak, taliz-
mánnak tartják és 100 — 200 írtjával 
fizetik, míg a kifejlett agancsokért alig 
adnak 3—4 frtot. A szerencsés vadász 
siet is a véres agancscsal haza, hogy 
drága kincsét minél hamarább postára 
adja és Kiachta városába, a khinai 
határra küldje. 
Az özet már inkább veremben, les-
ből, lándsával és, a vízbe terelve, csó-
nakon üldözik; az előkelő oroszok épen 
úgy, mint a parasztok. 
Az elen-szarvas az, mely némi va-
dászmüveletre szólítja a szibériait is. 
Ez az állat nyáron a rengeteg végtelen 
mocsaraiba vonul ; ott él, ott tartóz-
kodik megközelíthetetlenül. Ezt kézre-
keríteni már mesterség ! Meglátni éppen 
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nem lehet; őtet meg kell hallani és a 
hallás után nyomozni. Az elen-szarvas 
a mocsarakban a vízi növények húsos 
gyökereivel táplálkozik. E czélból a viz 
alá kell nyúlnia és az iszapos fenék 
talajából kell kiszednie a kivánt gyö-
kereket. Mikor ilyen buvár-művelet 
után kiemeli a piszkos vízből a fejét, 
nagyokat fújva tisztítja meg az orrát a 
habaréktól, és fejét erősen megrázva, 
veri le füleiről a rájok tapadó iszapot. 
Ez a munkája az éj csöndében messze 
elhallatszik ; ez a hang az, mely a va-
dásznak hírül hozza, hogy ebben vagy 
amabban az irányban elen-szarvas ta-
nyáz. Rendkívül könnyűre dolgozott 
csónakra ül most a vadász, melylyel 
a sekély vízen, sőt a híg iszapon is 
haladhat és a hang irányában evez 
lassan, óvatosan, mindig közelebb és 
közelebb, míg végre lövésre kapja és 
elejti. J elen, mikor az elen a befa-
gyott mocsarakat elhagyva, magasabb 
helyeken tanyáz az erdőben, hó-czipő-
kön üldözik. Húsz, huszonöt csúnya, 
kuvasz-forma kutyával, a milyeneket 
az európai vadász kutya számba se 
venne, indulnak ellene ; ezek segítségé-
vel keresik fel a nyomát és igyekeznek 
a sima jégre terelni, ahol azután köny-
nyen martalékul esik nekik a szegény 
pára. 
Érdekesebb ennél a prémes állatok 
vadászata. J'öbbnyire olyan állatok 
ezek, melyek Magyarországon is meg-
vannak. Említsük közülök első sorban 
a farkast. 
A farkas Szibériát roppant szám-
ban lakja és olyan pompás életet él, 
mint sehol a világon. Itt egészen ár-
tatlan, sőt szeretetreméltó állatnak tart-
ják és csodaszép dolgokat tudnak róla 
mesélni. Ha el is lop néha egy-két bá-
rányt, avagy kecskét, az nem olyan 
nagy baj ; telük a gazdag nyájakból ; 
jut neki is, marad a gazdag orosznak 
is. Ha a természetbúvár kérdezősködik 
a parasztoknál a farkas rablásairól, 
kegyetlenkedéseiről: elcsodálkoznak és 
nem győznek eleget beszélni erről az 
előkelő állatról, mely az embernek 
semmi kellemetlenséget sem okoz. — 
Mindamellett ez a jó indulat, ez a b a -
rátságos érzület nem általános és nem 
is igazi ; mert az, a kit a farkas már 
megkárosított, ugyancsak haragszik rá 
és szidja, gyalázza, a mint csak tudja . 
Ellentétben van a szóbeli jó vélemény-
nyel az is, hogy üldözik biz' ő kigyel-
mét mindenütt és minden kitelhető mó-
don. 
J'élen szánkáról vadászszák. A 
szánka elé egy pár kiszolgált g e b e 
van fogva ; a gyeplőt érdemes vén ko-
csis tartja a markában. A szánkában 
ké t fegyveres vadász, meg egy zsákba 
kö tö t t süldő-malacz foglal helyet, mely 
egyszersmind lábmelegítőül szolgál a 
vadászoknak. A szánka farára hosszú 
kötéllel egy szénával kitömött zsák 
van kötve. A szánka megindul a hó-
fedte térségen. A két vadásznak gondja 
van rá, hogy a süldő jelentse magát : 
meg-megrugják, meg-megbökik és a 
szegény malacz keserves virnyitásban 
nyilatkozik siralmas helyzetéről. Ez a 
hang behatol az erdőbe és kellemes 
zeneként üti meg az éhesen ott kul logó 
farkas füleit. 
Rajta, előre, a hang után ! 
A malacz újra szól. 
A farkas éhsége, vágya újra növe-
kedik és rövid idő múlva már ott se t -
teng az erdőszélen, az út mentén. 
Szemébe ötlik most a szánka után 
ugrosó szénás zsák, fülébe hangzik 
újra, még hathatósabban mint azelőtt , 
a malacz nyívása és ő készen van t e r -
vével. 
Utána iramodik a szánkának. 
A malacz nyívása mind élén-
kebben és élénkebben hangzik ; a far -
kas étvágya mind jobban és j obban 
fokozódik ; közelebb és közelebb ke-
rül a szánkához és végre nekiugrik — 
a kitömött zsáknak. A malacz most 
keservesen felvirnyít ; a farkas e r r e 
vérszemet kap, megint nekiugrik a 
zsáknak és — eldördül a fegyver és 
Izegrim úr piros vérében fetreng a fe-
hér havon. 
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De üldözik ő kigyelmét másféle 
eszközökkel is. 
Minden falu határában állandó ke-
lepcze van a számára berendezve. 
Ez a kör-kelepcze, mely ugyancsak 
közönséges eszköz a farkas megejté-
sére. A kör-kelepczét két sor, körbe 
levert palánk-karó képezi. A külső, 
magas karókból készült kör a belsőtől 
mintegy félméternyi távolra áll és csapó 
ajtóval van ellátva; a belső kör fedett. 
A belső körbe este egy kecskét tesz-
nek be ; a külső palánk csapó-ajtóját 
felpeczkelik és az egész alkotmányt 
magára hagyják. A szegény kecske, 
távol a megszokott akoltól, távol paj-
tásaitól, sehogy sem érzi magát jól 
szűk magányában és elkezd keservesen 
mekegni. Mekegése messze hangzik az 
éj csöndjében. 
A farkas talán ismeri is már e pa-
naszos hangokat , és mi sem természe-
tesebb, inint hogy megesik a szenvedő 
állaton a szíve és részvéttel gondol a 
sajnálatra méltó teremtés megszabadítá-
sára. 
A mekeg-és hamar a jó útra vezeti 
a komát. 
Ott terem a palánk-építmény előtt, 
melynek belsejéből mindig siralmasab-
ban hangzik a mekegés. Megáll, körül-
néz, szimatol és meggyőződik, hogy a 
kecske csakugyan benne van; de egy-
szersmind bizonyos aggodalmak is fel-
merülnek lelkében, vájjon nem veszé-
lyezteti-e saját drága életét, ha oda be-
megy ! Látja a nyitott ajtót ; közeledik 
felé százszor, és visszahátrál tőle száz-
szor. Pedig most már a kecske illata is 
csiklandozza étvágyát. Majd leül az ajtó 
előtt; majd jobbról, majd balrói tekint 
be az ajtón az Eldorádó felé, a hol a 
kecske-pecsenye terem ; majd más ol-
dalról veszi szemügyre a keiepczét, 
majd körülfutja húszszor, ötvenszer, 
majd újra leül és küzködik aggodal-
mával meg gyötrő éhségével, míg 
végre egy ugrással bennterem és — a 
csapó-ajtó abban a pillanatban rázá-
ródik. 
Ott hűsöl most a két kerítés között. 
A jól megvédett kecske az éhes far-
kasnak majdnem a fülébe mekeg és ő 
nemcsak hogy bir tokába nem juthat , 
hanem érzi, hogy fogva van, hogy innen 
nincs menekvés ! Dühében elkezd or -
dítani, és üvölt torkaszakadtából. A 
kecske is megrémül és kétségbeesetten 
jajveszekéh A farkas nekirohan most 
a kerítésnek, majd a kecske ketreczé-
nek és harapja, rágja, marja mérgesen, 
minden erejével. A szája tajtékzik, a 
nyelve kilóg, a szemei vad tűzben vil-
lognak. Nekirohan újra a kecskének ; 
karmolja, tépi, marja, harapja a pa-
lánkot, rúgja, kaparja, szórja a földet 
—- mind hiába ! A kerítés erős, a ke-
lepcze jól végzi feladatát. 
í g y vonul el felette a vészes éj ; 
így éri el a reggel, neki az utolsó 
reggele. 
A faluból már hajnalban elindultak 
az emberek, kutyákkal, a farkas sira-
lomháza felé, hogy mielőbb véget ves-
senek tolvaj életének. 
A farkas, közeledni látván a vég-
zetet, még egy -— utolsó ! •— mentő 
módhoz folyamodik : Hátrahúzódik a 
kelepcze legsötétebb zugába és elterül 
a földön, mintha élettelen volna. Hiába 
zajongnak kün a megérkezett embe-
rek, hiába ugat, csahol körülötte a 
kutyasereg, ő meg sem moczczan. 
Az emberek persze már tudják az 
ordas e sajátságát és nem gerjednek 
szánakozásra sorsa felett, hanem pány-
vát vesznek elő és hurkot vetve a 
nyakára, kegyetlenül megfojtják. 
A hiúz vadászatáról nem mondha-
tunk valami különöset ; csak úgy ejtik 
el mint másutt. 
A tigris nyugati Szibériában meg-
fordul ugyan, de csak kivételesen ; 
eddig csupán négy darab elejtéséről 
van tudomásunk. 
A menyétfélék közül a czoboly ér-
demli meg a legelső helyet. Azt mond-
ják, hogy e nagyrabecsült prémes ál-
latok nagyon megritkultak Szibéria 
erdeiben. Igaz, hogy régen sokkal 
nagyobb számban fordultak meg ez 
erdőkben, mint jelenleg, hanem azért 
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még sem mondhatjuk, hogy feltűnően 
pusztulnak ; csak az erdő mélyébe, a 
legvadabb rengetegbe vonultak, a hol 
az óriás czirbolya-fenyok (Pinus cembra) 
sűrűségei biztos rejtekhelyet, tobozaik 
magvai pedig kedvelt csemegét szol-
gáltatnak nekik. Vadászatuk, ha jól 
sikerül, nagy nyereséggel, de rend-
kívül sok és nagy veszedelemmel is 
já r ; azért az idő, a fáradalmak, a nél-
külözések és szenvedések még akkor 
sem állanak mindenkor arányban a 
nyereséggel, ha a czobolybőrökhöz 
hozzáveszszük a mellesleg elejtett mó-
kusokat, gúló-kat (Gulo borealis)* és 
egyéb állatokat. Legfeljebb a szerény-
követelésü emberek élhetnek meg e 
vadászatból, a kik a dermesztő hidegek 
és a hófergetegek ellenében kemény 
aczéllá edződtek Szibéria éghajlata 
alatt. Mert nem egy napra, hanem he-
tekre, hónapokra hagyja el a czoboly-
vadász nyugodt otthonát, és gyötrődik, 
kinlódik, didereg olyan hidegekben és 
zivatarokban, a milyenekről nekünk 
fogalmunk sincs. Ezek kemény, edzett 
férfiak, a kikkel az európai vadászok e 
tekintetben már nem versenyezhetnek ! 
A mókus is fontos tárgya a szibériai 
vadászatoknak. 
A mit a szűcsök szürke prém-ne\í 
vagy /c-nek neveznek, és a téli ruhák 
bélelésére használnak, az mókus-prém, 
és legnagyobbrészt innen kerül keres-
kedésbe. 
Mikor a nyáron vörhenyes mó-
kusok a tél közeledtével szép szürke 
ruhába öltöztek, akkor veszi kezde-
tét a mókus-vadászat. Hat, nyolcz 
edzett férfiú, miután a kereskedő-
vel a mókus-bőrök darabjának árát 
szerződésileg megállapították, összeáll 
és készülődik az erdei életre. Ren-szar-
vas bőréből készült meleg ködmönt és 
nadrágot öltenek magukra ; csizma 
helyett is ilyen, belül szőrös lábbelit 
húznak fel ; az öltözetet meleg kucsma 
egészíti ki. A ködmönt puha ólomból 
* A menyetek és borzok közt álló 
ragadozó állat. P . J . 
való drót-övvel szorítják derekukhoz, 
mintegy tízszer, tizenkétszer csavarva 
körül derekukon az ólom-drótot. Ehhez: 
járul azután a hosszú-csövű, golyós 
fegyver, a puskapor-szaru, egy villa-
szerű fa-ágas, egy balta és egy korbács ; 
továbbá egy jókora tarisznya, melyben 
szalonna, só, bors, liszt, préselt thea, 
nagyritkán egy kis pálinka van, és 
végre egy bogrács. 
í gy felszerelve vonulnak ki a mó-
kusvadászok, kutyáiktól kisérve, az er-
dőbe. 
Vigan haladnak. A korbács csat-
tog, a kutyák erre is, arra is fut-
kosnak, szimatolnak, csaholnak és 
csakhamar a vadászok elé szoríta-
nak egy-egy mókust. A vadász, ha 
a mókus löyésre áll, hosszú fegyverét 
a magával hozott ágasra, vagy valami 
alkalmas galyra támasztja és lassan, 
vigyázva czéloz, hogy biztosan lőjjön, 
és se a drága puskaport, se a golyót 
ne pusztítsa hiába. Hogy az állat-
nak a bőrében kárt ne tegyen, meg 
hogy a lövedéket az agyvelejében meg-
találja és máskor is használhassa, ren-
desen a szemébe czéloz. A szibériai 
vadásznak a puskapor igen drága do-
log, azért a töltésre csak nagyon keve-
set vesz, golyóul pedig ólom-öve drót-
jából harap le egy-egy darabkát. 
Az elejtett mókust még melegében 
megnyúzza, a golyót testében megke-
resi, bőrét az egyik, testét a másik 
zsákba dobja, azután halad tovább, 
beljebb az erdőbe, mert még sok mó-
kust kell elejtenie, hogy a kikötött 
darabszám együtt legyen. 
így jár a mókus-vadász szélben, 
viharban, étlen, szomjan, tüskén, bok-
ron, hófúváson keresztül-kasul az 
egész istenadta nap és lövöldözi az 
eléje kerülő mókusokat. Végre szürkül 
az est és leereszkedik a komor erdőre 
sötét-szárnyával az éjszaka ! Az éj-
szakát a rengetegben, a nagy hóban, 
a szabad ég alatt kell tölteniük. 
Ez nem kellemes mulatság ! 
Hanem hát segítenek magukon, a 
mint lehet. Kikeresnek valami védett 
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helyet, a hol sok vihartördelte száraz ág, 
meg kidűlt fa hever a földön ; itt ütik fel 
tanyájokat. A hóban széles és mély 
gödröt kaparnak ; telerakják száraz 
ággal és meggyújtják. Nemsokára 
magasan lobog a rőzse-halom lángja ; 
felcsap az odahajló száraz ágakra és 
messze bevilágít a barátságtalan erdőbe. 
E tűztől kissé távolabb, a sötéten bólin-
gató fenyvek alatt, nagy körben eltisz-
títják a havat és a közepén egy máso-
dik tüzet gerjesztenek. Előveszik a 
bográcsot, megrakják hóval és oda-
teszik a tűzre. Eljött a vacsora ideje. 
De ugyan mi lesz a vacsorájok ? Sza-
lonna, liszt, só ! Ennyi van a tarisznyá-
jokban csak. Hát az elejtett mókusok ? ! 
— Hölgyeim és uraim ! — mondhatom 
önöknek, hogy a mókus-gulyás igen 
kitűnő eledel — ha más nincs. Elővesz 
egyik is, másik is egy-egy mókust; a 
belét kiveti a kutyáknak, a húst pedig 
egy marék hóval, vagy, ha már nagy 
tisztaságszerető, két marék hóval vé-
gig simítja, megmossa és a bográcsba 
veti, melyben a hó azóta vizzé olvadt, 
sőt, szapora bugyborékokat vetve, már 
erőssen forr is. Húsz, huszonöt darab 
mókus is sül, fő a bográcsban. Bele-
vetnek most egy kis sót, egy csipet 
borsot, egy jó marék lisztet és készen 
van a pompás vacsora. Bizonyára az 
étvágy sem hiányzik hozzá ! — De a 
mókus-gulyással még nem éri végét a 
vacsora ; még magasabb élvezet is kö-
vetkezik utána. A bográcsot megtöltik 
újra hóval ; a tűzre rávetnek még egy 
öllel a szurkos rőzséből és újra vizet 
forralnak. Előveszik azután a tégla-
alakra préselt theát; abaltával levágnak 
belőle egy jókora darabot és theátfőz-
nek maguknak. Kimetszenek azután 
kemény papirosból, ha van, kottapapi-
rosból egy négyszögletes darabol, és 
hosszú tölcsért csavarnak belőle ; a 
vékonyabb végén megtörik, behaj-
lítják, a tölcsért magát pedig meg-
töltik avval a borzasztó növény-vagda-
lékkal, melyet mi dohánynak hivunk. 
Készen van a pipa. Rágyújtanak és 
pipaszó mellett élvezik az illatos theát. 
Ez a mókus-vadászoknak az ő legna-
gyobb gyönyörűségük. 
Ez alatt a nagy gödör máglyája 
földig égett és tüze már „kezdi hu-
nyorgatni hamvas szempilláit". A hó 
nagy körben olvadt el körülte és a 
tűz heve jól kimelegítette a gödör fe-
nekét. Itt van a fáradt vadászok erdei 
nyoszolyája. Félrekotorják a még pis-
logó tüzet, azután Istennek ajánlva 
lelküket, testöket, lefeküsznek egy-
más mellé a „kimelengetett" ágyba. 
Előszólítják még a kutyákat, és azok 
hűségesen odahúzódnak gazdájokhoz : 
az egyik a lábára, a másik a hasára, a 
harmadik a mellére, a nyakára, keresztül-
kasul fekszik rajta mindegyik, a maga 
módja szerint jó meleg takaróul szol-
gálva urának, a mint azt megtanult 
leczkéje diktálja. így pihenik ki a 
nap fáradalmait és pompásan alusznak 
a gazdák, meg a kutyáik is. A gödör 
felé hajló fa ágairól le-lepotyog ugyan 
egy-egy szikra, de a szibériai mókus-
vadász öltözete, sőt még a kutyájának 
a szőre is veszedelem nélkül kiállja azt. 
Másnap reggel újra talpon vannak ; 
vándorolnak tovább az erdőbe és foly-
tatják a vadászatot úgy, mint tegnap. 
így tart ez hetekig. Sokszor éh-
séggel, hózivatarral, dermesztő hideg-
gel kell küzdeniök. Hanem kiállják ; 
mert hát mikor is hagyta el a jó Isten 
az oroszt, különösen ha szibériai ! A 
szenvedések és nélkülözések mellett is 
megélnek ezek, és szívesen viselik a 
vadászat terheit ; mert szerencsés befe-
jeztével mókus-prémmel gazdagon meg-
rakodva térnek majd haza. Hja ! ezek 
az emberek a hideget, a süvöltő szelet, 
a hózivatart, a nélkülözéseket egészen 
másként fogják fel, mint mi ! Czivili-
zált ember azt nem volna képes ki-
állani. 
A vadászatok legfőbb tárgya a 
medve. 
Szibériában a medve is pompásan 
él ; sehol sem hiányzik, sőt gyakori 
mindenfelé, a merre a czirbolya-fenyő 
csak terem, melynek magvait rend-
kívül szereti a nyalánk maczkó. Yadá-
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szata azonban még sem könnyű ; mert 
se hajtő-vadászattal, se kelepczékkel 
nem lehet őt megejteni ; legfeljebb a 
véletlenül útba kerülővel lehet össze-
tűzni. Mikor télen barlangjába vonulva 
álomba merül, akkor szokták őt felku-
tatni. A felkutatás maga a szegényebb 
vadászok jövedelme, akik a megtalált 
alvó medvét a gazdagabbnak jó pénzért 
megmutatják. Jó pénzért, mert a medve 
értékes állat. A bundája drága, a húsa 
jó pecsenye, a medve-sonka meg éppen 
esemege — ha valami jobb nincs. De 
vannak a medvének ezeknél értékesebb 
részei is : nevezetesen a jobboldali 
szakító-foga, mely birtokosának bátor-
ságot ad ; meg a jobboldali első lábá-
nak a negyedik körme, mely bűvös 
talizmán a szibériai hölgy kezében ; 
hatalmat ad neki — ha különben is 
ügyes és csinos — hogy akármelyik 
férfit élte fogytáig rabszolgájává tehet; 
az a leány, a ki a medve jobboldali 
első lábának a negyedik körmével 
táncz közben tánczosát észrevétlenül 
meg tudja karmolni, biztosította annak 
szerelmét a maga részére örökre. El-
gondolhatjuk, hogy az ilyen körmök 
ugyancsak keresett czikkek ! 
A barlangban alvó medvét, ha meg 
akarják lőni, fel kell ébreszteni és a 
barlangból kituszkolni. Ez nem megy 
olyan könnyen ! Az ütleg nem használ ; 
dörmög, ordit, kiabál, kapkod a dorong 
után, de nem mozdul helyéből. Hat-
hatósabb eszközhöz kell folyamodni : 
tüzes piszkafákkal kezdik szurkálni. 
Ha ez sem használ, égő rakétákat bo-
csátanak be barlangjába. Ennek azután 
mágusi hatása van ! Eszevesztetten, 
ordítva rohan ki barlangjából — a 
biztos halálba. Ilyen módon már Pé-
tervár környékén is lőttek medvét. 
Szokták őt dárdával és két-pen-
géjű késsel is elejteni. Ez utóbbi kü-
lönösen az osztyákok kedvelt fegyvere. 
Az osztyák eme biztosan forgatott 
fegyverével kimegy az erdőre és a 
czirbolya-fenyők között kutyákkal vagy 
bajtókkal zavarja ki rejtekéből a med-
vét. A felbőszített medve, megpillantva 
az embert, két lábra állva közeledik 
felé, hogy megölelje. Az osztyák a két-
pengéjű kés közepén levő markolatát 
jobb kezében tartva, bevárja a táma-
dást, és mikor a medve egészen hozzá 
jön, a bundával, rongyokkal jól pánczé-
lozott balkarját a medve orra elébe 
vágja. A dühös állat nekikap, bele-
harap — eredmény nélkül. Abban a 
pillanatban megvillan azonban a kés, 
és az osztyák egy kanvarítással alá-
csapja a medve torka alá a kést és az 
egyik pengével felhasítja a torkát ; a 
medve érezve a szúrást, lefelé kap és 
a másik pengét belenyomja a saját szí-
vébe. Morsova faluban, az Uraiban, ta-
lán még most is él egy hős leány, a kinek 
hetedhét országra szóló híre van, mert 
harminez medvét ejtett el ilyen módon. 
Sokszor kellemetlen találkája is 
lehet az embernek a medvével. 
Egy szegény ember rövid kis fegy-
verrel vadászgat. A szomszéd bokorból 
egyszerre csak előterem egy medve és 
rábámul a vadászra. Az emberben 
meghűl a vér ; soh'se tudja, mitévő le-
gyen : áll mereven mint egy szobor. A 
medve egészen hozzájön, megszagolja, 
hirtelen meglöki, hogy hanyatt vágó-
dik, azután egyet fúj és — f u t léleksza-
kadva vissza az erdőbe. 
Két svéd vadász császármadárra 
vadászott. Egyszer a szeder-bokrok 
mögül csak előczammog egy medve 
és közeledik az egyik vadász felé. A 
vadásznak kétcsövű fegyvere volt, de 
mindakettő csak fogolvsréttel volt 
megtöltve. Megszeppent. A medve csak 
baktatott leié. Mi tevő legyen ! Fogja 
a fegyverét, czéloz és kilövi a medve 
bal szemét. A medve a bal talpával be-
fogva kilőtt szemét, ordítva siet megbő-
szülni elvesztett szemevilágát. Most a 
másik cső dördül el és a medvének ki 
van lőve a jobb szeme is. Előkerül erre 
a vadász társa, és fogolysréttel agyon-
lövi a medvét. 
Tomszki-Závod, szibériai falu kö-
zelében kiment egy paraszt szekérrel 
az erdőbe, hogy a csőszkunyhóba el-
rakott czirbolya-magvakat zsákokba 
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rakva, haza szállítsa. Fel is rakta mind 
a szekerére és megindult lassan haza 
felé. Egy zsák azonban útközben ki-
lyukadt és a toboz egymásután potyo-
gott ki belőle az útra. Észreveszi ezt 
egy arra őgyelgő medve és egyenként 
szedegeti, edegéli a kihűlt magvakat a 
szekér nyomában. A paraszt útközben 
megállítja a lovát és bemegy az erdőbe, 
hogy még egy zsákot megtöltsön fenyő-
tobozzal. Visszatérve, nagy rémülve 
látja, hogy az ő szekerén egy medve 
gazdálkodik, javában bontogatva egy 
zsákot a zamatos magvak után: Ijedté-
ben rákiált a lóra és az engedelmes 
állat megindul. A medve ezen nem várt 
mozgástól megretten, és el kezd ordí-
tani. Most meg a lovat fogja el a halá-
los félelem és el kezd vágtatni, a mint 
csak bír. A medve görcsösen kapasz-
kodik a zsákokba; néz jobbra, néz 
balra, forgatja a fejét, ordít torkasza-
kadtából, de leugrani nem mer. A ló 
persze még jobban rohan. 
Tomszki-Závod faluban éppen a 
püspököt várják. Fel van díszítve az 
egész falu. A püspök közeledtét a to-
ronyból lesik. Ki van adva a parancso-
lat, hogy mihelyt messziről látják, húz-
zák meg a harangokat. 
A falu felé vezető úton, a távolban 
porfelleg kavarog. Mi verhetné fel más, 
mint a püspök kocsija ! 
Nosza! — megkondul, zúg minden 
harang. Asszonyok, lányok, férfiak 
mind ünnepi ruhában tódulnak ki az 
utczára ; a pópa teljes templomi dísz-
ben, kereszttel, füstölővel készül fo-
gadni a püspököt. 
A fogat közeledik ; már a faluban 
van és — rémület ! — püspök helyett 
a medvével rohan egyenesen az illető 
paraszt udvarára. 
Magától érthető, hogy a torkos 
medvét agyonlőtték, mielőtt akaratján 
kívül elfoglalt magas trónjáról leszáll-
hatott volna. 
Ezta mesét önök bizonyosan afféle 
„vadász-históriá"-nak gondolják. 
Lehet, hogy az. De, a ki a medve 
természetét ismeri, az nem fogja lehe-
tetlennek tartani. 
Gondolja, higyje mindenki úgy, a 
hogy akarja. Hiszen „füllenteni" a szi-
bériai vadászoknak is szabad. 
P- J-
APRÓBB KÖZLEMÉNYEK. 
( 2 . ) A R O V A R O K L É L E K Z Ő M O Z G Á -
S A I R Ó L . Néhány nagyobb rovar lélekző 
mozgása könnyen észlelhető ; ezekről 
többen írtak is. Egy német természet-
búvár, R a t h k e 1861-ben közölte 
azon mozgások összehasonlítását, me-
lyeket a különböző rendekbe tartozó 
rovarokon szabad szemmel, vagy egy-
szerű nagyító üveggel láthatott. P l a -
t e a u szerint, ki újabban tanulmá-
nyozta e tárgyat, Rathke figyelmét sok 
részlet elkerülte s a tárgy vizsgálatá-
nak nehézsége miatt sok hibába esett. 
H a u s m a n n-nak (1803) sikerült egy 
módot kitalálni, melylyel valamely ro-
var potrohúnak kitágulásait és össze-
húzódásait egy folyadék-oszlop mozgá-
sai mutatják ; de belátta, hogy e mód 
csak nagyobb rovarokon alkalmazható 
s lehetetlennek látszott pontos ered-
ményeket kaphatni. G i r a r d (1873) 
azt ajánlotta, hogy a rovar potrohát 
vékony kaucsuk-hártyával vonjuk be , 
és arra egy pálczikát erősítsünk, mely 
a mozgásokat leírja. P l a t e a u eleinte 
szintén használt ilyen rajzoló módszert. 
0 kifejlett rovarok vizsgálatára szorít-
kozott és figyelme a be- és kilélekzés 
módjára, a test azon részeire, melyek 
a mozgásban részt vesznek, a be- és 
kilélekzésben működő izmokra, és az 
idegrendszer bizonyos részeinek a lé-
lélekző mozgásra való befolyására irá-
nyúit. O kétféle pálczát használt a 
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mozgásnak, befeketített forgó henge-
reken való lerajzolására. Az egyik 
egy könnyű kis kartonpapír volt, me-
lyet kanada-balzsammal a test azon ré-
széhez erősített, melynek mozgását 
megfigyelni akarta ; a másik egy har-
madrendű emeltyű volt, mely egyik vé-
gén vízszintes tengely körül szabadon 
mozoghatott és saját súlyánál fogva 
egy, a tengelyhez közellevő ponton 
nyugodott a rovar testén. A rovar 
mindkét esetben kellően ki volt pecz-
kelve. E lerajzoló módszerek azonban 
nem kielégítők s néha egyáltalában 
nem is alkalmazhatók, ezért Plateau 
ezek mellett még egy másikat, t. i. a 
vetületi módszert használta, mely ki-
tűnő eredményeket adott. A rovart egy 
kis deszkára erősíti, úgy hogy lélekző 
mozgásai nem akadályoztatnak, azután 
nagy laterna-magicá-ba helyezi, me-
lyet jó petróleum-lámpa világít meg. 
Az ernyőn a rovarnak fordított árnyéka 
jelenik, mely, ha bizonyos (12-szeres) 
nagyításon nem megyünk túl, nagyon 
hű ; rajta minden lélekző mozgás követ-
hető és egy mm. törtszámára pontosan 
mutatja a valódi mozgást. A képet 
fehér ív papiroson fogja fel az ember 
s körvonalait a ki- és belélekzésnél 
lerajzolja. E módon a rovar állásának 
változtatásával és rövid papirszeletek 
alkalmazásával oly részeken, melyek 
mozgásai kétségesek, bármely rovar 
jellemző lélekző mozgásainak teljes 
és pontos ismeretére juthatunk. Kevés 
gyakorlattal nemcsak oly kis rovarok-
nak tanulmányozhatjuk a lélekző moz-
gásait mint a legyek, de számos kérdés 
kétségtelen megoldására is juthatunk, 
melyeket puszta szemléléssel eldönteni 
nem lehet. 
A következőkben röviden össze-
foglaljuk P l a t e a u megfigyeléseinek 
eredményeit : 
I. Valamely rovar lélekző mozgá-
sainak alakjai és rendszertani helye 
között nincs szoros összefüggés. A 
lélekző mozgások csak akkor hason-
lók, ha a potroh-gyűrűk szerkezete s 
a mozgató izmok helyzete majdnem 
• Természe t tudományi K ö z l ö n y . X V . kötet . 1883. 
azonos. így pl. sajátságos tény, hogy 
a Phryganaeidák mozgásai nem hason-
lók a közel rokon Neuropterákéhoz 
(mintpl. a Sialis), dehasonlók a fulánkos 
Hymenopterákéhoz. 
2. A kilélekzés alkalmával minden 
rovar potrohának átmérője kisebbedik 
azáltal, hogy a gyűrűk háti és hasi 
részei egymáshoz közelednek ; némely 
esetben a háti, más esetben a hasi rész 
mutatja a nagyobb mozgékonyságot ; 
még más esetben mindakettőnek majd-
nem egyenlő mozgékonysága van. 
3. A függőleges átmérő változása 
a haránt átmérő változásával karöltve 
járhat (Libellula). 
4. Régibb észleletekkel ellenkező-
leg, rendes lélekzésnél a potroh hosz-
szúsági átmérőjének változása — nyúj-
tás és a gyűrűk visszavonása által — 
nagyon ritka ; csakis a fulánkos Hy-
menopterák egyik csoportjánál észlel-
tetett. Néhány magában álló példa más 
rendekből is ismeretes. így pl. a Neu-
ropterák némely fajainál. 
5. A tor gyűrűi a legtöbb esetben 
nem vesznek részt a lélekző mozgá-
sokban, mikor a rovar pihen. De a 
hátulsó gyűrű helyváltoztatása nem oly 
nagyon ritka mint Rathke állította. 
6. Azt gondolták, hogy a lélekző 
mozgás sok rovarnál előrehaladó s ha-
sonló a hullám mozgásához, még pe-
dig vagy a potroh alapjától a végéig, 
vagy pedig a közepétől a két vége felé. 
De ez a hullámmozgás nagyon kivéte-
les ; egyetlen bogár, sáska, szitakötő, 
fulánkos hymenopteron, továbbá a 
legyek s a lepkék egy része egyáltalá-
ban nem mutatja ; csakis néhány elkü-
lönített, bizonyos csoportba tartozó 
alaknál észlelhető. 
7. Ha a rendes mozgásban szünet 
áll be, ez mindig csak a belélekzés al-
kalmával történik. 
8. Minden rovaron, mely elég erős 
arra (nagy bogarak), hogy kellő nagy-
ságú emeltyűket elbír, látható, hogy 
a belélekzés lassúbb mint a kilélek-
zés és hogy az utóbbi gyakran rögtőn 
történik. 
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9. Legtöbb rovarnál csak a kilé-
lekzés aktív működés, a belélekzés 
passiv és a köztakaró meg a tracheák 
rugalmasságán alapszik. 
10. Majdnem valamennyi rovarnak 
csak a kilélekzésre való izmai vannak. 
Plateau talált izmokat, melyek a belé-
lekzést is elősegítik nemcsak a hymeno-
pteráknál és a sáskáknál (Rathke, Gra-
ber) de a phryganaeidáknál is. 
11. A hymenopterák felső és alsó 
rekeszeinek (diaphragma) nincs meg az 
a szerepök, mit W o l f f tulajdonított 
nekik. (Igazolása Graber ellenvetései-
nek). 
12. Sok rovar — talán valamennyi 
— a potrohával általános, kisebb-na-
gyobb mozgásokat visz véghez, mely 
mozgások a szorosan vett lélekző 
mozgásokkal nincsenek összefüggésben 
s attól szigorúan elkülönúendők. 
13. A rovarok lélekző mozgásai 
tiszta reflexmozgások, melyek még a 
lefejezett állaton, sőt az elkülönített 
protrohon is tovább történnek oly ala-
koknál, melyeknél az idegrendszer 
nincsen összepontosítva ; ez esetben 
a mozgások elősegíttetnek, vagy félbe-
szakíttatnak ugyanazon okoknál fogva, 
mint az ép rovarnál. (Igazolása az előb-
beni észleleteknek). 
14. A középtori idegduczok nem 
kizárólag lélekző központok, mint 
F a i v r e gondolta. 
15. A lélekző mozgások megszű-
nése a középtori dúcz elroncsolásával a 
Dy tiscus és más bogaraknál az idegrend-
szerük összepontosításából ered ; ezek-
nél t. i. a potroh bizonyos számú dúcza 
a középtoréval összeolvad. 
16. Az összepontosított idegrend-
szerü rovaroknál az egymásra követ-
kező dúcz-lánczolatban fekvő nagyobb 
idegtömeg kivágásával, vagy elroncso-
lásával mindig hatunk mindazon köz-
pontokra. melyek e tömeggel össze-
függésben állanak. (Nature 671.) 
K O H A U Ï R E Z S Ő . 
( 3 . ) A S Z Á R A Z F Ö L D I C S I G Á K R Ó L . A 
szárazföldi csigákról az a nézet van 
általánosan elterjedve, hogy életükhöz 
a meszes talaj feltétlenül szükséges. A 
csigák héja főképen szénsavas mészből 
állván, természetesnek találták, hogy 
az a hely legkedvezőbb a csigáknak, 
hol elég anyagot találnak mészházuk 
felépítésére, s a hol életszükségletük e 
legfontosabbja hiányzik, ott nem te-
nyésznek. Némelyek még tovább men-
tek és azt állították, hogy a csigák 
mennyisége és a mésztartalom szoros 
összefüggésben van ; minél több me-
szet tartalmaz valamely vidék talaja, 
annál nagyobb számmal lépnek fel a 
csigák. H. J o r d a n, a molluszkák jeles 
ismerője, különös vizsgálata tárgyává 
tette a csigabigák előfordulásának kö-
rülményeit és nem találta a fentebbi 
nézeteket mindenben igazoltaknak. Ta-
láltoly mészben dús vidékeket, melyeket 
a csigák épen nem találtak életfen-
tartásukra kedvezőknek, s csak nagyon 
gyéren tenyésztek ; más, mész nélkül 
szűkölködő helyeken pedig a csigák 
buján tenyésztek. M a r t e n s is tett a. 
Jordánéhoz hasonló megfigyeléseket, 
melyek közül egy különösen neveze-
tes, mert világot vet a csigabigák elő-
fordulása körülményeire. A Thüringi 
erdőnek Gottlob nevű csúcsa (Fridrichs-
rode mellett) tisztán melafír-konglome-
rátból áll. Ennek a hegynek a sűrű feny-
vesből kopaszon kinyúló csúcsán igen 
gazdag csigatenyészetet talált. Feltűnt 
azonban neki a sok kiszögellő szikla és 
szakadék, melyek a hegylejtőt védel-
mezték a nap túlságos hevétől, és az, 
hogy a közök és hasadékok dúsan tartal-
maztak nyirkos televényt. íme ! tehát a 
mészkő nélküli helyen is találtak a csi-
gák életüknek kedvező feltételeket. 
Nemcsak itt, hanem a gránitból álló, ba-
zalttal á t tör t königshayni hegységben 
(Poroszország) talált több, a fentebbi-
hez hasonló körülményt és mindenütt 
azt tapasztalta, hogy a csigák a tűz-
eredetű, kristályos kőzetekből álló he-
gyeken különös előszeretettel keresik 
fel a sziklákkal megrakott, szakadékos 
szabad helyeket, melyeknek közei azon-
ban bőven meg vannak rakva kőzet-
ináladékokkal és televénynyel, és a hol 
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az árnyék meg a nap váltakozik. Ha 
tehát a vulkáni eredetű közetek álta-
lában szegény csiga faunát mutatnak 
fel, míg a mészkő-és dolomit-hegyeken 
rendesen bőven tanyáznak, nem annyira 
-a meszes talajnak kell azt tulajdoníta-
nunk, mint inkább annak, hogy a vul-
káni kőzetek sokkal inkább ellenállá-
nak az elmállásnak, és nem képződik 
felületükön oly könnyen televény, mint 
a mészkőhegyeken. 
Nem minden szárazföldi csiga sze-
reti a napos és televényes mészkövet. 
A német- és magyarországi csigáknak 
sok faja épen a trachit- és gránit-
hegyeket keresi fel és ott tenyészik 
'bőven. Vannak végre olyanok, melyek 
mind a kétféle vidékeken egyaránt el 
vannak terjedve. Ha megvizsgáljuk a 
különféle csigák előfordulásának a kö-
rülményeit, azt tapasztaljuk, hogy a 
napos és humusz borította mészkövek 
lakói mind melegebb tájakról származ-
tak hozzánk, míg a nedves és hideg 
agyagot meg egyéb ős-közeteket ked-
velő csigák eredeti lakóhelyeit az észak, 
vagy a magas hegységek képezik ; 
azokat, melyek minden vidéken egy-
aránt tenyésznek, a mi vidékünk törzs-
lakóinak kell tekintenünk, melyek a 
hosszú idő alatt a mi klímái és talaj-
viszonyainkat teljesen megszokták. E 
tekintetben igen érdekes átmenetekre 
bukkanunk. így a Helix (Fruticicola) 
strigella Drap., mely délen minden kő-
zeten található, északfelé mindinkább 
a meszes talaj kedvelője lesz. A Heltx 
(Fruticicola) rufescens Penn. ellenben, 
mely Németországban minden nemű 
talajt egyaránt kedvel, Angolországnak 
nedves tengeri éghajlata alatt csak a 
mészkövön fordul elő. Ilyen viszonyo-
kat némely növényre nézve is megálla-
pítottak : ezeknek is megvan az a tö-
-rekvésök, hogy északfelé vonulva, 
mészlakókká váljanak. 
Kérdés az is, vájjon vannak-e befo-
lyással a csigák habitusára a külön-
böző talajviszonyok? Általában azt 
hiszik, hogy a mésztalaj kedvező befo-
lyással van a vastag csigaházak képző-
désére, és hogy a mész hiánya az oka, 
hogy az ős kristályos kőzetekből álló 
hegyeken nagyon vékony a csigaházak 
fala. J o r d a n azonban e tekintetben 
is inkább a fizikai, mint a chemiai té-
nyezők befolyását tartja mértékadók-
nak. Ha a csiga szabad helyen, fedet-
len hegyek oldalán lakik, kitéve a sze-
lek járásának, a hőmérséklet gyors vál-
tozásainak, bizonyára erősebben nyilvá-
nul összes életműködése, mint ha az er -
dőnek szelektől és a forró naptól ment, 
csendes, nedves zugában él elrejtve ; 
ennélfogva a mészkiválasztás is erő-
sebb és bővebb lesz az előbbi, mint az 
utóbbi esetben. Valószínűleg a termé-
szeti kiválás is közreműködik, hogy 
olyan helyen, hol az állat az idő viszon-
tagságainak szabadon ki van téve, erő-
sebb és vastagabb falú lakást készít 
magának, míg az az erdő csendes, biz-
tos zugában erre nincs szüksége. 
Kizárólag a természeti kiválás mű-
ködöt t közre a szárazföldi csigaházak 
alakjának és színétiek létrejöttében, a 
melyek alapján élesen eltérő varietá-
sokat szoktak megkülönböztetni. í gy a 
tulajdonképeni sziklalakóknak főleg oly 
házuk van, mely főképen egy irányban 
terjed ki s a melyen a kanyarulatok la-
posak és élezettek (Helix lapicida). A 
Clausilia-, Pupa- és B u lim /'» «í- faj o k 
leginkább hosszú, tornyos házakat hoz-
nak létre, a mi összefüggésben van a 
kövek közt lakó és szűk zugokat ke-
reső természetökkel. Világos bizonyí-
ték erre nézve az említett Helix lapi-
cida, mely Rügen-szigetén a lomb- és 
mohfedte talajon való élethez alkal-
mazkodott és annak megfelelőleg há-
zának éleit részben, vagy egészen el-
vesztette. A lombok közt lakó csigák 
házát jellemzi a gömbölyűt megközelítő 
alak. A földön lakó csigáknak feltűnő 
hajlamuk van kis házak építésére, a mi 
csekély védelmet és búvóhelyet nyújtó 
tartózkodáshelyükkel van összefüg-
gésben. 
A színről elég legyen annyit meg-
említeni, hogy czélja itt is az, hogy az 
által minél nehezebben felfedezhetővé 
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tegye magát; tehát tartózkodása helyé-
hez van alkalmazva. A szép, élénk színű 
szalagos faj tákat főleg cserjésekben, 
ritka erdőkben és az erdők szélén talál-
juk, a hol a virágok színpompája és 
napfény igen változékony lévén, köny-
nyen elrejtőzhetnek az ellenséges sze-
mek elől ; a napfénynek kitett lejtőkön 
főleg czitromsárga és halványvörös, 
a sűrű cserjésben és erdőkben sötét, 
többnyire vörösbarna házú csigákat 
találunk. (Kosmos. VI. évfolyam, 7 . 
füzet). N. L. 
A S V A N Y T A N . 
( 2 . ) M E T E O R I T E K M E S T E R S É G E S ELŐ-
ÁLLÍTÁSA. — D a u b r é e már 1866-
ban kisértette meg a meteoritek (me-
teorvasak meg meteorkövek) mester-
séges előállítását. Az akkoriban alkal-
mazott tökéletlen módszerekkel még 
le nem küzdhető nehézségek azonban 
csak megközelítő eredményt tettek le-
hetségessé, különösen a változó össze-
tételű meteorkövekre nézve, míg az 
előállított meteorvasak a természete-
sekkel inkább valának megegyezők ; 
még fém vas-nikelt is tartalmaztak és 
az ismert Widmannstatten-féle rajzok 
igen szépen voltak rajtuk előidézhetők. 
Ujabban F o u q u é s M i c h e l 
L é v y a nagyszámban előállított ás-
ványok és kőzetek között a meteori-
tek főbb típusainak mesterséges elő-
állítására is kiterjesztették nagybecsű 
kísérleteiket*, melyek igen szép sikere 
hivatva van a meteoritek képződésé-
nek eredeti viszonyaira is kellő fényt 
deríteni. — Az eljárás ugyanaz volt, 
melylyel más ásványok meg kőzetek 
előállítása sikerült** és a melynek leg-
főbb jó oldala a hosszantartó izzitási 
hőmérséklet különféle alkalmazásának 
lehetőségében áll. 
Kisérleteik földpátnílküli (Chondrit) 
és foldpái tar talmit meteoritekre (Eukrit, 
Hovvardit) vonatkoznak. A mestersé-
ges termékek és a nekik megfelelő 
természetes képződésű meteoritek közt, 
a jelentéktelen eltéréseket'nem tekintve, 
különbség alig van. 
A földpátnélküli meteoritek előállí-
* „Réproduct ion artificielle de divers 
types de méteorites." (Bull. soc. Mines de 
France. l 8 8 r . IV . 9.) 
** L. Természeti . Közi. X I V . k. 1882. 
416. 1. 
tásánál olyan termékeket kaptak, a 
melyek a rittersgrüni (Szászország) és-
soko-banjai (Szerbia) * meteoritek-
nek felelnek meg és vas, olivin, enstatit 
meg valami vtagnézium-piroxín (augit) 
szemcsés elegyéből állanak. Utóbbi ás-
vány, melyet az említett két helyről 
való meteoritekben is felleltek, gazda-
gon van meg a rittersgrüninek meg-
felelő termékben, alárendeltebben a 
soko-banjainak megfelelőben. Ezen 
magnézium-piroxén azonos amaz ás-
ványnyal, a melyet E b e i m e n mes-
terséges úton előállítván, magnézium-
diopszid (diopside magnesien) néven írt 
le ; főbb tulajdonságai, melyek a vele 
társult enstatittól megkülönböztetik, 
abban áll, hogy egyhajlású és rendesen 
sokszoros ikerképződést mutat az épát-
szögellő véglapja szerint, mi által ke-
resztezett nicolok közöt t olyan habitust 
mutat, mintha háromhajlású földpát 
volna. Úgylátszik, hogy számos meteorit 
enstatitja, vagy annak egy része szin-
tén magnézium-diopszid ; erre utal 
T s c h e r m a k azon észlelete is, hogy a 
Sheergotty-i (India) meteorit augit ja 
mészben igen szegén)'. 
Meg kell jegyeznünk, hogy a vas 
kezdetben mint magnetit válik ki s 
részint önálló kristályokat, részint kris-
tálycsoportokat képez, a melyek a 
többi ásvány-elegyrész közt fenmaradt 
üregekben lépnek fel. Hogy ezeket fém-
vassá változtassák az olvasztás termé-
keit két órán át világító gáz redu-
káló hatásának teszik ki, mely pót ló 
* Szerzők közleményeikben mindenütt 
kragujeváczi meteoritről szólanak ; később-
azonban arról ér tesül tek, hogy az össze-
hasonl í tásúl szolgáló meteori t Soko-Banja-
ról való volt. SZT. 
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kisérlet után a vas is a természetes 
meteoritekben előforduló vas módjára 
van a mesterséges termékekben el-
osztva. 
Hogy a soko-banjai meteorit után-
zását előállítsák 12 gr. Si0 2 , 3 gr. 
MgO> 5"5 5 g r- Fe 2 O s keverékét ol-
vasztották össze. Az izzón folyó anyag-
nak gyors lehűlése már elegendő volt 
arra, hogy enstatit tűk keletkezzenek ; 
teljesen kristályos tömeg képződésére 
azonban két, három napig folyvást tartó 
izzás-hőmérséklet volt szükséges. A 
hőmérséklet állandóan valamivel na-
gyobb volt a réz olvadás-fokánál. A 
termék a soko-banjai meteorittel tel-
jesen megegyezett, csakhogy szerkezete 
inkább kristályos, mint brecciaszerü. 
A vas eredetileg csak mint magnetit 
volt jelen, de fentebb említett módon 
redukálva, nem olvadt egy tömeggé, 
hanem a természetes meteoritban elő-
fordulóhoz hasonlóan, különféle elága-
zásokat kepez. Érdekes továbbá, hogy 
a soko-banjai meteoritben talált lég-
buborékokkal telt üvegnemű zárványok 
a mesterségesben is hasonló körülmé-
nyek között találhatók. 
A rittersgrüni meteoritet utánozan-
•dók, 6 gr. kovasav, 3 gr. magnézium-
oxid és i*8 gr. vasoxidnak megfelelő 
mennyiségű vasammonszulfát keveré-
két olvasztották össze. Az eredmény 
túlnyomó olivin és magnézium-augitból, 
kevesebb enstatit és magnetitből álló 
tömeg volt. 
Földpáttartalmú meteoritek. — Föld-
pát (anorthit), enstatit és augit keve-
rékéből oly terméket kaptak, a mely 
az Eukrit meteorit-tipussal volt meg-
egyező, még pedig különösen a Juvi-
nas-ban (Francziaország) esettmeteorit-
tel. A keveréket hosszabb izzási hőmér-
séknek tették ki két időszakban. Az 
első s magasabb hőfoknál az anorthit, 
a második alacsonyabbnál az augit 
meg enstatit vált ki ; magnetit-képző-
dés mindkét időszakban bekövetkezett. 
Egy további kísérletnél, midőn 
6 gr. kovasavat, 2-ó gr . aluminium-
oxidot, l"5 gr. magnéziumoxidot 2*5 
gr. szénsavas meszet és 4 gr. vasoxidult 
olvasztottak Össze, olivin, enstatit, 
anorthit meg magnetitből álló tömeget 
kaptak, vagyis az úgynevezett Howar-
dit-y.1 (Le Teilleul, Manche). Az izzí-
tás szintén két, mindenkor 48 óráig 
tartó s egymástól hőfokra nagyon eltérő 
időszakban történt. Az elegyrészek s 
különösen a földpát-kristályok véko-
nyak, megnyúltak. Ezeknél észleltek 
ikreket a bavenoi, karlsbadi és az albit 
törvénye szerint. 
Nem lesz érdektelen ezzel kapcso-
latban megemlíteni, hogy F o u q u é és 
M i c h e l L é ï y-vel majdnem egyidő-
ben M e u n i e r-nek is sikerült a me-
teoritek egyes ásványait, valamint 
ezeknek a meteoritekhez hasonló társu-
lását mesterségesen előállítani. Kí-
sérletei közben szintén kapot t magné-
zium-augitot*, a mely egyebek közt 
sugaras rostos gömböcskékben is ki-
vált, mi azonos azon képződményekkel, 
a melyek a meteoritek legközönsége-
sebb osztályában a legtöbbnél feltalál-
hatók, vagyis azonos R o s e G.chondrit-
jeivel. Ez az eredmény annál érdekesebb 
és fontosabb, minthogy általa kézzel-
foghatólag meg van döntve ü r . H a h n 
O t t ó reutlingeni ügyvéd és Dr. Wein-
land D. F. német zoológus ama, a 
szakemberektől ugyan komolyan nem 
vett, hibás észleleten alapuló de mint 
kuriózum igen elterjedt nézete, mely-
szerint az említett chondritek külön-
féle alsóbbrendű állati maradványok ; 
valamint az erre alapított theoriájuk 
is, hogy valamennyi meteorit, meg 
Hahn szerint valamennyi kőzet is, szer-
ves eredetű. 
D R . S Z T E R É N Y I H U G Ó . 
* M e u n i e r kezdetben ezen ásványt 
is enstatitnák tartotta, de F o u q u é s 
M i c h e l L é v y kimutatták; hogy az mag-
nézium-augit. SZT. 
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( 2 . ) A z ECZET A BUDAPESTI KERES-
KEDÉSEKBEN.* Az eczet legkedveltebb 
s legfontosabb fűszeteink közé tarto-
zik. Kellemes íze ingerli ínyünket, che-
miai tulajdonságai pedig elősegítik az 
emésztést, a fehérjenemü anyagok 
megpuhítását, feloldását. De nemcsak 
a konyhában kedvelt, hanem a keres-
kedőnek is kedves árúczikke az eczet; 
mert alig hamisíthat valamely tápszert 
oly könnyen minden, aggodalom nél-
kül a rajtakaphatásra nézve, mint 
éppen az eczetet. Csak vizet tölt 
hozzá és azonnal kész az egy liter-
nyi árúból a két liter. Az eczet árát 
mindamellett az eredeti nagyságban 
hagyja, s így kétszeresen fizetteti 
meg magát. De másféle hamisítások-
nak is ki van téve az eczet, a mi 
által nemcsak kellemes ízét és egész-
séges tulajdonságát elveszítheti, ha-
nem egyenesen ártalmassá is válhatik. 
Ez okból a közegészségtani intézetben 
vizsgálat alá vettem a fővárosunkban 
elárusított eczetfajtákat, hogy kitűn-
jék, nincs-e lakosságunk ez irányban 
ártalmaknak kitéve. 
A vizsgálatot két főirányban vé-
geztem. Először a fizikai tulajdonsá-
gokra nézve, minők : az eczet színe, 
szaga, íze és mikroszkópi alkat-
részei ; továbbá a chemiai tulajdon-
ságaira nézve, minők : az eczetnek 
szerves savtartalma (eczetsav, borkő-
sav), ásványsavval (kénsav, sósav, 
salétromsavval) hamisítása ; az eczet-
nek szilárd anyagai és hamuja, mér-
gező fémsók. 
Ezek a vizsgálatok következő 
eredményre vezettek : 
i . Az ecsetpróbák színe. A jó eczet-
nek tisztának, átlátszónak kell lenni 
s több napig tiszta pohárban állva 
nem szabad megzavarodnia, sem csa-
padékot képeznie. A megvizsgált 
30 eczetpróba, kettőnek kivételével, 
mind megfelelt e tulajdonságoknak. 
* Kivonat a Term. tud. társulat február 
21-iki szakűlésén tartott előadásból. 
A két meg nem felelő közül az egyik 
egészen fiatal, forrásban lévő boreczet 
volt, mit a Mycoderma vini és aceti 
(bor- és eczetsav erjesztő gombák) tar-
talma tanúsított. A másik eczet pisz-
kos sárgás színű, rostszerű czafatok-
kal telt, tiszta pohárban 2 napi állás-
után piszk-os nyálkás csapadékot ha-
gyott. 
2. Az eczet szaga. A jó boreczet-
től megkívánjuk, hogy kellemes aro-
mát terjeszszen. A legkellemesebb-
szaga a jó boreczetnek van, míg a 
spiritusz-eczet sokkal kevésbbé aromás. 
Ama kellemes aromája a 3 0 próba 
közül főképen 4 eczetnek volt, a 
melyek tehát jó) boreczetek voltak, a 
többi egyszerűen savanyú, eczetsav-
szagú volt, jeléül annak, hogy nem 
borból, hanem spirituszból készültek. 
A boreczetre, illetőleg a kellemes 
aromára nézve a legérzékenyebb rea-
gensek az apró eczetlegyek. Ezek a 
boreczetet csakhamar körülzsongják, 
ellepik, míg a spirituszeczettel nem; 
törődnek. Kellemetlen szagú, meg-
rothadt eczet próbáim között nem for-
dult elő. 
3. Az eczet ize. A jó eczet kelle-
mes savanyú, üdítő ízű, nem cs ipős j 
továbbá ment minden kesernyés mel-
lékíztől, s így az ajkakon, vagy a 
szájban semminemű keserű vagy égető-
érzést nem idéz elő ; a fogak sem 
váslanak el egy-két csepp megkós-
tolásától. A vizsgált eczetek ebben 
a tekintetben megfelelőek voltak, már 
így mutatva, hogy keserű anyagokkal 
és ásványsavakkal nem voltak meg-
hamisítva. 
4. A mikroszkóppal való vizsgá-
lásnak czélja az, hogy egyrészt az 
eczetnek a borból származását, más-
részt, hogy a rothadást felismerjük. 
A boreczetek a Mycoderma vini és aceti 
gombákat vegyesen tartalmazzák, a 
spirituszeczetekben ellenben ez utóbbi a 
túlnyomó, s ha közte Mycoderma vini 
is van, ez alkalmasint bor, vagy bor-
eczet hozzákeverődéséből származik. 
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A vizsgált eczetek legnagyobb része 
csupán Mycoderma acetit tartalmazott, 
vagy még kevés Mycoderma vinit ; a 
valódi boreczetekben ellenben bőven 
fordult elő a Mycoderma vini. Rot-
hadást, rothadási baktériumokat egy 
próbában sem találtam. 
5. Asványsavak az eczetben. Sok 
lelkiismeretlen kereskedő az eczetet 
túlságosan fehígitja, s hogy mégis 
savanyú legyen, kénsavat, vagy más 
ásványsavat kever belé. Német- és 
Francziaországban ez a hamisítás állí-
tólag gyakori. A vizsgált 30 próbá-
ban kénsav, sósav vagy salétromsav 
egyszer sem volt található, és így 
valószínű, hogy Budapesten efféle 
eczethamisítás nincsen alkalmazásban. 
6. Eczetsav. Az eczetsav-anhidrid 
közönséges asztali eczetekben 3—5°/o, 
a jó boreczetben 6—8°/,> szokott 
lenni. A megvizsgált 30 eczetben 
következő mennyiségű eczetsav-hidrá-
tot kaptam : 
A közönseges eczet néven árult 
eczetpróbák közül a legkevesebb 
eczetsav 1 '5 0/0 volt ; 6 próbánál az 
eczetsav 2 °/0 alatt maradt, 8-nál 
2—2 - 5%-o t tett ki; a maximum 
3,02°/o volt. 
A boreczetek eczetsavtartalmának 
a minimuma l '2°/0 volt; 3 próbánál 
2 °/o alatt, 8 próbánál 2—4 °/o, a ma-
ximum pedig 4*8°/0 volt. 
Ezekből láthatjuk, hogy a mi asz-
tali eczeteink savtartalmukra nézve 
korántsem felelnek meg a kívánság-
nak, vagyis eczeteinket vízzel túlságo-
san higítva árulják. 
Mindenki jobban szereti a bor-
eczetet, mint a spiritusz-eczetet, azért 
a vevő rendesen boreczetet kér. A 
kereskedő azonban e helyett rendesen 
az olcsó spiritusz-eczetet adja. A bor-
eczetet fel lehet ugyan ismerni kelle-
mes aromájáról, de kevés eczettel is 
elég jól lehet szagosítani a spiritusz-
eczetet, úgy hógy a vevő boreczet-
nek tartja. — E csalás felismerésére 
szolgál ez esetben a borkősavnak a 
meghatározása, mint a mely sav a 
bornak, tehát a boreczetnek is rendes 
alkotó részét képezi, míg a spiritusz-
eczelben hiányzik. 
Megvizsgáltam tehát az eczetpró-
bákat , nevezetesen az u. n. borecze-
teket borkősav-tartalmukra nézve s a 
következőt tapasztaltam : A maximum 
borkősav-tartalom 0*225 °/o volt. A 
többi eczetpróba a következő borkő-
sav mennyisegeket tartalmazta : 
Közönséges eczetek: 0*0675 % , 
0*0125, 0*0x885, 0*10145, 0*04135, 
0*0385, 0*03, 0*015, 0*0675 ; bor-
ecze tek : 0*01225, 0*01885, 0*21375, 
0*13115, 0.225, 0*19875, 0*0375, 
0*165, 0*0525, o*Ol875°/0 . Hat pró-
bában semmi borkősav sem volt. 
A jó boreczetben, a mely higí-
tatlan borból készült, o*6—1 °/0 borkő-
savnak kellene lenni ; a szerint a mint 
a bor t higították, a borkősav raeg-
felelőleg kevesbedik. Nyilván való te-
hát, hogy a kereskedésben árult leg-
jobb boreczet sem készült tiszta, ha-
nem hígított borból, még pedig olyan-
ból, melyet legalább felényire vízzel, 
vagy borkősav nélküli eczettel hígí-
tot tak. Ezekből a vizsgálatokból ki-
tűnt továbbá, hogy a legtöbb ú. n. 
boreczet semmi esetre sem érdemli 
meg a boreczet elnevezést. 
Az eczetek legnagyobb része spi-
ritusz-eczet volt, melybe egy-két eset-
ben egy kevés boreczetet adtak, sza-
gosítás végett, mint azt a borkő-
sav nyomai elárulták. 
Megjegyzem, hogy Németország-
ban azt is tapasztalták, hogy a ke-
reskedők, achemikus kijátszása végett, 
borkősavat adnak az eczethez. Ily 
hamisítás természetesen tévedésre ve-
zethet ; boreczetnek tartható a spiri-
tusz-eczet. Az ilyen pénzbe kerülő ha-
misítást Budapesten, úgy látszik, nem 
gyakorolják. 
7. A szilárd alkatrész és a hamti 
rendszerint jó útmutatók arra nézve, 
vájjon jó boreczet vagy spiritusz-eczet-e 
az, a mit vásároltunk. A jó boreczet-
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ben ugyanis, úgy mint a borban, elég 
nagy mind a két alkatrész súlya, 
ellenben a spiritusz-eczetben, hacsak 
szakértőleg, igen gondosan nem hami-
sították, fölötte kevés a maradék és 
a hamú. 
A megvizsgált eczetpróbák ezt 
igen tanúlságosan illusztrálták. Míg 
némely jó boreczet 2-40, I ' 8 l , 177 
és kevesebb extrakt anyagot és 
0-318—O'158°/o hamút tartalmazott, 
más eczetekben az extiakt-anyag 
0*03—0-07, a hamú pedig elenyésző 
csekély volt, jeléül annak, hogy ezek 
az eczetek, még pedig a vizsgált pró-
bák legtöbbje, tisztán spiritusz-eczet 
volt, noha elég gyakran boreczet néven 
árulták. 
8. A spiritusz-eczetek készítésénél 
néha aldehid marad vissza, a borszesz 
tökéletlen oxidálódása következtében. 
Ez az aldehid kellemetlen ízű és szé-
dítő hatású. Megvizsgáltam a spiritusz-
eczeteket aldehidre is, de nyomára 
nem akadtam. A spiritusz-eczet gyár-
tását tehát a fővárosban elég gonddal 
végezik. 
9. Németországban, Angliában elő-
fordul, hogy a kereskedő faeczettel 
savanyítja gyenge eczetét. A faeczet 
az eczetben felismerhető abból, hogy 
igen gyorsan bontja a chaméleon-olda-
tot. Ezen kémlelőszer segítségével meg-
vizsgáltam az eczetpróbák párlatait, de 
a chaméleon csak fölötte kis mennyi-
ségben bomlott meg, jeléül annak, 
hogy eczeteink ilyen módon nincsenek 
hamisítva. 
10. Megvizsgáltam végre az eczet-
TERMÉSZETTUDOMÁNYI 
7. A kolozsvári Orvos-természettudo-
mányi Társulat természettudományi szakosz-
tálya a folyó évben már két ülést tartott : 
január 27-ikén és márczius g-ikén. A januári 
ülésen köve tkező tárgyak v o l t a k : 
G a m a u f V i l m o s , az erdélyi gaz-
dasági egyesület titkára e lőter jeszte t te a 
kolosmonostor i gazdasági t an in téze t két évi 
meteorológiai észleleteinek eredményeit, 
összehasonlító áttekintést n y ú j t v á n a K o -
lozsvárt m á r 1865. óta te t t hasonló meg-
figyelések átlagairól, kü lönösen a légnyo-
próbákat mérgező fémekre, különösen 
ólomra és rézre ; azonban egyetlen egy 
próbában sem volt fém-méreg kimu-
tatható. 
Ezek után egybefoglalva vizsgála-
taim eredményeit, a fővárosban árult 
eczetet illetőleg a következőt tapasz-
taljuk : 
A kereskedésbeli eczet ártalmas 
anyagokat nem tartalmaz ; a spiritusz-
eczet is tisztán és jól van gyártva, 
mindamellett az eczet-elárusitás mégis 
behatóbb egészségügyi felügyeletet és 
ellenőrzést érdemel : az eczetet ugyanis 
csalárd módon hígítják vízzel és így 
drágítják; továbbá a túlságosan gyenge 
eczet alkalmatlan is számos tápszer 
elkészítésénél, eltartásánál ; az ugor-
kák és effélék ugyanis abban a gyenge 
eczetben gyorsan megromlanak. Végre 
csalnak oly módon is, hogy kevés bor -
eczettel keverik a spirituszeczetet, és jó 
drágán eladják. 
Mindezen csalás ellenében a kö-
zönség csak úgy volna megvédelmez-
hető, ha 
1. megállapíttatnék a minimum 
eczetsav-tartalom a kereskedésbeli 
eczetre nézve és ezen alúl az eczet 
elárusítása tiltatnék. 
2. Hogy az edényre, a melyből a 
kereskedő az eczetet méri, felíratnék 
az eczet minősége ; boreczet-e az, vagy 
spiritusz-eczet ? 
3. Hogy a fővárosi egészségügyi 
hatóság szorgalmasan vizsgáltatná az 
eladott eczetet és hamisítás esetén a 
törvény értelmében járna el. 
S T E I N E R S A M U . 
MOZGALMAK A HAZÁBAN. 
más ra és a h ő m é r s é k l e t r e vonatkozólag. A 
kolosmonostor i megf igyelések k i te r jednek az 
idő já rás összes t ényezői re , melyek e g y ü t t e s 
működésük végeredményében az éghaj la tot te -
szik. Az időjárás m i k é n t i lefolyásának f ö l t ü n -
te tése végett e lőadó a meteorológoktól á l t a -
lánosan használt p e n t á d o k rendszerét k ö v e t t e 
és az ekként k a p o t t á t lagokat grafikus t á b -
lázatokon mutat ta b e . 
D a d a y J e n ő a Szt.-Anna- és M o -
hos - tó állatvilágáról t e t t jelentést sa já t k u -
ta tása i alapján. B e m u t a t o t t a ger incz te len 
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állatok majdnem mindenik köréből képvise-
lőket, különösen rákféléket és rovarokat. 
K o c h A n t a l bemutat ta az általa 
fölvett I I ' 4 • mfd. erdélyrészi türeletnek 
részletes geológiai térképét, melyet a Föld-
mivelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisz-
térium megbízásából a katona-törzskari tér-
kép legrészletesebb méretei szerint készített. 
A fölvett terület főkép Bánffy-Hunyad és 
F.geres környékét foglalja magában, 
S z é k e l y B e n d e g ú z a pete ter-
mékenyítésére vonatkozó régi és újabb 
nézetek fejtegetése után előadta a Diapto-
mus castor, Iur. nevű, kis rákféle állat 
petéin tett megfigyeléseinek eredményét. 
A márcziusi ülésen az első előadó 
V u t s k i t s G y ö r g y volt, ki „Erdély 
uummulit jeiről" értekezett. Előadó a tény-
leg talált 26 faj közt, d ' A r c h i a c és 
H a i m e felosztása szerint, megkülönböztet 
sima, reczés, féligreczés, pontozott, vona-
lozott és kiterült nummuliteket ; összesen 6 
csoportot . Vízszintes elterjedtségöket illető-
leg felhozza, "nogy kutatásai kiterjednek 
az erdélyi országrész nyugat i és északnyu-
gati területeire, Alsó-Járától kezdve, Gou-
ráig s innét fel északra, a hol többé-ítevésbbé 
összefüggő lánczolatban mindenütt tetemes 
részt vesznek az erdélyrészi harmadkori 
rétegek alkotásában. Függőleges elterjedé-
sökre nézve arra a tapasztalatra jön, hogy 
a középeoczén párisi emeletének Perforata-
rétegeitöl kezdve, fel az alsó oligoczén 
úgynevezett Hója-rétegéig követhetők, még 
pedig : I. a Perforata-rétegekben, II . az 
Intermedia márgarétegekben, III . a Bryozoa-
tályagok és mirgák rétegeiben és IV. a 
Hója-rétegekben. 
F o d o r F e r e n c z egyetemi tanár-
segéd többrendbeli kísérlettel bemutatta az 
elektromos szél keletkezését és hatását. 
A kimutatás különben ismeretes módjainak 
fej tegetése után az elektromos szélnek hang 
által való kimutatását demonstrálta. E végre 
egy állványon megerősített rámára ki-
feszített ernyőt használt, a mely alá egy 
hegyes csúcsban végződő jóvezetőt erősített 
meg, körülbelül 7 — 8 cm. távolságban, és 
összekötötte egy elektromos gép kon-
duktorával . A mint most elektromosságot 
fejlesztett és az ernyő fölé egy, bármily 
alakú jóvezetőt tartott, a tábla rezgésbe jött és 
ennek következtében meglehetősen erős 
hang halatszott. Az ekként keletkezett hang 
ereje függ először annak a testnek az 
alakjától , mely az elektromosságot az ernyő 
felé szélalakban kisugározza (legerősebb a 
hang csúcsos vezetők alkalmazásakor), másod-
szor az ernyő fölé tar tot t jóvezető helyze-
tétől, a mennyiben ennek a csúcstól való 
függőleges vagy vízszintes távolával egyenes 
viszonyban áll ; harmadszor az ernyő fölé 
tar tot t jóvezető felületének nagyságától, 
melylyel szintén egyenes ' iszonyban áll a 
hangerő ; negyedszer függ az alsó fémcsúcs-
nak az ernyőtől való távolságától nemcsak 
a hang intenzitása, hanem egyáltalán a hang 
létrejőhetése is; ötödször végre a h a n g in-
tenzitása egyenes arányban áll a csúcsból 
kiáramló elektromosság mennyiségével. É r -
tekező a hang magasságára s általában a leirt 
tünemények okára vonatkozó felfogását is 
bővebben kifejtette. 
P r i m i c s | G y ö r g y „Ásvány tan i 
közlemények" czímén bemutatott : a) arány-
lag óriási, 4—5 cm. hosszú és 2—-3 cm. 
széles orthoklasz-kristályokat a Muntyele-
mire gránitjából, mely a Kis-Szamos for-
rásvidéki hegység központi tömegét képezi 
és kitűnően porfiros ; b) s.taurolitokat 
Alsó- és Felső-Sebes vidékéről. A sztauro-
lit nagyon elterjedt ásvány a Fogarasi hegy-
ség kristályos paláiban, de legbővebben és 
legnagyobb egyénekben az eml í te t t két 
falu felett emelkedő hegységben van kifej-
lődve ; néha 45 cm. hosszú és 2—3 
cm. széles, oszlopos kristályokban, melyek 
igen sokszor keresztalakban átnőtt ikreket 
képeznek ; c) Tcyanitot a Fogarasi hegy-
ségből, hol legnevezetesebb termőhelyei : 
A.- és F.-Sebes, M.-Skorisoura ( R o m á n i a ) , 
és M.-Csókán (Románia) , hol gyakran ököl-
nyi nagy kristályokban, többnyire sztauroli t 
társaságában van ; de előfordúl kvarczban 
is, rudas csomókban ; d) tremoütokat a 
Fogarasi hegység mészköveiből, bennőt t , 
hosszú, oszlopos kristályokban, vagy fészkes 
gumókban. Előfordúl kvarczban is ben-
növe ; sokszor a rutil társaságában, F . -Po-
rumbák felett, a R i u maréban. 
Befejezésül felolvastatott M á r t o n f i 
L a j o s birálatos ismertetése T ó t h M i k e 
főgimnáziumi tanár „Magyarország ásványai , 
különös tekintettel termőhelyeik megálla-
pítására." (Budapest, 1883. 8°, 565 oldal) 
czímű munkájáról. Bíráló az erdélyi részek-
ben szerzett tapasztalatai alapján e munká-
nak kiválóan az erdélyi ásványokra vonat-
kozó részéhez szól. Sajnálatát fejezi ki , hogy 
a szerzőt két körülmény tévútra vezet te ; 
az tgvik az, hogy Ackner mineralogiáját 
tényleg úgy tekintet te , mint elsőrangú mű-
vet, a mennyiben annak hódolt föl té t lenül , 
a másik az, hogy megbízott az erdélyi 
múzeumegylet gyűjteményében, mely a 
kolozsvári tudományegyetem ásvány-földtani 
tanárának és a gyűjtemény jelenlegi főőrének 
állítása szerint még mindig megbízhatat lan. 
Szerző az utóbbi évek petrografiai vizsgá-
latainak eredményeit eléggé tek in te tbe nem 
vette s nem dolgozott kellő kri t ikával , a 
minek következtében a kőzetalkotó, vagy 
abban járulékos szerepet vivő ásványok elő-
fordulási viszonyainak igen sok helyt hamis 
képét adta. Bíráló állításait 58 téves eset 
felhozásával igazolja és záradékul k imondja , 
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hogy e munka nélkülözi a dolog praktikus 
oldalán nyugvó szigorú kritikát s azért leg-
fölebb néhány szakember használhatja, a 
kik az adatok megbízhatóságát elbírálni 
képesek. 
8. A Délmagyarországi Természettudo-
mányi Társulat Temesvárott 1883. február 
4-ikén tartotta I X . közgyűlését, melyen 
D o r o g i I g n á c z titkár olvasta fel a 
társulat évi működéséről szóló jelentését. 
A lefolyt évben 9 vál. ülést és számos 
felolvasást ta r to t tak . A társulat közlönye, 
a „Természettudományi Füzetek" hatodik 
évfolyamban negyedévenként je lent meg 
dr. S z a l k a y G y u l a és C z i r b u s z 
G é z a szerkesztése alatt. Ugyancsak a tár-
sulat kiadásában jelent meg „A phyl loxera" 
czímű füzet magya r és német nyelven, 
melynek szerzője G e r g e r E d e ; továbbá 
„ A délmagyarországi bolgárok ethnológiai 
magánrajza" C z i r b u s z G é z á- tól . 
A társulat 8 tiszteleti, 3 alapító és 
181 rendes tagot számlál. Az évi költség-
vetés 6—700 fr t . A rendes tagok 4 frtnyi 
évdijat fizetnek. A társulatnak természet-
rajzi muzeuma is van, mely jelenleg a fő-
reáliskolai épü le tben van elhelyezve. 
A tisztikar az ú j trienniumra a követ-
kezőleg alakult m e g : Elnök : M a r x A n -
t a l , kir. tanácsos és temesmegyei tanfel-
ügyelő ; alelnökök : dr. B r e u e r Á r m i n , 
megyei főorvos és dr . S z a l k a y G y u l a , 
föreáliskolai tanár ; titkár : D o r o g i I g -
n á c z , főreáliskola! tanár ; másodt i tkár : 
L u k á c s G e r ő , telegráftiszt ; muzeumör : 
B i r t l e r F r i g y e s , törvényszéki biró ; 
pénztárnok : B a c h F e r e n c z , al járásbiró; 
könyvtárnok : P á l d i K á r o l y , pénzügyi 
fogalmazó. 
A márcz. 2o-iki vál. ülésen Dr . L á n g 
I s t v á n tanár ta r tó t felolvasást az elek-
tromos világításról. Temesvár 1884-től 
kezdve elektromos fénynyel lesz megvilá-
gítva. A városi törvényhatóság az „Anglo-
Austrian Brush Electrical Company Limi-
ted" társulattal 25 évre kötött szerződést, 
mely szerint a város területét 500 izzó-
lámpa és 16 fényívlámpa fogja kivilágí-
tani. E körülménynél fogva az elektromos 
világítás körébe vágó előadások Temesvár 
lakosságát különösen érdekelhetik. D r . L á n g 
I s t v á n tanár a főreáliskola számára be-
szerzett dinamo-elektromos gép bemuta tá -
sával előadta az elektromos indukczió gya-
korlat i alkalmazását a mágnes-elektromos 
és dinamo-elektromos gépeknél, és bemu-
tat ta a fönnemlitett gép fényhatásait, vala-
mint a használatos fényszabályozókat. 
í). A Magyarhoni Földtani Társulat 
márcziusi szakülésén négy tárgyról tar tot-
tak előadást : 
P e t h ő G y u l a czápafogakat muta-
to t t be, a melyeket L u n á c s e k J ó z s e f 
néptaní tó gyűjtött Felső-Esztergály határá-
rában (Nógrádmegyében) a fiatal harmad-
kori (igen valószínűleg mediterrán korú) 
h o m o k b ó l . A legnagyobb fogak az őskori 
óriás czápa (Carcharias megalodon) mara-
dékai, a mely a mai legnagyobb czápáknál 
2-szer, sőt 3-szor nagyobb lehetett. Az 
apróbb fogak Lamna, Galeocerdo és Oxy-
rhitia czápafa jok állkapcsából valók. A köz-
nép e halfogakat világszerte s így nálunk 
is megkövesült madárnyelveknek tartja és 
nevezi. 
I n k e y B é l a bemuta t ta P r i m i c s 
G y ö r g y hivatalos jelentését a Fogarasi 
havasokban s a szomszédos romániai hegy-
ségekben végzett átnézetes geológiai fölvé-
teleiről, a melyeket az európai nagy tér-
kép kiegészítése érdekében a kormány meg-
bízásából kezdett volt meg. Inkey, mint 
szintén részese az ez érdembeli fölvételek-
nek, maga is fűzött néhány érdekes meg-
jegyzést a jelentéshez s az eddigi eredmé-
nyeket igen kielégítőknek tart ja . 
M a t y a s o v s z k y J a k a b az oláh-
országi határhegységekbe a Bucsecsen á t 
a „La O m u " hegyig tett kirándulását is-
mertet te , megemlékezvén ama nagyszerű 
zárdabarlangról (Pestiete Scitta), melynek 
nyilasába egy kis román zárda és templom 
van épí tve. A barlang fa lában emlős állatok 
csontjai és fogai találhatók, a melyekből 
az e lőadónak is sikerült néhány darabot 
gyűj tenie ; ezeket bemutat ta a szakülésnek. 
S t a u b M ó r i c z a Kolozsvár melletti 
Felek vidékéről, részint K o c h A n t a l 
kolozsvári tanár, részint saját gyűjtései út-
ján é rdekes harmadkori növények birtoká-
ba ju to t t , a melyek közül kilenczet fajilag is 
sikerült meghatároznia. A növényeken kivül 
a márgapa la egyik darabjában egy szép kis 
rovart (legyet) is talált, mely a radoboji 
Bibio mori-hoz hasonlít leginkább, s a me-
lyet S t a u b Bibio ÁbcAz-nak nevezett el. A 
növényi maradékokból a feleki hegy réte-
geinek geológiai szintáját nem lehet teljes 
biztossággal meghatározni, de a valószínű-
ség a mel le t t szól, hogy ez a márgapala 
az alsó neogénkorú első mediterrán emelet-
hez számítandó. 
1(1. A m. t. Akadémia III. osztálya 
április 2- ikán tartott ülést, melyen legelő-
ször is M a r t i n L a j o s lev. tag tartott 
egy mathematikai tárgyú értekezést „« 
complex mennyiségekről. " 
U t á n n a T h a n K á r o l y rendes tag 
mutatta b e V e i t h S á n d o r-nak a buda-
pesti m. k . egyetem chemiai intézetében 
végrehaj to t t vizsgálatai eredményét „a nitro-
gén és oxigén egyesüléséről durranő-lég-
explózióknáD. Veith vizsgálatainál azt ta-
lálta, h o g y ez explózióknál nitrogénoxid ke-
letkezik, mely fölösleges oxigén jelenlété-
ben nitrogéndioxiddá válik és a melyet 
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víz vagy nátronlúg felbont salétromsavvá 
és salétromos savvá. Valószínű, hogy égé-
seknél és elektromos légköri kisülések alkal-
mával eme folyamathoz hasonlóan nitritek és 
nitrátok képződnek. Ve i th tanulmányozva 
továbbá a relatív durranólég-mennyiségek 
és a nyomások hatását , úgy találta, hogy az 
égés termékei arányosak az elhasznált dur-
ranólég mennyiségével, a nyomás fokoza-
tos nagyságával növekszenek. 
N e n d t v i c h K á r o l y rend. tag. 
felolvasta S c h e r f e l A u r é l felkai gyógy-
szerész dolgozatát „ÍZ sibrai fürdő ásványvi-
zének elemzésérőlEz a fürdő, mely Siva-
brada néven is ismeretes, Szepesváralja kö-
zelében az 506 méter magas Kereszthegyen 
fekszik és a szepesi káptalan tulajdonát ké-
pezi. Szerző előre bocsátván a fürdő tör-
ténetét, jelen ál lapotát és látogatottságát, 
mely a kassa-oderbergi vasút megnyitása 
óta megcsökkent, közli a főforrás vizének 
fizikai és chemiai tulajdonságait . A víz tiszta, 
átlátszó, kénhidrogénszagú, ize savanyús-
csipős, kellemes, csak utólagosan kissé keser-
nyés ; nyitott edényben húzamosabb ideig 
állva fehér, szemcsés csapadékot képez ; jól 
elzárt edényben hónapokig tiszta marad. 
A forrásból időnként gázbuborékok emel-
kednek ; hőmérséklete a vizsgálatra szánt víz 
merítése alkalmával -j-i8-yC" légmérsék 
mellett -I-14C0 volt ; egy más alkalommal 
-j-23'5 C° légmérséknél 4 " I 5 ' 2 Cu-ot mu-
tatott. A mennyileges chemiai vizsgálat a 
vizben összesen 5-5764°/00 szilárd alkotó 
részt tüntetett fel. A z alkatrészekből ki-
tűnik, hogy ez a víz a szénsavban dús, ég-
vényes, sós, földes ásványvizekhez tartozik 
és e minőségének megfelelő gyógyító ha-
tása is van. 
Végre Dr. S z a b ó J ó z s e f osztály-
titkár előtertesztette T é g l á s G á b o r 
dévai reáliskolai tanár értekezését „ A római 
hódoltság idejéből származó bányászszobrok-
róla, melyeket szerző Hunyadmegyében K ö -
LI Ü L Ö N 
í>. A kiéli csillagásztornyot a csillagá-
szat terén tet t minden újabb felfedezés 
középpontjává te t ték. Oda fognak telegráf 
fitján minden ú j a b b jelenségről jelentést 
tenni. Az ekképen szövetségre lépett ob-
szervatóriumok a következők : Greenwich, 
Pulkowa, Bécs, Milano, Páris, Utrecht , K o -
penhága és Kie l maga. A kiéli csillagá-
szati intézet a vett h í r t azonnal tudat ja a 
szövetséges intézetekkel, melyek ezért éven-
ként 50 forintot fizetnek. 
10. Világító tornyok. A legfontosabb 
világitó tornyokat a franczia par tokon, 
számra nézve 42-őt, elektromos fényre ren-
deznek be. A költség 3.200,000 for intra fog 
rúgni. Az átalakítás azonban csak lassan-
ként történik. Az első, melyet igy átalaki-
rösbánya mellett fedezett fel, hol a rómaiak-
nak — a le le tekből ítélve — nagy kiter-
jedésű aranymosásaik voltak, s ezen arany-
mosók ál ta l felforgatott ré tegekből kerültek 
napfényre. I ly szobrot hármat talált, melyek 
durva homokkőből vannak készítve s meg-
lehetős kon t á r munkák ; mindegyik szobor 
több mázsát nyom ; fejőket letördelték a 
dákok, mint a rómaiaktól hatrámaradt 
emlékek nagy részét. E szobrok egy-egy 
bányász a lakot tüntetnek fel természetes 
nagyságban, a mint azt az egyik alak övébe 
dugott bányász-kalapácsról következtetni 
lehet. E tá rgy inkább az archeológia kö-
rébe tar tozván, az archeológiai bizottsághoz 
fog át tétetni . 
Ugyancsak S z a b ó J ó z s e f jelenti, 
hogy K r e n n e r J ó z s e f lev. tag a 
III-ik osztály értesítője számára egy rövi-
debb értekezést küldött be a „tnangano-
calcitrfl". 
Az iilést követő osztályértekezleten 
Fröhlich Izor lev. tag beter jeszte t te azon bi-
zottság jelentését , melyet az osztály az elek-
tromos ellenállás abszolút egységének megha-
tározása tá rgyában javaslattétel végett a ja-
nuáriusi ülésen kiküldött (l.e Köz löny 162-ik 
füzezetének 81 -ik lapját). A kiküldöt t bizott-
ság állandó elektromos bizottság felállítását ja-
vasolja ; előterjeszti ennélfogva annak mun-
kaprogrammját és költségvetését s a mennyi-
ben a fővárosban lévő fizikai intézetek épü-
letei részint nagymennyiségű vastömegeket 
tartalmaznak, részint élénk közlekedésű 
uczákon fekszenek, a vizsgálatok helyiségéül 
a csendes és nyugalmas egyetemi növény-
kertet indítványozza. Az ér tekezlet ez in-
dítványt egyhangúlag elfogadván, az állandó 
elektromos bizottság tagjaivá br . Eötvös 
Loránd, Fröhl ich Izor és Schüller Alajos 
urakat megválasztotta, azzal a hozzáadással, 
hogy a bizottság magát, a szükséghez képest, 
más, esetleg az Akadémián kívül álló szak-
férfiakkal is kiegészítheti. 
F É L É K . 
tanak, a „Grisnez" foknak igen fontos vilá-
gító tornya lesz. 
11. Vad-kacsa a szarkafészekben. Ti-
! zennégy ho lda t tevő gyümölcsös kertünk-
j ben egy körtefán volt egy szarkafészek. 
A kertész figyelmeztetett, hogy abba a fé-
szekbe nem szarka, hanem egy nagy madár 
jár. Puská t vettem tehát elő és belelőttem 
a fészekbe, a melyből a m a d á r háti része 
j kilátszott ; a vergődés tudatta, hogy a mada-
rat meglőt tem. Nagy lett azonban csodál-
kozásom, mikor a fára felmászott gyerek 
egy gyönyörű nagy vadruczát hozott le a 
fészekből, melyben még 8 tojás is volt. Ezt 
az esetet az teszi érdekessé, hogy e helyhez a 
legközelebbi vizes hely fél mérföldre lehet. 
B. P . 
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TÁRSULATI ÜGYEK. 
Jegyzőkönyvi kivonatok a társulat üléseiről. 
I I . V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S . 
1883, márczius 2i-ikén. 
E l n ö k : S Z I L Y K Á L M Á N . 
A mult v. ülés jegyzőkönyve felol-
vastat ik és hitelesíttetik. 
Ti tkár előterjeszti a forgó tőke 
pénztári állását február hónapban. — T u -
domásul van. 
Ti tkár jelenti, hogy a könyvkiadó vál-
la la tban Emery műve majdnem teljesen k i 
van szedve; az aláírók száma 1348. A 
füzetes vállalat első évnegyedi füzete, A n t a l 
Géza és Ring Ármin előadásával april ele-
jén fog szétküldetni. Az aláírók száma 1275. 
— Tudomásul van, 
Másodtitkár jelenti, hogy a könyv-
tárba a mult v. ülés ó ta következő a ján-
dékok érkeztek : J . Kle in , Les Vampy-
rella ; szerző ajándéka. — Sostanze alimen-
tari all ' esposizione di Londre 1862 ; — 
Internationale Fischerei-Ausstellung in Ber-
lin im Jahre 1880, Italienische Abthei -
lung ; — Relazijne sulla sezione pesci 
salati e in conserva quale era representata 
all' esposizione universale di Vienna 1873 ; 
— Anna l i dell' industria e del commercio 
1881 ; — Guelfo Cavanna, Elementi par una 
bibliográfia italiana in torno all' idrofauna, 
agli allevamenti degli animali aquatici e 
alla pesca ; — Dr. Horvá th Géza ajándékai. 
— Tót l i Mike, Magyarország ásványai ; 
szerző ajándéka. — Dr. Pur jesz Zsigmond, 
A st.-galleni kolostori könyvtárban őrzött 
orvosi kéziratok ; — Dr. Purjesz Zs., A 
X V I . századbeli jelesebb syphil iographok ; 
szerző a jándékai . — Köszönettel vétetnek. 
Titkár je lent i , hogy Dr. R é c z e y 
I m r e egyetemi magántanár Budapesten, az 
örökítő tagok sorába lépett. — Örvendetes 
tudomásúl szolgál. 
Titkár elszomorodással jelenti , hogy a 
mult v. ülés óta II tagtárs elhunytáról 
; értesült ; e lhunytak : Appel Sándor tanitó 
M.-Szigeten, Barlanghy V. A d o r j á n gyár-
igazgató J ászón ; Fikker Ferencz szolga-
bíró Verespatakon ; Füzesséry Mihály ügyvéd 
N.-Mihályban ; Dr. Girárdy K á r o l y ezred-
orvos Kaposvárot t ; Jeney József mérnök 
X.-Váradon ; Lauchs Lőrincz plébános 
Száron ; P a p p Zsigmond tani tó N.-
Körösön ; Szitássy József ügyvéd Nezsi-
deren ; Tomsich István min. főmérnök 
Budapesten ; Tó th Gábor kereskedelmi aka-
démiai tanár Budapesten. — Szomorú tu-
domásúl szolgál. 
Kiléptek hatan. Tudomásúl van. 
Az új t agoku l ajánlottak nevei felol-
vastattak és mindannyian, számra 37-en 
megválasztattak ; velők a tagok létszáma, a 
veszteségeket leszámítva, 5650-re emelkedett, 
kik között 128 alapító és 97 hölgy van. 
II . S Z A K Ü L E S. 
1883, márcz. 21-ikén. 
E l n ö k : S Z I L Y K Á L M Á N . 
3. K l e i n G y u l a , ,A véres esőről" 
tartott előadást. Előre bocsátva azon hiedel-
meket, melyek a véres kenyér , véres ostya, 
véres és kénes eső jelenségei t csodás dol-
goknak hirdették, kifejezi, hogy mindezeket 
jelenleg természetes okokra lehet vissza-
vezetni. A kenyér vagy más ételneműek 
vörös bevonatait baktér iumok okozzák, a 
kénes esőt a fenyőfák nagy mennyiségű 
virágpora, a véres esőt je lenségét pedig a 
Chlamidococcus pluvialis nevű egysejtű 
moszat létesíti. Bővebben szól azután e 
moszat tulajdonságairól, szaporodás mód-
járól és fellépéséről ; egyes állapotait mikro-
szkóp alatt is bemutatja. E jelenség mnlt 
őszön Budapesten D e m e c z k y G y u l a 
ügyvéd lakásához tartozó erkély virágtartó-
jában mutatkozott. Demeczky úr észrevevén 
e fel tűnő jelenséget, sietett azt megvizsgálni 
és a moszatok fejlődését is tanulmányozta; 
az ő szivességének köszönheti előadó, hogy 
ez. érdekes tárgyról a szakülésen jelentést 
tehet s hogy e moszatot különböző álla-
potaiban élve bemutathatja. — Végü l evvel 
kapcsolatban be fő t t őszi baraczkon fellépő 
veres bevonatot mutat be, melyet egy fonál-
gomba okoz. (Bővebben közöljük.) 
4. Dr. T ö m ö s v á r y Ö d ö n „A 
százlábúak különös érző szerveiről" ér-
tekezett. Bevezetésül röviden szólott az 
állatok érzékszerveiről, nevezetesen azokról, 
melyekről nem tudjuk eldönteni, hogy tú-
lajdonképen milyen érzést közvetítenek ; 
mint példáúl a halak „oldalvonalnak" ne-
vezett szervei. Azután áttért sa já t vizs-
gálataira. Előadó a Társulat részéről a ma-
gyarországi százlábúak monográfiájával lévén 
megbízva, azokat bőven tanulmányozta. 
Anatómiai és mikroszkópi vizsgálatuk köz-
ben sajátszerű szerveket fedezett fel fejőkön 
és testök más részein, melyek idegfonalak-
kal levén összekötve, mindenesetre valami 
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kiilső hatás felfogására, tehát érzésre szol-
gálnak ; de hogy milyen érzésre, azt eldön-
teni nem lehet. (Bővebben közöljük.) 
5. G a m m e l A 1 a j o s-„A lepkék ter-
mészetes lenyomatairól" szólott, elmondva, 
mi módon lehet a lepkeszárnyak pikkelyeit 
természetes helyzetökben papirosra átvinni 
és így a lepkegyüjteményt könyv alakjában 
elhelyezni. Módszerének illusztrálásául több , 
kisebb, nagyobb lepke természetes lenyo-
matát mutatta be. (Bővebben közöljük.) 
6. S t e i n e r S a m u „ A kereskedés-
beli szódavíz" tisztasága és alkata megisme-
rése érdekében tett tanulmányainak ered-
ményét terjesztette elő. vizsgálatát k i ter -
jesztette a szódavíz-palaczkok tisztasági 
ál lapotára, a vízre, melyből gyártják, vala-
mint arra, vájjon nem tartalmaz-e a szódavíz 
kénsavat, vájjon a palaczkok feje az ólom és 
czin előírt arányú ötvözetéből van-e készítve 
és végre,nem tartalmaz-e a szódaviz ólmot. A 
palaczkokat ál talában tisztátalanoknak, a vizet 
a vízvezetékből valónak találta ; a megvizs-
gált palaczkok kénsavat nem tar talmaztak, 
tehát a gyártás a kellő vigyázattal történik ; 
ellenben a palaczkok feje sokkal t ö b b ólmot 
tartalmaz mint törvényileg meg van engedve 
és ennek a következménye, hogy a megvizs-
gált vizek ál ta lában olyan mennyiségű ólmot 
tartalmaztak, mely az emberek egészségé-
nek tetemesen árthat. Végül elősorolta, 
milyen rendszabályok volnának követendők, 
hogy e nagy mennyiségben fogyasztot t ital 
egészségi szempontból megfeleljen a köve-
I telményeknek. (Bővebben közöl jük. ) 
A Forgó Tőke pénztári kimutatása 
188j. évi márcziushó végén. 
M e g n e v e z é s 
188 
frt. kr. 
188 
frt 
3 
kr. 
B e v é t e l . 
.Maradék a megelőző évről 2503 74 4058 92 
Alapítványi és t akarék-
pénztári kamatok . — 33 58 
Oklevelek díja 224 50 302 :— 
Helybeli tagdíj a folyó 
evre 3117 — 3164 50 
Vidéki tagdíj a folyó 
évre 2657 — 276.3 60 
l 'agdijhátrálékok 475 — 444 — 
lilőrefizetett tagdí jak . 56 —i 63 — 
Klöfizetések és eladott ki-
adványok . . . . 493 55 297 40 
Füzetes Vállalat 672 05 308 — 
Hirdetések 81 50 — 
Vegyesek 12,37 23 I I 
Összesen 102921 71 11658 41 
M e g n e v e z é s 
188 
frt. 
2 
kr. 
188 
ÉÎ" 
3 ! 
kr. 
K i a d á s . 
i 
Alapítványúl Í ra tot t . IOOO — 2000 — 
Bútorokra 12 60 — — 
Fára, világításra . DO 8l 143 12 
Házbérre . . • . . 418 SO 418 50 
Irodai köl tségre . . . 7 | 6 9 16 67 
Könyvtárra 1034 44 736 55 
írói díjak s népsz. előad. 1009 29 1015 23 
Szerkesztők t iszteletdija. 85 90 — 
Közlöny kiállítására . 1364 38 1479:57 
Füzetes Vállalatra 34 50 270 61 
Kisebb nyomtatványokra I O I 30 178 50 
Oklevelek kiállí tására 29 /O 5 ' — ! 
Tiszti személyzetre . 1404 1283 21 
Szolgák fizetésére 240 270 — 
Postaköltségre 86 88 69 88 
Hirdető mellékletre . 40 77 — —• 
Vegyes kiadásokra . 152 16, 133 23 
Rendkívüli kiadásokra . I 93 40 214 
Pályakérdésekre . 300 
Összesen . 7565 63! 8370 07! 
L E U T N F . R K Á R O L Y S. k . , pénztárnok. 
LEVÉLSZEKRÉNY. 
K É R D É S E K . 
(13.) Eddig szerzett tapasztalataim sze-
rint úgy látszik, hogy eleven sövényre az 
ú. n. „három-tüskés lepényfa" volna a leg-
alkalmasabb ; állat nem rongálja, nem ter jed 
mint a fehér ákácz és, ha czélszerűen ül-
tetik és nyesik, áthatolhatatlanná tehe tő . 
Mi volna tanácsosabb és hogyan ju tha tna 
az ember hamarább czélhoz, ha a magot 
egyenesen a helyszínére veti, vagy pedig 
iskolába. 
Mennyire állja ki az e lőbbivel a ver-
senyt a Maciura aurantiaca ? Hogyan kell 
azt tenyészteni és magvait kezelni ? Azt 
mondják, hogy a Paliurus aculeata is ki-
1 9 0 L E V É L S Z E K R E N Y . 
tiinő eleven sövényt képez, de én még nem 
lát tam. Ajánlható-e a mi vidékünkre Er-
délybe ? B. K . 
(14.) A m. tud. Akadémia Almanachja 
az idén április 2-ára ünnepet tesz, t. i. Gyü-
mölcsoltó-Boldog-Asszonyt, holott a többi 
naptárak szerint e napon nincs ünnep. Nem-e 
a húsvét közbejötte miatt helyeztetett át a 
Gyümölcsoltó márczius 25-ről április 2-ára, 
s ha igen, mi a szabály az áthelyezésre ? 
K . A . 
(15.) Mi annak a fizikai oka, hogy a 
sziliczei barlangban a víz nyáron jeges, té-
len pedig enyhe ? Sz. Zs. 
(16.) Egy minden párolgástól men t 
szivacs h ideg , vagy meleg ál lapotában ne-
hezebb-e ? Vagyis a hőmérséklet van-e be-
folyással a testek súlyára. Sz. Zs. 
(17.) E g y társaságban a következő kér-
dés merült fel : Ha egy 4 krajczáros pénz-
darab, vagy ehhez hasonló kő, élével függő-
legesen fe ldobat ik , élével fog-e előre hatolni 
a felszállásnál és leszállásnál vagy pedig lap-
jára fordúl s így fog tovahaladni ? A tár-
saság egyik része az elsőt vitatta, másik 
része azt állította, hogy a felszállásnál már 
körülbelül a 9—IO-ik méternél okvetetlenül 
lapjára fordúl és így marad mind végig, a 
leszállásnál pedig, mindig lapjával lesz a 
föld felé fordulva. F . E. 
F E L E L E T E K . 
(4.) Ha nem b í runk is oly eszközökkel, 
melyek segélyével a lencsét a zsizsiktől 
megóvhatnánk ; de mégis van mód, melylyel 
megtámadott lencse termésünket értékesít-
he t j ük és élvezhetővé tehetjük. Eliez nem 
kell egyéb, mint hogy a lencsét féléret-
t e n betakarítjuk s így megszárogatva ki-
csépeljük ; ezután nagy üstben vagy fa-
zékban vizet forra lunk, s egy ritka fona tú 
kosarat lencsével fél ig megtöltve, azt két-
szer-háromszor egymásután a zubogó vízbe 
már t juk oly mélyen, hogy a víz a lencsét 
e l födje ; e műtéttel a csiraképesség meg-
maradása mellett azt érjük el, hogy termé-
sünkben zsizsiket elöl tük, a szemek meg-
t a r t j ák szép elevenzöld szinöket s a lencse 
jól fövő lesz. így szoktak itt az Alfö ldön 
a praktikus magyar gazdaasszonyok eljárni , 
még pedig jó sikerrel. 
L E T T L I N G E R K . B É L A . 
(8.) A kőszénhamu, trágyával vagy föld-
de l jól elkeverve, nemcsak hogy nem káros, 
ső t igen hasznos a gyümölcsfákra. Az egye-
düli kivételt képezik e tekintetben a gazdag 
mésztartalommal bíró talajnemek, a melyek-
ben a kőszénhamu alkalmazása a növény-
ze tnek ártalmára lehe t . H . G. 
(9.) Az ember és a többi emlős állat 
egyes szervei körülbelül ugyanazokból a 
chemia i alkotó e lemekből vannak ugyan 
felépítve, de ezeknek az alkotó e lemeknek 
viszonylagos mennyisége a különböző állat-
fa jok szerint változik. Ez t tudva, a felvetet t 
kérdésre elméletileg akként válaszolhatunk, 
hogy valamely elégetet t hulla hamujának 
chemia i megvizsgálásából minden bizony-
nyal fel lehetne az illető állatfajt ismerni. 
D e a gyakorlatban ez mindamellett sem 
lehetséges. Mert noha az emberi test 
egyes szerveinek chemiai összetétele nem-
csak minőség, de mennyiség tekintetében 
is pontosan meg van már állapítva, a t öbb i 
emlős állatot eddig m é g korántsem vizsgál-
ták meg chemiailag ily kimerítő pontosság-
ga l . És így ez idő szerint valamely e lőfor-
duló esetben voltaképen még sem lehet 
megállapítani, hogy melyik az ember, melyik 
a szamár hamuja . H. G. 
(10.) E kérdésre megfelel a Természet-
tudományi Közlöny 1882-ik évfolyama 18-ik 
lapján „Fűtés nátronsókkal" czímű köz-
lemény. W . V. 
(12.) A strychnin olyan gyorsan ölő mé-
reg, hogy alig kerül az állati szervezetbe, 
az illető állat már is elpusztul ; a méregnek 
tehát alig van ideje a véredények útján a 
test körzeti részeibe és így a bőrbe is el-
jutni. A bőrben különben is aránylag csak 
kevés véredény van ; de ha valami kevés 
méreg mindamellett még is belejut , az min-
den esetre oly minimális mennyiségű, hogy 
a bőrnek kellő kikészítése után az emberi 
szervezetet nem veszélyeztetheti. A slrych-
ninnel mérgezett róka bőrét tehát bátran 
lehet ruhabélelésre használni. H . G . 
(13.) A Gleditschia triacanthos igen 
jó eleven kerítésekre ; de mivel mag-
jai lassan és gyakran nem egyszerre czi-
ráznak, czélszerűbb fa-iskolából vett cse-
metéket, vagy esetleg dugványokat hasz-
nálni az elültetésre. 
A Maciura, úgy látszik, nálunk nem 
honosodott meg egészen ; legalább tudtom-
mal nálunk csak kivételesen hoz gyümöl-
csöt s ezek sem érnek meg. Minden esetre 
kényesebb a Gleditschiánál ; különben a 
közönséges eperfa (Morus) rokona levén, 
ennek módjára tenyésztik. 
A Paliurus nálunk nem állja ki a 
telet fedetlenül s e miatt eleven sövénynek 
nem használhatjuk. KL. GY. 
(14.) N e m a naptárak, hanem az Aka-
démia A lmanach ja a hibás. Ápri l is 2-ikár, 
nem volt ünnep, mert a Gyümölcsoltó Bol-
dog Asszony ünnepe csak akkor helyezte-
tik át a fehérvasárnapot követő hétfőre, ha 
nagypéntek vagy nagyszombat márczius 
25-ikére esik ; máskülönben megmarad min-
dig márczius 25-íkén. Sz. K . 
METEOROLÓGIAI ÉS FÖLDMÁGNESSEG1 FÖLJEGYZÉSEK 
K I K . K Ö Z P O N T I I N T É Z E T E N , B " C T : i D . A . : F E S , X , E : f c T , 
1883 M Á R C Z I U S H Ó B A N 
A . 
Légnyomás milliméterben Hőmérséklet C. fokban Páranyomás milliméterben Nedvesség szászalékokban 
ce 
55 7h 
reggel 
2h 
d. u. 
9h 
este 
V • í 7h kozep 
i reggel 
2 h 
d. u. 
9 h 
este 
közép 7» 
reggel 
2k 
d. u. 
9k 
este 
közép 7h 
reggel 
2 h 
d. u. 
9k 
este 
közép 
1 746 4 747*4 747 61747 1 2 0 4*6 i 1 2 6 4*3 2*4 3 6 3*4 80 38 72 63 
2 50 7 53*0 57 4 53 7 - 1 9 3 1 - 0 5 0 2 3*0 2 9 3 0 3*0 76 51 68 65 
3 60 2 61*2 63 5 61 6! —3 0 4 *1 - 0 8 0 1 2 1 2*5 2 2 2 3 57 41 51 .50 
4 63 9 62*4 60 9 62 4 2 7 4*6 — í 4 0 2 2*4 2 0 3 0 2*6 64 32 72 56| 
5 58 7 5 6 0 51 5 55 4 —3 9 4*4 0 8 0 4 2*6 2*6 3 2 2*8 75 42 66 6 1 
6 41 4 3 5 0 33 0 36 5| _ 2 1 4 1 1 2 1 1 3 4 3 6 3 3 3 4 85 58 65 69 
7 3*2 0 32*9 35 5 33 5 0 4 3*6 — 0 1 1 3 3*2 2*7 3 0 3*0 68 44 67 60) 
8 33 3 33 0 38 1 34 8! —3 3 3*3 — 1 4 - 0 5 1*8 2*7 3 8 2 8, 50 47 92 63 
9 42 5 43*5 44 4 43 5Í —4 6 1*6 — 0 2 — 1 1 2*0 2*5 4 0 2*8 63 48 89 67 
10 41 5 37 4 35 7 38 2, - 2 7 - 2 * 0 —1 6 —2 1 2*4 3 5 3 8 3 -2 64 88 94 82 
11 31 1 29*8 30 5 30 J —0 8 - 0 * 4 —2 0 —1 1 3 4 3*8 3 1 3*4 79 85 78 81 
12 31 0 30*8 34 8 32 2; —4 1 —1*0 —3 2 —2 8 2*0 2 9 2 2 2*4 62 69 61 64 
13 37 1 39*5 41 3 39 3 —6 1 —3 0 — 5 5 —4 9 2*0 2 1 1 8 2 0 71 57 61 63 
14 43 44*8 44 1 44 3 —8 6 — 2 1 - 3 5 —4 7 1*9 2 *0 2 0 2*0 82 51 58 64 
15 42 9 4 2 0 42 0 4*2 3 - 5 2 2*9 1 8 - 0 2 2*5 3 0 3 9 3*1 80 53 75 69; 
16 41 7 41*8 43 2 42 2 0 1 7*4 4 2 3 9 3 -8 5*3 5 7 4*9 83 69 92 81 
17 44 2 44*8 45 5 44 8 2 6 4*6 4 7 4 0 5*6 6 0 6 1 5*9 96 96 96 96 
18 45 7 46 T 47 0 46 3' 4 5 7 9 6 5 6 3 5*4 6*4 6 5 6 1 86 81 90 86 
19 46 2 4 4 7 44 2 45 0 4 5 9*5 4 3 6 1 6*0 6 9 5 5 6 1 96 78 89 88 
20 42 2 39 * 7 38 6 40 2 3 1 8*1 4 9 5 4 4*8 5*5 5 4 5 2 84 68 82 78 
21 37 3 37*7 40 0 38 3 2 9 4*5 1 1 2 8 4*8 5*3 4 2 4*8 85 84 85 85' 
22 44 0 47*4 51 3 47 6 _ 2 5 - 2 3 —4 3 —3 0 3*2 3*0 2 8 3 0 85 77 86 83: 
23 55 7 56 0 54 9 55 5 —7 6 —3*3 —6 0 —5 6 1*4 1*8 1 9 1*7 55 50 64 56! 
24 51 0 47*4 44 2 47 5 —9 4 - 1 * 0 —2 1 —4 2 1*8 2*4 2 8 2*3 81 57 71 70 
25 40 2 40*1 40 8 40 4 — 2 9 - 0 * 9 0 2 —1 2 3*3 3*9 4 0 3*7 89 90 85 88 
26 38 1 34*8 32 7 35 2 0 6 1 1 0 9 3 7 0 4 -2 6*4 6 9 5*8 89 65 79 78 
27 34 2 35*5 37 1 35 6 5 8 9 6 6 G 7 3 5*3 5*2 4 8 5 1 78 58 67 68 
•28 38 7 40 0 40 6 39 8 4 5 4 1 2 4 3 7 5*2 5*0 4 8 5*0 82 82 87 84 
29 46 0 48*5 51 1 48 5 0 2 4*2 0 2 1 5 3 0 2*9 3 2 3*0 65 47 69 60 
30 50 8 50*8 51 2 50 8 —1 6 6 1 1 6 2 0 2*6 2*2 2 6 2*5 64 31 50 48 
31 49 4 48 0 47 6 48 3 — 1 6 7*9 7 1 4 5 2*9 3*3 4 5 3*6 72 41 59 57 
n. 
-a. 
co 
* 
743 9 743*6 744 2 743 9 —1 4 3 -4 0 8 0 9 3*3 3 6 3 8 3*6 76 60 
' 
75 70 
Csapadék 
millimé-
terben 
* 10 
* 1 
* 1 
A hőmérsék le t valódi közepe : - j - 0 ' 8 Cu. (Normál-ér ték : -f* 5 0 C . ) — A légnyomás m a x i m u m a : 7 6 3 ' 9 
4-én reggel 7 ór. — A légnyomás m i n i m u m a : 729*8 mill iméter, 11-én d. u. 2 ó rakor . — A hőmérsékle t m 
muma: + 1 1 0 C°. 26-án d. u. 2 órakor . (Normá l -é r t ék : + 16*2 C°.) — A hőmérsék le t m i n i m u m a : — 9*4 
19-én reggel 7 órakor. (N.-é. : — 4*6 C°.) — A nedvesség m i n i m u m a : 31% 3 0 án d. u. 2 ór . (N.-é. 31 
— A napok száma, melyeken csapadék esett : 10, (N.-é. : 11.) — A csapadékok összege : 42 m m . (16 évi kö 
é r t é k : 56 m.m.) Elpárolgás márczius hóban 30*7 m, m. 
J e l ek m a g y a r á z a t a : köd eső 0 , hó •)(•, jégeső Jl, égi háború villámlás dara ZS., 
idő a \ S , harmatvíz ex j e l l e l je löl tet ik. — n y = nyoma. 
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-aA. JkéC. I C Z i e . I N T É Z E T E N , B U D A . É E S T E 1 T , 
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B . 
Szélirány és szélerő Felhőzet Ozon Mágnesi elhajlás Mágnesi intensitás (N. ) 
7 h 2h 
W 5 
w 5 
N E 3 
N 2 
W 2 
w 4 
N ' l 
N E 1 
— S E 1 
E 1 N W 4 
W 4 ' W 4 
N 2 : N E 2 
S E 1 S E 1 
E 2 E 2 
W 3 
W 1 S 1 
W D I W 4 
W 4 W 4 
E 1 — 
S E 1 
S E 1 
E 1 
E 2 
\ V 2 
W 6 
w 5 
N E 1 
S E ' 
N E 1 
S E 1 
a ' 
W " 
W 5 
W 7 
W 4 
9h 1 7 h j 2' ' 9k közép éjjel nap- 7 h 10" 2 h . 9 h 71 101 
este 1 reggel «t. n. este pal reggel d. p. d. u este reggel d. e 
W 6 10 2 i 4 3 8 9 8 ° 3 0 ' - l 8°34 ' - l 8 u38'-4 8 ü 3 0 ' - 0 5 9 - 6 57 5 
N 6 1 3 0 1 3 10 0 3 2 2 33 9 37 2 3 1 5 6 1 4 5 8 1 
N E 4 0 1 0 0 3 6 0 3 1 8 32 7 37 5 3 1 3 61 9 5 8 0 
W 1 0 0 0 0 0 6 0 3 4 0 31 3 35 9 3 1 0 6 3 5 63 1 
S l 0 0 0 0 0 2 0 3 3 5 31 6 38 0 3 3 0 67 1 65 2 
W 5 6 10 2 6 0 6 7 3 2 5 30 0 36 5 30 2 66 • 6 6 4 9 
W 1 10 3 10 7 7 7 4 3 3 5 31 8 35 9 33 0 64 3 65 6 
W 1 10 4 0 4 7 6 2 3 3 2 31 5 39 0 3 1 9 6 9 - 6 60 6 
S E 1 1 9 10 6 7 5 0 3 3 5 3 1 0 38 1 3 2 0 66 5 62 8 
E 1 10 10 10 10 0 0 0 3 2 1 30 6 38 5 3 1 7 6 5 ' 9 62 8 
W 4 10 10 0 6 7 9 7 3 2 3 32 0 38 4 3 3 2 6 6 - 0 64 6 W D 2 3 7 4 0 8 7 3 2 5 30 7 39 4 32 6 6 8 9 64 9 
W 4 ' 5 2 0 2 3 7 8 3 9 6 31 6 41 9 32 8 6 2 5 60 .9 
w 1 0 2 0 0 7 8 7 3 1 2 30 7 38 6 3 1 6 65-1 58 3 
— 
2 2 0 1 3 7 0 3 2 Ö 31 4 37 6 3 2 1 64 -7 64 2 
s 1 6 6 9 7 0 2 0 31 2 31 4 40 2 33 3 66 4 63 8 
S E 1 10 10 10 10 0 0 0 3 1 1 30 3 37 8 3 3 0 6 7 - 8 6 4 5 
— 
10 10 10 I d 0 0 0 3 2 0 30 6 38 9 32 0 68 -5 64 0 
— 
10 10 7 9 0 0 0 3 0 0 28 2 38 6 32 8 6 8 - 6 63 7 
w 1 6 9 8 7 7 1 0 3 0 9 28 5 38 9 3 3 1 7 0 - 2 64 8 
E 1 9 10 10 9 7 3 0 2 8 8 31 1 39 0 26 2 7 0 - 0 66 4 
— 
10 10 10 10 0 6 6 29 4 34 0 37 9 3 0 7 62 9 62 7 
N E 1 7 
_ 
1 0 2 7 7 4 3 1 0 32 0 38 9 3 1 3 63 ' 6 62 . 11 o 
— 
0 1 7 2 7 6 6 32 0 30 4 38 0 3 3 2 66 0 6 1 ' 0 
— 
10 9 10 9 7 6 6 3 1 2 29 4 38 2 3 1 1 6 4 6 64- 2 
S 2 10 IP 10 10 0 4 6 32 0 30 7 41 0 3 3 7 7 0 - 3 66 0 
N W 1 7 10 9 8 7 8 7 30 9 35 0 44 2 30 5 64 0 5 4 4 
"W° 10 10 10 10 0 1 9 31 7 34 0 38 9 3 0 9 61-4 62 3 
w 4 1 6 0 2 3 8 7 3 3 1 3 1 9 41 1 32 8- 6 5 - 8 5 8 3 
w 2 0 1 0 0 3 9 7 31 1 30 0 38 1 3 3 1 6 5 - 1 60 8; 
— 1 3 9 4 3 0 0 3 1 7 29 3 39 0 3 2 0 67-2 63 2 
5 - 6 5 - 7 5 1 5 • 5 5 0 3 - 5 
1 
• — — — — 
2h 
D. U. 
57 
59 
62 
62 
62 
63 
64 
58 
62 
63 
64 
65 
51 
56 
62 
65 
64 
62 
66 
67 
66 
63 
64 
65 
66 
63 
59 
65 
61 
63 
65 
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M e g j e l e n i k min-
denhónap io- ikén , 
legalább is 21/ , nagy 
nyolczadrét ívnyi 
tartalommal ; időn-
ként fametszetű áb-
rákkal illusztrálva. 
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XIII. A FORGÓ VIHAROKRÓL. 
Ki ne ismerné a pajkos forgó szelet, mely forró nyári napon 
tánczra perdülve, a magasba ragadja az országút porát, a gyűjtök 
szénáját, v a g y egyéb könnyű tárgyakat, az egyiknek boszantására, 
a másiknak nem kis örömére ? De hányan tudják, hogy ez kicsiben 
ugyanaz a tünemény, mint az a forgó vihar, melynek útját megté-
pett és kitördelt fák, és a legtöbbször jégverte hosszú pászta jelzi ! 
Ilyen fergeteg vonult vég ig hazánkon a mult évi augusztushó 27-ik 
napján is, mely délelőtti 11 óra tájban Budapest környékét pusz-
títva, felfelé tartott és este 6 óra tájban Gömörmegye északi magas 
hegyei között még akkora ereje volt, h o g y a viharral századok óta 
daczoló fákat is kidöntögetett. 
A sivatagok térségeit nem ritkán fenyegetik a forgó szelek kavarta, 
több ezer lábnyi magas homokoszlopok, a hajóst pedig a tengeren az 
épen ilyen fajta vízoszlopok, melyek elől — ha csak teheti — futva 
fut. E jelenségeket trombá-nak nevezik. Kiváltképen a forró, és rész-
ben a mérsékelt öv tengereinek, szigeteinek és szárazföldének csa-
pásai az i lyen fajta, csakhogy roppant kiterjedésű és képzeletünket 
felülmúló pusztításaik miatt borzalmas forgó-szelek, melyek közül a 
kisebb kiterjedésüek neve tomádo és hurrikán Középamerikában, 
taiftm a Khinai-tengeren, a nagyobbaké pedig forgó vihar, forgó 
orkán, avagy cyklón. Különben acyklón név minden rendű forgó szelet 
megillet. Az ilyen cyklón keletkezése helyéről eljut olykor egészen 
mihozzánk is, természetesen csak fáradtan és sokat veszítve jellemző 
tulajdonságaiból. De bár útközben kitombolta is féktelen dühét és 
hozzánk csak meghalni jön : mégis romlás és pusztúlás jelöli útját. 
Miként keletkezik a természeti erőknek ez ép oly félelmetes, 
mint nagyszerű nyilatkozása ? 
Legyen szabad a róla eddig alkotott hipothéziseket röviden 
alább vázolnom. Most lássuk egy-két i lyen forgó viharnak a lefo-
lyását, hogy a tüneményt, a mennyire lehet, alaposan és helyesen 
ismerve, a keletkezését magyarázó nézetek megértése annál köny-
nyebb legyen. 
T E R M E S Z E T T U DOMANYI 
KÖZLÖNY. 
H A V I F O L Y Ó I R A T ' ' 
K Ö Z É R D E K Ű I S M E R E T E K T E R J E S Z T É S É R E . 
E folyóiratot a tár-
sulat tagjai az év-
díj fejében kapják ; 
nem tagok részére 
a 30—33 ívből álló 
egész évfolyam elő-
fizetési ára 5 forint. 
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1845. au&- 19-ikén Malaunay és Monville felett* dühöngött e g y 
tromba. Délután e g y óra felé, (12 h. 35 m.) tikkasztó meleg nap 
után, mely alatt a barométer oszlopa 760 mm.-ről hirtelen 705 mm.-re 
sülyedt, keletkezett a forgatag R o u e n közelében. „A felfordított 
piramishoz hasonló, tövében fekete, csúcsán vörös forgatag h e g y é -
vel a vizet (Szajna) söpörte, azután a Maromme völgyébe rohant." 
Zeg-zugos útjában óriási fákat döntött fel. . . „azután neki esett 
egymásután Monville három n a g y fonógyárának, azokat a maga 
csavarmeneteiben össze-vissza facsarta s romba döntve, villámokat 
szórt beléjök." Az egy ik gyárban 200 munkás veszté el életét. Kö-
rülbelül i óra tájban húlltak alá az épületek romjai a 32 km.-nyíre 
eső Dieppe környékén. — Arány lag ártalmatlan az ilyen tromba, 
ha sivatagban, v a g y a víz felett veszi kezdetét, mert legfeljebb a 
homokot és a tajtékká korbácsolt vizet ragadja magával fel a ma-
gasba. (Homok- és víztölcsér). Nem akarván példákat összehalmozni,** 
még csak azt említem, hogy a forgatag méretei nagyon változók. 
A tövén átmérője 1 m. —100 m.—500 m. és magassága 10 métertől 
ezer, sőt több ezer méterig terjedhet. Ép oly változó a tromba 
haladó sebessége, mert ez a g y a l o g o s emberé és a gyorsvonaté 
között változik ; állót alig ismerünk. Jellemző, h o g y csendes időben 
* R e c l u s : A Föld. 356. 1. és R e y e : Wirbelstürme. 25. 1. Az itt felhozott 
példákat s adatokat nagyobbára ez utóbbi műből vettem át. 
** A homoktölcsér keletkezéséről. Te rm. tud. Közlöny 1880, 236. 1. 
— > 
I-ső ábra. Homok-forgatag. 
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keletkezik ; hogy a felhőből tölcséralakban leereszkedő eső jelzi 
a tünemény kezdetét, h o g y a kész forgatagba minden oldalról sok-
szor felette gyorsan rohanó levegő csavar vonalakban a magasba 
ragadtatik, és hogy majd egyenes, majd meg görbe és zegzugos 
útjában n a g y távolságokon mintegy átugrik A barométer oszlo-
pának rögtönös esése rendesen kiséri, sőt megelőzi a tüneményt. 
A forgás iránya előre m e g nem határozható és az elektromosság 
nem rendes kisérője. 
N a g y o b b erőt fejt ki az amerikai tomádo. Egy ilyen haladott 
át New-Brunswick városán 1835. június 19-ikén. Eleinte sürü, fekete 
felhőt vettek észre, mely csakhamar tölcséralakban ereszkedett alá, 
a földről pedig egy kúp emelkedett hozzá ; a kettő azután oszloppá 
egyesült, me ly teljesen hasonlított a működő vulkánokból kitörő, 
2-ik ábra. Homok-forgatag. 
fent messzire szétterülő oszlophoz. A magasba ragadott deszkák, 
gerendák s egyéb romok mind forgó mozgást mutatfak. A házak 
fedeleit rendre lekapta és szétszedte, sőt egész faházakat is magá-
val ragadott. A mely házak fölött a tornádo czentruma elhúzó-
dott, azoknak fedelét mind felszakgatta. Ez a czentrum szívó hatását 
mutatta kétségtelenül. Ezt bizonyítja különben az a jelenség is, h o g y 
az egyik házban egy lepedőt a déli s e g y törülközőt az északi fal-
ban támadt s újra bezáródott hasadékba találtak beszorítva. A jelen-
séget kisérő rettenetes zajt tömérdek terhes szekér mozgásából 
keletkező dübörgéshez hasonlították. 
Hasonló pusztítást vitt végbe az a tornádo, mely 1842. febr. 
4-ikén Mayfield felett vonult el. Ez is 2—4 láb vastag fákat 
tépett ki és sok házat pusztított el ; némelyiket az alapjáról mint-
egy leemelte és felforgatta ; egy 11 éves fiút a felszakított abla-
kon át 70 méternyire ragadott. Mikor az alig megsérült gyermek 
13* 
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visszatekintett, az új, kétemeletes háznak csak a hűlt helyét látta ; 
— a vihar 33 m.-nyire vitte azt ; ott is csak a fák akasztották m e g ; 
egyes letépett deszkáit 8 angol mérföld távolságból szállították 
vissza. Milyen iszonyú volt e szél ereje, arról forgalmat szerezhe-
tünk, ha meggondoljuk, hogy közönséges deszkákat 6 —18 hüvelyknyi 
mélyen vágott be a gyepen át a nedves anyagba. L 0 0 m i s u g y a n 
ilyen eredményt ért el, mikor kisérletképen tölgyfadeszkákat 6 
fontos ágyúból lövetett ki, a miből azt következtette, hogy a szél 
gyorsasága az ágyúgolyóéval egyenlő volt, tehát 303 métert tett má-
sodperczenként. Itt is fekete, gyorsan száguldó felhők voltak az óriás 
oszlop kengyelfutói. A tornádó helyenként 1000 m.-nyi úton nem 
érte a földet, de a fákat 7—14 méter magasságban letördelte, 
lefejezte. A tornádo átlag nem sok emberáldozatot káván, ha csak 
hajókat nem lep meg a partok közelében, a mikor aztán százával 
temeti a hullámokba az embereket. í g y történt Natchezben 1840. 
május 7-ikén, a mikor két gőzhajót s 60 nagyobb dereglyét elsü-
lyesztve, 317 embernek oltá ki életét. Épen azért kivételnek kel l 
tekinteni a calcuttai forgatagot, mely 1838. április 8-ikán 25 kilo-
méter hosszú útjában 215 embert megölt, 233-at megsebesített és 
1245 házat elpusztított. E szörnyű pusztítást annak kell tulajdonítani, 
hogy a forgatag feltűnően lassan haladt és egy helyütt aránylag 
igen sokáig, 4—7 perczig dühöngött; holott a tornádo helyi tartama 
legfeljebb s/4 perez szokott lenni. Különben a szél olyan erős volt , 
hogy egy felkapott bambusznád rúddal egy 5 láb vastag és ké t 
oldalán téglával befalazott földsánezot áttört. 
A tornádo terjedelmét illetőleg megjegyzendő, hogy szélessége 
átlag 680 m. (van 1600 m. széles is), útjának hossza, 3—1280 km. 
közt váltakozva, átlag 67 km., egyenes irányban való haladásának 
sebessége átlag 16-5 m., tehát 1 óra alatt 59-5 km.-t halad; és he ly i 
tartama 1 j i — s/4 perez közt változik ; összes tartama néhány órára 
terjed. A mit előbb a trombák jellemzésére felhoztunk, az a torná-
dóra is érvényes és csak azzal bővítendő, hogy a tornádo rendesen 
keletfelé halad, hogy a nagyobbak forgása bizonyos törvény szerint 
megy végbe, hogy a villám rendes kisérője, és h o g y a felfordított 
kúpalakú tornádo czentrumában a légnyomás feltűnően alacsony. 
A khinai és japáni tengerek réme, a féktelen dühe miatt 
rettegett taifun, meg a Bengáli-öbölben jelentkező kisebb forgó 
viharok, aránylag kis kiterjedésöknél fogva szintén a tornádokhoz 
sorozhatok. A legtöbb taifun az augusztus—októberi időközre esik. 
Az a vihar, melyet kiválóan forgó viharnak, cyklón-nak nevez-
tek el, az előbbiektől leginkább csak óriási méreteiben, és épen 
azért határozottabban kifejlett tüneményeiben különbözik. A cyk lón 
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közepén síri csend uralkodik, melyet csak nagy ritkán szakít meg' 
egy -egy fuvalom (lull). Ezen szélcsendes kör átmérője 28—48 km., 
de néha 160 km. is. E csendes kört övedző gyűrűben a szél ere-
jének kifejezésére szavakat nem birunk ; az le nem írható ; mert min-
den képzeletet túlhalad. Ettől a gyűrűtől a kör sugara irányában 
kifelé haladva, a szél sebessége és ereje csökken és a cyklónt körül-
vevő levegő teljesen nyugodt. Azon g y ü r ü átmérője, melyben az 
orkán féktelen dühhel tombol, 80—800 km., mig a legkülsőbb kör 
átmérője, a meddig a forgó mozgás még kimutatható, olykor 2000, 
sőt 3000 km.-t is felülmúl. Általában azt tapasztalták, h o g y a cyklón 
nagyobb földrajzi szélesség alá kerülve, mindegyre tágul, a mi ere-
jének csökkenésével jár. Míg a szél forgó sebessége a cyklónban 
meghaladja o lykor az 50 métert másodperczenként (több mint 185 
km.-t óránként), maga a cyklón lassabban halad előre, 7, 10, de 
néha 22 m.-nyi utat végezve másodperczenként. Jellemző, hogy 
északfelé közeledve, sebessége nő. Az Indiai és Khinai-tenger cyk-
lónjai aránylag lassabban nyomóinak elő pályájukon és a Csendes-
tengeren észleltek olyat is, melyet bízvást lehetne állónak elne-
vezni, mert sebessége csak e g y láb volt. — A cyklón magassága 
csekély: 2000—3000 m., a mit onnan lehet megtudni, h o g y az ör-
vényt borító sürü, sötét felhő a forgásnak nyomát sem mutatja, csak 
az alatta levő felhőfoszlányok járnak boszorkánytánezot. Azonban 
lehet az nagyobb is. í gy e g y cyklónban, a czentrumától 190 ten-
geri mérföldre fekvő hegynek tetején, 8640 m. magasságban észlelt 
szél még megérdemelte az orkán nevet. D e ha még ezt is megpó-
tolnók egy-két ezer méterrel, a cyklónt azért mégis korongnak kell 
tekintenünk, nem oszlopnak ; mert magassága átmérőjéhez körülbelül 
úgy aránylik, mint 1 : 200. 
Minthogy a cyklón o ly nagy kiterjedésű s nem is halad túlsá-
g o s nagy sebességgel: egyhelyütt néhány óráig, néha majdnem egy 
álló napig is dühöng. Egész időtartama néhány napra, sőt egy, 
két hétre is terjedhet. Bölcsője a forró égöv alatt van, az 5-ik 
szélességi fokon túl északra, vagy délre. Az északi féltekén ke-
letkező, — példáúl a nyugatindiai cyklón, — elébb nyugat-észak-
nyugatnak indúl, aztán a nyugatindiai szigeteknél valahol észak-
nyugaton át északnak tart, végre északkeletnek fordulva, és gya-
kran a britt szigeteket útjába ejtve, valahova a sark-tenger felé 
tér meghalni. — Az egyenlítő túlsó oldalán támadó forgó vihar 
délnyugatnak indulva, délre, azután délkeletre fordúl. Ritkábban 
bár, de mégis keletkezik cyklón a mérsékelt öv alatt is, csak 
h o g y az ilyen rendesen keleti irányt követ . Az orkán útja para-
bola, és haladó sebessége épen a parabola csúcsa körül a leg-
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kisebb, tehát a he ly i időtartama, valamint romboló ereje is itt a 
legnagyobb ! 
A forgó vihar borzasztó erejéről az általa okozott pusztulás 
tesz tanúságot. A z ilynemű vonulást festő leírások száma igen 
nagy ; de e helyen csak egy-két esetre akarok rámutatni. Ismerve 
a tornádo okozta rombolást, és tekintetbe véve, hogy a cyklón 
nagyobb kiterjedésű, és különösen, hogy e g y helyen órákon át 
dühöng : kérdezzük, mekkora pusztulást okozhat ez ? Hogy fákat tép 
ki, házfedeleket ver le és házakat dönt romba, azt még el lehet kép-
zelni ; — de hogy a cyklón e g y falevelet, e g y fűszálat sem hagy 
meg a helyén, h o g y a keritések vasrácsozatát széttördeli, nagy 
épületeket alapjokból kiemel és több méternyire tol maga előtt ; 
hogy tengeri hajókat mintegy ö lébe kap és a levegőbe ragadva, 
messze a száraz földre röpit ; h o g y a kikötő védelmére emelt 
bástyákat elsepri, ú g y hogy k ő kövön nem marad ; h o g y tíz, 
tizenkét méter mély tenger fenekéről sziklákat szakgat fel és, mint 
könnyű labdákat, a partra dobál : ez mind a hihetetlenséggel hatá-
ros. Pedig ezek mégis , valójában mind megtörtént dolgok ! — S 
vájjon ki bírja elképzelni a cyklón okozta zajt ? A felkapott súlyos 
tárgyak zuhanása, a fák recsegése, a levegőben őrült tánczban for-
gatott, egymáshoz koczczanó kövek, téglák, deszkák, bútorok lármája, 
a patakokban omló zápor zuhogása és magának az orkánnak böm-
bölése, süvöltése o lyan zűrzavarrá egyesülnek, mely a menydörgés 
szavát is túlharsogja. 
í g y beszélik azt a szem- és fültanúk. 
Az újkor cyklónjai közül a legborzasztóbb volt az, mely 1780. 
okt. 10-ikén Nyugotindiát pusztította, s mely a „nagy orkán" neve 
alatt ismeretes. Barbadosz-szigetéről indulva ki, a hol semmit sem 
hagyott meg a lábán, se fát, se házat, és a hol néhány ezer embert 
megölt, megsemmisített egy egész angol hajóhadat, mely Sta-Lucia 
előtt állott vasmacskán ; azután ezt a szigetet is feldúlva, megölt 
6000 embert. Neki esett tovább Martinique déli partján egy , 50 
kereskedő- és szállító hajóból két fregatt vezetése alatt á l ló fran-
czia hajórajnak, 5000 főnyi katonasággal és tengerészszel. V a g y 6 
hajó menekült meg csupán ; a többi ott veszett mindenestül, a szi-
geten pedig 9000 ember veszté életét. Itt történt, hogy a vihar a 
120 év óta fenálló St.-Pierre váracsot nyomtalanúl elseperte. 
„Odább északnak Domingo, St.-Eustache, St.-Vincent, Porto-Rico 
szigeteket is elpusztította s elsülyesztette legényestől a legtöbb hajót, 
melyre útjában ráakadt. Porto-Ricon túl a vihar eltért észak-kelet-
nek, a Bermuda-szigetek felé ; s bár hevessége lassanként csökkent, 
mégis elsülyesztett több angol hadihajót, mely útban volt Angl ia 
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felé." Október 18-ikán elérte a Bermuda-szigeteket, hol 50 hajót 
kergetett a partra. 
Milyen szörnyű pusztítás ! 
Pedig a jelentés nem szól a meglepett egyes hajókról, a kisebb 
helységekről és tanyákról. Micsoda ehhez képest nálunk a fergeteg ! 
— Jelentéktelen széljáték. 
R e y e , hogy a cyklón rengeteg munkaeréjét feltüntesse, az 
1844. okt. 5-ikén Kuba-szigetén dühöngött vihar alkalmából feljegy-
zett adatok alapján e g y kis számítást végzett, az adatok számértékét 
szántszándékkal tetemesen kisebbítve. A kör sugarát csupán 100 ang. 
mfld.-nek (160 km.), a cyklón vastagságát 100 méternek és a szél 
sebességét a kör kerületén csak 40 m.-nek felvéve, az következik, 
hogy a kör kerületéről a közepe felé több mint 420 millió köb-
méter l e v e g ő ömlött másodperczenként ; tehát munkaereje, még 
bizonyos redukcziókat is megtéve, a 473 millió lóerőt meghaladta, 
vagyis legalább is 15-szőr annyit, mint mennyit a Földön levő szélmal-
mok, vizmótorok, gőzgépek , dolgozó állatok és emberek összevéve 
kifejteni képesek. — És ez a vihar három napig tartott ! 
A cyklón jellemzésére még a következőket kel l elmondani. 
Rendszerint szélcsend előzi meg ; a levegő hőmérséklete tikkasztó, 
fullasztó ; színe olykor vöröses. A barométer higanyoszlopa esik, 
sürü felhő borítja az egész eget, az eső szakad. Azután feltűnnek 
a vész kengyelfutói : az áthatatlan felhőtakaró alatt őrülten vágtató 
felhőfoszlányok és czafatok, és hallhatóvá lesz a köze lgő forgó vihar 
moraja, mely csakhamar dühöngéssé és siketítő üvöltéssé változik. 
Legújabban K l e i n azt találta, hogy a mérsékelt égöv alatt a czirrus-
felhők e g y sajátságos mozgása még a barométernél is jóval elébb 
árulja el a közelgő vihart.* 
A cyklón keletkezésének ugyan ritkán voltak szemtanúi, mégis 
birunk észleleteket, melyek azt vallják, hogy születése helyén a 
mélyen járó fekete felhő tölcsérszerüleg leereszkedik és vízforgatag 
képződik, és ebből fejlődik ki aztán a félelmetes rém. 
Míg némely meteorológus a tornádo forgó mozgását kétségbe 
vonja : e g y sincs, ki azt a cyklónban tagadná, egyrészt azért, 
mert a viharjárta helyeken tett feljegyzések szerint a szél folytonosan 
változtatja irányát, másrészt meg azért, mert a cyklón hatalmába 
került e g y e s hajók ú g y forognak mint akár a szúnyog az égő 
gyertya körül. í gy „Charle Heddles" nevü brig Mauritius közelé-
ben (1845. febr. 22—27-ig) mindegyre szűkebbé váló spirálisban 
* Gaea 1882. 9. füz. „Wichtigkeit der system. Beobachtung der Cirruswolken für 
die Vorausbestimmung des W e t t e r s . " 
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ötször kerülte meg a cyklón czentrumát (3-ik ábra). Ez a forgás 
törvényhez van szabva : iránya a déli féltekén megegyezik az óra-
mutató forgásának irányával, az északin pedig ezzel ellenkező. Azt 
sem szabad elfelejteni, hogy bizonyos vidéken, pl. az Atlanti-oczeán-
ban, haladásának iránya és a pályájának az alakja mindig ugyanaz, 
iránya t. i. nagyjából keleti, a pályájának alakja pedig parabola. 
Az Amerikából érkező cyklón Anglia felett rendesen már 
lassúbb ; de megesik az is, hogy új erőre kapva, folytatja útját ke-
letre, néha délkeletre. Nálunk azonban már sokat veszt sajátságai-
3-ik ábra. A „Charles Heddle" hajó útja 1845. febr. 22-től febr . 27-ikéig. 
ból, de mégis megvan a többnyire rendetlen alakú czentrumnak a mély 
barométer állása és az ezen depresszió körül száguldó erős szél. 
Azért az egész tüneményt gyakran depresszió névvel jelölik. A melyek 
nálunk keletkeznek — a helyi cyklónok —, azokban jobban van a 
körszerű mozgás kifejlődve. Azt is meg kell jegyeznem, hogy a szél 
iránya nem esik össze az érintővel, hanem ezzel az egyik vagy a 
másik oldala felé kisebb-nagyobb szöget képez. 
Az orkán széleiről a középpont felé spirálisban tóduló le-
vegő a czentrumban felemelkedik. Ezt az bizonyítja, hogy a 
czentrumhoz közel l évő hajók csak nagy nehezen szabadulhatnak 
ki a cyklónból, holott ellenkező esetben ez maga hajtaná ki őket 
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a veszedelemből, a mi eddig, sajnos, még meg nem történt soha ! 
Ugyanazt bizonyítják az angoloktól „storms scuds"-nek nevezett azon 
felhők is, melyek vihar közben 200—1000 m. és még nagyobb 
magasságban gyorsan távoznak a középponttól, meg a cirrusok közép-
pontfutó mozgása a cyklón közeledtekor — a mint azt Klein a 
fent idézett értekezésben megjegyzi. A levegő tehát a cyklón tövé-
ben középretartó, fent pedig középpontfutó spirálisokban mozog. De van-
nak közvetetlen bizonyítékok is : a tenger hullámaiból a part szik-
láira emelt hajók, meg az a tény, h o g y az orkán „eltördösött búto-
rokat és a romoknak egész seregét, miket Guadeloupe házaiból 
felkapott, elvitte Montserrat szigetére, egy 80 km. széles tengerágon 
át."* Ilyen tény pedig nem egy ismeretes. — V é g r e csak is így 
magyarázható meg az esőnek olykor igazán mesés mennyisége, mely 
a vihar egész tartama alatt, különösen előre menő szélén leszakadt. 
A cyklón hátulsó részében nincsen eső. — A középre rohanó l evegő 
ugyanis a forgót körülövedző vidékekről folytonosan hoz elegendő 
párát, mely a magas, hideg rétegekben cseppekké sűrűsödik, 
esővé lesz. 
D u f o u r közelítő számítása szerint 1881. aug. 21-ikén csupán 
csak Morges környékén egy 10 [jkm.-nyi területen több mint 
100,000 köbméternyi, és az 1788. júl. 13-iki jégfergeteg alkalmával 
(a Pyreneusoktól Hollandiáig) több mint 400 millió köbméter j ég 
hullott alá. Körülbelül annyi víz folyik el Basel mellett a Rajnán 
5 nap alatt.** Ámde a jégfergeteg rendkívül keskeny cyklón lévén, 
a belőle lehulló csapadék csekélységnek mondható a forgó viharok 
esőzéseihez képest. R e y e szerint — ismét tetemes kisebbítésekkel 
számítva — az 1840-ki Mauritius-orkán alkalmával, midőn a leesett 
eső mennyisége 10 hüvelyk volt, másodperczenként 2131;3 millió 
kg.-nyi víz került a földre ! Nem csoda tehát, hogy némely meteoro-
lógus, í gy legközelebb az amerikai L o o m i s is, ki a cyklón 
mellső részén mindig fel lépő esőzéseket tanulmányozta***, a vízgőz-
nek cseppekké alakulásakor kiszabaduló melegnek tulajdonítja a 
vihar óriás erejét. 
Ámbár a forgó viharokban olykor sürün villámlik, úgy látszik, 
hogy az elektromos tünemények a cyklónnak nem rendes kisérői. 
A cyklón belsejében fölfelé ragadott levegőnek fent minden 
oldal felé történő szétömlése okozza a tengerészektől a „vihar szemé11 -
nek mondott jelenséget. A koromsötét felhőzetben ugyanis várat-
lanéi vi lágos folt, olyrkor a kék, verőfényes, eset leg csillagos é g 
* R e c l u s : A Föld. I I . k . 336. 1. 
** Arch, de sciences phys . et natúr. 1882. aug. 15. 
*** Naturf . 1883. marcz. 31-iUén. 
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tűnik fel ; — ez az orkán szeme, melynek feltűnésére a legbátrabb 
tengerész is szorulni érzi szívét, tudva, hogy a hajó körül a síri 
csend csak kis ideig tartó, hogy a vihar ádáz dühe ismét utóiéri; 
pár perez múlva már hallja is a közelgő vész dühöngését ! 
A forgó közepén felfelé emelkedő légáramlásnak tulajdonítandó 
a légnyomásnak olykor feltűnően alacsony volta a czentrumban. 
— í g y a Vavau-szigetet (Tonga-csoport) 1882. márcz. 25-ikén pusz-
tító vihar alkalmával reggel 6 órakor 758*7 mm. és I I 3 / 4 órakor 
720*8 mm. volt a légnyomás (Gaea 1883. 3. füz.). Ellenben kifelé e g y r e 
emelkedik a légnyomás, már csak azért is, inert a fent szétömlő l evegő 
a forgó fölött mintegy duzzadékot képez. Oly törvény ez, melynek nem 
egy tapasztalt tengerész köszöni a reá bizott hajónak a megmen-
tését. Sőt az ezen törvényt ismerő hajós mai nap a cyklónt arra 
használja, hogy szélén tartva hajóját, roppant gyors utazást t egyen 
segítségével. A német tengerész az i lyen utazást „Cyklonenritt"-nek 
nevezi, az angol meg ú g y mondja, h o g y „taking a ride upon a 
cyklone". 
A légnyomásnak ezen imént említett külömbsége olykor igen n a g y 
és új veszélynek a szülője. A tenger vize ugyanis, szorítva a körül-
szágúldó vihar iszonyú nyomásától, a szélcsendes czentrumban meg-
duzzad, — viharduzzadék származik, mely a partokhoz érve, ott a 
legmagasabb tenger-árkor elért emelkedést o lykor sok méterrel 
felülmúlja. Jaj annak a partnak, melynek ez a duzzadék neki megy , 
mert a mit a vihar őrült dühe nem bírt lerombolni, az ennek biztos 
áldozata lesz. A duzzadék magassága csak néhány lábnyi ugyan, 
de sok mérföldnyi szélességét tekintetbe véve, a felemelt víztömeg 
óriási, és ha valami keskenyedő öbölbe behatol, akkor emelkedik 
igazán félelmetes magasságra. Csak két példát említek fel. 1822-ben 
a Ganges torkolatain tört be egy ilyen viharos tenger-ár, mely 
50,000 embert pusztított e l ; 1833. május 21-ikén a Hooghly-folyón 
betörő ár alkalmával szintén 50,000 ember veszett oda. 
H o g y keletkezik a cyklón, és általában a légforgatag? 
Egyik nézet a vázoltuk tünemény okozójául az elektromossá-
got tekinti. Főképviselője volt e nézetnek P e l t i e r . Szerinte a Föld 
felületének bizonyos része megteiik olykor rengeteg sok elektro-
mossággal, és a felette lévő felhők szintén. Ez hozza létre a forgót. 
De hogy ez mi módon esik meg, azt nem magyarázhatja ez a fel-
tevés, valamint a forgót jellemző többi jelenséget sem, daczára 
annak, h o g y elektromossággal a irombákhoz hasonló jelenségeket 
sikerült kísérletileg előállítani.* De vannak e nézettel homlokegye-
i L. egyebek közt H o l t z : Natiirl. u. künstl. Tromben. Zeitschr. f. Meteor . 
1882. 373. 1. 
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nest ellenkező tapasztalatok is. P i c t e t Egyiptomban óriási ho-
mok-trombákat észlelt, melyekben az elektromosságnak még csak 
nyomát sem tudta találni * Nem is követ i e nézetet ez idő szerint 
egy meteorológus sem ; mert meg van győződve, h o g y az elektro-
mosság lehet egynémely forgó okozata, de oka soha. 
Más nézet mellett küzdöttek f ő k é p O e r s t e d , R e d f i e l d, 
T h o r n és a meteorológia alapvetője, D o v e is. Ez a hipothézis, 
támaszkodva a sebes vizek összefolyásánál keletkező örvénylésekre, 
azt állítja, h o g y a forgók ellenkező irányú légáramok találkozásából 
erednek, a mit M u s s c h e n b r o e k állított legelébb. Ámbár ez 
valószínűbb az előbbinél, és nem egy tromba igazán ellenkező ára-
moknak egymásra való hatásából keletkeztetik is, mindazonáltal 
ez a hipothézis sem tartható ; részint azért, mert sok jelenséget meg 
nem magyaráz, részint pedig és főképen azért, mert ismét más 
jelenségek épen ellenkeznek vele. A legfontosabb ellenvetések a 
következők : A trombák, tornádok és cyklónok szélcsendben kelet-
keznek, tikkasztó hőség mellett; miért nem csökkentik ezt az ellen-
kező áramlások ? És az imént még tökéletesen csendes, v a g y 
legfeljebb gyenge , változó irányú fuvalmak zavarta levegő, honnan 
veszi egyszerre azt az iszonyú erőt, melylye l egy másodpercz alatt 
százával tép ki százados fákat és dönt romba épületeket ? A forgó 
keletkezését, vagy akár közeledtét a légnyomás csökkennése előre-
jelzi. Ezt nem magyarázza meg D o v e , mikor azt állítja, hogy a 
viharkorong a Föld felszinén való súrlódás következtében lent gyor-
saságából veszítve, előrehajlik s ezáltal okozza a nyomás kisebbe-
dését ; hisz a nyomás nemcsak a cyklón előtt csökken ! és ha a 
súrlódás emészti is a forgás őrült sebességét, de nem bírhat befo-
lyással a forgó vihar haladó sebességére. De még azt is megengedve, 
hogy a cyklón tengelye előrehajlik, ezt a körülményt legfeljebb 
1[i órányi távolságra érezné a barométer. Sőt ezen nézet szerint a 
nyomásnak nagyobbodnia kellene, mert egymással találkozó áram-
latok a találkozás helyén okvetetlenül megduzzasztják a légtengert. 
S midőn a kész cyklón czentrumának alacsony barométerállását a 
forgó légtömeg középpontfutó erejének tulajdonítja e nézet (ezt ta-
nítják M o h n , L u c a s , H a n n is) : valótlanságot állít, mert hisz 
ott a lég mozgása czentripetális. Továbbá M o o k e tanúsága szerint 
az amolyan ellentétes áramok nem e g y m á s mellett, de rendesen egy-
más felett haladván el, ha okoznak is örvénylést, ennek a tengelye 
vízszintes lesz, holott a leírtuk légforgók többé-kevésbbé mind 
függőleges állásúak. Az Indiai-óczeán egynémely cyklónja meg-
* L. e Közlöny 1880. 236. 1. 
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magyarázható, bár erőltetve (Thom) a nyugati monszún és a dél-
keleti passzát találkozásából; de miként egyeztethető össze e nézettel 
az a tény, hogy sok forgóvihar a passzát útját átszeli? — Az 
elébbiekhez még az is hozzácsatolható, hogy a szemben találkozó 
áramok okozta cyklón legfeljebb órákig tarthat, de semmi esetre 
hetekig ; és kérdés mért nyargal v é g i g oly hosszú pályán ? ! 
M u n k e , B e l t , E s p y , M o h n , H o f f m e y e r és R e y e 
elismerik, hogy a forgókban függőlegesen felfélé irányúit csavarszerü 
mozgás a fömozzanat, bár a két utóbbi határozottan a levegőben 
lévő vízgőz erejében látja a tünemény okát, különösen R e y e , ki 
magyarázatát számításokra alapítja. 
Lássuk tehát R e y e véleményét. 
N a g y kiterjedésű égéseknél látni lángból, füstből és hamuból 
álló felfordított kúpokat, oszlopokat, melyek fönt bokrétaszerü-
leg szétterjeszkednek, és mindezeket magasságban felülmúló vé-
kony karcsú oszlopokat.* Hasonló forgókat láttak keletkezni hamu-
ból alig megkérgesedett izzó lávafolyamok felett, és vulkáni ki-
törések alkalmával, a milyen pl. a Dr. S e e b a c h által rajzolt san-
torini hamutromba (i860, ápr. 8.).** Minthogy ezeknél egyedül a 
különböző légrétegek hőmérsékletének különbsége lehet az indító 
ok: R e y e amazokról is azt az okot veszi fel alapnak. Okoskodását 
röviden a következőkbe foglalhatjuk össze. 
Függőlegesen emelkedve a levegőbe, ennek hőmérséklete f o g y ; 
sokszor igen tetemesen. í gy B a r r a i é s B i x i o 1850. júl. 27-ikén 
6330 m. magasságban a hőmérsékletet io'sO-nak és 7039 m. magas-
ságban már — 392/sC"-nak találták. (Ez különben abnormis ál lapot 
volt). A meleg levegő ritkább, tehát könnyebb is lévén a hidegnél, 
meg van benne a törekvés felemelkedni ; de minthogy ez az emel-
kedés sokszor be nem következik, a mint azt a fata morgana is 
bizonyítja, a levegő ingatag (labilis) egyensúlyi helyzetben van. — 
Es valamint valamely vízmedencze közepén l ebegő léggolyó kissé 
lejebb szorítva, sülyedni fog, mert a nagyobb nyomás alatt tér-
fogata kisebbedik, — és emelkedni, ha csak keveset is emeljük, 
mert most a víz nyomása csökkenvén térfogata nagyobbodik : ú g y 
annak az ingatag egyensúlyban l e v ő levegőnek bizonyos térfogata 
is képes emelkedni v a g y sülyedni. H a emelkedik, akkor kitágulván, 
lehűl, és a mikor hőmérséklete egyen lő az őt környező levegőével , 
mozgása megszűnik épen úgy, mint megszűnik a gyárkéményekből 
* L. R e y e : Wirbels t . 5. 1. 
** R e y e idézett munká ja 10. lapján. — A Dr. Jul. Sclimidt-tő] 1881-ben megje len t 
TStud. über Vulkane und Erdbeben" czímű munkában is ta lá ln i ilyen forgók leírását 
195. 1. és V I I . tábla. 
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kitóduló forró levegő emelkedése, ha a levegő is o lyan meleg. R e y e 
számításai szerint* a párával telített levegő ezen áramlása köny-
nyebben indul meg, t. i. már akkor, mikor a hőmérséklet minden 
100 m. emelkedésre '/a fokkal fogy, míg a száraz levegő emel-
kedéséhez ezen változásnak legalább 1 foknyinak kel l lennie. Á m d e 
a nedves levegő emelkedése által okozott lehűlés azt eredmé-
nyezi, hogy a pára megsűrűsödik ; és így ezáltal szabaddá lett rej-
tett meleg a hőmérsékletet újra emelve, az áramlás tovább tart é s 
roppant magasságot érhet el. Ez a körülmény oka szerinte annak 
is, h o g y a sok felfelé irányúit forgó mellett oly aránytalanúl ke-
vés a. lefelé ereszkedő. Azt is állítja, hogy n a g y magasságban 
lévő levegő inkább hajlandó felfelé mozdúlni. — Ez tény. D e 
miért ? —- Persze, ha egyszer megindúlt az áramlás és a nedves 
levegő behatolt a felső jéghideg rétegekbe, akkor megvan a j égeső 
keletkezésének a theoriája is ; de honnan veszi magát a jégszem 
belsejébe zárt por, stb. ? Es mi indítja meg a nedves, meleg l e v e g ő 
emelkedését ? Ezen kérdésre R e y e adós marad a felelettel ; mert, 
h o g y azt egy madárnak a szárnycsapása, vagy e g y kéménynek a 
füstje megteheti, azt költő ugyan mondhatná, de természettudósnak 
azt mondani nem szabad. Es hogy a magasban bekövetkező felhőkép-
ződés okozná a légtömegek emelkedését, a mint azt, a cyklónok 
keletkezéséről szólva, állítja : azt szintén bajos elhinni. — H o g y a 
Föld északi szélén fellépő cyklónok forgása az óramutatóval ellen-
kező, a délin pedig azzal megegyező, azt a Föld forgásából minden 
erőltetés nélkül vezeti le ; hihetővé teszi azt is, h o g y a cyklón fen-
állását az örvény által felemelt roppant mennyiségű gőz konden-
zácziójából kiszabaduló melegnek az ereje biztosítja, és hogy a 
cyklónok bölcsője a forró földöv, az egyenesen következik hipo-
théziséből. 
R e y e állítása tehát a következő : „a forgók melegokozta 
függőleges légáramlások ; első és sarkolatas mozzanat a l e v e g ő 
emelkedése,"** a többi jelenség ennek az okozata. Épen ez a vég -
zetes tévedés; épen azért nem bírja megmagyarázni az eddig em-
lítetteken kívül még a következőket : a vészfelhőnek tölcséralakú 
leereszkedését ; a lefelé irányúit áramlást, mely némely cyklónban 
mint meg-megújúló jéghideg széllökés érezhető, mert, hogy ezt a 
zuhanó eső okozná az nem tehető fel ; továbbá a cyklón haladását, 
mert M o h n magyarázata, hogy ezt a mellső részén való esőzés 
által okozott nyomás kisebbedése hozná létre, fenn nem tartható, 
* L. Reye : Wirbelstürrae, Anhang. 222. 1. 
** Különben ugyanezt állította már az amerikai O g d e n . (L. Gehler Rhys . 
Wör te rbuch 10. B. 2. A b t b g . ) ; sőt K i i m t z is. 
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hisz volt tornádo, mely alatt egy csepp esö sem esett;* nem magya-
rázza meg azt a körülményt, hogy a forgó haladása közben nagyobb 
távolságokon mintegy átugrik ; nem a légnyomásnak korai s néha 
feltűnően n a g y esését és azt, hogy a cyklónok az egyenlítőtől északra 
és délre 5 °-nyi övben nem keletkeznek, holott épen ott legmelegebb, 
de legnedvesebb is a l e v e g ő ! végre azt sem, h o g y L o o m i s sze-
rint Amerika összes cyklónjainak 3/4-de miért keletkezik Nebras-
kában, tehát a szárazföld közepén ? és miért esik a legnagyobb 
rész a téli hónapokra ? Hát a sivatagok homoktrombái hogy 
egyeztethetők össze ezzel a hipothézissel? Az is ellenmond ezen 
elméletnek, hogy az amerikai cyklónok haladási sebessége február-
ban majdnem kétszer akkora mint augusztusban, mikor az ezen 
elmélet követelte feltételek inkább megvannak ; valamint az is, hogy 
az Északamerikából induló cyklón Európa felé közeledve mind las-
sabban halad, és míg ott haladási sebessége 24 órában 100-4 m y * 
riaméter, az Atlanti-óczeánon már csak 75-5 és Európában 64-2, 
holott a Golf-áram fölöt t kellene a legnagyobb sebességet el-
érnie ! A n d r i e s, ki több szerencsével foglalkozott a forgók kelet-
kezésének kérdésével, — a most felsorolt ellenvetéseken kívül még 
a következőket kérdezi : miért nem keletkezik cyklón minden na-
gyobb égéskor? — honnan van haladási nagy sebessége? — miből 
magyarázható a pályájának alakja s iránya, mely nem tekint hegyet-
völgyet? mi módon alakul át a gőz rejtett melege mechanikai 
munkává, hogyan okoz cyklónt? — szabad-e az égéseknél kelet-
kező tüneményekre támaszkodni, mikor itt a hőmérsékleti különb-
ség néhány fokot tesz csupán, és a különböző hőmérsékleti lég-
tömegek közt folytonos átmenet van ? 
Tehát nem tehető fel , hogy a légforgóknál a függőleges lég-
áramlás lenne a sarkalatos mozzanat. Épen megfordítva van a do-
log : első a forgás ; ez okozza az emelkedést vagy leszállást és a 
többi jelenséget (Redfield). Ezt gróf X a v i e r d e M a i s t r e már 
régen kísérletekkel is igazolta.* A kísérlethez magas üveghenger 
kell, meg n é g y lapátból ál ló kis kerék. Ha ezt a hengerbe töltött 
folyadékban fönt forgatjuk, forgó keletkezik, melynek alakja rendes 
állású kúp és a mozgás b e n n e felfelé tart. Ha a kerék a fenéken van 
elhelyezve, a folyadék felfordított kúp alakjában leszáll hozzá; és 
ha a közepén áll, akkor alulról rendes állású, felülről pedig felfor-
dított kúpalakú forgókban ömlik a folyadék a kerékhez. A víz-
részecskék útja természetesen spirális. Ezen kísérletekkel „bebizo-
* L. Zeitschr. f. Metorol . 1882. 386. 1. 
** G e h l e r : Physik. W ö r t e r b u c h 10. B. 2. A b t h . 1686. 1. 
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nyitottnak gondolja azt, hogy a trombák oka tisztán mechanikai 
ok, és hogy pusztán a levegőnek forgó mozgása elegendő azoknak 
az előállítására." 
X a v i e r d e M a i s t r e - n e k igaza volt, a mint azt A n d r l e s -
nek legújabban tett kísérletei is bizonyítják ; csak egy do log ma-
radt magyarázat nélkül, melylyel d e M a i s t r e , úgylátszik, nem is 
igen törődött; az t. i. hogy mi okozza a levegőnek azt a forgását, mely-
ből a Föld felületéig lenyúló tromba, tornádo, m e g cyklón keletke-
zik? — A feleletet megadják — úgy tartjuk — dr. A n d r i e s 
kísérletei, melyekkel e tüneményekhez hasonló, sőt mondhatni, azo-
nos forgókat állított elő vizben és levegőben.* 
Eljárása ez : 
E g y nagy, laposfenekü üvegedényt megtöltött vízzel ; ebbe 
belekevert a vízzel körülbelül egyenlő fajsúlyú anyagokat, egye-
bek közt finom szivarhamut. Ebbe egy kis deszkát függőlegesen 
beleállítva, ezt önmagával párhuzamosan, vízszintesen mozgatta ki-
sebb nagyobb mélységben, különböző sebességgel , majd egyenes 
vonalban, majd ívben. A következőket észlelte. 
A mozgó kis deszka mögött két, függő leges tengelyű forgó 
képződött és nőtt lefelé. A porszemek vízszintes fekvésű spirálisok-
ban keringtek a czentrum felé közeledve, miközben a forgó előre 
is haladt. Kis vártatva a czentrumban egy k ú p képződött, a mely-
ből, ha a kísérlet jól sikerült, n a g y mennyiségben szálltak fel a leg-
könnyebb porszemek. Az edényt megrázva, az eddig leírt szabályos 
mozgás megváltozott, a mennyiben hurkok képződtek s a forgó 
haladó mozgása is irányváltozást szenvedett. Midőn a deszkát gyor-
sabban elhúzta, a vízben lebegő porszemek pályá i inkább köralakú-
aknak látszottak, de mindig megképződött a felül nyitott kúp, mely 
a könnyű porszemeket felfelé ragadta, míg a fenéken lapos kúp-
alakú halmazban összegyűlt nehezebb részek aránylag csendesen 
maradtak. Ha i lyenkor lökés érte az edényt, v a g y ha egy kissé meg-
dűlt, a halmazból egész csomók leszakadtak és forgásra perdül-
tek miáltal új, de kisebb másodrendű forgós czentrumok keletkez-
tek. A lökés, v a g y pedig más akadály a görbének befelé va ló el-
hajlását okozta. H a a kis deszka nagyon közel a fenékhez s arány-
lag lassan mozgott, a keletkező forgók némelyike tökéletesen hason-
lított az égések alkalmával látható légforgatagokhoz, más meg inkább 
a cyklónokhoz. T ö b b ízben sikerült a Reye művében látható santo-
rini hamutrombának tökéletes utánzása. Mindezekben az apró for-
gókban, mondhatni, nyílsebesen emelkedett fel a hamu, és, az edény 
* Zeitschr. für Meteorologie 1882. 307. és 385. 1. 
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a lá lámpát áll ítva, lehetett látni, hogy a fenéken heverő por spirá-
l is vonalokban, a magasabb rétegekben l evő pedig inkább egyenes-
b e n közeledik a mozgás czentruma felé. A kísérletező vízszintes 
t enge ly körül mozgó, hengeralakú forgókat is bírt előállítani, de 
ezeknek mozgása nem volt o l y a n erős. A kis deszka hossza 25 cm., 
szélessége 2-5 cm. volt; a mozgatása ú g y történt, h o g y alsó széle 
vízszintes sikot írt le. A lassan mozgó deszka mögött keletkező két 
forgónak a legkeskenyebb helyen körülbelül 1—2 mm. átmérője 
vol t , s az ezek által a 6—8 cm. mély vízrétegen át felfelé ragadott 
p o r sebessége meglepően n a g y volt. 
Lehetetlen ezen, és a légtengerben keletkező f o r g ó k között 
meglevő analógiát észre nem venni. „A ki látta ezt a g y o r s a n emel-
k e d ő mozgást, azonnal fogalmat szerezhet a jégeső keletkezéséről." 
A z erősen felhevített , páratelt levegő bizonyos magasságig emelke-
dik. Ha itt relat íve hideg, vízszintesen és nem is épen n a g y sebesség-
g e l ömlő légáramlásra akad : létre kell jönnie a kavargó mozgásnak, 
m e l y a nedves levegőt akár egy-két ezer méternyire fölfelé ragadva, 
a jégszemek képződését megindítja, melyek folyton gyarapodnak, míg 
egyrészt növekedő súlyuk, másrészt a lassúdó forgás őket a földre 
zuhanni nem kényszeríti. Ez a nézet megmagyarázza a jégszemeknek 
sokszor csodálatosan összecsavarodott alakját, és megérthető belőle 
az is, mért zegzugos gyakran a barométergörbe olyan helyen, hol 
jégfergeteg képződik (a függőlegesen felfelé irányított áramlás 
tetemesen csökkent i a légnyomást), és mért fordul i lyenkor a szél 
a szélrózsának minden irányán át. H o g y nyár derekán is vannak 
i lyen hideg légáramlások, arról tanúságot tesznek a jégesőverte 
hosszú keskeny pászták. 
A kísérletekhez visszatérve, még az is megjegyzendő, hogy az 
örvénylés kezdetben inkább hengeres, s csak aztán terjeszkedik 
tölcsérszerüleg le- s felfelé, a mi onnan magyarázható, hogy a 
gyorsan ker ingő vízmolekulák a velők érintkezőkkel is közlik moz-
gásukat, természetesen saját erejök rovására. H o g y az egyes 
vízrészecskék spirális vonalban mozognak, ez az egyoldalú megindí-
tásnak a következménye ; körben forognának, ha minden molekula 
a czentrumból való távolságával arányos sebességet kapna, a mi 
természetesen nem úgy van. Különben, ha a kis deszka mozgása meg-
lehetősen g y o r s , akkor a spirálisok, melyeknek síkja minden eset-
b e n körülbelül vízszintes fekvésű, a körhöz közelednek. 
Nyugvó vizben a felszíntől számított egyenlő távolságban lévő 
s íkok ugyanazon nyomás alatt állnak. Az örvénylés megzavarja ezt 
az egyensúlyt, s kezdetét vesz i nem a mozgásnak, de magának a 
forgó anyagnak fölfelé irányult mozgása. Ennek ellenében azt 
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lehetne felhozni, h o g y a folyó vízben képződő legtöbb örvény az 
uszó tárgyakat a mélybe rántja, de azért van olyan is, mely a 
vizet felfelé szállítja, s Andries kísérleteinél még akkor is látható 
volt ez, ha a rendes, alul szélesedő forgatag helyett felfordított kúp 
keletkezett : i lyenkor is felfelé örvénylett a viz. 
Andries a wilhelmshafeni obszervatóriumnak délre nyitott, derék-
szögű négyszögalakú udvarában télnek idején erős keleti szél alkal-
mával épen ilyen hóforgókat észlelt, melyek a havat o lykor a te-
tővel egy magasságig ragadták. — Igazi légforgókat is állított elő. 
E g y kis szobát hirtelen megtöltött szivarfüsttel, és egy négyszögű 
karton-papirost végighúzott benne. Legott észlelhette a két forgót! 
A mi az üvegedényben v a g y a szobában kicsinyben történt, 
nem mehet-e az végbe, persze óriási méreteket öltve, — az atmo-
szférában is? — A létrejövetel feltétele oly egyszerű! — Hisz az 
elébb felsorolt tények alapján a cyklón keletkezéséhez nem kell 
e g y é b mint a nyugodt légrétegen bizonyos magasságban áttörő erős 
légáramlás ! És h o g y ilyenek vannak, meg h o g y egyik-másik őrült 
sebességgel vágtat (észleltek olyant, mely óránként 150—250 km.-t 
haladt, sőt ennél is többet), azt bizonyítani sem kell, azt ha 
egyébünnen nem már a léghajósok tapasztalataiból is biztosan 
tudjuk.* A mint tehát egy i lyen hatalmas légáramlás utat tör 
a viszonylagosan nyugvó légrétegeken keresztül, legott kelet-
kezik a két szélén egy-egy örvény, melyek hü kísérőkként követik 
útjában, miközben mindinkább szélesedve lefelé ereszkednek. A két 
örvénylés közül csak az fejlődhetik ki és ér le a földre — az északi 
féltekén —r melynek forgása az óramutató forgásával ellenkező irá-
nyú, mert ezt elősegíti s erősíti az északi és déli végén levő lég-
tömegnek a Föld forgásából keletkező forgás-külömbsége, mig 
ugyanez az ok a másikat, vagyis azt, melyben a levegő az óramu-
tató irányát követi, mindegyre gyengitve, kifejlődésében gátolja. 
Csak miután az örvénylés leért a Föld felületére, keletkeznek a 
cyklónt jellemző jelenségek, milyenek a levegőnek ömlése a czentrum 
felé spirális alakjában, a spirálisnak a talajokozta behorpadása, sőt 
o lykor hurok, a levegőnek a forgó belsejében való emelkedése és 
fönt szétömlése stb. 
A cyklón belsejében észlelt alacsony lég-nyomást és ennek 
nagyobbodását kifelé a mechanika mint az örvénylő mozgás szük-
séges következményét magyarázza, valamint azt is, hogy a forgó-
ban a levegő felemelkedik. Ugyanis , még mielőtt az örvénylés a 
Földre leért volna : az alatta levő levegő máris kisebb nyomás 
* Term. tud. K ö z l ö n y 1871. 277. 1. és 1879. 29O. 1. 
Természet tudományi K ö z l ö n y . XV. t ö t e t 1883. I D • 
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alatt áll, és ennek következtében az őt körülvevő nagyobb nyomású 
levegő által felfelé szorittatik. 
Különben több eset lehetséges. Keletkezhetik közel a Föld fel-
színéhez egy aránylag igen alacsony forgó levegökorong, melyet 
aránylag gyenge és kis magasságban fo lyó légáramlás előidézte 
széles, de alacsony kúpnak tarthatni. Tényleg észleltek o lyan ferge-
teget, melynek átmérője a magasságához ú g y aránylott mint 300 
az i-hez. Továbbá létrejöhet a forgó tetemes magasságban és akkor, 
lefelé tölcsérszerüleg tágulván, hatása a Föld felületén g y e n g e lesz 
és nélkülözendi a cyklónt jellemző jelenségeket. 
Végre, ha erős légáramlás idéz elő forgót csekély magasságban, 
akkor az örvénylő légtömeg majdnem változatlan energiával érkez-
hetik a Földre. Ilyenek kivált a forró égöv alatt keletkeznek, mert 
tény, hogy az ott észlelt cyklónok egynémelyikében olykor jéghideg 
széllökéseket észleltek. Ez a hideg levegő csakis felülről, vagyis a 
magasságból jöhetett. Sót a hőmérsékletnek hirtelen, és több izben 
ismétlődő változását is megmagyarázza az előbbi feltevés, mert ha 
az észlelő a magasból leragadott hideg levegőből álló spirálisban 
áll, hideget érez, és amint ez fölötte elzúgott, a hőmérséklet is nyom-
ban emelkedik. Ezen eshetőséget a hajósok is igazolják, kik a cyklón 
közeledését azon ismerik meg, hogy roppant kiterjedésű sürü felhő-
zet képződik tetemes magasságban, lefelé nyomúl, míg nem a vizet 
látszik elérni s megindul a szakadó eső. Ez állítólag már 200 ten-
geri mérföldnyi távolban is meglátható, és megmagyarázható a felső 
hideg áramnak a mindinkább emelkedő meleg, nedves levegőbe való 
gyors leereszkedéséböl. 
A cyklón keletkezéséről itt jelzett nézettel nincsen ellenmondás-
ban a trópusi vihar kellő közepében, az »orkán köldökében«, ural-
kodó síri csend sem. 
Ámbár ujabban F a y e nézetét, mely szerint orkán alkalmával 
a légtömegek körben forognak, általában elvetik, meg kell val-
lani, hogy, különösen a trópusi övben pusztító heves cyklónoknál 
nincs kizárva az a lehetőség, hogy a spirálisok alakja a körhöz 
közelálló, a mint ezt a fent leírt kísérletek is mutatták. A z egyenlí-
tőtől távol, hol egyrészt az örvénylés is gyengébb, és másrészt a 
Föld forgásának is annál nagyobb befolyása van a rohanó lég-
tömegekre, mennél nagyobb területre terjeszkedett a cyklón, a 
dolog másként áll. Itt a forgó alakja ovális, a mint az az izobár vo-
nalak alakjából következik. — Azonfelül nem szabad szem elől 
téveszteni azt sem, hogy a cyklón nem mint tömegében változatlan 
egész tömeg nyomul előre, hanem folytonos változásnak van alávetve, 
amennyiben friss levegő folytonosan ömlik beléje, más helyeken 
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megint elhagyogatja, h o g y tehát még, mondhatnók, helyi körülmé-
nyek is, a milyen az útjában álló levegőnek egyenlőtlen nyomása, 
szintén megváltoztathatják a forgó alakját. 
A cyklónok megfutotta, gyakran meglepően szabályos pályát 
óí> two too 3oo -írna Sou 
4-ilc ábra. Az 1864. nov. 18-iki vihar köldöke. Az izobár vonalak a középpont f e l é 
csökkenő légnyomást számokkal jegyezve mutatják. 
illetőleg, mondhatjuk, h o g y ezen szabályosságnak oka a felső áram-
lásoknak határozott iránya. í g y Európában irányuk nagyjából nyugat-
keleti. A forró égövben, Afrikának az egyenlitő alatt fekvő sivatag-
jaiból indul a felső áram nyugat-észak-nyugati irányban és meg-
14* 
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érkezve az északi szélességnek 30—35 foka alá, találkozik a felső, 
hatalmas nyugati légfolyammal, mely azt északkelet felé fordítja. 
Ámde épen ilyen a nyugatindiai hurrikátiok pályája ! Hasonló a 
»mauritius-orkánok« útja (Mauritius Madagaszkártól keletre), mert 
»egyenlő okok egyenlő okozatokat szülnek«. Némely orkán látszólag 
önkényesen fordul el a megkezdett pályától ; ennek oka a felső 
áramlásnak ép ily értelemben történő elfordulásában keresendő. A 
léghajósoktól is konstatált eme váratlan elhajlásoknak magyará-
zatát eddig nem tudjuk. Csak úgy lehetne azt megtalálni, ha ismer-
nők, milyenek voltak az elforduláskor az atmoszféra hőmérsék-
leti viszonyai a pólusoktól az egyenlítőig. A cyklónok keletkezésé-
nek v é g o k a a Nap, mely a légáramlást megindítja, míg a pályájának 
látszólagos rendetlen eltérését a szárazföld s a tenger egyenlőtlen 
eloszlása okozza. »Az atmoszféra e g y kalorikus gép, melynek tüzelő 
helye a forró égöv«* és mivel a circumpolaris rész amannak a l ig 
egy tizedrészét teszfi természetes, h o g y a mérsékelt égöv időjárására 
amaz bír döntő befolyással, és hogy a mérsékelt övben akkor lesz 
a legnagyobb változás észlelhető, a mikor itt tél van ; - - ez pedig 
.szépen összevág a cyklónoknak a különböző évszakokban való gya-
koriságával. 
A n d r i e s theoriája tehát fényt vet a cyklónok pályájának 
kérdésére is, mert szerinte a cyklón a felső légáramlást követi. És 
a midőn L e y , angol meteorológus azt konstatálva, hogy a 
depresszió (a cyklón czentruma) ^haladásának iránya megegyezik a 
legfelsőbb légrétegek mozgásának középirányával, ezen megegyezés 
okát adni nem képes : azt felelhetjük neki, hogy a magyarázat igen 
egyszerű, hogy a felső áramlás az ok, a depresszió az okozat. 
Nemcsak az e g y e s cyklón pályájának, de egyáltalában a 
depressziók útjainak tanulmányozása is érdekes és fontos. Evvel a 
kérdéssel foglalkozott K ö p p e n * * a ki a R o c k y Mountains és 
az Ural közt fellépő depressziók követte útakat egy kis térképen 
tüntette fel, a melyet megtekintve, lehetetlen az azokban feltűnő 
szabályosságot észre nem venni. A cyklónok útját nem a véletlen 
határozza meg ; ép oly határozott útakat követnek azok, mint akár 
a költöző madarak. Fő vonaluk kiindulási pontja Északamerikának 
majdnem a közepe ; innen párhuzamosan megy a szélességi körrel 
New-Foundlandig, innen pedig, délnek domborodó hatalmas ívben 
Izlandig és Norvégia északi partjához. Az útakat előtünteti a mellé-
kelt ábra, melyből látszik, hogy irányuk nagyjából keleti, i l letőleg 
északkeleti, hogy egymást bizonyos pontokon átszelik, vagy pedig 
* H a n n , Zeitschr. f. Me t . 1882. 201. 1. 
** Zei tschr . f. Meteor. 1882. 257. I. 
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innen indulnak ki. ilyen »csomópontok« az imént említett fővonalnak 
névleg megnevezett helyet, Európában pedig Anglia nyugati partja, a 
Skager-Rak, Corsica és a Fekete-tenger. Mig különösen az útak 
csomópontjainak geogr. fekvése, hőmérsékleti és nedvességi viszo-
nyainak egymásközti roppant nagy külömbsége a R e y e által kép-
viselt theoria ellen szólnak, Andries ezeket nézete helyességének 
egyik legfontosabb bizonyitékáúl fogja felhasználhatni '. 
Eddig mintegy csak egy forgóról volt szó, pedig az okoskodás-
alapját képező kísérletek a vízzel és a levegővel mindig két forgót 
eredményeznek. Hogy ez nagyban a természetben is megtörténik. 
5-ik ábra. A cyklónok útja, csomópontjai és elágazása, K o p p e n szerint. A legvasta-
gabb vonalak a főútakat, a vékonyabbak a mellékutakat jelölik. Áz a, b, c, d, e, f fol-
tok olyan helyeket jelölnek, melyeken évenként 30-nál több depresszió észlelhető ; a 
többi helyeken kevesebb a depressziók száma. R á n k nézve különösen /z-pontnak van 
fontossága. 
arról tanúskodik az a nagy nyomású öv, mely a Földet a 30—35 sz 
foknál köríti és különösen a Sargasso-tenger (az Atl.anti-óczeánban) 
vidékének állandóan magas légnyomása és a levegőjének anticyklo-
nális forgása, az úgynevezett anticyklón, melyet olybá vehetünk^ 
mintha a cyklónok által a magasba ragadt légtömegeknek a Fö ld 
felületére való visszaszállítására volna rendelve. H o g y az anticyklón 
miért határozatlan megjelenésében, s miért nélkülözi a féktelenül pusz-
tító borzasztó erőt, arról fentebb már megemlékeztünk. 
A légtenger legfőbb mozgásának nagy vonásokkal vázolt képe 
tehát a következő : Tetemes magasságban vonul e g y hatalmas é s 
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gyors áram általában nyugatról keletre, körülbelül párhuzamosan a 
passzátokkal. Ez a vízszintes irányú mozgás, mely mellett van a füg-
gőleges, még pedig a cyklónban a felfelé, az anticyklónban pedig a 
lefelé irányzott. Ilyenformán a légtenger folytonos körmozgásban van. 
A cyklón óriási munkaerejének forrását il letőleg nem szüksé-
ges semmiféle új hipothézis ; mert A n d r i e s-nek a légtorgatag kelet-
kezéséről szóló nézete szerint a bámulatos nagy energia forrása nem 
más, mint a felső, hatalmas légáram gyors mozgásából keletkező 
munkaerő. 
A n d r i e s - n e k hipothézise tehát minden erőtetés nélkül, termé-
szetszerűen magyarázza meg a cyklónt megelőző kisérő jelenségeket, 
a melyek közt egy sincs, mely neki ellentmondana. És minthogy 
éppen ez a valót megközelítő hipothézis kritériuma, azt állíthatni^ 
hogy a cyklónok keletkezéséről eddig felmerült nézetek között 
A n d r i e s-é a legjobb. 
V é g ü l emlitéstkell még tennem B r o u n o w - n a k 1882-ben orosz 
nyelven megjelent, és gró f B e r g - t ő l a »Gaea« 1883.
 3-ik füzetében 
ismertetett értekezéséről, mely a cyk lón és az anticyklón haladásá-
nak okával foglalkozik. Fő eredménye a következő : a depresszió, 
azaz a cyklón czentruma, csak azután indul el, miután kerületén a 
cyklónmozgás már kifejlődött, és követ i az izothermák irányát oly-
formán, h o g y a magasabb hőmérsékletű és nedvesebb levegő vidéke 
jobbra, a hideg és száraz pedig balra marad a pályától. Ez ponto-
san észlelt tényekből levezetett szabály ; ez ellen nincs mit felhozni. 
A haladást megmagyarázni akarván, azt mondja : elől a forgóba 
melegebb, tehát aránylag könnyebb levegő nyomulván, a légnyomás 
kisebbedik, hátul pedig, a hol hidegebb, tehát nehezebb levegő tódul 
bele, a nyomás nagyobbodik, — azért halad a cyklón. — Ehhez 
már hozzá férne a szó ! H o g y a haladást az elől végbemenő esőzés 
okozná, azt ő is tagadja éppen tanulmánya alapján. A fentebb em-
lített'szabályt szem előtt tartva, képes B r o u n o w körülbelül 24 
órára előre megmondania depresszió útját. Ezt különben a felső 
légáram hajtotta cirrusok is elárulják. Azt hiszem, sokan tapasztal-
ták már, h o g y a tartós szép időnek csakhamar v é g e lett, ha a de-
rült égboltozaton megjelentek a cirrusok, a közelgő depressziónak 
olykor több mint 24 órával előbb feltűnő kengyelfutói.* 
R Á T H A R N O L D L . 
* Ha valaki a felhőkből való időjóslás t i tka iba akar beletekinteni, olvassa L e y 
Cl . előadását: »Wolken und Wetterzeichen«. . . a »Die moderne Meteorologie« Braun-
schweig 1882. czimű munkában. 
X I V . A JELENKORI ZOOLÓGIA 
A tudományok fejlődésének hosszú 
útját és az ember szellemi mivelődésé-
nek a menetét kutatva, egyes megálla-
podó helyeket, mondhatni pihenőket 
találunk, melyeken az előrehaladó 
emberiség tudományos törekvéseiben 
mintegy megpihen, hogy azután újult 
erővel és annál nagyobb kedvvel ra-
gadja meg a vándorbotot. 
A haladás az igazság felé mindig 
szellemi hősök vezérsége alatt törté-
nik ; ezek jelölik ki a sereg élén az 
utat az ismeretlen világok meghódítá-
sára. Ilyen szellemi hősök vezérsége 
alatt fejlődött a zoológia is, és ilyen 
szellemi fővezérnek köszönjük a zooló-
giának mai ujjáalakitását is. 
A közel 2000 évig tartó álomból, 
melybe A r i s t o t e l e s után a zooló-
gia sülyedett, a nagy geográfiái fölfe-
dezések költötték föl a 15-ik század 
végén tudományunkat. E felfedezések 
Európa népeit lázas mozgalomba hoz-
ták s ennek következtében a kereske-
delem a 17. században roppant mérté-
keket öltött. A kereskedők figyelme 
az idegen országok természeti tárgyai 
felé fordult. A szerencsés és gazdag 
kereskedő sok különös és feltűnő dol-
got halmozott össze házában vagy a 
nyilvános múzeumokban ; és ha ezt 
nem is a tudomány érdekében tette, 
velők oly magvakat hintett el, melyek 
dús kalászú vetéssé serdültek és ame-
lyeket később a nagy svéd természet-
tudós L i n n é * * szedett kévékbe. 
* Kivona t a magy. tud. Akadémia 
1883. febr . 19-iki ülésén előadot t székfog-
laló értekezésből. 
* * C a r l L i n n a e u s , később (1757 
óta) Carl af Linné, egy svéd parasztnak a 
fia, szül. 1707-ben, meghalt 1778-ban. Szülei 
theológusnak szánták, de medikus lett és 
1734-ben doktorrá avattatott ; a következő 
évben adta ki : a „Systema Naturae" czímű 
alapvető munkáját, mely egymásután 13 
kiadást ért ; az utolsót J o h . Friedr. Gmelin 
rendezte 1788-ban. Linné 1741-ben a medica 
tanára let t Upsalában, de még ugyanazon 
év végén átvette a természetrajz tanszékét. 
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SZEMPONTJAI ÉS CZÉLJAI.* 
Linné rendkívüli befolyását és 
messzire ható vezérszerepét csak ak-
kor érthetjük meg, ha meggondoljuk, 
hogy az ismeretlen állatok mily nagy 
tömege hevert ott a ritkaságok gyűj-
teményeiben ; továbbá, hogy mily ki-
tűnő megfigyeléseket tettek volt sok-
féle állatról az oly kitűnő észlelők mint 
S w a m m e r d a m m*, R é a u m u r** ; 
és hogy L e e u w e n h o e k *** a mi-
kroszkóp segítségével miként tárta volt 
fel az állatok addig ismeretlen világát. 
De mindezekben chaoszi rendet-
lenség, leírhatatlan zavar uralkodott ; 
a nevek tarkabarkaságában senkisem 
igazodhatott el. Elég nagyszámú állat 
volt ugyan már leírva, de senki sem 
mondhatta meg határozottan, vájjon 
nem illik-e több leírás egy és ugyan-
azon állatra? Linné rendet csinált ; ő 
megállapította a terminológiát ; be-
hozta az állatok szigorú nomenklatú-
ráját és megalapította a rendszert, me-
lyet „Adriadne fonalának" nevez a 
természet három országában ; ő alkotta 
meg a régi zoológiának — most már 
halomra dőlt — dogmáját : „Tot nu-
meramus species, quot ab initio crea-
vit infinitum ens." 
Linné roppant lelkesedést keltett 
azon tudomány iránt, melyet mind máig 
természetrajznak nevezünk. A ki csak 
tehette, útra kelt, hogy új dolgokat 
* J a n S w a m m e r d a m egy amster-
dami gyógyszerész fia, sziil. 1637-ben. Mi-
kroszkópiai kutatásai, melyek önállóságról 
tanúskodnak, a legnagyobb befolyással vol-
tak a zoológia fejlődésére. 
** R é a u m u r, R é n é Ant. Ferchaul t , 
Seigneur de R é a u m u r des Alpes et de la 
Bermondière szül. 1683-ban La Roche l le -
ben, meghalt 1757-ben. Tulajdonképen ma-
thematikus és fizikus, de kitűnő entomológus 
is volt. A rovarokról 6 kötetet irt. 25 éves 
korában már tagja vol t a párisi ákadémiának. 
*** A n t o n v. L e e u w e n h o e k szül. 
1632-ben Delftben, meghalt ugyanott 1723-
ban. Kereskedelmi pályára készült ; tudo-
mányos képzettsége nem volt ; őt tekint jük 
első dilettánsnak, ki maga készítette na-
gyító lencsékkel kedvteltésböl vizsgálta az 
állatok világát. 
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gyűjtsön ; száz meg száz kéz és toll 
fogott az újonnan jött állatok leírásá-
hoz, megnevezéséhez, rendezéséhez, át-
vizsgálásához stb. ; és az akkori zooló-
gus feladatát teljesen megoldottnak 
találta, ha az illető állat számára meg-
találta a helyet a rendszerben, illetőleg 
a fiókot a gyűjteményben, a melybe az 
beleillett. 
A külső alak tanulmányozása az ál-
latok belsejének tanulmányozását vonta 
maga után ; megszületett a zootómia. 
A zootómián még az is nagyot lendí-
tett, hogy az érdeklődés ébredezni kez-
dett az emberi test anatómiája iránt. 
Különösen emlős állatokat bonczoltak 
s ezeknek alkatáról következtetést 
vontak az emberre. így keletkeztek 
érintkező pontok a zoológia és a filo-
zófia között ; így fejlődött ki az össze-
hasonlító anatómia. 
Csakhamar rájutottak, hogy a külső 
alaknak határozott belső szervezet fe-
lel meg. Ha bizonyos alakú lábbal min-
dig bizonyos alakú fogat és bizonyos 
alkotású gyomrot találunk, akkor az 
összefüggés, a törvényszerűség szembe-
szökő és a lábból a táplálék minősé-
gére, az állat életmódjára vonhatunk 
következtetést. 
A mire kezdetben csak véletlenül 
akadtak, azt később szándékosan ke-
resték, még pedig ugyanabból a czélból 
mint előbb, t. i., hogy az állatok cso-
portosítását, osztályozását más úton 
állapítsák meg ; hogy így az úgyneve-
zett természetes rendszert alkossák 
meg. 
Ezen új anatómiai iránynak vezére 
C u v i e r * ki azt tanítja hogy : „Min-
den szervezet egységes zárt egészet ké-
pez, melyben egyes részek nem változ-
hatnak anélkül, hogy a többiben váltó-
• G e o r g e s L é o p o l d C h r é t i e n 
F r é d é r i c D a g o b e r t C u v i e r báró 
szül. 1769-ben Montbéliardban Franczia-
ország Doubs-megyéjében. A stuttgarti 
híres „Carls-akademia" tan í tványa; hiva-
talnoki pályára készült. 1800-ban Párisban 
először a természetrajznak, azután az össze-
hasonlító anatómiának volt tanára, 1831-ben 
pair le t t ; meghal t 1832-ben. 
zások ne tűnnének elő. " Az egyes rész-
ből tehát az egészre lehet következ-
tetni. Ez a szervek korrelácziójának a 
törvénye, mely Cuvier kezében oly 
rendkívül termékeny volt, különösen 
az ásatag állatok meghatározásában. 
Az a törekvés, mely a természetes 
rendszer megalakítását czélozta, nyi-
totta meg Cuvier szeme előtt azt a va-
lóságot, hogy az állatok oly sokféle és 
különböző alakjai bizonyos, kevés 
számú alaptervre vezethetők vissza; ő 
alapította meg a típusok fogalmát az 
állattanban és pedig oly értelemben, 
hogy ezekben mintegy ideális törvénye-
ket látunk, melyek szerint az állatok 
szervezve, felépítve vannak. 
A zoológiai kutatásokat most — 
főképen a 18-ik század végén és a je-
len század kezdetén — két irányban 
folytatták. A zoológusok egyik része 
csupán az állat külsejére terjesztette 
ki figyelmét és a szabad szemmel ész-
lelhető külső bélyegeket írta le; ezek 
a szisztematikusok ; a másik csoport 
késsel, ollóval és csíptetővel búvár-
kodva gazdagította a tudományt, az 
állatok belső részeinek ismeretét ; ezek 
az anatómusok. 
Az utóbbiak kicsinylőleg nézték az 
előbbieket; minthogy, szerintök,csakis 
az állatok bonczolása a valódi „tudo-
mányos" foglalkozás, és észre sem vet-
ték, hogy lényegében alig végeznek 
valamivel becsesebb munkát mint a 
szisztematikusok, és talán csak annyi-
ban emelkedtek egy fokkal maga-
sabbra, hogy vizsgálataik eredményei-
hez valamivel nagyobb fáradsággal 
jutottak. A szisztematikus és az anató-
mus, alapjában véve a dolgot, egy-
forma becses munkát végzett; az egyik, 
úgy mint a másik, összehalmozta a ké-
sőbb feldolgozandó anyagot, a ténye-
ket, a tapasztalatokat. 
A zoológiai és általában a bioló-
giai tudománynak sajátos jelleme főké-
pen az anyag különösségében és a 
kikutatandóknak sokféleségében, terje-
delmében rejlik. A zoológiai anyag 
roppant terjedelme és sokfélesége 
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okozza, hogy a tények objektiv meg-
állapítása rendkívül sok munkát köve-
tel, miért is úgy látszik, mintha a 
zoológia csakis tények gyűjtéséből 
állana. 
Még maguk a természettudósok 
sem bontakoztak ki a mai napig sem 
abból a téves felfogásból, mely szerint a 
zoológiát mint „leiró" tudományt ellen-
tétbe helyezik, az „exakt" természet-
tudományokkal. Még olyanok is talál-
koztak, kik a zoológiát tudománynak 
sem akarták elismerni, a mennyiben a 
leírásoknak bár mekkora nagy száma 
még nem nevezhető tudománynak. Igaz; 
csakhogy ezek teljesen téves alapból in-
dultak ki, a mennyiben az alakok leírá-
sát, azok megkülönböztető jelvényeit te-
kintették az állattan tartalmának. Nem 
vették tekintetbe, hogy ez a nagyszámú 
leirás, a sokféle alak megkülönbözte-
tése, csak a tapasztalati úton szerzett 
anyag, mely a tudománynak kiinduló 
pontul szolgál. És nincs tudomány, 
mely ily reális alapot nélkülözhetne. 
A mondottak fonalán láttuk, hogy 
tudományunk első korszakában az ala-
kok sokfélesége ragadta meg az ember 
figyelmét. Az alakok leírása volt tehát 
a legkönnyebben hozzáférhető dolog, 
az első stádium. A külső alak tanulmá-
nyozása után a belső szervezet vétetett 
kutatás alá. Az egyes élő lényeket 
mint egységes szervezeteket ismerték 
meg és kiderítették, hogy a külső 
alak és a belső szervezet szoros vi-
szonyban áll egymással. így lett meg-
állapítva a tények, a tapasztalatok rop-
pant halmaza. Ezt rendszerbe kellett 
foglalnunk. És ha tudományunk fejlő-
désének ezen korszakát ilyen értelem-
ben nevezzük „leíró"-nak, az ellennem 
lehet ellenvetésünk. 
Aki azonban az élő lényeket vizs-
gálta, tanulmányozta, csakhamar arról 
győződött meg, hogy ezek bizonyos 
folyamatoknak az eredményei, hogy 
ezek is csak lettek, fejlődtek. 
Az állat, a mint van, csakis termé-
szeti viszonyoknak, természeti erőknek 
a folyománya,mint bármely fizikai vagy 
chemiai tünemény. 
S ezzel a zoológiának mai stádiu-
mába, a D a r w i n munkakörébe lép-
tünk.* 
Az állatok kifejlődésének tanulmá-
nyozása képezi mai nap a zoológiai és 
általában a biológiai kutatások leglé-
nyegesebb és legfontosabb részét. 
Minden tudomány egy és ugyan-
azon fölvételből indul ki, t. i. hogy a 
világot velünk megértesse. A zoológia 
is a saját világát, az állatok világát 
aka r j a velünk megértetni. 
A zoológiának, mint bármely más 
természeti tudománynak, van egy á l ta-
lános és egy specziális része. „Az ál ta-
lános állattannak tudományos feladata" 
mondja L e u c k a r t „abban áll, hogy 
az állati alakok sokaságában, a szabá-
lyos vagy törvényszerű összefüggést 
kimutassa és hogy az annyira külön-
böző alkotásokat belső tartalmuk sze-
rint összefoglalja. Az általános állattan 
az emberi szellem bizonyos aesthetikai 
szükségletének felel meg, mely ke-
vésbbé találja megnyugvását abban , 
hogy a különbségeket, az eltéréseket 
fölfedezze, mint inkább abban, hogy a 
látszólagos különbségeket kisebbítse, 
kiegyenlítse"** „Valamely tudomány-
sokkal könnyebben érthető meg, ha 
e lőbb az általános jelenségekkel, az 
elemi fogalmakkal jöttünk tisztába. Az 
általános állattan olyan viszonyban áll 
magához az állattan tudományához, 
mint a nyelvtan a nyelvhez. Haanye lv -
* D a r w i n Charles Róbert szül. 
1809-ben ; megh. 1882. april 19-ikén. A 
D a r w i n tanait tárgyaló világirodalom leg-
f ő b b termékeit összeállította J . W . S p e n-
g e l a következő czim a la t t : .Die D a r w i -
nische Theorie. Verzeichniss über dieselbe 
in Deutschland, E n g l a n d , Amerika, F r a n k -
re ich, Italien,Holland, Belgien und den Skan-
dinavischen Reichen erschienenen Schr i f ten 
und Aufsätze". Berlin, Verlag von W i e g a n d 
u n d Hempel . 
** R u d . L e n c k a r t , Ueber die Mor -
pholog ie und die Verwandschafts-Verhäl t-
nisse der wirbellosen Thiere. P r a u n -
schweig 1848. 
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tant tökéletesen nem bírjuk, nyelvis-
meretünk sem lehet tökéletes".* 
Míg egyszerűen a kész, a meglevő 
szervezetet vizsgáltuk, addig megelé-
gedhettünk talán ennek puszta vizsgá-
lásával anélkül, hogy előfordulását és 
életmódját is tekintetbe vettük volna ; 
de nem így van az, a mint az állat fej-
lődését kutat juk. Feltűnt, hogy az alak 
változásával, a szervek kifejlődésével 
az életmód is változik, tehát nem eset-
leges dolog az, hogy például a hernyó, 
az ebi hal (a béka álczája) más viszo-
nyok között él mint a pille és a béka. 
Ennek azután az lett a következménye, 
hogy most már nemcsak a holt állatot, 
de főképen az élőt veszszük vizsgálat 
alá. Künn a szabadban tanulmányozzuk 
az állatokat, és ha ott nem tehetjük, 
csinálunk terráriumokat, aquáriumokat, 
viváriumokat, alapítunk állatkerteket, 
zoológiai stácziókat. S ezzel nyilt meg 
a zoológiának a kutatás valódi mezeje, 
a kisérletezés, az életjelenségek, az 
életműködések tanában. (Fiziológia a 
legtágasabb értelemben). 
A mai zoológia az állat működéseit, 
hajlamait, tehetségeit, modorát ép úgy 
tanulmányozza mint alkotását ; a tudo-
mánynak a külsőleg nyilvánuló tüne-
mények belső okait kell fürkésznie. 
A zoológus mind eddig — ha sza-
bad e hasonlattal élni — olyan gépész 
helyzetében volt, ki a gép egyes ré-
szeit, azok összeköttetéseit ismerte, de 
a gép problémáját meg nem oldotta, a 
részek összeműködéseinek törvényét 
nem ismerte. 
Az állati gépezet problémáját ku-
tatva, arra a tapasztalatra jutunk, hogy 
az életműködések végső elemzésben 
egy igen egyszerűnek látszó, nyálkás 
alapanyaghoz, a protoplazmához van-
nak kötve. Ily tényekkel szemben az-
után hajlandók vagyunk az élet jelen-
ségeit, úgy mint a többi természeti 
tüneményeket molekuláris mozgásokra, 
* Dr. H . G r i e s b a c h . Zum Studium 
der modernen Zoologie, Leipzig und Hei-
delberg 1878. 
tehát fizikai, chemiai törvényekre visz-
szavezetni. 
Ezzel átlép a zoológus a fizikus és 
a cbemikus birodalmába. 
Minél behatóbbak az észlelések és 
vizsgálatok, annál eredményesebbek is. 
Az eredmények teljességéhez azonban 
okvetetlen megkívántatnak a mikro-
szkópi vizsgálatok. Ki tanulmányoz-
hatná ma már a zoológiát mikroszkóp 
nélkül ? De a mikroszkóp kezelése is-
mét maga egy tudomány. 
A filozófiának is meglehetős szerep 
jutott tudományunk azon ágában, me-
lyet összehasonlító anatómiának mon-
dunk. A fáradsággal megállapított 
tények magasabb szempontok alá fog-
lalásakor a kombináczió és absztrakczió 
lép működésbe ; a közös érintő pon-
tok felkutattatnak. 
A parányi pete, melyből a legbo-
nyolódottabb szervezetű állat is fejlődik, 
valamennyi állatnál bizonyos egyforma-
ságot mutat, tehát közös eredetre vall ; 
az egyes csoportok eltérő sajátságai 
csakis az előhaladó kifejlődésben tűn-
nek ki. 
Az egészben és részeiben megis-
mert állatokat rokonságuk szerint rend-
szerbe foglaljuk, mert okvetetlenül 
szükséges, hogy a megvizsgált állat 
nevével és rendszertani helyével tisz-
tában legyünk, hogy a típust, az osz-
tályt, a rendet, nemet és a fajt ismer-
jük, melyről szó van; és természetes, 
hogy ily esetben a jellemző ismertető 
jelekkel is tisztában kell lennünk. Az 
állatok csoportosítását vérrokonságon 
alapuló szervezeti viszonyaik szerint a 
rendszertan (taxonómia) végzi. Az álla-
tok csoportosítására és általában az 
a lakok megértésére szükséges, hogy a 
föld rétegeibe temetett alakokat is 
tekintetbe vegyük (paleontológia). A 
paleontológia a fajok keletkezésére 
és a szervezetek földrajzi elterjedésére 
vet világot. 
De a mai zoológia nem elégszik 
meg az alakok felismerésével, osztályo-
zásával ; nem elégszik meg az állat ' 
test részeinek megismerésével ; nem 
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azok makroszkopikus és mikroszkopi-
kus vizsgálásával, szóval nem elég-
szik meg a holt állatnak a tanulmányo-
zásával, hanem az élő, a keletkező, a 
fejlődő állatot teszi tanulmánya tár-
gyává ; kutatja életviszonyait, vizsgálja 
életföltételeit és mind azon körülménye-
ket, melyek az állat életére befolyás-
sal vannak, és azon igyekszik, hogy a 
megváltozott körülményeknek megfe-
lelő alaki változásokat kimutassa és 
megmagyarázza. Valamely állatnak 
szervezete és életmódja úgy viszonylik 
egymáshoz, mint az egyenletnek két 
része : a mint az egyenlet egyik olda-
lán legcsekélyebb változás áll be, ez a 
változás az egyenlet másik részének 
értékében is okvetetlenül kifejeződik. 
A zoológiának mai törekvése a 
szerves világnak egységét kimutatni ; 
kimutatni, hogy a sokféle és különböző 
alak mind közös alapból ered ; bebizo-
nyítani, hogj' az alaki rokonság a vér-
rokonságon alapszik. 
Tudományunk mai iránya a kuta-
tásoknak eddig inkább önállóan haladó 
különböző ágait közös törzszsé olvasz-
totta össze, mely törzs a leszármazás 
laná-nak elevenítő sugaraiban a leg-
becsesebb gyümölcseket fogja érlelni. 
Az anatómia, szisztematika, fiziológia, 
ontogenia, paleontológia és a zoológiá-
nak bármi néven ismeretes egyéb ágai, 
a leszármazás elméletének a világában 
szorosan összefüggő tudományszakok-
nak bizonyultak, melyek különböző 
utakon ugyan, de ugyanazon czél felé 
törekednek : a szerves alakok megérté-
sére, keletkezésöknek, származásuk-
nak megtudása által.* 
* A leszármazás elméletének tulajdon-
képeni megalapítója L a m a r c k franczia 
természettudós, ki az 1809-ben megjelent 
„Philosophie zoologique" czimű munkájá-
ban ezen theoriának: alapját yetette meg. 
Kortársai nagyszerű művéről tudomást sem 
vettek. C u v i e r , ki a természettudományok 
haladásáról kiadott jelentéseibe még a leg-
jelentéktelenebb értekezéseket is fölvette, 
Lamarck nagyszabású munkájáró l meg sem 
emlékezik. Lamarck könyve csak 50 év 
után kerül t ki a feledés homályából. A 
leszármazás elméletének másik része, a 
A zoológiának óriási haladása újabb 
időben különösen onnan származik, 
hogy a fejlődéstan fogalmát és felada-
tát sókkal terjedelmesebb értelemben 
veszszük, mint D a r w i n előtt. Ré-
gebben, mikor a zoológus az állat, az 
egyén kifejlődését a petéből teljesen 
felderítette volt (ontogenia), bevég-
zettnek tekintette feladatát ; egészen 
más a felfogás ma. 
A öröklés törvényei szerint a pe-
tének szemeink előtt rövid idő alatt 
történő alakváltozásai nem egyebek, 
mint rövid ismétlései azon alakválto-
rt . 
zásoknak, melyeken ez állat elődjei az 
évek millióin keresztül átmentek és „ha 
ma a tyúktojást a költő-kemenczébe 
helyezzük és látjuk, hogy belőle 21 nap 
múlva csibe búvik ki, nem bámuljuk 
többé némán azt a csodálatos folyama-
tot, mely szerint az egyszerű sejt elő-
ször két csíralemezből álló gasztrulává 
válik, azután féreg-, hal-, amfïbium-, 
reptilium-stádiumon át végre madárrá 
lesz." A fejlődő állatnak ezen változó 
alakjai vázlatos képet szolgálatnak ne-
künk az állat valódi őseiről (phyloge-
nia). S ez épen a mai zoológiának lé-
nyeges jelleme, hogy az alakok egysé-
ges fejlődését igyekszik feltüntetni.* 
Ma már nincs józanul itélő zoológus, 
ki kételkednék abban, hogy a ló a ta-
pirnemű Palaeotheriumtól,a madár pe-
d'g egy gyikféle reptiliumtól szárma-
zik ; s egy sem vonja kétségbe, hogy 
a felsőbbrendű, tüdőkkel lélekző ge-
rinczes állat az alsóbbrendű, kopol-
tyúkkal lélekző halaktól származott. 
A morphogenia a szerves alakok 
megértését teszi lehetővé, a physiogenia 
pedig az életműködéseket érteti meg. 
Ha az, a mit mi az állatnál rendesen 
ösztönnek nevezünk, ezer meg ezer je-
lenségeiben, sajátságaiban, száz meg 
„természetes kiválás elmélete" tisztán a Dar-
win érdeme. 
* A . phylogeniának megalapítása és 
különösen az abban nyilvánuló „biogenet j -
kus törvény" szabatosítása E. H a e c le e 1, 
jénai tanárnak az érdeme. Haeckel a darwi-
nizmus legbuzgóbb és legavatottabb terjesz-
tője, szószólója. 
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száz megfigyelésben egy és ugyanazon 
állatfajon tett észleletekben előnkbe 
lesz tárva ; akkor majd az állatnál is 
észt, megfontolást, gondolkodást fo-
gunk találni, sőt jellemre is akadunk. 
A morphogenia és physiogenia a 
történeti búvárkodás fonalán előbb 
megadja annak az értelmét, hogy mikép 
fejlődött az alak, meg annak a műkö-
dése, és csak ennek a nyomán lesz meg-
fejtendő az, hogy miért lett ez így és 
nem máskép ? 
Mindezen kérdésekre a mai napig 
csakis Darwin tanainak segítségével 
lehet feleletet adni. Azért méltán di-
csőitjük is a Darwin nevét. 
Darwin fellépésével az ember szel-
lemi mivelődésének új korszaka kez-
dődik. A mióta csak tudomány van a 
világon, új theoria még sohasem hatolt 
oly mélyen az ismeretek tövére, és 
egy sem idézett elő olyan általános 
mozgalmat, mint a Darwin theoriája. 
Darwin tanával az emberiség teljes 
érzését, gondolkozását és akara tá t új, 
magasztosabb utakra terelte. A fiata-
labb nemzedék mind Darwin szellemé-
ben dolgozik ; az ő tana a tulajdonképi 
szakköröket át lépte és olyannak bizo-
nyéit, melynek segítségével az emberi 
ismeretek legnagyobb problémáit fog-
ják megoldhatni.* 
Mi volt a zoológia még csak 25 
évvel ezelőtt ? Alig másod- vagy har-
madrendű tudományos hatalom, mely-
nek akkori természeténél fogva, a tu-
dós négy fala közé zárkózva, alig ját-
szott szerepet az életben ; de egy csa-
pással megváltozott a dolog, midőn 
1859-ben Darwin korszakot alkotó 
munkája : „A fajok eredetéről" meg-
jelent. A zoológia Darwinnak ezen 
nagyfontosságú munkája által egyszerre 
a legelső rangú tudományok sorába 
* A . S c h l e i c h e r , Die Darwinische 
Theor ie und die Sprachwissenschaft 1863. 
czímű iratában azt mondja : „Theoriánk 
(Darwin theoriája) épen azon valódi pró-
bakövön bizonyul jóuak, hogy oly körök-
b e n is érvényes, melyek alapításánál te-
kintetbe sem véte t tek , mint példáúl a nyelv-
tudományban." 
! lépett és bátran mondhatjuk, hogy ma 
már nincs tudomány, melyben Darwin 
elveivel ne találkoznánk. 
A „létért való küzdelmet" már a 
csillagos égen is fölismerték, a „termé-
szetes kiválás" pedig a történelemben 
ép úgy mint a filozófiában, a mathema-
tikában mint a nyelvészetben is nyil-
vánul.* 
A zoológia előbbi csendes élete 
megszűnt ; helyébe a legnagyobb moz-
galom lépett. A szisztematika eddig 
szilárdnak tartott oszlopai, az osztályo-
zás örökösnek látszó bázisa megingott. 
A zoológia munkaköre óriásilag na-
gyobbodott ! 
A leszármazás elmélete az élet biro-
dalmát egy képpé foglalta össze, mely 
a jelen megszámlálhatatlan alakok so-
kaságát az elmultak nyomaival együtt 
közös keretben állítja elénk. Linné, 
! Cuvier nézetei halomra dőltek. A régi 
iskolának életnélküli rendszere helyébe 
Darwin élő származás-fája lépett, mely-
nek koronájában az ember is egy ágat 
képez. 
Mióta a leszármazás elmélete a 
zoológiának ezt az új, a mai alakot 
megadta, felvilágosítást kívánunk tőle, 
hogy miért van annyi sokféle alak s 
miért különbözők azok ; azt kivánjuk 
tőle, hogy értesse meg velünk az élet 
nagy drámáját, derítse föl azon indoko-
kat és állapotokat, melyek itt sikert, 
amott meg pusztulást okoznak. 
A mai zoológia olyan viszonyban áll 
a régihez mint az állatkertek, a zoológiai 
stácziók a kitömött vagy spirituszban 
őrzött állatok gyűjteményéhez. A phylo-
genia a zoológiát a paleontológián és 
a geológián keresztül földünk heven-
folyó ifjúságához vezeti, és itt a K a n t-
L a p l a c e - í é l e hipothézisben kezet 
* A s a G r a y 1874-ben a „Nature"-
ben szó szerint azt m o n d j a : The Origin 
of Species is a fascinating Topic, having 
interests and connection wi th every branch 
of Science, natural and moral. (A fajok 
eredete megragadó fejezet, melynek vonat-
kozása és összeköttetése van úgy a természeti 
mint a humanisztikus tudományok minden 
ágával). 
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nyújt az erő fennmaradása törvényének, 
mígazanthropológia és az ethnographia 
hidat ver a nyelvészethez, a filozó-
fiához és a történelemhez. A mai fizio-
lógia nem más, mint alkalmazott fizika 
és chemia. Az archaeológiai és termé-
szettudományi kutatások összekapcso-
lásából még egy új tudomány is alakult, 
az, mely az emberiség őskori állapotait 
kutatja és mely sokszor érdekesebb 
magánál a történelemnél is.* 
A zoológiában Darwin tana által 
bebizonyult tehát A l e x a n d e r v. 
H u m b o l d t azon mondata: „Alle 
wahre Wissenschaft strebt nach dem 
Golde der Wahrhei t ; das andere Gold 
findet sie nebenbei". Es hogy a Darwin 
szellemében haladó zoológia mennyi 
aranyat tárt föl mellékesen, annak 
tárgyalásába nem is bocsátkozhatom. 
Gsak egyetlen egy fölötte érdekes 
aranvszemecskét legyen szabad be-
mutatnom, egy újabb filozófus saját 
szavaival : „S így szerencsésen bekö-
vetkezett, hogy a spekulativ filozófia 
* Lásd E . D u B 0 i s-R e y m u n d, 
Wissenchaftliche Zustände der Gegenwart . 
R e d e de- Geburtstagsfeier des Kaisers in 
der Akademie der Wissenschaften zu Berlin 
am 23. März 1882. 
ellenében, melyről G ő t h e Mephis-
tója oly találóan mondja „dass sie tief-
sinnig fasst, was in des Menschen Hirn 
nicht pas s t " ,— egy induktív ág kelet-
kezett. A sok szép szó helyett, melyek-
kel a metafizika dolgozott, ezen irány 
törekvéseit most a természettudományi 
analízis elégíti ki és élénkíti a világ-
bölcselet hervadó ágait". (F. X. v. 
Neumann-Spallart). 
Hogy a világot többé nem mint 
mechanizmust, hanem mint fejlődésben 
levő szervezetet fogjuk fel, azt egye-
nesen a zoológiának köszönjük ; és ez 
az, a mi már a modern gondolkozásba 
is átszivárgott ; ez uralkodik irodal-
munkban, politikánkban és mindenek-
előtt tudományunkban. 
A fejlődés a folytonos tökéletesülés 
ideálja ; fölötte magasztos, megnyug-
tató, dicsőséges és legszebb kilátásba 
helyezi az emberiség további szellemi 
és erkölcsi tökéletesülését. Es e tekin-
tetben H a e c k e l-nek teljesen igazat 
kell adnunk, midőn azt mondja, hogy 
.,a tudományos ismeretek ezen mai ha-
ladását idővei okvetetlenül a legna-
gyobb fordulópontnak fogják tekin-
teni az ember mivelődése történetében". 
K R I E S C H J Á N O S . 
X V . A HOLTZ-FEL 
É S A H O Z Z Á V A L Ó 
Igen gyakori a panasz, hogy a 
Holtz-féle gépek rövid idő múlva meg-
tagadják a szolgálatot ; hogy nehezen 
hozhatók működésbe; hogy nedves 
időben hasznavehetetlenek és hogy 
egyáltalában meg nem bízhatók. 
Sok évi gyakorlatomban több kü-
lönböző szerkezetű influenczia-géppel 
volt dolgom s így magam is tapasztal-
tam, hogy a felsorolt hibák a gépnek 
legszorgosabb gondozása mellett is 
előfordulhatnak. Reám nézve rendkívül 
boszantó körülmény volt még az áram 
változása is, mely gyakran éppen akkor 
állott be, mikor a fáradságosan előké-
szített kísérlet eredményét vártam. 
E GÉP KEZELÉSÉRŐL 
S Z Á R Í T Ó - L ÁM P A R Ó L . 
A W. Holtz utasításait* pontosan 
szem előtt tartva, több ízben segítet-
tem a bajon, de gyakran ezek az uta-
sítások is cserben hagytak. Mivel azon-
ban hathatóságban a Winter-féle gépet 
még a középszerű Holtz-féle gép is 
hasonlíthatatlanul felülmúlja : örömest 
kerestem olyan műfogásokat, melyek a 
Holtz-féle gépnek teljes megbízhatósá-
got kölcsönöznek. 
Hogy a Holtz-féle gépnek feltűnő 
jóoldalait csak egy példával is kimutas-
sam, felhozom, hogy 8 nagy leydeni 
* Zeitschrift f. d. ges. Naturwissen-
schaften Bd. 53. 
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palaczkból álló battériámat a Holtz-
féle géppel egy perez alatt egészen a 
kisugárzásig megtölthetem, míg ugyan-
azon eredményt, egy sokkal nagyobb 
korongú s jó karban levő Winter-féle 
géppel, 6 perez alatt sem tudom elérni. 
És milyen nagy ez utóbbinál a munkai 
pazárlás ! 
Néhány év óta két intluenczia-gép 
áll rendelkezésemre és gyakran igénybe 
veszem őket ; de mióta az alább elő-
adandó műfogásokkal élek, egyikök 
sem szeszélyeskedik. 
Az influenczia-gép kezelésénél szi-
gorúan szem előtt tartandó, hogy a 
két korong, valamint a forgó korong 
és az előtte álló fémcsúcsok, lehető 
közel álljanak egymáshoz. Az úgyneve-
zett segédkonduktor nedves időben előre, 
azaz balra, száraz időben pedig vissza-
felé mozdítandó, de sohasem oly mesz-
szire, hogy az álló korongon levő papír-
lap szélét elhagyja. 
Igen fontos továbbá az, hogy a 
forgó korong a rajta mutatkozó kékes-
színű gyűrűktől lehetőleg ment legyen ; 
hogy a gépen levő kaucsuk részek, a 
napfény és más okok következtében, 
elszigetelő tehetségüket el ne veszítsék, és 
hogy a gép lehetőleg száraz helyen 
tartassák. 
Azonban mégis legfontosabb az, hogy 
a hátsó, vagyis az álló korong hőmérsék-
lete magasabb legyen, mint a környező 
levegőé. Az erre való tekintet azt a 
rossz szokást hozta divatba, hogy a 
Holtz-féle gépet vagy alulról fűtik, 
vagy télen a kályha közelébe állítják, 
nyáron pedig a direkt napsugaraknak 
teszik ki. 
A gépnek alulról való fűtése egy-
részt sok nehézséggel és kellemetlen-
séggel jár, de másrészt — legalább a 
régibb gépeknél — meg sem bízható ; 
mert az így melegített légáram több-
nyire igen nedves. A Holtz ajánlotta 
borszesz- vagy gázláng, mely a forgó 
korong elébe helyezendő,gyönge műkö-
désben tarthatja ugyan a gépet, de 
éppenséggel nem alkalmatos a gép 
működésének megindítására. Leggyak-
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rabban folyamodunk télen a meleg kály-
hához és nyáron a napsugarakhoz-; de 
éppen e kél módszer a leghelytelenebb, 
mert — nem tekintve a gépnek, vala-
mint a mellékkészülékeknek többnyire 
nagyon alkalmatlan elhelyezését — a 
kályha folytonosan változó melege és a 
napsugarak erőseji halványító hatása 
csakhamar tönkreteszik a gépet. A kály-
hának némelykor túlságosan és mindig 
az egész gépre ható melege meggörbíti a 
kaucsuk és a far észeket s így a gép ferde 
járású lesz ; de gyakran az is megesik, 
hogy túlságos szárazság miatt a papír-
lapok teljesen elvesztik vezető tehetsé-
güket és a gép megszűnik működni. 
Ha ilyen esetben czélt akarunk érni, a 
két papírlapot meg kell gyöngén ned-
vesíteni ; de hogy ez a gépre nézve 
nem jó, magától értetődik. Azonban 
a kályha túlságos melege rövid idő 
alatt megrepeszti a hátsó korongon levő 
sellakot, miáltal a mikroszkópi hasadé-
kokba a nedvesség kapillárisán beveszi 
magát s e sajátságánál fogva azt telje-
sen ?negrongálja és így a korongot hasz-
navehetetlenné teszi. 
Ha pedig a gépre direkt napsugarak 
esnek, első sorban a szép fekete kaucsuk-
részek csúnya piszkos szint vesznek fel, 
későbben megbarnulnak és elhomályosod-
nak s végre elszigetelő tehetségüket is el-
vesztik. Másrészt a sötétben teendő 
és pedig a legvonzóbb kisérletek nem 
igen sikerülnek, mert a mint a napfényt 
a géptől elrekesztjük, ez működésében 
gyorsan csökkeni kezd s nemsokára 
megváltoztatja az áramot, végre pedig 
megtagadja a szolgálatot. Ez nyáron a 
legjobb géppel is megtörténik, külö-
nösen ha a teremben nagyobb számú 
hallgatóság van jelen. 
Mindezen bajokon egy kis, igen 
könnyen kezelhető szárító-lámpa segít. 
Erről csak ez értekezésem végén fogok 
szólani; előbb a gép egyes alkatrészei-
vel szükséges még kissé foglalkoznunk. 
Ha azt akarjuk, hogy gépünk álló 
korongjának sellakja meg ne repedez-
zék, akkor ezt mindenféle nedvességtől 
és portól, de különösen a hőmérsékletnek 
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nagy és gyors változásától kell óvnunk. 
Hogy pedig a gépen levő kaucsukré-
szeket is épségükben tarthassuk, a gé-
pet lehetőleg sötét helyen kell tartanunk, 
vagy működésén kívül, sötét színű 
vászonnal betakarnunk. 
Ha azonban gépünkön az álló korong 
máris meg van rongálva, azt jó meleg 
és száraz szobában, — tehát leghelyeseb-
ben télen, — a legtisztább alkoholba már-
tott szivacscsal lehető gyorsan, de csakis 
egyszer,megmossuk. Fél óra múlva a sel-
lak tökéletesen száraz és a gép máris 
használható. Ezen eljárás minden évben 
egyszer megújítható. De ha végre ez 
sem használna, akkor, hogy a sellak 
leváljék a korongról, vízbe teszszük s 
abban 3—4 napig hagyjuk. Azután 
igen szorgalmasan megszárítjuk és a 
legkitűnőbb alkoholban feloldott fehér 
sellakkal, melyben néhány csepp velen-
czei terpentin is van, újra bekenjük. 
A gépen levő s már is megbar-
nult kaucsukrészeket akképen állítjuk 
helyre, hogy azokat lehetőleg tiszta 
petróleumba mártott vászonrongygyal 
megkenjük és szárazra megtöröljük. Ezen 
műtét mindig emeli a gép hathalóságát, 
miért is gyakran alkalmazandó. Néhány-
szori alkalmazás után a kaucsukrészek 
lassan visszakapják színüket, de még 
inkább elszigetelő tehetségüket. A 
petróleum a gépnek farészeire is hasz-
nosan alkalmazható. 
A forgó korongnak sohasem kel-
lene besellakozva lenni, sőt ha rajta 
volna a sellak, azt róla, az imént leírt 
módon, okvetetlenül el kell távolítani, 
mert a fentebb említett gyűrűk, melyek 
a forgó korongon részint a szénrészecs-
kéktől, de leginkább a csúcsokról le-
szakított fémgőzöktől erednek, mindig 
kártékonyak. E gyűrűk különösen 
akkor képződnek, ha a korong be van 
sellakozva. Az újabb gépeken a forgó 
korongnak besellakozása elmarad, és ez 
igen helyes, mert a rajta keletkező 
gyűrűk higroszkópos természetüknél 
fogva vezető képességet nyernek s így 
a gép működését nagyban csökkentik. 
Mindamellett a gyűrűk a tiszta üveg-
korongon is képződnek s igen tévesen 
borszeszszel, vagy még helytelenebbül, 
savakkal távolittatnak el a felületéről. 
Ezen ártalmas gyűrűket faggyúval kell 
levenni akképen, hogy a korongot a gép-
ről leveszszük és az asztalra kiterített 
kendőre téve, faggyúval bekent vászon-
rongygyal szorgalmasan dörzsöljük. Az-
után a korongot kályha fölött kissé meg-
melegítjük s újra bekenjük tiszta fagy-
gyúval és (2—J tiszta rongygyal is) 
addig dörzsöljük, míg az üveg ragyogó fe-
lületű nem lesz. Az így megtisztított gép-
nek hathatósága oly feltűnően növe-
kedik, hogy eme csekély fáradságot 
mindig szívesen fogjuk ismételni. 
A jó karban tartott gépet nem kell 
minduntalan megindítani, mert elek-
tromossága el nem fogy, ha a gép 
órákig áll is tétlenül. 
Most lássuk még a szárító-lámpát. 
A statikai elektromossággal való igen 
gyakori foglalkozásom arra tanított, 
hogy nyáron, különösen ha esős idők 
járnak, vagy ha az előadó teremben 
sok hallgató van jelen, a legkitűnőbb 
gépek is szeszélyeskednek. Hogy tehát 
e bajon is segítsek, és hogy a szóban 
forgó gép a szolgálatot egyáltalában 
meg ne tagadhassa, kis szárító-lámpát 
szerkesztettem, melynek kivitelét a jó 
hírnevű Borc.hardtra bíztam. 
Talán felesleges volna a szárító-
lámpának behatóbb leírásába bocsát-
koznom, főczélom itt annak használatát 
jelezni. 
Az ide mellékelt ábrában X-nál a 
lámpa innenső, C-nél a hátulsó részét, 
B-nél pedig teljes keresztmetszetét 
látjuk. Az ab köralakú, gömbölyített 
karimájú és 18 centiméter átmérőjű 
rézedénykének innenső felülete erősen 
meg van karczolászva és bekormozva, 
vagy finom fekete tussal bevonva, v 
rézedényke hátulsó részén /-nél egy 
nagyobb nyilás van, melybe hőforrásúl 
d Bunsen-féle lámpa, vagy, ha világító-
gáz nem áll rendelkezésünkre, e czélra 
különös szerkezetű D borszeszlámpa 
illeszthető be. Az l nyilás körül (C-nél) 
kisebb nyilasok vannak, melyek a szá-
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rító-lámpa belsejében keringő légára-
mot, illetőleg a lángot szabályozzák. 
A Bunsen-féle lámpa ^-tar tón nyugszik 
és / -csavarral kényelmesen megerősít-
hető, holott a borszeszlámpa, ha a g 
tartóra állíttatik, /-horoggal a rézpléhre 
erősíthető. 
A hőforrások bármelyikét alkal-
mazva, a szárító-lámpa néhány má-
sodpercz alatt átmelegszik Í ekkor 
bekormozott felületével az elektromos gép 
háta mögé, körülbelül 90 centiméter tá-
volságban (a korongtól számítva) akké-
pen állítandó, hogy középpontja az álló 
korong valamelyik kartoncsúcs-tövére 
legyen irányozva. Egy perez múlva az 
álló korong egyik fele annyira átmeleg-
szik, hogy szárító-lámpát a korong 
másik felére helyezhetjük s véglegesen 
ott is hagyhatjuk, ámbár nedves időben 
a korong mindkét felének felváltott 
melegítése igen jónak bizonyul. (Én 
különben, nagyon nedves időben a 
kényelem kedveért, két szárító-lám-
pát használok.) 2 perez múlva a gépet 
bátran megindíthatjuk, mire nézve ele-
mmml 
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gendő, ha csak a korongon levő azon 
papírlapot, a melyre most a hősugarak 
esnek, rókafarkkai gyöngén megvere-
getjük. A gép rögtön működni kezd s 
bárminő nedves helyiségben, — még 
a pinczében is, — biztosak lehetünk 
arról, hogy addig, a meddig a lámpa a 
gépet melegíti, a szolgálatot meg nem 
tagadja és az áramot meg nem változ-
tatja. Nyári esőzések alkalmával, nyitott 
ablak mellett, és a hallgatósággal zsú-
folt teremben a gép ép oly engedelmes, 
mint télen valamely fűtött szobában. 
Megjegyzendő még, hogy a szárító-
lámpában levő láng, ha a gép már 
működésben van, felére kisebbílhető. 
Az ilyen módon kipróbált szárító-
lámpánakjóoldalai megérdemlik, hogy e 
lámpát kartársaimnak a legmelegebben 
ajánljam, annyival is inkább, mert egy 
ilyen igen csinosan kiállított lámpa 
Borchardtnál (Ed. Borcbardt, Mechani-
ker in Hannover, Heinrichstrasse 37) 
20 márkáért kapható. A postaköltség 
alig tesz 60 krajezárt. 
Talán nem érdektelen még azt is 
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megemlítenem, hogy, ha az elektromos 
áramot, a mint ez némely kísérletnél 
okvetetlenül szükséges, meg akarjuk 
változtatni, ezt a hátsó korongnak 180 
foknyi visszafelé való fordításával leg-
gyorsabban és legkényelmesebben el-
érjük. 
Azt, bogy a gépnek melyik oldalán 
van a pozitív és melyiken a negatív 
elektromosság, leggyorsabban felismer-
jük, ha a két kondenzátort (leydeni pa-
laczkot) egy pillanatra kicsatoljuk és a 
két kisütő gömböt I — 2 centiméter 
távolságra egymás közelébe hozva, a 
kőztök átugró kis szikrácskát figyel-
mesen megtekintjük. A szikrának azon 
végpontja, mely a pozitív elektródnál lép 
fel, mindig élénkebb (illetőleg jénylőbb), 
mint az, a mely a negatív elektródon 
mutatkozik. 
Végül még egy figyelmeztetés. 
Hosszú praxisom arra is megtanított, 
hogy a leydeni palaczkokat legin-
kább akkor lyukasztja át a szikra, ha 
I a battériát negatív elektromossággal 
gyorsan megtöltjük. Kezeim alatt ed-
dig 6 leydeni palaczk lyukadt keresz-
tül s csak egyetlen egy esetben nem 
voltam biztos abban, hogy minő elek-
tromossággal volt megtöltve a battéria, 
de valószínű, hogy pozitív elektromos-
sággal. Feltéve, hogy az említett ese-
tek csak esetlegesek voltak, talán még-
sem volna egészen érdektelen, az eset-
ben, ha kartársaim valamelyikénél ily 
átlyukasztás előfordulna, a dolgot 
megvizsgálni és konstatálni, hogy minő 
elektromossággal volt a battéria meg-
töltve. Különben e tárgy igen érdekes 
vizsgálatnak képezhetné kútforrását. 
ANTOLIK K . 4 R O I , Y . 
APRÓBB KÖZLEMÉNYEK. 
A N T H R O P O L O G I A . 
( 2 . ) C Z Ö L Ö P É P Í T M É N Y E K A L A I B A C H I 
T Ő Z E G B E N . A svájczi czölöpfaluk vélet-
len felfedezése óta, (1853-ról 1854-re 
átmenő télen), mint tudjuk, európaszerte 
sikeresen kutatják a tavi lakásokat. 
A többi között az ausztriai tavak egész 
sorozatát nyujták az érdekesnél érde-
kesebb leleteknek. De nemcsak anyilt 
tavakban koronázta siker a kutatók 
fáradozásait, hanem bemohosult, eltő-
zegesedett lápokban is ráakadtak az 
ős lakók nyomaira. Igen érdekes a 
Brunndorf mellől (Laibach közelében) 
D e s c h m a n n K á r o l y által fel-
fedezett és leírt telep, melynek szár-
mazását néhány bronzeszköz jelenlé-
téből, a nagy számú tulokcsontból és 
gondosan ékített cserépneműkből itélve, 
a kő- és bronzkort összekapcsoló át-
meneti időre vihetjük vissza. 
Első helyen említjük fel innen a 
kőszerszámokat. Ezek szétszórtan hever-
tek és fejsze, kalapács, véső, gyalú, 
késpenge, fürészszé alakított szilánk, 
lándzsa és nyílhegy alakjában találttat-
tak. A fejszék át vannak lyukasztva és 
csiszoltak. Legérdekesebb mindannyi 
közt egy kis balta és egy alig 36 mm. 
hosszú, kiélesített véső nefritből; mert 
kézzelfogható bizonyítékai a messze 
kelettel fennállott összeköttetésnek. Az 
idevaló szerpentin-eszközök is különböz-
nek a legközelebbi vidékről, mint S tá-
jerországból s az Euganeákból (Lom-
bardia) ismeretes e neműektől. A tűzkő 
sem idevaló s hihetőleg a Karstban fekvő 
Rekavölgyből, vagy a legközelebbi 
(egynapi távolság) nummulitrétegekből 
származik. Ép azért nagy becsben is 
állott s minden belőle készült szerszám 
a végletekig ki van élesítve. A csiszoló 
és őrlő kövek jobbadán kvarczkon-
glomerátból kerültek ki. A fenkövek 
ki is vannak lyukasztva s hogy eset-
leg vándorlás közben vadászat alatt is 
kéznél találják, alkalmasint nyakukban 
hordották. Úgy látszik, kalandozásaik 
alatt minden használhatónak tetsző kö-
Természet tudoroányi K ö z l ö n y . XV. kötet. 1883. LŐ 
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vet felgyüjtöttek ; legalább erre utal I 
néhány anthracit, barnaszén és kvarcz-
darab jelenléte, melyek semmi felismer-
hető czélra nem szolgáltak. 
Bronz-ból összesen 12 eszköz for-
dult elő, és pedig: 1. Egy 3-5 mm. hosz-
szú nyilvég. 2. Egy igen kihegyezett 
finom szúróeszköz (9^4 cm. h.). 3. Két 
kétélű 6*2 és 11 cm. hosszú kés ; alsó 
részük tőralakúvá keskenyűl. 4. Egy 
ritka szép s 20 cm. hosszú tőr, rendkí-
vül finom vonaldiszítéssel s a markola-
ton még látható szegekkel. 5. Egy 9 cm. 
hosszú s élén 6*5 cm. széles fejsze. 
7. Sásalakú kardpenge, mely 37 cm. 
hosszú. 8. Egy 19 cm. hosszú hajtű. 
9. Egy 15 cm. hosszú hajtű. 10. Egy 
igen durvaművű karperecz. 
A 2., 3., 5. és 10. számú tárgyak 
rézből valók s technikájukban igen gya-
korlatlan mesterre mutatnak ; ellenben 
a 4. és 7. számú tiszta bronzmű. Osi 
lepedéket (patinát) egyik se kapott. És 
hogy itt helyben is foglalkoztak effélék 
készítésével, erre egy öntő mintának 
fele része s több, az öntésnél használt 
cseréptölcsér tényleges bizonyítékot 
képez. 
A szórványos kő- és bronztárgyak-
gyal ellentétben igen nagyszámú csont-
eszköz és fegyver került a czölöpök kö-
zül napfényre. Első sorban a szarvas 
agancsai szolgáltatták ez eszközök 
anyagát; 200-nál több kalapács és 
véső gazdagítja ebből a laibachi mú-
zeumot. Ezek némelyike a rendesnél 
jóval nagyobb, úgy hogy többek véle-
ménye szerint a talaj felásásához is al-
kalmazhatták. Még számosabb szúró-
szerszám (mint nyil-, lándzsahegy, kü-
lönféle tű) és ruhafogasféle került ki a 
szarvas agancsából és csontrészletei-
ből. Medve-, borz- és vaddisznó-fogak 
az ismert módon átfúrva az ékszer-
készletet gyarapíták ; a disznó agya-
rait azonkívül még simítónak, késnek 
ás tudták használni. Nem kevésbbé 
érdekes egy szarvas czombcsontjából 
készült gömbölyítő, mely a fonal át-
vonása helyein meg volt lyukasztva, 
a sok használat miatt pedig jó mély 
barázdákat kapott. 
Cserépnemükben is rendkívül gazdag-
nak mondható e hely. Valami száz 
ép edényt sikerűit kiásni, melyeknek 
egy része formában, díszítésben meg-
egyezik a S c h l i e m a n n által Trójá-
ból (Hissarlik) hozottakkal. A cserepek 
vastagsága 2 cm.—2 mm. közt válta-
kozik ; voltak óriás félhektoliteres 
30 -5 cm. magas és 24 cm. széles, de is-
mét igen kis és finom edények is. 
Mindannyi ügyesen van készítve, sőt 
az ívópoharak, tálak és fazekak közt 
többön a jó ízlés jeleit találjuk. A tró-
jai háromlábú, csücskös ékitésű, füles 
féleségek, s a svájczi czölöpfaluk orsó-
gyűrűi. A czifra ékesítésnek minden 
nemét képviselve találjuk az ujjvonás-
tól, fel a csont- vagy broncztűvel ké-
szített s mértani szabatossággal kivitt 
alakokig. A mindennapi használatra 
szánt cserépneműek közt valóban meg-
lepő egy kis bálvány torzója. Hasonlót 
talált T o r m a Z s. úrhölgy is Tordo-
son Nándoron. Feje, karjai, fájdalom, 
elvesztek ; de ruha redőzete és emlői 
női jellegét kétségtelenné teszik. Ép 
olyan idomtalan alakú, mint a trójai 
palládium-utánzatok. Az őslakók vallási 
gyakorlatainak tanújelét keresi még 
D e s c h m a n n abban a sok apró 
cseprő agyagkészítményben, mely gyer-
mekjátéknak azért nem minősíthető, 
mert eltörve alig fordult bár égy is elő. 
holott játékszereknél épen az ellenkező 
történik. 
Még fakészitmények is gyarapíták 
e telep egykori tulajdonosainak háztar-
tását. Egy durva tál, egy finomul kicsi-
szolt csészedarab és egy kanál maradt 
fenn mindössze, de e kevésnek fontos 
művelődéstörténeti jelentősége van. A 
czölöpök leginkább tölgy, szil, kőris, 
jegenye és égerfából készültek ; a fenyő 
ritkább s itt a lúczfenyő maradt fenn leg-
jobban. A bükk czölöpök teljesen elrot-
hadtak. A czölöpök átlag 20 cm. vas-
tagok s I—2 m. mélyre voltak leverve. 
Míg Svájczban a legtöbb czölöpfalu 
tűz áldozata lett, itt csupán a tűzhely 
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pörkölése ismerhető fel. Épen ez okból 
nem találni itt gabonanemüeket, melyek 
a svájcziak hamvaiba temetkezve szé-
pen megmenekültek az elrothadástól. 
Itt néhány mogyoróhéj, sajmegy magja, 
vizi súlyom, málna, rózsabogyó mak-
kocskái és egy pár elszenesedett vad-
alma ismerhető fel. Épen e miatt nem 
sikerült megállapítani, vájjon föklmi-
veléssel foglalkoztak-e, vagy pedig 
csak marhatenyésztés és vadászat diva-
tozott e lakosoknál. 
A marhatenyésztésről kétség se le-
het, minthogy a vad állatok mellett házi-
állatok csontjaira is akadtak. A már 
említett szarvason kívül, melyből lega-
lább 200 egyénre való csont találtatott 
itt, a jávorszarvas (Cervus alces) is 
képviselve van, a mi nagy feltűnést 
okozott. Egy agancsát teljes bizonyos-
sággal sikerült konstatálni. A vad álla-
tok rovatát gyarapítá még az őstulok 
(Bos primigenius), a bölény, hód (Cas-
tor fiber valami 80 állkapocscsal) 
medve, farkas (ritka), borz, vaddisznó és 
a R ü t i m e y e r által Svájczban felvett 
mocsári disznó (Sus palustris). Szelí-
dített állat volt a tulok, a juh (szarv-
val ellátott féleség, 400 állkapocs), a 
kutya és a kecske ; a kecske ritkább. 
Előfordultak még madarak, balak 
(csuka, pontyfélék állkapcsai), egy 
teknős (Emys lutaria.) Az embert két 
felnőtt egyén koponyarészlete, egy 
gyermek koponyájának teteje és 4 vég-
tagi csont képviselik. Említésre méltó 
adat még, hogy ásás közben egy római 
útat fedeztek fel, mely Babnagoriczáról 
Krémencza felé irányult. Ez a lelet hi-
' vatva van a kormeghatározáshoz is 
kulcsul szolgálni, mert míg a római 
uralom óta 1-5 méter vastag tőzeg ra-
kodott le, ez út alatt az itt szóban forgó 
leletekig csupán l/4 métert tesz a lera-
kodás. (Sitzungsberichte der phil. hist. 
Classe d. kais. Akademie der Wissen-
schaften.) T É G L Á S G Á B O R . 
CSILLAGTAN. 
(2.) GYAKORLATI ÚTMUTATÁS CSIL-
LAGASZATI MEGFIGYELÉSEK TÉTELÉRE.* 
Ez a czíme K o n k o l y M i k l ó s akad. 
tag legújabb művének, melyet német 
nyelven írva, a jelen év tavaszán közre-
bocsátott . E mű a csillagászati megfi-
gyeléseknél használt — mondhatjuk — 
valamennyi műszer leirását és használata 
módját tartalmazza, főtekintettel a me-
chanikai szerkezetükre. Minthogy pedig 
szerző a szakkörökön kívül a csillagá-
szat kedvelőire is figyelemmel volt és ál-
talános fizikai, chemiai és mathematikai 
földrajzi ismereteken kívül nem igen 
tételez fel behatóbb csillagászati jár-
tasságot : azért helyén valónak látjuk a 
könyv tartalmát röviden megismer-
tetni ; talán akad egy-egy olvasónk, 
ki aztán a csillagászatban használt esz-
közöket behatóbban is meg akarja 
* Prakt ische Anle i tung zur Anstellung 
astronomischer Beobachtungen mit beson-
derer Rücksicht auf Astrophysik. Nebs t 
einer modernen Instrumentenkunde. Braun-
schweig. Vieweg et Sohn kiadásában. 
ismerni, és Konkoly könyvéből azt a 
meggyőződést is merítheti, hogy az 
égnek számos tüneménye a tudomány 
számára hasznavehetőn figyelhető meg 
a nélkül, hogy a megfigyelőnek nagy-
előtanulmányokkal és felette költséges 
készülékekkel kellene bírnia. 
Az egész könyv 11 fejezetre oszlik. 
Az első az órákkal foglalkozik, mely-
ben szerző nem annyira az óráknak 
teljes szerkezetét ismerteti, mint inkább 
azon részeit, melyek az inga- és rugós 
I óráknál az egyenletes járás előidézé-
sére szolgálnak. Kimerítően szól szerző 
az elektromos órákról és azon berende-
zésekről, melyek segélyével az órák 
chronográffal, vagy más órákkal hozat-
nak összeköttetésbe, az ú. n. elektro-
mos kontakt-készülékekről ; ez közül 
csak a szerző által a J ü r g e n s e n 
akaszával kapcsolatba hozott kitűnő 
szerkezetet emeljük ki. 
A második fejezet a libellákkal 
(vizi-mértékekkel) foglalkozik oly ki-
merítőn, mint azt még eddig sehol sem 
LŐ* 
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találni. E fejezet mindenesetre igen 
általános érdekű, mert a libella majd-
nem valamennyi technikai munkálatnál 
elkerülhetetlenül szükséges eszköz. 
A harmadik fejezet már specziáli-
s a b b és a csillagászon kívül legfeljebb 
Ü mérnököket, az órásokat és azokat 
érdekli első sorban, kiknek pontos 
időre, illetve órájuk, állásának és já rá -
sának ismeretére van szükségük, a 
mennyiben az időmeghatározásra szol-
gá ló eszközökkel és az ú. n. déllő-
körökkel foglalkozik. Sok egyszerű 
műszer van azonban itt is behatóan 
ismertetve, melyet nemcsak igen kevés 
költséggel szerezhetni meg, de a mely-
lyel az eljárás is oly egyszerű, hogy egy 
ké t próbálgatás után a köznapi szük-
ségletre még nagyon is pontos időt 
határozhat meg mindenki. 
Az átmeneti és univerzál műszerek, 
m é g inkább a déllőkörök alig érde-
kelnek mást, mint a szakértőt. A negye-
dik és legbővebb fejezetben azonban 
a szakértő mellett ismét talál a műked-
ve lő is számos dolgot, mely úgy a kez-
dőnek, mint annak, a ki talán i t t -ot t 
m á r foglalkozott egyik-másik égi tüne-
mény megfigyelésével, hasznára válik 
és élvezetes olvasmányt is nyújt. Mert 
e fejezetben tárgyalvák az ú. n. aequa-
toreális műszerek, mely elnevezés alá 
ma már jóformán valamennyi messze-
l á tó t összefoglalunk, mely nem a hori-
zon rendszerében szilárdan (azaz egy 
helyen) van felállítva. Konkoly maga 
kezdettől fogva ilyenekkel dolgozott, 
minthogy az ő specziális tanulmá-
nyát képező színképi észleletek, nap-
fol tok és protuberancziák vizsgálata 
kizárólag ily műszerekkel végeztetik. 
Könnyen gondolható, hogy, mivel 
e b b e a fejezetbe tartozik az i — 2 hü-
velyk átmérőjű és egy csavaron meg-
erősíthető messzelátóktól a bécsi 27 
hüvelyk átmérőjű refraktorig egyrészt 
és a lord R o s s e 6 láb á tmé-
rőjű tükör-reflektoráig másrészt min-
den alakú és nagyságú messzelátó : e 
fejezet már akkor is nagyon kiterjedt 
leendett, ha csak ez egyes típusok 
leírásába bocsátkozik vala a szerző. 
Azonban Konkoly e fejezetben nemcsak 
a legkisebb részletek leírásáig megy, 
hanem behatóan foglalkozik azok szer-
kezetével, a lencsék és tükrök előállí-
tásával és csiszolásával is ; sőt, a mi e 
fejezetet épen a nem szakemberekre 
nézve igen értékessé teszi, útmutatá-
sokat is ad az eszközöknek felállítására, 
beigazítására úgy, hogy ez után akárki, 
ha csak tisztában van a legegyszerűbb 
fogalmakkal, mint a sarkmagasság 
vagy földrajzi szélesség, deklináczió 
és rektaszczenzió, nemcsak felállíthatja 
az aequatoreált, hanem teljesen hasz-
nálható állapotban is tarthatja. Azon-
ban mindezen jó megjegyzésre és út-
mutatásra csak akkor jő az olvasó, ha 
figyelmesen átolvassa az egész fejeze-
tet, illetve, ennek első részét, mert 
mindezek hol itt, hol ott említvék, a 
mint épen egyik-másik rész leírásánál 
szóba jöhettek. 
Az egész negyedik fejezet 14 részre 
oszlik, Az első a tulajdonképi aequa-
toreálokkal foglalkozik, és, ha nem is 
chronológiai sorrendben, de a fejlődést, 
illetőleg történetileg mutatja be a kü-
lönböző javításokat, melyek a mai 
napig ezen műszerek szerkezetében 
tétettek. 
A haladás mértékét nem is lehetne 
jobban feltüntetni mint avval a két 
műszerrel, melyek ezen első rész elején 
és a második rész végén vannak ismer-
tetve, t. i. cambridgei (Észak-Amerika) 
és az új bécsi refraktor. Nem véve az 
elütő méreteket egy pillanatra tekin-
tetbe (amannak 14, emennek 27 párisi 
hüvelyk átmérőjű lencséje van) a két 
műszer közül optikai tekintetben a 
régibb cambridgei semmi esetre sem 
áll a bécsi mögött, sőt a ki tudja, mi-
lyen mesterműveket készített F r a u n -
h o f e r , hajlandó lesz az ellenkezőt 
hinni. De a messzelátónak egyéb részei, 
mint felállítása, mozgathatósága és a 
vele való bánásmód kényelmessége 
tekintetében a sokkal nagyobb bécsi 
műszeré az elsőség. A megvilágítás 
biztosabb és könnyebben kezelhető ; a 
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szemcső vége számos mellékkészülék 
felvételére alkalmazott ; a körök leolva-
sása, beállítása, a finom mozgatás vagy 
az okulár-végtől, vagy lent a földön, 
az óraművet tartalmazó állványon tör-
ténik. Szóval a mechanikai kiállítás 
haladása, kiválóan egyszerűbb és ké-
nyelmesebb kezelhetés szempontjából, 
óriási. 
A fejezet többi részeiben aztán az 
aequatoreálok köreiről, melyek itt jó-
val alárendeltebbek mint a déllőkörök-
nél, azok optikáját ól, óraművökről, fel-
állításuk módszereiről stb. beszél, szó-
val e legfontosabb segédeszközökről 
ama fényes felfedezések sorából, me-
lyeket az utóbbi évtizedekben főkép a 
fizikai csillagászat tett, olyan beha-
tóan és a legkisebb részletekig kiter-
jeszkedve értekezik, mint azt egyetlen 
hasonló irányú könyvben sem találjuk. 
A laikust is igen sok fogja e fejezetben 
érdekelni. így, hogy csak egyet-kettőt 
említsek, a lencseüvegek és tükrök elő-
állításának a módja, továbbá a tulaj-
donképi teleszkópok (tükrös messze-
látók) ismertetése, a különböző óra-
művek, melyekkel a messzelátókat az ég 
látszólagos mozgásával egyezően moz-
gathatjuk stb. Az aequatoreálok felállí-
tásánál az észlelési helyiségek külön-
böző alakjainak igen érdekes össze-
állítását találja az olvasó. Befejezésül két 
kitűnően berendezett amerikai észlelő-
helyet mutat be. 
Mennél tovább halad szerző, annál 
inkább lesz könyve is szakszerűbb, a 
mi a dolog lényegében fekszik, mert 
specziálisabb czéloknak szolgáló mű-
szerekkel kell foglalkoznia ; másrészt 
azonban az olvasó az előzmények alap-
ján ugyancsak könnyebben érti meg az 
egyes részleteket. így az 5-ik fejezet-
ben megismerkedhetik azon segédesz-
közzel, melylyel két egymáshoz közel 
levő égi test viszonyos helyzete hatá-
roztatik meg, az ú. n. mikrométerek-
kel. Itt is ugyanazon figyelmes kidol-
gozást találjuk mint az eddigiekben. 
Nemcsak minden eddig alkalmazott mi-
krométert ismertet meg, hanem meg-
említ nem egyet, mely csak tervben 
maradt. E fejezethez csatolta a chro-
nográfok leírását. Ezek lényegükben 
tulajdonképen egyszerű szerkezetek ; 
csak módosított M o r s e-féle írógépek, 
a milyeneket a telegráf-állomásokról 
bizonyára minden olvasónk ismer. Ezek 
azonban valamely tünemény észlelésé-
nek idejét képesek hihetetlen pontos-
sággal nemcsak feljegyezni, hanem meg 
is tartani. 
A következő fejezet ismét általá-
nosabb érdekű, a mennyiben a Napnak 
észlelésére szolgáló műszereket tár-
gyalja. A Nap észlelésére lehet ugyan 
bármely messzelátót használni, ha a Nap 
fényét alkalmas módon gyengít jük; de 
pontosabb és czélszerűbb eljárás szem-
pontjából többféle sikeres módot és 
eszközt alkalmaztak a Napnak, külö-
nösen felületének észlelésére. 
A 7-ik, ismét igen terjedelmes fe-
jezetben azon eszközök vannak tár-
gyalva, melyek az észlelő csillagászat-
nak a legérdekesebb részéhez tartoz-
nak. Ezek a spektroszkópok. Említe-
nem sem kell, hogy e fejezet a legki-
tűnőbbek egyike. Konkoly nemcsak 
majdnem kizárólag spektroszkópiával 
foglalkozik és e téren elismert szak-
ember, hanem tőle nem egy czélszerű 
javítás és új szerkezetű műszer szár-
mazik e téren. 
Az égi testek fotografozásának a 
módja igen fiatal. Sok más ok mellett 
hatott erre az is, hogy sehol annyi me-
chanikai és szerkesztésbeli nehézséget 
nem kellett leküzdeni, mint az égi tes-
tek fotografozására szolgáló műszerek-
nél. Konkolynak neve itt is biztosíték 
arra, hogy a ki e műszerek szerkeze-
tére, használati módjára nézve felvilá-
gosítást óhajt , megtalálhatja azt a rólok 
szóló 8-ik fejezetben. A műszerek szá-
mához képest csekély számú eszközök 
közt, melyek főkép a Napnak fotogra-
fozására szolgálnak, az ó-gyallai foto-
heliografok méltó helyet foglalnak el 
a csillagászatban. Különben nemcsak 
a felvételre szolgáló messzelátók ma-
gok vannak ismertetve, hanem az eddig 
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legczélszerűbbnek talált eljárások és 
módok is. E fejezetben foglalnak helyet 
a heliosztatok és sziderosztatok is, me-
lyek segélyével, tudvalevőleg, a Nap-
nak, illetve más égi testnek képét bá r -
mely helyen képesek vagyunk előállí-
tani, sőt ott meg is tartani, úgy hogy 
állandóan egy állásban megerősített 
messzelátókkal is követhethetjük az 
égi testet. 
A 9-ik fejezet röviden a polari-
szkópokat tárgyalja, melyek annak a 
megítélésére szolgáló műszerek, vájjon 
az égi testnek saját, vagy csak kölcsön-
zött és visszavert fénye van-e. 
A io-ik fejezet az asztrofotométe-
reke t ismerteti, melyekkel a csillago-
kat fényességökre és színökre nézve 
hasonlítjuk össze. Ez oly tér, melyen 
még sok tennivaló van, melyre tehát a 
dilettánsok figyelmét is különösen fel-
hívjuk, minthogy itt azok lelkiismere-
tes gyakorlat és szorgalmas észlelés 
mellett a tudománynak nagy hasznára 
lehetnek. 
Végre az utolsó i i - ik fejezet az 
égi testeknek — ismét első sorban a 
Napnak — hőmérsékletét kipuhatoló 
műszerekkel foglalkozik. Ez után szerző 
még néhány utólag tudomására ju to t t 
javítást és műszert említ fel. 
Már e tartalom ismertetése is mu-
tat ja , hogy szerző könyvében a p rak-
tikus csillagászatot teljes terjedelmében 
felölelte ; és őszinte örömmel mondhat-
juk ki abbeli meggyőződésünket, hogy 
az előszóban kifejtett hármas czélt, 
t. i. hogy a csillagászati műszereket 
behatóan ismertesse, az ily műszerek 
készítőinek kielégítő vezérfonalat ad-
jon és végre a tudományba belépő-
nek, meg a praktikus csillagászatra 
készülőnek oly könyvet adjon kezébe, 
melyből a műszerek egyes részeinek 
czélját, a velők való bánásmódot 
megtanulja és így valóban használható 
és jó észleleteket tehessen : teljesen 
elérte. A könyv kiállítása — mint azt 
a szakemberek a kiadó czégről évtize-
dek óta tudják — kitűnő és főkép 
kiválóan sikerült metszetekben gazdag. 
Végül szabad legyen azt a reményt 
kifejezni, hogy e könyv a műveltebb és 
főkép középtanodai, meg más tanárok 
körében nálunk is fog olvasókra akadni, 
hogy hozzájáruljon azon gyakran meg-
döbbentő tudatlanságnak az eloszlatá-
sához, mely nálunk a csillagászati fo-
galmakat illetőleg tapasztalható. Csak 
nemrégiben is egy nagyon elterjedt 
(német) napilap olvasóit azzal mulat-
tatta, hogy a Vénusátvonulás észlelésé-
nek főczélja a protuberáncziák beha-
tóbb megismerhetcse, melyek csak 
ilyenkor láthatók ! holott annyiszor el 
; volt mondva már e Közlöny lapjain is, 
hogy a Vénusátvonulás megfigyelésé-
nek főczélja a Földnek a Naptól való 
távolát pontosan meghatározni. 
D R . L . F . 
N Ö V É N Y T A N . 
( 3 . ) A VADFÜGE É S A JÓFÉLE F Ü G E . 
E Közlöny mult évi májushavi füzeté-
ben közöltük, hogy a déli vidékeken a 
füge „caprificatio"-ja van divatban. 
Az ottani nép ugyanis ráaggatja a vad 
fügének („caprificus") gyümölcseit a 
jóféle füge ágaira, hogy a kaprifikusz-
ban élő apró darázsok bejuthassanak a 
jóféle füge gyümölcseibe. A kaprifiká-
lásnak sokan igen nagy fontosságot 
tulajdonítanak és Nápoly vidékén azt 
tar t ják a kertészek, hogy általa nem-
csak 8—10 nappal hamarább érik meg 
a füge, hanem a termés mennyisége is 
több lesz. Azt hiszik, hogy kapriíiká-
lás nélkül a füge elhányja gyümölcsét, 
mielőtt megérnék. Ujabban rájöttek, 
hogy a kaprifikálást eszközlő darázsok 
[Cytiips psenes, Linné vagy Blastophaga 
grossorum, Grav.) azért olyan haszno-
sak, mert a füge virágainak beporozá-
sát eszközlik. Azonban a legutóbbi 
időkig mind ez csak olyan szóbeszéd 
volt, a mit senkisem igazolt pozitív 
adatokkal. 
Ujabban S o 1 m s-L a u b a c h gróf, 
a különböző fügefajtákat tanulmá-
nyozva, magával a kaprifikálással is. 
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behatóan foglalkozott.* Talán nem lesz 
érdektelen e műből egyet-mást elmon-
dani, részben a mult évben közlöttek 
módosításául, részben a füge virágzatá-
nak bővebb ismertetéséül. 
A fügefának már a régi korban két 
fajtáját különböztették meg, s ezeketa 
rómaiak „ficus" és „caprificus" nevek-
kel jelölték. A „caprificus" vad fügé-
nek is neveztetik, és róla általánosan 
azt hiszik, hogy ez a -„ficus" vagyis a 
mívelt, jóféle fügének az eredeti vad 
alakja. Ez utóbbi, valamint a kaprifi-
kusz gyümölcse, mint tudjuk, egy tel-
jes virágzatból származik, mely virág-
zatnak vaczokja serlegalakúlag felnőve, 
kiöblösödik. A vaczok ezen öblében 
ülnek a virágok. A fügefa a délibb vi-
dékeken, úgyszólván, télen, nyáron 
gyümölcscsel van tele, úgy hogy éven-
ként 2—3-szor is ad termést. A külön-
böző időben szedett termést az olaszok 
más-más néven nevezik. 
A kaprifikusz gyümölcse a teljes 
érés bekövetkeztéig kemény marad ; 
végre kissé meglágyul és, a nélkül hogy 
czukortartalmúvá válnék, összeaszik, 
összeszárad. A kaprifikusz Nápoly vi-
dékén háromszor hoz gyümölcsöt; az 
április elején érőt ,,mammé'l-nek, a jú-
niusban érőt „profichP1-nak és az 
augusztus—szeptemberben érőt „mam-
moniíí-nak hívják. Ez a háromféle gyü-
mölcs többé-kevésbbé hasonlít egy-
máshoz, úgy hogy peldáúl a mammoni-t, 
ha ugyanazon évben be nem érve, a 
tél folytán rajta marad az ágon és 
tavasszal érik meg, szintén „mammé"-
nak nevezik. 
A kaprifikusz virágzata nő- és hím-
virágokból áll. A nővirágok a vaczok 
öblét töltik ki, a hímvirágok pedig csak 
a vaczok nyilasa, a gyümölcsnek úgy-
nevezett csücske közelében lépnek fel. 
Legtöbb hímvirág található a profichi-
ben, már sokkal kevesebb a mammoni-
* Die Herkunft , Domestication u n d 
Verbre i tung des gewöhnlichen Feigenbaumes 
(Ficus carica L.) von H . Grafen zu Solms-
Laubach , Göttingen. 
ban ; míg a mamme-ban a legtöbb eset-
ben nincs is hímvirág. 
Ezen kétféle ivarú virágok az egyes 
virágzatokban igen különböző időben 
fejlődnek ki, úgy hogy a profichi-ban a 
hímvirágok x—2 hónappal később 
lesznek érettek mint a nővirágok, mely 
berendezést protogyn dichogamiá-n&k 
nevezzük. 
A kaprifikusz gyümölcseiben élő 
rovarkák mindig a nővirágokba rakják 
petéiket, miáltal e virágocskák meg-
duzzadnak, rendetlen alakúakká fejlőd-
nek, virággubacscsá lesznek. A kapri-
fikusz nővirágai kivétel nélkül tönkre-
mennek, ha e rovarkák nem jutnak 
hozzájok, mert a virágpor máskép nem 
kerül rájok. Ezen apró darázsok fejlő-
dése szorosan összefügg a kaprifikusz 
három ízben történő gyümölcsképző-
désével. A darázs petéi a mammék-
ban kitelelnek ; tavaszszal kifejlődve, 
mint darázsok a profichi-be bújnak, 
melynek nővirágai éppen ilyenkor éret-
tek ; ráülnek egy-egy nővirág bibéjére, 
és tojó csövükkel beleszúrva a bibe-
szárba, egy-egy petét raknak a mag-
hon egyetlen magrügyébe. Peterakás 
után a darázsok eldöglenek. A maghon 
a szúrás következtében, mint említet-
tük, megduzzad, a virág nyele meg-
nyúlik, miáltal ezen virágok a meg nem 
szúrt virágok fölé emelkednek, mely 
utóbbiak csakhamar tönkre is mennek. 
A profichi-ba rakott petékből június 
vegére már teljesen kifejlődnek a da-
rázsok. Erre az időre meg már a mam-
moni nővirágai érettek, a mit a dará-
zsok mindjárt fel is használnak, azokba 
is belerakva petéiket. Őszkor a mam 
rné-k keletkeznek, melyekbe a harma-
dik darázsgeneráczió rakja be petéit, 
melyek a mammék-kal együtt áttelel-
nek. 
Lássuk már most a jóféle füge fej-
lődéstörténetét. A jóféle füge gyü-
mölcse, mint tudjuk, éréskor leves lesz; 
a vaczok fala meglágyul, az egész vi-
rágzat megduzzad és édes nedvvel telik 
meg. Nápoly vidékén legalább is két 
termést ad. A fügefa-ágak legalsó le-
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veleinek hónaljában ülö gyümölcs a 
legjobb, leghamarabb megérik és a 
nápolyiak „pedagnuoliu-nak. nevezik. A 
fentebb álló levelek tövében fejlődő 
gyümölcsök csak a nyár végére, őszre 
érnek meg és „cimaruoli" néven isme-
retesek. Ezek néhány kerti fajtánál 
csak karácsonytájt érnek meg, sőt át is 
telelnek. Az évi hajtások legfelsőbb 
leveleinek hullásakor az azoknak meg-
felelő oldalrügyek még fejletlenek és 
csak februáriusban jelennek meg, fiatal 
fügéket viselve, melyeket Nápolyban 
„fiori di fico" névvel jelölnek; de ezek 
legtöbbnyire nem is nőnek meg, hanem 
még fiatal korukban lehullanak. 
A jóféle füge virágzata, úgy a pe-
dagnuoli-nál, mint a cimaruoli-nál majd-
nem kivétel nélkül csakis nővirágokból 
áll, és ha kivételesen tartalmaz is né-
hány hímvirágot, azok többé-kevésbbé 
rendesen eltorzultak. 
A kaprifikálásnál a jóféle füge 
ágaira aggatják a darázszsal telt vad 
füge (caprificus) gyümölcsét, vagy pe-
dig a kaprifikuszt egyszerűen a fügés 
kertekbe ültetik. A kik e dologgal be-
hatóbban foglalkoztak, egytől egyig 
azt hitték, hogy a darázsok átmenve a 
jóféle fügére, ott ép olyan változást 
idéznek elő,, mint a kaprifikusz gyü-
mölcsében, — és éppen ebben téved-
tek. 
A jóféle füge nővirágai, különösen 
a „fiori di fico"-nál, abnormis fejlett-
ségűek, úgy hogy a kaprifikusz mamuté-
iról odajutó darázs soha sem tudja jó 
helyre rakni petéit ; a pedagnuoli-nál 
meg éppen nem képes a maghont meg-
szúrni és abba a petéit berakni. Nem 
tudni miért, de csakis a bibén láthatók 
szúrások. A melyik bibén szúrás van, 
az tele is van hímporral ; mivel pedig a 
pedagnuoli-knak ilyenkor éppenséggel 
nincs is hímviráguk : a virágpor csakis 
kívülről jöhetett, még pedig a kaprifi-
kuszról a darázsokkal. 
A fiori di flco-ban nincs hímpor, mert 
ezeket a mame-galyak felrakása által 
kapriftkálják ; — a mamme pedig, mint 
tudjuk, tisztán növirágú szokott lenni. 
A kaprifikált pedagnuoli számos 
magot fejleszt, de csakis akkor, ha a 
beporozást a darázsok közvetítik. 
Ennélfogva a kaprifikálásnak az a czélja 
volna, hogy a vad füge virágaiból való 
virágpor a darázsok által könnyen vi-
tethessék át a jóféle füge virágaira, 
melyek, mint említettük, majdnem ki-
vétel nélkül csak nőneműek. 
Ismert dolog, hogy a be nem por-
zott virágok rendesen gyorsan elvirág-
zanak és lehullnak. Ügy látszik, hogy a 
fügénél idők folytán ez megváltozott ; 
legalább a hímvirágnélküli mammé-val 
kaprifikált profichi-k, noha nem por-
zódnak is be, még sem hullanak le, ha-
nem szabályszerűen kifejlődnek, meg-
érnek. Ehhez hasonló esetet ismernek 
már a kertészek ; hiszen van már szá-
mos magnélküli gyümölcsfajta. 
A kaprifikálásnak tehát, S o l m s -
L a u b a c h szerint, most már alig van 
haszna. A kaprifikálás alkalmasint még 
abban az időben kezdődött, mikor a 
fügének még nem volt meg az a tulaj-
donsága, hogy beporozás nélkül is jól 
megérjék. A termesztőket bizonyosan az 
a tapasztalat vezette erre, hogy a dará-
zsok, vagy az ezeket szolgáltató kapri-
fikusz hiánya mellett, sok füge lehull és 
csökken a termés. Tehát akkortájt a 
kaprifikálás szükséges és hasznos volt ; 
ma azonban a füge megérleli gyümölcsét 
a nélkül, hogy nővirágainak be kellene 
porzódnia. De hogy ez a tulajdonság 
az egyik vagy a másik fajtánál meny-
nyire állandó, azt nehéz volna kikutatni. 
Ma a kaprifikálásnak tehát alig van be-
cse ; csupán azt bizonyítja, mikép vál-
toznak meg idővel a kultivált növények 
egyes tulajdonságai. 
S o l m s - L a u b a c h azon felfo-
gása ellenében, melyszerint a vad és 
jóféle füge két fajta, melyek közül ez 
utóbbi az előbbiből a mivelés hatása 
alalt keletkezett, legújabban M ü l l e r 
F r i t z * azt igyekszik kimutatni, 
hogy, mint azt már L i n n é kifejezte, 
—-
* K o s m o s VI. (1882.) 5. fűz. 342. 1. 
I és Bot. Centralbl . XI . köt. 384. 1. 
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a kettő egymáshoz tartozó, egy-
mást kiegészítő alak, olyan formán, 
hogy a kaprifikusz a hímet, a szelid 
füge pedig a nőt képviseli. Hogy a 
kaprifikusz és a füge nem tekinthető 
két külön fajtának, M ü l l e r szerint 
már abból is kitűnik, hogy az utóbbi 
csupán nővirágokat fejleszt, melyeket 
csak a darázs-nőstényektől a kaprifi-
kuszból hozott virágpor termékenyít 
meg, míg viszont a kaprifikusz magá-
ban véve majdnem egészen terméket-
len. A kaprifikusz három egymásutáni 
virágnemzedéke közül a mammé-k, 
tisztán nőneműek lévén, magvat nem 
fejlesztenek és csupán arra valók, hogy 
a második virágnemzedéknek, a profi-
chi-nek szolgáltassák a darázsokat. 
Ezek a proficbi-ben csak a női virágo-
kat találják kifejlődve s azokba rakják 
petéiket, mi által e virágok többnyire 
tönkremennek. Csak sokkal később 
fejlődnek ki a profichi-ben a hímvirá-
gok s bennök a virágpor, de ez ugyan-
azon virágzat nővirágaira nézve már 
nincs jelentőséggel, hanem a darázsok 
általátvitetik egyrészt ajóféle fügének 
majdnem kizárólagosan női virágzatai-
ba, a leendő gyümölcseibe, a hol ennek 
következtében termékenyítés és mag-
képződés létesül, másrészt pedig a 
kaprifikusz harmadik virágnemzedé-
keibe, a mammoni-ba. Ezekben tehát 
szintén végbemegy a beporozás, de 
csekély eredménynyel, a mennyiben a 
számos virág daczára két mammoni-ra 
egy kifejlődött mag esik. 
Egy másik fontos körülmény, mely 
szintén a mellett szól, hogy a kaprifi-
kusz és a jóféle füge nem két külön 
fajta, hanem egyazon növény egymás-
hoz tartozó, egymást mint hím és nő 
kiegészítő alakja,az, hogy a jófé le füge 
magjait elvetve, belőlük kaprifikusz és 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI 
11. A m. tud. Akadémia I I I . osztályá-
nak ápiilis 23-iki ülésén ismét t ö b b érde-
kes előterjesztés tör tént . 
Az első előterjesztést N e n d t v i c h 
K á r o l y r e n d e s tag tette, fe lolvasvén „a 
budai János-keseriívíz végy elemzéséről" szóló 
jóféle füge fejlődik, nem pedig keverék-
alakok, mint azt különböző fajták, vagy 
fajok ivari egyesülésénél tapasztaljuk. 
A fügefa ezek szerint kétlaki nö-
vény, miként a fűzek, és a kender. A 
hímje az úgynevezett vadfüge, vagyis 
a kaprifikusz, a nősténye pedig a mivelt, 
vagy jóféle füge. Ezt elfogadva, meg-
ért jük, hogy miért terméketlen a kapri-
fikusz, és miért hoz bőven magot a jó-
féle füge. Amaz hím-, emez pedig nő-
alakja ugyanazon növénynek. Hogy 
azonban a kaprifikusz ishoz néha magot, 
ez olyan körülmény, melyet más kétlaki 
növénynél is találunk és abban áll, 
hogy a hímalakon néha egyes nővirá-
gok, a nő-alakon pedig egyes hímvirá-
gok is fellépnek. A fügefa, mint két-
laki növény, kitűnően van alkotva ; 
biztosítva van ugyanis nála a füge-
darázsok által való idegen beporozás, 
valamint az elterjedése is, a mennyiben 
a magban bővelkedő gyümölcsök, a 
madaraknak kedves eledelök, és így 
nagy területekre hordatnak szét. Nem 
lehet azért csodálni, lia a füge új vi-
dékekbe való előnyomulásánál sikere-
sen lép fel. Sőt azon berendezés, mely-
szerint a hím alakján, a kaprifikusz pro-
fichijé-ben nővirágok fejlődnek, szintén 
javára válik és arra való, hogy e virá-
gokban a füge-darázsok tovább te-
nyészhessenek azon ideig, melyben a 
profichi himvirágjai is megérnek, így 
szolgáltatva azt a virágport, melyet a 
darázsok átvisznek a jóféle füge, vagyis 
a füge női alakja nővirágaira és azokat 
megtermékenyítik.* 
S Z A B Ó F E R E N C Z . 
* N e m lenne é rdek te len az itt e lőadott 
s z e m p o n t o k alapján a helyenként hazánk-
ban is mivelt fügéket tanulmányozni . 
K L E I N G Y U L A . 
MOZGALMAK A HAZÁBAN. 
do lgoza tá t . Az elemzésből kitűnik, hogy ez 
a keserűv íz a többi b u d a i keserűvíztől 
t ö b b tekinte tben kü lönbözik . Nevezetesen 
n a g y o b b keserűsó-tar ta lommal bír, a meny-
ny iben IOOO súlyrész vízben mintegy 
28 rész keserűsót tar ta lmaz, míg pl. a H u -
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nyady János-keserűvízben csak 22, a Rá-
kóczy-keserűvízben csak 23 rész keserűsé 
van. E mellett aránylag csekélyebb meny-
nyiségben fordulnak benne elő á hascsika-
rást okozó alkatrészek, különösen a glau-
bersó ; ellenben sok benne a szabad szén-
sav, mi által használatánál a gyomorra és 
a belekre üdítő és erősítő hatást gyakorol. 
A második előadó, L e n g y e l B é l a 
lev. tag hasonló tárgyú dolgozatot mutatott 
be „a parádi timsós vizek és a Clarisse-
forrás-vegyelemzéséről.* Az elemzés ered-
ményeiből kiemelendő, hogy a parádi timsós 
és az Ilona-völgyi timsós vízben nagymeny-
nyiségű vas és aluminium fordul elő és 
pedig kén-avas sók alakjában. Az Ilona-
völgyi timsós vízben azonkívül sok gipsz is 
mutatkozik. Ezekben a vizekben oly alkat-
részek is találhatók, a melyek orvosságul 
használt ásványvizekben különben csak rit-
kán fordulnak elő ; ilyen a réz és az ar-
zén ; továbbá jelentékeny mennyiségű sza-
bad kénsav. E forrásvíz chemiai alkatából 
kiderül, hogy az nagy mértékben képes a bőrt 
izgatni, azért a parádi timsósfürdőnek nagy 
hírre vergődött gyógyító hatása nem puszta 
hiten alapul ; hanem valóban e ritka 
chemiai alkotó részeknek a tulajdonságában 
rejlik. 
A Clarisse-forrás vize a földes ég-
vénves vasas savanyúvizek közé sorozható. 
Efféle ásványvizekben nálunk ugyan nincs 
hiány, de Pa rádra , mint fürdőhelyre nézve, 
e forrás nagy nyereség. A parádi timsós 
fürdőt többnyire éppen oly betegek láto-
gatják, a kiknek a vasas savanyúvizet ivó-
kúrára rendelik ; eddig ott e czélra pa-
laczkokban importált, idegen vasas vizeket 
használtak. Ezen a bajon most a Clarisse-
forrás által segítve van. Pa rádnak most már 
vasas savanyúvize is van, mely chemiai 
alkatánál fogva az ottani gyógyítás keretébe 
nemcsak beleillik, hanem valóban élénken 
érzett hiányt is pótol. 
Ezután K r e n n e r J ó z s e f lev. tag 
„« gróf Széchenyi Béla kelet-ázsiai expe-
dicziójának nefritjeiről* ér tekezet t . Széche-
nyi Béla gróf Kelet-Ázsiából igen érdekes 
nefrit-gyüjteményt hozott magával, mely-
nek darabjait részint ő, részint kísérője 
Lóczy Lajos leginkább Felső-Birmáhan 
gyűjtötték. Fischer freibergi tanár, ez ás-
ványoknak legalaposabb ismerője, a gyűj-
teményt megvizsgálván, annak egy részét 
nefriteknek, nagyobb részét azonban jadei-
teknek határozta meg. Az egész gyűjtemény 
utóbb ajándékképen a m. n. múzeumba 
kerülvén, értekező a Fischer által jadeitek-
nek tartott darabok közül különösen a kris-
tályos válfajokat újra megvizsgálta és azt 
találta, hogy azok nem jadeitek, hanem 
mind nefritek. A polározó mikroszkóppal 
megejtett vizsgálataiból kiderült , hogy e 
kristályos tömegek a vasban szegény dio-
psidekhez sorozandók. 
Er re több csillagászati tárgyú e lő te r -
jesztés következett K o n k o l y M i k l ó s 
lev. tag részéről, a k i először is „ e g y új 
alakú spektroszkóp* leírását mutatta be . 
Ennek a készüléknek kiváló jó oldala a b b a n 
áll, hogy nagy szóró képessége van és 
hogy a messzelátó látásmezejének közepén 
fe l tűnő fénysugarak az eltérítés minimumá-
ban állanak. Azután előadta „Néhány szó 
az üstökösök chemiai alkotásáról, párhu-
zamban a meteoritekkel* czímű értekezését, 
melyben adatokat nyújt az üstökösök és 
hullócsillagok azonos eredetének bebizonyí-
tására . Végre ó-gyallai obszervatóriumában 
tett csillagászati megfigyeléseit közölte, me-
lyek részben az 1882. május 17-iki n a p -
fogyatkozásra is k i te r jednek. 
Ugyanaz beter jesztet t a Gothard- tes t -
vérek herényi obszervatóriumából k ike rü l t 
k é t dolgozatot, nevezetesen G o t h a r d 
S á n d o r részéről „ Adatok Jupiter és Ma rs 
fizikájához* czímű értekezést, a Jupi ter fe-
lületének 18, Mars felületének 6 s ikerül t 
rajzával együtt, — G o t h a r d J e n ő 
részéről pedig „Spektroszkópi megfigyelések 
a herényi csillagvizsgálón 1882-ben* czim 
alat t több rendbeli észleletet; igy 144 á l ló 
csillag megfigyelését, spektrumaik leírásával 
és méréseivel. 
Végre S z a b ó J ó z s e f osztálytitkár 
bemutat ta M a r t i n L a j o s lev. tag. ma -
thematikai értekezését „A complex függ-
vényekrőlmint folytatást a mult ülésen a 
complex mennyiségekről tartott e lőadásának. 
Ugyancsak az osztálytitkár bejelentet te , 
hogy a III . osztály Értesitöjében l e e n d ő 
kinyomatás végett két dolgozat é rkeze t t 
be : „ A fillokszéra és a téli hideg* H o r -
v á t h G é z a lev. tagtól és „Adalékok a 
gubacsdarázsok faunájához a Magyar Biro-
dalomban, különösen Budapest környékén* 
P a s z l a v s z k y J ó z s e f tanártól. 
1 '3. Mezőgazdasági Szemle. E czímen 
indult meg f. év április havában M a g y a r -
Óvárott Cserháti Sándor és Dr. K o s u t á n v 
Tamás gazd. akadémiai tanárok szerkesztése 
mellet t egy gazdasági havi folyóirat, melyre 
mezei gazdálkodással foglalkozó tagtársaink 
figyelmét felhívni el nem mulaszthatjuk. E 
folyóirat a gazdasági szakirodalom t e rén a 
je lenkor színvonalán álló tudományosabb 
irány mivelését tűzte ki feladatául, és e 
tekintetben nálunk valóban hézagpótló. El-
multak már azok a boldog idők, a miko r 
elég volt, ha valaki a százados szokásokhoz 
híven úgy, a hogy, megmivelte fö ld jé t , a 
többi t pedig a sorsra, az időjárásra b íz ta ; 
a mezőgazdaság ma már valóságos tudomány 
s a gazdálkodó, ha boldogulni és más ter-
melőkkel versenyezni akar, a tudományos 
képzettséget és a természettudományok vív-
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mányait ma már sehogy sem nélkülözheti. 
Az idők követelményének megfelelően ha-
ladni akaró magyar gazdaközönségnek kiván 
a „Mezőgazdasági Szemle" szolgálni, szem 
előtt tartva mindig a gyakorlat i élet szük-
ségeit, a nélkül, hogy száraz elméletek 
és elvont tudományos kérdések fejtegetésébe 
bocsátkoznék. Erről tanúskodik már az első 
füzet, mely Dr. Rodiczky J e n ő és Thall-
mayer Viktor, magyar-óvári tanároktól és a 
két szerkesztőtől hoz eredeti közleményeket ; 
erre érdekes külföldi lapszemle következik ; 
végre az irodalmi rovat több magyar, né-
met és franczia gazdasági szakmunka ismer-
tetését hozza. A szerkesztőit az olvasókhoz 
intézett bevezető soraikban felkérik a gaz-
dákat , hogy gazdasági ügyeik bajaikról őket 
értesítsék és a „Kérdések" rovatát mennél 
gyakrabban keressék fel. „Mi csak örven-
deni fogunk, — így végzik e sorokat — 
lia önzetlen tevékenységünk ál tal gazdatár-
saink bizalmát és becsülését kiérdemelni 
szerencsések lehetünk." — A minden hó 
15-ikén megjelenő folyóirat előfizetési ára 
egész évre 5 fr t . , mely a „M. Sz." kiadó-
hivatalához, Magyar-Óvárra küldendő. 
BL A kolozsvári orvos-természettudo-
mányi társulat természettudományi szakülé-
sén, április 27-ilcén, a következő tárgyakról 
tartattak előadások : 
A b t A n t a l egyetemi tanár „Inter-
ferenczia-csikok a színképben" czímű érteke-
zésében egy módszert ismertetett, melylyel 
az interferenczia-csikokat á tmenő és vissza-
vert fényben úgy szubjektíve, mint objektíve 
igen jól és szépen lehet észlelni. A szub-
jektív észleléshez egy spektroszkóp és két 
üveglemez szükséges. H a a fehér fény hasz-
nálatánál, mint a Talbot-féle csíkok észle-
lésénél szokás, két egymáshoz szorított 
üveglemezt a spektroszkóp szemlencséje elé 
tartunk, úgy, hogy az egész lencsét elfedjék, 
akkor egymás közt és a réssel párhuzamos 
fekete csíkok észlelhetők a színkép egész 
hosszában. A csíkok vastagsága és egymás-
tól való távolsága a két üveglemez közti 
légréteg vastagsága szerint változik, a mit 
nyomással tetszés szerint idézhetünk elö. 
Az objektív észlelésnél koronaüveg-prizmá-
val állítjuk elő fehér ernyőn a Nap tiszta 
-/.inképét, s ha azután lencsével összegyűjt-
jük a színes sugarakat egy, az ernyő és a 
prizma közt fekvő pontban, és ha a suga-
rak egyesülési körébe állítjuk a két egy-
máshoz szorított üveglemezt : akkor a leme-
zeken áthaladó sugarak színképén sötét csí-
kok észlelhetők. I Ia a függőleges állásban 
lévő üveglemezek felső széléhez vízben, vagy 
más folyadékban áztatott i tatós papirost 
tartunk, azonnal eltűnnek a fekete csíkok, 
a mint a légreteg a beszivárgó folyadék 
által kiszoríttatik ; de a folyadék elpárol-
gása után ismét előállanak. 
S c h a a r s c h m i d t G y u l a egyetemi 
tanársegéd szövettani észrevételeit ter jesz-
tette elö dr. L ö t e J ó z s e f „H Nerium 
oleander hatásáról" czímű dolgozatára vonat-
kozólag (Kolozsv. Orv. Term. É r t . V I I . 
(1882.) Orv. szak, 3. füzet). Kiemel te , hogy 
Löte „az oleánder szöveti alkata" czímű feje-
zetet majdnem egészen önállóan dolgozván , 
nem is szerezhetett tudomást azon adatokról , 
melyek a Nerium anatómiájáról immár isme-
retesek ; azért, az irodalom felhasználásával, 
pótlásokat és helyreigazításokat csatol e 
részhez. Ezek főleg a phloem- és a xylem-
; rész összetételére, a paraképződésre, a cam-
! biumra, tejsejtekre és a tejnedv előfordulá-
; sára vonatkoznak. 
P a r á d i K á l m á n tanár egy egész 
sorozatot mutatott be a kolozsvári h a t á r o n 
gyűjtöt t Pelias berus és Tropidonotus tes-
sellatus kígyófajokból. Tárgyalta másodla-
gos ivarjellemeiket s azon nézetének adot t 
kifejezést, hogy a Pe l ias berus L. vagyis a 
kur ta kígyónak az irodalomban már régtől 
fogva szereplő két válfaja (Prester és Cher-
sea) tulajdonképen nem válfajok, hanem a 
fekete s általában sötét alapszínű Pres ter -ek 
mind nőstények, el lenben a vörhenyes-szürke 
s illetve világosabb alapszínű Cherseá-k 
mind hímek. A to jásból kikelt fiatalok át lag 
j véve vörhenyes színezetűek ; háti színrajzaik 
világos szépiaszínűek. A színezeltségbeli el-
térések koruk haladtával és különösen az 
ivarérettség beálltával következnek be . A 
Tropidonotus tessellatus, Laur., vagyis a 
lioczkás siklókból szintén bemutatott külön-
böző korúakat és színezetűeket ; az ivaréret t 
példányok közt vol t egy 87 cm. hosszú 
nőstény. S végül eredet i észleletek a lapján 
körvonalazta és fej teget te e kígyók lelet-
helyeit és táplálkozásbeli viszonyait. 
K o c h A n t a l egyetemi tanár „ Vi-
vianit-kristályok új termőhelye" czímen is-
mertette a vivianit, vagyis a foszforsavas 
vasnak ez ideig tudott bel- és külföldi t e rmő-
helyeit. Azután előadta, hogy két év előtt 
két áttetsző, kékeszöld, feltűnő szép vivianit-
kristályt kapott Vöröspatakon létekor G u n d -
h a r d t gyógyszerésztől. Előadó, több ki-
fe j te t t oknál fogva, igen valószínűnek t a r t j a , 
hogy azok Vöröspatakról valók. A kr is-
tályokat bemutatta. Nem teljesek ugyan , 
mert egyik végükön oda voltak nőve a 
telérben s a ferde átszögellő véglapja irá-
nyában, melyben ez ásvány kitűnően hasad , 
egy részök le van hasadozva ; de azért a k i -
sebbiken a kristály-kombinácziónak minden 
egyes alakja jól megliatároztató ; az egész-
nek hossza 20 mm., szélessége 10 mm. és 
vastagsága 6 mm. A z aljához sárgásfehér, 
hasadás-lapoktól fénylő, sósavval erősen 
pezsgő, szemcsés mészpát van tapadva ; a 
nagyobb kristálytüredéken szintén olyan 
mészpát, s ezen alul valami fehér, sósavval 
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n e m pezsgő, k a o l i n n á mállott t e lé rkőze t 
lá tható, gyéren b e h i n t e t t parányi pyri t -szem-
csékke l ; mindezek olyan ásványok és telér-
kőzetek, a m i l y e n e k a vöröspataki t e lé rek-
b e n közönségesek. 
M e d g y e s y B é l a „az erdélyi por-
firokról" ér tekezvén, Erdély különböző pont-
jairól, 12 he lyrő l , összesen 26 k ő z e t e t vizs-
gá l t meg gó rc söv i és lángkisérleti úton. 
À z alapanyag, szöve t i szerkezetére nézve, 
mikrokristályos ; r i tkábban mutat ja az üve-
ges kiképződés nyomai t . Megkü lönböz te t 
kvarczporfirokat, tulajdonképeni f e lz i tpor -
firokat és por f i r i t eke t . Alapanyaguk sokkal 
nehezebben olvad, mint a kiválóit földpát-
kristály, a mi a r r a mutat, hogy az alap-
anyaghoz több-kevesebb kvarcz is van ke-
veredve . 
S z é k e l y B e n d e g ú z , oki. tanár-
jelölt, a Diaptomus és Cyclops petebaráz-
do lódásáró l értekezett. Végeredményűi ki-
m o n d j a , hogy a Diap tomusná l és a Cyclops-
nál a petebarázdolódás te l jesen egyenlő és, 
l ega lább kezdetben, nem felületes, hanem a 
ba rázdák mélyek és a tápláló-peteszék, mely 
az egész petében mintegy eloszolva fordul elő, 
a barázdolódás fo lyamatában válik külön a 
képlő-peteszéktől . A sokszorosan oszlot t 
egysej tű petéből egy gömbhüvely t a lkotó 
se j t ré teg keletkezik : a b las toderma, mely 
a tápláló-székkel meg tö l tö t t barázdolódási 
ü rege t zár ja körül. 
TÁRSULATI ÜGYEK. 
Jegyzőkönyvi kivonatok a társulat üléseiről 
III. V Á L A S Z T M A N Y I Ü L É S . 
1883, április 18- ikán. 
E l n ö k : SZILY KÁLMÁN. Titkár f e l k é l i a választmányt, bogy a 
pénztár megvizsgálására az a lapszabályok 
értelmében b izo t t ságo t küldjön k i . — A 
választmány a p é n z t á r megvizsgálására Kle in 
Gyula és F r ö h l i c h Izor urakat k é r i fel. 
Titkár e lő ter jesz tve , hogy a chemia i és 
kohászati p á l y á z a t r a vonatkozó tervezetek 
és ajánlatok benyú j t á sának ha tá r ide j e ápri-
lis végével le jár , k é r i a választmányt, hogy 
azoknak m e g b i r á l á s á r a bizottságot nevezzen 
ki. — A vá lasz tmány a beérkezendő pá-
lyázatok megb i rá l á sá ra a chemiai bizot tság 
tagjait, T h a n K á r o l y , Lengyel Bé la , Say 
Móricz és W a r t h a Vincze u r a k a t kér i fel, 
— azzal a hozzáadással , hogy a bizottság, 
Than Káro ly e l n ö k l e t e alatt megalakulván, 
magát a szükséghez képest más t a g o k k a l is 
kiegészítheti. 
Titkár e lő te r j e sz t i a forgó t ő k e pénz-
tári állását má rcz iu s hónapban. — Tudo-
másul van. 
Titkár j e l e n t i , hogy a K ö n y v k i a d ó 
Vállalatnak 1348 , a Füzetes Vál la la tnak 
pedig 1275 a l á í ró ja van. Ez u t ó b b i n a k első 
évnegyedi f ü z e t e , Antal Géza és RÍDg 
Armin e lőadásáva l április első f e l ében szét-
küldetett. — Tudomású l szolgál. 
A mult választmányi ülés ó t a a könyv-
tárba a k ö v e t k e z ő ajándékok érkeztek : 
Borászati t ö r z skönyv az 1883-ik é v r e ; az 
orsz. borászati kormánybiztos a j á n d é k a ; — 
Bader-Almanacl i , Bene Rudo l f a j á n d é k a ; 
— A budapesti kir. orvos-egyesület 1882-iki 
évkönyve ; az egyesület a jándéka ; — K é t 
á l la torvos i nyomtatvány a mult századból ; 
T a t á r Mihály a j ándéka ; — Haller Béla , 
Die Organisat ion der Ch i tonen der Adria I L ; 
szerző ajándéka ; •—• H o r v á t h Géza, Az 
Eremocor i s - fa jok magánra jza , — Sur les 
migra t ions des pucerons ; szerző a jándékai ; 
— S iegme th Károly, A z észak-keleti K á r -
p á t o k ; szerző a jándéka ; — Fényes Dezső, 
T á n c z o l ó asztalok és k o p o g ó szellemek ; 
szerző ajándéka. Azonk ívü l elhunyt tagtár-
sunk, Tomsich István min . főmérnök egy 
té rképgyüj teményt és t ö b b geográfiái mun-
kát hagyományozot t a társulatnak. — K ö -
szöne t te l vétetnek. 
T i t k á r elszomorodással jelenti, hogy a 
mul t vál . ülés óta b t ag tá r s elhunytáról ér-
tesül t ; elhunytak : Á d á m Károly , kasznár 
R i t t b e r g e n ; Buzáth K a j e t á n , gyógyszerész 
Beregszászon ; Falvai Berná t , orvos Mis-
ko lczon ; Fodor F e r e n c z , tanító Szegeden ; 
K e l l e r Gyula, gyógyszerész Eszéken ; P o l -
lacsek Aquinás, segédlelkész Pa rnón . — 
S z o m o r ú tudomásúl szolgál . 
Ki lépésöket be j e l en te t t ék g-eu. — T u -
d o m á s ú l van. 
A z ú j tagokúi a j á n l o t t a k nevei fe lol-
vas t a t t ak és mindannyian , számra 22-en, 
megválasztat tak ; velők a tagok létszáma, a 
veszteségeket levonva, 5657-re emelkedet t , 
k i k közöt t 128 alapi tó és 97 hölgy van. 
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III. S Z A K Ü L É S . 
1883, április 18-ikán. 
Elnök : S Z I L Y K Á L M Á N . 
7. Dr. I l o s v a y L a j o s „ A chemiai 
rokonság és a thermochemiáról" tartott re-
feráló előadást. A chemia, mint tapaszta-
lati tudomány, alig száz éves öntudatos mű-
ködésével két nagyobb probléma megoldá-
sára és evvel kétségkívül ar ra a czélra 
törekedik, hogy a chemiát az exakt tudo-
mányok rangjára emelje. Egy ik felada-
tát az anyag quantitativ vizsgálata, másik 
feladatát pedig a chemiai energia mérése 
képezi. Az előbbinek módszerei már jól ki 
vannak dolgozva ; ez utóbbié azonban még 
csak első kezdetükben vannak. Ú j a b b idő-
ben a mechanikai munka és az a közben 
kifej lődő meleg a búvárokat a r ra a gondo-
latra vezette, hogy a chemiai átalakulásnál 
keletkező melegből a chemiai energia nagy-
ságára következtessenek. A chemiai egye-
sülésnél fejlődő meleg pontos mérése ennél-
fogva a chemiának egyik lényeges felada-
t - t képezi. Evvel foglalkozik a thermo-
chemia ; F a v r e , S i l b e r m a n n , A n -
d r e w , B e r t h e l o t és T h o m s e n kí-
sérletei és pontos mérései ennek a lapjá t 
már megvetették. E l ő a d ó áttekintését nyúj-
to t ta az idevágó buvái latoknak, összegezte 
azoknak főbb eredményei t és ál talában 
képé t nyújtotta az idevágó mozgalmaknak. 
Igaz, hogy a the rmochemia vívmányai da-
czára sem tudunk sokkal többet a che-
miai rokonságról, min t azelőtt, de annyi 
bizonyos, hogy a chemia i energia meghatáro-
zása czéljából mege j te t t vizsgálatok ered-
ményeinek segélyével számos jelenséget ok-
szerűbben birunk megmagyarázni, mint az-
előtt, és hogy a thermochemiai mérések 
egyszersmind a c h e m i a i mechanika a lapjá t 
vetet ték meg, mely hivatva van a chemiai 
átalakulás legfőbb, legnevezetesebb eseteit 
és a chemiai súlyviszonyok törvényeinek 
legfőbb feltételeit akként megmagyarázni , 
a mint azt az exakt tudománytól e lvárni 
lehet . (Bővebben közöl jük.) 
A Forgó Töke pénztári kimutatása 
1883. évi április végén. 
1 8 8 2 1 8 8 3 
M e g n e v e z é s ! ;—7 ;— 
! frt. kr. frt. kr. 
B e v é t e l . 
Maradék a megelőző évről 2 5 0 3 74 4 0 5 8 9 2 
Alapítványi és takarék-
pénztári kamatok . 2 9 4 0 3 3 2 0 6 8 
Oklevelek dija 258 50 3 / 6 — 
Helybeli tagdíj a folyó 
évre 3312 — 34 69 50 
Vidéki tagdíj a folyó 
évre 3185 — 3246 50 
Tagdi jhátrá lékok 541 — 526 — 
Előretizetett tagdí jak . 74 — 72 — 
Előfizetések és eladott ki-
adványok . . . . 513 1 0 3 8 9 35 
Füzetes Vállalat . 753 45 598 55 
Hirdetések 1 4 8 — — 
Vegyesek J 4 73 2 8 99 
Összesen n 597 55 13086 49 
1 8 8 2 1 8 8 3 M e g n e v e z é s 
f r t . kr. f r t . k r . 
K i a d á s . 
Alapí tványúl Íratott . 1000 — 2 0 0 0 
Bútorokra 12 60 — 
Fára , világításra . I 6 7 74 159 76. 
Házbé r re . . . . . 4 1 8 50 4 1 8 SO 
Irodai költségre . 7 69 l 6 6 7 
Könyv tá r r a 1 0 4 3 441 8 1 4 35 
írói díjak s népsz. e lőad . 1 0 7 2 6 4 I O 6 7 73 
Szerkesztők t i sz te le td í ja . i r o 1 2 0 
Közlöny kiállítására . 1 9 6 6 H 2 0 4 2 2 6 Füzetes Vállalatra 143 318 6 1 
K i s e b b nyomtatványokra 113 05 I97 — 
Oklevelek kiállí tására . 41 70 57 6 0 
Tiszti személyzetre . 1595 47 1 6 0 3 8 8 
Szolgák fizetésére 375 — 3 8 0 — 
Postaköltségre 8 6 8 8 6 9 8 8 
Hirde tő mellékletre . 91 83 — — 
Vegyes kiadásokra . 152 16! 133 2 3 
Rendkívül i kiadásokra . 9 8 40, 2 2 4 — 
Pályakérdésekre . 3 0 0 
— 
Összesen 8 7 9 6 841; 9 6 2 3 47 
L E U T N E R K Á R O L Y S. k . , pénztárnok. 
LEVÉLSZEKRÉNY. 
(—) KÉREI.EM A KIR. JÓZSEF-MŰEGYE- ünnepies megnyi tásakor ki fog adatni 
•J EM VOLT HALLGATÓIHOZ. — A kir. mindazon volt ha l lgatók teljes névjegyzéke, 
József-műegyetemen a jövő i88 3 / 4 - ik i tanév kik e műegyetemre, vagy annak anyainté-
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z e t é r e (a kir. József- ipartanodára) az 185 ' / 2  
é s 1883/3 tanévek közöt t mint rendes hall-
g a t ó k be voltak iratkozva. — E h a t a l m a s 
névlajs t romban, mely közel 4500 n é v r e fog 
t e r j edn i , az illető hallgató neve u t á n szü-
letéshelye és éve, végül jelenlegi állása 
v a g y foglalkozása fog előtüntetve l e n n i . 
Hogy ezen t ö b b tekintetben r endk ívü l 
é rdekes statisztikai kimutatás, kü lönösen 
p e d i g annak leguto lsó rovata, mely a je len-
legi (1883) állásra vagy foglalkozásra vo- ' 
natkozik, lehetőleg teljessé tétethessék, föl-
kérem mindazon urakat, k ik e műegyetem-
nek vagy a volt József- ipar tanodának a 
mondott években habár csak egy féléven 
át is r endes hallgatói vo l tak s habár a 
technikai pályától mind já r t eleinte megvál-
tak is, szíveskedjenek je lenlegi állásukról vagy 
foglalkozásukról alólirottat legkésőbb f. évi 
június 15-ig (Múzeum-körűt 8. szám) pár 
sorban értesíteni. 
S z n . Y K Á L M Á N , 
a ki r . József-műegyetem e. i. rektora . 
K E R D E S E K . 
(18.) Egy f ehé r , külsőleg pa lás kré tá-
h o z hasonló kőzet i t t Toka j -Hegya l ján nagy 
mennyiségben van ; én azt valamiféle kova-
savnak tartom és n e m kaolinnak, min t talán 
gondolható volna. E z e n nézetemben avval 
a kéréssel járulok a Term. tud. Tá r su l a t -
hoz, szíveskedjék vélêtîlényt mondani, vájjon 
nem volna-e az alkalmas üveggyártásra ? 
F R . J . 
(19.) A köszméte- és r ibiszkebokrokat 
tönkre tevő , apró, zöldesfekete hernyót mivel 
és miként lehetne e lpuszt í tani ? T. M. 
F E L E L E T E K . 
(13.) Min thogy looo m. hosszú 4 éves 
Maciura aurant iaca kerítésem v a n , arról 
tapasztalásból a következőket á l l í t ha tom : 
J o b b a magot m i n d j á r t az eleven sövény-
n e k szánt vona lba vetni, tehát n e m ültetni 
á t , mert így gyorsabban és e rő te l jesebben 
fejlődik. Gyökere ugyanis nem ágaz ik szét, 
hanem, mint a petrezselyemé, egy vastag 
szálban hatol le fe lé s a két évesé 50—80 
c m . hosszú, a mi t átültetéskor röv idebbre 
kel l metszeni, s é p p e n ezen metszést nálam 
t ö b b évig megsínle t te . Nálam egy vonalban 
15 cm.-re állnak egymástól. Az e lső évben 
10, a másodikban 20, a h a r m a d i k b a n 30 
cm.-re visszametszettem, minek köve tkez té -
b e n a földtől kezdve oly sűrűen e lbokroso-
dott , hogy már most igaznak tapasz ta lom 
a hirdetők azon állítását, melyszer in t a 
Maciura védelmi czélból a legjobb eleven 
sövény, mert l egsűrűbb és vékony , erős, 
éles töviseivel minden állatot visszariaszt. 
Azonkívül fényes, haragoszöld levélzete, 
melyet hernyó, tudtommal, nem b á n t , kel-
lemes látványt is nyúit. 
Narancsalakú és nagyságú gyümölcsét 
őszszel egy l á d á b a n össze kell t ö r n i és a 
pinczébe helyezni , hol az tavaszig lekvárrá 
rohad. Ekkor rostával vízben k i m o s u k és 
áprilisban (nem előbb, mert k ö n n y e n el-
fagy) elvetjük. 100 gyümölcs ad 1000 mé-
terre való mago t . Gyümölcsöt m i n d e n évben 
kaphatni Gally Gyula jegyzőnél B.-Csabán, 
kész csemetéket pedig a békésmegye i gaz-
dasági egylet fakertészetében ugyano t t . 
M O K R Y S Á M U E L . 
(15.) Más barlangokról is az a véle-
mény volt e l ter jedve, hogy vizük nyáron 
hideg, télen ped ig meleg ; azonban a hőfok-
mérések ezt tévesnek bizonyították. A jó 
pinczét is nyáron h idegnek , télen meg me-
legnek találjuk, de ez csalódás, mely onnét 
származik, hogy nyáron nagyobb melegből, 
télen ped ig nagyobb h idegből megyünk 
oda. A hőmérő vagy á l l andó hőfokot, vagy 
a vélt változásnak épen ellenkezőjét szokta 
muta tni . Lehet, hogy a sziliczei bar lang 
vízénél is hasonló eset f o r o g fenn. 
S C H . A . 
(16.) A tapasztalat az t bizonyítja, hogy 
több m i n t 5C0°-kal való felmelegítés sem 
változtat ja meg a testek súlyát, ha a mé-
résnél minden hibát okozó körülményt el-
hár í tunk . Ezt azonban csak különös vi-
gyázat ta l lehet elérni. A meleg test levegő-
ben, közönséges módon mérve, könyebb-
nek lá tsz ik , a mit a me leg miatt föllépő, 
felfelé irányuló légáram okoz. SCH. A . 
(17.) A feleletet b a j o s olyan általános-
ságban megadni, mint a kérdés fel van téve. 
Az érdeklődők talán m e g tehetnék a próbát . 
S C H . A . 
(18.) A beküldött f e h é r kőzet nem más, 
mint az ú. n. csiszoló pa la , és legnagyobb-
részt kova-moszatok (Diatomák) kovapánczél-
j ábó l ál l . G r i t t n e r A l b e r t műegye-
temi gyakornoktól végreha j to t t elemzése a 
következő eredményt ad t a . Van benne : 
Víz 9-42 % 
Kovasav . . . . 84*18 „ 
Vas-aluminiumoxid . 4*52 „ 
Káliumoxid . . . 0*30 „ 
Nátriumoxid . . . 0*79 „ 
Min t ebből látszik, ez anyag üveggyár-
tásra, kvarcz helyett, nagyon is használható 
V . V . 
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XV. K Ö T E T . 1 8 8 3 . J U N I U S I66-1* F Ü Z E T . 
X V I . A VÉRES ESŐRŐL. 
A rendkívüli tünemények minden korszakban nagy hatást, 
sokszor félelmet, rémületet okoztak még a műveltebb emberek közt 
is. A minek okát nem ismerték, vagy a mit kellő vizsgáló esz-
közök hiányában megfejteni nem tudtak, természetfeletti erőknek, 
az istenségeknek tulajdonították, olyan előjeleknek nézték, melyek-
kel a bekövetkezendő veszedelmeket, szerencsétlenségeket, avagy a 
nagy eseményeket a túlvilági erők és ha ta lmak jelzik. 
Ilyen, megmagyarázhata t lan természetfeletti tüneménynek tar-
tották egész a 17-ik századig a véres eső, véres hó, stb. jelenségeit. 
A folyók, tavak, pocsolyák vize, minden megmagyarázható 
ok nélkül, egyszerre vérré, vérszínüvé változik ; véres harmat, véres 
eső, véres hó, aludt vércsomók hullanak a földre ; véres ködök ta-
kar ják el a Napot , véres foltok támadnak a hegyormok örök haván. 
Valóban nem csodálható, hogy az emberek, kik e jelensége-
ket látták, azokat csodáknak, valami bekövetkezendő vész előjelé-
nek tartották. 
Már M ó z e s könyveiben meg van írva, hogy ő F á r a ó előtt 
vitt véghez ilyen csodát : „Es felemelvén a vesszőt, megsujtá a 
folyóvizet és változának mind a vizek a folyóvízben vér ré — és 
mind az egész Egyiptom földén vér vala. — És hét napig tarta az 
Úrnak ostora a vizén."* 
A római és görög írók is számos ilyen tüneményről tesznek 
említést. Említik hogy Krisztus előtt a 44-ik évben Julius Caesar 
halálakor három napig véres ködök borí tot ták a Napot. 
A történelmi adatokat C h l a d n i összeállítása nyomán tüze-
tesen előadja E h r e n b e r g egy 1830-ban írt dolgozatában.** 
Talán C i c e r o volt az első, a ki kételkedni kezdett a véres 
esőnek természetfeletti voltán, különbséget téve a vér, és vér-
* M ó z e s I I . k ö n y v e , 7 - i k r é s z 2 0 — 2 5 . v e r s . 
** C . G . E h r e n b e r g , N e u e B e o b a c h t u n g e n ü b e r b l u t i g e E r s c h e i n u n g e n e c t . 
P o g g e n d o r f . A n n a l e n . 1 8 3 0 . 
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szinü folyadék között, mely színes földrészek hozzákeverödése által is 
létrejöhetett. 
A véres esőről való régi babonás nézetek azonban egész a 
17-ik század elejéig keveset változtak, minthogy az akkori tudósok 
többnyire csak az orvosi tudományokkal foglalkoztak. G a r c a e u s , 
egy 1568-ban élő tudós, a véres eső okát, az esőnek a Naptól való 
megfőzött ál lapotában keresi, hasonlítván azt a lázas be teg vörös 
vizeletéhez. 
A 17-ik század elején az akkoriban híres P e i r e s c volt az 
első, a ki a véres esőről fönálló babonás nézeteket megfigyelései 
ál tal megczáfolta. Francziaországban Aixben 1608-ban egy véres 
eső a lakosságot igen felizgatván, P e i r e s c iparkodott ezen félel-
met vizsgálataival eloszlatni, és azt találta, hogy abban az időben 
szerfelett nagy számú pillangó jelent meg a vidéken, melyek báb-
hüvelyöket elhagyva, vöröses nedvet (valószínűleg a bábál lapotban 
meggyül t vizeletet) hullattak alá, és ez okozta a mindenfelé talált 
a ludt vérhez hasonló vörös fol tokat . Ez a nézet azután elterjedt, és 
a véres esőhöz hasonló tünemények okáúl hosszú ideig a rovarok 
ürülékét tar tot ták. A babona hite legalább meg volt törve, és azután 
már természeti okokban keresték az addig csodának tar to t t eme 
jelenségek megfejtését. 
A 18-ik század tudósai m é g tüzetesebben foglalkoztak a véres 
tüneményekkel. L i n n é , d e S a u s s u r e , G i r o d C h a n t r a n és 
mások már közelítettek is a valóhoz, a mennyiben a légköri vörös 
poron kívül, már szerves anyagoka t is fedeztek fel a vízben, melyek 
a vizeknek véres színt kölcsönöztek. 
S a u s s u r e 1760-ban az Alpesek haván előforduló vörös 
fol tokat vizsgálván, a festő any ragot virág-pornak tartotta. 
W e b e r 1790-ben Halle mellett egy megvörösödött tó vizének 
vörösségét, parányi állati lényektől okozottnak találta. 
G i r o d C h a n t r a n 1797-ben hasonló tüneményt vizsgálva 
Francziaországban, azt találta, hogy a vörös szín okozói parányi, 
gömbalakú állatkák, melyeket a V o l v o x-félék családjához vélt 
tartozóknak. C h a n t r a n ezen kis lényekről készített rajzait maguk-
kal a kis lények testével színezte, és annyira el volt ragadta tva a 
szép szín állandóságától, hogy azt indítványozta, hogy a tavakat 
mesterségesen népesítsék be ezen kis lényekkel, azután a tó vízé-
nek elpárolgása után az á l l a tkák hulláit festőanyagúi használják. 
Ezek voltak az első tapasztalatok, melyek azt mutat ták ki, hogy 
a vizek véres színét parányi szerves lények is okozzák, hogy ezek 
okai azon sokszori félelemnek és rémületnek, mely a népek nyugal-
mát megzavarta. 
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A 19-ik században feltűnést okozott R o s s kapi tánynak 1818 
ban sarkvidéki utazása alkalmával tett észlelete. Az északi széles-
ség 75"-nál a Baffin-öböl környékén több angol mérföldre terülő 
és mintegy 600 láb magas hegyeket pillantottak meg, melyek egé-
szen vérvörösek voltak, a mi a hótakarta vidéken meglepő látványt 
nyújtott . Már a helyszínén megejtett vizsgálatból kitűnt, hogy a 
vörös színezetet a hegyeket takaró vörös hó okozta. Az utazók, e 
havat összegyűjtve, már a hajón is behatóan vizsgálgatták, és zárt 
üvegekben, persze olvadt állapotban, Európába is elhozták, hol 
az akkori tudósok és fizikusok vizsgálat alá vet ték és a szín okozóját 
előbb madarak ürülékének, azután növényi képződményeknek mon-
dot ták és különféle nevekre keresztelték. 
E vizsgálatok folyamata alatt jelent meg 1819-ben C h l a d n i 
nagyhírű munkája a meteorokról, melyben a többi között a véres 
eső féle jelenségeket is történeti rendbe szedvén, ezekről, úgy a 
Ross-féle vörös hóról is, azon véleményét nyilvánította, hogy ezek 
a tünemények világtéri, vagyis kozmikus eredetűek ; a festőanyag 
szerinte meteor-por, és más efféle, a vi lágtérből földünkre jutott 
anyag . C h l a d n i a festőanyagban vasoxidot, kovaföldet, pyroxént 
vagy az augithoz hasonló szemcséket vélt észlelhetni. 
E h r e n b e r g 30 év alatt v a g y huszonhat ilyen véres tüneményt, 
tanulmányozott, és a légköri poron kívül, körülbelül háromszázféle 
olyan parányi lényt ismertetett meg, melyek óriás, megszámlálha-
tat lan sokaságban jelenvén meg, képesek voltak a vizek színét vörösre 
változtatni. 
Mai nap a vizeknek vörös színezete, a véres eső stb. elveszí-
tet ték ijesztő ha tásukat ; mindenki tudja már, hogy a legmegfog-
hatat lanabbnak látszó tüneménynek is megvan a maga természetes oka; 
ma e véres jelenségek talán a közfigyelmet is elkerülik ; legfeljebb 
a természetvizsgáló veszi észre, és örül, ha a lkalma nyilik, buvár-
latát e térre is kiterjeszteni. 
Mert hiszen e dologban sincsen még az utolsó szó kimondva. 
Ismerjük ug3'an a tünemény okát, tudjuk, látjuk, hogy a legtöbb 
esetben szerves lények szerepelnek e jelenségek létrehozásában ; de 
hogy milyen természetűek ezek. vájjon állati v a g y növényi szerve-
zetek, legalább egynémelyikre nézve még mai nap is kétség ural-
kodik. Az egyik búvár az állati, a másik a növényi szervezetekhez 
sorozza őket ; mert a szerves életnek ezen az alsó fokán az állati 
és növényi élet között éles határ t vonni, határozott elkülönítő jele-
ke t felismerni képesek nem vagyunk. 
Ilyen nevezetes lény az is, melyet A. B r a u n Chlamydococcus 
pluvialis-nak nevezett, és a mely tömeges megjelenésével a vizeknek 
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vérvörös színt kölcsönöz, t ehá t a véres eső tüneményénél sokszor 
szerepel. Ezt némely természetbúvár a növényországba, a moszatok 
(Algae) csoport jába sorolja, mások az ázalék-állatkák (Infusoria) 
osztályában az ostorosok (Flagellata) nagy csoportjába helyezik. 
É s ezen a kétségeskedésen nem is csodálkozhatunk, mert a Chla-
mydococcus pluvialis életének folyamata alatt három különböző 
fo rmá t vesz fel, melyek mindegyike olyan önálló, h o g y a futó-
l agos szemlélő, ha élete lefolyásának előzményeit és sajátságait 
nem ismeri, igen könnyen tevedésbe jöhet az alakok együvé tarto-
zása iránt. E g y i k alakulása ugyanis egészen állati életet, állati 
k é p e t mutat; úszik szabadon, egymást kikerülve, olykor pihenve, 
mint az ázalék-állatkák ; a másik alakulása ellenben növényi formát, 
és nyugvó ál lapotot tüntet fel ; és végre a harmadik, összeszáradás-
sal járó forma, apró hatszögü kristályokra emlékeztet, tehát ásványi 
fo rmá t mutat. 
E formákról és más élet tani viszonyokról alább szólunk. 
A Chlamydococcus pluvialis hegyi, sziklai lakos, mint testvére, 
a Ch. nivalis, mely az Alpok és a sarkvidék haván ama meglepő 
vörös foltokat okozza és a szerves életnek legutolsó nyoma, melylyel 
a sarki utazók találkoznak. A Ch. pluvialis-nák. 5000—6000 lábnyi 
magasságban kivál t a mészsziklák repedéseiben összegyűlt esővíz 
képezi rendes tartózkodás-helyét. Egész Európában előfordúl, de 
R a b e n h o r s t szerint* nem g-yakori. P e r t y, e kis lénynek vizs-
gá la tával tüzetesebben foglalkozván, Bernben csupán egy használat-
l an kút kőmedenczéjében talál ta . F r a n z i u s Salzburgban, a „zu 
St . Péter"-nek nevezett régi temető sírköveibe faragott szenteltvíz-
t a r tókban észlelte.** Én Budapesten találtam és ismerkedtem meg e 
különös teremtménynyel. Ez adot t alkalmat e sorok megírására. 
Lakásom erkélyén díszítésül négy, olajfestékkel bemázolt czink-váza 
van , melyek a mult évben, a tél beállta előtt, rendesen vízvezetéki, 
t ehá t szűrt vízzel voltak megtöltve, de meggyült bennök az 
esővíz is. Ide j á r t a k az egyik ablakomban eledelt találó környékbeli 
ga lambok, szomjukat oltani. Fel tűnt nekem, hogy a víz két ilyen 
csészében, kivált derült, napfényes időben, rendesen zöld, kettőben 
ped ig vörös, vérszínű ; az edények falazata is, nem különben a víz 
üledéke, persze földdel és por ra l keverve, kettőben zöldes volt, 
ke t tőben pedig vörös színűnek mutatkozott. 
A zöldes vizet további figyelemre nem méltattam, mert hiszen 
az álló víz többnyi re megzöldül, a benne fejlődő és tenyésző zöld 
* L . R a b e n h o r s t , F l o r a e u r o p a e a a l g a r n m . L i p c s e 1 8 6 8 . I I I . 9 3 . 1. 
** D r . M . P e r t y , Z u r K e n n t n i s s d e r k l e i n s t e n L e b e n s f o r m e n . B e r n 1 8 5 2 . 8 4 — 1 0 0 . 1 . 
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moszatoktól. Annál inkább felköltötte kíváncsiságomat a két csésze 
vizének vörös színe ; a belehullott galambtollak is mind megvörö-
södtek, mintha véresek lettek volna. A galambok mindennap leitták 
a víznek legalább a felét, azért a csészéket mindennap megtöltöttük 
tiszta vízzel. És ez oly gyakor i hígítás daczára, a víz színe állan-
dóan vörös maradt . Hajlandó voltam azt hinni, h o g y talán az edé-
nyek czinkje vassal van keverve, és a takaró festék lekopván, a 
víznek vörös színét vasrozsda okozza. Ebbeli hitemet öregbítette, 
h o g y a csésze falzatáról levakart rozsdaféle por , kellő nagyítás 
mellett hatszöges testecskéknek, tehát a vasoxidnak megfelelő, 
kristályszerü alakok halmazából állónak mutatkozott . Eme csalódásom 
még akkor is tartott , mikor a vörös vízből a mikroszkóp tárgylemezére 
p róbá t vettem ki, és a vízben szabad szemmel is vörös, darabos töme-
gecskéket különböztethettem meg. A próbát azután mikroszkópom 
erős nagyítása alá helyezvén, a szemeim elé tá ru l t látvány szépsége 
igazán meglepett. Különösen szép és élénk színekben pompázó 
pa rány i lények ezrei nyüzsögtek, mozogtak abban a csepp vízben. 
Azok a már szabad szemmel is kivett vörös tömegecskék pedig 
é lénk sötét-narancsvörös golyók sokaságából ál lot tak. 
Már most a zöld vizet is megvizsgálván, ebben is egészen 
hasonló életet, hasonló alakokat találtam, a színezetben némi kü-
lönbséggel. Vizsgálataim folyamában azután kitűnt , hogy mindkét 
a lak egy és ugyanazon családnak és fajnak a tagja, egyik a másik-
nak színezetét könnyen fölveszi, gyakran egyik a másiknak színére 
változik, életlefolyásuk mindenben egyezik ; a mit tehát az egyikről 
vagyok mondandó, az, csupán a színkülönbségre vonatkozható módo-
sítással, a másikra is értendő. 
Erkélyemnek, mondhatom, szép számú különös vendégeivel 
így megismerkedve, már most csupa vendégszeretetből is gondos-
kodtam róluk, hogy vízben ne szenvedjenek szükséget, és lehetőleg 
megóva maradjanak a galambok pusztító gyomrától ; hiszen eddig is 
már milliók voltak az ő szomjuknak áldozatai. Közelebbi ismerkedés 
véget t egy részöket a téli időre lakásom belsejébe, tágas üveg-
edényekbe helyeztem, a hol a mai napon is meglehetős jó létnek 
örvendenek. Minthogy a vendégek nevét is ismernem kellett, de 
magamnak nevükre nézve sok kétkedésem volt, K l e i n G y u l a 
t anár urat kér tem meg és ő volt szíves azokat Chlamydócoccus 
pluvialis-xvák. meghatározni és ezzel tanulmányozásukat elősegíteni. 
A Chlamydococcus pluvialis nagysága, mozgó állapotában, 
001—0*04 mm. között ingadozik, a szerint a mint fiatal, vagy idő-
sebb egyént szemlélünk (1—3. ábra). Az a lakra nézve gömbalakú 
lények a belső, belülről kisebb-nagyobb szemcsékkel bevont színes 
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tömlőből és az attól többé-kevésbbé elálló színtelen külső burokból álla-
nak . A színes lömlő tojásdad- vagy körtealakú és keskenyebb oldalán 
rövid, majdnem színtelen, nyúlványa van, melyből, két igen finom 
ostor (flagellum) indúl ki ( i—3. ábra); ezeknek ostorszerü mozga-
tása képesíti őket helyváltoztatásra. Sok esetben a tömlőtől a 
külső burok felé kerék-küllők módjára kiinduló gyenge csíkok ész-
lelhetők (1. ábra), melyek valószínűleg a tömlő nyúlványai, és a 
burkot kifeszítve tartják. A színes tartalom a körülmények szerint 
majd egészen zöld és csak legbelül van egy kis vörös része (1. ábra), 
majd egészen vörös, majd ped ig nagyobbrészt vörös és csak a szé-
lén zöldesszínű (2. ábra). A zöldszínü tartalom chlorofilltól meg-
festett protoplazma, mely, mint tudjuk, úgy az állati, mint növényi 
szervezetben minden élő sejtnek lényeges élő részét képezi. A 
vörös festő a n y a g olajos természetűnek mutatkozik, a mennyiben a 
sejtek elhalásakor fénylő olajos cseppekben válik ki. 
A Chlamydococcus pluvialis mozgásában minden szemlélőre az 
állati, önkéntes, öntudatos mozgás hatását teszi : ide-oda úszik, majd 
egyenesen előre halad, há t rafe lé sohasem, majd maga körül forog, 
majd megpihen, majd újra halad ; nagy tömegben egymást szépen 
kikerülik : a fiatalok mint élénk pajzán gyermekek, az idősebbek 
mint komolyabbak mozognak ; ha útközben valami nagyobb aka-
dálylyal találkoznak, annak gyors menetükben neki iramodnak és 
rugalmas testük az ütközés u t án visszapattan, mint a labda. Ekkor elká-
búlnak, ostoruknak mozgása pillanatra megbénul, azután felocsúdva, 
m é g egy-kétszer neki i ramodnak az akadálynak, de tapasztalván 
erőlködésük sikertelenségét, megfordúlnak és más i rányban folytat-
j á k játékukat. 
A Chlamydococcus mozgó alakjai mozgásuk közben táplálkoz-
nak , mert hiszen ez alatt nőnek ; levegőre is van szükségök, azért 
felkeresik a víznek a felszínét, és ilyenkor, nagyobb számuk által, 
még erősebb színt adnak a víz felületének. Levegő hiányában, 
v a g y rossz levegőben csakhamar elhalnak ; a tartalom ekkor, mint 
ez más hasonló szervezeteknél is történi szokott, szétmállik és 
a p r ó szemcsékre bomlik. — A Chlamydococcus mozgó alakjai 
keresik a világosságot, a napfényt . Napos időben különösen élénk 
vörös vagy zöld volt e rkélyem edényeiben a víznek a színe. Jó 
időben légbuborékok is je lentek meg a víz felszínén, s ezek oxigén-
ből állanak, melyet a Chlamydococcus sejtjei, ép úgy mint más 
chlorofilltartalmú szervezetek, táplálkozásuk közben kiválasztanak. 
Rossz időben, és a mindjárt tárgyalandó átalakulásoknál, alá szál-
lanak és a légbuborékok is eltűnnek a felületről. Szobai kultúrám-
b a n is megérezték a jobb időt, noha tagadhatat lan, hogy itt hiány-
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zott az a pezsgő élet, az az élénk színpompa, az a gyors átalakulás, 
az a gyors szaporodás, melyet a szabadban tanúsítottak. Mozgó 
alakjok élete a szobában tovább tart ; öregebbek, de gyengébbek is 
lesznek. 
A Chlamydococcus ezen épen ismertetett alakja állati jellemet 
mutat , egészen állati benyomást tesz; ezt tehát a Chlamydococcus 
pluvialis állati formájának lehetne nevezni. 
Eme mozgó alakjában bizonyos érettségi fokot érvén el, néhány 
nap múlva, vagy külső körülmények hatása alatt, minők az idő, a 
világossági változások, és még oly csekélyeknek tetsző egyéb, nyu-
galmát zavaró cselekmények. -— nyugvó alakká leendő átalakulásához 
6 7 8 g ,0 
A Chlamydococcus pluvialis és fej lődése: I. 2. 3. mozgó a lakok; 4. nyugvó alakok be-
ágyazva; 5. nyugvók a régi külső burokban; 6. 7. az oszlás folyamata; 8. a rajzók ki-
szabadulása; 9. üresen visszamaradt aDyaburok ; 10. beszáradt alakok. (300-szoros nagyítás.) 
tesz előkészületeket. Nem határozó erre sem nagyság, sem kor ; átala-
kulnak ' az aprók úgy mint nagyobbak, a fiatalok, az alig szülem-
lettek és az öregek. Lassúvá válik ilyenkor mozgásuk és ostoraik-
kal valami szilárd testhez tapadnak ; üvegedényekben szeretik az 
üvegnek világosságfelőli oldalát, melyet, egymáshoz sorakozva, 
csakhamar egészen behúznak. E közben mozgásuk gyengül , míg 
végre egészen megszűnik ; a belső tömlő gömbalakot vesz fel s új 
bu rko t ölt, mely idővel vastagodik és később kettös-szélünek mu-
tatkozik, az eredeti elálló külsőburok pedig vagy megmarad a jövő 
ivadék szülemléséig, mint ket tős takaró (5. ábra) vagy felbomlik és 
anyagával a nyugvó alak beágyazására, megerősítésére szolgál. Ez 
alat t a nyugvó gömb egészen megvörösödik, vérvörös, élénk narancs-
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vörös, vagy a zöldeknél zöldespiros és durvábban szemcsés lesz. Az 
í g y létrejött vörös golyók nagysága hol kisebb, hol nagyobb, az 
átalakult mozgó alak nagysága szerint (4. ábra). 
A nyugvó alakok az összetapasztó anyaggal együvé tartva, 
későbben, napok , hetek múlva mint bőrke, foszlányokban válnak 
le az edény fa láról és a f enékre szállnak, a fenéken megalvadt 
vérhez hasonló gomolyokat alkotva. 
Jó időben e gomolyokon léghólyagocskák támadnak, a melyek 
segélyével az egész nyugvó kolónia a víz felszínére száll és a víz 
felszinének még intenzivebb színezetet kölcsönöz, mint a milyen 
m á r a mozgó a lakok sokaságától volt. 
A természetnek meglepő berendezése ez, hogy a parányi lé-
n y e k a mindent éltető levegőhöz mozdulatlanságukban is eljuthassa-
n a k ; azután ismét alásülyednek és bürökjük belsejében a vizsga 
szem előtt e l takarva folyik a titokszerü folyamat, a jövő nemzedék, 
a fa j fenntartására szolgáló ú j á talakulásoknak a rej te t t művelete. 
A Ch. pluvialis létére, elterjedésére mindenesetre e nyugvó 
a l a k a fontosabb ; ezen ál lapotban kiállja a természetes elszáradást, 
a hideget, az e rős fagyokat, anélkül hogy életképességét elveszí-
t ené ; a fedő b u r o k is olyan erős, vagy annyira rugalmas, hogy a 
r e á alkalmazott erős nyomás sem képes azt szétrepeszteni. 
Ha a szikla-repedések vize elpárolog, a Chlamydococcus mozgó 
a lakja i elhalnak, a nyugvók pedig száraz vörös por a lakjában ott 
maradnak a fenekén. A levegő áramlásai, a szelek ezt a könnyű 
p o r t felkapják és távol v idékekre szállítják. Ha nagyobb tömegek 
j u t n a k így a levegőbe és az eső lecsapja, létrejön a véres eső. í gy 
okozhatják e lények is továbbfejlődésükkel és szaporodásukkal a. 
t a v a k , folyók vörös színezetét, és a havasokon mutatkozó vörös 
fol tokat . így ju tha to t t az, a légköri porral, erkélyem edényeibe is, 
ho l vízzel találkozván, feléledett és benépesítette annak tartalmát. 
De térjünk vissza a Chlamydococcus nyugvó telepeihez, a mint 
azoka t fenékre szállásukban elhagytuk. 
Rövidebb, vagy hosszabb idő multán, a nyugvó egyénekben 
megindúl az új ivadék fejlődése : a gömbök a szükséghez képest 
ki tágulnak, s tar ta lmuk többé-kevésbbé zöldes színt ölt, melynek 
megjelenése a szélétől a közép táj felé halad. Később a tartalom 
k é t részre oszlik (6. ábra), mi alat t a burok is mindinkább kitágul : 
az így keletkezett két rész ezután újból osztódik s így az ezalatt még 
i nkább kitágult burokban többnyi re négy új lényt találunk (6. ábra], 
melyek gyengén már a burok belsejében is mozognak. Végre a bu-
r o k megnyílik és a négy v a g y több alak élénk mozgással rajzik ki 
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belőle (8. ábra). Az éppen született egyének aprók, külső bürökjük 
a l ig vehető észre ; későbben azonban, a mint nőnek és nagyobbod-
nak, a külső b u r o k is jobban távozik a tömlőtől, világosan látható 
lesz és a fiatal a lak egészen hasonló azon mozgó alakhoz, melyből 
kiindultunk. — A nyugvó gömbök tartalmából tehát oszlás által négy 
— gyakran több — új mozgó alak jött lé tre s igy lényünk oszlás 
á l ta l szaporodott. A Chlamydococcus imént leírt nyugvó állapota, 
valamint az u t ána következő oszlás és szaporodás oly jelenségeket 
tűnte t fel, a milyeneket leginkább alsórendű növényeknél neveze-
tesen moszatoknál lehet észlelni, a miért is fejlődésének ezen fázisát 
növényi alakjának lehet tekinteni. 
Különös, h o g y a nyugvó alak leginkább akkor indul gyorsan 
fejlődésnek és oszlásnak, ha legalább egy napra beszáradt, azért 
mindenkor hatalmunkban van a nyugvó sejteket új fejlődésre, osz-
lásra serkenteni az által, h o g y néhány n a p r a beszáradni engedjük 
és azután ismét vizet adunk nekik. így huszonnégy óra lefolyása 
a la t t az újszülöttek már nagy számban jelennek meg. Az új felélesztés 
után, ha fejlődését tanulmányozni akarjuk, ú g y járunk el a vizsgálatnál, 
h o g y a mikroszkóp alá állított készítményben vízáramlatot tartunk 
fenn. E czélra a mikroszkóp egyik oldalára, a mikroszkóp tárgy-
asztalánál valamivel magasabbra, vízzel telt edényt állítunk, a 
melyből a vizet egy gyapo t szál segítségével a készítményhez, a 
fedő lemez alá vezetjük ; a mikroszkóp másik oldalára egy alacso-
n y a b b üres edényt állítunk, melybe a készítmény vízétől ugyancsak 
gyapotszál vezet le. Ezen berendezés mellett a gyapotszálak baj-
csövessége a készítményben állandó vízáramlatot tart fenn, melynél 
fogva a víz mindig megujúl s így egy és ugyanazon nyugvó aiak 
viselkedését és fejlődését napok ig észlelhetjük. A vizes edény vízét 
természetesen, naponként megujít juk. 
Azt hiszem, hogy a havasok Chlamydococcus nivalis-a sem más 
mint a Chi. pluvialis nyugvó alakja ; mert a róla közölt leírások, 
forma, és az életfolyamat tekintetében is megegyeznek a Chi. pluvialis 
valamennyi sajátságaival. R a b e n h o r s t sem tartja másnak. P e r t y 
ki mindkét Chlamydococcust tanulmányozta, és a nivalis-ndk neve-
zettet magán az Alpesek haván vizsgálta, kevés különbséget talált 
közöttük. Szerinte a nivalis vörös színe tisztább, élesebb. Hanem 
hiszen ezt a tiszta levegő és hóvilágítás is okozhatja. De talált zöld 
és barnás a l akoka t is. Mozgó alak igen gyéren, vagy éppen nem 
található a napsütöt te hó vízében ; ott a nyugvók a szereplők, míg 
a víz a hóról le nemhozza őket ; azért a vörös foltok a havon nem 
is állandók. P e r t y a hóról szedett nyugvókból, szobai tenyészté-
sében, mozgó zöld alakokat kapott . 
2\t> D E M E T Z K Y GYULA 
A Chlamydococcus pluviahs-nak nyugvó alakja tehát az, mely 
a tovaterjedésre képes ; elszáradt vörös porában megmarad az 
élet, az életerő sokáig, és por alakban eredeti tanyájától messze 
södortathatik el. 
Sajátságos kép tárul azonban elénk, ha ezt a port, a nyugvó 
alakoknak megszáradt állapotát veszszük nagyítóval vizsgálat alá. 
Gránát-, vagy élénk narancsvörös mozaik az, majdnem rendes hat-
szögü testekből alkotva és különböző bizarr sorozatokban egymáshoz 
fűzve, vagy csoportokat képezve (10. ábra). A ki nem ismeri ennek 
az eredetét, nem is képzelhetné, hogy e hatszögü testek szerves 
lények, melyek élnek és életnyilványításra minden perczben képe-
sek. A szemlélő valóságos kristályosodást, tehát ásványi terméket 
vélhet maga előtt, annál is inkább mert az egyes alakok nem csu-
pán ott képeznek többé-kevésbbé egyenes síkokat, a hol egymással 
érintkeznek, de az egészen szabad széleken, és az egészen magá-
nyosan állók is. 
így már nem csodálhatjuk, hogy C h i a d n i a véres eső, véres 
hó jelenségének okát a vasoxidnak és más ásványi terméknek gon-
dolta és az egészet kozmikus tüneménynek tar tot ta . 
Ezen szögletes képződményt a Chlamydococcus pluvialis har-
madik, látszólagosan ásványi (kristályszerü) alakjának lehetne nevezni. 
Csalódásunk azonban hamar elmúlik, mihelyt ezen látszólagos 
kristályokat vízzel hozzuk érintkezésbe. A szögletes alak azonnal 
eltűnik, és előáll a már ismert nyugvó gömb, egészen a maga régi 
épségében ; már másnap, vagy talán több nap múlva megjelennek 
a mozgó alakok, hogy az előbbi életfolyamat ismét visszatérjen abba 
a körbe, melyben minden élet íorog, hogy ismét más nemzedéknek 
adjon létet, hogy faját fentartsa. 
És így van ez e lényeknél mérhetetlen mult idők óta : állat-
szerű éberség, és növényszerü nyugalom között ingadozik saját és 
rokonaiknak a nemzedéke ! 
És ezzel befejeztem volna az úgynevezett véres eső jelensége 
egyik okozójának, a Chlamydococcus pluvialis-nak saját megfigye-
lésemen alapuló alaki, vázlatos életleírását, a mennyiben rendes 
tanyájától és rendes körülményeitől elszakítva, rövid két őszi hó-
napon át erkélyem edényeiben, azután a szerves élet teljes kifejlő-
désére minden esetre alkalmatlan téli időben, szobám falai kö-
zött fogva tar tot t e teremtményeken azt megfigyelni és tanulmá-
nyozni lehetett. A mellékelt rajzokat természet után magam készí-
tettem. 
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Hát ra volna még, némileg azon kérdéssel foglalkoznom, mi 
tula jdonképen e szerves lény, állat-e vagy növény. M e g kell vallani, 
hogy a mai napon sincs m é g biztos he lye a szerves világban. É s 
alig is várha tó , hogy e tekintetben a kérdés egyhamar eldűljön, 
mert csupán életnyilvánulásának jeleiből gyanitunk egyet , mást. 
Nem bocsátkozom azon Kérdés fejtegetésébe, h o g y az állati és 
növényi legalsóbb, legegyszerűbb szervezetek között vonható-e ha-
tárvonal, v a g y nem, csak felemlítem, h o g y olyan tu la jdonságok, 
melyeket soká ig az á l la t ra jellemzőnek tartottak, sok növénynél is 
fel találhatók, és viszont. I lyen kétes l ények számára E. H ä c k e l 
és utána mások a Protiszták országát állították fel, úgy hogy a 
szerves v i lágban nemcsak állat- és növényországot , hanem ezek 
határán e g y harmadikat , a Prot isz ták országát is meg szokták 
különböztetni . 
De nem lévén itt a helye a Chlamydococcus rendszertani 
állásával beha tóbban foglalkozni, csak annyit jegyzek meg, h o g y 
a Chlamydococcus-1 a Volvox-íélék ( Volvocineae) családjába soroz-
zák. E család tagjai mindnyájan az á l ta l tűnnek ki, h o g y életüknek 
legnagyobb részét mozgó állapotban tölt ik. 
Ú jabban S t e i n az ázalék-állatokról írt, m é g befejezetlen 
nagy munkájában* a Chlamydoccccus-X. a Flagellátá-k nagy csoport-
jában külön, a Chlamydomonadina nevű családba helyezi. 
Legú jabban K ü n s t e r a Flagel lá tá-k belső szervezetét tüze-
tesebben tanulmányozván, ezeket határozot tan m a g a s a b b szervezetű 
állati l ényeknek mutatja be. 
Kü lönben akár h o g y dűljön el egykor a kérdés a Chlamydo-
coccus állati vagy növényi voltára nézve, annyi valószínűnek lát-
szik, hogy ezek oly lények, melyek azon közös határ terüle tbe ta r -
toznak, mely az állat- és növényországot összeköti, s melyből, mint 
közös kiindulópontból e ké t ország egymástól el térő irányban fej-
lődött.*** 
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* F . v o n S t e i n : D e r O r g a n i s m u s d . I n f u s i o n s t h i e r e . I I I . A b t l i . F l a g e l l a t e n . 
W i e n 1 8 7 8 . 
** I . K ü n s t l e r : C o n t r i b u t i o n à l ' é t u d e d e s F l a g e l l é s . — B u l l e t i n d e l à S o c i é t é 
z o o l o g i q u e d e F r a n c e . V o l . V I I . P a r i s 1882 . 1 — 1 1 2 . l a p . 
*** L á s d e r r e n é z v e : K l e i n G y u l a : „ A z á l l a t - és n ö v é n y o r s z á g h a t á r t e r ü l e -
t é r ő l " c z í m ű c z i k k é t a T e r m é s z e t t . K ö z l ö n y 1 5 1 . f ü z e t é b e n . 
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Útra kelni, vándorolni puszta kedv-
telésből, elhagyni a nyugalmas otthont, 
hogy, megszabadulva az élet apró 
gondjaitól, távol országokban, kies 
tájakon szórakozást, üdülést keressünk, 
csak mi, emberek szoktunk. így se a 
madár, se az emlős, se más élő lény 
nem vándorol. Az állatot sokkal erő-
sebb kötelékek csatolják a föld rögé-
hez, a vidékhez, a melyen született, a 
melyen él, mint az embert. Az állat 
csak különös okokból, kényszerűség-
ből hagyja el szülőföldjét, hogy új ha-
zát, jobb hazát keressen valahol mesz-
sze földön. Ez a kényszerűség azonban 
hatalmas rúgó és vándorlásra indítja 
még az olyan nehézkes állatokat is, 
mint az emlősök. 
Ez állatok vándorlását eddig kevés 
figyelemre méltatták a búvárok ; pedig 
ez is megérdemli a figyelmet. Igaz, az 
emlősök vándorlásában nincs meg az a 
kedves költői vonás, a mi a mada-
rak vonulásában, az őszkor elbúcsúzó 
és tavaszkor újra beköszöntő fecske 
útjában ; de van benne sokszor olyan 
drámai vonás, olyan erős színezet, 
hogy az ember lelke megrendül, szíve 
elszorul és mély részvétre gerjed a 
szegény vándorok sorsának láttára. Az 
emlősök vándorlásában is az a két 
mindenható ok szerepel, a mi a mada-
rakéban: a szerelem és az ínség; csak-
hogy az emlősök vándorútjának inté-
zésében fontosabb, kirívóbb az inség, 
az étel, az ital megfogyatkozása, mint 
a madarakéban. Éppen az Ínséggel 
való küzködés az, a mi az emlősök 
vándorlásának azt a sötét drámai jel-
lemvonást adja. Olyan ridegen, olyan 
kérlelhetetlenül tűnik ez ki minden 
lépten,nyomon, hogy úgy látszik, mint-
ha az emlősök vándorlása igazán nem 
volna más, mint menekülés a nyomor-
tól, szabadulás a végpusztulástól. Sö-
tét, gyászkeretű fejezete ez az állatok 
* B r e h m A . m á s o d i k e l ő a d á s a B u d a -
p e s t e n , 1 8 8 3 . m á r c z i u s 8 - i k á t i . 
életéről szóló tudománynak. Nem is 
azért nem foglalkoztak evvel a búvá-
rok, mintha érdektelen volna ; hanem 
azért, mert kevésbbé feltűnő és nehe-
zebben követhető mint a madarak ván-
dorlása. A madarak szemünk láttára 
gyülekeznek, sorakoznak; előttünk 
kelnek útra és előttünk vonulnak át a 
levegőégen : az emlősök sokkal t i tko-
sabban, észrevétlenül, többnyire éjnek 
idején és a földön bujdokolva vándo-
rolnak. A levegőben vonuló fecske-
sereg mindenkit megragad, de a réten, 
a letarolt mezőn, a rögek között buj-
dosó egérke vándorlását senki sem 
méltatja figyelemre. És nálunk éppen a 
ritkaságok közé tartozik egy-egy em-
lős vándorlás; úgy szólván, csak kivé-
teles eset. 
A vándorlás nevén nem szabad ér-
teni az egyszerű kóborlásokat, kalan-
dozásokat vagy portyázásokat; ezek, 
úgy szólván, mindennaposak az emlő-
sök életében. Eledelük után kószálnak, 
barangolnak az állatok mindenfelé ; az 
öregek magánosan ; az anyák fiatal 
gyermekeikkel, a gyermekek, mikor a 
duzzogó öreg elkergette őket, szintén 
magukban szélednek el ; ki jobbra, ki 
balra, hogy mindegyik a saját útain 
keresse meg a maga mindennapi ke-
nyerét. Ismeretes dolog, hogy ha vala-
mely vidéken kilőnek is valamelv em-
lőst, nemsokára ismét megjelenik az, és 
benépesíti a vidéket. A kipusztítotf 
rcíka-Iyuknak csakhamar akad új róka-
gazdá ja .— A szerte kalandozó állatok 
járnak, kelnek, csatangolnak, míg va-
lami alkalmas jó helyre, valami tejjel 
és mézzel folyó Kánaánra nem akad-
nak. Itt azután letelepednek és a gond-
talan élet mellett szaporodnak, míg va-
lami erősebb, ügyesebb és bá t rabb 
rokonuk ki nem szorítja őket ősi bir-
tokukból . Ez azonban nem vándorlás ; 
csak terjeszkedés, mely pusztán az eset-
leges körülményektől függ és soha sem 
rendszeres. Az életrevalóság és a ked-
vező körülmények általában rendkívül 
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nagy földrajzi elterjedést biztosítanak, 
egynémely állatfajnak. Ilyen esetekben 
azután a vándorláshoz hasonló jelene-
tek is kifejlődnek és az állatok töme-
gesen nyomulnak mindenfelé, a merre 
az életfeltételek kedvezők. 
Mondok erre egy példát. 
Őseink itt Európában csak egyféle 
patkányt ismertek. Ez a házi patkány 
(Mus rattus) volt, mely különben nem-
zetségének minden erényével fel volt 
ruházva. Éjszaka járt, kelt az épüle-
tekben, tárházakban mint valami go-
nosz szellem ; lyukat rágott az élés-
ládába, belátogatott a hombárokba, 
megette a szalonnát, kikezdte a sonkát, 
megdézsmálta a kenyeret, szóval pusz-
tított mindent, a mint patkánytermé-
szetétől csak kitelt. Mindamellett meg 
lehetett vele élni. Egy kuvasz-kutya, 
vagy egy szemes macska elég volt, 
hogy korlátok között tartsa garázdál-
kodásait. És az ember már meg is ba-
rátkozott jelenlétével. Egyszerre csak 
megjelent Európában, 1729-ben, egy 
nagyobb, hatalmasabb patkány, mely 
nemzetségének minden rossz tulajdon-
ságait egyesítette magában. Ez a ván-
dor patkány (Mus decumanus) volt. E 
gonosz állatnak az ősi hazája valahol 
Ázsia középső tájain vala. 1727. őszén 
a Káspi-tó környékéről indult útnak 
és Asztrakán mellett átúszva a Volgán, 
innen nyugotfelé haladt óriás töme-
gekben, feltartóztathatatlanul. Ez ellen 
már nem sokat használt a kutya ; se a 
macska. A folyók mentén eljutott a vá-
rosokba, meglepte a házakat, elfoglalta 
a pinczét, a padlást és útat talált a 
királyok palotájába éppen úgy, mint a 
szegények kunyhójába. A hajókkal, a 
közlekedő emberrel elvándorolt azután 
széles e világra. 1732-ben már Angol-
országban tűnt fel. 1750-ben Német-
országban, 1753-ban Parisban garáz-
dálkodott és 1755-ben már Észak-
Amerikában is megjelent. És mai nap-
ság a világ körül való útját már befe-
jezte ; megtelepedett mindenütt, ahol 
ember csak megfordult ; utazott, ván-
dorolt vele vízen és szárazon, keresz-
tülkasul a világon és immár otthonos 
mindenütt, még az oczeán legtávolabb 
eső szigetein is. 
A vándor patkány eme hatalmas 
fellépésével, ügyességével, bátorságá-
val kiszorította a régi jó házi patkányt 
ősi birtokából, annyira, hogy ez a jám-
bor állat ma már a ritkaságok közé 
tartozik ; legfeljebb a nagy közlekedő 
utaktól távol eső falvakban talál kapzsi 
rokona ellen menedéket. Magyarorszá-
gon — tudómmal — csak Mehádia 
vidékén maradt fenn ; Németországban 
is gyéren található. 
A vándor patkánynak egyenesen 
az ember adta meg azt a nagy földrajzi 
elterjedést, a milyen egyetlen állatnak 
sincs; az ember közlekedése, földmíve-
lése, kereskedelme szolgáltatta elterje-
déséhez a kedvező körülményeket. Az 
ember útat nyit, tért csinál sok állat-
nak a terjeszkedésre. Alig fejezte be 
nagy világi útját a vándor patkány, 
már halljuk, hogy Afrika keleti part-
vidékéről, Zanzibárból, egy még na-
gyobb, még hatalmasabb és, természe-
tesen, még veszedelmesebb patkány 
közeledik felénk, hogy éppen úgy ki-
szorítsa a vándor-patkányt kényelmes 
otthonából, mint kiszorította egykoron 
ő a házi patkányt. 
Az ürge délkeletről északnyugat-
felé terjed és ijesztő mértékben szapo-
rodik ; a vasúti töltések felhányt föld-
jében mindenütt könnyen ássa meg la-
kát és a töltés lejtője védelmet nyújt 
neki, meg kicsinyeinek az esővíz ellen. 
Az egerek országos csapásként jelen-
nek meg mindenütt, a merre arany-
kalászszal ékes a rónaság. Szóval, az 
ember földmivelése, közlekedése nagy 
mértékben segíti némely állatnak a ter-
jeszkedését, bár egyesekét a mocsarak 
kiszárításával, a földek csatornázásával 
korlátozza is. Az állatok oda költözköd-
nek, oda vándorolnak, a hol bő termést, 
dús eledelt találnak. Napoleon hadai 
után bekullogtak a farkasok egész 
Közép-Németországba. Az oroszián 
Afrikában a pásztoremberek nyomán 
halad. A denevérek raja a legelő nyá-
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jakat követi, miként a vidra a halak-
ban bővelkedő folyókat keresi fel. 
Az ilyen kóborlás, egyik helyről a 
másikra való vonulás azonban koránt-
sem igazi vándorlás. 
Mikor Indiában a templomok köré 
ültetett szent fügefák gyümölcse érik, az 
erdőkből, a hegyekről rendesen négy-
lábú hívatlan vendégek, a hulman-maj-
mok (Semnopithecus entellus) jelennek 
meg seregesen. Neki esnek a terebélyes 
fáknak és pusztítanak igazi majompa-
zarsággal. Az istenfélő bramánok nagy 
áhitattal, összefont karokkal nézik e 
garázda nép féktelen pajzánságát és 
könnyelmű pusztítását; mert azok is 
egyikét teszik a hinduk harmincz millió 
istenségének ; szentek azok, melyek 
eljöttek megtekinteni, hogy mennyire 
volt szorgalmas az ember, miként sike-
rült a füge-termés. A hindu ezeknek 
építi a templomot, ezeknek termeli a 
gyümölcsöt. Es a kópék el is látogat-
nak a szent helyekre minden esztendő-
ben ; megjelennek füge-éréskor elma-
radhatatlanúl. 
Éppen ilyen pontossággal jelennek 
meg Afrikában a páviánok a durra-köles 
aratásának idején ; megdézsmálják a 
termést, azután eltűnnek megint, mintha 
csak arról akartak volna meggyőződni, 
vájjon gondoskodott-e az ember abban 
az esztendőben is durra-kölesről. 
E majmok megjelenésében már van 
bizonyos időszakosság ; azonban ez is 
csak portyázás, nem igazi vándorlás. 
Megjelennek bizonyos időszakban ott, 
a hol esetleg kedvező termés van, tehát 
rendszeresség nincs megjelenésükben; 
jövetelöket a termés tételezi fel. Ha az 
ember nem termesztene fügét és nem 
vetne durra-kölest, ők sem tennének 
a földjén látogatást. 
Egészen más valami a vándorlás ! 
A vándorlás pontosan meghatáro-
zott időben, határozott irányban, rend-
szeresen megy végbe ; évről-évre be-
következik szabályosan, és óriás terü-
leteken szerepel. 
Az emlősök igazi vándorlásának itt, 
nálunk, nem lehetünk tanúi. Ha olykor 
meg is jelenik itt-ott a szarvasok, hiú-
zok, farkasok egy-egy váratlan cso-
portja, az nem vándorlás, csak kóbor-
lás minden rendszeresség nélkül. Ná-
lunk, hol az évszakok átmenetesek, 
egyenletesek, igazi vándorlás nem is 
következhet be. Első feltétele ennek az 
évszakok hirtelen való és nagy fokú 
változása. A nagy hidegre következő 
hőség és szárazság, a hőséget felváltó 
szükség előzi meg rendesen az emlősök 
vándorlását. Második feltétele az álla-
tok tömeges vándorlásának a nagy, 
a tágas térség, melyen a vándorok se-
regekbe gyűlhetnek és rajta útra kel-
hetnek. Ilyen példáúl a rétség, a steppe 
Ázsiában. 
Az ázsiai steppék egyik nevezetes 
gyermeke a dsiggetai vagy kúlán (Equus 
hemionus), a vad lovak egyik legkivá-
lóbb faja, mely kisebb, nagyobb méne-
sekben legel a dús fű borította szűz 
rónákon, a hol még a pásztor-ember 
nyájának kolompja sem zavarja az ő 
korlátlan szabadsághoz szokott életét. 
Ott száguldoznak, ott élik világukat 
a csapatok egy-egy felnőtt mén ve-
zérlete alatt egész nyáron át. Osz felé, 
mikor már a fiatal csikók is megerő-
södtek, a felserdült, (3 — 4 éves) fiatal 
mének, megúnva az öreg zsarnoki zak-
latásait, kiszakadnak a ménesből és 
büszkén felnyerítve, sziláján vágtat-
nak neki a rétség végtelenének, hogy 
külön-külön új családot, új ménest ala-
kítsanak. Erejének, életrevalóságának 
teljes tudatában és szabadságának ma-
gasztos érzetében felrohan a büszke 
mén a kiemelkedő domb, avagy hegy 
tetejére, a honnan messze, messze be-
látja a térséget. Órákig ott áll a telivér 
állat a meredek hegygerincz legmaga-
sabb ormán a szél ellenébe fordulva, 
és végig-végig tekintget az alatta elte-
rülő rónaságon. Orra tágul, szeme ég, 
villog, szikrázik, füle forog a világ 
minden tájéka felé. Harczias kedvében 
van ; keresi a vetélytársat. Ha szeme 
elé kerül, csitri sörényének minden 
szálát felmeresztve, gyors vágtatással, 
tüzes haraggal ront neki, hogy csapat-
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ját elhódítsa. Minden mént harczra szó-
lít és minden kanczát magához édesget. 
A családalapítás érdekében véres küz-
delmek folynak a mének között ; az 
egyik hódít, a másik veszt, a minek 
következtében a régi csoportok meg-
bomlanak és új csapatok, új ménesek 
alakulnak. 
Ez idő alatt megváltozik a rétség 
tekintete ; a fű fogyni kezd, az eledel 
megcsappan. Az új csapatok most a 
fiatal mének vezérsége alatt a dúsabb 
legelöt adó tájak felé sietnek, észak-
ról délfelé. Csoport csoporthoz szegő-
dik, ménes méneshez csatlakozik útjá-
ban, és száz, azután ezer, azután több 
ezer ló, csikó, csődör, kancza verődik 
együvé és képezi azt az óriás ménest, 
melynek rohantában megrendül a föld 
és patáik dübörgése már mérföldek-
ről fegyverre szólítja az őrállomások 
ijedős kozákjait. Igy rohan a csapat 
kitűzött irányában. Akadályt nem is-
mernek ; folyó, bérez, szakadék, eső, 
vihar nem tartóztatja őket útjokban. 
A temérdek állatnak legelőre, sok 
eledelre van szüksége. Ebben, a délfelé 
eső vidékeken, most még nincs is 
hiány ; és a csapat örömben, boldog-
ságban vándorol tovább. A mének 
harcza már lecsillapult, az anyalovak 
boldogan enyelegnek esikaikkal, a csi-
kók játszi kedvökben pajzánkodnak 
egymással, szóval víg élet és szép 
egyetértés uralkodik az egész nagy 
tömegben. 
Igy mennek, száguldanak tovább, 
tovább délfelé. 
Ok száguldanak ; de még sebe-
sebben száguld a természet sírásója, a 
fagyos tél ; megelőzi őket a rétsé-
gen és megsemmisíti előttük az utolsó 
fűszálat is ; beáll a szükség ideje, 
sarkukban van a nyomorúság. Nap-
rr'il napra nehezebb az élet, égetőbb 
a szükség, nyomasztóbb az éhség. 
Hanem ők csak mennek, vándorol-
nak, több reménynyel mint eledellel ; 
ráfanyalodnak a fák letarolt galyaira 
és örülnek, ha maradék-kórókkal eny-
híthetik éhségöket. A mének lesová-
nyodnak, az anyák tőgye kiapad és 
a csikók százával hullanak el a nyo-
morban. Ráadásúl még utánok kullog 
a sok farkas és más ragadozó és ke-
gyetlenül ritkítja soraikat. Es a rét-
ségek e nemes, e büszke állatja, mely 
nyárban a farkassal egymaga is bátran 
szembeszáll, most lehorgasztja a fejét 
és remeg e rablónak már az árnyéká-
tól is. 
Igy tengődnek, sanyarognak egész 
télen át, míg újra ki nem vidul az 
égi míg újra be nem köszönt a ki-
kelet és fiatal fű borítja ismét a végte-
len térségeket. Ez az ő feltámadásuk 
órája. A csapat megmaradt tagjai las-
san útra kelnek most megint, és ván-
dorolnak visszafelé nyári legelőjükre, 
a hol 3—4 hét alatt magukhoz jönnek, 
megerősödnek, visszatér bátorságuk, 
büszke önérzetök és vidáman élnek 
újra, mint a mult esztendőben. 
Amerika rétségein, a prairie-ken 
is lakik egy rendszeresen vándorló 
állat, a bízón, vagy amerikai bölény 
(Bos americanus). Ez is igazi vándor. 
Bizonyos időben, határozott irányban, 
határozott útakon, északról délre és 
délről északra vándorol minden eszten-
dőben. Meddig mennek, hova jutnak, 
pontosan még nem tudjuk ; annyit tu-
dunk csak, hogy vándorlásuk kiterjed 
Kanadától Mexikóig és a Missouritól 
az Alleghany hegységig. A mélyre ta-
posott „bölény-iítalC-zx, melyek egye-
nes irányban, százával egymás mellett, 
sok mérföldre terjedve, keresztülkasul 
szelik a prairie térségét, mindenki is-
meri, a ki valaha e vidékeken megfor-
dult. — A nyár végén útnak indulnak 
az anyák borjaikkal ; hozzájok csatla-
koznak a fiatal bikák és 10, 20, 50 
darabból álló csordákat alkotva, eresz-
kednek alá az északi vidékekről. Egyik 
csorda találkozik a másikkal, a harma-
dikkal és százakra, ezrekre, százezrekre 
menő óriás, rettenetes nyájakká tömö-
rülnek. A vezér-bikák mennek most 
elül ; utánok az óriás sereg, mint-
ha egy közös gondolat vezetné vala-
mennyit. — Vad ügetéssel törtetnek, 
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robognak keresztül hegyen, völgyön a 
bozontos nagy tulkok, és,menydörgő 
robajjal zúdulnak neki a folyó habjá-
nak, mint a zúgva leomló lavinák raja 
és keresztül zajlanak a megtorlódott 
hullámokon, hogy a túlsó parton meg-
találják, a mi az innensőn már elfo-
gyott : a kövér füvet, a dús legelőt. 
M ö l l h a u s e n 185 l-ben a Missou-
ritól nyugotra eső rétségen százezrekre 
menő bízon-csapatot látott olyan tö-
megben, hogy a síkság, a meddig csak 
beláthatta, feketéllett ez állatok soka-
ságától. F r ö b e l 1858-ban kocsi-
karavánnal utazott Missouriból Mexi-
kóba, és a karaván 8 napon át szaka-
datlanéi bizon-csorda között haladt.* 
A vándor-csapatok nyomában ren-
desen ott vannak a ragadozók ; a 
földön a farkasok, a levegőben a kese-
lyűk, a sasok és a hollók éhes serege. 
A tavasz beálltával a bölények is 
visszafelé vándorolnak északra. A visz-
szafelé vándorlás már sokkal zajtala-
nabb. A nagy csapat kisebb nyájakká 
bomlik, melyek egyenként, a maguk 
útján keresik fel a nyári legelőt. 
Meddig fog a bölények e nagyszerű 
vándorlása tartani, nem mondhatjuk 
meg ; hanem, hogy számuk évről-évre 
apad, hogy a prairie e hatalmas vadja 
pusztuló félben van, azt már tudjuk. 
Az ember, az amerikai indus éppen úgy 
mint a betelepülő művelt angol, eszte-
lenül, botorul pusztítja ez állatot. Ván-
dorlása alkalmával lesben áll és nem 
egyet-kettőt ejt el, hogy családjában 
felhasználja, hanem halomra öli őket, 
hogy testűket ott hagyja a keselyük-
nek martalékéi. Szégyenletes mészár-
lás ez, mely a természetbúvár keblét 
keserűséggel tölti el ! Ha az ember az 
állatot lelövi, hogy hasznára fordítsa, 
azt — általános felfogás szerint — 
szabadon teheti ; hanem ha százakat 
gyilkol puszta kedvtelésből és százakat 
vet oda martalékéi a keselyűknek meg 
a farkasoknak, az az eljárás már minden 
* A . B r e h m , I l l u s t r i r t e s T h i e r l e b e n 
I I I . 4 0 I . l a p . 
jobb emberi érzelmet sért. A bölények-
nek bizonyára nagyobb pusztítójok az 
ember, mint az az inség, a mely őket 
a fáradalmas vándorútra kényszeríti. 
Az amerikai villás- szarvú zerge 
(Antilocapra americana), mely hajdan 
milliókra menő nyájakban tanyázott a 
prairieken, éppen úgy pusztúl, mint a 
bölény. Észak-Amerika nyugoti részein 
ez is vándorol, mint amaz és éppen úgy 
pusztúl mint amaz. Nyáron a síkságo-
kon legel még most is 50—60,000 
főnyi nyájakban, télen pedig a hegyekre 
vándorol, hogy a védett völgyekben, 
szurdokokban megtalálja a zöld eledelt 
és a friss ital vizet, melyre vágyakozik. 
Rendesen vándorol a vad réti-szarvas 
(Cervus tarandus) is Szibériában meg 
Amerikában ; Norvégiában legfeljebb 
tanyát változtat, az évszak követelmé-
nye szerint, de nem vándorol. Szibé-
riában és Észak-Amerikában a vándor-
lásuk ideje és az útjok iránya egészen 
határozott és pontosan ismeretes. Május 
vége felé kisebb-nagyobb nyájakban 
hagyja el a vadon élő ren az erdősé-
geket, melyekben a tél zordonsága ellen 
némi menedéket keresett és az északi 
lapályok felé tart, hol a moh fedte té-
reken dús legelőt talál. A nyájak gyor-
san követik egymást ; majd óriás cso-
porttá verődnek, mely hosszan elnyúlva 
a sikságon, ezrekre menő czimeres tag-
jaival azt a benyomást teszi, mintha 
valami nagy erdő vándorolna tovább. 
W r a n g e 1 Szibériában olyan két nyá-
jat látott, melynek elvonulása két álló 
óráig tartott . Elül mennek a tehenek a 
borjúkkal, azután a bikák. Útjok min-
dig ugyanaz ; az Ob, Jeniszei és Léna 
folyókon majdnem mindig ugyanazokon 
a helyeken úsznak át. Átmennek a 
fjordokon és a tenger jégpánczélján a 
távol északra eső szigetekre is. Nem 
egy ismeretlen szigetnek a felfedezé-
sére vezettek már a rénszarvas nyomai ! 
Amerikából átmennek Grönlandba és 
más északi szigetekre, hogy kelleme-
sen nyaraljanak. Mert a rénszarvaso-
kat nemcsak az eledel hiánya készteti 
vándorlásra ; van a tundrákon nekik 
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más ellenségük is : a legyek meg a szú-
nyogok, melyek tavaszkor milliárdokra 
szaporodva, sötét felhőkhöz hasonló 
rajokban kavarognak a levegőben. 
Ezektől menekülni, szabadulni kell ! 
Ezek elkeserítenék életüket és vesze-
delmet hoznának fiaik életére. Futnak, 
rohannak is előlök, a mint csak tudnak, 
és meg sem állanak, míg az alkalmas szi-
getet vagy az erdős hegyet el nem érik. 
A tél közeledtével azután ismét visz-
szavonulnak a délibb lapályokra, vagy a 
síkon elterülő erdőbe. 
A rénszarvas vándorlása e kiet-
len földek lakóira igen fontos; sok-
szor az éhhaláltól menti meg őket. 
A kapzsi ember a száraz földön az 
őszi vonulást várja, lesi leginkább. A 
tavaszi vonulás alkalmával az állatok 
soványak és testök a legyek csípésétől 
fekélyekkel, daganatokkal borított ; 
őszkor ellenben felüdülve, meghízva 
kerülnek gyilkos fegyvere elé. Nem is 
kiméli őket, hanem öldösi rakásra a 
szegényeket. Véresen szökik a tengerbe 
a megsebesült állat, elbődül fájdalmá-
ban, de a haszonleső ember utána evez, 
hogy telhetetlenségében martalékul 
ejtse. 
Megint az ember az, a ki nagyobb 
csapás ez állatokra, mint a sivár tundra 
növénytelen talaja, mint a legyek és 
szúnyogok öldöklő raja ! — 
Ha már a szárazföldön is óriás terü-
leteket járnak be a vándorló állatok, 
még tágasabb a vándorlás tere az 
oczeánokban. Itt az úszó emlősök : a 
czetek, meg a fókák vándorolnak. 
A czetek tulajdonképen egész életö-
kön át vándorolnak át meg át a ten-
gereken ; az északi sarktól le az egyen-
lítőig és vissza, a partok mentén vagy 
a sík tengeren, határozott útakon, 
mintha az iránytű vagy a csillagok já-
rása szerint utaznának. 
Az eledelül szolgáló apró rákok, 
csigák és halak megjelenése a tenger-
ben éppen úgy változik az évszak sze-
rint, mint a termés, a növényzet meg-
jelenése a száraz földön. Most itt, majd 
amott, a tengernek majd ezen, majd 
Természe t tudományi Köz löny . XV. kötet . 1883. 
amazon a mezején merülnek fel az apró 
rákok, a tengeri pillangók,* a medúzák, 
avagy a halak seregei, melyek között 
bő aratásuk van a delfineknek meg a 
különféle bálnáknak. 
Az eledel hiánya az egyik oka a 
czetek vándorlásának is. — Már P o n-
t o p p i d a n bergeni püspök írja, hogy 
a norvégek Három-király után a hegy-
csúcsokra őröket állítanak, hogy lessék 
a czetek megérkeztét. És3 —4 nap múlva 
meg is jelennek a horizonon a delfinek, 
mint a gibbár-bálnák (Balaenoptera 
boops) kengyelfutói, melyek óriás csa-
pat heringet meg tőkehalat szorítanak 
a partok felé. Az Ob torkolatánál 
is rendesen megjelennek a delfinek, a 
halak egész raját kergetve maguk előtt 
be a folyó torkolatába. Es a halászok 
a világért se bántanák e rablókat, 
mert hiszen ők hajtják nekik a háló-
júkba a hasznos halakat ! Pedig a dolog 
ellenkezőleg van : az északról vándorló 
halak vonják maguk után a falánk czete-
ket. Amint szabályszerűen évről évre 
ismétlődik az apró állatok megjelenése 
és eltűnése, amint bekövetkezik a halak 
vándorlása, úgy ismétlődik rendszere-
sen az egyes czetek útrakelése is 
ugyanabban az-irányban ugyanazon a 
területen. Őszkor, szt. Mihály nap táján, 
a Far-őr szigetek déli partjain, neve-
zetesen a Qualbon-fjord vizében min-
den esztendőben megjelenik három, 
négy, legfeljebb hat — nem több — 
kacsacsőrű delfin (Hyperodon bidens). 
És ez így volt már 180 esztendő előtt, 
a mikor e vándorlás az ősrégi időkből 
származó regékben élt a nép ajkán. 
Sokszor ugyanazok az egyének jelen-
nek meg bizonyos helyeken. Skót halá-
szok húsz éven át láttak egy czetet egy 
öbölben rendesen megjelenni, melynek 
a háti úszószárnya át volt lyukasztva. 
Izland parti lakosai neveket adnak az 
egyes czeteknek és személyenként isme-
rik őket. 
A másik ok, mely a özeteket ván-
* Pteropoda. C s i g a f é l e a p r ó á l l a t o k , 
k é t s z á r n y a l a k ú e v e z ő v e l a n y a k u k t á j á n . 
P . J-
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dorlásra kényszeríti, a fiaik biztonsá-
gáról való gondoskodás, az a gyöngéd 
anyai szeretet, mely valamennyi állat 
anyai szeretetét felülmúlja. Ez az oka, 
hogy a seregesen vándorlók tömegét, 
néhány bikától vezérelve, leginkább 
czet-tehenek képezik, melyek megszü-
letendő gyermeköknek valami biztos, 
nyugalmas öblöt igyekeznek kikeresni, 
hogy azok a gyermekéveiket távol a 
nagy világ veszedelmes zajától, hábo-
rítatlanul tölthessék. A gondos czet-
anyák az ember gyilkos szigonyára, 
természetesen, nem gondolnak. Az iz-
landi halászok ismerős czetjeiket öröm-
mel várják, mert fiaikat rendesen le-
gyilkolhatják. És csodálatos, magukat 
az anyákat óvatosan megkimélik ! Azért, 
hogy két év multán jöjjenek el megint 
és hozzák el a fiaikat — az ember vér-
padjára ! 
Vándorol a tenger lakói közül né-
mely fóka is. A Káspi- vagy a Keleti-
tengerben lakók, természetesen, nem 
vándorolhatnak ; ezeknek se terök, se 
okuk nincs a vándorlásra. Csak a nagy 
tengerek lakói, nevezetesen a medve-
fókák (Otaria ursina) azok, melyek okot 
találnak bizonyos időben évenként a 
vándorlásra. De vájjon mi kényszeríti 
ezeket vándorolni ? Hol találnak dú-
sabban terített asztalt mint a sík ten-
ger örökké gazdag tárházában? Sehol. 
Nem is az éhség űzi őket más tájak 
felé. Ezeket az állati élet másik nagy 
hatalma, a szerelem üzi, hajtja a távol 
útra, valami elhagyott, kietlen, sziklás 
sziget felé, a melyen majd felnevelhe-
tik magzataikat. Tudni kell ugyanis, 
hogy az újszülött kis medve-fókák bun-
dás szőrüek és nem valók a vízi életre ; 
azért ezeket a szárazon kell rejtegetni, 
dédelgetni, míg meg nem erősödnek és 
ruhát váltva, alkalmasak nem lesznek 
a nagy tenger hullámaiban való életre. 
Mikor a hó olvad és az északról 
való jégzajlás megszűnik, körülbelül 
április közepén, megjelennek valamely 
félreeső sziget környékén a legöregebb 
hímek ; úszkálnak le s fel a part men-
tén, majd felkapaszkodnak, erősen szi-
matolnak, mintha kutatnának, keresné-
nek valamit. Csakugyan keresik a ta-
valyi helyöket. A Szt. Pál szigetén a 
Behring-tengerben 17 esztendőn át 
láttak egy vén hímet ez időtájban 
ugyanazon a sziklán feküdni. Ha a ke-
resett, vagy egyáltalában kedvező he-
lyet megtalálták, lehasalnak sorba a 
partszéli sziklára és felemelt fővel, 
vizsga szemekkel, mintegy várva, lesel-
kedve néznek a tenger távol ködébe. 
Útra kelnek és kisebb-nagyobb csa-
patonként érkeznek nemsokára a vala-
mivel fiatalabb hímek is és ugyancsak 
a legkeresettebb parti helyeket akar-
ják elfoglalni. Az idősebbek régi jogaik 
védelmére kelnek és a tolakodókat 
visszautasítják. A dolog tusára kerül 
és végre is az agyar hatalma győz. A 
legyőzöttek kénytelenek a kevésbbé 
jó helyekre, a parttól távolabb, a sziget 
belseje felé, a magasabb szikla-hátakra 
vonulni. Itt azután éppen olyan vára-
kozó állást foglalnak el, mint az első 
vendégek. így vándorol csapat csapat 
után a kis sziget felé, megküzd mind-
egyik a már helyben levőkkel, kivív 
magának olyan jó helyet, a milyet ép-
pen bír, és végre az egész szigeten 
minden helynek van ura, mindegyik 
hím 20—25 • m é t e r n y i területet kö-
vetel a maga számára. 
június közepe felé kezdenek szál-
lingózni, majd seregesen megjelenni a 
fóka-hölgyek. A hímek udvarias bő-
dülettel fogadják őket, a mint illik és 
a mint medvefóka-torkuktól kitellik. A 
fóka-hölgyeknek ez bizonyára tetsze-
tős muzsika. Mert a szép szó hallattára 
és a hívogató kézmozdulatok látására 
a part felé közelednek és felkapasz-
kodnak ők is a szigetre. Alig tette egy 
tísztes matróna az első lábát a szá-
razra, az egymásra acsarkodó két szom-
széd már is összekap és viaskodik bí-
rásáért. A győztes azután magához 
vonja hölgyét, meg is simogatja, meg 
is czirógatja, de igyekszik is a tenger 
felé útját állani. Ha ez sikerült neki, 
akkor már a hölgyet lefoglaltnak, sa-
játjának tekinti és az udvarló édeskés 
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Ábrázatja egyszerre a mogorva férj ha-
ragos képévé változik, és a kérő hango-
kat parancsoló morgás váltja fel. A nő 
meghunyászkodik. A zsarnok megfogja 
•és a saját portájának egy helyére 
fekteti. így szerez magának a part szé-
lén ólálkodó mindegyik hím 2 0 — 2 5 
feleséget, a kiket mindegyik a saját 
háremébe egymás mellé fektetve, geo-
metriai pontossággal 2—4 sorba he-
lyez el. A hölgyek valóban zsarnoki 
önkény alatt vannak ; egynek sem sza-
bad még moczczanni sem. 
Hanem miként jutnak a sziget bel-
sejében állomásozok feleséghez, ha a 
par ton levők mind elhalászszák a höl-
gyeke t előlük ? 
Nagyon egyszerűen. 
Míg a vén bakter a parton egy 
újonnan érkező hölgyért a szomszédjá-
val verekedik, vagy nagy várakozásá-
ban a tengert vigyázza, a háta mögött 
hol egyik, hol másik egymásután Cse-
negeti el tőle a feleségeit, mint a római 
ifjak a szabin hölgyeket. Megragadja a 
fogával a választott ara nyakán a bőrt , 
és „átemeli" a saját háremébe. Ezektől 
ismét a még hátrább állók lopnak 
hasonló módon, míg végre mégis vala-
mennyinek kijut a 10—15 feleség. 
Az utolsó nőstényekkel megérkez-
nek a süldő hímek is. Miként jutnak 
ezek a szigetre, és miként szereznek 
ezek feleséget ? Semmiként. Ezeknek 
még nincs joguk bemenni a párádi-
csomba ; ezeket már az első sorok 
Árgusainak fenyegető fogvicsorgatása 
visszaűzi a parttól. És a szegények só-
várgó sandalítássai pillantgatva a bol-
dogok édenébe, egész napokon át ezré-
vel úszkálják körül a szigetet — mind 
hiába ! 
A letelepedés után 3—4 nap múlva 
már megszaporodik a család, mind-
egyik nőstény legalább egy, fekete-
színű, bundás kis fókát hozván a vi-
lágra. A családapa boldogan jár, kel 
övéi körében ; megigazgatja, helyre 
fekteti a kicsinyeket, rendet szab a 
zsörtölődő feleségek között és gyönyör-
ködik növekedő fiainak játékában, me-
lyek úgy hemperegnek a földön és 
olyan jóízűen enyelegnek egymással, 
mint valami vaskoslábű, göndörszőrű 
komondor-kölykök. 
A fiak felnevelésére 8 hét szüksé-
ges. A hímek azelőtt már legalább 3—4 
héttel ott voltak a szigeten és így kö-
rülbelül 12 hétig semmit sem ettek; 
csak a saját zsírjokhól táplálkoztak. 
Van eset, hogy az öreg hímek négy 
álló hónapig böjtölnek a szigeten utód-
jaik rendes felnevelése érdekében. Pe-
dig azok a kis jószágok talán nem is 
áz ő fiai ! 
Ha a kicsinyek megerősödtek és 
egy pár úszó próba után a tengerrel 
megbarátkoztak, a nőstényekegyenként 
megszökdösnek, ott hagyva a házsártos 
öreget a faképnél. Elvegyülnek a sziget 
körül ólálkodó fiatal gavallérok társa-
ságában, egyikkel, másikkal frigyet is 
kötnek és örömben, vigalomban velők 
vándorolnak vissza igazi hazájokba. 
Az öreg hímek így kijátszatva, nemso-
kára követik őket, és újra csendes, újra 
néptelen lesz a magányos sziget egész 
a jövő tavaszig. 
A levegő a legalkalmasabb tér a 
vándorlásra ; itt vándorolnak a röpködő 
emlősök, a denevérek. 
Ha önök a szép nyári estéken meg-
figyelik á csapongó denevéreket, ta-
pasztalhatják, hogy egy-egy denevér 
hirtelen ketté válik ; a nagyobbiktól 
elszakad egy kisebb, egyet-kettőt for-
dul a levegőben, és ismét visszaszáll 
óda, a honnan eltávozott. A nagyobbik 
denevér az anya, a kisebbik pedig a 
fia, melyet a gondos szülő mindaddig 
magával czipel a mellén, míg csak 
szabad szárnyra nem bocsátja. Mikor a 
fiatal el-e!röppen az anya kebléről, 
hogy szárnyát gyakorolja a repülés 
mesterségében, akkor már közel anyá-
nyi. És az anyja mégis olyan ügyesen 
repül vele, mintha rajta sem volna. El-
gondolhatjuk, hogy az ilyen ügyes 
repülő nagy területeket képes beván-
dorolni. 
A denevérek csakugyan vándorol-
nak. Vonulásuk nem olyan nagyszerű 
17* 
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ugyan mint a madaraké, de mégis fel-
tűnő. Afrikában a rovarevő denevérek 
rajonkent követik a nyájakat ; a gyü-
mölcsevők, nevezetesen a kaiong-ok 
(Pteropus edulis)az indiai szigeteken se-
regesen vándorolnak a beállott száraz-
ság miatt, vagy az érett gyümölcs után, 
és sokszor nagy utakat tesznek meg ; pl. 
az Adeni szoroson átrepülnek Afrikába. 
De vándorolnak az európai denevérek 
is. Az Oroszországban és Skandináviá-
ban honos vándor-denevér (Meteorus 
Nilssonii) ősz felé rendesen délfelé ván-
dorol és lejut egész az Alpokig ; itt 
áttelel, és tavaszkor visszavándorol a 
hazájába. 
Azokat a vándorlásokat, melyeket 
eddig vázoltam, bár évenként bekövet-
kező bizonyos kényszerítő okok hatása 
alatt mennek véghez, mégis szabad aka-
ratból való vándorlásoknak lehet ne-
vezni. megkülönböztetésül azoktól a 
vándorlásoktól, a melyek valami várat-
lan elemi csapás után, a hirtelen való 
kényszerűségnek az eredményei. 
Ilyen a lemmingek meg az afrikai 
vándor gazellák vándorlása. 
A lemming (Myodes lemmus) a rág-
csáló emlősök csoportjából való és ki-
válóan északi Európát, nevezetesen a 
Skandináv-félszigetet lakja. Kedvező 
körülmények között, például, ha enyhe, 
bőhavú télre hirtelen tavasz következik, 
rendkívül elszaporodik. Minden lem-
ming-mama abban a szerencsés helyzet-
ben van, hogy egyszerre 6—8 kis lem-
minget hoz a világra, melyek 8 hét múlva 
már anyányivá fejlődnek és ugyancsak 
szaporítanak. Egyetlen pár lemmingnek, 
tavasztól júliusig százakra menő utódja 
van. Ha az enyhe télre meleg, száraz 
nyár következik» az még inkább ked-
vez az ő szaporodásuknak ; de nem 
kedvez a növényeknek, az ő elede-
lüknek. A váratlan forróság leperzseli 
a növényzetet, kiaszal minden fűszálat. 
Az óriás népnek nincs mit ennie, nincs 
egy betevő falatja. Beáll az ínség, az igazi 
nyomor. Nekivadul ekkor az éhség 
gyötörte állatok egy-egy csoportja és 
eszevesztetten rohan le a magaslatok-
ról. A felülről jövők magukkal ragad-
ják az alább lakókat és „mintha lába 
kelne valamennyi rögnek", sietnek, 
görögnek mind lefelé ; százak csatla-
koznak jobbról, százak balról, csoport 
csoporthoz, sereg sereghez verődik és 
ezrekre, milliókra szaporodik a tömeg. 
Mennek, futnak olyan sűrűn, olyan 
tömötten, hogy az egyiknek a feje a 
másiknak a farkát fedi és apró lábaik-
kal mély útakat taposnak ki a száraz-
ságtól megrepedezett földön. Üt közben 
felemésztik az utolsó fűszálat, a kiaszott 
szalmát, az elérhető gyökeret és min-
dent, mindent, a mi megehető. És futnak, 
tipegnek tovább az istenadták ész nél-
kül, folyvást egyenes irányba, tüskön, 
bokron, tavon, folyón, tengerágakon 
keresztül. Akadályt nem ismernek. Csak 
a nagy sziklákat kerülik meg, ha keresz-
tül nem mászhatnak rajtok ; a széna-
kazalt, mely útjokban van, keresztül-
eszik, a zúgva rohanó folyóba, a zajló 
tengerbe éppen úgy belerohannak mint 
a csendesen rengő nagy tavakba. Száz-
ezrek vesznek oda a folyóba, százezrek 
tetemei úsznak a tenger tükrén ; hanem 
a többiek azért rohannak feltartóztat-
hatatlanul. A vándor csapatot követi a 
sok négylábú ragadozó, a különféle 
menyét, a temérdek róka, a lappok ku-
tyái, meg a számtalan sólyom, vércse 
és bagoly és eszik, pusztítják őket 
kegyetlenül. Millió döglik el, milliók 
tetemei rothadnak szerteszét a földön; 
a levegő mérföldekre megbüdösödik 
és a vándorlásnak, az óriás 
vonulásnak vége. 
Merre szélednek, hol találnak hazát, 
hova lesznek a megmaradottak, azt 
nem tudja senki. Az bizonyos, hogy 
azokon a helyeken, a hol nemrég csak 
úgy hemzsegtek a lemmingek, a ván-
dorlás után hónapokig sem lát az ember 
egyetlen egyet sem. 
Afrika déli vidékein a szomjúság 
kényszeríti vándorlásra az állatokat. 
A szomjúság, az az éhségnél sokkal ret-
tenetesebb, százszorta kínosabb érzés ! 
Rendszeres esőzés mellett a folyók, 
a tavak elég bővízűek Afrikában egész 
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esztendőn át és dús növényzet virul part-
jaik mentén. Ha e kedvező viszonyok 
több éven át tartanak, az antilopék és 
más emlősök, bár egyszerre csak egy 
fiók van,rendkívül megszaporodnak; de 
ha e kedvező életfeltételekre egyszerre 
kimarad az évi eső és az afrikai hőség-
ben kiapad a forrás, kiszikkad a tó, 
akkor olyan mértékben lép fel a szom-
júság réme, mint a lemmingek hazájá-
ban az éhség veszedelme. Drága ilyen-
kor a pocsolya is ! A megmaradt tó-
csához ezrével, százezrével zarándo-
kolnak messze földekről az állatok; 
zebrák, kvaggák, gnu-antilopék, stru-
czok és más lakói a síkságoknak zú-
dulnak délfelé, hogy valahol a Fok-
földön megtalálják az enyhítő italt. 
Mérföldekre húzódó sötét porfelleg ka-
varog nyomukon a levegőbe, és a kü-
lönféle alakok csodás zűrzavarban zúgó 
morajjal robognak tova a végtelen 
térségen, mint a tomboló szélvész. 
Ezek a beállott Ínségnek az első 
hírhozói. 
Utánok következnek majd a vándor 
gazellák. 
A vándor gazella (Antilope Euchore) 
egyike a legcsinosabb antilopéknak. 
Különös ismertető jele, hogy a háta 
közepén a bőre egész hosszában rán-
czot vet, mintegy barázdát alkot, mely-
nek belsejét hosszú, hófehér szőr bo-
rítja. E barázda fehér szőre, nyugvó 
helyzetében, csak mint keskeny csík 
tűnik elő ; de ha az állat, üldöztetve, 
menekül és iramodását, nagyokat sző-
kéivé megkezdi, s a bőr-ránczot ugrás 
közben kiterjeszti, akkor széles szalag-
ként csillan meg a hófehér barázda. — 
Hazája Dél-Afrika belsejében van. A 
Fokföld északi részén tágas, sovány, 
források nélkül szűkölködő térségek 
terülnek el, melyeken az ember csak 
az esős időszakban élhet meg. Az eső-
zés után az árkokban, gödrökben víz 
gyülemlik meg, mely az állatoknak jó 
és elegendő. Ezeken a pusztaságokon, 
mondhatni sivatagokon van a vándor 
gazellák igazi hazája. Itt élnek ők ki-
sebb-nagyobb falkákban, megelégedve 
ama kevés, de kövér növényi táplá-
lékkal, mely a sovány talajban meg-
terem ; itt szaporodnak kedvező esz-
tendőkön át annyira, hogy ezerek meg 
százezerek töltik be a beláthatatlan tér-' 
séget. Hanem ha a rendes esőzés ki-
marad és a tartós szárazságban a víz-
tartókból kifogy az utolsó csepp is, a 
mint ez minden negyedik, ötödik esz-
tendőben bekövetkezik, akkor az inség 
fenyegető réme milliókat kényszerít a 
vándorlásra. 
Nyájanként indulnak útra dél felé, 
valami jobb világba. Két, három, majd öt, 
tíz, húsz falka találkozik és együtt ván-
dorol óriás csordában. Egyik ezerhez 
a másik ezer. a százezerhez a második, 
harmadik és ki tudja, hányadik százezer 
csatlakozik és millió meg millió szomjas 
állat vándorol együtt, tömötten mint a 
sáska-sereg és rémítőn mint a féke 
vesztett vízár. Mint mikor a Tisza „zúg-
va, bőgve töri át a gátot s el akarja nyelni 
a világot", úgy özönlik a gazellák se-
rege minden völgyön, minden szoroson, 
minden hegyközön ki a térségre, me-
lyen talán még megmaradt néhány fű-
szál, talán bugyog valami forrás. Való-
ságos élő tenger az egész térség, a 
meddig a szem csak belátja, melynek 
hullámai pusztítanak, rombolnak, dön-
tenek és magukkal ragadnak mindent, 
a mi útjokba akad. Magukkal vonszol-
ják a közéjök került juhnyájat, letipor-
ják az embert, sőt magukkal sodor-
ják az állatok hatalmas királyát, az 
oroszlánt is, mely zsákmányra várt ben-
nük. Mit tudják a hátulsók, mi történik 
az első sorokban ! Ok csak mennek, 
nyomulnak előre és szorítják az előttök 
valókat, mert ők is éhesek, ők is szom-
jasak. Zűrzavarban, örökös hullám-
zásban kavarog, mozog az egész tö-
meg, mint a háborgó tenger. Mindegyik 
az első sorba igyekszik jutni, mert 
hiszen csak ott van az eledel ; a há-
tulsók már letarolt mezőre jutnak. így 
történik, hogy a melyek elül jóllaktak, 
hátra, a hátulsó éhesek pedig előre ke-
rülnek, míg amazok ismét hátra nem 
szorítják őket. Ilyen hullámzó, minden 
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pillanatban változó tömegből csak-
ugyan bajos kiszabadulni még az orosz-
lánnak is, ha véletlenül közéjük kerül. 
A vándor sereget követik az orosz-
lánok, a leopárdok, a sakálok és hiénák 
százával, a keselyük a levegőben ezré-
vel. És nem is kerül nagy fáradtsá-
gukba zsákmányra szert tenni. A ván-
dor gazellák közül az éhség és szom-
júság miatt minden nap annyi elhull, 
hogy az a számtalan rabló mind dúsan 
lakomázhat belőlük. És nem kerül fá-
radtságába az embernek sem a zsák-
mány. Kiáll az útjok mentére és golyót 
golyó után röpit a száguldók soraiba. 
Százával öli, pusztítja ezeket is a ha-
szonleső ember. 
Hanem a gazellák csak mennek, 
vándorolnak tovább és tengetik életü-
ket, a hogy tudják. Végre lecsillapod-
nak. Más érzelmek vesznek rajtok erőt 
és visszatérnek igazi hazájokba. 
Sokszor a nagy ijedtség is okoz 
vándorlást. Szibériában, egy erdőégés-
től megrettenve, ezer meg ezer mókus 
futott ki egyszerre az erdőből és sza-
ladt, rohant világgá eszevesztetten sok, 
sok versztnyire az erdőtől, folyókon, 
tavakon keresztül, be a falvakba, a 
városokba, az emberek épületeibe. Szá-
zakat öltek meg az emberek, százak 
pusztultak el vad rohanásukban, hanem 
a többiek csak futottak kétségbeeset-
ten tovább. Szőrük borzas, farkuk ku-
szált, kopot t lett a fáradalomtól, lábuk 
kisebesedett, vérzett, genyedt a szo-
katlan úttól, hanem ők csak mentek, 
mintha sarkukban érezték volna a meg-
semmisülés rémét. 1869-ben volt, hogy 
az Uraiban, Nisney-Tagilszk városában 
olyan sereg mókus jelent meg, mely 15 
versztnyi széles útat elfoglalva, 3 á l ló 
napig szakadatlanul vonult, ellepve a 
város utczáit, házait és egész környé-
két . Rémület látszott arczukból, r é m ü -
let minden mozdulatukból és izgatott-
ságukból, melylyel haladtak feltart-
hatatlanul. És rémületbe ejtették a 
lakosokat ; a városból eltűnt a nyu-
galom ; izgatott, ideges, megrémült 
volt mindenki és ámulattal nézte a 
szegény állatok irtóztató futását. Há-
rom napig senkinek se jött álom a 
szemére. Szavahihető ember beszélte, 
hogy, éppen csónakon levén, saját sze-
meivel látta, miként ugráltak bele ré-
mülten a folyóba és miként küzködtek 
a habokkal a fáradt vándorok. Százá-
val kapaszkodtak evezőjére, csónak-
jára , de a másik perczben, a rémület 
hatalmától űzetve, nem a menekülésre, 
nem a megpihenésre gondoltak, hanem 
a futásra ; és beleugorva a babokba^ 
felemelt farkkal eviczkéltek, úsztak, a 
mint tudtak. Százával lelték a hullámok-
ban sírjokat, de a megmaradottak úsz-^ 
tak, siettek a par t felé, hogy a tú lsó 
oldalon folytassák rémületes vándor-
útjokat, — ki tudja, meddig! 
így vándorolnak Közép-Amerika 
pampáin a megvadult lovak is ezren-
ként és ezrenként. 
Mindig az inség, a nyomor, a kény-
szerűség űzi ki az állatokat megszokott 
hazájokból ; a nyomor kényszeríti őket 
a vándorlásra és nyomort, pusztítást, 
üldöztetést találnak vándor-útjokon is 
mindenütt. Öli, pusztítja őket a sok 
ragadozó és •— talán a legkegyetle-
nebbül — az ember, az önös ember l 
P . J . 
XVIII. A NAPTÁR TÖRTÉNETÉBŐL. 
A régi kor naptár-ügyéről szólva, 
nem értünk egyebet, mint az időnek 
akkor szokásban volt beosztását, az 
időszámítást. Mostani értelemben vett 
naptár régen nem volt. Az időt apróbb 
részekre osztani azonban nagyon szük-
séges volt,hogy a multat vagy a jövőt, a 
polgári életet vagy a népek történetét 
illető eseményeket pontosan meghatá-
rozni, idejét megállapítani lehessen. Az. 
időbeosztás alapjáéi minden népnél 
oly tünemények szolgáltak, melyek a 
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közvetetlen szemlélet alá estek. Ilye-
nek voltak a csillagok felkelte és le-
nyugta, meg a Hold fény változásai. A 
Nap időmértékének fölvétele, a Nap 
egyik fölkeltétől a másikig, úgy szólván 
önként ajánlkozott, s valóban meg is 
találjuk az időnek ezen mértékét a 
kelet és nyugat minden müveit népének 
már legrégibb történetében. Erre mu-
tat kétségtelenül a napi munka, napi 
út stb. értelme és használata. 
A Hold fényváltozásainak közve-
tetlen szemléletéből később igen köny-
nyen kifejlődött mint időmérték a 
Holdnap. Hogy a hetet mikor kezdet-
ték időmértékűi használni, nehéz elha-
tározni, minthogy e tekintetben a régi 
korból származó tudósítások igen elté-
rők. I d e 1 e r alapos vizsgálatai után* 
meglehetős biztossággal állíthatjuk, 
hogy a görögöknél, perzsáknál, ró-
maiaknál és karthágóiaknái a legrégibb 
időben a mostani értelemben vett hét 
ismeretlen volt. Továbbá ugyanő ki-
mutatja, hogy a zsidóknál, khinaiaknál, 
egyiptomiaknál, araboknál és chaldea-
belieknél már a legrégibb időben meg-
volt a hét mint időmérték, s más né-
pekhez s különösen Rómába is a zsi-
dók által jutott el, minthogy nekik a 
hét napból álló hetet már Mózes 
előszabta. Különös, hogy mint H u m -
b o l d t S á n d o r „Kosmos"-ában em-
líti, Peru ős lakóinál 9 napos hét volt 
gyakorlatban. 
A hét napjainak a rómaiaknál hasz-
nált elnevezéseiről D i o C a s s i u s 
történetíró értesít. Hogy a Nap napja 
(dies Solis) után a Hold napja (dies 
Lunae), ezután Mars napja (dies Mártis), 
Mercurius, Jupiter, Venus, Saturnus 
napjai következtek. Hogy általában a 
hét napjainak neveit az Olimpus iste-
neiről vették, ennek oka a rómaiak 
babonás hitében keresendő. A rómaiak 
a régi P t ol emaeus- fé le naprendszer 
szerint azt képzelték, hogy a 7 bolygó 
a következő rendben van : legtávolabb 
* H a n d b u c h d e r m a t h , u n d t e c h n . 
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van Saturnus, azután jő Jupiter, Mars, 
Nap, Venus, Mercur s bezárja e soro-
zatot a Hold, mint a Földhöz legköze-
lebbi bolygó. 
Ebben a rendben uralkodnak a tlé-
vezett bolygók a nap 24 órájában egy-
másután, úgy hogy, a mely bolygó a nap 
első órájában uralkodó, arról vette a nap 
nevét. így léhát csütörtökre, Jupiter 
napjára, pénteknek, Venus napjának 
kellett következni. Ugyanis csütörtök 
első órájában Jupiter volt az uralkodó 
bolygó, a második órában Mars, a har-
madikban a Nap stb. , a 8-ikban ismét 
Jupiter, valamint a 1 5-ikés 22-ik órában 
is ; a 23-ikban Mars, a 24-ikben a Nap, 
a 25-ikber. azaz a következő nap első 
órájábán Venus, úgy hogy Jupiter nap-
jára Venus napjának kellett követ-
keznie. 
A görögök és rómaiak — kiknek 
időszámítása reánk nézve legfontosabb 
— 12 hónapot egy nagyobb időmérték-
egységgé foglaltak össze s ez volt az év. 
A hónapot pedig mindkét nép a 
Hold járása után határozta meg. A mint 
ők észlelték, egy lunáczió 29 l j i napot 
tett, s hogy a törttel való számítást, 
minek gyakorlati alkalmazása sok 
nehézséggel járt volna, kikerüljék, fel-
váltva 30 és 29 napos hónapokat 
vettek fel. Ez az év tehát 354 napból 
állott. A számítás könnyítéséül a hó-
napot 10 napból álló 3 dekád-ra osztot-
ták, s ha egy napot meg akartak ha-
tározni, kijelölték, hogy az az illető de-
kádnak a hányadik napja. Az első dekád 
első napja neomaetiiá-neik. neveztetett. 
A görög hónapok nevei s egymásután 
következésök sora Spartában és Athe-
nében eltérő volt ; a tudósok sokat 
vitáztak felettök, míg újabb időben 
egyértelmüleg megvan mindkettő álla-
pítva. 
A rómaiaknál már a királyok ko-
rában a 12 hónapos holdév volt hasz-
nálatban. Eredetileg R o m u l u s úgy 
rendezte volt be az évet, hogy az csak 
10 hónapos volt, a melyek közül 4 hó-
nap volt 31 napos (menses majores), a 
többi 6 pedig 30 napos ; tehát az egész 
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év 304 napból állott; később Numa 
vagy Tarquinius 2 hónappal toldotta 
meg az évet . Romulus szerint ezek 
voltak a hónapok : Martins, Április, 
Május, Junius, Quinclilis, Sextilis, Sep-
tember, October, November, December. E 
nevek többnyire Istenek nevei után, 
mások a sorozatból alakultak. A Numa 
vagy Tarquinius által hozzátoldott hó-
napok Januarius és Februarius voltak; 
ezeket deczember után tet ték be az 
évbe és együt t 51 napból állottak, mi-
által az év 304-ből 355 naposra nyúlt 
ki, tehát a görögök événél egy nappal 
hosszabb volt. Minden hónapban csak 
három napnak volt határozott neve ; a 
hónap első napjá t Calendae névvel, az 
5-diket Nonae, a 13-ikat Idus névvel 
nevezték ; ezekhez kapcsolták az illető 
hónap nevét melléknévvé változtatva. 
A 31 napos hónapokban a nónák a 
7-ik, az íduszok a 15-ik napra estek. 
Ha eme három megnevezett nap közé 
eső bármely napot akartak meghatá-
rozni, azt oly módon vonatkoztatták a 
következő megnevezett napra , hogy 
meghatározták, hogy a kérdéses nap 
az utána következő legközelebbi meg-
nevezett nap előtt hányadik ; mely 
esetben keleti szokás szerint a megha-
tározandó nap és az, melyre a vonat-
kozás történt, egy napnak vétetet t . 
Úgy a görögök mint a rómaiak 
éve egyaránt igen rövid volt. Mi-
dőn azok a nyilvános ünnepek, me-
lyek eredetileg határozott évszakok-
hoz voltak kötve, lassanként a legkü-
lönbözőbb évszakokra estek, mindkét 
népnél szükségesnek mutatkozott pót-
lásokat közbeigtatni. így a görögök-
nél minden két évben 12 napot, a ró-
maiaknál Mercedonius nevű 11 napos 
hónapot igtattak be, és pedig februarius 
23- és 24-ike közé. Ily módon a római 
év 360'/a napból állott átlag véve. De 
azért e módszer a régi bajt meg nem 
szüntette. Ugyanis ha azt akar ták , hogy 
időszámításuk helyes legyen, vagyis 
hogy az évnek egyes napjai az évszak-
nak ugyanazon helyére essenek egyik 
évben épen úgy mint a másikban, ak-
kor egész időszámításuk alapegysegévé 
egy trópusi napévfordulati időt kell 
vala tenniök, mivel az évszakok attól 
függenek, hogy a Föld pályáján a Nap-
pal szemben milyen állást foglal el. A 
trópusi napév azon idő, a mely eltelik 
azalatt, míg a Nap a tavaszi éjnap-
egyenlőségi ponton áthaladván, ugyan-
ahhoz ismét visszatér és ez — nem 
számítva a másodperczeket — 365 
nap, 5 óra és 48 perez, tehát kevés 
hiján 365 1 j i nap. A törtszámokat el-
hagyván, kerek 365 napos évet leg-
előbb az egyiptomiaknál találunk. Las-
sanként a görög év is 365 napra 
kerekíttetett ki. Az ünnepek a Hold 
járásához, az évszakok a Nap forgásá-
hoz alkalmazkodtak. 
Kr. sz. előtt 433-ban Me t o n az 
athéni csillagász, a holdforgás rendsze-
res észlelője azt fedezte fel, hogy 19 év 
alatt éppen 235 lunáczió telik be, úgy 
hogy ezen időszak leforgása után a 
Hold ugyanazon fényváltozásai ismét 
ugyanazon napokra esnek. Ennélfogva, 
ha a Hold fázisaihoz alkalmazkodva, e 
19 éves cziklusban egyszer megálla-
pítottuk az ünnepeket, az örök időkre 
érvényes lesz, csak azt kell kijelölni, 
hogy egy bizonyos folyó év ezen 19 
éves holdkörben hányadik év. Ez a 
szám a századok folyamán aranyszámnak 
(numerus aureus) neveztetett, s nap-
tárainkban még ma is előfordul és né-
mely chronológiai számításoknál, külö-
nösen a húsvét kiszámításánál, igen 
nagyfontosságú. 
Ilyen visszafelé történt számítások 
alkalmával a csillagászok a Meton-féle 
cziklus kezdetét a Krisztus előtti első 
évre tették, melyben jan. i-jére hold-
újság esett. A mi időszámításunkban 
tehát aranyszám alatt azon maradékot 
értjük, mely azon osztásnál áll elő, ha 
az illető évszámot pótoljuk egygyel s  
ezen összeget osztjuk 19-el; ha ezen 
maradék = 0, akkor 19 az aranyszám. 
A folyó 1883. évre 3 az aranyszám. 
A római főpapok önkénye odáig 
haladt a nép babonás hitének kizsák-
mányolásában a naptári viszonyok te-
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kintetében is, hogy egyedül tőlük füg-
göt t , bevégződjék-e valamely év vagy 
sem. Ha ugyanis a pontifexeknek érde-
kükben állott, hogy ez, vagy amaz a 
konzul, vagy más hivatalnok még to-
vább is hivatalban maradjon, tetszésök 
szerint megnyújtották az évet s már-
czius kalendájának, melylyel az újév 
kezdődött, kihirdetését elhalasztották. 
J u l i u s C a e s a r , hogy ezen ön-
kényből előállott zavaroknak s érdek-
hájhászó üzelmeknek véget vessen, 
mint pontifex, S o s i g e n e s egyiptomi 
csillagászszal egyetértve, elhatározta, 
az időszámítást gyökeresen reformálni. 
Az ő meghatározása szerint egy évben 
3651U nap van, tehát 4 évben 1461 
nap, 3 egymás utáni év 365 napos, a 
negyedik — úgynevezett szökőév — 
3 6 6 napból áll. Ezen új időszámítás 
első éve Róma építése után a 708-ik 
és Krisztus sz. előtt a 46-ik volt. Ez évbe 
az eddig becsúszott szabálytalanságok 
eltávolítása czéljából egy 23 napos 
Mercedonius hónapot, november és 
deczember közé pedig még két hónapot 
igtattak be; egyiket 33, a másikat 34 
nappal, úgy hogy nevezett év 445 nap-
ból állott. Ezen Krisztus sz. előtti 46-ik 
évet ezen szokatlan hosszúsága miatt az 
újabb chronológusok annus confusionis 
névvel jelölik, holott Macrobius szerint 
helyesebben a zavar utolsó évének 
(annus confusionis ultimus) lenne helye-
sebben nevezhető, minthogy ez vetett 
véget az időszámításban addig uralko-
dott folytonos zavarnak. Caesar január 
és deczember hónapokat 31 napra tol-
dotta ki, februárt pedig 29 napra ; ily 
módon egy évben 12 hónap volt, 365 
nappal. Azon szökő napra nézve pedig, 
mely minden negyedik évben beigta-
tandó, azt rendelte, hogy az február 
23 és 24 közé tétessék be, a Numa-
féle Mercedonius hónap helyére. 
A számítást illetőleg úgy rendel-
kezett, hogy miután febr. 24-ike már-
czius kalendája előtti 6-ik napnak hiva-
tott , hogy egy új napot ne csatoljanak 
februárhoz, neveztessék ezen közbetol-
dot t nap márczius kalendája előtti máso-
dik hatodik napnak (dies bissextus ante 
Calendas Mártii), miről a szökő évet 
latinál máig is annus bissextilis, fran-
cziáűl année bissextile névvel jelölik. 
Mo m m s e n Th. „Die römische 
Chronologie bis auf Caesar" czimü 
müvéből látható, mily hosszas vita 
folyt a tudósok között azon csekély 
jelentőségű kérdés fölött, hogy egy 
szökőévbeli február napjai közül me-
lyik a beigtatott szökő nap. Általáno-
san úgy veszik fel, hogy a julianus 
szökő nap február 24-ike. Szökőévben 
Mátyás apostol emléknapja, mely ren-
des évben febr. 24-re esik, hátrább 
megy egy nappal febr. 25-ikére, s ek-
kor febr. 24-ikének szökő nap a neve. 
Kétségkívül igen nagy érdeme van 
Julius Caesarnak a naptárjavítás körül. 
Az ő reformjai századok múlva is az 
akkor szükségessé vált javitások alap-
jául szolgáltak, sőt mondhatjuk, hogy 
mai naptári ügyünknek is az ő javítá-
sai képezik az alapját. A római tanacs 
ezen érdem hálás elismeréseül Kr. előtt 
34-ben azt határozta, hogy Julius Cae-
sar születési hónapja Quinctilis, nevez-
tessék az ő tiszteletére és emlékére 
fulius-nak. Később a hatodik hónap ne-
vét is, Sextilist — politikai okokból — 
Augusztus első római császár tiszteletére 
Auguszlus-ra változtatták. De hogy az 
első római imperátor hónapjának ne 
legyen egygyel kevesebb napja, mint a 
híres diktátor hónapjának, ez okból 
az év utolsó hónapjából februárból egy 
napot elvettek és augusztushoz tol-
dották, mi által ennek 31 napja lett, 
februárnak pedig csak 28, mint van 
máig is. 
Később a Caesar után következő 
pontifexek akaratlanéi azon újabb za-
vart okozó tévedést követték el az 
időszámításban, hogy Caesar rendele-
tét követve, minden negyedik évben 
egy szökő napot igtattak be, de ezen 
négy éves időszak első évéül magát a 
szökő évet számították, minek folytán 
tulajdonképen minden harmadik évük 
szökőév volt. E hibát csak 30 év 
múlva vették észre, s annak elenyész-
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tetése végett Augusztus azt rendelte, 
hogy Kr. sz. előtt a io-ik évben 3 napot 
hagyjanak ki, mert 36 év alatt 9 nap 
helyett 12 napot igtattak volt be. 
így számították az időt Rómában 
a Kr. sz. előtti 10-ik év óta, s tulaj-
donképen az egész akkor ismert vilá-
gon, minthogy akkor Róma volt a világ 
középpontja. Ez az év volt a tudomá-
nyos alapon nyugvó időszámítási egy-
ség, az említett 12 hónappal, melyek-
nek napjai száma és nevei máig is ér-
vényben vannak. 
Azonban idő folytán kitűnt a hiba, 
melyet Caesar az évi időtartam hosszá-
nak meghatározásában elkövetett. Az 
év ugyanis nem 365 napot, hanem 
körülbelül 12 perczczel kevesebbet 
tesz. E csekélynek látszó hiba i o o o é v 
alatt több mint 8 napra nő. — Kr. sz. 
után 325-ben a nicaeai egyházi gyűlé-
sen a húsvét megünneplésének idejére 
nézve addig uralkodott vitát úgy dön-
tötték el, hogy húsvétot a tavaszi éj-
napegyenlőséget követő holdtölte utáni 
első vasárnapon ünnepeljék ; de eszébe 
sem jutván senkinek, hogy ezen éjnap-
egyenlőség ideje más napra is eshes-
sék, mint márcz. 21-re, ezért éjnap-
egyenlőség helyett egyszerűen márcz. 
2 l-ikét írtak. Az időszámítás alapja a 
365 napos julianus év vala, mely a 
kellőnél 12 perczczel hosszabb volt. Te -
hát a következő évek során a tavaszi 
éjnapegyenlőség ideje mindig korábbi i 
dátumra esett, márcz. 21-ike pedig, 
tehát húsvét is, mindig későbbre, utol-
jára egészen nyári időszakra. Húsvéttal 
együtt a többi, húsvéttól függő, úgy-
nevezett mozgó ünnepek is mind az 
eredetitől egészen eltérő időszakokba 
estek. A 15-ik században már a tava-
szi éjnapegyenlőség ideje márcz. 2 l- ike 
helyett márcz. 1 1 - és 13-ika közé esett ; 
ezért 1414-ben P i e t r o d i A l l i a c o 
nevű bibornok XXIII. J á n o s pápá-
nak a constanzi zsinaton a naptár ja-
vítása iránt javaslatot tett. Minthogy e 
javaslat rég érzett szükségen akart se-
gíteni, sokan pártolták azt s különösen 
N i c o l a u s d e C u s a , a híres csilla-
gász-bibornok, többrendbeli irataiban 
ékesszólólag kimutatta, hogy milyen 
szükséges ezt a javaslatot valósítani. 
De azért mégis csak javaslatnak maradt 
az sokáig. Nem sokkal azután R o g e r 
B a c o tervet készített a reformra 
nézve s átadta IV. S i x t u s pápá-
nak, ki annak megvizsgálására R e-
g i o m o n t a n ú s (Müller) J á n o s t , 
a híres csillagászt hivatta Rómába. Ez 
el is utazott Rómába, de megérkezte 
után nemsokára meghalt (1476.), minek 
következtében a naptárjavitás újból 
elhalasztatott. De hogy azt az egyház 
elöljárói is mennyire óhajtották, eléggé 
mutatja az, hogy a trienti zsinat 1563-
ban IV. P i u s pápának ismételten szí-
vére kötötte annak végrehajtását. 
Végre 168 év múlva, 1582-ben 
XIII. G e r g e l y pápának sikerült 
L i 1 i o calabriai csillagász segélyével 
ezen rég várt javítást végrehajtani. A 
julianus-féle szökőév-számítás követ-
keztében előállott hibát az által enyész-
tették el, hogy teljes 10 napot hagytak 
ki a naptárból, úgy hogy 1582. okt. 
4-ikén Gergely pápa rendeletére rög-
tön 15-ike következett. A Caesar-féle 
szökőév-számítást megtartották jövőre 
is, de, hogy a hibát kikerüljék, a mi 
abból származott, hogy az évet 365 '/« 
naposnak vették fel, 4 évszázad alatt 
3 szökő napot kihagytak. Gergely pá-
pának Caesarétól eltérő rendelete e 
tekintetben éppen abban állott, hogy 
a századot jelentő évek közül, melyek 
a julianus naptár szerint szökőévek vol-
tak, csak azok legyenek jövőbe szökő-
évek, melyek jelentő számjai 4-el mara-
dék nélkül oszthatók. Tehá t 1600 
szökőév volt, ezután 2000 lesz az első 
századot jelentő szökőév a Gergely-
féle naptár szerjnt. 1700 és 1800 nem 
voltak szökőévek s 1900 sem lesz az. 
Ilyen javítással a polgári év 3659 ,/4oo 
napot tesz. Ez az érték a trópusi év 
tartamához nagyon közel áll, de annál 
mégis hosszabb egy oly kis töredékkel, 
mely 4000 év múlva növekszik egy 
nappá. A Gergely-féle naptár szerint a 
tavaszi éjnapegyenlőség ideje csak 10 
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ezer év múlva eshetik márcz. 18-ikára ; 
majd akkor a teljes pontosság végett 
megint ki kell hagyni 3 napot a szá-
mításból. 
Hanem ezen újítással a naptár sorsa 
még nem volt eldőlve; mert a 16. 
századbeli egyházi mozgalmak miatt a 
népek nagy része előtt gyűlöletes volt 
mindaz, a mi Rómából indult ki. A 
protestánsok határozottan tiltakoztak 
a Gergely-féle naptár elfogadása ellen 
s nagyon jellemző az, mit A r a g o e 
korból a protestánsokról említ, hogy 
t. i. „ők inkább akartak a Nap járá-
sával ellentétben lenni, mint a római 
kúriával egyetértésben élni." 
Mint említve volt, 1582. okt. 5-ikén, 
illetőleg 15-ikén kell vala az újításnak 
kezdődni. Francziaországban ez év 
decz. 10-ikén,illetőleg 20-ikán elfogad-
tatott ez új rendszer. Németország 
kath. államai 1583-ban II. Rudolf ösz-
tönzésére elfogadták azt, de a protes-
tánsok csak 1700. febr. 19-ikén,illető-
leg márcz. i-jén mikor már az új idő 
számítás jó oldalai világosan szembe-
tűntek. Németország példáját követte 
csakhamar Dánia, Svédország és Svájcz ; 
Lengyelország 1586-ban fogadta el az 
újítást; Anglia csak 1752. szeptembe-
rében. Itt tehát már 11 napot kellett 
kihagyni. A görögök, törökök és 
oroszok mai napig a julianus-naptárt 
használják ; ezt régi stylus szerinti szá-
mításnak, a Gergely-félét pedig új sty-
lusszerintinek mondják. 
Az a 10 napi különbség, mely ab-
ból eredett, hogy Gergely pápa rende-
lete szerint 1582. okt. 4-ike után 10 
nap kihagyatott, e népeknél máig már 
12 napra nőtt ; mert két százados év 
1700 és 1800 nem volt szökőév a Ger-
gelyféle naptárban, mint a juliánus-félé-
ben, s 1900-al már 13 napra fog az 
növekedni. Az általános nemzetközi 
forgalom érdekében igen óhajtandó 
lenne, hogy a jövő század eme kezdő 
évéig az illető népek lássák be emez 
időszámításbeli szabálytalanság és el-
térés czéltalanságát s vegyék reá ma-
gokat valahára a Gergely-féle naptár 
elfogadására ; hogy ne lenne többé el-
térés a dátum tekintetében Szentpéter-
váron, Konstantinápolyban és Athén-
ben a többi Európától s általában a 
czivilizált világtól. 
Az irodalom terén többször történt 
kisérlet a r ra nézve, de, fájdalom, siker-
telenül, hogy az orosz kormányt a 
Gergely-félé naptár elfogadására bír-
ják.* Mihelyt Oroszország e lépést 
megtenné, a törökök és görögök is 
felhagynának a régi naptár szerint való 
számítással. 
Ámbár Európa művelt népei a fen-
nebb jelzett idők óta általában az új 
naptár szerint számítottak, de még sem 
volt közöttük teljes megegyezés az év 
elsii napját illetőleg. 1500 óta Német-
országon az évet jan. 1-sejével kezdet-
ték, éppen úgy Francziaországban is 
1563-túl kezdve IX. Károly rendeleté-
ből ; holott addig decz. 25-ike, sőt egy 
ideig márcz. i-seje volt az év kezdete. 
Némely országokkan a 12-ik és 13-ik 
században húsvéttal kezdették az évet ; 
de minthogy húsvét bizonyos határok 
között évenként változik, e szerint az 
évek hossza sem volt egyenlő. 
Angliában 1752-ig márcz. 25-ike 
(annuntiatio Mariae) volt az év első 
napja. Mikor itt az új naptárt elfogad-
ták, az évet 3 hónappal rövidítették 
meg; mert midőn jan. elsejét tették az 
év kezdetévé, a mely nálok addig az 
ó évhez tartozott, az egész januárt, 
februárt és márcziusból 24 napot az 
új évhez számítottak s a két naptár 
közötti különbség miatt még 11 napot 
ki kellett hagyniok. Albion szép leányai 
keserű panaszra fakadtak a felett, hogy 
ez az újítás hirtelen 3 hónappal idő-
sebbekké tettek őket ; úgy hogy Lord 
C h e s t e r f i e l d , ez újítás buzgó har-
czosa, az elégedetlenek tettleges bán-
talmazásai elől alig volt képes mene-
külni. — A görögök és oroszok Nagy 
Péter czár koráig szept. elsejével kez-
dették az évet ; a 18-ik század kez-
* L á s d P a u c k e r : D i e O s t e r r e c h n u n g , 
M i t a u . 
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dete óta a régi naptár szerint január 
i-sejével, az új naptár szerint pe-
dig jan. 13-ikával kezdik. Ma már az 
egész müveit világ minden népeinél 
jan. i-seje az új év kezdete, kivéve a 
zsidókat és a mohamedánokat, kik-
nek máig is saját külön időszámításuk 
van, mely az 5 vallásos ünnepeikhez 
szigorúan alkalmazkodik. — (Brock-
mann F. J. czikke után, „Humboldt" 
1883. 2. füzet.) P Á L L K A R O L Y . 
APRÓBB KÖZLEMÉNYEK. 
A L L A T T A N . 
( 4 . ) S A J Á T S Á G O S É R Z Ő K É S Z Ü L É K E K 
A S Z Á Z L Á B Ú A K N Á L . * A chemiai és 
fizikai változások és ingerek felvéte-
lére külső érző szervek szolgálnak, 
melyeknek tökéletességétői függ az 
érzés tökéletessége. Ilyen érző szerve 
az embernek öt van. Ezt az öt érző 
szervet teljes határozottsággal csak a 
gerinczes állatoknál ismerjük. Ezek 
között is a halak szaglás szerve nincs 
jól kifejlődve; minthogy a szaglásszerv 
idegeire csak olyan anyagok hatnak, 
melyek a levegőben képesek szétosz-
lani ; hanem a szaglás szerve helyett 
van a halaknak egy különös, mintegy 
hatodik érzőszerv gyanánt szolgáló 
szervök, az ú. n. oldalszerv, mely a 
test oldalvonalában van elhelyezve és 
sajátságos kehelyalaku szervek sorá-
ból áll. E szervnek működését teljes 
határozottsággal még nem ismerik, 
de azt tartják róla, hogy a víz nyo-
másának finomabb megérzésére szol-
gál, hogy az ellenségeik okozta víz-
mozgást könnyebben észrevehessék. 
A gerincztelen állatoknál már 
csak két érzőszerv jelenlétét tudjuk 
határozottan kimutatni : a tapintásét 
(csápok, nyelvek, kopoltyúk, majd 
az egész test) és a látásét. De hogy 
a többi három érzőszerv is megvan, 
erre a gerincztelen állatok biológiai 
viszonyaiból teljes joggal lehet kö-
vetkeztetnünk, sőt egyes esetekben 
világos példa is van rá ; de a szervek 
székhelyét olyan határozottsággal ki-
* E l ő a d a t o t t a z 1 8 8 3 . m á r c z . 2 1 - i k é n 
t a r t o t t s z a k ü l é s e n . 
mutatni, mint a gerinczes állatoknál 
nem tudjuk. Ilyen például a hallás 
szerve, melyet igen kevés gerinczte-
len állatnál ismerünk. Az úgynevezett 
otolithekről a medúzák párkányszer-
vében még koránt sincs határozottan 
eldöntve, hogy hallásra szolgálnak. 
Sokkal inkább megfelelnek a gerin-
czesek halló szervének a tízlábú rákok 
belső vágj' külső csápján elhelyezett 
halló csövek, vagy az aránylag óriás 
nagyságú otolithet tartalmazó halló 
hólyagok, valamint, a sáskafélék har-
madik torgyűrűjén, vagy a tücsökfélék 
lábszárán lévő, finom dobhártyával 
ellátott, igen egyszerű, s nagy való-
színűséggel a hang felvételére szol-
gáló halló szervek. De hallásnak ott 
is okvetetlenül kell lenni, a hol ilyen 
határozott alakot öltött hallószervek-
kel nem találkozunk. Ezt az egyes 
hangoknak az állatra gyakorolt ha-
tásából következtetjük. Kísérletek be-
bizonyítják, hogy a gerincztelen ál-
latok testén lévő legkülönbözőbb 
alakú szőrök csak bizonyos állan-
dóan egynemű hangokra jönnek moz-
gásba, míg más szőrök, másféle hang-
hullámok hatására rezegnek. Igen va-
lószínű, hogy az ilyen szőrözette! biró 
állatoknál e finom szőrök helyettesí-
tik a halló szervet, mely a gerinczes 
állatoknál már határozott alakot öltött. 
Éppen így vagyunk a gerincztelen 
állatoknak szaglás- és izlés-szervével 
is. Tapasztalásból tudjuk, hogy a le-
vegőben élő rovarok milyen jól sza-
golnak; a virágillat is csak azért fej-
lett ki, hogy a rovarokat magához 
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vonja. A virágzó hársfát körül dong-
ják a méhek és más rovarok ezrei ; a 
dögöt távolról megérzi a Necrophorus 
meg a Silpha. Csak e pár példából is 
következtethetjük, hogy a gerincztelen 
állatoknak is kell birniok szagló szer-
vekkel ; de hogy milyen az, és hol van, 
azt nem tudjuk. Éppen így áll a dolog 
az izlésszervével is. És nagyon való-
színű, hogy e szervet a gerincztelen 
állatoknál nagy részben a szaglás he-
lyettesíti. 
Az ember saját magából indulva 
ki, öt érző szervet vesz fel, s mind-
azon chemiai és fizikai ingereket, me-
lyeket ezekkel felfogni, vagy érezni 
nem tud, mint pl. a légnyomást, a lég-
kör elektromosságát, víztartalmát stb., 
azokat erre a czélra alkalmazott külö-
nös eszközeivel határozza meg. De már 
1. á b r a . A Lithobius forficatus s a j á t s á g o s é r z ő k é s z ü l é k e : a a b e m é l y e d ő t ö l c s é r ; 0 s z e -
m e k . 2 . á b r a . A Polyxenus lagurus s a j á t s á g o s é r z ő s z e i v e : a a t ö l c s é r a z é r z ő s z ő r r e l ; 
b a s z ő r t ü s z ő k ; o a s z e m e k ; m e l l e t t e a z é r z ő s z e r v e g y s z ő r e , a l a p j á n a z i d e g d ú c z s e j t t e l . 
3 . á b r a . A Pauropus Huxleyi c s á p j a : a a s a j á t s á g o s é r z ő s z e r v , t a t e n t á k u l u m . 4 . á b r a . A 
Trachypauropus glomerioides c s á p j a : a a s a j á t s á g o s é r z ó s z e r v , t a t e n t á k u l u m . 
azt tapasztalásból tudjuk, hogy némely 
állat az esőt megjósolja (pl. a pók) ; 
sőt ki van mutatva, hogy bizonyos 
állatok a légkör elektromossága iránt 
rendkívül érzékenyek, s hogy a leve-
gőnek bizonyos vízpára-tartalma vagy 
ennek a hiánya az illető állatot 
tétlenségre kárhoztatja. Ezekből azt 
lehet következtetni, hogy a gerincz-
telen állatoknál bizonyos szervek, vagy 
talán csak szervrészek az ilyen külső 
hatások megérzésére is szolgálnak ; 
de hogy melyek azok, azt még eddig 
határozottan kimutatni nem tudták. 
Igen sok gerincztelen állatnak vannak 
bizonyos szervei, melyeknek szerkezetét 
ismerjük ugyan, de hogy mi czélra szol-
gál, arról nincsen tudomásunk ; azonban 
nincs kizárva, hogy éppen az említett 
külső hatások felvételére szolgálnak. 
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Ilyen sajátságos érző szervet tiintet 
fel az ide mellékelt ábra a százlábúak 
(Myriopoda) osztályába tartozó leg-
különbözőbb fajoknál, melyek eddig 
nincsenek az irodalomban ismertetve. 
Ilyen különös szervök van a Litho-
óf».r-féléknek — melyek kövek alatt 
igen gyakoriak — (1. ábra a) a sze-
mök előtt a fej oldalszegélyén. Ez egy 
kráteralakú, finom hártyával ellátott 
mélyedésben kis tölcséralakot tiintet 
fel, melynek fenekén egy igen kis ke-
rek nyílás van ; ennek a belső felülete 
idegdúczsejtekkel van kibélelve, me-
lyekhez az idegág a szemhez vezető 
hatalmas idegfonatból — a thalamus 
opticusból — megy. 
A 2. ábra, mely a Polyxenus lagtt-
rus, egy fakéreg alatt élő százlábú 
fejének két oldalán, a szemektől be-
felé elhelyezett sajátszerű érző szervét 
tünteti elő. Három, szintén kráter-
szerűen kiemelkedő oldallal ellátott 
kerek nyilást mutat ez, melvek mind-
egyikében egy, aránylag igen hosszú, 
finom, alsó végén idegdúczczal össze-
köttetésben álló szőr van. E szőröcs-
kéket az állat a legkülönbözőbb irány-
ban mozgathatja. E mozgás többnyire 
tölcséralakot ír le, melynek hegyesebb 
vége a nyilásban van. 
E fenntebbiektől teljesen elütő 
sajátságos érzőszervök van a Pauropus-
féléknek csápjok végén, a tentákulu-
mok között (3. és 4. ábra a), mely 
az egyiknél (3—a) sajátságos kehely-
alakot mutat, míg a másiknál (4—á) 
egy kis kocsánkán ülő golyót tün-
tet fel, melyet két, félholdalakú, 
ki- és bezáródható lemez vesz kö-
rül. Ez nagyon hasonlít a vadá-
szoktól használt golyóöntőkhöz. Meg 
kell azonban jegyeznem, hogy e szer-
vek oly parányiak, hogy csak mik-
roszkóppal, erős nagyítással látha-
tók. 
A G/fOTíz-zí-féléknek szintén a fe-
jőkön vannak a sajátságos érzőszer-
vek. melyek a csápok izülése mögött 
helyezték el s egy pár bemélyedett, 
patkóalakú, finom sugaras vonalokkal 
ellátott hártyával bíró szervből álla-
nak, melyeknek alapján az agyból 
eredő erős idegág fut végig. 
Már nem a test felületén, hanem 
az alsó állkapocs belső részének tövén 
vannak elhelyezve a sajátságos érző-
készülékek a Scutigerá-nál, mely ál-
lat pinczéinkben és kamaráinkban 
Budapesten igen gyakori, s hosszú, pók-
szerű lábairól könnyen felismerhető. 
Ennél az említett helyen egy kis ki-
emelkedésen számos, a káka termésé-
hez hasonló, csavarosan vonalzott szőr 
van, melyek az alsó állkapocsnak ki-
domborodott részét tömötten bebo-
rítják. 
Ezek azok a sajátságos érzőszer-
vek a százlábúak osztályában, melyek 
talán a gerinczes állatoknál is előfor-
duló valamelyik érzőszervnek felelnek 
meg, — természetesen, igen egyszerű 
szerkezetben — , de nincs kizárva az 
sem, hogy talán éppen az említett 
fizikai változások, mint pl. a hő, a lég-
nyomás, a légköri elektromosság vagv 
a levegő vízgőztartalmának megér-
zésére szolgálnak, mert az állatok 
létele mindig bizonyos fizikai körül-
ményektől függ s ezen körülmények 
helyes megválasztása térben és idő-
ben képezi az állati érző szervek fő 
feladatát. 
E sajátságos érző szervekre azon 
munkám kidolgozása alkalmával buk-
kantam, melyet a Term. tud. Társu-
lat megbízásából készítek. 
D R . T Ö M Ö S V Á R Y Ö D Ö N . 
ÁSVÁNYT AN. 
(3.) A DEMÉNYFALVI, DOBSINAI ÉS 
SZILICZEI JÉGBARLANGOKRÓL. S C h W a 1-
b e B. t a n á r a j é g b a r l a n g o k j e g e képző-
d é s é n e k kérdéséve l m á r é v e k óta foglal-
kozva , v izsgála ta i t a n e v e z e t t há rom 
magyarországi barlangra is kiterjesz-
tette, melyeket 1881-ik év nyarán lá-
togatott meg. Vizsgálatainak főbb ered-
ményei a következők : 
E jégbarlangokban a jég kiválóan 
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a barlang alján és oldalain képződik ; 
a lecseppegő víz szolgáltatja a j ég -
kérget , a felbugyogó pedig gyakran 
azonnal jégcsapokká merevedik, szta-
laktitszerű alakokat képez ; a j égkép-
ződés helyein nem uralkodik légvonat, 
a lég hőmérséklete kevéssel van a zérus 
fö lö t t ; a levegő vízgőzzel telt; egyes 
hasadékokban a hőmérséklet zérus 
alatt van, Mind a három barlang mész-
kőben van. A bejárat helyzete külön-
böző ; majd tágasabb, majd szűkebb ; a 
magasság 50 lábat is elér. 
A deményfalvi jégbarlang (Liptó-
SzL-Miklós mellett), meredek lejtőn fek-
szik, körülbelül 150'-nyira a völgy tal-
pától, magas függőleges mészszikla tö-
vében. A barlang fő-bejárata szabad, 
a napsugaraknak ki van téve; jobbra 
tőle NyDNy-ra még égy nyilás van, 
mely inkább délfelé riyilik. A bar lang 
előtt a hőmérséklet (július 23-ikán reg-
gel 8 óra 35 p.-kor) 12" C. volt, a 
völgyben 15 "C. A bejárat 2-5 méter 
iriagas és 6 méter széles. A barlang 
mindjárt a bejáratnál jelentékenyen sü-
lyed és legmélyebb részén egy kupola-
szerű tér van, melytől a folytatódó 
cseppkőbarlang 30 ' magasra emelke-
dik. Ez a lejtős rész tökéletesen jéggel 
van borítva, hol egyszersmind 20' ma-
gas és 3' vastag jégoszlopokat, sztalak-
titeket stb. találni. A tetőn lévő jég-
képződés kevésbbé jelentékeny. Folyó-
vize, vagy bárminemű levezető csator-
nája nincs. A hidegség tűrhető volt ; a 
levegő nagyon nedves ; a száraz és 
nedves hőmérők ugyanazon fokot 
mutatták (2 °C.) ; a barlang pitvarában 
a hőfok 4"C. A sziklák hasadékaiban 
a hőmérséklet O ' l—0-5 " vala. A jégcsa-
pok igen szorosan ülnek a sziklákon. 
A lakosok közlése szerint ezen bar lang-
ból a jégnek nagy részét egy enyhe 
tél alkalmával elhordták, de tavaszra 
már megint újra képződött. Légvonat 
a barlangban alig érezhető. A nép a 
jégképződést akként magyarázza, hogy 
az már mint olyan kerül bele át a 
hegyből. 
A dobsinai jégbarlang, melyet 
K r e n n e r J ó z s e t részletesen írt le,* 
már sokkal terjedelmesebb és belsejét 
bámulatos jégképződések borítják. Be-
járata erdős lejtő közepén van EEK. 
felé irányulva, mely mindjárt kezdet-
ben meredeken ereszkedik lefelé. Már 
a bejáratnál találni jégképződést ; a 
víz a sziklából cseppeg és mindenütt 
jégcsapokat képez, melyek képződését 
igen szépen lehet követni. A barlang 
előtt a levegő hőmérséklete 16*4 °C. volt 
száraz, és l l ' 5 0 C . nedves hőmérőn; a 
bejáratnál amaz l '3", ez 1 °C-t, de már 
a bejáraton belül mindkettő egyenlően 
I °C-t mutatott . A hidegség itt is elég 
tűrhető vala ; nem volt a legcsekélyebb 
légvonat sem. A jégképződés itt is 
a barlang alján és falain történik leg-
nagyobb mértékben. A hasadékokban 
a hőmérséklet O'O—0'2 a barlang 
levegője pedig o -25", c r i s e s i -29"C. 
volt különböző pontokon. A barlang-
ban felállított hőmérők részben nem 
voltak hasznavehetők. A száraz és 
nedves hőmérők eltérést egy eset-
ben sem mutattak. A lecsurgó víz hő-
foka —o*2 " C. A jég képződésének 
neme igen különböző. Nem tekintve a 
gyakori gyöngyképződést közvetetle-
nül a sziklákon és a nagy jégtömegeket, 
a barlang alján rétegzés is mutatkozik, 
melyekbe légbuborékok vannak be-
zárva, továbbá pedig oszlopos váladé-
kok. A jégtömegek néha 40 méter ma-
gasak és több méter vastagok, úgy 
hogy egész alagútakat lehetne bennök 
vágni. — Különös a jégnek jégárszerű 
mozgása a felső barlang egyik pontján, 
valamint a jégképződés a lépcsőzet 
karfáján, a fakarókon stb. A lépcsők 
jéggel fedettek és a karfák alsó részén 
szabályosan kiképződött jégkristályok 
találhatók ; még szebbek a felső barlang 
egyik jégfalán, hol a majdnem 1 hüvelyk 
nagyságú hatoldalú táblás kristályok a 
legváltozatosabb kristálycsoportokban 
képződtek ki. A barlangba szivárgó 
vízjátszsza a jégképződésnél a legfőbb 
* „ A d o b s i n a i j é g b a r l a n g " B u d a p e s t 
1 8 7 4 . K i a d j a a k . m . T e r m é s z e t t u d o m á n y i 
T á r s u l a t . 
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szerepet ; néhány év lefolyása óta szá-
mos új oszlop képződését észlelték. 
Nyáron a jég olvadása igen csekély. A 
barlang végén lévő völgyszerű folyta-
tásnak nem tulajdonítható befolyás a 
jégképződésére. Hogy fogalmat nyújt-
sak — mondja Schwalbe — a jégkép-
ződés hatalmas voltáról, felemlítem, 
hogy az összes jégtömeget 120,000 
köbméterre becsülik, a jéggel borított 
terület 7171 négyszögmétert tesz és 
vannak 15 m. magas jégfalak is. 
Egészen más viszonyokat mutat a 
sziliczei jégbarlang (Dobsinától délre), 
a mely Pelsőcz mellett egy fensikon 
szintén hasonló mészkőben van. A 
barlang magassága 20m. ; a kezdetben 
kissé hajolt bejárat előtt apró cserjék 
találhatók. Minthogy itt a külső levegő-
vel a közlekedés igen élénk, a jégképző-
dés kevéssé jelentékeny. A barlang alját 
vastag jégkéreg borítja ; találni azon-
ban egyes jégoszlopokat is. Tavaszszal 
a jégképződés rendkívül hatalmas, míg 
télen alig van jég, hanem meleg levegő 
tölti be a barlangot. A barlang nem 
messze a bejárattól igen szűk és jég-
gel telt meredekségbe vezet, a melybe 
eddig lemenni senki sem merészelt. A 
sziklahasadékok levegője 0" volt, a 
barlang legszélesebb helyén 1 °C, a le-
cseppegő víz o - o ° — 0 7 ° , a bejárat 
előtt pedig 6" volt a hőmérsék. A hő-
mérő különben déli 12 órakor árnyék-
ban akkor (július 29) l8°C-t mutatott. 
Egy kisebb mellékbarlangban a levegő 
hőmérséklete 2°, jeléül annak, hogy a 
barlang mellett egyéb helyeken szintén 
alacsony hőmérséklet uralkodott. 
„Ezen, valamint egyéb jégbarlan-
gokban tett észleletek megerősíte-
nek engem azon nézetemben, — végzi 
S c h w a l b e — hogy a lehűtés szék-
helye maga a talaj, hogy még a téltől 
eredő hideg levegő meggyülése ezen 
tüneményt ép oly kevéssé magyarázza, 
mint a párolgás és a légvonat. De ha 
mégis ezek segítségével akarnánk azt 
magyarázni, mi ugyan a fentebbieknél 
fogva nem igen lehetséges, úgy ezen 
magyarázat mindig feltételezi, hogy 
előbb a víz erősen le legyen hűlve, mit 
nyilván az átszivárgás folyamata idéz 
elő, mert ahol ez megszűnik, ott maga 
a jégképződés tüneménye is megszűnik. 
Elpárolgás által sem lehetne magya-
rázni, miként keletkezik a talaj alacsony 
hőfoka, mely más barlangokban a 
levegőével egyenlően 7—8 Vannak 
továbbá olyan jégbarlangok is, a me-
lyeknek nyilasa felfelé emelkedik és a 
jégképződés azokon a helyeken megy 
végbe, melyek magasabban fekszenek, 
mint maga a nyilás. Az egész tünemény 
azon benyomást idézi elő, mintha a 
víz már túlhütötten szivárogna át a szik-
lából és lecseppegésekor mindjárt meg-
merevedik. " 
Ezzel kapcsolatban megemlítjük, 
hogy F u g g e r tanár a Salzburg 
mellett (Untersberg) lévő nagy jég-
barlangok több évi minden időszak-
ban történt észleletei alapján, azt 
az általános nézetet, hogy a jég nyá-
ron át képződik, télen pedig megint 
eltűnik, mesének mondja s csakis 
hiányos megfigyelés szolgálhatott en-
nek alapjáúl. Sőt inkább szerinte a 
jég azért képződik, mert télen a bar-
lang hőmérséklete mélyen zérus alá 
sülyed, a cseppegő víznek beszivár-
gása pedig ezen időszakban is foly-
vást tart. A barlangba áramló nyári 
meleg azután nem mindegyiknél elég 
hathatós arra, hogy az így képződött 
jeget felolvaszsza ; némelyeknél ellen-
ben az ősz beálltáig a jég évenként 
tökéletesen eltűnik. (Gaea XVIII. 10. 
füzet). DR. SZT. H. 
( 4 . ) A L L A T N Y O M O K MINT „ Á S A T A G -
A L G Á K " . — N a t h o r s t svéd geoló-
gus nemrég kísérletek alapján azon 
fontos felfedezésre jött, hogy számos 
ürbelű, féreg és ízeltlábú állat puha isza-
pon vagy más hasonló anyagon mász-
kálva, olynemű nyomokat hagy hátra, 
a melyek igen hasonlítanak azon ala-
kokhoz, a miket eddig „fossilalgák"-
nak írtak le. Ha ez utóbbiakat gondo-
san vizsgáljuk, már előfordulásmódjuk 
is arra látszik utalni, hogy nem növé-
nyekkel van dolgunk, hanem tisztán 
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mechanikai úton keletkezett Gyomok-
kal. Néhány hónap előtt M a r t e n s 
berlini tanár azt az észleletét tette 
közzé, hogy Borneo-szigetén a Perioph-
thalmus-családba tartozó halak kimász-
nak a partra s testük valamint mell-
uszonyaikkal a puha iszapban bizonyos 
szabályos rajzokat idéznek elő, a me-
lyek az anyag megkeményedése után, 
fossil növényekhez nagyon is hasonlí-
tanak. 
N a t h o r s t továbbá azt is kimu-
tatta, hogy a legrégibb állati marad-
ványokat tartalmazó cambri-rétegek 
bizonyos kövületei, melyeket külön-
böző neveken (Eophyton, Spatangop-
sis stb.), mint növények, korallok, 
spongiák, echinidák és crinoidák ma-
radványaiként irtak le, szintén nem 
egyebek, mint akkor élt medúzák fenn-
maradt nyomai, részben pedig ezek 
testüregének töltelékei. Ez utóbbi an-
nál érdekesebb és fontosabb, minthogy 
eddig csakis a Jura-korszakból voltak 
medúzák ismeretesek. Az alsóbbrendű 
állatoktól az iszapban előidézett nyo-
mok az iszap anyagának minősége, va-
lamint a szerint is igen külömbözők, 
amint az állat úszik avagy mászik. Fel-
említésre méltó még, hogy bizonyos 
most élő tengeri férgek, mászkálásuk 
alkalmával ugyancsak olynemű nyomo-
kat hagynak maguk után, melyek el-
ágazott algákhoz feltűnően hasonlíta-
nak és bizonyára senkisem tekintené 
azokat másnak, ki eredetűket határo-
zottan nem ismeri. (Gaea 1882. 12. f.) 
D R . S Z T . H . 
E G E S Z S E G T A N . 
( 3 . ) A V E S Z E T T S É G O K Á R Ó L . A v e -
szettség mindenütt, a hol az ember 
társaságában az eb is ott van, a leg-
félelmetesebb, legiszonyúbb betegsé-
gek közé tartozik. Evenként százakra, 
ezerekre rúg azon szerencsétlen embe-
rek száma, a kik Európa- vagy világ-
szerte ezen teljesen gyógyíthatatlan 
betegségnek áldozatúl esnek. Ha a 
veszett állattól — főképen ebtől — 
megmart egyén sebéből nem képesek 
tüzes vassal való égetéssel, vagy egyéb 
módon a veszett állat nyálából a sebbe 
jutott fertőző anyagot eltávolítani, ak-
kor sok esetben — de korántsem min-
dig ! — kitör az emberen a betegség, 
a melyben nagy kínok között, görcsök 
s végső kimerülés következtében 
meghal. 
Sokan k utatták már, életük kocz-
káztatásával, a betegség okát. G a l -
t i e r 1881-ben kimutatta, hogy a 
fertőző anyag a veszett állat nyálá-
ban van, a mely beoltva létrehozza a 
halálos betegséget. 
P a s t e u r , jeles munkatársai 
(C h a m b e r l a n d , R o u x és T h u i 1-
l i e r ) támogatása mellett évek óta 
kutatja e fertőző anyag természetét. 
188l-ben arra a tapasztalásra jutott , 
Természettudományi Köz löny , XV. kötet. 1883. 
hogy a fertőző anyag különösen bősé-
gesen található a beteg állat agyvele-
jében ; az onnét vett savós anyaggal 
beoltott volt egészséges állatokat oly 
módon, hogy koponyájukat megfúrta, 
s az agyvelejökre cseppentette a sa-
vót. A beoltott állatok mind és gyor-
san megvesztek. 
Azóta számos új vizsgálatot végez-
tetett Pasteur, a melyek megerősítik, 
hogy a veszettség színhelye az agyvelő 
és a gerinczvelő, valamint az ezeket át-
itató savó. Ha ezekből egy keveset 
vesznek és egészséges állatnak az agy-
velejére, vagy a vérébe beoltják, gyor-
san kifejlődik a veszettség. 
A nyál szintén fertőz ; azonban — 
szerencsére — még sem hat olyan erő-
sen és biztosan, mint az agy- vagy ge-
rinczvelő. 
Ha az eb kiállja a beoltást, akkor 
új beoltás nem árt neki. Pasteurnek 
négy ilyen beoltott kutyája van. Ezeket 
bátran beolthatja, agyvelejükbe, vagy 
vérükbe viheti át az anyagot, még sem 
betegednek meg. 
Igen valószínű, hogy a veszettsé-
get is baktériumok okozzák, a melyek 
azután főképen az agy- és gerinczvelő-
ben szaporodnak fel s izgatásukkal 
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okozzák a halálos görcsöket ; de a 
betegség baktériumait eddig nem si-
kerűit biztosan kimutatni. P a u l B e r t 
ugyan már 1878-ban tapasztalta, hogy, 
ha a veszett eb nyálát agyaglemezen 
keresztülszúrjuk az átfolyó nedv nem 
okoz betegséget, a lemezen maradó 
nyál ellenben igen, a mi bizonyítja, hogy 
a fertőző anyag nem folyadék, hanem 
megszűrés által visszatartható test. Pas-
teur 188i-ben talált a nyálban saját-
szerű baktériumokat, a melyeket eleinte 
a veszettség baktériumainak tar tot t . 
Ügy látszik azonban, hogy ezek még 
sem azok, és így a valódi fertőző anyag 
még mindig kutatásnak a tárgya. 
(Comptes rendus, 1882. II. kötet, 1187. 
és 1253. lap.) F . J . 
( 4 . ) V É D Ő O L T Á S A L É P F E N E E L L E N . 
Minthogy a gyakorlat azt bizonyítja, 
hogy a védő oltás valóban sikeresen ol-
talmazza a nyájakat ama járványos be-
tegség pusztításai ellen, az érdeklődés is 
egyre általánosabbá válik az oltás iránt. 
Hogy ez a gyakorlatban kivihető le-
gyen, kívánatos, hogy az oltás módja 
egyszerűvé és biztossá tétessék. 
A P a s t e u r-féle oltásnál* igen 
bonyolult tenyésztéshez kell folyamod-
nunk, hogy oly oltóanyagot kapjunk, 
a mely a beoltott állat életét ne veszé-
lyeztesse, de a lépfene ellen mégis 
sikeresen megoltalmazza. A Pasteur-
féle tenyésztés-módon kívül még két 
módszer van alkalmazásban oltóanyag 
előállítására : a T o u s s a i n t - és a 
C h a u v e a u-féle. Utóbbi az ő eljárá-
sát újabb időben igen egyszerűsítette ; 
ezt kivánjuk a következő sorokban 
röviden ismertetni. 
C h a u v e a u tyúklevest készít, 
a melyet ismételt forralás által a bak-
tériumoktól megtisztít. Ezen folya-
dékba cseppent azután egy csepp friss 
vért, a melyet lépfenében megbetege-
dett állatból vett. Most 42—43° C. 
melegnél tenyészti a lépfene bacillusait, 
mintegy 20 órán keresztül, s azután 
* L . T e r m . t u d . K ö z l ö n y , 1 8 8 2 , 1 4 9 - i k 
( j a n u á r i ) f ü z e t . 
1,2, 3 vagy több órán keresztül 47 "C. 
melegségnek veti alá. A lépfene-bakté-
rium 43, illetőleg 47°-nyi melegben 
jól kifejlődik és gyorsan szaporodik, 
azonban teljességgel elveszíti előbbeni 
fölötte heves hatását. Az a baktérium, 
a mely 3 órán át volt 47°-nak kitéve, 
még a tengeri malaczot sem öli meg, 
pedig ez az állat fölötte érzékeny a 
lépfene iránt. 
Az oltóanyag készítésének e módja 
fölötte jónak látszik. Ha ugyanis 
valahol az első állat megbetegedik 
lépfenében, már 24 óra alatt készít-
hetünk belőle oltó anyagot, a mely-
lyel az egész nyájat beoltva, a betegség 
terjedését rögtön megakaszthatjuk. 
Chauveau módszere megérdemli, hogy 
beható tanulmány tárgyává tegyék, 
hogy ez által ezen védő oltás értékét 
és természetét teljesen kiismerjék. 
(Comptes rendus, 1883, 553. lap.) 
F . J . 
( 5 . ) A S E R T É S E K J Á R V Á N Y O S O R -
B Á N C Z A . Ügy látszik, ismét sikerült a 
tudománynak egy veszedelmes állati 
betegség okozóját felkutatni és egy nyá-
jakat pusztító járványnak útját állani. 
P a s t e u r évek óta figyelemmel ki-
sérte a sertések úgynevezett orbáncz 
betegségét, s kiderítette, hogy azt — 
úgy mint sok más betegséget — rend-
kívül apró és vékony pálczikaalakű 
baktériumok okozzák, a melyek a be-
teg állat testét, vérét ellepik. Az olyan 
vérből tisztára tenyésztette Pasteur a 
baktériumot, s ezzel tett beoltásokat. 
Tyúkokon a nevelt baktérium nem fo-
gott, de igen nyulakon ; nevezetesen 
azonban veszedelmes volt a sertésekre 
nézve. A tenyésztett baktériumnak el-
képzelhető legkisebb mennyisége a 
sertésbe beoltva, az ismeretes betegsé-
get okozta, a melynek ezek az állatok 
ezrenként esnek áldozatul. 
De Pasteur nem elégedett meg azzal, 
hogy kísérletei segítségével felfödözte 
ama járványos betegség okozóját, ha-
nem törekedett módot is találni a be-
tegség leküzdésére. Azon elvekből ki-
indulva, a melyek nyomán sikerült neki 
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a lépfene-baktériumot hatásában meg-
gyengíteni, igyekezett ezen baktériu-
mokat is enyhébb hatásúakká tenni. 
Tudjuk a lépfenét illetőleg, hogy 
a meggyengített baktériummal beol-
tott állatok mentesíttetnek a veszedel-
mes lépfene ellen* ; épen úgy mint a 
himlőoltáskor használt gyengített himlő-
anyag hathatós, ámbár nem biztos ol-
talmat nyújt a valódi himlő ellen. 
Pasteurnek sikerült valóban a ser-
tés-orbáncz baktériumait is hatásukban 
meggyengíteni, a midőn, megegyező-
ieg a lépfenénél tett tapasztalattal, ki-
tűnt, hogy az enyhébb hatású anyaggal 
tett beoltás oltalmazza az állatot a 
súlyos betegedés ellen. 
Ezen eredmény alapján Pasteur 
tömegesen szándékozik a gyengített 
* V . ö . T e r m . t u d . K ö z l ö n y , 1 8 8 2 - k i 
1 4 9 - i k f ü z e t é b e n D r . R ó z s a h e g y i A . c z i k -
k é t „ V é d ő o l t á s l é p f e n e e l l e n " . 
oltó anyagot elkészíteni, és a járvány-
tól fenyegetett vidékeken a sertés-
nyájak beoltását javasolja, hog}' azo-
kat a pusztító vésztől megmenthessék. 
Megemlítésre méltó, hogy K l e i n , 
londoni tudós, már 1878-ban állította, 
hogy a sertés-orbánczot — a melyet 
ő járványos tüdő- és bélgyuladásnak 
nevezett — apró pálczikaalakú bakté-
riumok okozzák. E szerint voltaképen 
Klein volna a betegség okozójának a 
felfedezője. Pasteur mindazáltal állítja, 
hogy Klein nem az igazi baktériumot 
látta, hanem egy más, az övéinél na-
gyobb, egészen közönséges baktériu-
mot, a melynek semmi köze a beteg-
séghez. Igen valószínű, hogy a két 
tudós között vita fog támadni az iránt, 
kit illet meg a felfedezés dicsősége. 
(Comptes rendus, 1882, II. kötet, 
1120. lap.) F . J . 
E L E T T A N . 
( R o v a t v e z e t ő : B A L O G H K Á L M Á N . ) 
( 1 . ) E M É S Z T É S G Y O M O R N É L K Ü L . 
Általánosan ismeretes, hogy tápsze-
reink megemésztésében milyen fontos 
szerepet tulajdonítanak a gyomornak. 
E fontos szerepre azáltal jutott a gyo-
mor, hogy legfőbb tápanyagunk, a 
fehérje, mely testünk felépítésére elke-
rülhetetlen, a gyomornedv hatása alatt 
emésztetik meg és változik át a felszívó-
dásra alkalmas peptonokká. Az utóbbi 
időben több kísérleti eredmény jutott 
napvilágra, melyek következtében a 
gyomor ezen, neki tulajdonított fontos 
szerepből igen sokat veszített. Már 
C o r v i s a r t és K ü h n e azon felfe-
dezései, hogy a hasnyálmirigy váladéka 
ép oly jól emészti a fehérjéket mint a 
gyomornedv, kétessé tették a gyomor-
nak tulajdonított fontos működést. 
Ezekhez járultak újabban V e i l a*, 
bolognai tanár kísérletei, melyekből 
kétségtelenül kitűnt, hogy a vékonybél 
falában levő Lieberkühn-féle mirigyek 
váladéka szintén képes megemészteni és 
* J . M o l e s c h o t t , U n t e r s u c h u n g e n z u r 
N a t u r l e h r e 1 8 8 2 . X I I I . k ö t . 4 0 . l a p . 
peptonokká változtatni a fehérjéket 
De legtöbbet vontak le a gyomornak 
tulajdonított működésből O g a t a * 
emésztési kísérletei, melyeket a gyomor 
kizárásával hajtott végre. Még 1876-
ban sikerült C z e r n y-nek** és K a i -
s e r-nek két kutyának a gyomrát telje-
sen kiirtva és, a bárzsingot a vékony-
béllel összenövesztve, az állatokat hosz-
szabb ideig életben tartani. Az egyik 
állat a műtét után 21 napig élt, de a 
a másik, melynek gyomrát 1876. de-
czember 22-ikén irtották ki, több évig 
életben maradt. Az utóbbi állat, mely-
nek emésztése egészen rendes volt, s 
testsúlya is gyarapodott, a mult év 
tavaszán a lipcsei élettani intézetbe 
került, a hol, miután több hónapon 
át észlelték, 1882. tavaszán leölték. 
Ez az észlelet az élettani irodalomban 
csak kevés méltatásra talált, a míg 
legújabban O g a t a a gyomor kizárá-
* D u B o i s - R e y m o n d , A r c h i v f ü r P h y -
s i o l o g i e 1 8 8 3 . 8 9 . l a p . 
** B e i t r ä g e z u r o p e r a t i v e n C h i r u r g i e . 
S t u t t g a r t 1 8 7 8 . 1 4 1 . l a p . 
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sával véghezvitt emésztési kísérleteit közre 
nem bocsátotta. 
O g a t a a gyomrot az emésztésből 
teljesen kizárta és a vizsgálat alatt álló 
állatokat a vékonybélén keresztül táp-
lálta. így azt találta, hogy a vékony-
bélbe beadott híg vagy főtt tojás, fel-
aprózott hús s más állati tápszerek 
gyorsabban és nagyobb mennyiségben 
emésztetnek fel, mint a gyomorban. A 
gyomor kizárásával táplált állatok test-
súlya csak oly határok kőzött ingado-
zott, mint azon állatok testsúlya, me-
lyeknek a gyomra is részt vett az emész-
tésben. Ezekből tehát következtetni 
lehet, hogy a tápszerek megemésztésé-
hez a gyomor nem feltétlenül szükséges, 
mivel a táplálkozás gyomor nélkül is 
rendesen véghez mehet. A gyomornak 
ezek szerint inkább az a feladata, 
hogy a felvett tápszereket a vékony-
bélben véghezmenő emésztésre előké-
szítse és a_bélbe ömlő mirigyek váladé-
kának könnyebben hozzáférhetőkké 
tegye. -— A gyomornak ezen előkészítő 
szerepe mellett szól a húsdarabkák fel-
oldásának a módja is, mely a hasnyál-
mirigy vagy a vékonybél falában levő 
mirigyek váladékának hatása alatt 
végbemenő oldódástól lényegesen kü-
lömbözik. Míg az utóbbi nedvek, a 
mint K ü h n e és V e 1 1 a mikroszkópi 
vizsgálatai mutatják, magukat az izom-
rostokat, tehát a fehérjét oldják, s az 
izomrostok burkait változatlanal hagy-
ják, addig a gyomornedv először a 
burkokat oldja, s csak azután hat az 
izomrostokra. 
B I K F A L V I K Á R O L Y . 
( 2 . ) A z EMBER H Ő T E R M E L É S É R Ő L . A z 
erő megmaradásáról szóló törvényből 
következik, hogy az állati szervezet 
minden erőnyilvánulása a test alkatré-
szeinek bizonyos chemiai változásából 
ered. A búvárok törekedtek is az 
ember által naponként termelt hőnek, 
illetőleg az összes actualis erőnek 
mennyiségét pontosan meghatározni, 
anélkül azonban, hogy eddigelé sikerült 
volna amaz alaptételt közvetetlenül és 
minden kétséget kizárólag bebizonyí-
taniuk. A szervezetben végbemenő 
chemiai folyamatoknak valamint az 
ezekkel já ró hőfejlesztésnek pontos 
ismerete mellett a kérdés könnyen meg-
fejthető volna ; egyelőre azonban az 
ilyen számítások kivitelére a szükséges 
életchemiai adatok még hiányoznak. 
Ha azonban oly élő szerves testtel van 
dolgunk, melyben ugyanazon táplálék 
mellett az erő és az anyagcsere bizo-
nyos egyensúlyban megmaradnak, és 
a test hőmérséklete is állandó, akkor 
fel lehet tenni, hogy a naponként ter-
melt meleg, illetőleg erő mennyisége a 
tápszer erőkészletének felel meg, fel-
téve, hogy a tápszer alkatrészei a szer-
vezetben szénsavvá, vízzé és húgy-
anyaggá esnek szét. Ha a felvett és ki-
ürített anyagok égésmelege ismeretes, 
könnyen meghatározható a nyugvó em-
ber hőtermelése. Sőt a termelt meleget 
az ürülékek mennyiségének ismereté-
ből is meg lehet határozni, a mennyi-
ben, ha ezekbői a megfelelő fehérje és 
zsír mennyisége kiszámítható, ezek 
égésmelege egyúttal az összes termelt 
melegnek felel meg. 
A tápanyagok és a test alkatrészei-
nek égésmelegét először F r a n c l a n d 
(1866-ban) határozta meg. Az ő ada-
tait B. D a n i l e w s k y (Centraiblatt 
f. d. med. Wissenschaften 1881. július) 
kiegészítette és részben javította is. 
Régebben a szénsavban kilehelt 
szén, és a vízben kiválasztott hidrogén 
egész égésmelegét számították ki és 
bizonyos igazítások után a termelt me-
leggel megfelelőnek vették ; feltették 
tehát, hogy a szén és hidrogén elégése 
a szerves testben ugyanannyi meleget 
ád, mint azok elégése a szabadban, s 
hogy ezen szerves anyagok égésmelege 
a szén- és hidrogéntartalom szerint 
meghatározható. így számította ki 
H e 1 m h o 1 t z egy 82 kilo súlyú ember-
nek az égésmelegét 2.732,000 hőegy-
ségre. Ezen melegmennyiség 2"6"/l>-a 
az ételek és italok felmelegítésére for-
díttatik ; ugyancsak 2'60/0-a a belehelt 
levegő felmelegítésére használtatik el, 
14*7 "/„--át a termelt hőnek a tüdőben 
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véghez meriö és lefolyó vízelpárlás köti 
meg, a többi 8o -I °/0 végre a bőr útján 
sugárzás és vizeipárolgás által távozik 
el. L u d w i g , V i e r o r d t, F r a n c -
l a n d és R a n k e számításai szerint 
az egy ember által 24 óra alatt ter-
melt melegmennyiség 2.012,816 és 
3.677,820 hőegység közt ingadozik. 
Más vizsgálók a termelt hőt kalo-
rimetrikus úton mérték meg direkte, 
így járt el S c h a r l i n g , V o g e l és 
H i r n . Ezen mérések szerint a hő-
termelés naponként 2.400,000 és 
3 .504,000 hőegység közt ingadozott. 
Festünk felette összetett szerkezetű 
1 0 , 0 3 2 g r . f e h é r j e 
1 , 6 5 0 „ z s i r ( i 
2 0 7 „ g l i k o g é n ( I 
3 , 2 3 4 „ f e h é r j e s z á r m . v e g y ( l 
1 9 3 „ k i v o n a t a n y a g o k ( 1 
gépnek tekinthető, mely igen nagy 
erőkészlettel rendelkezik. M o l e s c h o t t 
szerint az ember testét 1 5 \ o fehérje, 
4'9°/o fehérje-származékos vegyületek, 
2'5"/u zsír, 0 ' 6 % kivonatanyagok, 
Q'2"lo ásványsók, 67*6u/0 víz alkotja. 
66 kilo súlyú ember testét tehát 
10,032 gr. fehérje, 1650 gr. zsír, 207 
gr. glikogén, 3234 gr. fehérje-szár-
mazékos vegyületek (glutin, elastin, 
chondrin stb.), 193 gr. kivonatanyagok 
alkotják. E szerint szilárd részeinek 
összes mennyisége 15.316 grammot 
tesz. Ezen szerves anyagok erőkészlete 
D a n i i é w s k y szerint a következő : 
( I g r . é g é s m e l e g e 5 9 0 0 k ő e g y s . ) = 5 9 . 1 8 8 , 8 0 0 h ő e g y s . 6 3 % 
17 r 9 7 0 0 
4 4 8 0 
5300 
4 0 0 0 
) = 1 6 1 0 5 , 0 0 0 
) = 9 2 7.36o 
) = 1 7 . 1 4 0 , 2 0 0 
) - 7 7 2 , 0 0 0 
i , 
1 8 
i . 
vagyis kerek számban 40.007,000 
kgr.-méter. 
Ezen tömérdek nagy erőkész-
letből azonban csak a fehérje, zsír 
és glikogén 76.221,160 hőegysége 
( = 32.394,000 klgr.-m.) jön tekintetbe 
a hőfejlesztésnél ; hogy ezen potentia-
lis erőkészletből mennyi lesz 24 óra 
alatt aktuális erővé, ez kiszámítható 
azon fehérje, zsír és szénhidrát mennyi-
ségéből. melyet az illető egyén magá-
hoz vesz, midőn testsúlyában nem ve-
szít és nem is nyer semmit. Egy ember 
például magához vett naponként 120 
gr. fehérjét, 51 gr. zsírt és 530 gr. 
szénhidrátot (keményítőt). A 120 gr. 
fehérje erőértéke 608,400, a zsíré 
94-I33.360 hőegység 
496,700 és a szénhidráté 2.374,400, 
összesen tehát 3 .477,500 hőegység. A 
felvett tápanyagok egy része azonban 
a bélsárral kiürítetik, erőkészletét te-
hát a szervezet nem is használja fel, 
a miért ez a nyert értékből még levo-
nandó. Az így elveszet erő tett ezen 
esetben 267,228 hőegységet, s így az 
ilyen vegyes táplálás mellett ezen 
egyén által naponként fejlesztett ak-
tuális erőösszeg megfelelt 3.210,000 
főegységnek. 
D a n i l e w s k y ezen éppen jelzett 
eljárás szerint meghatározta a külön-
böző életviszonyok között az ember 
által fejlesztett erő mennyiségét és azt 
találta, hogy a fejlesztett erő 
a t á p a n y a g l e h e t ő l e g k i s e b b m e n n y i s é g e m e l l e t t . . . . . . 1 . 8 0 0 , 0 0 0 , 
v a l a m i v e l t ö b b t á p l á l é k é s t e l j e s n y u g a l o m m e l l e t t 1 . 9 8 9 , 0 0 0 
n i t r o g é n n é l k ü l i t á p l á l é k m e l l e t t 2 . 4 8 0 , 0 0 0 
v e g y e s t á p l á l é k és k ö z é p s z e r ű m u n k a m e l l e t t 3 . 2 1 0 , 0 0 0 
t ö b b t á p l á l é k é s n a g y o b b m u n k a m e l l e t t 3 . 6 4 6 , 0 0 7 
j ó t á p l á l é k é s i g e n n a g y m u n k a m e l l e t t 3 . 7 8 0 , 0 0 0 
hőegység volt. 
Ha a táplálékban felvett erőmeny-
nyiséget az emberi test összes erőkész-
letével összehasonlítjuk, kitűnik, hogy 
az első 27-szer kisebb mint az utóbbi ; 
erős munka mellett ezen viszony csak 
keveset emelkedik 1 : 23, illetőleg 
1 : 19-re. 
Felnőtt ember testsúlyát 66 kilóra 
becsülve, ha ez egyén 1 nap alatt 
3.225,000 hőegységnek megfelelő me-
leget fejleszt, az általa egy óra alatt 
termelt hő 134,400 hőegységnek felel 
meg ; 1 kilo testsúlyra esik naponként 
48,864 és I órára 2040 hőegység. A 
naponként történő hőtermelés hővesz-
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tés nélkül elegendő volna a test hőmér-
sékletét Ou-ról 6ou C-ra emelni, 41 óra 
alatt pedig a test hőmérséklete a víz 
forráspontját érné el. Az óránként tör-
ténő hőtermelés éppen elegendő lenne 
arra, hogy a test hőmérséklete 2'5° 
C-sal emelkedjék, ha semmi hővesz-
tesége nem volna. 
D a n i i é w s k y a gyermekkor hő-
termelését is meghatározta. Itt közöl-
jük a 24 óra alatt történő hőtermelésre 
vonatkozólag kapott adatait : 
K o r T e s t s ú l y H ő t e r m e l é s H ő m e n n y . 
2 4 ó r a a l a t t I k l . t e s t s . 
8 n a p 3 - 5 k i l ó 3 7 7 , 0 0 0 1 0 7 , 7 0 0 
l V 2 év 1 0 „ 1 . 0 3 4 , 7 0 0 1 0 3 , 5 0 0 
8 é v 2 0 „ 1 . 3 7 4 , 4 0 0 6 8 , 9 7 0 
1 0 — 1 5 é v 3 2 „ 1 . 7 2 1 , 1 0 0 5 3 , 7 8 0 
f e l n ő t t 6 6 „ 3 . 2 1 0 , 0 0 0 4 8 , 6 4 0 
f e l n ő t t 7 5 „ 3 . 2 1 0 , 0 9 0 4 2 , 8 0 0 
Az utolsó rovatból világosan kitű-
nik, hogy a hőtermelés, illetve az 
anyagcsere, a testsúly egységére viszo-
nyítva, fordított arányban van az élet-
korral. 
Ismerve valamely embertől elhasz-
nált tápanyag mennyiségét s ebből az 
ezen eg)'én által termelt összes hőt, 
könnyen kiszámítható az is, hogy az 
általa naponként végzett munka ezen 
fejlesztett erőnek hányadrészét teszi. 
Általában szokás felvenni, hogy egy 
munkás egy másodpercz alatt 7 kgr.-
méter munkát végez. Ha ezen munka 
naponként 8 óráig tart, az ember 
összes munkája 200,000 kgr.-métert 
tesz. A 24 óra alatt termelt összes erő 
azonban 1.371,000 kgr.-métert tesz ; 
a viszony tehát '/?-nek felel meg. Ez 
azonban csak a külső munkára vo-
natkozik; a szív, a lélekző mozgások 
munkája itt számba véve nincsen ; 
ez pedig 100,000 kgr.-méternél ke-
vesebbet nem tesz. Ha ezen utóbbi 
munkaerőt is hozzáadjuk, a viszony : 
ï?ÎTïSnn; = Ï V M a g á t ó 1 értetődik, hogy 
e viszony tisztán az izmokra nézve még 
jóval nagyobbra rúg, így D a n i-
1 e w s k y ezen hányadost a béka izmán 
'/a és '/a-nek találta. Tekintve, hogy 
gépeinknél (a gőzgépeknél) ezen há-
nyados az 1/10 — l/s-ad értékét sern éri 
el, az izom, sőt az egész állati szerve-
zet a legtökéletesebb dinamikus gép-
nek bizonyúl be. (Archiv f. d. g. Phy-
siologie, 30. köt.) K. N. 
TERMESZETTUD0MANY1 MOZGALMAK A HAZABAN. 
14. A Selmeczi Gyógyászati és Természet-
tudományi Egylet, mely Se lmeczbányán már 
1 8 7 0 ó t a f e n n á l l , é s m e l y n e k c z é l j á t a t e r -
m é s z e t - é s o r v o s t u d o m á n y o k m i v e l é s e és 
t e r j e s z t é s e m e l l e t t k ü l ö n ö s e n S e l m e c z b á n y a 
v á r o s t e r ü l e t é n e k é s v i d é k é n e k t e r m é s z e t -
t u d o m á n y i t e k i n t e t b e n v a l ó t ü z e t e s e b b t a n u l -
m á n y o z á s a k é p e z i , ez i d e i k ö z g y ű l é s é t 
F e k e t e L a j o s m . k . e r d ő t a n á c s o s é s 
a k a d . t a n á r e l n ö k l e t e a l a t t m á r c z i u s 1 7 - i k é n 
t a r t o t t a m e g . A z e l n ö k m e g n y i t ó b e s z é d é -
b e n m e g e l é g e d é s s e l j e l e n t e t t e , h o g y a z e g y l e t 
a l e f o l y t é v b e n j e l e n t é k e n y e n g y a r a p o d o t t , 
a m e n n y i b e n a t a g o k l é t s z á m a 7 3 - r ó l 1 2 7 - r e 
e m e l k e d e t t , a m i 7 4 % n ö v e k e d é s n e k f e l e l 
m e g . A z e g y l e t t a g j a i 2 f r t . é v i t a g s á g i 
d í j a t fizetnek, 3 év i k ö t e l e z e t t s é g g e l . A z 
e g y l e t m ű k ö d é s e r é s z i n t a s z a k o s z t á l y o k 
ü l é s e i n t a r t o t t e l ő a d á s o k b ó l , r é s z i n t S e l -
m e c z b á n y a m o n o g r á f i á j á h o z s z ü k s é g e s e lő-
m u n k á l a t o k b ó l á l l o t t . A z e g y l e t n e k k é t 
s z a k o s z t á l y a v a n : t e r m é s z e t t u d o m á n y i é s 
o r v o s i . A t e r m é s z e t t u d o m á n y i s z a k o s z t á l y 
az 1 8 8 2 - i k i k ö z g y ű l é s ó t a 6 ü l é s t t a r t o t t 7 
e l ő a d á s s a l , m e l y e k n e k t á r g y a i a k ö v e t k e z ő k 
v o l t a k : A b á n s á g i f á s n ö v é n y e k e l t e r j e d é s é -
r ő l , F e k e t e L a j o s e r d ő t a n á c s o s t ó l ; A 
b á n y á s z a s z á l y r ó l , D r . T ó t h I m r e f ő o r -
v o s t ó l ; A r o z s - m é z h a r m a t r ó l é s az a n y a r o z s -
r ó l , R e j t ő A d o l f a k a d . t a n á r s e g é d t ő l ; 
A l a u r i o n i b á n y á s z a t ú j a b b f e l t á r á s á r ó l 
1 8 6 8 - b a n , R á k ó c z y S a m u b á n y a m é r -
n ö k s e g é d t ő l ; A v e g y t a n i e l e m e k e l e m i 
v o l t á n a k k é r d é s é h e z , R o m b a u e r E m i l 
l i e z , t a n á r t ó l ; A k o z e l n i k i v ö l g y b e n l e v ő 
m é l y f ú r á s l e í r á s a , W i e s n e r A d o l f 
b á n y a t i s z t t ő l ; A b á n y á s z a s z á l y o k t a n a , 
T ó t h I m r e f ő o r v o s t ó l . A z e z i d e i k ö z -
g y ű l é s a l k a l m á v a l D r . S c h w a r t z O t t ó 
a k a d . t a n á r t a r t o t t e l ő a d á s t a z e l e k t r o m o s 
v i l á g í t á s r ó l , m e l y a l k a l o m m a l e g y s z e r s m i n d 
a z E d i s o n - f é l e l á m p á k k a l v a l ó v i l á g í t á s t 
g y a k o r l a t i l a g i s b e m u t a t t a . — • A z e g y l e t 
m á r é v e k ó t a a z o n f á r a d o z i k , h o g y S e l m e c z -
b á n y a m o n o g r á f i á j á t , m e l y e v á r o s t e r m é -
s z e t i é s t á r s a d a l m i v i s z o n y a i t , v a l a m i n t t ö r -
t é n e t é t k i m e r í t ő l e g t á r g y a l n á , ö s s z e á l l í t s a é s 
k i a d j a . A m u n k á r a s z a k o k s z e r i n t az e g y -
l e t n e k e g y e s t a g j a i v á l l a l k o z t a k s d o l g o -
z a t a i k k a l m á r t ö b b é - k e v é s b b é e l ő h a l a d t a k , 
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ú g y h o g y r e m é l n i l e h e t , h o g y e n e v e z e t e s 
b á n y a v á r o s r ó l n a g y s z a b á s ú m o n o g r á f i á v a l f o g 
i r o d a l m u n k g a z d a g o d n i . 
L5. A m. orvosok és természetvizsgálók 
állandó központi választmánya május 4-ikén 
t a r t o t t ü l é s é b e n k ü l ö n ö s e n a g r . D e g e n f e l d 
I m r e - f é l e p á l y a d í j é r t v e r s e n y z ő m u n k a - t e r -
v e z e t e k ü g y é v e l f o g l a l k o z o t t . H o s s z a b b 
e s z m e c s e r e u t á n s z a v a z a t t ö b b s é g g e l d r . O r -
l e y L á s z l ó a j á n l a t a f o g a d t a t o t t el , k i a 
R h a b d i t i s n e v ű f é r e g - c s o p o r t m o n o g r á f i á j á -
n a k m e g í r á s á r a a j á n l k o z o t t é s ö n á l l ó k u t a -
t á s o k a l a p j á n a k a r j a e z e k n e k f e j l ő d é s é t c s 
b i o l ó g i á j á t t a n u l m á n y o z n i . A v á l a s z t m á n y 
e g y s z e r s m i n d m e g b í z t a o r v o s i s z a k b i z o t t s á -
g á t , h o g y D r . T ó t h I m r e , s e l m e c z b á n y a i f ő -
o r v o s t , k i a z ú j a b b i d ő b e n a R h a b d i t i s e k 
o k o z t a b e t e g s é g e k k ö r ü l figyelemre m é l t ó 
k u t a t á s o k a t t e t t , n y e r j e m e g , h o g y D r . Ö r -
l e y L á s z l ó t a n u l m á n y a i v a l p á r h u z a m b a n s a -
j á t k u t a t á s a i t i s f o l y t a s s a é s a m u n k á l a t o t 
p a t h o l ó g i a i s z e m p o n t b ó l i s é r t é k e s s é t e g y e . 
— A k ö z p o n t i v á l a s z t m á n y t o v á b b á e l h a t á -
r o z t a , h o g y D r . B a r t s J ó z s e f f ő o r v o s j u t a -
l o m d í j b a n r é s z e s ü l t „ O r v o s - g y ó g y s z e r é s z e t i 
m ű s z ó t á r " c z í m ü m u n k á j a k i a d a s s é k . Ö r v e n -
d e t e s t u d o m á s ú l s z o l g á l t m é g a N X I I I - i k 
v á n d o r g y ű l é s T e m e s v á r o t t s z é k e l ő h e l y i b i -
z o t t s á g á n a k j e l e n t é s e , m e l y O r m ó s Z s i g -
m o n d t e m e s i f ő i s p á n e l n ö k l e t e a l a t t a l a k u l t 
é s k ü l ö n ö s e n a v á n d o r g y ű l é s s z e l l e m i r é s z é -
n e k e l ő k é s z í t é s é v e l f o g l a l k o z i k . 
1(>. A m. tud. Akadémia e z i d e i X L I I I - i k 
n a g y g y ű l é s é n a I I I - i k , v a g y i s a m a t h e m a t i k a i 
c s t e r m é s z e t t u d o m á n y i o s z t á l y b a m e g v á -
l a s z t a t t a k b r . E ö t v ö s L o r á n d , F o -
d o r J ó z s e f é s H n n y a d y J e n ő 
r e n d e s t a g o k n a k , — D r . E n t z G é z a k o -
l o z s v á r i e g y e t e m i t a n á r é s K l e i n G y u l a 
b u d a p e s t i m ű e g y e t e m i t a n á r p e d i g l e v e l e z ő 
t a g o k n a k . U g y a n a k k o r e z o s z t á l y t a g j a i 
k ö z ü l a z i g a z g a t ó t a n á c s b a S z i l y K á l -
in á n r e n d . t a g o t v á l a s z t o t t á k b e . 
A m á j u s 2 8 - i k á n t a r t o t t ö s s z e s ü l é s e n 
S z a b ó J ó z s e f r e n d . t a g e m l é k b e s z é -
d e t t a r t o t t A m i B o u é k ü l s ő t a g f e l e t t , 
k i a z a k a d é m i á n a k i 8 6 0 ó t a t a g j a v o l t é s 
1 8 8 1 . n o v e m b e r 2 I - i k é n 8 7 é v e s k o r á b a n 
h u n y t e l . E l ő a d ó b e h a t ó a n m é l t a t t a B o u é 
é r d e m e i t a g e o l ó g i a t e r é n , i s m e r t e t t e m u n -
k á s s á g á t é s v á z o l t a é l e t é t , m e l y n e k f ő b b 
m o z z a n a t a i r ó l a z 1 8 8 l - b e n e l h u n y t t e r m é -
s z e t t u d ó s o k n e k r o l ó g j a i k ö z ö t t K ö z l ö n y ü n k 
m . é v i X I V . k ö t . 5 1 5 - i k l a p j á n r ö v i d e n 
m á r m i i s m e g e m l é k e z t ü n k . 
A I I I - i k o s z t á l y n a k j ú n i u s 4 - i k i ü l é s é n 
l e g e l ő s z ö r M a r g ó T i v a d a r m i n t r e n d e s 
t a g t a r t o t t a m e g s z é k f o g l a l ó é r t e k e z é s é t , f e l -
olvasván
 TAZ állatország rendszeres osztályo-
zása, különös tekintettel az újabb állattani 
rendszerekre" c z í m ü d o l g o z a t á t , m e l y e t l e g -
k ö z e l e b b i f ü z e t e i n k e g y i k é b e n b ő k i v o n a t -
b a n f o g u n k o l v a s ó i n k n a k b e m u t a t n i . 
U g y a n a z b e t e r j e s z t e t t e D r . D a d a y 
J e n ő k o l o z s v á r i e g y e t , m a g á n t a n á r n a k 
„Új adatok a kerekesférgek ismeretéhez" 
c z í m ü é r t e k e z é s é t . S z e r z ő m á r t ö b b é v ó t a 
f o g l a l k o z i k a h a z a i s o d r ó f é r g e k ( R o t a t o -
r i á k ) t a n u l m á n y o z á s á v a l é s g y ű j t é s é v e l , s z e m 
e l ő t t t a r t v a k ü l ö n ö s e n E r d é l y v i z e i t , m i n t -
h o g y az e z e k b e n é l ő a l a k o k i r o d a l m u n k b a n 
m é g n e m v o l t a k f e l j e g y e z v e . H o g y e k i t ű -
z ö t t c z é l j á t m i n é l j o b b a n e l é r h e s s e , é v r ő l -
é v r e E r d é l y k ü l ö n b ö z ő v i d é k e i n g y ű j t ö g e t t e 
é s t a n u l m á n y o z t a a s o d r ó f é r g e k e t ; i g y 
1 8 8 2 - b e n m e g l á t o g a t t a a m e z ő s é g i t ó s o r o -
z a t o t is , m e l y n e k e g y i k l e g n a g y o b b t a v á b a n , 
a m e z ő - z á h i b a n , a t ö b b i k ö z ö t t k é t e g é s z e n 
új fajt (Brachionus Margói és Asplanchna 
triophthalma), t o v á b b á e g y ú j n e m e t e g y f a j -
jal (Schizocerca diversicornis) fedezett fel. 
E z a l a k o k n a k t ü z e t e s l e í r á s á t é s r a j z á t 
k ö z l i , t e l j e s figyelemmel l e v é n e g y s z e r s m i n d 
a z o k n a k b o n c z - é s s z ö v e t t a n i v i s z o n y a i r a i s . 
N e n d t v i c h K á r o l y r e n d . t a g 
f e l o l v a s t a S c h e r f e l A u r é l f e l k a i g y ó g y -
szerész d o l g o z a t á t „ A czemétei ásványvíz 
chemiai elemzéséről". A czemétei fürdő 
S á r o s m e g y é b e n E p e r j e s t ő l n y u g a t r a e g y ó r á -
n y i r a , e g y d é l n e k n y i l ó v ö l g y b e n f e k s z i k . A z 
á s v á n y v í z a f o r r á s m e d e n c z é j é b e n t i s z t á n a k 
l á t s z i k , b e l ő l e i d ő r ő l - i d ő r e g á z b u b o r é k o k 
s z á l l n a k f e l ; i z e k e l l e m e s , s a v a n y ú s , k i s s é 
t é n t á s u t ó í z z e l ; h o s s z a b b i d e i g n y i t o t t e d é n y -
b e n á l l v a m e g z a v a r o d i k é s n é m i c s a p a d é -
k o t k é p e z . A m e g e j t e t t c h e m i a i v i z s g á l a t -
b ó l k i t ű n t , h o g y a c z e m é t e i v í z ú g y s z a b a d 
s z é n s a v b a n , m i n t s z é n s a v a s v a s o x i d u l b a n 
m e g l e h e t ő s e n g a z d a g . E z u t ó b b i a l k a t r é s z 
m e n n y i s é g é t t e k i n t v e , e v íz a k ö z é p e r ő s s é g ű 
v a s a s v i z e k h e z s o r o z h a t ó . A t ö b b i s z i l á r d 
a l k a t r é s z k ö z ü l t ú l n y o m ó a s z é n s a v a s m é s z 
é s s z é n s a v a s m a g n é z i a ; c s e k é l y e b b m e n y -
n y i s é g b e n m u t a t k o z n a k a c h o r i d o k é s a 
k é n s a v a s s ó k . A s z a b a d s z é n s a v b ó l c s a k -
n e m a n n y i t a l á l h a t ó b e n n e , m i n t a t á t r a f i i -
r e d i P o l l u x - f o r r á s b a n , d e s o k k a l t ö b b m i n t 
a k o r i t n y i c z a i , l u b l ó i s z é n s a v a s v i z e k b e n . 
S z a b ó J ó z s e f r e n d . t a g b e m u -
t a t t a T é g l á s G á b o r d é v a i r e á l i s k o l a i 
t a n á r k ö z l e m é n y é t „ . í Buhuj (Bagolyvár) 
nevű csontbarlangról". Ez az eddig jófor-
m á n i s m e r e t l e n b a r l a n g K r a s s ó m e g y é b e n 
A n i n a é s S t á j e r l a k t á j á n n a g y e r d ő s é g 
k ö z e p e t t e f e k s z i k ; m á r a 7 0 - e s é v e k b e n 
t a l á l t a k b e n n e á l l a t c s o n t o k a t , n e v e z e t e s e n 
b a r l a n g i m e d v e ( U r s u s spelaeus) c s o n t o k a t . 
S z e r z ő a b a r l a n g o t s z e m é l y e s e n m e g v i z s -
g á l v á n é s á t k u t a t v á n , a b b a n a b a r l a n g i 
m e d v e c s o n t j a i n k í v ü l m é g a v a d k e c s k e 
( Capra ibex) c s o n t m a r a d v á n y a i t is fe l fe -
d e z t e . A v a d k e c s k e j e l e n l é t e e b a r l a n g -
b a n k ü l ö n ö s e n é r d e k e s , m e r t a r r a m u t a t , 
h o g y v a l a h a a z o n a v i d é k e n a m o s t a n i n á l 
z o r d o n a b b k l i m a u r a l k o d o t t . A b a r l a n g 
m i n t e g y 6 0 0 m é t e r n y i m a g a s s á g b a n v a n a 
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t e n g e r s z í n e f e l e t t ; p e d i g t u d j u k , h o g y a 
v a d k e c s k e n a p j a i n k b a n c s a k a l e g m a g a s a b b 
h a v a s o k o n t e n y é s z i k s az a i h a v a s i r e g i ó n á l 
m é l y e b b r e n e m e r e s z k e d i k . S z e r z ő ú g y a 
b a r l a n g n a k , m i n t a t a l á l t c s o n t m a r a d v á -
n y o k n a k t ü z e t e s l e í r á s á t k ö z l i ; a c s o n t o k 
t ö b b n y i r e t ö r e d e z e t t e k és k o p o t t a k , j e l é ü l 
a n n a k , h o g y a v í z h o r d t a o d a . 
V é g ü l J e n d r á s s i l c J e n ő r e n d . 
t a g k é t d o l g o z a t o t m u t a t o t t b e a b u d a p e s t i 
e g y e t e m é l e t t a n i i n t é z e t é b ő l ; m i n d a k e t t ő t 
D r . R e g é c z y N a g y I m r e e g y e t , 
m a g á n t a n á r t ó l . A z e l s ő d o l g o z a t t á r g y á t 
képezi „ A folyadékok áramlása hajszál-
csövekbenPoiseuille s a j á t k í s é r l e t e i b ő l á r r a 
a k ö v e t k e z t e t é s r e j u t o t t , h o g y a h a j s z á l -
c s ö v e k e n á t f o l y t f o l y a d é k m e n n y i s é g e e g y e -
n e s a r á n y b a n n ő az a l k a l m a z o t t n y o m á s -
sa l , h a a h a j s z á l c s ő n e m f ö l ö t t e r ö v i d 
v a g y n e m n a g y o n t á g , m e r t i l y e n k o r a z u t á n 
b i z o n y o s i d ő a l a t t n a g y o b b n y o m á s o k n á l 
t ö b b f o l y a d é k f o l y á t , m i n t a m e n n y i n e k 
a k i f e j e z e t t a r á n y o s s á g m e l l e t t l e f o l y n i 
s z a b a d v o l n a . S z e r z ő e v v e l s z e m b e n b e b i z o -
n y í t j a , h o g y i l y e n e g y s z e r ű a r á n y a n y o m á s 
é s az á t f o l y t f o l y a d é k m e n n y i s é g e k ö z ö t t 
k i n e m m u t a t h a t ó , h a n e m a h o s s z ú é s s z ű k 
h a j s z á l c s ö v e k n é l é p ú g y m i n t a r ö v i d e k n é l 
é s t á g a s a b b a k n á l a n a g y o b b n y o m á s o k 
m e l l e t t g y o r s a b b a n n ő az á r a m l á s i s e b e s s é g , 
m i n t a z t az e g y s z e r ű a r á n y m e g e n g e d n é : 
s m i n é l n a g y o b b l e sz a z á r a m l á s t e l ő i d é z ő 
n y o m á s , a n n á l n a g y o b b e g y s z e r s m i n d a 
k ü l ö n b s é g a k í s é r l e t i l e g t a l á l t é s a t ö r v é n y 
é r t e l m é b e n k i s z á m í t o t t é r t é k k ö z ö t t . — A 
m á s o d i k d o l g o z a t a d a t o k a t k ö z ö l „ A fehérje-
oldatok átszivárgó sóhoz " s azzal a kérdés-
se l f o g l a l k o z i k , h o g y m i f é l e m ó d o s u l á s t i d é z 
e l ö a f e h é r j e - o l d a t o k h o z k e v e r t , v a g y v e l ő k 
s z e m b e á l l í t o t t só a f e h é r j e d i f f ú z i ó j á b a n . 
T ö b b f é l e k é p e n v á l t o z t a t o t t k í s é r l e t e k n y o -
m á n k i t ű n t , h o g y a f e h é r j e - o l d a t o k b ó l t 
f e h é r j e k ö n n y e b b e n d i f f u n d á l s ó o l d a t f e l é , 
m i n t d e s z t i l l á l t v íz f e l é , é s p e d i g a n n á l i n -
k á b b , m i n é l s ű r ű b b a s ó o l d a t ; h o g y h í g a b b 
f e h é r j e - o l d a t o k b ó l a f e h é r j e d i f f ú z i ó j a g y o r -
s a b b a n m e g i n d u l , és s ó h o z z á k e v e r é s e á l t a l 
a d i f f ú z i ó t m é g n a g y o b b m é r t é k b e n l e h e t 
k é s l e l t e t n i ; é s v é g r e , h o g y a f e h é r j e d i f f ú -
z i ó j a a v í z á r a m l á s i r á n y á t ó l f ü g g , m e l y e l ő -
s e g í t i a m a z t , h a v e l e e g y i r á n y ú , é s k é s l e l t e t i , 
h a e l l e n h e z ő i r á n y ú . E k í s é r l e t i a d a t o k 
m e g f e j t é s é ü l s z o l g á l n a k a n n a k az e d d i g k i -
e l é g í t ő m a g y a r á z a t o t n e m b í r ó t é n y n e k , 
h o g y a z e g é s z s é g e s e m b e r v i z e l e t é b e n f e -
h é r j e n e m t a l á l h a t ó , á m b á r a v i z e l e t a v é r -
b ő l , l e g a l á b b r é s z b e n s z ű r é s é s á t s z i v á r g á s 
ú t j á n k é s z ü l . 
T Á R S U L A T I ÜGYEK. 
Jegyzőkönyvi kivonatok a társulat üléseiről 
IV. V Á L A S Z T M A N Y I Ü L É S . 
1 8 8 3 , m á j u s 2 3 - i k á n . 
Elnök : S Z I L Y K A L M Á N . 
T i t k á r f e l o l v a s s a a p é n z t á r m e g v i z s g á -
l á s á r a k i k ü l d ö t t b i z o t t s á g j e l e n t é s é t . — T u -
d o m á s ú l v é t e t i k . A k ö v e t k e z ő é v l i a r m a d r a 
a p é n z t á r m e g v i z s g á l á s á r a K l e i n G y u l a é s 
F r ö h l i c h I z o r u r a k k é r e t n e k f e l . 
P a s z l a v s z k y J . m á s o d t i t k á r f e l o l v a s s a a 
c h e m i a i b i z o t t s á g j e l e n t é s é t a n y i l t p á l y á -
z a t o k e r e d m é n y é r ő l . 
JEGYZŐKÖNYV 
a k. m. Természettudományi Társulat chemiai 
bizottságának üléséről l88j. mái. légikén. 
T i t k á r e l ő t e r j e s z t i , h o g y az i d e i n y i l t 
p á l y á z a t r a k i t ű z ö t t h a t á r i d ő i g , 1 8 8 3 . a p r . 
3 0 - i k á i g hat a j á n l a t é r k e z e t t b e . 
I. Ajánllcozás : „ Ötven jelesebb magyar 
bitzafajta chemiai elemzésére 
I I . Ajánlkozás : „Magyar bányászati és 
kohászati magyarázó műszótár" megírására . 
I II . A j á n l k o z á s : „ Talajvizsgálatokra 
Magyarország azon homokvidékeiről, melyek 
klimatikus viszony a-k és talajuk tartalmá-
nál fogva, hivatvák a jövőben, a szőlő-, ille-
tőleg bortermelésre — a fillokszéra rovar 
pusztításai ellensúlyozására 
IV. A j á n l k o z á s : „A magyarországi 
agyagok chemiai és mechanikai elemzésére, 
és ebből következtetve azok ipari czélokra 
való alkalmazhatóságának feltüntetésére 
V . A ján lkozás : „ A kiválóbb hazai ás-
ványvizek tanulmányozására, különös súlyt 
fektetve az alkatrészek változékonyságára 
V I . Aján lkozás : „ H a z a i fémkohásza-
tunk" m e g í r á s á r a . 
A z a j á n l a t o k r é s z l e t e s t á r g y a l á s a a l k a l -
m á v a l a b i z o t t s á g a z e g y e s t e r v e z e t e k r e 
n é z v e a k ö v e t k e z ő k b e n f o g l a l j a ö s s z e v é l e -
m é n y é t : 
A z I . s z á m ú a j á n l a t t á r g y a h a z á n k 
n e m z e t g a z d a s á g a é r d e k é b e n f e l e t t e f o n t o s ; 
é s az e d d i g i c s e k é l y s z á m ú a d a t o k k i e g é -
s z í t é s e k i v á n a t o s i s v o l n a . A t e r v e z e t b e n 
k i f e j t e t t p r o g r a m r a a l a p o s , é s a t e r v e z e t 
b e n y ú j t ó j á n a k e d d i g i t u d o m á n y o s m u n k á l -
k o d á s a k é t s é g e t k i z á r ó m ó d o n n y ú j t b i z t o -
s í t é k o t f e l a d a t á n a k s i k e r e s m e g o l d á s á r a 
n é z v e . — A m u n k a k i v i t e l é r e 2 é v e t t űz k i 
é s az e g é s z IOOO f r t n y i p á l y a d í j r a t a r t s z á m o t . 
A I I . s z á m ú a j á n l a t t e v ő j e k i m e r í t ő 
m a g y a r b á n y á s z a t i és k o h á s z a t i m a g y a r á z ó 
m ű s z ó t á r t a k a r ö s s z e á l l í t a n i , m e l y k i t e r j e s z -
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k e d n é k a b á n y a t a n , k o h á s z a t , v e g y t a n , t e r -
m é s z e t t a n , á s v á n y t a n , f ö l d t a n , ő s l é n y t a n é s 
az e z e k k e l k a p c s o l a t o s t u d o m á n y s z a k o k 
k ö r é b e n e l ő f o r d u l ó m ű s z a v a k r a . E m u n k á -
j á t e g y é v a l a t t a k a r j a e l k é s z í t e n i , TOO f r t . 
t i s z t e l e t d í j a t , é s m ű v é b ő l 2 0 p é l d á n y t k é r , 
a t i s z t a h a s z n o t a T á r s u l a t n a k a j á n l v á n f e l . 
A b i z o t t s á g k í v á n a t o s n a k t a r t a n á u g y a n 
i l y e n m u n k á n a k a m e g j e l e n é s é t , d e a t e r -
i e d e l e m b ő l . m e l y e t a j á n l a t t e v ő f e l ö l e l , a z t 
k ö v e t k e z t e t i , h o g y n e m v e t e t i s z á m o t a 
m u n k a n e h é z s é g e i v e l , k ü l ö n ö s e n az i d ő v e l 
s z e m b e n , m e l y a l a t t a z t e l a k a r j a k é s z í t e n i . 
A b i z o t t s á g a z t h i sz i , h o g y i l y e n m u n k á -
n a k a z ö s s z e á l l í t á s a t ö b b e m b e r m u n k á s s á -
g á t k ö v e t e l i é s k ü l ö n ö s e n o l y a n o k é t is, k i k 
a n y e l v é s z e t t e r é n s z a k e m b e r e k . M á s r é s z t a 
b i z o t t s á g a b b a n a v é l e m é n y b e n v a n , h o g y 
a z o r s z á g o s s e g é l y b ő l j u t a l m a z o t t m u n k á l a -
t o k n a k i n k á b b k u t a t á s o k k a l m i n t e g y s z e r ű 
i r o d a l m i ö s s z e á l l í t á s o k k a l k e l l f o g l a l k o z n i o k . 
A z i r o d a l m i m u n k á l a t o k n a k l e g f e l j e b b a k -
k o r l e h e t n e k i l á t á s u k a m e g b í z a t á s r a , h a 
t u d o m á n y o s m u n k á k r a v á l l a l k o z ó k n e m 
v o l n á n a k . 
A I I I . s z á m ú a j á n l a t t e v ő j e l á t s z ó l a g 
i g e n h á l a d a t o s t é r r e l é p , m e l y e n a m u n k a 
v a l ó b a n é g e t ő s z ü k s é g é s a m e g o l d á s n a g y 
j e l e n t ő s é g ű . A t e r v e z e t m i n d e n t e k i n t e t b e n 
a r r ó l t a n ú s k o d i k , h o g y a j á n l a t t e v ő f e l a d a -
t á t h e l y e s e n f o g t a f e l é s a k i j e l ö l t e i r á n y -
b a n s i k e r e s e n is o l d a n á m e g . M u n k á j á v a l 
2 é v a l a t t e l k é s z ü l n e ; a z e g é s z l O O O f r t o t k é r i . 
A b i z o t t s á g a h o m o k t a l a j o k n a k m a -
g u k b a n v a l ó c h e m i a i v i z s g á l a t á t a fillokszéra-
k é r d é s s z e m p o n t j á b ó l m é g i d ő e l ő t t i n e k 
t a r t j a , m e r t m é g n i n c s m e g á l l a p í t v a , m i l y e n -
n e k k e l l l e n n i e a h o m o k n a k , m e l y b e n a 
fillokszéra e l v é s z , n e m i s m e r e t e s , m i a n n a k 
az o k a , h o g y e g y i k h o m o k t a l a j b a n e l v é s z , 
m á s i k b a n , m e l y u g y a n a n n y i k o v a s a v a t t a r -
t a l m a z , m e g é l a fillokszéra. E z i r á n y b a n 
c s a k m o s t t e s z n e k k í s é r l e t e k e t , a fillokszéra 
é l e t f e l t é t e l e i n e k t a n u l m á n y o z á s á v a l e g y b e -
k ö t v e . H a e g y s z e r m e g l e s z á l l a p í t v a , m e l y 
t u l a j d o n s á g a i a z o k a h o m o k t a l a j n a k , m e l y e k 
e r o v a r é l e t é r e n e m k e d v e z ő k ; h a i s m e r e -
t e s l e s z , m i t k e l l a t a l a j b a n v i z s g á l n i é s 
k e r e s n i , h o g y a z t a fillokszérára k e d v e z ő t -
l e n n e k n y i l v á n í t s u k : a k k o r l e s z h e l y e a 
t a l a j o k i l y e n s z e m p o n t b ó l v a l ó m e g v i z s g á -
l á s á n a k , a k k o r m e r ü l f e l a k é r d é s , h o g y 
M a g y a r o r s z á g n a k m e l y v i d é k e i n v a n n a k 
a z o k a b i z o n y o s t u l a j d o n s á g ú t a l a j o k , m e -
l v e k a fillokszéra m e l l e t t s z ő l ő t e r m e l é s r e 
h i v a t v á k . 
A I V . s z á m ú a j á n l a t t e v ő j e e l ő r e b o -
c s á t v a a z o n s t a t i s z t i k a i a d a t o k a t , m e l y e k a 
n y e r s a g y a g n a k é s a g y a g á r ú k n a k e g y é v 
a l a t t t ö b b m i n t 2 m i l l i ó f o r i n t é r t é k b e n 
k ü l f ö l d r ő l v a l ó b e h o z a t a l á t m u t a t j á k , e l m u -
l a s z t h a t a t l a n n e m z e t i k ö t e l e s s é g n e k t a r t j a 
e z i r á n y b a n az o k o k a t k u t a t n i és p o n t o s 
v i z s g á l a t o k ú t j á n k i d e r í t e n i , v á j j o n a h a -
z á n k b a n n a g y t e r ü l e t e k e t e l f o g l a l ó a g y a g -
t e l e p e k c s a k u g y a n a l k a l m a t l a n o k - e a fel-
d o l g o z á s r a , v a g y c s a k m i n ő s é g ü k é s a l k a l -
m a z h a t ó s á g u k i s m e r e t é n e k a h i á n y a k é n y -
s z e r í t e t t e g y á r o s a i n k a t és k e r e s k e d ő i n k e t a 
k ü l f ö l d h ö z v a l ó f o r d u l á s r a . E n n e k k i f e j t é s e 
u t á n r é s z l e t e s e n a d j a e lő v i z s g á l a t á n a k m ó d -
j á t é s a s z e m p o n t o k a t , m e l y e k e t k i v á l ó a n 
k ö v e t n i s z á n d é k o z i k , h o g y h a z á n k n é m i l e g 
l e n d ü l e t n e k i n d u l t k e r a m i k á j á n a k s z o l g á l a -
t o t t e g y e n . T e r v e z e t e á l t a l á b a n k i f o g á s t a -
l a n , é s , t e k i n t v e a z a j á n l a t t e v ő á l l á s á t , m e l y 
m i n d e n s z ü k s é g e s e s z k ö z és m ó d s z e r b i r t o -
k á b a j u t t a t j a , t e r v e z e t é n e k s i k e r e s m e g o l -
d á s a is r e m é l h e t ő . A m u n k á l a t k i v i t e l é r e 
i é v e t t a r t s z ü k s é g e s n e k ; e l ő l e g ü l 4 0 0 
f r t o t é s v é g ü l a z e g é s z x o o o f r t o t k é r i . 
A b i z o t t s á g e m u n k á l a t v é g r e h a j t á s á t 
a m a f e j l ő d é s n e k i n d u l t i p a r á g é r d e k é b e n 
i g e n k í v á n a t o s n a k é s f o n t o s n a k t a r t j a , a n -
n á l i n k á b b , m e r t e b b e n az i r á n y b a n h a z á n k 
t e r ü l e t é n m é g i g a z á n s e m m i v i z s g á l a t s e m 
t ö r t é n t . 
A z V. s z á m ú a j á n l a t t e v ő j e f e l h o z v a , 
h o g y az á s v á n y v i z e k é r t é k é t a c h e m i a i a l -
k a t h a t á r o z z a m e g , a m e l y r ő l a z o n b a n , 
m i n t h o g y az a l k a t r é s z e k v i s z o n y l a g o s m e n y -
n y i s é g e v á l t o z á s o k n a k v a n a l á v e t v e , s e m .1 
r e n d e l ő o r v o s , s e m a b e t e g n i n c s k e l l ő e n 
t á j é k o z v a , a z é r t c z é l s z e r ű n e k t a r t a n á „ a h a -
z a i á s v á n y v i z e k e g y e s é r d e k e s e b b k é p v i s e -
l ő i t , n e v e z e t e s e n a b u d a i k e s e r ű f o r r á s o k a t " 
i l y e n é r t e l e m b e n k i s e b b i d ő k ö z ö k b e n e le -
m e z n i , az a d a t o k a t a r é g i b b e k k e l ö s s z e v e t n i 
é s í gy az i n g a d o z á s o k a t m e g á l l a p í t a n i ; 
a z o n f e l ü l k i t e r j e s z t e n é figyelmét a z i n g a d o -
z á s o k r a b e f o l y ó k ö r ü l m é n y e k k i p u h a t o l á -
s á r a . A k i v i t e l r e 3 é v l e n r e s z ü k s é g e s , az 
e g é s z 1 0 0 0 f r t o t k é r i . 
A b i z o t t s á g i l y n e m ű v i z s g á l a t o k n a k 
t u d o m á n y o s , v a l a m i n t e g é s z s é g r e n d ő r i s z e m -
p o n t b ó l v a l ó m e g t é t e l é t s z ü k s é g e s n e k t a r t j a , 
d e h o z z á t e s z i , h o g y e z e k n e k c s a k ú g y v o l n a 
é r t é k ö k , l ia a z o k a t á l l a n d ó a n , n e m c s a k r ö -
v i d h á r o m é v e n á t v é g e z n é v a l a k i , é s p e d i g 
n e m c s a k a m e t e o r o l ó g i a i , h a n e m a g e o l ó -
g i a i v i s z o n y o k k a l i s k a p c s o l a t b a n . O l y a n 
r ö v i d i d ő a l a t t t e t t v i z s g á l a t o k , m i n t a j á n -
l a t t e v ő t e r v e z i , n e m h e l y e z n e k k i l á t á s b a 
v a l a m i t u d o m á n y o s b e c s ű e r e d m é n y t . K ü -
l ö n b e n a b i z o t t s á g az á s v á n y v i z e k a l k a t a 
i n g a d o z á s á n a k a k é r d é s é t n e m t a r t j a a T e r -
m é s z e t t u d o m á n y i T á r s u l a t e l s ő r a n g ú f e l a d a -
t á n a k és a b b a n a v é l e m é n y b e n v a n , h o g y 
e r r e n é z v e e l s ő s o r b a n az i l l e t ő b i r t o k o s o k 
s a j á t é r d e k e i k s z e m p o n t j á b ó l v o l n á n a k h i -
v a t v a l é p é s e k e t t e n n i . 
A V I . s z á m ú a j á n l a t t e v ő j e h a z a i f é m -
k o h á s z a t u n k a t a k a r j a m e g í r n i . M u n k á j a 
h á r o m r é s z b ő l á l l a n a . A z I - s ő , á l t a l á n o s 
r é s z b e n t á r g y a l n á a h a z á n k b a n e l ő f o r d u l ó 
é r e z e k f e l d o l g o z á s á t , k i t e r j e s z k e d v e a m e l -
l é k t e r m é k e k r e é s a z á r u f é m e k t i s z t í t á s á r a „ a 
t u d o m á n y j e l e n á l l á s á n a k i g é n y e i s z e r i n t " . 
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A I I . r é s z e g y e s h a z a i f é m k o h ó i n k r ó l é s 
k o h á s z a t i v i s z o n y a i n k r ó l s z ó l a n a , k i l á t á s o k -
k a l a j ö v ő r e . A I I I . r é s z a h a z a i f é m k o -
h á s z a t t ö r t é n e t é t f o g l a l n á m a g á b a n . A m u n k a 
l e g a l á b b 3 0 i v r e t e r j e d n e , 1 1 / 2 é v a l a t t e l -
k é s z ü l n e . L e g i n k á b b ó h a j t a n á a z e g é s z e t 
„ n é p s z e r ű m o d o r b a n , ú t l e i r á s k é p e n s z e r -
k e s z t e n i " . E l ő l e g ü l u t a z á s o k r a fioofrtot, v é g ü l 
p e d i g a 1 0 0 0 f r t . h á t r a l e v ő r é s z é t k é r , a z o n 
h o z z á a d á s s a l , h o g y , h a u t a z á s a i b a n a 4 0 0 
f r t o t m e g t a k a r í t h a t j a , a z e s e t b e n l e m o n d r ó l a . 
A b i z o t t s á g e z a j á n l a t é r t e l m é b e n 
k é s z ü l t m u n k á t ö r ö m m e l l á t n á a T á r s u -
l a t k i a d v á n y a i k ö z ö t t , m e r t a z n é m i l e g 
k i e g é s z í t e n é K e r p e l y A . é s M a d e r s p a c h L . 
m u n k á i t ; d e a t e r v e z e t b e n , m i d ő n a j á n -
l a t t e v ő az e l s ő r é s z b e n a t u d o m á n y j e -
l e n á l l á s á n a k m e g f e l e l ő e n a k a r j a t á r g y á t 
k e z e l n i , á l t a l á n o s m e g j e g y z é s e i b e n p e d i g a z 
e g é s z e t n é p s z e r ű m o d o r b a n a k a r j a m e g í r n i , 
o l y a n e l l e n t é t e s s z e m p o n t o k f e l m e r ü l é s é t 
l á t j a , m e l y e k n e m k e l t e n e k b i z a l m a ' a k i -
d o l g o z á s s i k e r e i r á n t . H a s i k e r ü l n e n é p s z e -
r ű e n k i d o l g o z n i a , t a l á n b e v á l l a n é k a K ö n y v -
k i a d ó V á l l a l a t b a ; e z e s e t b e n a z o n b a n v a g y 
a k é s z m u n k á t , v a g y n a g y o b b m u t a t v á n y t 
k e l l e n e az i l l e t ő b i z o t t s á g n a k b e n y ú j t a n i a . 
M i n d e z e k e t e g y b e v e t v e , a b i z o t t s á g 
f i g y e l m é t k ü l ö n ö s e n k é t a j á n l a t k ö t i l e : a z 
I . é s I V . s z á m ú . A t u d o m á n y o s é r t é k é s a 
k i d o l g o z á s s i k e r e s s é g é n e k k i l á t á s a m e l l e t t 
m i n d a k e t t ő n e m z e t g a z d a s á g i , i l l e t ő l e g i p a r i 
f o n t o s s á g ú i s . A b i z o t t s á g n a k v a l ó b a n n e -
h e z é r e e s i k a v á l a s z t á s é s l e g ö r ö m e s t e b b 
m i n d a k e t t ő t a j á n l a n á a v á l a s z t m á n y n a k m e g -
b í z a t á s r a , h a n e m t u d n á , h o g y a k i t ű z ö t t 
IOOO f r t o n f e l ü l n e m r e n d e l k e z h e t a V á -
l a s z t m á n y e r r e a c z é l r a n a g y o b b ö s s z e g g e l . 
E k é n y s z e r í t ő h ö r i i l m é n y e k h a t á s a a l a t t 
k é n y t e l e n a b i z o t t s á g e g y i k a j á n l a t o t a 
m á s i k f ö l é h e l y e z n i é s a m e g b í z a t á s r a e l s ő 
s o r b a n a j á n l a n i . A I V . s z á m ú a j á n l a t o t a z 
I . s z á m ú f ö l é e m e l i , h o g y o l y a n t é r e n , 
o l y a n i r á n y b a n m o z o g , a m e l y e n e d d i g 
h a z á n k b a n s e m m i s e m t ö r t é n t ; m e l l e t t e 
s z ó l a n a k a z o k a m e g d ö b b e n t ő s t a t i s z t i k a i 
a d a t o k , m e l y e k m i l l i ó k k i j u t á s á t m u t a t j á k 
o l y a n a n y a g o k é r t é s á r ú k é r t , m e l y e k e t b i -
z o n y á r a m i n d m e g l e h e t k a p n u n k h a z á n k 
f ö l d j é n i s , h a i s m e r n i f o g j u k ; é s m e l l e t t e 
s z ó l v é g r e a l e n d ü l e t n e k i n d u l t i p a r á g , m e -
l y e t m e g s z o l g á l n i a k a r . E z e k a l a p j á n a 
b i z o t t s á g e l s ő s o r b a n a j á n l j a a v á l a s z t m á n y -
n a k , h o g y a I V . s z á m ú a j á n l a t t e v ő j é t , 
L á s z l ó E d e , m ű e g y e t e m i t a n á r s e g é d e t 
b i z z a m e g m u n k á j á n a k k i d o l g o z á s á v a l é s 
n e k i a k é r t 1 0 0 0 f o r i n t o t b i z t o s í t s a , h o z z á 
t e v é n , h o g y k í v á n a t o s v o l n a a c h e m i a i é s 
m e c h a n i k a i e l e m z é s s e l k a p c s o l a t b a n a z i l l e t ő 
a g y a g o k k a l a f e l d o l g o z á s r a , é g e t é s r e s t b . 
v o n a t k o z ó l a g t e c h n i k a i k i s é r l e t e k e t i s t e n -
n i e , v a l a m i n t a z i m p o r t á l t v a g y e l i s m e r t 
m i n ő s é g ű e g y é b k ü l f ö l d i é s f e l d o l g o z o t t 
a g y a g o k e l e m z é s e i t v a g y a m e g l e v ő a d a t o -
k a t a v i z s g á l a t a l á v e t t a g y a g o k a l k a t r é -
s z e i v e l ö s s z e h a s o n l í t ó l a g t a n u l m á n y o z n i . 
A b i z o t t s á g n e m m u l a s z t h a t j a e l m á -
s o d i k s o r b a n a z I . s z á m ú a j á n l a t t e v ő j é t , 
D r . H a n k ó V i l m o s r e á l i s k o l a i t a n á r t 
D é v á n a v á l a s z t m á n y figyelmébe a j á n l a n i , 
k i a z o n s z e r é n y e s z k ö z ö k k e l , m e l y e k e g y 
v i d é k i i s k o l á b a n r e n d e l k e z é s é r e á l l a n a k , 
e d d i g i s s z é p s i k e r é t m u t a t t a b u z g a l m á n a k 
é s m u n k á s s á g á n a k . V a j h a t a l á l n a a v á l a s z t -
m á n y ú t a t - m ó d o t a r r a , h o g y a l k a l m a t n y ú j t -
h a t n a a t u d o m á n y e fiatal m u n k á s á n a k 
t e v é k e n y s é g é t n a g y o b b t é r e n é r v é n y e s í t -
h e t n i , m i n t a z t e d d i g t e h e t t e , a n n á l i n k á b b 
m e r t a m u l t é v i m e z ő g a z d a s á g i p á l y á z a t o n 
is r é s z t v e t t , d e t e r v e z e t é n e k c h e m i a i e l e m -
z é s e k r e v o n a t k o z á s a m i a t t a c h e m i a i p á l y á -
z a t o n v a l ó r é s z v é t e l r e s z ó l í t t a t o t t f e l . 
K e l t B u d a p e s t e n , 1 8 8 3 . m á j u s 1 9 - i k é n . 
D R . T H A N K Á R O L Y , 
m i n t a b i z o t t s á g e l n ö k e . 
DK. L E N G Y E L B É L A , D R . W A R T H A V I N C Z E , 
m . b i z . t a g . m . b i z . t a g . 
A V á l a s z t m á n y a b i z o t t s á g j e l e n t é s é t 
t u d o m á s u l v e s z i é s a n n a k a l a p j á n m e g b í z z a 
a I V . s z á m ú a j á n l a t t e v ő j é t , L á s z l ó E d e 
m ű e g y e t e m i t a n á r s e g é d u r a t „ A m a g y a r -
o r s z á g i a g y a g o k c h e m i a i é s m e c h a n i k a i e l e m -
z é s e é s e b b ő l k ö v e t k e z t e t v e a z o k i p a r i c z é -
l o k r a v a l ó a l k a l m a z h a t ó s á g á n a k f e l t ü n t e t é s e " 
c z í m ű m u n k a m e g í r á s á v a l , k i k ö t v é n , h o g y 
a c h e m i a i é s m e c h a n i k a i e l e m z é s s e l k a p -
c s o l a t b a n a z i l l e t ő a g y a g o k k a l t e c h n i k a i 
k i s é r l e t e k e t i s t e g y e n s a z o k a t e g y s z e r s m i n d 
a j e l e s e b b k ü l f ö l d i a g y a g o k k a l ö s s z e h a s o n -
l í t ó l a g t a n u l m á n y o z z a , ú g y a m i n t a z t a 
b i z o t t s á g r é s z l e t e s e b b e n k i f e j t e t t e ; t i s z t e l e t -
d i j ú l m e g s z a v a z z a a k é r t IOOO ( e g y e z e r ) f o -
r i n t o t , e b b ő l e l ő l e g ü l 4 0 0 f r t o t . A z I . s z á m ú 
a j á n l a t r a n é z v e a v á l a s z t m á n y , t e l j e s e n m é l t á -
n y o l v a a b i z o t t s á g á l t a l k i f e j t e t t o k o k a t , e l h a -
t á r o z z a , h o g y a m e n n y i b e n a z e z i d e i n y i l t 
p á l y á z a t r a k i t ű z ö t t 1 0 0 0 f r t . m á r a I V . 
s z á m ú a j á n l a t t e v ő j é n e k b i z t o s í t t a t o t t s a 
T á r s u l a t e n n é l f o g v a e r r e a c z é l r a t ö b b p é n z -
ö s s z e g g e l n e m r e n d e l k e z i k , k é r e s s é k f e l a 
F ö l d m ű v e l é s - , i p a r - é s k e r e s k e d e l e m ü g y i m . k . 
m i n i s z t é r i u m , h o g y a z I . s z á m ú a j á n l a t b a n 
t e r v e z e t t é s n e m z e t g a z d a s á g i t e k i n t e t b e n 
i g e n f o n t o s m u n k a k i d o l g o z á s á t l e h e t ő v é 
t e g y e s t i s z t e l e t d í j á é i a T á r s u l a t n a k IOOO 
f r t o t r e n d e l k e z é s é r e b o c s á s s o n ; a z e r r e s z ü k -
s é g e s l é p é s e k m e g t é t e l é v e l a z e l n ö k s é g b i z a -
t i k m e g . 
T i t k á r e l ő a d j a , h o g y a g i e s s e n i „ O b e r -
h e s s i s c h e G e s e l l s c h a f t f ü r N a t u r - u n d H e i l -
k u n d e " , m e l y l y e l T á r s u l a t u n k c s e r e v i s z o n y -
b a n á l l , f . é v i a u g u s z t u s l - é n f o g j a 5 0 é v e s 
j u b i l e u m á t ü n n e p e l n i s a r r a T á r s u l a t u n k a t 
i s m e g h i v j a . — A v á l a s z t m á n y e l h a t á r o z z a , 
h o g y a g i e s s e n i t á r s u l a t n a k e r r e a z a l k a l o m r a 
ü d v ö z l ő i r a t k ü l d e s s é k . 
K ö n y v t á r n o k i n d í t v á n y o z z a , h o g y a 
k ö n y v t á r a n y á r i h ó n a p o k a l a t t a v a s á r - é s 
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ü n n e p n a p i d é l u t á n o k o n z á r v a l e g y e n . — A 
v á l a s z t m á n y , t e k i n t v e , h o g y a m o n d o t t i d ő -
b e n k ü l ö n b e n is i g e n k e v e s e n s z o k t á k a 
k ö n y v t á r t f e l k e r e s n i , e l h a t á r o z z a , h o g y a 
k ö n y v t á r e z e n t ú l j ú n i u s e l e j é t ő l a u g u s z t u s 
v é g é i g m i n d e n v a s á r - é s ü n n e p n a p d é l u t á n j á n 
z á r v a l e g y e n . 
T i t k á r j e l e n t i , h o g y a K ö n y v k i a d ó 
V á l l a l a t b a n E m e r y m u n k á j á n a k n y o m d a i 
k i á l l í t á s a a n n y i r a e l ő h a l a d t , h o g y a z a z 
a l á í r ó k n a k j ú n i u s v é g e f e l é r e m é l h e t ő l e g 
s z é t f o g k ü l d e t n i . A N é p s z e r ű E l ő a d á s o k 
f . é v i I l - i k f ü z e t e , m e l y D r . R é c z e y I m r e 
„ H o g y a n m o z g u n k ? " é s K e r p e l y A n t a l 
„ A v a s r ó l é s g y á r t á s á r ó l " s z ó l ó e l ő a d á s a i t 
t a r t a l m a z z a , m á r s z i n t é n s a j t ó a l a t t v a n . 
A K ö n y v k i a d ó V á l l a l a t n a k 1 3 5 2 , a F ü z e -
t e s V á l l a l a t n a k 1 2 7 9 a l á í r ó j a v a n . — A z 
o r s z á g o s s e g é l y b e l i k i a d v á n y o k k ö z ö l s a j t ó 
a l a t t v a n S c h e n z l é s G r u b e r „ F ö l d r a j z i é s 
f ö l d m á g n e s s é g i h e l y m e g h a t á r o z á s o k k é z i -
k ö n y v e " , m e l y m u n k a k é t k ö t e t b e n m é g 
ez é v b e n e l h a g y j a a s a j t ó t . — T u d o m á s ú l 
s z o l g á l . 
A m u l t v á l a s z t m á n y i ü l é s ó t a a k ö n y v -
t á r b a a k ö v e t k e z ő a j á n d é k o k é r k e z t e k : 
D r . Z e l i z y D á n i e l , D e b r e c z e n sz . k . v á r o s 
e g y e t e m e s l e í r á s a , — D r . K u n c A d o l f , 
S z o m b a t h e l y v á r o s m o n o g r a p h i á j a , — D r . 
V a r g a G é z a , H a j d u m e g y e l e í r á s a , — A 
m a g y a r o r v o s o k é s t e r m é s z e t v i z s g á l ó k 1 6 - , 
1 7 - , 1 9 - é s 2 1 - i k v á n d o r g y ű l é s e i n e k t ö r t é -
n e t i v á z l a t a é s m u n k á l a t a i , 4 k ő t . , — B u d a -
p e s t é s k ö r n y é k e t e r m é s z e t r a j z i , o r v o s i é s 
k ö z m i v e l ő d é s i l e í r á s a I - — I I I . , — a m a g y . 
o r v o s o k és t e r m é s z e t v i z s g á l ó k k ö z p . v á l a s z t -
m á n y á n a k a j á n d é k a i ; — S z ű t s M i h á l . y , 
A m e z ő g a z d a s á g a l a p v o n a l a i , 1 8 8 3 , s z e r z ő 
a j á n d é k a ; — L e s A n t i l l e s f r a n ç a i s e s , p a r -
t i c u l i è r e m e n t l a G u a d e l o u p e , P a r i s 1 8 2 3 , 
3 k ö t . S i m o n y i J e n ő a j á n d é k a ; —- F o i t h 
K á r o l y , E m l é k i r a t a f ö l d t a n m a g y a r h o n i 
b a r á t a i h o z , s z e r z ő a j á n d é k a ; — P o l y t e c h -
n i s c h e B i b l i o t h e k , 1 8 7 3 — 7 6 , S c h m i d t F e -
r e n c z a j á n d é k a ; — M o c s á r y S á n d o r , L i t e -
r a t u r a H y m e n o p t e r o r u m , s z e r z ő a j á n d é k a ; 
— K a p o s i A l b e r t , A m o h a i Á g n e s - f o r r á s 
l e í r á s a , a f ü r d ő é s ú t i k a l a u z o k , s z e r k . 
a j á n d é k a ; —• B o r b á s V i n c z e , D e d i s t r i b u -
t i o n e O r c h i d i s l a x i f l o r a e p e r H u n g á r i á m , 
s z e r z ő a j á n d é k a ; — D r . H e t é n y i L i p ó t , A z 
e l m e b e t e g e k é t i s z o n y a é s m ű e t e t é s e a z o r r -
ü r e g e n k e r e s z t ü l , s z e r z ő a j á n d é k a ; — H o r -
v á t h G é z a , A p h y l l o x e r a é s a t é l i h i d e g , 
— A u s k u n f t e r t h e i l u n g e n ü b e r N e u - S e e l a n d , 
— S . H . S c u d d e r , P r e s i d e n t s a d r e s s b e f o r e 
t h e A p p a l a c h i a n M o u n t a i n C l u b , — D r . 
H o r v á t h G é z a a j á n d é k a i ; — V u t s k i t s 
G y ö r g y , A n u m m u l i t e k r ő l á l t a l á b a n , k ü l ö -
n ö s t e k i n t e t t e l E r d é l y n u m m u l i t j e i r e , s z e r z ő 
a j á n d é k a . -— K ö s z ö n e t t e l v é t e t n e k . 
T i t k á r e l s z o m o r o d á s s a l j e l e n t i , h o g y a 
m u l t vá l . ü l é s ó t a 3 t a g t á r s e l h u n y t á r ó l é r -
t e s ü l t ; e l h u n y t a k : D e b r e c z e n i J ó z s e f t a -
n á r K o l o z s v á r o t t ; K l e i n E d e c h e m i k u s 
B u d a p e s t e n ; M a t h i a K á r o l y t a n á r L ő c s é n . 
— S z o m o r ú t u d o m á s ú l s z o l g á l . 
K i l é p é s ö k e t b e j e l e n t e t t é k 4 - e n . - ^ T u -
d o m á s u l v a n . 
A z ú j t a g o k ú i a j á n l o t t a k n e v e i f e l o l -
v a s t a t t a k és m i n d a n n y i a n , s z á m r a 1 8 - a q , 
m e g v á l a s z t a t t a k ; v e l ő k a t a g o k l é t s z á m a , a 
v e s z t e s é g e k e t l e s z á m í t v a , 5 6 6 8 - r a e m e l k e -
d e t t , k i k k ö z ö t t 1 2 8 a l a p í t ó és 9 7 h ö l g y v a n . 
R E N D K Í V Ü L I S Z A K Ü L É S . 
1 8 8 3 , á p r i l i s 1 1 - i k é n . 
E l n ö k : S Z I L Y K Á L M Á N . 
B a r t o n i e k G é z a r e f e r á l ó e l ő a d á s t 
t a r t o t t „ A z ú j a b b - k o r i e l e k t r o m o s h a l l ó - é s 
b e s z é l ő k é s z ü l é k e k r ő l . " E g y p i l l a n t á s t v e t v e 
a f i z i k á n a k m i n d e n á g á b a n v a l ó h a l a d á s á r a , 
a z o n s a j á t s z e r ű j e l e n s é g e t e m l í t i m e g , h o g y 
a h a n g t a n n i n c s o l y a n m é r t é k b e n k i d o l -
g o z v a m i n t m á s , t i s z t á n h i p o t h é z i s e k e n a l a -
p u l ó r é s z , m i n t p l . az o p t i k a , v a g y a z e l e k -
t r o m o s s á g . A z o n i s m e r e t e k m e l l e t t , m e l y e -
k e t a h a n g o k r ó l b í r u n k , a l i g v a n m ó d s z e -
r ü n k a h a n g m e n n y i l e g e s m é r é s é r e ; a f ü l 
é r z é k e n y s é g é n e k k ö z v e t e t l e n m e g h a t á r o z á -
s á r a c s a k n é h á n y k í s é r l e t t ö r t é n t , m e l y e k 
r e n d k í v ü l é r d e k e s e r e d m é n y e k r e , n e v e z e t e -
s e n a r r a v e z e t t e k , h o g y a z e m b e r i f ü l o l y a n 
e n e r g i a - v á l t o z á s o k a t i s k é p e s f e l f o g n i , a m i -
l y e n e k e t e d d i g s e m m i f é l e ú t o n s e m b í r t u n k 
m e g f i g y e l n i . H o g y e z t a f i z i k á b a n é r t é k e -
s í t h e s s ü k o l y a n e s z k ö z ö k r e v a n s z ü k s é g ü n k , 
m e l y e k ez e n e r g i a - v á l t o z á s o k a t a m e g f e l e l ő , 
a h a l l á s r a k e d v e z ő m ó d o n a l a k í t s á k át . 
Ilyenféle eszköz a telefon meg a mikrofon. 
E z u t á n e z e s z k ö z ö k t ö r t é n e t é t v á z o l j a , 
m e g i s m e r t e t v e é s b e m u t a t v a m i n d a z o n a l a k -
j o k a t , m e l y e k e d d i g k ü l ö n b ö z ő t ö k é l e t e s í -
t é s e k k e l i s m e r e t e s e k , k i e g é s z í t v é n a z o n k í -
s é r l e t e k k e l , m e l y e k e t ez e s z k ö z ö k k e l t u d o -
m á n y o s s z e m p o n t b ó l t e t t e k . — V é g ü l a 
s z ó v a l e l ő a d o t t a k a t a k í s é r l e t e k h o s s z ú so-
r á v a l i l l u s z t r á l t a . ( B ő v e b b e n k ö z ö l j ü k . ) 
I V . S Z A K Ü L É S. 
1 8 8 3 , m á j u s 2 3 - i k á n . 
Elnök : B R . E Ö T V Ö S L O R Á N D . 
8 . D r . M a d a r á s z G y u l a „ K é t | a Sz ibér ia k é k c z i n k é t ( C y a n i s t e s cyanens) 
ú j j e l e n s é g a m a g y a r O r n i s b a n " c z i m e t i 1 m u t a t t a b e , m e l y e k h a z á n k b a n ú j a b b i d ő -
az é l ő s k ö d ő k á n y á t ( M i l v u s aegyptius) é s b e n e l ő f o r d u l t a k ; az e l ső B u d a k ö r n y é k é n , 
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a m á s i k B á r t f a k ö r n y é k é n . ( B ő v e b b e n k ö -
z ö l j ü k . ) 
9 . M o c s á r y S á n d o r „ A p o s z - m é h e k 
é l e t é r ő l " t a r t o t t e l ő a d á s t . E l ő a d á s a a l a p j á u l 
D r . E d . H o f f e r g r á c z i r e á l i s k o l a i t a n á r 
v i z s g á l a t a i s z o l g á l t a k , m e l y e k b e n e m é l i -
f é l é k é l e t é r e r é s z i n t é r d e k e s ú j a d a t o k , 
r é s z i n t r é g i b b , k é t s é g b e v o n t é s z l e l e t e k 
v a n n a k m e g e r ő s í t v e . E l ő a d ó e l s ő s o r b a n 
k i j e l ö l i a h e l y e t , m e l y e t a p o s z m é h e k , a 
k ö z ö n s é g e s e n ú . n . d o n g ó k v a g y p ö s z ö r ö k a 
H y m e n o p t e r á k r e n d j é b e n e l f o g l a l n a k . E z u t á n 
a p o s z - m é h e k é l e t f o l y a m a t á t v á z o l j a , n e m m u -
l a s z t v á n e l a z o n s z e r e p ö k k i e m e l é s é t s e m , 
m e l y e t , h o s s z ú n y e l v ö k n é l f o g v a n é m e l y 
v i r á g , m i n t p l , a l ó h e r e t e r m é k e n y í t é s é b e n 
b e t ö l t e n e k ; e l m o n d j a az e l j á r á s t , m e l y l y e l 
e m é h e k a Vicia faba v i r á g j á n a k m é l y é r ő l 
a m é z e t s z e r z i k , h o g y e z e k a s z o r g a l o m 
i g a z i j e l k é p e i , m e r t n e m c s a k k o r a r e g g e l t ő l 
e s t i g g y ű j t e n e k , I r a n e r n a m a g a s é s z a k o n a 
v i l á g o s é j s z a k á k o n i s . S z ó l e z u t á n e l ő a d ó a 
m é h e k f é s z k e i r ő l , l a k á s a i k é p í t é s é r ő l , a z 
é l ő s d i e k r ő l , m e l y e k f é s z k ö k b e n é l ő s k ö d n e k , 
é s D r . H o f f e r a z o n n e v e z e t e s é s z l e l e t é -
r ő l , m e l y l y e l G o e d a r t - n a k m i n t e g y 2 0 0 
é v v e l ez e l ő t t í r t n é z e t é t a p ö s z ö r - t á r s a s á g 
„trombitás"• d r ó l m e g e r ő s í t e t t e . V é g ü l e l ő a d j a 
a B o m b u s - o k f ö l d r a j z i e l t e r j e d é s é t é s a z i s m e r t 
f a j o k s z á m á t az e g é s z v i l á g o n , E u r ó p á b a n é s 
h a z á n k b a n , ez u t ó b b i a k a t , v a l a m i n t e g y e s m á s 
v i l á g r é s z b ő l v a l ó j e l l e m z ő f a j o k a t t e r m é s z e t -
b e n b e m u t a t v a . ( B ő v e b b e n k ö z ö l j ü k . ) 
1 0 . B a r t o n i e k G é z a „ A r a d i o f ó n -
r ó l " é r t e k e z e t t . A r a d i o f ó n é s z l e l h e t ő v é 
t e s z i a t e s t e k n e k s u g á r z á s o k o z t a h a n g z ó 
r e z g é s é t . A t e s t e k a z o n t u l a j d o n s á g á n 
a l a p s z i k , h o g y a s u g á r z á s h a t á s a a l a t t k i t e r -
j e d n e k . H a a s u g á r z á s i g e n k i s i d ő k ö z ö k b e n 
i s m é t l ő d i k , a h a t á s á n a k k i t e t t a n y a g m e g -
f e l e l ő i d ő k ö z ö k b e n t á g ú l , a s u g á r z á s m e g -
s z ű n t é v e l p e d i g ö s s z e h ú z ó d i k , r á z k o d á s b a 
j ö n , é s v e l e r e z e g a l e v e g ő i s . E z e n p a r á n y i 
r á z k o d á s o k a t a f ü l h a n g a l a k j á b a n f o g j a 
f e l . A k í s é r l e t h e z m i n d ö s s z e e g y S e e b e c k -
f é l e s z i r é n a , m e g e g y ü v e g c s ő k e l l , m e l y a 
s z i r é n a e l ő t t v a n f e l á l l í t v a . A s z i r é n a m á s i k 
o l d a l á n e g y l á m p a á l l . H a a s z i r é n a k o r o n g -
j á t , m e l y e n l y u k a k v a n n a k , f o r g á s b a h o z z u k , 
az ü v e g c s ő b e n e l h e l y e z e t t a n y a g k i s i d ő -
k ö z ö n k é n t m e g - m e g v i l á g i t t a t i k . E l l á t á s t h a n g 
á r u l j a e l . L e g e r ő s e b b h a n g o k a t a l á m p a -
f ü s t ö s f e l ü l e t e k : p a p í r , f é m , f a s t b . a d j á k , 
t o v á b b á a z é r d e s f e l ü l e t ű t e s t e k : v á s z o n , 
s e l y e m , v a t t a s t b . — N e m c s a k a s z i l á r d t e s -
t e k , h a n e m a g á z o k é s g ő z ö k is h a n g z á s b a 
j ö n n e k a f é n y s u g a r a k á l t a l ; a v i l á g í t ó g á z 
i g e n e r ő s h a n g o t á d . E l é g a s z á r a z c s ő b e 
b e l e h e l n i , h o g y a l e h e l e t t e l b e j u t o t t v í z g ő z 
m e g s z ó l a l j o n . B e l l a b e s z é d e t a r a d i o f ó n n a l 
50 m é t e r n y i r e v o l t k é p e s a f é n y s u g á r s e -
g í t s é g é v e l á t v i n n i . S e l e n - f o t o f ó n n a l 2 4 3 
m é t e r r e s i k e r ü l t h a n g o t l é t r e h o z n i . V é g ü l 
s z á m o s k í s é r l e t t e l v i l á g o s í t o t t a m e g az e l ő -
a d o t t a k a t . ( B ő v e b b e n k ö z ö l j ü k . ) 
A Forgó T ő k e pénztári kimutatása 
1883. évi május végén. 
M e g n e v e z é s 
B e v é t e l . 
M a r a d é k a m e g e l ő z ő é v r ő l 
A l a p í t v á n y i é s t a k a r é k -
p é n z t á r i k a m a t o k . 
O k l e v e l e k d í j a 
H e l y b e l i t a g d í j a f o l y ó 
é v r e 
V i d é k i t a g d í j a f o l y ó 
é v r e 
T a g d í j h á t r a l é k o k 
E l ő r e f i z e t e t t t a g d í j a k . 
E l ő f i z e t é s e k és e l a d o t t k i -
a d v á n y o k . . . . 
F ü z e t e s V á l l a l a t . 
H i r d e t é s e k 
V e g y e s e k 
Ö s s z e s e n 
1 8 8 2 1 8 8 3 
f r t . k r . f r t . kr. 
2 5 0 3 7 4 4 0 5 8 9 2 
2 9 4 0 3 3 2 0 6 8 
3 1 2 
— 
4 1 2 
— 
3 5 0 7 — 3 5 9 9 JO 
3 7 7 6 — 4 2 2 1 SO 
5 5 8 — 5 3 6 — 
8 9 
— 
9 0 
— 
6 4 5 6 9 6 2 3 03 
IOO6 11 798 6 2 
2 6 4 6 0 — 
G 3 3 2 9 24 
I297I 50 1 4 6 8 9 49 
M e g n e v e z é s 
1 8 8 2 1 8 8 3 
f r t . kr.l f r t . k r . 
K i a d á s . 
A l a p í t v á n y u l Í r a t o t t . 1 0 0 0 —I 2 0 0 0 — 
B ú t o r o k r a 1 2 6o ! 7 9 — 
F á r a , v i l á g í t á s r a . 1 7 7 _ 1 79; 1 7 1 3 6 
H á z b é r r e . . . . . 8 3 7 8 3 7 — , 
I r o d a i k ö l t s é g r e . 3 1 57. 6 4 6 2 
K ö n y v t á r r a 1 0 6 8 
' 4 ! 8 8 3 4 5 
í r ó i d i j a k s n é p s z . e l ő a d . 1 1 0 8 3 4 1 1 5 2 7 3 
S z e r k e s z t ő k t i s z t e l e t d í j a . 1 4 0 — 1 5 0 — 
K ö z l ö n y k i á l l í t á s á r a . 2 4 3 9 9 3 2 5 4 2 4 5 
F ü z e t e s V á l l a l a t r a 1 6 2 5 ° 3 1 8 6 1 
K i s e b b n y o m t a t v á n y o k r a 1 2 0 7 5 2 0 9 5 0 
O k l e v e l e k k i á l l í t á s á r a 5 0 4 0 
9 8 
6 3 — 
T i s z t i s z e m é l y z e t r e 1 8 3 3 1 8 9 4 2 7 
S z o l g á k fizetésére 4 5 ° 4 6 0 — 
P o s t a k ö l t s é g r e 8 6 8 8 6 9 8 8 ' 
H i r d e t ő m e l l é k l e t r e . 1 5 8 72 — — ; 
V e g y e s k i a d á s o k r a . 1 5 2 1 1 6 1 3 3 23 
R e n d k í v ü l i k i a d á s o k r a . 9 8 Í 4 0 2 2 4 — 
P á l y a k é r d é s e k r e . 3 0 0 
— 
— — 
Ö s s z e s e n 1 0 2 2 9 16 1 1 2 5 3 1 0 
L E U T N E R K A R O L Y S. k . , pénztárnok. 
LEVÉLSZEKRÉNY. 
( — ) A Z I V A T A R O K S T A T I S Z T I K Á J A É R -
D E K É K E N m e g ú j í t j u k T a g t á r s a i n k h o z i n t é -
z e t t k é r e l m ü n k e t . S z í v e s k e d j e n e k a s z ü k s é -
g e s a d a t o k g y ű j t é s é b e n t á m o g a t n i . A k é r -
d é s e k , m e l y e k a z i v a t a r o k é s m e n n y k ő -
c s a p á s o k s t a t i s z t i k á j a ü g y é b e n t e k i n t e t b e 
v e e n d ő k , a k ö v e t k e z ő p o n t o k b a f o g l a l h a -
t ó k ö s s z e : 
1. M e l y i k v i l á g t á j f e l ö l j ö t t a z i v a t a r ? 
2 . A z é g b o l t t e l j e s e n b o r u l t - e , v a g y 
c s ^ k r é s z b e n ? 
3 . A v i l l á m l á s e g y e s , a f e l h ő l e p e l t ő l 
e l v á l a s z t o t t f e l h ő b ő l t ö r t é n t - e ? 
4 . M i k o r v o l t e r ő s e b b a z á p o r , v i l l á m 
l á s e l ő t t v a g y u t á n ? ( E z a k é r d é s a z i v a -
t a r o k fizikája c z é l j á b ó l f o n t o s . ) 
5 . J é g e s ő v e l k e z d ő d ö t t - e a z i v a t a r ? 
0 . S z é l , v i h a r v a g y s z é l c s e n d u r a l k o -
d o t t - e ? 
7 . M i b e c s a p o t t a v i l i m (f.r, h á z , 
t e m p l o m , g y á r v a g y g y á r k é m é n y ) ? 
8 . E m b e r v a g y á l l a t m e g s é r ü l t - e , é s 
m i b e n á l l o t t a v i l l á m c s a p á s o k o z t a s é r ü l é s 
( r o m b o l á s , é g é s ; v é r r e l v a l ó a l á f u t á s , rneg-
p e r z s e l é s ) ? 
9 . A m e n n y k ő s u j t o t t a é p ü l e t v i l l á m -
h á r í t ó v a l el v o l t - e l á t v a , é s m i l y á l l a p o t b a n 
v o l t a v i l l á m h á r í t ó ( f e l f o g ó r n d a k s z á m a , 
a f e l f o g ó r u d a k h e g y e e g y s z e r ű v o l t - e v a g y 
t ö b b t ü s k é b ő l á l l o t t , a l e v e z e t ő h e n g e r e s 
v a g y s z a l a g a l a k ú , v a g y d r ó t k ö t é l ; v ö r ö s - , 
v a g y s á r g a r é z b ő l v a g y v a s b ó l k é s z ü l t ) ? 
10 . K á r t s z e n v e d e t t - e a v i l l á m h á r í t ó 
a v i l l á m c s a p á s á l t a l ? á t u g r o t t - e m á s t á r g y r a 
a v i l l á m ( c s e n g e t y ű d r ó t r a , t e l e g r á f d r ó t r a , 
g á z - v a g y v í z v e z e t ő c s ő r e , v a s k a p o c s r a v a g y 
e g y é b f é m t á r g y r a ) ? 
n . V o l t - e f a a m e n n y k ő s u j t o t t a h á z 
m e l l e t t ? — a l a c s o n y a b b - e , v a g y m a g a s a b b 
e f a ( v a g y f á k ) , m i n t a h á z ? 
1 2 . V o l t - e a v i l l á m c s a p á s u t á n oson 
s z a g ( ú g y n e v e z e t t k é n k ő s z a g ) é r e z h e t ő ? 
K É R D É S E K . 
M i ó t a e l s ő í z b e n 1 8 8 1 . j ú n i u s h a v á b a n 
k é r é s ü n k e t a z ü g y b e n a T á r s u l a t t i s z t e l t 
t a g j a i h o z i n t é z t ü k , a v i l l á m c s a p á s o k r a v o n a t -
k o z ó é s z l e l é s e k s z é p s z á m m a l é r k e z t e k b e 
h o z / . á n k . A s t a t i s z t i k a a z o n b a n a n a g y s z á -
m o k t u d o m á n y a ; a z é r t k i v á n a t o s , h o g y 
m i n é l t ö b b , h a z á n k l e g k ü l ö n b ö z ő b b h e l y e i -
r ő l o l y a d a t o k b i r t o k á b a j u s s u n k , m e l y e k -
n y o m á n a z i v a t a r o k fizikájára p á r é v m ú l v a 
n é m i k ö v e t k e z t e t é s t v o n h a s s u n k . A k á r m i l y 
r ö v i d e n s z e r k e s z l v é k i s e j e l e n t é s e k , h a a 
f e u t i d é z e t t k é r d é s e k r e f e l e l n e k , b e c s e s é s 
h a s z n á l h a t ó a d a t o k a t n y ú j t a n a k a k i t ű z ö t t 
czé l e l é r é s é r e . 
A m u l t é v i z i v a t a r - i d ő s z a k t a r t a m á r a 
n é z v e a k ö v e t k e z ő t a g t á r s a i n k v o l t a k s z í -
v e s e k m e g f i g y e l é s e k e t é s j e l e n t é s e k e t b e -
k ü l d e n i : V á r a d i A n t a l t a n í t ó K á b á -
r ó l i g e n é r t é k e s z i v a t a r j e l e n t é s t k ü l d ö t t b e 
az e g é s z 1 8 8 2 - i k i é v r e v o n a t k o z ó l a g ; H e g y -
f o k y K a b o s l e l k é s z K u n - S z e n t - M á r t o n -
r ó l t ö b b t e r j e d e l m e s é s i g e n r é s z l e t e s j e l e n -
t é s t k ü l d ö t t b e ; ú g y s z i n t é n P a l l é r 
K e l e m e n f ő g y m n á z i u m i t a n á r S z é k e s -
F e h é r v á r r ó l . A z ó n k i v ü l v e t t ü n k m é g t u d ó s í -
t á s o k a t S c h u l t h e i s z I m r e g y ó g y -
s z e r é s z ú r t ó l K a l a z n ó r ó l , K u p p i s J ó -
z s e f ú r t ó l T á b o r h e l y r ő l , Ö r k é n y m e l l e t t , 
v é g ü l B a r l a S z a b ó K á r o l y ú r t ó l 
Z s . - K l s f a l u d r ó l . 
M i d ő n t . t a g t á r s a i n k n a k , k i k b e n n ü n -
k e t e d d i g t á m o g a t t a k , s z í v e s f á r a d s á g u k é r t 
k ö s z ö n e t e t m o n d u n k , ő k e t , v a l a m i n t a T á r -
s u l a t m i n d e n t a g j á t a r r a k é r j ü k , s z í v e s k e d -
j e n e k b e n n ü n k e t a t u d o m á s u k r a e s e t t v i l -
l á m c s a p á s o k r ó l é s a z é s z l e l t z i v a t a r o k r ó l a 
f e n t i d é z e t t k é r d é s e k é r t e l m é b e n m e n n é l s ű -
r ű b b e n t u d ó s í t a n i , h o g y e k k é p e n a m a g u n k 
e l é t ű z ö t t c z é l n a k , a z i v a t a r l e f o l y á s á n a k 
p o n t o s a b b i s m e r e t é t , a v i l l á m h á r í t ó k h a t á -
s á n a k t a n u l m á n y o z á s á t i l l e t ő l e g , m i n é l t ö k é -
l e t e s e b b m ó d o n m e g f e l e l h e s s ü n k . 
H K I X E R Á G O S T . 
( 2 0 . ) E z e l ő t t p á r é v v e l j ú n i u s h ó b a n , 
e s t e 7 — - 8 ó r a t á j b a n , l a p á l y o s l e g e l ő n u t a z -
v á n , a z ü l é s m e l l é b e s z ú r t o s t o r n y é l r é z -
g o m b j á n e g y j ó k o r a n a g y s á g ú , p á r m á s o d -
p e r c z m ú l v a az o s t o r 4 — 5 g ö r c s é n i s m e g -
j e l e n ő , a p r ó f é n y g o l y ó m u t a t k o z o t t , s a t ü -
n e m é n y 4 — 5 p e r c z i g t a r t o t t ; e l ő b b a z 
a p r ó b b , l e g u t o l j á r a a l e g n a g y o b b f é n y g o l y ó 
t ű n t e l . — K é r e m e t ü n e m é n y r ö v i d m a -
g y a r á z a t á t . T . M . 
( 2 1 . ) A k ö s z m é t e b o k r o k a t k e r t e m b e n 
e z i d é n r o p p a n t t ö m e g e k b e n l e p t e e l a 
köszméte-pille (Zerene grossulariata) her-
n y ó j a . É n e k e l l e m e t l e n v e n d é g e t j ó s i k e r -
F E L E L E T E K . 
( 1 5 . ) E K ö z l ö n y á p r i l i s i f ü z e t é b e n f o g - 1 lángban a 
l a l t 1 5 . a l a t t i k ö v e t k e z ő k é r d é s r e : „Mi | enyhe? — 
annak a fizikai oka, hogy a sziliczei bar- I adott felelet 
r é l s z o k t a m a v v a l a z e g y s z e t ü e l j á r á s s a l e l -
t á v o l í t a n i . h o g y a b o k o r a l j á n a f ö l d e t 
h a m v a s s a l v a g y e g y é b v á s z o n d a r a b b a l b e -
t e r í t v é n , a g á l y á k t ó l a h e r n y ó t r á z á s é s 
ü t ö g e t é s á l t a l a h a m v a s r a h u l l a n i k é n y s z e -
r í t e m s a z u t á n m e g s e m m i s í t e m . V a n - e a 
p u s z t í t á s n a k j o b b m ó d j a i s ? S z . J . 
( 2 2 . ) L e h e t s é g e s - e , h o g y a t y ú k f é l é k 
k ö z ö t t i s v a n hermaphrodita ? E z e n s a j á t -
s á g o s k é r d é s r e a z o n k ü l ö n ö s é s m i n d e n 
k é t s é g e n k i v ü l l e v ő e s e t i n d í t , h o g y e g y 
k a k a s t e l j e s e n k i f e j l ő d ö t t é s é p , c s a k h o g y 
k i s e b b m é r e t ű t o j á s t t o j o t t . 
R ó z s a h e g y . S z . S . , t a n á r . 
víz nyáron jeges, télen pedig 
a K ö z l ö n y m á j u s i f ü z e t é b e n 
n e m a l k a l m a t o s a r r a , h o g y 
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a k á r a k é r d e z ő t m a g á t k i e l é g í t s e , a k á r a 
t u d o m á n y o s m e g f e j t é s e k k ö z ö t t h e l y e t f o g -
l a l j o n . * 
U g y a n a z é r t m e g k í s é r l e m , a f e n t e b b i 
k é r d é s r e , k i e l é g í t ő b b f e l e l e t e t a d n i . 
E l ő r e b o c s á t o m , h o g y a s z i l i c z e i v a g y 
l e d n i c z e i b a r l a n g a T o r n á b a n e l v o n u l ó , 
k r é t a k é p l e t h e z t a r t o z ó m é s z k ő h e g y s é g f e n n -
s í k j á n f e k s z i k ; h o g y e f e n s i k k ő z e t e h a s a -
d é k o s n y í l á s o k k a l v a n á t s z e l v e , é s t ö l c s é r -
a l a k ú k i v á g á s o k b a n , ú g y n e v e z e t t t ö b ö r ö k -
b e n b ő v e l k e d i k , m e l y e k a z a t m o s z f e r i l i á k n a l c 
— a v í z é s l e v e g ő n e k — a f ö l d m é l y é b e 
v a l ó b e h a t o l á s á t l e h e t s é g e s s é t e s z i k . 
I s m e r j ü k a v í z n e k a z o n t u l a j d o n s á g á t , 
m e l y s z e r i n t a z m i n d e n h ő f o k a l a t t e l p á r o -
l o g ; h o g y e z e n e l p á r o l g á s a n n á l g y o r s a b b , 
m i n é l m a g a s a b b a h ő f o k , m i n é l n a g y o b b a 
v i z f e l ü l e t e , m e l y e t a l e v e g ő n e k n y ú j t , é s 
m i n é l g y o r s a b b a n e l v e z e t t e t n e k a f e l ü l e t e n 
k é p z ő d ő v í z g ő z ö k ; a v í z n e k g ő z z é a l a k u l á s a 
á l t a l p e d i g a k ö r n y e z ő t á r g y a k t ó l é s m a g á -
t ó l a v í z t ő l a n n y i h ő e l v o n a t h a t i k , h o g y 
a z o k h ő m é r s é k l e t e a f a g y p o n t a l á s ü l y e d h e t . 
A r e p e d é s e s és t ö b ö r ö s m é s z k ő r é t e g e k 
n e m c s a k l e h e t s é g e s s é t e s z i k , h a n e m n a g y -
b a n e l ő is m o z d í t j á k — nyáron — a m e l e g 
l e v e g ő r é t e g e k n e k a b a r l a n g b e l s ő ü r e g e i v e l 
v a l ó k ö z l e k e d é s é t , é s e z á l t a l a f a l a k o n l e -
s z i v á r g ó v í z n e k g y o r s e l p á r o l g á s á t . — A 
t ö l c s é r a l a k ú v á j u l a t o k é s s z a k a d á k o k a t e r -
m é s z e t i k é s z ü l é k s z e r v e z e t é n e k é p e n c s a k 
a z o n i z z a d é k - l i k a c s a i , m e l y e k a h ő b e n y o -
m u l á s á r a é s a b a r l a n g b e l s e j é b e n k é p z ő d ö t t 
v í z g ő z ö k e l m e n e k ü l é s é r e t á r t k a p ú t , é s e z 
á l t a l a k ő z e t n e k é s a v í z n e k fagypont alá 
s ü l y e d é s é r e o k o t s z o l g á l t a t n a k . 
A külső, felszinti hőnek fogyatkozásá-
val — télen — a barlang üregeiben a víz 
gyors elpárolgása megszűnik ; a lehűlés a 
fagypoDt alá nem szállhat és így a fö ld 
belső, felszint alatti hőmérsékleti viszonyai 
jutnak érvényre, melyek a barlangban a 
hőmérséklet emelkedését, még pedig a talaj 
középhőmérséklete fokáig, tehát a fagy-
ponton felül való emelkedését eredményezik. 
* E K ö z l ö n y X I V . k ö t e t é n e k 4 5 . l a p -
j á n k i j e l e n t e t t ü k , h o g y „ a z ü g y é r d e k é b e n 
l e v ő n e k t a r t j u k , h o g y a h o z z á n k i n t é z e t t 
k é r d é s e k t ö b b o l d a l r ó l , n e c s a k a s z e r k e s z -
t ő s é g t a g j a i , h a n e m m á s s z a k f é r f i a k á l t a l i s 
m e g v i l á g o s í t t a t h a s s a n a k " , s f ö l k é r t ü k t a g -
t á r s a i n k a t , h o g y a k é r d é s e k m e g o l d á s á b a n 
m i n é l e l e v e n e b b é r d e k l ő d é s s e l v e g y e n e k 
r é s z t . A m u l t f ü z e t b e n a d t u k e g y t a g t á r -
s u n k v é l e m é n y é t , m o s t a d j u k m á s k e t t ő é t , 
m i n d e n r é s z r e h a j l á s é s é s z r e v é t e l n é l k ü l . 
T i s z t e l j ü k a m i e n k k e l e l l e n k e z ő v é l e m é n y t 
i s é s n e v i g y ü k b e a t u d o m á n y o s k é r d é s e k 
t a g l a l á s á b a a t ü r e l m e t l e n s é g e t ! E g y é b i r á n t 
o l v a s ó i n k figyelmébe a j á n l j u k e f ü z e t á s -
v á n y t a n i r o v a t á b a n , a 2 7 0 - i k l a p o n l e v ő 
k ö z l e m é n y t . S Z E R K . 
A s z i l i c z e i b a r l a n g b a n , a n y á r i h ő m é r -
s é k l e t a r á n y á h o z m é r v e , k i s e b b - n a g y o b b 
j é g t ö m e g e k , a f a l a k a t b o r í t ó s z ő n y e g e k , 
o s z l o p o k é s j é g á r a k — valóságos glecserek — 
s z ü n t e l e n v á l t o z ó c s o d á l a t o s a l a l c j o k b a n k é p -
z ő d n e k ; m í g a t é l e n á t m i n d e z e n g y ö n y ö -
r ű s é g e k v i z z é v á l n a k . 
L ő c s é n 1 8 8 3 . m á j u s . 
R A I S Z M I K S A . 
( 1 5 . ) A z e s z á m a l a t t á p r i l i s b a n k ö z l ö t t 
k é r d é s r e m é g e g y v á l a s z t , i l l e t ő l e g v i s z o n -
k é r d é s t i s k a p t u n k , m e l y í g y h a n g z i k : 
M i n t h o g y S e b . A . ú r n a k e z e n k é r d é s r e 
a d o t t f e l e l e t é b e n m á s b a r l a n g o k r a é s p i n -
c z é k r e i s v o n a t k o z á s t é t e t i k s h a s o n l ó é s z -
l e l é s — h ő f o k m é r é s e k a l a p j á n -— e g y á l t a l á n 
„ t é v e s n e k " é s „ c s a l ó d á s n a k " v a u á l l í t v a : 
a t e r m , t u d o m á n y i i s m e r e t e k é r d e k é b e n a z o n 
t o v á b b i k é r d é s t k e l l t i s z t e l e t t e l t e n n ü n k , 
h o g y t e h á t a z e z e n j e l e n s é g r e v o n a t k o z ó l a g 
a R e c l u s m a g y a r f o r d í t á s á n a k I I . k ö t e t e 
3 8 6 . é s k ö v e t k e z ő l a p j a i n k ö z ö l t f e j t e g e t é s 
m o s t m á r m e g v a n - e d ö n t v e ? m e r t e z e k b e n 
i s m e g f i g y e l é s e k r e t ö r t é n i k h i v a t k o z á s . 
L i p p a 1 8 8 3 . m á j u s 1 5 . 
S Z É K E L Y M I H A L Y . 
( 1 9 . ) A k ö s z m é t e - é s r i b i s z k e b o k r o k a t 
p u s z t í t ó , a p r ó , z ö l d e s f e k e t e h e r n y ó k e g y 
l e v é l d a r á z s ( N e m a t u s ventricosus) á l e z á i , 
m e l y e k k ü l ö n b e n r e n d e s e n c s u p á n a k ö s z -
m é t é t s z o k t á k k á r o s í t a n i é s c s a k s z ü k s é g -
b ő l m e n n e k á t a ribiszkére is . L e g c z é l s z e -
r i í b b e n l e h e t e l l e n ö k a k k é n t e l j á r n i , h o g y 
a m e g t á m a d o t t b o k r o k a l á v a l a m i l e p e d ő t 
t e r i t ü n k , a f a l á n k á l e z á k a t a r r a l e r á z z u k é s 
n y o m b a n m e g s e m m i s í t j ü k . T a n á c s o s a z o n -
k í v ü l a b o k r o k t ö v é t j ú n i u s b a n é s o k t ó b e r -
b e n j ó m é l y e n k ö r ü l k a p á l n i , m e r t a z á l c z á l ; 
a f ö l d b e n s z o k t a k b á b b á a l a k u l n i s a k ö r ü l -
k a p á l á s á l t a l a b á b o k e g y r é s z e s z i n t é n m e g -
s e m m i s í t h e t ő . H . G . 
( 2 0 . ) A z é s z l e l t é r d e k e s j e l e n s é g e l e k -
t r o m o s t ü n e m é n y v o l t , m e l y „ S z . Ilona tüze" 
n é v e n i s m e r e t e s . A z é s z l e l t f é n y t ü n e m é n y 
t ö k é l e t e s e n a z o n o s a v v a l , m e l y s ö t é t b e n 
m i n d e n e l e k t r o m o z ó g é p e n l á t h a t ó , o t t a h o l 
a z e l e k t r o m o s s á g h e g y e s t á r g y a k b ó l k i á r a m -
l i k . A f ö l d i t á r g y a k o n a k k o r m u t a t k o z i k , 
h a a f ö l d é s a l é g k ö r k ö z ö t t n a g y o b b 
e l e k t r o m o s f e s z ü l t s é g á l l o t t b e , m e l y e s e t -
b e n a F ö l d f e l ü l e t b ő l k i á l l ó t á r g y a k o n t ö r -
t é n i k a z e l e k t r o m o s s á g k i á r a m l á s a . A t ü n e -
m é n y t m á r a r é g i e k i s m e r t é k ; a h a j ó s n é p 
„ C a s t o r é s P o l l u x " - n a k n e v e z t e a z á r b o e z o k 
h e g y é n m e g j e l e n ő s i s t e r g ő l á n g o k a t , m e l y e -
k e t s z e r e n c s é s u t a z á s b i z t o s í t é k á u l t e k i n -
t e t t . H . Á . 
( 2 1 . ) A k ö s z m é t e - p i l l e i r t á s á n a k j o b b 
m ó d j á t m i s e m i s m e r j ü k . H a a h e r n y ó k 
i g e n n a g y m e n n y i s é g b e n l é p t e k f e l , a k k o r 
e z e n f e l ü l a j á n l h a t ó m é g a l e h u l l o t t k ö s z -
m é t e l e v e l e k ö s s z e g y ű j t é s e é s e l é g e t é s e i s . 
H . G . 
2 8 7 
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A . 
^ L é g n y o m á s mill iméterben Hőmérséklet C . fokban P á r a n y o m á s milliméterben Nedvesség száza lékokban 
« Ä 
7 h 
reggel 
2 h 
d. u. 
9 f 
este 
közép 7h 
reggel 
2 h 
d. u. 
9 h 
este 
közép 7 » 
reggel 
1 7 3 9 4 7 3 9 3 7 3 8 4 7 3 9 0, 7 - 5 1 1 9 8 4 9 - 3 5 7 
2 3 6 0 3 6 8 3 8 - 9 3 7 2 8 ' 9 1 2 5 1 0 5 10-61 7 7 
3 4 1 5 4 2 5 4 3 - 5 4 2 5 1 2 - 2 1 7 6 1 2 8 14-2! 7 8 
4 4 3 5 4 1 9 4 2 - 0 4 2 5 í o - o 1 4 8 1 0 8 1 1 - 9 8 2 
5 4 0 2 3 8 0 3 5 4 3 7 9 1 0 - 7 1 8 - 9 1 6 6 1 5 4 7 4 
6 3 3 3 3 4 6 3 7 1 3 5 0 1 2 - 0 18 4 1 2 8 1 4 - 4 8 7 
n ! 4 0 3 4 1 6 4 2 ' 8 4 1 6 1 3 - 0 1 8 6 1 3 7 1 5 - 1 7 8 
8 4 6 1 4 5 5 4 5 ' 7 4 5 - 8 1 1 - 9 21 1 1 5 5 1 6 - 2 8 0 
9 4 5 5 4 4 2 4 3 - 9 4 4 5 1 4 - 9 2 2 3 1 7 2 1 8 - 1 9 6 
1 0 4 4 5 4 4 2 4 4 - 1 4 4 3 1 6 - 4 2 2 7 1 7 5 1 8 - 9 9 2 
11 4 4 6 4 7 7 4 8 - 8 4 7 0 1 5 ' 3 1 5 1 1 0 6 1 3 - 7 9 5 
1 2 5 0 4 4 9 8 5 1 T 5 0 4 1 0 - 5 15 8 1 1 8 1 2 - 7 5 1 
1 3 5 1 6 5 1 5 5 1 - 7 5 1 6 1 4 - 5 1 7 6 1 2 9 1 4 0 5 4 
14 5 1 9 5 0 3 5 0 - 5 5 0 9 11 "4 2 0 0 1 4 - 8 1 6 - 4 7 7 
1 5 5 0 2 4 8 7 4 9 ' 9 4 9 6 1 6 - 2 21 8 1 7 3 1 8 - 4 6 0 
1 6 5 0 3 4 9 4 4 9 - 1 4 9 6 2 1 - 3 2 5 6 2 0 1 2 2 3 8 4 
17 4 7 9 4 5 7 4 5 - 8 4 6 ö 2 1 - 7 2 6 1 1 9 6 2 2 - 5 1 0 8 
1 8 4 6 5 4 5 8 4 5 - 7 4 6 0 1 2 5 18 6 1 5 5 1 5 - 5 5 6 
1 9 4 3 9 4 2 6 4 2 - 2 4 2 9 1 4 - 6 1 5 1 1 1 3 1 3 - 7 6 7 
2 0 4 2 5 4 3 5 4 5 2 4 3 7 9 ' 2 11 6 8 5 9 - 8 5 7 
2 1 4 5 3 4 5 2 4 7 1 4 5 9 7 ' 4 1 5 6 1 0 6 11 2 5 5 
2 2 4 9 0 4 9 2 5 0 - 8 4 9 7 7 5 1 4 2 1 0 8 1 0 - 8 5 6 
2 3 5 0 7 4 9 7 4 9 4 4 9 9 1 1 2 1 5 6 1 3 0 1 3 - 3 5 9 
2 4 4 7 2 4 7 6 4 8 - 2 4 7 7 1 3 5 17 6 1 4 4 1 5 - 2 9 3 
2 5 4 6 5 4 7 0 4 6 - 9 4 6 8 1 7 - 3 2 1 3 1 6 5 1 8 - 4 1 0 3 
2 6 4 6 2 4 4 9 4 5 5 4 5 5 1 4 - 8 2 6 - 4 1 9 1 2 0 1 1 0 3 
2 7 4 6 5 4 6 3 4 7 - 0 4 6 6 1 6 6 2 6 3 2 1 0 2 1 - 3 1 1 9 
2 8 4 8 4 4 9 2 5 0 - 3 4 9 3 1 9 - 3 2 3 6 1 9 6 2 0 - 8 1 0 5 
2 9 5 1 8 5 1 2 5 1 0 5 1 3 1 7 - 7 2 2 6 1 8 5 1 9 - 6 1 1 6 
3 0 5 1 2 5 0 4 4 9 ' 8 5 0 5 16 9 2 2 6 1 8 7 1 9 - 4 1 1 8 
3 1 4 9 0 4 3 5 4 8 - 0 4 8 5 1 8 - 7 18 7 1 7 3 1 8 - 2 1 2 8 ] 
•œ 
* 
7 4 5 9 7 4 5 6 7 4 6 - 0 7 4 5 8 1 3 7 1 9 0 1 4 8 1 5 ' 8 8 31 
i 
2b 
d . u. 
9h 
este 
közép 7
h
 I 2h I 
reggel d. u. 
9h 
este 
középi i 
Csapadék 
millimé-
terben 
73 
9 1 
7 4 
8 9 
7 7 
8 4 
7 0 
7 8 
7G 
6 7 
7 3 
5 3 
5 4 
6 3 
4 4 
4 5 
5 7 
5 2 
5 4 
66 
7 2 
7 2 
5 9 
81 
7 0 
8 3 
8 4 
6 3 
7 7 
8 3 
80 
8 ' 1 8 ' 5 8 " 3 7 0 
74 
7 8 
4 1 
«6 
51 
59 j 
47 
41 
58 i 
461 
4o! 
3 1 
32 | 
27i 
35 | 
3 5 
28 
3 8 i 
551 
571 
3 2 j 
3 3 
4 2 i 
5 3 j 
52 
49 
391 
02 
6 3 
63; 
8 4 
8 9 
9 0 
6 4 
86 
5 1 
7 8 
5 8 
6 3 
7 2 
60 
5 7 
4 7 
5 8 i 
4 9 ! 
6 4 
6 3 i 
561 
3 9 
7 1 
6 4 : 
68 
5 0 ! 
621 
8 3 ' 
73 
8 0 ! 
6 7 
7 4 
8 9 i 
8 3 
82: 
7 9 
86 
60 
80 
60 
7 4 
58! 
61' 
6 9 
5 8 
57' 
4 4 
4 8 
4 6 
4 8 
4 8 
4 7 
4 3 
60 
62] 
5 7 
5 2 
5 4 
7 2 j< 
6 5 ] 
7 1 
6 3 
66 
7 6 
7 6 
82. 
0 - 9 
8 - 7 
1 - 7 
21 2 
0 - 3 
0 - 4 
0 - 8 
©rs ; 0-3 
1-6 
0fSL 4 '9 
© 0*6 
© 3 ' 2 
491 67 621 — 
C ° . 
A h ő m é r s é k l e t v a l ó d i k ö z e p e : 1 5 ' 5 C ° . ( N o r m á l - é r t é k : 1 6 3 Cu .) — A l é g n y o m á s m a x i m u m a : 7 o l ' 9 m m . 
1 4 - é n r e g g e l 7 ó r . — A l é g n y o m á s m i n i m u m a : 7 3 3 3 m i l l i m é t e r , 6 - á n r e g g e l 7 ó r a k o r . — A h ő m e r s é k l e t m a x i -
m u m a : 2 6 - 4 C°. 2 6 - á n d . u. 2 ó r a k o r . ( N o r m á l - é r t é k : 2 7 ' 8 C°.) — A h ő m é r s é k l e t m i n i m u m a 7 ' 4 
2 1 - é n r e g g e l 7 ó r a k o r . ( N . - é . : 6 - 6 C ° . ) — A n e d v e s s é g m i n i m u m a : 2 7 % 1 4 - é n d . u . 2 ó r . (N . -é . 
— A n a p o k s z á m a , m e l y e k e n c s a p a d é k e s e t t : 12 , ( N . - é . : 1 1 . ) — A c s a p a d é k o k ö s s z e g e : 4 5 m m . ( 16 év i k ö z é p -
é r t é k : 5 6 m . m . ) E l p á r o l g á s m á j u s h ó b a n : 8 3 ' 2 m . m . 
J e l e k m a g y a r á z a t a : k ö d = , e s ő 0 . h ó j é g e s ő A . , ég i h á b o r ú r í , v i l l á m l á s - f o d a r a A . , ó n o s 
i d ő s x s , h a r m a t v í z r \ j e l l e l j e l ö l t e t i k . — n y = n y o m a . 
METEOROLÓGIAI ÉS FÖLDMÁGNESSÉGI FÖLJEGYZÉSEK 
Szél i rány és szélerő | 
= 
7b 2h 
reggel ii. u . 
E l 1 E1 
W1 — 
SW1 NE2 
NE2 E1 
6 E 1 — 
9 h 
este 
N E 1 
E s 
N1 
NW2 XW2 XW1 
NW' E1 — 
— ! E2 — 
SW1 AV 3 AV 2 
7 
8 
9' 
10 
11 N l 
1 2 AY" 
13 AV3 
14=' XE3 
115 E2 
AV4 
AV4 
AV3 
XE1 
N1 
AV3 
AV6 
N E 1 
N 1 
16 XAV2 AV2 — 
AV5 
SE1 
E2 i AV6 
AV3 NAV3 
AV4 
20| XAV1 XAV3 
81 NAV3 NAV5 
22 NAV6 NAV5 
23 NAV1 INAV4 
24 AV3 Wu 
25! AV4 AV4 
n 
28 
29 
301 
31 
« i 
s 1 
E2 
SE ! 
SAV2 
AV3 
N 1 
E 1 
NAV1 
NAV2 
N W 5 
NAV4 
NAV2 , 
AV3 
AV1 
AV2 
AV1 
AV1 
10 
10 
1 
10 
3 
10 
3 
7 
9 
0 
10 
7 
0 
0 
0 
2 
6 
1 
10 
9 
3 
3 
10 
3 
9 
0 
5 
9 
10 
10 
I N T T É Z E T S N - . E T 7 : 
1883 MÁJUS HÓBAN. 
B. 
í 7" 
' reggel 
Fe lhőze t 
•2b I 9b 
Mágnes i elhaj lás Mágnesi i n t e n s i t á s (N.) 
(1. u. 
5 - 5 
10 
10 
1 
10 
9 
9 
3 
1 
3 
2 
0 
0 
1 
0 
1 
8 
1 
2 
9 
10 
8 
3 
10 
10 
7 
7 
5 
9 
9 
9 
10 
5 7 
1 
10 
0 
0 
9 
9 
0 
1 
0 
0 
I) 
0 . 
0 
7 
9 
(I 
7 
0 
1 
5 
10 
10 
1 
0 
6 
8 
10 
1 
10 
7b közép éjjel : naP" 
este , j pal 11 reggel 
1 0 b 
d . e. 
Oh y h 
il. u. ' este 
7h 
reggel^ 
1 0 b 2 b 9h 
cl. e . il. u. ! este 
4 ' 2 
7 ' 3 
1 0 0 
0 - 7 
6 - 7 
7 0 
9 - 3 
2 ' o f 
3 ' 0 
6 3 
3 7 
3 - 3 
2 ' 3 j 
0 - 3 
0 0 
0 - 3 
5 - 0 
4 0 
2 7 
5 7 
6'7j 
6 0 
3 * 7 
7 ' 7' 
1 0 01 
3 ' 7 ' 
5 - 3 h 
3 " 7 
7 - 3 !  
9 - 3 
6-7' 
10-0 
7 
O 
8 
7 
8 
7 
7 
7 
8 
8 
n-
0 
0 j 
o I 
3 
0 
o 
8 " 2 9 ' . 2 S " 3 3 ' . 9 8 ° 3 5 ' 7 8 " 3 0 ' 
2 7 - 1 
3 0 1 
2 7 ' 5 :  
2 7 - 1 
2 7 ' 8 j 
2 9 - 1 
2 7 ' 6 
2 7 - 8 
2 8 - 9 , 
27'8 
2 8 - 3 ! 
2 8 "3 ! 
2 9 - 1 
2 9 - 3 
2 6 - 9 
2 7 1 
2 7 - 4 1 
3 0 - 0 1 
2 7 - 9 Í 
2 6 3 
2 7 ' 8 
2 7 ' 7 
26-8 
28-1 
2 8 11 
2 8 - 9 j 
26-1 
2 8 - 3 
2 7 ' 2 ; 
2 8 - 1 
3 6 - 3 
3 5 - 2 
3 1 - 1 
3 1 " l | 
2 9 * 8 
32-o; 
3-2-81 
3 2 - 1 
3 1 " 3 
2 9 - 5 
3 2 - 6 
3 0 - 9 
3 2 ' 8 
3 1 - e j 
3 3 - 2 
3 2 - 2 
3 2 - 4 
3 1 - 9 
3 1 - 8 
3 6 - 6 
3 2 4 
3 1 - 3 
3 2 - 8 
3 2 3 
3 3 - 5 
3 2 - 2 
3 3 7 
30-9 
3 0 - 4 
3 1 1 
5 - 1 4 - 4 1 4 ' 9 
3 8 
3 8 
3 6 
4 0 
3 8 
3 7 
3 7 
3 9 
3 7 
3 7 
3 8 
3 7 
3 9 
3 6 
3 8 
3 9 
3 7 
3 6 
3 7 
3 7 
3 8 
3 7 
3 9 
3 7 
3 7 
3 6 
3 8 
3 8 
3 8 
3 8 
3 0 
3 1 
3 0 ' 
2 9 ' 
3 - 2 ' 
3 -2 ' 
3 2 ' 
3 1 -
3 0 ' 
3 2 2 
3 2 ' 1 
3 2 • 21 
3 2 " 4 
3 1 7 
31-8 
3 0 - 5 
3 1 7 
3 2 0 
2 5 - 2 
3 1 2 
3 2 - 1 
3 2 0 
3 1 - 6 
3 0 • 9 
2 8 • 9 
3 0 ' S 1  
3 1 7: 
3 1 - 8 1 
3 1 - 8 , 
3 1 - 6 
6 6 - 4 
6 3 - 1 
6 5 7 
6 5 - 3 
6 6 - 3 
6 4 - 3 
6 6 . 9 j 
6 7 - 9 
6 6 ' 9 
6 8 - 3 1 
6 9 1 
66 8 
6 5 - 4 : 
6 8 - 0 ' 
6 6 ' 2 
6 9 - 2 
Ö5-5! 
6 4 ' 6 
6 2 - 9 
62-8; 
5 7 - 4 
5 8 - 4 
61 • 1 
6 0 - 7 
6 4 - 3 
6 4 7 
6 4 2 
6 5 - 2 
6 5 - 1 
6 3 - 9 
6 5 - 4 1 
6 4 5 
60-6 
6 2 - 8 
6 2 - 9 Í 
6 4 - 0 
6 4 ' 8 
6 5 ( ) j 
6 4 - 9 ! 
6 5 - 0 Í 
6 5 - S 
6 3 - 5 
6 4 7 
6 4 - 7 
6 6 ' 7 
6 4 - 2 
66-8 
6 6 " 5 
61 1 
6 4 • 5 
6 3 - 9 
5 2 4 
5 6 - 5 
5 7 - 8 
61-0 
6 2 - 7 
6 3 ' 5 
6 3 8 
6 0 - 9 
6 1 - 9 
6-2-6 
6 5 - 1 
6 5 - 1 
6 3 - 9 
6 7 - 6 
6 9 3 
6 7 6 
6 7 - 3 
6 6 4 
6 9 - 3 
6 7 ' 3 
6 9 - 2 
6 6 ' H 
6 4 - 9 
6 5 ' 6 
6 5 ' 5 
6 6 ' 7 
6 5 - 1 
7 0 - 0 
6 4 - 5 
6 3 - 8 
6 9 • 0 
60 -0 
5 9 • 8 
6 3 - 3 
6 5 - 3 
6 6 - 0 
6 3 - 6 
6 4 - 0 
66-8 
6 3 . 7 
6 5 - 1 
6 3 5 
67-0 
71-9 
69-1 
68.1 
671 
68-5 
69-1 
69-6 
69-6 
67-7 
711 
68-9 
6 8 * 6 
69-1 
67-4j 
67-5 
67 2 
67-3 
65-4 
75'5 
70-2 
642 
657 
66-6 
6 8 ' 0 
68-5 
679 
676 
68.5 
69*9 
66-9 
Y s z é l i r á n y o k e l o s z l á s a : N N E E S E S S A V AV NAAr — K ö z é p s z é l e r ő s s é g 1 - 9 
s z á z a l é k o k b a n : 7 8 1 5 3 1 4 3 5 2 6 
. A s z é l i r á n y o k u g y v a n n a k j e l ö l v e , m i n t A n g o l o r s z á g b a n s z o k t á k , ú. m . észak — JV ( N o r t h ) , dél = S 
( S o u t h ) , kelet =~ E ( E a s t ) , nyugot = W ( A V e s i ) . 
M e g j e l e n i k m i n -
d e n h ó n a p I O - i k é n , 
l e g a l á b b i s 2 1 / , n a g y 
n y o l c z a d r é t í v n y i 
t a r t a l o m m a l ; i d ő n -
k é n t f a m e t s z e t ű á b -
r á k k a l i l l u s z t r á l v a . 
T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I 
KÖZLÖNY. 
H A V I F O L Y Ó I R A T 
K Ö Z É R D E K Ű I S M E R E T E K T E R J E S Z T É S É R E . 
E f o l y ó i r a t o t a t á r -
s u l a t t a g j a i a z é v -
d í j f e j é b e n k a p j á k . 
n e m t a g o k r é s z é r e 
a 3 0 — 3 3 í v b ő l á l l ó 
e g é s z é v f o l y a m e l ő -
fizetési á r a 5 f o r i n t . 
XV. KÖTET. 1 8 8 3 . J U L I U S 1 6 7 - i k F Ő Z E T . 
XIX. A CHEMIAI ROKONSÁG ÉS A T H E R M O C H E M I A * 
A vegyületeket alkotó elemek minőségi és mennyiségi viszo-
nyainak kipuhatolásán kívül k é t nevezetes ké rdés megoldásával fog-
lalkozik ma a tudományos chemia. Egyik az anyag belső szerkeze-
tére vonatkozik, és megállapítani törekszik a vegyületekben foglalt 
elemek legkisebb részeinek, atomjainak viszonyos helyzetét ; másik 
a különnemű anyagokból egynemüeket létesítő erőről, — régi hagyo-
mányos nevén — a chemiai rokonságról ura lkodó nézeteket óhajtja 
tisztázni. 
Az anyag belső szerkezetének tanulmányozásában kiinduló és 
támogató pontokat szolgáltatnak azok a chemiai átalakulások, melyek 
szerint valamely vegyület keletkezik, vagy új átalakulásokat szen-
ved. K e k u l é szerint „a vegyületek belső szerkezetének tanulmá-
nyozásánál meg kel l ismerkedni azok múltjával és jövőjével". 
Eme tanulmányok következtében fejlődtek ki azok a synthe-
tikai és analytikai módszerek, melyeknek segítségével sok, — tisz-
tán tudományos — kérdést s ikerül t megoldani, de a melyek a gya-
korlat i élet követelményeire is jó tékonyan ha to t tak . Elég hivatkoznom 
a színanyagoknak ma oly hata lmas iparággá fejlődött mesterséges 
előállítására, annak igazolásáúl, hogy a tudományos czélú buvárlat 
mennyire hasznára vált az anyag i érdekeknek is. 
Bár hiszem, hogy mindenki érdeklődnék azon eljárások iránt, 
melyek kísérletileg igyekeznek számot adni az atomok v a g y atom-
csoportok kapcsolódásának módjáról, midőn sokszor ugyanazon 
minőségű, sőt ugyanazon mennyiségű elemek egymástól eltérő fizi-
kai és chemiai sa já tságú vegyületeket alkotnak : mindazáltal, mint-
h o g y a Természettudományi Társulat egyes esetekben alkalmat 
nyúj to t t arra, h o g y az érdeklődő közönség a chemiai synthesis 
ügyé t és ezen az úton a vegyületek benső szerkezetére vonatkozó 
nézeteket megismerje, jelen alkalommal a chemiai rokonságot óhaj-
tóm előadásom t á rgyává tenni azon kuta tásoknak az alapján, me-
* E l ő a d a t o t t a z 1 8 8 3 . a p r . 1 8 - i k á n t a r t o t t r e f e r á l ó s z a k ü l é s e n . 
T e r m é s z e t t u d o m á n y i K ö z l ö n y . X V . kö te t . 1883. 
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l yek anyagot szolgáltattak a r ra , hogy a chemiának egy most fejlő 
ága , a thermochemia keletkezzék. 
Ha a történelem adataihoz hívek aka runk maradni, ki kell 
mondanunk, h o g y affitiitas (rokonság) B a r c h u s e n 1698-ban meg-
jelent „Pyrosophia" czímű müvében fordul elő legelőször; azonban 
egészen más értelemben mint a későbbi korban . — 0 ugyanis még 
a sót, az olajat, a vizet és a földet tekintette elemeknek, és hogy 
ezek a képzelt elemek az ugyanazon nevű, jól ismert testektől 
m e g legyenek külömböztetve, a r ra figyelmezteti kora alchimistáit, 
h o g y kárba veszett fáradtság megkisérleni ezeket az elemeket levá-
lasztani, mert az nem sikerül ; az eredmény egy földes maradék, 
melynek alkotó részeit belső és kölcsönös rokonság tartja együt t . — 
Ebből a leírásból semmi esetre sem következtethetjük, h o g y Bar-
chusen a vegyületek alkatrészeit összetartó erőre gondolt volna. 
A chemiai rokonság kifejezést abban az értelemben, a milyen-
ben azt ko runkban használják, B o e r h a a v e , hollandi chemikus 
említi legelőször a 18-ik század első felében. Eszményíteni óhajtotta 
a vegyületek keletkezését, föltevén, hogy az egymásra ha tó alkat-
részek „magis ex amore quam odio" vonzzák egymást. 
N e w t o n a chemiai egyesülést erő befolyásának tulajdoní-
tot ta , de természetének megmagyarázásához nem fogott. Utána , ha 
akadtak is olyanok, kik eszméjét kifejteni törekedtek, mint B u f f ö n , 
B e r g m a n , a többség megelégedett B o e r h a a v e felfogásával és 
haladást csak annyiban találunk, a mennyiben az idősebb G e o f f r o y 
kezdeményezésére egyes rokonsági táblákat kezdettek összeállítani, 
melyekből ki tűnt , hogy különféle savak ugyanazon alj iránt, — 
v a g y megfordítva — a rokonságnak milyen fokát tanúsítják. 
G e o f f r o y - n a k egy táblázata szerint a nehéz fémeket a földfémek, , 
ezeket az illó alkali , vagyis az ammóniák, ezt pedig az alkali-fémek ha-
lad ják túl a rokonság nagyságában. Azonban e táblázatok főbaja 
abban rejlett, h o g y korlátolt számú és külső föltételű megfigyelések 
alapján készültek, minélfogva csak bizonyos körülmények mellett 
vol tak érvényesek, és ha előfordult más feltételek közt végbemenő 
átalakulás, a táblázat felvilágosítást nem adott. — Kétségtelen, 
h o g y kénsavas calcium és szénsavas ammonium vízoldatban hatnak 
egymásra : kénsavas ammónium és szénsavas calcium keletkezik 
belőlük ; de ha szilárd á l lapotban elegyítjük őket össze, nincs hatás. 
A „corpora non agunt nisi soluta" föltétellel sem védekezhettek 
sokáig, mert bebizonyításra nem szorult t ény volt, hogy szénsavas 
calcium és kénsavas ammónium zárt edényben hevítve szénsavas 
ammóniumot és kénsavas calciumot adnak. Ezeknek a fennakadá-
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soknak következtében u tóbb annyiféle rokonságot okoskodtak ki, 
hogy a valódi chemiai rokonságot felismerni alig lehetett . 
A Newton által felvetet t erővel senkisem foglalkozott oly be-
hatóan mint a mult század végén B e r t h o 11 e t. Öt lelkesítette az 
eszme : olyan magaslatra emelni a chemiát, a milyenen a csillagá-
szat áll, hogy a chemiai átalakulásokat éppen olyan biztossággal 
lehessen kiszámítni, mint a napfogyatkozást , vagy egy üstökös meg-
jelenését; de törekvéseit, melyek akko r a chemiai és fizikai isme-
retek hiányossága miatt még koraiak voltak, nem koronázta siker ; 
és a mennyiben ő a chemiai átalakulásokat tisztán fizikai tényezők-
nek tulajdonította, előtte egészen elenyészett a chemiai rokonság. 
Több mint félszázad folyt le, míg ismét szőnyegre került a 
chemiai rokonság kérdése, és pedig nem mint a költőileg felfogott 
kölcsönös rokonszenv érvényesülése, hanem mint az elemek hatás-
képessége, ereje ; és gondolkodni kezdettek rajta, miként lehetne ezt 
a hatalmas erőt, mely munkáiban néha borzasztó lehet, megmérni. 
E törekvés nevezetes jelentőségű a chemia fejlődéstörténelmé-
ben, mert egy lépéssel előre segítette azon czéljában, h o g y az exakt 
tudományok rangjára emelkedjék. 
Ha a chemiai átalakulásoknál egymásra ható testek erejét akar-
juk ismerni, ismernünk kel l azt a munkát , melyet a molekulák erői 
chemiai tekintetben végeznek. Ha a chemiai munka mindig tisztán 
lépne föl, a feladat egyszerű lenne. Ugyan i s : találunk a chemiai 
átalakulások kíséretében különféle fizikai tüneményeket, mint pl. 
fényt, elektromosságot, hőtüneményeket , melyekről azt tapasztaljuk, 
hogy a chemiai erő nagyságától függnek. Közel áll t ehá t arra gon-
dolni, nem lehetne-e a fellépő fényt, elektromosságot v a g y hőt alkal-
mazni a chemiai erő mértékéül. 
Közelebbi vizsgálódás kideríti, h o g y a fény e czélra nem al-
kalmas, mert nincs minden chemiai átalakulás fénytüneménynyel 
összekötve, és, a mi legfőbb, a fényt mérni sem lehet kellő biztos-
sággal és kényelmesen. 
Az elektromosságot szintén nem lehet mértékadónak elfogadni, 
mert két gáz és két szilárd test egyesülésénél keletkező elektromos-
ságot nehéz igazolni és csakis akkor lehet azt kényelmesen mérni, 
mikor fémek savakban oldódnak. Mindamellett elvitázhatatlan, hogy 
e század elején az elektromosságnak chemiai átalakulásokra gyako-
rolt befolyása nem kevéssé vonta magára a figyelmet, sőt kimutat-
ták a chemiai erővel való közösségét is, a nélkül azonban, hogy a 
kettő között tartós és a lapos összefüggést sikerült volna megálla-
pítani. Mert ha igaz is, h o g y az elemeknek úgy a vegyületek szét-
bomlásából, mint azok egyesüléséből kapot t tapasztalatok alapján 
19* 
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összeállított elektrochemiai sorozata sok esetben megdönthetetlen 
tényt fejez ki, de a ehemiai erő relatív nagyságát minőségileg sem 
képes ellenmondások nélkül feltüntetni. 
í g y az elektrochemia egyik tétele szerint a sorozat tagjai közöt t 
annál nagyobb a chemiai rokonság, minél távolabb állanak a soro-
zatban. A mellékelt táblázatban* látható, hogy az ezüst t ávo labb 
áll az oxigéntől mint a chlórtól, következőleg az ezüstoxidnak a 
chlórgázban nem lenne szabad változni és mégis megváltozik : ezüst-
•chlorid képződik és az átalakult chlórral egyenér tékű oxigén sza-
badul föl. 
Hasonló esetet találunk eleget, melyeknek alapján el kell ismer-
nünk, hogy ha a chemiai átalakulások és elektromos tünemények 
közötti összefüggés nincs még tisztázva, az elektrochemiai sorozat, 
mely a chemiai rokonság fokát több-kevesebb bizonytalansággal 
fejezi ki, nem képviselheti a chemiai energia nagyságát . 
Olyan fizikai tünemény, mely minden chemiai átalakulást kisér, 
és mely kényelmesen mérhető: a hő. Könnyen érthető, hogy chemiai 
átalakulásoknál a hőviszonyoknak meg kell változni. Hiszen ké t 
vagy több testből, melyek bizonyos erővel voltak felruházva, 
különböző munka eredményeként egy vagy több új, más erőkkel 
felruházott test keletkezik. De az erőmegváltozás és munkavégzés, 
mondhatjuk, mindig hóviszonyok megváltozásával levén kapcsolat-
ban, természetes, h o g y ez alól a chemiai á talakulásban résztvevő 
molekulák erőmegváltozása és végzett munkája sem képezhet ki-
vételt. Ennek ellenkezője az erő megmaradása elvének egyenes 
tagadása lenne. 
* Az elemek elektrochemiai sorozata : 
— O x i g é n . B ó r . H i g a n y . T h o r i u m . 
K é n . S z é n . E z ü s t . Z i r k o n . 
S e l e n . A n t i m o n . R é z . A l u m i n i u m . 
N i t r o g é n . T e l l u r . B i s m u t h . D i d y m i u m . 
F l u o r . T a n t a l . Ó n . L a n t h a n i u m . 
C h l ó r . T i t á n . Ó l o m . Y t t r i u m . 
B r ó m . S i l i c i u m . C a d m i u m . B e r y l l i u m . 
J ó d . H i d r o g é n . C o b a l t . M a g n é z i u m . 
P h o s p h o r . A r a n y . N i c k e l . C a l c i u m . 
A r z é n . O s m i u m . V a s . S t r o n t i u m . 
C h r ö m . I r i d i u m . Z i n k . B á r i u m . 
V a n a d i u m . P l a t i n . M a n g á n . L i t h i u m . 
M o l y b d a e n . R h o d i u m . U r á n . N á t r i u m . 
W o l f r a m . P a l l a d i u m . C e r i u m . K á l i u m . — j -
A s o r o z a t e l s ő t a g j a m i n t l e g n e g a t í v a b b az o x i g é n , u t o l s ó a k á l i u m m i n t l e g -
p o z i t í v a b b . M i n d e n k ö z b e e s ő t a g az e l ő t t e á l l ó v a l s z e m b e n p o z i t í v , az u t á n a á l l ó v a l 
s z e m b e n n e g a t í v . 
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Azonban a chemiai átalakulásoknál nemcsak chemiai, hanem 
fizikai munka végzését is észleljük, következésképen a hőváltozást 
nem lehet pusztán a chemiai munka figyelembevételével megfejteni, 
hanem szükséges a chemiai és fizikai munkák meg a keletkező hő 
között keresni összefüggést, mi á l ta l a feladat tetemesen bonyoló-
dot tabbá válik. 
E törekvésnek alapeszméjét a mechanikai munka és hő kö-
zötti viszonynak ismerete kölcsönözte. És miután a tapasztalat is 
azt bizonyította, h o g y a vegyületek elbontására szükséges hőmeny : 
nyiség annál nagyobb, mennél állandóbb valamely vegyület, azaz : 
mennél nagyobb az alkatrészei között uralkodó rokonság; továbbá , 
hogy mennél ál landóbb valamely vegyület, anná l nagyobb a kelet-
kező hőmennyiség, midőn azok egymással egyesülnek : indokoltnak 
tekinthetjük, ha a vegyületek keletkezésénél fellépő hő szolgál a 
chemiai erők által végzett munka egyenértékéül, és a különféle 
vegyületek keletkezésénél fejlő hőmennyiségekből igyekeznek kö-
vetkeztetni a chemiai rokonság, a chemiai erő nagyságára . 
Evvel foglalkozik a thermochemia. 
A thermochemia alapvető feladatai közzé tartozik a chemiai 
erő nagyságát megállapítani, —- A chemia e része bármily kevéssé 
foglalkoztatja még a chemikusokat, sőt mondhat juk, hogy F a v r e 
és S i l b e r m a n n , A n d r e w s és mások a ránylag csekélyebb 
számú adatait nem tekintve, a thermo.chemia összes anyagát két 
nagy tudós: B e r t h e l o t Párisban, és T h o m s e n Kopenhágában 
hordotta össze, mégis oly terjedelmessé vált, h o g y annak minden 
irányban tett haladásait egy rövid előadás kere tébe szorítani lehe-
tetlen. 
A thermochemia alapelveinek rövid előrebocsátása után, a kelet-
kezési hő megméréséről röviden szólva, csak azokra a tényekre 
fogok szorítkozni, melyek a chemiai erőre vonatkozó ismereteinkről 
thermochemiai alapon igyekeznek számot adni. 
Az elvek, melyeknek alapján a thermochemia kuta tásai t 
végzi, kezdetben tisztán elméleti jelentőségűek voltak. Azonban 
lassanként annyi kísérleti adat igazolta helyességöket, hogy a kö-
vetkező, minden chemiai átalakulásra érvényes három elvet lehetett 
megállapítani : 
a) a molekulák munkáinak elvét, 
b) a chemiai átalakulások hőegyenértékének, vagyis a kez-
deti és végső ál lapotnak az elvét, és 
c) a legnagyobb munka elvét. 
A molekulák munkáinak elve szerint : a chemiai átalakulások-
nál keletkező hő mértéke a velők járó chemiai és fizikai munkáknak. 
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H a tehát a chemiai erő mértékéül a chemiai átalakulásoknál fejlődő 
hő t tekintjük, akkor, ha ismerjük egy chemiailag egymásraható 
testrendszerben az á ta lakulás alkalmával keletkező hőmennyiséget 
és a végzett fizikai munka hőegyenértékét : következtethetünk a 
chemiai erő nagyságára. 
Következik e tételből az is, hogy bármely chemiai átalakulás-
ban keletkező hőmennyiség egyenértékű azon munkák összegével 
is, melyek képesek a vegyületek alkotó részeit eredeti á l lapotukba 
visszahelyezni. 
A chemiai átalakulások hőegyenértékének, vagyis a kezdeti 
és végső ál lapot elvének értelmében : ha meghatározott feltételek 
között levő egyszerű vagy összetett testrendszer chemiai vagy fizikai 
változások miatt külső munka végzése nélkül jut új állapotba, az át-
alakulásban keletkező vagy eltűnő hőmennyiség csak a kezdeti és végső 
állapottól függ és állandó, bármi legyen a közbeeső állapotok sora és 
természete. 
Ezen elv jelentősége érthető a következő példából : 
Calciumoxidból és sósavból közvetetlen és közvetet t úton 
állíthatunk elő calciumchloridot. 
Ha calciumoxidot föloldunk sósavban, calciumchloridot köz-
vetetlenül nyerünk és ezt az átalakulást kisérő hőmennyiség Ber-
thelot kísérlete szerint 46,000 c.* Lehet azonban a calciumoxidot 
éppen annyi vízzel elegyíteni, a mennyi elég, hogy szilárd calcium-
hidroxid keletkezzék, a midőn fölszabadul 15100 c. ; 
a calciumhidroxidot föloldjuk vízben, az oldási hő . . 3000 c. ; 
a föloldott calciumhidroxidot (mészvizet) elegyítjük só-
savval, midőn a telítési hő 27900 c. 
A hőmennyiségek összege . . 46000 c. 
tehát ugyanannyi , mint midőn calciumoxid és sósav közvetetlenül 
hatnak egymásra. E szerint : a chemiai átalakulásokat kisérö hőmennyi-
ség éppen olyan állandó, időtől és lefolyási szakoktól teljesen független, 
mint maga a vegyületekben szereplő anyagmennyiség. 
És végre a legnagyobb munka elve értelmében : minden che-
miai átalakulásban, ha arra külső erők nem folynak be, az a test 
vagy testrendszer keletkezik, mely legtöbb hőt fejleszt. 
Ezen elv szerint, mely a hatalmasnak a gyönge feletti elsőbb-
ségét tükrözi vissza, előre megítélhetjük, hogy, ha különféle egy-
szerű vagy összetett testek találkoznak pusztán a molekulák erőire 
hagyatva, milyen értelemben fog végbemenni a chemiai átalakulás. 
* c = k i s k a l ó r i a . I k i s k a l ó r i a az a m e l e g m e n n y i s é g , m e l y I k ö b c m . víz h ő -
m é r s é k l e t é t 0 ° - r ó l e g y f o k r a k é p e s e m e l n i 
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Röv iden összefoglalva ezen elvek jelentőségét, láthatjuk, hogy 
az első — előleges megállapodásunk szerint — az erő mértékét 
nyújtja ; a második, mintegy kiegészítője az elsőnek és a chemiai 
erő egyéni természetét szabja meg közelebbről, midőn azt minden 
egyes chemiai átalakulásra nézve ál landónak nyilvánítja és függet-
leníti az átalakulás egyes szakaitól ; a harmadik pedig a chemiai 
egyensúlybeli esetekre szolgáltat támasztó pontot. 
A molekulák munkáinak elve kijelöli most már az irányt, 
melyet követve, fogalmat szerezhetünk a chemiai erő nagyságáról . 
Első fe ladatunk tudniillik a vegyületek keletkezésénél nyilvánuló 
hőmennyiséget pontosan megmérni. A hőmérés módszereiről nem 
szükséges részletesen szólanom. Berthelot és Thomsen a keverő 
módszert használják. H a csak arról van szó, hogy a tények között 
valami összefüggést lehessen észrevenni és nem arról, hogy abszo-
lút pontos eredményeket lehessen elérni, e módszernek nagy javára 
válik a kezelés egyszerűsége. 
Utóbbi időben végzett meghatározásokból felette pontos esz-
köznek bizonyúlt a B u n s e n-féle kaloriméter ; azonban kezelése 
annyi fá radságga l jár. hogy e miatt nem sokan merik megkisérleni 
alkalmazását. 
Be kell ismerni, hogy gázalakú testek chemiai változásainak 
tanulmányozásánál a keverő módszer csak nagy elővigyázat mellett 
bízható meg, mert a chemiailag egymásra ható anyagmennyiség 
relatíve csekély ; az is igaz, hogy nagy időközökben történő és 
csekély hőkeletkezéssel járó kísérleteknél a „correctio" értéke olyan 
magas lehet, hogy a valódi hőmérséklet-változás a kaloriméterben 
bizonytalanná válik : de másrészről meg az is tény, hogy rövidebb 
ideig tar tó hatásoknál — és a könnyű szerrel megejthető chemiai 
átalakulások mind ilyenek — olyan biztos eredményeket ad a keverő 
módszer is, a milyeneket csak szabatosnak nevezhető módszertől 
várhatunk. 
A keletkező vagy eltűnő hőmennyiséget kalór iákban fejezik 
ki : B e r t h e l o t nagy, T h o m s e n kis kalóriákban. E jelzők alkal-
mazása onnét ered, hogy Berthelotnál egység a ki logrammhőegység, 
Thomsennél a grammhőegység. Minthogy pedig a keletkező vagy 
eltűnő hőmennyiséget a keletkező vegyület bizonyos súlymennyisé-
gére kell vonatkoztatni, czélszerünek tar tom megjegyezni, hogy ez 
Berthelotnál a vegyület egy egyenérték súlya grammokban, míg 
gázoknál v a g y gőzöknél a vegyület 22-33 liter normál térfogatban 
foglalt súlymennyisége, azaz : a konkré t értékben grammokban kife-
jezett molekula-súly. Thomsen mindig a molekula-súlyt használja. 
- Íz t. a hőmennyiséget, mely fölszabadul, vagy eltűnik akkor, mikor 
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valamely vegyületnek grammokban vett egy egyenérték-, illetőleg egy 
molekula-súlyának megfelelő súly mennnyisége keletkezik, keletkezési 
hőnek nevezik. Minthogy az égési hő az a hőmennyiség, mely ke-
letkezik, midőn a testek egy grammja ég el, látható, hogy a szoro-
sabb értelemben vett égésfolyamatoknál az égési hőből a keletke-
zési hőt, a keletkezési hőből pedig az égési hőt kiszámíthatjuk. 
Előbbi esetben az égési hőt sokszorozni, utóbbiban a keletkezési hő t 
osztani kell az egy egyenértéksúly, illetőleg a molekula-súly szám-
értékével. 
Néhány példa legjobban felvilágosít bennünket arról, miként 
lehet a keletkezési hőt megállapítani és ebből a chemiai erő nagy-
ságára következtetni. 
H a egy térfogat hidrogén és egy térfogat chlór hatnak egy-
másra, két térfogat sósavgáz (chlórhidrogén) keletkezik. Ebben az 
esetben jellemző tehát, hogy az egymásra ható gázok térfogata nem 
változik, az átalakulás fizikai munka nélkül megy végbe, követke-
zőleg az összes hőmennyiség csak a hidrogén- meg a chlóratómok új 
elhelyezkedésében, a keletkező sósavgáz eltérő erő-viszonyaiban 
leli magyarázatát . I t t nincs másféle munka, mint a hidrogén- meg a 
chlórmolekulák erőinek chemiai munkája . E tisztán chemiai munka 
hő-egyenértéke, vagyis a sósav keletkezési hője, ha a sósavból 36*5 
gramm keletkezett, — 22,000 c. 
Hasonló eset fordul elő, ha nagyon híg oldatokban, vagy szi-
lárd ál lapotban ha tnak a testek egymásra, vagy általában ott, hol 
fizikai munka — mint halmazállapot-, térfogat-változás — nem 
forog szóban, vagy olyan csekély,. hogy tekinteteken kívül hagy-
ható. — Ilyenkor tehát a keletkező hőt csakis a chemiai erő átala-
kulásának tulajdoníthatjuk. 
Másként áll a dolog, ha gázalakú testek chemiai á talakulása 
térfogat-változással és pedig térfogat-kisebbedéssel jár. A keletkező 
hőmennyiség ebben az esetben változik, a szerint, a mint á l landó 
térfogatnál , vagy állandó nyomásnál megy végbe az átalakulás. 
Könnyű belátni, hogy akkor lesz nagyobb a keletkezési hő, mikor 
az atmoszféra által végzett pozitív munkával egyenértékű hő járul-
hat ahhoz, melyet a rendszer maga létesített. — Állandó térfogat-
nál, azaz : ha zárt edényben foly le az átalakulás, ez nem követ -
kezhetik be, csak ál landó nyomásnál, midőn a keletkezési hő minden 
22*33 liter normál térfogatnyi összehúzódásra 0*544-0,002-t* hőegy-
* o * 5 4 - | - o , 0 0 2 - t a z o n m u n k a h ő e g y e n é r t é k e k i l o g r a m m - h ő e g y s é g e k b e n , m e l y e t a 
l e v e g ő n y o m á s a ( 1 0 , 3 3 4 k i l o e g y n é g y s z ö g m é t e r r e ) v é g e z , m i d ő n v a l a m e l y g á z t 2 2 * 3 3 
t é r f o g a t t a l n y o m ö s s z e . 
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séggel nagyobb, mint á l landó térfogatnál , ha t. i. t" hőmérsékletnél 
megy végbe az á ta lakulás és a keletkező hőmennyiséget kilogramm-
hőegységekben fejezzük ki ; ha pedig grammhőegységekben, úgy a 
fennebbi ér ték ezerszerese veendő. 
Ezt igazolja nem e g y eset. Leg jobban tanulmányozott példa a 
víz keletkezési hője. A víz más i r ányban is érdekes tanulságot 
nyújt arra nézve, miként veszszük számításba a halmazállapotot 
megváltoztató munka hőegyenértékét . 
A n d r e w s szerint a víz keletkezési hője állandó t é r foga t 
mellett, 0"-nál 67,755 c-
T h o m s e n szerint a víz keletkezési hője állandó n y o m á s 
mellett, 0°-nál 68,496 c. 
Ezen ér tékek különbsége közel áll ahhoz, melyet kapunk, ha 
0.54-et 3/a-del sorozzuk ; a mi azt fejezi ki, h o g y egy molekula-súly víz 
keletkezésével másfélszer 22-33 liter h idrogén és ox igén gázelegy 
sűrűsödött folyós vizzé. 
Azonban a víz három halmazállapotban fordul elő ; vájjon az 
lesz-e a szilárd és gőzalakú víz keletkezési hője, mint a folyósé? 
Ha meggondoljuk, h o g y a szilárd halmazállapotú vízből folyós, 
vagy a folyósból gőzalakú bizonyos m u n k a árán keletkezhetik, mely 
munkát a vonzó erők ellenében valamely hőmennyiség végez ; ha 
meggondoljuk továbbá, h o g y a gőzállapotból fol j 'ósba, vagy fo-
lyósból szilárdba való á tmenet , mint a vonzó erők i r ányában vég-
zett pozitív munka, bizonyos hőmennyiség fölszabadulásával jár : 
beláthat juk, h o g y a szilárd víz, — azaz a jég — keletkezési hője 
nagyobb, a gőzalakúé pedig kisebb lesz mint a folyós vízé. 
A 0-fokú j ég keletkezési hőjét megkapjuk , ha a O-fokú folyós 
víz keletkezési hőjéhez hozzáadjuk a O-fokú víz l appangó hőjét, 
vagyis, O-fokú j ég olvadási hőjét, azaz azt a hőmennyiséget, mely 
szükséges, hogy a O-fokú j ég O-fokú vízzé alakuljon. 18 gramm 
0,-fokú jég olvadási hője, ha 1 grammé 80,025, — I44°)45 c- ; a O-fokú 
jég keletkezési hője tehát Thomsen adatai a lap ján : 68496 c . + 1440,45 c. 
= 69936,45 c. 
Ugyancsak Thomsen szerint 18 g r a m m víz keletkezési hője 
ioo"-nál 67726 c. A loo-fokú vízgőz keletkezési hője kevesebb a 
ioo-fokú víz párolgási, vagy a vízgőz l appangó hőjénél, azaz azon 
hőmennyiségnél, mely belső és külső m u n k á t végez, midőn a 100-
fokú folyós víz ugyanolyan hőmérsékletű vízgőzzé a lakul . Ez a 
párolgási hő 18 gramm vízre számítva, egyenlő levén 9657 c.-al, 
lesz a ioo-fokú vízgőz keletkezési hője 67726 c.— 9657 c. =58069 c. 
A víz felvilágosító pé ldá t szolgáltat arra, miként változik a 
keletkezési hő ér téke akkor, ha két gázalakú testből egy különböző 
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halmazállapotban ismeretes termék keletkezik. A brómhidrogénre és 
jódhidrogénre talált a d a t o k feltüntetik, miként fo ly be az egymás ra 
ható tes tek halmazállapota a keletkezési hő ér tékére . 
H a folyós b rómból lesz a brómhidrogén, keletkezési hője 
18—2O0-nál Thomsen szerint 8440 c. H a azonban gőzalakú b rómbó l 
keletkezik, akkor 18—58°-ig, hol a bróm gőzalakú, annyi ka lór iáva l 
növekedik fokonként a brómhidrogén keletkezési hője, a mennyivel 
nagyobb a hidrogén és bróm atómhőjének összege, mint a b róm-
hidrogén molekula-hője. 
A folyós bróm atómhője 8-5, a hidrogéné 3*4 c., a brómhidro-
gén molekula-hője p e d i g 6-7 c., t ehá t a brómhidrogén keletkezési hője 
5'2 kalór iával növekedik fokonként, a miből következik, hogy 58°-nál 
8440 kaloriához hozzáadandó még 5-2X40 = 210 c., valamint egy 
atómsúly bróm páro lgás i hője, 3600 c„ mi á l ta l a keletkezési hő 
12,300 c. lesz, azaz 58°-nál 3860 kalór iával nagyobb mint 18—2O0-nál. 
H a a jódhidrogén szilárd jódbó l és h idrogénből áll elő, kelet-
kezési hője i9u-nál —6036 c. A negatív j egy azt fejezi ki, h o g y 
ennél az átalakulásnál hő tűnik el. E hő-eltünésnek egy része bizo-
nyára onnan származik, hogy a szilárd jód gáza l akba ment á t . H a 
most kiszámítjuk, mi lesz a jódhidrogén keletkezési hője 180° hő-
mérsékletnél, a m iko r a jód gőzállapotú, azt találjuk, h o g y ott 
5600 kalóriával n a g y o b b lesz mint ig'-nál, a z a z : —436 c.* 
Különösnek tűnhe t fel, h o g y a jódhidrogén keletkezési hője 
—436 c., tehát ha 128 gramm jódhidrogén keletkezik, 436 hőegy-
séggel egyenér tékű munka tűnik el. Ez azonban éppen nem rend-
ellenes. H a a h idrogén és jód kölcsönös chemiai ereje nem elég 
arra , hogy egyesüljenek, segítő e rő r e szorulnak és elvégzik az egye-
sülés munkáját idegen erő rovására . És ez n e m az egyetlen eset, 
hogy a hő, az elektromosság, a fény, a mechanikai munka ilyen 
segítő erőt szolgáltatnak chemiai átalakulások megvalósí tására . Azon-
ban ezen segítő erő eltűnése é p p e n olyan jellemző 128 g r a m m jód-
hidrogén keletkezésénél, mint m á s esetekben a hőfejlés. (Hasonló ez 
az eset ahhoz, mikor a levélpapírt asztalunkon lenyomtatjuk, hogy 
a nyi to t t ablakon beáramló szél el ne fújja.) 
M á r az említett esetekből nyilvánvaló, h o g y a keletkezési hő 
* A s z á m í t á s t a k ö v e t k e z ő e g y e n l e t s z e r i n t v é g e z h e t j ü k : 
Q 1 8 0 — Q i 9 = 6 I 3 5 C. ( 3 - 4 2 — 6 - 7 4 ) ( I ' 6 I ) c. = 5 ó o o . 
Q 1 8 0 a k e l e t k e z é s i h ő l 8 o ° - n á l , Q I 9 a k e l e t k e z é s i h ő l 9 ° - n á l . 
6 1 3 5 c. az a h ő m e n n y i s é g , m e l y 1 2 7 g r a m m l g ° - ú s z i l á r d j ó d o t l 8 o ° - ú g ő z z é a l a k i t . 
3 - 4 2 a h i d r o g é n f a j h ő j e . 
6 - 7 4 a j o d h i d r o g é n m o l e k u l a h ő j e . 
1 8 o ° - n á l a k e l e t k e z é s i h ő = — 6 0 3 6 + 5 6 0 0 = — 4 3 6 c . 
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meghatározásánál többféle munkának jut szerep, melyeknek hőérté-
ké t thermochemiai vizsgálatoknál lehetetlen nélkülözni. De befoly-
nak m é g a halmazállapoton, a fa jhőn kívül, a gőz feszültségének 
változása, és a kris tályos meg amorph testek külömböző módosulatai is. 
Azonban hagy juk abba most a keletkezési hő megállapítására 
vonatkozó tárgyalást ; tartsuk az egyes ada toka t helyeseknek és 
foglalkozzunk velők a chemiai rokonság szempontjából. 
Összehasonlítván a chlórhidrogén, brómhidrogén és jódhidrogén 
keletkezési hőjét, látszólagosan ugyanazon viszonyok mellett, t. i. 
midőn mind a három halogén ugyanazon halmazállapotú és ugyan-
azon 800 hőmérsékletű, azt ta lá l juk, hogy keletkezési hőik ú g y 
állanak mint 22153 c. : 12413 c. : — 436 c.*, és ha a keletkezési hőt 
úgy tekint jük mint a chemiai e rő mértékét, ú g y ezek az ér tékek 
adnak valami fogalmat a chemiai erő relatív nagyságáról . A tudo-
mány mai állása szerint nem áll í thatjuk, hogy az idézett keletke-
zési hők a chemiai erő relatív nagyságá t is f en ta r tás nélkül fejez-
hetik ki. Mert igaz ugyan, h o g y a fizikai munkára fordítot t hő 
számitásba volt véve, de nem v a g y u n k képesek azt igazolni, h o g y 
a keletkező hő hányadrésze járult ahhoz, hogy a chlór-, bróm-, jód-, 
hidrogén-molekulák atomokra szakadjanak, melyek azután új egyen-
súlyi helyzetben chlórhidrogén-, brómhidrogén- és jódhidrogén-
molekulákká egyesüljenek. Már pedig, ha egyáltalában igaz az a 
föltevés, hogy az elemek legkisebb önálló részei is molekuláknak 
tekinthetők, nem lehet elképzelni, hogy e molekulák atomjait is 
valamely erő összekapcsolva ne t a r t aná . 
Kevéssé áll m é g módunkban bebizonyítani, hogy milyen mun-
kába kerü l a különböző testek molekuláit a tomokra bontani, de 
hogy erre munka, és pedig a különböző elemeknél különböző é r t ékű 
munka szükséges, e lég világosan ki tűnik azokból a keletkezési hők-
ből, melyeket egyes allotrop elemeknek egyazon elemekkel képezet t 
vegyületeire nézve találtak. 
í g y : a kéndioxid keletkezési hő je rhombos kénből 71,080 c. 
A felmerülő nehézségek daczára, ha a keletkezési hőt nem az 
egyes atomok, hanem a chemiai átalakulásban résztvevő összes ato-
mok erejéül tekintjük, elfogadhatjuk azt az egymásra ható tes tek 
kölcsönös erejének mértékéül. 
* A c h l ó r h i d r o g é n n é l é s b r ó m h i d r o g é n n é l a h ő m é r s é k l e t e m e l é s o k o z t a v á l t o z á s 
h o z z á a d á s á v a l k a p j u k e z e k e t a z é r t é k e k e t . 
n 
a széndioxid 
» 
n 
egyhajlású 
gyémántból 
grafitból 
faszénből 
71,720 c. 
93,240 c. 
93,560 c. 
96,960 c. 
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És ilyen értelemben mondhatjuk azután, hogy a sósav kelet-
kezési hője azt fejezi ki, h o g y egy g ramm hidrogén és 35-5 gramm 
chlór az á ta lakulás előtt bennök volt chemiai erő á l ta l 22,000 hő-
egységgel egyenértékű munká t végeztek, mely munka jelentékenyen 
nagyobb mint a minőt 1 g r . hidrogén és 80 gr. bróm vagy 1 gr . 
hidrogén és 127 gr. jód végeznek, következőleg a chlórnak chemiai 
ereje a hidrogén iránt n a g y o b b mint a k á r a brómé a k á r a jódé, 
Ezek a számértékek bizonyítják, h o g y a chlór, bróm, jód 
chemiai ereje a hidrogénnel szemben különböző, de bizonyítják azt 
is, hogy e három halogén bármelyikéé ugyanazon körülmények 
között változatlan, állandó. És hasonló módon igazolható, hogy e 
halogéneknek az egyes fémek iránti chemiai ereje különböző ugyan, 
de ugyanazon fém iránt mindig állandó. 
Azonban, ha a chemiai erő az elemeknek állandó tulajdonsága, 
akkor, ha ugyanazon fémchlorid és bromid keletkezési hőinek kü-
lönbségét kikeressük és egy más fém chloridjának és bromidjának 
keletkezési hő-különbségével összehasonlítjuk, ezeknek a különbsé-
geknek egyenlőknek kell lenniök egymással . Más szavakkal : a 
chloridok és bromidok chemiai erő-különbsége állandó. 
Ugyanezt mondhatjuk a chloridokról és jodidokról is. 
Ennek az összehasonlításnak természetesen csak ot t van helye, 
a hol hasonló folyamatokat hasonló alkotású termékekkel állítha-
tunk egymás mellé, a hol tehát a fizikai folyamatokra eső hőtüne-
mények egymással egyenlők levén, a különbség kikeresésnél egy-
mást kiküszöbölik. 
A chlór, bróm, jód erő-viszonyairól képet alkotandók, a ha-
loidoknak ugyanazon körülmények közöt t kapott keletkezési hőit 
kell összehasonlítanunk. I lyenek a vízben oldott haloidok keletke-
zési hői ; ugyanis : a chloridok, bromidok, jodidok oldási hője közel 
egyenlő levén, a különbség megállapításánál elenyészik. 
Vegyük először a hidrogénnel képezet t vegyületeket : 
a chlórhidrogén keletkezési hője vízoldatban 39,315 c. 
a brómhidrogén „ „ „ 28,376 c. 
a jódhidrogén „ „ „ 13,171 c. 
A keletkezési hők külömbsége : 
chlórhidrogén és brómhidrogén között 39,315 c.—28,376 c. = 10,939 c. 
chlórhidrogén és jódhidrogén „ 39,315 c.—13,171 c. = 26,144 c-
Hasonlítsuk most össze a káliumhaloidok keletkezési hőit ha-
sonló körülmények között : 
kálium-chlorid keletkezési hője vízoldatban 101,170 c. 
kálium-bromid „ „ „ 90,230 c. 
kálium-jodid „ „ „ 75,020 c. 
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A keletkezési hők különbsége : 
101,170 C.—90,230 Ci= 10,940 c. 
101,170 C. — 75,020 C. = 20,150 C. 
V a g y : 
Strontium-chlorid keletkezési hője vízoldatban 195,690 c. 
Strontium-bromid „ „ „ 173,810 c. 
Strontium-jodid „ „ „ 143,390 c. 
A strontium-chlorid és strontium-bromid keletkezési hőkülömbsége : 
195,690 c. — 173,810 = 21,880 c. = 2 X i o 9 4 ° c.; 
a strontium-chlorid és jodidé: 
195,690 c. — 143)390 c. = 52,300 c. = 2X26,150 c. 
T o v á b b á : 
aluminium-chlorid keletkezési hője vízoldatban 475,600 c. 
aluminium-bromid „ -„ „ 409,920 c. 
aluminium-jodid „ „ „ 318,660 c. és 
465,600 c.—409,920 c. = 65,680 c. = 6 X 10,940 c. 
475,600 C. 318,660 C.= 156,940 C. = 6X2Ó,I23 C. 
Olyan eredmények ezek, melyek a felette bonyolult kísérletek 
és kisérleti tökéletlenségek daczára szembetűnően egybevágnak és 
igazolják, hogy hasonló alkotású haloidok keletkezési hőinek kü-
lömbsége állandó, és pedig a chloridok és bromidok között közelí-
tőleg 10,940 c., chloridok és jodidok között 26,120 kalória ; vagy 
azoknál a haloidoknál, melyekben a pozitív alkotórész egy aequi-
valens súlya nem egyenlő az atómsúlylyal, annyiszor 10,940 c. 
illetőleg 26,120 c. a hány aequivalens, illetőleg atómsúly ha logén 
fordul elő az összehasonlított vegyületek egy molekula-súlyában. 
Nézzük egy-két esetben, h o g y oxidok és szulfidok keletkezési 
hőjével miként áll a dolog ; 
A nátriumoxid keletkezési hője vízoldatban 155,260 c. 
a nátriumszulfid „ „ „ 103,960 c. 
ezek külömbsége 5b3QO c. 
A calciumoxid keletkezési hője vízoldatban 149,460 c. 
a calciumszulfid ,, „ „ 98,330 c. 
ezek külömbsége „ „ „ 51,130 c. 
azaz : ha vízoldatban levő alkalifémek vagy alkali-földfémek oxid-
jainak és szulfidjainak keletkezési hői t hasonlítjuk össze, az ox idok 
keletkezési hője körülbelül 51,000 kalóriával n a g y o b b mint a szul-
fidoké, miből következik, hogy az oxigén chemiai ereje nevezett 
fémek iránt nagyobb mint a kéné. 
Az előbbi esetekben láttuk, miként győz m e g a keletkezési 
hő arról, hogy a savképző elemeknek a fémek i r án t tanúsított ereje 
külömböző, de ugyanazon savképzők erőkülömbsége állandó ; vizs-
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gá l juk most hasonló alapon a fémeknek a savképzők i r án t tanúsí-
to t t chemiai erejét. Keressük pl. hogy a kálium- és nátriumhaloidok 
keletkezési hői minő viszonyban állanak egymáshoz és mi lesz erő-
külömbségök. 
A káliumchlorid keletkezési hője vízoldatban 101,170 c. 
a káliumbromid „ „ „ 90,260 c. 
a káliumjodid „ „ „ 75,020 c. 
a nátriumchlorid „ „ „ 96,510 c. 
a nátriumbromid „ „ „ 85,580 c. 
a nátriumjodid „ „ „ 70,300 c. 
a káliumchlorid és nátriumchlorid keletkezési hő-külömbsége 4660 c. 
káliumbromid és nátriumbromid „ „ „ 4680 c. 
a káliumjodid és nátriumjodid „ „ „ 4720c. 
Megérthet jük ezekből az adatokból, h o g y a kál ium chemiai 
ereje a chlór, a bróm, és a jód iránt nagyobb mint a nátriumé, 
de megérthetjük azt is, h o g y e két fémnek, haloidjaik összehasonlí-
tásából kapott , erőkülömbsége állandó. 
A káliumoxid keletkezési hője vízoldatban 164,560 c. 
a nátriumoxid „ „ „ 155,260 c. 
keletkezési hőik külömbsége = 9300 c.-=2X4650 c. 
A káliumszulfid keletkezési hője vízoldatban 113,260 c. 
a nátriumszulfid „ „ „ 103,960 c. 
keletkezési hőik külömbsége = 93oo c- = 2X4Ó52 c. 
Ezek az adatok megint igazolják, h o g y a kálium chemiai ereje 
nagyobb az oxigén és kén iránt mint a nátriumé ; valamint azt is, 
h o g y az egy atómsúly, i l letőleg egy aequivalens-súly káliumra és 
nátriumra számított erőkülömbség állandó. 
Nem lehet czélom előszámlálni mindazon különféle vegyületek 
keletkezési hőjét, melyekből az egyes elemek — mint egyszerű, 
vagy elemcsoportok — mint összetett g y ö k ö k chemiai erejére követ-
keztethetünk. — Miként a felsorolt, n a g y o n kevés számú, de közön-
ségesen ismert példából kitűnik, azokat a minőségileg már több 
mint egy századdal ezelőtt megállapított tényeket, h o g y a külön-
böző elemek chemiai rokonsága különböző fokú, thermochemiai 
adatokkal, b á r relative, de mennyiségileg fejezhetjük ki ; és ki-
tűnik különösen az, a mi a thermochemiai adatok ismerete előtt 
nem volt bebizonyítható, hogy valamely test vagy testrendszer 
chemiai ereje állandó, éppen úgy mint a tömege. 
Kérdés : megvan-e oldva a chemiai rokonság természete az 
által, hogy tudjuk, hogy azok a testek egyesülnek legnagyobb hő-
fejléssel, melyeknek chemiai rokonsága, chemiai ereje a legnagyobb ? 
— továbbá azáltal, hogy ismerjük a keletkezési hők segítségével a 
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chemiai erő relatív nagyságát és h o g y számadatokkal bizonyíthat-
juk a chemiai erő állandóságát ? 
Be kell vallanunk, a felelet t agadó . 
A chemiai rokonságról, ha azt az erő bizonyos nemeként is 
tekintjük, melyet munkáiból megismerhetünk, lényegileg nem sok-
kal többet tudunk mint a hajdaniak. 
Azonban a thermocherniának, ha a chemiai erő lényegének 
titkát nem is tárta fel, sikerült mégis sok kérdést okszerűen, kifo-
gástalanul megfejtenie. 
A tömeghatás, keletkezési ál lapot , önkénytes bomlás és sok 
más kényszerűségből használt ok segítségével magyarázott tüne-
mények közül többet vissza lehetett vezetni a keletkező hőnek, min t 
segítő erőnek a befolyására. 
És kétségtelen, hogy a thermochemiai vizsgálatok vete t ték 
meg alapját a chemiai mechanikának, melynek hivatása exakt tudo-
mányhoz méltóan adni számot a chemiai átalakulások fő eseteiről, 
más szavakkal : a chemiai egyensúlyról és ennek feltételeiről. 
DR. ILOSVAY L A J O S . 
XX. A KERESKEDÉSBELI SZÓDAVÍZRŐL* 
A szódavíz ellen, a min t az t ke-
r e s k e d é s e i n k b e n á r u l j á k , s o k f é l e o k -
b ó l l e h e t k i f o g á s t t e n n i . í g y m i n d j á r t 
a s z ó d a v i z e s ü v e g k é z b e v é t e l é n é l némi 
a g g o d a l o m f o g h a t j a el az e m b e r t , m e g -
g o n d o l v a , h o g y az az ü v e g a r a g á l y o s 
b e t e g s é g b e n s z e n v e d ő n e k a k e z é b e n is 
e l é g s z e r m e g f o r d u l ; é s ez a z a g g o d a -
l o m a n n á l e l e v e n e b b lesz, h a l á t j a az t 
a s o k p i s z k o t é s s z e n n y e t , m e l y a 
s z ó d a v í z - ü v e g e n m e g g y ü l t é s a m e l y a 
s z ó d a v i z e t h a s z n á l ó száz m e g s z á z e m -
b e r k e z é r ő l , t e n y e r é r ő l , t a p a d t o d a . 
M é g n a g y o b b a g g o d a l o m r a szo l -
g á l t a t o k o t a z , h o g y v á j j o n a s z ó d a v í z 
k é s z í t é s e é s e l t a r t á s a e l é g g o n d o s - e ; 
t i s z t a - e a z a v í z , v a g y n e m t a r t a l m a z - e 
e g é s z s é g t e l e n , a v a g y e g y e n e s e n m é r -
g e z ő a n y a g o t . M e r t g o n d a t l a n k é s z í t é s -
né l s ó s a v , s ő t a r z é n is j u t h a t a s z ó d a -
v í z b e ; m á s r é s z t r o s s z u l ó n o z o t t e d é -
n y e k n e k é s k é s z ü l é k e k n e k h a s z n á l a t á -
* E lőada to t t a Term. tud. Társula t 
1883. márcz. 23-iki szakiilésén. 
n á l ó l o m k e r ü l h e t a v í z b e . V é g r e a 
g o n d a t l a n s z ó d a v í z g y á r o s s z e n n y e s k ú t -
v i z e t v e h e t a s z ó d a v í z h e z , a v a g y s o k á i g 
á l l a n i h a g y j a a v i z e t , a m i d ő n az m e g -
p o s h a d é s ily m ó d o n v á l i k az e g é s z -
s é g r e á r t a l m a s s á . 
H o g y k i d e r ü l j ö n , v á j j o n a f ő v á r o s i 
k e r e s k e d é s e k b e n a z e l á r ú s í t o t t s z ó d a -
v íz m e n t - e ezen á r t a l m a k t ó l , az e g y e -
t e m i k ö z e g é s z s é g t a n i i n t é z e t b e n 1 4 
b u d a p e s t i s z ó d a v í z g y á r b ó l h o z a t t a m 
s z á m o s ü v e g v ize t é s a l e g f o n t o s a b b 
e g é s z s é g i t u l a j d o n s á g a i r a n é z v e m e g -
v i z s g á l t a m . 
A m e g v i z s g á l t s z ó d a v í z - p r ó b á k e g y -
n e k kivételével mind vezetett vízből k é -
s z ü l t e k ; ízük — k e t t ő k i v é t e l é v e l — 
k e l l e m e s vo l t . N e m t a l á l t a m t o v á b b á 
sem sósavat, sem kénsavat, vagy arzént 
a v í z b e n , j e l éü l a n n a k , h o g y a g y á r -
b a n t i s z t á n b á n n a k a vízzel . A n n á l 
n a g y o b b h i b á t t a l á l t a m a s z ó d a v í z ólom-
tartalmát illetőleg. 
A s z ó d a v í z g y á r t á s á n á l t ö b b f é l e -
k é p e n j u t h a t ó l o m a v í z b e . E l s ő s o r -
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L a n az á l t a l , h o g y ha a g y á r t á s n á l 
f é m e d é n y e k e t é s c s ö v e k e t h a s z n á l n a k , 
a m e l y e k ó l o m t a r t a l m ú a k , p é l d . t i sz ta 
ó l o m c s ö v e k e t , v a g y ó l o m t a r t a l m ú ón-
n a l b e v o n t e d é n y e k e t . M á s r é s z t ó l m o s 
l esz a s z ó d a v í z a k k o r is, h a a z ú. n. 
sz i fon ó l o m b ó l , a v a g y s o k ó l m o t t a r -
t a l m a z ó ó n b ó l v a l ó . 
Az ó l o m a v í z b e n és t á p s z e r e k b e n 
e g y i k e a l e g f é l e l m e t e s e b b m é r g e k n e k . 
V e s z e d e l m e s s é g e f ő l e g a b b a n r e j l i k , 
h o g y l e g k i s e b b m e n n y i s é g e i s á r t a l -
m a s s á v á l i k , h a s o k á i g h o s s z ú i d ő n á t 
j u t b e a s z e r v e z e t b e . H a v a l a k i p l . a 
s zódav izze l n a p o n k é n t c s u p á n n é h á n y 
m i l l i g r a m m ó l m o t l enye l , e z t s o k á i g 
é s z r e s em v e s z i ; a m é r e g a z o n b a n fel-
h a l m o z ó d i k a t e s t é b e n , s e g y s z e r r e c s a k 
e l ő á l l a n a k a z a l a t t o m o s m é r g e z é s sú-
l y o s t ü n e m é n y e i : az ó l o m - z s á b a a h^s 
s z e r v e i b e n , v i z e l e t r e k e d é s , s z é k s z o r u -
lás , m a j d h a s m e n é s , az é t v á g y c s ö k -
k e n é s e , b ű z ö s l é l e k z é s , e l s o v á n y o d á s 
é s e l s e n y v e d é s , g ö r c s ö k a z i zmok-
b a n , m a j d e z e k n e k b é n u l á s a i , a t r o -
p h i á j a s v é g r e a ha lá l i s . * 
Az e g é s z s é g t a n i i r o d a l o m az ily 
c h r o n i k u s ó l o m m é r g e z é s n e k s z á m o s és 
e l i j esz tő p é l d á i t i smer i . A z é r t c s a k 
t e r m é s z e t e s , h o g y a k ö z e g é s z s é g ü g y 
m i n d e n ü t t n a g y f i g y e l e m m e l v a n a r r a , 
h o g y a t á p s z e r e k és i t a l ok ó l o m t ó l m e n -
t e s e d é n y e k b e n t a r t a s s a n a k . M a g y a r o r -
s z á g o n a z 1 8 6 9 - k i , 6 4 9 . s z á m ú be l -
ü g y m i n i s z t e r i r e n d e l e t s z a b á l y z a t o t al-
k o t o t t a r r a n é z v e , h o g y m i k é n t kel l a 
s z ó d a v i z e t k é s z í t e n i , h o g y a z ó l o m t ó l 
m e n t e s l e g y e n . 
E z e n s z a b á l y z a t é r t e l m é b e n a g é -
p e k n e k , c s ö v e k n e k , c s a p o k n a k , szóva l 
m i n d a z o n f é m r é s z e k b e l s ő f e l ü l e t é n e k , 
m e l y e k k e l a s z ó d a v í z é r i n t k e z é s b e jő , 
a l e g t i s z t á b b ó n b ó l k é s z ü l t e r ő s bo r í -
t é k k a l k e l l e l l á t v a l e n n i , é s n a g y 
g o n d o t k e l l f o r d í t a n i a r r a , h o g y , ezen 
ónozás i d ő n k é n t m e g ú j í t t a t v á n , m i n d i g 
oly k a r b a n l e g y e n , h o g y a s z ó d a v í z az 
idéze t t m é r g e s f é m e k b ő l k é s z ü l t edé -
* H . ö. B a l o g h K . , A magyar 
gyógyszerkönyv kommentár ja . 907—908. 1. 
n y e k f a l a i v a l s o h a k ö z v e t e t l e n ű l é r i n t -
k e z é s b e n e j ö h e s s e n . A g é p e k és k é -
s z ü l é k e k azon r é s z e i , m e l y e k e g é s z e n 
ó n b ó l v a n n a k , k ü l ö n ö s e n a s z ó d a v í z -
e d é n y e k f é m r é s z e i finom ó n b ó l , v a g y i s 
o l y a n b ó l k é s z í t t e s s e n e k , m e l y b e n a z 
i d e g e n f é m e k m e n n y i s é g e a l o ° / 0 - o t 
s e m m i sz ín a l a t t m e g n e m h a l a d j a . 
M e n n y i r e p o n t a t l a n o k a z o n b a n a 
g y á r o s o k és a f e l ü g y e l ő k pl . a f ő z ő e d é -
n y e k ó n o z á s á t i l l e t ő l e g , m u t a t j a a k ö -
v e t k e z ő e s e t : A 7 - i k s o r e z r e d e g y i k f é l -
z á s z l ó a l j a 1 8 8 0 t a v a s z á n T i r o l T i o n e 
k ö z s é g é b e m e n t g a r n i z o n b a . E l e i n t e 
e g é s z s é g e s e k v o l t a k a k a t o n á k ; c s a k -
h a m a r a z o n b a n b e t e g e s k e d n i k e z d t e k , 
é s p e d i g igen h o m á l y o s b e t e g s é g i j e l l e k -
k e l ; m e l l f á j á s r ó l , n e h é z l é l e k z é s r ő l p a -
n a s z k o d t a k , m e g f á j d a l m a k r ó l a t a g o k -
b a n . R o s z b ő r b e n v o l t a k , b ő r ü k f a k ó 
l e t t , a f o g h ú s s z ü r k é s s z í n ű szél t k a p o t t ; 
é d e s e s , f é m s z e r ű í z t é r e z t e k ; n y e l v ö k 
s z ü r k e , é t v á g y u k r o s z . E g y k ö z l e g é n y -
n é l e z e n á l t a l á n o s t ü n e m é n y e k g y o r s a n 
s ú l y o s b o d t a k ; m o z g á s a a k a d á l y o z o t t , 
f á j d a l m a s lőn , v i z e l e t e e l r e k e d t , é p p e n 
ú g y s z é k e l e t e ; m a j d m e l l h á r t y a g y u l a -
d á s t ü n e t e i l é p t e k f e l s a b e t e g 7 - e d 
n a p r a m e g h a l t . — O l o m m é r g e z é s r e 
g y a n a k o d t a k a k k o r , s m e g v i z s g á l t á k 
a r é z ü s t ö k e t . Az ó n b e v o n a t r a lO°j 0 - o s 
s a l é t r o m s a v a t , a z t á n j ó d k á l i u m o t c s e p -
p e n t v e , e r ő s s á r g a c s a p a d é k t á m a d t , a 
mi a z ó l o m n a k b ő s é g e s j e l e n l é t é t h a -
t á r o z o t t a n e l á r u l t a . E g y m á s e d é n y -
n e k ó n j á t m e n n y i l e g e s e n m e g v i z s g á l v a , 
b e n n e 3 9 ' 6 0 / o ó l m o t t a l á l t a k ! * 
É s v a n e s e t a h a l á l o s ó l o m m é r g e -
z é s r e ó l o m b ó l v a l ó v í z v e z e t ő c s ő á l t a l 
i s . K e i g h l e y - b e n ( Y o r k s h i r e , A n g l i a ) a 
v e z e t e t t víz i g e n t i s z t a ; á s v á n y i a n y a -
g o k a t c s a k c s e k é l y m e n n y i s é g b e n t a r -
t a l m a z , s e m e l l e t t s a v a n y ú h a t á s ú . I s -
m e r e t e s , h o g y a l á g y víz s o k k a l i n k á b b 
o l d j a a z ó l m o t , m i n t a k e m é n y ; a 
k e i g h l e y - i i gen l á g y v í z p e d i g k ü l ö n ö -
s e n e r ő s e n h a t h a t b e a z ó l o m c s ő v e k r e , 
a m e n n y i b e n p l . e g y h á z b a n a v íz t ö b b 
* Centralblatt f. alig. Gesundhei tspf l . 
1883 . I . 
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A m a h á z b a n e g y f é r f i c h r o n i k u s ó l o m -
m é r g e z é s t ü n e m é n y e i k ö z ö t t s ú l y o s a n 
m e g b e t e g e d e t t s r é s z b e n h ű d ö t t l e t t . 
A b e t e g s é g o k á ú l a v i ze t t e k i n t e t t é k , 
m i é r t is a b e t e g k á r t é r í t é s i p ó r t i n d í t o t t 
a v i ze t s z o l g á l t a t ó h a t ó s á g e l l e n . 
E g y m á s i k ú r n a k az v o l t a s z o k á s a , 
h o g y k o r á n r e g g e l e g y - e g y p o h á r f r i s s 
v ize t i vo t t a c s a p b ó l ; e b b e n a c s a p b a n 
a víz r e g g e l r e ( m i n t az e l e m z é s b i z o n y í -
t o t t a ) e g é s z 8 ' 5 m i l l i g r a m m n y i ó l m o t is 
f e l v e t t e g y l i t e r r e . Az i l l e tő k é t é v e n á t 
s z e n v e d e t t b é l s z o r u l á s o k b a n , k ó l i k á -
b a n , s f o g h ú s a a s z é l é n e l s z í n e s e -
d e t t . L a s s a n k é n t á l m a t l a n s á g é s z a v a r t 
e m é s z t é s f e j l ő d ö t t n á l a , a z o n b a n el-
u t a z v á n , m e g g y ó g y ú l t . V i s s z a t é r v e , 
ú j r a e l ő á l l o t t a k a b e t e g s é g j e l e i . F ő -
f á j á s , á l m a t l a n s á g , z a v a r t e m é s z t é s mu-
t a t k o z t a k ; t o v á b b á h á n y á s , k ó l i k a . 
s z é k s z o r ú l á s , s z e g é l y a f o g h ú s o n . E l -
v e s z t e t t e k e z e i m o z g a t h a t á s á t , k o m a t ó -
z u s le t t é s m e g h a l t . V i z e l e t e f e h é r j é t 
t a r t a l m a z o t t . B o n c z o l á s n á l a v a s t a g 
b e l é b e n ö s s z e h ú z ó d á s t s m e g v a s t a g o -
d á s t t a p a s z t a l t a k ; a z i z o m z a t r e n d e s -
n e k m u t a t k o z o t t . A v e s é k e l s z e m -
c s é s e d t e k . A m á j á b a n m e g a l é p j é -
b e n e g y ü t t v é v e 3 - 5 m i l l i g r a m m ól -
m o t t a l á l t a k ; a z a g y v e l e j é b e n , a szí-
v é b e n s e m m i t , a v e s é j é b e n a z ó l o m 
n y o m a i t . 
A ha l á l o k á u l ó l o m m é r g e z é s t ve t -
t e k fel, s a K e i g h l e y - i o r v o s o k á l l í t j á k , 
h o g y o t t a v í z s o k m é r g e z é s t o k o z . * 
A b u d a p e s t i víz is m e g é r d e m e l n é , 
h o g y i d ő n k i n t , v á r o s r é s z e n k i n t e l e m z é s 
a l á f o g j á k , n e m o l d j a - e a z ó l m o t ; 
k ü l ö n ö s e n o t t , h o l c s u p á n d u n a v i z e t 
( t e h á t i g e n l á g y v i ze t ) j u t t a t n a k a c s ö -
v e k b e . 
D e t é r j ü n k v i s s z a a s z ó d a v í z h e z és 
k é r d e z z ü k , v á j j o n a s z ó d a v í z g y á r t á s é s 
e l á r u s í t á s a f ő v á r o s b a n m e g f e l e l - e az 
e g é s z s é g ü g y i s z a b á l y z a t n a k , v á j j o n az 
e l á r ú s í t o t t s z ó d a v í z m e n t e s - e ó l o m t ó l ? 
* Sanit. R e c o r d . 1882. november . 
Természe t tudományi Közlöny. X V . kö t e t . 1883. 
A g y á r a k a t é s a g y á r t á s m ó d j á t 
n e m b i r á l h a t t a m m e g , m e r t n incs j o -
g o m a g y á r a k b a n m e g j e l e n n i , é s o t t 
az e d é n y e k e t é s k é s z ü l é k e k e t m e g -
v i z s g á l n i ; ez az e g é s z s é g ü g y i h a t ó s á g 
k ö z e g e i n e k j o g a é s k ö t e l e s s é g e . É n 
c s u p á n a z e l á r u s í t o t t v i z e t és a s z ó d a -
ü v e g e k e t v i z s g á l h a t t a m m e g ; e b b e l i 
v i z s g á l a t o m n a k e r e d m é n y e p e d i g e k ö -
v e t k e z ő : 
T í z - t í z s z i f o n b ó l , a c s ő b e l s e j é b ő l 
e g y - e g y k e v é s f é m r é s z t l e v a k a r t a m s 
ó l o m - é s ó n - t a r t a l m á r a m e g v i z s g á l t a m . 
H á r o m p r ó b á t t e t t e m ; a z e r e d m é n y a 
k ö v e t k e z ő v o l t : A l e v a k a r t f ém t a r -
t a l m a z o t t s z á z a l é k o k b a n : 
I . I I . I II . 
Ó l m o t 7 1 - 5 5 6 - 4 6 2 - 8 
Ó n t 2 8 - 5 4 3 - 6 3 7 - 2 
A l e g j o b b s z i f o n o k n á l is a f é m n e k 
t ö b b m i n t a f e le ó l o m v o l t , s í gy a 
s z a b á l y z a t k ö v e t e l é s e , h o g y l e g f ö l e b b 
1 0 ° / „ . ó l o m l e g y e n a s z i f o n f é m j é b e n , 
t e l j e s s é g g e l f i g y e l m e n k í v ü l h a g y a t i k . 
A k é r d é s m o s t a z , t a r t a l m a z - e a 
s z ó d a v í z ó l m o t . E n n e k f e l d e r í t é s é r e 
s z á m o s s z ó d a v i z ü v e g t a r t a l m á t m e g -
v i z s g á l t a m . Az e r e d m é n y a k ö v e t k e z ő 
v o l t : 6 1 ü v e g víz k ö z ü l ó l m o t t a r t a l -
m a z o t t 5 1 ; 10 n e m t a r t a l m a z o t t . 
A z ó l o m m e n n y i s é g e k ü l ö n b ö z ő 
v o l t . Egy-egy szódavízes üvegből kibo-
csátott víz tartalmazott maximumban 
6-14 és minimumban ryo milligramm 
ólmot. 
A z ó l o m r o p p a n t m e n n y i s é g e s z ó d a -
v i z e i n k b e n f é l r e i s m e r h e t e t l e n . N e m 
s z e n v e d k é t s é g e t , h o g y a f ő v á r o s l a -
k o s s á g á n a k e g é s z s é g e a l e g k o m o -
l y a b b a n v e s z é l y e z t e t v e v a n a s z ó d a v í z 
á l t a l ; k i v á l t k é p e n n y á r o n , a m i k o r 
ó r i á s i m e n n y i s é g b e n f o g y a s z t j á k ez t a z 
i t a l t ; a m i k o r a s z o m j a s e m b e r k é t , 
h á r o m é s t ö b b ü v e g s z ó d a v i z e t is m e g -
i sz ik e g y n a p a l a t t . H á n y f o l y t o n o s a n 
t a r t ó r o s s z e m é s z t é s , a m e l y e t a s z e n -
v e d ő é p p e n s z ó d a v í z z e l a k a r t g y ó g y í -
t a n i , s z á r m a z h a t m a g á t ó l a s z ó d a v í z t ő l ! 
2 0 
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— h á n y m é g s ú l y o s a b b b e t e g s é g s z á r -
m a z h a t i k a z u t á n u g y a n a b b ó l az o k b ó l , 
a n é l k ü l , h o g y a b e t e g v a g y az o r v o s a 
c s a k g y a n í t a n á is, h o g y m i t ő l fcréd ez 
a b e t e g s é g ! I g e n f o n t o s e z e k u t á n 
a n n a k f e l d e r í t é s e is, h o g y h o n n a n k e r ü l 
a z ó l o m a s z ó d a v í z b e ? 
V é l e m é n y e m s z e r i n t a z ó l o m l e g -
n a g y o b b r é s z e , t a l á n a z egész, nem. a 
gyárból kerül bele, hanem a szifonból. 
E z t a k ö v e t k e z ő k í s é r l e t t e l b i z o -
n y í t h a t o m : 
i o — i o s z ó d a ü v e g b ő l e g y e n l ő 
m e n n y i s é g b e n b o c s á t o t t a m ki v i ze t ; 
ö s s z e k e v e r t e m , é s m e g h a t á r o z t a m b e n n e 
a z ó l o m t a r t a l m a t ; a z u t á n t ö b b n a p i g 
f e l f o r d í t v a á l l a n i h a g y t a m a z ü v e g e k e t , 
é s ú j r a v e t t e m b e l ő l ü k v i z e t ; m e g i n t 
m e g m é r t e m a z ó l o m m e n n y i s é g é t ; — 
t ö b b n a p i á l l á s u t á n h a r m a d s z o r is 
v e t t e m s z ó d a v i z e t a z ü v e g e k b ő l é s 
ú j r a a n a l i z á l t a m . H a a z ó l o m a g y á r -
b ó l k e r ü l t v o l n a a v í z b e , a k k o r e g y -
f o r m a l e t t v o l n a az ó l o m t a r t a l o m m i n d 
a h á r o m p r ó b á b a n ; h a p e d i g k ü l ö n -
b ö z ő v o l t a z ó l o m m e n n y i s é g e , a k k o r 
az c s u p á n a s z i f o n t ó l s z á r m a z h a t o t t . 
A z e r e d m é n y c s a k u g y a n az v o l t , 
h o g y a z ó l o m t a r t a l o m j e l e n t é k e n y e n 
m e g v á l t o z o t t , t e h á t a v íz ó l o m t a r t a l m á t 
i l l e t ő l e g a s z ó d a ü v e g , a s z i f o n a v é t k e s . 
D e n é z z ü k c s a k , m i k é n t v á l t o z o t t 
m e g a z ó l o m m e n n y i s é g e . E l e i n t e 
é r t h e t e t l e n v o l t a z e r e d m é n y ; u g y a n i s 
a l e g e l ő s z ö r b o c s á t o t t v í z r é s z l e t b e n 
több v o l t a z ó l o m , m i n t a m á s o d i k , 
é s j ó v a l t ö b b , m i n t a h a r m a d i k r é s z -
l e t b e n . 
H o g y a n é r t h e t ő ez ? R ö v i d e n m e g -
m o n d o m . Ü g y , h o g y a z ó l o m a s z i f o n 
csövéből s z á rmazo t t . I t t a víz k i b o c s á -
t á s a u t á n m i n d i g v i s s z a m a r a d p á r 
c s e p p s z é n s a v a s víz , a m e l y b e s z á -
r a d l a s s a n k é n t . E z a z i s m é t e l t n e d v e -
s í t é s p e d i g s z é n s a v a s v í zze l é s ú j r a 
b e s z á r a d á s a l e g h a t h a t ó s a b b ó l o m o l d ó . 
S z é n s a v a s ó l o m r é t e g v o n j a b e a sz i -
f o n c s ő b e l s e j é t . H a m o s t e r ő s á r a m -
b a n k i b o c s á t j u k a v i z e t , a z m a g á v a l 
r a g a d j a a s z é n s a v a s ó l m o t a p o h á r b a , 
a m e l y b ő l a z t á n m e g i s z s z u k . H a b e l e -
t e k i n t ü n k a s z i f o n c s ö v é b e , a z t s z ü r -
k é s k é r e g g e l l á t j u k b e v o n v a ; ez a 
s z é n s a v a s ó l o m . M e g p r ó b á l t a m e g y 
p i p a s z á r t i s z t í t ó k e f é v e l k i m o s n i a 
s z i f o n c s ö v é t ; n a g y m e n n y i s é g ű s z ü r k e -
f e h é r p o r t k a p t a m , a m e l y e g y - e g y 
s z i f o n r a 4 — 1 0 m g r . ó l m o t t a r t a l m a -
z o t t . 
Ezek szerint a szifonok a méreg 
készítői. M i n d e n ü t t , a hol a sz i fon 
ó l o m b ó l , v a g y r o s z ó n b ó l k é s z ü l , m e g -
v a n a m é r g e z é s f o r r á s a is. A l e g f o n -
t o s a b b f e l a d a t t e h á t a s z ó d a ü v e g e k -
t ő l t á v o l t a r t a n i a z ó l m o t . E z t e l é r j ü k , 
h a t i sz ta ó n - s z i f o n o k a t b o c s á t u n k c s u -
p á n a k e r e s k e d é s b e . Az a s z i f o n , a 
m e l y 5 0 — 6 o ° / u ó l m o t t a r t a l m a z , f ö -
l ö t t e m é r g e s ; d e e l v e t e n d ő m é g a z a 
f é m is , a m e l y c s a k a n n y i ó l m o t is 
t a r t a l m a z , a m e n n y i t a f e n n t e m l í t e t t 
s z a b á l y r e n d e l e t m e g e n g e d , t . i. 1 o °/ ü - u t . 
H a m á r ó l o m t ó l t e l j e s e n m e n t e s ó n t n e m 
i g e n k a p h a t n i , l e g a l á b b o l y a n l e g y e n 
a z , h o g y 1 s z á z a l é k n á l t ö b b ó l m o t 
n e t a r t a l m a z z o n . 
E z t k í v á n j a m e g G a u t i e r is 
l e g ú j a b b k í s é r l e t e i a l a p j á n , a m e l y e k e t 
f é m e d é n y e k ó l o m t a r t a l m á r a n é z v e v é g -
z e t t . 
L á t v a , h o g y m i l y e n v e s z e d e l m e s a 
s z i f o n , m é l t á n a r r a is g o n d o l h a t u n k , 
h o g y e g y á l t a l á n n e h a s z n á l j a n a k f é m -
k u p a k o s s z ó d a ü v e g e k e t . N é m e t o r s z á g -
b a n v a l ó b a n r i t k á n t a l á ln i o l y a n ü v e -
g e k e t ; t i s z t á t a l a n á á g u k s m é r g e z ő t u -
l a j d o n s á g u k m i a t t o t t s e n k i s e m h a s z -
n á l j a . V a g y p a r a f a d u g ó v a l z á r j á k b e 
a s z ó d a ü v e g e t , v a g y k ü l ö n b ö z ő m á s , 
d e n e m f é m b ő l v a l ó k é s z ü l é k k e l . 
V é l e m é n y e m e z e k s z e r i n t a k e r e s -
k e d é s e i n k b e n á r u l t s z ó d a v i z e t i l l e t ő l e g 
e k ö v e t k e z ő : 
A s z ó d a v i z e t e l é g t i s z t á n , g o n d o -
s a n é s e l é g j ó v í z b ő l g y á r t j á k . 
A s z ó d a v í z - ü v e g e k p i s z k o s v o l t u k -
n á l f o g v a u n d o r t k e l t ő k é s e s e t l e g r a -
g á l y v ivő i l e h e t n e k . 
A s z ó d a v í z a l e g t ö b b ü v e g b e n o l y 
m e n n y i s é g ű ó l m o t t a r t a l m a z , h o g y e 
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v í z n e k h u z a m o s i v á s a a l e g k o m o -
l y a b b v e s z é l y t h o z h a t j a a z i v ó e g é s z -
s é g é r e . 
A víz ó l o m t a r t a l m a , ú g y l á t s z i k , 
f ő k é p e n a s z i f o n o k t ó l s z á r m a z i k . K í v á -
n a t o s , h o g y a s z i f o n o s s z ó d a v í z - ü v e g e k 
h e l y e t t d u g ó s a k h a s z n á l t a s s a n a k . 
A s z i f o n o k t e l j e s s é g g e l n e m f e l e l -
n e k m e g a k i b o c s á t o t t r e n d e l e t n e k , é s 
í g y e z a z e g é s z s é g ü g y i r e n d e l e t c s u p á n 
p a p i r o s o n v a n m e g , a h a t ó s á g a v é g r e -
h a j t á s á v a l n e m t ö r ő d i k . 
S T E I N E R S A M U . 
XXI. A HŐMÉRSÉKLET NAPONKÉNTI VÁLTOZÉKONYSÁGA 
BUDAPESTEN. 
D r . H a n n , b é c s i m e t e o r o l ó g u s az 
•ot tani a k a d é m i a 1 8 7 5 . á p r i l 1 5 - i k é n 
t a r t o t t ü l é s é n 9 0 m e t e o r o l ó g i a i á l l o m á s 
n a p o n k é n t i h ő m é r s é k l e t i v á l t o z é k o n y -
s á g á t f e l t ü n t e t ő d o l g o z a t o t n y ú j t o t t b e , 
m e l y n e k c z í m e : „ U n t e r s u c h u n g e n ü b e r 
d i e V e r ä n d e r l i c h k e i t d e r T a g e s t e m p e -
r a t u r . " E d o l g o z a t á b a n R u d a p e s t e t 
s z á n d é k o s a n n e m v e t t e fe l , m e r t , m i n t 
m a g á n l e v é l b e n í r j a , B é c s e n k í v ü l m á s 
•helyet e g y á l t a l á b a n nem v e t t b e A u s z -
t r i a - M a g y a r o r s z á g b ó l , J e l i n e k f o g -
l a l k o z v á n a v á l t o z é k o n y s á g n a k m á s 
•he lyekre v a l ó k i s z á m í t á s á v a l . E l é g az 
h o z z á , h o g y B u d a p e s t h ő m é r s é k l e t é n e k 
n a p o n k é n t i v á l t o z é k o n y s á g a n i n c s fe l -
v é v e H a n n d o l g o z a t á b a . D e n i n c s e m -
l í t é s t é v e e m e t e o r o l ó g i a i t é n y e z ő r ő l a 
m e t e o r o l ó g i a i k ö z p o n t i i n t é z e t ü n k á l t a l 
1 8 7 9 - b e n k i a d o t t „ B u d a p e s t m e t e o r ó -
g i a i v i s z o n y a i " c z í m ű b e c s e s m u n k á b a n 
s e m ; a z é r t n e m lesz t a l á n f ö l ö s l e g e s 
m u n k a , h a a z t e s o r o k b a n f ö l d e r í t e n i 
t n e g k i s é r l e m . 
A h ő m é r s é k l e t n a p o n k é n t i v á l t o z é -
k o n y s á g á n — t e k i n t e t n é l k ü l a h ő m é r -
s é k l e t - ) - v a g y — , e m e l k e d ő v a g y s ü -
l y e d ő v o l t á r a — az t a k ü l ü m b s é g e t 
- é r t j ü k , m e l y k é t e g y m á s r a k ö v e t k e z ő 
n a p k ö z é p h ő m é r s é k l e t e k ö z ö t t m u t a t -
k o z i k . E k ü l ü m b s é g e t a z o n k ö z é p é r t é -
k e k s z o l g á l t a t j á k , m e l y e k e t r e g g e l i 7 , 
d é l i 2 és e s t i 9 ó r a k o r t ö r t é n t n a p o n -
k é n t i f ö l j e g y z é s e k b ő l s z á m í t u n k k i . 
A v á l t o z é k o n y s á g o k a i r ó l m e l l e s l e g 
í g y ir H a n n : „ A v á l t o z é k o n y s á g — 
ú g y m o n d —- o t t l e e n d l e g n a g y o b b , ho l 
a c z i k l ó n o k ( ú g y n e v e z e t t d e p r e s s z i ó k ) 
n a g y o n v á l t o z t a t j á k ú t j o k a t , v a g y o l y a n 
h e l y e k e n , m e l y e k h a l a d á s u k p á l y á j á n 
f e k ü s z n e k , m i k o r is a h ő m é r s é k l e t i v á l -
t o z á s o k a n n á l n a g y o b b a k l e s z n e k , m i -
nél k ö z e l e b b e s n e k e g y m á s h o z a z i z o -
t h e r m á k , v a g y miné l n a g y o b b v a l a m e l y 
s z á r a z f ö l d n e k f ö l m e l e g e d é s e a h ű v ö s 
t e n g e r r e l s z e m b e n . " ( Z e i t s c h r . f. M e t . 
1 8 8 1 . é v f . 2 5 3 . 1.) 
H o g y B u d a p e s t e t a h ő m é r s é k l e t 
n a p o n k é n t i v á l t o z é k o n y s á g á t i l l e t ő l e g 
a n n á l i n k á b b ö s s z e h a s o n l í t h a s s u k m á s 
h e l y e k k e l , d r . H a n n e l j á r á s a s z e r i n t , k i 
m a x i m u m g y a n á n t 1 0 é v e t v e t t fe l , é n i s 
a m e t . k ö z . i n t éze t r é s z é r ő l e K ö z l ö n y -
b e n k ö z z é t e t t havi k i m u t a t á s o k n y o m á n 
1 0 é v e t d o l g o z t a m f e l . A s z á m í t á s b a 
v e t t 1 0 é v 1 8 7 3 . j a n . i - j é v e f k e z d ő d i k 
é s 1 8 8 2 . d e c z . 3 1 - i k é n v é g z ő d i k . E l j á -
r á s o m e z v a l a : 1 8 7 3 . j a n u á r e l s e j e é s 
m á s o d i k a k ö z ö t t a n a p i k ö z é p é r t é k e k -
b ő l k i k e r e s t e m a k ü l ö m b s é g e t ; a z t 
j a n u á r 2 - i k á r a j e g y e z t e m b e é s í g y h a -
l a d t a m t o v á b b 1 8 8 2 . d e c z . 3 1 - i g b e -
z á r ó l a g . 1 8 7 2 . d e c z . 3 i - é n e k h ő m é r -
s é k l e t é t n e m i s m e r v é n , e z e n , é s a z 
1 8 7 3 . é v i j a n . i - s ő n a p j a k ö z ö t t a k ü -
l ö m b s é g e t fel n e m t ü n t e t h e t t e m . 1 8 7 3 . 
j a n u á r I - s e j e t e h á t ü r e s m a r a d t . A 
t ö b b i n a p o k s z á i n a a t í z e s z t e n d ő l e -
f o l y t a a l a t t 3 6 5 I - r e r ú g . A t á b l á z a t o k 
ö s s z e á l l í t á s á b a n a r r a t ö r e k e d t e m , h o g y 
a z o k d r . H a n n - é i v a l ö s s z e h a s o n l í t h a t ó k 
l e g y e n e k . A f o k o k m i n d e n ü t t C . - f o k o t 
j e l e n t e n e k . 
A h ő m é r s é k l e t n a p o n k é n t i v á l t o z é -
k o n y s á g á t hav i é s é v i k ö z é p é r t é k b e n 
a k ö v e t k e z ő t á b l á z a t t ü n t e t i fe l : 
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czius. A p r . Május J ú n . J u l . Aug. Szept . O k t . N o v . Decz. É v 
1873 I 90 I 93 I 99 I S 1 2 ri 2 ' 0 7 I 70 I 79 I 95 I 54 I ' 83 I 97 1 - 8 6 
1874 2 I 6 2 29 2 17 2 OI 2 05 2 34 I 64 2 11 I 69 I 27 I ' 3 2 2 09 1 93 
1875 2 6 5 I 62 I 81 I 77 2 07 1 ' 7 5 I 62 I 71 T 78 I 70 i - 6 i 2 98 I 92 
1876 2 66 2 23 I 77 2 32 2 40 I 30 I 53 I 69 I 68 X 54 1 -50 I 70 1 - 8 6 
1877 1 29 2 40 2 45 2 02 I 9 1 1 -88 2 5 1 2 03 2 17 I 42 1 '25 I 95 I 94 
1878 2 70 I 40 2 32 I 61 2 29 2 ' 10 2 22 I 52 I 53 I 72 I -48 I 73 1 - 8 9 
1879 2 13 I 49 2 26 2 23 2 07 2 ' 0 9 2 58 I 75 I 63 I 43 1-84 3 64 2 ' 10 
1880 I 71 I 99 2 36 I 31 2 08 I 8 l 2 02 I 22 X 44 2 20 1 -93 2 14 I 8 5 , 
1881 2 71 I 39 2 60 I 75 I 78 1 - 4 5 2 58 2 55 I 51 I 48 I 67 X 42 I - 9 I 
1882 I 54 2 04 
„ 00 I 87 2 14 I 90 2 14 I 83 1 33 I 81 1-84 I 96 1 ' 87 
K ö z é p 2 15 : 88 2 17 X 84 2 10 1 - 8 7 2 05 I 82 I 67 I 61 I ' 6 3 2 16 1 - 9 1 
A k ö v e t k e z ő a d a t o k , m e l y e k e t ö s z -
s z e h a s o n l í t á s c z é l j á b ó l k ö z l ö k , d r . H a n n 
f e n n t i d é z e t t m ű v é b ő l v a n n a k á t v é v e . 
A z á r j e l k ö z ö t t i s z á m a z á l t a l a á t v i z s -
g á l t i d ő s z a k o t v a g y é v e k s z á m á t , a 
m e l l e t t e á l l ó a f o k o k a t , i l l e t ő l e g n a -
p o k a t j e l e n t i . B u d a p e s t t e l év i v á l t o z é -
k o n y s á g t e k i n t e t é b e n e g y e z i k H e l s i n g -
f o r s ( 1 8 4 7 — 5 1 ) I ' Q I ; B u k a r e s t (5 ) 
1 - 8 9 ; B é c s ( 1 8 5 6 — 6 5 ) 1 - 8 6 ; P e k i n g 
( 1 8 6 8 — 7 2 ) 1 9 . 
A h ó n a p i v á l t o z é k o n y s á g e g y e z i k 
k ö v e t k e z ő h e l y e k e n a f ő v á r o s é v a l . 
Januárban. S t u t t g a r t ( 1 8 6 5 — 7 2 ) 
2 - 1 4 ; B é c s ( 1 8 5 6 — 6 5 ) 2 - 1 3 . 
Februárban. Zür ich (1865 — 70) 
1 - 8 5 ; P á r i s ( 1 8 5 7 — 6 6 ) 1 ' 8 3 . 
Márcziusban. B u k a r e s t (5 ) 2 - 1 4 ; 
H e l s i n g f o r s ( 1 8 4 7 — 5 1 ) 2 ' 2 2 ; P e k i n g 
( 1 8 6 8 — 7 2 ) 2 - 2 . 
Áprilisban. P á r i s ( 1 8 5 7 — 6 6 ) 1-84 ; 
S t u t t g a r t ( 1 8 6 5 — 7 2 ) 1 - 8 4 ; M a d r i d 
( 1 8 6 6 — 7 1 ) f 8 o ; B u k a r e s t (5) i ' 8 o ; 
P e k i n g ( 1 8 6 8 — 7 2 ) 1 - 8 . 
Májusban. Ü t l i b e r g ( 1 8 6 5 — 7 0 ) 
2 " i o ; M ü n c h e n ( 1 8 5 6 — 6 5 ) 2 T i ; 
L i p c s e ( 1 8 6 1 — 7 0 ) 2 - 0 7 . 
júniusban. P á r i s ( 1 8 5 7 — 6 6 ) 1 - 8 7 ; 
S t u t t g a r t ( i 8 6 5 — 7 2 ) 1 - 8 6 ; B é c s ( i 8 5 Ó 
— 1 8 6 5 ) 1 - 8 5 : M a d r i d ( 1 8 6 6 — 7 1 ) 1 - 9 . 
Júliusban. B o g o s z l o v s z k ( i 8 5 0 — 5 9 ) 
2 - 0 5 ; T o b o l s z k ( 1 8 5 3 — 5 7 ) 2 - 0 8 . 
T é l T a v a s z 
D e c z . — f e b r . M á r c z . — m á j . 
2-o6 2'04 
A tél e s z e r i n t o - 4 2 ° - k a l v á l t o -
z é k o n y a b b , m i n t a z ő s z ; a t a v a s z 
Augusztusban. M ü n c h e n ( 1 8 5 6 — 6 5 ) 
1 - 8 2 ; P á r i s ( 1 8 5 7 — 6 6 ) 1 - 8 3 ; B é c s 
( 1 8 5 6 — 6 5 ) 1 - 8 4 ; M a d r i d ( 1 8 6 6 — 7 1 ) 
X-8o . 
Szeptemberben. L i p c s e ( 1 8 6 1 — 7 0 ) 
1 - 6 8 ; S z . - P é t e r v á r ( 1 8 4 7 — 5 6 ) i " 6 8 ; 
B é c s ( 1 8 5 6 — 6 5 ) 1 - 7 0 ; B u k a r e s t ( 5 ) 
1*70 . 
Októberben. M ü n c h e n ( 1 8 5 6 — 6 5 ) 
i ' 6 i ; L i p c s e ( 1 8 6 1 — 7 0 ) r Ó 2 ; Ü t l i -
b e r g ( i 8 Ó 5 — 7 0 ) 1 - 6 3 ; Z ü r i c h ( 1 8 6 5 — 
1 8 7 0 ) i ' 5 7 ; P e k i n g ( 1 8 6 8 — 7 2 ) 1 - 6 . 
Novemberben. Smyrna (2) l ' 6 . 
Deczemberben. Z ü r i c h ( 1 8 6 5 — 7 0 ) 
2 ' i 8 ; L i p c s e ( 1 8 6 1 — 7 0 ) 2 - 1 2 ; P e -
k i n g ( 1 8 6 8 — 7 2 ) 2 - 2 . 
A f e n t e b b i t á b l á z a t b ó l k i t ű n i k , 
h o g y a n a p o n k é n t i v á l t o z é k o n y s á g j a -
n u á r , m á r c z i u s , m á j u s , j ú l i u s é s d e -
c z e m b e r h a v á b a n a z év i k ö z e p e s é r t é k e n 
f e l ü l e m e l k e d i k , a t ö b b i h ó n a p o k b a n 
a l a t t a m a r a d . L e g v á l t o z é k o n y a b b h ó -
n a p e s z e r i n t m á r c z i u s , l e g k e v é s b b é 
v á l t o z ó p e d i g o k t ó b e r . A s z e s z é l y e s 
á p r i l i s a n y o l c z a d i k h e l y e t f o g l a l j a el 
a m a x i m u m t ó l a m i n i m u m i g h a l a d t á b a n . 
H a az é v s z a k o k á l t a l á n o s v á l t o z é -
k o n y s á g á t k u t a t j u k , azt t a l á l j u k , h o g y 
a tél l e g v á l t o z é k o n y a b b , az ő s z p e d i g 
l e g k e v é s b b é a z . 
N y á r O s z 
J ú n . — a u g . S z e p t . — n o v . 
1 - 9 1 1 - 6 4 
m e g a n y á r k ö z e l e g y f o r m á n v á l t o z é -
k o n y . 
H Ő M É R S É K L E T N A P O N K É N T I V Á L T O Z É K O N Y S Á G A B P E S T E N . 3 I I 
A f e n n t i t á b l á z a t o s k i m u t a t á s b ó l az t 
is l á t h a t j u k , h o g y e g y a z o n h ó n a p h ő m é r -
s é k l e t e m e g l e h e t ő s i n g a d o z á s n a k van 
a l á v e t v e é v e n k é n t , m í g az e g y e s é v e k 
i n g a d o z á s a 0 - 1 5 " -on b e l ü l m a r a d . Az 
e g é s z i d ő s z a k ö s s z e s h ó n a p j a i k ö z ö t t 
l e g n a g y o b b v á l t o z é k o n y s á g o t t ü n t e t 
fe l az 1 8 7 9 - i k i k e m é n y d e c z e m b e r , a 
l e g k i s e b b e t p e d i g az 1 8 8 0 - i k i a u g u s z -
t u s . A 1 8 7 9 - i k i k e m é n y d e c z e m b e r 
o , 6 6 ° - k a l m ú l j a fö lü l a z i d ő s z a k l egvá l -
t o z é k o n y a b b d e c z e m b e r é t ; e z o k o z z a , 
h o g y az é v e k h ő m é r s é k l e t i i n g a d o z á s a , 
m e l y k ü l ö n b e n c s a k O ' O 9 0 - o t t e n n e , 
O ' l 5 0 - r a e m e l k e d i k . 
A v á l t o z é k o n y s á g i m é n t f e l t ü n t e -
t e t t k ö z é p é r t é k e i k é t l é n y e g e s k ö r ü l -
A n a p o k k ö z é p s z á m a , 
m é n y r e n e m v e t n e k v i l á g o t : n e m k é -
p e s e k f o g a l m a t n y ú j t a n i az e g y e s h ő -
m é r s é k l e t i i n g a d o z á s o k n a k sem n a g y s á -
g á r ó l , s em e l ő f o r d u l á s ú k g y a k o r i s á g á -
r ó l . H o g y it t c z é l t é r j ü n k , s z ü k s é g e s a 
f o k o k r a n é z v e b i z o n y o s o s z t á l y z a t o t f e l -
á l l í t a n u n k s ú g y c s o p o r t o s í t a n u n k a z 
e g y e s n a p o k a t . E z t k ő v e t k e z ő k é p e n 
e s z k ö z ö l t e m : K é t - k é t f o k b ó l o s z t á l y o -
k a t a l k o t t a m s a v á l t o z é k o n y s á g m é r -
t é k é h e z k é p e s t m i n d e n n a p o t i l l e t ő 
o s z t á l y á b a j e g y e z t e m . E z e n e l j á r á s 
ú t j á n a k ö v e t k e z ő t á b l á z a t o s k i m u t a t á s 
á l l e l ő , m e l y b e n n e m az összes n a p o k , 
h a n e m a z o k tíz é v i k ö z é p é r t é k e s z e -
r e p e l . 
m e l y e k e n a v á l t o z á s : 
c ° J a n . Febr . Már-
czius Á p r . Május Jún. J ú l . Aug. Szept. O k t . Nov. Decz É v 
2—4 7 - 8 8 ' 8 9 4 6 9 10 ' 2 8 3 9 ' 2 8 - 2 6 - 5 6 3 7 ' 4 7 5 9 6 5 
4 - 6 3"5 2° I 3 - 6 2 ' 0 3 ' I 2 ' 3 2 * 2 2"3 1 - 6 1 - 6 1 ' 3 l ' 3 2 8 - 9 
6—8 i • t 0 6 0 9 0 - 7 0 3 ° ' 5 0 ' 7 0 - 3 0 - 7 0 " 5 ° ' 3 i • i 7 ' 7 
8 - 1 0 0 ' 3 — — 0 ' I 0 ' ? O -1 0" 2 0" I — O' I — 0 ' I l " 2 
10—12 
— — — 
0" 1 
— — — — — 
0 2 0 3 
Összeg 12-7 »«•5 13 9 9 ' 7 13 9 11-2 X2'3 1 0 9 8 ' 8 8 - 5 ! 9 - 0 1 2 * 2 134 "6 
A v á l t o z é k o n y s á g m a x i m u m a m á r -
c z i u s - é s m á j u s b a n j e l e n t k e z i k , a min i -
m u m a o k t ó b e r b e n ; az e l ő b b i k é t h ó n a p 
á l t a l á b a n 13*9, az u t ó b b i 8 ' 5 , az é v 
I 3 4 ' Ó o l y n a p o t m u l a t f e l , m e l y e n a 
k ö z é p h ő m é r s é k l e t e g y i k n a p r ó l a m á -
s i k r a 2 " -on tú l e g é s z e n l 2 " - i g i n g a d o -
z ik . A 2 ° - i g v a l ó i n g a d o z á s t f e l t ü n t e t n i 
f ö l ö s l e g e s , m i n t h o g y a t á b l á z a t b ó l ö n -
k é n t k ö v e t k e z i k , h o g y m á r c z i u s - é s 
m á j u s b a n 1 7 - 1 , o k t ó b e r b e n p e d i g 2 2 ' 5 
n a p f o r d u l e l ő O — 2 °- ig v a l ó v á l t o -
z á s s a l . 
N e m lesz é r d e k t e l e n t o v á b b k u t a t -
n u n k é s k i s z á m í t a n u n k a 2 és 4 f o k n á l 
n a g y o b b v á l t o z é k o n y s á g v a l ó s z í n ű s é -
g é t . A z u t ó b b i t á b l á z a t u t o l s ó a l s ó s o -
r á b a n f e l t ü n t e t e t t s z á m o k a t a t i z e -
d e s p o n t e l h a g y á s a u t á n e g é s z e k n e k 
v é v é n s e l o s z t v á n a t íz év h ó n a p j a i n a k 
ö s s z e s n a p j a i v a l , a h á n y a d o s a 2 ° - n á l 
n a g y o b b v a l ó s z í n ű s é g e t a d j a . Ö s s z e -
a d v á n a 4 " — l 2 ° - i g v a l ó s z á m o k a t a 
t i z e d e s p o n t e l h a g y á s á v a l , az e l ő b b i 
e l j á r á s s z e r i n t a 4 ° - n á l n a g y o b b v a l ó -
s z í n ű s é g e t k a p j u k . 
A v á l t o z é k o n y s á g v a l ó s z í n ű s é g e n a g y o b b , m i n t 
C° J a n . Febr . Már-
czius Á p i . Május Jún . J ú l . Aug . Szept. O k t . Nov. Decz. É v 
j 
2 
4 
0 - 4 1 
0 ' 16 
0-4.1 
0 0 9 
0 -45 
0 1 5 
0 3 2 
0 0 9 
o ' 4 5 
0" 12 
0-37 
O' 10 
0 ' 40 
0 10 
0 - 3 5 
0 ' 0 9 
0 ' 2 9 
0 - 0 8 
o - 27 
0 ' 0 7 
0 - 3 0 
0 0 5 
0 3 9 
0 1 5 
0 - 3 7 * 1 
p - 1 0 * 2 
A 6 ü - n á l n a g y o b b i n g a d o z á s o k o ly 
r i t k á k , h o g y a z o k a t c s a k a z e l ő f o r -
d u l á s g y a k o r i v o l t a s z e r i n t t ü n t e t e m 
fe l k ö z é p é r t é k b e n . 
* I. Budapest e r r e nézve Bécscsel és 
P á r i s s a l egyez meg. 
2. Bécs, S tu t t ga r t és Zürich szintén 
így áll. 
3 i o H E G Y F O K Y K A B O S 
A v á l t o z é k o n y s á g n a g y o b b mint 
c ° J an . F e b r . Már-
czius Ápr. M á j u s Jún. Jó l . A u g . Szept. Okt . N o v . Decz. É v 
6 I ' 4 0 - 6 ° ' 9 0 - 8 o - 6 0 ' 6 0 4 0 ' 7 0 - 6 0 3 1 ' 4 9 • 2*1 
8 o ' 3 — — o - 1 0
 3 0 ' I 0 2 0 ' I — 0" I — 0 ' 3 t ' 5 
10 
— — — — 
0 1 
— 
0 * 2 0 ' 3*2 
L á t j u k a z e l ő b b i t á b l á z a t b ó l , 
h o g y a 2 f o k n á l n a g y o b b v á l t o z é -
k o n y s á g v a l ó s z í n ű s é g e m a x i m u m á t 
m á r c z i u s - é s m á j u s b a n , m i n i m u m á t p e -
d i g o k t ó b e r b e n é r i el. i o o m á r c z i u s i 
v a g y m á j u s i n a p k ö z ö t t t e h á t 4 5 , 1 0 0 
o k t ó b e r i k ö z ö t t 2 7 , az é v n e k 1 0 0 
n a p j a k ö z ö t t p e d i g 37 f o r d u l e l ő m i n t 
o l y a n , m e l y e n a n a p r ó l - n a p r a v a l ó 
h ő m é r s é k l e t i v á l t o z á s n a g y o b b k é t 
f o k n á l . 
A 4 ° - n á l n a g y o b b v a l ó s z í n ű s é g 
m a x i m u m a j a n u á r b a n , m i n i m u m a n o -
v e m b e r b e n j e l e n t k e z i k , m e l y n e k x o o 
n a p j a k ö z ö t t 5 , j a n u á r é b a n 1 6 , a z é v -
b e n p e d i g I O O k ö z ö t t 10 v a n o l y a n , 
m e l y e n a n a p o n k é n t i i n g a d o z á s a 4 
f o k o t m e g h a l a d j a . 
A 2 ° - n á l n a g y o b b i n g a d o z á s ő s z -
s z e l l e g r i t k á b b , t a v a s z s z a l é s t é l e n l e g -
g y a k o r i b b ; a 4 ° - n á l n a g y o b b v á l t o z á s 
p e d i g t é l en a l e g t ö b b s z ö r , ő s z s z e l a l e g -
k e v e s e b b s z e r f o r d u l elő. 
A m á s o d i k t á b l á z a t b ó l k i t ű n i k , 
h o g y é v e n k é n t á t l a g 9*2 n a p m u t a t 
6 " - n á l , o - 3 n a p p e d i g i o ° - n á l n a g y o b b 
n a p o n k é n t i i n g a d o z á s t . H a a h ó n a p o -
k a t téli ( o k t ó b e r - m á r c z i u s ) é s n y á r i 
( a p r i l - s z e p t e m b e r ) f é l é v r e o s z t j u k , az t 
t a p a s z t a l j u k , h o g y a 6 ° - n á l n a g y o b b 
i n g a d o z á s á t l a g t é l en n a g y o b b (5-2) , 
A h ő m é r s é k l e t i á t c s a p á s v a l ó s z í n ű s é g e 2 
mint n y á r o n (4'o)*3 ; a i o ° fokot meg-
h a l a d ó ingadozás p e d i g á t l a g télen t ö b b 
(0*2) n a p o t számlál, m i n t nyáron ( o ' l ) . 
A z e d d i g i k i m u t a t á s o k n e m v i l á -
g o s í t a n a k fel b e n n ü n k e t az e g y e s i n -
g a d o z á s o k m i n ő s é g é r ő l ; azaz , n e m 
d e r í t e n e k f é n y t a r r a , v á j j o n e m e l -
k e d ő v a g y s ü l y e d ő i r á n y t v e s z n e k - e 
a z o k , f ö l m e l e g e d é s t v a g y m e g h ű v ö s ö -
d é s t o k o z n a k - e ? A z e m e l k e d ő h ő -
m é r s é k l e t ű v á l t o z é k o n y s á g g a l b í r ó 
n a p o k a t - [ - , a s ü l y e d ő v e l b i r ó k a t p e -
d i g — jel le l j e l ö l v é n , k u t a s s u k m á r 
m o s t , m i l y e n g y a k r a n v á l t o z i k a f ö l m e -
l e g e d é s h ű v ö s ö d é s s e l , v a g y m e g f o r -
d í t v a , a z a z : m i l y e n g y a k r a n c s a p á t a 
h ő m é r s é k l e t e m e l k e d ő i r á n y á b ó l s ü l y e -
d ő b e é s v i s z o n t ? V a l a m i n t e l ő b b , ú g y 
m o s t s e m v e s z s z ü k t e k i n t e t b e a k i s e b b 
i n g a d o z á s o k a t ; c s a k a z o n e g y m á s t 
k ö v e t ő n a p o k r a l e s z ü n k figyelemmel, 
m e l y e k —|— és — j e l l e l b í r n a k , e g y -
m á s s a l é r i n t k e z n e k s m e l y e k n é l a h ő -
m é r s é k l e t i k ü l ö m b s é g ö s s z e g e 2 é s 
t ö b b f o k o t tesz . H a e n a p o k s z á m á b ó l 
k i s z á m í t j u k e l ő f o r d u l á s u k v a l ó s z í n ű s é -
g é t , a z a l á b b k ö v e t k e z ő t á b l á t k a p j u k . 
* I . Évi átlaga Lipcséhez legközelebb 
áll, mely 9T nappal bír. 
2. Er re nézve L ipcséve l egyezik. 
3. Té l i félév B é c s b e n 5-1 ; nyári L i p -
csében 4 ' I , mely é r t ékek leg inkább egyez-
nek Budapestével. 
é s t ö b b f o k . 
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A h ő m é r s é k l e t i á t c s a p á s —(—ból 
— b a , v a g y m e g f o r d í t v a , e s z e r i n t l eg-
n a g y o b b j ú l i u s b a n , m e l y n e k 1 0 0 n a p j a 
k ö z ö t t 4 1 f o r d u l elő e m e l k e d ő és 
* Budapest évi valószínűsége megegyez 
Bécs- és Lipcsével . 
s ü l y e d ő i r á n y n y a l , v a g y m e g f o r d í t v a ; 
l e g k i s e b b p e d i g e n n e k v a l ó s z í n ű s é g e 
a s z e s z é l y e s á p r i l i s b a n , m e l y n e k 1 0 0 
n a p j a k ö z ö t t c s a k 2 9 v a n o l y a n , m e l y 
m a f ö l m e l e g s z i k , h o l n a p m e g h ü v ö s ö -
d i k k é t é s t ö b b f o k h a t á r á n fe lü l . 
H Ő M É R S É K L E T N A P O N K É N T I V Á L T O Z É K O N Y S Á G A B P E S T E N . 3 I I 
A z é v s z a k o k k ö z ö t t i t t is az ősz 
a l e g k e v é s b b é v á l t o z é k o n y . Az é v n e k 
IOO n a p j a k ö z ö t t 3 6 v á l t o z t a t j a i rá-
n y á t h o l e m e l k e d é s , h o l s ü l y e d é s f e l é 
a b b a n a z é r t e l e m b e n , h o g y 2 n a p i 
i n g a d o z á s ö s s z e g e 2 é s t ö b b f o k . 
M é g n a g y o b b r é s z l e t e s s é g b e b o -
c s á t k o z a n d ó k , v i z s g á l j u k m e g , h o g y m i 
t ö b b é v e n k é n t : v á j j o n az e m e l k e d ő , 
v a g y p e d i g a s ü l y e d ő h ő m é r s é k l e t ű 
n a p ? H a a h ű v ö s ö d ő , — j e l ű n a p o k a t 
I - n e k v e s z s z ü k , a - f - j e l ű e k n e k h o z z á -
j o k v a l ó v i s z o n y á t k ö v e t k e z ő t á b l á s 
k i m u t a t á s t ü n t e t i f e l : 
Jan . Febr. Már- Ápr. Máj . Jún . Jú l . Aug. Szept. Okt. Nov. Decz. Év Té l i N y á r i 
czius fé lév 
*I. és 2. 
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A m a x i m u m m á j u s r a , a m i n i m u m 
n o v e m b e r r e e s i k . M á j u s b a n a f ö l m e -
l e g e d ő n a p o k O'ÓO r é s z s z e l m ú l j á k 
f e lü l a h ű v ö s ö d ő k e t ; n o v e m b e r b e n 
e l l e n b e n a h ű v ö s ö d ö k h a l a d j á k m e g 
0 ' 0 8 - d a l a z e m e l k e d ő k e t . É v i á t l a g -
b a n a f ö l m e l e g e d ő n a p o k a t ú l n y o m ó k . 
A f ö l m e l e g e d ő k a r á n y a a s ü l y e d ő k -
h ö z ú g y v a n , m i n t F I Ó : a z I - h e z . 
* I . Összes -j- osztva összes — által 
vol taképen a d : 1-15. 
2. Legközelebb áll Mi lanohoz (i-15), 
Bécs (1-17), I rkucsk (FL7)-hoz évi átlagára 
nézve. 
V a l a m i n t a - ( - n a p o k a • — o k a t , 
ú g y a - ( - f o k o k is m e g h a l a d j á k a 
— h ő m é r s é k l e t ű e k e t . É s m é g i s , h a k u -
t a t j u k az a r á n y t a •—• n a p o k é s f o k o k , 
v a l a m i n t a - j - n a p o k és f o k o k k ö z ö t t , 
a z o n e r e d m é n y r e j u t u n k , h o g y f ö l v e t t 
i d ő s z a k u n k a l a t t a — v á l t o z á s o k 0 * 2 6 
k a l mú l j ák f ö l ü l a - ( - o k é i t ; l é v é n az 
e l ő b b i e k évi k ö z é p é r t é k e 2'og°, az 
u t ó b b i a k é F 8 3 f o k . A h ű v ö s ö d é s e k e 
s z e r i n t n a g y o b b i n t e n z i t á s s a l l é p n e k 
f ö l , m i n t a f ö l m e l e g e d é s e k . A m o n d o t -
t a k f ö l v i l á g o s í t á s á r a a k ö v e t k e z ő t á b l a 
s z o l g á l : 
Elosztva Jan . Febr . Már -
czius Ápr . Máj. J ú n . Jú l . Aug. Szept. Ok t . Nov. Decz 
—s — nap által 
-4- nap által 
Különbség 
2-02 2-00 
2-29 1-76 
-4-0-271—0-24 
Téli f é l é v : 2"00. F 94. Nyári f é l év : 2 ' 1 8 , F 7 2 . 
2-16 
2 - 2 2 
-j-0'06 
1-92 
203 
4 - 0 - 1 1 
2-37 
1-99 
—0-38 
2-10 
1-75 
-0-35 
2-47 
1 - 8 2 
-0-65 
2-15 
1-59 
—0-56 
1-97 
1-42 
1-89 
1-43 
—0-55 —0-46 
1-75 
151 
-0 24 
2-24 
213 
-0-11 
2'09* 
1-83* 
- 0 - 2 6 
* Összes —0 osztva összes—• nap által 
évi á t lagban ad : 2 -o8° ; összes -f"° osztva 
összes -f" n a P által pedig 1*84 fokot. Kü-
lömbség —0-24". 
K a r a b a g h - b a n (É. sz. 44 0 16 ' ; K . h. 
Gr.-től 34 0 21') egy pozitív hőmérsékletű 
változás középnagysága évi át lagban tesz 
i ' 43° C., egy negatívé ped ig I '63° C. ; a 
téli fé lévben = 1-57° C. — = 1-76° C. ; 
a nyár iban - | - = i - 2 8 ; — = 1 - 5 0 ° C.-sal. Évi 
külömbség tehát —0-20° C. 
O r v o s i , n e m k ü l ö n b e n b a l n e o l ó g i a i 
s z e m p o n t b ó l is é r d e k e s a h ő m é r s é k -
l e t b e n h i r t e l e n b e á l l ó s ü l y e d é s e k e t 
k u t a t n u n k . H a h a t á r v o n a l g y a n á n t a z 
5 f o k n y i h ő m é r s é k l e t - d e p r e s s z i ó t v e s z -
s z ü k , az 5 f o k n á l n a g y o b b s ü l y e d é s e k 
t í z é v i á t l a g b a n k ö v e t k e z ő k é p e n o s z o l -
n a k el : 
Az 5 ° - n á l n a g y o b b h ő m é r s é k l e t i 
s ü l y e d é s e k k é t - k é t n a p k ö z ö t t : 
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5°nál több 
a 
depresszió 
I . I 0 - 6 0 - 8 I • I 0 - 9 ' ' 4 1 - 6 9 I "3 FO 0 ' 1 1 ' 4 
*I . 
és 2. 
12 -3 3 " i 2 - 8 3 " 9 2 - 5 
1. Bécs évi á t l a g a = l l - 5 . 
2. A legnagyobb változások 8 —12 
fok között köve tkezőképen fordulnak e lő 
IO évi összegekben : 
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É v e n k é n t t e h á t á t l a g 12*3 n a p f o r d u l 
e l ő , m e l y n e k 5 f o k n á l n a g y o b b h ő m é r -
s é k l e t i s ü l y e d é s e v a n min t a m e g e l ő z ő -
n e k . A m a x i m u m j ú l i u s r a , a m i n i m u m 
n o v e m b e r r e e s i k . A z é v s z a k o k k ö z t l e g -
t ö b b ily d e p r e s s z i ó s n a p j a a n y á r n a k , 
l e g k e v e s e b b a z ő s z n e k van . 
V é g r e ide i k t a t o m é v i á t l a g b a n 
m é g a z o k a t a n a p o k a t , a m e l y e k n e k 
v á l t o z é k o n y s á g a e g y e n l ő a s e m m i -
vel . 
K é t v á l t o z a t l a n h ő m é r s é k l e t ű n a p -
n a k k ö z é p - g y a k o r i s á g a : 
J a n . Febr. Már-
czius A p r . Máj. Jún. J ú l . Aug. Szept. Ok t . Nov. Decz É v 
Téli Nyári 
félév 
0 - 6 1
 "4 0 ' 3 ' 0 - 5 ! 0 - 6 0 ' 5 0 - 5 o ' 3 0 - 3 ° ' 9 0 - 6 0"4 6 9 4 - 2 2 -7 
E t e k i n t e t b e n a f e b r u á r e l s ő h e -
l y e n á l l ; u t á n a k ö v e t k e z i k az o k t ó b e r . 
A té l i f é l é v n e k t ö b b (4*2), a n y á r i n a k 
k e v e s e b b ( í . ' j ) v á l t o z a t l a n n a p j a v a n . 
Napok száma, melyeken a vál tozékonyság : 
É v e n k é n t á t l a g 6 . 9 n a p o n n e m v á l t o -
zik a h ő m é r s é k l e t a z e l ő z ő n a p é h o z 
k é p e s t . HEGYFOKY KABOS. 
C° Jan. F e b r . Már -
czins Ápr. M á j u s J ú n . Júl . A u g . Szept.i Okt. N o v . Decz. Ev 
8—12 
K ö z ö l -
t ö k — 2 
-t-jelű I 
Legnagyobb vol t az emelkedő ( - | - ) in-
gadozás 1879. decz . 26-ikán és t e t t I I ' 2 
f o k o t , mikor is az előző nap fagypon t alat t i 
k ö z é p hőmérséklete —-17'5-ről f e l e m e l k e -
d e t t —6'3-ra a f a g y p o n t alatt. — A l e g n a -
13 
I gyobb sü lyedö (—) ingadozás 1875. decz. 
i 30-ikán lépet t fel 10-5 fokka l . Az előző 
nap közép hőmérséklete 2-1 fagypont fölötti 
I fokról —8-4 fokra siilyedt a fagypont alá. 
APRÓBB KÖZLEMÉNYEK. 
ANTHROPOLOGIA. 
(3 . ) ÉLŐ PÁPUA-FIÚ EURÓPÁBAN. —-
D r . F i n s c h O t t ó , ki c s a k n e m r é g 
t é r t vissza U j - G u i n e á b ó l , e g y pápua 
f i ú t h o z o t t m a g á v a l E u r ó p á b a , a k i t a 
b e r l i n i a n t h r o p o l ó g i a i t á r s u l a t m u l t é v 
n o v e m b e r i ü l é s é n b e is m u t a t o t t i s m e r -
t e t ő e l ő a d á s t t a r t v a r ó l a . —• E z a pápua 
k ö r ü l b e l ü l 15 — 1 6 é v k ö z ö t t i f i c z k ó , 
a k i s a j á t m a g a k é r t e m e g d r . F i n s c h 
O t t ó t , h o g y v i n n é el m a g á v a l E u r ó -
p á b a . Ö M a t o p i s z i g e t e n ( Ú j - B r i t a n n i a 
t e r ü l e t é n ) s z ü l e t e t t s e z e l ő t t 1 8 h ó -
n a p p a l m é g e g é s z e n vad á l l a p o t b a n 
j á r t - k e l t , e g y e d ü l i r u h á z a t a e g y , az 
o r r á n k e r e s z t ü l d u g o t t k a k a d u - t o l l l é -
v é n . D r . F i n s c h i l y e n j e l m e z b e n l á t t a 
m e g e lőszö r e g y l a k o m á n , a m e l y e n é p -
p e n e g y h a d i f o g l y o t e t t e k m e g . U g y a n i s 
e z e k a pápuák e m b e r f a l ó k ; a z o n b a n 
m e g j e g y z e n d ő , h o g y ő k c s a k h a d i f o g -
l y a i k a t s z o k t á k m e g e n n i , s e z e k e t is 
c s a k a b b a n az e s e t b e n , h a a t e s t ö k e t 
„ i z l e t e s " - n e k , a z a z t e l j e s e n é p n e k é s 
e g é s z s é g e s n e k t a l á l j á k . A z a s s z o n y -
n é p s é g n e m vesz az i l y e n e m b e r l a k z i n 
r é s z t ; h i s z e n így is i g e n k i c s i n y f a l a t 
j u t e g y n e k - e g y n e k , m i n t h o g y m i n d e n 
i lyen l a k o m á n az e g é s z t ö r z s , a z a z 
t ö b b s z á z e m b e r s z o k o t t r é s z t v e n n i — 
s a h a d i f o g o l y n á l u k v a j m i r i t k a p r é d a . 
E z a z e m b e r e v é s a n n á l f e l t ű n ő b b , mer t . 
e z e k a pápuák igen é r t e l m e s és ü g y e s 
f ö l d m í v e l ő k , a k i k a h a l á s z a t o t is 
e g é s z e n o k s z e r ű e n ű z i k s í gy b i z o -
n y o s t e k i n t e t b e n e l ő r e h a l a d t k u l t ú r á -
va l b í r n a k ; t o v á b b á m e g a z é r t , m e r t 
ő k e g y á l t a l á b a n c s a k k e v é s hús t s z o k -
t a k e n n i . M e g j e g y z e n d ő , h o g y n á l u k 
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a d i s z n ó h ú s e v é s e c s a k a n ő k n e k v a n 
m e g e n g e d v e . Ó k m é g a f e h é r e m b e -
r e k m e g é r k e z é s e e l ő t t t e r m e s z t e t t e k 
d o h á n y t ; d e m o s t m á r i n k á b b a z i m -
p o r t á l t d o h á n y f a j o k a t k e d v e l i k é s t e r -
m e s z t i k . V a l l á s u k , a m i n t l á t s z i k , s e m -
m i f é l e n i n c s ; h a c s a k a l e g b a d a r a b b 
b a b o n a s á g o k a t n e m a k a r j u k a v a l l á -
s o s s á g k i f o l y á s á u l t e k i n t e n i . O k a 
m e g r á z k ó d t a t ó t e r m é s z e t i j e l e n s é g e k -
t ő l , p l . a z é g i h á b o r ú t ó l s t b . n e m f é l -
n e k . F ő j e l l e m v o n á s u k a n a g y v í g s á g -
b a n n y i l v á n u l ; i n n é t m a g y a r á z h a t ó 
e g y s z e r s m i n d a z ü n n e p i l a k o m á k r a v a l ó 
n a g y h a j l a m u k is. Ö k h e t e n k é n t t a r t a -
n a k i l y e n ü n n e p i l a k o m á k a t s e z e n k í v ü l 
m i n d e n n e m z e t i s é g n e k ( n a g y o b b c s a -
l á d n a k ) m e g v a n a m a g a k ü l ö n ü n n e p e . 
A t e m e t é s t is a l e h e t ő l e g n a g y o b b 
p o m p á v a l v é g e z i k ; m i n d e n h a l o t t a t 
g a z d a g o n l á t n a k el ú t r a v a l ó v a l a s í r o n 
tú l i v i l á g r a . — A s o k n e j ű s é g n á l u k 
á l t a l á n o s a n b e v e t t s z o k á s ; a f é r f i s z i v e 
v á l a s z t o t t j a i t v e n n i s z o k t a , m é g p e -
d i g „ k é s z p é n z é r t " l i á n á b ó l f o n t z s i -
n ó r r a f e l f ű z ö t t k a g y l ó k é r t , a m e l y e k 
b a m b u s z - f o n a d é k k a l v a n n a k e l l á t v a . 
M e g j e g y z e n d ő , h o g y ő k m i n d e n p o r -
t é k á j o k a t i l y e n k é s z p é n z e n s z o k t á k b e -
v á s á r i a n i . A p á p u á k l a k t a s z i g e t e k k ö -
z ö t t a k ö z l e k e d é s é s a k e r e s k e d é s m e g -
l e h e t ő s e n k i v a n f e j l ő d v e , s ő t é v e n -
k é n t m á r „ o r s z á g o s " v á s á r t i s t a r t a -
n a k . É r d e k e s t u d n i , h o g y ő k m á r a 
„ k a m a t " n y e r é s z k e d é s h e z is é r t e n e k . 
I g y p l . a k i tiz p é n z ( a z a z k a g y l ó ) z s i -
n ó r t v e s z k ö l c s ö n , e g y b i z o n y o s i d ő 
l e t e l t e u t á n m á r t i z e n e g y z s i n ó r t t a r t o -
z i k é r t e a d n i . — A m i n e v e z e t e s e n a z 
E u r ó p á b a h o z o t t p á p u a fiú é r t e l m i s é -
g é t i l l e t i , d r . F i n s c h m e g j e g y z i , h o g y 
b i z o n y o s p r a k t i k u s d o l g o k , k é z f o g á s o k 
e l t a n u l á s á r a h a t á r o z o t t a n n a g y h a j l a -
m o t é s t e h e t s é g e t m u t a t ; í g y p l . a 
k u k t a s á g k ö r ü l ; d e a m i a z e l v o n t a b b 
é r t e l m i m u n k á t i l l e t i , a r r a i g e n n e h é z -
f e j ú n e k b i z o n y é i t ; í g y p l . a z í r á s t , o l -
v a s á s t s e h o g y s e m b í r j a m e g t a n u l n i . 
D r . F i n s c h e z e n k í v ü l t ö b b m u l a t s á -
g o s r é s z l e t e t b e s z é l t e l a p á p u a fiú f e l -
f o g á s b e l i o r i g i n a l i t á s á r ó l é s n a i v s á g á -
r ó l , a m i n t e z m á r k ö z ö s v o n á s u k a 
m i f e k e t e b ő r ű f e l e b a r á t a i n k n a k . D r . 
F i n s c h v é g ü l a m a m e g g y ő z ő d é s é -
n e k ad k i f e j ezé s t , h o g y a pápuáknak 
az „ t thn ika l típusa" igen közel i r o -
k o n s á g b a n v a n a v a l ó d i , t . i. a z a f r i -
k a i n é g e r e k é v e l . A z ü l é s e n j e l e n v o l t 
d r . H a r t m a n n , k i a z a f r i k a i f e k e t e 
n é p e k - é s n é p t ö r z s e k n e k e g y i k e l s ő -
r a n g ú b ú v á r a , s z i n t é n m a g á é n a k v a l -
l o t t a e z t a n é z e t e t . T . A . 
(4 . ) A R É G I EGYIPTOMIAK, MINT 
ARCZKÉPMÜVÉSZEK. — A l t a l á n o s a h i e -
d e l e m , h o g y a r é g i e g y i p t o m i a k e m -
l é k e i n l á t h a t ó e m b e r i á b r á z a t o k c s a k 
néptipust, n e m p e d i g e g y e s s z e m é l y e k e t 
t ü n t e t n e k e l ő . E z e k p o n t o s a b b t a n u l m á -
n y o z á s a a z o n b a n a r r a a z e r e d m é n y r e 
v e z e t e t t , h o g y a r é g i e m l é k e k e n s z á -
m o s a r c z k é p h a t á r o z o t t s z e m é l y e k r e 
v o n a t k o z i k . E z a t é n y a z é r t é r d e -
k e s , m e r t a m a z a r c z k é p e k f e l t ű n ő e n 
h a s o n l í t a n a k a m a i e g y i p t o m i a k h o z ; 
m i n t h a c s a k m o s t i s é l ő e g y i p t o m i e m -
b e r e k v o l n á n a k a r é g i e m l é k e k e n á b -
r á z o l v a . í g y t ö r t é n t , h o g y m i k o r e g y 
r é g i e m l é k e t k i á s t a k , a z e z e n l á t h a t ó 
a r c z k é p o l y t a l á l ó v o l t , h o g y e n n e k a 
l á t t á r a a z i l l e t ő m u n k á s o k m i n d a z t 
kiál tot ták, hogy „hisz ez a mi iskolameste-
rünk!'''' E z az e m l é k a Bulak-i m ú z e u m b a 
k e r ü l t s a z e m l í t e t t s z e m é l y h a s o n l a t o s -
s á g m i a t t a „falusi iskolamester" n e -
v e t k a p t a . — F r i t s c h t a n á r , l e g k ö -
z e l e b b a b e r l i n i a n t h r o p o l ó g i a i t á r s u l a t 
e g y i k ü l é s é n , a r é g i e g y i p t o m i e m l é k e k 
e m b e r i a l a k j a i r ó l e l ő a d á s t t a r t v a , s z á -
m o s h ű f é n y k é p p e l a z t b i z o n y í t g a t t a , 
h o g y d a c z á r a a l á t s z a t o s e g y f o r m a s á g -
n a k , a r é g i e m l é k e k e n l á t h a t ó a l a k o k 
egyrész t a néptipusra, és másrész t egyes 
személyekre v o n a t k o z n a k . F r i t s c h s z e -
r i n t a r é g i e g y i p t o m i e m l é k e k e n h á r o m 
fStipust lehet m e g k ü l ö m b ö z t e t n i ; ú g y -
m i n t : e l ő s z ö r a z egyiptomi- líbiai ( v a g y i s 
b e r b e r - ) , m á s o d s z o r a z egyiptomi-ár-
jai ( v a g y i s k o p t - ) é s h a r m a d s z o r a z 
egyiptomi-nigricziai v a g y n é g e r f é l e tí-
pust. E h á r o m t i p u s , a m i n t i s m e r e t e s , 
E g y i p t o m l a k o s s á g á n a k m é g m a i n a p i s 
a j e l l e m z ő t i p u s a . 
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H o g y m á r m o s t a h á r o m k ö z ü l , m e -
l y i k E g y i p t o m n a k a l e g r é g i b b n é p -
t i p u s a , n e v e z e t e s e n , h o g y v á j j o n E g y i p -
t o m ős l a k o s s á g a , t i s z t a á z s i a i - , v a g y 
p e d i g a f r i k a i e r e d e t ű v o l t - e : e z t a 
k é r d é s t m i n d e k k o r i g b i z t o s a n e l d ö n -
t e n i nem l e h e t e t t . V a l ó s z í n ű , » h o g y 
E g y i p t o m n a k n é g e r f é l e ( n e g r o i d ) ő s la-
k o s s á g a v o l t , a m e l y u t ó b b á z s i a i n é p -
e l e m e k k e l k e v e r ő d ö t t ; d e a c z i v i l i z á -
t o r o k az Á z s i á b ó l b e v á n d o r l o t t a k vo l -
t a k . E k e v e r ő d é s n e k e r e d m é n y e ű l t e -
k i n t h e t ő az egyiptom-libiai t i p u s t . 
F r i t s c h n é z e t e s z e r i n t E g y i p t o m -
n a k ősi n é g e r t í p u s a l e g i n k á b b m é g a 
mai Nyám-nyámok-hoz h a s o n l í t h a t ó . — 
A z első n a g y o b b v é r k e v e r ő d é s u t á n e g y 
m á s i k k e v e r ő d é s j ö t t l é t r e , t . i . f ő l e g a 
P t o l e m e u s o k a l a t t b e v á n d o r o l t g ö r ö -
g ö k k e l , a m e l y k e v e r ő d é s n e k a z e r e d -
m é n y é ü l a p e l a s z g - i n d i a i , v a g y i s a 
k o p t - t i p u s t e k i n t h e t ő . — A hikszoszok, 
a szemiták h a s o n l ó k é p e n m i n t a k é s ő b b 
b e v á n d o r o l t arabok n e m v o l t a k k é p e -
s e k az e m l í t e t t t í p u s o k a t l é n y e g e s e n 
m e g v á l t o z t a t n i , m i é r t is a r é g i e g y i p -
t o m i a k j e l l e m z ő t i p u s á t s e m a mai 
felláh-k sem pedig a beduinok kö-
z ö t t nem t a l á l j u k . E g y i p t o m r é g i 
n é p t i p u s a i t m a i n a p c s a k k ö z é p s ő és 
C H E 
(2.) A HIDROGÉNSZUPEROXID ÉS 
ALKALMAZÁSA.* A z á l l a t i é s n ö v é n y i 
s z ö v e t e k f e h é r í t é s é r e e d d i g a l k a l m a -
z á s b a n vol t a s a l é t r o m s a v , s a l é t r o m o s -
s a v , c b r ó m s a v , f e l m a n g á n s a v , c h l ó r s a v , 
c h l ó r o s s a v , a c h l ó r g ő z a l a k b a n v a g y 
v í z o l d a t b a n , ú g y s z i n t é n a l k a l i - , é s a l -
k a l i - f ö l d f é m e k k e l v a l ó v e g y ü l e t e k b e n , 
v é g r e a m a n g á n s z u p e r o x i d k é n s a v v a l , é s 
ó l o m s z u p e r o x i d s a l é t r o m s a v v a l k e z e l v e . 
Ez o x i d á l ó a n y a g o k o n k í v ü l u g y a n é 
c z é l r a m é g r e d u k á l ó a n y a g o k is hasz -
n á l t a t n a k . I l y e n e l s ő s o r b a n a k é n - d i -
o x i d min t g á z , t o v á b b á v í z o l d a t b a n 
é s s ó k b a n . 
E f e h é r í t ő a n y a g o k n a k i g e n r o s s z 
o l d a l u k a t ö b b i k ö z ö t t , h o g y k ü l ö n ö -
* Kiegész í tésül a X I V - i k k ö t e t 303-ik 
lapján levő köz leményhez . 
f e l s ő E g y i p t o m b a n t a l á l h a t n i . — À mi 
a r é g i e m l é k e k e n e l ő f o r d u l ó személy-
alakokat i l l e t i , a m i n t e z e k e t l e g j o b b a n 
L e p s i u s m ű v é b e n l e r a j z o l t r é g i 
e g y i p t o m i k i r á l y o k a r c z k é p e i n l á t h a t -
j u k , V . K o r f f e g y n e v e z e t e s j e l e n -
s é g r e h í v t a fel a figyelmet. U g y a n i s 
m i n d e n i k d i n a s z t i a k e z d e t é n e g y e r ő -
t e l j e s f é r f i - a l a k n y i t j a m e g az u r a l k o -
d ó k s o r á t ; u t ó d a i n e m z e d é k r ő l n e m z e -
d é k r e m i n d i n k á b b e l s a t n y ú l n a k , m í g 
v é g r e a z u t o l s ó r e p r e z e n t á n s a r c z k é p e 
m á r c s a k e l p u h u l t , e l f a j u l t a r c z v o n á s o -
k a t t ü n t e t fe l . A k ö v e t k e z ő ú j d i n a s z t i a 
e l ső k i r á l y á n a k i s m é t m a r c z o n a fé r f i 
á b r á z a t a v a n , d e a z e l p u b u l á s az ő 
u t ó d a i n á l s e m m a r a d k i ; E g y i p t o m é g -
h a j l a t á n a k s a f e j e d e l m i é l e t m ó d n a k 
e n e r v á l ó h a t á s a c s a k h a m a r é r v é n y r e 
e m e l k e d i k . í g y i s m é t l ő d i k a z a j e l e n s é g 
m i n d a t i z e n e g y d i n a s z t i á b a n . A r é g i e m -
l é k e k e m e k i r á l y - a r c z k é p e i n e g y s z e r -
s m i n d E g y i p t o m l a k o s s á g á n a k a t ö r t é -
n e t é t is v i s s z a t ü k r ö z ő d v e l á t j u k ; m e r t 
az e g y e s d i n a s z t i á k h a n y a t l á s á v a l m a g a 
a n é p is e l p u h u l t é s m i n d a n n y i s z o r ú j a b b 
i d e g e n e k á l t a l i g á z t a t o t t l e s t ö b b é - k e -
v é s b b é ú j a b b v é r k e v e r ő d é s e n m e n t á t . 
T . A . 
M I A. 
s en a z á l l a t i s z ö v e t e k r o s t j a i t e r ő s e n 
m e g t á m a d j á k , s ő t g y a k r a n szét is 
r o n c s o l j á k . 
A z a n y a g , m e l y a h a s z n á l t f e h é -
r í t ő k ö s s z e s j ó o l d a l a i t e g y e s í t i m a g á -
b a n a m a z o k r o s z o l d a l a né lkü l , a 
hidrogénszuperoxid. E vegyüle te t d r . 
E b e 11 a jövő idők fehérítő anyagának 
m o n d j a . 
A h i d r o g é n s z u p e r o x i d o t T h e n a r d 
f e d e z t e f e l 1 8 1 8 - b a n . K é s ő b b t ö b b e n 
t e t t é k b e h a t ó t a n u l m á n y u k t á r g y á v á . 
T ö b b o l d a l ú é s h o s s z a s t a n u l m á n y o z á -
s á n a k j ó i d e i g m é g a z a z e r e d m é n y e 
s e m v o l t , h o g y a h i d r o g é n s z u p e r o x i d 
n é v e n k e r e s k e d é s b e b o c s á t o t t t e r m é k -
b e n c s a k n é m i l e g is t i s z t a a n y a g o t 
k a p h a s s o n az e m b e r . A mi t az i p a r 
a z e l ő t t s z o l g á l t a t o t t , a z a h i d r o g é n -
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s z u p e r o x i d n a k k ü l ö n b ö z ő — g y a k r a n 
m é r g e s b á r i u m s ó k k a l t i s z t á t a l a n í t o t t — 
v i z e s o l d a t a v o l t . D r á g a s á g a és c s e -
k é l y á l l a n d ó s á g a m e l l e t t f ő k é p e b b e n 
k e r e s h e t ő az o k a , h o g y e v e g y ü l e t 
e d d i g i a l k a l m a z á s á t n e m k i s é r t e v a l a m i 
f é n y e s s i k e r . 
D r . E b e U - é az é r d e m , h o g y a h i d r o -
g é n s z u p e r o x i d g y á r t á s á r a o l y a n m ó d o t 
t a l á l t , m e l y á l t a l l e h e t ő v é v á l t t i s z t a , 
é s o l c s ó e l ő á l l í t á s a . A z e m ó d o n k é -
s z í t e t t v e g y ü l e t t i s z t a , é s b i z o n y o s k ö -
r ü l m é n y e k k ö z ö t t á l l a n d ó l e v é n , a h i d r o -
g é n s z u p e r o x i d - k é r d é s , t e c h n i k a i a l k a l -
m a z h a t ó s á g á t i l l e t ő l e g , e k k é p s z e r e n -
c s é s m e g o l d á s t n y e r t . 
A h i d r o g é n s z u p e r o x i d d a l v a l ó f e -
h é r í t é s h e z a s z ö v e t e k e t e l ő b b e lő k e l l 
k é s z í t e n i . E v é g b ő l a z o k a z s í r t ó l , i z -
z a d s á g t ó l , p o r t ó l s z é n s a v a s a m m ó n i u m -
o l d a t t a l , m a j d s z a p p a n n a l j ó l m e g -
t i s z t í t a n d ó k . A t u l a j d o n k é p e n i f e h é r í -
t é s a h i d r o g é n s z u p e r o x i d n a k 1 0 s z á -
z a l é k o s , 2 0 — 3 0 " C . h ő m é r s é k l e t ű v i z e s 
o l d a t á v a l t ö r t é n i k . A f e h é r í t e n d ő s z ö v e -
t e k a d d i g h a g y a t n a k e f ü r d ő b e n , m í g 
a k i v á n t e r e d m é n y e l v a n é r v e . 
E g y m á s , s z i n t é n a l k a l m a z á s b a n 
l é v ő e l j á r á s s z e r i n t a h i d r o g é n s z u p e r -
o x i d o l d a t á b a n m e g á z t a t o t t s z ö v e t e t 
2 0 ° C . h ő m é r s é k l e t ű l e v e g ő b e n l a s s a n 
m e g s z á r í t j á k . 
A z állati szőr m e g f e h é r í t é s e c z é l -
j á b ó l a z i l le tő s z ö v e t e t a s z é n s a v a s 
a m m ó n i u m 5 s z á z a l é k o s o l d a t á v a l , 
m a j d v í z z e l k i m o s v á n , h i d r o g é n s z u p e r -
o x i d d a l h o z z á k ö s s z e , s e b b e n h a g y -
j á k e g y , v a g y t ö b b n a p i g . I l y e n m ó d o n 
s i k e r ű i t a f e k e t e s z ő r n e k h ó f e h é r s z í n t 
k ö l c s ö n ö z n i a n é l k ü l , h o g y az f é n y é -
b ő l , s z í v ó s s á g á b ó l v a l a m i t v e s z í t e t t 
v o l n a . 
A b e c s e s s t r u c ? t o l l a k m e g f e h é r í -
t é s é r e a h i d r o g é n s z u p e r o x i d s z i n t é n 
k i t ű n ő s z e r n e k b i z o n y u l t . E v é g b ő l a 
t o l l a k a t e l ő z e t e s e n 1 0 0 r é s z v í z r e 
2 — 3 r é s z s z é n s a v a s a m m o n i u m o t t a r -
t a l m a z ó , 2 0 0 C . m e l e g f ü r d ő b e t e s z i k . 
I n n e n l a n g y o s s z a p p a n - f ü r d ő b e , m a j d 
m é s z t ő l m e n t e s v í z b e k e r ü l n e k , a h o l 
k i m o s a t n a k . E f o l y a d é k o k h e l y e t t f ü r d ő 
g y a n á n t b e n z i n is h a s z n á l h a t ó . A f e h é -
r í t é s r e 1 0 s z á z a l é k o s h i d r o g é n s z u p e r -
o x i d - o l d a t o t s z o k t a k a l k a l m a z n i . A m ü -
v e l e t 2 — 3 n a p i g is e l t a r t . A m e g f e -
h é r í t e t t t o l l a k a l e g n a g y o b . b v i g y á z a t -
t a l m é s z t e l e n v í z z e l k e z e l e n d ő k , m a j d 
á r a m l á s b a n l e v ő s k ö z ö n s é g e s h ő m é r -
s é k l e t ű l e v e g ő b e n m e g s z á r í t a n d ó k . 
H a s o n l ó m ó d o n és e r e d m é n y n y e l 
h a s z n á l h a t ó a h i d r o g é n s z u p e r o x i d a s e -
l y e m , az e l e f á n t c s o n t é s a v i a s z f e h é r í -
t é s é r e is. 
A h i d r o g é n s z u p e r o x i d m i n t fertő-
zetlenilő szer i s k i t ű n ő e r e d m é n y n y e l 
h a s z n á l h a t ó . C z u k o r o l d a t o-C>3 "/<> h i d r o -
g é n s z u p e r o x i d - t a r t a l o m m a l f r i s s é l e s z t ő 
h a t á s á r a s e m e r j e d . A f o l y a m a t b a n 
l é v ő e r j e d é s 0 * 0 3 °/„ h i d r o g é n s z u p e r -
o x i d h o z z á a d á s á v a l m e g a k a s z t h a t ó . 
E g y H a m 1 o t n e v ű a n g o l o r v o s 
a h i d r o g é n s z u p e r o x i d o t f e r t ő z e t l e n í t ő 
h a t á s á r a n é z v e a c h l ó r m e l l é á l l í t j a . 
F r a n c z i o r s z á g b a n t ö b b k ó r h á z b a n h a s z -
n á l j á k s e b e k b e k ö t é s é r e , s ő t b i z o n y o s 
s e b é s z i m ű t é t e k n é l is. A l k a l m a z á s á v a l 
— m i n t m o n d j á k — a s e b l á z a k e n y -
h é b b l e f o l y á s ú a k . 
M i n d e n e s e t r e k i t ű n ő j ó o l d a l a a z , 
h o g y az e m b e r i s z e r v e z e t e t n e m t á -
m a d j a m e g , h o g y n e m m é r g e s , h o g y 
s z a g t a l a n é s h o g y b o m l á s i t e r m é k e 
v í z m e g o x i g é n . DR. H . V . 
(3.) A KŐSZÉNNEK MAGÁTÓL VALÓ 
MEGGYÚLÁSÁRÓL A BÁNYÁBAN. 
D u r a n d a k ő s z é n n e k m a g á t ó l v a l ó 
m e g g y ú l á s á t a b á n y á b a n a k k é n t m a -
g y a r á z z a , h o g y l e g e l ő s z ö r a s z é n -
b e n j e l e n l e v ő v a s s z u l f i d m e l e g s z i k é s 
g y ú l m e g , a z u t á n p e d i g , e l ő s e g í t v e a 
t ö m e g e k m o z g á s a é s a p o r b e f o l y á -
s á t ó l , a s z e n e t a m e g g y u l á s h ő m é r -
s é k l e t é i g f e l m e l e g í t i . F a y o 1 ú j a b b 
v i z s g á l a t a i s z e r i n t a m e g g y u l á s e l s ő 
é s l é n y e g e s o k a m a g á n a k a s z é n n e k 
o x i g é n n e l v a l ó e g y e s ü l é s é b e n k e r e -
s e n d ő , E z a n n á l g y o r s a b b a n k ö v e t -
k e z i k b e , m e n n é l f i n o m a b b o s z t a t ú 
a s z é n é s m e n n é l m a g a s a b b a h ő m é r -
s é k l e t . A p o r a l a k ú l i gn i t m e g g y ú l 
I 5 O 0 - n á l , a b a r n a s z é n 2 0 0 ° - n á l , a f e -
k e t e s z é n 2 5 0 ° é s a z a n t h r a x i t 3 O O 0 - n á l . 
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M i d ő n F a y o l p o r r á t ö r t s z e n e t m e g v a s -
s z u l f i d o t 2 O O 0 - n á l m e l e g í t e t t , n é g y n a p 
l e f o l y á s a a l a t t a s z é n 6 ° / » , a v a s s z u l f i d 
c s a k 3 °/0 o x i g é n t v e t t f e l . A s z é n 
t e h á t g y o r s a b b a n n y e l i e l a z o x i g é n t , 
m i n t a v a s s z u l f i d . M i d ő n t o v á b b á 9 0 0 
g r a m m s z é n p o r t é s 3 3 5 0 g r a m m p o r r á 
t ö r t v a s s z u l f i d o t b á d o g s z e l e n c z é k b e 
t é v e , u g y a n a z o n s z á r í t ó k a m r á b a h e l y e -
z e t t e l , a k é t a n y a g v i s e l k e d é s e 1 3 5 ° - i g 
k ö z e l u g y a n a z v o l t ; e z e n f e l ü l a z o n b a n 
a v a s s z u l f i d h ő m é r s é k l e t e a l i g v á l t o z o t t , 
e l l e n b e n a s z é n p o r é g y o r s a n e m e l k e d e t t 
é s a s z é n n é h á n y ó r a m ú l v a m e g ís 
g y ú l t ; 2 0 0 ° - r a h e v í t e t t t é r b e n a s z é n 
g y o r s a n m e g m e l e g e d e t t , h ő m é r s é k l e t e 
4 0 p e r e z m ú l v a 2 0 0 ° C . - r a e m e l k e d e t t 
é s m e g g y ú l t , m í g a v a s s z u l f i d h ő f o k a 
e k k o r c s a k 1 5 0 ° C . v o l t . A t i s z t a s z é n 
t e h á t g y o r s a b b a n m e l e g s z i k s g y u l á d 
m e g , m i n t t i s z t a v a s s z u l f i d . T o v á b b i 
k í s é r l e t e k a z t is e r e d m é n y e z t é k , h o g y 
v a s s z u l f i d h o z z á j á r u l á s a a s z é n m e g -
g y u l á s á t e l ő n e m s e g í t i . S z á m o s é s z -
l e l e t e r e d m é n y e k é n t p e d i g m o n d h a t ó , 
h o g y a k ő s z é n - t ö m e g e k n à g y é s 
g y o r s f e j t é s e k n é l s e m m e l e g e d n e k m e g 
é s z r e v e h e t ő l e g . G o u p i 1 1 i è r e k i -
s z á m í t o t t a , h o g y 5 m é t e r m a g a s v a j a s -
n á l a t ö k é l e t e s f e j t é s a z e g é s z t ö m e -
g e t c s a k ' / i , ° - r a m e l e g í t h e t i . ( D i n g i . 
P o l y t . J o u r n a l 2 4 7 . k . 5 0 6 . 1. — I n d . 
B l . 1 8 8 3 . 1 6 . s z . ) D R . S Z T . H . 
CSILLAGTAN. 
( 3 . ) H A R O M TŰZGOLYÓ EGYMÁS U T Á N . 
D u n a f ö l d v á r l a k ó i t , k i k a f. é . m á r c z i u s 
1 3 - i k é s 1 4 - i k e k ö z t i é j j e l e n , e s t e l i 
1 0 é s 11 ó r a k ö z ö t t m é g a s z a b a d é g 
a l a t t v o l t a k , e g y g y ö n y ö r ű l á t v á n y 
l e p t e m e g , m e l y e t t e l j e s e n m e g b í z h a t ó 
f o r r á s b ó l a k ö v e t k e z ő k b e n v a n s z e r e n -
c s é m j e l e n t e n i : 
E s t e l i 1 1 ó r a k ö r ű i e g y g y ö -
n y ö r ű m e t e o r j e l e n t m e g a z é g b o l t o -
z a t á n , m e l y s z i k r á z ó n y o m o t h a g y o t t 
m a g a u t á n é s o l y a n v a k í t ó f é n y e v o l t , 
h o g y a r ö g t ö n i m e g v i l á g í t á s a s z a b a d -
b a n m e g l e p e t t s z e m t a n ú k b a n a z e l s ő 
p i l l a n a t b a n a z t a g y a n ú t k e l t e t t e , h o g y 
v a l a h o l a k ö z e l b e n n a g y t ű z g y u l a d t 
k i ; — s c s a k m i d ő n a z é g b o l t r a t e k i n -
t e t t e k , l á t t á k , h o g y o t t e g y r i t k a s z é p -
s é g ű m e t e o r n y u g a t r ó l k e l e t n e k f u t t á -
b a n é p p e n a z e n i t h e n h a l a d t á t , s a n n a k 
m e g h a l a d á s a u t á n e l t ű n t . 
A b á m u l o k a l i g t é r t e k m a g u k h o z 
a g y ö n y ö r ű j e l e n s é g f e l e t t i e l r a g a d t a -
t á s u k b ó l , m i d ő n a l i g 1 0 p e r e z m ú l v a , 
e z e l s ő m e t e o r t ó l d é l r e , e g y m á s o d i k 
g y ú l t k i , m e l y m á r s o k k a l r ö v i d e b b 
ú t a t t e t t m e g , d e m é g i s h o s s z a b b i d e i g 
v o l t l á t h a t ó m i n t a z e l s ő , a mi o n n é t m a -
g y a r á z h a t ó m e g , m e r t e z a f ü g g ő l e g e s 
v o n a l t ó l a l i g e l t é r ő l e g ( az e l t é r é s e n n é l 
i s n y u g o t r ó l k e l e t n e k i r á n y u l t ) m a j d 
n e m e g y e n e s e n a f ö l d n e k r o h a n t ; a 
t ű z g o l y ó m a g v a s z é d í t ő f o r g á s b a n 
v o l t ; f é n y e é l é n k s á r g a v o l t . T ö b b e n 
a z t h i t t é k , h o g y a k ö z e l b e n f o g l e z u -
h a n n i , d e e g y s z e r r e h i r t e l e n e l t ű n t . 
E m á s o d i k j e l e n s é g m é g i n k á b b 
f o k o z t a a b á m u l o k k í v á n c s i s á g á t , s 
é l é n k figyelemmel l e s t é k a t o v á b b i 
t ü n e m é n y e k e t i s , — v a l ó b a n n e m h i á b a ; 
m e r t e g y n e g y e d ó r a i v á r a k o z á s u t á n 
u g y a n a z o n é g i t á j o n h ú l l ó c s i l l a g a l a k -
j á b a n m e g j e l e n t a h a r m a d i k m e t e o r i s . 
E z a z o n b a n m á r s o k k a l k i s e b b m a g v ú 
v o l t a z e l ő b b i e k n é l s a z e n i t h r ő l k e l e t -
n e k , m a j d n e m a h o r i z o n i g n y ú l ó h o s s z ú 
k ö r í v b e n f u t o t t , s p á l y á j á t e g y c s a k -
h a m a r e l t ű n ő v é k o n y c s í k j e l e z t e . 
A s z e m t a n ú k e g y i k m e t e o r n á l s e m 
é s z l e l t é k a s z é t r o b b a n á s j e l e n s é g e t , é s 
s e m s u s t o r g á s t , s e m d u r r a n á s t n e m h a l -
l o t t a k . A z é g d e r ü l t , t i s z t a v o l t . 
SZELLE ZSIGMOND, k . jbíró. 
( 4 . ) A W E I N E K - S C H N E I D E R - F É L E 
CSILLAG ABROSZ. I s m e r e t e s , h o g y a cs i l -
l a g - g l ó b u s m i l y e n k i v á l ó m ó d o n t e sz i 
l e h e t ő v é a z é g n e k k i c s i n y b e n v a l ó á t -
t e k i n t é s é t é s a c s i l l a g o s é g b o l t n a p i é s 
é v i v á l t o z á s a i n a k t a n u l m á n y o z á s á t . P e -
d i g e z a k é p h ű s é g e n é l k ü l s z ű k ö l k ö -
d i k , m i v e l r a j t a a z á t l á t s z ó s á g l e h e t e t l e n 
é s a v i z s g á l ó a z é g b o l t o n k í v ü l á l l , a mi 
á l t a l a c s i l l a g z a t o k , a v a l ó s á g h o z v i -
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s z o n y í t v a , j o b b r a é s b a l r a f ö l c s e r é l v e 
t i i n n e k fö l . 
M i n d a k é t h i á n y k ö n n y e n m e l l ő z -
h e t ő a z o n b a n e g y c s i l l a g a b r o s z b a n , és 
v a l ó b a n s z e r e n c s é s n e k n e v e z h e t ő a z o n 
t a l á l m á n y , m e l y az á t t e t s z ő a b r o s z t 
a l k a l m a s v e t í t é s b e n az é g b o l t p ó l u s a 
k ö r ü l e g y v í z s z i n t e s l a p a l a t t m o z g á s b a 
h o z z a é s e g y ú t t a l m é r ő k é s z ü l é k k é ala-
k í t j a á t , m e l y l y e l u g y a n a z o n f e l a d a t o k 
o l d h a t ó k m e g , m i n t a g l ó b u s s a l . 
S c h n e i d e r M . é s d r . W e i n e k L . csi l -
l a g á s z t ó l k é s z í t e t t m o z g ó é s á t t e t s z ő 
c s i l l a g a b r o s z a f e n t é r i n t e t t c z é l t a l e g -
e g y s z e r ű b b m ó d o n ér i e l . E k é s z ü l é k , 
m e l y n e k s z e r k e z e t é t az á b r a é r t h e t ő e n 
m u t a t j a és a m e l y ó r a m ű v e l is ö s s z e k ö t -
h e t ő , D r . W e i n e k L á s z l ó n a k a h a s z -
n á l á s a m ó d j á r a u t a l ó é r t e k e z é s e s z e r i n t 
a k ö v e t k e z ő k é r d é s e k m e g o l d á s á r a n y ú j t 
i n s t r u k t i v p é l d á k k a l l e h e t ő s é g e t : 
1. H o g y a n k e l l a m o z g ó c s i l l a g -
a b r o s z t az é g b o l t a s z t r o g n o s z t i k u s t a -
n ú l m á n y o z á s á r a a l k a l m a z n i ? 
2. H o g y a n t a l á l h a t ó k m e g a c i r k u m -
p o l á r i s c s i l l a g o k ? 
3 . M i n ő m ó d o n t a l á ln i m e g a v a l ó -
s á g o s é s k ö z é p N a p h e l y é t a c s i l l a g o k 
k ö z ö t t a z é v e g y b i z o n y o s n a p j á r a ? 
4 . H o g y a n l e h e t a c s i l l a g o s é g b o l -
t o t az év e g y b i z o n y o s n a p j á n a k é j f e -
l é r e s z e m l é l h e t ő v é t e n n i ? 
5 . H o g y a n t u d n i m e g a N a p f ö l k e l -
t é n e k é s l e n y u g v á s á n a k i d e j é t a z é v e g y 
b i z o n v o s n a p j á n ? 
6 . H o g y a n t a l á l j u k m e g e g y á l ló -
c s i l l a g , a H o l d , a b o l y g ó k , ü s t ö k ö s ö k fel-
k e l t é n e k é s l e n y u g v á s á n a k a z i d e j é t ? 
7 . H o g y a n s z á m í t h a t ó ki e g y csi l -
l a g z a t l e g n a g y o b b m a g a s s á g á n a k , azaz 
f e l s ő k u l m i n á c z i ó j á n a k az i d e j e ? 
8 . H o g y a n t a l á l h a t ó m e g e g y b i z o -
nyos , c s i l l a g k o z m i k u s f ö l k e l t é n e k a 
n a p j a ? 
9 . H o g y h a t á r o z h a t ó m e g a n a p , 
m e l y e n a N a p e g y b i z o n y o s a d o t t i dő -
b e n ke l föl v a g y n y u g s z i k le ? 
1 0 . H o g y t u d h a t ó m e g é j n e k ide -
j é n , h a a c s i l l a g o s é g b o l t t i s z t a , ó r a 
n é l k ü l , h o g y m e n n y i a z i d ő ? 
i I . H o g y a n v á l t o z t a t h a t ó á t t á b l á -
z a t h a s z n á l a t a n é l k ü l a k ö z é p s ő i d ő v a -
lód i é s c s i l l a g i d ő v é ? 
1 2 . H o g y a n s z á m í t h a t j u k ki a f ö l d -
f e l ü l e t k ü l ö m b ö z ő h e l y e i n e k loká l i s i d e -
j é t e g y a d o t t i d ő p o a t r a v o n a t k o z ó l a g ? 
D e e k é r d é s e k k e l m é g n incs k i m e -
r í t v e m i n d az, a m i t e k é s z ü l é k é r t e l -
m e s h a s z n á l a t m e l l e t t m e g m u t a t . V a l ó -
b a n j u t a l m a z o t t f á r a d s á g a m o z g ó c s i l -
l a g a b r o s z o n t a p a s z t a l n i , milyen e g y -
s z e r ű , a l k a l m a s e s z k ö z ö k s e g í t s é g é v e l , 
a n e h e z e t és l á t s z ó l a g k o m p l i k á l t a t 
v i l á g o s a n é s é r t e l m e s e n f e l f o g n i . 
A f o r g ó c s i l l a g a b r o s z k ö r a l a k ú , 
d o b f o r m á j ú k é s z ü l é k , m e l y n e k á t m é -
r ő j e 7 0 , m a g a s s á g a 6*5 cm. A d o b 
f e l s ő l a p j á n van a 6 1 * 5 c m . n a g y s á g ú 
c s i l l a g a b r o s z , m e l y e g y e l l i p t i k u s h o -
r i z o n k i m e t s z é s a l a t t , a 4 c m . s z é l e s s é g ű 
k a r i m á n be lü l m o z o g . A t r a n s p a r e n s 
m e g f i g y e l é s r e i g e n e g y s z e r ű á l l í tó k é -
s z ü l é k s z o l g á l . 
A d o l o g t e r m é s z e t e p a r a n c s o l t a , 
h o g y a z é s z a k i é g g ö m b c s i l l a g a b r o -
s z á t a z é s z a k i s a r k é s e g y , az a b r o s z 
l a p j á h o z m e r ő l e g e s t e n g e l y k ö r ű i t e g y é k 
f o r g a t h a t ó v á , mi á l t a l a z a b r o s z h á l ó z a t 
t e r v e z é s m ó d j a m i n t e g y ki vo l t j e l ö l v e , 
t. i. s z t e r e o g r a f i k u s p o l á r p r o j e k c z i ó b a n 
v a n f o g a n a t o s í t v a . E s z e r i n t a p ó l u s a z 
a b r o s z k ö z e p é n v a n ; a z e lha j lás i k ö r ö k 
a p ó l u s o n á t m e n ő e g y e n e s v o n a l o k , a z 
e g y e n k ö z ű k ö r ö k p e d i g k o n c z e n t r i k u s 
k ö r ö k , m e l y e k n e k k ö z é p p o n t j o k a p ó -
l u s é s a m e l y e k az e g y e n l í t ő felé s z é l e -
s e d n e k . H o g y az a b r o s z a e q u a t o r i á l i s 
r é s z e i b e n a c s i l l a g k é p e k n e t o r z u l j a n a k 
el s z e r f ö l ö t t , M ö l l i n g e r O t t ó t a n á r 
s z e r k e s z t é s é t a l k a l m a z t á k . ( L e h r b u c h 
d e r w i c h t i g s t e n K a r t e n p r o j e c t i o n e n v o n 
O s k a r M ö l l i n g e r , Z ü r i c h 1 8 8 2 . ) A z 
e k l i p t i k a p ó l u s a , a z e k l i p t i k a , az e g y e n -
l í t ő é s a z e n i t k ö r ( m e l y a m e g f i g y e l ő 
h e l y z e n i t j é n á t m e n ő c s i l l a g o k a t ö s z -
s z e k ö t i ) s z e m b e ö t l ő e n v a n n a k f e l t ü n -
t e t v e . 
A c s i l l a g o k p o z i c z i ó i A r g e l a n d e r 
h í r e s j e g y z é k e , a z „ U r a n o m e t r i a 
N o v a " a l a p j á n r a j z o l t a t t a k b e , a l e g -
n a g y o b b g o n d o s s á g g a l . H o g y az a b r o s z 
á t t e k i n t é s e k ö n n y ű v é t é t e s s é k , az e m l í -
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te t t j e g y z é k h a t o d n a g y s á g ú cs i l l aga i t , 
m e l y e k m é g s z a b a d s z e m m e l l á t h a t ó k , 
e l h a g y t á k é s az ö t ö d n a g y s á g ú a k a t is 
c s a k p o n t o k a l a k j á b a n j e l ö l t é k m e g . 
N a g y s ú l y t f e k t e t t e k az a b r o s z á t t e t s z ő -
s é g é n e k e l ő á l l í t á s á n á l a c s i l l a g o k r e l a -
tív v i l á g o s s á g á n a k t e r m é s z e t h ű s é g é r e , 
h o g y l e h e t ő l e g oly b e n y o m á s t t e g y e n 
r á n k , m i n t a minő t a c s i l l a g o s é g b o l t n á l 
m e g s z o k t u n k . Ezzel el v a n é r v e az is, 
h o g y b i z o n y o s c s i l l a g o k é s c s i l l agza -
t o k a t ö b b i e k közü l j o b b a n k i v á l n a k . 
A c s i l l a g z a t o k a s z o k á s o s k é p e k a l a k -
j á b a n n i n c s e n e k b e r a j z o l v a , h a n e m c s a k 
n e v e i k e t t a l á l j u k b e i r v a . A z a b r o s z sze-
m e t nem r o n t ó k e l l e m e s k é k s z í n r e 
v a n f e s t v e . 
Az e l l i p t i k u s h o r i z o n - k i m e t s z é s 
E u r ó p a k ö z é p s ő s z é l e s s é g é n e k , n e v e -
z e t e s e n B e r l i n n e k , a z a z - j - 5 2 x/3 0 g e o g r . 
s z é l e s s é g n e k f e l e l m e g . T e k i n t e t t e l v a n 
a z o n b a n a f é n y s u g á r t ö r é s é r e é s e n n y i -
b e n a z e g y e n l í t ő n a K o s - és M é r l e g - p o n -
t o k a t nem k e r e s z t e z i p o n t o s a n . T e r v b e 
v a n a z o n b a n v é v e , h o g y h a s o n l ó k i m e t -
s z é s e k e t k ü l ö n f é l e g e o g r á f i á i s z é l e s -
s é g e k n e k m e g f e l e l ő e n k o n s t r u á l j a n a k . 
A k a r i m á n m i n d e n e k e l ő t t p e r c z -
r ő l p e r e z r e h a l a d ó i d ő b e o s z t á s l á t h a t ó . 
A c s i l l a g a b r o s z s z a l v a l ó ö s s z e h a s o n l í t á s 
Weinek -Schne ide r - f é l e csillag-abrosz, 
á l t a l a z o n n a l f e l i s m e r h e t ő , h o g y 1 0 ° 
4 0 p e r e z n e k , azaz x 0 4 i d ő p e r e z n e k 
felel m e g , a mi azon k ö r ü l m é n y e r e d -
m é n y e , h o g y a c s i l l agos é g b o l t 2 4 ó r a 
a l a t t l á t s z ó l a g e g y t e l j e s f o r d u l a t o t 
( 3 6 0 ° ) t e s z m e g . E b b ő l a z i s k ö v e t k e -
zik, h o g y a k a r i m a i d ő p e r c z e i cs i l l ag-
i d ő p e r c z e k . A z ó r a s z á m o k a p o l g á r i szá-
m í t á s n a k m e g f e l e l ő e n o — 1 2 - i g é s a 
c s i l l á g á s z a t i s z á m í t á s n a k m e g f e l e l ő e n 
o — 2 4 - i g t e r j e d n e k . A k a r i m á n ezen 
kívül m é g n a p r ó l - n a p r a t e r j e d ő fe losz-
t á s is v a n , a m e l y f e l o s z t á s j e g y e i a va-
lódi N a p a z o n h e l y é t j e l ö l i k m e g , me lye t 
az b i z o n y o s n a p de lén e l f o g l a l ; ezenkí -
vül r a j t a v a n m é g a h ó n a p n e v e és az 
á l l a t ö v j e g y e i . E he lyen m e g ke l l azon-
b a n j e g y e z n i , h o g y a n a p r e k t a s z c e n z i ó j a 
u g y a n a z o n n a p r a v o n a t k o z ó l a g é v r ő l 
é v r e k i s i n g a d o z á s n a k van a l á v e t v e , 
a m e n n y i b e n az é v a v a l ó s á g b a n n e m 3 6 5 
n a p o t t esz ; a z o n b a n k é t s é g t e l e n , h o g y 
a z o k a m a p o n t o s s á g k ö r é n b e l ü l e s n e k , 
m e l y e t i lynemű k é s z ü l é k t ő l v á r n i l e h e t . 
S z ö k ő - é v e k a l k a l m á v a l ( 1 8 8 4 , 1 8 8 8 ) 
n e m ü t k ö z i k m a j d s e m m i n e h é z s é g b e ; 
m i n t h o g y a k a r i m á n f e b r u á r 2 9 - i k e n i n -
c s e n m e g j e l ö l v e , k ö n n y e n l e h e t m a j d 
m á r c z . i - j é t f e b r . 2 Q - é n e k , m á r c z . 
2 - i k á t márcz . i - j é n e k s t b . s z á m í t a n i . 
E z e n é v k ö r n a g y o n s z e m l é l t e t ő m ó 
d o n m u t a t j a m e g n y o l e z n a p r ó l n y o l e z 
n a p r a az i d ő e g y e n l e t e t is, a z a z a k ö -
z é p - é s valódi i d ő k ö z ö t t i k ü l ö m b s é g e t 
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o l y m ó d o n , h o g y a v o n a l a k k a l b e á r n y é -
k o l t N a p a k ö z é p i d ő t , a t i s z t á n h a g y o t t 
p e d i g a z i g a z i t j e l e n t i . A z i d ő t i z e d -
p e r c z e k r e v a n k i k e r e k í t v e é s a k ö z b e -
e s ő n a p o k r a a r á n y o s a n e l o s z t a n d ó . M i n -
d e n e g y e s e s e t b e n k ö z v e t e t l e n ű l l á t -
h a t ó , h o g y a k é t N a p k ö z ű ! m e l y i k é r 
e l ő b b a d é l k ö r b e , a z a z , h o g y m e l y i k 
i d ő v a n t é n y l e g e l ő b b . T e l j e s k é p e t 
s z e r e z h e t ü n k e g y ú t t a l (a N a p á l l á s á n a k 
a k a r i m a b e o s z t á s á r a v a l ó á t v i t e l e á l t a l ) 
a k ö z é p . N ú p t x A k r e n d e s , m i n d e n n a p i , 
n y u g a t r ó l d é l e n á t k e l e t r e t ö r t é n ő , k ö -
r ü l b e l ü l 4 i d ő p e r c z n y i , a z a z m a j d n e m 
e g y f o k o t m e g k ö z e l í t ő t o v a h a l a d á s á r ó l 
é s a z e g y e n l í t ő r e v e t í t e t t v a l ó d i N a p 
r e n d e t l e n h a l a d á s á r ó l . 
E z e n k i v i i l m e g l á t h a t ó m é g a k a -
r i m á n a f ö l d f e l ü l e t 4 2 h e l y é n e k l o k á -
l i s i d e j e is a z o n p i l l a n a t b a n , m i d ő n 
B e r l i n b e n é j f é l v a n . 
V a n m é g a d o b o n e g y k ö n n y e n 
m e g e r ő s í t h e t ő v é k o n y l a p , m e l y a K o s -
é s M é r l e g - p o n t o k a t ö s s z e k ö t i é s a z 
é j e g y e n e l h a j l á s i k ö r é t m u t a t j a , v a l a -
m i n t AB m o z g ó v é k o n y l a p n a k v e z e -
t é s é r e s z o l g á l , m e l y n e k e g y i k f e l e a 
c s i l l a g o k e l h a j l á s á n a k l e o l v a s á s a c z é l -
j á b ó l f o k o k r a v a n o s z t v a . A k é s z ü l é k -
h e z m é g k i s t á b l á c s k á k i s j á r n a k , m e -
l y e k a N a p o t , H o l d a t é s a b o l y g ó i k a t , 
i l l e t ő l e g ü s t ö k ö s ö k e t á b r á z o l j á k , h o g y 
a z o k v á l t o z ó h e l y z e t é t a z a b r o s z o n f e l 
l e h e s s e n t ű n t e t n i . 
A k é s z ü l é k e g y f o g a n t y ú v a l h á t r a 
é s e l ő r e m o z g a t h a t ó . A z o n k í v ü l e r ő s 
ó r a k é s z ü l é k k e l is ö s s z e k ö t t e t é s b e h o z -
h a t ó , m e l y n e k s e g í t s é g é v e l a z a b r o s z 
a c s i l l a g o s é g i g a z i m o z g á s á t t e l j e s e n 
u t á n o z z a , ú g y h o g y f e l k e l é s e é s l e -
n y u g v á s a m i n d i g m e g f e l e l a v á l ó s á g -
n a k . B. P . 
GAZDASÁGTAN. 
( 3 . ) A ROZSDA ELTERJEDÉSE H A -
ZÂNKBAN. A g a b o n a f é l é i n k r e a n n y i r a 
v e s z é l y e s g o m b a b e t e g s é g , a „ r o z s d a " 
(Puccinia graminisj, m e l y az 1 8 7 1 — -
1 8 7 3 . é v e k b e n o l y m e g m é r h e t e t l e n k á -
r o k a t o k o z o t t , e z i d é n is f e l l é p e t t , b á r 
m e g l e h e t ő s k é s ő n , d e m é g i s e l é g k o -
r á n a r r a , h o g y i m i t t - a m o t t — h a n e m 
i s o l y n a g y —- d e m e g é r e z h e t ő k á r t 
o k o z z o n . E l t e r j e d é s e á l t a l á b a n a z 
e g é s z o r s z á g r a k i t e r j e d , d e m i n d a m e l -
l e t t f e l t ű n ő , h o g y n é m e l y s z ű k e b b 
k ö r ű v i d é k e k e n , v a g y , p o l i t i k a i b e o s z -
t á s s z e r i n t é r t v e , j á r á s o k b a n t e l j e s e n 
h i á n y z i k , d a c z á r a a n n a k , h o g y k ö r ö s -
k ö r ü l s n é m e l y h e l y t é p p e n n a g y m é r -
t é k b e n m e g t á m a d o t t r o z s d á s g a b o n a -
t e r ü l e t e k t ő l v a n n a k k ö r ü l v é v e . L e g -
k e v é s b b é v a n n a k m e g t á m a d v a a v e t é -
s e k a k i r á l y h á g ó n t ú l i k e r ü l e t b e n , h o l 
i m i t t - a m o t t é s z l e l t é k b á r j e l e n l é t é t , d e 
o l y c s e k é l y m e n n y i s é g b e n , h o g y a k á r 
é p p e n n e m . j ö h e t s z á m í t á s b a . S o k k a l 
n a g y o b b m e n n y i s é g b e n l é p e t t f e l a 
t i s z á n t ú l i , d u n á n i n n e n i é s d u n á n t ú l i 
k e r ü l e t e k b e n ; a h o l n é m e l y v i d é k e n e 
b e t e g s é g m á r is i g e n n a g y m é r t é k b e n 
j e l e n t k e z e t t é s a h o l t e r j e d é s é t a j ú n i u s 
1 7 - — 2 2 - i k e k ö z ö t t u r a l k o d o t t e s ő s i d ő 
m i n d i n k á b b e l ő s e g í t e t t e . 
H a a z o n b a n figyelemmel k i s é r j ü k a 
r o z s d a f e l l é p é s é t h a z á n k n a k m i n d e n v i -
d é k é n , a r r a a t ö b b é - k e v é s b b é v i g a s z t a l ó 
e r e d m é n y r e j u t u n k , h o g y a b a j e z i d é n 
á l t a l á b a n c s a k i s m i n t l e v é l r o z s d a l é -
j p e t t f e l s a b u z a l e v e l e i k ö z ü l l e g t ö b b 
v i d é k e n c s a k is a z a l s ó l e v e l e k e t t á -
m a d t a m e g é s p u s z t í t o t t a e l , m í g a r á n y -
l a g i g e n k e v é s a z o l y a n k e r ü l e t e k s z á m a , 
h o l a f e l s ő l e v e l e k v a g y a s z á r is m e g 
v a n t á m a d v a , m í g a k a l á s z r a v a l ó f e l -
h a t o l á s á t c s a k k e v é s v i d é k e n é s z l e l t é k . 
E m l í t é s r e m é l t ó , h o g y n é m e l y v i -
d é k e n , h o l a r o z s d a m á r a f e l s ő b b b ú z a -
l e v e l e k e t i s m e g t á m a d t a , a 1 7 — 2 2 - i k e 
k ö z ö t t h u l l o t t e s ő k , — m i n t a z t a 
F ö l d m i v e l é s i m i n i s z t é r i u m h o z b e é r k e -
z e t t t u d ó s í t á s o k n a g y r é s z e k i f e j e z t e — 
„a rozsdát lemosta" s í g y t e r j e d é s é b e n 
m e g g á t o l t a . E k ö r ü l m é n y n e k a z i d é n 
a n n y i b a n v o l t i g e n j ó k ö v e t k e z m é n y e , 
h o g y a m a g f e j l ő d é s e t e t ő p o n t j á n l é v é n , 
a l e v e l e k k ö z r e m ű k ö d é s e m e l l e t t a 
s z e m i g e n j ó l k i f e j l ő d h e t e t t s e z á l t a l a 
b ú z a a r e n d e s s ú l y m e n n y i s é g e t ( 8 0 
k l g r . ) e l é r h e t i . 
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F i g y e l e m r e m é l t ó k ö r ü l m é n y , h o g y 
n é m e l y v i d é k e n , p l . P o z s o n y - é s N y i t r a -
m e g y é b e n b i z o n y o s b u z a f a j t á k a t , m i n t 
a V i k t ó r i a b u z á t é s a l a r i s k a v a g y i s 
b a j u s z t a l a n b ú z á t , a r o z s d a é r i n t e t l e n ü l 
h a g y o t t . * H a s o n l ó k é p e n c s a k i g e n k e -
v é s v i d é k e n t á m a d t a m e g az á r p a - é s 
a z a b f a j o k a t is , d a c z á r a a n n a k , h o g y 
m i n d e z e k , m i n d p e d i g a f e n n t e b b e m l í -
t e t t b u z a f a j t á k t ő s z o m s z é d s á g á b a n m á s -
f é l e b u z a f a j t á k t ö b b é - k e v é s b b é m e g 
v o l t a k t á m a d v a . T . Ö. 
(4 . ) A SZŐLŐTŐ ZÖLD KÉSZEINEK 
CZUKORTERMELŐ KÉPESSÉGÉRŐL. I s m e -
r e t e s a s z ő l ő t ő z ö l d r é s z e i n e k a z o n k é -
p e s s é g e , h o g y k e d v e z ő v i s z o n y o k k ö -
z ö t t a t á p l á l é k u l f e l v e t t a n y a g o k a t 
c z u k o r r á a l a k í t j á k á t , m e l y c z u k o r a z 
é r é s i d ő s z a k a a l a t t a s z ő l ő b o g y ó k b a n 
h a l m o z ó d i k f e l . M e l l ő z v e a m a b o m l á s o k 
é s k é p z ő d é s e k f o l y a m a t a i v a l f o g l a l -
k o z ó e l m é l e t i f e l t e v é s e k e t , m e l y e k n e k 
v é g e r e d m é n y e a b o g y ó k b a n f e l h a l m o -
z ó d o t t c z u k o r , c s u p á n a z o n t é n y m e g -
á l l a p í t á s á r a s z o r í t k o z o m , v á j j o n k é p z ő -
d i k - e a s z ő l ő f ü r t b e n c z u k o r a k k o r 
i s , h a a s z ő l ő t ő a z é r é s i d ő s z a k a a l a t t 
z ö l d r é s z e i t ő l m e g f o s z t a t o t t . S z o l g á l j a -
n a k e r r e n é z v e n é m i t á j é k o z á s u l a k ö -
v e t k e z ő k i s é r l e t i e r e d m é n y e k : 
1 8 8 2 . a u g u s z t u s 6 - i k á n m i k o r a 
* Hasonlót említ B u z a j á n o s „ K u l -
tivált növényeink betegségei" czimű könyvé-
b e n . 73-ik lap. K i a d t a a Term. tud . Tá r -
sulat. 1879. 
s z ő l ő f ü r t j e i é s b o g y ó i m á r f e j l ő d t e k 
v o l t a k , h á r o m , ö t é v e s o l a s z r i z l i n g -
t ö v e t v e t t e m v i z s g á l a t a l á . A z e l s ő ö n -
á l l ó , j ó l t e r m e t t t ő v o l t . A m á s o d i k a z 
e l ő b b i k ö z v e t e t l e n s z o m s z é d s á g á b a n 
á l l ó , d e b u j t á s b ó l n e v e l t t ő v a l a , m e l y 
ú g y s z á r m a z o t t , h o g y az e r e d e t i ö t é v e s 
a n y a t ő k é t v e s s z ő r e b u j t a t v á n , k é t 
t ő v é a l a k u l t , m e l y e k k ö z ü l c s a k a k í s é r -
l e t e z é s r e k i t ű z ö t t tő h o z o t t t e r m é s t . •— 
Az e l s ő ö n á l l ó , é s a b u j t á s b ó l s z á r m a z o t t 
t e r m ő t ö v e t zö ld r é s z e i k t ő l t e l j e s e n 
m e g f o s z t o t t a m . A h a r m a d i k h a s o n l ó 
k o r ú é s f a j ú ö n á l l ó t ö v e t é r i n t e t l e n ü l 
h a g y t a m . 
A u g u s z t u s h ó b a n é s s z e p t e m b e r 
f o l y t á n , a m e g c s o n k í t o t t k i s é r l e t i t ö v e -
k e n , h a b á r l e v e l e k e t t ö b b é n e m h a j t o t -
t a k , f e l t ű n ő v á l t o z á s n e m v o l t é s z l e l -
h e t ő ; d e s z e p t e m b e r 1 9 - i k é n , m i k o r 
m e g v i z s g á l á s c z é l j á b ó l a m e g c s o n k í t o t t 
ö n á l l ó é s a s é r t e t l e n é p t ő f ü r t j e i t 
l e s z e d t e m , f e l i s m e r h e t ő v o l t , h o g y a 
c s o n k í t o t t t ő b o g y ó i , h a b á r é p e k é s 
t e l t e k v o l t a k , m é g s e m p u h u l t a k m e g 
ú g y , é s n e m n ő t t e k é p p e n o l y n a g y o k k á , 
m i n t az é p t ő b o g y ó i , t o v á b b á s a -
v a n y ú i z ű e k m a r a d t a k . 
A b u j t á s b ó l s z á r m a z o t t m e g c s o n -
k í t o t t t ő f ü r t j e i t c s a k s z e p t . 2 5 - i k é n 
s z e d t e m l e ; e z e k n o r m á l i s f e j l ő d é s t 
m u t a t t a k é s é d e s i z ű e k v o l t a k . 
A m e g e j t e t t e l e m z é s e r e d m é n y e 
k ö v e t k e z ő m e n n y i l e g e s v i s z o n y o k a t 
t ü n t e t t e f e l : 
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100 térrészben 
Csonkí tot t önál ló tő 
Csonkítot t b u j t á s . . 
Sértet len tő . . . . 
1-0255 
1-0873 
I •1000 
6 
T9 
22 
3 - 9 3 7 
1 8 5 1 8 
20 -830 
1 • 125 
o ' 6 6 o 
0 - 6 1 5 
0 - 3 2 0 
0 - 2 8 0 
0 2 5 0 
0 - 1 7 1 
0" 162 
0 - 1 5 0 
6-365 
20 91 I 
23-717 
2-428 
2-393 
2-887 
M e g j e g y z e m , h o g y a h a s z n á l t B a b o -
f é l e m u s t m é r o n 6 n inc s j e l e z v e , d e 1 
a m u s t m é r ő a z o n p o n t i g s ü l y e d t , m e l y -
n é l a r é s z a r á n y o s b e o s z t á s s z e r i n t 6 °/n 
v o l n a j e l ö l h e t ő . 
A n a g y k ü l ö n b s é g , m e l y a z é p é s 
ö n á l l ó c s o n k í t o t t t ö v ö n t e r m e t t f ü r t ö k 
c z u k o r t a r t a l m a k ö z ö t t m u t a t k o z i k , ! 
v i l á g o s a n a r r a m u t a t , h o g y a z ö l d r é -
s z e k k é p e z i k a c z u k o r t e r m e l é s m ű h e -
l y é t . 
A b o r s a v m e n n y i s é g é b e n m u t a t k o z ó 
k ü l ö n b s é g p e d i g a z o n f e l t e v é s t l á t s z i k 
t á m o g a t n i , h o g y a z é r é s f o l y a m a t a 
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a l a t t a b o r s a v m á s v e g y ü l e t e k k é a l a -
ku l á t . A h a m u a l k a t r é s z é k a u g u s z t u s 
6 - i k á n , ú g y l á t sz ik , m á r e l é r t é k m e n y -
n y i s é g ö k m a x i m u m á t , m e r t a c s e k é l y 
k ü l ö n b s é g a s é r t e t l e n t ő b o g y ó i n a k 
f e j l ő d ö t t e b b , t e h á t h i g í t o t t a b b á l l a p o -
t á b ó l m a g y a r á z h a t ó . 
A m e g c s o n k í t o t t b u j t á s b o g y ó i n a k 
f e j l ő d ö t t s é g e és t a r t a l m a m i n d e n e s e t r e 
é r d e k e s j e l e n s é g e a n e d v k e r i n g é s n e k , 
a m e n n y i b e n ny i lván a z t t a n ú s í t j a , h o g y 
a m e d d ő z ö l d t ő b e n k é p z ő d ö t t c z u k o r , 
a f ö l d a l a t t v á n d o r o l t á t a t e s t v é r t ő 
b o g y ó i b a . 
E z e n t a p a s z t a l a t o k szer in t t e h á t e l s ő 
s o r b a n k é t s é g t e l e n , h o g y a c z u k o r a 
z ö l d r é s z e k b e n v a g y a z o k k ö z v e t í t é s é -
v e l k é p z ő d i k , m á s o d s z o r h o g y a z ö l d 
r é s z e k n e k m e g f e l e l ő l e g a t e r m é s n é l k ü l i 
t ö v e k is t e r m e l n e k c z u k r o t , d e , m i n t -
h o g y f ü r t ö k h i á n y á b a n n e m h a l m o z ó d i k 
f e l , g a z d a s á g i s z e m p o n t b ó l k ö z v e t e t l e n 
é r t é k e t n e m k é p v i s e l , h a n e m v a l ó s z í -
n ű l e g m á s s z é n h i d r á t o k k á v á l t o z i k , 
v a g y a l a c s o n y a b b ö s s z e t é t e l ű v e g y ü -
l e t e k k é b o m o l v a , k i ü r ü l . 
SKOFF FERENCZ. 
TERMESZETTAN. 
(4.) Az ELEKTROMOS VILÁGÍTÁS 
KÖLTSÉGEI NAGY BERENDEZÉSNÉL. Az 
e l e k t r o m o s f é n y n e k n a g y b a n v a l ó e l ő -
á l l í t á s á r a s z o l g á l ó e r ő m ű v e k f e l t a l á l á s a 
t ö r t é n e t é b e n a l e g n e v e z e t e s e b b m o z -
z a n a t v o l t S i e m e n s „ f e g y v e r z e t e " 
( 1 8 5 7 ) , P a c i n o t t i „ g y ű r ű j e " ( 1 8 6 1 ) 
é s a „ d i n a m o e l e k t r o m o s " el v ( 1 8 6 7 ) ; d e 
e z e k n e k s i k e r t i g é r ő f e l h a s z n á l á s a m e l -
l e t t s e m n y e r t e k az ú j e r ő m ű v e k g y o r s 
é s m é l t á n v á r t e l t e r j e d é s t : s e m e g y e s e k , 
s e m c z é g e k nem l á t v á n — é p p e n a s z a -
b a d a l o m k e r e s é s é n e k h i á n y a m i a t t — 
é r d e k ü k b e n á l l ó n a k n a g y o b b b e f e k t e -
t é s k o c z k á z t a t á s á t a z a l a p j á b a n j ó n a k 
b i z o n y ú l t g é p g y a k o r l a t i czél s z e r i n t i 
á t a l a k í t á s á r a . 
G r a m m e v o l t a z ^ e l s ő , ki e r é s z -
b e n a k e z d e m é n y e z é s t m e g r a g a d t a s 
m a m á r a d i n a m o e l e k t r o m o s g é p e k k e l 
e l é r t e r e d m é n y e k e g é s z s o r o z a l á r a h i -
v a t k o z h a t u n k . í g y p l . a z í v l á m p á k n a -
g y o n s o k o l d a l ú h a s z n á l a t o t n y e r t e k ; 
d e a z i z z ó l á m p á k a k ö z f i g y e l e m k e d v e z ő 
h a t á s a a l a t t m é g i n k á b b e l t e r j e d t e k . E 
h a t á s j e l e n t ő s e l ő z m é n y e ü l f e l e m l í t j ü k 
a z o n k ö r ü l m é n y t , h o g y m i d ő n 1 8 7 8 - b a n 
A m e r i k á b ó l a t e l e g r á f m e g h o z t a a 
( k i s s é m é g k o r a i ) h í r t , a z e l e k t r o m o s 
f é n y m e g o s z t á s á n a k ( a m i n f ő l e g az i z -
z ó l á m p á k a l a p u l n a k ) s i k e r ü l t é t : a g á z -
r é s z v é n y e k r o h a m o s e l é r t é k t e l e n e d é s e 
á l l o t t v o l t b e . 
E z i d ő t ő l k e z d v e a k ü l ö m b ö z ő e s z -
k ö z ö k k e l á p o l t k ö z f i g y e l e m az e l e k -
Természe t tudományi K ö z l ö n y . XV. kötet . 1883. 
t r o m o s v i l á g í t á s i r á n t f o k o z o t t a n n ő t t s 
a z a n g o l t ö r v é n y h o z á s is k e z d e t t e z ú j 
v i l á g í t ó r e n d s z e r r e l f o g l a l k o z n i . 
Az a n g o l a l s ó h á z n a k e g y b i z o t t -
s á g a u g y a n i s 1 8 7 9 - b e n p o n t o s v i z s g á -
l a t a l á v e t t e a z t , a z o n s z á n d é k k a l , h o g y 
t ö r v é n y h o z á s i l a g r e n d e z z e . É s a z í g y 
h o z o t t h a t á r o z a t o k igen h e l y e s e k v o l -
t a k ; j a v a s o l v a v o l t t ö b b e k k ö z t 
e g y e s a l k a l m a z á s o k n a k k i s é r l e t ű l t ö r -
v é n y e s o l t a l o m m a l v a l ó t á m o g a t á s a . 
U g y a n e z a z a l a p g o n d o l a t a a z 1 8 8 2 -
d i k i m e g f e l e l ő t ö r v é n y n e k is , m e l y e t 
C h a m b e r l a i n a „ B o a r d o f T r a d e " 
f ő n ö k e e s z k ö z ö l t k i . 
Az e t á r g y b a n u r a l k o d o t t s z é t -
á g a z ó n é z e t e k m i a t t n e m l e h e t e t t a r r a 
s z á m í t a n i , h o g y e t ö r v é n y á l t a l á n o s 
t e t s z é s t a r a s s o n ; b á r az ú j t ö r v é n y 
m i n d e n e k e l ő t t a j o g s z e r ű é r d e k e k e t 
v é d i , a n é l k ü l , h o g y e g y e s t á r s a s á g o k a t 
a z e l e k t r o m o s v i l á g í t á s t és e r ő á t t é t e l t 
i l l e t ő v á l l a l a t a i k b a n k á r o s í t a n a . í g y pl . 
a k ö z s é g i h a t ó s á g o k j o g o s í t v á k e g y e s 
t á r s a s á g o k r é s z é r e e l e k t r o m o s v e z e t é -
k e k n e k az u t c z á k o n v a l ó e l h e l y e z é s é r e 
7 é v r e e n g e d é l y t a d n i ; d e e s z a b a d a l -
m a t 2 0 é v r e m e g h o s s z a b b í t a n i , a B o a r d 
o f T r a d e v é l e m é n y e z é s e a l a p j á n , c s a k 
a p a r l a m e n t j o g o s ú l t . Az e l s ő 7 é v a 
h a s z n á l a t b a v e t t r e n d s z e r k i p r ó b á l á -
s á r a s z o l g á l s k e d v e z ő e r e d m é n y e s e t é n 
a s z a b a d a l o m k e l l ő m e g n y ú j t á s a a k ö z -
s é g g e l k ö t e n d ő e g y e s s é g ú t j á n e s z k ö -
2 I 
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z ö l h e t ő ki , m i n e k m e g s z ű n t é v e l a m e g -
v á s á r l á s j o g a a k ö z s é g é . 
E k ö z s é g i j o g e l len s o k k i f o g á s 
m e r ü l t fel ; d e v é d e l m é r e a g á z g y á r - é s 
v í z v e z e t é k - t á r s u l a t o k k a l s z e m b e n f e n -
á l l ó h a s o n l ó s z a b a d a l m i i n t é z k e d é s t 
h o z t á k fe l . 
A k ö z s é g e k s z á m o s e n g e d é l y k é -
r e l m e t u t a s í t o t t a k v i s s za , a z o n t a p a s z -
t a l a t a l a p j á n , h o g y i lyes s z a b a d a l m a k 
g y a k r a n p u s z t a n y e r é s z k e d é s i v á g y b ó l 
h a j h á s z t a t n a k m á s o k m e g e l ő z h e t é s e , 
e s e t l e g e g y e d á r ú s á g b i z t o s í t á s a v é g e t t , 
a h e l y z e t l e h e t ő k i z s á k m á n y o l á s a v a g y 
l e g t ö b b s z ö r a s z a b a d a l o m n y e r e s é g e s 
e l a d á s a c z é l j á b ó l ; mi m i a t t á l t a l á b a n 
c s a k a k k o r k a p a k é r e l m e z ő t á r s u l a t 
e n g e d é l y t , h a k i m u t a t j a , h o g y a t e r v e -
z e t t m u n k á n a k b i z o n y o s h a t á r i d ő n b e -
lü l v a l ó v é g r e h a j t á s á r a a m e g k í v á n t a t ó 
e s z k ö z ö k k e l r e n d e l k e z i k . 
A t o v á b b i k é r d é s az vo l t , h o g y e g y -
e g y b e r e n d e z é s m e k k o r a k ö r t ö l e l h e t 
f e l s a v e z e t é k e k b e n mily n a g y s á g ú 
e l e k t r o m o s f e s z ü l t s é g e n g e d h e t ő m e g . 
A g á z g y á r a k a t a g y á r t á s k e l l e m e t -
l e n s é g e i m i a t t r e n d e s e n c s a k k ü l v á r o s -
r é s z b e n á l l í t j á k f e l é s í g y j ó n a g y t e r ü -
l e t e t k e l g á z z a l é l l á t n i o k . E z t k é t s é g -
t e l e n ü l az e l e k t r o m o s s á g g a l i s m e g 
l e h e t n e t e n n i ; d e n e m t a n á c s o s e g y e t -
l e n n a g y o n v a s t a g r é z k á b e l b ő l v e z e t n i 
s z é t v a l a m e n n y i v é k o n y d r ó t o t . A c z é l -
s z e r ű e n f e l v e h e t ő k e r ü l e t az e l e k t r o m o s 
v i l á g í t á s b e r e n d e z é s é r e t ö m ö t t e n l a k o t t 
v á r o s b a n 1 j i a n g o l • m f l d . ( 3 / a Q k l m . ) , 
m e l y n e k a l a p k ö l t s é g e i ( g ő z g é p e k , e l e k -
t r o d i n á m o s g é p e k é s v e z e t é k e k ) m i n t -
e g y 1 0 0 , 0 0 0 , ö s s z e s b e r e n d e z é s i s z ü k -
s é g l e t e i p e d i g 1 7 7 , 0 0 0 f n t . s t e r l i n g r e 
r ú g n á n a k ; m í g m á s o k s z e r i n t — S i e -
m e n s t ő l e l t é r ő l e g — 1, s ő t 4 a n g o l 
• m f l d . - r e is k i l e h e t n e t e r j e s z k e d n i s 
e z á l t a l a b e r e n d e z é s k ö l t s é g e i á t l a g 
j ó v a l k i s e b b e k k é v á l n á n a k . 
L o n d o n t e r ü l e t e m i n t e g y 7 0 a n -
g o l • m é r f ö l d , m e l y b ő l 3 0 • m f l d . 
u t c z á k r a , t e r e k r e s t b . , 4 0 • m f l d . é p ü l e -
t e k r e e s i k . E z u t ó b b i r é s z t 1 4 0 k e r ü -
l e t r e l e h e t n e o s z t a n i , e g y e n k é n t á t l a g 
3 0 0 0 h á z z a l é s 2 9 , 9 0 0 l a k o s s a l . H a 
m á r m o s t a m u t a t k o z ó s z ü k s é g s z e r i n t 
e k e r ü l e t e k k ö z ü l h ú s z a t ' / i , h a t v a n a t 
' /s , h a t v a n k e r ü l e t e t p e d i g 2/3 r é s z b e n , 
é s í g y a z e g é s z L o n d o n t á t l a g r é s z -
b e n l á t n á k el e l e k t r o m o s v i l á g í t á s s a l : 
k ö l t s é g e ö s s z e s e n 1 4 1 mi l l ió f o r i n t r a 
r ú g n a a l á m p á k s t b . á r a n é l k ü l , a m e l y 
u t ó b b i a k r a , ha 2 5 ° / 0 - o t s z á m í t u n k , a z 
ö s s z e s k ö l t s é g 1 7 5 m i l l i ó f o r i n t o t 
t e n n e k i . 
E v i l á g í t ó r e n d s z e r n e k A n g l i a é s 
I r l a n d v á r o s a i r a v a l ó k i t e r j e s z t é s e a 
l á m p á k n é l k ü l 6 4 0 m i l l i ó t , a l á m p á k k a l 
e g y ü t t p e d i g 8 0 0 m i l l i ó f o r i n t o t e m é s z -
t e n e f e l . 
N e m s z á m í t v a a z ö s s z e g n e k , m i n t 
b e f e k t e t e t t t ő k é n e k ó r i á s v o l t á t , m á r 
c s a k a s z ü k s é g e s g é p e k é s v e z e t é k e k 
e l k é s z í t é s e is t ö b b é v e t k í v á n n a . É s 
v a l ó b a n a z a t á r s u l a t , m e l y n e m c s a k 
e g y k i s e b b k e r ü l e t r e , h a n e m e g é s z 
v i d é k r e k é r e n g e d é l y t e l e k t r o m o s v i -
l á g í t á s b e r e n d e z é s e c z é l j á b ó l : n e m 
g o n d o l j a m e g , h o g y e s z k ö z e i e l é g t e l e -
n e k i ly r o p p a n t v á l l a l a t l é t e s í t é s é h e z . 
M á r m a g a e g y 1 / i • a n g o l mfld . t e r ü -
le t b e r e n d e z é s e is —- m i n t l á t t u k — 
h a t a l m a s e r ő f o r r á s o k a t k í v á n 1 4/6 mil-
lió f r t . ö s s z e g é b e n ; n a g y o b b t e r ü l e t -
n e k e g y e t l e n k ö z p o n t b ó l v a l ó e l l á t á s á -
nál p e d i g a t e l e p , a v e z e t é k v a s t a g s á g a 
és a b e f e k t e t e n d ő t ő k e s z e r f e l e t t i a r á -
n y o k a t ö l t e n e . 
A z ü z l e t i k ö l t s é g e k a n a p i m u n k a -
ó r á k ( l á n g ó r á k ) s z á m á t ó l s az é g ő 
a n y a g á r á t ó l f ü g g e n e k . S i e m e n s s z e r i n t 
e g y e l e k t r o m o s l á n g e g y év i ö s s z e s 
k ö l t s é g e 1 0 f r t . 9 0 k r . ; e l l e n b e n e g y 
A r g a n d - g á z l á n g , m e l y ó r á n k é n t 5 k ö b -
l á b v i l á g í t ó g á z t f o g y a s z t s m e g k ö z e l í t i 
e g y e l e k t r o m o s i zzó f é n y 1 6 g y e r t y a -
e r e j é t , é v e n k é n t 1 4 f r t . 5 0 k r . 
V é g r e m e g j e g y e z z ü k , h o g y 6 4 , 0 0 0 
l á m p á r a a b e r e n d e z é s e l e k t r o m o s f é n y -
n y e l 1 . 7 7 0 , 0 0 0 , g á z z a l p e d i g 8 0 0 , 0 0 0 
f r t b a k e r ü l . 
E s z á m í t á s b ó l k ö v e t k e z i k , h o g y a z 
e l e k t r o m o s v i l á g í t á s n a g y o b b b e r e n d e -
zés m e l l e t t üz le t i k ö l t s é g r e n é z v e 30°/o -
k a i o l c s ó b b , a b e r e n d e z é s k ö l t s é g e i r e 
n é z v e p e d i g 1 2 0 ° / 0 - k a i d r á g á b b a g á z 
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n á l . E z a k ö r ü l m é n y — S i e m e n s s z e -
r i n t -— a g á z g y á r a k a t a g á z g y á r t á s 
j a v í t á s á r a é s a g á z f ű t é s k é r d é s é n e k a l a -
p o s m e g v i z s g á l á s á r a f o g j a ö s z t ö n ö z n i . 
( E l e k t r o t e c h n . Z e i t s c h r . ) v . L . 
(5 . ) E G Y HANGTANI TÜNEMÉNY A 
TENGEREN. A s z i k l á s t e n g e r p a r t o k o n 
f e l á l l í t o t t v i l á g í t ó t o r n y o k é s v é s z t ű z e k 
s ű r ű k ö d ö s i d ő b e n é p p e n s e m m i b i z t o s -
s á g o t n e m n y ú j t v á n a v e s z e l y t ő l f e n y e -
g e t e t t h a j ó s n a k , m i n t h o g y n e m l á t j a 
m e g ő k e t i d e j e k o r á n : a h a n g o t 
v á l a s z t o t t á k f i g y e l m e z t e t ő j e l n e k . E 
v é g b ő l g ő z s í p o k a t a l k a l m a z t a k , m e -
l y e k n e k á t h a t ó h a n g j a n a g y t á v o l s á g r a 
h a l l a t s z i k . A z o n b a n e n n e k is m e g v a n 
a m a g a h i b á j a ! A M a i n e p a r t j a i n s o k 
ily g ő z s í p v a n é s i t t a z t t a p a s z t a l -
t á k , h o g y a z o k m i n t h a e g y 1 — 1 Vs 
t e n g e r i mf ld . s z é l e s s é g ű , h a n g t a l a n , 
c s ö v e s ö v t ő l v o l n á n a k k ö r ü l v e v e , ú g y 
h o g y e z e n b e l ü l a v é s z s í p h a n g j a n e m 
h a l l h a t ó . T . i. a s í p t ó l e g y e n e s i r á n y -
b a n e l t á v o z v a , az k ö r ü l b e l ü l 1 m f l d . -
n y i t á v o l s á g i g h a l l h a t ó , a z t á n e l n é m ú l 
é s c s a k e g y m f l d n y i ú t m e g t é t e l e u t á n 
h a n g z i k fel ú j r a , ú g y h o g y a z t á n m é g 
n a g y t á v o l s á g r a is t i s z t á n k i v e h e t ő 
m a r a d . E t ü n e m é n y t v a l a m e n n y i g ő z s í p -
n á l é s z l e l t é k , s ő t e g y o l y á l l o m á s o n i s , 
h o l a s í p a s z á r a z f ö l d t ő l 2 0 mf ldny i t á -
v o l b a n l é v ő k o p á r s z i k l á r a v a n á l l í t v a , 
a h o l t e h á t e h a n g r a a k ö r n y e z ő s z i k l a -
f a l a k , v a g y e g y é b t á r g y a k s e m m i n e m ű 
b e f o l y á s t n e m g y a k o r o l h a t n a k . 
K z t a m e g l e p ő j e l e n s é g e t T y n d a l l 
m a g y a r á z t a m e g , a z t á l l í t v á n , h o g y a 
h a n g e l n é m u l á s á n a k o k a a s í p b ó l k ö z -
TERMÉSZETTUDOMÁNYI 
17 . A Magyarhoni Földtani Társulat 
április 4-iki szakülésén három előadó ta r -
tott előadást. 
Az első Dr. K r e n n e r J ó z s e f volt , 
a ki ásványtani közleményeket ter jesztet t 
elő, bemuta tva egyszersmind a közleményei-
nek tárgyát képező eredet i példányokat . 
Ezek a következő ásványok voltak : emplec-
tit Rézbányáró l , rea lgár és auripigment 
K r e s e v o r ó l Boszniából és Schweitzern D o g -
nácskáról . 
U tána R o t h L a j o s Otocsácz és 
Eszék hidrográfiai viszonyairól ér tekezet t . 
A nevezett két városban állomásozó ka to-
v e t e t l e n ű l é r k e z ő , é s a víz f e l s z í n é t ő l r e -
f l e k t á l t h a n g h u l l á m o k i n t e r f e r e n c z i á j a , 
a mi t k í s é r l e t i l e g is i g a z o l n i l e h e t . 
U g y a n i s e g y h a n g z ó s í p t ó l 3 — 4 l áb -
ny i t á v o l s á g r a e g y „ é r z é k e n y " l á n g o t 
t a r t v a , ez s a j á t s á g o s m ó d o n i z g a t t a t i k . 
H a m o s t e g y k ö n n y ű d e s z k á t t a r t o k 
v í z s z i n t e s e n a s í p é s l á n g k ö z é , k ö n n y ű 
lesz o l y a n á l l á s t ta lá ln i , m e l y b e n a l á n g 
n y u g t a l a n s á g á t f o k o z z a , m e r t a d e s z -
k á r ó l r e f l e k t á l t h u l l á m o k e r ő s í t i k a 
k ö z v e t e t l e n ű l é r k e z ő k h a t á s á t . A d e s z -
k á t ó v a t o s a n m a g a s a b b r a e m e l v e , a 
l á n g m i n d i n k á b b c s e n d e s e d i k é s b i z o -
n y o s s z í n t á j a t e l é r v e , m e g n y u g s z i k . 
E z e s e t b e n a r e f l e k t á l t h u l l á m o k a k ö z -
v e t e t l e n ű l é r k e z ő k h a t á s á t e l l e n s ú l y o z -
z á k . A n é m a ö v b e n lévő h a j ó é p p e n 
o l y a n h e l y z e t b e n van a g ő z s í p h o z k é -
p e s t , mint v a n a z é r z é k e n y l á n g és a 
k í s é r l e t n é l h a s z n á l t s íp . — A m i n t a 
d e s z k á t e z e n á l l á s á b ó l f e l e m e l j ü k v a g y 
l e e r e s z t j ü k , a l á n g i s m é t n y u g t a l a n 
lesz . T y n d a l l e k i s é r l e t n é l m a g a s f u v o l a -
h a n g o t h a s z n á l t , m e r t a k k o r a d e s z k á -
n a k m á r c s e k é l y m o z d í t á s á v a l is e l ő á l l í t -
h a t ó az e g y e n e s e n é r k e z ő é s r e f l e k t á l t 
h u l l á m n a k h u l l á m h o s s z n y i ú t k ü -
l ö m b s é g e . 
V i s s z a t é r v e a t e n g e r e n é s z l e l t je -
l e n s é g h e z , m e g j e g y z e n d ő , h o g y a t ü n e -
m é n y k e l e t k e z é s e a t t ó l f ü g g , v á j j o n 
s i m a - e a t e n g e r ? A n é m a ö v h e l y e t e r -
m é s z e t e s e n f ü g g a s íp helyi m a g a s s á g á -
tó l a t e n g e r f ö l ö t t , v a l a m i n t a z é s z l e l ő 
m a g a s s á g á t ó l é s v é g ü l a s í p h a n g j á n a k 
z e n e m a g a s s á g á t ó l is. — ( N a t u r f o r s c h e r 
X V . 4 2 . sz . ) R . A . L . 
MOZGALMAK A HAZÁBAN. 
naság között t í fusz és váltóláz ura lkodván , 
a lcözös hadügyminisztérium a m . k i r . föld-
tani intézettől véleményt kért Otocsácz és 
Eszék földtani viszonyaira nézve, abból a 
czélból, hogy e k é t helyen az ivóvíz rossz mi-
nőségén, mint a járványok okozóján, segíteni 
lehessen. E l ő a d ó a feltett ké rdés re adott 
válaszában a ho rvá t Karsztban f ekvő Oto-
csácz földtani viszonyaiból k i indulva , arra 
az eredményre ju t , hogy itt alig a j á n l h a t ó más 
valami, mint a Gacska-folyó á t szűr t vizé-
nek ivása. E s z é k r e nézve véleménye annyi-
ban kedvezőbb, a mennyiben a geológiai 
viszonyokból k imuta t j a , hogy E s z é k n é l ar-
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tézi kút fúrása lehetséges, mely kétségkí-
vül jó minőségű vizet is fog szolgáltatni. 
A harmadik előadó, K a l e c s i n s z k y 
S á n d o r , az Alsó-Tátrafüreden nagy ki-
ter jedésben előforduló lápföldet ismertette, 
a melyet az idén már a külföldiekhez ha-
sonlóan, lápfürdőknek fognak felhasználni. 
E lápföld eredetét, melyben egészen ép és 
kemény fatörzseket lehe t találni, az o t tan i 
lakosok egy nagy árvíznek tulajdonítják, a 
midőn egyúttal a T a r p a t a k iránya is meg-
változott volna. A l á p f ö l d chemiai elemzé-
séből előadó azt következteti, hogy Al só -
Tá t ra fü red valószínűleg igen hathatós gyógy-
fürdő je lesz Magyarországnak s a kies T á t r a -
vidéknek idővel sok betegtől látogatott , 
vonzó pontját fogja képezni. 
A május 2-ikán tartott szakülésen elő-
ször is L ó c z y L a j o s szólt a keleti Hima-
lájába tett kirándulásáról, melyet mint a 
Széchenyi Béla gróf expedícziójának tag ja . 
1878. februárban Darzsilingből a függet len 
Szikkimen át egész T i b e t határáig kiterjesz-
te t t . Leírván 25 nap ig tartó útjának me-
ne té t , ismertette a Hima lá j a lábától a b e n -
gáli síkságra lenyúló Terai törmeléklejtő 
topográfiái viszonyait és vázolta a Himalá -
j án gyűjtött geológiai tapasztalatait. 
Utána Dr. S t a u b M ó r i c z é r teke-
zett a Pinus palaeostrobus nevű ásatag 
fenyőfáról, mely a szakirodalomban hazánk-
bó l eddig még nem volt felemlítve, és mely-
nek maradványai Krassó-Szörénymegye 
mediterrán rétegeiből, továbbá a budapes t i 
nummulitmészből ke rü l tek napvilágra. 
18. A kolozsvári Orvos-természettudo-
mányi társulatnak május 31-ikén t a r to t t 
természettudományi szakülésén a következő 
előterjesztések, részben bemutatások tö r tén-
tek : 
E n t z G é z a egyetemi tanár előter-
jesztet te br. B á n f f y Á d á m b ológiai 
észleletéit a kóborló és vándor-madarakról. 
Br . B á n f f y Á d á m válaszúti b i r t okán 
mesterségesen át ie lel te tet t többféle vándor -
madarat , megfigyelte a rendkívulileg á t te le lő 
veresbegy, fekete rigó, stb. életmódját , a 
kóborlók közül a csíz, a hegyi pintyőke 
(F r ing lla montifringilla), a rózsaszínű sere-
gély (Pastor roseus) táplálkozási viszonyait 
s arra az eredményre jutott, hogy nem az 
éghajlati viszonyok, hanem az élelem h iánya 
késztet ik a madarakat részint kóborlásra , 
részint vándorlásra. Tüzetesen s mindvégig 
eredet i észleletek a lapján megismertette a 
Bombycilla garrulát, északi madárvendégeink 
e legritkább és legérdekesebb alakját, mely a 
neoarktikus és palaearktikus régiókat jel-
lemzi ; élénken rajzolta a fogságban tanú-
sí tot t életmódját s végül kimerítő jegyzéket 
adot t a Kolozsvárt, Válaszúton s környékei-
ken észlelt megjelenéseikről. 
K o c h A n t a l egyetemi tanár a 
szindi fehér agyag (porczellánföld) ipari 
czélokra alkalmas volta után kutatván, meg-
felelő mutatványok kiséretében előterjesztette 
kutatásainak eredményét. Kuta tása i t , illetve 
vizsgálatait a helyszínén ha j to t ta végre a 
kolozsvári iparkamara megbízásából. A 
szindi fehér agyag a Tordahegység Torda felé 
eső lejtőjén breccia-szerkezetű lajtba-mészkő 
fokalján nagy mennyiségben bukkan fel-
színre, a ho l az alatta fekvő zöld porfirit-
tufából keletkezik elmállás fo lytán. Előter-
jesztő a vizsgálat alá vett agyagot előbb 
többrendbeli adagra iszapolta s aztán ki-
próbálta külön-külön azoknak olvadását 
vagyis tűzálló fokát. Ez az iszapolt összes 
részekre á t lag véve 3—40 közé (Szabó olv. 
fokozata szerint) ingadozik, tehát nagyon 
távol áll az igazi porczellánföld olvadási, 
illetve tűzálló fokától (x°) s e miatt a 
szindi agyag iszapolva nem alkalmas por-
czellán készítésére. Előterjesztő más mó-
don : sósavval és kvarczpor hozzáadása 
által is, k ipróbál ta a szindi agyagot. Mi-
után sósavval kezelte, mely kivonta belőle 
a meszet és a vasat, tűzálló foka 3°-ra emel-
kedett. Miután kvarczport kever t közéje, azt 
találta, hogy 10—20% kvarczporral 4 "-on 
maradott az olvadási foka; 30—40%-kai 3°-ra 
emelkedett ; 50—60%-kai 2°-ra és végűi 
70%-kal elérte a kaolin tűzálló fokát. 
Az erdélyi részekben kövezetkő gyanánt 
használt granitoporfiros dacit bőségére és 
használhatóságára nézve ugyancsak K o c h 
A n t a l t anár adott feleletet. A kis-sebesi 
dacit — tapasztalása szerint — egyes repe-
dések mentében málló félben van ugyan, de 
a kövezetkőül használható anyagban nincs 
hiány ; az a bányában is, meg annak köz-
vetetlen környezetében is a kel lő válogatás 
mellett bőven fejthető. Előadó bemutatott 
kvarcz-zárványokat a dacitból, melyek egy-
kori heven-folyó állapotára vallanak ; be-
mutatott calcit-mandolákat, melyek azt 
mutatják, hogy azokon a helyeken a dacit 
már mállásban van. 
D a d a y J e n ő egyetemi m. tanár be-
mutatott kontinentális sósvízi Polythalamia-
vázakat. A z eddigi irodalmi adatok azt bi-
zonyítják, hogy a Rhizopodák osztályának 
Polythalamia csoportja a kontinentális vi-
zekben tel jesen hiányzik. E lőadó egy dévai 
sóspocsolyából gyűjtött s borszeszben őrzött 
anyagban egy Polythalamiánalt vázait találta, 
melyek köbél le l kitöltve nincsenek, sárgás-
színű, chi t ines állományúak, felületükre nagy 
számú, apró s külömböző a lakú kovalemez-
kék tapadtak . Előadó erre a leletre nézve 
nagyon valószínűnek tarja, hogy a Déván 
talált vázak egy jelenben is élő, ez ideig 
egyetlen kontinentális Polythalamiának a vá-
zai. Határozot t nyilatkozatát azonban to-
vábbi vizsgálataitól teszi függővé. 
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T Á R S U L A T I ÜGYEK. 
A Forgó Tőke pénztári kimutatása 
1883. évi Junius végén.* 
1882 1883 1882 1883 
I frt. kr. frt. kr. frt. kr. frt. kr. 
B e v é t e l . K i a d á s . 
Maradék a megelőző évről 2503 74 4058 92 Alapítványul íratott . IOOO — 2000 — 
Alapítványi és takarék- Bútorokra 12 60 84 6.5 
pénztári kamatok . I I30 93 1376 28 Fára, világításra . 184 06 187 20 
Oklevelek díja 356 — 444 — Házbérre . 837 — 837 — 
Helybeli tagdíj a folyó Irodai köl tségre . 55 21 86 22 
évre 3577 — 3663 — Könyvtárra 1069 34 1195 40 
Vidéki tagdíj a folyó írói díjak s népsz. előad. 1174 84 1411 45 
évre 8710 50 9464 — Szerkesztők tiszteletdíja. 170 — 180 — 
Tagdíjhátrálék.ok . 575 50 552 — Közlöny kiállítására . 2928 12 3043 64 
Előrefizetett t agd í j ak . IOI — 108 — Füzetes Vállalatra 513 92 376 01 
Előfizetések és eladott ki- Kisebb nyomtatványokra 156 90 245 35 
adványok . . . . 671 84 639 03 Oklevelek kiállítására 50 40 63 — 
Füzetes Vállalat . 1267 01 1119 82 Tiszti személyzetre . 2690 98 2802 68 
Hirdetések 2 79 60 5 — Szolgák fizetésére 525 — 540 — 
Vegyesek 15 33 38 03 Postaköltségre " 3 58 90 23 
161 71 
Összesen 19188 45 21468 08 Vegyes kiadásokra . 167 4 ' 150 58 Rendkívüli kiadásokra . 98 40 234 — 
Pályakérdésekre . 300 
— — 
Összesen 12209 48 13527 41 
L E U T N E R K Á R O L Y S. k . , pénztárnok. 
* Ide nem értve az alaptőke, országos segély és könyvkiadó vállalat bevételeit és 
kiadásait. 
L E V É L S Z E K R É N Y . 
K É R D É S E K . 
(23.) Múlt évben kertjeinkben az orgona-
bokrokat valami rovar annyira megtámadta, 
hogy a miatt a lombozat nagyobb része 
július közepe táján lehullt. E károsodás ez 
idén is nagy mértékben ismétlődött. A levele-
ken fokozatosan te r jedő sárgás folt jelentke-
zett, melyet a levél sejtszövethártyái között 
élősködő apró rovarálczák idéznek elő. Az 
álcza bebábozódás végett a levél hártyalap-
jai közül kibúvik s ugyanazon ág erősebb 
leveleire ereszkedik, egy ideig azok alsó 
lapján élősködik, mig végre ugyanott a le-
vél széle felé magát bebábozza. A pusztító 
rovarokat, a fokozatosan pusztított levelek-
kel ide mellékelve, kérem a baj orvoslásá-
nak módját közölni. 
S. M. 
(24.) Fejős teheneim ugar legelőre van-
nak utalva, melyben rendkívül sok ez idén 
a vad hagyma és foghagyma; ettől a tej 
ennek szagát megkapja, miáltal majdnem 
élvezhetetlen. Nagyon le volnék kötelezve, 
ha valaki tudatná velem, mily módon lehetne 
a tejnek ezt a szagát elvonni ? S. H . 
(25.) Van-e a magyar vagy német iro-
dalomban olyan természetrajzi munka, mely 
a hasznos és káros állatok és növények 
színes ábráit (egy oldalon lehetőleg csak 
egyet) rövid magyarázó szöveg kíséretében 
tartalmazza ? 
Van-e a magyar vagy német irodalom-
ban olyan chemiai munka, mely kizárólag a 
gyakorlati élet szempontjából van írva ? 
P- J-
(26.) Van-e valami tudományos alapja 
annak a, különösen nők között elterjedt 
közhiedelemnek, hogy a márcziusban esett 
hó leve, bár meddig eltartva, soha meg nem 
romlik úgy, mint az évnek más szakában 
esett esővíz ? P . K . 
(27.) Hogy készül a jó, fekete, állandó 
ténta? V. P . 
(28.) Mi módon készíthető a melegítés 
által előtűnő ténta? D. K . 
32Ó L E V É L S Z E K R É N Y . 
(15.) A sziliczei bar langra vonatkozó 
válaszom alkalmat szolgáltatott a Közlöny 
166-ik füzetében megje lent némely meg-
jegyzésre, melyek részemről szükségessé 
teszik a következő nyilatkozatot. 
Első sorban fel kell említenem, hogy 
válaszomból a szerkesztőség — talán tér-
kímélésből — kihagyta a bevezető monda-
tot, mely a következőképen hangzott : „Nem 
ismervén a sziliczei barlangban fennforgó 
viszonyokat, csak annak felemlítésére szo-
rítkozom, hogy más bar langokról is stb." 
Aligha el nem maradt volna Raisz Miksa 
úr megjegyzése, valamint Székely Mihály 
úrnak újabb kérdése is, ha ama kijelenté-
sem megelőzi válaszomat. Ugyanis nem kí-
vántam adni, de nem is adhattam tudomá-
nyos értékű választ, úgyszintén nem is állí-
tottam, hogy a csalódás az egyetlen ma-
gyarázat, csupán egy „lehetőséget" akartam 
jelezni, amint ezt határozot tan ki is fejez-
tem. Mert hogy egy barlangnak jégképző-
déséről tudományos véleményt alkossunk, 
arra nemcsak a fizikai törvények ismerete 
szükséges, hanem azonfelül ismerni kell 
még a geológiai és meteorológiai viszonyo-
kat, s a dolognak természetes rendje az, 
hogy a véleményadó ezekről a helyszínén 
szerezzen személyes meggyőződést. Ezeknek 
hiányában nem vállalkozhattam a magyará-
zat megadására. 
Ellenben határozottan nyilatkozhatom 
Raisz úrnak magyarázatáról, ki nem tart-
ván nyilatkozatomat elég tudományosnak, 
(nézetem szerint éppen az a tudományos 
eljárás, hogy a mit nem tudunk, azt nem 
tüntetjük elő oly színben, mintha tudnók, 
hanem csak feltételes magyarázatot közlünk 
róla) „kielégítőbb" feleletet törekedett adni, 
melyet a víznek párolgására alapított. Né-
zete szerint a nyári meleg levegőben történő 
gyors párolgás a vizet a fagypont alá lehűt-
heti. Há t ez nagyszerű felfedezés volna, mely 
a felfedezőnek is hasznára válhatnék. Csak-
hogy a fizika mitsem tud róla. Ugyanis 
nem elegendő csupán a párolgást tekintetbe 
venni, ahogy R . úr tette, hanem számba 
kell venni még a levegőnek hőfokát és 
különösen víztartalmát is. 
Nem tekintve egyelőre a levegőben fog-
lalt vizet, azaz teljesen száraz levegőt fel-
tételezve, a párolgás okozta lehűlést meg-
ítélhetjük, ha egyrészt tekintetbe veszszük, 
mennyi meleget köt le a O-fokú víz párol-
gás közben*, másrészt mennyi meleget szol-
gáltat a levegő, mialatt maga 0-fokig le-
hű l ; mert kétségkívül a levegőnek is le kell 
hűlnie, különben a párolgás közben vagy 
azután melegítené a vizet. Egyszerű számi-
* A legelőnyösebb esetet veszem fel, 
midőn a viz már eredetileg O-fokú ; mele-
gebb víznél még sokkal hátrányosabb az eset. 
tás mutatja, hogy a legelőnyösebb viszo-
nyok közt, teljesen száraz levegő legfel jebb 
9'/„ fokú lehet, hogy vízpárolgás folytán a 
hőfok a fagypontig alászállhasson* ; hogy 
továbbá csak hidegebb levegőben indulhat 
meg a jégképződés, ellenben melegebb le-
vegő a párolgás daczára melegítené a O-fokú 
vizet, tehát megolvasztaná a jeget . 
A természetben azonban teljesen szá-
raz levegő nem fordul elő, és így ez az 
elméleti eset csak mesterségesen lenne 
megközelíthető ; a légköri levegőben még 
kedvezőtlenebbek a viszonyok. Ha felvesz-
szük aSzamum szelének víztartalmát**, mely-
nél csekélyebb meleg levegőben aligha ta-
lálkozik a földön, már 2 foknál sem lehet-
séges a víznek lehűlése 0-foUig, annál ke-
vésbbé magasabb hőfoknál. 
Nálunk a levegő nyáron mindig tete-
mes vízmennyiséget tartalmaz, melyet vagy 
távolról hoz és itt eső alakjában részben 
elveszít, vagy a földből és különösen a nö-
vényzettől átvesz, úgy hogy lehűtve, jóval a 
fagypont felett eléri harmatpontját, melynél 
megszűnik a vízpárolgás.Ilyen viszonyok közt 
teljesen ki van zárva az a lehetőség, hogy a 
nyári levegőben történő párolgás következ-
t é b e n j ég k é p z ő d j é k . SCHÜLLER ALAJOS. 
(22.) A tyúkféléknél eddig még soha 
sem észleltetett hermafrodita és nem is 
valószinű, hogy előfordúlhatna. A közölt eset 
bővebb magyarázatára legközelebbi füzeteink 
egyikében még visszatérünk. H . G. 
(23.) Az orgonabokrok levelein élősködő 
rovarálczák egy apró pille, az orgona-moly 
(Tinea v. Gracilaria syringella) hernyói, 
melyek évenként kétszer, t. i. először május-
júniusban, másodszor augusztus-szeptember-
ben szoktak megjelenni s a leírt módon 
élni. A hernyók külömben nemcsak az ösz-
szezsugorodotl levelek között, hanem min-
denféle repedésekben és hézagokban, de 
leginkább a földben alakúinak bábbá. A 
második nemzedékű hernyókból keletkező 
bábok áttelelnek s csak a jövő tavaszszal 
búvik ki belőlök a kifejlett pille. A kis 
moly, melynek előszárnyai barnásak és fe-
hér pettyecskékkel tarkázottak, utószárnyai 
pedig szürkések, csakhamar párosodik s a 
nőstény az éppen fakadó orgonalevelekre 
rakja parányi petéit . A fiatal hernyók legott 
befúródnak a levelek szövetébe s azokat a 
leírt módon rongálják. Pusztításainak csak 
akként lehet gát.it vetni, hogy a megtáma-
dott leveleket szorgosan leszedjük és meg-
semmisítjük. H . G. 
* Ezen hőfoknál még nem keletkezik 
j é g ; s csak akkor indul meg a jégképződés, 
ha a környezet alacsonyabb mérsékletű. 
* * A b b a d i e szerint egy esetben a le-
vegő i köbméterben 42-7 C. foknál csak 
I 3'8 gramm vizet tartalmazott. 
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xc:zx?.. k ö z p o n t i x i s T m É i s E i r r E ü T , b x j i d ^ - B ' e s t e í x t , 
1883 j u n i u s h ó b a n 
A . 
Légnyomás mi l l iméterben 
közép 7h 2h 
reggel | d. u. 
9h 
este 
. ,747 
2 47 
6 39 
7 40 
42 
44 
44 
46 
48 
50 
4 51 
51 
47 
45 
8 45 
0 746 
3 46 
3 48 
2 47 
5 43 
46 5 746 01746 
4 747 
47 
48 
46 
41 
38 
4 1 
43 
44 
45 
47 
48 
50 
52 
47 
45 
45 
42 
40 
46 
46 
43 
43 
45 
47 
48 
49 
52 
52 
52 
1 746 
47 
48 
47 
4 3 
38 
40 
43 
43 
44 
46 
48 
50 
51 
49 
46 
45 
43 
38 
44 
47 
43 
44 
44 
47 
48 
49 
50 
53 
52 
746 
Hőmérsék le t C. fokban 
7h 
reggel 
18 
21. 
d. u . 
9" 
24 
25 
26 
23 
27 
22 
25 
20 
25 
26 
2 3 
25 
27 
24 
26 
25 
20 
16 
19 
12 
20 
21 
19 
17 
21 
22 
23 
2 3 
24 
25 
22 
17-5 
18 ' 7 
21-6 
1 7 9 
2 1 - 0 
19 
19 
18 
18 
19 
17 
21 
18 
19 
22 
19 
17 
18 
12 
13 
14 
15 
13 
13 
15 
17 
18 
16 
17 
19 
közép 
20 
21 
23 
20 
22 
21 
20 
19 
21 
21 
20 
22 
21 
20 
22 
21 
18 
17 
16 
12 
16 
17 
15 
14 
16 
18 
20 
19 
20 
21 
Páranyomás mi l l iméterben 
7 h 
reggel 
21. 
10-3 
9 ' 3 
8 ' 8 
12-4 
1 3 - 0 
1 2 8 
12-8 
13-7 
1 3 - 5 
1 1 0 
12-4 
1 2 6 
14-4 
11-2 
11-2 
1 3 3 
1 2 9 
1 3 0 
12-7 
7 9 
9 0 
9 - 8 
9 8 
7 ' 8 
9 - 2 
10-5 
11 -9 
12 2 
9 - 4 
11-4 
1 9 - 6 11 -3 10-8 
9h ! közép 
Nedvesség százalékokban 
7h 2 h 
reggel d. u . 
9» 
este 
közép 
Csapadék 
mil l imé-
t e rben 
11-2 
11 
10 
9 
12 
12 
12 
12 
13 
12 
11 
12 
13 
13 
10 
10 
12 
12 
13 
11 
8 
8 
9 
8 
8 
9 
11 
11 
10 
8 
10 
11 
58 
55' 
46 
68 
80 
52 
45 
31 
59 
47 
69 61 
85 48 
77 69 
75 49 
68 44 
71 ! 61 
74 57 
85 54 
75 47 
65 47 
79 47 
86 66 
87 100 
87, 74 
781 86 
681 41 
78 42 
76 39 
691 53 
77 51 
81 
72' 
76 
57 
65 
66 
52 
49 
31 
32 
90 
74 
55 
81 
71 
76 
77 
86 
71 
71 
81 
75 
81 
59 
48 
69 
81 
811 
90 
72 
78 
69 í 
75 
72| 
76 
70; 
80; 
71 
63 
65 
67 
58 
44 
69 
66 
69 
70 
77 
65 
61 
71 
6H 
73 
60 
53 
65 
78 
89 
84 
79 
62 
63 
63 
65 
68 
72 
68 
65 
50 
51 
# 10-6 
• JA 1-4 
l - l 
<§ JA U 5 
• ÍA 
® JA 
33-81 
26 5 
3 " 3 
0 6, 
1 - 8 
1 7 
0 - 8 
73 53 74, 67j — 
hőmérséklet valódi közepe; 1 9 ' 3 C Ü . (Normál-érték: 2 0 ' 7 C i ) — A légnyomás maximuma: 753 6 mm. 
-én reggel 7 ór. — A légnyomás minimuma: 737"6 milliméter, 19-én d. u. 2 órakor. — A hőmérséklet maxi-
m a : 27 0 C°. 5-én és 13-án d. u. 2 órakor. (Normál-érték: 3 0 ' 4 C°_.) — A hőmérséklet minimuma: 1 T 5 C . 
-án reggel 7 órakor. (N.-é.: 12"3 C°.) — A nedvesség minimuma: 31% 3-án és 29-én d. u. 2 ór. (N.-é. 2 8 % ) 
A napok száma, melyeken csapadék eset t : 13, (N.-é. : 11.) — A csapadékok összege: 104 mm, (16 évi közép-
e k : 63 m.m.) Elpárolgás május h ó b a n : 8 0 ' 7 m.m. 
Jelek magyarázata : köd = , eső hó -)(•, jégeső Jk., égi háború JA, villámlás dara zN., ° n o s 
5 G\3, harmatvíz r \ jellel jelöltetik. — ny = nyoma. 
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i c i x ï " e c ô î s x ^ o x t t x x x s t ' t ' é z j e i ' t ' e i t , b u t e j a p e s t s i t 
1883 j u n i u s h ó b a n . 
B. 
11 
Szélirány és szélerő Felhőzet Ozon j Mágnesi elhajlás Mágnesi intensitás (N.) 
7b 2h 9b 7b 2b 9b közép éj jel j nap- 7
h 10b 2b 9b 7b 10b 2b 9b 
reggel d. u . este reggel d. u. este pal reggel d. e d. u este reggé i d. e. d. u. este 
N1 NE1 NE1 5 7 8 6 7 7 2 8°29' 1 8°33'-l 8°37'.3!8°31' •3 62 7 61-7 66 7 671 
E1 E2 — 3 7 0 2 3 6 6 : 27 1 33 4 41 8 33-0 61 8 639 66 5 62! 
N1 NE2 
— 1 3 5 3 0 6 2 26 9 35 2 38 9 32'5 61 6 56'5 64 1 65-: 
— 
SW2 
— 0 8 0 2 7 6 0 27 2 32 4 37 9 3D 9 59 4 623 65 8 64-, 
E1 
— 0 4 7 3 7 0 3 27 5 34 7 36 6 33 •0i 60 0 615 65 0 67'. 
E4 w 8 W1 3 10 3 5 3 0 6 27 2 39 3 39 1 26 2 65 0 63'6 66 4 69-, 
NE1 — — 5 5 6 5 3 0 5 26 4 33 4 38 0 29 9 61 0 61-8 64 2 67' 
E1 NW2 — 2 7 4 4 3 0 0 26 2 33 4 40 2 32-0 64 4 64-5 65 7 66-
E1 w 8 w l 1 1 2 1 3 0 6 31 2 32 7 38 6 31 1; 65 3 599 60 8 65' W2 w 1 NW8 10 5 1 5 3 6 5 26 5 30 3 38 4 32 9 62 9 60-5 64 5 67' 
E1 E1 W1 0 3 0 1 0 0 6 26 5 31 4 37 1 32 5 63 7 62T 60 8 eg-
E1 S2 — 7 4 10 7 0 0 2 28 1 32 8 38 6 32 0 64 7 63 3 63 1 óV' 
S1 S2 w 4 6 3 9 6 0 0 6 29 9 30 3 37 0 30 9 63 9 627 63 2 67-
W4 w 8 n 1 0 2 5 2 3 7 6 27 8 32 8 37 2 31 7! 63 5 59 5 66 0 66-
— 
w 2 w 1 1 1 9 3 7 0 5 25 6 31 4 39 4 31 8 63 6 639 65 0 66' 
SW8 NW1 _ 10 10 3 7 7 1 6 29 0 32 5 38 4 32 0 65 8 646 66 7 67-NE1 NW3 NW1 10 10 3 7 7 5 6 27 2 31 0 39 4 32 4 69 3 65 4 66 5 66 
S1 
— 
w 8 
3 9 10 7 3 5 0 27 0 33 3 40 3 32 7 55 8 564 66 6 67 
— E2 3 6 5 4 7 3 7 28 1 32 2 38 7 31 7i 59 5 598 65 9 65 
w 4 W6 w 5 10 10 8 9 3 8 7 27 0 29 1 41 1 31 4 61 1 60-7 64 8 66' 
w 4 W» 0 3 1 1 3 7 2 25 6 28 9 39 0 31 2 62 6 58 T 65 1 65 
s1 SW1 W5 2 10 8 6 7 2 0 i 27 5 31 5 41 6 33 7 65 2 62'3 66 7 75' 
w 5 W» w° 0 8 10 6 0 7 7 26 9 29 3 38 9 30 1 60 9 550 59 8 67' 
w 6 w 6 AV3 3 4 1 2 7 8 7 26 0 29 8 37 1 31 7 59 3 58 8 62 2 66' 
w1 w
3 W1 5 3 0 2 7 6 6 26 9 30 2 38 0 30 9( 63 5 59-9 65 7 67' 
w1 — NW' 10 7 1 6 0 0 5 27 2 30 0 39 9 32 8 65 2 56-9 67 2 67 • 
E1 SW2 SW1 0 5 5 3 3 0 0 26 8 30 2 41 3 28 9 62 4 612 57 7 61 SE1 s8 SE1 2 6 0 2 7 0 0 26 9 31 1 37 9 32 2 62 1 55 5 62 1 65 SE2 SE2 w1 1 3 0 1 3 0 5 26 5 32 2 36 2 31 6 59 7 59-9 66 1 66 SW1 E2 
— 1 0 1 0 0 3 0 0 25 9 33 4 36 4 35 0 68 0 614 59 5 65 
! 
— 3-3 5'5 4 1 4 3 3 0 4-1 
— — — — — — 
A szélirányok eloszlása : N N E E SE S S W W N W — K ö z é p szélerősség 1 • 8 
százalékokban: 3 9 18 6 8 8 43 8 
A szélirányok ugy vannak jelölve, mint Angolországban szokták, ú. m. észak = N (North), dél = S 
(South) , kelet =• E (East) , nyugot — W (Wes t ) . 
M e g j e l e n i k min- T P ű I f ü 0 7 P T T I I H H U ü l V í E folyóira tot a tár-
den h ó n a p 10-ikén, 1 L IV M L Ü/i L 1 I U DUMÁIN 1 1 ^ t ^ g j a i az év-
l e g a l á b b i s 2 ' / a n a g y T T ' A T T / Á A T T 7 díj f e jében kap ják ; 
nyolczadré t ívnyi K I I I I I I | N Y n e m t a £ 0 k részére 
t a r t a lommal ; idón- a 30—33 ívből álló 
ként fametszetű áb- H A V I F O L Y Ó I R A T egész évfolyam elő-
rákkal illusztrálva. KÖZÉRDEKŰ ISMERETEK TERJESZTÉSÉRE. fizetési ára 5 forint. 
x v . k ö t e t . 1883. a u g u s z t u s 1 6 8 - ' * f ő z e t . 
XXII. AZ ÁLLATORSZÁG RENDSZERES OSZTÁLYOZÁSA, 
KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ÚJABB ÁLLATTANI RENDSZEREKRE.* 
Ismereteink az állatok boncz- és szövettani szerkezete és fejlő-
dése körül újabb időben bámulatos gyorsasággal, úgyszólván gőz-
erővel gyarapodnak. E miatt az állatbúvárok nézetei az osztályozás 
tekintetében szüntelenül változnak, és az állattani rendszerek is foly-
tonos ingadozásnak vannak alávetve. Nem csoda tehát, ha a dolog 
ilyen állása mellett a fiatal búvár, ki hajlandó a rendszert a tudo-
mány alapjáúl tekinteni, eleinte nem kis zavarban van, míg később 
— midőn a tudomány lényegével jobban megismerkedett — belátja, 
hogy a tulajdonképpeni rendszertan (taxonomia) nem alapja, hanem 
betetőzése a morfológia és fejlődéstan alapján emelt tudományos 
épületnek. 
A rendszertanban mutatkozó látszólagos ingadozásnak egye-
düli oka a morfológiának és összehasonlító embriológiának újabb 
időben tett roppant előhaladása, mely évről évre a tudományra 
nézve igen fontos újabb és ú j abb tények fölfedezésében, pontos 
megfigyelésében és megállapításában nyilvánúl, a mi természetszerűleg 
a nézetek változására, módosulására, rektifikácziójára vezet. Ebből 
azután könnyű megmagyarázni, miért találkozunk a különböző állat-
tani szakmunkákban egymástól többé-kevésbbé eltérő rendszerek-
kel, vagy miért van az, hogy időről időre egy és ugyanazon tanár 
rendszere is lényegileg megváltozik. 
Igy példáúl H u x l e y 1874-ik évi rendszere** lényegesen el-
tér az 1878-iki állattani rendszerétől; mert míg azelőtt főleg az em-
brionális őstápüreg, a száj és a coelema képződése alapján (Entero-
coela, Schizocoela és Epicoela) az állatokat 26 filumra osztja vala, 
később, az általános filogenetikus szempontokat tekintetbe nem 
* Kivonat Dr . M a r g ó T i v a d a r 1883. június 4-ikén tar lot t akad. székfoglaló 
ér tekezéséből . 
** H u x l e y : Oil the Classification of the animal K i n g d o m . — Quar ter ly Jour-
nal of microscopical science. 1875. 
T e r m é s z e t t u d o m á n y i K ö z l ö n y . X V . kötet . 1883. 2 i R 
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véve, a,, egész állatországot csak morfológiai típusok szerint 8 na-
gyobb csoportra osztja fel. Ugyanezt tapasztaljuk G e g e n b a u r , 
K a y L a n k a s t e r , C l a u s stb. osztályozásainál, s az általunk 
jelenleg használt rendszer is nem kévéssé különbözik a csak néhány 
év előtt használt rendszertől. 
De ezen ingadozásnak még más oka is van. Az egyéni né-
zetek a tapasztalás altal kétségbe vonhatatlanúl megállapított té-
nyek értékét és felhasználhatóságát illetőleg igen eltérők lehetnek, s 
eszerint azok kombináczíója és általánosítása is különböző módon 
történhetik. H a azonban nem annyira a kombinácziókat és az általá-
nosítás módját tekintjük, hanem azon tapasztalati tényekre fordít-
juk fő figyelmünket, melyek az osztályozás valódi t á rgyá t képezik : 
azonnal beláthat juk, hogy bármennyire különbözzenek is egymástól 
a rendszerek, mégis igen sok közös, általános érvényű és meg-
dönthetetlen igazságot tartalmaznak. 
Az ál latokat úgy, mint bármely más természeti tá rgyakat , kü-
lönböző szempontok szerint lehet rendszertanilag csoportosítani és 
rendszerekbe foglalni, azért minden állattani rendszer, ha tárgyi-
lagos, és megállapított észleleti tényeken alapszik : jogosúlt, és bi-
zonyos szempontból hasznos is lehet. Vannak és voltak természet-
rajzi rendszerek, milyenek a régibb iskola rendszerei is, melyekben 
az osztályozás főképen külső alaki és biológiai viszonyokra van 
alapítva. Vannak csupán boncztani alapra fektetett szisztémák is, 
milyen példáúl C u v i e r rendszere, ki az állatországot e század 
elején négy alaptípusra vagy főágra osztotta (Vertebrata, Mollusca, 
Articulata, Radiata) , — és vannak ismét embriológiai tényeken 
alapulók, mint példáúl C. S e m p e r , würzburgi tanárnak az embrio-
nális ősvesékre alapított ú jabb állattani rendszere, melyben a szerző 
az állatok filogenetikai rokonságát a nevezett embrionális szervek 
alapján igyekszik közelebb megállapítani.* 
Nem szenved kétséget, hogy az úgynevezett segmentdl-szervek 
fölfedezése a harántszájú ha lak (Plagiostomi) embrióin, melyeket 
újabb időben S e m p e r-nek és az oly korán szerencsétlenül kimúlt 
B a l f o u r angol embriológnak majdnem egy időben sikerült felfe-
dezni, nagy értékkel bír az átalakulás (transformatio) elméletére, 
amennyiben ez új bizonyítékot szolgáltat ar ra nézve, hogy a ge-
rinczes és gerincztelen állatok morfológiai tekintetben megfelelő és 
hasonló közös szervekkel bírnak. — De kérdezzük, lehet-e oly 
nagy jelentőséget tulajdonítani e szerveknek, hogy kizárólag ezekre 
* C. S e m p e r : Die Verwandschaftsbeziehungen der gegliederten Thiere , 2 Bde, 
Hamburg, 1876. 
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lehessen alapítani az állatország rendszeres osztályozását ? Vájjon 
nagyobb e a rokonság a gerinczesek és gyűrűs férgek közt, mint 
az előbbiek és az Amphioxus között? 
Némely állatbuvár új irányt vél adhatni a tudománynak, 
ha az embrió szervei közül egyet önkényüleg kiválaszt az 
állatország osztályozásának alapjáúl, azt képzelvén, hogy ily módon 
képes leend a filogenitikai rokonságot különböző csoportok kö-
zött biztosan meghatározni. 
Habár kétségtelen, hogy az embriói jellegek nagyobb jelentő-
ségűek a taxonomiára nézve, mint a teljesen kifejlett állatok boncz-
tani jellegei, melyek alkalmazkodás által könnyebben megváltoznak 
s azért gyakran vannak elmosódva: mégis bá t ran áll í thatjuk, hogy 
bármely embriói jelleg, még ha a legfontosabb szervre vonatkozik 
is, egymaga távolról sem elegendő arra, hogy akár csak egy kisebb 
csoportnak, annál kevésbbé arra, hogy az egész állatországnak 
leszármazását biztosan megállapíthassuk. 
Ugyanezt állíthatjuk G i a r d M. A.* újabb időben előadott 
rendszeréről. E jeles franczia állatbuvár ugyanis az embrió kö-
rüli ektoderma-lemezböl származott embrionális hártyás burkot 
(amnion) választá legfőbb osztályozási alapúi, melynek tekintetbe vé-
telével a Metazoákat két nagy csoportra v a g y ágra, t. i. Gymno-
toka és Hymenotoka csoportra osztja. — H o g y az embrionális hár-
tyának jelenléte (Hymenotoka) vagy hiánya (Gymnotoka), a mi sok, 
egymástól különben egészen eltérő állat embrióján észleltetett, a 
geneológiai rokonság bebizonyítására nem elegendő : azt könnyen 
beláthatjuk, ha összehasonlitjuk egymással mindazon különböző 
csoportokat (Vertebrata, Tunicata, Ar thropoda, Echinodermata, 
Acanthocephala, Trematoda, Cestoda, Turbellar ia , Nemertina), me-
lyek e rendszer alapján Giard által közeli rokonságban levőknek 
állíttatnak, és kivált ha látjuk, hogy a minden kétséget kizárólag 
egy és ugyanazon ágról származott csoportok, milyenek a hüllők, 
madarak és emlősök, kétéltűek és halak, — éppen az amnion jelen-
léte vagy hiánya által különböznek. Nyilvánvaló tehát, hogy az 
amnion ott, ahol jelen van, nem öröklött, hanem csak alkalmazko-
dás által szerzett jellegnek tekintendő, s mint ilyen hasonló élet-
viszonyok behatása által a legeltérőbb állatcsoportoknál is kelet-
kezhetett. I lyen jellegből pedig a különben eltérő csoportok valódi 
rokonságára vonni következtetést igen helytelen volna. 
Határozottan tévednek tehát mindazon búvárok, kik az állat-
* G i a r d M. A., Revue scientifique de la France et de l 'Etranger . 1876. évi 
38. füzet. 
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országot akár önkcnyüleg egy kizárólagos külső vagy belső, mor-
fológiai vagy embriológiai jellegre, akár biológiai tényekre alapí-
tott rendszer szerint csoportosítani, s e rendszer által az egyes cso-
por tok közötti nagyobb vagy kisebb rokonságot előtüntetni akar ják . 
A mint tévedés volt A g a s s i z L. részéről, midőn a ha laka t a 
pikkelyeik alakja és szerkezete szerint osztotta cziklokid-, ktenoid-, 
ganoid- és plakoid-halakra, — v a g y midőn csak a külső alak némi 
hasonlósága után indulva, s a belső szerkezet és fejlődés roppant 
különbségét nem tekintve, a Vorticellákat egyenesen a Bryozoák 
csoport jába sorolta : éppen úgy elégtelennek bizonyéit a medúzák-
nak G e g e n b a u r híres morfológ által a fá tyolra (velum), s mások 
által a párkánytes tekre (corpora marginalia*) ( F o r b e s ) vagy csu-
pán az ivarszervekre ( E s c h s c h o l t z * * ) alapított felosztása. 
Vannak állatbuvárok, kik folyton erősen hangsúlyozzák a ter-
mészetes, vagy a filogenetikus osztályozást, s mégis csak bizo-
nyos szempontból ez vagy a m a boneztani jelleg vagy embriói 
szervre, vagy főkép biológiai viszonyokra alapít ják rendszerüket, 
pedig tudniok kellene, hogy ez mindig csak önkényszerü és elég-
telen, legyen az a lapúi szolgáló tulajdonság vagy viszony bármily 
fontos, és vonatkozzék ez a fejlődés bármily korai időszakára. így 
F r i t z M ü l l e r a kitűnő ál la tbuvár „Für Darwin" czímü becses 
kis munkájában a Crustaceák osztályának egy egészen új rendsze-
res csoportosítását adta egyetlen — mondhatni legkorábbi fejlődési 
jelleg — a petebarázdálás — alapjára fektetve, de ezáltal éppen ki-
muta t ta , hogy az i lykép felállított csoportok szintén csak mester-
ségesek. Az osztályozás alapjai közül azonban mindenesetre leg-
kevesebb biztosságot nyújtanak a biológiai viszonyok, a mennyiben 
g y a k r a n egészen különböző ágbó l származott állatok is ugyanazon 
biológiai viszonyok között é lnek s náluk ugyanazon élettünetek 
nyilvánulnak. í g y példáúl a czetek és a halak hasonló viszonyok 
közt élnek, azért alkalmazkodás által nemcsak külalakjuk, de 
még mozgás-szerveik is hasonlók, noha lényegileg teljesen külön-
bözők. De még a czetekhez mint emlősökhöz sokkal közelebb álló 
szirénák is egészen más ágból származtak, a mint ez a pontosabb 
vizsgálatból kiderült . 
Mindezen tévedések újabb időben arra indították a komoly és 
jelesebb ál latbúvárokat , hogy bármely ál latcsoportnak (faj, nem, 
család, rend, v a g y akármely más nagyobb csoport) valódi jellegét 
ne keressék azok egyes tulajdonságaiban, hanem a jellemző tulaj-
* F o r b e s : Monograph of the British naked-eyed Medusae. London, 1848. 
** E s c h s c h o l t z : System der Acalephen. Berlin, 1829. 
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donságok bizonyos kombinácziójában, vagyis helyesen kombinált 
összegében, úgy h o g y ezen jellegösszegezések v a g y kombinácziók 
minden egyes esetben megfeleljenek bizonyos ál latalaknak vagy 
csoportnak, a nélkül azonban, h o g y a csoportokat oly változat-
lanoknak és határozottaknak tekintenék, mint azt a régibb iskolá-
hoz tartozó szisztematikusok teszik. 
Mai nap tehát egyetlen alapos és józan ál la tbúvár sem fog 
valamely ál latcsoportot egy, akár külső, akár belső, akár embrión, 
akár álczán észlelt szerv után osztályozni. 
H a már most kérdezzük, vájjon milyennek kel l lennie a való-
ban tudományos osztályozásnak, akkor legyen szabad mindenek-
előtt M i l l következő szavaira hivatkoznunk : „Magasabb fokon áll 
azon osztályozás, mely a t á rgyaka t oly csoportokba s ezeket oly 
sorozatba törekszik berendezni, h o g y az legbiztosabban vezessen a 
törvények kiderítésére és megállapítására." 
Ezt szem előtt tar tva , kétséget nem szenved, hogy az ál latok 
oly osztályozása, mely morfológiai és fejlődéstani tényeken alap-
szik, e mellett a palaeontológiai és biológiai t ényeke t is figyelembe 
veszi, s nyomról nyomra e tények után indul : minden esetre leg-
biztosabban vezethet e tudomány végczéljának megismeréséhez, 
mely nem más, mint megismerni a fejlődés azon törvényét, mely 
szerint az állatok, egy ik a másikból, az öröklés és alkalmazkodás 
útján lassanként keletkeztek. S h a ez igy van, amint, D a r w i n 
fejlődési törvényét tekintve, másként nem is l ehe t : akkor csak 
olyan osztályozást, s olyan rendszert nevezhetünk egyedül termé-
szetesnek és tárgyilagosnak, mely az állatvilág leszármazását csa-
ládfa alakjában tüntet i elő. 
Más kérdés, váj jon elérhető lesz-e, bár nemzedékek hosszú so-
rán át folytatott k i t a r tó munka után is, a czél va laha? — Vannak 
talán fiatalabb búvára ink között, k ik ezt lehetségesnek tart ják. De 
ha az óriási munkának sokféle nehézségeit és bizonyos tekintetben 
legyőzhetetlen akadályai t komolyan számba veszszük : bizonyára le 
kell mondanunk a reményről, h o g y az ember, ki különben sok 
tekintetben urává lett a természetnek, valaha csakugyan ké-
pes leend valóban objektív és tökéletes filogenetikus rendszert 
fölépíteni. Elég azonban, ha a fe ladat végczélját a lehetőségig meg-
közelíteni, és idővel legalább oly rendszert szervezni sikerül, mely 
az állatvilág törzsfájának, ha nem is teljesen, de legalább részben 
megfelel. 
Legyen szabad itt tüzetesebben szólanom azon nehézségekről, 
melyek a búvár ú t j ában állanak, de melyeket ismernie kell jól, 
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hogy munkájában, ha az állatok közötti rokonságot megállapítani 
akarja, tévút ra ne vezettessék. 
Egyik nehézség a b b a n áll, hogy oly szervezetekről, melyek a 
szerkezet tekintetében teljesen megegyezők, gyakran hajlandók va-
gyunk föltenni, hogy azok ennélfogva valódi vérrokonságban álla-
nak, még pedig annál közelebbi rokonságban, minél nagyobb a 
szerkezeti hasonlatosság. Az óvatosabb búvárok azonban csak-
hamar belátták, hogy ezen elv általános alkalmazása csak tévútra 
vezet. A vérrokonság megítélésére csak az öröklés által származott 
hasonlóságot lehet irányadónak tekinteni, — de távolról sem azt, 
melynél a szervek hasonlatossága csupán alkalmazkodás által, a meg-
egyező életfeltételek behatása alatt fejlődőit. 
E viszonyok megítélése néha igen nehéz, egyes esetekben pe-
dig éppen lehetetlen. E nehézség azután tévútra vezetheti az állat-
búvárt, midőn olyan ál la tokat , melyeket semmi közelebbi családi 
kötelék nem füz egymáshoz, a családfa egy és ugyanazon ágába 
foglalja csak azért, mert megegyező vagy hasonló belszerkezettel 
bírnak, vagy mert álezáik és embrióik némileg hasonlítanak. A filo-
genetikus osztályozásnál mindig jól meg kell különböztetnünk az 
alkalmazkodásból keletkezett homológiát (Homoplasy, R a y Lan-
kaster) az örökles által fejlődött hasonlatosságtól (Homogeny, R a y 
Lankaster.*) 
Néha egészen különböző típusokhoz vagy természetes csopor-
tokhoz tartozó állatoknál egyedül a hasonló életviszonyok közre-
működése, tehát alkalmazkodás által hasonló, sőt majdnem egészen 
megegyező szervek fejlődhetnek ki. I lyenek példáúl a r ák lábán, a 
skorpió tapogatóján és csáprágóján kifejlődött ollóidomú csíptetők, 
az Echinodermák csoport jában a test felületén keletkezett fogódzó 
lábak (pedicellaria). E szervek bámulatosan megegyeznek egymás-
sal szerkezet és működés tekintetében, noha azért senki sem állít-
hatja, hogy öröklés útján származtak. I lyen homoplaziának tekint-
jük a lapos-férgek (Platyelmia) csoportjában előforduló szegmentá-
cziót, melyet tehát nem tarthatunk öröklés által származottnak, 
sem egyenértékűnek a gyürüs-férgek (Annelida) testszelvényeivel. 
Ilyen továbbá a Rota tor iák és Crustaceák közt némelyek által hang-
súlyozott hasonlatosság, vagy a teknősök állkapcsi szarulemezei és 
a madarak csőre közötti hasonlóság. Sok ily téves nézet lett már 
újabb időben a fejlődés és szerkezet pontosabb vizsgálata által 
megezáfolva. 
* R a y L a n k a s t e r : O n the use of the term : „Homology" in modern Zoology. 
Annals and Mag. of Nat. Hist. 1870. London. 
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D a r w i n búvárlatai alapján általánosan el van ismerve az or-
ganikus vi lágban azon kifejlődési törvény, mely szerint a földön létező 
szervezetek : állatok és növények folytonos, noha igen lasstí átváltozást 
folyamatban, előrehaladó kifejlődésben vannak, s egészben véve mind 
nagyobb és nagyobb tökéletesbülés felé törekszenek. — A filogenezis 
ezen általánosan előrehaladó hatásából azt következtették, hogy a 
jelenleg élő egyszerűbb szervezetek csak az organikus fejlődés, 
korábbi szakainak életben fennmaradt képviselői, s hogy azon cso-
port, melyhez tartoznak, soha nem állott a szerveződés magasabb 
fokán, mint amelyen azt mai nap látjuk. 
Ezen elvből kiindulva, sokan azon nézetben voltak eleinte, 
hogy az egész állatországot, valamint a n n a k kisebb és nagyobb 
csoportjait t öbb fölfelé haladó sorozatba lehet egybefoglalni, a 
mint azok szakadatlan tökéletesbülés ú t ján az egyszerűbb szerke-
zetből lassanként a szerkezet legmagasabb fokára emelkedtek. 
Azonban nemsokára észrevették, hogy ezen, az élő természetben 
ilyen általánossággal felállított fejlődési elv alapján lehetetlen az 
állatország családfáját minden hiba és tévedés nélkül kiépíteni ; 
mert D a r w i n fejlődéstörvénye, mely — végeredményét tekintve 
— progresszívnek látszik, nem zárja ki a retrograd i rányt , vagyis a 
hanyatlást a fejlődés egyes fázisaiban : mer t az élet nemcsak hala-
dásból, hanem hanyatlásból is áll, s az egy helyben maradás vagy 
stabilismus, ú g y a természetben mint a társadalomban lehetetlen. 
Ez elvnél f ogva kedvezőtlen életviszonyok befolyása alat t nem rit-
kán tökéletesebb szerkezetű s magasabb rangú szervezetekből a 
természetes kiválás útján sokkal egyszerűbb szerkezetű, satnya és 
elfajult, de az új életviszonyoknak jobban megfelelő, alkalmasabb 
alakok keletkezhetnek. Ilyeneknek tekintjük újabb időben az élősdi 
állatokat, valamint azokat is, melyek föld alatt , sötét helyeken, barlan-
gokban, a t enger nagy mélyében stb. tartózkodnak, v a g y más tár-
gyakhoz tapadva , helyöket nem változtatják. Ilyenek példáúl a 
Trematodák és Cestodák a laposférgek közül, melyek nem egye-
bek, mint a szabadon élő Turbel lar iáknak élősdiség útján bekövet-
kezett visszafejlődés által származott utódai. Ilyen elsatnyult ala-
kokhoz tar toznak továbbá a Cirripediák és Rhizocephalák a Cru-
staceák, és a Linguatulinák az Arachnoideák osztályában, a 
Bryozoák, a Brachyopodák stb. 
Ámde a valódi visszafejlődés és elfajulás eseteinek biztos fel-
ismerése nem mindig könnyű dolog, s valószínű, hogy nem egy 
alak idővel majd progresszív alaknak fog bizonyúlni, melynek szár-
mazását most még a visszafejlődési folyamatnak tulajdonítjuk. 
Az ember, mint mindenben, úgy a tudományban is hajlandó a 
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józan ész határain túllépve, többet föltenni s a priori többet állítani, 
mint a mit magok a tények bizonyítanak. í g y van ez az elfajulás 
és elsatnyulás eszméjével is, mely újabb időben, különösen Német-
országban annyira divatszerüvé vált, hogy találkozott már oly me-
rész természetbölcsész is (M i c h e 1 i s), ki minden állatalakot vissza-
fejlődés útján az emberből származottnak, azaz többé-kevésbbé 
elfajult embernek tekint. — Némelyek ú jabb időben azon téves 
nézetben vannak, hogy a homológ szervek vagy testszelvények 
(metamerák) képződése s a hasonló részek ismétlődése mindig a szer-
vezet tökéletesbülésre vezet ; s e feltevésből kiindulva, haj landók a 
tagolatlan és metamerák nélküli állatokat a szerintük tökéletesebb 
oly rokon állatoktól leszármaztatni, melyeknek teste számos ho-
mológ szelvényből vagyis metamerából áll. Meglehet, hogy ez a 
természetben egyes ritka esetekben így történik ; — a tapasztalás 
azonban inkább az ellenkezőt látszik bizonyítani. A molluszkák 
közül a Cephalopodákon (Sepia) és Gastropodákon (csigák) a meta-
meráknak még a legcsekélyebb nyomát sem lá t juk ; mindamellett 
a szerkezet sokkal magasabb fokán állanak, mint a bár számtalan 
metamerából összetett Annelidák. A Myriopodákat senki sem fogja 
magasabb s tökéletesebb állatoknak tekinteni, mint a pókokat, vagy 
rovarokat, hiszen ez utóbbiakon világosan látjuk, hogy éppen a 
szelvények egybeolvadása a szervezet nagyobb összepontosítására 
s egyéni tökéletesbülésre vezetett. Ugyanezt bizonyítják a ge-
rinczes állatok is, melyek közt az alsóbbrendű és tökéletesebb 
alakok rendesen több metamerából állanak, mint az ezekből pro-
gresszív filogenezis útján fejlődött magasabb gerinczesek, az Amnioták. 
A szerves természetben úgy, mint a társadalomban általában 
azon törvény látszik uralkodni, mely szerint a hasonló szerkezetű és 
egyenértékű részeknek nagyobb összletekbe való egybeolvadása ál-
tal mindig az összes szervezetnek egyénileg magasabb fokozódása és 
töké.lesbűlésc jön létre. Legjobban bizonyítja ezt a gerinczesek és 
a magasabb rendű Arthropodák fejének származása bizonyos számú 
metamerák, azaz a legmellsőbb szelvények összeforradása által ; míg 
ellenben az egymástól többé-kevésbbé független homológ részeknek 
gyakori ismétlése a legtöbb szervezetben többnyire szervezeti alsó-
rendüségre mutat. — Az újabb amerikai zoológok (Alex. Agassiz stb.) 
ez okból a szervezet nagyobb összpontosítását, vagyis a cephalisatio-1, 
mely ellentétben áll a metamerisatio - val, helyesen úgy tekintik mint 
az Organismus magasabb fokozódásának a jellegét ; a czefalizált 
szervezetek valódi czentralizált államokat, a metamerizáltak pedig 
csak foederatiókat képezvén. 
Mindez fölötte fontos, ha valamely állatnak természetes helyét 
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az állatország törzsfáján pontosan aka r juk meghatározni ; — vájjon 
a fának melyik ágán, s az ágnak melyik (alsó vagy legfelső) végén 
kell-e azokat elhelyeznünk ? Legjobban látjuk ezt a Tunicáták pél-
dájából. Ez állatok közeli rokonságát az alsóbb gerinczesekkel, — 
kivált az Amphioxussal, — ez időszerint a legtekintélyesebb szak-
tudósok, (Gegenbaur, Huxley , R a y Lankaster, Giard , Claus stb.) 
elismerik, nemcsak azon egyedüli oknál fogva, mert ez állatok szer-
kezet- és fejlődésre nézve meglepően megegyeznek, hanem főleg azon 
okból, mert több bizonyíték szól a mellett, hogy az Ascidiák álcza-
korszakában előforduló chorda dorsalis nem tekinthető oly álcza-
szervnek, mely csupán az alkalmazkodásnak köszöni lételét, hanem 
olyannak, melyet csakis elődeiktől nyerhettek öröklés útján. A 
chordának ezen ideiglenes jelenlétéből és későbbi tel jes visszafejlő-
déséből azonban nem lehet azt következtetnünk, h o g y ezen állatok 
progresszív íilogenezis ú t ján keletkeztek, hanem h o g y hasonló, de 
teljesen kifejlett chordával ellátott, töxéletesebb szerkezetű ősalakoktól 
visszafejlődés, elsatnyulás vagy elfajulás által származtak. Es ha a 
Tunicáták azon alakjai, melyek álczái chordával b í rnak , egykor 
esetleg nyom nélkül kipusztultak volna : mi bizonyíthatná most 
elsatnyulásukat vagy visszafejlődésüket? — Megtörténhetnék, hogy 
őket valamely alsóbb progresszív sorozat legmagasabb fokára he-
lyeznők, s így hibásan osztályoznók. 
Ezen okból a józan észszel párosúlt óvatosság igen szükséges 
az osztályozásnál, kivált akkor, ha valamely izolált és igen kis 
csoport rokonsági viszonyát akarjuk megállapítani, melynek fejlő-
dését s egyéb lényeges tulajdonságait még csak hiányosan is-
merjük. 
Mind ezeket figyelembe véve, látni való, hogy a progresszív 
filogenetikus sorozatok mellett vannak regresszív állatsorozatok és 
csoportok is, melyek — a nagyon eltérő szerkezet daczára — mégis 
gyakran közeli rokonságban vannak. 
D a r w i n általános fejlődési törvénye azon föl tevésre jogosít, 
hogy a sok fejlődési sorozat között bizonyára van egy előhaladó 
sorozat, mely alul sejtidomú plasztiddal kezdődik, fölül pedig az 
emberrel végződik. De h o g y az egész bonyolúlt családfának elága-
zásai és legkisebb ágacskai közül, melyek az előhaladok és melyek 
a valóban retrográd természetűek : azt csak az embriológia és az 
összehasonlító boneztan alapján lehet idővel némi bizonyossággal, 
vagy legalább valószínűséggel megállapítani. 
Mindaddig pedig, mig kétségbe vonhatatlan érveink és té-
nyeink nincsenek, melyek valamely ál la ta lak vagy csoport vissza-
Természet tudomáziyi Közlöny. X V . k ö t e t . 1883. 2 2 
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fejlődése vagy elfajulása mellett tanúskodnak : leghelyesebben j á r u n k 
el, ha azt egyelőre progresszív állatcsoportnak tekint jük. 
V a n n a k mindazonáltal egyszerű szerkezetű ál latok, melyekről, 
ha nem is biztosan, de legalább némi valószínűséggel föltehető, 
hogy más, sokkal tökéletesebb állatcsoportból regresszív fejlődés 
útján keletkeztek. így példáúl valószínűnek látszik már most is, 
hogy a Dicyemá-k, melyeket E. v. B e n e d e n önálló, a Pro tozoák 
és Metazoák közt álló progresszív ál la tnak tekint „Mesozoa" néven, 
tulajdonképen nem egyebek, mint élősdi életviszonyaik miatt elfajult 
laposférgek, mint a Myzostomá-k regresszív átváltozás útján elfajúlt 
sertelábú férgek (Chaetopoda). Valószinü továbbá, h a nem is bizo-
nyos, h o g y a Protozoák között is vannak olyan alakok, melyek 
talán regresszív filogenezis útján a Metazoáktól származtak. — 
Meglehet, hogy a sugáros Polypok és korallok, v a g y a Bryozoák 
és Brachiopodák tulaj donképen nem egyebek, mint egyik v a g y 
másik, sokkal tökéletesebb szerkezetű, egykor szabadon úszó, bi la-
terális, féregidomú ős-elődnek regresszív sorozathoz tartozó, sajátsze-
rüleg módosúlt, degenerál t utódai. D e még a gerinczesek nagy cso-
port jában is igen érdekes azon ké rdés : vájjon az Amphioxus és 
Cyclostomák nem utódai-e valamely más, sokkal tökéletesebb szer-
kezettel bír t , különben az egy o r rü regü halak (Monorhini) t ípusa 
szerint alkotott , de v é g k é p kipusztúlt koponyás, azonban ál lkapocs 
és páros végtagok nélküli ősgerinczesnek. Ezt ezen állatok össze-
hasonlító boncztani és fejlődési viszonyai, nézetem szerint, igen való-
színűvé teszik. 
Az elősorolt nehézségeken kívül, melyek hosszú ideig folyta-
tott búvárkodás és k i t a r tó munka á l ta l még legyőzbetők, és kel lő 
óvatosság mellett könnyebben kikerülhetők, van még egy olyan 
akadály, melynek hata lmát az ember sohasem lesz képes legyőzni. 
Ugyanis egy tökéletes genealógiai és va lóban hlogenetikai 
állattani osztályozás megállapí tására nemcsak a jelenleg élő, hanem 
egyszersmind a már r é g kihalt életalakok teljes ismerete s azok 
egymással való összehasonlítása is megkívántatik. A palaeontológiai 
adatok nem kcvésbbé fontosak, mint az élő állatok fejlődési és morfo-
lógiai viszonyainak teljes ismerete. 
D a r w i n fejlődési elméletéből következtethető, hogy az egyes 
állatcsoportok között egykor számos átmeneti a l aknak kellett lennie ; 
ez szükséges feltétele és következménye a fejlődési elméletnek. — 
Másként áll a dolog, ha az élő természetet tekint jük. Azt l á t juk 
ugyanis, hogy az ál latok mind kisebb vagy nagyobb , egymástól 
különböző távolságban álló csopor tokra váltak szét. Ezek e g y e s 
tagjai gyak ran elég közeli rokonságban vannak ugyan egymással, 
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de a csoportokat rendesen kisebb vagy nagyobb hézagok választ-
ják el egymástól, s e hézagok jelenleg többnyire nincsenek már 
áthidalva átmeneti a lakok által. Ugyanez áll sok k isebb csoportról, 
osztályok-, rendek- és családokról stb. Nagyon tévednénk, ha az 
ilyen átmeneti alakok hiányából azt akarnók következtetni, hogy 
azok sohasem léteztek a természetben ; mert, mint a tapasztalás bi-
zonyítja, az ilyen ása tag alakok csak igen ritka, kedvező viszonyok 
közt maradnak meg változatlanul a föld rétegeiben, — nem is 
tekintve a sok egészen lágytestű ősvilági állatot, mint a Coelente-
ra ták és férgek nagy része, a Tunicáták és ősgerinczesek, melyek-
ből még a legkedvezőbb viszonyok közt sem várha tunk ása tag 
maradványokat . 
Hogy a palaeontológiai adatok ismerete mennyire fontos a 
csoportok közötti filogenetikai viszony megállapítására s azok 
helyes osztályozására : az legjobban kitűnik a rendszer legújabb 
állásából. í g y például a madarak osztályának definicziója és jelleg-
zése egészen másként hangzik, ha csak a most élő ismert a lakokat 
tekintjük, — és egészen másként, ha az egykor élt Archaeopteryx-et , 
vagy M a r s h , az északamerikai Yale College tanára által fölfede-
zett fogas madarakat is (Hesperornis regalis, Ichthyornis dispar) 
számba veszszük. De nemcsak a madarak osztályában, hanem majd-
nem minden, egymástól többé-kevésbbé különálló csoportban van-
nak oly alakok, melyeknek természetes állása csak az egykor 
élt palaeontológiai t ípusokkal való összehasonlítása által állapít-
ható meg helyesen. — Eme roppant nehézségekkel szemben be kell 
vallanunk, hogy ama sok kihalt a lakot figyelembe véve, melyeknek 
nyomait még nem ismerjük, egy genealogikai és phylogenetikai 
tökéletes rendszer megállapítása eddigi ismereteink alapján ez idő 
szerint lehetet len; — sőt számba véve a sok kihalt lágytestü 
állatot is, melyeknek nyomait sem ismerjük, s ismerni valószinüleg 
soha nem is fogjuk : igen valószínű, hogy ilyen tökéletes rendszert 
megállapítani és teljesen kiépíteni képesek nem leszünk soha. 
Egyelőre meg kell elégednünk azzal, ha a mostani alak- és 
fejlődéstan ismeretére és a megállapított tényekre támaszkodva, s 
egyszersmind az eddig ismert fontosabb palaeontológiai tényeket 
felhasználva, legjobb erőnk és akaratunk szerint igyekszünk az állat-
ország ezen rendszeres csoportosításában az állatok közt levő rokon-
ságot, s az egyes csoportoknak egymáshoz való természetes állását 
a lehetőség szerint kifejezni. D R . M A R G Ó T I V A D A R . 
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XXIII. EGY TELJESEN MAGYARFÖLDI NÖVÉNYRŐL. 
Hazánk nem szegény olyan növényekben, melyek vadon csak 
éppen itt találhatók. Teljes joggal nevezhetjük őket magyarföldi 
növényeknek. Ilyen a többi között a Syringa Josikaea, meg a 
Nymphaea thermalis DC.* 
Szenteljünk ez alkalommal néhány sort ez utóbbinak. 
Irodalmunk K i t a i b e l P á l óta alig emlékezik meg részlete-
sebben a Nymphaea thermalis-xöl, vagyis a nagyváradi hévízben 
termő tavi rózsáról ; ped ig ez hazánknak egyik természeti ritkasá-
gát, nevezetességét képezi. Alert emberi plántálás és gondozás nél-
kül ősidők óta csupán csak hazánkban terem az eredetileg, és pe-
dig itt is egyedül Nagyvá rad mellett a Pecze p a t a k hévízü forrá-
sainál, meg a belőlök f a k a d ó Pecze-patakban. 
E hévízü patak rég i eleink előtt nem Pecze néven vala isme-
retes ; ők azt, a Sav-jó (Sajó), Berek-jó (Berettyó), Si-jó mintájára 
Heviov-nak, vagyis mai nyelvünkön szólva, Hév-folyónak nevezték 
egész a ió-ik századig, a miről régi latin okiratok tesznek tanúsá-
got, melyek közül ket tő t K e r e s z t u r y J ó z s e f , „Descriptio fun-
dationis et vicissitudinum Episcopatus et Capituli Magnovaradi-
nensis" müvében is olvashatunk, az I. rész 158. és 160. lapjain. 
Csak egy 1553-ból kel tezet t okiratban olvasható először a Pecze, 
mint a nagyváradi Hévfo lyó neve. E későbbi neve a tót nyelvből 
lett átvéve, — mert „pec-je" annyit tesz tótul, mint süt. 
Mai nap e hő-források a nagyváradi róm. kath . püspökség 
birtokát képezik, s egy részök felett az úgynevezett Püspök-fürdő, 
vagy Szent-Ldszló-fürdö épületei emelkednek. A fürdők czéljaira 
használt forrásokon kívül azonban több szabad forrása is van e 
Hév-folyónak, melyek közül az egyik olyan hatalmas, hogy egy 
jókora széles és mély tavat képez. E tó-forrásnak tölcsérformán 
elmélyedő s beláthatat lan mélységéből, oly erővel szökik elő a 
hévíz áramlata, hogy bugyogásá t nemcsak a fo r rás mélyében, de 
a tó tükrén is világosan láthatjuk. 
E hévízü forrás-tó sekélyebb részein ott úsznak már a Nym-
phaea thermalis különböző alakú és nagyságú levelei ; közöttük pe-
dig egy-egy nagy fehér virágon akad meg a szemünk. Találunk 
továbbá Nymphaea thermalis-t, abban a vagy 300 lépésnyi hosszú 
* E magyarföldi növényeknek külŐD-kiilön való ismertetése nagyon érdekes volna 
e Közlöny hasábjain. A Syringa Josikaea-ról már volt is említés a 143-ik füzetben. 
Magától érthető, hogy az a számos faj, fajváltozat stb., melyeket újabb időben egyes, 
néha csonka, szárított példányok után állapítottak meg, bár szintén csak nálunk találhatók, 
nem tekinthetők mindmegannyian jellemző „magyarföldi" növényeknek. SZEKK. 
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kis csermelyben is, mely a hévfolyó legvégső kezdeti forrásainak 
az eredménye és a forrás-tóba észak-kelet felől szivárog be. De 
legbővebben lá that juk a hévíz tavi rózsáját, ha a forrás-tavon alul 
rendes medrébe összeszoruló Hévfolyót követ jük. 
Itt csak csolnakra kell ülnünk és, a pa tak folyását követve, 
pá r száz lépésnyire lefelé eveznünk, hogy a Nyviphaea thermalis 
valóságos t áborába bonyolódjunk. Mert hatalmas úszóleveleikkel 
egészen beterítik, elfedik azok a Hévfolyó víztükrét és felpiperézik 
pompás virágaikkal ; másrészt pedig út ját állják csolnakunknak, 
megakasztják tovahaladásában. 
Helyesebb, de könnyebb is lesz tehát e helytől kezdve gyalog-
szerrel követnünk a patak folyását, s vég ig gyönyörködnünk a 
Nymphaeák ezreiben, egész addig a helyig, hol a Nymphaea 
tenyészetének, mintegy kardcsapásra , egyszerre vége szakad. Nem 
valami mérget lehelő kenderáztató az, mely e növény tenyészeté-
nek gátat vet, mer t újabb időben, e Nymphaeákkal ékes területen 
a kender-áztatás tilos. Egy egyszerű vízi malom az, mely határköve 
a Nymphaea tenyészetének ; Rontói-malomnak hívják ; de nem azért, 
hogy zsilipjein és zúgóján a Hévfolyó vizét megtörve annyi ra meg-
rontja és meghüti, hogy túl ra j ta sehol az egész Peczében többé 
Nymphaeát nem találunk, hanem a közelében levő R o n t ó falutól. 
A Nymphaea thermalis földrajzi területét tehát az a cse-
kélyke, alig egy kilométer hosszú vizszalag képezi, mely a Hév-
folyó végső forrásaitól a Rontói-malomig húzódik. 
A hazánk hideg vizeiben honos Nymphaea alöá-t, vagyis a 
közönséges tavi rózsát, melyet gyümölcse után „vízi tök"-nek is 
neveznek, hiába keresnők e hévízben, de egyáltalán az egész Pe-
czében, mely a Püspök-fürdőtő l a torkolatáig vagy 21 kilométer 
hosszú vonalat fu t be, és Szt.-András falun alúl a Sebes-Kőrösbe 
szakad, a balpar t ján. A hévízi tavi rózsa helyettesiti tehát a nagy-
váradi Hévfolyóban ama másik fajrokonát. Társaságába más, kü-
lönös „thermalis" lények szegődtek úgy a növény- mint az állat-
ország köréből, minők pl. Oscillaria thermalis, Neritina thermalis, 
Rana thermalis. 
A nagyváradi Hévfolyó forrásainak vize tiszta és átlátszó ; 
nem zavaros, nem kénes, mint a sárgásport lerakó keszthelyi Hé-
vízé. Chemiailag H a u e r K á r o l y elemezte. Ez elemezés eredmé-
nyét részletesen közli dr. M a y e r A n t a l , mint egykori fürdőorvos, 
a „Nagyváradi hévvízek" czímü 96 lapnyi müvében. E szerint a 
Hévfolyó forrásainak vize chemiailag közönyös, továbbá szabad 
szénsavat tartalmaz elnyelve, és a benne feloldott szilárd anyagok 
csak 0*0008—0*0009 résznyire tehetők. Ivözeláll az ivóvízhez. És 
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a Püspök-fürdő ivó-forrásának 32—33" R . vize, pinczében lehűtve, 
csakugyan ivóvízül szolgál. Azonban a Hévfo lyó medrét ott, a hol 
a Nymphaeák se reg számra nőnek benne, s a hol vize egyszersmind 
igen lassú folyású, forrásainak minden t isztasága mellett is mély 
iszapos réteg fedi. 
A források hőfoka külömböző ; így pl. a tó-forrásé 27 — 28°R. 
Részletesen ki van mutatva e források, valamint a Hévfolyó külöm-
böző helyének hőfoka is R i e s s K á r o l y czikkében, me\y „Ueb er Nym-
phéa thermalis DC'1 czímen a „Verhandl. d. Siebenb. Vereins" X V I I . 
(1866.) évfolyamában a 3—13. és 245—247. lapokon jelent meg. 
Minthogy a Hévfolyó, forrásaitól kezdve a Rontói-malomig 
soha sem fagy be : a Nymphaea thermalis virágzása benne már kora 
tavaszszal kezdődik, és csak késő őszszel ér véget . Magam 1880-ban 
már április 24-ikén szedtem első virágait; október 20-ikán pedig az 
utolsókat. R i e s s egy ízben már április 20-ikán látta első v i rág já t ; 
1865 enyhe őszén pedig deczember 8-ikán az utolsókat. Leveleit 
még rövidebb időre veszti el. 
A N. thermalisnak a levelei képezik egyik feltűnő különös-
ségét, és ezekben rejlenek főkép külÖmbséget tevő tulajdonságai 
fajrokonaival, nevezetesen a Nymphaea alba-val, vagy a Nymphaea 
Lotus-sza.1 szemben. A hévízi nymphaeának ugyanis kétfélék a leve-
lei : olyanok, melyek kifejlett korukban n a g y o k és kihegyzetten 
fogasok ; és olyanok, melyek szélükön mindenkor fogatlanok maradnak 
és aránylag kicsinyek (1—3. ábra).* Ezek a k isebb fajta fogat lan leve-
lek részben csak a víz színe a la t t tengődnek, s ilyenkor igen gyön-
géd szerkezetűek, hosszúkásak, csúcsuk felé megnyúlnak, megkes-
kenyednek, nyilasan hasadt válluk két ka ré l j ' a pedig elálló, sőt 
néha egészen dárdás, úgy hogy a sóska leveleihez hasonlí tanak 
(3. ábra) ; részben pedig a víz színére is felemelkednek, ot t elte-
rülnek, s ekkor majdnem ellipszis formák, melytől hegyesebb vég-
ződésük által t é rnek el, és felső lapjukon kissé fénylők (2. ábra). 
Ezen vízalatti levelek nemcsak egymás közt, hanem a vízen úszó 
fogas levelekkel szemben is fokozatos á tmenete t tüntetnek fel. A 
n a g y levelek lemezei kerekdedek, a víz tükrén úsznak, és felső 
l ap juk bőre olyan sima és o lyan fénylő, mintha csak valami máz-
zal volna bekenve. Kifejlett korukban szélükön öblösen ki vannak 
kanyargatva , mely öblök nagy és kihegyezett fogakat szabnak ki 
* A levelek kiilönalakúsága (heterophyllia) a vizi növényeknél gyakori jelenség, a 
mennyiben ezeknél a vízalatti és a vízfölötti levelek többnyire alakra, nagyságra s egyéb 
tulajdonságra is eltérnek egymástól. í gy a Sagittaria-réSL, a Ranunculus aquatüis-rs'äX s 
másoknál. A közönséges tavi rózsa (Nymphaea alba) leveleire nézve erre vonatkozó ada-
taink nincsenek. K I - GY. 
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a levél széléből ( i . ábra) ; fiatalon azonban még alig mutatnak va-
lami csekély fogazatot. R i e s s idézett czikke 7-ik lapján szintén 
azt vallja, hogy e fogas nagy levelek fiatal korukban épszélüek, 
és fogaik csak nagyságuk elérésekor fejlődnek ki ; ez ál l í tását 
azonban a 245. lapon már visszavonja. Én hiába kerestem fiatal 
A Nymphaea thermalis DC. háromféle levele : I . Kifej let t fogas levél 2. Fogat lan 
ellipszis alakú levél 3. Fogat lan dárdáslevél 10/17 nagyságban. 
leveleket, melyeken a nagy levelek jellemző fogazottsága meglá t 
szőtt volna. Csúcsukon általánvéve épek azok, és csak oldalaik 
szélén találhatunk néhány gyenge fogat. Ezért kétségtelennek kell 
tar tanom, hogy a már fent úszó levél szélén fejlenek ki nemcsak a 
már fiatalon előképzett fogacskák végleges alakjokig és nagy-
ságukig, hanem h o g y számos más, fiatalon elő nem képzett fog is 
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keletkezik a már úszó, ki terül t levél szélén. — A levelek mére-
teire nézve felemlítem, h o g y a vízen úszó nagy kerek levelek 
lemezeinek átmérője egész 33 cm.-t is elér; a vízalatti levelek sokkal 
kisebbek; í g y a legnagyobb nyílalakúak 13 cm. hosszaság mellett 
5 Üi. cm. szélesek, az elipszisalakú fogazatlanok pedig 12 cm. hosz-
szúak és 8 c m . szélesek. 
Felette érdekesek továbbá e növényünk ökölnyi nagyságú, 
bogyóféle termései, minthogy belsejükben számos (rendesen 32) 
rekeszre v a n n a k osztva, s e rekeszeik töménytelen apró, mákszem-
forma magga l vannak megtömve. R i e s s egy ilyen termésben 
38,880 magva t , Ca s p a r y eg y másikban 36,000 magvat szám-
lál t meg. 
Nymphaea thermalis-urxXs. felfedezésének érdeme nagynevű bo-
tanikusunknak, K i t a i b e l P á l n a k nevéhez fűződik, ki a nagy-
váradi Hévfolyóban az 1798-ban megejtet t nagyváradi utazása 
alkalmával fedezte fel e növényt. O azonban az Egyiptom fővíz-
erében, valamint egyéb lassú folyású vizeiben honos Nymphaea Lotus-
szal tartot ta azonosnak a mi hévízi nymphaeánkat ; ezért remek 
képes müvében, a „Descriptiones et Icônes plantarum rariorum Hun-
gáriáé" I-ső kötete 15-ik tábláján Nymphaea Lotus megnevezéssel 
találjuk azt leábrázolva. A mint K i t a i b e l az ő 1780-ban meg-
jelent müvében, úgy újabban, 1867-ben B o i s s i e r is a „Flora 
Orientalis" I . 104-ik lapján ismét csak Nymphaea Lofus-ndk nyil-
vánítja a nagyváradi hévízi nymphaeát. Sőt N e i l r e i c h Á g o s t is, 
a „Diagnosen der in Ungarn und Slawonien wildwachsenden Pflanzenu  
müvének 7-ik lapján, szintén oda nyilatkozik, hogy a Nymphaea 
thermalis a Nymphaea Lolus-tól alig tér el. 
Lássuk tehát , vájjon azonosnak vehető-e Nymphaea fhermalis-nnk. 
a Nymphaea Lotus-szaX, v a g y pedig megérdemli külön fajnevét. 
Növényünket Nymphaea thermalis-ndk A. P. d e - C a n d o l l e 
nevezte el 1821-ben, az ő „Regni vegetabilis systema naturale11 -jának 
I I . kötete 54-ik lapján; minthogy ő azt a Nymphaea Lotus-tól kü-
lömbözőnek talál ta. A külömbséget d e - C a n d o 11 e a két növény 
leveleinek fogazottságában és mezében ismerte fel, s ezért Prodro-
musának I. k . 115-ik lapján a két növényt következőkép jellemezi: 
1. N. Lotus L. — „foliis peltatis, argute serratis, subtus in 
nervis pilosiusculis, inter nervös pubescentibns1. 
2. N. thermalis DC. — „foliis peltatis argute dentatis, utrinque 
glaberrimis, auriculis approximatis." 
Tehát a Nymphaea Lotus L.levelei, d e - C a n d o l l e szerint élesen 
fürészesek, alant ereiken kissé szőrösek, ereik közt szörösödök ; ellen-
ben a mi hévízi Nymphaeánk levelei élesen fogasak s mindkétfelől 
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meztelenek. N e i 1 r e i c h Á. idézett műve szerint a Nymphaea Lotus-
nál még a levelek nyele, s a virágok kocsánja és csészéje is szörösödö ; 
mely tulajdonságai tehát még i n k á b b külömbözővé teszik a m j 
növényünktől, a mely minden t ag jában meztelen, szőrtelen. 
í g y tehát, ha nem tekintjük is, hogy a mi növényünk jellemző 
tulajdonságául a kétféle leveleket is ki kellett volna a szerzőknek emel-
niök, valamint, hogy a bőrforma és fénytelen ép levelekkel b í ró 
Nymphaea alba-tói való megkülömböztetésűl a hévízi nymphaea levelei 
fényességét, és vékonyas, nem börforma szerkezetét is meg kellett vo lna 
említeniök : már akkor is. csupán csak a fentebbiekre építve, el 
kell ismernünk, hogy a Nymphaea Lotus L. és Nymphaea thermalis 
DC. nem azonos, hanem egymástól lényegesen külömbözö növények. 
Sőt ha a Nagyvárad mellett egész elszigetelten előforduló hévízi 
nymphaea eredetét kimagyarázandók, feltételezzük, h o g y növényünk 
a Nymphaea Lotus-szaX mint legközelebbi rokonával egy közös törzs-
ből eredet t , akkor is más névvel kell neveznünk a nagyváradi 
nymphaeát , mint a Nilus Nymphaea Lolus-kt; mer t ma a két nö-
vény külömbözik egymástól, és külömbözö életfeltételek mellet t 
folytatja életét. 
Mél tán tarthatjuk tehát a Nymphaea thermalis-t hazánk e g y 
olyan természeti nevezetességének és r i tkaságának, mely a m a g a 
eredetiségében a földkerekségén egyebüt t sehol sem otthonos. 
Őrizzük és becsüljük is meg hát e természeti kincsünket a tudomány 
érdekében, és ne engedjük, hogy holmi kicsinyes kedvtelésből v a g y 
nyerészkedésből kipusztíttassék, s í gy a nag}' természet flórája e g y 
kiváló tagjával szegényebbé, csonkábbá váljék.* 
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* A Nymphaea. thermalis-t, fölfedezése után, a budai hévizekbe is átültették, ne-
vezetesen a Lukács-fürdőhöz tartozó s vele szemben az úton túl levő tóba, mely j e l en l eg 
be van kerítve. E helyről többen említik a növényt . Újabban azonban több oldalról 
emlegették, hogy a Lukács-fürdő tavából kipusztították. Ezen állítás nem való. F o l y ó 
év július e le jén magam győződtem meg, hogy a Nymphaea thermalis ama tóban javá-
ban díszlik. A vizén úszó, nagy, fogasszélü levelei nagy számban borí t ják a vizet, úgy-
hogy alig hagynak szabad helyet ; a kisebb dárdás- és ellipszis-alakú, fogazatlan levelek 
pedig a viz alatt látszanak. Nvilt virágokat nem láttam, csak egy nemrég becsukódott s 
még a vízből kiálló virágot vettem észre. A Nymphaea thermalis tehát eredeti helyén, 
Nagyvárad mellet t s átültetve Budán is t e rem, csakhogy itteni életének napjai m e g 
vannak számlálva. A Lukács-fiirdő tava ugyanis útban áll s így a közlekedést gátolja, a 
miért is ú jabban e tónak beboltozását tervezik. H o g y azonban a Nymphaea thermalis, 
mint Budapest egyik növényi nevezetessége, továbbra is megmaradhasson, kívánatos 
volna a tónak csak azon részét boltozni be, mely az útba esik, vagy pedig ez é rdekes 
növényt máshová, példáúl az ó-budai lőpormalom melletti melegvizű tóba ültetni át. 
KT.. GY. 
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XXIV. MEMNON SZOBR, 
R i t k á n v a n t á r g y , m e l y a k í v á n -
c s i s á g o t a n n y i r a f o g l a l k o z t a t n á , m e l y -
r ő l a n n y i t í r t a k v o l n a a t u d ó s o k , é s 
m e l y f e l ő l m i n d a m e l l e t t a n a g y k ö z ö n -
s é g k ö r é b e n m é g m i n d i g a n n y i r a t é v e s 
n é z e t u r a l k o d n é k , m i n t a M e m n o n -
s z o b r á r ó l , a z ó - k o r e c s o d á j á r ó l . A l e g -
e l l e n t é t e s e b b t h e o r i á k b ó l , m e l y e k e t az 
i d e v á g ó m u n k á k b a n t a l á l , m a g a a l ex i -
k o n s z e r k e s z t ő j e is, v á j j o n h o g y a n á l -
l í t s a ö s s z e a z t a k i s k i v o n a t o t , m e l y e t 
a m ű v e l t k ö z ö n s é g n e k n y ú j t a n i a k a r ? 
T a l á l o m r a k i v e s z a n a g y h a l m a z b ó l 
e g y e t , t á n a l e g ú j a b b a t , é s — r o s s z a t 
v á l a s z t o t t . 
í g y j á r t B o u i 11 e t is , k i l e x i k o n j á -
n a k l 8 8 o - i k i k i a d á s á b a n e t á r g y r ó l 
( M e m n o n ) e z t í r j a : „ T i s z t e l e t é r e E g y i p -
t o m t ö b b v á r o s á b a n , n e v e z e t e s e n S u s á -
b a n , E k b a t a n á b a n , T h e b á - b a n , Mera -
n o n i u m n a k n e v e z e t t s z o b r o k a t á l l í t o t -
t a k . I l y k é p e n T h é b á b a n M e m n o n n a k 
e g y ó r i á s i s z o b r a v o l t , m e l y , m i n t m o n d -
j á k , h a r m ó n i á s h a n g o k a t h a l l a t o t t , a 
m i n t a k e l ő N a p e l s ő s u g a r a i é r i n t e t t é k . 
E s z o b o r m a r a d v á n y a i m é g m e g v a n n a k . 
A z e g y i k n é z e t s z e r i n t M e m n o n v a l ó -
b a n é l t h e r c z e g v o l t , k i a k e l e t i t a r t o -
m á n y o k f e l e t t u r a l k o d o t t é s m a g á t 
A u r o r a f i á n a k n e v e z t e t t e ; m á s i k n é z e t 
s z e r i n t E g y i p t o m v a l a m e l y h a t a l m a s 
k i r á l y a v o l t , a k á r I . O s y m a n d i a s , a k á r 
I I . A m e n o p h i s ( m i n e k e l c s a v a r á s á b ó l 
e r e d t v o l n a a M e m n o n n é v ) , a k á r ( H e -
r o d o t s z e r i n t ) m a g a S e s o s t r i s . M é g 
e g y h a r m a d i k n é z e t c s a k a n a p f é n y 
s z e m é l y e s í t é s é n e k v e s z i . A m i a s z o b r a 
á l t a l a d o t t h a n g o t i l le t i , f e l t é v e , h o g y 
a z n e m p u s z t a k o h o l m á n y , f i z i k a i o k o k -
b ó l l e h e t n e a z t m a g y a r á z n i , h a s o n l ó a n 
a z o n a k u s z t i k a i t ü n e m é n y h e z , m e l y e t 
A e o l u s h á r f á j a n é v e n i s m e r ü n k . " 
A l i g l e h e t n e t ö b b t é v e d é s t k e v e -
s e b b s z ó b a f o g l a l n i ; mi a n n á l s a j n á l a -
t o s a b b , m i n t h o g y m á r t ö b b m i n t ö t v e n 
é v v e l e z e l ő t t j e l e n t m e g E e t r o n n e 
m ű v e , m e l y v i l á g o s s á g o t v e t a z e g y i p -
t o m i ó - k o r s o k h o m á l y o s t á r g y á r a ; a 
L ÉS A ZENGŐ KÖVEK. 
M e m n o n z e n g ő s z o b r á r ó l s z ó l ó é r t e k e -
z é s e m e g é p v a l ó s á g o s m e s t e r m ü . 
A k ö v e t k e z t e t é s e k e t , m e l y e k r e 
L e t r o n n e j u t , e z e n n e l ö s s z e g e z n i a k a -
r o m , m e g t o l d v á n a z o k a t m é g n é h á n y 
a d a t t a l , m e l y e k a z ő n é z e t é t a s z o b o r 
á l t a l a d o t t h a n g r ó l m e g is e r ő s í t i k . 
E l ő s z ö r is t é v e s á l l í t á s az , h o g y 
M e m n o n i u m - n a k a M e m n o n t i s z t e l e t é r e 
á l l í t o t t s z o b r o k a t n e v e z t é k , m e r t e z 
e l n e v e z é s k é t e g y i p t o m i s z ó b ó l v a n 
a l k o t v a é s e z t j e l e n t i : h a l o t t a k m e -
z e j e ; e z v o l t n e v e T h e b a a z o n r é s z é -
n e k , m e l y a N í l u s n a k l i b i a i p a r t j á n e l -
t e r ü l v e , m a g á b a f o g l a l á a v á r o s t e m e -
t ő j é t , a hol a k é r d é s e s s z o b o r á l l o t t . 
E s z o b o r e g y i k e v o l t a z o n , a n y a g r a é s 
a n a g y s á g a r á n y a i r a n é z v e t e l j e s e n 
e g y e n l ő k é t m o n o l i t h k o l o s s z u s n a k , 
m e l y e k e t I I . A m e n o p h i s a m a g a t i s z -
t e l e t é r e á l l í t t a t o t t f e l a M e m n o n i u m o n 
e m e l t n a g y é p ü l e t e l ő t t , k ö r ü l b e l ü l 
1 7 0 0 - b a n K r . e l ő t t . M i n d a k é t s z o b o r 
á l l m é g ; d e az é s z a k i , m e l y n e m e l é g 
s z i l á r d t a l a j r a j u t o t t , k i s s é m e g d ő l t , 
m e r t s ú l y a a l a t t a t a l a j e n g e d e t t ; 
h o z z á m é g a g r á n i t - k ő b e n v o l t h a s a -
d á s l a s s a n k é n t n a g y o b b o d o t t , m í g 
v é g r e a F á r a o - s z o b o r t e s t e k e t t é h a -
s a d t , s a h a s a d á s s í k j a h á t u l r ó l e l ő r e 
l e j t ő s e n t e r j e d t , K r . u t á n 2 7 - b e n p e d i g 
e g y h e v e s f ö l d r e n g é s a l k a l m á v a l f e l s ő 
r é s z e l e b u k o t t . E t t ő l f o g v a a k o l o s s z u s 
m e g m a r a d t r é s z e n a p k e l t e k o r z e n g ő 
h a n g o t h a l l a t o t t . D e a z u t a z ó k e l e i n t e 
n e m a d t a k r á v a l a m i s o k a t . í g y S t r a b o , 
k i t i z e n k é t é v r e l á t o g a t á m e g l e d ő l é s e 
u t á n , a z t m o n d á : „ V a n it t k é t m o n o -
l i t h k o l o s s z u s , m e l y e k k ö z ü l a z e g y i k 
m é g é p , e g é s z , a m á s i k n a k f e l ső r é s z e 
p e d i g á l l í t ó l a g f ö l d r e n g é s á l t a l l e d ö n -
t e t e t t . A m e g m a r a d t r é s z b ő l , a z t h i -
s z i k , n a p o n k é n t e g y s z e r o l y a n za j h a l l a t -
s z i k , m i n t v a l a m i g y ö n g e ü t é s b ő l s z á r -
m a z ó h a n g . A mi e n g e m il let , ki A l i u s 
G a l l u s t á r s a s á g á b a n l á t o g a t á m m e g e 
h e l y e t , v a l ó b a n h a l l o t t a m v a l a m i h a n g o t 
a z e l s ő ó r a f e l é . D e v á j j o n a k o l o s s z u s -
t ó l e r e d t - e , v a g y a n n a k a l j á b ó l , v a g y 
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a k ö r ü l á l l ó k v a l a m e l y i k é t ő l , é s e z e k 
a k a r v a t e t t é k - e , e r r ő l n e m f e l e l h e t n é k . 
E s n e m i s m e r v e az e r e d e t é t , i n k á b b 
a k á r m i t k é p z e l h e t n é k , m i n t s e m m e g -
e n g e d n é m , h o g y í g y e l r e n d e z e t t k ö -
v e k z e n g e n i b í r n á n a k . " 
E z u g y a n m e s s z e á l l ú g y a g y e r -
m e k k o r u n k b a n h a l l o t t m e s é k t ő l , m in t 
a d a l l a m o s z e n g é s t ő l i s , m e l y n e k a 
n a p s u g a r a k é r i n t é s e k o r a k o l o s s z u s 
a j k a i r ó l j ö n n i e k e l l e t t . V é g r e p e d i g , 
e g y k ö z é p k o r i t u d ó s s z e r i n t , e z t se l e t t 
v o l n a n e h é z l é t r e h o z n i ; c s a k a szá j j a l 
ö s s z e k ö t t e t é s b e n l é v ő ü r e g e t k e l l e t t 
v o l n a a m o n o l i t h t e s t é b e v á j n i , a s z á j -
b a n k e l l ő e n e l h e l y e z e t t l e n c s é t e l r e j -
t e n i , m e l y a n a p s u g a r a i t s í p o k k a l 
e l l á t o t t l e v e g ő t a r t ó r a ö s s z e p o n t o s í t s a ; 
a f e l m e l e g í t t e t é s á l t a l t á g u l ó l e v e g ő a 
s í p o k o n k i ö m ö l v e , l é t r e h o z h a t n á a leg-
b á j o s a b b z e n é t is. S a 1 v e r t e E u s e -
b i u s m é g t o v á b b m e g y ; ő a z t vé l i , 
h o g y a z ü r e g b e l s e j é b e n e l r e n d e z e t t 
f é m - k a l a p á c s o k i d é z t é k e l ő a h a n g o k a t . 
D e a r o p o g á s , a in i t S t r a b o h a l l o t t , 
r e n d e s e n i s m é t l ő d v é n , c s a l á s p e d i g s z á -
m o s t a n ú m e g g y ő z ő d é s e s z e r i n t t e l j e -
s e n k i l é v é n z á r v a , a t ü n e m é n y h í r e 
m i n d i n k á b b t e r j e d t a T h é b á t l á t o g a t ó 
i d e g e n e k k ö z t . A g ö r ö g ö k n e k m e g 
ú g y is s z o k á s u k l é v é n , a z e g y h a n g z á s ú 
s z ó k e g y m á s r a v o n a t k o z t a t á s á v a l t ö r -
t é n e t e t g y á r t a n i , m in t p l . C a n o p e a l a -
p í t á s á t C a n o p u s - n a k , P h a r u s - é t P h a r o s -
n a k , A b y d o s - é t A b y d u s - n a k , P e l u s a - é t 
P e l e u s - n a k , A r c h i l l e s f i á n a k , M e m -
p h i s - é t a h a s o n n e v ű n i m f á n a k , s t b . 
t u l a j d o n í t o t t á k : n e m is l e h e t c s o d á l n i , 
h o g y a M e m n o n i u m b a n l é v ő s a j á t s á g o s 
s z o b r o t h ő s e i k e g y i k é r e , A u r o r a é s 
l i t h o n f i á r a , M e m n o n r a v o n a t k o z t a t -
t á k . A h e l l é n e k k ö l t ő i k é p z e l m e t o v á b b 
f ű z v e a m e s é t , m i n d i n k á b b t e r j e d t a 
h i t , h o g y a p a n a s z o s h a n g , m e l y r e g -
g e l e n k é n t a c s o n k a s z o b o r b ó l h a l l h a t ó , 
a h a j n a l f i á é , ki e l s z e n v e d e t t b a l s o r s á t 
a n y j á n a k e l p a n a s z o l j a . 
É s e z m e g h a t v a a z é r z é k e n y l e l k e -
k e t , a z u t a z ó k min t v a l a m i b ú c s u j á r ó -
h e l y e t l á t o g a t t á k a s z o b r o t , m e l y n e k 
a l s ó r é s z e i t t e l e v é s t é k é r z e l m e i k m e g -
ö r ö k í t é s é v e l . A l e g r é g e b b i e k k ö z ü l 
v a l ó e g y t á b o r n o k é é s f ia ta l n e j e é 1 2 2 - i k 
é v b ő l : 
„ F u n i s u l a n u s C h a r i s i o s , H e r m o n -
t h i s - i v e z é r f e l e s é g e , F u l v i a , k í s é r e t é -
b e n ha l l o t t t é g e d , ó M e m n o n , a m i n t 
b ú s a n y á d h o z s z ó l t á l , midőn a z h a r m a t 
c s e p p j e i v e l m e g t i s z t e l é t e s t e d e t . C h a r i -
s i o s n e k e d e l ő b b á l d o z o t t , m a j d e v e r -
s e k e t é n e k l é t i s z t e l e t e d r e : . G y e r m e k -
k o r o m ó t a h a l l o t t a m , h o g y A r g o , h o g y 
a d o d o n a i J u p i t e r t ö l g y f á j a b e s z é l n i 
t u d n a k ; d e t e v a g y az e g y e t l e n , k i t 
ö n s z e m e i m m e l l á t v a , z e n g e n i is h a l l o t -
t a m . ' E v e r s e k e t a t e t i s z t e l e t e d r e v é s i 
C h a r i s i o s , k i h e z s z ó l t á l , k i t b a r á t s á g o -
s a n ü d v ö z ö l t é l " . 
E g y h ö l g y H a d r i á n u d v a r á b ó l i s m é -
t e l t e n m e g l á t o g a t v á n a k o l o s s z u s t , 
t ö b b ízben v é s e t e t t r á e m l é k v e r s e k e t ; 
e z e k e g y i k e : 
„ H a l l o t t a m , h o g y a z e g y i p t o m i M e m -
n o n a n a p s u g a r a k t ó l f e l m e l e g ü l v e , a 
k ő b ő l j ö v ő h a n g o t ha l l a t . M e g l á t v a 
H a d r i á n t , a v i l á g c s á s z á r j á t n a p k e l t e 
e l ő t t , j ó r e g g e l t m o n d o t t nek i t e h e t s é g e 
s z e r i n t ; d e m i d ő n f e h é r lovain a l e v e g ő n 
á t s z á g u l d v a , T i t á n a n a p ó r a á r n y é k a 
á l t a l j e l ze t t ó r á k m á s o d i k á b a n j á r t , 
M e m n o n ú j r a é l e s h a n g o t a d o t t , h a s o n -
l ó t a h h o z , m e l y f é m e s z k ö z m e g ü t é s é t ő l 
e r e d , é s a c s á s z á r j e l e n l é t e f ö l ö t t i ö r ö -
m é b e n m é g h a r m a d s z o r is s z ó l t . H a d r i á n 
c s á s z á r u g y a n a n n y i s z o r ü d v ö z l é M e m -
n o n t , és B a l b i l l a m e g í r t a e v e r s e k e t , 
m e l y e k v i s s z a a d j á k a z t , a mi t ő t i s z t á n 
l á t o t t és h a l l o t t . M i n d e n k i e l ő t t k é t s é g -
t e l e n vol t , h o g y a z i s t e n e k ő t k e d v e l i k " . 
E g y m á s i k h ö l g y ez t í rá : „ C a e c i l i a 
T r e b u l l a , m i d ő n m á s o d s z o r h a l l á M e m -
n o n t e v e r s e k e t i r á : E l ő b b A u r o r a é s 
T i t h o n fia, M e m n o n , c s a k h a n g j á t h a l -
l a t á ; m o s t m i n t i s m e r ő s t é s j ó b a r á t o t 
ü d v ö z ö l t . É r z e l m e t é s b e s z é d e t a d o t t 
t e h á t e k ő n e k a m i n d e n t a l k o t ó t e r -
m é s z e t ?" 
A r s i u s k ü l ö n ö s m ó d o n ád k i f e j e z é s t 
b á m u l a t á n a k , m i d ő n a z I l i á s z b ó l é s 
O d y s s z e á b ó l v e t t e g y e s v e r s s o r o k a t 
ö s s z e f ű z i : „ H a t a l m a s I s t e n ! m i l y e n 
c s o d á t l á t n a k s z e m e i m ! I s t en e z , e g y i k e 
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a z o k n a k , k i k a n a g y e g e t l a k j á k , é s ki , 
e m e s z o b o r b a z á r v a , h a n g j á t h a l l a t j a , 
h o g y f é k e n t a r t s a a z e g é s z n é p e t ! V a -
l ó b a n , h a l a n d ó e m b e r n e m k é p e s ily 
c s u d á t l é t r e h o z n i " . 
M i n d e z e n ö m l e n g é s e k k ö z t a z o n -
b a n v a l ó b a n k ö l t ő i is t a l á l k o z o t t , m i n t 
e z , A s k l e p i o d o t e s - t ó l : 
„ H a l l d ó h T h e t i s , ki a t e n g e r b e n la-
k o z o l , h o g y M e m n o n m é g é l , é s m i d ő n 
a n y j a f á k l y á j á n f e l m e l e g s z i k , z e n g ő 
h a n g j á t h a l l a t j a E g y i p t o m b a n a l ib ia i 
h e g y e k a l j á b a n , o t t , hol f o l y á s á b a n a 
N i l u s k e t t é o s z t j a T h é b á t é k e s k a p u i -
v a l , m í g h a j d a n t e l h e t e t l e n A c h i l l e s e d 
m o s t T r ó j a m e z e j é n c s a k ú g y h a l l g a t 
m i n t T h e s s z á l i á b a n " . 
A t h é b a i k a l a u z o k n e m z e t i s é g i 
g y ű l ö l e t ü k b e n C a m b y s e s - n e k r ó t t á k 
f e l a s z o b o r m e g c s o n k í t á s á t ; e r r e v o -
n a t k o z ó m e s é i k e t a d j a v i s s z a C a e c i l i a 
T r e b u l l a l e á n y a , e z t i rván : 
„ C a m b y s e s r o n t o t t e l e n g e m , e k ö -
v e t , me ly n a p k e l e t e g y k i r á l y á n a k k é p e . 
H a j d a n p a n a s z o s h a n g o n s i r a t t a m M e m -
n o n b a l s o r s á t , d e C a m b y s e s m á r r é g ó t a 
m e g f o s z t o t t z e n g ő h a n g o m t ó l . M o s t 
m á r c s a k e l t ű n t h a t a l m a m v é g s ő m a r a d -
v á n y á b a n , é r t e l m e t l e n h a n g o k b a n ny i l -
v á n u l p a n a s z o m " . 
E g y é b f e l i r á s o k a z o n b a n a r r a is 
u t a l n a k , h o g y a s z o b o r v a l ó d i e r e d e -
t é n e k h a g y o m á n y a is t o v á b b é l t . 
H a t v a n — n y o l c z v a n évve l S t r a b o u t a -
z á s a u t á n k e z d e t t a s z o b o r h í r e o ly 
a n n y i r a t e r j e d n i , h o g y T h é b a m i n d e n 
m á s c s o d á j á t h á t t é r b e s z o r í t á ; a z o n b a n 
i s m é t e l v e el is m a r a d t a t ü n e m é n y . 
L e t r o n n e a z t véli , h o g y M e m n o n 
S e p t i m u s S e v e r u s l á t o g a t á s a k o r i s u d -
v a r i a t l a n u l h a l l g a t v á n , ez a m a b u z g ó 
p o g á n y f e j e d e l e m b e n f é l e l m e t k e l t e t t , 
mi ő t , a h ő s k i e n g e s z t e l é s é r e , s z o b r á n a k 
h e l y r e á l l í t t a t á s á r a ind í tá . V a g y t á n a 
t ü n e m é n y o k á t n e m i s m e r v e , a z t r e -
m é l t e , h o g y a h e l y r e á l l í t o t t s z o b o r n e m 
c s a k e g y e s h a n g o t f o g a d n i , h a n e m 
t ö k é l e t e s o r á k u l u m m á lesz, mi a m á r -
m á r k i h a l ó f é l b e n l é v ő p o g á n y h i t n e k 
h a t a l m a s t á m a s z a l e e n d e t t v o l n a . A n n y i 
b i z o n y o s , h o g y e z i d ő b e n e g é s z í t e t t é k 
ki a z a d d i g c s o n k a s z o b r o t , és e t t ő l 
f o g v a ú j r a n é m a l e t t , m i n t vo l t az e l ő t t , 
é s n é m á n a k m a r a d t a m a i n a p i g . 
„ E v á l l a l a t b u k á s a " , f o l y t a t j a L e -
t r o n n e , „ m a g y a r á z z a m e g minden f e l -
j e g y z é s h i á n y á t is, m e l y a z t m e g ö r ö k í -
t e t t e v o l n a . L á t v á n , h o g y ily ó r i á s i 
m u n k a d a c z á r a a h á l á t l a n k o l o s s z u s m a -
k a c s u l h a l l g a t , n e m i g e n v o l t a k h a j l a n -
d ó k m é g d i c s e k e d n i is e g y m ű v e l e t t e l , 
m e l y v é g e t v e t e t t a c s u d á n a k . I n k á b b 
s z e r e t t é k vo lna a n n a k m i n d e n n y o m á t 
e l e n y é s z t e t n i , h o g y a z i l y k e g y e t l e n ü l 
m e g c s a l t r e m é n y m a g a is f e l e d é s b e 
m e r ü l j ö n . " 
R ö v i d i d ő r e a k o l o s s z u s m a g a is t e l j e s 
f e l e d é s b e m e n t ; n e m l á t o g a t t á k t ö b b é ; 
az u t o l s ó f e l j e g y z é s , m e l y a t ü n e m é n y -
rő l m e g e m l é k e z i k , k ö r ü l b e l ü l a K r i s z -
tu s e l ő t t i 1 3 0 - i k é v b ő l v a l ó . 
E b b ő l a z t l á t j u k , h o g y : 
1. A M e m n o n - s z o b o r z e n g é s e n e m 
v o l t e g y é b , mint p a t t a n á s o k s o r o z a t a , 
m e l y e k k e l e t k e z t e k , m i d ő n a N a p e l s ő 
s u g a r a i a s z o b r o t é r i n t e t t é k , d e m e l y e k 
n é m e l y k o r a l é g k ö r b e n r e j l ő o k o k n á l 
f o g v a e l is m a r a d t a k . 
2 . E h a n g c s a k a z i d ő t ő l f o g t a k e -
l e t k e z e t t , midőn a s z o b o r f e l ső r é s z e 
l e d ő l v é n , a s z o b r o t k é t f e l é o sz t á é s a z 
e s é s e g y i k o k á t k é p e z ő r e p e d é s n e k 
a l s ó s í k j a f e l t á r u l t . A m i n t a k ö v e k e z t 
ú j r a b e f e d t é k , m e g s z ű n t a h a n g k e l e t -
k e z é s i s . 
E b b ő l p e d i g az k ö v e t k e z i k , h o g y 
a z e n g é s a n a p s u g a r a k n a k a r e p e d é s 
f e l ü l e t é r e g y a k o r o l t h a t á s á b ó l e r e d t , 
m e l y f e l ü l e t n e k a k ő h e t e r o g é n v o l t á -
nál f o g v a n a g y o n e g y e n e t l e n n e k k e l -
le t t l e n n i e . í g y fe j t i m e g a t ü n e m é n y t 
e g é s z t e r m é s z e t s z e r ű e n a z e g y i p t o m i 
e x p e d í c z i ó e g y i k t u d ó s t a g j a is. 
„ R e g g e l e n k é n t " , m o n d j a R o z i è r e , 
„ a n a p s u g a r a i a k o l o s s z u s t é r v e , f e l sz ív -
j á k e l ő b b a h a r m a t o t , m e l y é jen á t b ő -
v e n c s a p ó d o t t le a n n a k f e l ü l e t é r e , m a j d 
m e g a z t , m e l y e t (a r e p e d é s b e n ) a z 
e g y e n e t l e n fe lü le t m i n t e g y m a g á b a s z í -
v o t t . A n a p s u g a r a k e m e h a t á s a az idő 
f o l y a m á n a k ő f e l ü l e t é n l a s s ú e l m á l l á s t 
é s í g y a m e g l e v ő r e p e d é s n a g y o b b o -
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d á s á t e r e d m é n y e z t e . H a a k ő a n y a g a 
t e l j e s e n h o m o g é n és a l e g f i n o m a b b r é -
s z e c s k é k b ő l á l l ó l e n n e , a r e p e d é s r á z -
k ó d t a t á s n é l k ü l t e r j e d n e ; d e m i v e l 
e r ő s e n b e á g y a z o t t d u r v á b b s z e m c s é k -
k e l k e v e r t , m e l y e k i n k á b b s z é t p a t t a n -
n a k , m i n t s e m l a s s a n e l m á l l n a k , e s z e m -
c s é k l e g n a g y o b b j a i l e g t o v á b b f o g n a k , 
a f e s z ü l é s t is l e g y ő z v e , a r o m l á s n a k 
e l l e n á l l a n i . D e ez e r ő l t e t é s f o l y t o n i s -
m é t l ő d v é n , v é g r e h i r t e l e n s z é t r e p e d v e , 
e n g e d n e k . E h i r t e l e n r e p e d é s a k e -
m é n y , m é g i s n é m i l e g r u g a l m a s k ő b e n 
r á z k ó d t a t á s t , g y o r s r e z g é s t o k o z : í g y 
k e l e t k e z i k a n a p k e l t e k o r h a l l h a t ó z ö n -
g é s . " 
B á r R o z i è r e e m l í t é s n é l k ü l h a g y t a , 
h o g y a r e p e d é s k ö z e l v í z s z i n t e s f e k -
v é s e a h a r m a t ö s s z e g y ű l t é t é s a g r á -
n i t e g y e n e t l e n s é g e i b e h a t o l á s á t n a g y o n 
k ö n n y í t i , m é g i s f é l r e i s m e r h e t e t l e n , h o g y 
i t t o lyan t ü n e m é n y n y e l v a n d o l g u n k , 
m e l y a m o l e k u l á k e g y m á s h o z v a l ó h e l y -
z e t é n e k v á l t o z t a t á s á n a l a p u l . M a g á t a 
t ü n e m é n y t m á s h o l is, n e m c s a k a M e m -
n o n - s z o b o r g r á n i t j á n , e l é g g y a k r a n 
é s z l e l t é k . 
í g y a z e g y i p t o m i b i z o t t s á g t ö b b 
t a g j a , é s k é s ő b b i f j . C h a m p o l l i o n b i -
z o n y í t j á k , h o g y g y a k r a n h a l l o t t a k r e z g ő 
h ú r z e n g é s é h e z h a s o n l ó h a n g o k a t K a r -
n a k g r á n i t é p ü l e t é n e k ó r i á s i é s f é l i g 
r o m b a d ű l t k ö v e i b ő l , v a l a m i n t S y é n e 
k ő b á n y á i b ó l e r e d n i . B a n k e s , P h i l a e 
o s z l o p c s a r n o k á b a n t a p a s z t a l t i l y e n t . 
E g y a n g o l u t a z ó a P y r é n é u s o k b a n l é v ő 
M a l a d e t t a c s ú c s r ó l b e s z é l i , h o g y n a p -
k e l t e k o r A e ó l - h á r f a h a n g j á h o z h a s o n l ó 
p a n a s z o s z e n g é s t h a l l o t t , a m i t a h e g y i 
p á s z t o r o k a z ö r d ö g m i s é j é n e k n e -
v e z n e k . 
H u m b o l d t A m e r i k á b a n az O r i -
n o k o p a r t j á n l á t o t t s z i k l á k r ó l b e s z é l , 
m e l y e k e t a b e n n s z ü l ö t t e k z e n é l ő k ö v e k -
n e k n e v e z n e k ; h a az e m b e r e k ö v e k h e z 
n a p k e l t e k o r o d a n y o m j a a f ü l é t , o r g o n a -
h a n g h o z h a s o n l ó z e n g é s t h a l l h a t . H u m -
b o l d t m e g j e g y z i , h o g y e k ö v e k t e l e 
v a n n a k f i n o m , m é l y r e p e d é s e k k e l ; h o g y 
n a p k ö z b e n e g é s z 5 0 " - i g f e i m e l e g e s z -
n e k , m é g r e g g e l is g y a k r a n 3 O 0 - o t 
m u t a t n a k f e l ü l e t ü k ö n , m í g a l é g k ö r 
c s a k 2 8 " ; e b b ő l a z t k ö v e t k e z t e t i , h o g y 
a m a z o r g o n a h a n g o t a l é g m é r s é k l e t k ü -
l ö n b s é g e á l t a l a r e p e d é s e k b e n e l ő i d é -
z e t t l é g á r a m l a t o k o k o z z á k . 
E m a g y a r á z a t a z e l ő b b e n i t m é g 
b ő v í t i . 
H a m o s t m á r az t k é r d i a z o l v a s ó , 
h o g y a n v a n , h o g y az e m b e r e k e l ő b b 
n e m k ö z e l e d t e k a t e r m é s z e t s z e r ű m a -
g y a r á z a t h o z , m e g a d j a a f e l e l e t e t B o u i l -
l e t , a m i d ő n m o n d j a , h o g y g y a k r a n é p 
a z o k n e m t e s z i k , k i k e r r e l e g i n k á b b 
l e n n é n e k h i v a t v a . 
A z e g y i p t o m i a k m a g u k b i z o n y á r a 
t u d t á k a z i g a z a t , l e g a l á b b a c s o d á t 
m e g ö r ö k í t ő h e t v e n f e l j e g y z é s mind 
I g ö r ö g v a g y l a t in ; e g y s e m e g y i p t o m i . 
D e a r ó m a i u r a l o m a l a t t a F á r a ó k o r -
s z á g a e l m ú l t n a g y s á g á n a k e m l é k é n 
é l v e , k i z s á k m á n y o l á c s o d a s z o b r a i t , m i n t 
m a i n a p t e s z i S v á j c z az ő c s ú c s a i v a l é s 
t a v a i v a l . A t u r i s t á k a t v o n z o t t a a c s o d a 
h í r e ; a t h é b a i a k k ö z ü l u g y a n ki l e t t 
v o l n a e l é g ü g y e t l e n , ő k e t k i á b r á n d í -
t a n i ? ( A „ R e v u e S c i e n t i f i q u e " u t á n . ) 
F . S Ö R Ö S L U I Z A . 
APRÓBB KÖZLEMÉNYEK. 
ALLATTAN. 
(5.) A LEPKÉK TERMÉSZETES LE-
NYOMATAIRÓL.* A r o v a r o k e g y r e n d -
j é n e k g y ű j t é s e v a g y g y ű j t e m é n y b e v a l ó 
ö s s z e á l l í t á s a s e m j á r a n n y i f á r a d s á g g a l 
* E lőada to t t a Term. tud. Társula t 
1883. márcz. 21-iki szakülésén. 
é s g o n d d a l , k o n z e r v á l á s a o l y a n n e h é z -
s é g g e l m i n t a l e p k é k é ; a z o n f e l ü l e g y 
r o v a r c s o p o r t s e m f o g l a l e l a r á n y l a g 
a n n y i h e l y e t m i n t a l e p k é k . 
E z t t u d v a é s t a p a s z t a l v a , i g y e k e z -
t e m m ó d o t t a l á l n i , m e l y l y e l a l e p k é k e t 
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k i s e b b h e l y r e l e h e t n e s z o r í t a n i é s e l -
t a r t á s u k a t m e g k ö n n y í t e n i . 
É s r á j ö t t e m a l e p k é k sz ínes , t e r -
m é s z e t e s l e n y o m a t a i n a k e l k é s z í t é s e 
m ó d j á r a . 
L e s z a k í t o t t a m e g y p i l l é n e k a s z á r -
n y a i t é s p a p í r r a t é v e , k ö r v o n a l a i t t e r -
m é s z e t e s á l l á s b a n l e r a j z o l t a m , a z u t á n 
a s z á r n y a k a t f e l v e t t e m é s a k ö r v o n a -
l a k o n b e l ü l e s ő t é r t a r a b m é z g a - o l d a t t a l 
b e k e n t e m . E n n e k m e g t ö r t é n t é v e l a 
s z á r n y a k a t r á i l l e s z t v e a m é z g á s f e l ü -
l e t r e , finomabb v a g y e r ő s e b b v o l t u k 
s z e r i n t 5 — 5 0 k l g . s ú l y ú t á r g y g y a l l e -
n y o m t a t t a m v a g y p r é s b e s z o r í t o t t a m ; 
s z ó v a l a m á r m á s o k t ó l is a l k a l m a z o t t 
m ó d o n l e r a g a s z t o t t l e p k e s z á r n y a k b ó l 
a k a r t a m k ö n y v f o r m á j ú g y ű j t e m é n y t 
k é s z í t e n i . 
A p r é s b ő l 1 5 — 5 0 p e r e z m ú l v a k i -
v e i t s z á r n y a k l á t s z ó l a g e r ő s e n o d a v o l -
t a k r a g a d v a a p a p í r o s r a , d e a m i n t a 
p a p í r o s t a s z á r n y a k s z é l e m e n t é b e n b e -
f e l é m e g - m e g t ö r t e m , a s z á r n y a k a z o n 
m ó d o n f e l p a t t o g t a k a t ö r é s n y o m á b a n ; 
a p i k k e l y e k és a s z ő r ö z e t a z o n b a n — 
m e g l e p e t é s e m r e — o t t r a g a d t a k a p a -
p í r o s o n , s ő t t i s z t á n k i v e h e t ő v o l t a z 
e r e z e t i s . 
í g y j u t o t t a m a l e p k e s z á r n y a k h ű 
l e n y o m a t a i n a k k é s z i t é s m ó d j á r a , m e l y 
v a l ó b a n i g e n e g y s z e r ű . A l e n y o m a t o k -
h o z h o z z á kel l f e s t e n i a l e p k e t e s t é t , 
c s á p j a i t é s e s e t l e g l á b a i t é s k é s z a 
g y ű j t e m é n y b e , m e l y e t v a l ó b a n egy-
p á r k ö t e t k ö n y v a l a k j á b a n t a r t h a t u n k 
k ö n y v s z e k r é n y ü n k b e n . M e g j e g y e z h e -
t e m m é g , h o g y a l e n y o m a t o k i g e n t a r -
t ó s a k , e l n e m t ö r ö l h e t ő k . A z így k é -
s z ü l t g y ű j t e m é n y s e m m i e s e t r e s i n c s 
a n n y i r a a r o m l á s n a k k i t é v e , m i n t a 
g o m b o s t ű r e s z ú r t l e p k é k . 
A l e n y o m a t o k a t e l e i n t e a s z á r n y a k -
n a k v a g y c s a k f e l s ő v a g y c s a k a l s ó 
n é z e t é b e n k é s z í t e t t e m . E z a m ó d , m e l y -
h e z c s a k e g y s z á r n y p á r s z ü k s é g e s , t a l á n 
a n n y i b a n c z é l s z e r ű , h o g y v e l e m i n d e n 
e g y e s p é l d á n y t k é t s z e r l e h e t e l ő á l l í t a n i 
s í g y a r i t k á b b f a j o k a t k ö n n y e b b e n 
h o z z á j ú t h a t ó v á l e h e t v e l e t e n n i . M á r 
s i k e r ű i t a k i s t o l l a s p i l l é b ő l ( P t e r o p h o -
r u s p e n t a d a c t y l u s ) f e k e t e p a p í r o n , v a -
l a m i n t m é g m á s k ö z é p n a g y s á g ú „ a p r ó 
l e p k é k " - r ő l is j ó l e n y o m a t o k a t k é s z í -
t e n e m , é s a l k a l m a z h a t ó e z a z ü v e g -
s z á r n y ú v a g y s z i t a s z á r n y ú l e p k é k r e is . 
A l e n y o m a t o k k é s z i t é s é t n e m t a r -
t o m t u d o m á n y o s c z é l r a a l k a l m a s n a k ; 
d e i sko la i c z é l o k r a h a s z n a v e h e t ő n e k 
g o n d o l o m . A m ó d s z e r u g y a n i s n e m a l -
k a l m a z h a t ó á l t a l á b a n , m e r t a l e n y o m á s 
a l k a l m á v a l e g y e s l e p k é k p l . a z l ó - l e p k e 
s z e m f o l t j a i n a k g y ö n y ö r ű v i l á g o s k é k 
s z í n e l e n y o m a t b a n , f e k e t e s z ü r k e sz ín t 
a d . B á r ú j a b b k í s é r l e t e i m e z i r á n y b a n is 
j ó e r e d m é n y n y e l k e c s e g t e t n e k . 
A l e n y o m a t b a n m á s s z í n b e n e l ő t ű n ő 
p i l l é k n é l u g y a n i s a s z á r n y e g y i k f e l é n 
l e v ő p i k k e l y e k s z í n é r e , b e f o l y á s s a l lá t -
s z i k lenni a s z á r n y m á s i k f e l é n e k m e g -
f e l e l ő h e l y é n l e v ő p i k k e l y e k s z í n e z é s e is . 
M e r t h a e g y s z á r n y p á r a l s ó p i k k e l y -
r é t e g é n e k l e n y o m a t á r a , a z e l l e n k e z ő 
s z á r n y p á r f e l s ő p i k k e l y r é t e g é t n y o m -
j u k le, v a g y a s z á r n y a k a l s ó s z í n é n e k 
m e g f e l e l ő s z í n ű p a p í r t h a s z n á l u n k e 
c z é l r a , a l e n y o m a t a k é n y e s s z í n e k b e n 
is s i k e r ű i . 
R a g a s z t ó a n y a g ú i ú j a b b a n a k e -
m é n y í t ő - p é p e t h a s z n á l o m é s j o b b n a k 
t a l á l o m a z a r a b m é z g á n á l . A p r é s e l é s n é l 
a s z á r n y a k k ö r ü l k i s z o r u l n i s z o k o t t 
g u m m i - o l d a t m e g s z á r a d v a is f é n y l i k s 
s ez r o s s z b e n y o m á s t t e s z , m í g a k i -
s z o r ú l t k e m é n y í t ő p é p , h a e g y s z e r m e g -
s z á r a d , é s z r e s e m v e h e t ő . 
V á j j o n e z e l j á r á s a z o n j ó o l d a l a , 
m e l y a h e l y l y e l v a l ó g a z d á l k o d á s r a é s 
a z ily m ó d o n k é s z í t e t t g y ű j t e m é n y n e k 
k ö n n y e b b e l t a r t á s á r a v o n a t k o z i k , m e g -
é r d e m l i - e a t o v á b b i v i z s g á l ó d á s t , é s 
á l t a l á b a n l e h e t - e r á k i l á t á s , h o g y i d ő v e l 
e l f o g a d h a t ó l e s z : Í t é l j é k m e g a s z a k -
e m b e r e k . 
T ó t h M i k e ú r K a l o c s á r ó l a 
l e p k e l e n y o m a t o k r a v o n a t k o z ó l a g a k ö -
v e t k e z ő k e t k ö z l i T á r s u l a t u n k h o z i n t é -
z e t t l e v e l é b e n : 
É n e g y k ü l f ö l d i i n t é z e t b e n e g y i k 
p á l y a t á r s a m m a l m á r 1 8 6 4 - b e n k é s z í -
t e t t e m h a s o n l ó l e p k e l e n y o m a t o k a t ; d e 
mi c h l o r o f o r m b a n f e l o l d o t t v i a s z s z a l 
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v o n t u k b e a p a p í r o s t , m e l y r e a l e p k e 
s z á r n y a i t r ö g z í t e n i a k a r t u k . E z h a t á -
r o z o t t a n j o b b is a m é z g a o l d a t n á l . E g é s z 
í v e t b e v o n v a a m o n d o t t o l d a t t a l , o l y 
n a g y s á g ú k é t p a p í r d a r a b o t v á g t u n k le 
b e l ő l e , me ly a l e p k e l e n y o m a t á r a e l é g -
s é g e s vo l t : a z e g y i k d a r a b o t a l e p k e 
a l á , a m á s i k a t f ö l é j e t e t t ü k s e f e l s ő t 
c s o n t - s i m í t ó v a l d ö r z s ö l t ü k . I l y e n le • 
n y o m a t o k n á l n i n c s mi t f é l n ü n k a t t ó l , 
h o g y a s z á r n y h á r t y a e l t á v o l í t á s á n á l a 
m u n k á t b e m á z o l á s á l t a l e l r o n t j u k , v a g y 
h o g y a m e g s z á r a d t m é z g á v a l a l e n y o -
m a t is e l p a t t o g z i k . V é g r e , m i n t h o g y a z 
o l d a t s z í n t e l e n é s b e v o n a t a n e m n y ú -
l ó s - r a g a d ó , i g e n t i s z t a ve le a m u n k a és 
n e m s i e t ő s . E t h e r - v i a s z o l d a t is j ó e 
c z é l r a , a l e g j o b b a z o n b a n b e n z i n - v i a s z -
o l d a t . G A M M E L A L A J O S . 
(6.) A VÉLETLEN SÉRÜLÉSEK ÉS 
AZOK KÖVETKEZMÉNYEINEK ÖRÖKLÉ-
KENYSÉGÉRŐL. A p á r i s i a k a d é m i a 1 8 8 2 . 
é v i m á r c z i u s 1 3 - i k á n t a r t o t t ü l é s é n 
B r o w n - S é q u a r d j e l e n t é s t t e t t e 
f o n t o s t é r e n t e t t v i z s g á l a t a i r ó l , m e l y -
b ő l k ö v e t k e z ő k e t s z ó s z e r i n t k ö z ö l j ü k : 
„ H o s s z a b b i d ő ó t a s z á m o s t é n y e k e t 
t a l á l t a m , m e l y e k a s z e r v e k i g e n k ü l ö n -
b ö z ő á l l a p o t a ö r ö k l é k e n y s é g é n e k n e m -
c s a k l e h e t ő s é g é t , h a n e m g y a k o r i s á g á t 
is b i z o n y í t j á k . E z e k e t az á l l a p o t o k a t a 
s z ü l ő k ö n e g é s z e n v é l e t l e n s é r ü l é s i d é z t e 
v o l t e lő s ú g y a k ü l s ő a l a k m i n t a t á p -
l á l k o z á s v á l t o z t a t á s á b a n és b e t e g s é g i 
t ü n e m é n y e k b e n á l l a n a k . J e l e n l e g a 
C o l l é g e d e F r a n c e - b a n t ö b b m i n t 1 5 0 
á l l a t b i r t o k á b a n v a g y o k , m e l y e k i ly-
n e m ű ö r ö k l é k e n y s é g n e k t i s z t a j e l e i t 
m u t a t j á k . 
V a l a m e n n y i u g y a n a z o n e g y á l l a t -
f a j h o z , a t e n g e r i m a l a c z f a j á h o z ( C a v i a 
c o b a y a ) t a r t o z i k , a me lyné l a z i d e g -
r e n d s z e r r e n d k í v ü l n a g y b e f o l y á s s a l v a n 
a t á p l á l k o z á s r a é s a k i v á l a s z t á s r a . 
E g y e s s z e r v i á l l a p o t o k ö r ö k l é k e n y -
s é g e e g y e s n e m z e d é k r ő l a m á s i k r a 
s z á l l t á t , s ő t m é g a z ö t ö d i k é s h a t o d i k 
n e m z e d é k b e n is m u t a t k o z o t t , ú g y a n y -
n y i r a , h o g y , k ü l ö n ö s e n e g y i l y e n s z e r v i 
á l l a p o t o t , n e v e z e t e s e n a s z e m g o l y ó k 
k i d ü l e d é s é t ( e x o p h t h a l m i a ) i l l e t ő l e g 
ú g y l á t s z i k , h o g y á l l a n d ó é s v a l ó s z í n ű -
l e g t a r t ó s t í p u s j ö t t l é t r e . 
E d d i g a vé l e t l en s é r ü l é s e k b ő l e r e d ő 
ö r ö k l é k e n y s é g e t m á r a k ö v e t k e z ő e s e -
t e k b e n i s m e r t e t t e m : 
1. N y a v a l y a t ö r é s ( e p i l e p s i a ) h í m 
v a g y n ő s t é n y t e n g e r i m a l a c . z o k u t ó d a i -
ná l , m e l y e k n é l a b a j t a z á g y é k - i d e g 
( N e r v u s i s c h i a d i c u s ) , v a g y a g e r i n c z a g y 
e g y i k r é s z é n e k á t m e t s z é s e á l t a l i d é z -
t em e l ő . 
2 . A f ű i a l a k j á n a k s a j á t s á g o s v á l -
t o z á s a , v a g y a s z e m h é j a k r é s z b e n i ö s z -
s z e z á r ó d á s a , oly e g y é n e k u t ó d a i n á l , 
m e l y e k n é l ez t a n a g v s z i m p a t i k u s n y a k -
i d e g e k á t v á g á s a i d é z t e e l ő . 
3 . A s z e m g o l y ó k k i d ü l e d é s e o l y a n 
t e n g e r i m a l a c z o k u t ó d a i n á l , m e l y e k n é l 
a s z e m e z e n e l t o l ó d á s a , a s z e m g o l y ó -
n a k r h a c h i t i k u s s é r ü l é s é b ő l s z á r m a z o t t . 
4 . S z á r a z ü s z k ö s ö d é s s e l p á r o s ú l t 
v é r a l á f u t á s o k , a fü l t á p l á l k o z á s á n a k 
m á s z a v a r a i v a l , o l y a n e g y é n e k u t ó d a i -
ná l , m e l y e k n é l ezen h a t á s s o r o z a t o t a 
k ö t é l k é p ű t e s t e k ( C o r p u s r e s t i f o r m e ) 
s é r ü l é s e á l t a l i d é z t e m e l ő . 
5 . E g y e s u j j p e r c z e k , v a g y e g é s z 
u j j a k h i á n y a a h á t s ó v é g t a g o k o n , o l y a n 
t e n g e r i m a l a c z o k u t ó d a i n á l , m e l y e k 
e z e n u j j a k a t az á g y é k i d e g á t v á g á s a 
á l t a l v e s z í t e t t é k el . 
6 . A z á g y é k i d e g b e t e g e s á l l a p o t a i 
o ly e g y é n e k u t ó d a i n á l , m e l y e k n é l e z e n 
i d e g á t v á g a t o t t ; é s a z e g y m á s u t á n i 
f ö l l é p é s e a z o n t ü n e m é n y e k n e k , m e l y e -
k e t a n y a v a l y a t ö r é s f e j l ő d é s é n é l é s 
c s ö k k e n é s é n é l l e í r t a m ; k ü l ö n ö s e n p e -
d ig a n y a v a l y á t e l ő i d é z ő k é p e s s é g n e k 
f e l l é p é s e a fe j é s n y a k e g y i k f ő r é s z é -
b e n , v a l a m i n t a s z ő r ö k n e k az e r é s z e n 
v a l ó k i h u l l á s a a z o n i d ő t ő l f o g v a , m i k o r 
a b á n t a l o m j avu ln i k e z d . 
A z ú j a b b t é n y e k a s z e r v i v á l t o z á -
s o k n a k k é t c s o p o r t j á b a t a r t o z n a k . 
E z e k k ö z ü l a l e g f o n t o s a b b l é n y e g é r e 
n é z v e a s z e m g o l y ó t á p l á l k o z á s á n a k v á l -
t o z á s á b a n á l l . J e l e n l e g t ö b b min t 4 0 
t e n g e r i m a l a c z n a k v a g y o k b i r t o k á b a n , 
m e l y e k n é l v a g y az e g y i k v a g y m i n d k é t 
s z e m s é r ü l t m e g s m e l y e k h á r o m s z ü -
lő tő l s z á r m a z n a k ; e z e n s z ü l ő k n é l e 
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h a t á s a k ö t é l k é p ü t e s t á t m e t s z é s e á l t a l 
i d é z t e t e t t e l ő . M e g k e l l a z o n b a n j e -
g y e z n e m , h o g y az u t ó d o k n á l a s z e m 
v á l t o z á s a r e n d k í v ü l i m ó d o n k ü l ö n b ö -
z ö t t s c s a k n é h á n y e s e t b e n f e l e l t m e g 
p o n t o s a n a s z ü l ő k n é l é s z l e l t e k n e k . A 
s z ü l ő k n é l a s z e m k e z d e t b e n a s z a r u -
h á r t y á n a k e g y n e m g y u l a d á s o s e l h o -
m á l y o s o d á s á t m u t a t t a s k é s ő b b e n m i n d -
i n k á b b á t m e n t a t r o f i á b a . M i u t á n e z e n 
á l l a t o k e g y i k e 18 h ó r a a s z e m g o l y ó 
s é r ü l é s e u t á n e l h a l t , a s z e m n e k c s a k 
n é h á n y h á r t y á s r é s z e m a r a d t h á t r a . A 
t ö b b i s z ü l ő n é l a s z a r u h á r t y á n a k c s a k 
h e l y e n k é n t i á t l á t s z a t l a n s á g a v a l a m i n t a 
v í z n e d v e l h o m á l y o s o d á s a é s z l e l t e t e t t . 
E z e n r é s z l e t e k f o n t o s a k , m e r t t i s z t án 
m u t a t j á k , h o g y e z e n h á r o m e l ő d n é l 
é s z l e l t b e t e g e s á l l a p o t o k n e m a z o n o s a k 
a z o k k a l , m e l y e k a n e r v u s t r i g e m i n u s 
á t m e t s z é s e u t á n f e l l é p n e k . É p ú g y a z 
u t ó d o k n á l — k e t t ő t k i v é v e — s e m 
l é p t e k f e l a z o n s z e r v i v á l t o z á s o k , m e -
l y e k a s z e m f e l o s z l á s á r a j e l l e m z ő k s 
m e l y e k e z e n i d e g á t v á g á s á n a k r e n d e s 
k ö v e t k e z m é n y e i . 
M e l l ő z v e a z o n u t ó d o k a t , m e l y e k -
né l a s z a r u - é s k ö t ő h á r t y a g y u l a d á s b a 
m e n t á t — e g y b á n t a l o m , m e l y n e m 
t e k i n t h e t ő ö r ö k l ö t t n e k — a t ö b b i e k r e 
n é z v e , m e l y e k n é l a s z e m t á p l á l k o z á s a 
m e g z a v a r t a t o t t , k ö v e t k e z ő k e t kel l m e g -
j e g y e z n e m : 
E g y e s e k n é l az e l ő s z ö r v á l t o z o t t 
r é s z a s z e m l e n c s e v o l t , m á s o k n á l a 
v í z n e d v v a g y ü v e g t e s t , d e a l e g t ö b b -
n é l ( az e s e t e k n e k m a j d n e m 2 / 3 - á n á l ) a 
s z a r u h á r t y a s z e n v e d e t t e l ő s z ö r , l e g -
a l á b b a z o n e s e t e k b e n , m e l y e k n é l a b e -
t e g e s á l l a p o t c s a k a s z ü l e t é s u t á n lé-
p e t t f e l . M a j d n e m m i n d i g f e h é r e s ho -
m á l y o s o d á s v o l t , m e l y e l e i n t e a s z a r u -
h á r t y á b a n v a g y a l e n c s é b e n m u t a t k o -
z o t t . 
A v í z n e d v b e n v a g y a z ü v e g t e s t b e n 
e l e i n t e á l t a l á b a n f e h é r v a g y n é h a r ó -
z s a s z í n ű p e l y h e k l é p t e k fe l . M e g l e h e t ő s 
s o k e s e t b e n e g y s a j á t s á g o s , n e m g y u -
l a d á s o s a t r o f i a l é p e t t fe l é s a s zem 
m i n d i n k á b b ö s s z e z s u g o r o d o t t , é p p e n 
ú g y , m i n t a s z ü l ő k e g y i k é n é l s v é g r e 
i g e n k i s h á r t y á s m a r a d é k r a r e d u k á -
l ó d o t t . 
Az a t r o f i a f e l l é p é s e e l ő t t á l t a l á -
b a n m e g v a n a z é r z é k e n y s é g , d e n a g y o n 
g y a k r a n k i s e b b m é r t é k b e n , m i n t a 
r e n d e s á l l a p o t b a n . 
K é r d é s m o s t , b i z o n y o s - e , h o g y e z e n 
v á l t o z á s o k o l y b e t e g e s á l l a p o t b ó l s z á r -
m a z n a k , m e l y a z á l l a t o k r a ö r ö k l é k e n y -
s é g á l t a l s z á l l o t t á t ? L e h e t e t l e n n e k 
l á t s z i k „ n e m " - m e l fe le ln i , lia a k ö v e t -
k e z ő t é n y e k e t v e s z s z ü k t e k i n t e t b e : 
1. O l y a n t e n g e r i m a l a c z o k e z r e i -
n é l , m e l y e k a z e m l í t e t t ö r ö k l é k e n y s é g i 
b e f o l y á s n a k k i n e m v o l t a k t é v e , i l y e n 
v á l t o z á s n a k e g y e s e t é t s em t a l á l j a m . 
2 . S o h a s e m l á t t a m a s z e m e t g y u -
l a d á s n é l k ü l a t r o f i á b a á t m e n n i ú g y , 
a m i n t ez a z o n e s e t e k n é l e l ő f o r d ú l t , m e -
l y e k e t l e í r t a m . 
3 . S z e m b á n t a l m a k , a z o n h á r o m t e n -
g e r i m a l a c z n a k , m e l y e k n é l a s z e m e k a 
k ö t é l k é p ű t e s t e k á t m e t s z é s e á l t a l v á l -
t o z t a t t a k , m a j d n e m v a l a m e n n y i u t ó d á -
n á l m u t a t k o z t a k . 
4 . A s z a r u h á r t y a á t l á t s z a t l a n s á g a , 
a s z ü r k e é s z ö l d h á l y o g , m e l y e z e n 
5 s z ü l ő u t ó d a i n á l t a l á l t a t o t t , m á s k ü -
l ö n b e n o ly t e n g e r i m a l a c z o k n á l , m e l y e k 
a z e m i i t e t t ö r ö k l é k e n y s é g i b e f o l y á s n a k 
n e m v o l t a k k i t é v e , n a g y o n r i t k a b á n -
t a l o m . 
A z ö r ö k l é k e n y s é g m á s t é n y e i s z i n -
t é n e m l í t é s r e m é l t ó k . J e l e n l e g t ö b b 
m i n t 2 0 t e n g e r i m a l a c z n a k v a g y o k 
b i r t o k á b a n , m e l y e k a z ü l ő i d e g k i v á -
g á s a á l t a l f e l l é p e t t i z o m a t r o f i á t m u t a t -
n a k s m e l y e k n é l s z i n t é n a c z o m b o n é s 
a l á b s z á r o n s z e m b e t ű n ő i z o m a t r o f i a 
m u t a t k o z i k . 
N e m t e k i n t v e a z e p i l e p t i k u s b á n -
t a l m a k a t , m o n d h a t o m , h o g y v a l a m e n y -
n y i ö r ö k l é k e n y b e t e g e s á l l a p o t a z u t ó -
d o k n á l m á r a s z ü l e t é s p i l l a n a t á b a n 
m e g á l l a p í t h a t ó . D e v a n ezek k ö z t k e t t ő , 
n e v e z e t e s e n a f ü l f e n é s e d ő á l l a p o t a , 
m e l y a v é r a l á f u t á s o k u t á n f e l l é p , m e g 
a s z e m t á p l á l k o z á s á b a n v a l ó v á l t o z á -
s o k , m e l y e k r e n d e s e n c s a k a s z ü l e t é s 
u t á n l é p n e k f e l . 
A f e l e m l í t e t t b e t e g e s á l l a p o t o k n é h a 
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c s a k a z e g y i k o l d a l o n m u t a t k o z n a k , 
n o h a a s z ü l ő k n é l m i n d k é t o l d a l s é r t v e 
v o l t . A z e l l e n k e z ő e s e t i s e l ő f o r d u l h a t . 
S ő t h a a z e l ő d ö k n e k é s a z u t ó d o k n a k 
a b e t e g e s á l l a p o t u k c s a k a z e g y i k o l -
d a l o n v a n , n é h a m é g i s e l ő f o r d u l , h o g y 
ez az o l d a l n e m u g y a n a z m i n d k e t t ő n é l . 
E b e t e g e s á l l a p o t o k ö r ö k l é k e n y s é g e 
a z e g y i k n e m z e d é k b e n h i á n y o z h a t i k s 
a k ö v e t k e z ő b e n i s m é t f e l l é p h e t . A nős -
t é n y h a j l a n d ó b b a h ímné l e z e n b e t e g e s 
á l l a p o t o k á t s z á r m a z t a t á s á r a . A g y a k o -
r i s á g o t i l l e t ő l e g , m o n d h a t o m , h o g y 
k ü l s ő s é r ü l é s t s z e n v e d e t t s z ü l ö k u t ó d -
j a i n a k t ö b b m i n t 2 / 3 - d á n á l m u t a t k o z -
t a k h a s o n l ó á l l a p o t o k . T ö b b ily b e t e -
g e s á l l a p o t ö r ö k l é k e n y s é g á l t a l n e m -
z e d é k r ő l n e m z e d é k r e s z á l l h a t á t é s m é g 
az 5 - i k é s 6 - i k n e m z e d é k b e n is k imu-
t a t t a m i l y e n b á n t a l m a k a t . U g y a n e z t 
l á t t a t a n í t v á n y o m D r . D u p u y , ki is-
m é t e l t e k í s é r l e t e i m e t . 
E z e n e s e t e k b ő l k ö v e t k e z i k , h o g y 
a t e n g e r i m a l a c z n á l ö r ö k l é k e n y s é g á l ta l 
i g e n g y a k r a n i g e n k ü l ö n b ö z ő t á p l á l k o -
z á s b e l i v á l t o z á s o k s z á l l n a k á t o ly szü-
l ő k t ő l s z á r m a z o t t u t ó d o k r a , m e l y e k e n 
e z e k a v á l t o z á s o k e g é s z e n v é l e t l e n sé -
r ü l é s á l t a l k e l e t k e z t e k . ( C o m p t e s R e n -
d u s 1 8 8 2 . ) K . R . 
(7 . ) A PROTEUS SZEME. A k r a j n a i 
é s d a l m á c z i a i b a r l a n g v i z e k e m e l a k ó j a , 
m e l y a k é t é l e t ű e k és h a l a k k ö z ö t t az 
ö s s z e k ö t ő k a p c s o t k é p e z i , n a g y m é r -
t é k b e n f e l k ö l t ö t t e a t e r m é s z e t v i z s g á l ó k 
figyelmét é l e t m ó d j á n a k é s t e s t a l k o t á s á -
n a k s o k f e l t i i n ő s a j á t s á g a m i a t t . A fel-
t ű n é s t k e l t ő a d a t o k s z á m á t D e s f o s -
s e s m o s t e g y g y e l s z a p o r í t o t t a . H o g y 
a P r o t e u s v a k , s z e m e i k i c s i n y e k és a 
b ő r a l á v a n n a k r e j t v e , m á r r é g e n i sme-
r e t e s ; d e h o g y m e l y r é s z e k f e j l ő d t e k 
v i s s z a é s m e l y e k á l l o t t a k a z e l s a t n y u -
l á s n a k e l l e n , e g y s z ó v a l , m i l y e n a szem-
n e k a l k o t á s a , e z t m é g e d d i g n e m de -
r í t e t t e fe l r é s z l e t e s v i z s g á l a t . E h i ány t 
p ó t o l t a D e s f o s s e s é s a p á r i s i tu-
d o m á n y o s a k a d é m i á b a n t a r t o t t f e l o l v a -
s á s á b a n k i m u t a t t a , h o g y a P r o t e u s 
s z e m e a v i s s z a f e j l ő d é s n e k é r d e k e s p é l -
Természe t tudomáoy i Közlöny. X V . kötet , 1883. 
d á j á t k é p e z i , a m e n n y i b e n e l t é r é s t 
m u t a t az e d d i g i s m e r t v i s s z a f e j l ő d é s i 
e s e t e k t ő l . 
D e s f o s s e s l e í r j a , h o g y a P r o t e u s 
s z e m e I — 2 m m . - n y i r e v a n a b ő r a l a t t , 
ú g y h o g y az é lő á l l a t n á l a l i g é s z r e v e h e t ő 
f e s t e n y f o l t n a k l á t s z i k . A b ő r a l k o t á s a 
a s z e m fe le t t e g é s z e n r e n d e s , m é g n y á k -
m i r i g y e k e t és t a p i n t ó s z e m ö l c s ö k e t is 
t a l á l n i b e n n e . M a g á b a n a s z e m b e n a z 
ü v e g t e s t é s s z e m l e n c s e h i ányz ik , d e f e l -
f e d e z h e t ő b e n n e a z é r h á r t y a és a r e c z e -
h á r t y a , mely u t ó b b i a s z e m ü r e g b e l -
s e j é t e g é s z e n k i t ö l t i . A szem t e h á t 
e g é s z e n a m á s o d l a g o s s z e m h ó l y a g s z e r -
k e z e t é v e l é s f e j l e t t s é g é v e l b í r . 
A P r o t e u s s z e m é b e n t e h á t a f é n y -
t ö r ő k é s z ü l é k e k t ű n t e k el a v i s s z a f e j -
l ő d é s f o l y a m a t a a l a t t és a f e l f o g á s r a 
s z o l g á l ó s z e r v e k m a r a d t a k m e g . E l ő r e 
e g é s z e n m á s t v á r n a a z e m b e r , a m e n y -
n y i b e n az e d d i g i s m e r t e s e t e k b e n m i n -
d i g a z i d e g s z ö v e t e k e s t e k e lőszö r a v i s z -
s z a f e j l ő d é s n e k á l d o z a t é i . A P r o t e u s 
s z e m e v i s s z a f e j l ő d é s é b e n é p p e n a z t a 
m e g f o r d í t o t t s o r r e n d e t k ö v e t t e , m i n t 
a m e l y szer in t f e j l ő d i k a g e r i n c z e s e k 
s z e m e , v a g y f e j l ő d ö t t a P r o t e u s n a k 
t ö k é l e t e s s z e m m e l b í r ó őse, é s t a l á n 
f e j l ő d i k mos t is a p r o t e u s - e m b r i ó s z e m e . 
A s z e m n e k l e g k é s ő b b , k ívü l rő l f e l l é p ő 
r é s z e i , a f é n y t ö r ő k é s z ü l é k e k , m á r n y o m 
n é l k ü l e l t ű n t e k , m í g a z e lő szö r f e j l ő d ő 
r é s z e k , t . i. a z é r h á r t y a , r e c z e h á r t y a , 
m é g e l l e n á l l n a k a v i s s z a f e j l ő d é s n e k . 
A g e r i n c z e s e k k ö z ü l t ö b b á l l a t n a k 
v a n e l s a t n y ú l t s z e m e , a z igen t ö k é l e t -
l e n e k közü l c s u p á n a P e t r o m y z o n á l -
c z á j á é , az A m m o c o e t e s é van p o n t o s a n 
m e g v i z s g á l v a . H a b á r e z is f e d v e v a n a 
f e l h á m é s az a l a t t a l e v ő k ö t ő s z ö v e t á l -
t a l , m é g i s el v a n l á t v a jól k i f e j l ő d ö t t 
ü v e g t e s t t e l és l e n c s é v e l ; a s z a r ú h á r t y a , 
a z a z u t á n k ö v e t k e z ő e l ő k a m r á j a a s z e m -
n e k , s ő t a s z i v á r v á n y h á r t y a is c s a k 
r é s z b e n van k i f e j l ő d v e . E n n é l t e h á t a 
v i s s z a f e j l ő d é s a l e g k ü l s ő k e r ü l e t i r é -
s z e k e t t ű n t e t t e e l . A P r o t e u s s z e m é n e k 
v i s s z a f e j l ő d é s é t t e h á t s z in t én m i n t k e -
r ü l e t i v i s s z a f e j l ő d é s t f o g h a t j u k fe l , m e l y 
i a z o n b a n m é g b e l j e b b h a l a d t a k ö z p o n t 
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f e l é é s e l s o r v a s z t o t t a t e l j e s e n a f é n y -
t ö r ő e l e m e k e t . É r d e k e s v o l n a a b a r l a n g -
l a k ó v a k h a l a k a t is e b b ő l a s z e m p o n t -
b ó l m e g v i z s g á l n i ; e z e k e g é s z e n s z e m -
ÁSVÁNYTAN 
(5 . ) FÖLD-SÜLYEDÉS. — I g e n é r -
d e k e s é s f e l j e g y z é s r e m é l t ó i l y n e m ű t ü -
n e m é n y t é s z l e l t e k n e m r é g C s e h o r s z á g -
b a n , L i b o c h o v i t z m e l l e t t ( R a u d n i t z - k e -
r ü l e t ) . E h e l y s é g k ö z e l é b e n a z a b a z a l t 
k ú p , a m e l y e n a , . H a s e n b u r g " - n a k n e -
v e z e t t v á r r o m f e k s z i k , a k ö r ü l ö t t e l é v ő 
t a l a j n a k a m u l t n y á r i e s ő z é s e k u t á n b e -
k ö v e t k e z e t t n a g y m é r v ü l a z u l á s a f o l y t á n , 
d ö r g é s h e z h a s o n l ó m o r a j k í s é r e t é b e n te -
t e m e s e n s i i l y e d t . M í g a z o n b a n a h e g y fo-
k o z a t o s a n s ü l y e d t , a d d i g a z a z t k ö r -
n y e z ő f ö l d r é s z h a s o n l ó m é r t é k b e n e m e l -
k e d e t t . A z e g é s z f o l y a m a t é p p e n 1 o ó r á i g 
t a r t o t t . A z o t t m e g g y ű l t v í z k é t é s fé l 
l á b m a g a s t e r ü l e t e t l a z í t o t t f e l , m e l y e t 
a r e á n e h e z e d ő ó r i á s i b a z a l t t ö m e g le -
f e l é t o l t , m i á l t a l h a t a l m a s f ö l d h a s a d é -
k o k k e l e t k e z t e k . A s ü l y e d é s 5 m é t e r 
m é l y s é g i g v o l t k o n s t a t á l h a t ó . A k i s z o -
r í t o t t f ö l d t ö m e g t e t e m e s m a g a s s á g b a n 
v a n s á n c z s z e r ű e n a b e o m l á s h e l y e k ö r ü l 
f e l h á n y v a . 
H a s o n l ó é r d e k e s t ü n e m é n y a d t a e l ő 
m a g á t 1 8 7 8 - b a n ( j ú l i u s 9 - i k é n ) O r o s z -
o r s z á g b a n i s ( T z u k u l i n k - k e r ü l e t ) , h o l 
O m s k t ó l v a g y x o o w e r s z t n y i t á v o l s á g r a 
a z I r t y s c h - f o l y a m p a r t j á n a f ö l d t ö b b 
m i n t e g y w e r s z t n y i h o s s z ú s á g b a n é s 
3 0 ö l n y i s z é l e s s é g b e n r ö g t ö n s ü l y e d t , 
m i á l ta l o t t 1 5 ö l m é l y s é g ű f ö l d n y i l á s 
k e l e t k e z e t t . E z z e l e g y i d ő b e n p e d i g a 
f o l y a m k e l l ő k ö z e p é n k é t s z i g e t e m e l -
k e d e t t k i , m e l y n e k t a l a j á n a k l e g f e l s ő 
r é t e g é t t u r f a k é p e z i t ö b b - k e v e s e b b h o -
m o k t a r t a l o m m a l . A t u r f á b a n t ű l e v e l ű 
f á k t ö r z s e i t t a l á l t á k , a m e l y e k e n m é g 
a z é v g y ű r ű k j ó l l á t h a t ó k . M é s z k ő a 
l e g k ü l ö m b ö z o b b a l a k b a n v a n e k é t ú j 
s z i g e t e n . A f ö l d s ü l y e d é s e h á r o m n a p i g 
t a r t o t t . ( H u m b o l d t 1 8 8 3 . 3 . f ü z e t ) . 
D R . SZT. H . 
(6.) K E T T Ő S FÉNYTÖRÉSÜ KŐSÓ-
KRISTÁLY'OK. — I s m e r e t e s , h o g y az 
á s v á n y o k a l a k i m e g o p t i k a i t u l a j d o n -
n é l k ü l i e k n e k i r a t n a k l e , p e d i g t u l a j -
d o n k é p e n f e l i s m e r h e t ő r a j t u k a l á t á s 
s z e r v é n e k v é g s ő m a r a d é k a . ( K o s m o s , 
V I . é v f . 7 . füz . ) N. L . 
ÉS F Ö L D T A N . 
s á g a i k ö z ö t t s z o r o s v i s z o n y v a n . E 
s z e r i n t a z a m o r f s s z a b á l y o s r e n d s z e r ű 
á s v á n y o k e g y e s , a t ö b b i r e n d s z e r b e n 
k r i s t á l y o d ó k p e d i g k e t t ő s f é n y t ö r é s ű e k . 
N é m e l y a l a k i l a g s z a b á l y o s r e n d s z e r b e n 
s o r o l t á s v á n y o p t i k a i t a n u l m á n y o z á -
s á n á l a z o n b a n t ö b b b ú v á r n a k f e l -
t ű n t . h o g y a z o k v i s e l k e d é s e n e m m i n -
d e n k ö r ü l m é n y k ö z ö t t e g y e z i k az i z o -
t r ó p ( e g y e s f é n y t ö r é s ü ) á s v á n y o k é v a l , 
h a n e m v a n n a k á l l a p o t o k v a g y f é l e s é -
g e k , a m e l y e k b e n á l l a n d ó a n k e t t ő s f é n y -
I t ö r é s ű e k , a z a z a n i z o t r o p o k . Az i l y e -
n e k r e n é z v e a z u t á n e l t é r ő k a k ü l ö m -
b ö z ö b ú v á r o k n é z e t e i a k r i s t á l y t a n i 
r e n d s z e r t i l l e t ő l e g s m í g e g y e s e k a 
s z a b á l y o s r e n d s z e r ű a l a k o k a t m á s 
r e n d s z e r ű a l a k o k k o m b i n á c z i ó j a k é n t 
i g y e k e z n e k m a g y a r á z n i , a d d i g m á -
s o k i d e g e n a n y a g o k h o z z á k e v e r e d é -
s é n e k é s e g y é b m á s e s e t l e g e s o k o k -
n a k t u l a j d o n í t j á k a r e n d e l l e n e s o p -
t i k a i v i s e l k e d é s t . M a l l a r d k e z d e m é -
n y e z é s e ó t a ( 1 8 7 6 ) a z e l ő b b i a l a p o n 
t ö b b á s v á n y t k ü s z ö b ö l t e k k i a s z a b á l y o s 
r e n d s z e r b ő l , h a b á r a z o k n a g y o b b r é s z é -
n e k k r i s t á l y t a n i h e l y z e t e m é g m i n d i g 
e l d ö n t e t l e n v i t á s k é r d é s a z e l t é r ő f e l -
f o g á s ú b ú v á r o k e l ő t t . M i n t t á n l e g i s m e -
r e t e s e b b e t e t e k i n t e t b e n , a l e u c z i t o t e m -
l í t e m f e l , m e l y n e k j e l l e m z ő s t ö b b m i n e -
r a l ó g m é r é s e a l a p j á n s z a b á l y o s r e n d -
s z e r b e t a r t o z ó n a k m o n d o t t i s m e r t k r i s -
t á l y a i t ( L e u c i t o ë d e r ) a z o p t i k a i t u l a j -
d o n s á g o k a l a p j á n R a t h m á r r é g e b b e n 
n é g y z e t e s a l a k o k r a ( n é g y - s n y o l c z o l -
d a l ú p i r a m i s ) v e z e t t e v i s s z a . E z t a n é -
z e t e t ú j a b b v i z s g á l a t o k i s m e g e r ő s í t i k , 
ú g y h o g y m a m á r s o k m i n e r a l ó g R a t h 
n é z e t é n e k h ó d o l . A z o n b a n n e m c s a k 
a l e u c z i t , d e m á s s z a b á l y o s r e n d s z e r ű 
á s v á n y o k is ( t i m s ó , b o r a c z i t , a m a l c z i u m , 
s e n a r m o n t i t , g r á n á t s t b . ) v á l l a k e l t é r ő 
o p t i k a i v i s e l k e d é s ü k a l a p j á n a k r i s t á l y -
t a n i r e n d s z e r r e n é z v e i n g a d o z ó k k á . 
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L e g ú j a b b a n K l e i n * g ö t t i n g a i t a -
n á r a „ N e u e s J a h r b u c h f ü r M i n e r a l o g i e , 
G e o l o g i e und P a l a e o n t o l o g i e " ez é v i 
I . k ö t e t é n e k 2 . f ü z e t é b e n t e r j e d e l m e s 
t a n u l m á n y t k ö z ö l a k ü l ö m b ö z ő g r á n á -
t o k o n m e g e j t e t t o p t i k a i v i z s g á l a t a i r ó l . 
S z á m o s g r á n á t o n f e l t ű n ő e l t é r é s t t a -
p a s z t a l t a s z a b á l y o s r e n d s z e r ű t e s t e k 
r e n d e s v i s e l k e d é s é t ő l . E f o l y ó i r a t 
u g y a n e z e n f ü z e t é b e n p e d i g A . B e n -
S a u d e S t r a s s b u r g b a n t e s z e l ő l e g e s 
j e l e n t é s t k ő s ó k r i s t á l y o k o n á l t a l a é s z -
l e l t k e t t ő s f é n y t ö r é s r ő l , m i t r ö v i d e n 
k ö v e t k e z ő k b e n k ö z l ü n k . 
S z e r z ő a k ő s ó é t e t é s i r a j z a i n a k 
t a n u l m á n y o z á s á v a l f o g l a l k o z v á n , s ó -
k r i s t á l y o k e l ő á l l í t á s a c z é l j á b ó l , e g y d a -
r a b s t a s s f u r t i t i s z t a k ő s ó t h o s s z a b b 
i d e i g n e d v e s l e v e g ő h a t á s á n a k t e t t k i . 
A k ő s ó f e l o l d o t t a n y a g a a p r ó I — 3 m m . -
n y i i g e n j ó l k i k é p z ő d ö t t k o c z k á k b a n 
r a k o d o t t le , m e l y e k e t p o l á r o z ó f é n y b e n 
v i z s g á l t é s f e l t ű n ő k e t t ő s f é n y t ö r é s ü k -
r ő l g y ő z ő d ö t t m e g . E z a v i s e l k e d é s a n -
ná l é r d e k e s e b b n e k l á t s z o t t , m i n t h o g y 
a z e r e d e t i k ő s ó d a r a b , m e l y n e k r é s z b e n 
t ö r t é n t f e l o l d á s á b ó l e r e d t e k a k r i s t á l y -
k á k , a k e t t ő s f é n y t ö r é s n e k m é g n y o -
m á t s e m m u t a t t a . 
E t ü n e m é n y m a g y a r á z a t á t k e r e s v e , 
b i z o n y í t j a , h o g y a k r i s t á l y k á k m á s 
r e n d s z e r h e z n e m t a r t o z h a t n a k , m i n t 
a s z a b á l y o s h o z , mi á l t a l e g y s z e r s m i n d 
a z a n y a g d i m o r f i z m u s á t is k i z á r j a . H a 
a k ő s ó u g y a n i s d i m o r f t e r m é s z e t ű 
v o l n a , a k k o r az e g y i k m e g a m á s i k 
m ó d o s u l a t e l ő á l l í t á s á r a s z ü k s é g e s f e l -
t é t e l e k n e k is k ü l ö m b ö z ő k n e k k e l l e n e 
l e n n i . S z e r z ő n e k s i k e r ü l t e g y k e t t ő s t ö -
„Optische S tud ien am Grana t " . 
r é s ű k ő s ó k r i s t á l y t s ó o l d a t b a n a k k é n t 
t o v á b b n ö v e s z t e n i , h o g y az a r r a r a k o -
d ó a n y a g i g e n s z a b á l y o s e g y e s f é n y -
t ö r ő ö v e t k é p e z e t t e z e n k e t t ő s f é n y -
t ö r ő k r i s t á l y k ö r ű i . Az e g y e s f é n y t ö r ő 
r é s z l e t c s ú c s a i n m i k r o s z k ó p o s n a g y -
s á g b a n o k t a é d e r l a p k é p z ő d ö t t k i , m e l y 
k ö r ü l m é n y l e g j o b b b i z o n y í t é k a r r a , 
h o g y a k ü l s ő ö v o r i e n t á l v a n y u g s z i k a 
b e l s ő m a g o n , t e h á t a s z a b á l y o s s á g n e m 
l á t s z ó l a g o s . K ö z ö n s é g e s h ő m é r s é k n é l , 
m e g m e l e g b e n i s k r i s t á l y o s í t o t t k i s ó -
o l d a t o t s a k a p o t t k r i s t á l y k á k k ö z ö t t 
m i n d a n n y i s z o r v o l t a k o l y a n o k , a m e l y e k 
e g y e s , m e g o l y a n o k , m e l y e k k e t t ő s 
f é n y t ö r é s t m u t a t t a k . K e t t ő s f é n y t ö r ő 
k r i s t á l y f e l o l d á s a é s i s m é t e l t k i k r i s t á -
l y o s í t á s á n á l e r ő s e b b m e g g y e n g é b b e n 
k e t t ő s f é n y t ö r ő e g y é n e k e t k a p o t t , a n é l -
k ü l a z o n b a n , h o g y e z e k s z á m a , v a l a -
m i n t e r ő s s é g i a r á n y u k u g y a n a z m a r a d t 
v o l n a . 
É s z l e l é s e i a l a p j á n s z e r z ő ú g y vé l i , 
h o g y a s z a b á l y o s r e n d s z e r ű t e s t e k n é l 
e z e n o p t i k a i t ü n e m é n y m a g y a r á z a t a 
c s a k i s a m e g z a v a r t m o l e k u i a - e l h e l y e z ő -
d é s e n a l a p u l ó r e n d e l l e n e s k e t t ő s f é n y t ö -
r é s b e n t a l á l h a t ó f e l . A k ő s ó n é s z l e l t e k 
a n n á l is i n k á b b i g a z o l j á k ezt a n é z e t e t , 
— a me ly s z e r i n t t e h á t a m é r t a n i l a g s z a -
b á l y o s t e s t e k o p t i k a i r e n d e l l e n e s s é g e i 
m á s o d l a g o s t e r m é s z e t ű e k v o l n á n a k , — 
m i u t á n min t f e n t e b b m á r e m l í t v e v o l t , 
s z a b á l y o s r e n d s z e r b e n v a l ó k r i s t á l y o d á -
s á h o z k é t s é g n e m f é r . V é g ű i f e l e m líti , 
h o g y k e t t ő s e n f é n y t ö r ő k ő s ó k r i s t á l y o -
k a t k ö n n y e n l e h e t e l őá l l í t a n i , h a ó r a -
ü v e g r e f é r ő t e l í t e t t o l d a t o t s z é l e s ü v e g -
l a p r a ö n t ü n k é s a z t k ö z ö n s é g e s h ő m é r -
s é k l e t m e l l e t t e l p á r o l o g t a t j u k . 
DR. SZT. H . 
ELETTAN. 
( 3 . ) A z ANYAGCSERE A CSECSEMŐ-
És A GYERMEKKORBAN. A z e m b e r i é s 
á l l a t i s z e r v e z e t n e k , m i n t m i n d e n m ű -
k ö d ő g é p n e k , i d ő n k é n t a n y a g o k a t ke l l 
m a g á h o z v e n n i e , h o g y a m ű k ö d é s e k ö z -
b e n e l h a s z n á l t a n y a g o k a t u j a k k a l p ó -
t o l h a s s a . H a k e v e s e b b a n y a g o t v e s z ü n k 
fe l , m i n t a m e n n y i r e s z e r v e z e t ü n k n e k 
s z ü k s é g e v a n , a k k o r s z e r v e i n k , h o g y 
m e g s z a b o t t m u n k á j o k a t t o v á b b is v é -
g e z h e s s é k , a b e n n ü k l evő a n y a g o k a t 
f o g j á k a m u n k a v é g z é s é r e f e l h a s z n á l n i , 
a m i n e k i g e n t e r m é s z e t e s e n a z l e s z a 
k ö v e t k e z m é n y e , h o g y b i z o n y o s i d ő n 
t ú l m u n k á j o k a t t o v á b b nem f o l y t a t h a t -
j á k . H o g y e z i d ő e l ő t t b e n e k ö v e t -
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k e z z é k és t e s t ü n k sú lya á l l a n d ó m a -
r a d j o n , a n n y i a n y a g o t kel l n a p o n k é n t 
m a g u n k h o z v e n n ü n k , mint a m e n n y i t 
s z e r v e i n k u g y a n a n n y i idő a l a t t e l h a s z -
n á l n a k . A f e l v e t t é s e l h a s z n á l t a n y a -
g o k közö t t i v i s z o n y t , v a g y i s a z e m b e r 
anyagcseréjét, f e l n ő t t e m b e r e k e n P e t -
t e n k o f e r é s V o i t i g e n b e h a t ó a n 
t a n u l m á n y o z t á k . V o i t v i z s g á l a t a i s z e -
r i n t f e lnő t t m u n k á s - e m b e r n e k , h o g y 
t e s t s ú l y a á l l a n d ó m a r a d j o n , m i n d e n i 
k i l o g r a m m t e s t s ú l y r a t á p s z e r e i b e n fe l 
k e l l venn ie n a p o n k é n t l~8 grm. fehér-
jét., 0-8 grm. zsírt es "figrm. szénhidra-
tot v a g y c z u k r o t . 
A f e l n ő t t e m b e r a n y a g c s e r é j é t ő l 
l é n y e g e s e n k ü l ö m b ö z i k a c s e c s e m ő k és 
a g y e r m e k e k a n y a g f o r g a l m a . A g y e r -
m e k e k n e k n e m c s a k a t e s t s ú l y t k e l i f e n -
t a r t a n i o k , s z e r v e i k n e k n e m c s a k m ű -
k ö d n i ü k , h a n e m e m e l l e t t m é g n ö v e k e d -
n i ü k és f e j l ő d n i ö k is kel l . A k ü l ö m b s é -
g e t a f e l n ő t t e g y é n e k és g y e r m e k e k 
a n y a g f o r g a l m a k ö z ö t t ö n k é n t é r t h e t ő -
l e g azon t á p a n y a g m e n n y i s é g e f o g j a 
k é p e z n i , a m e l y r e t e s t ü k é s s z e r v e i k 
n ö v e k e d é s é b e n a l e g n a g y o b b s z ü k s é g 
v a n . K ü l ö n ö s e n f o n t o s az a n y a g c s e r e 
i s m e r e t e az e l s ő é l e t é v e n túl l e v ő g y e r -
m e k e k n é l , m i v e l ez i d ő b e n a l e g t ö k é -
l e t e s e b b t á p s z e r t , a z a n y a t e j e t , m á s t á p -
s z e r e k k e l v á l t j á k fe l és a t i s z t á n á l l a t i 
t á p a n y a g g a l v a l ó t á p l á l k o z á s h e l y e t t a 
v e g y e s t á p s z e r e k k e l va ló é l é s t k e z d i k 
m e g . E k o r b a n a g y e r m e k e k m é g n e m 
f e j e z h e t i k k i ö s z t ö n ü k e t é s v á g y u k a t a 
t á p s z e r e k m i n ő s é g e i r án t , s í g y e g é -
s z e n a s z ü l ő k r e v a n b í zva t á p l á l t a t á s u k 
m ó d j á n a k a m e g v á l a s z t á s a . 
A c s e c s e m ő k a n y a g c s e r é j é t C a -
m e r e r ( Z e i t s c h r i f t f ü r B i o l o g i e , 1 4 - i k 
k ö t . ) a n a g y o b b g y e r m e k e k é t U f f e l -
m a n n , C a m e r e r é s l e g ú j a b b a n 
S o p h i e H a s s e o rosz n ő t a n u l m á -
n y o z t á k . A c s e c s e m ő k C a m e r e r v izs-
g á l a t a i a l a t t c s a k a n y a t e j e t k a p t a k . 
A z e g y é v e n f e l ü l i g y e r m e k e k , k i k 
m i n d e g é s z s é g e s e k v o l t a k , k ü l ö n f é l e 
t á p s z e r e k b ő l n a p o n k é n t 4 — 5 a l k a l o m -
m a l , m i n d i g u g y a n a z o n i d ő b e n , t e t -
s z é s ü k s z e r i n t i m e n n y i s é g e t v e h e t t e k 
m a g u k h o z . Az e l f o g y a s z t o t t t á p s z e r e k 
m e n n y i s é g é t a v i z s g á l ó k m i n d i g m e g -
m é r t é k , s m i n t h o g y a z e g y e s t á p s z e r e k 
e l e m e z v e v o l t a k , k i s z á m í t o t t á k a t á p -
a n y a g o k m e n n y i s é g é t is , m e l y e t a g y e r -
m e k e k e g y n a p a l a t t e l k ö l t ö t t e k . A 
v i z s g á l a t o t m i n d e n i k é s z l e l ő t ö b b n a -
p o n k e r e s z t ü l f o l y t a t t a s f i g y e l e m m e l 
k i s é r t e a t e s t s ú l y v á l t o z á s a i t is, m e l y 
m i n d e n g y e r m e k n é l a r e n d e s a r á n y -
b a n g y a r a p o d o t t . A k ü l ö m b ö z ő k o r b a n 
e l h a s z n á l t t á p a n y a g o k m e n n y i s é g é n e k 
t ö b b n a p i é s z l e l e l e t b ő l l e v o n t k ö z é p -
é r t é k é t , i k i l o g r a m m t e s t s ú l y r a k i s z á -
m í t v a , a k ö v e t k e z ő t á b l á z a t b a n m u t a t -
j u k b e : 
M i n d e n 1 k i l o g r a m m t e s t s ú l y r a f e l -
v e s z a z e m b e r : 
K ü l ö m b ö z ő élet-
k o r b a n 
4 h ó n a p o s 
1 
4 2 4 8 
7 „ 8 0 S 5 
T/2 éves 4 4 4 0 
•n 4 i 3 0 
T / 2 n 3 6 2 9 
3 n 3 4 3 I 
3 / 2 « '2 9 2 2 
cu n 3 6 2 9 
f u V 3 8 3 5 
5 « 3 5 2 5 
8V2 „ 2 7 2 i 
83/* » i2 6 2 8 
10V2 n (2 0 2 7 
HSU n ,2 0 i 2 
F e l n ő t t (munkás) I 8 0 8 
I 
grammokban 
Vizsgáló 
5 * 0 
9 ' 2 ! 
8 - 9 
8 - 8: 
8 - 5 
7 l\ 
n • 8 
8 ' 9 | 
10*2 
I I 
9 - 2 
7 0 
6 - 5 
7 " 1 
7 ' 5 
J-Camerer 
Uffelmann 
Hasse 
Camerer 
Hasse 
Uffelmann 
Hasse 
j Camerer 
jHasse 
Uffe lmann 
Voit 
A m i n t a t á b l á z a t b ó l l á t h a t ó , a g y e r -
m e k k o r b a n s o k k a l t ö b b f e h é r j é t k e l l 
f e l v e n n i , m i n t a f e l n ő t t k o r b a n . A f e -
h é r j e s z ü k s é g l e t m e n n y i s é g e az é l e t k o r -
r a l f o k o z a t o s a n c s ö k k e n . M í g a c s e c s e -
m ő n e k m i n d e n 1 k i l o g r a m m t e s t s ú l y r a 
4 - 2 — 8 - 0 g r m . f e h é r j é t k e l l n a p o n k é n t 
f e l v e n n i , a d d i g e g y 5 é v e s g y e r m e k -
n e k c s a k 3 - 5 g r a m m o t , 1 0 é v e s n e k 
c s a k 2 * 2 g r a m m o t , f e l n ő t t e m b e r n e k p e -
d i g t e s t s ú l y a m i n d e n 1 k i l o g r a m m j á r a 
n a p o n k é n t c s a k l " 8 g r a m m f e h é r j é r e 
v a n s z ü k s é g e . -— A f e l v e t t zsír n i e n y -
n y i s é g e a k ü l ö m b ö z ő é l e t k o r b a n h a -
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s o n l ó a r á n y t m u t a t , m i n t a f e h é r j e ; a 
s z é n h i d r á t o k a z o n b a n n a g y o b b i n g a -
d o z á s o k n a k v a n n a k a l á v e t v e . 
H a s s e a z t is f i g y e l e m b e v e t t e , 
h o g y a g y e r m e k e k a k ü l ö m b ö z ő é l e t -
k o r b a n f e h é r j e - s z ü k s é g l e t ü k e t az á l -
la t i , v a g y n ö v é n y i t á p s z e r e k b ő l e l é -
g í t i k - e k i . V i z s g á l a t a i s z e r i n t a 2 — 5 
é v e s g y e r m e k e k t ö b b á l l a t i s i g e n k e -
v é s n ö v é n y i f e h é r j é t v e s z n e k f e l , a n a -
g y o b b g y e r m e k e k n é l a z o n b a n a n ö v é -
nyi f e h é r j e is m e g l e h e t ő s m e n n y i s é g -
b e n s z e r e p e l , ú g y h o g y a f e l v e t t f e -
h é r j e - m e n n y i s é g n e k m i n t e g y 2 / 5 - d é t t e -
szi . — I g e n é r d e k e s e k H a s s e a m a 
t a p a s z t a l a t a i is , h o g y a g y e r m e k e k a 
k ü l ö m b ö z ő é l e t é v e k b e n n e m u g y a n -
a z o n t á p s z e r e k b ő l ve sz ik fel a s z ü k s é -
g e l t t á p a n y a g o k a t . A 2 — 4 é v e s g y e r -
m e k e k a s z ü k s é g e s f e h é r j e l e g n a g y o b b 
r é s z é t t e j b e n é s h ú s b a n v e t t é k fel , a 
n a g y o b b g y e r m e k e k e z e k m e l l e t t m e g -
l e h e t ő s s o k f e h é r j é t k a p t a k a k e n y é r -
b ő l is . A z s í r t a k i s e b b g y e r m e k e k n e k 
a te j é s t e j f e l n y ú j t o t t a , a n a g y o b b 
g y e r m e k e k a z s í r t l e g i n k á b b a v a j b a n 
v e t t é k m a g u k h o z . A s z é n h i d r á t o k s z ü k -
s é g l e t é t a 2 — 4 é v e s g y e r m e k e k f ő -
k é p p c z u k o r r a l é s te j je l e l é g í t e t t é k k i , 
a n a g y o b b g y e r m e k e k n e k a z o n b a n a 
s z é n h i d r á t o k n a k t ö b b m i n t f e l e r é s z é t 
a k e n y é r s z o l g á l t a t t a . E z e k s z e r i n t a 
c s e c s e m ő k o r u t á n i é v e k b e n a g y e r m e -
k e k n e k s o k k a l k e d v e z ő b b e k a z á l l a t i 
t á p s z e r e k , k ü l ö n ö s e n a t e j , a h ú s s e z e k 
m e l l e t t m é g a c z u k o r ; a g y e r m e k k o r 
k é s ő b b i é v e i b e n a z o n b a n e z e k m e l l e t t 
m é g a n ö v é n y i t á p s z e r e k is , m i n t p l . 
a k e n y é r , s z ü k s é g e s e k k é v á l n a k . ( Z e i t -
s c h r i f t f ü r B i o l o g i e , 1 8 - i k k ö t e t . ) 
B — i K — i . y . 
(4.) A BORDAKÖZTI IZMOK MŰKÖ-
DÉSÉRŐL. A m i ó t a az é l e t t a n b a n a k í -
s é r l e t i i r á n y n a g y o b b t é r t h ó d í t o t t , 
m i n d i n k á b b t i s z t á i n a k a n é z e t e k s z e r -
v e i n k m ű k ö d é s e fe lő l . A k í s é r l e t i v izs-
g á l a t s i k e r e s e r e d m é n y e i r e s z é p pé l -
d á t s z o l g á l t a t n a k L u k j a n o w v izs -
g á l a t a i a b o r d á k k ö z ö t t i i z m o k m ű k ö -
d é s é r ő l . 
A m i n t i s m e r e t e s , m e l l ü n k m i n d e n 
l é l e k z é s k o r s z a b á l y o s a n t á g ú l é s s z ű -
k ü l . A m e l l k a s t á g ú l á s á t , m i v e l ez a l a t t 
a k ü l s ő l e v e g ő t ü d ő n k b e h a t o l , belehe-
lêsnekgà. m e l l k a s k i s e b b e d é s é t , m e l y a l a t t 
a z e l h a s z n á l t l e v e g ő t ü d ő n k b ő l k i t ó d u l , 
kilchelésnek n e v e z z ü k . M e l l ü n k e m o z -
g á s a i t a m e l l k a s m o z g a t h a t ó c s o n t j a i -
h o z , a b o r d á k h o z t a p a d ó i z m o k ö s s z e -
h ú z ó d á s a , i l l e t ő l e g e l e r n y e d é s e idéz i 
e l ő . R e n d e s , n y u g o d t l é l e k z é s n é l m e l -
l ü n k t á g í t á s á b a n l e g f ő b b s z e r e p e v a n 
a r e k e s z i z o m n a k , d e t á g í t h a t j á k e z e n -
k í v ü l a m e l l k a s t m i n d a z o n i z m o k , m e -
l y e k a b o r d á k a t e m e l i k . I l y a k t í v s z e -
r e p e t t u l a j d o n í t o t t a k a f i z i o l ó g u s o k 
h o s s z ú i d ő n k e r e s z t ü l , a b o r d á k a t e g y -
m á s s a l ö s s z e k ö t ő k ü l s ő é s b e l s ő b o r d a -
k ö z t i i z m o k n a k is . E k ö v e t k e z t e t é s r e 
ú g y j u t o t t a k a v i z s g á l ó k , h o g y c s o n t -
v á z a k o n v a g y m e s t e r s é g e s m o d e l l e k k e l 
u t á n o z t á k az i z m o k ö s s z e h ú z ó d á s á t é s a 
b o r d á k m o z g á s á t . 
E l t é r ő e r e d m é n y r e v e z e t t e k L u k -
j a n o w v i z s g á l a t a i , a m e l y e k f ő k é p p e n 
a z é r t é r d e k e s e k , hog}* k i s é r l e t e i t é l ő 
á l l a t o k o n v é g e z t e . N e m t e t t e g y e b e t 
m i n t f i g y e l e m m e l k i s é r t e é s a l k a l m a s 
e s z k ö z z e l p o n t o s a n m e g m é r t e a b o r d a -
k ö z t i t e r ü l e t e k v á l t o z á s á t e l ő s z ö r b e -
l é l e k z é s a z u t á n k i l e h e l é s a l a t t . M é r é s e i -
b ő l a z t ű n t ki , h o g y a k ü l ö m b ö z ő b o r d a -
k ö z t i t e r e k a b e l e h e l é s a l a t t k ü l ű m b ö -
z ő e n v á l t o z n a k . A z e l s ő 4 b o r d a k ö z ö t t 
a t e r ü l e t e k k i s e b b e d t e k , a 4 - i k é s 8 - i k 
b o r d a k ö z ö t t n e m v á l t o z t a k , a 8 - i k é s 
1 2 - i k b o r d a k ö z ö t t i t e r e k p e d i g n a -
g y o b b o d t a k a b e l e h e l é s a l a t t . M i d ő n 
a z á l l a t k i l e h e l t , m e g f o r d í t v a v o l t a d o -
l o g . E k k o r a f e l s ő b o r d a k ö z ö k t á g u l -
t a k é s a z a l s ó k k i s e b b e d t e k , a k ö z é p -
s ő k p e d i g k i l e h e l é s a l a t t is v á l t o z a t -
l a n o k m a r a d t a k . E g é s z e n h a s o n l ó a n 
v á l t o z t a k a b o r d a k ö z t i t e r ü l e t e k a k -
k o r is, h a L u k j a n o w a z á l l a t o k a t m e s -
t e r s é g e s e n l e h e l t e t t e , v a g y i s a m i d ő n 
a z i z m o k ö s s z e h ú z ó d á s á t m e g s z ü n t e t t e . 
L u k j a n o w v i z s g á l a t a i b ó l t e h á t a z t ű -
nik ki, hogy a bordaközti izmok a mell-
kas tágításában aktív szerepet nem ját-
szanak, h a n e m a m i n t m á r H e n 1 e é s 
B r ü c k e is k i f e j e z t é k , c s a k a r r a v a l ó k , 
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h o g y a b o r d á k k ö z ö t t i t e r i i l e t e k b e s ü p -
p e d é s é t v a g y k i d o m b o r o d á s á t m e g g á -
t o l j á k . E z t b i z o n y í t j a L u k j a n o w a z o n 
é s z l e l e t e i s , h o g y v a l a m e n n y i b o r d a -
k ö z t i i z o m , h a i n g e r l é s á l t a l k ü l ö n - k ü -
l ö n ö s s z e h ú z ó d o t t , a b o r d á k k ö z ö t t i t e -
r ü l e t e k k i s e b b e d é s é t i d é z t e e l ő . ( A r c h i v 
f ü r d i e g e s a m m t e P h y s i o l o g i e , 3 0 - i k 
k ö t e t . ) B—T K—I .V . 
( 5 . ) A SZEM HÁTTERÉNEK MEGTE-
KINTÉSE ERÖS NAGYÍTÁSSAL. A s z e m 
h á t t e r é t l á t n i l e h e t , h a f é n y t ú g y v e -
t ü n k b e l e , h o g y e z o n n a n v i s s z a v e -
r ő d v e , s z e m ü n k b e j u s s o n . H e 1 m h o 11 z 
e m e f e l f e d e z é s e a d o t t a l k a l m a t a s z e m -
t ü k ö r s z e r k e s z t é s é r e . A j e l e n l e g h a s z -
n á l a t b a n l e v ő s z e m t ü k r ö k e g y l a p o s 
v a g y h o m o r ú t ü k ö r b ő l á l l a n a k , m e l y a 
s z e m h á t t e r é t e g y s z e r ű f e n n á l l ó k é p b e n , 
i g e n s z ű k l á t á s t é r m e l l e t t , l e g f e l j e b b 
2 0 - s z o r o s n a g y í t á s b a n e n g e d i l á t n i ; h a 
p e d i g a m e g v i z s g á l a n d ó s z e m e l é m é g 
e g y g y ű j t ő l e n c s é t á l l í t u n k , a k k o r a k é p 
f o r d í t o t t l e s z n é g y s z e r e s , l e g f e l j e b b h a t -
s z o r o s n a g y í t á s m e l l e t t . E z e n c s e k é l y 
n a g y í t á s o k k a l c s a k f e l e t t e r i t k a e s e -
t e k b e n l e h e t a s z e m f é n y f e l f o r g ó i d e g -
h á r t y á j a é s a z é r h á r t y a e d é n y e i n e k 
f i n o m a b b t é r f o g a t - v á l t o z á s a i t m e g -
figyelni. E r ő s e b b n a g y í t á s s o k t e k i n -
t e t b e n ú j a d a t o k a t n y ú j t a n a ú g y a 
s z e m fiziológiája, m i n t p a t h o l ó g i á j a 
t e r é n . E z o k b ó l m e g k i s é r i e t t é k n é m e -
l y e k a s z e m h á t t e r é n e k v a l a m e l y r ö v i d 
g y ú j t ó t á v o l s á g ú l e n c s e á l t a l a d o t t f o r -
d í t o t t k é p é t n a g y í t ó v a l , m i k r o s z k ó p p a l 
n é z n i , d e a k a p o t t k é p e k f e l e t t e h a l a -
v á n y a k v o l t a k . M. W . a f S c h u l t e n 
a z é r t a m e g v i z s g á l a n d ó s z e m e t a m i k -
r o s z k ó p o b j e k t i v - r e n d s z e r e k é p e n h a s z -
n á l j a , é s a b e l ő l e v i s s z a t é r ő s u g a r a k a t 
a c h r o m a t i k u s g y ű j t ő l e n c s é v e l , v a g y 
n a g y g y u j t ó t á v o l ú h o m o r ú t ü k ö r r e l v a -
l ó d i f o r d í t o t t k é p b e e g y e s í t i , m e l y e t m á r 
m o s t v a g y k ö z v e t e t l e n ü l , v a g y g y e n -
g é n n a g y í t ó s z e m l e n c s e s e g í t s é g é v e l 
figyel m e g . A n a g y í t á s s z e r i n t , m e l y e t 
e l é r n i k í v á n , 2 5 , 3 0 , 4 0 , 5 0 m m . g y u j -
t ó t á v o l ú l e n c s é t v a g y h o m o r ú t ü k r ö t 
h a s z n á l , a k k o r a n y í l á s s a l , h o g y a 
g ö m b i e l t é r é s a m e g f i g y e l é s t n e z a v a r j a . 
A l e n c s e v a g y t ü k ö r t á v o l s á g á t a v i z s -
g á l ó s z e m é t ő l a z o k g y ú j t ó t á v o l a é s a 
m e g v i z s g á l a n d ó s z e m t á v o l s á g a s z a b j a 
m e g , a z o n b a n s e m m i e s e t r e s e m s z a -
b a d a l e n c s é n e k i l l e t ő l e g t ü k ö r n e k 
a m e g f i g y e l t s z e m t ő l a g y u j t ó t á v o l s á g -
b a n l e n n i , m i n t h o g y i l y e n e s e t b e n a 
l á t á s t é r i g e n s z ú k l e s z . E z í g y v a n , h a 
a m e g v i z s g á l a n d ó s z e m r e n d e s e n l á t ó 
( e m m e t r o p i c u s ) . 
R ö v i d l á t ó s z e m n é l a h a s o n l a t o s s á g 
a s z e m t ü k r ö z é s e z e n n e m e é s a m i k r o -
s z k ó p k ö z ö t t m é g t e l j e s e b b . A g y ű j t ő -
l e n c s e , v a g y a h o m o r ú t ü k ö r m e g f e l e l a 
m i k r o s z k ó p g y ű j t ő l e n c s é j é n e k , é s a z 
a d o t t v a l ó d i k é p e t o k u l á r - l e n c s é v e l 
n é z z ü k . A z o n b a n n a g y f o k ú r ö v i d l á t á s -
n á l s z ü k s é g e s m é g a m e g v i z s g á l a n d ó 
s z e m e l é e g y s z ó r ó l e n c s é t h e l y e z n i , 
h o g y a k i l é p ő s u g a r a k k o n v é r g e n c z i á j a 
k i s e b b í t t e s s é k , m i n t h o g y k ü l ö m b e n a 
r ö v i d l á t ó s z e m h á t t e r é n e k k é p e m é g a 
k o l l e k t i v e l é e s i k . 
T ú l l á t ó ( h y p e r m e t r o p i c u s ) s z e m n é l 
a z e l j á r á s u g y a n a z m i n t a r e n d e s e n 
l á t ó n á l , c s a k h o g y i t t r ö v i d e b b g y u j t ó -
t á v o l ú g y ü j t ő k ö z e g e k s z ü k s é g e s e k . 
( A r c h i v f. P h y s i o l o g i e , 1 8 8 2 . 2 8 5 . 1.) 
K . N . 
NÖVÉNYTAN. 
( 4 . ) A NÖVÉNYEK MEGMÉRGEZÉSE. 
E K ö z l ö n y r o v a t a i b a n e l ő f o r d ú l t m á r 
a n e h é z f é m e k h a t á s á n a k k é r d é s e a 
n ö v é n y z e t r e ; s z ó v o l t a n e h é z f é m e k -
n e k a z o n h a t á s á r ó l , h o g y ú j n ö v é n y -
f a j o k l é t e s ü l é s é t m o z d í t o t t á k e l ő , m á s -
r é s z t p e d i g m e g v o l t e m l í t v e a n e h é z 
f é m e k n e k , i l l e t ő l e g o x i d j a i k n a k k á r o s 
h a t á s a a n ö v é n y z e t r e . Ú j a b b a n t ö b b e n 
t e t t e k k í s é r l e t e k e t é s v i z s g á l ó d t a k a z o n , 
h o g y a n e h é z f é m e k m i l y e n h a t á s t g y a -
k o r o l n a k a n ö v é n y z e t r e é s k ö z v e t v e 
a z á l l a t o k r a m e g a z e m b e r r e . L e g i n -
k á b b p e d i g a k o h ó k é s m á s i p a r i t e l e -
p e k k ö z e l é b e n l é v ő f é m t a r t a l m ú c s a -
p a d é k o k é s f é m h u l l a d é k o k n a k a t a l a j r a 
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é s n ö v é n y z e t r e v a l ó h a t á s á r a v o l t a k 
f i g y e l e m m e l . D e h o g y g y á r a k és k o h ó k 
k ö z e l é b e n a t a l a j t c s a k u g y a n m e g m é r -
g e z i k - e a f é m h u l l a d é k o k é s h o g y u t ó b -
b i a k a z á l t a l a n ö v é n y z e t r e k á r o s h a t á s -
s a l v a n n a k - e : az e d d i g n i n c s e l d ö n t v e , 
a m e n n y i b e n e k é r d é s r e m a j d i g e n n e l , 
m a j d n e m m e l f e l e l t e k . E g y r é s z t el v o l t 
t e r j e d v e a z a n é z e t , h o g y a n ö v é n y e k 
b i z o n y o s v i l á g í t ó t u l a j d o n s á g g a l b í r -
n a k é s e n n e k a l a p j á n c s a k a t á p l á l k o -
z á s u k r a a l k a l m a s a n y a g o k a t v e s z i k 
fö l* , m á s r é s z t a z o n b a n G l a n v i l , 
W a t s o n , T a y l o r , W i l s o n s 
m á s o k v i z s g á l a t a i v a l ó s z í n ű v é t e t t é k , 
h o g y a g y ö k e r e k a z ó l m o t o l y m é r t é k -
b e n s z í v j á k fe l , h o g y a z a l e g e l ő m a r -
h á t v e s z é l y e z t e t h e t i . F r e y t a g p e d i g 
s z á m o s k í s é r l e t é s v i z s g á l a t a l a p j á n 
k i m u t a t t a M a n s f e l d k ö r n y é k é n e k n ö v é -
n y e i n é l , h o g y a n ö v é n y e k a c z u k r o t é s 
r e z e t é s m á s f é m e k e t is k i s e b b - n a g y o b b 
m é r t é k b e n k é p e s e k f ö l s z í v n i . 
H o g y a g y á r a k n é m e l y t e r m é k e i é s 
h u l l a d é k a i á l t a l a m e z ő - é s e r d ő g a z d a -
s á g r a h á r a m l ó k á r o s u l á s o k m e g í t é l é -
s é r e v o n a t k o z ó t u d o m á n y o s a l a p t á -
g u l j o n , e r r e n é z v e K r a u c h** t e t t k í -
s é r l e t e k e t , m e l y e k b ő l a z t l á t h a t j u k , 
h o g y a g á z g y á r t á s n á l * * * s z á r m a z ó m é r -
g e s a n y a g o k közü l f ő l e g a c z i á n - , i l l e -
t ő l e g r h o d á n v e g y ü l e t e k , c a l c i u m s z u l f i d , 
c a l c i u m a m m o n i u m , a k é n e s s a v a s s ó k é s 
k a r b o l s a v k á r o s a k . A r h o d á n h a t á s á t 
a z á r p a c s í r á z á s á r a é s v i r í t á s e l ő t t l é v ő 
á r p a n ö v é n y e k r e é s z l e l t e , ú g y a f ö l d -
b e n , m i n t a v í z b e n v a l ó t e n y é s z é s r e 
n é z v e . V í z b e n t e n y é s z e t t n ö v é n y e k 17 
l i t e r f o l y a d é k r a a d o t t o ' l g r . r h o d á n -
a m m ó n i u m m e l l e t t 17 n a p a l a t t t e l j e s e n 
e l h a l t a k . A cz ink m é r g e s h a t á s á t i l l e -
t ő l e g k i s é r l e t e k e t t e t t f o l y a d é k b a n á r p á -
va l s m á s p á z s i t f é l é k k e l v a l a m i n t f ü z f a -
d u g v á n y o k k a l , m e l y k í s é r l e t e k b ő l k i -
* V . ö. Term. tud. K ö z i . IV . köt . 
32. füzet 150—151. o lda l . 
** C. K r a u c h : U e b e r Pflanzenver-
g i f tungen (Journ. für Landwir thschaf t , 1882. 
X X X . köte t ) . 
*** A világító gáz m é r g e s hatását a 
faül te tvényekre nézve 1. T e r r a . tud. Köz i . 
IV . kö t . 32. füz. 148. l ap . 
d e r ű i t , h o g y m á r O ' l g r . c z i n k g á l i c z 
m é r g e s h a t á s ú . A p á z s i t f é l é k m á r p á r 
n a p m ú l v a t e l j e s e n e l h a l t a k é s e g é s z 
h o s s z u k b a n v ö r ö s b a r n a f o l t o k l é p t e k 
fe l ; a f ü z d u g v á n y o k e l l e n b e n c s a k n é -
h á n y h é t m ú l v a p u s z t u l t a k e l , s a z t 
m e g e l ő z ő l e g l e v e l e i k m e g s á r g u l t a k é s 
l e h u l l o t t a k . 
L e g t ö b b e t f o g l a l k o z o t t a z o n b a n e 
k é r d é s s e l F r e y t a g , * ki b ő v e b b e n 
szó l a r é z - , ó l o m - és c z i n k k o h ó k b ó l 
f e l s zá l l ó f ü s t n e k k á r t é k o n y a l k o t ó r é -
sze i rő l é s a z o k n a k a n ö v é n y z e t r e t e t t 
h a t á s á r ó l . O s z e r i n t e a l á t h a t ó m e g s é -
r ü l é s e a n ö v é n y e k n e k a k o h ó f ü s t á l t a l , 
a l e v e l e k e n m u t a t k o z i k k ü l ö n b ö z ő n a g y -
s á g ú és a l a k ú f e h é r , s á r g a , v ö r ö s v a g y 
b a r n a f o l t o k b a n ; n a g y o b b s é r ü l é s n é l 
a l e v e l e k ö s s z e z s u g o r o d n a k , b e k u n k o -
r o d n a k , m e g s é r ü l t o l d a l u k k a l b e f e l é 
f o r d í t v a , e l f o n y a d n a k és e l h a l n a k . 
A t o b z o s a k ( C o n i f e r a e ) t ű l e v e l e i 
h e g y ü k ö n s á r g u l n a k m e g e l ő s z ö r , az -
u t á n m e g v ö r ö s ö d n e k , m e g b a r n u l n a k és 
i d e j e k o r á n l e h u l l n a k . 
A k o h ó f ü s t j é v e l f e l s z á l l ó k é n e s s a v , 
m e l y h i g í t v a l é p k i a l e v e g ő b e , m i n t 
o l y a n l á t h a t ó l a g n e m k á r o s í t j a m e g a 
l e v e l e k e t , h a n e m c s a k k é n s a v v á v a l ó 
o x i d á c z i ó j a u t á n , a z é r t n e m a m a r ó 
k o h ó f ü s t o k o z z a m a g á b a n a l e v e l e k e n 
f e l l é p ő f o l t o k a t , h a n e m u t ó b b i a k m i n ő -
s é g e a m e g s é r ü l t n ö v é n y t e r m é s z e t é t ő l 
i s f ü g g , a m e n n y i b e n n e d v e s z ö l d l e v e -
l e k a k é n e s s a v a t f ö l v e s z i k é s a z t a l e v e -
l e k b ő l , a v i l á g o s s á g és h ő b e f o l y á s a 
a l a t t k i v á l a s z t o t t o x i g é n n e l k é n s a v v á 
v á l t o z t a t j á k ; m e l y a víz e l p á r o l g á s a 
k ö v e t k e z t é b e n m e g s ü r ű d i k é s m i n t 
k é n s a v b o m l á s o k a t idéz e lő . 
F r e y t a g é s z l e l é s e i n e k é s k í s é r -
l e t e i n e k a l a p j á n k ö v e t k e z ő t é t e l e k fe l -
á l l í t á s á r a j u t o t t : 
1. A k o h ó f ü s t l e g k á r o s a b b r é s z e i 
a k é n s a v é s a v í z b e n o l d h a t ó g á l i c z o k . 
2 . A k o h ó f ü s t t ő l é r t n ö v é n y e k le-
v e l e i n e k p o n t o s e l e m z é s e , ú g y m i n t a 
* M. F r e y t a g : Die schädl ichen Be 
standtheile des Hü t t en rauchs der K u p f e r - , 
Blei- und Z i n k h ü t t e n und ihre Bese i t igung . 
(Landwir th . J a h r b . 1882. X I . köt . ) 
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g á l i c z o k és n a g y o b b k é n s a v t a r t a l o m 
k i m u t a t á s a c s a k a k k o r e n g e d k o h ó f ü s t 
á l t a l v a l ó m é r g e z é s r e k ö v e t k e z t e t n i , 
h a a l e v e l e k j e l l e m z ő és s z e m b e t ű n ő 
k ü l s ő s é r ü l é s e i i s m u t a t k o z n a k . 
3 . A t a k a r m á n y n ö v é n y e k l e v e l e i r e 
t a p a d t f é m o x i d o k é s f é m s ó k v e s z é l y e -
s e k a n n y i b a n , h o g y e z e k az á l l a t o k b a n , 
m e l y e k a z o k a t m o s a t l a n ú l é l v e z t é k , 
g y u l a d á s o k a t é s s e b e k e t i d é z n e k e l ő 
é s e s e t l e g a z á l l a t h a l á l á t is v o n h a t j á k 
m a g u k u t á n . E t ény r a z á l l a t b o n c z o l á s a 
é s c h e m i a i e l e m z é s á l t a l m i n d i g b i z t o s -
s á g g a l m e g á l l a p í t h a t ó . 
4 . A z t t a l á l t a , h o g y a t a l a j m e g -
m é r g e z é s e e s a n n a k d i r e k t e l r o n t á s a a 
k o h ó s a v a n y ú g ő z e i á l t a l n e m t ö r t é n i k , 
d e a k o h ó b ó l f e l s z á l l ó é s n a g y o b b 
m e n n y i s é g b e n a f ö l d r e hu l ló finom p o r , 
m e l y cz ink- , r é z - é s v a s g á l i c z o t v a g y 
a r z é n s a v a t t a r t a l m a z , b i z o n y o s k ö r ü l -
m é n y e k k ö z ö t t a n ö v é n y z e t r e k á r o s , 
h a t á s t g y a k o r o l h a t . 
F r e y t a g - o n k í v ü l S c h r ö d e r 
i s t e t t k í s é r l e t e k e t e r r e a k é r d é s r e v o -
n a t k o z ó l a g é s v i z s g á l a t a i n a k e r e d m é n y e 
c s a k a b b a n t é r e l F r e y t a g - é t ó l , 
h o g y S c h r ö d e r s z e r i n t a k é n e s s a v 
m á r min t o l y a n m é r g e z i m e g a n ö v é n y -
z e t e t é s a m é r g e s h a t á s l é n y e g é b e n 
a b b a n áll , h o g y a z á l t a l a m e g t á m a d o t t 
l e v e l e k e t k é p t e l e n n é teszi a n o r m á l i s 
k i p á r o l g á s r a . 
F r e y t a g s z e r i n t a k o h ó f ü s t á l t a l 
v a l ó s é r ü l é s e g y e n e s a r á n y b a n v a n a 
l e v e l e k é r z é k e n y s é g é v e l é s f o r d í t o t t 
a r á n y b a n a n ö v é n y e k r e p r o d u k á l ó k é -
p e s s é p é v e l . F i a t a l , d ú s n e d v ű l e v e l e k 
k ö n n y e b b e n s z e n v e d n e k , m i n t i d ő s b e k 
é s e r ő s e b b e k . A n ö v é n y z e t m i n ő s é g é t 
i l l e t ő l e g e m l í t e n d ő , h o g y a f á k k ö z ü l a 
t ű l e v e l ű e k s o k k a l é r z é k e n y e b b e k , m i n t 
a l o m b o s f á k . E l ő b b i e k k ö z ü l a z o k 
l e g e l i e n á l l ó b b a k , m e l y e k l e v e l e i k e t l e g -
h a m a r á b b h u l l a t j á k , t e h á t a v ö r ö s é s 
e r d e i f e n y ő i n k á b b , min t a j e g e n y e -
f e n y ő és az i n k á b b , min t a l u c z f e n y ő . 
A l o m b o s f á k k ö z ü l f e l t ű n ő e n l e g -
t ö b b e t s z e n v e d a fűz , a b ü k k é s a 
g e s z t e n y e ; l e g k e v é s b b é a n y á r , a 
t ö l g y é s a j á v o r . M é g e g y é s u g y a n -
a z o n f a j e g y é n e i is k ü l ö n b ö z ő m é r t é k -
b e n s z e n v e d n e k á l l a p o t u k s z e r i n t . 
L é n y e g e s b e f o l y á s ú a k o h ó k ö r ü l 
l é v ő n ö v é n y z e t m e g s é r ü l é s é r e a l e v e g ő 
v í z t a r t a l m a , a szél i r á n y a é s e r ő s s é g e , 
a h ő m é r s é k l e t é s a f é n y f o k a , v a l a m i n t 
a h e l y s z í n m i n ő s é g e . E z u t ó b b i t é n y e -
z ő r e n é z v e : a k o h ó k é m é n y é b ő l fe l -
s zá l l ó v í z m e n t e s k é n s a v l e v e g ő b e v a l ó 
l é p é s e k o r k é n s a v h i d r á t t á v á l t o z i k á t , 
m e l y finom h ó l y a g o c s k á k b a n s ű r ű s ö d i k 
é s a m e l l e t t k é n e s s a v a t é s m á s f ü s t -
r é s z e k e t z á r m a g á b a . E z a z o k a a n n a k , 
h o g y m a g a s k é m é n y e k , m e l y e k b ő l k é n -
s a v g ő z k i s z a b a d ú l , a k é n s a v k á r o s h a -
t á s a i n a k n e m v e s z i k e l e j é t , h a n e m c s a k 
a s é r ü l é s t f e l t ü n t e t ő ö v e t a n e d v e s szél 
i r á n y á b a n v a l a m i v e l t á g í t j á k . L e g n a -
g y o b b v e s z é l y b e n v a n a k ö d é s h a r m a t 
f e d t e n ö v é n y z e t , m e l y e t k o h ó f ü s t éj jel 
v a g y k o r á n r e g g e l é r , h a n e m s o k á r a a 
N a p s u g a r a i m e l e g í t i k , m e r t a k k o r a 
k é n e s s a v is g y o r s a n v á l t o z i k á t k é n -
s a v v á s a víz e l p á r o l g á s a á l t a l k o n -
c z e n t r á l ó d i k . 
M i n d e n k o h ó k ö z v e t e t l e n k ö r n y é -
k é n v a n e g y ö v , m e l y b e n v a g y e g y -
á l t a l á b a n n i n c s n ö v é n y z e t v a g y c s a k 
i g e n s i l á n y n ö v é n y z e t k é p e s o t t t e n -
g e n i . E z a z ö v a n e d v e s s z e l e k i r á n y á -
b a n t e t e m e s e n k i n y ú l i k , d e e g é s z b e n 
! v é v e , n e m i g e n t e r j e d e l m e s ; e z t a z 
ö v e t a f ü s t b e n l é v ő , v í z b e n o l d h a t ó 
g á l i c z o k é s k é n s a v a s g ő z ö k idéz ik e lő , 
m e l y e k l e g e l ő s z ö r c s a p ó d n a k le. E h h e z 
e g y m á s i k ö v c s a t l a k o z i k , m e l y e n b e l ü l 
a n ö v é n y e k k ü l s ő l e g l á t h a t ó s é r ü l é s e -
k e t é s l e v e l e i k b e n r e n d k í v ü l n a g y k é n -
s a v t a r t a l m a t n e m m u t a t n a k . E z e n ö v ö n 
b e l ü l a s é r ü l é s a k o h ó t ó l v a l ó t á v o l -
s á g g a l f o g y . 
E r e y t a g M a n s f e l d k ö r n y é k é n 
t ö l g y - é s n y í r f a l e v e l e k b e n n a g y m e n y -
n y i s é g ű r e z e t é s c z i n k e t t a l á l v a , k i m u -
t a t t a e g y s z e r s m i n d a z t i s , h o g y a c z i n k 
a t a l a j b a f ő l e g m i n t k a r b o n á t k e r ü l , 
h o g y r o z s , b ú z a és k u k o r i c z a k ö n n y e n 
v e s z i k . a z t f ö l , s h o g y e g y e s n ö v é n y e k -
nél f a j v á l t o z a t o k a t is l é t e s í t h e t ( p é l d . 
Thlaspi alpestre var. calaminaris és 
Viola tricolor var. calaminaris).. Az 
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e r l a n g e n i b o t a n i k u s - k e r t b e n k í s é r l e t e -
k e t t e t t e k az a r z é n r e v o n a t k o z ó l a g p á -
r i z s i z ö l d d e l , m e l y e k é p ú g y , m i n t a z 
A m e r i k á b a n v é g h e z v i t t k í s é r l e t e k n e -
g a t í v e r e d m é n y h e z v e z e t t e k t . i. h o g y 
a n ö v é n y e k g y ö k e r e i n e m v e s z i k f e l 
a z a r z é n t . 
E k é r d é s t i s z t á z á s á h o z h o z z á j á r u -
l a n d ó , l e g ú j a b b a n P h i l i p p s * t e t t 
e r r e v o n a t k o z ó l a g k í s é r l e t e k e t , s n a g y -
s z á m ú n ö v é n y t , a Geranium, Colea, 
Agera/um, Achyranthos és Viola ne-
m e k b ő l , t e t t ki a e z i n k , a r é z , az ó l o m 
é s a z a r z é n h a t á s á n a k . E z e l e m e k e t 
t i s z t a v í z b e n o l d h a t a t l a n v e g y ü l e t e k 
* F r a n c i s C. P h i l i p p s : T h e 
Abso rp t ion of Metal l ic Oxides by P lan t s . 
(Chimie. News. Vol. X L V I . 1882.) 
a l a k j á b a n a l k a l m a z t a , t . i. a z e l s ő h á r -
m a t k a r b o n á t , a z u t o l s ó t a r z é n s a v a s 
m é s z a l a k j á b a n . P h i l i p p s k ö v e t -
k e z ő e r e d m é n y r e j u t o t t : 1. K e d v e z ő 
k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t é lő , e g é s z s é g e s 
n ö v é n y e k k é p e s e k k i s m e n n y i s é g ű ó l -
m o t , c z i n k e t , r e z e t é s a r z é n t g y ö k e -
r e i k k e l f e l v e n n i ; 2 . az ó l o m é s c z i n k 
a s z ö v e t e k b e v a l ó h a t o l á s a k o r nem 
g y a k o r o l n a k k á r o s h a t á s t a n ö v e k e -
d é s r e , t á p l á l k o z á s r a s t b . ; 3 . e l l e n b e n 
a réz - é s a z a r z é n v e g y ü l e t e k n a g y o b b 
m e n n y i s é g b e n h a t á r o z o t t a n m é r g e s h a -
t á s ú a k , a m e n n y i b e n a g y ö k e r e k k i -
f e j l ő d é s é t a k a d á l y o z z á k és a n ö v é n y t 
e l ö l i k v a g y é l e t m ű k ö d é s e i t m e g a k a s z t -
j á k . p . B. 
TERMESZETTAN. 
(6 , ) HONNAN ERED A LÁNG VILÁ-
GOSSÁGA? V i l l á g í t ó l á n g g a l é g ő g á z o k 
f é n y é t a l á n g b a n l e b e g ő f o l y ó , v a g y 
s z i l á r d r é s z e c s k é k i z z á s á n a k s z o k t á k 
t u l a j d o n í t a n i * s e n n e k k ö v e t k e z m é n y e -
k é p e n a z t á l l í t j á k , h o g y a z o l y a n g á z o k 
g y ö n g e f é n y ű l á n g j a , m e l y e k az e l -
é g é s k o r n e m f e j l e s z t e n e k s e m f o l y ó s 
s e m s z i l á r d r é s z e c s k é k e t , m i l y e n p l . a 
h i d r o g é n , m a g á n a k a g á z n a k i z z á s á b ó l 
e r e d , t e h á t h o g y e z e n e s e t b e n a l á n g 
s e m m i e g y é b m i n t i z z ó g á z . 
E z e n , e d d i g k í s é r l e t e k k e l b e n e m 
b i z o n y í t o t t á l l í t á s m i b e n l é t é v e l f o g l a l -
k o z o t t ú j a b b a n S i e m e n s W e r n e r . A 
k í s é r l e t e k e t az ü v e g k é s z í t é s n é l h a s z -
n á l t a t n i s z o k o t t S i e m e n s - f é l e „ r e g e -
n e r á c z i ó " k á l y h á v a l t e t t e m e g , m e l y e t 
k ö n n y e n l e h e t e t t a z a c z é l o l v a d ó h ő m é r -
s é k l e t é r e — a m e l y 1 5 0 0 é s 2 O O O 0 C . 
k ö z ö t t v a n — h e v í t e n i . A k á l y h a é j j e l 
t e l j e s e n e l s ö t é t í t h e t ő h e l y i s é g k ö z e p é n 
á l l o t t , é s k é t e g y m á s s a l s z e m k ö z t l é v ő 
n y í l á s á n á t a b e l s e j é n k e r e s z t ü l l e h e t e t t 
l á t n i . H o g y a k á l y h a i z z ó f a l a i b ó l k i -
s u g á r z o t t f é n y az é s z l é l ő s z e m é b e n e 
j u t h a s s o n , a k á l y h a n y í l á s a e l é n é h á n y 
g o n d o s a n b e k o r m o z o t t , k i s n y í l á s ú 
e r n y ő t á l l í t o t t , o l y f o r m á n h o g y a n y i -
Te rm. tud. Köz i . I . kötet . 36., 30 .1 . 
l á s o k e g y e g y e n e s b e e s s e n e k . A k á l y h a 
b e l s e j é b e n l é v ő l e v e g ő és a l é g n e m ű 
é g é s i t e r m é k e k : v í zgőz , s z é n s a v na -
g y o b b h ő m é r s é k l e t ű e k v o l t a k mint 
a v i l á g í t v a é g ő g á z o k l á n g j a ; k ö -
v e t k e z é s k é p , h a a t ö n t e b b i á l l í t á s i g a z : 
a k k o r az e r n y ő k ö n á t a k á l y k á b a t e -
k i n t v e , v i l á g o s s á g o t k e l l e t t v o l n a l á tn i , 
h o l o t t é p p e n s é g g e l s e m m i t s e m l e h e t e t t 
l á tn i ; a k á l y h á t b e t ö l t ő g á z o k e g y 
c s ö p p e t s e m v i l á g í t o t t a k . T e r m é s z e t e s , 
h o g y a k i s é r l e t e l ő t t g o n d o s a n m e g 
k e l l e t t g á t o l n i a l e v e g ő n e k a t ü z e l ő 
a n y a g o k h o z v a l ó j u t á s á t , t e h á t a z é g é s t 
is, n e h o g y a l á n g a z a b l a k o k i g f e l c s a p -
j o n , é s v á r n i k e l l e t t , míg a l é g v o n a t 
á l t a l m a g á v a l s o d o r t s a k á l y h á b a n 
l e b e g ő izzó, s z i l á r d p o r s z e m e k l e h e t ő -
l e g l e s z á l l t a k , n e h o g y e z e k f é n y e a ki-
s é r l e t e t m e g h i ú s í t s a . — H a a k á l y h á -
b a n l evő g á z o k v a l a m e l y i k e i z z ó l e t t 
v o l n a , e m e n a g y h ő m é r s é k l e t n é l , a l á t á s 
t e r é b e n v i l á g o s n a k k e l l e t t v o l n a l á t n i ; 
d e m i n t h o g y e z n e m k ö v e t k e z e t t b e : 
n e m is s z a b a d a l é g n e m ű é g é s i t e r m é -
k e k e t f e j l e s z t ő gázok halvány lángját 
ama légnemek izzásának tulajdonítani. 
E b b ő l a z o n b a n az is k ö v e t k e z n é k , 
h o g y a h e v í t e t t g á z o k h ő s u g a r a k a t 
s e m b o c s á t h a t n a k k i . — U j a b b k í s é r l e -
t e k a l a p j á n i s m e g g y ő z ő d ö t t S i e m e n s 
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a r r ó l , h o g y a h e v í t e t t g á z o k c s a k -
u g y a n nem v i l á g í t a n a k , d e a m o s t k i -
m o n d o t t k ö v e t k e z t e t é s , m e l y e t e z a l k a -
l o m m a l t i sz t ázn i n e m b í r t , hamisnak 
b i z o n y u l t e g y k é s ő b b i , igen e g y s z e r ű 
k í s é r l e t e s z e r i n t . U g y a n i s e g y g y ü r ű -
a l a k ú g á z é g e t ő n e k a l á n g j á t k ö r ü l v e t t e 
i g e n k u r t a ü v e g c s ő v e l , s a l á n g e l é 
á l l í t o t t e g y d e s z k á t , — ú g y h o g y f e l s ő 
s z é l e va l amive l m a g a s a b b a n á l l o t t a z 
ü v e g h e n g e r n é l , — s e m ö g é á l l í t o t t a a 
t h e r m o o s z l o p o t , ú g y , h o g y a t e n g e l y e a 
d e s z k a felső s z é l é n é l k i s s é m a g a s a b b a n 
v o l t e l h e l y e z v e . A m i n t a t h e r m o o s z l o p 
t e n g e l y e a l á n g b ó l e m e l k e d ő f o r r ó l é g -
á r a m l á s r a vo l t i r á n y í t v a , a g a l v a n o -
m é t e r t ű j e t e t e m e s e l t é r é s t m u t a t o t t , 
m é g p e d i g é p p e n o l y a n t , mint a m i k o r 
a z t k ö z v e t e t l e n ű l a l á n g r a i r á n y o z t a : a 
forró gázok tehát hőt sugároznak ki, —• 
b á r a r á n y t a l a n ú ! k e v e s e b b e t , m i n t a z 
i z z ó sz i lá rd t e s t e k , a mi rő l a g a l v a n o -
m é t e r igen n a g y e l t é r é s e m e g g y ő z , 
h a a f o r r ó l é g a r á m b a v é k o n y p l a t i n -
d r ó t o t t a r t u n k . — Á m d e ha a h e v í t e t t 
l e v e g ő hő t s u g á r o z , kell,hogy fénysuga-
rakat is löveljen, c s a k h o g y a f é n y s u g a -
r a k k i l öve l é se v a l ó s z í n ű l e g r e n d k í v ü l 
k i c s i n y . 
M i n t h o g y a z 1 5 0 0 f o k ú és m é g m a -
g a s a b b h ő m é r s é k l e t ű g á z o k é s z r e v e h e -
t ő l e g m é g nem v i l á g í t o t t a k , a l á n g n e m 
t u l a j o n í t h a t ó a z é g é s i t e r m é k e k i z z á -
s á n a k , má r a k ö v e t k e z ő o k o k b ó l s e m . 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI 
1í). A délmagyarországi természettu-
dományi társulat u t ó b b i ülésein r é sz in t 
f o l y ó ügyek, részint szakelőadások v o l t a k 
nap i renden . A fo lyóügyek közül f e l eml í t -
h e t ő a házszabályok megalkotása és a f. 
é v i költségvetés megállapí tása. E z u t ó b b i 
9 0 0 fr t . bevétellel és 740 frt. kiadással l e t t 
előirányozva. 
Szakelőadás k e t t ő tartatott. 
Az egyik e lőadó Dr . K u h n L a j o s 
nagy-szent-miklósi esperes-plebános v o l t , ki 
az 1881- és 1882-ben Nagy-Szent -Miklós 
é s Nagyfalu k ö r n y é k é n tett megf igyelése i 
a l a p j á n a madárvonulásró l értekezett. — A 
más ik előadást D r . S z a l k a y G y u l a 
tá rsu la t i alelnök t a r t o t t a a bécsi n e m z e t -
k ö z i elektromos kiá l l í tásról , k i te r jeszkedvén 
a kiállítás he ly iségeinek, a kiállítók s z á m á -
n a k és nemzetiségének, valamint azon in-
K e l l ő a r á n y b a n k e v e r v e a z é g ő g á z o -
k a t , a l á n g a h ő m é r s é k f o k o z á s a m e l l e t t 
is k i s e b b l e s z , s ezt m é g n ö v e l i a g á z -
k e v e r é k e l ő l e g e s h e v í t é s e , s ő t l e g ú j a b b 
k i s é r l e t e k s z e r i n t a l á n g e g é s z e n el is 
t űn ik . A l á n g b ó l f e l e m e l k e d ő g á z o k 
m é g j ó d a r a b o n m e g t a r t j á k a l á n g 
h ő m é r s é k l e t é t , há t m i é r t n e m i z z a n a k 
m é g o t t i s ? A l á n g v i l á g í t á s a é l e s v o -
n a l b a n s z ű n i k m e g , v a l ó s z í n ű l e g o t t , a 
h o l a c h e m i a i h a t á s n a k v é g e s z a k a d , s é p -
p e n ez o k b ó l m o n d j a S i e m e n s , h o g y 
maga a chemiai folyamat, nem pedig az 
általa okozott izzás tekintendő a v i l á g í t á s 
o k á u l . P i a a z e g é s z g á z m o l e k u l á k c s a k -
u g y a n k ö r ű ! v a n n a k v é v e é t e r b u r o k -
kal , — a m i k é n t e z t a m a u r a l k o d ó 
h i p o t h é z i s á l l í t j a — a k k o r a v e g y ü i é s 
e z e k b e n o k v e t e t l e n ü l o k o z v á l t o z á s t : 
az e g y m á s r a z u h a n ó m o l e k u l á k é t e r -
b u r o k j a i m e g r e n d ü l n e k , r e z g é s n e k in -
d u l n a k s k e z d e t é t v e s z i a h ő - é s f é n y -
s u g a r a k k i l ö v e l é s e . 
„ M i n t h o g y a g á z o n á t v e z e t e t t e l e k -
t r o m o s á r a m k í s é r e t é b e n , ú g y l á t s z ik , 
m i n d i g f ö l l é p a c h e m i a i h a t á s i s " , a z t 
véli S i e m e n s , h o g y e g á z o k v i l á g í t á s á t 
s z in t én a z á r a m n a k m i n t e g y h í d u l s z o l -
g á l ó m o l e k u l á k é t e r b u r o k j a i n a k vá l -
t o z á s á b ó l l e h e t n e m e g m a g y a r á z n i , é s 
h o g y e s z e r i n t m i n d e n l á n g é p o l y j o g -
gal m o n d h a t ó e l e k t r o m o s l á n g n a k , m i n t 
a G e i s s l e r - f é l e c s ö v e k s z i k r á j a . ( N a t u r -
f o r s c h e r X V . 52 . ) R . a . L . 
MOZGALMAK A HAZÁBAN. 
tézkedéseknek ismertetésére, melyeket a 
rendező b izo t t ság az e l ek t ro t echn ika i isme-
retek te r jesz tése érdekében t e t t . 
20. A Magyarhoni Földtani Társulat 
május 30- ikán tartott szakülésén két előadó 
tartott e l őadás t . 
Az első Dr. K r e n n e r J ó z s e f 
volt, a k i a meneghinit-ről (Bottino, Sera-
vezza m e l l e t t Toskanában) értekezett és 
saját vizsgálatai alapján k i m u t a t j a , hogy az 
nem m o n o k l i n , mint az j e l e n l e g v. R a t h 
észlelései a lap ján általában el van fogadva, 
hanem h o g y rhombos szimmetriával bír. 
Fejtegeti t ovábbá a menegb in i t és a jor-
danit izomorfiáját , a melye t lehetségesnek 
tart a k k o r , ha az utóbbi ásvány kristályai 
másképen ál l í t tatnak fel, m in t ezt v. R a t h 
és Gro th t e t t ék . — E l ő a d ó bemutatot t to-
vábbá egy igen érdekes pseudomorfózist , 
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Bonrnonit Nagyágit után, a melynél az 
első ásvány az utóbbi rovására képződött. 
Lelőhelye Nagyág. 
Utána Dr . S c h m i d t S á n d o r szólt 
a „Fuess-féle érzőemelővel ellátott gonio-
méterről". E készüléket e lőadó a straszburgi 
egyetem ásványtani intézetében tanulmá-
nyozta és annak elméleti és szerkezeti hiba-
forrásait nyomozván, azt talál ta, hogy az 
ezen élszögmérővel kapott eredmények a 
megbízhatóság tekintetében kevés kívánni-
valót hagynak hátra. E készülék főfontos-
sága abban áll, hogy segélyével homályos, 
de többé-kevésbbé egyenletes felületű la-
pokkal el látott kristályok élszögei is mér-
hetők, úgy hogy ezentúl ezek is pontosabb 
mineralógiai vizsgálat körébe vonhatók. Ez-
zel kapcsolatban előadó orthoklas-kristá-
lyokon ezen készülékkel te t t méréseinek 
eredményét közölte. 
31. A pozsonyi természet- és orvos-
tudományi egylet május 30- ikán tartott ülé-
sén néhány egyleti ügy letárgyalása után, 
Dr. P á v a y G á b o r , a pozsonyi m. kir. 
országos kórház főorvosa, „a tüdövészről és 
annak ragály-anyagáról s a Koch-fé le bacil-
lus tuberkulózisról" mikroszkópi és bor-
szesz-készitmények bemutatásával tartott 
előadást. 
Előadó részletesen fe j tege t te és Európa 
nagyobb városainak statisztikai adataival 
támogatta ama nézetét, h o g y a tüdővész 
jelentékenyen nagyobb mérvben dühöngő 
és állandóan pusztító betegség, mint akár-
mely, koronként Európán átvonidó nagy 
járvány. Kiemelte továbbá, h o g y ezen állan-
dóan meghonosúlt és oly nagy mértékben 
öldöklő betegséggel szemben, minő a tüdő-
vész, sem az állam, sem a hatóságok, sem 
a közegészségügy, sem az egyesek részéről 
nem történik semmi intézkedés. A tiidövész 
rohamos terjedésének meggátlására senki 
sem tesz semmit, azt mindenki összetett 
kézzel és nagy közönynyel nézi. 
A statisztikai adatok között előadó 
felemlité, hogy magában Pozsonyban éven-
ként átlag 360 ember hal el tüdővészben, 
mig más fertőző bántalmakban — mint 
hagymáz, vörheny, kanyaró, himlő, ron-
csoló torokpenész stb. — együttvéve csak 
220 egyén, vagyis a tiidövész az összes ha-
lálozások 20%-át , mig a fer tőző bántalmak 
annak csak 10%-át teszik. 
Ezek előrebocsátása u tán előadó áttért 
a tüdövész és tüdőgiimőkór történetére 
H i p p o c r a t e s-től K o c h R ó b e r t 
fellépéséig és behatóan ismertet te a Koch 
által felfedezett baktériumokat, melyeknek 
a tuberkulózis előidézését tulajdonítják, és 
melyekről Dr. Müller K á l m á n tagtársunk 
már m. évi szakiiléseink egyikén kimerí-
tően értekezet t . (V. ö. T e r m . tud. Közi. 
XV. köt . 1 — 17. í . ) 
Előadó végre megemlékezett a tüdő-
vész és tüdőgümőkór ellen naponként ököl-
nyi betűkkel hi rdete t t úgynevezett „csoda-
tevő, csalhatatlan és biztos gyógyszerekről". 
E z e k ellen, tekintetbe véve a be teg tüdő 
úgy kórboncztani mint kórszövettani viszo-
nyai t , kíméletlenül kikel t , sajnálva egyszer-
smind, hogy a közönség nagy része e te-
kintetben még mai napig is orránál fogva 
hagy ja magát vezettetni. 
23. A m. orvosok és természetvizsgálók 
vándorgyűlésének állandó központi választ-
mánya június 19-ikén tartott ülésében a 
folyó ügyek letárgyalása után meghallgat ta 
a Dr . Szabó József elnöklete alatt kikül-
döt t albizottság jelentését a Balassa János-
féle 100 aranyos pályadij odaítéléséről. E 
pályadíj jal az orvosi és természettudományi 
irodalom terén az 1880—1883. évi időköz-
b e n megjelent legki tűnőbb hazai munka 
lesz jutalmazandó. A z albizottság az önálló 
kutatásokon alapuló munkák között erre a 
legérdemesebbnek Dr . F o d o r J ó z s e f 
„Egészségtani ku ta tások" czimű munká já t 
t a r t j a , mint a mely úgy közvetetlen gya-
korla t i fontosságánál, valamint az elért 
eredményeknél fogva leginkább kiválik. A 
központi választmány az albizottság javas-
la tá t egyhangúlag elfogadván, ennek értel-
mében Dr. Fodor József munkáját fogja a 
jövő évben tartandó X X I I I - i k vándorgj'ii-
lésnek a Balassa János-fé le jutalommal való 
kitüntetésre ajánlani. 
A június 26-ikán tartott ülésben Dr. 
Nendtvich Káro ly , mint az ásványvíz-
bizottság elnöke bemutat ta „Magyarország 
ásványvizeinek törzskönyvét", melyben az 
eddig ismert 1650 hazai ásványvízre vonat-
kozó adatokat áll í totta össze. 
33. A m. tud. Akadémia mathematikai 
és természettudományi osztálya jún. 25-ikén 
tar to t ta a szünet előtt utolsó ülését, mely-
nek tárgyai a következők voltak : 
K ö n i g G y u l a lev. tag két mathe-
matikai tárgyú értekezést terjesztett be, az 
egyiket R a u t s n i t z G u s z t á v részéről 
„A felsőbb kongruencziák elméletéhez", a 
másikat V á l y i G y u l a részéről „ A par-
czidlis differencziák elméletéhez" czím alatt. 
Utána K r u s p é r I s t v á n rend. tag 
szintén két dolgozatot mutatott be, mind-
aket tőt Dr. B r a u n K á r o l y a kalocsai 
csillagvizsgáló-intézet igazgatójától. Az első 
egy „trigonométcr", tulajdonképen egy kis 
műszer volt, melynek segélyével egy gömb-
háromszöget minden számítás vagy lron-
strukczió nélkül lehet feloldani ; az érté-
keket tehát a műszer kellő beállítása után 
egyszerűen csak le kell olvasni. Igaz, liogy 
a kis műszer csak fél fokokat ad, sőt becs-
lés útján ennek felét, talán még negyed-
részét is meg lehet határozni ; de ennyi a 
gyakorlati czélokra elégséges, a mit szerző 
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néhány példával is illusztrált. — Második 
dolgozatában „ A kalocsai csillagda földrajzi 
fekvése és a m. k. országos háromszegelés" 
czím alatt a kalocsai obszervatórium sarlc-
makasságának pontos meghatározását kö-
zölte. Szerző a vezetése alatt álló obszer-
vatórium földrajzi fekvését már előbb geo-
detikai alapon kiszámította ; most csillagá-
szati úton is igyekezett azt meghatározni. 
Ez utóbbi módszerrel arra az eredményre 
jutott, hogy a kalocsai obszervatórium az 
északi szélesség 4.6" 31' 42*00" alatt fek-
szik. 
Erre S z a b ó J ó z s e f rend . tag be-
terjesztette Dr . R o b o z Z o l t á n érteke-
zését : „Rhizopoda- tanulmány ok. I. Calci-
tuba polymorpha nov. gen. nov. sp.u Szerző 
a gráczi egyetem állattani intézetében a 
tengeri Rhizopodákat tanulmányozván, az 
ottani aquariumban a foraminiferálc rend-
jéből egy érdekes új nemet és fa j t fedezett 
fel s azt a fennebbi név alatt vezeti be a 
rendszerbe. Pon tos és kimerítő leírását ki-
egészíti 17 természetim ábra, mely az új 
állat külső alakját és belső szervezetét tün-
teti fel. 
Ugyancsak S z a b ó J ó z s e f rendes 
tag bemutatta és ismertette legközelebb 
megjelent m u n k á j á t : „Geológia kiváló te-
kintettel a petrografiára, vulkánosságra és 
hidrografiára". 
Ez a kézikönyv régóta érzett hézagot 
pótol irodalmunkban, és nevezetessé válik 
azon iránya által, a melyet szerzője a meg-
írásánál követett . Míg a nagyszámú külföldi 
geológiákban majd bizonyos kontinens vagy 
ország van főleg kitüntetve, majd egyes 
korszakoknak van több részlet szentelve, 
majd pedig a biológiai vagy a dinamikai 
viszonyokra van a fősúly fektetve, addig 
szerző e művében a petrografiára támasz-
kodva, a Fö ld anyagának nyomozására fek-
teti a fősúlyt és abból kiindulva fejtegeti a 
geológiai tüneményeket. Ennek megfelelő-
leg bőven foglalkozik a petrogratiával, de 
e mellett a dinamikai, nemkülönben a bio-
lógiai és más viszonyokat is kellő figye-
lemben részesíti. Ebben a munkájában van-
nak továbbá az 1881-ben Bolognában tar-
tott nemzetközi geológiai kongresszusnak a 
geológiai nomenklatúrára vonatkozó hatá-
rozatai legelőször gyakorlatilag'alkalmazva. 
Hazánk geológiai viszonyai, természetesen, 
kiváló figyelemben részesülnek. 
A könyv, a mely 48 ívnyi terjedelmű 
és 360 ábrával (köztük 2 műmelléklet) meg 
két chromolithografiai táblával van illusz-
trálva, négy főrészre oszlik : I . A Föld 
anyagának kül- és belalakulata, melyben a 
Föld általános tulajdonságai, a levegő, a víz 
általános viszonyokban, a Föld anyagának 
szerkezete, általános képződése, korviszonya 
stb. tárgyal tatnak. — TI. Petrografia vagyis 
a Fö ld anyagának mineralógiai alkata. 
Nagybecsű e rész első fejezetében a petro-
gratiai módszerek kimerítő tárgyalása, a mely 
együttesen más munkában még nem található. 
A második fejezetben szerző úgy az egyszerű, 
mint az összetett kristályos közeteket saját 
rendszere szerint írja le ; elsőknél az elő-
fordulás körülményeire, utóbbiaknál pedig 
főleg a színes ásványok és földpátra ala-
pít ja a beosztást. — I I I . A Föld történelme, 
mely magában foglalja a sztratigrafiai meg 
paleontológiái részt és a munka kitűzött 
i rányának megfelelőleg felülről lefelé követi 
a geológiai korszakok sorrendjé t . Minden 
egyes korszak végén a vulkáni működésre 
is van tekintettel, a je lenkorban pedig bő-
ven tárgyalja a hidrográfiai viszonyokat és 
a vulkáni tüneményeket. — IV. A Föld 
belseje általánosabb viszonyokban, a mely-
ben részint elméleti, részint tapasztalati té-
nyek alapján magyaráztatnak a Földünkön 
és belsejében észlelhető, részben már az 
előbbi fejezetekben ér inte t t geológiai tüne-
mények, főleg pedig az evolutio, metamor-
fizmus, vulkanizmus, hegyképződés, föld-
rengés, a F"öld tömöttsége, mágnessége, me-
teori tek stb. 
H a b á r a könyv különösen a felsőbb 
oktatásra van szánva, mindamellett a ter-
mészettudományoknak minden kedvelője is 
élvezetesen használhatja. A csinos kiállítású 
könyv ára fűzve 5 frt . 60 kr., vászonkötés-
ben 6 fr t . 
Végre az osztálytitkár bejelentette, 
hogy az osztály Értesí tőjében leendő ki-
nyomatás végett egy dolgozat érkezett be, 
melyben Dr. B o r b á s V i n c z e tanár 
„A Lapsánák ismeretéhez" közöl adatokat. 
*lf, A Kir. Magy. Természettudományi 
Társulat kiadásában megjelent G r u b e r 
Lajos „Útmutatás földrajzi helymeghatá-
rozásokra" czimű műve 28 ábrával és 12 
táblázattal . (Ára fűzve 2 frt . kötve 2 f r t . 
50 kr.) 
Társulatunk 1878-ik évben a nyilt pá-
lyázat alkalmával megbízta Dr. S c h e n z 1 
G u i d ó és Dr. G r u b e r L a j o s urakat 
a csillagászati és földmágnességi helymeg-
határozások módszereit tárgyaló munka 
megírásával. G r i i b e r műve ezen megbí-
zatásnak eredménye. A 20 nyomtatott ívre 
terjedő munka a csillagászati helymeghatá-
rozások elmélete mellett főkép gyakorlati 
útmutatást nyújt azoknak, k ik földrajzi hely-
meghatározásokkal foglalkozni óhajtanak. 
A bevezetés után, melyben a modern 
természet-buvárlat módszereit méltatja, az 
észlelési hibák elméletét, a közbeiktatás és a 
numerikus differencziális elveit és gyakor-
latát fej t i ki bőven és ér thetően. A követ-
kező fejezetek tartalma ez : A geografikus 
coordináták és csillagászati fogalmak ma-
gyarázata ; a szög- és idömérS-miiszerek és 
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javításuk ; az idő meghatározása ; a föld-
rajzi szé'esség meghatározásának különféle-
módszerei ; az idő és a földrajzi szélesség 
együttes meghatározása magasságmérések-
ből ; az azimút meghatározása ; a földrajzi 
hosszúság meghatározásának módszerei, s 
végűi az átszámításokhoz szükséges táblá-
zatok. 
A munka bizonyára hézagot pótol tu-
dományos irodalmunkban ; hiszen a csilla-
gászati meghatározások ezen tárgyalt mód-
szerei csak egyes értekezések alakjában 
folyóiratokban elszórva láttak napvilágot s 
összekeresgélésök nagy ügygyel-bajjal jár a 
a szakembernek. It t egy teljes egészszé ke-
rek í tve , példákkal is illusztrálva együt t 
ta lá lhatni mindazt, a mit a csillagászati 
meghatározások elméletére és gyakorlatára 
tudn i kell s azért tanárjelölteknek, fiziku-
soknak , meteorológusoknak s mindazoknak, 
k i k csillagászati meghatározásokkal foglal-
kozn i óhajtanak, a munka hasznos kézi-
könyvü l szolgál. 
Meg kell emlí tenünk, hogy S c h e n z 1 
Guidó, „ Útmutatás földmágnességi hely-
meghatározásokra" czimű, ugyancsak ily 
czélú és szabású munká ja , 110 metszettel 
sz intén sajtó alatt van , s még ez évben 
meg fog jelenni. 
T A R S U L A T I 
Jegyzőkönyvi kivonatok 
ÜGYEK. 
a társíilat üléseiről 
I—IV. TERMESZETTUDOMANYI ESTELYEK. 
jan. 26-ikán, febr. 23-ikán, márcz. 2-ikán és 9- ikén. 
1. Dr . R i n g A r m i n előadást tar-
tott „A világító kőről és fes tékről" . El-
mondva egyet s mást a csodakövekről szóló 
régi mondákból , és felemlítve az alchimis-
ták törekvéseit az aranycsinálásra, vázolja 
a bolognai világító kőnek a felfedezését és 
más ide vonatkozó kísérleteket és tanulmá-
nyokat. Ezek után áttér az ú j a b b kor ez 
irányú kutatásaira, nevezetesen a B a i -
rn a i n - fé le világító festékre, melynek ipari 
jelentősége van. Elsorolja azon alkalmazá-
sokat, me lyekben e festék részesül, neve-
zetesen alkalmazzák a háztartás különböző 
tárgyainak befestésére, a vasútaknái , a ten-
gerészetben, a puskapor-gyárakban, a szén-
bányákban s tb . Végre a foszforeskálás tü-
neményének magyarázatát ad ja . Előadását 
számos mutatványnyal kisérte. (Megjelent a 
Népsz. E lőad . Gyűjteménye 1883. évi x-sö 
füzetében, egy világító lap melléklettel.) 
2. K e r p e l y A n t a l két előadást 
tartott „A vasról és gyár tásáról" . Első elő-
adásában a vas különféle alkalmazásával és 
fajtáival foglalkozott, előadván ez utóbbiak 
jellemző sajátságait, leírta a kovácsvas és a 
különféle aczél tulajdonságait, kifejtette az 
edzés értelmét, valamint a nyersvas jelle-
meit. Szólott azután a vasnak az érczekből 
való előállításáról a régibb időkben . Máso-
dik előadásában a vasgyártás különböző 
módjairól értekezett . Előadva azokat azon 
legegyszerűbb módtól kezdve, mely a ré-
gieknél használtatott s Ázsiában ma is 
használtatik, egész a legújabb idők haladott 
vasiparáig ; nevezetesen leirta a vaskohók 
régi és mai berendezését, a vasöntést, az 
edények készítését, a kovácsvas és az aczél 
gyártását, különösen a B e s s e r a e r-féle 
eljárás szerint készült különféle aczélfajtákét, 
és a hengerezést. Végü l statisztikai ada to -
k a t terjesztett elő a vas termeléséről és 
használatáról az egyes államokban. E lőadá -
sát vaskövek, vas- és aczélfajták, meg kü-
lönfé le minták és r a j zok bemutatásával ki-
sér te . (Megjelent a Népsz. Előad. Gyűj t . 
1883. évi 2-ik füzetében, hat ábrával.) 
3. Dr. R é c z e y I m r e „Hogyan 
mozgunk ?" czímen előadást tartott az em-
b e r helyváltoztatásának módjáról és törvé-
nyérő l . Egy pillantást vetve a járásra, mint 
figyelmen kívül hagyot t , megszokott je len-
ségre , melynél eszünkbe sem jut mibenléte 
fe lő l gondolkozni, ho lo t t ez nagy mér ték -
b e n megérdemli vizsgálódásainkat. Ez u tán 
az emberi szervezetet géphez hasonlítva, 
l e í r j a a mozgás passzív és aktív szerveit, a 
csontok mechanikai e lveknek megfelelő al-
ka tá t , összeköttetésük módját, az izületek 
fa j t á i t és szerkezetét, valamint az izmok 
működését , a végzett munka forrásával és 
nagyságának felemlítésével. A helyváltoz-
ta tás megmagyarázása czéljából kifejt i az 
ember i test súlypontjának és súlyvonalának 
é r t éké t állásban, ülés közben és a helyvál-
toz ta tás alkalmával, előtüntetve a súlypont 
megtartásának a módja i t a test külömböző 
tar tásával a külömböző módon vitt t e rhek 
alkalmával. Leírja a já rás mechanikáját a 
há tu l só végtagok munkájának vázolásával 
egy lépés megtételében ; majd a járásnak 
különböző nemeit, a futást , ugrást, valamint 
az úszást fejtegeti részletesen. Végül az 
izomműködés, a rendszeres torna jó ha tá-
sait vázolja az egészségre. Előadását szá-
m o s képpel és mutatványnyal illusztrálta. 
(Megjelent a Népsz. Előad. Gyűjt, ez évi 
2-ik füzetében, 12 ábrával.) 
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A Forgó Tőke pénztári kimutatása 
1883. évi julius végén. 
M e g n e v e z é s 
B e v é t e l . 
Maradék a megelőző évről 
Alapítványi és takarék-
pénztári kamatok . 
Oklevelek dí ja 
Helybeli tagdí j a folyó 
évre . . . . 
Vidéki tagdíj a folyó 
évre 
Tagdijhátrálékok . 
Előrefizetett t agdíj ak. 
Előfizetések és eladott ki 
adványok 
Füzetes Vállalat . . 
H i r d e t é s e k . . . . 
Vegyesek . . . . 
Összesen 
1882 1883 
f r t . 1 kr . f r t . kr. 
2 5 0 3 7 4 4 0 5 8 ' 9 2 
I I 3 0 9 3 1376 28 
3 6 O 
— 4 5 2 — 
3 6 4 7 — 3 7 1 8 — 
9 3 8 8 — 9827 50 
5 9 2 SO 564 — 
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— 
116 
— 
687 3 4 í>54 6 3 
I 3 4 7 1 1 1169 82 
2 7 9 60 5 
I S 3 3 38 0 3 
. 2 0 0 5 5 5 5 121980 18 
M e g n e v e z é s 
1882 
K i a d á s . 
Alapi tványúl Íratott , 
B ú t o r o k r a . . . . 
Fára , világításra . 
H á z b é r r e . . . . 
I rodai költségre . 
K ö n y v t á r r a . 
í ró i d i jak s népsz. e lőad. 
Szerkesztők tiszteletdija. 
K ö z l ö n y kiállítására . 
Füzetes Vállalatra 
K i s e b b nyomtatványokra 
Oklevelek kiállítására 
Tiszt i személyzetre . 
Szolgák fizetésére 
Postaköl tségre 
H i rde tő mellékletre . 
Vegyes kiadásokra . 
Rendk ívü l i kiadásokra 
Pályakérdésekre . 
Összesen 
L E U T N E R KAROT.V 
1883 
f r t . kr., f r t . kr, 
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20 
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55 
1179 
1219 
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3351 
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50 
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6 3 
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650 
90 
150 
234 
65 
5 3 
2 2 | 
40; 
5 5 
14 
01 
15 
4 9 
23 
58 
13130 26 14525 95I 
s. k., pénztárnok. 
L E V É L S Z E K R É N Y . 
K É R D É S E K . 
(29.) A difteritisz gombája mindig csak 
emberen fordul elő, vagy — b á r más alak-
ban — más állaton vagy növényen is élős-
ködik, illetve élősködhetik-e ? M . K . 
(30.) A lépfene és a j á rványos sertés-
orbáncz ellen készített védő oltóanyagot 
mikép kell hosszabb időre fentar tani , és 
mennyi ideig marad az használható álla-
potban ? B. A. 
(31.) H o g y a n lehet a szódavízben fel-
található s az emberi szervezetre kártékony 
hatású anyagokat, különösen pedig az ó lmo t 
legegyszerűbben fel ismerni ? Miféle módon 
lehet egészen tiszta és egészséges szódavizet 
készí teni ? A. G v . 
(32.) A dohányzás káros befolyású-e a 
mel l re illetve a t üdő re és ha igen, h o g y 
magyarázható az ? Mily befolyása van az 
emésztő szervekre ? A nikotin lerakódik e 
valahol és mennyiben ártalmas ? Minő ha -
tású a dohányfüst a fogakra ? P . L . 
F E L E L E T E K . 
(29.) A difteritisz gombája még oly 
kevéssé van kitanulva, hogy nem mondható 
meg, vájjon az emberen kívül más állaton 
előfordul-e, ámbár bizonyára élősködhetik ; 
növényen előfordulása és megélhetése ke-
vésbbé valószínű. F . J . 
(30.) A védő oltásra való anyag leve-
gőtől elzárva igen bosszú ideig eltartható ; 
ha azonban a levegőnek bármily csekély 
részével s csak rövid ideig is érintkezett, 
az oltóanyag könnyen megrothad s ol tásra 
alkalmatlanná válik ; sőt az ilyen megbom-
lott anyaggal beol tot t állatok, szept ikus 
fer tőzés következtében esetleg mind elpusz-
tu lha tnak . F . J . 
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METEOROLÓGIAI ÉS FÖLDMÁGNESSÉGI FÖLJEGYZÉSEK 
1883 J U I L U S H Ó B A N 
A . 
Légnyomás mill iméterben Hőmérséklet C. o k b a n Pá ranyomás mil l iméterbeu Nedvesség százalékokban 
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í 4 5 - 8 4 3 7 4 4 1 4 4 5 1 4 8 2 0 4 1 6 0 1 7 1 8 3 6 7 8 o o 7 8 6 6 3 7 6 1 5 5 
» 4 5 - 6 4 6 6 4 6 7 4 6 3 1 3 4 1 9 2 1 4 6 1 5 7 8 5 9 2 1 1 4 9 7 7 5 5 5 9 2 7 4 
4 7 - 4 4 6 4 4 6 0 4 6 6 1 4 0 2 4 1 2 0 9 1 9 7 1 0 3 11 3 1 2 2 1 1 . > 8 7 5 1 6 7 6 8 
i 4 5 - 3 4 4 8 4 5 - 4 4 5 2 1 9 3 2 5 8 2 0 1 2 1 7 1 3 6 1 1 5 1 3 0 1 2 7 8 2 4 7 7 4 6 8 
4 6 - 8 4 5 7 4 4 9 4 5 8 2 0 6 2 5 6 2 0 6 2 2 3 1 3 1 1 2 0 1 3 1 1 2 7 7 3 4 9 7 3 6 5 
i 4 4 - 7 4 6 8 4 7 4 4 6 3 1 6 2 1 8 1 1 5 9 1 6 7 1 3 0 1 1 1 1 0 5 1 1 5 9 5 7 2 7 8 8 2 
4 4 7 0 4 6 4 4 6 0 4 6 5 1 5 8 2 3 3 1 7 4 1 8 8 1 0 4 11 3 1 1 4 1 1 0 7 8 5 3 7 7 6 9 
> 4 4 6 4 4 1 4 5 3 4 4 7 1 5 6 1 9 6 1 5 9 1 7 0 1 1 8 1 1 3 1 0 6 1 1 2 8 9 6 7 7 9 7 8 
i 4 6 3 4 6 8 4 8 ' 4 4 7 2 1 4 1 1 8 7 1 4 6 1 5 8 8 5 9 2 9 5 9 1 7 2 5 7 7 7 6 9 
l\ 4 9 ' 5 4 8 3 4 7 4 4 8 4 1 5 6 2 0 5 1 6 0 1 7 4 8 7 8 8 8 9 8 8 6 5 4 9 6 5 6 0 
3j 4 6 - 1 4 4 8 4 4 6 4 5 2 1 5 9 1 7 5 1 4 4 1 5 9 9 9 1 1 6 1 0 6 1 0 7 7 4 7 8 8 7 8 0 
3 4 7 - 1 4 7 3 4 7 7 4 7 4 1 6 1 2 0 6 1 5 8 1 7 5 9 1 9 7 1 1 1 1 0 0 6 6 5 4 8 3 6 8 
J 4 9 - 0 4 7 4 4 7 2 4 7 9 1 6 7 2 4 6 1 7 6 1 9 6 1 0 3 1 0 7 1 0 3 1 0 - 4 7 2 4 7 6 8 8 2 
Ü 4 7 T 4 5 3 4 3 - 9 4 5 4 1 9 1 2 8 1 2 3 7 2 3 6 11 5 1 1 4 1 2 2 1 1 7 7 0 4 1 5 6 5 6 
* 
I 7 4 7 3 7 4 6 6 
7 4 6 6 7 4 6 8 1 9 0 2 4 7 1 9 6 2 1 1 1 1 9 11 2 11 9 1 1 7 7 2 4 9 7 0 64 
Csapadék 
mi l l imé-
t e r b e a 
m 
• 1 5 
4 - 1 
18-4 
0 - 8 
1 - 0 
• J 5 16-4 
• J 5 
3 - 4 
1 - 9 
1 - 2 
2 - 4 
1 - 5 
3 4 4 
6.6 
3 ' 6 
hőmérséklet valódi közepe : 2 0 ' 8 C°. (Normál -ér ték : 2 2 ' 2 C°.) — A légnyomás maximuma: 753"0 mm. 
én reggel 7 ór. — A légnyomás minimuma: 742"2 milliméter, 14-én d. e. 9 órakor. — A hőmérséklet maxi-
imra: 3 4 - 1 C°. 14-én d. n. 2 órakor. (Normál-ér ték: 3 2 ' 5 C°.) — A hőmérséklet minimuma: 1 2 " 7 C°. 
-én reggel 7 órakor. (N.-é. : 1 4 - 8 C°.) — A nedvesség minimuma: 28% 17-én d. u. 2 ór. (N.-é. 27%) 
A napok száma, melyeken csapadék esett : 13, (N.-é. : 9.) — A csapadékok összege : 96 mm. (16 évi közép 
ték : 44 m.m.) Elpárolgás július h ó b a n : 9 3 ' 7 m.m. 
Jelek magyarázata : köd = , eső hó jégeső égi háború f ^ , villámlás dara Z \ , ónos 
» S h a r m a t v i z o jel lel jelöltetik. — ny = nyoma. 
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METEOROLÓGIAI ÉS FÖLDMÁGNESSÉGI FÖLJEGYZÉSEK 
Ívd!. ŒiZZZZ. I C Ö Z Ó I F O I T T X X a S T T ' É Z ü E ' X ' E I i T , 
1883 J U L I U S H Ó B A N . 
B. 
Szélirány és szélerő F e l h ő z e t Ozon Mágnesi e lha j lás Mágnesi in tens i tás (N.) 
7 h 2h 9i> 7 " 2 h 9 b közép éjjel nap- 7 h 1 0 h 2 h 9 h 7 b 1 0 " 2 h 9 h 
reggel d. u. es te 1 reggel d. u. es te _ pal reggel d. e d. n. este reggel 1 d . . d. u. este 
E 1 E 2 w 1 3 o O i 2 3 0 0 :8°30 '4 8 ° 3 4 ' 3 8 ° 3 9 . ' 0 8°31 '1 6 0 - 0 5 5 0 6 0 1 6 1 " 
E 1 
— 1 4 0 1 7 0 6 ' 2 8 7 3 2 0 3 6 6 3 1 6 5 8 - 4 5 6 5 5 9 3 6 2 " 
W 2 
— 0 6 8 4 7 2 1 2 5 8 2 9 3 3 5 - 0 3 1 1 5 9 - 4 5 6 5 6 2 9 6 4 -
E 1 
— 
N W 1 0 3 0 1 0 0 3 2 7 9 3 3 2 3 8 " 5 3 1 6 5 8 - 9 5 9 3 4 3 1 6 5 " 
— 
W 5 0 4 9 4 3 0 3 2 6 7 3 0 8 3 8 - 8 3 1 1 6 2 - 8 5 7 1 6 1 7 6 3 ' 
w 1 — 0 7 3 3 3 0 3 2 6 6 3 2 6 3 8 - 7 3 0 7 6 1 - 2 6 1 3 6 5 0 66" 
— 
w 3 
— 0 1 0 9 6 3 0 5 2 6 9 3 0 1 4 0 - 6 3 2 2 6 5 - 8 5 9 0 6 7 8 7 0 - ' 
w 2 AV S 7 1 1 3 0 7 5 27 2 3 3 7 4 0 - 9 3 3 5 6 2 9 5 4 2 6 3 7 7 1 -
W 1 w 1 W 1 0 2 3 1 7 0 6 2 6 4 3 0 9 3 8 ' 2 3 1 0 6 4 - 2 6 1 4 6 8 2 64"; 
— w 1 W 1 6 1, 7 4 7 6 2 2 6 8 3 1 5 3 8 - 9 3 1 4 6 4 - 1 5 5 6 6 5 2 6 5 " 
N E 1 S W 3 — 5 2 0 2 3 7 3 2 4 9 2 8 7 3 7 4 3 3 1 6 0 0 5 7 4 6 0 5 68" 
w 2 
— 1 1 0 0 7 0 1 2 7 1 2 8 9 3 6 9 3 1 2 5 9 - 4 5 3 1 5 9 6 6 2 -
S W 1 w 1 0 1 0 0 3 0 5 2 8 1 3 0 5 3 7 - 9 3 1 8 6 1 1 5 7 9 6 2 8 63" 
S E 1 S E 1 
— 1 0 0 0 3 5 3 2 7 8 3 0 3 4 3 - 3 3 3 8 6 0 - 7 5 7 7 6 5 0 e s -
W 2 w 4 w 4 0 1 0 0 3 7 5 2 7 5 2 9 3 3 7 - 0 3 3 1 5 9 - 0 5 8 8 6 7 7 ő i -
W 2 w 4 w 6 0 1 1 0 3 7 6 4 3 0 9 3 2 9 3 8 - 0 3 1 3 5 6 3 5 8 . 1 6 2 0 62" 
W e w ' w 3 1 0 2 2 4 7 8 6 2 6 3 3 2 0 3 9 - 8 3 2 0 5 9 5 5 4 - 0 6 0 0 6 1 - : 
w 4 w 6 w 1 3 4 9 5 3 7 6 2 4 5 3 1 1 4 4 - 8 2 6 5 5 7 ' 9 5 4 0 6 9 0 6 4 
S W 3 S W 1 
— 9 9 1 0 9 3 7 5 2 4 9 3 1 2 4 0 - 2 3 0 6 5 8 ' 6 5 1 9 6 1 9 62" 
N 2 E 3 
— 1 0 2 6 6 0 3 5 2 5 1 3 2 9 3 9 - 0 3 0 4 5 8 - 0 5 4 - 1 6 3 6 64"' 
— S W 2 w 4 9 7 9 8 3 5 5 2 5 4 3 3 2 4 0 - 1 3 1 1 6 0 - 6 5 8 7 6 7 0 6 5 "• 
N E 1 
— — 0 2 9 3 7 7 2 2 5 1 2 9 S 4 1 - 4 3 1 5 6 3 - 6 5 8 - 4 6 6 7 6 6 ' i 
N 1 N W 5 N W 2 1 0 3 0 4 3 8 7 2 6 1 3 2 8 3 9 5 3 1 7 6 4 ' 5 5 8 7 6 6 7 6 8 -1 
N 1 
— — 3 7 4 4 7 6 5 2 5 2 2 9 3 4 1 - 7 3 1 0 6 5 - 7 6 1 9 6 6 0 64" 
— 
w 3 w 3 1 0 7 9 8 7 6 7 2 4 0 2 9 0 3 8 ' 6 3 1 2 6 2 - 2 5 8 5 6 2 3 66"! 
W 5 w 3 — 1 8 1 3 3 7 6 2 6 2 3 0 9 4 0 9 2 6 0 6 4 ' 5 6 2 3 6 3 4 77* i 
W 1 w 2 N W 1 1 2 9 4 0 7 5 2 7 8 3 2 0 3 9 - 9 3 1 5 6 2 ' 0 5 6 8 6 4 2 6 6 • : 
— w 2 N W 4 1 9 9 6 3 6 7 2 8 8 3 1 1 3 7 ' 7 3 1 5 6 3 ' 7 6 2 4 6 3 5 6 6 * ( 
N W 1 N W 1 N W 1 3 9 7 6 3 6 0 2 7 9 3 2 0 3 6 - 5 3 1 8 6 5 - 1 6 4 1 6 5 9 6 6 - ; 
N E 1 
— S 1 0 1 0 0 3 1 6 3 1 0 3 1 8 3 8 - 0 2 4 8 6 1 - 4 5 7 0 4 5 9 5 4 " í 
— 
E 1 
— 
2 1 6 3 0 0 5 3 0 - 6 3 0 2 3 8 - 8 3 1 7 5 5 - 2 5 5 ' 0 5 7 0 6 0 - ; 
— 3 1 3 9 4 ' 5 3 8 4 - 0 4 - 3 — - — : — 
— — — — — 
A szélirányok eloszlású: N N E E SE S S W W N W — K ö z é p szélerősség l ó 
százalékokban: 5 5 10 3 2 8 55 13 
A szélirányok ugy vannak jelölve, min t Angolországban szokták, ú. m. észak = N (North), dél == S 
(South), kelet — E (East), nyugot — W ( W e s t ) . 
M e g j e l e n i k min- m ß TA I f Tjl n n TT m m TT TA H l í I Vf y T E folyóiratot a tér-
den hónap 10-ikén, 1 M M E j ü Z j L 1 1 U U U M A l l I i « I " tagjai az év-
l ega l ább i sz ' / j nagy JA r—i r A » T T r fejében kapják ; 
nyolczadrét ívnyi K I I / I I J I N Y n e m t a S ° k részére 
tar talommal ; időn- a 30—33 ivból álló 
ként fametszetű áb- H A V I F O L Y Ó I R A T egész évfolyam eló-
r á k k a l i l lusztrálva. KÖZÉRDEKŰ ISMERETEK T E R J E S Z T É S É R E . fizetési á r a 5 fo r in t . 
XV. KÖTET. 1 8 8 3 . SZEPTEMBER 1 6 9 - ' * FŰZET, 
X X V . AZ ELEKTROMOS HALLO ES BESZELŐ KESZÜLEKEKROL.* 
Ha a fizika egyes szakainak jelen ál lását a megtett kutatások 
végeredményeiben összehasonlítjuk, méltán feltünhetik, hogy a 
hangtan, — tehá t éppen az a tan, mely a körébe vágó jelenségek 
magyarázatában jóformán semmiféle feltevésre nem szőrül — sok-
ka l kevésbbé van kidolgozva, mint más, tisztán hipothézisek alap-
ján épült ágak, példáúl a fizikai optika, vagy az elektromosság. 
Ismerjük a hang létrejöttének és tovaterjedésének mechanikai 
részleteit; a hangok magasságát ; azok magasságbeli külömbsé-
geit tetszésszerinti pontossággal bírjuk meghatározni ; az össze-
te t t hangokat igen jól tud juk megelemezni ; sőt a legfinomabb 
akusztikai eszköznek, a fülnek berendezését és működését is eléggé 
ismerjük : de mennyileges mérésekre módszereink alig vannak. 
H o g y többet ne említsünk : a hang erősségét mindeddig egyáltalá-
ban nem tudjuk mérni ;** hiszen a hangerösségnek még a mértékét 
sem állapították meg. Nem ismerjük továbbá azon tényezőket, 
melyek a külömböző anyagú testek között végbemenő hangközlő-
dés alkalmával szerepelnek ; a hang visszaverődésének és törésének 
eddig jóformán csak geometriai törvényei ismeretesek. 
Tekintve azon sokszor bámulatos pontosságot, melyet a modern 
fizika módszereivel és eszközeivel elérni képesek vagyunk, e jelen-
ség első tekintetre igazán különösnek tetszik. 
Nem véve figyelembe azon nehézségeket, melyek onnét ered-
nek, hogy a hangot előidéző mozgások a hangzó testek molekuláris 
szerkezetének változásával járnak, melyeket — mint minden mole-
kuláris változást — csak kevés számú esetben bírunk figyelemmel 
kisérni : ezen aránylagos elmaradottság okát a megfelelő eszközök 
hiányában kereshetjük. Ped ig a hangérzetek felvételére szolgáló 
szervünk, a fül, rendkívül érzékeny. Ha meggondoljuk, hogy azon 
csekély munka, melyet egy hangzó szekrényen kifeszített húr meg-
* Előadatott az 1883. april I l - i k é n tartott referáló szakülésen. 
** Az eddig közlött módszerek egyike sem állja meg a szigorúbb birálatot. 
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pendítésére fordítunk, egy nagy helyiség egész levegötömegét hozza 
mozgásba, melyet hang alakjában minden jelenlevőnek a füle huza-
mos ideig képes megérezni: fogalmat alkothatunk magunknak azon 
parányi munkamennyiségről, mely a hangérzet előidézésére elegendő. 
A fül érzékenységének közvetetlen meghatározására eddig 
mindössze csak néhány kisérlet történt. Pontos mérésekről ez irány-
ban, természetesen, nem is lehet szó ; hiszen az érzékenység egyénről 
egyénre változik, sőt még az egyesnél is — az egészségi és kedély-
állapot szerint — nagy hullámzásnak van alávetve. Sok mérésből 
kapot t eredménynek azonban a statisztikai adat becse mindenesetre 
megvan. Nekünk csak olyan számra van szükségünk, mely a szóban 
forgó mennyiség nagyságáról fogalmat ad. Ezt a R a y l e i g h kisér-
letéböl vezetjük le, meghatározván azon legkisebb munkamennyisé-
get, melyet a fül hang alakjában még megérezni képes. 
R a y l e i g h kisérlete a következő: Csendes téli napon egy 
sípot állított fel a szabadban és folytonos hangzásban tartva, 
meghatározta azon legnagyobb távolságot, melyben a síp hangja 
még hallható volt. A sípban foglalt levegőoszlop másodperczenként 
2730 rezgést végezett ; magassága tehát a háromvonásos (vonal-
feletti) f-ével ( f l v ) közelítőleg megegyezett. A levegőnek a sípból való 
kilöketésére másodperczenként felhasznált munka 1862 grcm.* s az 
ez által létrehozott hang 820 méter távolságban még hallható volt. 
A levegőrészecskék rezgéseinek tágassága (amplitúdó) e helyen a 
milliméter 1 milliomodának */10 részével volt egyenlő. Olyan szám 
ez, melylyel a kicsinyek között is ritkán találkozunk. A fehér fény 
hullámhossza körülbelül 5000-szer akkora. 
Azon munka, mely a kisérlettevönek fülében a hang érzetét 
fentartotta, J/(iu-a a grammcentiméter munka egy milliomodának má-
sodperczenként,** mivel az előbb említett munkából a 820 m. távol-
ságban levő négyszögcm.-re , k grcm. esik s a fülnek hang-
en ö ö 2u.ouo.ouo ~ 0 
vezető csöve x/3 Qcm, keresztmetszettel bír. 
Ez az adat összehasonlításra hív ki bennünket a másik, igen 
érzékenynek tar tot t szervünk, a szemünk ellenében. 
T h o m s e n szerint egy mécs, mely óránként 8-2 gr. zsiradé-
kot fogyaszt, másodperczenként 2860 grcm. munkával egyenértékű 
energiát fejt ki sugárzás alakjában. Ebből 820 m. távolságban 
i Hcm.-re az 1 grcm. munkának •„— -része esik. 
1
—
1
 e> 30.00o.000 
* Grammcentimeter az a munka, melyet a Föld nehézkedés-erejének ellenében 
végezünk, mikor i grammot 1 cm.-nyire fölemelünk. 
** T ö p 1 e r és B o 11 z m a n n is tettek hasonló méréseket ; az érzékenységre 
nézve ezekből kapott adat nagyobb ennél. Ennek okát a többi között abban is keres-
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Ez adatok mutatják, hogy az érzékenység dolgában a fül 
versenyre kél a szemmel. 
E felhozott számítások ellen azonban több tekintetben kifogást 
lehetne emelni : mindkét esetben feltettük, h o g y a hullámzó moz-
gásból s illetőleg a sugárzó energiából út közben mi sem vész el s 
hogy az egészben mint hang, illetőleg fény érkezik a megfigyelő 
szerveihez. Mindamellett az eredményt bátran elfogadhatjuk, mert 
ezen felületes számítás az érzékenységre még mindig nagyobb ada-
tot szolgáltat a valónál. 
H a tehát a lkalmas eszközökkel bírunk, halló szervünk segé-
lyével olyan energia-változásokat vagyunk képesek megfigyelni, me-
lyeknek jelenlétét eddig semmiféle úton nem bír tuk felfedezni. Csak 
azt kell elérnünk, hogy ez eszközök az energiát megfelelő módon 
átalakítsák s a hal lásra nézve kedvező körülményeket teremtsenek. 
Ilyen eszközök birtokába ju tot t a legújabb időben a fizika — 
s egyút ta l a mindennapi élet is — a telefon-ban meg a mikrofon-ban. 
Ez eszközöket az emberiség ős vágyának, a beszéd átvitelére 
irányzott törekvésének köszönhetjük. 
A kérdés történelmi kifejtésébe nem bocsátkozunk. Csak meg-
említjük, hogy L e o n a r d o d a V i n c i , ismerve, hogy a földnek 
meg a víznek jobb bangvezető képessége van mint a levegőnek, 
a szótölcsért czélszerübben használta, mint mások. Ugyanis a földre, 
illetőleg vízfelületre állította, ha a beszédet nagyobb távolságra 
aka r t a szállítani, hol ugyancsak a földre vagy a vízfelületre állított 
tölcsérrel fogták fel a hangokat. 
A feladat első megoldásának szabatos leírása H o o k e egy 
1667. évből maradt müvében található. Ebben a következőket ol-
vassuk : 
„ Állíthatom, hogy egy kifeszített fonalat használva, 
nagy távolságra vihettem át a hangot , még pedig olyan sebesség-
gel, mely, ha nem is olyan nagy , mint a fény sebessége, mégis 
összehasonlíthatatlanúl nagyobb, mint a hang tovaterjedési sebes-
sége a levegőben. A hangátvitel nemcsak egyenes vonalban kife-
szített fonállal eszközölhető, hanem még akkor is, ha a fonálon több 
törés és csomó van . " 
Ez teljes leírása a közönséges zsineg-telefon-r\a.V, mely hosszú időn 
át kikerülte a fizikusok figyelmét, míg 1820 táján W h e a t s t o n e 
kísérletei a hangvezetést illetőleg nagy elterjedettséget szereztek 
hetjttk, hogy ók kisérletökben mélyhangú (200 rezgésszámú) sípot használtak. Ez a 
körülmény egyúttal igazolni látszik H e 1 m h o 11 z véleményét, hogy t. i. a fül , egyenlő 
mennyiségű beeső energia mellett, érzékenyebb a magas, mint a mély hangok i ránt . 
2 4 * 
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ezen rendkívül egyszerű és olcsó eszköznek, mely most már a 
gyermekek kezében szerepel, mint tanulságos játékszer. Bizonyára 
mindenki ismeri. Két, 3—4 cm. szélességű cső egyik vége lemezzel 
vagy hártyával van elzárva ; a hártyák közepén fonál van, mely a 
két cső között kifeszíthető. Ha az egyik csőbe belebeszélünk, a 
hár tya rezgésbe jő ; a rezgések a kifeszített fonálon a másik hár-
tyáig terjednek s némi veszteséggel erre átmennek. A beszéd ilyen 
átvitele 100—200 méternyire könnyen sikerül ; gondosan készült 
eszközökkel a távolságot tetemesen növelhetjük. H u n t l e y 800 m.-
nyire, tehát közel 1 kilométernyire bír ta a beszédet ily módon 
átvinni. Foná l helyett fémdrótot alkalmazva, meglepő eredmé-
nyeket érhetünk el. Mutat ja ezt például a következő eset. C r ê -
p a u x a lunevilli kaszárnyák között telefon-összeköttetést állított 
fel. Egy nap jelentik, hogy a közbeeső épület egyik szobájában a 
közel fekvő telefon-állomáson a telefonba mondott minden szót 
tökéletesen meg lehet hallani, még pedig az egész szobában, mintha 
a beszéd a szoba vaskemenczéjéből jönne. A kemencze mellett pedig 
a beszéd csaknem egészen hangos ; mindenesetre hangosabb, mint 
a vég-állomás telefonjában. 
E fel tűnő jelenség okát kutatva, azt találták, h o g y a vezető-
drót — közönséges telegráfdrót — a kemencze vaskéményéhez volt 
kötve ; ez eszközölte a hang átvitelét*. 
A mint e század folyamán az elektromosság rohamos fejlődés-
nek indúlt, a beszéd átvitelének kérdésében ennek felhasználásával 
törekedtek czélt érni. Azt a tényt, melyből később a sikerre veze-
tett kísérletek kiindultak, 1837-ben P a g e fedezte fel. Azt tapasz-
talta ugyanis, hogy egy közepén leszorított vaspálcza hangot ad, 
ha a körülötte levő selyemmel bevont, tehát szigetelt drótból font 
tekercsben az elektromos áramot zárjuk, vagy megszakítjuk. De 
nem is szükséges, hogy éppen ilyen berendezéssel t együk a kísér-
letet ; bármely vasrúd ad hangot , ha elektromos árammal hirtelen 
mágnesezzük vagy meglevő mágnességét lerontjuk. Ezen jelenség 
okát J o u l e kísérlete derítette ki. J o u l e bebizonyította, hogy a 
vas vagy aczélrúd meghosszabodik, ha elektromos árammal mág-
nesezzük. H a az áram megszakíttatik, a rúd eredeti hosszát vissza-
kapja. A hirtelen meghosszabodás vagy rövidülés a ruda t megráz-
kódtatja s ez ad okot a h a n g keletkezésére. 
R e i s-nak 1860-ban ki talál t telefonja ezen a jelenségen alapúi**. 
* Ehhez hasonló, nem kevésbbé érdekes eset Közlönyünk X. köte tének 34. lapján 
van elmondva. 
** Ennek, valamint az új B e l 1-féle telefonnak a leírását lásd a T e r m . tud. Közlöny 
1877. évi fo lyamának 309. lapján. 
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R e i s telefonja — valamint minden újabb telefonos posta is —• ké t 
részből áll. Az elsőben a levegőnek hang által okozott hullámzása egy 
elektromos áramot igen kicsiny időközökben zár és megszakít ; az így 
megszakított áram szigetelt dróton á tmegy a másik részbe, hol az ál tala 
elő idézett hatások az áram megszakítást okozó hangot reprodukálják. 
Az első részt, melybe belebeszélünk beszélő-, a másodikat pedig halló-
készüléknek, vagy röviden beszélő nek és halló-nak fogjuk nevezni.* 
A R e i s-féle beszélőnek főalkatrésze egy rugalmas hár tya, 
melynek közepéhez egy kis platina-lemezke van erősítve ; evvel 
szemben kis platina szögecskének a vége áll, mely a lemezkéhez 
tetszőlegesen közelíthető. A lemezke és a szög vezetődrótokkal van-
nak ellátva, melyek segélyével egy galván-telep sarkaival összeköt-
hetők. A szöget úgy állitva, hogy a hár tyának hangok által oko-
zott rezgése közben a lemezke a szöget érinthesse, a beszélő a 
kísérletre elő van készítve. A hallóban a főrészt egy kötőtű képezi, 
melyre szigetelt drótból készített tekercs van tolva ; a tü végei kis 
nyergekbe vannak szorítva, ezek ped ig egy hangzó szekrényhez 
vannak erősítve. 
Ha a halló tekercsét a beszélővel egy galván-battéria vezeté-
kébe kapcsoljuk, a hár tyán levő lemezke minden érintésére áram 
záratik, minek következtében a halló tűje meghosszabbodik, az á ram 
megszakítására pedig eredeti hosszát visszakapja. Ez minden zárás-
nál és megszakításnál ismétlődik. 
Képzeljük már most, hogy a há r tya hangok okozta levegő-hul-
lámok által rezgésbe hozatik s ez által folytonos áram-zárást és 
megszakítást okoz : akkor a tű megfelelő rázkódásai a szekrényre 
s erről a levegőre átmennek, szóval hangot hoznak létre. I lyen 
alakjában az eszköz igen primitív s a legjobb esetben is csak dal-
lamokat tud visszaadni. 
Javításával számosan foglalkoztak, de eredmény nélkül. Han-
gos éneket kaptak ugyan, de oly színezettel, mely az emberi hang-
tól nagyon is távol esett ; közben-közben ez eredményen még egyes 
recsegések is rontottak. Ezeket elhárítandó, Y e a t e s egy vízcsep-
pet tett a lemezke és a szög közé s evvel a mai beszélő telefont 
— majdnem feltalálta. Ez a csepp víz ugyanis olyan lényeges vál-
tozást jelentett a beszélő szerkezetében, hogy az a hallót tisztán 
beszéltethette volna. Sajnos, hogy ezt nem vette észre ; akkor táj-
ban még remélni sem merték, hogy a kérdés körülbelül 15 év múlva 
ilyen módon lesz megoldva. 
* Az angolok Transmitter, illetőleg Receiver, a francziák Transmetteur, Récepteur 
a németek pedig Sender és Geber elnevezéseket használnak. 
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Mellőzve a többi kísérletezéseket, melyek, az egy E 1 i s h a 
G r a y fáradozásait kivéve (ki ez úton a harmonikus telegráfot 
találta ki), mind meddőek valának : azonnal B e l l telefonjára tér-
hetünk át , melyet Sir W i l l i a m T h o m s o n annak idején „csodák 
csodájának" nevezett. 
G r a h a m B e l l találmányához atyjának vezetése alatt készült 
el ; az a ty j a kedveltette meg vele az emberi hang és beszéd elemző 
tanulmányozását s tisztán az ezekből merített ismereteinek köszöni 
dicsőségét. Éppen a hangzók elemzésével s azok mesterséges után-
zásával foglalkozott, midőn arról értesült, hogy H e l m h o l t z 
ezen czélt elektromosság által folytonos hangzásban tartott hangvillák 
segélyével már régen elérte. Ez tetszett neki ; és elhatározta, h o g y 
kísérleteiben ezentúl ő is az elektromos erőt fogja használni. H o g y 
ezt tehesse, azonnal hozzáfogott az elektromosság tanulmányozásá-
hoz. S alig múlt el egy év, a telefon már is készen volt kezei kö-
zött ! Bell kezdetben csak hangzó telegráfra gondolt s csak az 
e czélból végzett kísérleteiből merí tet t bátorságot a nagy fel-
adatra, a telefon tervezetére. Alapeszméje volt a beszéd okozta moz-
gást egy elektromos á ram zárlatára átvinni abból a czélból, h o g y 
ezáltal az átmenő áram erősségében változásokat létesítsen. Remélte , 
hogy az ilyen módon változó áram mágnesező hatása a beszédet 
vissza fog ja adni. Mindenekelőtt a beszéd által okozott hullámzó moz-
gással törekedet t alaposan megismerkedni. E végett fonogrammokat 
készített. E g y kifeszített, rugalmas h á r t y a közepére merev sörteszálat 
ragasztott s azt lámpafüsttel bekormozott sík lapra gyengén oda-
támasztotta. Ez a lap síneken ide-oda tolható volt. Ha már most 
a lapot eltolta, a sörteszál egyenes vonalat húzott a felületen, az-
által, h o g y barázdát szántott a koromban ; ha pedig e közben a 
hártyára beszélt, a há r tya s vele együt t a sörteszál is mozgásba jö t t , 
és a felületen egyenes helyett igen különös görbe vonal íródott. A 
beszéd így mintegy önnönmagát í r ta le, fonogrammokat készített*, 
így a beszéd okozta mozgás szemmel láthatóvá lett. 
Bell most arról törekedett magának számot adni, a mi a töké-
letesített Reis-féle telefonban történik. 
* A beszéd ilyen le írása első ízben S c o t t-nak s ikerűi t 1856-ban. B e l l 
szerencsésen kikerül te azon útvesztőt, m e l y b e a fonogrammok másokat becsa l t ak . 
Ugyanis igen sokan azon fáradoztak , hogy a f o n o g r a m m o k olvasásának titkát fe l fedezzék, 
azonban m i n d e d d i g eredmény nélkül ; sőt kevés a remény, h o g y e czélt valaha e l é r ik , 
mert alig v a n rá eset, hogy egyazon szó e g y m á s u t á n csak két megegyező fonogrammot 
is adna. M á s o k ismét a természetes írást ke res ték a fonogrammokban, olyan irást, mely 
betűjeleit n e m az önkényesen görbí tet t vagy hegyeze t t vonalakból alkotja, hanem a fono-
grammokból merí t i . 
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A beszélő lemezkéje a beszéd hullámzó mozgását felveszi, 
és ha alkalmas átvitelről gondoskodva van, helyes fonogrammot 
ad. A lemez ezen mozgás közben az elektromos áramot majd 
zárja, majd megszakítja s ezen áram hatásai a hallóban olyan ráz-
kódásokat okoznak, melyeket a fül hang alakjában megérez. Bell 
le is rajzolta az ezen hangnak megfelelő fonogrammot és a r r a követ-
keztetett belőle, hogy ez a görbe vonal egyszersmind a beszélőn átve-
zetett áram erösségbeli változásainak, tehát hatásainak törvényét is 
kifejezi. A görbe alakja a beszélőbe mondott beszéd fonogrammjától 
lényegesen külömbözött. A míg ugyanis ez folytonosságot mutatott, 
addig az áram változásait szemléltető görbének számos megszakí-
tása volt. A görbe ezen megszakításai az áramnak a beszélőben 
okozott teljes megszakításait tüntették fel. Bell azonnal felismerte, 
hogy ezen az úton a beszédet átvinni nem lehet, mert nem talált a 
beszédben elemet, melyet az áram megszakítása által lehetne elő-
állítani. A beszédet a folytonosság jellemzi s ennélfogva a használ-
ható telefon múlhatatlan kellékeül azt állította, hogy az elektromos 
áramnak a beszélőben megszakíttatnia nem szabad, hanem az áram-
nak is, mint a beszédnek, folytonosnak kell lennie, ha annak vala-
milyen hatása által a beszéd reprodukczióját elérni k ivánjuk. De az 
áram erősségének változnia kell, még pedig azon törvény szerint, me-
lyet a beszéd, által hullámzásba hozott testek rezgései követnek. Azon 
áramot, melynek ilyen sa já tsága volt, unduláló, hullámzó áramnak 
nevezte. 
Ismerkedjünk meg most avval az eszközzel, melylyel B e l l a 
hullámzó áramot létrehozta, s melylyel a beszéd elektromos úton 
való átvitele első ízben sikerült, (i-ső ábra.) 
P egy galvántelep, melynek egyik vége a T jelezte fém-
táblába s ezáltal a földbe van levezetve. A telep másik végéből 
szigetelt fémdrót vezet egy szorító csavarhoz, mely fémes, tehát 
vezető összeköttetésben van V fémedénynyel : ez gyengén vezető 
folyadékkal, pl. vízzel van megtöltve. Az edény felett a beszélő csövön 
kifeszített hár tya van, mely p vékony peczket hord. A peczektől 
a másik szorító csavarhoz szigetelt drót vezet. 
Ha e csavarból bármi úton vezető összeköttetést állítunk 
elő a földdel, a zárlatban elektromos áramunk lesz, melynek erős-
sége egyrészt a battéria minőségétől, másrészt pedig azon út ellen-
állásától függ, melyen keresztül az a földbe jut. Ez út egy ré-
szét a V edényben levő folyadék képezi, mely útrésznek ellenállása 
csak addig változatlan, a míg a peczek nyugvásban van. Ha 
bármi módon mélyebbre merül, az ellenállás kisebbedik, mig ellen-
ben nagyobb, ha a peczeknek kisebb hossza van a folyadékban, 
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mivel az átáramlott keresztmetszet az első esetben nagyobb, a má-
sodikban pedig kisebb. Ez tehát olyan része a zárlatnak, melyben 
az ellenállás folytonos átmenetben változik, anélkül hogy közben az 
áram teljesen megszakittatnck. Ezen változások annál tetemesebbek, 
mennél nagyobb e változtatható vezetékrész ellenállása. Azért hasz-
nálunk vizet e berendezésben. 
H a az ellenállás a vezeték bármely részében megváltozik, az 
áram erőssége az egész vezetékben változást szenved. 
Ütögessünk ritmusban a hár tyára : az á ram erőssége a veze-
ték minden részében ugyanazon ritmusban hullámzik. Beszéljünk a 
hár tyára : az áram erőssége olyan hullámzásba jö, melynek törvényét 
a beszéd által okozoü. mozgás szabja meg. Ez a Bell beszélője s 
i-ső ábra. Bell beszélője. 
egyút ta l elvi prototípje a többi, utána következő rendszer beszé-
lőinek. A beszéd okozta mozgás hatását az elektromos áram veze-
tékére valamennyi között a legtisztábban mutat ja . 
Evvel az eszközzel kapta Bell az első hullámzó elektromos 
áramot, melynek ug-yancsak hullámzó hatásai által a beszéd repro-
dukczióját érte el. 
Ez ama halló segélyével sikerült, mely a 2-ik ábrán balfelöl 
/ /-val van jelezve. A hullámzó áram egy vasrúd körül számos me-
netben körül van vezetve miáltal a vasrúd mágnessé válik, melynek 
erőssége az áram hullámzásaival változik. Evvel az előtte levő vé-
kony vaslemezre gyakorolt vonzás nagysága is változik s így a 
lemez azon hullámzó mozgást ismétli, melyet az áram erősségét vál-
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toztató lemez a beszélőben végez. A ballóban tehát a B-né\ mon-
dott beszéd hallható, bármily nagy legyen is a két állomás egy-
mástól való távolsága, feltéve, hogy az áramerősség hullámzásai 
elég nagyok. 
És most fordítsuk meg a dolgot ! Mi történik akkor, ha a 
hallóba beszélünk? A vaslemez hullámzó mozgásba jő. — Kísérle-
tekből rég ismeretes, hogy ha mágnes közelében vasat mozgatunk, 
annak mágnességi állapota megváltozik. De ezen változás a mág-
nest környező tekercsben elektromos á ramot indít. Esetünkben ezen 
áramnak ismét hullámzónak kell lennie, még pedig a Zf-ba mondott 
beszéd értelmében. Ezen beszédnek tehá t egy másik hallóban hall-
hatónak kell lennie, ha az a vezetékbe van csatolva. E két halló 
előtt álló személy beszélgetést folytathat egymással, anélkül, hogy 
2-ik ábra . Bel) telefonos postája. 
a B beszélőre szüksége lenne. Sőt ez utóbbi most már csak ká rá ra 
van a berendezésnek, mivel folyadékja az ellenállást nagyobbít ja . 
Tehát B-1 egy hallóval helyettesítjük, s akkor a telepre csak 
az a feladat vár, hogy a hallók vasrudjai t mágneses állapotban 
tartsa. De a telep is fölöslegessé válik, mihelyt a hallókba vasrúd 
helyett kész mágneseket teszünk. 
Ez a Bell-féle telefon végleges alakjának fejlődése. Alakja 
kezdetben igen esetlen volt s a laboratóriumból nem is került ki (Term, 
tud. Közi. 1877. 311. 1.); a most közkézen forgó lényegében azonos 
az előbbivel, csak czélszerübb alakú, olcsóbb s külseje csinosabb. 
Alig vál t ismeretessé az eszköz, máris mindenféle javításokat kel-
lett elszenvednie, melyek legnagyobb része azonban üzleti czélokban 
gyökerezik. Az új telefónok lényeg dolgában teljesen megegyeznek 
Bell eszközével, csak a lakjuk más. Az egyenes vasrúdat görbével he-
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lyettesítették s így némelyek majd nagy pecsétgyűrűhöz, majd do-
bozhoz. vagy burnót-szelenczéhez hasonló alakok keletkeznek. 
Kézbevaló alakjuknál fogva figyelemre méltók a T r o u v é és a 
P h e l p s modelljei. A 3-ik ábra ez utóbbit mutatja, mely a Bell-féle 
telefontól csak abban külömbözik, hogy egyenes mágnesrúd he lye t t 
erősen mágnesezett aczélpatkó van benne, melynek egyik sarkához 
C vasmag van csavarva. Ezt a pa tkó szintén mágnesál lapotban 
tart ja . R a szigetelt dróttekercs, P a lemez, E pedig fából, v a g y 
ebonitból készített beszélő tölcsér. A vezetődrótok becsatolására szol-
gáló csavarok a telefon oldalán vannak s rajzunkban nem lá thatók. 
Többen önállóbb változtatásokat is tettek a telefonon. Ezek 
között említendők S i e m e n s és G o w e r , kik a mágnesnek mind-
két végét felhasználták s ezáltal a telefon hangját tetemesen erősí-
tették. Kivált a Gower telefonjait dicsérik erős hangjukért, mely 
több lépésre is hallható, de majd mindig recsegés kiséri. 
A telefon legönállóbb javítása A d e r - t ő l ered, ki a telefon 
lemeze elé még egy puha vasgyürűt helyezett, mely két i r ányban 
tesz hasznos szolgálatot. 
Ismeretes, hogy a mágnes, ha magára hagyatik, idővel veszít 
erejéből; de h a v a s d a r a b o t közelítünk végeihez, ezen káros fo lyamat 
tetemesen késleltetik s ezenkívül a mágnesi erő a mágnes és a 
vas közé eső térben fokozódik. Ebben a térben van a vaslemez, s így 
a hullámzó áramok hatása alatt erősebb mozgásba jő. Ader tele-
fonjának keresztmetszetét a 4-ik ábrában látjuk. A az aczélpatkó, 
melynek mindkét végén van egy-egy hord puha vasmag ; ezek BB 
lapos tekercscsel vannak körülvéve. MM a vékony vaslemezt, XX 
pedig a fegyverzet gyanánt szolgáló vasgyűrüt mutatja. H a az 
EC-ve 1 jelölt ebonit beszélőt lecsavarjuk, a tekercsek elhelyezési 
módját felülről olyannak látjuk, mint azt az 5-ik ábra feltűnteti. 
Ennél jobb telefonokat mai nap alig készítenek. 
S most helyén lesz a telefon érzékenységéről s az általa indí-
tott áramok erősségéről szólni. 
It t ismét olyan kis számokkal találkozunk, melyek megitélé-
sére képzelő erőnkhöz is kénytelenek leszünk fordulni. 
Kísérletekkel könnyen meggyőződhetünk, hogy a közhaszná-
latban levő telefonok nagy része egy D a n i e l l - f é l e elemnek meg-
szakgatott folyamával hangot ad még akkor is, ha 1.000,000 ohm 
ellenállású úton megy át. 
W a r r e n d e l a R u e szerint a beszéd által a telefonban indí-
tott áramok át lagos erőssége az áramerősség egységének, 1 ampère-
n e k
 1„loo.o
1oo.o„»-része ' ° l y a n folyam ez, melyet 1 volt (közel egyenlő a 
Daniell elem el. mót. erejével) 1,000.000,000 ohm ellenállású zárlat-
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ban fentar t . Említsük fel még G a l i l e o F e r r a r i s kísérletét is. Sze-
rinte a telefon még hangzik, ha egy Daniell féle elem áram ai 1.764,700 
kilometer közönséges, 4 mm. vastagságú telegráfdróton megy át. 
E drótot 290-szer lehetne a Föld körül a legnagyobb kör mentében 
körülcsavarni és Ys*da a tloldig érne. 
Érdekes megtudni, vájjon mire volna ez az á r a m képes, ha más-
féle munkát végeztetnénk vele? — Hogy 1 g r a m m kalóriát léte-
sítsen, vagyis, hogy i g ramm víz hőmérsékletét 1 "-kai emelje, 14 évre 
volna szüksége; 1 köbcm. oxigént 55 Ya év alatt, ugyanannyi nitro-
gént 83'/s év alatt, t ehá t 1 köbcm. levegőt 77Y10 év alatt fejlesztene ; 
és hogy valamely ezüstoldatból azt az ezüst-mennyiséget kikapjuk, 
3-ik ábra. P h e l p s telefonja. 4-ik és 5-iL á b r a . Ader telefonja. 
mely egy 10 krajczáros verésére szükséges, az á ramnak 5000 éven 
keresztül kellene az elektrolízist folytatnia. Mindezen munkát egy 
közönséges Daniell-féle elem néhány perez alatt képes elvégezni. 
A telefon adta hangok erősségének megítélésére D e m o g e t 
kísérleteit idézzük. Demoget kísérletéhez két jó telefont vett, melyek 
egyikét füléhez tar to t ta , mialatt segédje a másik telefonnal folyton 
távolodott tőle, s a közben ugyanazon szavakat majd a telefonba, 
majd pedig a levegőbe mondta. D e m o g e t a közvetetlenül s a 
telefonból jövő hangok erősségét összehasonlította. 90 méter távol-
ság mellett a két h a n g erőssége egyenlő volt. Mivel a fülhöz tar to t t 
telefon lemeze a dobhártyától körülbelül 5 cm. távolságban volt, a 
két hang erőssége ú g y aránylik egymáshoz, mint 25 a 81.000,000-
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hoz.* Tehát a telefon közvetítésével hallott hang a kiejtett hang 
erősségének csak
 o<- részével bírt . 
Ebből még azt a következtetés is vonhatjuk, h o g y a hallgatásra 
használt telefon-lemez rezgésének kitérése csak 1/1S00-részét teszi 
a beszéd felvételére szolgáló lemez rezgéseinek. Eát juk ebből, 
hogy milyen rosszul gazdálkodik a telefonpósta a belefektetett mun-
kával ; csak elenyésző részét adja vissza a kívánt a lakban, beszéd 
alakjában, a többi része pedig a vezeték felmelegítésére pazaroltatik, 
vagy a nem teljes szigetelés miatt elszóródik. A telefon tehát olyan 
gép, melynek hasznossági tényezője igen csekély, oly annyira, hogy 
a vele elért eredmények által inkább hallószervünk érzékenysége, 
mint a telefon tökéletessége iránt ragadtatunk bámula t ra ! 
Még néhány szót a telefonban hallott hangok minőségéről. 
Mindjárt az első telefon leírásában olvastuk, h o g y a belőle 
jövő hangok egészen t iszták, de kissé — néha nagyon is — orr-
hangúak. és úgy hangzanak, mint a nagy távolságból hallott ren-
des beszéd. 
Minden eszköz, mely azóta készült, e leírásnak megfelelően 
adja vissza a beszédet. 
Miben keressük e jelenség okát? E kérdésre nincsen biztos 
feleletünk. H o g y az okok között az érzéki csalódásnak nagy szerepe 
van, igen valószínű. Hiszen mindenki tapasztalja, h o g y a beszéd 
megértésében a szem is segíti a fület : a telefonnál p e d i g a fül egé-
szen magára van hagyatva . Azonkívül a hangfelvétel módja egészen 
szokatlan körülmények közöt t történik. Tegyünk csak telefontoko-
kat, vagy akár tenyerünket a fülünkhöz s minden zaj egészen más 
színezetben tűnik elő ; sőt a szabadon mondott beszéd is egészen 
máskent hazgzik, hozzájárulván az a zaj is, a melyet a fülhöz tar-
tott tárgy súrlódása, a kéz mozgása okoz. így ne csodálkozzunk, 
hogy sok ember kezdetben alig bírja a telefon beszédjét érteni s 
csak bizonyos idő múlva szerzi meg az erre szükséges gyakorlott-
ságot. 
Az eddig tárgyalt telefonban az elektromos á ramot a tüdőnek 
és a beszélő szerveknek munkája indítja meg ; az áram, mint 
láttuk, rendkívül gyenge s nagy úton, nem teljesen szigetelt veze-
tőkön az eszköz csekély hasznossági tényezője mellett nem tart ja 
meg erősségének azon minimális értékét, mely a halló telefon be-
széltetésére megkívántatik. 
Csakhamar belátták, hogy gyakorlat i czélokra Bell első esz-
méjéhez kell visszatérni s a hullámzó áramot a leirt beszélőhöz ha-
* A liang erőssége a távolság négyzetével fordítva arányos. 
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sonló szerkezetek segélyével a galvántelepek áramából létrehozni. 
Ez irányban E d i s o n érte el első ízben a legnagyobb sikert . Mi-
vel a folyadék alkalmazása állandó használatnál nem kedvező, más 
alkalmas anyagok után nézett. 
Már régóta ismeretes, hogy a porrá tör t vezetők elektromos 
ellenállása a reájok gyakorolt nyomástól függ . Előre látható, hogy 
nagyobb nyomás alatt a poralakú vezető kisebb ellenállást fog 
kifejteni az áthaladó áram ellenében, mivel az egyes porszemek nyomás 
által közelebb kerülnek egymáshoz, mi az á ram átmenetét az egyik 
rétegről a másikra megkönnyíti. 
Edison sok kisérlet után a szén-, vagy grafit-port ta lál ta leg-
alkalmasabbnak s beszélőjében ezeket használta fel. — A ó-ik ábra 
természetes nagyságban mutatja e készüléket. A beszélő tölcsér 
alatt egy ebonit- vagy fémlemezke látható, mely a hozzátámaszkodó 
gombra nyomást gyakorol ; a nyomás a közbeeső fémlemez által az 
alatta levő szénpor-rétegre vite-
tik át s az alapúi szolgáló fém-
tartóról a szénpor némi rugal-
massága által visszaveretik. A 
szénpor a két lemez ál tal van 
az áramvezetésre szolgáló csa-
varokkal fémes összeköttetésbe 
hozva. 
Nem tekintve az alkalmazott 
anyagot, ez eszköz működésében 
hasonló Bell beszélőjéhez, de az 
a kiváló jó oldala van, hogy rendkívül könnyen használható és 
méretei kisebbek. Működése igen könnyen magyarázható. A beszéd 
által okozott hullámzások változó nagyságú nyomást gyakorolnak 
a beszélő lemezére s ezáltal a szénporra, a mi az elektromos ellen-
állás megfelelő változásait vonja maga után. A szénporon átmenő 
áram tehát hullámzóvá lesz s a Bell telefonjában a beszédet vis/.-
szaadja. 
Ehhez hasonló beszélőt igen könnyen készíthetni a következő 
módon : Lámpa- vagy retorta-szenet, vagy pedig a Bunsen-féle ele-
mekben használt szenet porrá zúzunk s ezt egy 1—3 cm. nagyságú 
és 3—5 cm. átmérőjű hengerbe öntjük, melynek alját és fedőjét va-
lami fém képezi. A henger lehet fából, vas tag papírból, üvegből, 
vagy bármely nem vezető anyagból . A fedőnek vékonynak kell 
lennie — vékony bádog-lemez kitűnő e czélra — s a hengerre nem 
szabad ragasztva lennie, hanem csak egy da r ab vastag papí r vagy 
vékony deszka segélyével odanyomva, melynek közepén körülbelül 
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4 k ros nagyságú környilás van. Hogy a lemez biztosan feküdjék 
a hengeren, a hengernek ezt a végét gondosan le kell csiszolni. Az 
eszköz már igy is igen jó ; de még jobbá válik, ha a csö al jára kevés 
higanyt öntünk s csak erre hint jük a szénport. A szénpor mennyiségét 
és a fedő által reája gyakorlandó nyomást kevés próbálgatás után 
eltaláljuk. A beszéd a fedőlemezre a nyiláson keresztül intézendő-
Az áramot a két fémlemez segélyével vezetjük át a szénpor-rétegen. 
Ezen beszélő segélyével létrehozott hullámzó áramok a telefon-
ban sokkal erősebb hangot adnak, mint bármily jóságú telefon 
indította áramok ; az áram szolgáltatására e g y kis elem ( L é c l a n -
c h é vagy M e i d i n g e r ) teljesen elegendő, de csak addig, míg a 
vezeték ellenállása nem igen nagy. Nagy ellenállású vezeték mel-
lett sok elem használata sem ad kedvező eredményt. A hangok 
esetleg még gyengébbek, mint ugyanazon vezetéken levő telefon 
által indított á r a m o k okozta hang , a minek oka abban van, hogy a 
szén-beszélőben okozott ellenállás-változások nem elegendők arra, 
h o g y az áramot kellő erősségben tegyék hullámzóvá. 
Hogy ezt könnyebben megérthessük, egy képzelt esetet ve-
szünk s a szereplő mennyiségeket számokban fogjuk kifejezni. Legyen 
a zárlat ellenállása 10 ohm, a beszélőben okozott ellenállás-változá-
sok pedig i ohmot tegyenek ; az ellenállás tehát az egésznek 
V10-ével változik. Ugyanakkora a változás az áramerősségben is. Ha 
azonban a zárlat ellenállása iooo ohm, az áramerősség változásai 
már csak ' / j ^ - r é s z t tesznek, a mi az előbbieknek csak 1/100-a. Ekkora 
a hallott hangok erősségének külömbsége is. A zárlat még nagyobb 
ellenállásánál a hangok egyáltalában nem lesznek hallhatók. 
E nehézséget E d i s o n egy ügyes fogással legyőzte, mely azon-
ban nem egészen az ő szellemi tulajdona, mivel a z E l i s h a G r a y -
nek már 1874-ben szerkesztett éneklő telefonjában alkalmazva volt. 
Edison ugyanis azon á ramokat használta, melyeket a beszélő 
által hullámzásba hozott áram egy indukczió-készülék* külső tekercsé-
ben indított. E végből a beszélőt és az indukczió-készülék belső — 
vas tag drót — tekercsét a teleppel zárlatba hozta, a telefonokhoz 
vezető vonalat pedig a külső tekercscsel kötö t te össze. Ezen beren-
* Ruhmkorff-féle szikraindító, vagy az orvosi czélokra használt Du Bois-Reymond-
féle szánkakészűlék. I lyen készülék a telefonia czéljaira k ö n n y e n készíthető : 3 — 6 cm. hosz-
szaságú, I cm. vastagságú facsévére 2—4 ré teg közönséges szigetelt vörös rézdrótot csavarunk, 
melynek vastagsága l /%—1 mm. lehet. E r r e 10—15 réteg igen vékony, selyemmel szige-
telt drót jön. Czélszerű az egészet fclcsavarás közben többször forró paraffinba mártani : 
ez egyrészt a szigetelés jóságát biztosítja, másrészt pedig nagyobb összetartást kölcsönöz 
a tekercsnek. A cséve tengelyét kötőtű-darabokkal tölt jük ki. Ez tudvalevőleg az indí-
tást erősiti. 
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dezés mellett az indított áramok nagyobb feszültsége következtében, 
nagy hosszaságú vezetékeken lehet hullámzó áramokat előidézni, 
s így a távolságot tetemesen megnagyobbítani. 
Edison eme módosítása minden gyakorlat i rendszerben felta-
lálható. 
A szén-beszélő segélyével a telefonok egy más csoport ját is lehet 
használni, melyek szerkezete a Bell-félétől jelentékenyen eltér. Szer-
kezetök különben még egyszerűbb s nagyobbára könnyen készít-
hetők. 
Eredetöket a Bell-féle telefon magyarázata fölött megindult 
vitából vették s kerülő úton Reis régi telefonjához vezettek vissza. 
A Bell telefonjának magyarázatát ugyanis, melyet mi is kifej-
tettünk, többen, de különösen d u M o n c e 1 támadta meg. 
Ez a magyarázat csakugyan nem teljes ; mert vannak kísérle-
tek, melyeket megfejteni egyáltalában nem bír. Ilyen pl. az, hogy 
a beszélőtől kapott hullámzó áram, ha erős, még akko r is beszélteti 
a telefont, ha a vaslemez helyett akármilyen más lemezt — fém-, 
papír-, falemezt stb. — helyezünk a tölcsér elé, vagy ha a tölcsért 
lemezestől eltávolítjuk. A hangok gyengék ugyan, de hallhatók. 
De akkor is hallhatók a hangok, ha a vaslemezke helyett vastáblát 
teszünk a mágnes elé. Nem tehető fel, hogy a tábla, mely 
B r é g u e t kísérletében 15 cm. vastagságú volt, olynemü rez-
gésbe jöjjön, mint a minőt a telefon vékony lemeze végez. A nem 
mágneses testek (papír, fa) pedig nem esnek a telefonban fel-
tételezett vonzás alá, tehát vonzás nem lehet oka rezgésöknek, 
melynek valóságáról azonban a hang mégis meggyőz. 
E jelenségek okát tehát másban kell keresnünk. 
Már régen ismeretes, hogy a mágnesrúd mágnességi állapotát 
mechanikai hatások által lehet megváltoztatni. Ismételt ütés, csava-
rás, hajlítás által a mágnesrúd erejéből sokat veszít s ellenkezőleg, 
a vasrúd sokkal gyorsabban veszi fel a mágnességi állapotot, ha a 
mágnesezés folyamata alatt mechanikai hatásoknak vetjük alá, 
ha ütögetjük, csavargatjuk vagy hajlí tgatjuk, szóval bármily külső 
hatásnak kiteszszük, melyek molekuláris szerkezetében időleges vál-
tozásokat okoznak. Könnyen sikerül bármely vasdarabot bizonyos 
fokig megmágnesezni, ha az inklináczió irányában tar t juk s e köz-
ben kalapácscsal ütögetjük. 
Igen nagyszámú kísérletet tettek a r ra nézve, hogy a mecha-
nikai hatások és a mágneses állapot között fenálló összefüggést ki-
derítsék ; azonban ez mindeddig nem sikerült. Csak néhány biztos 
adatunk van. így csaknem minden kísérlet mutatja, hogy a vas-
rudak a mágnesező erő hatása alatt meghosszabbodnak és, ha ezen 
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erő megszűnt hatni, eredeti hosszúkat visszakapják. J o u l e szerint 
a meghosszabbodás az eredeti hossznak ^uo-része. Más ku ta tók 
más számokat találtak — s szinte biztosra vehető, hogy egy ugyan-
azon kísérletező is minden vasrúdra más adatot fogna kapni —, mind-
amellett Joule állítását, hogy a meghosszabbodás a mágnesező 
erővel arányos, valamennyien megerősítik. W i e d e m a n n igen 
nevezetes és a részletekig menő analógiát talált a vasrudaknak a 
mágnesezés és a csavarás i rányában mutatott magaviseletében. 
Mellőzve több hasonnemü tény felsorolását, jelen czélunkra 
teljesen elegendő megjegyezni, hogy a vasrúd mágnességét minden 
rázkódtat ás megváltoztatja s viszont minden változás a mágnességi álla-
potban a rúd rázkódását vonja maga után. 
Ezek tények, melyekről kísérletek által könnyen meggyőződ-
hetünk. 
Kísérleteinkhez a telefont használjuk, mely az igen érzékeny 
fülnek oly parányi energia-változásokat árul el, melyeket eddig-
megfigyelni nem bír tunk. 
Tetszőleges nagyságú és méretű vasrudat veszünk, néhány 
vonással megmágnesezzük, körülcsavarjuk szigetelt dróttal — egész 
hosszában, vagy bármelyik végén igen kis hosszban — és a drót 
végeit a Bell telefonjának tekercsével összekötjük. Minden ütés, 
melyet a rúdra intézünk, a telefonban éles hangot ad. Hogy az 
ütés ál tal okozott iiang, mely a levegőn keresztül terjed fülünkhöz, 
a megfigyelésben ne zavarjon, messze vitetjük a rúdat, s szabad 
fülünket bedugjuk, v a g y ahhoz is egy telefont tar tunk, mely a zár-
latba van kapcsolva. H a az ü téseket a rúd hosszirányában intéz-
zük, minden ütés után a rúd longitudinális hangját halljuk, feltéve, 
hogy a rúd nem igen rövid, mert ez esetben e hang a hallhatóság 
határából kiléphet. Rövid rudak csak éles, száraz hangot adnak. 
Hangoka t hallunk a k k o r is, ha a rudat hirtelen csavarjuk, hajlí t juk 
vagy nyúj t juk. Ez a kísérlet kötőtúvel jobban sikerül, mint vas tag 
rúdakkal , melyek csavarása vagy nyújtása nagy erőbe kerül. 
V e g y ü n k most a rúd helyett egy Bell féle telefont, melynek 
lemeze le van véve, s kössük össze egy másik teljes telefonnal. Az 
előbbire gyakorolt minden ütés az elsőben hangot ad. Az ütés a 
rúd mágnességét megváltoztatta, a mágnesi állapotváltozás a tekercs-
ben á ramot indít s ez a teljes telefonban már ismert módon hangot 
idéz elő. 
H a most a fordítot t eljárást követjük, s a teljes telefonba be-
szélünk, akkor az ilyen módon indított hullámzó á ram a másik telefon 
mágnességi állapotát hullámzatosan változtatja és ennek következ-
tében hullámzó rázkodásokba hozza. Ezek a tokkal közlődve, át-
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mennek a környező levegőre, mely a fü lbe vezeti, hol az indító 
hang — az igaz, gyengén —, de mégis hallható. Ha nem a telefon 
hullámzó áramát , hanem egy szénbeszélő sokkal erősebb áramát 
vezetjük a lemezétől megfosztott telefonba, elég erős hangokat hall-
hatunk, melyek minden kétséget kizárólag bizonyítják, hogy a tele-
fon mágnesét a hullámzó á ram erős rázkódásokba hozta. 
Ha a rúd rázkódásainak átvitelére m é g kedvezőbb feltételeket 
teremtünk, azáltal pl. hogy a tokra bármily anyagú rugalmas lemezt 
erősítünk, a hangok még inkább erősbödnek. 
Végül még a vastag vastáblák használata mellett hallható 
hangok létrejöttének magyarázatát kérdhet jük. 
Ez esetben a hangok kétfélekép keletkezhetnek : úgy, mint a 
Bell-féle vékonylemezü telefonban, vagy pedig úgy, mint a Reis 
eszközében. 
Két különböző módon berendezett kísérlet meggyőz ez állítás 
helyességéről. 
Az első kísérletben a vastáblát úgy helyezzük el, mint a vé-
kony lemezkét ; úgy t. i. hogy a telefon mágnes-rúdjának a tekercs-
ből alig kiérő vége lehetőleg közel l egyen a vastáblához ; sőt 
még érintheti is, csak erősen ne legyen hozzá szorítva. Mihelyt a 
tekercsbe erős hullámzó áramot vezetünk, a megfelelő hang azon-
nal hallható. H a a telefon tar tó já t kezünkbe fogjuk, érezzük, hogy 
erős mozgást végez. A mozgás, és vele együ t t a hang is nagyon 
meggyengül, ha a vastáblát eltávolítjuk. 
A hang ez esetben ugyanazon módon jön létre, mint a vé-
kony lemezű telefonban, azon különbséggel, hogy míg ebben a le-
mez jő mozgásba, addig kísérletünkben a telefon mágnes-rúdja tar-
tójával együtt végzi e mozgásokat a hullámzó áramok által fel-
ébresztett elektromágnesi vonzások hatása alatt , melyek a nagy tö-
megű vas jelenléte által nagy mértékben fokozódnak. Ezen hullámzó 
vonzó erővel szemben a vastábla rugalmas megtámasztása ugyanazt 
a szerepet viszi, mint a lemezes telefonban a lemeznek saját rugal-
massága. 
A kísérlet annál jobban sikerül, mennél nagyobb a vastábla 
tömege a rúd tömegéhez képes t . 
A második kísérletben a telefon mágnesét a vastáblához le-
hetőleg erősen hozzákapcsoljuk ; legjobb, ha oda srófoljuk. Hullámzó 
áramok most is adnak hangot, mely azonban nem úgy jön létre mint 
az első esetben. I t t a mágnesrúd molekuláris rázkódásainak hatása 
túlnyomó. A rázkódások átvitetnek a táblára , mely azokat kitűnő 
hangvezető képességénél fogva csaknem veszteség nélkül adja át a 
környezetnek. 
Természe t tudományi K ö z l ö n y . XV. köte t . 1883. 2 7 
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Egyébiránt a legtöbb telefonban a kétféle hatás együtt szokott 
járni s minden esetben csak azt kell eldönteni, melyik ha tás a túl-
nyomó. 
Az élénken megindított vita új meg új kísérleteket hozott 
felszínre, s kiválóan érdekes, h o g y az egyes kísérletezők egészen 
különböző utakon s különböző czélt tűzve ki, egymástól függet-
lenül, ugyanazon eszközhöz jutot tak : a Reis-féle hallóhoz. Ugyanis 
a többi között A d e r , P e r c e i v a l - J e n n s , S i l v a n u s T h o m p -
s o n készítettek telefonokat, melyek lényegökben sem egymástól 
sem a Reis-félétől nem külömböznek. 
Ezen eszközök között jelentéktelen alakbeli külömbséget lá-
tunk. Főrészök ezeknek egy tü, kissé megmágnesezve, melyre finom, 
szigetelt drótból készült tekercs van tolva. A tekercsen a hullámzó 
áramot átvezetve, a tü, rázkódásokba jön, melyek a hosszirányban 
túlnyomóak, s ezek alkalmas átvitele a hullámzó áramot indító be-
szédet visszaadja. 
A d e r a kötőtű-darabot kis deszkába szúrta, és a másik végére 
súlyt alkalmazott. 
A legegyszerűbb e fajta telefont úgy készíthetjük, h o g y egy 
kötőtűre szigetelt dróttekercset tolunk és a tekercscsel körülvett 
kötőtűt egy szivarskatulya szemben fekvő oldalai közé szorít juk. Ez 
eszközt a Bell-féle telefonnal, vagy akár hozzá hasonló primitív 
eszközzel könnyen lehet hangzásba hozni. A kisérlet meg is fordít-
ható : bármelyik támasztó lapra mondott beszéd érthető a másik 
telefonban. Újabb időben a régi telefon-pósták Bell-féle telefonjait 
gyakran az ilyen fajtájú telefonokkal cserélik fel. Hasonló jóság 
mellett egyszerüségök és olcsóságuk ajánlja őket. 
Mielőtt tovább mennénk, még megemlítjük, hogy S c h e n k a 
Bell telefonja ellenében a Reis-féle telefon prioritását vitat ta. Csak-
ugyan látjuk, hogy Reis kezében megvolt már az eszköz, mely 
Y e a t e s vízcseppjével a beszéd átvitelére csakugyan használható; 
de erre sem ő, sem más nem gondol t ; bizonyára, mert a dolog 
lehetetlennek látszott. Pedig 15 év állott rendelkezésökre! Meg-
volt a telefon, de használni senki sem tudta. A beszéd átvite-
lére alkalmas voltát is csak Bell telefonja után fedezték fel. Azon-
kívül, a ki Bell ta lálmányának fejlődését figyelemmel olvassa, kény-
telen bevallanni, hogy az már kezdettől fogva nem azon az ösvényen 
haladt, melyet Reis telefonja megjelölt. Elfogadta a beszélő hasz-
nálatát , de annyira módosította, hogy ahhoz az eredeti Reis-féle 
eszköz egyál talában nem hasonlítható, s a halló szerkezetében egé-
szen más alapon keresett megoldást. Reis a mágnesi rdzkódások, 
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Bell pedig a mágnesi vonzások által hozta létre a hangokat . Ez 
okból találmánya egészen önállónak tekintendő. 
S evvel mindazt, ami az elektromos á ram mágnesező hatásán 
alapuló telefoniában lényeges, kimerítettük. Nem említettünk szá-
mos módosított eszközt, melyek a főtípusoktól — a Bell- és Reis-
féle telefontól — csak oly részletekben külömböznek, melyek álta-
lánosabb érdeklődésre számot nem tarthatnak. 
Mielőtt azonban azon telefonok tá rgyalásába bocsátkoznánk, 
melyekben az elektromos á ramnak nem mágnesező, hanem más 
hatásai hozzák lé t re a hangokat : egy új fizikai eszközzel ismerke-
dünk meg, még pedig abból a czélból, hogy az elektromos beszé-
lők egy új nemét lássuk. 
Ez az eszköz a H u g h e s mikrofonja. Evvel összekötve érte 
el Bell telefonja a legfényesebb sikert. 
7-ik ábra. A legegyszerűbb mikrofon . 
A mikrofon a magukban nem hallható hangokat teszi hallha-
tókká, ha telefonnal köttetik össze. Valóságos hangnagyító. Olyan 
eszköz, melyben az elektromos áram zárlatában az ellenállást a 
legparányibb mozgás megváltoztatja s ennek következtében az áram 
erősségében megfelelő hullámzást idéz elő, melyet a telefon hang 
a lakjában hoz tudomásunkra. 
Legegyszerűbb alakjában is meglepő eredményeket képes fel-
mutatni. Készíthetjük a következő módon : A galvánáram zár la tában 
a vezetést valahol megszakítjuk, s e helyen könnyen változó zárást 
állí tunk elő pl. azáltal, hogy a vezető drótokat két szegre, reszelöre 
vegy legjobban grafit- vagy szénrudacskákra csavarjuk, könnyen 
rezgő alapra — péld. egy felfordított szivarskatulya fenekére — 
fekte t jük s egy harmadik rudacskával áthidaljuk. Ilyen módon két 
hely van a zárlatban, melyben a vezetés nem tökéletes s mely az 
alap legcsekélyebb mozgására szintén megmozdul. Ennek követ-
2 5 * 
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keztében új részek jönnek érintkezésbe, melyeken az érintkező 
pontok száma és minősége más ; ez pedig az ellenállás hir telen vál-
tozását vonja m a g a után. Ez ismét az á r a m erősségének változását 
okozza, melyet a telefon h a n g által árul el. Ilyen egyszerű eszköz 
elegendő a szokásos kísérletek* megtételére. Az óra ketyegése 
„kalapálásnak", a légy v a g y a szúnyog járása „lódobogásnak" 
hallik ; kis papírszeletke, v a g y czérnaszál, pehely esése pedig erős 
zajt okoz a telefonban. Igen jól hallhatók a kis rovarok hangjai ; 
ezek meghallgatására külön alakú mikrofonokat készítettek, melyek 
egyikét később megemlítjük. H u g h e s szerint különösen a légy 
hangjai fel tűnőek, s kiválóan a „halálkiáltása." Ezen, és ehhez ha-
8-ik ábra . Hughes mikrofonja . 
sonló, csaknem végtelen kicsiny mozgások elegendők a r r a , hogy a 
mikrofonos érintkezést megváltoztassák s ezáltal egy n a g y o b b erő, 
az elektromos á ram hatásának érvényesülésére alkalmat nyújtsanak, 
í g y könnyen érthető, hogy a telefonban az eredetieknél erősebb 
hangok jöhetnek létre. 
A mikrofon azon a lakjá t , melyben H u g h e s legczélszerübb-
nek találta, a 8-ik ábra mutat ja . Az a lapúi szolgáló v é k o n y desz-
kán egy másik van merőlegesen megerősítve. Ez két széndarabkát 
(A, B) visel, melyek bemélyedéseibe egy orsó alakú szénrudacska van 
állítva, olyan formán, hogy állása bizonytalan, megtámasztása laza 
legyen. A ké t széndarabhoz az áramvezető drótok vannak csatolva. 
* L. a T e r m . tud. Közi. X . 1878, 281-ik lapján. 
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Kitűnő mikrofont kapunk, ha vékony deszkára — egy szivarláda fene-
kére — két szénpálczikára egy harmadikat keresztbe fektetünk. 
Kiválóan alkalmasak erre az elektromos lámpában használtatni 
szoKott szénrudak, vagy még jobbak — és olcsóbbak — a czeruza-
belek. Ezek mindenütt megszerezhetők. Fa-szén (hársfa-szén, mely 
rajzoláshoz szokott használtatni), nem elég jó vezető ; de azzá lehet 
tenni, ha fehérizzásig hevítjük, s hirtelen higanyba márt juk. A 
higany finom gömböcskékben kitölti a l ikacsokat a vezetővé teszi. 
A mikrofon legutóbb említett alakja még a beszéd átvitelére 
is igen alkalmas. Valószínűleg ez indította E d i s o n-t arra, hogy a 
mikrofon előbbségeért H u g h e s-szel szenvedélyes vitába bocsátkoz-
zék azt állítva, hogy az ő beszélőjének elvét eltulajdonitotta. Pedig 
H u g h e s-nek czélja nem a beszéd átvitele volt, hanem a kicsiny, 
nem hallható hangoknak és mozgásoknak hallhatókká tétele. Az 
első önként következett ebből. 
Igen érzékeny, de csak hosszabb próbálgatás után sikerül a 
mikrofont azon alakjában összeállítani, melyben azt Közlönyünk 
1878. évi folyamának 280. lapján látható áb ra mutatja. E g y vékony 
csőbe (a lúdtoll szárába) néhány széndarabkát teszünk, melyek vé-
geit előbb kissé lereszeltük avégett, hogy a szomszédok lehetőleg 
nagy felületen érintkezzenek. A két kiálló darabra a vezető dró-
tokat csavarjuk s az egészet kissé összenyomjuk. Ha a kellő nyo-
mást eltaláljuk, a tollra mondott beszéd a közbecsatolt telefonban 
tisztán hallható. 
E helyen említhetjük meg Edison mikrotasimeter-ét, amennyiben 
ezen eszköze számára is a prioritás elismerését követelte Hughes 
ezen kis eszköze ellenében, jóllehet attól lényegesen különbözik. 
Ugyanazon szénlapocskát használja ebben, mint telefonos beszélő-
jében, azon különbséggel, hogy a beszélő lemeze helyett egy rúd 
gyakorolja a nyomást a szénrétegre. Ha a rúd hossza bármi oknál 
fogva — hőmérséklet, nedvesség stb. miatt — megváltozik, az 
ellenállás is megváltozik. Ehhez az eszközhöz nem telefont, hanem 
érzékeny galvanométert szokás kapcsolni, melyben a mikrotasi-
meteren átmenő áram valami módon (pl. a W h e a t s t o n e-féle 
hidban) kompenzálva van. Az áram erősségének változását a gal-
vanometer tűjének kiütése árulja el. Az eszköz érzékenysége rend-
kívül fokozható, de biztos mérésekre mindeddig nem sikerült alkal-
mazni.* 
* E d i s o n állítólag az álló csillagok sugárzását volt képes ez eszközzel kimu-
tatni. F e r r i n i igen gondos méréseket kísérlett meg, de a mikrotasiméter nem adott 
kielégítő eredményt. 
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A mikrofon elve alapján számos beszélőt* szerkesztettek a 
telefonos postákhoz. A különböző rendszerek többnyire csak az 
érintkezési pontok számában s elhelyezésében különböznek. Egy ike 
a legjobbaknak az Ader beszélője. Egy vékony fenyőfa-deszka szé-
lességében 3 szénpálcza van egymással párhuzamosan megerősítve. 
Ezek közé, a pálczák oldalain készített vájatokba, 10-—12 orsóalakú 
szénrudacska van állítva. Ezáltal 24 olyan hely van, melyben az 
érintkezés bizonytalan. Ha már most az elektromos áram az egyik 
szélső rúdon be-, a másik szélsőn pedig kivezettetik, akkor az áram 
24 olyan helyen megy át, melyben az elektromos ellanállás a deszka 
legcsekélyebb mozgására megváltozik. Ez az á ram a 9-ik rajzban A-vel 
jelzett indukczió-tekercs vastag drótján van átvezetve ; a vékony 
drót tekercs a telefonos vonallal van összekötve s a másik állomás 
9-ik ábra. Ader mikrofonos beszélője. 
telefonjaiba vezetve. Ezen eszköz nincsen teljes érzékenységére be-
állítva, mert akko r czéljának, mely a beszéd lehetőleg tiszta 
átvitelében áll, nem felelhetne meg. Erős beszéd egyes helyeken 
az á ramot megszakítaná, s ez a telefonban kellemetlen recsegést 
okozna. Az érzékenység az által van mérsékelve, hogy a deszka csak-
nem vízszintesen áll, minek következtében a rudacskák súlyuknál 
fogva bizonyos nyomással fekszenek ágyaikban s a beszéd által 
csak ez változik. Mindamellett az eszköz elég érzékeny arra nézve, 
h o g y tőle néhány lépésnyi távolban mondott beszéd átvitelét is 
lehetővé tegye ; sőt ha erősebb battériát használunk, a helyiség 
távolesö részein kiejtett minden szót is átvisz. 
* Amerikában B 1 a k e, Európában pedig C r o s s l e y készítették a z első beszé-
lőt a Hughes-féle mikrofon elve alapján. Ez utóbbi szószékre alkalmazta beszélőjét s így 
a szent beszédet, valamint a templomi éneke t mérföldekre vezette a betegek ágyához. 
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Ennél az eszköznél azonban érzékenyebb a B o u d e t de P a r i s -
féle mikrofonos beszélő, melyet a io-ik ábra természetes nagyságá-
ban mutat. L fémlemezkére kis szénkorong (A) van forrasztva, mely 
C szénrudacskát érinti. A rudacska fémtengelyen (mely egyút ta l 
az áram bevezetésére is szolgál) igen könnyen mozoghatólag van 
beillesztve s a korongocskához csakis papírszeletkéből készített 
B rugó szorítja. Kissé nehéz ezen eszköz helyes beállítása, de ha 
sikerül, akkor a szoba bármely részében mondott, bár nem is na-
gyon hangos beszéd álvitelét igen jól eszközli. 
Ehhez hasonló, ép olyan érzékeny eszközt kiki könnyen készít-
het magának. Készítése csekély költséggel és csekély fáradsággal 
jár ; csak beállítása kiván türelmet. Egy hár tya — vagy fémlemez 
— közepére kis széndarabot ragasztunk, melyhez az áram igen 
vékony drótból csavart spirálon van vezetve ; egy más széndarab-
kát szintén vékony drótra erősítünk s a drótot leszorítjuk, úgy 
hogy néhány cm.-nyi része szabadon maradjon a szénrudacskával, 
s hogy rugalmassága által a rudacskát a lemezen levőhöz szorítsa. 
A nyomástól, melylyel a két szén érintkezik, f ü g g az eszköz érzé-
kenysége. Olyan kicsinynyé lehet tenni, hogy a szoba bármely részében 
mondott beszéd elegendő arra, hogy a széndarabkákon átmenő áramot 
hullámzóvá tegye s a beszéd a telefonban tisztán hallható legyen. 
A mikrofon, kiválóan pedig a B o u d e t d e P a r i s - f é l e alak-
jában, meg is fordítható ; azaz, ha egy indukcziós készülékből jövő 
hullámzó áramot vezetünk a mikrofonos érintkezésen keresztül, a 
mikrofon az áramot hullámzásba hozó hangot visszaadja ; de csak 
egy esetben : akkor t. i., ha a mikrofon széndarabjai polározva 
vannak, vagyis ha a hullámzó áramot hozó vezetékbe még néhány 
galván-elemet is kapcsolunk. Mi ennek a közbe csatolt galván-telep-
nek a hatása, még nincsen kiderítve. 
A kísérlet különben nem könnyű ; valószínűleg ez az oka, hogy 
lehetőségét kezdetben többen tagadták. B A R T O N I E K G R Z A . 
E 
10-ik ábra. Boudet de Paris mikrofonos beszélője. 
(Befejezése következik.) 
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XXVI . A Z IZOMERZETEKRŐL. 
A létérzetnek, mely szerveink mű-
ködése és életfolyamata összességének 
az érzete, egyik alkotó részpt képezik 
az izomérzetek, vagyis a megérzése 
ama szervek különféle állapotainak, 
melyek anyagát a közéletben húsnak 
nevezzük. 
A kisérleti élettan, karöltve a spe-
kulatív filozófiával, naponként új ada-
tokkal gyarapítja az izomérzetekről 
szóló tant, olyannyira, hogy mai nap-
ság nemcsak izomérzetekről, hanem, a 
mennyiben ez érzetek által sok min-
denről kapunk a külvilágból is tudo-
mást, „izomérzékről11 is beszélnek. Váj-
jon joggal-e vagy nem, azt e sorok 
iparkodnak fejtegetni. 
De hát, mondhatja valaki, hiszen 
én azt sohasem vettem magamon észre, 
hogy húsomban valami különöset érez-
tem volna, kivéve fájdalmat, ha meg-
ütötték, vagy valami túlerőltetés után; 
soha ez életben nem jutottam én húsom 
által valaminek a tudomására, a mi lé-
nyemen kívül történt ; hogy látok, hal-
lok, meleget, hideget érzek, azon nem 
kételkedem, azt tudom ; de hát miféle 
érzék legyen az, a melynek működésé-
ről nekem eddigelé tudomásom sem 
volt? Azt hiszem, hogy izomérzetek 
nélkül igen jól ellehetnénk. 
Dehogy lehetnénk ! 
Ha valaki érzékünktől egyenként 
megfosztana, egyéniségünk érzetének 
a köre mind szűkebbre szorulna, mint-
egy ollóval nyíratnék körül öntudatunk 
látásának a határa ; mindamellett egy-
két érzék hijával az ember még mindig 
ember marad, de nem tudok magamnak 
képzelni emberi lényt az izomérzetek 
teljes hiányával. 
Az izmok nagyterjedelmű és nagy-
fontosságú székhelyei a különféle ér-
zeteknek. Áramlatok fakadnak és pe-
regnek le bennük, melyeket megérzünk 
nemcsak terjedelmükben, de hatásuk 
fokában is millió változatban. Cso-
daszerűen szerkesztett érzések lehetnek 
azok, melyek pl. egy mókust arról tu-
dósítanak, hogy, egy czélbavett faágra 
ugrandó, mely izmokat, és milyen fok-
ban hozzon működésbe ! 
Gondoljuk csak el, hogy olyan gé-
pezetet kellene szerkesztenünk, mely 
ez ugrást megtegye, de megtegye min-
dig, a távolság változtával is : azonnal 
elengedhetetlennek fog feltűnni valami 
olyan készüléknek az alkalmazása, 
melyre a czélba vett tárgy (pl. egy/ 
fának az ága) oly módon hasson, hogy 
e tárgy távolodtával vagy közeledtével 
valami változás idéztessék elő a készü-
lékben, mely változás által valami sza-
bátyozó készülék közvetítésével éppen 
annyi feszítő erő alakíttassék át eleven 
erővé, a mennyi szükséges, hogy az 
egész gépezetet átröpítse. 
A természet e készüléket megalkot á 
a szemlencsét lapító izmokban. A 
czélba vett tárgy távolodásával úgyanis 
a szemlencsét lapítanunk kell, hogy a 
tárgyat tisztán kivehessük, s e mozdu-
lat, illetőleg ama piczi izmok idegeinek 
az érzete tudatja velünk a távolságot 
és az ideg-középpontban (mondhatjuk 
a készülék szabályzójában) a megfelelő 
hatású idegműködést váltja ki éppen 
azon izomcsoportokhoz, melyek műkö-
dése szükséges az ugrás véghezvitelére. 
De ez még nem elég ! Szükséges még 
az is, hogy a mókus röptében tudatával 
bírjon a véghezvitt mozdulat hatásának 
és az eleven erőnek, melylyel halad, 
hogy a galy ügyes megkapására egyes 
szabályozó, vagy előkészítő mozdulato-
kat megtehessen. 
Ki tudná az érzeteket szövevényes 
voltukban követni ! A vezető fonal 
el-eltűnik szemeink elől, míg aztán 
örökre oldhatatlan homályba vész. De 
fogjuk fel ott, a hol rábukkanunk és 
kövessük a meddig követhetjük. 
Elvitázhatatlan tény mindenekelőtt, 
— ki-ki tapasztalhatja önmagán — 
hogy az a tudat, melyet testünk egyes 
részeiről bírunk, melylyel magunkat 
érezzük, az izmokban sokkal határozót-
A Z I Z O M É R Z E T E K R Ö L . 
tabb, kifejezettebb mint majdnem vala-
mennyi többi szerveinkben. De bárki 
meggyőződhetik arról is, hogy ez izom-
érzetek élénkségét fokozhatjuk moz-
gásképzeletek által. Ha megfigyeljük 
magunkat egy megszokott mozdulatra 
való visszaemlékezés alkalmával, észre-
veszszük, hogy az illető mozdulat (pl. 
az úszás) véghezvitelére szükséges 
izmok mintegy kiválnak a szervek ösz-
szes tudatának derengő félhomályából 
és élénken tudatunkra jutnak. Ső t va-
lami összetettebb mozdulat folyamatán 
végiggondolva, az illető izmok azon 
sorrendben vágnak be öntudatunk vi-
lágosabb körébe, a mily sorrendben 
lépnének szereplésbe a mozdulat tény-
leges végrehajtásánál. A mit pedig az 
izmokban ekként megérzünk, az a moz-
dulatnak, hogy úgy mondjam, eszményi 
érzetképe. 
Vita tárgya, hogy az, a mit így érez-
tünk, csak a mozgató-középpontból ki-
küldött ideghatás tudatra ébredése-e, 
vagy, hogy az ideghatás következtében 
magokban az illető izmokban indíttat-
tak-e meg valami chemiai vagy dina-
mikai folyamatok, melyekről az agy-
velő czentripetális úton kapott tudo-
mást. Hiú tépelődés ! Én részemről tel-
jesen lényegtelennek találom e körül-
ményeket. Lényeges csak az, hogy az 
agyvelő és a működő szerv szoros vi-
szonyban áll. Olyan benső e viszony, 
hogy erről semmiféle hasonlattal fogal-
mat magunknak nem alkothatunk. Igaz 
ugyan, hogy lényünk alkatrészei bizo-
nyos mechanikai törvények szerintszer-
kesztvék, de ez alkatrészek anyaga 
megint csak gépalkatrész, az egész 
czéljait szolgálva s a szerint működve ; 
s ezek működésének és életfolyama-
tánakösszege képezi az öntudatot. Lét-
érzet és öntudat kongruens fogalmak. 
S hogy öntudatunkat még is az agy-
ban lokalizáljuk, az csak a középponti-
ság érzete. Idézem S t r i e k e r-nek 
egy idevágó mondását : „Az idegvég-
ződések csak messzire küldött vég-
őrsei az öntudatnak. Az idegek nem 
egyszerű vezető fonalai az öntudatnak 
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hanem mintegy nyúlványai a lélek-
nek".* 
Bármint álljanak is a dolgok, 
azon nem kételkedhetünk, hogy bizo-
nyos mozdulat elképzelése bizonyos iz-
mok innerválásával van összekötve ; 
ez innerválás következtében valamit 
érezünk az illető izmokban, mely érzet 
mindig bekövetkezik ugyan, de csak 
ráfigyelés által vehető tisztán észre, 
különben elvegyűl mindamaz érzetek 
sorába, melyekből létérzetünk felépül, 
s a melyek összege a nélkül, hogy ele-
mezhetnők, képezi pillanatról pillanatra 
azt, a mit hangulatunknak nevezünk. 
De van az izoméraeteknek egy fe-
lette fontos s igen-igen érdekes szerepe 
a beszéd- vagy szóképzetek alkotá-
sánál. 
Ha valami szóra gondolunk, — 
nem tekintve annak értelmét — úgy 
találjuk, hogy azt mintegy azokban az 
izmokban érezzük, melyek működése 
szükséges az illető szó kimondására. 
Képzeljük pl. e szót „p ipa" ; azonnal 
érezünk valamit ajkainkban ; e szónál 
„Tátra",valamit nyelvünkön, és mind-
két esetben mintegy ingert az illető sza-
vak kimondására. Tel jes lehetetlen 
volna e szavakat mint olyakat (tehát 
figyelmen kívül hagyva értelmöket 
vagyis a látásképeket, melyeket fel-
idéznek) képzelni, ha a viszony, mely 
beszédizmaink és az agyvelő azon ré-
sze közöt t van, mely ez izmokon ural-
kodik, megszűnnék. A hallott vagy ol-
vasott szót csak akkor ér t jük meg, ha 
a hang- vagy a látáskép a mozgató 
beszéd-központban ideghatást vált ki 
a megfelelő izomcsoportokhoz ; az így 
keletkezett izomérzet alkotja a szó-
képet, melyhez azután fogalom fűződ-
hetik, ha ugyan a szónak van értelme. 
A motorikus szókép tehát egy láncz-
szem a szó megértésében ; a látás- és a 
hangképek nem elegendők a szó meg-
értésére ; szükséges, hogy a motori-
kus beszédközéppont ép és képes le-
* S . S t r i c k e r . Vorlesungen über 
allgemeine und experimentelle Pathologie. 
3. köt. 494 . lap. 
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gyen a megfelelő izmokat innerválni, 
mely innerválásra a hang- vagy látáskép 
jön létre. E mozgató beszédközéppont 
megsérülése lehetetlenné teszi a beszéd 
megértését, mert szóképeket nem al-
kothatunk s beáll azon állapot, melyet 
K u s s m a u l igen találóan szóvakság-
nak nevez. Egy ilyen szóvak előtt az 
anyanyelve is idegenné válik ; az irott 
lap neki merő ákom-bákom. 
A szóvakság bekövetkezhetik hir-
telen, egyszerre, ha pl. egy véredény 
elpattanása a mozgató beszéd-közép-
pontot működésen kívül helyezi. De 
tárgyunkra nézve tanulságosabbakazon 
esetek, melyekben ezen mozgató be-
szédközéppont nincsen még tökéletesen 
megsemmisítve, csak működésében gá-
tolva, megnehezítve, mint azt néha né-
mely vontatott folyamatú agybetegsé-
geknél észlelhetjük. Egy terjedő hű-
désben szenvedő beteg áll észlelésem 
alatt, kinek a mozgató beszéd-közép-
pontja is mindinkább belevonódik a 
terjedő hűdés folyamatába és ezzel 
fátyol borúi a nyelvismeretére és egész 
szókincsére. Ez a beteg jelenleg önál-
lóan nem mond egyebet mint „Ehul la ! " 
Mutatom neki az órámat. „Mi ez ?" kér-
dem. A beteg kiizködik, keresi a szót 
és végre is csak azt mondja : „Ehul la 
no!"' és boszankodva takarója alá bú-
vik. De ha szájába rágom neki a szót, 
hogy „óra", mintegy felörvendve, ő is 
rámondja „óra no!" Direkt ingerre te-
hát még felocsúdik tétlenségéből a moz-
gató beszédközéppont, de kis vártatva 
ismét elfelejtette a szót. Ugyanez is-
métlődik, ha egyéb ösmeretes tárgya-
kat mutatok neki. Csak midőn egy 
ízben pénztárczámat tartottam elébe, 
mondta: „Ehul ni, minden!" és ke-
zével nagy kört csinált. 
A szóvakság iilyetén felfogásának 
a támogatására, mely felfogás mellett 
az újabb kor tudósai között különösen 
S t r i c k e r S. kardoskodik, egy igen 
találó érvet vélek föllelhetni azon kü-
lönös lokális érzetben, melyet egy el-
felejtett szó keresése alkalmával ész-
lelhetünk magunkon. Nem a fülünkbe 
iparkodunk azt visszaidézni, nem a 
hangképet keressük, hanem tisztán 
csak az izomérzetképet. „A nyelve-
men van a szó" mondja a közmondás 
helyesen ; mert élénken érezzük a mint 
új meg új izomcsoportok felélesztése 
által új meg új szóképeket kapunk, de va-
lamennyiüket visszautasítja értelmünk 
mint helyteleneket, míg végre a he-
lyes innerválásra az innerváczió áram-
lata mintegy belezökben a helyes vá-
gányokba és megvan a keresett szó. 
Emlékezem egy iskolatársamra, ki, 
nem tudom miféle szervi rendelle-
nesség következtében, száját állan-
dóan nyitva tartotta ; csak ha valamit 
olvasott csukta össze ajkait. A szó-
képeknél, különösen az olyan szóknál, 
melyek kimondására az ajkak érint-
kezése szükséges (b, p, m) ingert ér-
zünk ajkainkban az összecsukásra, mely 
inger teljesen szétnyitott ajkaknál va-
lami különös, kelletlen, elannyira, hogy 
említett kollégám e kelletlen érzést 
kikerülendő, inkább egy, ránézve szo-
katlan és kényelmetlen állásba helyezte 
ajkait. Nem ritkán látunk különben 
embereket, kik olvasás közben ajkaikat 
mozgatják, hogy annál szabatosabb 
szóképeket kapjanak. 
Azt hiszem fölösleges több példát 
felhoznom arra, hogy a szavak halla-
tára ugyanazon izmaink innerváltatnak, 
mint a beszélőnel, a ki azokat a sza-
vakat mondotta. A különbség csak az, 
hogy, míg a beszélőnél az innerválás 
elég erős volt arra, hogy az izmokat 
tényleges mozdulatra bírja, a hallgató-
nál gyöngébb áramlatok fu to t tak az 
izmokhoz, nem bírták ezeket mozgásra, 
de mégis bizonyos érzeteket keltettek, 
melyek összlete képezi a szóképet. Az 
érzet ugyanaz, mintha a szót kimond-
tuk volna; a különbség csak fokozati, 
vagyis, hogy a fizikából vett hasonlat-
tal éljek, a szókép az egyik esetben 
valódi a másikban légkép, de a kettő 
egymással egybevágó. 
Az előadó beszédizmainak rneg-
rezdülése e szerint a fül, a hallóideg, a 
hallás középpontja és beszédközép-
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pont útján keresztül mintegy vissz-
hangra talál saját beszélői izmainkban. 
De nem habozom kifejezést adni 
abbeli nézetemnek sem, hogy ama 
finom változások, ama halk árnyalatok, 
melyeket a beszéd hangja az érzelem 
által szenved, hasonló módon jutnak ér-
vényre a hallgatóban mint az egyszerű 
szókép. A hallás középpontja maga csak 
a hangok zenei változásait érzi meg, 
de az emberi érzelmek hangja ott talál 
a hallgatóban visszhangra, a hol a be-
szélőben keletkezett. Hiszen ha semmi-
féle érvünk sem volna e nézet támogatá-
sára, csak kérdeznünk kell magunktól, 
mi adja meg hangunknak azokat a 
módosúlásokat, melyek által fájdal-
massá, panaszossá, ujjongóvá, epedővé 
válik. E módosúlásokat csak a hang-
képző készülék izmainak (ideértve ter-
mészetesen a mellkas izmait s a rekesz-
izmot is) változatos feszültségi foko-
zata idézi elő. De hát miért feszül- 1 
nek ez izmok az érzelem kifejezésé-
nek hatása alatt oly változatos kom- ; 
binácziókban ? Belső, titkos okok azok, 
az állatélet legmélyebb, legvégsőbb 
kérdéseivel összefüggők. A külerők 
behatására érthetetlen áramlatok jön-
nek-mennek, különös szervérzeteket 
keltve, itt hatalmas izomcsoportokat 
átborzongatva, ott finomabb szálakon 
leperegve, majd átczikázva az arcz ér-
zékeny izomzatán. S mind e változáso-
kat átveszi ama két rezgő hangszala-
gocska és viszi tova. És mi csodálni 
való van ezen ? Hiszen a telefonnak a 
holt lemezkéje is képes felvenni és 
visszaadni egy egész énekkar valameny-
nyi hangját ! 
De a hang érzelemszülte módosulá-
sait nem értenők meg, ha nem keltené-
nek bennünk olyan áramlatokat, mint a 
milyeneknek szülöttei ők maguk. Szerv-
érzetek, illetőleg izomérzetek azok, 
melyek által mások érzelmeit a hang-
ban megértjük. így a fájdalmas hang 
hallása nyomasztó szervérzeteket kelt; 
nevetés hallatára áramlatok futnak a 
rekeszizomhoz, melyek gyakran olyan 
hatékonyak, hogy tényleges nevetést 
váltanak ki, gyakran anélkül, hogy tud-
nók, mi volt a nevetés oka. Hasonló 
módon kisérvék szervérzetektől a só-
várgó, zord, gyöngéd stb. szavak. A 
mások által kimondott szavak mintegy 
együtt zengőkre találnak saját lényünk-
ben. 
Említettem már a puszta szóképek-
nél, hogy az izomérzetekben az izmok 
tényleges működése és puszta innervá-
lása között csak fokozati különbség 
van. Ezt a felfogást még meggyőzőbben 
látjuk bebizonyítva az érzelem által szí-
nezett hangban. Az ember nemcsak 
hogy önkényt kelthet szervérzeteket 
izmaiban, de önkényt fokozhatja is 
azokat. Kinek ne jártak volna eszében 
egyes szép és szépen mondott szavak, 
melyek valamikor színpadról vagy szó-
nok ajkairól különösen meghatották ? 
hányszor visszaidézi azokat emlékeze-
tébe úgy, a mint azok kiejtettek, s újra 
meg újra elfogja az a gyönyör-érzet, 
mely ama szavak hallatára belsejét be-
tölté. Egy színész, kit e tekintetben 
kérdeztem, közölve vele felfogásomat, 
beszélte, hogy egy-egy szép verssor 
szépségét csak akkor élvezi teljesen, 
ha fennszóval, vagy legalább félhalkan 
olvassa. „Gyakran sajátszerű elragad-
tatás érzete fog el — úgymond — 
ilyen fennhangon való olvasásnál, mely 
elragadtatás az ismétlés által fokozva, 
egész bensőmben szétsugárzik, gyakran 
mintegy felmagasztalva lényemet." 
Vegyük most tüzetesebb elemzés 
alá azon sajátszerű érzeteket, melyek 
bennünk költemény elszavallásának hal-
latára kelnek. 
A hanghullámok, melyek a dob-
hártyát érintik, a következőket hozzák 
magukkal : 
I . A szóképeket mindazon módosula-
tokkal, melyeketa hang bizonyos belső 
állapotok által szenved. E hang ha-
sonló állapotokat kelt saját szerveze-
tünkben s így e szervérzetek által, 
hogy úgy mondjam, a beszélő belső 
lényébe nyerünk bepillantást. Mikép 
magyarázhatnók meg másként, hogy 
ez, vagy amaz a hang minden zenei 
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kellemetlensége mellett vonzó, egy 
másik visszataszító ? hogyan magya-
rázhatnók meg amaz érzeteket, melyek 
egy állatnak megmondják, hogy egy más 
állat hangja milyen érzelmek szülötte 
volt, és hogy mely érzetek azok, melyek 
az állatot futásra, vagy a hang követé-
sére késztetik ? Azt hiszsziik, hogy az 
állat hangjához nem fűződnek fogalmak, 
és mégis mennyi mindent tud egyik állat 
a másiknak mondani ! De mennél el-
ütőbb az egyik állat szervezete a má-
sikétői, annál nehezebben értik meg 
egymást, és a nagyon távol állókban 
csak az öröklés által kifejlett félelem-
érzetek, reflektív futómozdulatok kép-
ződnek az idegen hang hallatára. 
2. Ha előttünk ismert nyelven sza-
valnak, a szóképekhez fogalmak fűződ-
nek, melyek mindig látás-képekkel van-
nak összekötve. Kiki kísérletet tehet 
önmagán. E szavaknál pl. magas, mély, 
harag, barátság stb. látásképeink van-
nak. Az egymást követő tarka-barka 
látásképek a ragok, a képzők stb. által 
összefüggő fogalmakká olvadnak össze. 
3. Végül, ha kötött beszédet hal-
lunk, mindenek fölött a ritmus az, mely 
reánk hat. „A ritmus hatása" — mondja 
S c h o p p e n h a u e r — „egy alapon 
áll a zenével ; anyaga az idő, tehát 
tisztán mértani anyag. A zene hatása 
alatt állván, egy elmondott vagy el-
énekelt dallam szavában kifejezett cse-
lekmény indokainak soha nem sejdített 
mélyeibe hatolunk. Ha az operában 
pl. egy ifjú szerelmes pár dalát kö-
vetjük, kik egymáséi nem lehetnek, 
oly csodaszerűen érezzük meg fájdal-
muk mivoltát, mintha nem is az ő 
siránkozásukat hallanók, hanem az 
emberi nem geniusának feljajdulásait, 
ki itt egy eszközét látja veszendőben 
nagy czéljai kivitelére." 
A mit S c h o p p e n h a u e r a ze-
néről mond, annak, bárcsak részben, a 
versméret hatására is kell állani. 
A ritmus már a szépprózában is 
nyilatkozhatik. Helyesen fűzött körmon-
datok visszatartó emelkedésében, majd 
lassú alábocsátkozásában van valami 
zenei kellem. Mennyivel inkább meg 
van ez a méretes versekben 1 Ha figye-
lemmel vagyunk önmagunkra valami 
szép méretű verssor olvasásánál, min-
denek előtt fel fog tűnni azon körül-
mény, hogy az a különös gyönyör, 
melyet az olvasásban találunk, sokkal 
élénkebb, ha azt fennszóval olvassuk, 
pedig értelmünk Ítélőszéke előtt ez kö-
zönyös lehet. Hogy pedig nem azért 
olvassuk inkább fennhangon, hogy fü-
lünk saját hangúkban gyönyörködjék, 
az is bizonyos. Van, határozottan van 
valami élvezet a kimondásban, valami 
élvezet, melyet újra meg újra felidéz-
hetünk ismételt elolvasás által. Nem 
tudom, más hogyan van vele, de én va-
lami különös gyönyört találok e kö-
vetkező verssor lassú, vontatott elmon-
dásában. 
„A kürt tova és tova zengve rival, 
Rémhangja betölti az éjt." 
Szinte meg tudnám jelölni, hol érzem 
a ritmust az olvasásnál. Ha e sort fel-
bontott szórendben olvasom, pl. így 
„Zengve rival a kürt tova és tova,' - — 
az értelem hajszálnyit sem változott, de 
oda lett az a költői báj, mely e szavakat 
átlengé. De másrészt — a sorrendet 
megtartva — a betűképek sem elég-
ségesek a ritmus megértésére, még 
akkor sem, ha képesek volnánk úgy 
olvasni, hogy a nyomtatott szavak lá-
tása motorikus szóképek közvetítése nél-
kül azonnal a megfelelő fogalmakat 
keltené fel bennünk. Szükséges tehát, 
hogy motorikus kiejtés-képeink legyenek, 
mert ezekhez, — tehát az izomérzetek-
hez — fűződik a zengzetesség s mindaz, 
a mi a verselt szavakat a prózától meg-
különbözteti. 
íme, a mit oly kicsinylőleg hús-
nak nevezünk, nem kis mértékben járúl 
az hozzá a magasabb műélvezetek köz-
vetítéséhez is. D R . Or.ÁH G U S Z T Á V . 
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APRÓBB KÖZLEMÉNYEK. 
ALLATTAN. 
( 8 . ) L E H E T - E EGY L É G Y C S Í P É S E H A -
LÁLOS ? * Nemcsak a forró égöv alatt, 
hanem a szelid klimájú Európában is 
sokféle légy van, melyek csipésökkel 
majd csak kényelmünket zavarják, 
majd fájdalmat, sőt némely esetben 
halált is okoznak. Vizek mellett lakók 
jól ismerik a szúnyogok csipését, me-
lyek szúrásaikkal viszkető daganatot 
okoznak testünkön. Délmagyarország 
lakói rettegik a kártékony kolumbácsi 
legyeket, melyek némely évben oly 
nagy tömegekben lépnek fel, hogy va-
lóságos csapásként pusztítják a Bánság 
és Szerbia marháit ; sőt szavahihető 
személyek elbeszélése szerint a mezőn 
magukrahagyott csecsemők is meghal-
tak szúrásaik következtében ; egy al-
kalommal pedig egy rövid szoknyás 
asszony lábszárát annyira összeszúrták, 
hogy, állítólag, belehalt. 
De vannak másféle legyek is, me-
lyek alkalmatlanságot és fájdalmat 
okoznak az embernek meg az állatnak. 
Allat-tenyésztéssel foglalkozók s a 
figyelmes szemlélő nyáron, július és 
augusztus havában, a meleg, verőfényes 
napokon, különösen az esőt megelőző-
leg számos legyet láthat, melyek kö-
rüldongják a marhát, de leginkább a 
lovakat. 
E legyek a Tabanus-{é\ék közé 
tartoznak s szúrásaikkal különösen a 
lovakat annyira ingerlik, hogy azok, 
ha szabadon vannak, megvadulva me-
nekülnek haza, fedél alá ; ha pedig be 
vannak fogva, erősen nyugtalankod-
nak, dobognak, vagy a földre feküsz-
nek, hengerkőznek, sőt a tüzesebbek a 
kocsit el is ragadják. Ilyen veszedelmes 
legyek a Haematopota- és Chrysops-
fajok, melyek csípése után az állat 
rendkívül vérzik és a vérzés után erő-
sen feldagad. 
* Egyszersmind válasz a levélszekrény 
33. számú kérdésére. 
E legyek egyikét, a Haematopotát 
a Bánság némely vidékén — Fehér-
templom és Versecz környékén — a 
lovakra nézve a kolumbácsi legyeknél 
is veszélyesebbnek tartják. E legyek 
csípése az állatra, mint az emberre is 
veszélyes lehet. A Term. tud. Közlöny 
olvasói még talán emlékeznek 1881. 
július 12-, 13- és 14-ikén megjelent 
napilapok azon hírére, hogy Berényi 
Márton, fővárosi tanitó karját valami 
rovar — valószinűleg légy — meg-
csípte, mely csipés következtében a 
tanitó meg is halt. Hogy e csipést mi-
féle légyfaj okozta, nem tudjuk ; de, 
következtetve más állatokon okozott 
csípésekből, feltehető, hogy a halált a 
Haematopota, vagy vele közel rokon 
légyfaj okozhatta. S c h i n e r a „Fauna 
Austriaca" (Diptera), I. köt. 39. lapján 
említi, hogy a Haematopota-fajok szú-
rása az emberre is veszélyes. 
Most az a kérdés merül fel, hogy 
a halál az állat szúrása miatt követke-
zett-e be, vagy, mint az az akkor meg-
jelent napilapokban, valamint a T á r -
sulatunkhoz most beküldött levélben 
is említve van, „oly légynek tulajdonít-
ható-e, mely rothadó félben levő hul-
láról szállott a beteg lábára" és a hullá-
ról vitt hullaméreg okozta a halált. Az 
ilyen esetek kellő megvilágosítására 
egyedül a biológiai viszonyok nyújta-
nak biztos alapot. 
A Tabanidák, hova a Haematopota-
és Chrysops-fajok is tartoznak, petéiket 
a vizek mellett levő nedves iszapba, 
lehullott, korhadó félben levő falevelek 
alá rakják, hol a kikelő álczák kellő 
táplálékot találnak ; de soha semmi 
körülmények között sem élnek dögök-
ben, vagy korhadásnak indúlt állati 
maradványokban. Az áicza szintén ott 
bábozza be magát a hol élt ; a bábból 
kibúvó legyek, és ezek között is csupán 
a nőstények kizárólag meleg vérű élő 
állatok vérét szívják és avval táplál-
koznak, kiszemelt áldozatukat hatal-
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masan kifejlődött szúró szájszerveik-
kel sebezye meg. Ebből látható, hogy 
hullamérget az ilyen erősen csipő Taba-
nus-félék semmi esetre sem szállítanak 
át az élő állatra. 
A másik eset, mely folyó év júl. 
25-ikén és 26-ikán megjelent napila-
pokban volt olvasható, az, hogy Aradon 
Pollák Salamon, fiatal kereskedő egy 
légycsipésnek lett áldozata. Éjjel nyi-
tott ablak mellett aludt és az egyik lábán 
levő felkarmolt pattanást megcsípte 
egy dongó légy (Musca vomitoria), és, 
mint az orvosok konstatálták, hulla-
mérget vitt a sebbe. Az eleintén figye-
lembe sem vett kis pattanás egy heti 
szenvedés után megölte a 26 éves, erős 
fiatal férfiút. 
Olyan legyek, melyek elhullott, el-
döglött állatokon azok nedvével táplál-
koznak és a petéiket, némelyek már 
eleven álczáikat is, ide rakják s a pe-
tékből igen hamar kikelő álczáik szin-
tén döggel táplálkoznak : csakugyan 
1. ábra. A Tabanus apricus szájrészei nagyítva ; az alsó ajak el van távolítva. a a felső 
ajak, b szuróserte, c rágók (felső állkapocs), d állkapocs (alsó állkapocs), e az alsó áll-
kapocs palpusai. 2. ábra. Ugyanezen állat alsó ajka, a a tapadó korong. 3. ábra. A házi-
léiçy szájrészei, oldalt tekintve, nagyítva, a a felső ajak, b szuróserte, d alsó ál lkapocs, 
e az alsó állkapocs palpusa, f az alsó ajak tapadója . 
vannak. Ilyen légyfélék a Musca cada-
verina, Sarcophaga carnaria, a közön-
séges házilégy (Musca domestica) és a 
fenntebb említett dongó légy, valamint 
számos más légyfaj, melyek az elesett 
állatokat, a dögöt seregesen dongják 
körül s így a hullaméreg igen könnyen 
tapadhat szőrös testrészeikre. De ez 
állatoknál éppen az a szerencse, hogy 
szájrészeik — mint alább látni fogjuk — 
nem alkalmasak arra, hogy az állat, 
vagy az ember borét átszúrják, s ezáltal 
a dögről hozott veszélyes hullamérget, 
I melynek egyedül akkor van öldöklő ha-
tása, ha a vérrel közvetetlenül érintkezik, 
az állat testébe beoltsák. 
Aradon az az eset fordúltelő, hogy az 
ilyen, hullaméreggel valószínűleg fer-
tőzött légy a már megsértett testre, a 
vérző sebre szállt. Ilyen esetekben va-
lóban egy kisded légy — a házilégy is 
— halálthozó lehet s a különben egész-
séges állati testet a halottról vagy dög-
ről bozoti hullaméreggel megfertőzteti. 
Az első esetben, minthogy nyilt 
sebről említés téve nem volt, s így 
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hullaméregről szó sem lehet, fel kell 
tennünk, hogy a halálos csipést maga 
a légy okozta közvetetlenűl. Evvel föl-
merül az a kérdés is, hogy egy légy-
szúrás mi módon lehet halálthozó? s 
mi lehet az az alig i —1*5 centiméter 
hosszú állaton, a mi a halált előidézi? 
E kérdésekre határozott választ 
adni nehéz ; mert arra nézve, hogy 
valóban a légy szúrása idézi-e elő a 
halált, közvetetlen észlelet még eddig 
nem történt. A légynek szájszervei 
mögött a thoraxban nagy, fürtalak-
ban kiterülő nyálmirigyei vannak, 
melyeknek váladékát — a nyálat — 
táplálkozása alkalmával szájszervein 
át az ezek által nyitott sebbe bo-
csátja, azon czélból, hogy áldozata vé-
rét ezzel felhígítva, könnyebben felszív-
hatóvá tegye. E beeresztett nyál le-
het a méreg, melyet a folytonosan ke-
ringő vér tovaragad, és mi kezdetben 
csak helyi gyuladást és daganatot oko-
zott, később, órák vagy napok elmultá-
val általános vérmérgezést s ennek kö-
vetkeztében halált idéz elő. 
Vájjon „képes-e ily csípéseket a 
közönséges házi légy okozni" — 
mint azt a levél írója kérdezi — arra 
határozott nem-mel kell felelni, mert e 
légynek, valamint a felsorolt, dögön élő 
közeli rokonainak a szájrészei nem 
olyan alkotásúak, hogy azokkal az 
ember bőrét — miként azt a Tabanus-
és szunyogfélék teszik — megsérthes-
sék. A házi légy és rokonai is csak 
egyszerűen csiklandó ingerléssel szív-
ják a bőr felületét, anélkül, hogy a 
felső sejtréteget át tudnák törni. A 
fenntebb elmondottak megvilágosítá-
sára álljon itt egy Tabanus-félének 
és a házilégynek szájszerve ábrázol-
va*, melyen jól látható, hogy az első-
nek ( i . ábra) mily jól kifejlődött szuró-
sertéje (i . ábra 6), milyen hegyes, kard-
alakú, fürészesen fogazott rágói (c) és 
állkapcsai (d) vannak, melyek mind a 
seb nyitására, tágítására és mélyítésére 
szolgálnak. Mindezek egy, a felső (a) 
és alsó ajak (2. ábra) által képezett 
csatornában, a szipókában vannak el-
helyezve, a melynek a végén van az 
alsó ajak kiterült tapadója (2. ábra a). 
Ezt a légy a kardalakú szerveivel oko-
zott seb köré egészen légzáróan illeszti 
oda s nyálmirigyeinek váladékát idő-
közönként a sebbe eresztve, az ezzel 
elegyedett vért úgy szivogatja. 
Ezzel szemben milyen gyengén van-
nak e részek a házi légynél kifejlődve ! 
Úgy a szuróserte (3), mint az állkapcsok 
(d) — mert a rágok már ennél teljesen 
hiányzanak — sokkal rövidebbek az 
alsó ajaknál ( / ) , melynek kettős ko-
rongalakú tapadója és a felső ajak (a) 
által képezett csatorna vagy csak a 
szabadon levő nedvek, vagy a nyáluk 
által feloldható anyagok felszívására 
szolgál. Erről mindenki meggyőződhe-
tik, ha kis köles nagyságú czukordarab-
kákat hint az asztalra, és várja, mig 
valami légy feltalálja. A mint a légy a 
czukormorzsát czipókájával érinti, a 
czukor hófehér színét elveszti, a mi 
annak a jele, hogy a légy nedvet bo-
csátott rá, mely a czukrot feloldja és 
azután szipókájával a czukros olda-
tot felszürcsöli. 
D R . TÖMÖSVARY Ö D Ö N . 
* A légyfélék szájszervét bővebben 
ismertette P a s z l a v s z l c y J ó z s e f , „A 
rovarok szájrészei" czímű értekezésében. 
Term. tud. Közi. 1872. IV. köt. 93. lap. 
ANTHROPOLOGIA. 
( 5 . ) E T H N I K A I T E S T C S O N K Í T Á S O K . 
R e c l u s a „Revue internationale des 
sciences" 187G. évi márcz. 15-iki szá-
mában igen érdekes közlést tett a 
„körülmelélésről, annak jelentőségéről, 
eredetéről és néhány vele analóg vallási 
szokásról.u Eme közleményt alapúi véve. 
a következőkben kívánjuk a magyar 
közönség figyelmét az ethnikai test-
csonkitások felette nevezetes pszicholó-
giai mozzanatára felhívni. 
R e c l u s szerint mintegy 200 mil-
lióra lehet a körülmetélt emberek szá-
mát becsülni ; ezek között mintegy 
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175— 180 millió mozlim, 7 millió zsidó, 
3 millió keresztény és IO millió egyéb 
népség. — Európában a körülmetél-
tek a zsidók és a törökök ; Ázsiában 
a mozlimek (és pedig úgy a síita mint 
a szunnita szektabeliek Kis-Azsiában, 
Perzsiában, Tatárországban, Mongol-
országban, Kurdisztánban, Afganisztá-
ban, Beludsisztánban, Indiában, Jává-
ban és, hozzá lehet még tenni, Khiná-
ban); Afrikában az egyiptomi felláhk és 
koptok, az abissziniai keresztények, 
Núbia, Dongola, Zanzibár, Mozambik, 
Szofala lakói, a madékasszok, a külön-
böző kaffirek, Guineának, Kongónak, 
Szenegálnak és Gambiának különböző 
népségei.—-Amerikában a spanyol hó-
dítók egészen elálmélkodtak volt, a mi-
kor az aztéké/í'-nél a körülmetélést rég-
óta bevett szokásnak találták, és arra a 
gondolatra jöttek, hogy az egész ameri-
kai kontinenstvalahaIzrael elzüllött tör-
zsei népesítették. A körülmetélés azon-
ban itt csak tökéletlen alakban volt 
meg, a mennyiben a fitymát (praepu-
tium) csak egyszerűen felhasították. — 
B r a s s e u r d e B o u r b o u r g a kö-
rülmetélés nyomait az amerikai benn-
szülött mijès-kaé\ találta. A körülmeté-
lést gyakorolták még a toronák-ok, 
Yukatán lakói, a Szalvadorbeli indiá-
nusok és még más benszülöttek. M a r -
t i n s szerint Dél-Amerikában az Ama-
zona-beli tékuná-k és manaó-k mai 
napig is gyakorolják a körülmetélést. 
— A teljes körülmetélés, vagy a fity-
inának csupán csak a felhasítása álta-
lános szokásban van a nagy kiterjedésű 
polinéziai szigettenger bennlakóinál ; 
e szokást eddigelé a Húsvéti, a Mar-
kézasz szigeteken, Tahitiban, Haváji-
ban, Tongában, a Marsall-szigeteken, 
továbbá Melanéziában, az Új-Hebridá-
kon, Új-Kaledóniában, Uj-Guinéában, 
és Charlotte királyné szigetén konsta-
tálták. — Ausztráliában egyfelől a 
Carpentaria-öböl, másfelől az ettől 
2000 kilométernyire levő Szt. Vincze-
öböl mellett lakó bennszülötteknél ész-
lelték a körülmetélést. — Ausztráliá-
ban a körülmetélést vagy kőkéssel 
vagy éles kagylódarabbal végzik a va-
dak ; még a régi zsidók is kőkést 
használtak volt a körülmetéléshez. 
Vájjon mi lehet eme széltében elter-
jedt furcsa szokásnak az oka? — 
R e c l u s e pontra nézve nem ad ki-
elégítő felvilágosítást. De nehéz is 
emez ősi szokásnak az eredetére jönni. 
Helyesen jegyzi meg T y 1 o r, hogy a 
misztériumot a lokális hagyományok 
nem derítik fel. Bárhol, akár Ázsiában 
akár Afrikában, megkérdezték az il-
letőket, hogy miért teszik a körülmeté-
lést, mindenütt csak az volt a felelet, 
hogy „ők emberek akarnak lenni és 
nem akarnak az állatokhoz (majmok-
hoz stb.) hasonlítani." E szerint tehát 
a hiú emberi önérzet volna e badar 
szokásnak az alapja. Az ó-testámentom 
szerint a körülmetélés nem más, mint 
Jehova Ábrahámmal kötött szerződé-
sének a jele. E szerződés értelmében 
minden nyolcznapos fiúcsecsemőt körül 
kellett metélni. A körül nem metélt 
zsidónak a lelke örök kárhozatra volt 
itélve e szerződés szerint. A zsidók fel-
fogása szerint a körülmetélés által az 
ember Istennel köt egyességet, s a kö-
rülmetélés nem más, mint áldozat az 
Istennek való alávetése jeléül. Vájjon 
hogy születhetett meg ez az eszme? — 
Ennek nyomára az aztékeknél és a régi 
egyiptomiaknál jöhetünk. Ez az eszme 
a kaszt szellem, kifolyása. Az uralkodó 
kaszt mindenekelőtt egy kétségbevon-
hatatlan és eltörölhetetlen jel által kí-
vánta magát a többi, hozzá nem méltó 
emberektől megkülönböztetni. 
Nemcsak maga a műtét, hanem az 
ártatlan gyermek vére is szentnek, cso-
dáshatásúnak vétetett. 
A körülmetélés nemcsak az Isten-
nek való alávetést jelentette, hanem 
egyáltalában az alávetés, szolgai meg-
alázás értelme volt. — A biblia szerint 
M i k á 1, Saulnak leánya, szerette Dá-
vidot. A leány apjának ezt elmondta és 
Saul Dávidtól csak azt kivánta, hogy a 
filiszteusoktól száz fitymát hozzon vált-
ságul. Dávid az ő embereivel csak-
ugyan felkerekedik, leüt vagy kétszáz 
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filiszteust és a fitymákat csakugyan 
el is hozza a királynak.* — Médinet-
Haboti (Théba melletti) palota romjain 
egy érdekes jelenet van ábrázolva. 
Látható, miként herélik ki Fáráó előtt 
a foglyokat, s az egyik szögletben a 
már levágott részek vannak felhal-
mozva. Mikor Nabukodonozor Jeruzsá-
lemet meghódította, Juda királyi család-
jában a herczegeket mind kiheréltette. 
Abissziniábau még most is meg van a 
szokás, hogy a fogságba esett ellensé-
get kiherélik s a levágott részeket 
diadaljelűl használják. 
A körülmetélés és más ilyetén cson-
kítás az erkölcsöknek bizonyos meg-
szelidülésével kapott lábra. A barbár 
győző eleinte mind megölte a legyőzött 
ellenséget ; utóbb beér te avval, hogy a 
legyőzés, a lealázás jeléül a férfiuságtól 
vagy teljesen megfosztotta, vagy pe-
dig körülmetélte a foglyokat. — A 
férfiuság szerveinek a hiánya a le-
alázás, a rabszolgai engedelmesség, 
majd az ártatlanság s utóbb a szű-
zies ártatlanság értelmében vétetett. 
A szűziességre vonatkozó latin sza-
vaik : castus, castilas, castigatio, a ki-
herélés (castratio) fogalmával vannak 
összeköttetésben ; a szűzies ártatlanság 
jelképe a bárány ; latin neve, agnus, 
eredetileg szintén e testrész hiányá-
nak, vagy ki nem fejlettségének a fo-
galmára vonatkozik (görögül áyovóg). 
-— R e c l u s szerint a körülmeté-
lés, mint a lealázottságnak a jel-
képe, később, a tiszta leszármazásnak 
ethnikai bizonyítékául maradt fenn és 
tartatott tiszteletben. A rabszolgákat 
a barbár győző körülmetéltette ; e rab-
szolgáknak az utódai is ivadékról iva-
dékra mind követték e szokást még ak-
kor is, a mikor már nem voltak kény-
telenek vele és régi zsarnokaik már 
rég elpusztultak volt ; a takarékos, 
pásztorkodó, körülmetélt rabszolgák 
lassanként megvagyonosodtak, míg a 
rablásból, háborúskodásból élő uraik 
elszegényedtek és tönkrementek. — 
* Sámuel I. könyve X V I I I . r. 25. v. 
Természettudományi Közlöny. XV. kötet. 1883. 
A régi rabszolgákból urak lettek, és, 
mert ők tisztelték apáik emlékét és 
meg akarták magukat különböztetni 
a többi népségtől, a körülmetélés szo-
kását fenntartották és szentül tisz-
telték. — Hogy az ilyen megbélyegzett 
vagy megcsonkított rabszolgák idő-
vel és alkalmilag itt-ott mennyire fel 
tudtak vergődni az eredetileg uralkodó 
elem között, arra számos példa van 
a történelemben. — Khinában a Thang 
dinasztia óta az eunuchok hatalmas sze-
repet játszottak ; a császárok az egész 
adminisztrácziót kezükbe adták, mert 
környezetükből csak ezekhez volt még 
bizalmuk. H e r b e r t S p e n c e r a ki-
herélésnek, mint ősi vallásbeli szokás-
nak a példájáúl fölemlíti, hogy a régi 
korban a phrygiai istennőnek (Agdi-
stis-nek) tiszteletére évenként ünnepet 
rendeztek, a mely alkalommal bizonyos 
számú fiatal ember élesre csiszolt kagy-
lóval kiherélte magát, e szavak kísére-
tében : „Fogadd el tőlünk ezt az áldo-
zatot, Agdistis /" 
A különböző testcsonkítások utóbb 
tisztán csak szimbolikus jelentőségűek 
lettek ; a mely szimbolikus jelentőség-
nek azután egészen más értelme lett, 
mint volt magának az illető testcson-
kításnak. A Viti (Fidsi) szigetbeliek-
nél pl. az árva gyermek úgy fejezi ki 
elhalt atyja iránt való szeretetét, hogy 
a kis ujját levágja. Hasonló szokás van 
a mondán-oknál és a charruiz-knál, a 
hol szüleik elhunytával az árván maradt 
gyermekek ujjúknak a két perczét le-
j vágják. A régi iaczedemóniaiaknál a 
király elhunytával a férfiak a bőrt a 
homlokukon kivagdalták, hogy a halott 
szellemének kedvességet okozzanak. 
Az ethnikai testcsonkítások éppen 
eme szimbolikus jelentőségüknél fogva 
forradnak olyannyira össze az illető 
embertörzsek, kasztok fajták stb. tár-
sadalmi életével. A testcsonkítás meg-
különböztető jel és bizonyíték a törzs, 
a kaszt, a fajta tisztasága, eredetisége 
mellett. A dajákok, kik fogaikat feke-
; tére páczolják, nemes büszkeségüket 
lelik ebben, és megvetéssel nézik le a 
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fehér fogú embereket. Az ember min-
denkép külömb akar lenni ; e miatt hó-
dolunk rabszolga módjára a „divat-
nak", s e miatt változik a gyorsan élő 
művelt népeknél folytonosan a divat. 
T. A. 
CSILLAGTAN. 
( 5 . ) A z Ü S T Ö K Ö S Ö K FIZIKAI É S C H E -
M I A I A L K A T Á H O Z . Ismeretes, hogy az 
1864 óta spektroszkóppal megfigyelt 
üstökösök valamennyien a szénhidro-
gén jellemző három vonalát mutatták 
a színkép kék-ibolya részében. Annál 
nagyobb feltűnést keltett a mult év jún. 
havában V o g e l tanárnak (a potsdami 
obszervatórium igazgatójának) és egy-
idejűleg Ü u n é r-nek ( Lundban) a 
Wells-üstökös* spektrumán tett észle-
lete, hogy az a két nátrium-vonalat 
mutatja, ellenben a szénhidrogén vona-
lainak nyoma sincs. Minthogy azonban 
ezen az üstökösön is látszott eleinte a 
szénhidrogén három sávolya, ez okból 
valószínűbb volt az a föltevés, hogy az 
üstökösök a napközelben, különösen a 
fényhatásokat illetőleg, elváltoznak, 
semmint annak a felvétele, hogy ennek 
az egy üstökösnek a chemiai alkata 
a többiekétől teljesen eltérő legyen. Az 
első, ki ezen napközeikori elváltozás-
nak lehetőségét, sőt szükségességét is 
kimutatta és kísérletileg igazolta, H a s -
s e l b e r g pulkowai csillagász volt. O 
is meglátta jún. 4-ikén a sárga vonalat 
az üstökös spektrumában és néhány 
napig pontosan meg is figyelte azt, s ez 
alkalommal nemcsak egy igen gyönge 
vörös vonalat látott, hanem jún. 7-ikén 
hajnalban sikerült neki az üstökös 
spektrumának sárga vonalát az időköz-
ben mindinkább erősbödő napspektrum-
ban (illetőleg a szétszórt napfény 
spektrumában) a megfelelő sötét D-
vonallal egybevágásra hozni. Ez a 
jelenség ugyanaz a tünemény, mely 
eléáll,ha a Nap protuberancziáit radiá-
lisán állított hasadékon át nézzük, mi-
kor is ezek a Fraunhofer-féle C és F 
vonalak helyett fényes vörös és narancs-
színű vonalakat mutatnak. Hasselberg 
ez alkalommal a tünemény magyarázatát 
Lásd e Közlöny 152. és 154. füz. 
keresve, kiindult azon tényből, hogy 
az üstökösnek Vogel és T a c c h i n i (a 
Collegio Romanó-ban) által először 
észlelt rendes színképe május 22—31. 
közt eltűnt és helyette az említett 
egyszínű spektrum támadt. Minthogy 
pedig ez az idő az üstökös periheliumá-
nak idejével összeesik, azért az elválto-
zás okát nagy valószínűséggel az üstö-
kösnek gyorsan növekvő izzásában 
kereshetjük, miáltal ugyanis egyrészt a 
benne lévő nátrium megy át gázalakba, 
másrészt pedig tömegében az elektro-
mos jelenségek élénkülnek. Hassel-
berg, és újabban Vogel is az eddigi 
spektroszkópi észleletekből és a szén-
hidrogének spektrumait illető kísérle-
tekből következtetik, hogy az üstökö-
sök saját fénye főkép szakgatott elek-
tromos kisülésektől függ. Ezen néze-
tet az üstökösök saját fényéről meg is 
erősítik a kevert gázokon és gőzőkön 
tett kísérletek, melyek azt is mutatják, 
hogy legalább a Wells-féle üstökösnek 
jelzett spektrális tulajdonságait az emlí-
tett magyarázat legjobban értetheti 
meg. Az ide vonatkozó kísérletekről 
csak azt jegyezzük meg, hogy azokban 
hidrogénnel, szénhidrogénnel vagy hid-
rogénnel telt csővekbe nátrium tétetett 
és aztán elektromos áram vezettetett át 
rajta. Valamennyi azon eredményt szol-
gáltatta, hogy e keverékben az áram ve-
zetését csak a nátriumgőzök közvetítik; 
hogy továbbá a mint a nátrium, illetve 
annak gőzei izzásba jönnek, a kezdet-
ben látszó szénhidrogén-spektrum el-
tűnik és csak a nátriumnak megfelelő 
sárga vonal marad meg. Ha az áram 
átvezettetik, a nélkül hogy izzásba jön-
nének a nátriumgőzök, csak a szénve-
gyületek spektruma észlelhető ; ha az 
áram útjába kisebb-nagyobb ellenál-
lást csatolunk és a csövet spirituszláng-
gal melegítjük, a nátriumvonal mind-
inkább elő-, a szénvegyület szalagjai 
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pedig mindinkább eitűnnek. Ezek alap-
ján már júniusban kimondta Hassel-
berg (Astr. Nachr. 2441. sz.), hogy a 
laboratórium és az ég tüneményei közt 
a párhuzamosság annyira teljes, hogy 
ebben az alapul vett feltevésnek, t. i. 
az üstökös saját fénye elektromos 
eredetének, újabb bizonyítékát lát-
hatni. Mert bár az üstökös tömegének 
felizzítása a Nap felé való közele-
désekor elégséges volna a nátrium-
vonal fellépésének megmagyarázására, 
ez még nem számol be a szénhidrogén-
spektrum eltűnéséről, vagy elhalványo-
dásáról, mi onnan tűnik ki, hogy ha 
egy, az utóbbi spektrumot szolgáltató 
lángba nátriumot tartunk, a két spek-
trum egymásra helyezve tűnik fel, a nél-
kül, hogy a fém bevezetése a gázspek-
trum tisztaságára befolyást gyakorolna. 
Az üstökösnek Hasselberg feltéte-
lezte alkata azt követelné, hogy a peri-
helium után ismét a szénhidrogén spek-
trum lépjen fel, ha csak — és ez alig 
tehető fel másképen — a Naptól való 
távolodással és kihűléssel az üstökös 
testében az elektromos jelenségek in-
tenzitása is fogy. Ha nem is a Wells-
üstökös, a mult évi szeptemberi (Cruls-
féle) nagy üstökös meg is adta e 
várt bizonyítékot. Hasselberg az erre 
vonatkozó megfigyelések eredményeit 
és az azokból vont következteté-
seket az „Astr. Nachrichten" 2473-ik 
számában állítja össze, ü maga csak 
okt. 16-ikán vizsgálhatta a spektrumot 
és azt a rendes szénhidrogén-spektrum-
nak találta. Azonban teljesen más viszo-
nyok voltak szept. végén, és főkép az 
első spektroszkópi vizsgálat napján. 
T h o l l o n szerint ugyanis akkor(szept. 
18.) a spektrum a magnak folytonos 
spektrumából és két, a D-vonalaknak 
megfelelő nátriumvonalból állott ; a 
szénhidrogénnek nyoma sem mutatko-
zott. Bár lehetséges volna, minthogy 
Thollon nappal észlelt, hogy ezen, kü-
lönben is gyengébb sávolyok a szét-
szórt napfény által megvilágított háttér 
fényessége miatt mosódtak el egészen, 
de akkor azokat nagyon gyengéknek 
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kell feltételeznünk, a mi pedig nem való-
színű, minthogy ezen szénhidrogén-sá-
volyok éppen a mag szomszédságában 
majdnem olyan fényesek, mint maga a 
mag, ennek spektruma pedig a nappali 
fény spektrumától fényesen kiemelke-
dett ; különben Uunechtben sem látták 
a szénhidrogén nyomait, de igen is a 
nátrium vonalát. Azt a következtetést 
hogy az üstökös spektruma szept. végé-
től okt. közepéig lényeges változáson 
ment át, különben teljesen megerősí-
tették R i c c o - n a k (Palermóban) ész-
leletei, melyek annál érdekesebbek, 
minthogy Ricco maga látta a fém-
vonalak lassanként való eltűnését szep-
tember utolsó és okt. első napjaiban. 
Úgy itt, mint a Wells-féle üstökös spek-
trumában tehát e nátriumvonalak csak 
a perihelium-átmenetkor, és magá-
nyosan látszottak, mig azelőtt és az-
után az üstökösök rendes spektruma 
mutatkozott. Láttuk már, hogy ezen 
sajátosság nem lehet kizárólag a felme-
legedés eredménye, sőt még azt is 
állíthatjuk, hogy, ha az üstökösök 
saját fénye csak a hőelnyelés okozta 
hőemelkedés eredménye volna, fényben 
a szénhidrogén-spektrumnak is nyer-
nie kellene, függetlenül más anyagok 
spektrumának fellépésétől. Minthogy 
azonkívül, az üstökösök nagyon ritka 
halmazállapotánál fogva, a direkt hő-
fok-emelkedés amúgy sem lehet tete-
mes, ezen kívül kell a jelzett fényjelen-
ségek okát keresnünk. Ilyen okok pedig 
az üstökösök tömegében történő elek-
tromos kisülések lehetnek. Hogy ezek-
nek lehet, sőt kell is létrejönniük, 
nagyon valószínű, ha tekintetbe vesz-
szük azon rohamosságot, melylyel a 
magból való kisugárzások éppen peri-
heliumkor véghezmennek. Ha pedig ezen 
elektromos kisüléseket felveszszük, a 
fentebbiekben a fényjelenségek kisér-
leti igazolását már kimutattuk. Azok a 
kísérletek kimutatták, hogy nátrium-
vonalnak kell támadnia, mihelyt az üstö-
kös periheliumába jő, a mint ez a Wells-
féle üstökösnél konstatáltatott, mint-
hogy a perihelium után a Wells-üstö-
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kös az északi félgömbön nem volt lát-
ható és a délin a perihelium után tett 
spektroszkópi megfigyelésekről mindez 
ideig nincs tudomásunk. Ennélfogva 
a laboratórium jelenségei az égen tör-
ténőkkel csak első felükben tüntették ki 
a megegyezést a Wells-üstökösön, de a 
hiányt pótolták és a teljes megegyezést 
kimutatták a Cruls-féle nagy üstökösön 
tett észleletek. A két üstökösön tett 
megfigyelések ennélfogva egymást igen 
érdekes módon egészítették ki, és össze-
ségökben, tekintettel az elektromos 
spektrumok kísérletileg igazolt sajátos-
ságára, az üstökösök fényjelenségeinek 
elektromos eredetére fontos bizonyí-
tékot képeznek. 
Végül még egy, talán tehető ellen-
vetésre kell röviden megfelelni; arra 
t. i., miért nem mutatta e tüneményt 
az 1882-ig megfigyelt üstökösök egyike 
sem? Az ok felette egyszerű ; mert azóta 
ilyen hatalmas fényű, perihelitimában a 
Nap- és Földhöz egyaránt közel, és 
így az időben meg is figyelhető üstö-
kös nem volt. Vagy messze maradtak 
a Naptól, úgy hogy a nátriumgőzök 
nem érték el a magas temperaturát, 
vagy a napközelben általában elvesz-
tek a napsugarakban. DR, L. F. 
GAZDASAGTAN. 
( 5 . ) Ú J A B B V I Z S G Á L A T O K A TALAJ 
FIZIKAI S A J Á T S Á G A I T I L L E T Ő L E G . — 
W o 1 I n y tanár az utóbbi hat év alatt 
számos beható kisérletet tett , hogy a 
talaj fizikájában néhány kérdést tisztáz-
zon. Vizsgálatainak az volt a czélja, 
hogy kiderítse, minő befolyással van 
a talaj porhanyós volta annak hőmér-
sékletére, a tenyészréteg likacsainak és 
repedéseinek képződésére; más szóval, 
hogy kimutassa azon változásokat, 
melyeket a talaj egyrészt a szántás és 
a kapálás, másrészt tneg a hengerelés 
által szenved. 
A gyakorlatban általán elterjedt 
ama nézetnek, mintha a talaj annál 
gyorsabban kiszáradna, minél porha-
nyósabb, H. G r o u v e n , J. N e s s 1 e r, 
P. W a g n e r , A . S c h l e h , és S. W, 
J o h n s o n korábbi kisérletei teljesen 
ellenmondanak. Mindezen kisérletezők 
eredményei megegyeznek abban, hogy 
a tömött talaj több vizet párologtat el, 
mint a porhanyós. E megfigyelések 
alapján következtethetjük, hogy a szán-
tóföld hengerelése előmozdítja annak 
kiszáradását, s azért hosszan tartó szá-
razság idejében a hengerelés bizonyára 
káros a tenyészetre. A talaj víztartalma 
azonban nem csupán a felszinen való 
elpárolgástói, hanem még sok más 
tényezőtől (vízfoghatóság, átbocsátó 
képesség stb.) is függ, s azért itt min-
den tényezőt számba keli vennünk. 
Az érintett kérdés megvilágítására 
W o 1 1 n y a végrehajtatott vizsgá-
latokban figyelemmel volt a talaj-
nak ép úgy víztartalmára, mint pá-
rologtatására és átbocsátó képessé-
gére. A kísérleteket 1875—1881. 
években hajtotta végre, szabadban, 
lehetőleg alkalmazkodva a természetes 
viszonyokhoz, különféle talajnemekkel 
(agyag, humuszos mészhomok, tiszta 
mészhomok, kvarczhomok, turfa). Az 
eredmény főbb vonásaiban a követ-
kező : 
1. A talaj tömött állapotban több 
vizet párologtat el, mint porhanyósan ; 
minthogy a föld porhanyós, morzsás 
felszínének összepréselése a víznek alul-
ról fölfelé, a felsőbb rétegbe való moz-
gását gyorsítja s ez által az ott elpárol-
gás miatt fellépő hiányt könnyebben 
pótolja. Ebből foiyólag a felszín an-
nál tovább nedves, mennél sűrűbb ott a 
talaj részecskék elhelyezkedése. 
2. A sűrű talajnak nagyobb víz-
foghatósága van ; s ennek következ-
tében kisebb a vízátbocsátó képessége, 
mint a porhanyósnak, minthogy a nem 
kapilláris likacsok számának csökken-
tésével és ezen likacsok kapillárissá 
tételével a vízvezető pórusok mennyi-
sége növekszik és a talajba hatolt lég-
köri csapadéknak lefelé való mozgása 
jelentékenyen meglassul. 
3. Az első pont alatt említett mó-
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don létrejövő hatás csak akkor jut ér-
vényre, ha a porhanyós földnek sűrű 
állapotba való helyezése után tartós 
szárazság lép fel ; máskülömben pedig, 
azaz ha csapadékok vannak, a második 
pont alatt jelzett sajátságok lesznek 
irányadók a talaj víztartalmára nézve, 
minthogy a csapadék az elpárolgás 
befolyását paralizálja,sőt túl is haladja. 
Ezért aztán a tömött talaj több esetben 
nyújt nagyobb mennyiségű vizet a nö-
vényeknek, mint a porhanyós. 
4. A kultúr-növények növekedé-
sére való tekintetből tehát azon intéz-
kedések czélszerűsége, melyek a talaj-
részecskék külömböző sűrűségű fek-
vésére irányúinak, vagyis más szóval, 
hogy mikor kell hengerelni avagy ka-
pálni : a talajoknak a víz iránt való 
maguktartása, az időjárás és az éghaj-
lati viszonyok tekintetbe vételével ha-
tározandó meg. A talajrészecskéknek 
bizonyos határok közt való sűrűbb ösz-
szetömörítése általában csak akkor kí-
vánatos, ha arra kell törekednünk, hogy 
a porhanyós szántóföld víztartalmát 
fokozzuk ; másrészt a porhanyós állapot 
megtartásának ott van helye, hol a ter-
mőföld vízfoghatóságágát csökkenteni 
szükséges. 
A talaj hőmérsékletére vonatkozó 
régebbi kutatások egyes hiányait 
W o 11 n y szintén újabb vizsgálatok-
kal igyekezett kiegészíteni, s főként 
arra törekedett, hogy a külömböző 
sűrűségű rétegek hőmérsékletét a me-
leg évszakban és tél idején kifürkész-
sze. A régebbi és újabb vizsgálatok 
összevetéséből folyó eredmények a 
következők : 
I. A talaj felmelegedésére legfőbb 
tulajdonságok közül a melegvezető ké-
pesség a talajnak többé vagy kevésbbé 
sűrű településétől függ. A melegség 
annál jobban terjed tovább a talajban, 
minél közelebb vannak egymáshoz a 
talaj részecskék, minthogy a talajba zárt 
légmennyiség ezáltal megcsökken és 
a vízfoghatóság fokozódik ; tehát a rosz 
vezető, a lég, a jobbal, a vízzel helyet-
tesíttetik s a talajrészecskék belsőbb 
érintkezésbe lépnek egymással. 
2. A talaj külömböző tömöttségü 
állapotában a víznek nagyobb vagy 
kisebb elpárologtatása miatt a felső 
réteg gyengébben vagy erősebben 
melegszik ugyan fel, de ez az alsóbb 
rétegek hőmérsékletére csak múlékony 
s csak kis mértékben irányadó, mint-
hogy a talaj tömöttségének változásá-
val melegvezető képessége is megvál-
tozott. 
3 . Ebből és az első pont alatt mon-
dottakból következik, hogy a talaj nyár-
ban, emelkedő hőmérsékletnél, napi 
maximumának idejében annál mele-
gebb, minél tömöttebb; ellenben télben, 
sülyedő hőmérsékletnél és a talajhő-
mérséklet napi minimumának idejében 
kiegyenlítődés, vagy fordított viszony 
áll be. 
4. Minél sűrűbben sorakoznak egy-
más mellé a talajrészecskék, annál je-
lentékenyebbek a talaj hőmérsékleté-
nek ingadozásai. 
A repedések, melyek erős kiszára-
dáskora talajban keletkeznek, általában 
annál számosabbak, minél szabálytala-
nabból és minél porhanyósabban van-
nak a talajrészecskék telepedve. Az 
idevágó okok a víznek többé-kevésbbé 
egyenletes eloszlásában és a talajnak 
nagyobb vag) kisebb összetartásában 
keresendők. (Centrait)]. für Agrikultur-
chemie.) 
L. I. 
LEVÉLSZEKRÉNY. 
K É R D É S E K . 
(33.) E napokban tőrtént, hogy egy 
kereskedő, állítólag, légycsípés következté-
ben, lábán, életveszélyes és haláltokozó daga-
natot kapott. Ez alkalomból bá torkodom 
az iránt kérdezősködni, vájjon a veszélyes 
csípést lebet-e oly légynek tulajdonítani, 
mely rothadófélben levő bulláról szállott 
a be teg lábára s ha igen, képes-e csípésóveh 
ilyen veszedelmet a közönséges házi légy 
is okozni és mely szervével? F . D. 
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(34.) T ö b b tagtársunk é rdekében kér-
dezzük, hol és mennyiért szerezhető meg a 
Weinek-Schneider-féle csillagabrosz, mely a 
Közlöny ez évi folyamának 316- ik lapján 
le van írva ? K . J . és V. I, 
(35.) E g y pár nemes rózsafám szárán 
már a mult évben penésznek látszó fol-
tocskák je lentek meg és a fát észrevehetöleg 
beteggé te t ték . — Tavaly e foltocskákat 
durva szőrszövettel ledörzsöltem és azt 
hittem, hogy a b a j végleg el van hárítva. 
Az idén azonban a jelenség ú jbó l feltűnt ; 
most már figyelmesebben megnéztem, sót 
kisebbszerű mikroszkóppal is szemléltem, 
melynek segélyével a fa héján fehéres , papír-
szerű, kagylóalakú paizst s ez a la t t egy vö-
rösbarna színű rovart talál tam. Ezen kép-
ződményből és rovarokból ke l lő mennyisé-
get ide melléklek, s tisztelettel kérek az 
avatottaktól választ : miféle rovar az ? mik 
e rovarnak fej lődési főbb mozanata i , táplál-
kozásának anyaga és i r tásának sikeres 
módja? S. J . 
(36.) Má jus és június h ó b a n a fiatal 
körte- s a lmafák többnyire egy éves ágai 
közöt t egy baruaszínű, meglehetősen kerek s 
l apos termetű, kisebb poloska-nagyságú ro-
var szokott tanyázni s minden esetre a fa 
nedvébő l élősködni. A rovar járó szervei k i -
fe j le t lenek, s azokat j á r á s r a csak akkor hasz-
nál ja , ha veszély fenyeget i ; ekkor igen lassan 
mász ik , máskor b é k é b e n s mozdulatlauúl 
lapul a héjra mintha a n n a k alkatrésze volna . 
A h o l ezek a rovarok tanyáznak, ott mindig 
h a n g y á k is csoportoznak, s úgy látszik, h o g y 
e ké t rovar közt békés viszony van, m e r t 
a körü l í r t rovarok he tek ig meg vannak 
b o l d o g nyugalmukban. 
Miféle rovar ez ; mik fejlődésének f ő b b 
mozzanatai ; s miféle viszony az, a mely a 
hangyáka t annyira á l landóan hozzájuk k ö t i ? 
S. J . 
(37.) Miképen idézik elő műkertészeink 
a f á s s egyéb növények ha lványkórnak 
(chlorosis) nevezett tarkaságát ? Váj jon a 
t a l a jnak megfelelő előkészítése rávezetl iető-e 
a növény egyes részeire úgy, hogy egyes 
ágak chlorofill t a r ta lmának természetes z ö l d j e 
épségben maradjon ? V . S . 
F E L E L E T E K . 
(33.) E kérdésre megfelel az állattani 
rovatban a j e len füzet 397-ik lapján levő 
közlemény. —. 
(34.) A Weinek-Schneider- fé le csillag-
abrosz megszerezhető ezen czímű czégnél : „In-
ternationale Lehrmittel-Handlung D i e t z 
& Z i e g e r , LeipzigAz egyszerű fo r -
ga tyús készülék ára 75 márka, az ó raműve l 
e l l á to t té pedig 120 márka . — . 
A Forgó Tőke pénztári kimutatása 
188j. évi augusztus végén. 
M e g n e v e z é s 
1 8 8 2 1 8 8 3 
f r t . I kr . frt, kr. 
B e v é t e l . 
Maradék a megelőző évről 
Alapítványi és takarék-
pénztári kamatok 
Oklevelek d í j a 
Helybeli t agd i j a folyó 
évre 
Vidéki t agd í j a folyó 
évre 
Tagdí jhá t rá lékok . 
Előrefizetett tagdi jak . 
Előfizetések és eladott ki-
adványok . . . . 
Füzetes Vál la la t . 
Hirdetések 
Vegyesek 
Összesen 
2 5 0 3 
I I 3 0 
364 
3 7 0 4 
9 5 1 3 
597 
115 
74, 4 0 5 8 
93 
50 
7 2 5 | i 4 
1 3 8 7 0 
3 6 1 . 4 0 
1 6 : 4 4 
2 0 4 1 8 1 1 6 
1376 
454 
373» 
9934 
583 
122 
691 
1200 
5 
38 
7 0 
I22201 6 8 
M e g n e v e z é s 
1882 1 8 8 3 
fr t . 'kr. f r t . k r . 
K i a d á s . 
Alap í tványul íratott . 
B ú t o r o k r a 
F á r a , világításra . 
H á z b é r r e , 
I r o d a i költségre . 
K ö n y v t á r r a 
í r ó i dijak s népsz. e lőad . 
Szerkesztők t iszteletdíj a . 
K ö z l ö n y kiállítására . 
F ü z e t e s Vállalatra 
K i s e b b nyomtatványokra 
Okleve lek kiállítására 
Tisz t i személyzetre 
S z o l g á k fizetésére 
Pos taköl tségre 
H i r d e t ő mellékletre . 
V e g y e s kiadásokra . 
R e n d k í v ü l i k iadásokra 
Pá lyakérdésekre . 
Összesen 
1000 
20 
196 
1255 
59 
" 7 9 
1281 
220 
3789 
526 
177 
50 
2962 
695 
" 3 
2 1 4 
167 
108 
_300 
43I9Í71 
9 0 j , 
92; 
5°!, 
45! 
52 ' 
84 
12 
9 2 
35 
4 0 
9 6 
58 
44 
4 1 
4 0 
2 0 0 0 
8 4 
1 9 0 
1255 
86 
1 2 0 3 
1 6 3 2 
2 3 0 
3931 
3 7 6 
2 6 7 
6 3 
3 1 1 2 
7 3 ° 
9 0 
1 5 0 
234 
Ï 5 6 3 9 23 
LEUTNF.R K Á R O L Y S. k., pénztárnok. 
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L é g n y o m á s milliméterben Hőmérséklet C. f o k b a n P á r a n y o m á s milliméterben Nedvesség százalékokban Csapadék 
a I millime CS 
£ : 7L 21» 9h közép 71» 2 " 9 h közép 7 t 2 h 9h közép 
7 h 2» 9h közép terben 
reggel d. u . este reggel d. u . es te reggel d . 1. este r egge l d. u. este 
746 5 747 3 748-0 747 
1 
3 15 7 23-0 16 8 18 5 9 6 9 0 10 
— 
0 9 5 73! 43 70 62 
í 2 4 8 - 3 4 8 - 4 49 3 48 7 18 5 21-4 16 8 18 9 9 4 10 2 10 5 10 0 60 54 74 63 • 2" 1 
1 3 4 9 ' 3 4 8 - 6 49 1 49 0 15 8 21-0 15 8 17 5 8 3 7 6 9 2 8 4 62 41 68 57 
4 4 8 - 8 48 6 49 4 48 9 16 8 2 2 ' 7 16 1 18 5 9 5 8 9 8 2 8 9 67' 43 60 57 
51 5 1 T 50 6 50 4 50 7 16 0 23-2 16 6 18 6 9 9 9 0 9 2 9 4 73 42 66 60 
6 49 -9 48 6 47 9 48 8 18 0 25-4 17 7 20 4 10 3 9 7 10 2 10 1 67 41 68 59] 
7 46 -6 44 5 44 0 45 0 17 3 2 6 4 21 2 21 6 10 6 1 0 - 5 11 8 11 0 72 42 64 59 % Fi 2 7 
8i 45 9 4 8 - 8 50 1 48 3 15 1 19-0 13 0 15 7| 11 0 8 6 8 8 9 5 86 52 80 73 
9 4 9 0 4 5 - 8 44 4 46 4 12 0 23-8 18 9 18 2 9 1 8 9 9 2 9 1 88: 41 57 62 
10; 4 4 ' 1 45 5 46 1 45 2 14 6 19-2 16 8 16 9 9 7 11 3 11 6 10 9 781 68 81 76 • F i 10 3 
11 4 8 4 49 1 50 3 49 3 15 0 18-3 15 7 16 3 11 6 11 1 10 3 11 0 91 71 78 80 • 5 1 
12 5 1 - 3 51 7 53 0 52 0 15-5 20-7 13 7 16 6 9 6 7 8 8 8 8 7 74 44 75 64 
13 53 9 52 8 51 9 52 9 14 8 21-5 16 8 17 7 8 5 8 2 10 3 9 0 68 43 73 61 
14] 5 2 0 51 7 51 2 51 6 16 9 23-8 16 8 19 2 10 1 8 8 10 8 9 9 71 40 76 62 
15 5 0 4 47 9 46 0 48 1 17 3 27-4 22 3 2 2 3 10 2 12 4 13 1 11 9 69 45 66 60 
16 46 0 45 4 44 9 45 4 19 2 23 4 17 4 20 0 12 0 13 2 12 1 12 1 73 62 82 72 • 4 7 
17 4 5 9 47 6 49 0 47 5 13 0 18-5 16 6 16 0 9 7 10 9 10 1 10 2 88, 69 71 76 @ 4 7 
18 51 -2 51 6 51 8 51 5 16 9 22 -0 18 9 19 3, 9 7 10 4 11 2 10 4 68 53 69 63 
19Í 52 -2 51 4 51 0 51 5 17 6 24-2 19 8 20 5 11 0 12 4 12 4 11 9 73 55 72 67 
20 50-6 49 6 49 6 49 9 20 1 27-0 19 6 2 2 2, 12 1 11 3 11 3 11 6 69 43 67 60 
21 4 9 7 49 4 49 4 49 5 20 5 28-9 23 0 24 1 13 4 12 3 12 2 12 6 74 42 58 58 
22 51-2 50 7 50 6 50 8 21 9 2 8 . 3 21 2 23 81 10 8 11 6 12 5 11 6 5 5 41 67 54 
23 50-1 49 2 49 0 49 4 20 2 26-5 21 6 2 2 8 12 2 11 9 12 2 12 1 69 47 64 60 
21 48-5 47 7 49 8 48 7 19 9 27-2 17 6 21 6, 13 3 14 7 13 4 13 8 77 55 90 7 4 • 2 3 
25 51-0 51 7 51 2 51 3 18 -9 23-8 17 8 20 2 13 7 7 7 8 2 9 9 8 5 35 55 5 8 
26: 5 3 4 52 5 52 2 52 7 15 1 21-7 14 3 17 0 8 3 9 0 8 8 8 7 65 47 73 62 
27 52 0 5 0 - 8 50 7 51 2 15 1 24 6 16 9 18 9 9 9 8 4 10 6 9 6 77 37 74 63 
i28 49 9 48 6 48 1 48 9 17 3 26-8 23 0 22 •1 11 9 11 7 12 5 12 o 81 45 60 62 
29 4 7 ' 9 46 4 45 3 46 5 20 0 2 6 8 23 8 2 3 & 12 6 12 2 11 7 12 2 72 47 53 57 
30 16-8 47 9 48 4 47 7 21 2 24 7 21 9 2 2 6 9 9 9 0 10 8 9 91 54 39 55 49 
31 49-0 48 2 47 2 48 1 17 2 26"3 19 2 20 9 10 9 9- 4 10 7 10 3 75 37 64 59 
i a 
•4) N 
:0 
749 4 749 0 749 0 749 1 17 2 23-8 1 8 - 3 19 8 10 6 1 0 - 3 10 7 10 5 73 47 69 63 
A hőmérséklet valódi közepe; 1 9 ' 5 C". (Normál-éi ték : 2 1 ' 3 C°.) — A légnyomás maximuma; 7 5 3 ' 9 mm. 13-án 
reggel 7 ór. — A légnyomás minimuma: 7 4 4 ' 4 mm. 9-én estve 9 órakor. — A hőmérséklet maximuma 
2 8 ' 9 C°. 21-én d. u. 2 órakor. (Normál-érték: 31 7 C°.) — A hőmérséklet m in imuma: 1 2 0 C°. 9-én reggel 7 ór 
(Normál-érték: 1 3 0 C°.) — A nedvesség m i n i m u m a : 35% 25-én d. u. 2 órakor. (Normál-érték: 31%) — A napok 
száma, melyeken csapadék esett : 7, (Normál-érték : 9.) — A csapadékok összege : 32 miliméter, (16 évi középérték 
48 milliméter). Elpárolgás augusztus hóban : 9 0 . 6 milliméter. 
Jelek magyarázata: köd eső 0. hó jégeső égi háború villámlás dara ZX, ónosidő S\9, 
harmatvíz n jellel jelöltetik. — ny = nyoma. 
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B. 
Szélirány cs szélerő Felhőzet Ozon 
7b 
reggel d. u. 
ÍE 7I1 
reggel 
2" 
d. u. 
9 h közép éjjel nap-
pal 
Mágnesi elhajlás Mágnesi intensitás (N.) 
7h 
reggel 
1 N'W4 N W 4 ! » 3 0 4 7 5 8°25' .9 
2 NW 4 W 4 0 8 2 3 3 6 6 31 •1 
3 N W 3 W 4 w 3 0 5 0 1 7 7 5 27 0 
4 W 2 W 2 w 2 : 0 2 0 0 7 8 6 27 5 
5 
— E 1 N W ' 
i 3 0 1 7 2 5 24 9 
6 N E 1 S W ' 0 1 0 0 3 0 3 25 1 
7 E 1 — — 8 1 2 3 7 0 2 26 5 
8 W 5 w 4 — 10 3 0 4 3 6 6 25 9 
9 N E 1 7 9 1 5 7 4 6 26 6 
10 W» W 10 10 10 0 3 0 26 4 
11 W» w 1 10 10 0 6 7 8 7 27 8 
12 W 3 W 3 — 10 2 0 4 0 7 6 25 9 
13 N W 1 w 3 — 0 2 3 1 7 6 7 24 4 
14 — w ' — 0 0 0 0 0 5 3 25 8 
15 
— 
— 0 0 0 0 0 0 5 26 5 
16 — W ' N W 3 5 9 8 7 3 6 6 25 3 
17 W 1 w 3 W 4 10 !) 8 9 0 6 6 26 0 
18 E 2 E 2 — 7 6 3 5 3 1 5 26 4i 
19 W 1 E ' S W 3 1 1 1 1 0 5 6 24 6 
20 ; — W 2 S W ' 1 2 1 1 31 5 5 23 9 
21 — SE 2 W ' 3 3 3 3 0 2 4 25 
22 E 1 E 2 w 1 1 1 1 1 0 0 5 23 o1 
23 I — W» — 0 9 1 3 3 0 5 24 9 
24 E 1 E ' — 0 5 1 2 0 0 5 26 
25 I S E ' w 3 1 0 0 0 3 0 4 26 l! 
26 N W 1 W ' 0 0 0 0 0 5 6 26 2 
27 S W 2 S W ' 0 0 0 0 0 3 1 24 7' 
28 — — — 0 1 4 1 7 1 5 31 1 
29 
— — w 2 10 1 0 3 7 6 6 23 9Í 
30 W 3 w 3 — 0 1 1 0 7 7 6 23 6 
31 N E 1 S ' 
— 1 2 0 1 0 0 1 27 Oj 
H — — 3 ' 4 3 5 1 -6 2 8 3 ' 9 4 ' 8 
íá 1 
101) 
d. e. 
28-1 
3 0 1 
29 9 
30 1 
29 .3 
30 8 
2 8 ' 8 
28-9 
29 5 
29 '6 
29 8 
28 '5 
28 3 
29 8 
3 1 4 
30 0 
30 1 
31-2 
30-1 
29 6 
2 8 ' 2 
30 0 
29 4 
28 '2 
28-1 
26 '9 
2 8 ' 8 
29 9 
30 "5 
29 9 
21» 
d. u. 
91) 
este 
7h 
reggel 
101' 
d. c. 
2b 
d. u. 
9h 
este 
8"38'.5 |8"29'.0 
34 9 
35-1 
3 7 ' 8 
3 7 5 
3 8 T 
3 7 3 
3 4 6 
34-4 
34 0 
3 5 ' 8 
3 2 7 
34"6 
3 4 7 
37"8 
35 9 
3 4 6 
3 8 ' 3 
36 6 
3 5 8 
33 7 
3 6 - 3 
37 T 
3 4 ' 8 
34 -2 
35 ' 6 
36 0 
39 0 
36 ' 7 
32 3| 
36 0 
29 
29 
30 
30 
28 
29 
29 
30 
30 6 
30 
30 
29 
28 
29 
30 
30 
25 
29 
29 
30 
28 
27 
29 
28 
29 
30 
29 
30 
29 
29 
58 
58 
60 
62 
61 
64 
61 
64 
63 
63 
62 
63 
65 
64 
63 
63 
65 
64 
60 
62 
62 
63 
60 
64 
63 
64 
64 
69 
62 
64 
65 
53 9 
0 6 ' 7 
55 ' 4 
61 ' 3 
62 ' 6, 
600 
5 7 ' 8 
5 8 - 0 
6 2 ' 7 
61-7 
6 2 2 
6 1 1 
64 4 
6 2 4 
6 1 - 5 
60 -4 
6 0 - 7 
5 6 ' 5 
5 8 - 9 
5 8 ' 9 
5 8 ' 4 
57 6 
5 9 ' 3 
6 1 ' 5 
60 7 
6 1 0 
6 3 ' 3 
59 1 
6 8 ' 5 
65 9 
6 2 ' 3 
60 '4 
6 3 5 
66 ' 2 
64 '8 
55 '9 
61 1 
62 3 
6 5 ' 3 
6 6 ' 2 
65 '4 
6 6 ' 6 
686 
6 6 ' 8 
60 4 
69 9 
68 
64 
62 
60 
64 
62 
62 
62 
62 
66 
64 
64 
64 
66 
68 
62 0 
63 0 
6 4 ' 3 
6 5 ' 2 
6 6 ' 5 
6 2 ' 2 
6 5 ' 7 
6 4 ' 8 
6 5 ' 4 
67 2 
6 6 ' 8 
66 4 
67-1 
6 7 ' 5 
666 
6 6 ' 9 
6 8 ' 9 
64 "5 
64 ' 0 
6 5 ' 2 
6 7 ' 8 
67 2 
6 4 ' 2 
6 5 ' 9 
6 5 ' 3 
6 5 ' 7 
68 0 
6 7 ' 9 
66 5 
66 ' 5 
6 6 ' 8 
Közép szélerősség 1 1 2 \ szélirányok eloszlása : N NE E S E S S W W N W 
százalékokban : 0 5 16 3 2 9 51 14 
\ szélirányok ugy vannak jelölve, mint Angolországban szokták, ú. m. észak = N (North) dél = 5 
(South), kelet = E (East), nyugat = IV (West). 
Hiba igazi! á s . A 168-ik füzet 354-ik lapján, 
•nalczim teendő. 
második hasábon alulról a 4-ik sorban amalczium helyet t 
M e g j e l e n i k min- T U D M F ^ 7 P T T I I Fl ( 1 M A M V T E fo lyó i ra to t a tár-
den h ó n a p IO-ikén, l ft RIYÍ í j Ü Zl L 1 I U U U M A IN I I «U»t t ag j a i az év-
l e g a l á b b is 21/ , nagy T A Ä r T T X A T T T díj f e j é be n kapják ; 
nvolczadré t ívnyi K I I / I I I | \ l Y n e m t a g o k részére 
t a r t a lommal : idón- a 3 0 — 3 3 ívből álló 
k é n t fametszetű áb- H A V I F O L Y Ó I R A T egész év fo lyam elő-
r á k k a l i l lusztrálva. KÖZÉRDEKŰ I S M E R E T E K T E R J E S Z T É S É R E . fizetési á r a ; for int . 
XV. KÖTET. 1 8 8 3 . OKTÓBER 1 7 0 - ' « F Ü Z E T . 
X X V I I . AZ ELEKTROMOS HALLO ES BESZELŐ KESZÜLEKEKROL. 
(Befejezés.) 
Tárgyalásunk eddig ter jedő részében figyelmünket fő leg azon 
eszközökre fordítottuk, melyek a beszédet az elektromos áram 
mágnesező hatásával adják vissza. 
Alig mult el azonban egy-két év az első beszélő telefon fel-
találása után, a leleményesség, párosulva k i t a r tó munkássággal, az 
elektromosság tanában ismert jelenségek szerencsés felfogása és 
helyes alkalmazásával, számos másféle eszközt hozott létre, mely a 
beszédet csak oly jól reprodukálja, mint akár a Bell eszköze. Van-
nak ezek között ugyan olyanok, melyek valószinüleg a jövőben is 
csak a laboratóriumokban fognak szerepelni, mint érdekes készülé-
kek ; de másrészt olyanok is, melyek a Bell-féle telefonnal már 
most is versenyre kelnek, sőt némi tekintetben felül is múlják. 
Ez állításunk legteljesebb mértékben a beszélő kondenzátor-ra. 
alkalmazható. 
A beszélő kondenzátor feltalálásának tör ténete nem egv helyen 
fo ly t le, és feltalálásának az érdeme nem egy névhez van kötve, 
mint az elektromágneses telefoné. Több kézen és javításon ment 
az keresztül, mielőtt tökéletességének azon fokára emelkedett, melyen 
ma már gyakorlati alkalmazást is talál. 
A kondenzátor is olyan fejlődési folyamaton ment át, mint a 
Reis-féle telefon : kezdetben csak énekelni tudot t ; beszélni csak a 
•legújabb időben tanul t meg. 
Az első éneklő kondenzátort W r i g h t szerkesztette, 1863-ban. 
A jelenség első leírását, melynek az éneklő kondenzátor ke-
letkezése köszönhető, T h o m s o n irataiban találjuk. Leírásából a 
következőket idézzük : „Alkalmam volt a levegő-kondenzátort* egy 
* H a egy elszigetelt fémlemezt az e lek t romosság bá rmi lyen forrásával ö s szekö tünk , 
az csak bizonyos határol t mennyiségű e lekt romosságot képes fe lvenni ; de mihe ly t egy 
másik fémlemezt állítunk vele szemben, me ly a földdel veze tő összeköttetésben van, 
nagyobb mennyiségű e lekromosságot fogad b e ; még pedig a n n á l nagyobbat , m e n n é l kö-
Terraéssettudományi Közlöny. XV. kötet. 1883. ~ 6 */i 
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g-alvanométer tekercsén keresztül több ízben kisütni : a kondenzátor 
fémlemezeinek egymástól való távola körülbelül 018 mm. — s azok 
töltésének potencziális külömbsége vagy 800 Daniell-elemével volt 
egyenlő. Az egy ik kisütés pi l lanatában éles hangot ve t tem észre, 
i gen gyenge utóhangzás kiséretébeu, mely -a—kondenzátort—tartal-
mazó szekrény belsejéből lá tszot t jönni s mely hasonlónak tünt fel 
azon hanghoz, melyet előbb már többször hallottam, a mikor a 
kondenzátor lap ja i túl voltak töltve s a közbefogott levegőrétegen 
szikra ugrott á t . De meggyőződtem, hogy a hang még akkor is 
határozottan hallható, ha a kondenzátorban szikra nem volt s a 
mikor az egész töltés a galvanométer tekercsé t képező 2000 yard-
n y i finom dróton ment keresztül . A vezetéket úgy ál l í tot tam össze, 
h o g y az a rész, melynek megérintése által a kisütés tör ténik, olyan 
távolságra esett fülemtől, a milyenből a szikra zaja nem volt hallható : 
és mégis egész határozottan ugyanazt a hangot hallottam a kon-
denzátorból, mint előbb. A galvanométer tekercse helyet t rövidebb 
drótot , vagy sa já t testemet használva vezetékül, — g y e n g e szikrát 
húztam a leydeni palaczkból —, a kondenzátor hangjá t még min 
d ig hallottam. A kisütés ü tése , nem tekintve az igen gyenge szú-
r á s t ujjaimon, hol a szikra ér te , érezhető nem volt ; a kondenzátor 
hang ja azonban, ugyanolyan minőségben mint előbb, m é g mindig 
hal lható volt ; abban a pillanatban, melyben a szikrát ujjamon 
éreztem, M a c f a r l a n e , n é h á n y yardnyi távolságban ál lva, a hangot 
biztosan hallotta. Kerestünk felvillanást a kondenzátor lemezei kö-
zött , de nem bí r tunk észrevenni. Tehát egész határozottan be van 
bizonyítva, h o g y a levegő-réteg hangot ad, ha hirtelen elektromos 
erőnek vettetik alá, vagy pedig, ha az elektromos erő, melynek 
hatása alatt áll, hirtelen vál tozást szenved." 
Az a hang , melyet T h o m s o n a kondenzátor kisütése 
alkalmával hallot t , a zenei h a n g jellemével — határozott magasság-
g a l és színezettel — nem bírt, hanem csak gyenge koppanás 
volt, némi harmonikus h a n g o k kíséretében, melyek a kondenzátor 
lemezeinek a kisütés miat t szenvedett rázkódásából eredtek. Ha 
azonban az i lyen koppanások igen szaporán, másodperczenként 
t öbb százával követik egymás t , akkor határozott zenei h a n g benyo-
mását adják, melynek magasságá t az ü tések száma határozza meg. 
zelebb van a k é t lemez egymáshoz . Mivel a más ik fémlemez azt okozza , hogy egy-
azon helyen t ö b b elektromosság halmozódhatik fel , siirítőnek, kondenzátornak neve-
z ik . A fe lhalmozódó elektromosság mennyisége még a ké t fémlapot e lválasztó szigetelő 
ré teg anyagi minőségé tő l is függ (pl . az üveg vagy a gyanta 3—4 a k k o r a mennyiséget 
enged fe lha lmozódni , mint ugyano lyan vastagságú levegőréteg) . Ez o k b ó l a kondenzátort 
a szigetelő r é t e g r ő l üveg-, gyanta- v a g y ÓTOyú'-kondenzátornak szokás nevezni . 
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W r i g h t a kondenzátort az épen azon időben rendkívül figye-
lemben részesülő Reis-féle telefon beszélőjével — helyesebben 
„interruptorával" — kombinálva, a dallamokat tökéletesen repró 
dukálta. Levegő-kondenzátor helyett az A e p i n u s kondenzátorát 
véve alkalmazásba, az előbbinél kedvezőbb eredményeket ért el. Ez 
nagyobb számú, vékony fémlemezből van összeállítva, melyeket 
hasonlóképen vékony szigetelő lemezek — péld. sellakkal bevont 
pap í r vagy vászon — választanak el egymástól. E kísérletek 1865-ben 
történtek. 
11-ik ábra. Kondenzátor. 
1879-ben V a r l e y a kísérletet javított eszközökkel — a Reis 
beszélője helyett a Gray-félét használva — ismételte, még pedig 
fényes sikerrel. A kondenzátor hangosan és tisztán énekelt ; azért 
feltalálását neki tulajdonították. 
Kevéssel később P o l l a r d és G a r n i e r még javí tot tak a 
kísérleten azáltal, hogy a kondenzátor méreteit tetemesen leszállí-
to t ták s még k i tűnő beszélőt — interruptort — is készítettek. 
A 11-ik á b r a az egész összeállítást mutatja. E az interruptor, 
mely igen hasonló a Boudet de Paris már ismertetett beszélőjéhez. 
M az indukczió-tekercs, melynek vastag drótján a P bat tér iának az 
2 6 Va* 
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interruptoron keresztül menő árama van átvezetve. Az indukcziós-
tekercs vékony drótjának végei a /v-val jelölt kondenzátor fém-
lemezeivel vannak összekötve. 
A kondenzátor következőleg készül : Körülbelül 30 darab iró-
papírszeletke közé stanniol-lemezeket r akunk olyanformán, hogy a 
páratlan sorszámú lemezkék szélei az egyik oldalról, a páros sor-
számúak pedig a másik oldalról */2-—1 cm.-nyire kiérjenek a papír-
szeletek közül. A lemezek összerakásánál ar ra kell vigyázni, hogy 
a páratlan helyszámúak a párosak egyikével se érintkezzenek, mert 
ez esetben a kondenzátor használhatatlan. A stanniol-lemezek kiérő 
végeit kis fémléczczel vékony deszkához, vagy kemény papírhoz 
szorítjuk, mely a kondenzátor tartójául szolgálhat. A lemezrakást 
kis deszkával, vagy kár tyapapírra l lekötjük, hogy a vékony stanniol-
lemezek a sérülésektől megóvassanak és hogy a kondenzátor szét 
ne essék. 
P o l l a r d és G a r n i e r kondenzátora stanniol-lemezeinek 
szélessége 9 cm., hossza pedig 13 cm. volt. C o u l o n azonban azt 
tapasztalta, hogy kisebb méretek sokkal jobban megfelelnek a 
czélnak. A papírszeletkék vagy 5 cm. oldalú négyzetek lehetnek ; a 
stanniol-lemezkék pedig ugyanolyan hosszúság mellett 4^5 cm. szé-
lességben vágha tok . 
Ilyen kondenzátor a legjobb Bell-féle telefont is helyettesítheti l 
A kísérlethez bármilyen indukcziós készülék jó ; de jobb, ha 
kicsiny. Legczélszerübben a már leírt tekercset lehet használni. A 
belső dróton bármilyen interruptor által megszakgatott áramot 
átvezetve, az indukált drótba kapcsolt kondenzátor az interruptor 
hangját hangosan adja vissza, ha csak 1—2 Bunsen-féle elemet 
használunk. A hangvilla által megszakgatott árammal igen kelle-
mes színezetű hangot ad a kondenzátor. A hang legjobban a gor-
donkáéhoz hasonló s több elemmel az orgonasípok erős hangjaival 
versenyez. 
A kondenzátorral egy meglepő kísérletet tehetünk. Ha ének-
lése közben megterheljük, hangja kezdetben kissé gyengül, de az-
után csaknem érzéketlenné válik a további megterhelés i rányában 
úgy, hogy csak roppant nyomással sikerül elnémítani. C o u l o n 
kondenzátorát egy ízben csak 65,000 kilogramm megterheléssel 
bírta elhallgattatni. A felület 1 négyszög-centiméterére e kisérletben 
körülbelül 2000 kilogramm, azaz 20 métermázsa nehezedett. A nyo-
más megszüntetése után a kondenzátor újból megszólal, még pedig 
hangjának előbbi erősségével. 
Helyettesítsük már most az interruptort a beszélők bármelyi-
kével, pl. a szén-beszélővel. A kondenzátor hangot ad ugyan, de 
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a beszédet még nem adja vissza. A beszéd alakját lehet ugyan 
sejteni, a kérdést a felelettől megkülömböztetni, de érteni nem. 
Egy kis fogással azonban ez is sikerül. D u n a n d — és vele csak-
nem egy időben, tőle függetlenül H e r z — azáltal tette alkalmassá 
a kondenzátort a beszéd tökéletes visszaadására, hogy az indukált 
tekercsbe a kondenzátor mellé még néhány galván-elemet csatolt be. 
E berendezéssel a kondenzátor a beszédet úgy mondta, mint akár-
milyen jó telefon. H a erős hullámzó áramot használunk, a beszédet 
2—3 lépésnyire lehet hallani, sőt nagyobb távolságra is, ha több 
kondenzátort kapcsolunk össze „nagy felületre." 
A beszéd a szerint erősebb vagy gyengébb, tisztább v a g y 
recsegőbb, amint a lemezek többé vagy kevésbbé vannak össze-
nyomva. Igazítása igen könnyen megy. 
A kondenzátor mellé c s a t o l a n d ó — a kondenzátort poldrozó — 
elemek igen kicsinyek lehetnek. Az általánosan ismert Volta-oszlop 
igen alkalmas e czélra. A beszéd erőssége bizonyos határig nő a 
közbeiktatott elemek számával; 6—30-ig válogatjuk a legjobb számot, 
mely az indukczió-tekercs és a kondenzátor méreteitől függ. 
A kondenzátorral beszélő- és indukczió-készülék nélkül is 
megkaphat juk a beszédet. Egy jó Bell-féle telefonból, néhány 
kicsiny Volta-elemből és a kondenzátorból zárlatot képezve, a tele-
fonba mondott beszéd a kondenzátorban tisztán hallható. A meg-
fordított kísérlet is sikerül, midőn a kondenzátorba beszélünk és a 
telefonban hallgatunk ; sőt elég ké t teljesen egyenlő kondenzátor 
közé csatolni a galvánbattériát s a beszéd így is átvihető egyik 
kondenzátorból a másikba. E kísérleteknél azonban a kondenzátor 
lemezeinek kissé lazán kell egymáson feküdniök. 
A leírt kondenzátor olyan egyszerű eszközöcske, hogy a leg-
szerényebb fizikai gyűjtemény kezelőjének is módjában van vele 
készülékeinek számát szaporítani ; meglepő működése bőven kárpó-
tol azon csekély fáradságér t és még csekélyebb költségért, melybe 
elkészítése kerül. A Volta-féle oszlop hiányában a kondenzátor 
mellé csatolandó kis elemeket szintén „házi-iparszerűleg" készíthet-
jük. 3—5 cm. hosszúságú vörös rézdrótdarabokat ugyanoly nagy-
ságú czink-, vagy szükség esetében ólom-drótokkal összecsavarunk, 
úgy, hogy sarkantyúforma fémpárokat kapjunk, melyek egyik szára 
réz, a másik pedig czink vagy ólom. E sarkantyúkat egymásmellé 
állított és gyengén savanyított vagy sós vízzel töltött kis pohá rkákba 
rakjuk úgy, hogy minden pohár két külömböző párhoz tar tozó 
ellenkező fémdarabokat tartalmazzon. 
D o 1 b e a r még ennél is egyszerűbb beszélő kondenzátort 
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szerkesztett. K é t vékony fémlemezkéböl áll ez, melyeket körülbelül 
V, mm. vas tagságú szigetelő gyűrű választ el egymástól, úgy hogy 
ugyanolyan vastagságú levegőréteg maradjon köztük. 
Végül még megjegyezzük, hogy mindazon hangokat , melyek 
a kondenzátorban hallhatók, az indukcziós tekercs maga is vissza-
adja ; a hangok, az igaz, sokkal gyengébbek . 
Most ezen egyszerű készülékek működésének magyarázatán 
van a sor. Kérdhet jük, miben áll „az elektromos erőnek hatása a 
levegőre" s általában a szigetelőre, mely a hangokat és a beszé-
det reprodukál ja? 
Elemi kisérletekkől ismerjük az elektromosság ama sajátságát, 
hogy mindig lehetőleg n a g y térben törekszik elterjedni. A vezetők 
ezen törekvésében nem gáto l ják ; tudjuk, hogy ezekben az elektro-
mosság szabadon terjed ; de a szigetelőkben nem ; ezek a mozgását 
és az elszóródását akadályozzák. A vezetők és a szigetelők határ-
felületén ennek következtében nyomás, az elektrostatikai nyomás lép 
fel, melyet a vezető felületén felhalmozódott elektromosság a szi-
getelő közegre gyakorol. 
E nyomás létezéséről igen egyszerű kisérletböl lehet meggyő-
ződni : Szigetelt fémlapon álló szappanbuborék hirtelen megnagyob-
bodik, ha elektromosságot vezetünk hozzá ; de azonnal eredeti tér-
fogatára száll, ha az elektromosság levezettetik. Ezen térfogatbeli 
változás azonban csak akkor szembetűnő, ha igen nagy elektromo-
toros erejű forrásból — pl. a dörzsölő elektromos gépből — vesz-
szük a töltést. Gyengébb forrásokkal, a milyenek a galván-batté-
riák, csak akkor tudnók az elektrostatikai nyomást e kísérlettel 
kimutatni, ha ezrekre menő elemeket kapcsolnának össze. 
Ezeknek elektrostatikai nyomását a levegő-kondenzátor jobban 
mutatja ki. T h o m s o n idézett kísérletében — 800 Daniell-féle 
elem töltésével — e nyomás egy atmoszférának közel '/^„„-részével, 
tehát csaknem 1 mm. magasságú higanyoszlop nyomásával volt 
egyenlő. 10 Daniell-féle elem alkalmazása esetében az elektrostatikai 
nyomás az atmoszféra ,„.„„'„.„,)0"°cl részét tenné. Rendkívül kis nyomás 
ez, de ha másodperczenként néhány százszor ismétlődik, fülünk elég 
érzékeny a r ra , hogy hang alakjában tudomást vegyen róla ! Az 
éneklő és beszélő kondenzátort rendesen indukált áramok szokták 
tölteni, melyeknek elektromotoros ereje a 10 Daniell-ét tetemesen 
fölülmúlja. 
Tehát azon nyomásbeli változások, melyeket \ hullámzó áram-
mal indított áramok a kondenzátor belsejében foglalt levegőben 
előidéznek, elegendők arra , hogy hangok keletkezzenek. 
Csak a polározó battériának működése nincsen még egészen 
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tisztába hozva. Valószínű, h o g y az indukált áramok nem visznek 
olyan nagy mennyiségű elektromosságot a kondenzátorba, melyet 
az a meglevő elektromotoros erő mellett magába fogadni képes. 
H a pedig a polározó bat tér ia be van kapcsolva, a kondenzátor 
bármely elektromótoros erőre bír teljesen megtelni, mivel a Volta-
féle elemek rendkívül nagy mennyiségű elektromosságot bírnak 
fejleszteni. . 
Még egy más jelenség a lapján is lehetne a kondenzátor hang-
zásának magyarázatá t megkisérleni. Ha két stanniol-lapot valami 
szigetelővel — pl. selyemdarabbal , sellakkal bevont papír ra l , vagy 
akár csak száraz papírral — elválasztunk s ezen, a Franklin-féle 
táblához hasonló szerkezetet, a beszélő kondenzátor helyet t , az 
indukcziós készülék vékony tekercsébe csatoljuk, az interruptor 
hangját szintén meghalljuk. A hang létrejöttét ez esetben közvetet-
lenül látjuk. A ké t fémlemezke t. i. csak lazán fekszik a szigetelő-
höz. Ha ellenkező elektromossággal megtöltetnek, vonzzák egymást, 
tehát egészen rálapulnak a szigetelőre s így maradnak addig , míg 
a töltés tart. Ha kisüttetnek, rugalmasságuk elegendő a r ra , hogy 
az előbbi állapot helyreálljon. H a a töltések és kisütések igen sza-
porán követik egymást , a lemezek valóságos rezgésbe jönnek s ez-
által hozzák létre a hangot. A hang a lemezek összenyomásánál 
csaknem teljesen eltűnik, a mikor a beszélő kondenzátor m é g igen 
erős hangokat képes adni. Ebből azt következtetjük, hogy a míg a 
Wright-Dunand féle kondenzátor az indukált áramok okozta nyomás-
változások miatt hangzik, a Dolbear kondenzátora a lemezek vál-
tozó nagyságú vonzása következtében hozza rezgésbe lemezeit. 
Evvel azonban a magyarázat végső szava még nincsen kimondva. 
Az elektromos beszélő-készülékek egyik érdekes a lakja a 
P r e e c e thermofon-ja. Ez az elektromos á ramnak melegítő hatásá-
tól beszél. Preece-t Bell ellen folytatott vitája vezette e készülékre, 
mely feltalálója ellen tanúskodott. 
Körülbelül 10—30 cm. hosszúságú s '/j,, — 1j20-ad milliméter 
átmérőjű plat inadrót egy ruga lmas lemez v a g y hártya (csillám, 
pergament , hólyag) közepéhez van erősítve, másik vége ped ig fém-
csavarba szorítva. A lemez átmérője 5—10 cm. lehet. Ezen kész 
thermofont úgy állítjuk fel, hogy a drót a lemezre merőleges irány-
ban legyen kifeszítve. Ha a platina-dróton keresztül hullámzó ára-
mot vezetünk, a lemez a beszédet tökéletesen visszaadja. 
A kísérlethez 2—3 elem elegendő és a zárlatot indukcziós ké-
szülék nélkül az elemekből, a szén-beszélőből meg a platina-drótból 
állítjuk össze. Az összekötő drótoknak kicsiny ellenállásúaknak, 
tehát vastagoknak kell lenniök. 
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Mi módon m e g y át a thermofónban az elektromos á r a m hul-
lámzása a lemezre? 
Az elektromos áram, min t ismeretes, vezetékét felmelegíti : 
még pedig a vezetéknek minden részét ellenállásának arányában. 
A felmelegedés azonkívül az á r a m erősségének négyzetével arányos 
(Joule törvénye). A thermofón drótja tehát a rajta á tmenő áram 
ha tása alatt felmelegedik, de c sak bizonyos fokig. Tudjuk, hogy a 
meleg testek a meleget kisugározzák, ha fcevésbbé meleg környe-
zetben vannak. A platina-drót további felmelegedése akkor szűnik 
meg, ha a k isugárzot t meleg egyenlő az elektromos á r a m által 
fejlesztett melegmennyiséggel. H a most az á r a m erőssége hirtelen 
megváltozik, a d ró t hőmérséklete is fog vál tozást szenvedni : ha az 
á ram erősbödik, a drót jobban felmelegedik, ellenben lehűl, ha az 
á ram erőssége csökken. Ámde a testek méretei a felmelegedéssel 
arányosan változnak s így a drótnak minden hőmérséklet mellett 
más hossza van ; a változó felmelegedés t e h á t hosszának megfelelő 
változását vonja maga után, s ennek következtében az á l ta la kife-
szítve tartott lemez hullámzó mozgásba jő. 
Ez az eszköz igen könnyen készíthető. H a egyszerre nem mű-
ködik, a hiba rendesen a platina-drót feszitésében rejlik ; ezt kell 
változtatni. A kísérlet más a n y a g ú drótokkal is sikerűi s különösen 
igen vékony vasdró t ad jó eredményeket. 
A sugárzás könnyítése végett* czélszerü a drótot lámpakorom-
mal bevonni. 
Még egy másféle alakú thermofónt is ismerünk. Ez azon 
meleg behatása alat t jő hangzásba, melyet a P r e e c e eszköze 
kisugároz, tehát elveszteget. 
Ugyanazon minőségű platina-drótból vagy 20—40 cm.-nyit 
2—3 mm. átmérőjű üvegcsőre lazán felcsavarunk s az igy készített 
spirálist lámpafüstön bekormozzuk s körülbelül 3—4 mm. átmé-
rőjű s 4—5 cm. hosszaságú üvegcső belsejébe parafadugó és spa-
nyolviasz segélyével állandóan megerősítjük arról gondoskodva, 
h o g y a spirálisnak két vége kiérjen. Ha a hullámzó á r amo t e spi-
rálisba bevezetjük, a beszédet gyengén u g y a n , de tisztán érthetjük. 
A hallgatás könnyítése végett a spirilás t o k j a gyanánt szolgáló cső 
nyi l t végére rövid kaucsukcsövet tolunk, melynek másik végét a 
fü l hangjáratába illesztjük. 
Ennek működése a következő : A hullámzó áram melegítése 
á l ta l a drót hullámzó mennyiségű meleget sugároz ki, mely a kör-
nyező levegőt megfelelően melegíti. A levegő ezen változó melege-
* Lásd : T y n d a l l , A hő mint mozgás. 278-ik lapján. 
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dés következtében hullámzó térfogat-változásokat vesz fel s ezáltal 
az áram hullámzását okozó mozgást visszaadja. 
Ez talán a legparányibb és a legolcsóbb — laboratóriumi — 
eszközöcske, mely a beszéd reprodukcziójára alkalmas. 
A beszéd okozta mozgás átalakí tásában az eddig tárgyal taktól 
elütő, közvetetlenebb folyamatot végez a higanyos telefon. 
H a a higanyt kénsavval savanyí tot t víz borít ja, és a víz a hi-
g a n y b a szigetelten merített platina-dróttal egy másik drót segélyével 
van összekötve, ga lván elemhez hasonló szerkezetet kapunk, mely azon-
ban csak a két dró t érintésének pil lanatában ad áramot. Ezen á ram 
igen rövid ideig ta r t . De áramot kapunk mindannyiszor, va lahány-
szor a higany felületét megváltoztatjuk. Ez az á ram annál erősebb, 
mennél nagyobb a higany felületében okozott változás. A h igany 
felületére mért bármi ly gyenge ütések áramokat adnak a zárlat-
ban, melyek erőssége a felület alakváltozásainak megfelelőleg hul-
lámzik. Ez úton hullámzó á r amoka t is kapha tunk . Egy ruga lmas 
hár tya közepére üveg- vagy szénrudacskát erősítve, és ennek tompára 
hegyezett végét a • higanyfelület közepére támasztva, beszélőt szer-
kesztettünk, mely képes a zárlatban hullámzó áramokat fenntartani , 
ha a hár tyára beszédet intézünk. Az a munka, melyet a beszéd a 
rudacska által a higanyfelület folytonos változtatása közben vége-
zett, részben elektromos áramokká alakúit át. A Bell-féle telefon 
ezen áramok hatása alatt a beszédet visszaadja. A higanyfelület, 
melynek felületét a beszéd által torzítjuk, ne legyen nagy ; 1 —2 
cm. átmérőjű csepp a legczélszerübb. 
Ennél jobb eszköz a B r é g u e t telefonja, mely sokkal erő-
sebben adja vissza a beszédet. 
Körülbelül 1 cm. átmérőjű, vékony falú üvegcső lehetőleg hir-
telen keskenyedő végbe van kihúzva, úgy, hogy igen szűk nyi-
lásban végződjék. A cső oldalfalába vékony platina-drót van for-
rasztva. A cső a 12-ik ábrán T betűvel van jelezve; jP-nél van a 
beforrasztott platina. H a ilyen csőbe higanyt öntünk, az a szük 
nyílásban erősen görbü l t határfelületet képez, melynek a k k o r a 
feszültsége van, h o g y nagyobb magasságú higanyoszlop nyomását 
is elbírja. A jelen esetben 10—15 cm. magasságú oszlop untig elég. 
A V edény fenekén higanyt tartalmaz, mely igen erősen hígí to t t 
kénsavval (s/io—V20 kénsav, a többi desztillált víz) van leöntve. Az 
edény higanyából Q mellett szintén platina-drót vezet.* A cső BS 
rugalmas lemezre (fém, vagy vékony falemezre, legczélszerübben 
* A platina úgy is lel iet a víztől szigetelten a higanyba merítve, hogy vékony 
üvegcsőbe forrasztjuk, hogy csak a vége ér jen ki. 
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egy szivar-skatulya fenekére) van erősítve s a kénsavas vízbe me-
rítve, úgy, h o g y vége közel legyen az alsó higany felületéhez. Ha 
Q-t egy galvánelem pozitív, P-t pedig ugyanezen elem negatív sar-
kával köt jük össze, azt tapasztaljuk, h o g y a szűk nyílásban levő 
higany hir te len a csőbe vonúl , de rögtön előbbi helyére tér vissza, 
ha az összeköttetést megszakítjuk. H a pedig a galvánelem ellentett 
módon kapcsol tat ik be, a higanyoszlop mozgása is ellentett irányban 
fog végbemenni. Az elektromos áram tehát a higanyoszlopot mozgásba 
hozza és ped ig abban az irányban, melyben az áram halaáni törekszik. 
A higanyoszlop mozgása következtében a határfelülete is vál-
tozik a szűk nyilásban, ma jd kisebb, majd pedig nagyobb kereszt-
metszetekben végződvén. 
P-t Q-val érzékeny galvanométeren keresztül összekötve, arról 
győződhetünk meg, hogy a higanyoszlop minden elmozdulása viszont 
12-ik ábra. Higanyos telefon. 
áramot indít meg a vezetékben ; az á ram iránya ellentett avval, 
mely az il lető mozgást előidézné. 
Mi tör tén ik akkor, ha a csövet t a r tó deszkára beszélünk ? A 
deszka rezgésbe jő és a rezgések a vele szilárd összeköttetésben 
levő csőre is átmennek. A csőben foglal t h iganytömeg e közben 
nyugvásban marad. A rezgések átvitele ugyanis csak a higany 
és a cső falai között fellépő súrlódás által történhetnék, mely 
azonban nem elegendő a r r a , hogy a n a g y tömegű higanyoszlopot 
olyan g y o r s mozgásra kényszerítse. A cső e közben fel s alá mo-
zog, s így a nyugvó higanyoszlop alsó vége majd kisebb, majd 
nagyobb keresztmetszetbe kerül, t ehá t tetemes alakváltozásokat 
szenved, melyek a P és Q közé kapcsolt zárlatban hullámzó elek-
tromos á r amo t tartanak fenn. A zár la tba Bell-féle telefont, vagy 
pedig egy másoáik higany-telefont kapcsolhatunk, mely a beszédet 
tökéletesen visszaadja. 
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Két egyenlő nagyságú Bréguet-féle higany-telefont használva, 
o lyan telefonos postát bírunk, melyhez sem galvánelem, sem mágnes 
nem szükséges és a beszédet mégis elektromosság viszi át, tisztán 
n. beszéd végezte munkának elektromos energiává történő átalaku-
lása által. 
Az elektromos áramnak vegyületeket bontó hatása is alkalmat 
szolgáltatott már telefon szerkesztésére, mely az eddig ismert ily-
nemű eszközök között a leghangosabban beszél. 
Ez E d i s o n chemiai, telefonja ; feltalálójának következő meg-
figyelésén alapúi : 
Ha fémlemezre fektetet t , igen híg kálilúg-oldatban áztatott 
papí r lapon — vagy akármilyen más likacsos, de sima felületen — 
e g y platina- (vagy ólom-) lemezkét gyenge nyomással, lassan csúsz-
ta tunk , bizonyos ellenállást, súrlódást fogunk tapasztalni, mely 
azonban kisebbedik, ha a fémlemezt egy galvánelem pozitív végé-
vel, a platinát pedig a negatív 
végével kötjük össze. A lemezke 
annál könnyebben csúszik a fe-
lületen, mennél erősebb az át-
vezetett áram s már a leggyen-
gébb á ram hatása is érezhető 
A platinából a nedves lapra 
vezetett áram tehát a súrlódást 
kisebbíti, az érintkező részeket 
mintegy megkeni. Az áram a 
platinához tapadó folyadékot 
bon t j a s valószinűleg a fejlődő hidrogén finom gömböcskéinek lehet 
a súrlódás kisebbedését tulajdonítani. Teljes magyarázatunk erre 
nézve még nincs. 
Edison ezen megfigyelését már 1872-ben egy igen érzékeny 
•telegráfos jelfogó szerkesztésére használta fel, 1879-ben pedig egyik 
•legeredetibb találmányában, a chemiai telefonban alkalmazta. 
Ez eszköz berendezését a 13-ik ábra keresztmetszetben mu-
ta t j a : CC egy fémtengelyen j á ró gipszhenger, mely a vezetés javítása 
vége t t valami higanyos sóoldattal van impregnálva ; ennek lehetőleg 
s ima felülete h íg kálilúg-oldattal van megnedvesítve. A henger felü-
letén p platin-lemezke nyugszik ; a lemezke vagy 1 cm. szélességű 
s gyenge (rajzunkban á-ben látható) fémrugó szorítja a nedves 
felülethez. A rugó egyúttal az á r a m bevezetésére is szolgál. A lemezke 
dd csillámlemez, vagy rugalmas hártya közepéhez van erősítve. Ha 
a hengert hozzá alkalmazott forgatyú segélyével lassú forgásba 
hozzuk, a platinalemez és a nedves felület között fellépő súrlódás 
Edison telefonja. 
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a lemezkét vízszintes i rányban húzza és ezáltal a rugalmas lapot 
feszíti ; ez ennek következtében behorpad, egész addig, míg rugal-
massága ugyanoly erővel húzza visszafelé, mint a súrlódás előre. 
I lyen behorpasztott ál lapotban marad mindaddig, míg a lemezke 
teljesen egyenlő simaságú felületi részeken csúszik. Ha a henger 
felülete nem teljesen egyenletes, a lemez horpadása változni fog, 
a mit recsegés árúi el. Felteszszük, hogy egyenletes felületü henger 
v a n kisérlet alat t ; ennek forgatása közben h a n g nem hallható, mert 
a lemez állandóan van kidomborítva. 
Mi történik, ha a lemezke és a nedves felület érintkező pont-
j án keresztül hullámzó áramot vezetünk ? A súrlódás nagysága 
hullámzatosan változik, minek következtében a dd lemez majd többé, 
majd kevésbbé van behorpasztva, szóval o lyan mozgásra kény-
szerítve, mintha az áramot hullámzásba hozó beszéd egyenesen a 
lemezre intéztetnék. 
Ez, mint említők, a leghangosabb telefon. Hangja nemcsak 
erős de egészen tiszta is, feltéve természetesen, hogy a henger le-
hetőleg egyenletes felületü és lehetőleg egyenletesen van meg-
nedvesítve. 
Az ábra megértésére alig szükséges megjegyezni, h o g y H-nál 
a közönséges Edison-féle szén-beszélő, az indukcziós tekercs és az 
á ramot szolgáltató battéria van jelezve. Az indukált tekercs egyik 
vége a vonalon keresztül a platinához, másik vége pedig a földbe 
van vezetve. A gipszhenger tengelye is össze van kötve a földdel. 
Edison ú jabb időben olyan anyagból készíti e telefon hengerét, 
melyet nem is szükséges nedvesíteni. Ez természetesen nagy javára 
válik az eszköznek. A hengert a jobb eszközökben nem a kézzel 
forgat ják, hanem rugós szerkezet hajtja. Működéséről T y n d a 11 
elragadtatással nyilatkozik. 
Végül még egy, valóban különös eszközről, E l i s h a - G r a y 
súrlódási telefonjáról emlékezünk meg. 
Feltalálásának története is nagyon különös ; G r a y körülbelül 
a következőleg meséli el : „ Kis öcsém indukcziós ké-
szülékkel játszott. A kis gyermekeket , úgymond a fiú, avval mu-
lattatta, hogy elektromos ütéseket osztogatott köztük. E közben az 
indukált tekercs egyik végét egy czinkből készült, akkor éppen 
száraz fürdőkáddal kötötte össze, másik végét pedig kezébe fogva, 
üres kezével a fürdőkád falát érintette. Amint ezáltal az indukált 
áramot zárta, keze végig csúszott a kád falán, mely pillanatban 
hangot hallottam. Azonnal kezembe fogtam az elektródot s ismé-
teltem a kisérletet. Meglepetésemre azt tapasztaltam, hogy kezemet 
a kád falán némi nyomással végig csúsztatva, igen erős hang ke-
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letkezett ; a hang az in terruptor hangjáva l megegyezett , de erős-
ségben tetemesen fölülmúlta." 
Ezt a kisérletet könnyen isméte lhet jük,mégpedig tökéletesebb 
alakban, ha fonautograf-henger, vagy bármilyen fémhenger v a g y 
korong áll rendelkezésünkre. Az indukál t áram egyik végét a hen-
gerbe vezetjük, másik végét pedig kezünkbe fogjuk . Ha másik 
kezünket a fémfelületre helyezzük, már is halljuk az interruptor 
hangját. Ez közönséges kondenzátor-hang, melynek vezető lapjait 
a henger és a kéz képezik, a szigetelőt pedig a közbefogott levegő 
és a száraz kéz bőre helyettesíti. De sokka l erősebbé válik a hang , 
ha a henger t forgásba hozzuk. Lassú fo rgás mellett igen lágy és 
kellemes, gyorsabb forgás mellett valamivel erősebb, de egyúttal 
nyersebb is a hang. A h a n g különben csakis akkor keletkezik, h a 
a fémfelületen nyugvó kéz egészen száraz. Czélszerű a kezet a 
fémtől száraz papírlappal elválasztani. G r a y többféle anyaggal 
dörzsölte a fémfelületeket és azt találta, hogy a kissé oxidált czink-
felület a legerősébb hangoka t akkor adta , ha sertés-, macska- vagy 
medvebőrrel dörzsölte. 
Hogy mi módon és mi által jön lé t re dörzsölés közben a hang, 
az mindeddig ismeretlen. T é n y csak annyi , hogy a séirlódás együtt-
hatója a fém és a dörzsölt anyag között az átmenő áram erősségétől 
függ. Lehet, hogy az áram az egyik felületet — a b ő r t — többé-
kevésbbé érdessé teszi, a felülétet borító pa rány i szőröcskéket mintegy 
felborzolja és a csúszást ezáltal nehezíti. 
G r a y ezen, gyermekjá ték közben szerzett tapasztalatát a te-
lefoniában is értékesítette. Egészen az Edison chemiai telefonjának 
a mintájára készítette eszközét. Képzeljük, hogy Edison telefonjában 
gipszhenger helyett czinkhenger van, dörzsölő platina-lemezke helyett 
kis bőrvánkos, és előttünk áll a frikczió-telefon ! 
Ez az eszköz különben még kevéssé ismeretes ; csak Gray 
kísérleteiből tudjuk, hogy olyan hangosan beszél, mint az a telefon, 
a melytől a lak já t vette. 
A frikczió-telefon elvét különben m á r más i rányban is kezdik 
alkalmazni. í g y pl. D o l b e a r Edison hengere helyett elektromág 
nest forgat, melynek változó erősségű, könnyű , patkóalakú mágnesre 
gyakorol t vonzását ugyanolyan módon viszi át e g y rugalmas 
lemezre, mint Edison. 
És evvel a hullámzó elektromos á r a m o k hatása a la t t beszélő 
eszközök főtipusainak ismertetését befejezzük; számtalan módosítá 
saik ál talánosabb érdeklődésre számot nem tar thatnak. Hálásabb 
lesz a telefonos eszközök főbb alkalmazásainak áttekintése. 
Még nem mult el az első évtized G. B e l l korszakot alkotó 
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munkálatainak kezdete óta, és már is alig van a világnak n a g y o b b 
városa, mely a telefont egyik leghasznosabb közlekedő eszközéül n e 
ismerné. Fővárosunk, mint ismeretes, e tekintetben sok más, n a g y o b b 
európai várost megelőzött. Az itt alkalmazásban levő rendszer az Edi-
son-féle. Ez okból, valamint hogy a többi gyakor la tban levő rend-
szer ehhez hasonló módon oldja m e g feladatát, ennek vonal-terve-
zetét mutat juk be. 
Minden bérlő a 14-ik ábrán látható, kis pulpitushoz hasonló 
bútort kap , mely jelző-, beszélő- és //«7/e-készülékkel van felszerelve. 
A balfelöl kiálló kar Edison-nak a 381-ik lapon ismertetett és leraj-
14-ik ábra. Edison telefonos postája. 
zolt beszélőjét t a r t j a ; jobbról ped ig a halló—Phelps-féle telefon.— 
van egy horgon felfüggesztve. F ö n elektromos jelzőcsengetyü áll. 
A 15-ik ábra a vonal tervét mutatja, két bérlővel. A bé r lők a 
középponti telefon-állomással össze vannak kötve, hol mindegyikök-
nek külön számuk és jelző-készülékök van. 
Á b r á n k az e g y e s részeket keresztmetszetben mutatja. Középen 
a telefon-állomás beszélője, telefonja, indukczió-készüléke és galván-
battériája P T I ès C betűkkel v a n feltűntetve. Balról a 10. számú 
(.A'), jobbról pedig a 20. számú (A") bérlő l akásán felállított s meg-
felelő betűkkel jelzett készülékek vannak rajzolva. A rajz közepén 
egy négyszögletes táblácska, a kommutátor látható, mely három, 
egymástól szigetelt részre van osztva. Ez fémből van készitve s 
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arra szolgál, hogy a telefon-állomás a bérlők közöt t a telefonos 
közlekedést lehetővé tegye. Ez következő módon történik : H a a 
io. számú akar beszélni a 20. számúval, lenyomja a pulpitusán levő 
gombot. Ezáltal a telefon-állomáson a neki megfelelő jelző-készülé-
ken átvezetett drótban a C battéria á r a m á t zárja, mire a csengetyű 
megszólal és a 10-es szám a jelző t áb lán kiugrik. A telefon-állomás 
hivatalnoka erre visszacsenget 10-nek, jelentve, hogy várja rendel-
kezését. 10 leemeli telefonját , miáltal C' battériát P' beszélőn és az 
indukczió-készülék vas tag drótján keresztül zárja. A vezeték ezen 
átcsatolását a horog önmagától eszközli, mely a telefon leemelése 
után kissé felemelkedik. 10 P'-be mondja kívánságát, megnevezi a 
bérlőt, a kivel értekezni óhajt. A telefon-állomáson e kívánságot 
azáltal teljesítik, hogy a kommutátoron i-ből kiveszik a fémdugót és 
3-ba tolják. Ezáltal a 10. és 20. számú bérlőnek a vezetéke össze van 
kötve. 10 előcsengeti 20-at, s ez jelentkezvén, a társalgás megindulhat. 
Ra j zunk olyan hálózatot mutat, mely csak 3 hely között állít 
elö telefonos közlekedést. Egész városokra terjedő hálózat beren-
dezése természetesen eltér ettől, de lényeges dologban nem. Csak 
a kommutátor szerkezete más ; úgy van készítve, h o g y a vezető 
összeköttetés bármelyik ké t bérlő között azonnal elő legyen állít-
ható s h o g y egyidejűleg számosabban is közlekedhessenek. 
A bér lők csengetyűje még egy mellékes készülékkel szokott 
ellátva lenni. A csengetyű ütője ugyanis egy mutatóval van össze-
kötve, mely az ütőnek megmozdulására előugrik. Czélja a bérlöt 
arra figyelmeztetni, h o g y keresték, ha a csengetés idejében esetleg 
nem volt jelen. 
Sokszor vetik fel a kérdést, hogy miért nem helyettesiti már 
a telefon az író telegráfot ? 
15-ik ábra. A telefonos posta berendezésének tervezete. 
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Nem tekintve, vájjon valóban kívánatos és czélsz.erü volna-e ez, 
tisztán azon fizikai nehézségek felsorolására szorítkozunk, melyek 
igen n a g y hosszúságú telefonos vona lak felállítása ellen ál ta lában 
felmerültek. Ezek elhárí tása czéljából tett kísérletek számos érdekes 
tényt derí tet tek fel, melyeket megemlítés nélkül nem hagyhatunk . 
Az egyik nehézség abban áll, h o g y az indított hullámzó á ra -
mok n a g y o b b hosszaságú vonalakon — Akivált nedves időben — 
csak n a g y veszteség á r á n közlekednek. E hiányon a telepek erősí-
tése, a beszélők és a hallók érzékenységének fokozása és a vona-
lak gondosabb szigetelése segíthet. Mindez csak költség kérdése. 
N a g y o b b ellenségei a telefonos közlekedésnek a szomszédos 
vezetőkben haladó elektromos áramok. Ezek ugyanis vagy elágazás, 
vagy ped ig indukczió á l ta l néha idegen hangokat kevernek a tele-
fonos társalgásba, miáltal ezt természetesen zavarják, sőt sok eset-
ben érthetetlenné teszik. Az elágazás különösen ot t szerepel, a hol 
a telegráf és más telefonos vonalak nagyterjedelmű földalatti fém-
vezetékek — gáz- és vízvezetéki csövek — közelében vannak a 
földbe levezetve. Az egyik vonalon já ró elektromos áramok a föld-
ből részben a szomszédos vonalakra mennek át s azáltal a telefo-
nos beszélgetést zavarják. I z a r n Clermontban ké t gázvezetéki cső 
közé, mely vagy 50 méternyi távolságban volt egymástól, áram-
vezető drót tal egy telefont kapcsolt. Nem csak a városi telegráf-
állomás jeleit — a kopogásokat — hallotta benne, hanem még a 
szavakat is megértette, melyeket a tüzérség lövőterén a 14 kilometer 
távolságban felállított telefon-állomásról azon épületbe telefonoztak, 
hol e kísérletét végezte. Telefonjának vezetéke n a g y távolságban 
volt minden más vezetéktől, de a fö ldbe vezetett áramok elágazásai 
a gázvezetékekbe elegendő erősek voltak, hogy a telefont beszél-
tessék. 
D e az így elágazó áramoknál sokkal komolyabban fenyeget ik 
a beszéd tisztaságát a szomszédos vonalak által indukált á ramok . 
A telegráf- és telefon-vezetékek czélszerüség és költségkímélés 
szempontjából rendesen nagyobb számban haladnak egymás mellett . 
Az egyes drótok tehá t meglehetősen közel vannak egymáshoz. 
Ennek következménye az, hogy valahányszor a d ró tok bármelyikében 
áram zára t ik vagy megszakíttatik, az összes környező vezetőkben 
áramok indíttatnak ; ezek az indító árammal el lentett i rányúak és 
erősebbek azon vezetékekben, melyek az indukálóhoz közelebb v a n n a k 
és nagy úton haladnak párhuzamosan. így történik, hogy ha a te-
legráf-állomáson végződő bármely drótot telefonnal összekötünk, 
a többi dróton váltott telegrammok kopogásait mind meghalljuk. Ezen 
zavaró hangok még akko r is hal lhatók, ha a telefon vezetője az 
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indukálótól több méter-nyi távolságban van. Bell a telegráfdrótoktól 
70 méter távolban haladó telefon vezetéken is hallotta a te legráf 
Morse-féle jeleit ! 
Ehhez még más bajok is já ru lnak . A vezetők mágnesi mezőben 
vannak kifeszítve : a földmágnesség hatásának terében. Ha a vezetők 
mágnesi mezőben mozognak, á r a m o k indíttatnak bennök. A telefon-
drótok mozgatásáról a szél e léggé gondoskodik s ennek következ-
tében a telefonban folytonos zúgás hallható. Ehhez járúl a drótok 
súrlódása, egyenlőtlen melegedése, mi mind hirtelen meginduló á r a m o k 
szülő okáúl szerepelhet. Bell v iharban folytatott társalgáshoz hason-
lítja az ilyen körülmények között telefonozott beszédet. 
Ha . a Morse-féle telegráf nincsen működésben és szélcsend 
uralkodik, a társalgás több száz mérföldre is könnyen megy. H a b á r 
i lyenkor sem jó, ha sok vezeték halad egymás mellett, mivel az 
ál lomásokról elindított hullámzó á r a m a vele párhuzamosan ha ladó 
vezetőkben megfelelő hullámzó áramokat indukál, melyek hosszú 
vonalakon elég erősek arra, hogy a beszéd bármelyik drótba be-
csatolt telefonban ér thető legyen. Tehá t nem tanácsos több drót tár-
saságában haladó d ró t ra titkos beszédet bízni ! A titkokkal meg-
terhelt hullámzó á ram az erősségének egy részét a r ra pazarolja, h o g y 
tar ta lmát vezetőjének szomszédjaival közölje. 
A vezeték ezen indiskrécziójának elejét vehetjük, s ami fő, a 
külső indukezió k á r o s hatását tel jesen megszüntethetjük, ha a tele-
font két , egymáshoz lehetőleg közel haladó drótba kapcsoljuk. 
A kívülről jövő indukezió ugyanis mindkét drótban ugyanazon 
nagyságú és irányú áramokat indukál ; ezek a telefon dróttekercsén 
egymással ellentett irányban fu tnak végig, tehát hatásukat teljesen 
lerontják. Ez az eredmény azonban éppen nem olcsó ! A földről, 
mint vezetőről lemondtunk s evvel a vonal költségeit legalább is 
megkétszereztük, mivel az ilyen vezetésmód a rendesnél sokka l 
gondosabb, költségesebb szigetelést követel. 
A külső indukezió káros ha tá sának elhárítására még más mó-
dokat is ajánlottak, de ezeket, min thogy egyikök sem válik be vég-
legesen, mellőzhetjük. 
Ujabbban H e r z a beszélő kondenzátorokkal tett kísérleteket, 
melyekből arra következtet, hogy ezek hosszú vonalakon a Bell-féle 
telefonoknál jobban használhatók. A legnagyobb távolság, melyben 
a kondenzátor még egész biztosan működött, 500 kilométert tett . 
Kísérleteiben a beszélgetés Orleans, Tours, Poit iers és Bordeaux 
között egyszerre zavartalanúl folyt. (Természetesen éjnek idej(én, a 
mikor a Morse-féle telegráf nem működött!) 
A telefonnal a tenger alatti kábeleken is tettek kísérletet. 
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P r e e c e és W i l m o t szerint a beszéd ioo tengeri mérföldnyi (kö-
rülbelül 185-2 kilométer) kábel közvetítésével tisztán érthető. 150 
tengeri mérföld hosszúság mellett a szavak már csak gyengén vol-
tak hallhatók. 
Mindezekből látjuk, hogy a telefonnak nagy vonalakon való 
alkalmazása még sok nehézségbe ütközik, melyeket azonban a fizika 
az elektromosság tanának jelenlegi fejlettsége mellett bizonyára 
rövidebb idő alatt küzdhet le, mint annak idején az elektromos 
telegráf akadályai t , ha a gyakorlat ezt csakugyan követelné. 
A telefonnak egyes specziális (hadi, tengerészeti, bányászati, 
rendőrségi stb.) czélokra való felhasználásáról e helyen nem szól-
hatunk ; ez az illető szakok közlönyeinek feladata. 
Tudományos alkalmazásai közül is csak egyet említünk. Azt 
t. i., hogy az ú. n. kompenzáczió-módszerekben*, a melyekben az 
elektromos áram vezetékét képező egyes vezetőket ú g y kombinál-
juk, hogy azok egyikében az elektromos áram eltűnjék, a telefon 
galvanoszkóp gyanánt használható. De ezen esetben természetesen 
nem folytonosan zárt á rammal dolgozhatunk, hanem olyannal, me-
lyet valami interruptor állandóan megszakgat . Hasznos szolgálatot 
tesz a telefon, ha bármily vezetékben áramot keresünk. E czélból a 
telefon egyik drótját a vezeték egyik végéhez szorítjuk, a másik 
dróttal pedig a másik véget karczolgatjuk. A legcsekélyebb áram 
is hallható recsegést okoz a közbecsatolt telefonban. 
A mindennapi életben és a tudományban is megesik, hogy az 
ember szellemi és testi erőinek legjavát, egy bizonyos czél eléré-
sére fordítva, kitűzött czélját még sem éri el. Nem ri tkán csak a 
jövőre nézve hasznos tanulsággal kell beérnie ; o lykor azonban a 
czélzottnál sokkal becsesebb eredmény is jutalmazza a kitartó mun-
kálkodást. Számos kísérletet tettek már, hogy a telefon vezetékében 
kívülről indított áramok hatása megsemmisíttessék. Ez a czél még 
mindeddig nincsen teljesen elérve, de a kisérletek meddőknek egy-
általában nem tekinthetők. Olyan eszközök szerkesztésére nyújtottak 
alkalmat, melyeknek működése sokszor valóban bámulatos. 
Ezek a H u g h e s - és a B e l 1-féle indukcziós mérők (induction 
balance). Elve mindkettőnek ugyanaz ; csak rendeltetése és alakja más. 
Ha egy tekercsben áramot zárunk, környezetében mágnesi 
hatások mutathatók k i ; a fizika szokásos kifejezését használva, a 
dróttekercs mágnesi mezőt, teremt maga körül . A mágnesi mezőnek 
erőssége és terjedelme annál nagyobb, mennél nagyobb az átmenő 
* Pl . a W h e a t s t o n e-féle hídban a galvánelemek összehasonlításánál és az 
elektromos ellenállások meghatározásánál. 
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áram erőssége és mennél több menetet tartalmaz a tekercs. A 
mágnesi mező létezéséről többféle módon győződhetünk m e g : A 
mágnestű rendes állásából állandó kitérést mutat ; a folyam zárás 
pillanatában a határában fekvő vastömegek mágnességi állapota 
hirtelen megváltozik és a vezetők belsejében rövid ideig tartó 
elektromos áramok indíttatnak. Ha a tekercsen átmenő áram erős-
sége rohamos változást szenved, a mágneses mező erőssége is meg-
változik és a felsorolt jelenségek mind ismétlődnek. Megszakgatott, 
vagy hullámzó áramot vezetve a tekercsen keresztül, a mágnesi 
mező erőssége ugyanolyan változásokat szenved, mint az áram ; 
vagyis a mező megszakgatott, htillámzó leszen. 
Az ilyen változó, vagy hullámzó mágnesi mezőbe helyezett 
fémekben megfelelő hullámzó áramok indíttatnak és a vasaknak 
vagy mágneseknek mágnességi állapota ugyanolyan hullámzásba jő. 
H u g h e s az indukczió ilyen módját elsőben egy audiométer 
(a hallás élességét mérő eszköz) szerkesztésére alkalmazta. Az esz-
köz 3, finom, szigetelt drótból készült tekercsből áll. Ezek közül 
kettő egymással van összekötve s egy osztályzott farúd két végére 
oly módon erősítve, hogy az áram ellentett irányban haladjon ben-
nók. A harmadik tekercs az osztályzott rúdon ide oda tolható. Ha 
a két szélső tekercsen megszakgatott elektromos áram vezettetik 
keresztül, a középsőben áramokat indít, még pedig egymással 
ellentett irányban. A mozgó tekercshez telefon van kapcsolva s ez 
az indított áramokat hang által árulja el. Ha a két tekercs egyenlő, 
akkor hatásuk éppen a rúd közepén egyenlő s így a középső-
ben indított áram nem lép fel. A két szélső tekercs azonban 
rendesen nem egyenlő nagyságú s ennek következtében a ki-
sebbikhez közelebb esik az a hely, melyen a mozgó tekercsben 
áram nincsen. 
H u g h e s ezen eszközt a hallás élességének megítélésére olyan 
formán használta, hogy a mozgó tekercset a nagyobbik állóhoz 
közel tette, úgy hogy a telefon elég erős hangot adjon ; erre a 
tekercset addig közelítette a kisebbik álló tekercshez, a míg a hang 
teljesen el nem tünt. Ez rendesen előbb történt, mielőtt azon pontot 
elérte volna, melyben a két indukáló tekercs hatása teljesen egyenlő, 
mivel a hang ezen a tájon már igen gyenge. Különböző egyének 
különböző pontra állították be a mozgó tekercset, a miből azok 
hallásának élességére némileg következtetni lehetett. 
Ez eszköznek azonban nagy értéke nincsen ; valószínűleg 
feledésbe is fog menni. Csak azért emlékszünk meg róla, mert 
valóban becses eszköz szerkesztésére vezetett, melynek kereszt-
metszetét a 16-ik ábra mutatja. 
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A battériának interruptor által megszakgatott árama* B 
és D, finom szigetelt drótból készült tekercsen megy át; e te-
kercsek egy-egy oszlopocskára, üveg-, kemény papír-, kaucsuk-
vagy facsöre vannak tolva s állandóan megerősítve. Ezek fölé A 
és C tekercsek vannak a tartó-oszlopokon elhelyezve úgy. hogy 
vagy 1/2 mm. távolság maradjon az alsó és a felső tekercs között. 
Ezek egyike szintén mindenkorra hozzáerősíthető az oszlophoz, 
de a másiknak finom csavar segélyével fel-alá mozgathatónak kell 
maradnia. Mind a 4 tekercs egyenlő nagyságú ; körülbelül 3 cm. 
belső, és 51/2 cm. külső átmérővel és 1 cm. vastagsággal. Mind-
egyikre vagy 100 méter finom szigetelt drót van felcsavarva. A 
két oszlop legalább 1j2 méternyi távolságban van egymástól, hogy 
tekercseik kölcsönös hatása a kísérletet ne zavarja. A két felső 
tekercs, A és C egy — v a g y két — Bell-féle telefonon keresztül 
kereseti ellentett irányban menjenek keresztül. A telefon mágnes-
rúdjára nyilván ezen áramok külömbsége fog hatni. Ha az induk-
czió az egyik tekercsben nagyobb mint a másikban, a telefon 
hangot ad ; az interruptor hangját. Már most a mozgatható tekercs 
csavarán addig kell igazítani, míg a hang teljesen el nem némúl ; 
s evvel az indukeziós mérő egyensiilyba van hozva, a kísérletre be-
állítva. A telefon hallgatásából tudjuk, hogy az indukezió a két 
tekercsben teljesen egyenlő. 
Közelítsünk az egyik tekercspárhoz bármilyen fémdarabot. A 
telefon azonnal megszólal, és pedig annál erősebben, mennéljobban 
közeledik a fém. Legerősebb a hang akkor, ha a fém a tekercsek 
tengelyében, a közöttök levő térnek közepében van. Hajszálnyi 
vékonyságú fémdrótnak kis darabját helyezve e térbe, a telefon 
azonnal erős hangzásba jő. 
* Hughes mikrofont hasznúit ez áram hullámzásba hozatalára. 
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Hogy az eszköz ezen legérzékenyebb pontját ne kelljen soká 
keresni, két facsészével lehet azt ellátni. Ezek a tekercseket tartó 
csövekbe pontosan beillenek s olyan mélyek, hogy fenekök az alsó 
és a felső tekercs között levő térbe esik. A vezetőket ezen csészébe 
helyezve, azok mindjárt az eszköz legérzékenyebb részébe jutnak. 
Ha az egyik csésze aljára pénzdarabot, pl. egy krajczárt teszünk, 
a telefon azonnal erősen megszólal ; de elhallgat, ha a másik csészébe 
is ugyanolyan pénzdarabot teszünk. Ezen másik pénzdarabnak azonban 
az előbbivel teljesen egyenlőnek kell lennie. Két egészen újveretü, 
forgalomba még nem került krajezár elhallgattatja egymást, de kis 
karczolás a darabok egyikén elegendő arra, hogy a telefon szóljon. 
Az indukeziós mérő azonban nemcsak azt kivánja, hogy a két 
darab tömege legyen egyenlő ; még hömérsékletöknek is meg kell 
egyeznie. Elég az egyik krajczárt ujjunk közé fogni s ezáltal kissé 
megmelegíteni, és az egyensúly rögtön megbomlik és a telefon addig 
szól, míg a krajezár a másiknak hőmérsékletére le nem hűl. 
Érzékeny ez az eszköz az iránt is, hogy milyen bánásmódban 
részesült a beléje helyezett fém : csavarás, hajlítás, összenyomás, 
szóval a molekuláris állapotban való minden változás befolyással 
van a fém magaviseletére az indukeziós mérővel szemben. 
A Hughes eszköze a belehelyezett fémek anyagi minősége kö-
zött is tud külömbséget tenni. Valamennyi fém között a legerősebb 
hangot az ezüst adja ; azután így következnek sorban a többiek : 
vörös réz, arany, vas, ólom, bismuth, áramvezető szén. De nemcsak 
a hang erőssége által külömbözteti meg az indukeziós mérő a 
fémeket, hanem még a hang színezete által is. Az ezüstnek itt is 
csengő hang felel meg; az aczél hangja éles, a vasé pedig tompa. 
Mindezen jelenségek magyarázatát a mágnesi mezőről elmon-
dottakban találjuk. Fémet — s általában bármilyen vezetőt — 
helyezve a csészébe, az az illető tekercs mágnesi mezejébe kerül, 
tehát indukált áramok székhelyévé válik. Ezek az indukálóval ellen-
tett irányúak. Az indukált (felső) tekercs ezek indukáló hatásának 
is ki van most téve, mely az előbbivel ellentett irányú. A fém (veze-
tők) jelenléte tehát a mágnesi mező hatását a felső tekercsre kisebbíti. 
E hatás a fém tömegével arányos. Továbbá a lemezekben indukált 
áramok intenzitása annál nagyobb, mennél nagyobb a lemez anyagának 
vezető képessége. Azok a vezetők tehát, melyeknek vezető képességök 
nagyobb, az indukeziót nagyobb mértékben kisebbítik, mint a kisebb 
vezető képességű, nagy ellenállású fémek. A hang erőssége szerint 
rendezve a fémeket, az itt mondottakkal teljes megegyezést látunk. 
A hőmérséklet-emelés, mint ismeretes, a vezető képességet csökkenti, 
s ezt az indukeziós mérő szépen ki is mutatja. Csavarás, húzás, 
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szóval minden mechanikai hatás, mely a vezető-képességre hat, ezen 
az úton is nyilványúl. 
H u g h e s ezen eszközéhez nagy reményeket köt. A testek 
„:molekuláris szerkezetének viszonyait" akarja vele felderíteni és mun-
kájához hozza is fogott. Eddig kiválóan a vasra fordította figyelmét, 
de eddig csak olyan eredményeket ért el, melyeket más úton is 
m egállapítottak. 
Több sikert mutat fel az eszköz gyakorlati alkalmazásában. 
Nagyon czélszerüen használható az a tiszta fémek és a fémkeverékek 
vizsgálatában. ' Az angol pénzverő-hivatal már elfogadta az arany-
és ezüstpénz ellenőrzésére. Az indukcziós mérő segélyével eldöntik, 
vájjon meg van-e az egyes pénzdaraboknak a törvényileg megkíván-
tató fémtartalmuk s vájjon e fém a megállapított keverési viszony-
nak megfelelően van-e ötvözve ? A hamisított, vagy csonkított pénzek 
felismerésében is igen hasznos szolgálatot tesz. E műveleteknél kö-
vetett eljárás a már mondottak után világos. Az a pénzdarab felel 
meg a törvényes követelményeknek, mely a pontosan egyensúlyozott 
indukcziós mérő egyik csészéjébe helyezett hiteles példány szavát el-
hallgattatja. 
H u g h e s és C h a n d l e r R o b e r t s , a hivatal igazgatójának 
tanúsága szerint, az indukcziós mérő olyan hiányokat képes hang 
által elárúlni, melyek a legérzékenyebb súlymérők segélyével sem 
fedezhetők fel. 
Nem kevésbbé érzékeny ez az eszköz a keverés arányától való 
eltérések felismerésében. A mit a súlymérővel egyáltalában nem, s 
a chemiai elemzés útján csak hosszú fáradozás után lehet elvégezni, 
azt az indukcziós mérő néhány pillanat alatt eldönti, még pedig 
sokkal nagyobb pontossággal. H u g h e s, csak 3 Daniell-féle elemet 
használva, az idegen alkatrész - — - r é s z é t volt képes felfedezni. 
Több elemmel a milliomodokig remélt juthatni. 
Az indukcziós mérő azonban nemcsak azt bírja kimutatni, hogy 
az összehasonlított darabok tömege és összetétele között külömbség 
van, hanem m é g a külömbség nagyságára is enged következtetni. 
E czélból a nem mozgatható indukált tekercs fölött fa-sínek között 
eltolhatólag e g y fémvonalzó van alkalmazva. A vonalzó 30—40 cm. 
hosszú,2—3 cm. széles; vastagsága azonban nem egyenletes, hanem 
lehetőleg gondosan ékalakban van vágva. Közepe táján a vastagság 
akkora, hogy az indukeziót kisebbítő hatása a hiteles pénzdarabéval 
éppen megegyezzék. De ha kisebb vastagságú rész jut a tekercs 
fölé, a hatás is kisebb lesz, tehát csak a hiteles pénzdarabnál kisebb 
példányt hallgattat el. A vastagabb részeket tolva a tekercs fölé, 
a hitelesnél nagyobb pénzdarab szükséges az indukcziós mérő egyen-
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súlyának helyreállítására. A vonalzó osztályzattal is el van látva, 
melyen 1 — 1 osztályvonal a pénzdarab fémtartalmának egy bizo-
nyos részével egyenlő eltérést jelent. Ennek értékét kísérleti úton 
könnyen meg lehet határoznni. A pontosan egyensúlyozott induk-
cziós mérő mozgó csészéjébe helyezett hiteles pénzdarabot a vonal-
zóval egyensúlyozzuk. Ez megtörténvén, a pénzdarabhoz még egy kis 
darabot teszünk ugyanazon fémből, melyből a pénz verve van. Hogy 
adatunk legyen, tegyük fel, hogy ez a pénzdarab tömegének x/ioo 
részével egyenlő. Ez a túlsúly az egyensúlyt megbontja, a telefon 
megszólal ; a vonalzó vastagabb részét tolva a tekercs fölé, az 
egyensúlyt helyre állítjuk. Tegyük fel, hogy éppen 100 osztály-
részszel kellett azt eltolni, hogy a telefon elhallgasson. Ebből azt 
következtetjük, hogy az osztályzat egy-egy vonalának megfelelő 
eltérés a hiteles fémtartalom része. Ezen adat természetesen csak 
addig érvényes, a míg ugyanazon battériát használjuk, mely az 
osztályzat értékének megállapításánál volt alkalmazásban. Több 
elemből összeállított battéria az eszközt érzékenyebbé teheti, úgy 
hogy osztályzatának egysége az előbbinek Vj^-val válik egyenlővé. 
Az indukcziós mérő tehát némileg súlymérőnek is használható ; 
tekintve azonban, hogy a vezetők vezetőképessége mennyi mellékes 
körülménytől függ, ez irányú alkalmazásához vérmes reményeket 
nem köthetünk. 
Sok esetben a gépszerkesztés megköveteli, hogy egyes nagyobb 
fémdarabok (fémtáblák, fémtengelyek, rudak) lehetőleg egyenlete-
sen legyenek készítve. A felületen fellépő szabálytalanságokat, ér-
dességet, buborékok okozta likacsokat, könnyű felfedezni, de nem 
azokat, a melyek a fém belsejében vannak. Pedig azok sok esetben 
igen veszedelmesekké válhatnak a gépezetre, melynek ama darabok 
alkotó részét képezik. 
Az indukcziós mérő az ilyen hibákat könnyen megtalálja. Te-
gyük fel, hogy egy olyan fémtábla egyenletességének megvizsgálása 
forog szóban, a milyenekre az óriási nagyságú tükör-üvegeket ké-
szítő gyáraknak van szükségök. A megolvasztott üveganyagot a 
fémtáblára öntik, mely megreped, ha anyaga nem egyenletes. A 
vizsgálat megejtése czéljából az indukcziós mérő egyik tekercs-
párját a táblára fektetjük és a másik tekercspárral az egyensúlyt 
helyre állítjuk akár fémdarabok hozzáadásával, akár pedig az indu-
kált tekercs távolításával. Ez meglévén, a tábla felületén levő 
tekercset a felületen végig járatjuk. (Csak a tábla széleihez közel 
nem szabad menni!) Ha valahol a tábla belsejében egyenetlenség, 
pl. üreg, v a g y idegen alkatrész van, az egyensúly megbomlik s ezt 
a teleíon azonnal elárulja. Közel a tábla széleihez más egyensúlyo-
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zás szükséges, mely addig érvényes, amíg a szélektől egy távolság-
ban marad a felületen mozgatott tekercspár. 
A fém-tengelyek, rudak egyenletességének vizsgálatánál az 
egyik tekercspárnak a tengelyre tolhatónak kell lennie. Ez a már 
használatban levő tengelyek esetleges megcsavaroddsdt is felfedezi. 
Mindezen alkalmazások azonban eddig inkább csak a beható 
vizsgálat stádiumában vannak ; de valószínű, hogy néhány év az 
indukcziós mérőnek e téren is nagyobb szerepet fog juttatni. 
H u g h e s eszközének feltalálása után nemsokára, a „talál-
mányok és a szabadság" hazájából egy megrendítő esemény híre 
érkezett Európába: a G a r f i e l d elnök ellen elkövetett me-
rényletnek a híre. Az orvosok a golyó helyét nem tudták, és a 
szokásos módon, késsel és szondával keresni nem merték. G. B e l l 
a golyó kereséséről szóló értekezésének* bevezető soraiban a kö-
vetkezőket mondja: „Önként felmerül a gondolat, hogy a tudo-
mánynak képesnek kell lennie a golyó-keresés kevésbbé barbár 
módját felfödözni. A többi között az az eszmém támadt, hogy a 
golyó, az elnök testéhez közelített drót-tekercs indukczió-mezejét 
módosítva, érezhető hatást létesíthet, és így annak székhelye fájda-
lom és veszély nélkül meghatározható ; hiszen ismeretes, hogy az 
indukczió az emberi testen keresztül is nyilvánulhat, anélkül hogy 
ez hatását érezné." 
A Hughes-féle indukcziós mérő működését ismerve, már tudunk 
módszert a golyó keresésére ! A lehetőleg érzékeny eszköz egyik 
tekercs-párját a testnek a sebhez közel eső részei felett ide-oda-
mozgatjuk, a míg a kísérlet előtt egyensúlyozás által elnémított 
telefon meg nem szólal. Ez azt jelenti, hogy az indukált tekercs 
közel van a golyóhoz. Gondosan megkeresve a helyet, melyen a 
telefon hangja legerősebben hallható, tudjuk, hogy a golyó a két 
tekercs tengelyének irányában fekszik. Még csak a golyónak a test 
felületétől való távolságát kell ismerni. E végett a másik tekercs-
párhoz a testben levő golyónak a párját közelítjük mindaddig, míg a 
telefon újból el nem némul. Ennek a golyónak távolságát az indu-
kált tekercstől megmérve, a testbe fúródott golyó székhelyét egész 
pontosan megtudjuk. 
G. Bell azonban nem erre a módszerre gondolt, mikor szolgálatát 
Garfield orvosainak felajánlotta. A keresést egészen máskép szer-
kesztett eszközzel akarta végezni. De Washingtonban érkezve 
már ott találta Hopkins levelét, ki a Hughes-féle eszközt hozta 
javaslatba. 
* Amer. Journ. of Science X X V . 22. 
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Alkalmazás előtt kísérleteket kellett tenni s ezek a Hughes-féle -
•eszközre — s még néhány más rögtönözött módosításra* — nem 
-éppen kedvezően végződtek. A legnagyobb távolság, melyre ez az 
ólomgolyót megérezte, nem egeszen 4 cm. volt, holott Bell ere-
deti eszköze néhány kisérlet után 7 cm. távolságban levő golyót 
árult el. 
Bell ezen eszköze a 17-ik ábrában látható. A és A finom, szi-
getelt drótból készült tekercsek; külső átmérőjük 10 cm., a belső 
2-5 cm., vastagságuk pedig 1 cm. E-n keresztül erős galvánbattériá-
nak I interruptor által megszakgatott árama van vezetve. Az 
F tekercs drótjának végei telefonnal vannak összekötve. Ha A-t 
A-re fektetjük, a telefon általában erős hangot ad. E hang azonban 
teljesen elnémul, ha a két tekercs olyan viszonyos helyzetbe kerül, 
-mint az ábránkban van feltüntetve. De a legcsekélyebb elmozdulás 
e helyből, akármelyik irányban, a telefont ismét megszólaltatja. 
Megszólal a telefon akkor is, ha a tekercsek fölé eső térbe, külö-
nösen pedig kerületeik metszési pontjain átmenő merőleges síkba 
fémek jutnak. 
Ábránkban e sík H-n megy keresztül. Az eszköz működésének 
magyarázata kedveért tegyük fel, hogy A-ben az áram az óramutató 
mozgásának irányát követi. A tekercsnek födetlen része a folyamzárás 
pillanatában A-nek mindkét felében felülről lefelé tartó áramokat 
indít. A-nek födött része ellenben A mindkét felében felfelé menő 
áramokat indít a folyamzárás pillanatában. A-ben tehát négyféle 
áramot különböztetünk meg, melyek közül 2—2 egymással ellentett. 
A lefelé irányuló áramok összege akkor egyenlő a felfelé áramlók 
összegével, ha a tekercsek ábránkban megjelölt módon vannak egy-
másra helyezve. Ha a H-n átmenő síkba fémdarabot (golyót) ho-
zunk, ebben is indíttatnak áramok, melyek Aáramaira visszahatván, 
azok egyensúlyát megbontják s a telefon megszólal. Valamennyi 
megkisérlett kombináczió közül ez adta a legjobb eredményt. A 
* G. Bell igazgatása alatt egész kísérletező á l lomás szerveződött, mely a telegráf 
útján e téren legtapasztaltabb tudósok — köztük H u g h e s — véleményét kérte az induk-
cziós tekercsek legczélszerflbb elhelyezésére vonatkozólag. 
Természe t tudományi Közlöny. XV. k ö t e t . 1883. 2 S 
E F 
17-ik ábra . Bell golyókeresője. 
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telefon megszólalt, ha az ólomgolyó F síkja fölött 9 cm.-nyi távol-
ságban volt, mely távolság 13 cm.-re emelkedett, ha E tekercs 
végei nagy felületi! kondenzátorral (G) köttettek össze. 
De mindamellett, hogy Gr. Bel l alig 10 napi szakadatlan kísérle-
tezés után ilyen jó eszközt bírt összeállítani, tulajdonképeni czélját 
mégsem érte el: nem bírta a Garfield testében levő golyónak a helyét 
megtalálni. Kísérletei közben a szó szoros értelmében a szerencsét-
lenség üldözéseinek volt kitéve. Kezdetben eszköze nem volt elég 
érzékeny ; idegen helyen, idegen eszközökkel, idegen munkásokkal 
lassan ment a munka. Néhány nap alatt az eszköz mégis meglett ; 
több kísérletet tesz sebesült katonákon teljesen kielégítő sikerrel, 
de a beteg elnök á g y a mellett az eszköz a szolgálatot teljesen fel-
mondja. A hibát később felfedezte — a zárlatban. Másnap újból 
készül a golyó kereséséhez; az eszköz már otthon nem működik. 
Nagy fáradozás után a hibát megtalálta: az indukált tekercs mene-
tei közül néhány összeért s ez csaknem teljesen elvette az eszköz 
érzékenységét. A drót egy részét eltávolítani és mással kellett he-
lyettesíteni, a mi több napba került. Az erre következő kísérletben 
az eredmény negatív volt : a telefon nem jelentette, hogy a g o l y ó a 
tekercsek érzékeny síkjába lépett volna, hanem a test — helye-
sebben az ágy —- bizonyos helyén folytonos gyenge hang volt 
hallható. B e l l és S u m m e r - T a i n t e r ennek okát nem bírták 
maguknak megmagyarázni ; fém nem volt közelben ; erről az orvosok 
biztosították. Másnap azonban kiderült, hogy a lószőr-derekalj alatt 
még egy másik is volt — aczéldrótból. A Garfield halála után 
megejtett bonczolás kiderítette, h o g y a golyó 13 cm.-nél mélyebben 
feküdt a testébén; Bell eszköze tehát nem fedezhette fel. 
Mindamellett ez egy esetből nem szabad rosszat jósolni az esz-
köz jövőjére. Tökéletesítése bizonyára csak az idő kérdése s akkor 
az orvosi tudomány csakugyan leteheti a „barbár" eszközöket, me-
lyeket a legtisztább emberi részvét adott munkásainak kezébe ; a 
telefon, e „csodák csodája" a betegnek fájdalmát, az orvosnak 
pedig nehéz kötelessége teljesítését is enyhíteni fogja. 
B A R T O N I E K G É Z A . 
A z első közleményemben a következő javítások teendők : a 370-ik lapon felülről 
a 28-ik sorban „másodperczenként" k ihagyandó és a 30-ik sorba atnto'ooDo e l é teendő ; 
ugyanazon lap * jegyzetében „cm.-nyire" helyet t cm,-nyivel olvasandó. 
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Sokan vannak még mai nap is, a 
kik az embert valami különös, a többi 
teremtmények közül szelleme és ér-
zelmi világa által kimagasló lénynek 
tartják. Ezek felfogása szerint az állat 
csak „masina", mely mozog, táplálko-
zik és vetélytársával harczol a zsíros 
falatért ; melynek szellemi élete, érzel-
mi világa, szabad akaratja nincs. 
A ki így gondolkozik, az elfogult 
és Ítéletében csalódik. 
Az elfogulatlan, a ki egészséges 
szemléletből ismeri magát és az állato-
kat : éppen az ellenkező ítéletre jut. 
Lát ja a teremtmények fokozatos sorát, 
látja a szellemi élet fokozatos tökéle-
tességét a legalsóbbrendű állattól fel 
egész a sorozat legmagasabb fokán álló 
emberig. Amaz az embernek az álla-
tokhoz való hasonlatosságát mindenben 
tágadja ; szemet huny a legkirívóbb 
azonosság előtt és mereven utasít visz-
sza minden közösséget, mely „emberi 
méltóságát" lealázza : emez emelkedett 
lélekkel és önérzetes büszkeséggel te-
kint végig azon a sorozaton, melynek 
ő maga, az ember, a legtökéletesebb 
tagja, a legkiválóbb alakja. 
Mai előadásom eme viszony meg-
világítását czélozza ; tolmácsolni, talán 
bebizonyítani szándékozik, hogy az ál-
latok szellemi, kivált pedig érzelmi 
világa semmivel sem áll alantabb az 
emberénél. Erre a czélra ez alkalommal 
a madarakat választom összehasonlító 
például. 
Ember és madár ! 
Mennyire külömböző, mennyire tá-
vol álló lények ! Mekkora mélység, 
mekkora hézag tátong közöttük ! És 
igazán ne volna hid, mely ezt áthidalná ? 
— ne volna lánczszem, mely őket össze-
fűzné ? — ne volna valami, a mi kimu-
tatná, hogy a madárban is van egy kis 
emberi ? ! 
* A . B r e h m harmadik előadása 
Budapesten, 1883. márczius 10-ikén. 
Feleljen meg erre az előadás fo-
lyama. 
„Szerelem és házas élet." E két 
jelentős szót használtam előadásom 
czímében ; e két szót, mely az ember 
legmagasztosabb ideáljai kőzött foglal 
helyet, olyan nemes, olyan fennkölt 
értelemben, a milyenben azokat egyet-
len állatcsoport körében sem találjuk 
meg. Hanem azért én „a madarak sze-
relméről és házas életéről" mégis bá-
torkodom beszélni. Úgy gondolkozom, 
hogy amig az emberi társadalomban 
az emberek bűnös szerelméről, hamis 
érzelméről, boldogtalan házasságáról, 
aljas érdekhajhászatáról beszélhetünk: 
jogosan és bizvást szólhatok én a ma-
darak igaz szerelméről, mocsoktalan 
érzelmeiről és boldog házaséletéről. 
A madár életfolyását az évszakok 
szabják meg. Tavaszkor virul a termé-
szet : virulnak, örülnek az életnek ők 
is ; nyáron érik a gyümölcs : gyümöl-
csöt hoz az ő családfájok is ; télen 
sivár, lombtalan az erdő, puszta a mező : 
sanyarú, kietlen akkor az ő életök is. 
Amint szakaszosan váltakoznak e külső 
körülmények, éppen olyan törvénysze-
rűséggel ismétlődnek a madárélet moz-
zanatai is. 
A természet gondoskodik gyerme-
keiről ; megad nekik mindent, a mire 
szükségök van. Sokszor ínséggel fenye-
geti ugyan őket, de szabadságukat és 
akaratukat e törvényszerűség határain 
belül a legkevésbbé sem korlátozza. 
„Szabad vagyok, mint a madár!" ki-
kiált fel, a kit kötelék, viszonyosság 
sehova nem bilincsel. 
Oh ! a madár szabadságát csak-
ugyan megirigyelheti az ember ! 
És a madár igyekszik is e szabad-
ságát felhasználni ; siet élni, örülni, sze-
retni ; a szerelmet élvezni, úgy, mint 
egyetlen más állat sem. Még a gyer-
mekruha pelyhe takarja a fiatal madár 
testét, már külömbséget tesz az ivarok 
között. A kis gunárban, alig hogy 
felcseperedik, már felébred férfiusá-
2 8 * 
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gának érzete ; szerelemre ger jed, hév-
vel udvarol testvéreinek és kérőbe 
megy — az anyjához, vagy más, nála 
sokkal idősebb tojóhoz. 
Az újdonsült gavallér első szerelmi 
kalandja rendesen avval végződik, hogy 
a tisztes asszonyságok ridegen vissza-
utasítják. Hanem az önérzetes ifjú annál 
tüzesebben, annál nagyobb hévvel foly-
tatja udvarlását — sikertelenül. Más női 
teremtmény megirigyelné az ilyen fia-
tal, teljes erejében levő udvarlót ; de 
a madárhölgyek között az „ifiu úr" 
egy cseppet sem kapós ; sőt nemcsak 
hogy nem kapós, de egyáltalában sen-
kinek sem kell ! Még az ifjú hajadonok, 
a „bakfislik" is idősebb, tapasztaltabb 
férj után néznek. 
Ennek is megvan a maga oka. 
Először is a madarak közöt t sokkal 
több a gunár mint a tojó, azért a höl-
gyeknek van miben válogatniok ; az-
után annak a közmondásnak, hogy „Al-
ter schützt vor Thorheit n icht" a ma-
darak társadalmában nincs jelentősége, 
mert az idősebb hímek általában sok-
kai szerelmesebbek, sokkal tüzesebbek, 
azonfelül tapasztaltabbak és sok te-
kintetben többet érnek, mint a fiatalok. 
Eszelős volna az a madárhölgy, a ki 
éretlen, csacsogó ficzkóval kötne há-
zasságot, mikor a kipróbált, megedzett 
férfiakban is válogathat ! A kifejlett hí-
mek szebbek, megnyerőbbek és tetsze-
tősebbek is, mint a gyermekruhából 
alig kivetkezett suhanczok. A tollazat 
dísze csak az idős hímeknél fejlődik ki 
egész szépségben ; csak ezeknek van 
meg az a kitüntetésök, a mit még a 
száraz tudomány is „nászruhá"-nak ne-
vez. A nászruhát a kisebb madarak 
már a második évben felöltik, de né-
melyek csak sok év múlva kapják meg. 
A sasok, a keselyük 1 0 — 1 5 eszten-
deig is kószálnak, barangolnak a nagy 
világban, míg a nászruhát magukra 
ölthetik és, e jelvény alapján, mint vi-
láglátott, tapasztalt férfiak, számot 
tarthatnak a házas élet édenére, remél-
hetik, hogy valamely fiatal hölgy ke-
gyeit megnyerik. 
A hol bővében vannak a férfiaknak, 
ott természetesen minden hölgy szert 
tehet egy-egy teljes erejében levő ko-
moly férjre, de — sajnos — éppen 
ezen oknál fogva, nem mindegyik hím-
nek jut ki a feleség. 
Hanem agglegény mindamellett egy 
sem akar maradni ; az önkéntes agg-
legénység a madár-társadalomban is-
meretlen ; ott valamennyi igyekszik fe-
leségre szert tenni. 
Persze sikertelenül ; mert nincs ! 
Mi tevők legyenek hát az ilyen 
agglegénységre kárhoztatott egyének? 
Nyakukba veszik a világot és kó-
borólnak, kószálnak erdőn, berken 
keresztül, remélve, hogy talán csak 
mégis akad párjok valahol a nagy vi-
lágon. Amíg párja nincs, otthona sincs. 
Mert a madarak társadalmában a nő az 
élet középpontja ; a hol a nő van, ott 
leli a madár az otthonát csak. Azért 
jár, vándorol hölgye után a hím és ke-
resi messze földeken. Ha a fészkelő 
madár hímjét lelövik, a tojónak a kó-
borló agglegények közül rögtön akad 
pár ja . Ha ellenben a férj veszti el a 
feleségét, neki járni, fáradozni kell új 
pár után, és a szerencse gyermeke, ha 
szert tehet rá. 
Úgy van biz' a, hogy a nő a mada-
rak között is szerencsésebb. Ünneplik, 
körülrajongják az udvarlók seregesen. 
Es a madár-udvari óknak még az a jó 
tulajdonságuk is megvan, hogy egyikük 
sem válogatós ; kapva kapnak minden 
hölgyön, a milyet éppen találnak; nem 
nézik, fiatal-e, vén-e ; nekik mindegyik 
jó, szép és kecses, csak nő legyen; 
udvarolnak, szépelegnek, énekelnek és 
minden jó tulajdonságaikat igyekeznek 
előtte kitárni, hogy szivét meghódítsák; 
szerelmüktől egész mámorba esnek és 
megfeledkeznek az ételről, meg az ital-
I ról ; szemükre nem jön álom ; énekel-
nek, dalolnak, csattognak, sírnak, zo-
kognak, a mint érzelmeik árja köve-
teli ; nászruhájok díszét majd erről, 
majd arról az oldalról bontogatják, min-
den kitelhető módon mutogatják, hogy 
választottjokat megnyerjék. 
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És mennyit mond az a madárdal, 
és mennyi értelem van abban a sze-
relmi énekben ! Szerelmi vallomás az, 
tele költészettel ; kifejezése a szerelmi 
vágynak, az érzelmek árjának ! Hall-
gassák csak meg a fülemüle énekét: 
szava miként hajlong, dala miként 
ömleng, éneke miként emelkedik, vagy 
száll alá, miként erősödik, vagy gyen-
gül, majd siralmassá, majd panaszossá 
válik, majd meg örömmel teli ujjon-
gásba csap át a szerint, a mint ke-
belében az érzelmek tengere viha-
rosan zajlik, vagy csendes hullám-
zásban van. — A ki azt mondja, hogy 
a madárdalban nincs igazi érzelem, 
nincs bensőség ; hogy a madár csak 
ösztönből, kényszerűségből, vagy szo-
kásból, érzés nélkül dalol: az sohasem 
bírta, vagy sohasem akarta megérteni 
a madarak énekét. Hiszen akkor a fü-
lemüle bájos éneke, meg az égfelé re-
peső pacsirta gyönyörűséges dala is 
csak a kintorna gépies, hideg szava ! 
Hiszen akkor lehetetlen volna, hogy 
egyik szebben, bájosabban énekelne 
mint a másik ; lehetetlen volna, hogy 
az idősebbek jobb dalosok volnának 
mint a fiatalok. Pedig minden mada-
rász tudja, hogy egyazon faj egyénei 
között is vannak jó és kevésbbé jó da-
losok. És tudja, érti ezt a madárhölgy 
is ; mert a tapasztalás bizonyítja, hogy 
férjéül mindig a legszebben, a legki-
tartóbban daloló kérőt választja. Igen; 
minden dalos versenyre kél a vetély-
társakkal; mindegyik túlszárnyalni, le-
győzni igyekszik a másikat a dal szép-
ségében, hogy ő legyen ások hivatalos 
között a választott. 
Természetes, hogy dallal csak a jó 
énekesek igyekeznek szíveket hódítani. 
Mások másféle módokhoz folyamod-
nak, hogy hölgyük tetszését megnyer-
jék. A jó repülők a magasban, az úszók 
a vizén, a földön járók a földön udva-
rolnak a legkülönfélébb módokon. 
A sasok, a levegőnek ez urai, a re-
pülés mesterfogásainak legmerészebb 
mutatványaival remekelnek a magas-
ban : villámként suhannak el a hölgy 
szeme előtt ; majd alá, majd fölé ke-
rülnék, majd rohamosan, majd lenge-
dezve repülnek, forognak, kanyarog-
nak körülötte, avagy örvényelnek azok-
kal a játszi szárnylegyintésekkel, me-
lyeket mi is megbámulunk. 
így udvarolnak az ölyvek is. A gu-
nár alárepül a nyugodtan keringő tojó 
alá, azután függőlegesen rohan fel vá-
lasztottja szeme előtt a magasba, hogy 
a következő perczben örömrivalgással 
hulljon elébe és felgerjeszsze szivében 
a viszontszerelem érzetét. 
Az afrikai suta ölyü (Helotarsus 
ecaudatus) Szudán ormai fölött igazi 
bűvös játékot üz szerelmi mámorában 
a levegőben : úszik, repül, kering, buk-
dácsol, forog, alázuhan, meg felröppen, 
mintha csak ki akarná gúnyolni a ne-
hézkedés törvényét; felemelkedik ma-
gasra, szárnyait hátára veti, úgy lebeg 
a levegőben ; azután zuhan le, mintha 
szárnyát szegte volna, mintha valami 
élettelen kődarab volna. Egyszerre 
csak megzörren valami : az udvarló 
összeveri a két szárnyát, hogy a levegő 
csak úgy zúg-búg bele, és örömtől, 
szerelemtől ittasan közeledik válasz-
tottja felé. így jár a kedvébe szíve 
bálványának az afrikai suta ölyü. 
És valamennyi talál útat, módot a 
női szívekhez közelebb juthatni. 
A szerelmes fecske odaül a párja 
oldala mellé és cseveg, csicsereg, csa-
csog neki mindenfélét ; sokat, szépet 
beszédes ajakkal, a mint kis szíve su-
gallja. Érzelmeinek hevében, mikor 
már csordultig van a kebele, felreppen, 
egyet kerül a levegőben, dalol, dalol, 
azután kecses kanyarulattal megint 
visszaszáll, hogy dalának utolsó, leg-
édesebb szavait szépen a fülébe mondja 
kedvesének. 
Bájosan, váltig turbékolva udvarol, 
szépeleg a gunár galamb is, miként 
azt a háztetőn, vagy a galambdúcz 
eresze alatt minden nap láthatják. 
A gyurgyalag (Merops apiaster), 
az Al-Duna vidékének ez ékes ruhájú 
szárnyasa, órák hosszáig üldögél pár-
jával az ágon, némán, szótlanúl ; mert 
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hiszen az 5 szava nem bájoló. A sok 
szó helyett odasimul, odaszorúl a mát-
kája oldalához egész bennső melegség-
gel és érzelmeinek világa csak a sze-
mében csillog. Majd felrebben, tova-
száll, a távolból édes, sóvár tekintetet 
vet vissza az ágon ülő tojóra, mely 
elmerülve férje bájaiban, biztató né-
zéssel követi minden mozdulatját. És 
a megigézett vőlegény a következő 
perczben már ismét ott ül, ott enyeleg, 
ott súg-búg a párja oldalán. 
A feleségszerzés nehéz feladatában 
még a táncz, a délczeg lejtés művésze-
téhez is hozzáfolyamodnak a házasu-
landók, különösen a földön tartózkodó 
tyúkfélék. Még a gazdasági udvarok 
hetyke legénye, a peczkes kakas is 
olyan kaczkiásan forog, pereg, mikor 
udvarló kedvében van, hogy akárkinek 
is díszére válnék ; pedig ő már rég ki-
vetkezett a vadon élő ősök szokásaiból 
és olyan bővében van a tyúkoknak, 
hogy csakugyan nincs szüksége a kü-
lönös udvarlásra. 
A bullogó pulykakakas, mikor ke-
rekre nyitott farktollaival, kékbe, vö-
rösbe játszó lefüggő orrával idegesen 
lépked és kotorja szárnyával a főidet : 
már kifejezőbb alakja a mámoros sze-
relemnek. 
Mennyi sokat mond. milyen ékesen 
udvarol a pávakakas az ő tyúkjának, 
mikor kerekre nyitva gyönyörű fark-
tollait, jobbra, balra forog előtte, ra-
gyogtatja, terjengeti, fölé borítja ara-
nyos sátorát, mint valami keleti királyné 
fölé az ünnepi mennyezetet ! 
Hát még a fajdok, kivált a süket 
fajdok ! Ezek olyan tánczot járnak 
tyúkjaik élőtt, olyan lelki állapotban, 
hogy megfeledkeznek önmagukról, meg 
saját életökről. De hát nekik is hat-
niok kell a női szívekre ! Az ő bizarr 
tánczuknak is az a czélja, mint az ékes 
pávatollak ragyogtatásának. 
Még elragadóbb azonban a szar-
vas-fáczán táncza a Himalájában. 
A szarvas-fáczán (Ceriornis satyra) 
a Himalája keleti részén honos és 
egyike a legdíszesebb fáczánoknak. 
Nevét onnan kapta, hogy szeme mögött 
a csupasz bőr kis szarv-alakú, belül 
üres, rendesen petyhüdten lelógó, rán-
czos nyúlványkát képez. Lecsüngő 
húsos szakálla is van, mint a mi ka-
kasunknak. 
Ez a díszes fáczánkakas a legpom-
pásabb tánczczal udvarol egyszerű 
köntösben járó tyúkjának. Már mesz-
sziről áhítattal, édes szóval közeledik 
felé ; megáll előtte, meghajtja magát, 
mintha mélázna ; azután nekiiramodik, 
kecsesen körültánczolja, többször kö-
rülfutja, végre ishnét megáll előtte és 
újra meghajtja magát. Üdvözlő bolint-
gatásai most ismétlődnek és meggyor-
sulnak ; szarvacskái növekednek, fel-
merednek, szakálla megnyúlik, ragyog, 
ég, duzzad a vértôî, a mint érzelmeinek 
hullámai magasabbra és magasabbra 
csapkodnak. Szárnyát kiterjeszti, far-
kát kerekre nyitja, fúj, liheg, szuszog 
és hevesen kotorja szárnyával a földet ; 
szemei becsukódnak, tolla felborzoló-
dik ; megáll, megmered,mintha el volna 
bűvölve; kékszínű szarvacskái egye-
nesen felmerednek, mintha rideg tür-
kiszből volnának; szakállának búza-
virág színe elsötétül, majd ismét égszín 
kékben, majd tüzes vérpiros színben 
tündöklik és annyira megduzzad, hogy 
az arczát egészen elfedi. Kápráztató 
jelenség ! Pár pillanat múlva újra el-
kezd fújni, lábával kaparni, szárnyá-
val kotorni, csattogni ; majd felrepül 
valami ágra, reszket, azután leugrik, 
vad futásban rohan a tyúk felé és hir-
telen megállva, egész olimpusi díszben 
jelenik meg előtte, mint Jupiter Szemeié 
előtt. Felborzolt tolla most egyszerre 
elkezd simulni, merev szarvacskái meg-
lazulnak, lekonyulnak és lassan a 
tollak mögé rejtőznek, duzzadt szakálla 
ránczos bőrkarélylyá zsugorodik, szó-
val, eltűnik minden dísze, vége a leány-
kérő táncz — első figurájának, hogy 
nemsokára még nagyobb hévvel, még 
czifrábban ismétlődjék. 
A barázdabilleglető (Motacilla alba) 
is szerelmi tánczot jár tavaszkor kis 
asszonykája előtt, bár egész évén át 
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sem távozik oldala mellől. Megleshet-
jük április havában, milyen megnyerő, 
milyen választékos mozdulatokkal jár-
kel körülötte a háztetőn, hogy követi 
minden rövidke felröppenésében, és 
milyen bensőséggel csevegi el neki 
szerelmi dalát. Majd megáll előtte, 
meghajtja a fejét, kiterjeszti a szárnyait 
és hosszú farktollait, remeg felindulá-
sában és úgy eltipeg-topog körülte, 
hogy maga az ember is beleszeret e 
kedves madárkába. 
Egy brazíliai madár, a Rupicola 
erocea hímjei igazi „látványos verseny-
tánczot" rendeznek hölgyeik előtt. A 
hegyek sziklás vidékein, bokrok kör-
nyezte magányos helyein gyiilnek ösz-
sze a nagy versenyre, mint egykor a 
daliák az ünnepi tornára. A társaság, 
melyet hímek is, de legnagyobbrészt 
tojók képeznek, a bokrokon helyez-
kednek el környöskörül, mint va-
lami amfiteátrumban, hogy a közé-
pen, a szikla nyilt terén megjelenő 
hőst szemlélhessék. A házasulandó 
madár, narancsszínű dísz-köntösében 
lép ki a porondra, és körültekintve 
a kritikus, nagyobbrészt válogatós 
hölgyekből álló publikumon, a leg-
sajátszerűbb mozdulatokkal, a legkü-
lönösebb lépésekben járja keresztül-
kasul a színtért: félig kiterjesztve szár-
nvait, hamiskásan mutogatja ruházata 
ékeit ; fejét jobbra, balra hányja, veti ; 
lábával kotorja a kemény sziklát; 
ugrál sebesebb, majd lassúbb tempó-
ban, hevesen vagy andalgón ; fark-
tollait kerekre nyitja, szépeleg és is-
mét sétál, lépdegél, futkos minden 
irányban a szikla-lapon, míg végre el-
fárad, és sajátszerüen felkiáltva, a leg-
közelebbi ágra száll. Alig hagyta 
ez el a színkört, már egy másik dalia 
jön a nyomába, hogy versenyre kel-
jen a bájos aráért , feltüntetve a sa-
ját bájait és tánczbeli ügyességét, 
míg ki nem fárad. így versenyez 
azután a harmadik, a negyedik és a 
többi is. A hölgyek az egész já tékot 
türelemmel nézik végig és a hozzájok 
szálló fáradt tánczosokat legfeljebb 
olcsó tetszés-nyilvánitásukkal jutal-
mazzák. 
A darvak, ezek a hosszú-lábú ura-
ságok, úgy ugrándoznak, olyan remek 
tánczot járnak arájok előtt, hogy a 
legünnepeltebb ballett-mesternek is 
becsületére válnék. 
Még a hatalmas kondor-keselyű, a 
grif-madár sem restell menyasszonya 
előtt tánczra perdülni ; persze olyan 
komolysággal, a mint az egy kondor-
keselyű méltóságához illik. 
És vájjon mit szól a szerelem e 
nyilatkozataira az imádott hölgy ? 
Semmit. Alig méltatja az udvarló 
! égész erőködését egy tekintetére ; 
egykedvű, rideg, majdnem érzéketlen 
minden szépelgés iránt. Hanem — 
mondjuk meg az igazat — ez csak tet-
tetés. A madárhölgynek is „hamis a 
zúzája". Alattomban titkos pillantá-
sokkal kiséri ő az udvarlók minden 
mozdulatát és mesterkélt nyugalmában 
annál mélyebb tekintettel kémleli a 
kérők jó és rosz tulajdonságait. 
A madárhölgyek függetlenül, tel-
jesen szabad elhatározással, saját ité-
Ietök szava szerint választják meg a 
vőlegényt : azért, női becsöknek teljes 
tudatában, ugyancsak engednek ma-
guknak időt a választásra. A férj meg-
választásában ugyanis törvény, egy 
. hatalmas törvény vezérli őket, mely a 
nemzedékek életrevalóságát, tökélete-
sedését biztosítja: a sok udvarló közül 
mindig a legtökéletesebbet, az ő itéle-
tök szerint a legszebbet, a legerő-
sebbet választják. 
Minthogy azonban sok az udvarló, 
a választás nehéz. 
Az egykedvűség jó köpönyeg : az 
udvarlók erényeit mély tekintettel le-
het alóla szemlélni, bírálni és latol-
gatni. Azonfelül a látszólagos mellőzés 
nagy mértékben fokozza az udvarlók 
hevét, azért mindjobban ésjobban igye-
keznek kifejteni képességeiket. Minél 
kevésbbé veszi őket figyelembe, minél 
ridegebb irántuk a hölgy, annál maga-
sabb lángra lobban a kigyúló érzelem, 
annál kifejezőbb formát ölt az udvar-
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lás. És milyen szívtelen számítással 
használja e fegyverét a kaján asszony ! 
— Alig közeledik felé egyik a már-
már kivívott pálmáért, azonnal sarkán 
fordul és otthagyja a faképnél ! Hah ! 
ez az elfutás, ez a csalóka menekülés 
csak olaj a tűzre, gyújtó szikra az ér-
zelmek puskaporos aknájába. Utána 
rohan, utána bolondul az egész udvarló 
sereg ; követi tüskén, bokron ; nem 
eszik, nem iszik, nem alszik birhatásá-
nak vágya miatt ! A vetélytársakban 
felébred az irigység, a szerelemféltés 
réme és a leggyávább is bátorrá, a 
legfélenkebb is merészszé válik ; kész 
a harczra, kész a küzdelemre utolsó 
csepp véréig. 
így keletkeznek azután azok az 
elkeseredett harczok, melyek sok deli 
leventének vérébe, sőt életébe is kerül-
nek. Ha önök tavaszkor két verebet, 
vagy más madarat verekedni látnak, 
biztosak lehetnek, hogy azok hímek, 
párbajt vívó vetélytársak. 
A sasok a levegőben kelnek via-
dalra. Fönn kanyarog, örvényel a két 
hatalmas madár és lesi a pillanatot, a 
melyben egymásra ronthat . Egyik tá-
madó, másik védő mozdulatokkal ke-
ring, kerülgeti egymást, mintha mind-
egyikük félne a harcz vészes kimene-
telétől. Végre egymásra csapnak, mint 
a rohanó szélvész ; a szárnyuk csat-
tog, a tollúk pereg, a körmeik mé-
lyen vágódnak egymás testébe, és 
egygyé gomolyodnak és kalimpálva 
zuhanak le a magasból a földre. Most 
enged a köröm és a két vetélytárs pár 
pillanat múlva újra a levegőben van — 
és újra harczol, míg az egyik győzedel-
mes nem lesz és a legyőzöttet el nem 
űzi a menyasszony területéről. Hanem 
azért még mindig nem övé a babér ! 
Más vidékről is érkeznek daliák, kik 
az asszony birhatásáért síkra szállni 
készek ; sokszor tíz, tizenkettő is so-
rompóba lép egy hölgyért. Csak azé a 
babér, a ki valamennyit legyőzte ! 
A vízi madarak a vizén küzdenek a 
menyasszonyért éppen olyan hévvel, 
de nem olyan lovagi szépséggel, mint 
a sasok a levegőben. A szerelmes ká -
csér, a berzenkedő gunár, a büszke 
hattyú egyformán küzd menyasszonyá-
ért : a vetélytársat megragadja a feje 
búbján, a nyakán és a víz alá igyek-
szik buktatni, vagy pedig szárnyaikkal 
verik véresre egymást. 
Szóval minden madár küzd, és ha 
a szükség úgy kivánja, vért ont és 
gyilkol is hölgye birásáért. 
A hölgy e harczokat is egyked-
vűen, hideg részvétlenséggel nézi ; de 
csak látszólag. A harcz vége nagyon 
is érdekli őt ; mert a győztesben látja 
mátkáját, élete párját . Mikor a diadal-
mas hős győzedelmi babérjával felé 
közeledik, nem fut, nem menekül többé 
előle ; merev közömbössége vonzó-
szívességgé, rideg tartózkodása meleg 
szerelemmé változik ; kedves, gyön-
géd, bizalmas lesz iránta ; udvarlá-
sát szívesen fogadja és szíve érzel-
meit most már egészen kitárja, szaba-
don nyilatkoztatja. Nincs e l ragadóbb 
valami, mint az ilyen friss mátka-pár-
Boldogság sugárzik szemükből, meg-
elégedés, szerelem minden mozdulatuk-
ból. Még az énekük is bájosabb ; az 
örömtől, a gyönyörtől ragyogóbb, 
emelkedettebb és bizonyos ünnepi 
bensöség ömlik el minden szaván. Min-
tái ők a házaspárnak : a félreértés, a 
szóváltás, a duzzogás, avagy az össze-
zörrenés és a tarka szeszély felhői soha 
sem zavarják meg az ő boldogságuk 
tiszta kék egét ; egy akarat — termé-
szetesen a női — vezeti őket minden 
tettükben. Bejárják, beröpködik együtt 
a berket, az erdőt és együtt keresik ki 
a családi hajlék felépítésére alkalmas 
helyet. 
így kezdődik a madár házasélete 
és így tart „holtomiglan, holtodiglan - ' ; 
így tart örökké. — A madár-hites-
társak szerelme soha sem hamvad el ; 
ők egyformán szeretik egymást, akár-
mennyire megvénülnek. Minden tavasz 
új ruhát hoz nekik és friss dalt fakaszt a 
hímek ajkain; és az új ruhába, a felzen-
dülő friss dalba beleszeret a tojó minden 
tavaszszal, újra, meg újra a késő öreg-
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ségig. — Oh, a madár-házasélet min-
tája a házas életnek ! A párokat csak 
a halál választja el. A ház tetejére évek 
során ugyanaz a gólya-pár, az eresze 
alá ugyanaz a fecske-pár tér vissza. 
A gólya-párok nemcsak vándor-útjok-
ban, de még Afrika tavainál is együtt 
maradnak. Ha valaki Afrikában egy-
más mellett halászgató két gólyát lelő, 
biztos lehet, hogy férjet és feleséget 
ejtett el fegyvere. A galambok örök 
hűségét, egymás iránti gyöngéd szere-
tetét mindenki ismeri. Még állhatato-
sabbak, még gyöngédebbek egymás 
iránt a papagájok, melyek órákig el-
pepecselnek, elenyelegnek egymással ; 
simogatják, czirogatják egymást ; tol-
lászkodnak, csókolódznak soha ki nem 
fogyó szerelemmel. A papagáj-férjek 
különösen mintái a hűségnek. 
Különben más férjek is becsületére 
válnak a férfinemnek : nemcsak az 
enyelgésben, hanem a munkában, a 
családi terhek viselésében is osztoznak 
hitestársukkal. Ráülnek a tojásra és 
buzgón költenek, pedig nem természe-
tük a dajkaság; enni valót hordanak 
a kicsinyeknek és étetik a feleségüket 
is, ha a szükség úgy kivánja; szóval, 
minden terhet elfogadnak, mindenben, 
még a nyomorban és fájdalomban is 
osztoznak életük párjával. 
Afrikában, Nubia déli részén, egy 
tó partján, melyet a Nilus áradása töl-
tött volt meg vízzel, két gólyát láttam 
szomorúan, mélán sétálgatva, olyan 
időtájban, mikor a többiek vidám nász-
ünnepöket ülték Európában. Szomorú 
volt, bús volt mindakettő. Vájjon mi 
tarthatta vissza vándorútjoktól ? — 
Lelövettem őket. És a rejtély meg 
volt fejtve ; kiderült, hogy az a két 
gólya férj és feleség volt, hogy a tojó-
nak a szárnya el volt törve, azért nem 
kelhetett útra a többi boldogokkal, és 
a férje meghozta neki azt az áldozatot, 
hogy lemondott a hazájába való visz-
szavándorlásról és mellette maradt 
ápolónak, vigasztalónak. 
Németországban is láttak már olyan 
elmaradott gólyapárt, melynek a gyön-
gébb fele volt csak akadályozva az el-
költözésben. De a hűséges férj o t t ma-
radt beteg felesége mellett ; vele kín-
lódott, vele didergett a hidegben ; 
vele szenvedett éhséget és szomjúságot, 
és annyira jutott , hogy feleségével 
együtt házról-házra járva, koldulással 
volt kénytelen eledelét könyörögni —-
az emberektől. 
Ennyire megy a madarak házassági 
hűsége ! 
Vannak azonban kivételek is. Ólál-
kodó agglegények, a ház körül set-
tengő fiatal gavallérok mindig akad-
nak, a kik a szent frigynek megbomlá-
sára szívesen nyújtanak alkalmat ; 
mindig akadnak csábítók, kiknek édes 
szava a „gyöngébb nemet" letéríti az 
erény ösvényéről és a csapodár-életre 
tereli. A sas-hölgy azonnal kész új 
frigyre lépni, mihelyt mátkájánál erő-
sebbet, tökéletesebbet lát maga felé 
közeledni. — A fülemüle-asszonyka se 
jobb a Diákné vásznánál, ha kiválóbb 
énekest hall mint a férje-ura. — É s sok, 
sok példát lehetne felhozni annak az 
illusztrálására, hogy „az asszony" a 
madárvilágban is „ingatag ; álnok és 
csalfa lény; megbánja holnap, mit ma 
igér." 
Mindamellett nagyot hibáznának 
önök, ha e miatt követ dobnának a 
madár-hölgyekre. Ok csak annak a 
törvénynek a hatalma alatt állanak, 
melynek neve „természeti kiválás", és 
csak ennek hódolnak, mikor tökélete-
sebb, erősebb, derekabb férjnek adják 
a szivüket. A ki helyre-legény a dalban, 
a viaskodásban, annak sarjadéka is meg-
állja majdan a sarat a létért való küzde-
lemben. Azután szemökre lobbantha-
tunk ilyen dolgokat a madár-férjeknek 
is ; azok — megsúghatom önöknek — 
még külörnb dolgokat is művelnek. A 
gunár-galamb egyszerűen, minden csá-
bító alkalom nélkül ott hagyja a fészken 
ülő tojót, és idegen hölgyekkel turbé-
kol. A kácsér csak egyet gondol, és 
otthagyja a tojáson ülő hölgyét és vidá-
man mulat más kacsákkal a tó tükrén ; 
sőt, ha jó kedve van, még azt is megteszi, 
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hogy többé vissza se tér élete párjá-
hoz. A foglyok is ilyen csapodárok ; 
Spanyolországban a vadászat egy kü-
lönös módja van a fogoly-férjek hűt-
lenségére alapítva. 
A spanyol egyike a legnyomorultabb 
vadászoknak ; neki minden eszköz jó, 
a mi prédához juttatja. Tavaszkor 
kiviszi magával a szeliditett fogoly-
kakast, a „reclamo"-t, melynek szava 
ilyenkor kihívó harczi jel a szerelmes 
fogoly-kakas fülében. Es melyik fo-
goly-kakas nem szerelmes tavaszkor ? 
— Azért a kihivást, a melyik csak 
hallja, mind elfogadja és siet a vetély-
társsal szembeszállani. A vadász persze 
lesben áll és egymásután lövöldözi el 
a szerelmes kakasokat . A „reclamo" 
szavának azonban csak április végéig 
van értéke ; ekkoráig már minden va-
lamire való kakasnak megvan a maga 
felesége. Az élelmes spanyol most egy 
szelid fogoly-tyúkot visz ki a kalitká-
ban. Es ennek a csalogató szavára ismét 
elősompolyognak a kakasok ; még pe-
dig nemcsak az agglegények, hanem 
— és ez a bökkenő — a tisztességes 
családapák is, kiknek a feleségök ott-
hon üldögél a tojáson és nincs ideje a 
férjem-uram g ö r b e útjait vizsgálgatni. 
De meg is kapja büntetését a hűtlen ; 
a biztos halál vá r rá a tiltott szerelem 
ölén. — Ez az oka, hogy annyi sok 
fogoly-anya özvegyen vezetgeti serdülő 
fiait. 
A kakuk fogalmai a házaséletről 
még lazábbak ; és egyik fél sem vet-
het a másiknak szemére semmit. Miként 
a kakuk-hölgy nem törődik a tojásai 
sorsával, úgy mit sem gondol a kakuk-
férj a feleségével ; sőt neki felesége 
sincs, mert nem csak egy hölgygyei 
lép házassági frigyre, hanem többel ; 
annyival, a hány keze ügyébe kerül. A 
hím kakuk tizenkilencz, a tojó egy hija 
húsz : a tojó annyi legénynek az ud-
varlását fogadja, a mennyi megláto-
gatja, a hím meg annyi tojónak udva-
rol, a hányat talál. 
Ezeknek már igen hiányos fogalmaik 
vannak a házassági frigyről ; ezek már-
már azon, vagy talán ugyanazon a szín-
vonalon állnak, mint a soknejűségben 
élő tyúkok. Ezek között a házassági 
kötelék igen-igen laza ; némelyeknél 
valóságos törvénytelenség, egész anar-
chia uralkodik. Ez különben éppen úg) 
sokférjűség mint soknejűség ; mert a tyú-
kok éppen úgy megadják magukat más 
kakasoknak, mint a kakasok mindenkor 
készek saját háremükön kívül is paráz-
nálkodni. 
Mi lehet ennek a madáréletből any-
nyira kirívó jelenségnek az oka, nem 
tudjuk ; magyarázzák, fejtegetik sok-
féleképen, de igazi okát még sem is-
merik. Annyi bizonyos, hogy ez a laza 
házassági viszony csak kivétel az ál-
talános törvény alól ; mert a madarak 
házassága általában szoros frigy, mely 
örök időkre köttetik és örök időkig 
tart. Sok-sok madárról tudjuk, hogy 
párjának elvesztését túl nem éli, hogy 
meghal utána búbánatában ! Az ilyen 
hűség magasztos ! És nincs teremt-
mény, mely a madarakat ebben csak 
meg is közelítené. 
Az özvegyi gyász azonban nem 
mind a két nemnél nyilvánúl egyforma 
mélységgel. Ha a hím vész el, a tojó 
nem igen búslakodik a férje után és 
mihamar, még ugyanabban az órában 
férjhez megy. 
Erfur t tól nem messze, egy nemesi 
jószág épületén emberemlékezet óta 
volt egy gólyafészek, melyben évek 
során á t ugyanaz a gólyapár költött. 
A fészeknek sok irigye volt és a 
hímek között minden tavaszon elke-
seredett harcz folyt érette. Egy ta-
vaszon egy különösen merész és ki-
tartó hím gólya került a vidékre, mely 
a régi fészek ősi birtokosát még akkor 
is zaklat ta , mikor a felesége már tojá-
son ült. A derék családapa azonban 
mindig résen állt és meg tudta védel-
mezni családi szentélyét a gaz tolako-
dótól. Egy ízben, kifáradva az örökös 
harczban, ott pihent fél-lábon, szárnya 
alá dugot t fejjel a fészke szélén. Az 
idegen gólya felhasználja e pillanatot, 
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felrepül magasra, és a magasból olyan 
erővel csap rá, hogy hegyes csőrével 
keresztüldöfi. A nemes férj halva gu-
rult le a háztetőről a földre. Es az 
özvegy asszony ? Bizonynyal 
szörnyűködve kergette el magától fér-
jének gyilkosát ! Igen, azonnal — 
házastársul fogadta és folytatta a köl-
tést, mintha semmi sem történt volna. 
Ezt megteszik más madárhölgyek 
is. Ha a tojó oldala mellől IO—15 
férjet lövünk le egymásután, 10—15 
új férjet választ még azon a napon. 
Másként nyilatkozik a férjek gyásza, 
ha feleségüket vesztik el. Ezek rep-
kednek, siránkoznak, zokognak és min-
denfelé keresik, hívják, szólítgatják el-
vesztett párjokat ; odaszállnak holt 
teteméhez, nézegetik, érintgetik, csipe-
getik, mintha minden áron fel akarnák 
támasztani. Az uhu, ez az éjjeli kalan-
dor is úgy el tud búsulni elvesztett fe-
lesége után, hogy se nem eszik, se nem 
iszik, míg a halál véget nem vet életé-
nek és bújának. 
Mindamellett újból hibáznánk, ha 
a nőnemet az özvegyi gyász meg nem 
tartása miatt elitéinők. A nőnek, úgy-
szólván, nincs ideje a gyászolásra ; 
hiszen azonnal egész sereg udvarló ra-
jongja körül és a fiatal nemzedék fel-
nevelése követeli, hogy segítséget sze-
rezzen magának : ellenben a hímeknek 
ugyancsak van okuk szomorkodni és 
gyászolni, mert ezeknek sokkal nehe-
zebb, azon a nyáron talán már nem is 
lehet feleségre szert tenniük. Es van 
arra is példa, hogy a férje vesztett nő is 
gyászolt, sőt többé férjhez sem ment. 
Az atyám egy tojó verébről jegyezte 
fel, hogy elvesztve párját, bár éppen 
tojáson ült, nem fogadott el férjet, 
hanem kiköltötte tojásait és felne-
velte gyermekseregét maga ; — az-
után pedig elhagyta a vidéket. H o-
m e y e r egy gólyáról beszéli, hogy, 
férjét vesztve, nem volt lovag, mely 
őt új frigy kötésére birta volna. Ősz-
kor magánosan utazott, és tavasz-
kor megint pár nélkül tért vissza az ősi 
fészekre. Sok, sok udvarló rajongta 
körül minden tavaszon, de ő vigasztal-
hatatlan maradt és jól esett neki özvegyi 
gyászszal áldozni szeretett férje emlé-
kének. Tizenegy álló esztendeig üldö-
gélt feldűlt boldogsága régi tűzhelyén 
az özvegy gólya ; a tizenkettedik ét-
tavaszán egy erős gólyapár végre ki-
űzte őt kedves hajlékából és elvándo-
rolt a vidékről. Mikor a gólyák már 
elköltöztek, egyszerre megjelent az 
özvegy magánosan, felszállt a jól ismert 
házra, beleült a felejthetetlen fészekbe 
és három napot töltött benne, hogy 
lerója megemlékezésének drága adóját. 
Csak a három nap eltelte után követte 
vándorútjokon a többieket. H o m e y e r 
azt is megtudta, hogy régi helyétől 
mintegy két mérföldnyire tartózkodott, 
hogy ott is számos udvarló környé-
kezte, de ő állhatatos maradt és többé 
férjhez nem ment soha. A nép az egész 
vidéken ismerte, „remete-gólyá"-nak 
nevezte és tiszteletben tartotta. 
A házassági hűség és szeretet tehát 
mind a két nem kebelében egyaránt 
meg van, egyaránt nyilvánul. 
íme, néhány vonás a madáréletből, 
néhány példa a madarak érzelmi vilá-
gából ! 
Mondja, tagadja hát valaki, hogy 
[ a madarak keblében nincs érzelem ; 
higyje valaki, hogy a madarak nem 
tudnak nemesen szeretni, hogy nem 
tudnak magasztosan, emelkedetten 
érezni ! 
Higyje és mondja az, a ki azt hinni 
és mondani tudja. En nem tudom, nem 
fogom soha ! p. j . 
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S Z E L . Derbyshirben, a shipleyi kőszén-
bányában égy idő óta a kőszenet 
S m i t h és M o o r e eljárása szerint 
oltatlan-mészpatronok segítségével fej-
tik. Ennek alkalmazásától nemcsak azt 
várják, hogy mindazon veszélyek el lesz-
nek hárítva, melyek a repesztéseknél 
használatban lévő puskapor- és dinamit-
robantásokkal kiváltkép ott járnak, hol 
még a bányagáz fellépésétől is kell tar-
tani, de egyszersmind azt is, hogy a 
bányamunkások csekélyebb fáradsága 
mellett, kevesebb költséggel lesz a bá-
nva művelhető és a különben egyenlő 
körülmények között nagyobb mennyi-
ségű darabos szénre tesznek szert, mint 
az eddigi eljárásokkal. Két évi kísér-
letezés után az eljárás következő mód-
jában állapodtak meg : 
Oltatlan mész finom porát nagy 
nyomás alatt körülbelül 6 centiméter 
átmérőjű, hosszanti vésettel ellátott 
hengerekké idomítják, a melyeket lég-
mentesen elzárt ládácskákban visznek 
a bányába. Az idomításra használt víz-
sajtó külön van e czélra szerkesztve és 
oly olcsó, hogy bármely szénbányá-
szatban is beszerezhető. — Az eljárás 
kivitelénél legelőször is könnyű fúró-
géppel lyukakat fúrnak, a melyekbe 
körülbelül 13 milliméter átmérőjű vas-
csöveketeresztenek. A csövek kifelé álló 
vége csappal, külső felülete pedig kes-
keny hosszanti vésettel van ellátva, és 
a fala át van lyukgatva. Hogy ezek a 
nyilások be ne dugúljanak, a csöveket 
pamut-borítékkal veszik körül. A mész-
patronokat hasonló módon sulykolják 
be a furt lyukba, mint a puskaporral 
való robbantásnál. Ez után a cső 
csapját valami hajlítható csövecské-
vel kötik össze és nyomó szivattyú 
segítségével annyi vizet nyomnak 
bele, a mely körülbelül megfelel az 
oltott mész térfogatának. A lyuk 
alsó vége felé ilyeténképen nyomott 
víz a csövek nyílásain keresztül a pa-
muton át az oltott mészhez jut, rá 
hatást gyakorol és a levegőt kiszorítja. 
Ekkor a csapról a szivattyúval kap-
csolatban lévő hajlékony csövecskét 
leveszik, a csapot elzárják, hogy a víz-
nek a mészre gyakorolt hatásából ke-
letkezett gőz el ne távozzék. Az ed-
digi tapasztalatok szerint a víznek be-
szivattyúzásától addig, míg a gőz nagy 
nyomást ér el, oly hosszú idő telik el, 
hogy minden veszély kikerülhető. Elő-
ször a gőz nyomása, azután pedig a 
mész kiterjedése hat. A gőz azon nyo-
mása, a mely a Shipley-ben használa-
tos patronok alkalmazása által kelet-
kezik, körülbelül 200 kilogrammnak 
felel meg négyzet-centiméterenként ; 
a mésznek minden esetre igen jelenté-
keny hatású kiterjedéséről hiányzanak 
számbeli adatok. A megfelelő lyuk fú-
rására átlag 12 perez szükséges ; a 
felszerelés 4 perczet, a víz beszivattyú-
zása pedig 1 perczet kiván. 
Minthogy több furt lyukat lehet 
egymás után kellőkép felszerelni és 
ezekbe a vizet gyorsan beszivattyúzni : 
bizonyos felületre, nagy darabok fejt-
hetősége szempontjából, igen nagy nyo-
más gyakorolható. Két szomszédos mi-
veletben tett összehasonlítás szerint a 
régibb eljárás mellett 319 3/-i éta alatt 
628 tonna, a mészszel való robbantás-
sal pedig 219 óra alatt 768 tonna sze-
net fejtettek ; utóbbi esetben tehát IOO 
órával kevesebb idő alatt 140 tonnával 
több szenet kaptak. Habár ez eljárás-
nak már ez a jóoldala is elég jelenté-
keny, legfőbb jóoldala mégis a szeren-
csétlenségek elháríthatásásában kere-
sendő. A shipleyi bányákon kívül ez 
eljárást ma már Anglia más kőszénbá-
nyaiban is a legjobb sikerrel alkal-
mazzák. (Industrieblätter 1882. 37. sz.) 
D R . SZT. H . 
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évi vulkáni működésről szóló jelentés-
ben* fel volt említve, földgömbünk 
vulkánjai néhány év óta szokatlanul 
csöndesen viselik magukat. E csekély 
működés az 1882-ik évben majdnem 
tetőpontját látszott elérni, a mennyiben 
még a szakadatlanul működő vulkánok 
is, mint pl. a Stromboli, működésük-
ben észrevehető csökkenést mutattak. 
A működése még a Strombolinak sem 
volt folytonos, sőt 1882-ik évi május 
hó közepétől egész november 13-ikáig 
majdnem tökéletes nyugalom uralko-
dott benne. A nagy működő vulkánok 
sem voltak tevékények ; egyetlen egy 
nagyobb kitörés sem jelenthető. A vul-
kánok leghatahnasabbja, a néhány év 
előtt még oly élénk működésű és hatal-
mas erupcziókban nyilvánuló Mauna-
Loa, a 4000 méter magas vulkán Ha-
wai szigetén, 1882-ik évben nem mu-
tatott más tüneményt, mint gyenge 
füstölgést. 
Jelentékeny kitörés egyedül Közép-
Amerikában, Costa-Ricában, a Chiri-
qui-n volt. A Chiriqui öt kúpból álló 
hegycsoport, melynek főcsúcsa tompa, 
és észrevehető mélyedéssel bír. A 1 6-ik 
századig igen tevékeny volt és kitöré-
seinek jelentőségét nagy, helyenként 
hat földrajzi mérföld hosszú, amfibol-an-
desit összetételű lávaömlések bizonyít-
ják. Az 1882-ik év szeptember havá-
ban bekövetkezett legújabb kitörése 
főkép azért érdekes, mert e vulkán több 
száz évi nyugalom után újra megkezdé 
működését. E kitörésről különben alig 
van más tudomásunk, mint hogy heves 
földrengések voltak vele összekötve. 
A Kaukázusban, a hol a számos, ma-
gas vulkáni kúp közül néhány még mint 
működő ismeretes, másokat pedig már 
a kialudtakhoz számítottak : ez utób-
biak egyike 1882-ben működni kez-
dett. Temrink mellett ugyanis a Kara-
betov-hegyen (Jekaterinodai kormány-
zóság) 1882. október havában messzire 
hallatszó moraj kíséretében nagy krá-
ternyilás képződött. — Egy addig figye-
* L . Természett. Közlöny 1882. 465.1. 
lemre nem méltatott hegy, a Deynech 
(Kobistan-kerületben) 1866-ban ha-
sonló módon, rögtöni kitöréssel lépett 
a működő vulkánok sorába. 
Az i882-ik évből ismeretessé lett 
földrengések száma 205, a melyek elosz-
lása évszakonként a következő : télen 
(deczember, január, február) volt 71, 
tavaszkor (márczius, április, május) 54, 
nyáron (június, július, augusztus) 32 és 
őszszel (szeptember, október, novem-
ber) 48. — Ez a szám tetemesen na-
gyobb lenne, ha a vulkánok szokat-
lanéi nem pihentek voltak, mert azok 
környéke, csak némi élénk működés 
mellett is, gyakran szenved rázkó-
dást. 
E nagyszámú földrengés között 
csak kettőnek volt kiváló jelentősége : 
egy vulkáninak és egy nemvulkáninak ; 
habár ezek sem idéztek elő nagyobb 
katasztrófát. Az egyik a Chiriqui kitö-
résével volt kapcsolatban és panamai 
földrengésnek mondható. Kezdődött 
szeptember hó 7-ikén reggel 3 óra 
18 perczkor és közel egy perczig tar-
tott. A legvastagabb falak megrepe-
deztek, sok összedőlt és romjaik borí-
tották az utczákat. Gyengébb lökések 
még délelőtt 1 1 óra 20 perczkor és 
délután 2 óra 15 perez és 4 óra 19 
perczkor is voltak. A lökéseket a ki-
kötőben a hajókon is érezték és a 
Nyugot-Indiába vezető telegráf-drótok 
elszakadtak. E földrengés kiterjedése 
igen jelentékeny volt; kiterjedt Közép-
Amerika legnagyobb részére és Dél-
Amerika északi partjaira. Caracasban a 
leghevesebb lökés reggel 2 óra 20 
perczkor volt és 62 házat rombolt le; 
több ember veszté életét, számosan 
pedig megsebesültek. Nicaraguában 
Rivas és Greytown városokban volt 
leghevesebb a földrengés; de elég erős 
vala Columbiaban is Buenaventura és 
Cartagena városaiban, valamint Guaya-
quil és Maracaibo-ban. Panamában még 
szeptember hó 9-ikén, október 1 i-íkén, 
november 7-ikén és I4-ikén, végre 
deczember 19-ikén is éreztek egyes 
lökéseket. 
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A másik nagyobb földrengés, a 
melynek Karinthia meg Krajna területe 
volt a székhelye, nem volt vulkáni. 
Laibachban észlelték július hó 17-ikén 
reggel 4 óra 30 perczkor az első ren-
gést, de csak reggel 8 óra 42 és 8 óra 
53 perczkor következtek a főlökések. 
Legtöbbet szenvedett Krajna belseje, 
mint a földrengés középpontja. Ober-
laibach helységben 17 szokatlanul he-
ves földrázkódás következett egymás-
után ; kémények, téglák hullottak a 
tetőkről alá, egy templom boltozatán 
pedig olyan repedések támadtak, hogy 
beomlásától tartottak. Loitsch mellett 
rettentő földalatti moraj volt hallható 
és nagy kövek gurultak le a hegyek-
ről. Klagenfurtban 8 óra 49 perczkor 
észlelték a rengést. Heves, lassan egy-
másután következő vízszintes rezgé-
sekkel kezdődött, mire gyengébb ráz-
kódások következtek. E földrengés ki-
terjedt Krajna és Karinthia nagyobb 
részére, valamint Stájerország és az 
osztrák partvidék némely részére. A 
rengés okáúl, amint az a kisérő tüne-
ményekből következtethető, legvaló-
színűbben a Karsztban egy vagy több 
barlangnak a beomlása tekinthető. Ez-
zel a feltevéssel egybevág az a körül-
mény is, hogy a Laibach folyó azon 
a helyen, a hol földalatti útjából fel-
színre kerül, az első lökés alkalmával 
rögtön megszűnt folyni és később egé-
szen barnás színben jelent ismét meg. 
A Bisztra folyása Freudenthal mellett 
hasonlóképen megszűnt és későbbi 
megjelenésekor nagy iszaptartalommal 
tűnt fel. 
A nagyobb terjedelmű földrengések 
közül még kettő említhető fel Észak-
Amerikában. Az egyik az Egyesült-Ál-
lamokban szeptember 27-ikén reggel 4 
óra 20 perczkor Illinois déli részét 
olyan ellipszisben érintette, a melynek 
K—Ny tengelye 250, É - D - i pedig 
160 angol mérföld. — Valamivel még 
nagyobb kiterjedésű lehetett a másik 
amerikai földrengés, a melyet október 
hó 22-ikén délután 4 óra 15 perczkor 
Texas északi, Arkansas nyugati és 
Kansas keleti részeiben észleltek. A 
rázkódás kiterjedése vagy 300 mér-
földre tehető. 
Leggyakrabban volt az 1882-ikév 
folyamában földrengés, habár többnyire 
csak igen gyenge természetű, San 
Franciscóban, a hol hosszabb időkö-
zökben hétszer ismétlődött. Genfben 
hatszor ismétlődött a földrengés. 
Az Alpok területén 35 földrengést 
figyeltek meg, a melyek közül 19 a 
svájczi, a többi a német Alpokra, Tirol, 
Stájerország, Karinthia stb.-re esik. A 
svájczi rengések nagy száma onnan 
ered, hogy két, még 1881-ben fellépő 
rengési középpont, nevezetesen a 
Rhône-vidékénésazEngadinban, 1882-
ben ismétlődött lökésekben tovább 
működött. — Ezen alpesi földrengések 
közül három eset annyiban érdekes, 
amennyiben ott a rázkódás függetlenül 
a folyamvidéktől vagy völgy vonulattól, 
a vízválasztón túl is terjedt. 
Hazánkat, Horvátországgal együtt, 
1882-ben nem érte nagyobb földren-
gés, de kisebbszerű földrengési jelen-
ségektől teljesen ment nem volt. így 
Zágráb, Moson-Szt.-Iván, Fiume, Ká-
rolyváros mellett Rakovácz, Karlócza, 
Tapolcza, O-Falú (Bonyhád mellett), 
Apáthi (Mórágy mellett), Veszprém és 
Gicz (Kis Bér m.), helységekben né-
hány másodperczig tartó, kisebb na-
gyobb földalatti morajt, rengést, lökést 
figyeltek meg.* 
Régen képezi már vita tárgyát az az 
összefüggés, a mely a változó barome-
terállás és a földrengés bekövetkezése 
között van. S t . d e R o s s i , Olaszor-
szág földje apró mozgásainak buzgó 
megfigyelője, biztosnak véli azt, és 
számos olyan észleletre támaszkodik, 
a mikor rendkívül magas barometer-
állás mellett az olasz félsziget földjé-
ben is szokatlan nyugalom uralkodott 
és ezzel egy időben rázkodásokat éppen 
ott éreztek, a hol a légnyomás a leg-
kisebb volt. Több heves földmozgás-
* L . A földrengési bizottság jelentését. 
Földtani Közlöny 1883. 4—6. füzet 181. lap. 
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ná! a levegő egyensúlyi helyzetét is 
leginkább háborgatva találta és a de-
presszió maximumát is azon a vidéken 
állítja, a hol a földrengés a leghevesebb 
volt. —- Mindenesetre nagy értékű e 
viszonyoknak rendszeres figyelemmel 
való kisérése; mert ha jelenleg nem is 
lehetünk még e két jelenség összefüg-
géséről egészen meggyőzve, egyes ese-
tekben a légnyomás befolyása a föld-
rengés tüneményeire már most is igen 
valószinű. ( F u c h s közleménye után, 
Naturforscher 1883. XVI. évf. 22. 
száma.) DR. SZT. H. 
( 9 . ) A M O R V A - H E R C Z I N I A I H E G Y -
S É G B A R L A N G - F A U N Á J Á R Ó L . D r . 
W o 1 d r i c h J. bécsi tanár a Böh-
mervvaldnak Zuziawitz mellett látható 
sziklaszakadékban egész sorozatát ta-
lálta meg az olyan állatoknak, me-
lyek őt arra indították, hogy a jégkor-
szaki fauna után egy sivatagi, majd al-
földi és végre egy tisztán erdei fauna 
megjelenését vegye fel,* a mit külön-
ben középső és északi Európára nézve 
L i e b e és N e h r i n g vizsgálatai 
szintén megerősítenek. Hazánkban a 
jégkorszaki fauna nyomait Dr. R o t h 
S a m u lőcsei tanár fedezte fel a Magas 
Tát ra „Novi" barlangjában s a leggaz-
dagabb sivatagi állatsorozatot a bere-
mendi kőbányából (Baranyamegye) a 
m. tud. Akadémia Evkönyvében P e-
t é n y i S a l a m o n még 1846-ban 
leírta volt. Woldrich adatai Közép-
Európára és északi Németországra vo-
natkoznak és ott a feltételezett foko-
zatos átmenetek geográfiái és termé-
szetrajzi fázisait egyaránt, képviselik. 
A jégárakra következett steppéken a 
hegyoldalakról alámosott lösz-réteg 
lassanként gazdag növényzetnek adott 
* Sitzungsb. der k. Akademie d. Wis-
sensch. Wien , L X X X I I . köt . 1880. június. 
léteit s a növénytakaró önkényt kí-
nálkozó élelmi tárházul szolgált a 
növényevő állatoknak. Most az erdő 
is mind jobban előtérbe nyomult, ma-
gával hozva a ragadozókat is. A ne-
gyedkor színpadának zárjelenete a 
ragadozó emlősök felléptével vette 
kezdetét, mely után a jelenkor fiziogno-
miája kezdett kibontakozni. Magá-
tól érthető, hogy az égalji és talaj-
viszonyok ez átmeneteket nem min-
denütt tették lehetővé, és, a miként 
napjainkban is látjuk, párhuzamosan 
érvényben maradt a sivatagi, az alföldi 
és az erdei élet a legmagasabb hegyekre 
szorult jegesekkel, és az egyes alakza-
tok érintkezési határa, a fauna és flóra 
egyaránt vegyesen jelentkezett. így 
jégkorszaki és sivatag fauna ismeretes 
a zuzlavvitzi hasadékból, sivatagi és al-
földi állatokat szolgáltatott a Reis mel-
letti Nussdorf, míg az alföldi és erdei 
életnek együttes képviselője a hírneves 
Vipustek-barlang Morvaországban. 
Csakhogy barlangoknál a vegye-
sen előforduló állatmaradványokat nem 
vehetjük minden esetben feltétlenül a 
környék szerves világa jelzőjeül, mert 
a hol nagy távolságból származó víz-
erek, folyók folynak át s rakják le 
üledékeiket egészen napjainkig, ott, 
önkényt érthetőleg, szépen megtaláljuk 
az egymásután fellépett állatok marad-
ványait. E körülmény tehát Ítéletünk 
kimondásánál figyelmen kívül nem 
hagyható. 
Ausztriában a Woldrich-tól 1880-
ban kimutatott egyetlen és első jég-
korszaki faunát (Zuzlawitzról) újabban 
a „Csertova dira" nevű morvaországi 
barlang egészíti ki, melyet M a s k e 
neutitscheini tanár ásatott fel. De a 
jégkorszakra itt is nyomban a sivatag és 
az alföld állatai következtek. T. G. 
E G É S Z S É G T A N . 
( 6 . ) A TISZTA ÉS A K E R E S K E D É S B E L I 
TEJ B U D A P E S T E N . * A tejet főképen két 
* Kivonat Fuchs D. és Péchy J . pá-
lyamunkájából, a melylyel a szerzők 1879-
ben az egyetemi pályázaton dijat nyertek. 
szempontból vizsgáltuk. Először, hogy 
megismerjük, milyen a normális tejnek 
az alkata Budapesten ; másrészt, hogy 
lássuk, milyen hamisításoknak van e fon-
tos tápszer alávetve a főváros piaczain. 
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Erre a czélra egyrészt a majorságok- [ 
ból oly tejpróbákat igyekeztünk sze-
rezni, a melyeket szemünk láttára fej-
tek ; másrészt pedig a piaczokon s 
kereskedésekben árult tejet vettük 
vizsgálat alá. Összesen 20 próba előt-
tünk fejt és 60 próba piaczi te jet vizs-
gáltunk meg. 
Az előttünk fejt próbákból 12 
svájczi, 4 magyar és 4 vegyes fajtájú 
tehéntől való volt. 
E különböző fajtájú tehenek teje 
nem volt egészen egyenlő összetételű ; 
ugyanis a tej száraz maradéka 100 részre 
kitett átlagban a svájczi fajtánál 13*500 
a magyar fajtánál 12*800 a vegyes faj-
tánál pedig 14*080 súlyrészt. Még na-
gyobb befolyást gyakorol a tej minő-
ségére az állat tápláléka; — ugyanis 
azt találtuk, hogy tisztán zöld eledel 
mellett a száraz maradék 13*470, zöld 
eledel s moslék mellett 13*370, száraz 
eledel mellett 14-700 volt. 
A tej vizsgálata szempontjából a 
legnagyobb fontosságú annak a faj-
súlya. Que v e n n e 103 tehén te jé t vizs-
gálva meg, a fajsúlyt átlagban 1032*2-
nek találta(víz= iooo), s csak egy eset-
ben volt 1028*8, míg a többi esetek-
ben ezen felül volt. F e s e r azt ta-
pasztalta, hogy a fajsúly a legtöbbször 
1031 —1035 közt ingadozott; leg-
alsó határ 1028 volt. Feser szerint 
olyan tejet, melynek fajsúlya 1027, 
már a hamisítottak közé kell számí-
tani. Mi 1027*7 s őt 1026*9 fajsúlyú 
tejet is találtunk, a mely kétségen kívül 
tiszta volt, s a melynek feltűnő köny-
nyű voltát éppen nagy zsírtartalma 
okozia ; az utóbbi tejnek a maradéka 
ugyanis ió*200-ot, a zsír pedig 6*8 
százalékot tet t . A legmagasabb fajsúly 
1033 volt; ez zsírban szegény, ellen-
ben a többi szilárd alkotó részben gaz-
dag tej volt. 
Kitűnik ebből, hogy nehéz a tej 
fajsúlyát illetőleg bizonyos határokat 
felállítani ; az egyes tehén teje ugyanis 
fajsúlyára nézve igen elütő lehet a többi 
tehén tejétől. Nagyjában azonban mégis 
szűkebb határok között mozog a tej 
fajsúlya; így 19 próba közül 15 volt 
1028*5, és 1032 között, 3 volt 1028-5 
alatt és kettő 1032 fölött . Az átlagos 
fajsúly 19 próbánál 1029-8. 
A tej fajsúlyának mérésénél a leg-
nagyobb nehézséget, mint látjuk, az 
okozza, hogy némely tej zsírban na-
gyon gazdag s azért könnyű, -— más 
tej ellenben zsírban szegény, azért 
súlyos. Ha pedig a lefölözött vagy zsír-
ban szegény tejet vízzel felhígítjuk, 
csak olyan lesz a fajsúlya, mint a jó 
zsíros tejé. 
Ezen nehézségek nem fordulnak 
elő, ha a tej fajsúlya helyett a tej sa-
vójának fajsúlyát határozzuk meg. A tej 
savója már nem, vagy legalább igen 
csekély mennyiségben tartalmazza azon 
anyagokat, a melyek a fajsúlyt za-
varják, ú. m. a zsírt és caseint ; a benne 
előforduló anyagok nem szoktak tete-
mesebb ingadozásokat mutatni. A savó 
fajsúlyát tehát szintén fel lehetne hasz-
nálni az esetleges vízzel való hamisí-
tások kiderítése czéljából, mint ezt újabb 
időben angol chemikusok (Smith) aján-
lották. 'Főbb próbát tettünk, hogy a 
tej savójának fajsúlyát kiismerjük. 
Tiszta savó előállítására körülbelül fél 
liter tejet pár csepp eczetsavval sava-
nyítva, melegítettünk (a vízgőz elszállá-
sát meggátolva) míg meglehetős össze-
állású túró képződött ; az így kezelt 
tejet sűrű vásznon átszűrve, 15° C-ra 
hűtöttük le s megmértük fajsúlyát. A 
tiszta tej savójának fajsúlya 1029— 
1026 közt ingadozott, a piaczi tej 
savójáé ellenben 1028 —1021 között. 
Látható tehát, hogy a savó fajsúlya 
sokkal állandóbb, mint a tejé, s így 
ez az eljárás valóban alkalmasnak lát-
szik arra, hogy segítségével a tejnek 
vízzel való hamisítását felderíthessük. 
Reátérünk ezután a tiszta tej egyes 
alkotó részeinek meghatározására. 
A vizsgálandó tejből — megfe-
lelő fölkeverés után — 5 kbcm.-nyit 
kicsiny, rövid nyakú, széles szájú, 
megmért súlyú lombikba öntünk, pon-
tosan megmérjük a tej súlyát, egy 
csepp eczetsavval megsavanyítjuk s 
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vízfürdőn bepárologtatjuk ; azután szá-
r í tóban ioo "-nál tovább szárítjuk ál-
landó súly eléréseig. A veszteség a 
víz ; a maradék a szilárd anyag. 
A tiszta tej száraz maradéka vizs-
gálataink szerint 11-240 és 16-760 
közt ingadozott, s e szerint a víz 
mennyisége 88-760 s 83-240 közt vál-
takozott . Középszámmal a tej száraz 
maradéka 13-479, a víz mennyisége 
#6-521 "lo volt. 
A tej maradékának mennyiségé-
ben mutatkozó ingadozást főképen a 
tej zsírtartalma okozza. 
A zsír vizsgálatára főképen két 
módszert alkalmaznak : az optikait és 
a chemiait. 
Az optikai tejvizsgálatnak az az 
alapelve, hogy a tej természetes emul-
zió, s mint ilyen, annál átlátszatlanabb, 
minél több zsírtestecskét tartalmaz ; 
s ez átlátszatlanságból következtet-
nek a zsír mennyiségére. Azonban a 
tejben nemcsak a zsír az, a mi az 
átlátszatlanságot okozza, hanem még 
más anyag is, nevezetesen a casein 
és az albumin ; másrészt az optikai 
tejvizsgálat annyi szubjektív tényező-
től függ, hogy bármily pontossággal 
végezzék is, az eredmény nem lesz 
egészen pontos. Mindamellett a piaczi 
tej gyors vizsgálatára, mikor nem 
szükséges a zsír pontos meghatározása, 
hanem csak az kerestetik, hogy a 
tej sok vagy kevés zsírt tartalmaz-e, 
az optikai eljárás elég érzékeny. 
Nem szenved azonban kétséget , 
hogy teljesen megnyugtató adatokat 
csakis a chemiai elemzés ad. Alkal-
mas módon elemezve a pesti tiszta 
tejet , átlagban (17 próbából) 4-5 6 
súlyszázalék zsírt kaptunk. Az egyes 
te jpróbák zsírja azonban igen el térő 
v o l t ; így a maximum zsír 6 '86° / 0 -
kot tet t , míg a minimum csupán 
y22 u/o-kot. 
A tejczukor meghatározására nagy 
gondol fordítottunk, főképen, hogy 
meggyőződjünk, hogy ezen a lkotó 
része a tejnek minő állandósággal 
fordul elő. Ismeretes, hogy többen 
Természe t tudómányi Köz löny . XV. köte t . 1883. 
ajánlják a tejhamisítás felderítésére 
a czukorpróbát , abból indulva ki, 
hogy a czukor igen állandó a tejben ; 
nem úgy, mint a nagyon is ingadozó 
zsír avagy a víz. 
Az elemzések és az ellenőrző vizsgá-
latok igen egybevágó eredményt adtak, 
és kitűnt, hogy a tejczukor tényleg 
igen állandó mennyiségben fordúl elő 
a tejben. A súlyfogyásból számítva 
(hamulevonás nélkül) a czukor (16 
elemzés alapján) 4-2l° / 0 -o t tesz ; a 
titrálás alapján pedig (19 elemzés) 
4 - l8 u / 0 -o t . Egyes kivételek mindaz-
által előfordultak ; így volt maximum 
5'68°/o-kal is, ésminimum 3-35°/0-kal ; 
— azonban a 19 próba közül 14-nél 
a mennyiség csupán 4 és 4-5 kö-
zött ingott. 
A tej fehérjenemü anyagainak át-
lagos súlya (16 próba) 4-02°/0 volt. 
A fehérje mennyisége nagyobb inga-
dozást mutatott , mint a czukoré : a 
maximum 6" 15, a minimum 2*68 °/0 volt. 
A hamu mennyisége a pesti tiszta 
tejben átlagban (20 próba) 0-58°/0 . 
A maximum o*88, a minimum 0-36. 
A következő táblában egybe van 
állítva a budapesti tiszta tej chemiai 
alkata, összehasonlítva más nagy vá-
rosok úgynevezett tiszta tejének che-
miai alkatával. 
Buda-
pesti 
Ber-
lini 
Pá-
risi 
Lon-
doni 
t i s z t a t e j 
Szilárd anyag* . I3-48 10' 92 13-00 13 94 
Zsír 4 ' 3 6 2-50 4 ' 0 0 3 56 
Czukor . . . .1 4 1 8 4-27 4-28 4-89 
Fehérje . . . . 4 '02 3 55 4- 10 4 55 
0-58 o ' 60 0 6 2 0 74 
Víz 86-52 8 9 0 8 8 7 0 0 86-06 
A fővárosban elfogyasztott tejet 
nagy részben a közellevő falvakból és 
majorokból hozzák be. A főváros te-
rületén levő tehenek legnagyobbrészt 
az egész éven át istállón vannak, 
míg a falun levők inkább jutnak le-
* A szilárú anyag a budapesti tejnél 
direkt meghatározás alapián, — a többiDél 
számítás nyomán van feltüntetve. 
32 
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gelőre, szabad levegőre. Ez a körül-
mény nagy mértékben befoly a tej 
minőségére és mennyiségére. A folyton 
istállóban levő tehenek több tejet ad-
nak ugyan, de a legelőre járók teje 
jobb, kellemesebb ízű és zsírosabb. 
A fővárosban levő tehenek istállói 
igen gyakran földalatti helyiségek ; 
szellőzésük, főként télen, igen csekély. 
Az ilyen helyek az állatok egészsé-
gére káros befolyással vannak, s gyak-
ran tüdővészt okoznak. Ez okból a 
fővárosban tartott tehenek tejét az 
egészségre nézve ártalmasnak, vagy 
legalább is gyanút keltőnek tartjuk. 
Piaczi tejet több mint 60 próbát 
vizsgáltunk, a melyeket különböző tej-
kereskedésekből vásároltunk. 
A piaczi tej fajsúlya közepesen 
(piknométerrel mérve) 1028-2 volt. Ez 
átlag l'6-el kevesebb, mint a tiszta 
tejeké. 
A tej lefölözését, zsírtartalmát il-
letőleg, nem kételkedhetünk, — a mit 
egyébként előre is tudtunk — hogy 
a piaczi tejet lefölözik s egyszersmind 
vízzel szaporítják. 
Különösen kitűnik azonban a ha-
misítás nagysága, ha egyes, tejpróbák 
minőségét veszszük tekintetbe. így 
volt olyan tej, a melynek csupán 2 "/„ 
zsír mellett I023 '4 fajsúlya volt. Mint-
hogy az olyan zsírtartalmú tejnek 
legalább 1032 —1033 fajsúlyúnak 
KÜLÖN 
12, A csillagászati intézetek statiszti-
kája. A legújabb összeállítás szerint az 1 
egész Földön 130 nyilvános, ténylegesen 
működő csillagászati intézet van. A magán-
obszervatóriumok száma, melyek Ameriká-
ban, Angliában, Német- és Francziaország-
ban,* gyakran ki tűnő eszközökkel íelsze-
relve szolgálják a tudományt, minthogy 1 
ezek folyton keletkeznek és megszűnnek, 
pontosan meg nem' határozható. A nyilvá-
nos intézetek a következőképen oszolnak el : 
Európában van 96, Amerikában 27, Ausztrá-
* Hazánkban tudvalevőleg országos 
csillagászati intézet 1849 óta nincsen. Magán 
obszervatórium jelenleg három van az or-
szágban : Dr. Konko ly Miklósé Ó-Gyáilán, 
Haynald érseké Kalocsán és a Gothard 
testvéreké Herényen . 
kellene lenni, s minthogy I faj-
súly legalább 3—4°/» víznek felel 
meg : nyilvánvaló, hogy az a tej 
legalább 25—38"/o vízzel volt hígítva. 
Egy más tej csupán 1021'4 fajsúlyú 
és zsírja 3 °/0 volt. Ez a tej is leg-
alább 25—38 "/„ vízzel volt hígítva. 
Lehetséges, sőt valószínű azonban, 
hogy a hígítás még tetemesebb volt ; 
lehetett 50—6o°/0 is. 
Felesleges sorra ismertetni az 
elemezett tejek fajsúlyát és zsírtartal-
mát. Ezek a példák is eléggé illusz-
trálják a tejhamisítás roppant mértékét 
Budapesten. 
Másrészt azonban azt is bizonyít-
ják vizsgálataink, hogy nem valameny-
nyi piaczi tej volt hamisított. Több 
próba kellő mennyiségű zsírt tartal-
mazott s egyszersmind fajsúlya is meg-
felelő volt, jeléül annak, hogy nem 
volt hamisítva. Meggyőződésünk, hogy, 
ha a közönség jobban ügyelne a vá-
sárolt tej minőségére, a kereskedők 
sokkal kevésbbé mernék használni a 
vizes kannát. 
Befejezésül megemlítjük még, hogy 
a piaczi tejet a hígításon kívül egyéb 
hamisításokra, nevezetesen keményítő, 
szaliczilsav, bórsav, szóda hozzáadására 
i nézve is megvizsgáltuk. Az elemezett 
próbák közül azonban egyikben sem 
voltak ez anyagok kimutathatók. (Orv. 
Hetilap. 25. sz. Közeg, ügyi melléklete.) 
FÉLÉK. 
liában 3, Af r ikában és Ázsiában kettő-keltő. 
A 96 európai csillagásztorony ismét követ-
kező módon oszlik el : Németországra jut 
29, Angliára, 14, Oroszországra 12, Olaszor-
szágra 9, Osztrák-Magyarországra 8, Fran 
cziaországra 6, Svájczra 4, Svédországra 3, 
Hollandiában, Norvégiában, Spanyolország-
ban, Portugall iában kettő-kettő, Belgium-
ban, Görögországban, Dániában egy-egy. 
Amerikában az Egyesült-Államokban van 
19, Mexikóban 2, Braziliában, Chileben, 
Columbiában, Ecuadorban, Argentínában, 
Új-Britaniában egy-egy. Legrégebben mű-
ködik a leydeni (1632 óta), azután a kop-
penhágai (1637), párisi (1672) és greenwichi 
(1675) intézet. 
13. Mennyi kárt okoz egy oroszlán? Egy 
oroszlán öt naponként egy nagyobb szar-
vasmarhát, két naponként egy-egy kecskét 
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vagy juhot öl meg és fal fel. A nagyobb 
marha közepes ára 150 frank darabonként, 
a kisebbé 10 frank. Évenként egy orosz-
lán 75 nagyobb, 292 k isebb háziállatot 
ragad el, a mi 13,870 franknyi értéket kép-
visel. Az oroszlán közepes él let tartama 30 év, 
s így egy oroszlán egész élete alatt 416,000 
frankra rúgó kárt tesz. — Constatine tar-
tomány, a franczia Algírban, jelenleg kö-
rülbelül 50 oroszlán lakóhelye s igy a 
sivatag e királyai évenként körülbelül 
693,000 f rankjába kerülnek a tartománynak. 
Magában Algir tartományban kevesebb orosz-
lán lakik ; Oranban majdnem teljesen el-
pusztultak. 
14. A legnagyobb jégverés, melyet 
a történet feljegyzett, az 1788-iki volt, mely 
azon év júl. 13-ikán Francziaország ezernél 
több községében teljesen tönkretet te a vetése-
ket és így azon számos tényezők egyikét ké-
pezte, mely a kitörésre készülő ingerült-
séget a franczia népben fokozta. Dufour 
tanár Lausanneban kiszámította, hogy ez a 
jégeső körülbelül 12,000 négyszögkilométer 
területen átlag 3 centiméternyi jégréteget 
képezett. Ez a jégtömeg, mely néhány óra 
alatt esett le, több mint 40 millió köbmé-
terre tehető. Ezzel a jégtömeggel megtel-
nék egy olyan alagút, melynek átmetszete 
a Szt.-Gotthard-alagútnak felelne meg, hosz-
sza azonban az egyenlitőtől a sarkkörig 
érne. E jégeső által okozott mérséklet-
siilyedés elégséges lett volna a R a j n á n a k öt 
nap alatt Baselig elfolyó összes vizét meg-
fagyasztani. 
15. Új gyémántmezők. — Brazilia bel-
sejében a R i o Pardo folyótól vagy 13 kilo-
méternyire, valóságos őserdők közepette, 
új gyémántmezőket találtak. A l i g egy méter 
mélységben van e drágakövet magába rejtő 
palaréteg (Pizarra), a melyben 8 — 2 4 gramm 
{30—90 karat) súlyú gyémántok nem is tar-
toznak a ritkaságok közé. A gyorsan meg-
gazdagodni vágyó kuta tók száma, kik itt 
letelepedtek, máris meghaladja az 1500-at. 
(Ausland 1883. 9. sz.) 
I f i . A zsebóráról. A zsebórák szerkesz-
tésénél rendesen használt számítás szerint 
a mozgást szabályzó kis kerék másodper-
czenként 5 lengést végez ; egy év alatt 
tehát 157,680,000 lengést . A horgonyóra 
eme kis kerekének átmérője átlag 18 milli-
méter . Számítsunk minden lengésre a ke-
réknek csak egy tengely-forgását (jó óráknál 
tényleg fordulatot tesz) és gondol juk 
az ide-oda menő lengéseket egy irányban 
számítva, akkor azt találjuk, hogy a kis 
kerék kerületének minden pontja másod-
perczenként 28-25 centiméternyi, naponként 
24-408 kilométernyi, évenként 8908-92 ki-
lométernyi útat tesz. Vegyük most tekin-
tetbe, hogy a kerék tengelyének átmérője 
körülbelül */l0 milliméter, akkor körülbelül 
sejtelmünk lesz, hogy milyen csodálatos e 
parányi gépezetnek a tartóssága. Nincs is 
gép, mely minden kenés és tisztítás nélkül 
képes volna éveken keresztül mozogni. T a -
nácsos azért a zsebórát legalább két éven-
ként kitisztíttatni és ú jonnan megkenetni. 
17. Napgép. P i f r e , a M o u c h o t -
féle napgép javítója Bordeauxban tar to t t 
felolvasásában előadja e mótor jó oldalait 
trópusi és szubtrópusi országok számára. 
A gép 80 százalék munkasikert nyúj t ; 
9 1 j négyszöglábnyi vájt tiikör segítségével 
50 liter vizet 40 perez alatt forrásba hoz. 
A nyomás azután 7 — 8 perczenként egy 
atmoszférával növekedik. Kétszer akkora 
tükör képes 10 óra alat t 380,000 liter vizet 
5 méter magasra emelni. Minthogy a gép 
felügyeletet és ápolást nem kiván, meleg 
tar tományokbin talaj öntözésre használ-
ha tó lesz. 
LEVÉLSZEKRÉNY. 
( — ) KÉRF.T .EM. A K . M . T e r m é s z e t t u -
dományi Társulat megbízta László Ede 
műegyetemi tanársegédet a magyarországi 
agyagok chemiai és technikai megvizsgá-
lásával, hogy hazai agyag-iparunknak szol-
gálatot tegyen. Minthogy azonban a ma-
gyarországi agyagtelepek az irodalomban 
K É R D É S E K . 
nincsenek összeállítva, felkérjük tagtár-
sainkat , hogy ha a lakóhelyökön vagy kör-
nyékükön nevezetesebb agyagtelep van, erről 
vagy bennünket, vagy László Ede urat 
(Budapest, VIII. műegyetem) értesíteni szí-
v e s k e d j e n e k . T I T K A R S Á O . 
(38.) H a valamely henger függőlegesen 
álló tengelye körül forog, a forgás iránya 
úgy határoztatik meg, hogy az észlelő ma-
gát a tengelyben állva és a hengerrel együtt 
forogva gondolja. Ha így meg van hatá-
rozva a forgás iránya, akkor az olvasó is 
bír arról magának képet alkotni. De ha 
valamely henger vízszintesen fekve forog 
tengelye körül, az a kérdés , mikép hatá-
rozza meg a gépész vagy erőművész a for-
gás irányát úgy, hogy egy másik, a ki a 
forgást nem látja, fogalmat szerezzen arról, 
hogy vájjon a henger jobbról bal felé, vagy 
ellenkező irányban forog ? D. S. 
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(39.) Van-e annak a nép kőzöt t általá-
nosan elterjedt hitnek valami tudományos 
alapja, mely szerint a fiatal kutyakölyöknek 
adott pálinka azt növésében megakaszt ja? 
És ha van, miért nem alkalmazható ugyanez 
az eljárás a lovaknál, nevezetesen, hogy 
póni-ló származzék egy csikóból, mely kü-
lönben valami nagy fajta kanczának a csi-
kója? ' K . GY. 
(40.) A méhészet iránt igen nagy ér-
deklődéssel viseltetem, azért azon kéréssel 
fordulok a t i tkársághoz, szíveskedjék föl-
világosítást adni . milyen munkák volnának 
azok, melyekből méhészeti ismereteket me-
rí thetnék. R . GY. 
(41.) Tisztelettel kérem, méltóztassék 
engem tudósítani, hol és mily czímen jelent 
meg a legutóbbi időben magyar, német, 
olasz, franczia, vagy angol nyelven irt jó 
munka a korallokrnll P . K . 
(42.) Ez év tavaszán azt a bírt hozták 
lapjaink, hogy az Olt vize mentében a nép 
gyászpirító néven egy növényt használ házi 
gyógyszerül a köszvény ellen, és pedig jó 
eredménynyel. Vájjon miféle növény lehet az ? 
S. S. 
F E L E L E T E K . 
(11.) A növényeken, különösen hú-
sosabb és a párolgásnak jobban kitett ré-
szeiken a párolgás megakadályozására külön-
böző szöveti szerkezettel találkozunk. A 
legegyszerűbbek egyike az, hogy a növény-
testet borító epidermisz-sejtek külső falai 
tetemesen megvastagodnak ; a megvastago-
dott falak külső része chemiai változást 
szenved s mint vékony hártya, az ú. n. 
kutikula bor í t ja be a növény testét . Az 
által, hogy ezt a kutikulát a viz nehezen, 
vagy nem is járhatja át, te temesen meg 
van nehezítve a növény sej t jeiben levő víz-
nek az elpárolgása. Még inkább meg van 
ez nehezítve azáltal, hogy az epidermisz-
sejtek falának belső részébe is kutin-
anyag rakodik közbe ; de egyszersmind a 
sejtek a külvilág különböző hatásai ellen is 
jobban vannak megvédve. Még inkább el-
záródnak azonban a külvilágtól, és még 
inkább megvédetnek a víz meg a harmat 
ellen az epidermisz falában és a kutikulá-
ban fellépő viasz által, mely nagyrészt ez 
utóbbi felületét foglalja el ap ró szemcsék, 
egyenesen vagy ferdén álló pálczikák alak-
jában, vagy folytonos rétegben, de ugyan-
azon növénynél mindig egyforma alakban 
rakodva le. 
E viasz-képletek a zsírhoz hasonló ter-
mészetüknél fogva a vizet távoltart ják az 
epidermisztől, úgy hogy az eső és a har-
mat csak cseppeket képez a növénytest 
felületén. A viasz eredetileg a sejtfal tö-
megében halmozódik fel s onnan indul 
ki a sejtfal, illetve a kutikula szabad felü-
letére. Ha az epidermiszt vigyázva lehúzzuk 
és üveglemezen megmelegítjük, a viasz fel-
olvad és cseppekben lesz lá thatóvá. Ha a 
hamvas levelet vagy gyümölcsöt a vízbe 
mártjuk, azok ezüst fényűnek látszó levegő-
réteggel maradnak beborítva s a vízből 
való kivétel után is szárazak. Ezér t van az, 
hogy az eső a hamvas növényrészeket nem 
nedvesíti át, csak az esetben, ha valami kö-
rülmény, pl . huzamos eső a viasz-bevonatot 
már eltávolította. 
A kut ikula tehát a Uipárolgást meg-
akadályozza és a növényt a külvilág külön-
böző behatása ellen, a hamvasság vagyis 
viaszbevonat pedig különösen a viz beha-
tása ellen védi meg. Dz. S. 
(24.) A vadhagyma (kigyóhagymának 
is nevezik) szagát a te jből szakértők véle-
ménye szerint semmiképeu sem lehet eltá-
volítani. T. L. 
(26.) A márcziusi hó-víz meg nem 
romlása éppen olyan igaz, mint a szeplőt 
eltávolító hatása. —. 
(27.) A jó tinta készítésének módját 
a gyárosok rendesen t i tokban tartják ; a 
„Vegytani Lapok" ez idei jan.—februári 
száma az „Industrie-Blätter" után a követ-
kező tinta-reczeptet közli : 
„ i OO súlyrész franczia campechfa-kivonat. 
800 „ mészvíz. 
3 „ karbolsav. 
25 „ sósav. 
30 „ gummi arabicum. 
3 „ ketted chrómsavas káli. 
Legelőször a campechfa-kivonatot víz-
fürdőn a mészvizben feloldjuk, azután hoz-
záadjuk a sósavat és a karbolsavat, miál tal 
az oldat vörös színe barnasárgába megy á t . 
E r r e 1 ó r á i g vízfürdőn főzzük. Ha a fő-
zés után a szilárd részek leülepedtek, a 
fo lyadékot megszűrjük és a szürletbez a 
gummi arabicumot meg a ketted chrómsavas 
kál i vizes oldatát hozzáadva, jól összeráz-
zuk és annyi vízzel keverjük, hogy az ósz-
szes folyadék 1800 súlyrészt tegyen. Az 
így készült tinta szép vörösszínű, mely 
szín azonban rögtön átmegy a feketébe." 
P - J -
(28.) Ha hígított kénsavat kevés gummi 
arabicummal keverünk és e színtelen oldat-
tal írunk, az irás szép fekete színben tűnik 
elő, mihelyt a papirost gyengén melegítjük. 
W . V. 
(31.) Az ólmot a szódavízben figyelmes 
chemiai elemzéssel l ehe t felismerni, a mely 
lényegében abból ál l , hogy a gyanús vizet 
bepárologtatás által lconczentráljuk, azután 
az ólmot kénhidrogénnel kicsapjuk. A fe-
kete csapadékot salétromsavban oldva, k é n -
savval megint kicsapjuk, a midőn az ólmot 
fehér por (kénsavas ólom) alakjában meg-
kapjuk . 
Egészséges szódavizet készíthetünk az 
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úgynevezett szódakészulékekben, a me-
lyekben tiszta nátrium-bikarbonátból a szén-
savat borkősavval kihaj t juk és ezt a szén-
savat tiszta ivóvízzel elnyeletjiik. A szóda-
késziilékek fémkalapja és esiive szabály 
szerint tiszta czinnből készítendő ; rendesen 
azonban ólmos az, s ekkor a szódavizet 
mérgezi. Ha tehát bizonyosak akarunk lenni, 
vájjon a szódavíz ólomtól mentes-e, akkor 
a készülék fémjét előbb ólomtartalmára 
nézve kell megvizsgálnunk. 
Ha ilyen vigyázattal nem élhetünk, 
jobb, ha nem is nyulunk a szódavízhez, 
meg a szódavíz készülékekhez, hanem ter-
mészetes savanyúvizet iszunk, a mely leg-
többnyire tisztább s egészségesebb, mint 
akár a vásárolt, akár a — rossz edényben 
— otthon készült szódavíz. 
Mindenesetre ajánlatos, hogy a szóda-
üveg csövét, a melyen a víz kifoly, a víz 
kibocsátása előtt vékony pálczára tekert 
vászonnal, vagy effélével kitisztogassuk s 
eri s vízsugárral kiöblítsük. F . J. 
(32.) Dohányzáskor nemcsak a nikotin, 
hanem az empyreumatikus anyagok is te-
kintetbe jönnek, melyek a dohányfüst alkotó 
részeit képezik. A dohányfüst izgatólag 
hat a torok, gége és a többi légutak nyálka-
hártyájára, részben pedig a tüdőre is, és 
ekként megkönnyíti a hurutos bántalmak ke-
letkezését, illetőleg akadályozza ezeknek 
a megszűnését. Minthogy továbbá a dohány-
füst alkotó részeit, melyek között bázisos 
természetűek is vannak, lenyeli az ember, 
részint a gyomornedv savának közömbösítése, 
részint a gyomor és bél nyálkahártyájának 
izgatása által az cmésztetlenséget előmoz-
dítja. A nikotin és a dohányfüst empyreu-
matikus anyagai nem halmozódnak ugyan 
fel a szervezetben, hanem elégnek : e köz-
ben azonban az emberi test anyagforgal-
mára lassító befolyással vaunak ; az étvágyat 
egyáltalában csökkentik, és a mellett bódító 
hatásúak. Éppen ezen hatás miatt kedvelik a 
dohányzást, mit a szervezet rövidebb, hosz-
szabb ideig eltűr ugyan, habár javára aligha 
szolgál. A fogakra közvetetten befolyással 
nincs. B. K . 
(35,) A rózsafák kérgén előforduló 
penész lorma képződmény egy pajzstetű 
(Diaspis rosae San db.) nőstényeinek pajzsai-
ból áll. E pajzsok I mm. átmérőjű, lapos, 
kerek pikkelyeket képeznek, melyek alatt 
egy-egy nőstény-rovar foglal helyet. A 
fiatal nőstények apró lábaik segélyével még 
képesek mozogni ; de a kifejlett nőstény 
már lábatlan s e miatt nem képes helyét 
változtatni, hanem szipókáját a kéregbe 
szúrva, egy álló helyben marad. I t t keresi 
fel aztán és termékenyíti meg a nőstényt a 
parányi legyecskéhez hasonló, mozgékony 
liím, a melynek szárnyai és lábai vaunak, 
de viszont szájszervei hiányzanak, a mely 
tehát kifejlett ál lapotában nem is táplá lko-
zik. A megtermékenyített nőstény öszszcl 
sok peték rak pajzsa alá és elhal; e mia t t 
télen a fehéres pajzsok alatt csak peték 
találhatók. A peték a következő tavaszszal 
kelnek ki. —- A pajzstetű a rózsafa ned-
veivel táplálkozik s lia túlságosan elszapo-
rodik, az illető növényt tetemesen meg-
gyengíti, sőt tönkre is teheti. Legczélszerűbb 
az így megtámadott rózsatőket szappanos 
vízzel, dohánylével, vagy lúggal jól lemosni, 
illetőleg lekefélni. Ez az eljárás szükség 
esetén többször ismétlendő. H. G. 
(36.) A kérdéses rovar egy pajzstetű 
(Lecanium Pyri Sehr.), mely leginkább 
körtefán, de nem ri tkán álmafán is tenyé-
szik, és melynek fejlődése az előbbi szám 
alatt említett fajéval megegyezik. A han-
gyák szívesen szokták a pajzstetveket fel-
keresni, ép úgy mint a levéltetveket. m é g 
pedig abból a czélból, hogy azt az édes 
nedvet, mely e rovarok végbeléböl kiszivárog, 
felszürcsöljék és felnyalogassák, a mint ez 
Köz lönyünk f. évi j an . füzetének 36. 1. 
közölve van. H. G. 
(37.) Műkertészeink a növények levelei-
nek tarkaságát mesterségesen még nem tudják 
előidézni, hanem a véletlen által előidézett 
eseteket használják fel s szaporítják el 
oltás, dugványozás s tb. által. Az így létre-
hozott növények többnyire megtartják t a rka -
ságukat egész életükön ál, de máramag jokbó l 
kelt új ivadékuk csak igen kevés esetben. 
Szabályként kimondható, hogy ez ivadékról 
ivadékra nem örökölhető, csak egyes kivé-
teles esetekben. (V. ö. Term. tud. K ö z i . 
X I V . k. 156. f. 342. lap.) 
A talajnak megfelelő előkészítése á l ta l 
talán előidézhető a tarkaság — nem a 
növények egyes részeiben, mert ez lehetet-
len is, hanem a növény egész testén — 
habár ezt még nem igen kisérlették meg. 
s ha meg is kisérlették, a sikeres eredmény 
még nincs köztudomásra hozva. Egyes ága-
kon csak az esetben mutatkozik a tarkaság, 
ha az véletlenül jön létre, vagy pedig, ha a 
tarkaságot mutató növényről vett vesszőt 
az a lanynak csak egyes ágába oltották be . 
A chlorosis és a tarkaság (variegatio, albica-
tio) jelensége közt van ugyan összefüggés, 
de nagy különbség is. A legtöbb búvár nem 
bizonyos tápanyag felvételében, de i nkább 
azok hiányában keresi a betegség okának 
magyarázatát. Sokan azt vélik, hogy a ta r -
kaság létrejöttére befoly a satnya mag, a 
kedvezőtlen táplálkozás, az igen nedves t a l a j 
és csekély világítás. Végre megjegyezhet-
jük, hogy az ilyen tarkalevelű növények jó , 
tápláló földbe való átültetés után sokszor 
csupán zöld leveleket hoznak. Dz. S . 
(37.) A kerti növények azon változatai, 
melyek fehéren fol tozott , vagy cs ikói t 
leveleik által térnek el az eredeti növény-
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tói, maguktól keletkeznek és oltás vagy 
dugványozás ál tal tarttatnak fenn és sza-
porittatnak. Ezen változatok azonban nem 
azonosak a „chlorosis"-ban szenvedő növé-
nyekkel, melyeknek halavány szine a vas 
hiányától ered, s a melyet mesterségesen 
is létrehozhatunk. A szóban forgó jelenség 
okát nem ismer jük s így azt mesterségesen 
előidézni nem is tudjuk. Ha valmelv növé-
nyen a rendes, tiszta zöldszínű levelek mellett 
egyes csíkos, vagy foltos levelek is mutat-
koznak — és ez kerti, valamint vad növé-
nyeken egyaránt megtörténhetik — úgy az 
ilyen leveleket viselő ágat, ha fás nö-
vényből való, átoltjuk ugyanily fajtájú 
alanyba, vagy ha nem fás, dugványozzuk. 
Az így kapo t t növényekből, melyek a 
csíkos vagy, foltos levelek mellet t tiszta 
zöld leveleket is hoznak, az elváltozást 
legjobban előtüntető részeket tovább szapo-
rítjuk, mi ál tal idővel sikerül némileg ál-
landó változatokra szert tenni ; többnyire 
azonban az elváltozott levelek mellet t itt ott 
tiszta zöldek is fejlődnek. KI . Gy. 
(38.) Vízszintes tengely körül forgó 
henger a gépekné l mindig más géprészekkel 
kapcsolatosan van alkalmazva. E m e gépré-
szek rendszerint kijelölik a gépnek azon 
oldalát, melyet főoldalnak lehet nevezni. 
H a a szemlélő a gép főoldalára áll , és a forgó 
henger felső felére nézve azt lá t ja , hogy 
az egyes pon tok tőle eltávoznak, akkor a 
hengert rendes forgásúnak, ha pedig a felső 
rész pontjai a szemlélő felé mozognak, visz-
szris forgásúnak nevezi. 
Oly gépeknél, melyeken (mint pl. a 
kocs ikon) előrészt és hátsó részt lehet meg-
különböztetni, a gép jobb oldalára ál lunk 
és a balról jobbra t a r tó (az óramutató járá-
sával egyező) forgást nevezzük rendesnek, 
az ellenkezőt visszásnak. N. D . 
(39.) Az állatorvosok és állattenyésztő 
szakértők nyilatkozatai szerint annak a hi t -
nek , hogy a pálinkával itatott kutyaköly-
kök nem nőnek meg, nincsen a lapja ; 
sőt, ha a kutyakölyköt, de bármely álla-
tot is mérsékelt mennyiségű pálinkával tar-
tunk , de egyúttal tápláljuk is, még híz-
hatilc is, hanem a tudomány eddigi állása sze-
r in t , kisebb nem lehet. Azonban ez i rány-
ban eddig kísérletek tudományos alapon nem 
t é t e t t e k ; ez, amaz mondja, hogy ez meg 
az igaz s így, hogy a pálinkának is ez a 
ha t á sa ; de még nem volt senki, a ki 
csak egy esetet is mutatot t volna ; egy eset 
ped ig még nem határoz; de több se, ha csak 
szigorú élettani kísérletek be nem bizo-
ny í t j ák . Az azonban könnyen beállhat , 
h o g y az állat satnya és fejlődésében visz-
szamarad, ha nem adnak neki más t , 
mint pálinkát vagy pál inkás kenyeret, sőt 
az is valószínű, hogy elpusztúlhat e táplál-
kozás mellett, vagy, ha életben marad, k isebb 
lehet , de ekkor sem a pálinka az oka, ha-
nem a helytelen tápszer, vagy a tápszer 
h iánya . T . L . 
A Forgó Tőke pénztári kimutatása 
1883. évi szeptember végén. 
M e g n e v e z é s 
1882 1883 
: 
frt. kr. frt kr. 
B e v é t e l . 
Maradék a megelőző évről 2 5 0 3 7 4 4058 92 
Alapítványi és takarék-
pénztári kama tok . 1 1 3 0 9 3 1 3 7 6 28 
Oklevelek d í ja 3 7 4 464 — 
Helybeli tagdi j a folyó 
évre 3819 3 8 1 8 — 
Vidéki tagdí j a folyó 
évre 9 7 5 4 _ IOO42 7 0 
Tagdijhátrálék.ok 609 5 0 6 0 3 — 
Előrefizetett t agd í j ak . 129 — 1 3 9 — 
Előfizetések és eladott ki-
adványok . . . . 7 4 9 64 7 4 3 6 3 
Füzetes Vál la la t . . . 1 4 3 2 06 1237 75 
Hirdetések 421 40 5 
Vegyesek 16 4 4 3 8 03 
Összesen 20939 7 1 1 2 2 5 2 6 ) 3 1 
M e g n e v e z é s 
K i a d á s . 
Alapi tványúl íratott . 
B ú t o r o k r a 
Fára , világításra . 
H á z b é r r e . 
I roda i költségre . 
K ö n y v t á r r a 
í ró i dí jak s népsz. előad. 
Szerkesztők tiszteletdíja. 
K ö z l ö n y kiállítására 
Füze tes Vállalatra 
K i s e b b nyomtatványokra1 
Oklevelek kiállítására 
Tiszt i személyzetre 
Szo lgák fizetésére 
Postaköl tségre 
H i r d e t ő mellékletre . 
Vegyes kiadásokra . 
Rendk ívü l i kiadásokra 
Pályakérdésékre . 
Összesen . ,|jl 
L E U T N E R K A R O I . Y S. 
1882 188 3 
f r t . kr. | f r t . k r . 
1 0 0 0 2 0 0 0 
5 9 3 3 8 4 | 6 5 
205 
— ' 9 3 3 9 
1255 5 0 1255 SO 
83 4 0 122 88 
1182 7 9 1209 4 0 
1 3 4 4 84 1 6 5 9 3 5 
2 4 5 — 2 5 5 — 
4191 62 4 3 3 6 1 4 
526 9 2 3 7 6 01 
187 3 5 272 1 5 
5 0 4 0 6 3 — 
3182 18 3211 3 8 
800 810 — 
1 4 3 5 0 90 2 3 
226 4 4 — — 
219 5 6 200 64 
108 40 2 3 4 — 
300 
— — — 
5 3 1 2 2 3 Í 1 6 3 7 3 7 2 
k., pénztárnok. 
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E D . K Ö Z P O N T I I N T É Z E T E N , B U D A P E S T E N . 
1883 S Z E P T E M B E R H Ó B A N 
A . 
1 
fi-
Légnyomás milliméterben Hőmérséklet C. tokban ! Páranyom ás milliméterben Nedvesség százalékokban Csapadék 
millime-er 
r ' 7h 2h 9h közép 7k 2
h 9h közép 71 2
h 9h közép 7
h 2 h 9 h közép terben 
1 reggel d. u. este reggel d. u. este reggel d. 11. este reggel d. u. este 
1 745 7 742 7 742 2 743 5 19 6 27 9 21 7 2 3 1 10 8 1 3 7 12 0 12 2 e s 50 62 5 8 
P 
; 2 42 3 41 9 40 5 41 6 19 0 2 8 ' 2 22 8 23 3 12 9 11 8 13 4 12 7 79 40 65 6 1 
3 4 3 3 4 5 7 47 9 45 6 16 5 22 1 15 8 18 1 9 6 8 0 7 6 8 4 69 39 57 5 5 
41 49 7 46 7 45 4 47 3 14 1 2 4 - 8 19 3 19 4 8 9 10 3 10 5 9 9 75 45 63 61 
9 ' 8 1 5 i 43 3 42 4 42 8 42 8 17 7 16 6 12 8 15 7 11 2 12 0 9 5 10 9 74 85 87 82 • 
! 61 44 6 45 9 46 1 45 5 13 1 16 7 15 0 14 9 8 8 10 1 10 4 9 8 78 71 82 F 
7 45 4 44 7 44 7 44 9 15 5 20 4 17 4 17 8 9 6 8 9 11 0 9 8 74 50 74 66 • 5 5 
81 4 2 3 42 6 42 8 42 6 14 0 13 3 13 3 13 5 10 6 10 6 10 1 10 4 90 94 89 91 • 36 0 
9i 4 3 5 4 5 7 47 3 45 5 12 8 13 5 11 8 12 7 9 5 9 2 9 1 9 3 87 80 88 85, # 10-7 
10 48 5 49 2 50 2 49 3 11 2 18 1 12 4 13 9 8 4 8 2 8 2 8 3 8 5 53 77 7 2 
11 49 7 49 8 50 5 50 0 10 6 17 7 15 0 14 4 8 2 10 5 11 0 9 9 87 69 « I 
8 0 12 5 0 - 2 50 5 5 1 5 50 7 1 4 - 5 14 4 14 7 14 5 10 6 11 7 11 5 11 3 87 96 92 92 • 
|13i 52 1 52 3 52 6 52 3 1 4 - 6 17 9 15 4 16 0, 10 7 12 5 11 9 11 7 87 82 91 87 
14 54 2 53 6 53 7 53 8 14 3 20 8 17 5 17 5 10 8 10 3 11 5 10 9 90 56 77 74 
1 ' 7 15 53 7 54 2 53 9 53 9 16 0 17 2 15 2 16 1 10 8 10 9 11 2 11 0 8 0 75 87 8 1 « 
16 5 1 - 0 54 4 55 1 54 5 1 5 - 4 17 2 15 2 15 9 10 7 12 5 11 6 11 6 82 86 90 86 • 0 - 7 
17 54 6 54 2 54 0 54 3 15 3 18 -3 15 3 16 3 10 4 11 1 11 1 10 9 8 1 71 86 79 
18 52 8 5 1 6 51 1 51 8 1 5 - 3 21 6 15 7 17 5 10 3 10 6 12 2 11 0 80 55 77 71 
0 9 19 49 7 49 8 49 9 49 8, 
3 
14 2 17 6 13 2 15 0 9 9 11 7 9 9 10 5 83 78 88 8 3 • 
20, 49 4 4 8 4 47 2 48 10 6 18 6 11 6 13 6 8 7 7 8 8 4 8 3 92 49 84 75 
21 45 0 44 2 41 9 43 7i 1 1 7 2 0 1 17 0 16 3i 9 4 12 7 12 2 11 4 93 73 85 8 4 
22, 41 6 42 3 41 9 41 9; 1 5 3 19 6 15 4 16 8 10 2 8 8 10 9 10 0 79 52 84 72 
23 41 4 42 9 4 1 43 a 14 4 17 8 13 0 15 l1 11 7 8 2 6 7 8 9 96 55 61 71 # 5 ' 7 
24 49 6 50 2 51 1 50 3 1 0 - 9 13 6 7 6 10 7, 6 3 5 4 5 8 5 8 64 47 74 62 
25 52 1 50 6 50 5 51 1! 7 5 14 -5 12 0 • 11 3 6 5 6 9 8 2 7 2 85 56 79 73 
26 51 4 5 1 5 52 5 51 8 9 8 17 5 11 9 13 1 8 2 8 8 9 0 8 7 91 60 89 80 
27 52 1 50 4 49 3 50 6 9 0 19 9 13 4 14 1 8 0 8 7 9 1 8 6 93 5 0 80 74 
28 46 7 44 3 4 3 5 44 8 11 2 18-6 15 0 14 9j 8 4 10 2 10 5 9 7 8 5 64 83 77 
29 41 3 39 3 39 3 40 0 12 9 14 4 12 8 13 4 9 9 11 4 10 2 10 5 90 94 94 9 3 • 6 7 
30, 39 6 39 3 39 2 39 4 1 1 7 16 9 15 1 14 6, 9 8 10 6 10 4 10 3 96 74 82 84 © r i 14 3 
747 7 747 4 747 & 747 5 13 6 18 5 1 4 - 8 15 6 9 7 10 1 10 2 10 0 83 65 80 76 
T,! 
« 
A hőmérséklet valódi közepe ; 1 5 ' 5 C«. . (Normál-ér ték : 16 9 C°.) — A légnyomás max imuma; 7 5 5 ' 1 mm. 16-án 
estve 9 ór. —• A légnyomás min imuma: 7 3 9 ' 2 mm. 30-án estve 9 órakor. — A hőmérséklet, max imuma: 
28 2 C°. 2-án d. u. 2 órakor. ( N o r m á l - é r t é k : 28 .0 C . ) — A hőmérsék le t m i n i m u m a : 7 " 5 C°. 2o-én reggel 7 or. 
(Normál -é r ték : 7 7 C°.) — A nedvesség m i n i m u m a : 3'.)% 3-án d. u . 2 órakor. (Normál -é r t ék : ö l %) — A napok 
száma, melyeken csapadék esett : 11, (Normál-érték : 6.) — A csapadékok összege : 100 milliméter, (16 évi középérték : 
38 milliméter). Elpárolgás szeptember hóban : 45 ' 1 milliméter. 
Je lek magyaráza ta : köd = , eső hó jégeső A . , égi háború villámlás <i, dara ZX, ónosidő ffsD, 
harmatviz r \ jellel jelöltetik. — ny = nyoma. 
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a . i v x . x x i b ö . i n t é z e t e i t , b x j e a p e s t e i t . 
1883 S Z E P T E M B E R HÓBAN. 
B. 
: j 
rt" 
Szélirányok é.- szélerő Felhőzet Ozon Mágnesi e lhaj lás Mágnesi intensitás (N.) 
z 7h 2h 9h 7b 2h 9h közép éjjel nap- 7
h 10b 2h 9b 7h 10b 2h 9h 
reggel <1. u. este reggel d. u. este pal reggel d. e a. u. este reggel d . e. d. u. este 
1 E1 
T 
w a 0 8 0 2 7 0 5 8°25',7 8°30'.6 8°34 .7 8°30'.l 65 5 63-8 7011 67 .) 
2 — S8 — 0 7 i 2 7 3 6 23 0 27 0 38 0 29 9! 62 5 61 0 57 2 66 8 
3 NW' NW8 w 1 6 0 0 2 0 7 6 25 5 28 9 40 0 28 0 66 7 60 "5 62'5 63 3 
4 — NE1 w 1 0 4 0 1 3 6 4 26 1 29 9 36 2 30 3 65 6 58 7 64'6 66 9 
5 SE1 NW'2 \ \ 8 3 10 0 4 3 0 7 30 2 31 2 35 0 26 51 65 9 63 4 66'4 62 7 
6' W1 E1 w 1 1 10 i 4 0 8 6 27 5 31 6 38 2 30 2, 64 2 59 4 59'8 65 7 
7| \v 2 N s — 4 10 10 8 0 7 3 25 3 30 4 36 5 30 5 60 7 59-8 64'5 66 7 
8 NW4 NW4 w 5 10 10 10 10 0 7 7 25 7 30 6 36 8 30 4 63 5 59-5 67'8 68 8 
91 
10 
w 4 W4 \v4 10 10 10 10 0 8 9 24 7 30 3 36 6 30 3 64 9 6 3 4 66 0 68 9 
w s W2 w 1 0 5 0 1 7 9 7 24 6 28 3 36 7 28 8 65 8 59'6 66 8 68 3 
11 — — — 6 4 10 6 7 7 0 24 9 28 3 35 5 29 5 64 3 62' 6 68'9 68 7 
12 W' w 1 — 10 10 10 10 0 6 4 26 5 28 3 35 4 29 6! 65 9 61-7 64'9 69 0 
13 NE1 NE1 — 9 7 9 8 3; 0 0 25 5 28 5 35 5 28 0 68 4 63' 6 64' 7 64 4 
14 NE'2 E2 — 5 7 10 7 3 0 0 25 6 30 7 37 5 29 8 62 8 61-6 6 4 6 67 9 
15 E1 — 
— 
7 10 10 9 0 0 0 26 0 31 8 36 3 29 4 64 3 61-6 66 5 67 7 
16! E' E1 — 10 10 10 10 0' 0 1 26 6 33 0 37 0 26 7 35 9 52'4 43'4 48 2 
17 — — — 10 10 10 10 0 0 0 31 2 30 3 27 4 29 2 44 4 42'4 54 0 56 5 
18 NW2 NE1 w 2 10 8 3 7 0 5 6 25 8 30 9 33 4 18 6 53 9 50-3 6 1 1 67 5 
19 — W> — 8 10 0 6 0 6 7 27 4 27 2 34 2 27 7 61 0 59 2 63'1 63 7 
20 
— 
NE1 
— 
1 2 1 1 3 2 6 24 7 27 7 33 6 27 4 62 2 57 5 63 0 66 0 
21 _ — 3 6 10 6 3 2 0 25 5 24 3 35 7 27 3 64 7 58'2 6 1 0 65 2 22 W4 W4 — 3 3 5 3 7 9 4 27 0 25 9 34 0 28 2! 66 4 59'3 65'6 65 8 
23 — w 5 w 6 10 9 5 8 0 5 6 27 1 26 6 34 6 28 4] 66 6 62'6 66'7 67 4 
24 w 4 w 4 NW2 0 1 0 0 3 8 5 26 7 25 8 34 3 27 67 8 63'4 66 5 64 0 
25 
— 
E' 
— 
10 9 10 9 7 6 0 28 8 28 1 36 3 28 2' 65 6 57 9 64'3 62 8 
26 E1 2 1 0 1 0 0 5 28 2 28 9 32 5 28 9; 69 2 61-4 65 • 3 68 5 
27 — E1 — 0 1 0 0 3 0 6 26 2 26 8 33 1 27 9 66 0 61-9 66'2 67 8 
28 — — NW2 1 1 9 3 7 3 5 25 2 28 5 35 1 25 9 70 9 65 1 67'2 66 6 
29 — — SE' 10 10 6 8 7; 8 5 26 8 26 5 34 9 28 11 68 7 64'2 65'3 67 91 
30 
— 
SE'2 SE' 10 3 10 7 1 6 6 26 0 26 1 33 7 26 8 67 9 60 0 65'8 70 5 
-öT 
s: 
:© 
— — 
T ő 6'5 5 3 5 7 4'3 4 2 
1 1 
A szélirányok eloszlása: N N E E SE S SW W N W — Közép szélerősség 1 ' 3 
százalékokban: 2 11 15 8 4 0 47 13 
A szélirányok ugy vannak jelölve, mint Angolországban szokták, ú. m. észak = N (North) , dél — S 
(South), kelet = E (East), nyugot = IV (Wesi ) . 
M e g j e l e n i k min- T F ü M I? Ç 7 F T T I I H f i M A M V Ï E f o l y ó i r a t o t a t á r " 
Jen hónap IO-ikén, I ]L R M IL Ü Zi I i 1 1 U D U M A D I I sulat tagjai az év-
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 a n a g y T y ^ / À T T Ä k T i r díj fejében kapják ; 
uyolczadrét ívnyi K I I / I I J I N Y nem tagok részére 
tartalommal ; időn- a 30—33 ívből álló 
ként fametszetü áb - H A V I F O L Y Ó I R A T egész évfolyam elő-
r á k k a l i l lusz t rá lva . KÖZÉRDEKŰ ISMERETEK T E R J E S Z T É S É R E . fizetési á r a 5 f o r i n t . 
XV. KÖTET. 1 8 8 3 . N O V E M B E R 1 7 1 - « FÜZET. 
X X I X . A ZOMBOR VIDÉKI MOCSARAKROL.* 
Bár első pillanatra úgy tűnik föl, mintha a Nagy Magyar 
Alföldön, a hová a Bácska is tartozik, igen csekély volna az, a mi a 
természetvizsgálót érdekelhetné, mégis találkozunk ott olyan tüne-
ményekkel, melyek szokatlanságuknál fogva nem kis érdeklődést 
keltenek. Nemcsak a délibáb csalékony játékát lehet azon meg-
figyelni, hanem magára vonja a figyelmet a talaj is, mely, mint 
Európa legifjabb földképződése, nem egy nyomát őrizte meg múlt-
jának. Eme nyomokhoz tartozik mindenesetre ama számos kisebb-
nagyobb mocsár és tó, mely a Nagy Magyar Alföldnek a Duna meg 
a Tisza közti, Pest és Bács megyéhez tartozó részén terül el. 
Az ezen a vidéken előforduló mocsarak és tavak vize külön-
böző. Némelyeké közönséges édes víz, másoké pedig többé-kevésbbé 
sós. Ilyen mocsarak és tavak Biharmegyében is találhatók. Sok 
ilyen sós mocsár és tó környékén már régóta egy iparág is fejlő-
dött, t. i. a szóda (szik- vagy széksó) termelése, mely a szakférfiak 
figyelmét is hamar magára vonta. így már 1804-ben írt R ü c k e r t 
a „Patriotisches Wochenblatt"-ban a Biharmegyében levő sóstavak-
ról ; utána Dr. S z a b ó J ó z s e f , egyetemi tanár írtaié 1850-ben a 
bécsi es. kir. geológiai intézet évkönyveiben több pestmegyei sós 
mocsárnak a viszonyait.** 
A Szabadka közelében elterülő Palicsi-tónak a természeti 
viszonyai bizonyos részben már ismeretesek ; csupán Bács megyé-
nek a nyugati, a Duna és a Telecska közti területén nagy számban 
előforduló sós mocsarak nem voltak eddigelé szakszerűen kellőleg 
méltatva. Különösen kitűnik e vidéken e tekintetben — mint azt 
később látni fogjuk — Zombor és környéke. Az itteni viszonyokat 
* E közlemény eredetije a Szerb Maticza ez idei évkönyvében jelent meg ; Tár -
sulatunknak, magyar nyelven megírva és újabb megfigyelésekkel bővítve, maga a szerző 
k ü l d t e b e . — S Z E R K . 
** Jahrbuch der kais. königl. Geologischen Keichsanstalt 1850. I . Jahrgang . Nr. 2. 
Szabó J . tanár mel les leg említi a szóda termelését is „Vorkommen und Gewinnung des 
Salpeters in Ungarn" czímű czikkében 330—334.1. 
T e r m é s z e t t u d o m á n y i Köz löny . XV. k ö t e t . 1883. 2 Q 1 3 
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a mult 1882. évben vizsgáltam meg és ezen vizsgálataim eredmé-
nyét kivánom itt közzétenni. 
Zombor városa a Duna és Telecska közti térnek körülbelül 
a közepén, úgy a Dunától mint Telecskától egy jó órányira fek-
szik. A város határán délen vonul át a Ferencz-csatorna. A csa-
tornától délre a város határában nagyobb mocsár nincs ; de annál 
több van a csatornától északra. A várostól keletre, a keleti 
Gradinában több nagyobb mocsár van, mely mind a csatorna 
felé húzódik, egy pedig, a Jezovacz, el is nyúlik egész odáig. 
Északkeletre mindjárt a szerb temető mögött van a Groblyatiicza 
nevü nagy mocsár, a Kersztiná-val és más mocsarakkal ; még to-
vább keletre az Ivanacska bara, és ettől keletre, Csonoplya község 
alatt a Csonoplyai mocsár. A Groblyaniczától kissé északra a To-
maslia, mely ép úgy mint a Groblyanicza is, a Mosztonga teknőjé-
vel közvetetlen összeköttetésben van, mely utóbbiról később többet 
fogunk mondani. A Tomasliától keletre vannak a Puczorai rétek, 
melyek vízzel borítvák ; ezek fölött ismét több összefüggő mocsár 
van, melyek közül legnevezetesebbek : a Setrovacsa, Preka bara, 
Ravnacsa és Okruglacsa. A várostól északra az obziri és bilityi 
szállások közt még feljebb északra találjuk a Vilovi és Jőszit y 
bará-X \ ezektől keletre a két Szimendits bará-t, melynek egyik része 
Gyurgyin néven is ismeretes. A bilityi szállásoktól távolabb keletre hú-
zódnak északi irányban a Trscsara (nádasnak hívják, de nincs benne 
nád), Siroka (széles), Bela (fehér) és Mala bela (kis fehér) nagyobb mo-
csarak. A bilityi és rancsovai szállások közt az előbbeniektől nyu-
* gótra fekszenek a Rancsovai és Bilityi legelök, melyeknek vize ismét 
a Mosztongába foly le. A sztanisicsi úttól nyugotra északdéli irány-
ban terül el a Karakoria nevü hosszú mocsár, mely a sztanisicsi és 
nemes-militicsi út szétágazásánál a városi csárdától nyugatra foly 
a Mosztongába. Ez említett mocsarak többnyire 2.0, 30 és 40 
holdnyi kiterjedésüek ; a Siroka bara maga 72 holdat foglal el 
(x hold = 2000 •") , s alig van közöttük egynehány, mely 3 — xo 
hold térfogatú volna. A mocsarak a város tulajdonát képezik és 
összesen körülbelül 440 régi hold területet foglalnak el. A magá-
nosok birtokát képező mocsarak közt legnagyobb az Ivanacska bara 
(151I2 hold). Egyébiránt e tavak nagysága és kiterjedése nem 
állandó ; változásuk az időjárás viszonyainak van alávetve. 
A zombori határban levő mocsaraknál még sokkal nagyobb 
mocsarak fordulnak elő a szomszédságában. A csonoplyai nagy 
mocsarat már fönnebb említettük. Nagy mocsarak vannak még 
Nemes-Militicsnél, Sztanisicsnál és Krusevlya mellett. Ezek közt van 
a nagy Salétromos-tó, a mint az a bécsi cs. k. katonai földr. intézet 
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térképein föl van jegyezve, de a melynek salétromos mellékneve 
alighanem téves. Kolluttól keletre fekszik a Kolluti mocsár, Rigyi-
czától északra a híres Kolovrat-tó, és ettől Ka tymár irányában a 
sok kisebb közt a nagy Bela bara (fehér mocsár). A. vidék Rigyi-
czától nyuga t ra tele van mocsarakkal ; e vidék legnagyobb mocsara 
Gara község nyugati oldalán fekszik ; nagyságára nézve megköze-
KATYMÁR \ 
líti a Palicsi tavat, mely a Duna és Tisza közti tavak és mocsarak 
között a legnevezetesebb. 
Dr. S z a b ó J ó z s e f egyetemi t aná r „Vorkommen und Ge-
winnung des Salpeters in Ungarn" czímü értekezésében felhozza, 
hogy a szódás talaj Pest- és Bácsmegye közepén áthúzódik ; hogy 
ez irányban igen sok mocsár és tó van, melynek sem a Dunába 
sem a Tiszába való lefolyása nem észlelhető. Bácsmegyére nézve 
, n í/ * 2 9 ;a 
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ezen nézetének egyike sem bizonyúl be. A szódás talaj Bácsme-
gyében Szabadkánál kezdődik; innen északnak hajlott szög a lakjá-
ban Almás felé tart , és innen délnyugati i rányban Madaras, K a t y -
már és Garának irányúi , hol a D u n a és Telecska közti övbe jut, 
mely egész a Ferencz-csatornáig kivétel nélkül a szódás talajhoz 
tartozik. Vájjon ez a talaj elnyúlik-e a csatornán túl déli Bácskába 
is, nem tudom; valamint azt sem, h o g y Bácskának délkeleti részébe 
elterjed-e? Az ottani lakosok elbeszéléséből erre nem lehet követ-
keztetni. Ennélfogva a szódás ta la j Bácsmegyében a Dunáig ter jed 
és a megye közepén, bol a Telecska húzódik el, nincs semmi ne-
vezetesebb mocsár. 
A másik állítás, hogy t. i. e mocsaraknak nincs észrevehető 
lefolyásuk, legalább a Zombor vidéki mocsarakra nézve, fenn 
nem tartható. Valamennyi Zombor környékén levő mocsár a 
Mosztongával áll összeköttetésben, mely a D u n á b a ömlik. H a a 
vízállás magas, mint pl. tavaszszal, akkor valamennyi egy közös 
nagy mocsárrá foly össze, de igen soknál nyáron is föllelhető az 
összeköttetés, ha nem is követjük a kiszáradt vízfolyást. Közvetet-
len összeköttetésben áll a Mosztongával a Tomaslia (ez tulajdonkép 
egyik ága amannak), Groblyanicza, Karakor ia és mások ; még 
legjobban el van szigetelve az Ivanacska bara . 
Még a következőket vélem itt felemlítendőnek : A felületes 
megfigyelő hajlandó volna e t avaka t a Dunával oki összefüggésbe 
hozni. De ez nagy tévedés volna; mert e tavak közül egyetlen egy 
sem k a p akár közvetetlenül, a k á r közvetve a talaj útján vizet a 
Dunából ; mert eme folyó ár jának egyáltalán nincsenek kitéve, sőt 
egy igen mélyre sülyedő, a víznek át járhatat lan agyagré teg a 
Dunától egészen elzárja őket. A Duna emelkedése semmi hatással 
sincs e tavak vizére, vagy eme vidék talajvizére ; de igen is ész-
revehető rajtuk a Tisza folyó minden ingadozása. Ez a tény, mely 
sokaknak az első pillanatra hihetetlenek látszik, igen sok megfigye-
lés út ján van megállapítva. Ha pl . a Tisza vize Szegednél árad 
vagy apad, a sztanisicsi kútak ezt azonnal elárulják. Habár tehát 
ezek a tavak, földrajzilag tekintve, a Duna mellékén fekszenek, 
physiographice mégis az aránylag távolabb folyó Tiszához tartoz-
nak, és a Telecska alatt elterülő homokréteg ú t ján vannak a Tiszá-
val összeköttetésben. 
A már többször említett Mosztonga nevü folyó, mely Zombor 
városának északi részét félkör alakban körülfolyja, t á rgyunkra 
nézve nagy fontosságú, minélfogva szükséges, hogy egy kissé bő-
vebben megismertessük. Bácsmegye nagyobb, részletesebb térké-
pein, a nyugati részben két folyó van följegyezve : a Ferencz-csa-
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tornától északra a Kígyós és délre a Mosztonga. Tényleg azon-
ban a Kígyós és a Mosztonga egy és ugyanaz ; vagy , minthogy 
a Kigyós északra tovább követhető a Mosztongánál, az állítható, 
hogy ez utóbbi az előbbinek mellékfolyója. A Kigyós és Mosztonga 
közti összeköttetés jelenleg a Ferencz-csatornától mintegy el van 
födve, mert a mikor ezt ásták, részben a Kigyós és Mosztonga 
medrén át vezették. A Mosztonga és Kigyós eredete Kecskemét-
nél feljebb is követhető. Pestmegye közepének hosszában fekvő 
helyek légköri csapadékai részben déli irányban folynak le. Ebből 
a vízből keletkeznek a Felső-Szt.-Iván, Tataháza és Almás mellett 
elfolyó patakok, melyek később a Kigyósba futnak. Monostortól 
keletre ömlik a Kigyós a Ferencz-csatornába, a mely tulajdon-
képen ettől a helytől kezdve egész odáig, hol a Mosztonga belőle 
kifolyik, ama két folyó régi medre. A csatorna ezen része a Ki-
gyós beömlésétől a Mosztonga kifolyásáig körülbelül 15 klmtr. A 
Mosztonga a vizét a körülötte levő mocsarakból kapja. Legnyugo-
tibb és legnagyobb ága egész a sztanisicsi és Krusevlya alatti mo-
csarakig követhető. Iránya északról délnek tart és miután már 
Zombor városhoz közel jut, magába veszi a zoinbori Moszton-
gát, mely kizárólag a zombori mocsarakból támad; innen igen sok 
kanyarodás után a várostól délnyugatra, a Lekin-hidtól (9. számú 
híd) pedig nyugatra összefoly a Ferencz-csatorna vizével. E helytől 
kezdve, a hajdani medrében ásott Ferencz-csatorna vizével egyesülve, 
vele együtt folydogál keletfelé a szontai hídig (11. s z . ) — A csatorna 
mentében a városi oldalon lévő mocsár a Mosztongának a marad-
ványa; ott pedig, a hol most zsilip van, búcsút vévén tőle, ismét 
Mosztonga néven folytatja útját délfelé Sz.-Iván és Sztapár között, 
Doroszló, Rácz-Militics, Karavukova, Dérony és Bács helységek mel-
lett, és végre Bukin alatt, nyugatra fölvévén magába a környék 
mocsarainak vizét, a Dunába ömlik. 
A Mosztongát nem lehet igazi folyónak képzelni, melyben 
egész éven át foly a víz ; mert nem egyéb az tulajdonkép, mint az 
egymással összeköttetésben levő völgyek rendszere, melyeken át a 
víz a Dunába lefoly. Nyáron át eme völgyek egyes helyeken ki-
száradnak; a Mosztonga sokszorosan megszakad és kisebb nagyobb 
mocsarak beláthatatlan sorának látszik. Oszszel és tavaszszal, mikor 
elég víz van, megtelik valamennyi völgye és akkor a Mosztonga 
valóságos folyó alakját veszi fel. 
Ha az évek nagyon szárazak, akkor a nagy mocsarak is 
egészen kiszáradnak. Az elmúlt 12 év alatt, mióta Zomborban lakom, 
ez egy mocsárral sem történt meg ; mert, mint tudva van, ezen 
évek jobbára nedvesek voltak. Különben csak az Ivanacska bara 
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ismeretes mint olyan, mely még" sohasem száradt ki ; ez tehát va-
lóságos tó. Némely helyeken 4 méter mélységű is. 
A Zombor környékén levő mocsarak külső tekintetre igen 
különbözők. Vannak egészen tiszták ; másokban sás és káka nő ; 
míg némelyek a sás mellett náddal fedvék. í g y az Ivanacska bara 
egész náderdőt képez. De a nádasokban is vannak tisztás helyek. 
A szorosabb értelemben vett Mosztonga is ilyen ; majd nádas, majd 
tisztás. 
E mocsarak medre agyagból áll ; innen van, hogy a benne für-
dők azzal dicsekednek, hogy a mocsár feneke olyan sima és puha, 
mintha padozat volna. A part is jobbára agyag. Némely parton 
posvány és turfa képződik s így nehezen férhetni a vízhez, mert a 
part igen süppedős*. A hol a mocsár növényzetben szegény, ott a 
víz tiszta, vagy egy kissé zavaros a benne úszkáló iszaptól. A hol 
a növényzet dús, ott a víz sárgás, mint az Ivanacska baráé. Ez a 
szín a huminsav feloldott sóitól származik, mely mindenütt kelet-
kezik, hol a televény szétbomlik. Ha a part közelében a feneket 
egy pálczával piszkáljuk, buborék alakjában azonnal mocsárgáz száll 
fel. Ez a gáz mindig ott fejlődik, a hol a víz alatt növénymaradékok 
rothadnak, és különösen akkor száll fel nagy menyiségben, ha a 
pálczát mélyre szúrjuk a fenékbe és egy kissé ide-oda mozgatjuk. 
A tisztának látszó mocsaraknál is tapasztaljuk e tüneményt, de 
kisebb mértékben. 
Az egész környéken nagy számmal van képviselve az úgyne-
vezett sós flóra, a Chenopodium. és Atriplex számos fajával. A Trscsara 
barában Schoberia maritimát, az Ivanacska bara környékén pedig 
igen sok Salsola Sodát találtam. 
A Zombor környékén lévő mocsarak nadályokban is igen 
gazdagok. Halak is vannak bennük ; különösen pedig ponty, kárász 
és csuka. A hol nád nő, ott a mocsarat igen megélénkíti a meg-
számlálhatatlan sok vízi madár. E tekintetben is az Ivanacska bara 
érdemel mindenekfelett elsőbbséget, mert ezen az egyhangú vidéken 
csupán itt van az eleven és tarka életnek igazi képe. A ki tudja, 
hogy a mocsarak mennyire elékteleníthetnek valamely vidéket, 
meglepi itt ennek az ellenkezője ; a mit itt tapasztal, az olyan va-
lami, a mit az idegen utazók a mi Alföldünkre nézve jellemzőnek 
találnak. 
De a miben a Zombor környékén levő mocsarak leginkább 
különböznek más vidékek mocsaraitól, az e mocsarak partjainak 
* A turfa képződésére általában a leggazdagabb forrás a tőzeg-moh ; a zombori 
turfa azonban nádból, sásból és kákából képződik. 
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kinézése nyáron és ősz elején, mikor a víz leapad és a part kiszá-
rad. Ekkor a mocsarak körül a talaj hófehér kéreggel vonódik 
be. Eme fehér kéreg nem egyéb, mint szóda, vagy, a mint itt 
nevezik, „siksó" (sziksó, széksó). A zombori mocsarak éppen ezen 
szódának a kivirágzása miatt nevezetesek. 
A sziksó nem chemiailag tiszta szóda (thermonatrit, natrium 
hydrocarbonatum), mert benne a szódán kívül rendesen még közön-
séges konyhasó (chlórnátrium) és kevés glaubersó (natrium sul-
phatum) is található. M o l n á r elemezte a Szeged tájékán előjövő 
kivirágzást és 100 részben 81-4 rész szódát, 6'g rész konyhasót, 
115 rész szerves alkatrészt és vizet, és 00 rész kovasavat talált.* 
M o l n á r ezen alkatrészek közt nem említi a kénsavas nátriumot ; 
pedig a zombori mocsarakban kis mennyiségben ez is van. 
A kivirágzás mennyisége nagyon különböző az évek minősége 
szerint. Ha az év száraz és nagy a hőség, bő mennyiségű a kivi-
rágzás is. Ilyenkor a szódakéreg e g y ujjnyi vastagra is megnő. A 
múlt, igen nedves év nem volt kedvező a kivirágzásnak, de mégis 
elég alkalmam nyílt a megfigyelésre és vizsgálásra. Legnagyobb 
kivirágzás volt az Ivanacska barán, melyet háromszor vizsgáltam 
meg (aug 3., aug. 24. és szept. 12-ikén). 
A kivirágzásról térjünk át most a zombori mocsarak vizének che-
miai alkatára. A víz összetétele — mint azt előre várni lehetett — tö-
kéletesen megfelel a kivirágzás összetételének. Valamennyi mocsár-
nak a vize, melyeket bejártam (pedig majdnem valamennyit bejár-
tam, melyeknek neveit fönnebb elősoroltam) igen nagy mértékben 
alkalikus. Minél jobban el van zárva egy mocsár a többitől, annál 
nagyobb alkalikus volta. Még a Mosztongának, a folyónak a vize 
is, melyet e czélból több helyen megvizsgáltam, alkalikus, habár 
kisebb mértékben. Ha a szél fú, akkor a szél irányában a mocsár 
partján egész halomra gyül a sűrű hab, melyet lapátolni lehet és 
nagyon hasonlít a szappanhabhoz. A nép e mocsarak vizét úgy 
tekinti, mint a mosó lúgot. Részletes vizsgálatom tárgyává az Iva-
nacska bara vizét választottam. Ennek vize szagnélküli és lúgos sós 
ízű. Ha elpárologtatjuk, nem marad hátra bármi csekély üledék 
sem, a mi azt mutatja, hogy nincs benne semminemu szénsavas föld-
nem. Ha szárazra párologtatjuk el, úgy 1200 grammból 4 gr. szilárd 
rész marad hátra, a mi 1/300-részt tesz, vagyis 1000 rész vízre 3-33 
szilárd rész esik. Az elemzésnél a nátrium, mint egyedüli bázisos 
alkatrész mellett, még szénsav, chlór és kénsav is találtatott. Az 
* Ásványtan . Felsőbb tanításra és gyakor la t i használatra. í r t a Dr . Szabó József . 
3. kiad. 504. 1. 
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aránylag kevés mennyiségű vízben, melyet elemeztem, más alkat-
részeket nem voltam képes felfedezni ; de ha ilyenek volnának még, 
(mint azt Molnár tényleg találta is), úgy azok igen jelentéktelen 
mennyiségben lehetnek. Ha a talált alkatrészeket összevetjük, 
az Ivanacska barában mint szilárd alkatrészek a szóda (szénsavas 
nátrium), konyhasó (chlórnátrium) és glaubersó (kénsavas nátrium) 
van jelen. H o g y meggyőződjem, vájjon Zombor környékén a többi 
mocsarak is ugyanezen eredményeket mutatják-e, még két más mo-
csárnak (a Tomaslia és Trscsara) a vizét is vizsgálat alá vettem, 
melyek valamint egymástól, úgy az Ivanacska barától is meglehetős 
távol vannak. Minthogy ezek is ugyanezt az összetételt mutatták, 
állíthatjuk, hogy a Zombor környékén előjövő alkalikus tavak mind-
nyájan szódát, konyhasót és glaubersót tartalmaznak. Emez alkat-
részek oly mennyiségben vannak jelen, hogy azokat a frissen 
merített vízben azonnal kimutathatjuk a nélkül, hogy előbb el kel-
lene párologtatni. 
A fajsúly meghatározásánál azt találtam, hogy az Ivanacska 
bara 1-004, a Trscsara és a Tomaslia pedig 1-003 fajsúlyú. Eme 
különbség valószínű okát később fogom fölemlíteni. 
A Zombor környékén előforduló mocsarak tehát a magyar 
szóda-vidékhez tartoznak, mely egyedüli vidék egész Európában, 
hol a szóda oly nagy mennyiségben virágzik ki. Más világrészekből 
különösen az alsó egyiptomi nátron-tavak ismeretesek. Mikor a Ní-
lus kiönt, e tavak megtelnek vízzel, mely azután bennük visszama-
rad, ha a környék ki is szárad. í g y e tavak télen át egészen el 
vannak választva a Nílustól, és ha a nyár bekövetkezik, akkor ezek 
is kiszáradnak, de az előbbi tavak fenekén 40—50 cm. vastag, igen 
kemény és sós réteg marad hátra, mely 19-5—31% nátront tartal-
maz. Hasonló tavak Afrika más vidékein is vannak; valamint több 
ily hely ismeretes Ázsiában és Amerikában is. 
A szódának nyilt mocsarakban való előfordulása Európában, 
mint említve volt, egyedül csak a N a g y Magyar Alföldre nézve 
jellemző, míg föloldott szódát tartalmazó források több helyen ismere-
tesek. Ide tartoznak az alkalikus ásványvizek mind, mint a bilini 
és giesshübli Csehországban, a vichy-i Francziaországban, a glei-
chenbergi Stájerországban, az emsi Németországban, a luchatscho-
vici Morvaországban és i. t. Nem tekintve csekély jódtartalmát, 
ide sorolható a lipiki is Szlavóniában. Ki van mutatva, hogy a 
hol eddig a forrásokban szénsavas nátriumot (szódát) találtak, ott 
eme források kristályos kőzetekből származnak, tehát vulkáni 
és plutói hegységekre szorítkoznak. Ily hegyeknek kőzetei szol-
gáltatják az anyagot a szénsavas nátrium képződéséhez. Az üledé-
X 
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kes kőzetből jövő forrásokban nátriumkarbonát igen ritkán talál-
ható, és akkor is minimális mennyiségben. Honnan van tehát a 
Nagy Magyar Alföld talaján az oly nagy mennyiségben előjövő 
szóda képződésének a feltétele, mikor az Földünk legfiatalabb üle-
dékeihez tartozik ? Hiszen minden forrás, minden víz meg a talaj 
alkatrészei között a legszorosabb összefüggés van ; és a vízben nem 
fordulhatnak elő olyan szilárd részek, melyek az illető talajban 
nincsenek meg ! A vízben állandóan előjövő alkatrészek mindenkor 
megfelelnek a talajban levő mennyiségüknek és oldhatóságuknak. 
Hogy ezen feltételeket megtalálhassuk, szükséges egy pillantást 
vetnünk ama vidék földrajzi és geológiai viszonyaira. 
A Nagy Magyar Alföldnek az a része, melyen a szóda-vidék 
elterül, a Duna és Tisza közt fekszik, mely két folyónak e vidék 
mentében majdnem egyenközű iránya van. Határai északon a 
Kárpátok (a Mátra és a Váczi hegyek) s délen ismét a Duna. Az 
ezen határok közt levő terület, északról délnek menve, fokozatosan 
sülyed. Budapesttől Szegedig 17, Szegedtől Palánkáig (a Duna 
mellett) 10 méter az esés. Ez a terület tehát hosszú, a Kárpátoktól 
a déli Dunáig (a Fruska-Gora hegységig) terjedő lejtőt képez ; és 
minthogy ez egész területen sehol sincs jelentékeny folyó, világos, 
hogy eme terület összes vize a természetes lejtőn foly lefelé. E 
lefolyásnak az útját ama nagyszámú mocsár és tó mutatja, melyek 
Budapest alatt kezdődnek és a Ferencz-csatornáig terjednek. 
E ferde síkság csak egy helyen szakad meg, és pedig éppen 
a Ferencz-csatornánál. Itt emelkedik fel a Telecskai domb majdnem 
meredeken, olyformán, hogy Zombor a vidékével együtt éppen ezen 
dombhát és a csatorna által képezett szögletben fekszik, a mi víz-
bőségére nem kis befogással van; mert a víz ez oldalon nyílt utat 
talál és a völgyek is mind ezen szöglet felé kénytelenek összetar-
tani. A Telecska Sztanisics falunál kezdődik és délkeleti irányban 
Nemes-Militicsen át (fele a Telecskán, fele alatta fekszik) közel 
Ó-Becséig tart. E dombhát alatt fekszenek a következő községek : 
Csonoplya, Kernyaja, Szivacz, Cservenka, Kula, Verbász és Szt.-
Tamás. Az ezen dombháttól északra eső rész a Telecskai fönsíkot 
képezi. A víz ezen érdekes fönsíkon sok völgyet mosott ki, melyek 
mind délnek nyilnak. Egyike ezen völgyeknek a „Széles völgy", 
mely Kernyaja mellett nyilik ; tovább délkeletre vannak a „Prémi 
völgy" Cservenkának egyik és a „Nagy völgy" a másik oldalán ; a 
„Hosszú völgy" Kulánál stb. E völgyek legnagyobbika Szt.-Tamás 
fölött északnyugatra tárul föl és ebben a völgyben vannak Bács-
kának legkellemesebb helységei, ú. m : Bajmok, Pacsir, Ómorovicza, 
Topolya, Bajsa, Hegyes, Szeghegy és Feketehegy. Az ezen völgyön 
Természe t tudományi Közlöny. X V . kötet . 1883. 3 0 
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át lefolyó víz a Krivaja patakot képezi, mely Szt.-Tamás mellett 
elfolyván Turiatól nyugatra a csatornába ömlik. 
Hogy az olvasónak e vidék alakjáról még tisztább fogalma 
legyen, néhány helység magasságát fogom fölemlíteni a bécsi cs. 
kir. katonai geográfiái intézet térképei alapján. A magasságok 
bécsi ölekben vannak kifejezve és az Adriai-tenger felszínére vo-
natkoztatva. Monostor, Bezdán, Dautova, Csataalja, és valamennyi 
Duna melléki helység magassága 42, Gara 43, Zombor város 46, 
de Zombor környéke helyenként 40-re is lesülyed. Sztanisics 51. 
Telecska közép magassága Sztanisics és Szivacz között 57. Sztani-
sicstól északra eső némely hely 65° magas is ; Katymár magassága 
58, a Telecska melletti völgyben Pacsér helység 56, Omorovicza 53. 
Ez az egész vidék minden oldalról Zombor felé siilyed ; a föntemlí-
tett térképen, mint e vidék legalacsonyabban fekvő hélye, a zombori 
bilityi-szállásoktól délkeletre eső tér van följegyezve. Ezen helytől 
valamivel feljebb vannak a legnagyobb mocsarak és itt szakad a 
legtöbb völgy a Mosztongába. 
A geológiából ismeretes, hogy az egész vidék, mely most a 
Magyar Alföldhöz tartozik, Földünk neogén korszakában víz alatt 
volt ; vagy, mint mondani szokás, akkor ezt az egész vidéket tenger 
borította. E tengerből szigetként emelkedett ki a magyar közép-
hegység, a zágrábi, moslaviniai, szlavóniai, pécsi és a Fruska-Gora 
hegységek. Az ezt követő korszakban a víz egyre apadni és a mos-
tani mederbe (Duna, Tisza, Dráva, Száva) kezdett lefolyni ; idő-
multával származott a mostani Magyar Alföld. Az anyagát lösz 
képezi. A löszre nézve jellemző, hogy rendesen nem réteges. A 
Bánság és Bácska termékenysége főleg a lösztől származik, mely e 
vidéket borítja. A telecskai fönsík is löszből áll. Ezen, a tudomá-
nyos világ előtt még majdnem ismeretlen fönsík keletkezésének 
kérdése az én véleményem szerint a geológia legérdekesebb kérdései 
közé tartozik. Vájjon öregebb szárazföld-e a Telecska, mint a lapály, 
mely tőle délre a Fruska-Goráig (illetve a Dunáig) terjed, vagy 
pedig azután keletkezett-e, midőn már ez az egész vidék kiemelke-
dett, volt a vízből, mely esetben későbbi keletű volna a lábát ké-
pező lapálynál ? De ha a Telecska nem a régi part, mint azt 
közönségesen hiszik, hogyan magyarázható meg annak későbbi a 
szárazon való keletkezése ? Hogy ezt megérthessük, néhány sorban 
még a löszről fogok szólani. 
A löszben található szerves maradványok többnyire emlősök 
csontjai, továbbá szárazföldi csigák, ritkán édesvízi, de semmikép 
sem tengeri kagylók. A lösz egész tömegén át egynemű ; rende-
sen nem mutat rétegezést ; a talaj mindennemű alakulásához hozzá-
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simul és a hegyek meredekein némelykor tetemes magasságokig 
fölemelkedik. Ezen körülmények igen megnehezítik keletkezése 
módjának a megfejtését. Keletkezésére vonatkozólag a geológiában 
jelenleg két elmélet van : az egyik a báró P e t r i n o-é, a másik pe-
dig a R i c h t h o í e n - é . * 
P e t r i n o Bukovinában szerzett tapasztalatokra támaszkodva, 
a löszt a folyók áradásai alkalmával leülepedett iszapnak tekinti. 
R i c h t h o f e n Khinában szerzett tapasztalatai alapján ellenben 
azt tartja, hogy a lösz főképen a szél, a levegő által száraz úton 
keletkezik. Az ő felfogása szerint a lösz olyan katlanokban szár-
mazik, melyek vízben szegények és nincs lefolyásuk. Az ehhez 
való anyagot a kövek leválott részei, melyek szétmállanak és me-
lyeket a szél és részben — habár ritkábban is — az eső összehord, 
továbbá azon ásványi alkatrészek adják, melyeket a növények a 
mélyebb talajrétegekből a fölszínre emelnek és a melyek a növény 
•elrothadása után a fölszinen maradnak. Ezen finom ásványport 
más növények, melyek az elhaltak helyébe lépnek, a fölszínen tartják 
és így lesz a leülepedés mindig vastagabb és magasabb. Minthogy 
pedig ez nem időközökben, hanem folytonosan tart, rétegezés nem 
keletkezik és így nem is vehető észre. Ezt a véleményt támogatják 
azon hengeralakú üres csövek a löszben, melyek az elrothadt nö-
vénygyökerektől származottaknak tekinthetők. R i c h t h o f e n ilyen 
löszlerakodásoknak tekinti a még mindig növekedőfélben levő sós 
sivatagokat középső Ázsiában. 
A geológusok véleménye még eddig sem az egyik sem a 
másik elmélet mellett nem döntött. H a u e r pl. geológiájának 143. 
lapján határozottan R i c h t h o f e n elméletét fogadja el; de később, 
a 706. lapon, Dr. J e n t z s c h egy értekezése következtében, korlá-
tozza véleményét és visszatér P e t r i n o elméletéhez. Telecskánk 
viszonyainak figyelmes megvizsgálása után ezen meghátrálást 
elsietettnek vélem. Talán egész Európában sincs még egy hely, 
mely e kérdés megoldásához nagyobb mértékben járulhatna mint 
a Telecska ; és én ismét csak sajnálatomat fejezhetem ki a fö-
lött, hogy ezen fönsíkot szakférfiak még mindekkoráig nem mél-
tatták figyelmükre. Távol vagyok attól, hogy e kérdésben Ítéle-
tet mondjak, de még sem mulaszthatom el azon megjegyzést, hogy 
Telecskán minden kürülmény a Richthofen-féle elmélet mellett szól ; 
* Lásd : „Die Geologie etc. v. Franz Ri t ter v. Bauer." Zweite Auflage 129., 132., 
143., és 706. 1., továbbá „Die Atmosphäre und ihre geologische Bedeutung von P r o f . 
Dr. A. v. Lnsault in d. Encyklopaedie d. Naturwissenschaften" I . Bild, für Min., Geol. 
-u. Paläontologie. 77. lap. 
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és eszerint a Telecskai dombokat légköri képződésnek kell tekin-
teni. Ezt ép úgy mint a többi löszt nálnnk az eső segítségével a szél 
hordta össze abban az időben, mikor a Magyar Alföld kiemelkedett 
volt a vízből, a mi talán vulkáni katasztrófák következtében tör-
tént. A vulkáni működés e vidéken a rány lag nem is olyan régen 
mult időben szerepelt, a mit a többi közt a Temesvártól keletre 
fekvő Belincz melletti és Versecztöl északkeletre fekvő Bucsin 
melletti bazalt-tömegek hirdetnek, melyek a neogént áttörik és 
általában a legfiatalabb vulkáni kőzetekhez tartoznak. Ugyan-
ezen áttörést tapasztaljuk a váczi és balatoni (bakonyi) hegyek-
ben is.* 
Pest- és Bácsmegye löszének anyaga kétségkívül legfőkép a 
Kárpátokból származott; onnan származott a Pestmegyében elter-
jedt homok is, mely Szabadkától és Gará tó l északra Bácsmegyében 
is nagyobb kiterjedésben fordúl elő. Ez a homok a legszorosabb 
összefüggésben áll az alkal ikus mocsarakkal. Ez a homok ugyanis 
nagy mennyiségű labradoritot tartalmaz. A labradorit kovasavas-
vegyület (földpát), melyben a calcium mellett még nátrium is van. 
A légköri csapadék hatása következtében és a szénsav hozzájárulá-
sával a szilikátok mind karbonátokká változnak. Ilyen módon lesz 
időmultával a kovasavas calciumból és nátriumból, mely homo-
kunk labradori t jában van, szénsavas calcium (mészkő) és szénsavas 
nátrium (szóda). Az első keletkezésének helyén megmarad, a 
szénsavas nát r ium pedig, minthogy a vízben könnyen oldódik, a 
víz által fölvétetvén, a mocsarakba jut, melyek ez úton alkalikusok 
lesznek. 
Ezt a magyarázatot vizsgálatunk terén is igen sok tünemény 
támogatja. í g y Szabadka közelében, nem messze a Palicsi-tótól 
mészkő fordúl elő, melyet építésre használnak. Éppen így Kistelek 
mellett is mészkő jut napfényre . Mészkövet találunk még Törtei, 
Berezel és t öbb más helység mellett is.** Valószinű, hogy ez a mészkő 
a konyhasó (chlórnátrium) hatása mellett, mely az egykori tenger 
maradványakép a fölszinen és mocsarakban környékünkön min-
denütt előfordúl, idők folytán szódává változik. A labradoritban nem-
csak túlmennyiségben van a kovasavas calcium, hanem még sokkal 
könnyebben és hamarább mállik is el, mint a kovasavas nátrium, 
a mi az előbb említett átváltozás folyamatát elősegíti. Pia e véle-
mény igaz, pedig annak látszik, úgy a természetes szóda keletke-
zésének folyamata részben, minthogy vidékünkön kénsavas nátrium 
* Hauer, Die Geologie stb, 648. és 649. lap. 
** Hunfalvy J . , Magyarország term, viszonyai I I . köt. 676. 1. 
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is mindenütt van, — a szódának L e b l a n c módja szerint való elő-
állításához egészen hasonló. 
Miként az említettekből látható, a mocsarak nem tekinthetők 
a szóda keletkezése helyeinek ; a vízzel együt t jut az beléjök, mely 
közelebbi és távolabbi v idékről kerül oda. Ha eső u tán Zombor 
városában a víztócsák néhány napig megmaradnak, m á r alkaliku-
saknak mutatkoznak. Ugyanez t mondhat juk az á rkokban levő víz-
ről is. Teljes joggal áll í thatjuk tehát, h o g y ez az egész vidék alka-
likus. Zomborban minden kútban, melyek különben j obbá ra sekélyek, 
van szénsavas nátrium, mely ugyan nem tűnik elő a víz alkalikus 
hatásában, de a vizet csak kissé kell konczentrálni, h o g y alkalikus 
reakcziót mutasson. Ez egész vidékről t ehá t az esővízzel szénsavas 
nátrium kerül a mocsarakba, és a milyen mértékben ezek nyáron 
á t kiszáradnak, olyan mér tékben virágzik ki a szóda azokon a he-
lyeken, a melyeket a víz elhagy. A mocsarak par t j a i ilyenkor 
szódakéreggel vannak bevonva és ekkor e kérget úgy lehet tekin-
teni, mint a mocsárban volt víz maradékát . Dr. S z a b ó j . tanár 
említi, hogy a kivirágzás nem kezdődik mindjárt a víz mellett, 
hanem a fehér kéreg és víz közt 2—3 lábny i széles sötét földszegély 
marad. A Zombor környékén levő mocsaraknál ezt nem tapasz-
taltam. 
Ha nem is lehet a mocsarakat a szóda keletkezése helyének 
tekinteni, mégis oly tá rházak azok, melyekben a szóda összegyűl. 
Minél jobban elpárolog belőlök a víz, anná l konczentráltabb lesz 
tartalmuk. A patakokban, vagy olyan mocsarakban, melyeknek 
lefolyásuk van, sohasem fog a víz tetemesen konczentrálódni. Pl. a 
Telecskáról lefolyó és a „Széles völgyön" meg Kernya ján keresztül 
folyó patak alkal ikus ugyan, de sokkal k i sebb mértékben mint a zárt 
mocsarak. Innen magyarázható meg a különböző tavak fajsúlyának 
a különbsége. 
Mint már fönnebb említettem, a Trscsa ra bara fa jsú lya 1 - 0 0 3 3 , 
az Ivanacska baraé, mely elszigeteltebb, 1 - 0 0 4 . A Szabadka melletti 
Palicsi-tó vizének fajsúlyát 1 - 0 0 6 3 8 7 - ^ teszik. Különben mindabból, 
a mit már fönnebb említettem, kitűnik, h o g y e mocsarak fajsúlya 
•nem állandó, hanem a körülményekhez képest változik. Ha vala-
melyik mocsár a fenékig kiszárad, a fenekén vizének valamennyi 
szilárd alkatrésze hátra marad , a mit a múlt évben a hőségben 
egészen kiszáradt egy mocsárnál tapasztaltam is. Az egész folyamat 
tehát, véleményem szerint, végre is az elpárolgásra vihető vissza. 
H o g y miért nem virágzik ki a szóda v idékünk felületén mindenütt, 
annak oka a b b a n a körülményben keresendő, hogy sok helyről, a 
mint képződik, az esővíz képződése után azonnal a mocsarakba 
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viszi. Igaz, hogy a kivirágzás némely oly helyen is történik, mely 
a mocsártól távol van ; de ezeknek a helyeknek mindig sárga 
talajuk van, tehát olyan talajuk, melynek az a tulajdonsága, h o g y 
a vizet fölszívja és visszatartja. De a vízzel együtt visszatartja a 
szódát is ; és ha később nagy hőségben az agyag is kiszárad,, 
a szóda ezeken a helyeken is ki fog virágozni. Úgy vélem, 
hogy ezen az úton mindazon körülmények, melyeket itt tekin-
tetbe kell venni, könnyen megoldhatók anélkül, hogy szükségesnek 
találnám a nátronvidékeket és a nátrontavakat azokkal szembe 
állítani. 
Minthogy az úgynevezett salétromos vidékeken Debreczen 
körül a salétrommal együtt szóda is virágzik ki, Dr. S z a b ó J . azons 
véleményének adott kifejezést, hogy a szódával együtt salétromnak 
is kell a mi szóda-vídékünkön is kivirágoznia. Zombor vidékét il-
letőleg az én, aránylag csekély mennyiséggel, de különben egészen 
szabályszerűen véghezvitt elemzéseim mocsarainkban sem káliumot, 
sem salétromsavat nem mutattak. Mindamellett van Zomborban 
néhány kút, melyeknek vizében találtam salétromot. 
Miután ezekben a Zombor környékén levő mocsarak alkalikus 
tulajdonságát megállapítottuk, és kimutattuk a forrást, a honnan 
e mocsarakba a szóda kerül, hátra van még néhány szóval megem-
lékezni azon haszonról is, melyet a környékbeli lakosok e mocsarak-
ból húznak. A zombori mocsarak némelyikét a legrégibb idő óta 
gyógyító erejűnek tartják és az emberek bennök fürödve, különböző 
bajokban keresnek ott gyógyulást. A szerb nép, szokásainál fogva, 
két ilyen mocsár mellé kis kápolnát is emelt ; ezek, mint kipróbált 
gyógyítóforrások, különös figyelemben részesülnek. Hogy a zombori 
alkalikus mocsarak vizének gyógyí tó hatását teljesen meg lehessen 
állapítani, vizöknek mindenesetre mennyileges elemzésére lenne 
szükség. Különben nincs kétség benne, hogy összetételük tökéletesen 
megegyezik a Palicsi tó vizével. 
A Palicsi tó 3/4 mfd.-nyi távolságra van Szabadkától. Körül-
belül 3 • m f d . kiterjedésű, s így nagyságára nézve Magyarország 
harmadik tava ; csak az a baja, hogy némelykor kiszárad. í g y 
megtörtént ez egy alkalommal a 6o-as években, a mikor a fürdő-
kádakat kútvízzel kellett megtölteni. Ebből az is kitűnik, hogy 
a Palicsi tavat nem kellene tulajdonképeni tónak nevezni ; továbbá, 
minthogy némelykor kiszárad, mennyileges összetétele sem lehet 
állandó. A palicsi fürdő 1853-ban alapíttatott és a skrofulózis elleni 
vizekhez soroltatik. Azonkívül használják még csontfájdalmak, 
rheuma, bőrbetegségek stb. ellen. M o l n á r J á n o s 1856-ban ele-
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mezte a Palicsi tó vizét és elemzése szerint e víz 1 literje tartalmaz 
grammokban : 
3-1209 gr- szénsavas nátriumot 
0-0078 n „ lithiumot 
0-3711 
» ' 
„ magnéziát 
0-1823 n ,, vasoxidult 
00625 n kénsavas káliumot 
0-0378 n „ meszet 
1-2408 » chlórnátriumot 
0*0172 n kovasavat 
0-0169 
» 
foszforsavas alumíniumot 
0-1797 » szervi anyagot 
5-237 gr. összes szilárd alkató rész; jód és bróm 
nyomokban.* 
M o l n á r a palicsi vízben nem említ kénsavas nátriumot. A kénsavas 
kálium, úgy hiszem, téves kombináczió következtében jutott bele. A jód 
nyomának az előjövetele semmi fontossággal sem bír, a mióta C h a t i n 
elemzéseivel kimutatta, hogy kevés jód majdnem minden forrásban 
van. M a r c h a n d szerint jód, bróm és lithium minden vízben van. 
V a n A n k u m Hollandiának majdnem minden ivóvizében talált jódot. 
Néhány év óta Palicsnak versenytársa akadt a Tisza balpart-
ján a Melencze melletti Ruszanda fürdőben. A ruszandai víz és iszap 
elemzése megjelent a „Zdravlye" czímű szerb lap. 1880. évi 6. szá-
mában. Ezen elemzés szerint a ruszandai vízben egyenlő mértékben 
van szénsavas nátrium, chlórnátrium és kénsavas nátrium, tehát a 
mi mocsarainknak valamennyi főalkatrésze, csak más mértékben. 
Érdemes volna az ottani vidék többi mocsarának vizét is megvizs-
gálni, hogy kitűnjék, vájjon összeköttetésben állanak-e a Tisza jobb 
partján elterülő szóda-vidékkel. 
Habár alkalikus mocsaraink közül egyedül a Palicsi tó az, 
mely fürdőnek van berendezve, az itteni lakosok mégis nagyobb 
bizalommal vannak más mocsarak iránt. Különösen nevezetes a ri-
gyiczai mocsár (Kolowrat-tó). Senki sem emlékszik arra, hogy ez 
valaha kiszáradt volna ; és a föntebbiek alapján könnyen érthető, 
hogy vize nagy mértékben alkalikus. E mocsár orvosi hatásá-
ról csodákat mesélnek : Kigyógyítja az embert a legsúlyosabb 
köszvénybajokból. Az egész község (Rigyicza) a leggondosabban 
őrzi e mocsarat, hogy ment maradjon minden tisztátalanságtól. Se 
marhát belehajtani, se kendert áztatni nem szabad benne. Jelenleg 
persze csak a falusi nép látogatja; de ilyen kezdetök volt a leghí-
resebb fürdőknek is. Ebből is láthatni, milyen sok van még ha-
* Magyar Gyógyterem 1879^612. 1. 
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zánkban ezen a vidéken is, a mi a vizsgálódásra és tanulmányozásra 
méltó ! 
Az alkalikus mocsarakból származó második, közvetetlen ha-
szon a kivirágzás összesepréséből és a szódának a felhasználásából 
(szappanfőzésre és üveggyártásra) állana. Az előbbi években Zombor 
környékén foglalkoztak is ezzel igen sokan ; ez iparágat különösen : 
Sztanisics, Rigyicza, Krusevlya, Gara, Vaskút és Gákova községek 
űzték. Legjobb szódának tartották azt, melyet Madaras, Almás és Csá-
voly környékén gyűjtöttek ; ennek az ára is háromszoros volt. A gyűj-
tés két időszakban történt : májusban és augusztus közepétől szeptem-
ber közepéig. Zomborban is virágzott ezelőtt ez iparág és a „Trscsara 
bara" mellett láthatók m é g az épületek romjai, melyeket ott az 
egykori fővállalkozó emelt. A gyűjtéssel nők, sőt gyermekek is 
foglalkoztak és szép keresetük is volt. De a mióta L e b l a n c el-
járását, a szódának a konyhasóból való előállítását alkalmazásba 
vették, nem fizette ki magát többé a fáradságos gyűjtés. Az iparban 
felhasznált összes szóda a mult század végéig vagy termés szóda 
volt, vagy pedig a kölönböző tengeri növények hamujából szárma-
zott. E növények között legfontosabb volt a Salsola soda, mely 
az „Ivanacska bara" mellett is nagy mennyiségben nő. Ebből 
gyártották a legtöbb és legjobb szódát. Abban az időben Franczia-
ország majdnem az egész szóda-szükségletét Spanyolországból fedezte. 
De mikor a nagy franczia forradalom következtében a háborúk 
megnehezíték a bevitelét Spanyolországból, a „jólét-bizottság" pá-
lyadíjat tűzött ki azon legjobb módszer feltalálására, melynek 
segítségével a szóda konyhasóból volna készíthető. Ez sikerült 
L e b l a n c gyárosnak 1793-ban; és egész a mai napig majdnem 
kizárólag az ő módszere szerint készítik még a szódát. Minél több 
szódagyárat állítottak fel, annál többet veszített fontosságából a 
magyar termés-szóda. Dr. S z a b ó J. tanár ásványtanában említi 
ugyan, hogy Debreczen tájékán még ma is 12,000 mázsa szódát 
gyűjtenek, de nekem ez a szám kissé soknak látszik. Vidékünkön 
jelenleg csak házi használatra (szappanfőzés) söprik össze a szódát. 
A söprése reggel történik napfelkelte előtt ; mert, mint a nép 
mondja, „a siksó elolvad a napsugáron" ; valószínű oka azon-
ban az lesz, hogy a szóda az éjjeli nedvesség következtében össze-
olvad és a további vízfölvevésnél mechanikai feszültség következté-
ben kéreg alakjában a föld színe fölé emelkedik, a mikor azután 
könnyen összeseperhető. Ha azonban a Nap rásüt, a víz elpárolog, a 
sziksó ismét porrá esik szét és összekeveredik a földdel. 
Mikor a sziksóból a szappanhoz szükséges lúgot készítik, úgy 
tartják, h o g y a lúg akkor lesz elég erős, ha a tojás úszik benne. 
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A sziksóból készült szappan igen jó. Ál ta lános jó hírnek örvend a 
szegedi meg a szabadkai szappan. 
A szegényebb nép az alkalikus mocsarak vizét mosásra hasz-
nálja ; mert olyan mint a lúg és részben pótolja a szappant. Igen 
jó ez a víz a kenderázta tásra is ; és az itteni német telepeseknek 
nagyrabecsült kendere nagyrészt az alkalikus mocsarak vizének 
köszönheti jó tulajdonságát. Azon sós növényeket, melyek nyáron 
át az alkalikus mocsarak körül tenyésznek, a marha igen szereti ; 
ez fölöslegessé teszi a konyhasót . 
Nincs benne kétség, h o g y a Zombor környékén levő mocsara-
ka t még másféleképen is lehetne értékesíteni. A víznek elpáro-
logtatásával könnyen volnának készíthetők belőle pasztillák vagy 
pilulák, mint az Gleichenberg, Bilin, Vichy s több más helyen tör-
ténik. Ezek a pasztillák majdnem csak szénsavas nátriumot tartal-
maznak, és sokan használják gyomorhurut és más bajok ellen. 
Ugyanilyen szolgálatot tennének az itteni alkal ikus vízből készült 
pasztillák is. Használható volna még ez alkal ikus víz mesterséges 
savanyúvíz készítésére is ; k i tűnő alkalikus savanyúvíz volna belőle 
készíthető. Erre a czélra a mocsarak közelében levő kutak szolgál-
hatnának, mert sokban ép oly erős alkalikus a víz mint a mocsa-
rakban ; és a ku taknak a mocsarak fölött az a jó oldaluk van, 
hogy a vizök nem zavaros és tökéletesen tiszta. 
Gazdasági szempontból mindenesetre a legtöbb haszon szár-
maznék, ha e mocsarakat csatornázás által kiszárítanak és az elfog-
lalt területet müvelhetőkké tennék.* 
Hogy a lecsapolás e vidék egészségi viszonyaira is nagy ha-
szonnal járna, nem merném állítani. Igaz ugyan, hogy a mocsarak 
általában mindennemű ragályos betegség fészkéül szolgálnak; és 
Zombor, a mocsarak után ítélve, egyike volna a legegészségtelenebb 
helyeknek. Az itteni orvosok tapasztalata szerint azonban ez nem 
mondható ; a ragályos betegségek lefolyása rendesen kielégítő és a 
hideglelés sem lép itt fel sem terjedelemben sem erejében valami 
különös erősen. H o g y ezt megmagyarázhassam, föl kell említenem 
T o m m a s i - C r u d e l i és K l e b s vizsgálatait.** Ezek ugyanis a 
maláriás vidékeken apró organizmusokat talál tak, melyeket a láz 
okáúl tekintenek. De e búvárok azt is megállapították, hogy e 
szervezetek elveszítik betegségokozó képességüket, ha ro thadást 
* Baranyában 1823-ban ehhez egészen hasonló talajon csatornázás által történt 
lecsapolás alkalmával Harkánynál kénes források támadtak. 
Uebe r die Ke ime und niederen Organismen in dent Malaria-Ërdboden" Ntf. 
1882. 332. lap. — V. ö. Rózsahegyi A., A váltóláz okáról. Term. tud. Közlöny 1881. 
441. lap. 
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g á t l ó a n y a g o k h a t á s á n a k v o l t a k ki téve. I l y e n a n y a g o k k ö z é t a r to -
z ik n é m i k é p p e n a szóda és a k o n y h a s ó ; Z o m b o r k ö r n y é k é n e k tala-
j á b a n mind a k e t t ő g a z d a g o n v a n meg. É s , így köze l á l l u n k a 
g o n d o l a t h o z , h o g y ez a t a l a j a m a l á r i a - c s i r á k a t m e g s e m m i s í t i , v a g y 
l e g a l á b b m e g b é n i t j a . I nnen l e h e t m e g m a g y a r á z n i , h o g y Zombor , 
d a c z á r a sok m o c s a r á n a k , m é g i s egészséges v á r o s . A z a l k a l i k u s mo-
c s a r a k t ehá t e g é s z s é g i t e k i n t e t b ő l is a v i d é k á l d á s á n a k t e k i n t h e t ő k . 
P E T R O V I T S D Ö M E . 
X X X . AZ ELEVENEN-BONCZOLÁSROL.* 
Az elevenen-bonczolás vagyis a 
vivisectio nem helyeselhető kifejezés; 
mert alaptalan ellenszenvet támaszt élő 
állatokon véghezvitt minden kísérlet 
ellen, a melyeknek a legnagyobb része 
fájdalom nélküli, és czéljok úgy az em-
berek mint az állatok szenvedéseinek 
enyhítése. 
Ugyanazt a műtéteit, melyet vivi-
sectio-nak neveznek, mikor tudomány-
szerzés szempontjából hajtják végre, 
nem nevezik többé elevenen-bonczolás-
nak, mikor sokkal hitványabb czélból 
cselekszik meg. 
Az orvosi tudomány első sorban 
a boncztantól és az élettantól függ, 
vagyis annak tudásától, hogy az em-
beri test egészséges korában milyen 
szerkezetű s miképen működik ; má-
sodsorban a kórismerettől, vagyis a 
betegség eredetének, lefolyásának s 
* Tudvalevő, hogy élő állatokon vég-
hezvit t kísérletek, az ú. n. vivisectio ellen 
nálunk is, de különösen Angolországban 
t öbb kárhoztató h a n g emelkedett. E z év 
folyamán az angol kormány törvényjavas-
latot terjesztett a parlament elé ez ügy 
szabályozása, illetőleg a vivisectio kor lá to-
zása tekintetéből. E z alkalommal azon tár-
saság, mely Londonban az orvosi tudomá-
nyoknak kutatás út ján való előbbvitelére 
alakúit, terjedelmes iratot nyújtott be a 
parlamenthez, melyben az eleven á l la tokon 
végezett kisérletek tudományos és gyakor-
lati értékét fej tegetve és azon főbb ered-
ményeket, melyeket az élettan és az orvos-
tan eme kísérleteknek köszön, elősorolva, 
az ügyet a kormánynak és a par lamentnek 
figyelmébe ajánlja. Je len közleményünk ez 
emlékirat rövid kivonata. SZERK. 
eredményeinek ismeretétől ; harmad-
sorban pedig oly különféle mechanikai, 
fizikai vagy chemiai tényezők hatásai-
nak tudásától, melyek megakadályoz-
zák vagy módosítják a kóros folyama-
tokat s ennélfogva arra használhatók, 
hogy általok a betegségeknek útját 
vágjuk, vagy, ha bekövetkeztek, meg-
gyógyíthassuk. 
Az elméleti ismeretnek egyes ese-
tekre való alkalmazását itt ép úgy, 
mint bármily más gyakorlati foglalko-
zásnál, gyakorlati tapasztalokkal kell 
korlátoznunk és ellenőriznünk. Azon-
ban a gyógyászat története hathatósan 
tanúsítja, miként a tapasztalat csak 
addig termékeny, a meddig a tudomá-
nyos kutatás szelleme vezérli és élettani 
ismeretek elevenítik. A sikeres gyó-
gyászat alapját a tizenhatodik század-
ban tett boncztani, és a tizenhetedikben 
tett élettani felfedezések vetették meg ; 
ama gyors előhaladása pedig, melynek 
a legújabb időben tanúi vagyunk, főleg 
a természettani, chemiai s általános 
élettani felfedezéseknek az eredménye. 
Az orvosi tudomány tehát, ide értvén 
az egészségtant, vagyis a betegség meg-
előzésére szolgáló orvosi eljárást, meg 
a gyógyítás tanát, vagyis azon orvosi 
eljárást, melynek czélja a már bekö-
vetkezett betegségnek eltávoztatása, 
hasson bár sebészeti és gépészeti esz-
közökkel, gyógyszerek bevétetése vagy 
bármi más módon : nem önkényszerűleg 
fölvett tantételektől, avagy egyik vagy 
másik iskola elméleti nézeteitől függ, 
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hanem a testnek egészséges és beteg 
korában való alkata és működésmódjá-
nak pontos ismeretétől, meg annak a 
tudásától, hogy különböző szerek minő 
hatást gyakorolnak reá. 
Eme szerek fölfedezését a tudo-
mánynak köszönhetjük; és hogy ve-
szélytelenül alkalmazhatjuk, azt az 
állatokon véghezvitt kísérletezés útján 
értük el. Alig van olyan sebészeti mű-
tétel, melynél most a halandóság leg-
alább is felével kevesebb ne volna, mint 
a mennyi ezelőtt negyven évvel volt ; 
alig van oly komoly sérülés, melynek 
aggasztó következményei legalább is 
felényire ne csökkentek volna. Sok 
olyan betegség gyógyítható ma, a mely 
azelőtt többnyire halállal szokott volt 
végződni. A legerősebb hatású gyógy-
szereket használjuk, minden balkövet-
kezmény nélkül. Általában oly nagy 
mennyiségű életet és munkaerőt men-
tett meg az utóbbi időkben szerzett 
tudományos ismeret, hogy ember le-
gyen, a ki szerit számát tudja. 
Az orvosi tudomány az élettanhoz és 
a kórismerettanhoz (pathologia) éppen 
olyan viszonyban van, minta milyenben 
a hajózás tudománya van a csillagá-
szathoz és a meteorológiához ; a gépé-
szet az alkalmazott mennyiségtanhoz, 
és a kelmefestés vagy más egyéb 
iparág a chemiához. A hajót biztosan 
elkormányozhatja az olyan tengerész 
is, a ki meg nem tudná mondani, hogy 
a quadransnak milyen a szerkezete ; 
hidat is építhet valaki a gépszerkesztés 
elméleti tudományában való minden 
jártasság nélkül ; a zsebórát megjavít-
hatja, a hangszert felhangolhatja az 
olyan kézműves is, a ki a mennyiség-
tant és a hangtant hírből sem ismeri. 
Éppen ilyen módon lehet valaki pusz-
tán gyakorlatból ügyes orvossá, jól-
lehet gyakorlatának tudományos alap-
ját csupán felületesen ismeri. Azonban 
csak a matrózok legtudatlanabbja űz 
gúnyt a természettudományokból ; és 
csak a legelfogultabb órás mosolyogja 
meg a mennyiségtant. 
Az a tudomány, mely a testnek 
egészséges korában való működését 
tárgyalja, vagyis az élettan, nemkü-
lönben az, a mely a betegségek erede-
téről s lefolyásáról szól, a kórismeret-
tan, valamint az is, mely a gyógyszerek 
hatását adja elő, vagyis a gyógyszertan 
épúgy mint a többi természettudomá-
nyok, teljesen észleleten és kísérleten 
alapúinak. A puszta észlelet legjobb 
esetben sem egyéb oly kísérletek gon-
dos följegyzésénél, mint a milyeneket 
a természet törvényei, vagy az esetleg, 
a véletlen szolgáltatnak : kiegészítőül 
föltétlenül szükséges még ehhez a kí-
sérlet, vagyis az eseményeknek szánt-
szándékkal megváltoztatott föltételek 
alatt való megfigyelése. Valójában ép-
oly észszerűtlen volna azt várni, hogy 
az orvosi tudományok laboratóriumok 
és állatokon véghezvitt kísérletek nél-
kül tőkéletesüljenek, mint ha valaki azt 
remélné, hogy a chemia vagy termé-
szettan haladni fog oly föltétel mellett 
is, hogy művelőiknek csak az érezek 
és gázok észlelése engedtetnék meg, 
ellenben a kísérletek tevésétől el til-
tatnának. 
TagadhatatlanúI igaz, hogy az 
élő lényeken végrehajtott kísérletek 
egyszer-másszor rosszúl sikerűitek. 
Azonban kívánni sem lehet, hogy ez 
másként történt légyen ; hiszen ezeket 
is, mint minden más kísérletet, té-
vedhető személyek hajtották végre. 
Számtalan botlás követte eleintén a 
sztetoszkóp, a mikroszkóp, az orvosi 
czélból megejtett chemiai elemzés al-
kalmazását ; és a türelmetlenség meg 
a tudatlanság ebből azt következtette, 
hogy a kutatás ez értékes módszerei 
mind hasznavehetetlenek. 
Az orvosi tudománynak, vagy a szó 
legtágasabb értelmében véve, azon tu-
dománynak, mely elejét veszi a beteg-
ségnek, előmozdítja az egészséget, meg-
gyógyítja a betegséget, s meghosszabítja 
az életet — előhaladása ép azon okok-
tól függ, a melyeknek mostani magasla-
tára való eljutását köszönheti, s ezek az 
egészség és betegség törvényeinek mi-
nél tökéletesebb ismeretéből állanak. 
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Ezen törvényeket pedig, valamint eddig 
nem lehetett, úgy ezután sem lehet si-
keresen másképen kinyomozni, mint 
észlelet és kísérlet által. 
És ez az állítás nem csupán okos-
kodásból vont kikerülhetetlen követ-
keztetés ; megerősíti ezt mind azoknak 
egybehangzó tanubizonyságtétele is, a 
kik legilletékesebben ítélhetnek e tárgy 
felett : nem csupán magok a tudomány 
érdekében munkálkodók, hanem min-
den állam gyakorló orvosai is. 
A kisérleti orvostannak felvilágo-
sultabb ellenfelei sem vonják kétségbe 
a kisérletek tudományos és gyakorlati 
hasznát; csak azt állítják, hogy a haszon, 
mely ebből az emberekre vagy állatokra 
háramolhatnék, nem jogosít fel bennün-
ket arra, hogy e czélból az állatoknak 
fájdalmat okozzunk. 
Szerencsére azon fájdalomnak, me-
lyet tudományos kísérletezéseinkkel 
okoznunk kell, nem szükséges nagynak 
lennie s az elpusztított élet mennyisége 
is jelentéktelen. Hiszen maga a tudo-
mány szolgáltatott olyan eszközöket, a 
melyek által az a fájdalom a lehető 
legkisebb fokra csökkenthető. Az ér-
zéketlenséget előidéző szerek áldá-
sos felfedezésének köszönhetjük ama 
nagy különbséget, mely a H a r v e y , 
B o y l e , H a l e s , H a l l e r , H u n t e r , 
M a g e n d i e és B e l l által véghezvitt, 
fájdalommal járó, és a legújabb idők 
laboratóriumaiban majdnem fájdalom 
nélkül lefolyó kísérletezések között 
van. Ezeket a laboratóriumbeli kísér-
leteket, az okozott szenvedéshez ké-
pest, a következőleg osztályozhatjuk : 
1. Számtalan élettani kísérlet telje-
sen fájdalom nélküli ; ilyen példáúl 
akárhány a látásra, szaglásra, ízlelésre 
s tapintásra vonatkozó kísérlet; ilyenek 
a különféle tápláló szerek értékének 
meghatározására ; — a mozgásnak, 
hőmérsékletnek s más egyéb feltéte-
leknek a kiválasztásokra tett hatásának 
kipuhatolására, a test hőmérsékletére, 
az érverésre s lélekzésre vonatkozó ki-
sérletek. 
2. Még számosabb esetben egye-
nesen az állat halála után ejthetjük meg 
a szövetekre és szervekre vonatkozó 
észleleteinket s kísérleteinket. Ilyenek 
pl. a különböző szövetek viszonylagos 
szívósságára, az erőszak mechanikai 
hatásának a csontokra, a szív működé-
sére vonatkozó, nemkülönben az izmok 
és idegek működésének kinyomozására 
irányuló kisérletek. 
3. Jóval kisebb számban vannak 
olyan kisérletek, melyek érzéketlensé-
get előidéző szerek alkalmazása mellett 
vitetnek véghez. Ezeket is akként lehet 
véghezvinni, hogy az állatnak úgy szól-
ván semmi fájdalmat sem okozunk. 
4. Azonban akad néhány olyan 
megfigyelés is, a melynek kedvéért fel 
kell érzéketlenségéből ocsúdnia az ál-
latnak, s még azután rövidebb vagy 
hosszabb ideig élnie. Az ilyen esetek-
ben is mellőztetik a leghevesebb fáj-
dalom, t. i. az, melyet a műtétei okoz, 
s a rá következő szenvedés néha egé-
szen jelentéktelen, legtöbbnyire csak 
az, a mit a gyógyuló seb vagy esetle-
ges gyúladás, vagy láz okoz. A leg-
több efféle kísérletnél oly jelentékte-
len a belekezdés alkalmával okozott 
kín, hogy nem érdemes miatta érzéket-
lenné tevő szert alkalmazni. Ilyenek a 
bőr alá fecskendős és a beoltás. Képte-
lenség volna chloroformot adni a házi 
nyúlnak, oly észleleteknél, mint a mi-
nők az érvágás, a beoltás, a bőr alá 
fecskendezésre szolgáló szerszám he-
gyének beszúrása, stb. 
5. Van még ezeken kívül néhány 
olyan kisérlet, melynél az érzéketlenné 
tevő szereket nem alkalmazhatjuk. Azon 
esetek ezek főleg, midőn kisérleti szem-
pontból különféle betegségeket idé-
zünk elő, mint a minők tüdőgümősödés, 
fekélyek, lépfene, a melyeknél a fájdal-
mat inkább a bekövetkező betegség 
okozza s inkább jellemezhető kénvelmet-
lenségnek, mint kínzásnak ; a gyógyí-
tás némely módjaival, mint pl. beoltas-
sa! s különféle gyógyszerekkel tett 
kisérletek okozta fájdalom kisebb mint 
az, a melyet az embernél ilynemű orvos-
szerek hatása gyanánt föl sem veszünk. 
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A legnagyobb fájdalommal járó tudo-
mányos kísérleteknek, a melyeket va-
laha végrehajtottak, semmi közük sem 
volt az elevenen-bonczoláshoz. Ilyen 
pl. az éhenhalás tüneményeinek tanul-
mányozása, melyet több évvel ezelőtt 
hajtottak végre. Felettébb becses és 
tontos észleletek ezek, de szerencsére 
semmi szükség sincs, hogy ismételtes-
senek. 
A szó közönséges értelmében vett 
elevenen-bonczolások, vagyis a sebészi 
műtételekhez hasonló, az érzékeny ré-
szek vágását, ingerlését magok után 
vonó kisérletek, alig néhány kivétel 
hián, mind a legkisebb fájdalom előidé-
zése nélkül bajthatók végre. A mi 
élettani laboratóriumainkban híre sincs 
az olyan heves fájdalmat okozó kí-
sérleteknek, mint a minőket szenved-
nek a közönséges csapdákban megfo-
gott házi nyulak és görények, a kiherélt 
fiatal állatok, a megsebzett madarak, 
avagy a strichninnel vagy foszforral 
megmérgezett patkányok. 
Az egész kérdés különben azon 
fordul meg, hogy az oktalan állatok-
nak okozott fájdalmat vagy halált iga-
zolhatjuk-e vagy nem. Ha az ekként 
okozott fájdalom vagy öldöklés meny-
nyiségét összehasonlítjuk azzal, a mit 
más esetekben a mi felvilágosult keresz-
tény erkölcsi nézeteink jogosnak s meg-
engedhetőnek tartanak : kevés ember 
akad, a ki haboznék annak kijelentésé-
vel, hogy inkább pártolásra, mint 
akadályozásra méltók a tudományos 
emberek búvárlatai mind addig, míg 
elveik és gyakorlati eljárásuk az marad, 
a mit mai napság követnek. 
Az élő állatokon végrehajtott tu-
dományos kisérletek valódi czéljai a 
következők : 
I. As élő test működésére vonatkozó 
ismereteinknek kibővítése, kiigazítása és 
meghatározása. 
Még ha nem tekintünk is azon ha-
szonra, melyet az orvosi tudomány utó-
lagosan vonhatna az élettanból, a tu-
domány ezen ágát szintén tekinthet-
jük legalább is olyan fontosságúnak, 
mint a milyen fontosnak tartatjuk a che-
miát vagy a geológiát ; és hogy sikerrel 
műveltessék, ennek is önmagáért kell 
műveltetnie, a nélkül hogy azt kérdez-
nők, miféle közvetetlen vagy miféle 
anyagi hasznot vonhatunk a természet 
törvényeinek ez irányban való bővebb 
ismereteiből. Az élettanban is, mint 
akármely más természettudományban, 
a kutatónak első sorban az igazság 
felfedezését kell szeme előtt tartania. 
Ép oly szükségünk van világosságot 
támasztó, mint gyümölcsöt termő kí-
sérletekre. 
Hogy példákkal szolgáljunk a ki-
sérletek első helyen említett fajára, s 
megmutassuk, milyen sikerrel terjed 
általuk a hasznos ismeret, a követke-
zőket említjük fel : 
1. Felemlítjük első sorban ama nagy 
felfedezést, melyet H a r v e y a vér-
keringésre vonatkozólag tett, mely 
úgyszólván a kísérletező módszer első 
zsengéje. Ezen, mint alapon nyugszik 
mind azon haladás, melyet a szív és az 
erek betegségeinek felismerésére s 
meggyógyítására vonatkozólag később 
tettek. 
2. Az elektromosság hatásának fel-
fedezését, melyre G a l v a n i é s V o l t a 
állatokon megejtett kísérletezés útján 
jutottak, s a melyből azután nemcsak 
az elektromosságra vonatkozó tudo-
mány egyik nagy ága fejlődött ki, ha-
nem általa hathatós eszközöket találtak 
ki a bénulás eseteinek felismerésére és 
gyógyítására. 
3. Megemlítjük a mesterséges lélek-
zést, melyet V e s a l i u s , H o o k e , 
L o w e r és mások egyenesen tudomá-
nyos czélból az állatokon végrehajtott 
kisérletek után fedeztek fel ; sőt az el-
járás javítására is azon a módon jöttek 
rá, és jóval később teljes sikerrel alkal-
mazták is a vízbe fuladtak felélesztésére. 
4. Felhozzuk H a l e s kísérleteit a 
vérnek a lüktető erekben való nyomá-
sáról ; 
5. B o y l e , H o o k e , M a y o w és 
más természettudósokéit a lélekzésről ; 
valamint 
« 
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6. a vérnek egyik állatból a má-
sikba való átömlesztését, melyet Sir 
C h r i s t o p h e r W r e n és mások már 
a tizenhetedik században végrehajtot-
tak ; azonban csak a legújabb időkben, 
újabb élettani ismeretek alapján hasz-
nálhatták csak emberi élet megmen-
tésére. 
7. Felemlíthetjük azon kísérlete-
ket, melyeket Dublinban, 1835-ben 
hajtott végre egy orvosokból álló bi-
zottság, a végből, hogy kitünhessék, 
mi módon jön létre az a hang, mely a 
szív működését követi, hogy így az 
orvosok a hangok elváltozásából meg-
tudhassák magának a szervnek álla-
potát. 
8. Ide sorolhatjuk a reflex mozgá-
sok természetének felismerését meg azt, 
hogy az érző és mozgató idegek egy-
mástól eltérő képességekkel bírnak, 
melyeknek tudásán alapszik az ideg-
rendszer működésére és rendellenes 
tüneteire vonatkozó ismeretünk. Végre 
9. az edénymozgató idegek felfe-
dezését. 
II. Hogy közvetetten és pontos 
ismeretet szerezhessünk a betegségek 
folyamatáról. 
Erre nézve a következő példákat 
hozhatjuk fel : 
1. A test táplálására és állandó 
hőmérsékletének fentartására vonat-
kozó kisérletek alkotják a lázakra vo-
natkozó ismereteink ez időszerinti 
alapját. 
2. A vérkeringés mechanizmusára 
és az idegrendszernek erre való be-
folyására vonatkozó kisérletek adták 
kezünkbe a fonalat a vízkórság külön-
böző alakjai természetének és eredete 
módjának a kimagyarázására. 
3. A lüktető erek bedugulása követ-
kezményeinek kitanulmányozására irá-
nyuló kisérletek oly kóros működés-
folyamatok kimagyarázását is lehetővé 
tették, melyeket azelőtt egyáltalán nem 
értettek, különösen pedig a hirtelen 
halálnak számos rejtélyes eseteiét. 
4. A májnak és egyéb váladékot 
képező mirigynek működésére vonat-
kozó kisérleti nyomozások lényegesen 
előmozdították a czukros vizelet és a 
Bright-kór néven ismeretes betegsé-
gekről való ismeretünket. 
5. Az izmok működésmódjára s az 
ezeket szabályzó idegrendszerre vo-
natkozó kisérletek útján szerzett isme-
reteink képezik alapját a görcsös és 
hűdéses (paralyticus) nyavalyák jellegei 
megállapíthatásának, 
6. Ide vonatkoznak az állati oltásra 
s azon folyamatok természetére vonat-
kozó kisérletek, a melyek által a sebek 
gyógyíttatnak és a sértett részek behe-
gesztetnek. A legismeretesebbek közé 
tartoznak az e fajta kisérletek közül az 
eltört , vagy másképen megsérült cson-
tok összehegesztése módjára vonatko-
zók, kiváltképen pedig a D u h a m e l 
( t 740), Sir A s 11 e y C o o p e r (1820) 
és S y m e (183 1) kutatásai. A legújabb 
időben O 11 i e r és mások még kime-
rí tőbb e fajta kutatásokat haj tot tak 
j végre, és pedig oly gyakorlati ered-
ménynyel, hogy annak haszna az idővel 
mindinkább növekedik. 
7. A műtételek után beálló vérmér-
gezés veszedelmes alakjait tisztán élet-
tani kísérletekkel kutatták ki, és pedig 
olyan eredménynyel, hogy majdnem tel-
jes biztossággal védekezhetünk ellenük. 
8. A R e d f e r n , C o h n h e i m , 
R e c k l i n g h a u s e n és mások által 
a gyuladás eredetére és természetére 
vonatkozó kutatások, a dolog termé-
szeténél fogva szükségképen állatokon 
véghezvitt kisérletek útján hajtat tak 
végre, és,mint utólag kitűnt, gyakorlati 
becsük rendkívül nagy. 
9. Az agybántalmak székhelyére s 
azok felismerése és gyógyításmódjára 
vonatkozó legújabban kiszélesbűlt is-
meretünket részben kórházi észlele-
teknek, részben kórboncztani kutatá-
soknak, legnagyobb részben azonban 
az állatokon végrehajtott egyenes kí-
sérleteinknek köszönhetjük. 
III. Hogy a gyógyítás különböző 
módjait közvetetlenül megkísérthessük. 
A régibb gyógyszerek és gyó-
gyításmódok legnagyobb részét ta-
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pasztalatból ismerték ; csak akkor al-
kalmazhatták, mikor hatásukat az ál-
latokon végrehajtott észleletek útján 
kinyomozták. Az újabb idők gyógy-
szereivel és gyógyításmódjaival előbb 
kisérleteket tettek, s csak azután vet-
ték közhasználatba. Példáúl : 
1. A bőr alá fecskendezést a labo-
ratóriumokban már évekkel azelőtt 
űzték, mielőtt gyakorlatilag alkalmaz-
ták volna. 
2. A fájdalom csillapító chlorálhid-
rát hasznos tulajdonságát előbb a 
laboratóriumban nyomozták ki s úgy 
alkalmazták az életben. 
3. A pepszin és pankreatin élet-
tani hatását évekkel azelőtt ismerték 
már, mielőtt gyakorlati czélra fordí-
tották volna. 
4. Az olyan hasznos új gyógysze-
reknek, mint a minők az amylnitrát, a 
physoätigmin és az érzéketlenséget 
előidéző methylén, hatását és alkalma-
zásmódját teljesen élettani kisérletek 
útján ismerték fel. 
5. Néhány értékes gyógyszernek 
alaposabb méltatása és nagyobb ha-
szonnal való alkalmazása módjára 
tapasztalati úton jöttek rá. így jött rá 
péld. a digitalinéra T r a u b e , a 
strichninéra M a g e n d i e , s a sókból 
álló hajtószerekére M o r e a u és mások. 
6. A vérzés elállítására szolgáló 
különböző, gyakorlatilag hasznos mód-
szereknek alkalmazását előbb állatokon 
kisérlették meg, s csak azután próbál-
ták meg embereken, és pedig oly ered-
ménynyel, hogy vele Számtalan életet 
mentettek meg. 
7. Számtalan eltorzulást szüntet-
hettek meg a bőralatti és egyéb mű-
tételeknek, kiváltképen az izomátmet-
széseknek hasonló előzetes megpróbá-
lása által ; az oly borzasztó műtételek, 
mint a minők a vesék kivágása és a 
petefészek kiirtása javított módszeré-
nek kipuhatolására irányuló kisérletek, 
az újabbkori sebészet legfényesebb vív-
mányait idézték elő. 
Az olyan esetekben, midőn új 
gyógyszereket kívánnak először hasz-
nálatba venni vagy új műtételi mód-
szereket megpróbálni : az első kísér-
leteknek vagy élő állatokon, vagy élő 
embereken kell megejtetniök. Midőn 
oly körülmények fordultak elő, hogy 
az első próbát emberen kellett megtenni, 
az orvosok habozás nélkül vetették alá 
önmagukat gyakran igen nagy koczkáz-
tatással járó kísérleteknek. Azonban 
a legtöbb esetben ugyanolyan hasznos 
szolgálatot tesz a szervek kiismerésére, 
az emberi életnek megmenthetésére 
néhány nyúl, tengeri malacz vagy béka 
feláldozása. 
IV. Hogy kipuhatoljuk azon esz-
közöket, melyekkel a ragályozás korlátoz-
ható s úgy az emberek, mint az álla-
tok közt uralgó járványos betegségek 
meggátolhatók legyenek. 
Efféle kisérlet, a tehén tőgyének 
a himlőhólyag előidézése czéljából való 
beoltása képezte egyik lánczszemét a 
J e n n e r nagy felfedezésének. Mint 
újabb e nemű példákat fölemlíthetjük : 
1. A sebek és sérülésekből eredő 
fertőző betegségek eredetére s ter-
mészetére vonatkozó kisérleti kutatá-
sokat a legutóbb lefolyt tizenöt évről, 
melyeknek eredménye képezi az anti-
szeptikus sebészet alapját. 
2. A tüdőgümőkór ragályos termé-
szetének, az idült gyuladáshoz való 
viszonyának s végre ragályos volta 
élősdi szervezetektől való függésének 
(1881) kisérletek útján való felfede-
zését. 
3. Az emberi testet megfertőztető 
kölönböző élősdi belférgek eredetének 
s ennélfogva megelőzés módjának fel-
fedezését ama következtetés útján, 
melyet az állatok testében való fejlő-
désükből vonhatni. 
Az állatok közt uralkodó betegsé-
gek közül megemlíthetjük : 
1. A selyemhernyó betegségét, 
melyet P a s t e u r kisérleti felfedezései 
által teljesen hatalmába kerített. 
2. A juhok meghimlődzését, a mely 
ellen régóta használják már a védő 
oltást. 
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3. A marhavészt, a mely ellen va ló 
védekezés teljesen azokon az ismerete-
ken alapszik, a melyeket elterjedése fe-
lől kisérleti úton szereztünk. 
4. A marhák mellhártya- és tüdő-
gyuladását, láb- és szájbetegségét, 
melynek megelőzésére nem jutot tunk 
ugyan kielégítő eljárásmód bi r tokába, 
azonban terjedésmódjának tökéletes 
ismeretére csakugyan elvezetett a ki-
sérlet . 
5. A marhák lépfenéjét és a lovak, 
juhok meg egyéb barmok ehhez hasonló 
betegségét, a melynek megelőzésmód-
já t a legújabb kísérleteknek köszönhet-
jük , s a melyet sikeresen használnak 
is már azon országokban, főleg ped ig 
Francziaországban, a melyekben ez a 
nyavalya a legvégzetesebben ura l -
kodot t . 
V. Hogy okuljunk általok. 
Semmi szükség sincs arra, hogy 
hangsúlyozzuk azon különbséget, mely 
a könyvből tanulás és a kisérleti beb i -
zonyítás között található ; különben is 
tudja azt mindenki. Valamint a c h e m i á t 
úgy az élettant is gyakorlatilag kell 
tanítanunk, ha jól akarjuk tanítani. 
Szükséges tehát, hogy az orvosi tudo-
mányt tanuló növendékek, a k ikre az 
emberi élet feletti őrködést bízni akar-
juk , teljes és gyakor la t i ismerettel bír-
janak az emberi szervezet legfontosabb 
működései felől. 
VI. Hogy a mérgeket felfedezhessük. 
Köztudomású, hogy némely még 
pedig a legveszélyesebb mérgeket , a fel-
! ismerés közönséges módjai szerint nem 
állapíthatunk meg. Ilyen esetekben 
egyedül az élettani próba, vagyis a mé-
reg hatásának valamely állaton való 
kimutatása által bizonyítható be, hogy 
a vádlott csakugyan gyilkosságot 
követett-e el, vagy ártatlan. 
Mindezek csak vázlatos elsorolását 
képezik azon legszembeszökőbb esetek 
egynéhányának, a melyek kimutatják, 
hogy azt a czélt, melyet az állatokon való 
kísérletezés által elérni szándékoltak, 
valósággal el is érték. Az esetek egy-
néhányánál fényes és tökéletes volt az 
elért siker, másoknál ellenben csak 
viszonylagos, melyhez még további 
kiegészítés és fejlesztés kivántatik. 
Ezen tanúbizonyságtétel, még ha 
meggyőző erejét nem túlozzuk is, elég-
séges annak kimutatására, hogy ama 
nagy haladás, melyet az orvosi gyakor-
lat az u tóbbi ötven év alat t tett, főleg 
azon pon tos kisérleti tudományos ku-
tatásnak köszönhető, mely ez idő alatt 
végbe ment . A tapasztalat teljesen iga-
zolja, hogy az orvosi gyakorlat főleg 
az élettanon alapszik, és hogy az 
élettan kisérletek nélkül nem haladhat 
előre. (Nature.) DK. Ö. J. 
APRÓBB KOZLEMENYEK. 
A N T H R O P O L Ó G I A . 
( 6 . ) A N E M Z E T E K S Z A P O R A S Á G Á R O L 
E U R Ó P A O R S Z Á G A I B A N . Ama tényezők 
között, a melyektől valamely nemzet 
fennmaradása és további felvirulása 
függ, a többiek között felette fontos 
szerepet játszik az, hogy milyen arány-
ban pótolja a halálozást a születés. Ha 
valamely nemzet, legyen bár a legmű-
veltebb, politikailag a leghatalmasabb 
is, csak kevéssé és lassan tudja a halál 
okozta veszteségeket a lakosság sorá-
ban ú jabb nemzedékkel pótolni, míg 
más — idegen -— nemzetek sokkal 
nagyobb és gyorsabb arányban szapo-
rodnak, ama nemzetet ez utóbbiak sza-
poraságuk okozta mind nagyobb ter-
jeszkedésökkel következtében előbb-
utóbb veszélylyel fenyegetik, és a jö-
vőjét előbb-utóbb kétessé teszik. E 
tekintetben sem a kul túra magasabb 
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fejlesztése, sem a gazdagság, sem a 
politikai hatalom nem segíthet ; az ilyen 
nemzet nagy aggodalommal nézhet a 
jövője elé. — Nem csoda tehát, hogy 
az eddigelé a kultúra élén haladó, va-
gyonosság tekintetében első és a leg-
utóbbi évtizedekig nagy politikai ha-
talmat játszó nemzet, a francziák, kivált 
tudósaik nagy aggodalommal nézik, 
milyen hatalmas arányban szaporodnak 
a Rajnán túli szomszédjaik, míg a 
franczia nemzet csak felette gyarló 
szaszaporodási arányt mutat. A fran-
czia tudományos akadémia (l'Institut 
de France) ezért 1875-ben pálvakér-
dést tűzött ki annak a pontos meg-
állapítására, hogy melyek Franczia-
ország népe gyenge elszaporodásá-
nak a fő okai és milyen biztosabb in-
tézményekkel lehetne ezen segíteni. A 
csak nem rég elhúnyt Dr. B e r t i 1 1 o n 
(a párisi anthropológiai iskolának volt 
kitűnő tanára) nyerte meg a pályadíjat 
,,Mouvements de la population dans 
les divers états de F Europe et noiam-
ment en France, leurs relations et 
leurs causesu (Paris /Ú77.) czímű 
alapvető munkájával. — Dr. B e r t i 1-
1 o n e munkában a többi között reá-
mutat arra a körülményre, hogy 
Francziaországban a bázasságo\ Euró-
pa összes államai között a leggyen-
gébb termékenységet mutatják, a mint 
ezt a Dr. B e r t i 11 o n-tól (1861 — 
1865-ig terjedő időre) kidolgozott sta-
tisztikai táblázatból láthatni : 
Egy-egy házasságra középszám- Gyermek 
mai esik 
a) Magyarországban . . • 5"0 
b) Oroszországban . . . 4 7 
c) Spanyolországban . . . 4-5 
d) Csehországban . . . • 4 ' 4 
e) Olaszországban . . . . 4*3 
f) Norvégiában . . . . 4*2 
g) Svédországban . . . . 4 '2 
h) Würtembergában . . . 4*2 
i) Poroszországban . . . 4 ' I 
j) Skócziában 4 ' l 
k) Hollandiában . . . . 4 * 1 
1) Ausztriában 4*0 
m) Belgiumban 3*9 
Természettudómányi Közlöny . XV. kötet . 1883. 
Egy-egy házasságra középszám- Gyermek 
mai esik 
n) Angliában (Skóczia nélkül) 3^9 
o) Szászországban. . . . 3 * 8 
p) Dániában 3 7 
r) Bajorországban . . . . 3 * 4 
s) Francziaországban . . . 3 ' i 
A számok világosan szólanak és így 
kézzel fogható, hogy miért aggódik 
minden franczia hazafi nemzete jövője 
felett s miért fordít a franczia kormány 
oly kiváló gondot a népnek nevelésére 
és oktatására, a közegészségügyre stb. 
A testi szervezethez kötött faji saját-
ságokon kívül legdöntőbb befolyást 
gyakorol a házasságoknak fiatal korban 
való kötése, meg a szülőknek éber 
gondoskodása, hogy gyermekeiket 
egészségben és józan erkölcsös tanítás 
által hasznos polgárokká neveljék. 
B e r t i 1 1 o n felhívja a franczia kor-
mány figyelmét, hogy a magasztos czél 
elérésére az állam minden szegénysorsú, 
de gyermekekkel megáldott családot 
segélyezzen, istápoljon, s e gyermekek 
további fölneveltetéséről és kiképzésé-
ről, a mennyire csak teheti, gondos-
kodjék. Ez a komoly kérdés nekünk is 
szól. Magyarország ugyan a legna-
gyobb „középtermékenységet" mutatta 
fel; mindamellett gyarló, felette gyarló 
számszerinti szaporodásunk Magyaror-
szág általános népesedési mozgalmát 
illetőleg. Nálunk nem az a baj hogy 
kevés gyermek születik, de felette nagy 
baj az, hogy a született sok gyermek-
ből igen keveset tudunk életben tartani 
és kész honpolgárokká nevelni. — Ed-
digelé felette elhanyagolt közegészség-
ügyi viszonyainknál fogva évenként 
sokkal nagyobb adót kellett a halál-
nak fizetnünk, mint a legtöbb európai 
nemzetnek. A közeljövő talán ebben a 
tekintetben is vigasztalóbb lesz mint a 
mult és a jelen. T. A. 
( 7 . ) A H Á Z I K U T Y A Ő S T Ö R T É N E -
T É B Ő L . A mai praehistóriai emberbu-
várlatban nem utolsó fontosságú a 
kutyakérdés. Régebben a leíró termé-
szetrajz egészen kurtán bánt el házunk 
32 
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hű őreivel ; beérte azzal, hogy szép 
egymásutánban bemutatá a kutya-fajtá-
kat, mitsem törődvén, vájjon azono-
sak-e ezek a negyedkorbeli őseink tár-
saságában élt kutyafajokkal ? R ü t i-
m e y e r-é az érdem, hogy a svájczi 
czölöpfaluk állatvilágából a tőzegbeli 
kutyafajt (Cam's palustris) is szabatosan 
leírta. Példáján felbátorodva, a nemrég 
elhunyt J e i t t e l e s L. H. tnr. Olmücz 
őskorának ismertetésében már a máso-
dik praehistóriai kutyafajtát (Cant's f . 
matris optimae Jeitti) állitá fel, s később 
a kutyakérdésnek egész külön mun-
kát is szentelt. W o 1 d r i c h a gróf 
W u r m b r a n d által Weikersdorf mel-
lett (Alsó-Ausztria) talált kutya-áll-
kapocsból a Catiis f . intermedius Woldr. 
fajtát állapította meg. Mások is, főleg 
az olasz terramárék, a bajor, svájczi 
czölöpépítmények kutatói (Pigorini, Ca-
nestrini, Naumann, Studer) megerősíték 
e meghatározások helyességét. P e l l e -
g r i n o S t r o b e l a Rütimeyer Canis 
paluslris-kná\ még egy törpébb faj 
csontjaira akadt s azt a hely tulajdonos-
nőjének(Spalatti Gabriella grófnő) tisz-
teletére Canis Spalatti-nak nevezte el. 
Nem kis feladat vala most tisztába 
hozni, hogy a ma élő fajok melyikével 
teendők e fajok párhuzamba s minő 
egymásutánban egésziték ki az ember 
háztartását. Az első kérdésre nézve 
ezekben történt megállapodás : a Canis 
f . palustris Rütim. megfelel a jelenlegi 
vizslának ; a Canis f . Spalatti Strob. a 
mostani uszkárnak ; a Canis f . inter-
medius Woldr. legközelebb áll a juhász-
kutyához, a Canis f . matris optimae 
Jeitt. pedig az agárhoz. 
Az őskutyák praehistóriai korát 
illetőleg Strobel a Canis f . palustris-i 
mindig a kőkorszaki terramárékban ta-
lálta ; a Canis f . Spalatti a kőkornak 
bronzkorba átmenő időszakát jel-
lemzi ; a Canis f . matris optimae hatá-
rozottan bronzkorbeli, míg a Canis f . 
intermedius a vaskor sajátja. A prae-
históriai telepek kutatói előtt azonban 
e fajoknak több változata már kezdet-
ben tűnt fel. így a Canis f. matris 
optimae Jeitt. fajnak már két válto-
zatát mutatták ki, de még a Canis f. 
palustris, valamint a Canis f. interme-
dius Woldr. is erősen változik. 
Morvaországnak két barlangjából 
a Sipka és Certova barlangokban is 
megtalálta Woldrich az itt szóban forgó 
fajokat. így nevezetesen a Sipka-bar-
langban a Canis f . palustris Rütm. 
(3 alsó állkapocs-töredékkel), a Canis 
f . intermedius Woldr. (1 alsó állkapocs-
csal, kettő foggal s egy fog nélkül, to-
vábbá egy másik nagyon fiatal állattól 
való állkapocs metszőfogakkal), a Ca-
nis f . matris optimae Jeitt. (2 felső 
l alsó állkapocs) két jelen korbelivel 
együtt. A Certova-dira barlang csupán 
a Canis f . intermedius Woldr. 2 alsó 
állkapcsát szolgáltatta két átfúrt szem-
fogán kívül, melyek nyilván fényűzési 
czikkek lehettek. Mindeme csontok nem 
származhatnak vadon élt alakoktól, ha-
nem szelídített fajok voltak, melyeket 
a barlanglakók szükség esetén talán 
meg is ettek, mint azt a pápuák még 
mai napság is teszik. 
De a kutya a leletek között nem-
csak a neolith kortól fogva szerepel 
mint házi állat ; megtalálták azt már a 
diluvium emlőseivel együttesen is. 
S c h m'Ê r 1 i n g, a belgiumi barlangok 
tevékeny kutatója, 1839-ben megjelent 
könyve nyújtja az első adatokat ide-
vonatkozólag. B 1 a i n v i 11 e, ama né-
zetének adott kifejezést, hogy a kutya 
egyik ma élő vad állattól se vette ere-
detét, hanem az őse egy társulásra hajló 
középfaj lehetett. Ezzel szemben P i c-
t e t felállítja a Canis familiaris fossilis 
fajt, a farkas, róka, sakál közel roko-
nául tűntetvén fel. Ugyanebben a fel-
fogásban osztozik B o u r g u i g n a t 
(Recherches sur les ossements des Ca-
nidae etc. Paris 1875), csakhogy 0 a 
farkasnál valamivel kisebb és a lune-
villi barlang 2 állkapcsában képviselt 
fajt Canis ferus névvel ruházta fel. 
Velük szemben W o l d r i c h több vad 
fajt tételez fel, melyeket az ember már 
a negyedkorban kezdett szelídíteni. 
Woldrich is talált a Certova bar-
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äangbeli csontok, között egy határozot-
tan ásatag fajtól származó állkapcsot 
és minthogy a Cam's ferus-nk\ ^Burg) 
kisebb, elnevezte Cam's Mikii-nek (Mik 
entomológus tiszteletére). Ez volna te-
hát a második ásatag vad faj. Nagysága 
a sakáléval lehetett egyenlő. Állkap-
csának vízszintes ága hosszúságra nézve 
közel áll egy jól megtermett öreg rókáé-
hoz ; de a második előzápfog mögöt t 
keskenyebb. Az állkapocs a tépő foga 
táján nagyobb, mint akár a rókáé, akár 
sakálé ; de a mellső része a sakál áll-
kapcsa mögött marad, míg a rókáét túl-
haladja. A tépő fognak vastagsága és 
hossza is e kettő közt áll. Az állat min-
den valószínűség szerint vadon élt. 
Woldrich fejtegetve a negyedkor te-
nyészeti viszonyait, a jégárak vissza-
vonulása után sivatagfaunát, majd fü-
ves tájakat és végre erdős vidékeket 
tételez fel. E szerint a Certova barlang 
kutyáját a füves tájak időszakába osztja. 
(Ld. Mittheilungen d. Anthr. Gesell-
schaft in Wien. XI. k.) 
T. G. 
E L E T T A N . 
( 6 . ) A VAS S Z E R E P E A T Á P L Á L K O -
Z Á S B A N . — Tápszereinkkel kisebb-na-
gyobb mennyiségben vasat is veszünk 
magunkhoz. A vasnak testünkben igen 
fontos szerepe van, mivel a vér festő-
anyagának, a haemoglobinnak egyik 
leglényegesebb alkotórészét képezi. 
Tapasztalásból már régóta ismerik az 
orvosok, hogy milyen lényeges szere-
pet játszik a vas a vérkészítésben, az-
é r t igen sok betegségben, melynél 
a vér megfogyott, a vérmennyiség sza-
porítása czéljából sikeresen használják. 
Ha a vasat a tápszerekből elvonjuk, a 
szervezetben olyan változások jönnek 
létre, melyek a vérszegénységen ala-
puló betegségekhez egészen hasonlók. 
H ö s s 1 i n fiatal kutyákon a chlorózis-
hoz egészen hasonló betegséget idézett 
elő azáltal, hogy az állatokat hosszabb 
időn keresztül olyan tápszerekkel tar -
tot ta , melyek vasat éppen nem, vagy 
csak igen kis mennyiségben tartalmaz-
tak. Az így táplált állatok vérben rendkí-
vül szegények let tek; testök súlya nö-
vekedett ugyan, de igen feltűnően meg-
fogyott a vér haemoglobin-tartalma. 
Ezen kívül az állatok bágyadtak lettek, 
hamar elfáradtak, érverésük száma 
nagyon szaporodott és több elpusztúlt. 
— H ö s s 1 i n olyan kísérleteket is tett , 
hogy szopós állatoknak az anyatejben 
vasfehérjét adott. Ez állatok vére sok-
kal élénkebb vörös és nagyobb haemo-
globintartalmú volt, mint azoké, melyek 
.az anyatejben vasfehérjét nem kaptak. 
H ö s s 1 i n néhány fontosabb állati 
tápszer vastartalmát is meghatározta. 
Vizsgálatai szerint a tehéntej, gyerme-
keink legfőbb tápszere, kevesebb va-
sat tartalmaz, mint a mennyire egy 
gyermeknek szüksége van, azért nem 
látszik feleslegesnek a tehéntejjel táp-
lált gyermekeknek időnként alkalmas 
vasvegyületet is adni. — Az asszony-
tej vastartalma változó, és a nő táplál-
kozás-módjától meg a tápszereiben fel-
vett vas mennyiségétől függ. Némely 
nő tejében a vas olyan kevés lehet, 
hogy a gyermeken a vasnélküli táp-
lálkozásnak jelei megjelenhetnek. Höss-
lin a gyermekek vérszegénységének 
leggyakoribb okát éppen annak tulaj-
donítja, hogy tápszereikben kellő meny-
nyiségű vasat nem vehetnek magukhoz. 
(Zeitschrift für Biologie. 18-ik köt.) 
B — I K — L Y . 
( 7 . ) A z O X I G É N ÉS A S Z É N S A V BE-
FOLYÁSA A SZÍV M Ű K Ö D É S É R E . Alig 
van elem, melyet az emberi és állati 
test rövidebb ideig tudna nélkülözni, 
mint az oxigént. Szakadatlanúl fel kell 
azt venni a legparányibb szervezetnek, 
de még inkább a magasabb rendű ál-
latoknak. A lélekzés által a szerveze-
tünkbe felvett oxigén avérárammal szer-
veink alakelemeihez jut és az azokban 
levő szénnel egyesülve, szénsavvá ég 
el. A mint az éltető oxigént a véráram 
viszi a szövetekhez, ép úgy a szerveze-
tünkre méregként ható szénsav is 
ugyanazon az úton távozik el a szőve-
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tekből. Mivel a vérben mindakettő ren-
desen megvan, nem érdektelen tudni, 
hogy minő befolyásuk van a vérkerin-
gés középpontjának, a szívnek a műkö-
désére. A szénsav hatását már igen so-
kan vizsgálták, de az oxigén vizsgála-
tával, mondhatni, éppen nem is foglal-
koztak. A gázok hatását a kivágott 
békaszívre néhány év előtt K l u g tnr. 
vette behatóbb vizsgálat alá. Vizsgá-
latainak eredménye a következő volt : 
Ha szénsavval telített vért vezetett a 
békaszívbe, a lüktetések gyérülni kez-
dettek és rövid idő múlva teljesen meg-
szűntek. De ha ezután a nyugvó szívbe 
oxigénben dús vért bocsátott, a szív 
újra elkezdett lüktetni és lüktetéseit 
addig folytatta, a míg a benne levő vér 
oxigént tartalmazott. — Hogy vájjon 
az emlős állatok szívére is hasonló ha-
tással vannak-e e légnemek, szintén 
K l u g tnr. vezetése alatt a kolozsvári 
egyetem élettani intézetében V e 1 i t s 
D e z s ő orvostanhallgató vizsgálta 
meg. A szénsavnak és az oxigénnek az 
emlős állatok szívére is ugyanazon ha-
tása volt, mint a béka szívére. Ha az 
állatok sok szénsavat tartalmazó leve-
gőt leheltek be, szívverésük gyöngébb 
lett, majd gyérülni kezdetts 3—4 perez 
múlva teljesen megszűnt ; ellenben az 
oxigén ép úgy mint a béka szívénél, 
élénkítőleg hatott a szívverésre. Ha az 
állat vérébe elegendő oxigén jutott, a 
nélkül, hogy az állat lélekzett volna, a 
szív 7—8 perczig rendesen vert, s 
még 15 perez múlva is folytatta lükte-
téseit, holott más körülmények között, 
ha a lélekzés megszűnik, a szívlökés 
már a 2-ik perezben rendetlen lesz s a 
4-i k perezben egészen megszűnik. Ezek-
ből világosan kitűnik, hogy a vér oxi-
génjét kell a szívverés fenntartójának 
tekintenünk ; az oxigénben találjuk fel 
azt az ingerlő erőt, mely a szív idegele-
meit izgatja s ezáltal a szívet műkö-
désre indítja. (Orvostermészettudomá-
nyi Értesítő. 1882. Orvosi szak. 3-ik 
füzet, és Archiv für Anat. u. Physiolo-
gie. 1883. I. füzet.) 
B — i K — i . Y . 
( 8 . ) A F E H É R J E F É L É K R O T H A D Á S A 
KÖZBEN K E L E T K E Z Ő MÉRGES ALKALOI-
DOKRÓL. Általánosan ismeretes az a 
tapasztalati tény, hogy ha valaki rot-
hadt emberi, vagy állati holttest bonezo-
lása közben kezét megsérti, sokszor 
veszedelmes, sőt némelykor halálossá 
is váló gyúladás származik belőle, mi 
általános vérromlással, a kortanban 
úgynevezett vérfertőzéssel jár. Ha állati 
szerveket, izmot, májat, vesét stb. apró 
darabokra metélve, vízzel leöntünk s 
8—10 napig állva hagyjuk, vöröses, 
igen bűzös folyadék származik, mely-
ből I cc.-t házinyúl bőre alá fecs-
kendezve, az állat másnapra megbe-
tegszik, bágyadt , szomorú lesz, étvá-
gyát elveszíti és tetemes láza fejlődik. 
A betegség 1—2 napos tartam után 
megszűnhet, de halállal is végződhet. 
Mindez nem történik, ha egészen friss 
ázadékról szűrt lével teszszük a mon-
dott kísérletet. Minden gondos gazd-
asszony óva ója háznépét a bűzös hús-
tól, romlott kolbásztól, májastól, vé-
restől stb., mert tudja, hogy azok be-
tegséget, vagy legalább rosszúllétet 
okoznak. — Kérdés : mi lehet az oka, 
hogy a fehérjefélék, eme legbecsesebb 
tápszerünk, méreggé válnak, ha rotha-
dásba mennek ? Egyszerű okoskodás-
ból származó felelet az, hogy bizonyo-
san valamely, az állati szervezetre vészt 
hozó anyag fejlődik rothadás közben. 
Valóban, az utóbbi években sikerűit is 
rothadó hullákból bizonyos, még ke-
véssé tanulmányozott testeket előállí-
tani, melyeket határozott chemiai saját-
ságaik árulnak el ; nevezetesen chemiai 
tulajdonságaikra nézve a növényi alka-
loidokhoz hasonlítanak, azaz, némely 
kémszer irányában éppen úgy viselked-
nek, mint pl. a chinin, morfin, strichnin 
stb. E hasonlóságnál fogva elnevezték 
őket hullaalkaloidoknak, ptoma'in-ok-
nak. 
Legújabban B r i e g e r* közöl a 
szóban forgó anyagokra vonatkozó 
* A r c h . f . Anat . u. Phys io l . 1883, 
Physiologische Abth . II . és I I I . f. 
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vizsgálatokat. Fehérjét gyomor-nedv-
ben mesterséges emésztésnek vetett 
alá, miközben a fehérje erjedésbe megy. 
Az így származott péphez amilalkoholt 
töltött, melyet egy idő múlva külön vá-
lasztván, chemiai vizsgálat segítségével 
ki tudta benne mutatni amaz alkaloidok 
jelenlétét. A méreg előállítása czéljá-
ból lóhúst 5 — 6 napon keresztül 38 
—40° C. hőmérséklet mellett vízben 
melegített s gondoskodott róla, hogy a 
keverék rothadásba menjen. Chemiai 
eljárással hosszú, tűalakú kristályokból 
álló testet állított elő, mely vízben s 
vizes borszeszben könnyen feloldódik 
és igen mérges. Ez a kristályos test a 
keresett méregnek sósavas sója, mely, 
ha salétromsavas ezüsttel sósavától 
megszabadítjuk, tiszta állati alkaloid 
kristályos alkatát elveszíti és lassan-
ként kocsonyaszerű tömeggé merevül. 
L. J . 
( 9 . ) Á T O L T H A T Ó - E A G Ü M Ő K Ó R 
BELEHELÉS Ú T J Á N . Az emberiséget pusz-
tító betegségek közül bizonyára leg-
többet visz a sírba az a méltán félelmes 
kór, melyet előbbre haladott szakában 
a nem-orvos is biztosan fölismer : a 
nép nyelvén száraz betegség-nek hívott 
lüdővész. Az összes halottak — -ét 
ez temeti el. Minden égalj alatt ural-
kodik s kor és nemi különbség nélkül 
szedi áldozatait, nem kímélvén sem a 
gyönge gyermekkort,sem az elerőtlene-
dett aggot; de legtöbbet az éltök virág-
korában levők közül pusztít el. Csak 
természet adta egészséges alkat, vagy 
•czélszerű nevelés által megedzett test-
szerkezet nyújt ellene menedéket, meg 
a tenger színe fölött magasan, 600— 
700 méternyire fekvő helyek, hová ta-
pasztalat szerint csak nagy ritkán hat 
el. Annál nagyobb csapás nemünkön e 
kór, mert — mint kísérletes vizsgála-
tok bizonyítják — átoltható emberről 
állatra, vagy egyik állatról a másikra ; 
fertőző betegség, mely emberről em-
berre is elragadhat, ha fogékony talajra 
talál, aminthogy ez a hit régóta is él 
a. nem-szakértő közönség körében. Nem 
ritkán lehet hallani pl., hogy egyik 
házasféltől elkapta a másik; vagy, hogy 
valaki viselte egy tüdővészben elhalt 
ruháit s maga is belé esett stb. Sőt 
arra is van példa, hogy az átragadástól 
való félelem miatt senkinek sem enged-
tek a tüdővészes szobájában hálni. A 
fertőzés közvetitőinek az 1882-ben föl-
talált apró szervezeteket tartják, me-
lyek nagy sokaságban találhatók a tü-
dővészesek köpetében.* A ragályozó 
anyag legnagyobb valószínűség szerint 
a levegőben szállongó elporlott köpet-
részecskékhez tapadva, lélekzés alkal-
mával jut be az emberi tüdőbe, melyben 
tömeges szaporodásnak indulva, a be-
tegseg okozójává lesz. E fölvétel lehet-
séges voltát állatokon tett kisérletek 
bizonyítják. Legújabban V e r a g u t h * * 
közöl ily irányú vizsgálatokat, melyek-
nek rövid foglalatját a következőkben 
adjuk. 
V e r a g u t h első kísérleteit akkor 
tette volt, mikor a gürnő-bacillusok 
még nem voltak fölfedezve. Utólagosan 
azonban meggyőződött, hogy a leölt 
kisérleti állatok tüdejének beteg rész-
leteiben amaz apró szervezetek mér-
hetetlen számban voltak jelen. E ki-
sérletek által a belehelés által származó 
gümőkórnak főkép terjeszkedő jellemé-
ről akart meggyőződni, miért is az álla-
tokat csak hónapok multán ölte le. 
Kisérletre 3 kecskét és 3 tengeri 
nyulat használt. A beleheltetésre szánt 
anyagot : egy két hónappal később 
általános gümőkorban (tüdővészben) 
elhalt egyén köpetét, 50-szer annyi 
(10 : 500 gr.) párolt vízzel higítva, 
megszűrte. Az állatokat egy köbméter 
térfogatú faládába helyezte, mely-
nek egyik oldalán két, az ellentétesen 
egy kis nyilás volt. A higított és meg-
szűrt folyadékot két porlasztó készü-
lék segélyével finom köd alakjában be-
hajtotta az említett oldali két nyi-
táson ; az ellenoldali lyuk a légáramlás 
fentartására való volt. A belehelés na-
* L. Term. tud. Közlöny X V . 1883, 
I . lap. 
** Arch . f. exp. Path. u. P h a r m . 1883. 
17. k. 3. és 4. f. 
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ponként egy órát tartott , 20, illetőleg 
14 és 8 ízben ismételve; a nap többi 
részét szabadban töltötték az állatok. 
A második kisérleti sorozatban 18 
tengeri nyulat használt fel, melyek az 
előbb leírt módon elkészített tüdővészes 
köpetet levegővel keverten, egy új fa-
ládában közösen elhelyezve, egyházam-
ban 9 órán keresztül lehelték be. E 
kisérletek arra voltak szánva, hogy a 
betegség első nyomairól adjanak fölvi-
lágosítást. Megyjegyzendő, hogy a be-
leheltetésre szánt párákban a gümő-
bacillusok nagy számban voltak jelen. 
A harmadik kisérleti sorozat ellen-
őrző kisérletekre volt szánva. Arról 
kellett ugyanis meggyőződést szerezni, 
hogy vájjon nem-tüdővészestől szár-
mazó köpet, a két megelőző sorozatban 
leírt eljárás szerint beleheltetve, nem 
okoz-e szintén tüdővészt? E czélból 
egy tüdőtágulatban szenvedő beteg ge-
nyes köpetét az ismert szabály szerint 
elkészítve, hasonló módon leheltette be 
V e r a g u t h 3 tengeri nyúllal egy hé-
ten keresztül, naponként egy óra hosz-
száig ; ezenkívül még kettővel egy be-
teg nyúl tüdejében talált, elsajtosodott 
anyagot, a már tudvalevő arányban 
vízzel fölhigított állapotban. 
Az ellenőrző kísérletre használt 
állatokat a belehelés tartamának köze-
pétől számított 4, 10, 14, 18 és 20 
nap múlva egyenként leölte; azonban a 
leggondosabb vizsgálat daczára sem 
talált semmiféle kóros változást a szer-
veikben. 
A második kisérleti sorozatra szánt 
18 nyúl közül 4 valamely közbejött 
betegségben elpusztúlt. E szerint ösz-
szesen 20 állat maradt kísérlet alatt . 
Ezeken életükben a betegségnek semmi 
jelét sem lehetett észrevenni. Mikor 
azonban különböző idő múlva egyen-
ként leölettek, a tüzetes vizsgálat ki-
derítette, hogy a 20 közül 12, tehát 
6o°/o különböző arányban kifejlett gü-
mőkórban szenvedett. A 14 napnál ko-
rábban leölt állatok tökéletesen egész-
ségesek voltak. Ügy látszik, hogy a 
fertőzés megtörténte után legalább 
14 napnak kell eltelnie, hogy a beteg-
ség fölismerhetővé váljék. Ezt az időt 
a kórtanban a betegség lappangó sza-
ká-nak nevezik. A 14-ik napon megölt 
állat tüdején szabad szemmel semmi 
rendellenességet sem lehetett találni ; 
csak nagyítóval volt észrevehető néhány 
tüdőhólyagcsa beteges állapota, mi 
abban nyilvánult, hogy az őket behá-
lózó finom véredények a szokottnál 
nagyobb mértékben voltak megtelve 
vérrel ; továbbá, hogy a tüdőhóiyag-
csákat kibélelő hámsejtek meg voltak 
duzzadva s némelyek leváltak volt ren-
des helyökről. A legtöbb hámsejtben 
I—3 gümőbacillus ütött tanyát, néme-
lyeket pedig ez apró szervezetek egé-
szen kitöltöttek volt. 
A fertőzés után 16 nappal a tüdő' 
felszínén már szabad szemmel is lát-
ható csomócskát lelt, melyet sejtes gyu-
ladástermékkel kitöltött, 12 —15 hó-
lyagosából állócsoportalkotott. Részint 
e gyuladásterméket alkotó sejtek közt, 
részint éppen bennök számtalan gümő-
bacillust mutatott ki, melyek csupán a 
megbetegült részekben voltak találha-
tók. — A fertőzés után 22, illetőleg 
35 nap múlva megölt 2 nyúlon egészen 
hasonló, csakhogy nagyobb kiterjedésű 
változás mutatkozott. 
Belehelés után 42 nappal a tüdő 
felszínén mintegy 25 drb., gömbölyded, 
5 mm. átmérőjű csomócska találtatott, 
melyeknek közepe sárga, a széle pe-
dig szürkén áttetsző volt, mint pl. a 
kocsonya. A középső sárga részben a 
sejtes gyuladástermék elszemcsésedett, 
a tüdő pedig azon a helyen kievődött 
volt, s így a tüdőben ama szemcse-
tömeget tartalmazó üregecske kelet-
kezett. Gümő-pálczikák csak ez ellá-
gyult gócz szélén voltak találhatók. 
Szabad szemmel egészen hasonló 
csomócskák találtattak egy 66 nap 
múlva megölt kecske tüdejében is, de 
nagyítóval való vizsgálatnál kitűnt, 
hogy a kór gyógyúlásra hajlott s a 
gümő-bacillusok is csak a széleken 
voltak gyér számban feltalálhatók. — 
I A második kísérlet alatt volt kecske a 
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fertőzés után 150 nappal halt meg. A 
tüdőben elmeszesedett gümős csomócs-
kákon kívül néhány üregese is találta-
tott, melyek némelyike mogyorónyi 
térfogatú volt. Gümő-bacillusok csak 
igen kis számban voltak láthatók. 
A felsorolt kisérleti eredmények 
nagyon valószínűvé teszik, hogy a tü-
dővész a gümő-bacillusok belehelése 
által terjed. Ez egyszersmind a tüdő-
vészesek köpetének és viselt ruháinak 
a gondos fertőzetlenítésére int. 
L . J . 
G A Z D A S Á G T A N . 
( 6 . ) A FENYŐ V E T Ő M A G V A I N A K Â Z -
T A T Á S A . A vetőmagvak vetés előtti 
előkészítéséről, az előkészítés-módjáról 
és azoknak jó oldaláról volt már szó e 
Közlöny rovataiban*; most néhány szó-
val a fenyőfák vetőmagvainak áztatásá-
ról és csíráztatásáról akarunk megemlé-
kezni. Erre a czélra M ö 1 1 e r** kísér-
leteit és vizsgálatait veszszük alapúi, 
melyeknek czélja volt a vetőmag ázta-
tatására vonatkozó és a gyakorlatban 
legjobb módot kikutatni. A kísérletek 
a jegenye- és erdei fenyő magvaival tör-
téntek. 
Möller azt találta, hogy 18 órától 
egész 10 napig tartó 17 0 C.-nyi meleg 
vízben történt ázlatás után a magvak 
csírázó képessége egy esetben sem fo-
kozódott; ellenkezőleg, csekély csök-
kenés mutatkozott már 18 órai áztatás 
után és a 4-ik naptól a 6-ikig a veszte-
ség rohamosan nagyobbodott. A csí-
rák gyököcskéinek kihajtás-ideje szin-
tén nem rövidült meg azáltal, sőt tartós 
áztatásnál megnyúlt még pedig az áz-
tatás idejével arányosan. Ellenben az 
előzetes áztatás a csírázásra kedvező 
volt, mert gyorsította. 
M ö l l e r készülékek segítségével 
próbákat tett a különböző hőmérsékletű 
víznek hatását a csírázásra nézve ki-
puhatolandó és megállapította, hogy 
45 0 C.-nyi vízben való áztatásnál a csí-
rázó magvak százaléka nem változik ; 
ha az áztatás ideje 24 óra volt, akkor 
a jegenyefenyőnél a csíra gyököcské-
jének kilépés-ideje megrövidült és a 
csírázás kedvezőbben folyt le ; az er-
* Term. tud. Közlöny X I . köt. 119. 
füzet és X I I . köt. 132. füzet . 
** I. M ö l l e r : Uebe r Quellung und 
Keimung der Waldsamen. W i e n 1883. 
dei fenyőnek csírázó magvai pedig ha-
marább végezték be a csírázás folyama-
tát. 600 C.-nyi víz mellett kisebbedett 
a csírázás százaléka és a csírázás ké-
sőbben kezdődött, a csírázás periódusa 
megrövidült, minek oka talán az, hogy 
úgy a korai, mint az elkésett csírák 
tönkrementek. Az erdei fenyő magvaira 
minden tekintetben kedvezően hatott e 
folyamat: igen nagy számban csíráztak, 
igen korán és egyenletesen. 
90° C.-nyi vízben a jegenyefenyő 
magvainak csírázó képessége teljesen 
megsemmisült, még igen rövid idő alatt 
is ; az erdei fenyő magvaié csak nagy-
részben. Minden körülmény között gá-
tolja az állandó túlárasztás a magvak 
csírázó képességét. A vetőmag egy-
szerű megöntözése mérsékelten hevített 
vízzel (a jegenye-fenyőnél 45° C.-nyi, 
az erdei fenyőnél 60 0 C.-nyi) a mag-
vaknak duzzasztás után való gyors el-
vetése a csírázásra nézve a legkedve-
zőbb eredményeket hozza létre. 
P . B. 
( 7 . ) A S Z Ő L Ő K Á T R A N Y O Z Á S A . B é -
zuben, Francziaországban szőlőt te-
nyésztettek üvegházban, olyformán, 
hogy a szőlőtő az üvegházon kívül 
lévő földbe volt ültetve, leveles venyigéi 
pedig az üvegházban terjeszkedtek. 
Múlt év május hóban a kertész be-
festette az üvegház faléczeit erős 
szagú kátrányolajjal, melynek szaga 
még négy hónap múlva is érezhető volt. 
A befestés idejében a szőlő már elvi-
rágzott volt, és, noha a bogyók egy 
része lehullott, nagyobb részök mégis 
teljesen megért. De a szőlőszemek él-
vezhetetlenek voltak érős kátrányízök 
miatt. A tenyészet különben nem szen-
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vedett, sőt az Oidium is jelen volt, noha 
elkorcsosulva. 
Ezen jelenség vizsgálásánál C o r -
n u* azt találta, hogy a szőlőszem hé-
jának csak igen gyenge kátrányíze 
van, ellenben a bogyó húsa nagyon 
rossz ízű, még pedig leginkább a 
magvak táján ; legerősebb volt az íz 
az olyan helyeken, hol az edénynyalá-
bok legszámosabbak voltak. Úgy lát-
szik, hogy az illékony anyag itt gyűlt 
össze leginkább. A szőlő levegőben 
elterült részeit nem locsolták, s így a 
kátrányolajokból felszálló szénhidro-
gén-vegyületek (naftalin, benzin és ha-
sonló anyagok) szükségképen az illető 
növényrészekbe hatolak, tehát csak 
eredeti alakjukban, nem pedig higított 
oldatokban rakódhattak le a bogyók 
héjára, a honnét a bogyók belseje felé 
vándorolhattak. Hogy a levelek maguk 
végezték volna a felvételt, az ellen szól 
ama körülmény, hogy ez anyagok kü-
lönböző mértékben és egyenetlenül 
voltak elosztva a különböző helyeken. 
A legmagasabban csüngő fürtök sze-
meinek volt a legerősebb kátrányízök. 
Cornu már azelőtt Mer-rel együtt 
vizsgált hasonló eseteket,** melyek 
alapján ezen jelenséget úgy magya-
rázza, hogy elébb az illó anyagok a 
sűrű, igen vastagfalú sejtekből álló 
epidermisre rakódtak, innét aztán az 
illó anyag a sejtszöveten keresztül az 
edénynyalábok felé igyekezett, mi által 
az epidermis lassanként megszabadult 
a reá rakódott anyagtól. 
C o r n u most ebből azt következ-
teti, hogy a fillokszéra ellen javasolt 
kátrányozás és a szőlőtőkének kátrány-
olajjal való bekenése, szintén olyan 
hatást gyakorol a szőlőre, mint azt a 
fentebbi esetben láttuk. De a szabad-
ban egész mások a viszonyok, melyek 
között a kátrányozás történik, és a 
tapasztalat bizonyítja, hogy a szabad-
ban a fillokszéra ellen használt kátrá-
* Max Cornu : Absorption p a r l 'épi-
derme des organes aériens. 
** Sur l ' absorpt ion de mat ières colo-
rantes par les végétaux. 
nyozás semmikép sem foly be a szőlő 
izére. B a 1 b i a n i* javaslata szerint 
ugyanis a fillokszéra téli petéinek 
pusztítása czéljából a szőlőtőkének 
levegőben lévő részét télen kátrány-
olajjal kellene bekenni. De hogy ily 
kezelésnél a kátrányolajok nem bír-
hatnak hatással a szőlőszemek ízére, 
kiviláglik abból, hogy az üvegházban 
tenyésztett szőlőknél főleg a bogyók 
külső bőre vette fel a párákat,.holott 
a szabadban a kátrányozás télen törté-
nik, midőn a tenyészet szünetel és a 
levéltelen tőkében nyugalom van. Ez 
időben tehát az illó olajokat nem is 
veheti fel, mivel sem gyümölcse, sem 
levele nincs ; a mikor pedig új levele-
ket hajt és gyümölcsöt hoz, akkorára 
a kátránybevonat a fa felületéről már 
rég elpárolgott. Nem is tapasztalták a 
szőlősgazdák, kik a kátrányozást alkal-
mazták, hogy a kátrányolajok vala-
mikép károsították volna a szőlő minő-
ségét, sőt d e L a v e r g n e gróf, ki 
több éven át használta e módszert, ha-
tározottan állítja, hogy még kéregtelen 
fára kent kátrány sem válik ártalmára 
se a növénynek, se a gyümölcsének. 
P . B. 
( 8 . ) M I K O R KELL ÉS MIKOR LEG-
JOBB VALAMELY K U L T I V Ä L T N Ö V É N Y R 
V E T N I ? — Tekintve e kérdés gyakorlati 
fontosságát, W o 11 n y, müncheni tanár 
kísérleteket tett ama befolyás kipuha-
tolására., melyet a vetés időszaka a 
kultivált növények fejlődésére és ter-
mésére gyakorol. Ebbeli kisérleteit, 
melyeket több évig folytatott, kiter-
jesztette az őszi rozs, Viktória-borsó, 
a fekete, sárga és barna sója-bab, len, 
kukoricza és tarló-répa tanulmányozá-
sára. A megejtett kísérletekből kide-
rült : i . hogy a növények termő képes-
sége igen nagy mértékben függ a ve-
tés idejétől ; 2. hogy az bizonyos és pedig 
az illető növény természetéhez képest 
korai vetési időpontnál a legnagyobb 
s attól kezdve mind a két irányban, 
* V . ö. Term. tud. K ö z l ö n y VII I . kö-
tet 8o. füzet 154 — 156. lap . 
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egyes kivételekkel, fokozatosan csök-
ken ; 3. hogy a legnagyobb termést 
biztosító vetési időszak különböző 
években különböző időpontra esik ; 4. 
hogy a növények érésének ideje nem 
ugyanazon, hanem sokkal közelebbi 
viszonyban állanak egymáshoz, mint 
vetésük időszakai, vagyis, hogy érésük 
ideje bizonyos határok között, daczára 
a vetésük ideje különbségének, ugyan-
arra az időre eshetik. 
A vetés idejének helyes megvá-
lasztásánál ennélfogva mindig bizonyos 
szempontokat kell tekintetben venni, a 
mint azokat Wollny a következőkben 
jelölte ki : 
I. Klima és talaj. Hogy a vetés 
idejének az éghajlathoz kell alkalmaz-
kodnia, az kitűnik már a vetés idősza-
kának különböző voltából különböző 
szélességi fokok alatt. Nálunk a kul-
tivált növényeket őszszel és tavaszszal 
(néha nyáron is) vetik. Oszi vetésre 
az olyan növények alkalmasak, melyek 
a tél hidegét kiállják. Ha az olyan 
növényeket, melyeket őszi vetésre 
szoktak használni, tavaszszal vetik el, 
akkor azok alig, vagy éppen nem érnek 
meg ; ha pedig tavasziakat őszszel 
vetnek el, a vetés rendesen elfagy. 
Azok a gabonafélék, melyek felváltva 
úgy őszi, mint tavaszi vetésre használ-
hatók, gyakran visszaütnek eredeti 
alakjokra, és vagy elfagynak, vagy ta-
vaszi vetésnél folyvást csak bokrosod-
nak, a nélkül hogy kalászt hánynának. 
Nyári vetésre bizonyos gyorsan növő 
növényeket használnak. 
Oszszel és tavaszszal a vetés ide-
jének megválasztásánál különösen az 
időjárás, a meleg és a nedvesség veen-
dők figyelembe. H a b e r l a n d t és má-
sok vizsgálataiból a legtöbb kultivált 
növényre nézve már ismeretes a csírá-
zásukra legkedvezőbb hőmérséklet, va-
lamint azok a hőmérsékleti határok, me-
lyeken túl a csírázásuk már megszűnik. 
Azért tanácsos, a tavaszi vetést mind-
addig meg nem kezdeni, míg a talaj 
hőmérséklete az illető növénynek meg-
felelő minimális hőmérsékletet el nem 
érte vagy meg nem haladta, mert kü-
lönben a mag hiába hever a talajban 
és ki van annak a veszélynek téve, 
hogj ' rothadás vagy rovarkárosítás 
következtében csíraképességét elve-
szíti. Minél közelebb esik az elvetésnél 
a talaj hőmérséklete az illető növényre 
nézve legkedvezőbb hőmérséklethez, 
annál nagyobb a kilátás a növények 
gyors és erős fejlődésére. Hogy a 
tavaszi vetéssel túlságosan el ne kés-
sünk, arra a körülményekhez képest 
pontosabb megfigyeléseket kell tenni. 
Nem tévesztendő azonkívül szem elől. 
hogy a különféle talajnemek különböző 
melegedő képességgel bírnak. Könnyen 
kiszáradó, durva szemcséjű, göröngyös 
talajok gyorsabban melegednek fel, 
mint a jó víztartó, finom szemcséjű és 
egyenletes szerkezetű talajok; ahúmusz-
ban gazdag talajok gyorsabban, mint 
a húmuszban szegények. Ez utóbbiak 
nagyobb sugárzó képességüknél fogva 
azonkívül az éjjeli fagvok fellépését is 
• előmozdítják s e miatt az ilyen talaj-
nemeknél a tavaszi vetést aránylag 
valamivel későbbre kell halasztani. — 
Az őszi vetésnél mindenekelőtt a r ra 
kell törekedni, hogy a fiatal növénvek 
lehetőleg megerősödve menjenek a 
télnek. A korai őszi vetés a legjobb 
biztosítékot nyújtja arra nézve, hogy 
a veszedelmes téli időszakot szerencsé-
sen ki fogja állani, és hogy a jövő 
évben lehetőleg bő termést fog adni. 
A magvak gyorsan csíráznak, a nö-
vénykék még jól megbokrosodnak és 
elegendő tartalékanyagot gyűjtenek a 
jövő tavaszszal fejlődő szerveik felépí-
téséhez. De ennél sem szabad bizonyos 
határon túl menni ; mert ha az őszi ve-
tés igen korán történt, tavaszszal a 
növények továbbfejlődése olyan korán 
indulhat meg, hogy a késői fagyok a 
virágszerveknek megárthatnak s ez 
által a termést csökkenthetik. 
A szántóföld nedvességi viszonyait 
illetőleg tekintetbe veendő, hogy a 
magvak csírázásához a kellő melegsé-
gen kívül még bizonyos vízmennyiség 
is szükséges. A tavaszi vetést ennél-
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fogva minden könnyen kiszáradó földön 
a hőmérsékleti viszonyok által vont 
határokon beliil oly korán kell elkez-
deni, hogy a téli nedvesség még 
kellőleg kihasználható legyen ; ellenben 
vizenyős területeken csak akkor lehet 
vetni, ha a talaj már annyira kiszikkadt, 
hogy a levegő szabadon átjárhatja s a 
talajnak sárrá való alakulásától többé 
nem tarthatni. 
Wollny végre még arra figyelmeztet, 
hogy régibb és újabb észleletei szerint 
a talaj melegére és nedvességére a 
növénytakarótól származó beárnyéko-
lás lényeges befolyással van. 
2. A talaj magassága és fekvése. 
A magassági viszonyok annyiban szá-
mításba veendők, amennyiben attól 
az éghajlati viszonyok függenek. He-
gyeken és fennsíkokon a tavasz későb-
ben, az ősz korábban köszönt be, mint a 
síkságon, és ehhez képest kell a vetés 
idejét is megválasztani, — A mi a talaj 
fekvését illeti, a tapasztalat kimutatta, 
hogy a déli lejtők (D. DK. DNy.) a* 
legmelegebbek, vízben legszegényeb-
bek, az északiak pedig a leghidegebbek 
és vízben leggazdagabbak. A keleti és 
nyugati lejtők átmeneteket képeznek. 
Ennek megfelőleg a vetést déli fekvés-
nél tavaszszal korábban, őszszel ké-
sőbben kell végrehajtani, mint a többi 
fekvéseknél. Ez a szabály a fagy iránt 
érzékeny növényekre nézve annyiban 
szenved némi megszorítást, hogy a 
tavaszi fagyok leggyakrabban déli és 
keleti lejtőkön fordulnak elő. 
3. A növények tenyészés-ideje és 
természete. A kultivált növények tenyé-
szésük időtartama szerint egyévesek, 
kétévesek vagy évelők. 
A mi az egyéves növényeket illeti, 
ezek közül a hosszú tenyészésidővel 
bírókat, minők a bab, zab stb., lehetőleg 
korán kell elvetni, hogy jól megérhes-
senek. De a tavaszi gabonafélék, árpa 
stb. szintén korai vetést kívánnak, 
hogy jókor megbokrosodjanak és a 
kalász fejlődése idejére elegendő táp-
láló anyagkészletet gyűjthessenek. A 
termés lehető biztosítása véget t álta-
lában a korai vetés tanácsolható. Fagy 
iránt érzékeny s a mellett hosszú te-
nyészésidővel bíró növényeket (kuko-
riczát, czirokot) olyan vidékeken, a hol 
a tavasz későn nyilik, szemtermelés 
czéljából nem lehet mívelni, hacsak 
előbb melegágyban nem neveltetnek 
(tök, dinnye, ugorka, dohány). 
Bizonyos kétéves növények igen 
korán elvetve, gyakran szárba mennek, 
a mi mindig a termés minőségének és 
mennyiségének nagy veszteségével szo-
kott együtt járni. Legszembetűnőbb ez 
a czukorrépánál ; azért tanácsos ennél, 
a vetést nem túlságos korán tenni, s 
arra ügyelni, hogy a vetésre állandóan 
kétéves növények magvai használtas-
sanak. 
4. Védelem a növények későbbi be-
tegségei ellen. A vetés idejének czélszeríi 
megválasztásával a növények káro-
sodását penészgombák és rovarok által 
alkalmasint csökkenteni lehet. Mint-
hogy a penészgombák támadásainak 
különösen a fiatal, tápanyagban dús le-
vélszervek szolgáltatnak kedvező pon-
tokat, az őszi és tavaszi kalászos nö-
vényeknél példáúl korai vetés által 
a rozsda kártékony hatását ellen-
súlyozni lehet. A burgonyának ellenben 
valamivel későbbi ültetésnél a burgo-
nyapenész fellépése időszakában több-
nyire kevesebb fiatal hajtásai vannak, 
mint korai kiültetésnél. — Az őszi 
repezének korai vetése a repezebogár 
{Meligethes aeneus Fabr.), az őszi 
gabonaféléknek valamivel későbbi ve-
tése a székkukacz (Cecidomyia destructor 
Say) pusztításait csökkentheti. Hason-
lóképen lehet a babot késő ültetés által 
a levéltetűtől (Aphis Rumicis L.) meg-
óvni. 
5. Gazdasági viszonyok. Ezekre 
nézve Wollny azt az észrevételt teszi, 
hogy nem lenne okszerű, a szükséges 
munkaerő hiánya miatt, a vetés idejét 
elhalasztani vagy elsietni. 
A fennebbiekből kitűnik, hogy 
nagy hiba volna az egyes kultivált nö-
vényekre nézve a vetésidőszakokat il-
letőleg állandó terminusokat állapítani 
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meg. „Korán" és „későn" csak relatív 
fogalmak, és Wollny akként összegezi 
ebbeli nézetét, hogy az a legalkalma-
sabb vetésidőszak, a midőn az erős 
fejlődéshez s a veszélyes ifjúkor gyors 
leküzdéséhez valamennyi feltétel meg-
van és a növényeknek a szárba való 
menésével kezdődő fő növekedési sza-
káig annyi idő áll rendelkezésükre, 
hogy földfeletti és földalatti szerveiket 
addig lehetőleg jól kifejleszteni és a 
tartalékanyagokból gazdag tartalék-
készletet gyűjteni képesek. (Zeitschr. 
d. landw. Vereins in Baiern. 1883-iki 
évf. 2 5. s köv. 1.) 
H. G. 
N Ö V É N Y T A N . 
( 5 . ) J Ö V E V É N Y E K F L Ó R Á N K B A N . 
Hogy a vándorló növények meghono-
sodását, vagy más világrészből, más 
flórából átültetett növények átplántá-
lásának idejét jó feljegyeznünk, azt 
nemcsak a nagyváradi melegvízi tündér-
rózsa (Nymphaea thermalis D. C.) nö-
vénygeografiai rejtélye bizonyítja, 
hanem más nevezetesebb termesztett 
növényeké főleg, a gabonanemeké 
(cerealia) is. 
A N. thermalisról azt is tartják, 
hogy a török időben került hozzánk. 
Hogy a lótuszvirág (Nymphaea 
Lotus L.), új hazájában, ha csakugyan 
nem eredeti a nagyváradi meleg vízben, 
különböző sajátságot, bélyeget ölhetett 
magára, azt nem tagadom ; de feltűnő 
a török maradványról való hagyomá-
nyokkal együtt az, hogy hazánkban 
annyi a meleg víz, a N. thermalis pedig 
látszólag vadon mégiscsakegyikben nő; 
mert bizonyos, hogy Budára K i t a i b e l 
plántálta át. A keszthelyi Hévízben is 
nő tündérrózsa, de ez azon példány 
szerint, melyet S e b e s y A l a j o s 
premontrei tanár onnan nekem kül-
deni szíveskedett, csak a N. alba. Az is 
általános tapasztalás, hogy a tavi növé-
nyek nem annyira hajlandók a változé-
konyságra, új fajok képzésére, mint a 
szárazföldi növények ; hogy a tavi 
növények geogr. elterjedése jóval na-
gyobb, s hogy az endemikus tavi növé-
nyek száma kevesebb. A hagyományok 
és csekély irodalmi adatok mellett ezen 
természetes körülményeket is figyelem-
be kell vennünk a N. thermalis eredeti 
honosságánál. A budai melegvízi tündér-
rózsa különben magaviseletére nézve 
nem nagyon tér el a nagyváraditól. F. 
évi máj. 15-ikén már javában virágzott, 
H a y n a i d érsek pedig 1879-ben 
november havában is látta virágait.* 
A tengeri [Zca ALays) Ameriká-
ból került Európába ; az bizonyos ; 
de hogy Amerika-e csakugyan ősere-
deti hazája, avagy Ázsia, arról még 
nem régiben is vitatkoztak a külföldön 
botanikusok. Az a körülmény, hogy 
Amerikában a tengerivel belsőbb 
rokonságban levő pázsitfélék teremnek, 
(Euchlaena Mexicaná) mint Ázsiában 
(Coix lacryma), annak a bizonysága, 
hogy a tengerinek ős hazája mégis in-
kább Amerika. 
É p ily kétség borong az eperfák 
ősi földje fölött is. Némelyek szerint 
mind a selyem- [Morus alba), mind a 
savanyú eperfa [Morus nigra, szeder-
eper) Pontusból ered (melynek Kis-
Ázsia északkeleti részén saját flórája 
van, a Flora Pontica), s már a régi 
görögök is ismerték volna. Ekkor te-
hát a selyemlepkének [Bombyx Mori), 
melyet Justinián császár idejében hoztak 
Nyugatra, más lenne a hazája; nem az, 
mely a selyem-eperfáé, a melynek leve-
lével táplálkozni szokott. 
A selyem- és a savanyú eperfának 
életföltételei azonban egymástól nagyon 
különbözők ; nagyon különböző módon 
tűrik a klima viszontagságait, úgy, 
hogy nehezen egy ős hazából valók. 
A selyem-eper eltűri az ázsiai siva-
tag-klimának kontinentális hidegét s 
csak a nagyon kemény hideg árt neki ; 
a savanyú, vagyis fekete eper pedig 
nálunk s Németországban könnyen el-
* A Nymphaea thermalis a Lukács-
fürdő tavában ez évi szeptember 20-ika kö-
rül is javában virított. Ki.. G v 
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fagy; az éghajlat viszonyai tekinteté-
ben általában a szőlővel egyezik meg. 
A savanyú eperfa hazája, mint a 
szőlőé, a Fekete-tengernél keresendő, 
s a régi görögök csak ennek a gyü-
mölcsét ismerhették. A tévedést talán 
az magyarázza meg, hogy a Morus 
albá-wzk. is van sötétebb lila (fekete) 
gyümölcse. A selyem-eperfa hazájának 
a hagyományok, valamint a kemény 
klimához való alkalmazkodása szerint 
is nem a mediterrán flórának kell lenni, 
hanem Kelet kontinentálisabb éghajla-
tának, azért a khinaiak, az ős Sericum 
lakosai, a selyemhernyók etetésére fel 
is használhatták.* 
Most, midőn a tudományok minden 
ágának irodalma virágzik, midőn a 
folyóiratok, napilapok stb. mindent 
feljegyeznek, a nevezetesebb növények 
életéről, hazájáról, átültetéséről vagy 
vándorlásáról stb. ily hézagok, kétségek 
nem maradhatnak. De keletkezhetnek 
a nem valami nagyon nevezetes, vagy 
legalább eleinte nem nagyon neveze-
tes növényekről, mint a szerb tövis is 
(Xanthium spinosum) bizonyítja, mely 
csak később lett sok helyen érezhető 
csapás. 
Ep ezért szükséges az idegen föld-
ről hozzánk jutott növényeket, mint ho-
nosodott polgárokat feljegyezni, vala-
mint minden újabb jelenségét s olya-
nokét is, a melyekről gyanúnk lehet, 
hogy idegen, vagy vándornövények. 
K e r n e r hálás munkának nevezi** a 
Bot. Jahresbericht-nek a vándornövé-
nyekről összeállított adatait (1875-ból). 
Néhány adatot én is közölhetek : 
A Setaria ambigua Guss. (FI. Si-
cula I., 114.1.) gyompázsit, Európának 
főleg déli vidékein terem. Németor-
szágban több helyen csak nem régiben 
* G r i s e b a c h : Vegetat ion der Erde 
I . 309. 1. stb. A selyemleplcét nyugaton, 
állítólag, eleinte a savanyú eperfa levelével 
táplálták, de a selyemtenyésztés csak akkor 
juthatot t virágzásának tetőpontjára, midőn a 
selyem-eperfát a 15-ik században Ázsiából 
Európába is átültették. 
** Oesterr. Botan. Zeitschr. 1879. 
180. lap. 
találták.* Hazánk nagyobb floriszti-
kai munkái hallgatnak róla. Szükséges 
tehát e gyomnak hazai termőhelyeit 
feljegyezni 1. mint új polgárét, 2. mint 
vándorló növényét, 3. mint gazdasá-
gunkat érdeklő gyompázsitét. 
Hogy e déli gyomot csak ily későn, 
csak nem régiben találták Európa kö-
zépső és felső részeiben ; hogy hazánk-
ban is csak kevés helyen tűnt fel idáig, 
s hogy az idegen Á. ilalica és Ari ger-
manica nálunk helyenként el is vadul ; 
meg hogy e gyomnak serték alkotta 
szemtakaróján (involucrum)** felfelé 
néző horgocskák is vannak, a melylyei 
bojtorján módra tapadhat : könnyen 
arra a gondolatra vezethet,hogy a A. 
ambigua mint vándorgyom csak mos-
tanába jutott Fiume (188 l)f és Buccari 
( l 8 8 2 ) f t vidékére, a hol a S. verti-
cillata testvérével együtt gyakori, 
továbbá O-Budára (1880), a kis-czelli 
Sághhegyre, és innen nem messze Her-
cseghegy bazalt töredékére (Sitke mel-
lett Vasmegyében). 
Vájjon csakugyan vándorlás útján 
jutott-e ide a S. ambigua, bizonyosan 
nem állítom; az is meglehet, hogy idáig 
fel nem ismerték, vagy a hozzá hasonló 
A-, verticillala képmásától meg nem 
különböztették. T ö b b helyen feltűnvén, 
már a hazai flóra polgárának tekinthető. 
Az amerikai eredetű hajszál-ágú 
muhart (Panicum capillare), mely a haza 
kevés helyén már mutatkozott, K a i -
s e r Á r p á d tanárjelölt Budapesten, a 
Rákos torkolatánál találta. 
A már több helyen beköszöntött 
Nycandra physa/oides-t a maszlag ( Da-
tura stramonium) rokonát, a ruderalis 
flóra egyik jövevény tagját 1879 őszén 
* H a u s s k n e c h t : Oesterr. bot. 
Zeitschr. 1875, 345. 1. — H a l á c s y é s 
B r a u n : Nach t räge zur Fl. v. Nieder-
österr. (1882) 16. 1. stb. 
** A gyümölcsszemet takaró ezen serte-
involucrumáról magyarúl sertemuharnak ne-
vezhetjük, mert fő leg e sertéi különböztetik 
meg a muhartól (Panicum crus gallï). 
f B o r b d s : Oesterr. bot. Zeitchr. 
1882. 209. 1. 
f t H i r e : Ugyanott . 1883. 51- 1 
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Budapesten az összekötő vasútnál gazos 
helyen találtam. 
Az Amsonia Tabernaemonlani-t, me-
lyet boldogult G r ü n d l Dorogh (Esz-
tergom m.) vidékéről küldött Baenitz 
Herbarium Europaeum-a részére, a bu-
dapesti Városligetben többször láttam. 
Ellenben a perui Galinsoga parvifiorá-1, 
mely 1878. szeptember havában bőven 
nőtt az Angyalmező egyik csermelye 
mentén, azóta több ízben hiába kerestem. 
A nizzai Crepis Nicaensis fíalb., mely 
N y m á n „Conspectus fl. Europ." mun-
kája (447. 1.) szerint vándornövény, s 
melyet idáig csak szálonként találtunk a 
budai Sváb- és Hárshegyen, 1883. jún. 
közepén töméntelen számban borította 
el a Svábhegy tetejét, főleg az Eötvös-
féle villa mögött fekvő kaszálókat.* 
* Némelyek szerint e növény Franczia-
országból küldött magvakkal terjedt el. 
Ki . . G Y . 
A Rudbeckia laciniata rendesen 
urasági kertekből menekül a mezőre. 
(Erdőkövesd Heves m., Vucsiri Verő-
cze m., Hittyás Ternes m., Tarcsa Vas 
m. stb.) 
Természetes, hogy Magyarország 
flórájában találhatók még újabb polgá-
rok, vagy olyanok is, melyek hazai 
termőhelye idáig kétes volt, melyeket 
jövevényeknek tekintenünk nem sza-
bad. Ilyen az igazi Festuca amesthvstina 
L. nem Host (F'. austriaca Hack!), 
mely a Mátrában, Kőszeg mellett, a 
Fogarasi havasokon és a Horvát-havas 
(Snieznik) körül is nő ; továbbá a Vul-
pia sciuroides a katafai (Körmend mel-
lett) régi római úton, a Chlorocrepis 
(Hieracium) staticefolia Rohoncz agya-
gos csillámpaláján (phyllit) stb. 
BORDÁS V I N C Z E . 
T E R M É S Z E T T A N . 
(7.) A víz S Z Í N É R Ő T . . Általános ta-
pasztalat, hogy a tiszta víz vékony 
rétegekben tökéletesen színtelennek lát-
szik, míg a nagyobb víztömegek a leg-
különfélébb színekben pompáznak. A 
tengerek színének külőnfélesége már 
a régiek előtt is ismeretes volt, mert a 
Nereidák közül, kik Homérosz énekei-
ben a tenger tekinteteit személyesítik, 
az egyik kék, a másik tejszínű, a har-
madik zöldes. (Lásd : Reclus, A Föld. 
II. rész 32. lap.) Ha tekinteten kívül 
hagyjuk is a tenger habjainak azon 
ragyogó színjátékát, mely a Nap fényé-
nek különböző körülmények közti tük-
röződése szerint oly gazdagon változik ; 
ha mellőzzük is a tenger azon csodá-
latos világítását, mely helylyel-közzel 
a benne hemzsegő állatkák miriádjaitól 
származik : elég figyelemre méltó maga 
az a tapasztalat is, hogy a Földközi-ten-
ger vize indigószínű, az Oczeán égkék, 
a Genfi-tó lazurkék, a Rajna, a Bodeni, 
Zürichi, Lucerni tavak tiszta, átlátszó 
vize nagy tömegben zöldes, míg a Klön-
thali-tó (Svájcz, Glarus) oly tiszta zöld, 
hogy vizének színét a környező rétekétői 
alig lehet megkülönböztetni. Közelfekvő 
tehát a kérdés, hogy a tiszta, minden ide-
gen anyagtól ment víznek van-e tulaj-
don színe? ha van, milyen az, és mely 
körülmények okozzák oly nagy válto-
zatosságát a különböző vízmedenczék-
ben ? Legújabban S p r i n g W. beha-
tóan foglalkozott e kérdések megoldá-
sával*. Kísérleteinek eredményeit a 
következőkben közöljük. 
Kísérleteit 5 m. hosszú és 4 cm. 
belső átmérőjű két üvegcsővel hajtotta 
végre, melyek üveglemezkékkel voltak 
zárhatók és a megtöltésre oldalkészü-
lékkel voltak ellátva. Ezen csövek az 
oldalról való világítás kizárása vé-
gett fekete hüvelyekben feküdtek, 
úgy, hogy csak a tengely irányában 
érhette őket a szétszórt napvilág. 
Spring először a laboratóriumban ren-
desen használt desztillált víz színét 
vizsgálta s azt világoszöldnek találta. 
Frissen készült desztillált *víz égkék 
színt mutatott ; mintegy 3 nap letelte 
* Bulletin de l 'Académie royal belgique, 
Sér. 3, Tome V, 1883. 55. 1. V . ö. Term, 
tud. Közi. IV . 1872. 191. 1. 
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után azonban ez is zöld lett a néikül, 
hogy tisztaságából észrevehetőleg ve-
szített volna. Ebből az következik, hogy 
a közönségesen használt desztillált víz 
valami oly anyaggal van fertőzve, mely 
idővel a víz színét megváltoztatja. Hogy 
ezen fertőzmény természetét megis-
merje, mindkét csövet megtöltötte friss 
desztillált vízzel, de a másodikba '/íoooo 
rész higanychloridot adott, mely al-
sóbbrendű szervezetekre határozottan 
mérges hatást gyakorol. 6 nap múlva 
az első csőben foglalt víz tiszta maradt 
ugyan, de színe zöld lett, míg a higany-
chloriddal kezelt víz még mindig kék 
színt mutatott és azt még 3 hét múlva 
is megtartotta. A megzöldűlt vízbe ke-
vés higanychloridot adva, színe már 3 
nap múlva kékbe hajolt, 9 nap múlva 
pedig kékeszöld lett, tiszta kékké 
azonban már nem sikerűit visszaalakí-
tani. Úgy látszik tehát, hogy a közön-
séges desztillált víz színváltozását al-
sóbbrendű szervezetek okozzák, melyek 
abban a fejlődésükre szükséges táplá-
lékot megtalálják. 
Hogy a közönséges desztillált víz 
szerves anyagokat tartalmaz, azt már 
előbb többen kimutatták, és S t a s aján-
lott is a desztillált víz készítésére mód-
szert, melylyel ezen fertőzmény elkerül-
hető. S p r i n g készített is e mód-
szer szerint vizet ; gyönyörű égkéknek 
találta, s e színe még 2 hét múlva sem 
változott. A tiszta víz tehát kék; ez a 
sa já t színe, mely nem tekinthető látha-
tatlan kis részecskék reflexiójának, 
mert ez utóbbi esetben a leghatározot-
tabb kék színnek a fénysugárra merő-
leges irányban kellene mutatkozni, ami 
nem tapasztalható ; továbbá az átmenő 
sugárnak vörösnek, vagy legalább vö-
rössel kevertnek kellene lenni, ezzel 
azonban az átmenő sugár tiszta kék 
színe ellenkezik. Végre, ha e kék szín 
idegen anyagoktól származnék, akkor 
hasonló körülmények között más folya-
dékok is kék színt mutatnának és szín-
telen folyadék egyátalában nem is volna. 
Amilalkohollal, kristályos eczetsavval 
és éthilalkohollal végrehajtott kísérle-
teiben azonban a kék színnek nyomát 
sem találta. 
Meg lévén így állapítva a tiszta víz 
kék színe, S p r i n g azon körülmé-
nyeket kutatta, melyek a természetes 
vizek eltérő színeit okozzák. 5 liter 
tiszta „kék" vízbe néhány gramm vas-
tól mentes meszet adott, melyet carrarai 
márvány hevítése által készített. Az így 
készített mészvíz 5 napi állás után egész 
tiszta volt. Ekkor vízben oldott széndi-
oxiddal kezelte, míg alig látható kis 
csapadék keletkezett és így* üvegcsövé-
ben megvizsgálva tökéletesen átlátszat-
lannak találta, akár csak tenta lett volna 
a csőben. A folyadékot nagyobb edény-
be öntve tiszta vízzel kellően hígította és 
széndioxid-áramot vezetett beléje, hogy 
előbb a meszet mint karbonátot ki-
csapja, s utóbb ezt savanyú karbonát 
alakjában ismét föloldja. Időközönként 
a széndioxid-áramot félbeszakította és 
a csapadék leülepedése után a folyadék 
színét megvizsgálta. Azt tapasztalta, 
hogy a folyadék lassanként átlátszóbbá 
válik, előbb barna, majd világosbarna, 
sárga, zöld és végre — a széndioxid 
18 órai áramlása után — ismét kék 
színt mutatott, habár némi zöldes ár-
nyalattal. Ezen kísérletnél tehát egymás 
után volt tapasztalható a természetes 
víz minden színe. 
Ellenkisérletnél mészkarbonát és 
széndioxid tiszta vízoldatát, mely 5 
méternyi rétegben zöld volt, ritkított 
térben széndioxidjától fokonként meg-
fosztotta és azt találta, hogy zöld színe 
mindinkább sárga lett és végre átlát-
szatlanná vált. Egy csepp sósav azon-
ban elég volt, hogy a kékeszöld szín 
ismét előálljon. 
Miután kísérleteinek ezen eredmé-
nyeit még baritvíz és széndioxid, 
nátriumszilikát és nátronlúg, ezüst-
chlorid és1 ammoniak segélyével is 
ellenőrizte és helyesnek találta : a víz-
nek a természetben tanúsított optikai 
magatartására érdekes következtetése-
ket vont. 
Mindenekelőtt kísérletei kétségte-
lenül mutatják, hogy bizonyos erejű 
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fénysugár éppen nem képes áthatolni 
olyan folyadék némileg vastag réte-
gén, melyben idegen testek lebeg-
nek. A folyadékban lebegő testecskék 
átlátszósága vagy szilárd állapota erre 
nincs befolyással. Mert midőn ethil-
alkoholban oldott amilalkoholhoz vizet 
öntött, a kiváló amilalkohol-csöppecs-
kék által zavarossá vált folyadék bizo-
nyos vastagságú rétegben szintén átlát-
szatlan valamely adot t fényerejű su-
g á r r a nézve, erősebb világításnál sárga, 
mégerősebbnél színtelen. Hasonló ered-
ményre jutunk, ha változatlan világítás 
mellett a folvadékréteg vastagságát 
csökkentjük. E tünemény magyaráza-
tát abban leli, hogy ha a fehér fény út-
jában optikai akadályba ütközik, a leg-
erélyesebb sugarak, a sárgák, legké-
sőbb sötétednek el. 
Ilyen optikai akadály azonban már 
telített oldatokban is észlelhető, aminek 
magyarázatára S p r i n g „keletkező 
csapadékokat" tételez föl, mint T y n-
d a 1 1 a levegő átlátszóságának kérdé-
sénél „keletkező felhőket." Ilyen „ke-
letkező csapadékok" előfordulása és 
befolyásuk a folyadék színére több te-
lített oldatnál kimutatható, kivált igen 
nehezen oldható anyagoknál, melyek 
már csekély mennyiségben is oldva, a 
csapadék állapotához közelednek és a 
kék vizet zölddé teszik. Ezen „kelet-
kező csapadékok" mennyisége szerint 
a víz-oldatok színében a kék és sárga 
keverődésének különböző árnyalatai 
származnak egész a tökéletes átlátszat-
lanságig. 
A természetes vizek különböző 
színe már most a bennök foglalt sók 
oldás-állapotából magyarázható. Men-
nél tökéletesebb az oldás, annál tisz-
tább kék a víz. A zöld vízben széndi-
oxid hiánya vagy más sók jelenléte miatt 
a karbonátok s többi sók oldása töké-
letlen, úgy hogy közelebb állanak a 
„keletkező csapadék" állapotához, mi 
által a víz kék színéhez sárga is hozzá-
járul és zöld színezetek származnak. 
Érdekes támogatást nyújt e magya-
rázatnak azon viszony, melyet a zöld 
Rajna és a kék Rhône vizében a szabad 
széndioxid a karbonátokhoz mutat. A 
Rajnában ugyanis 1356 rész karbo-
nátra 76 rész szabad széndioxid jut, 
míg a Rhôneban kétannyi : 786 rész 
karbonátra 79*5 rész széndioxid. Meg-
egyezik a fenti magyarázattal az is, 
hogy az Achensee (Tirolban) kék vize 
ott, hol a lapos partok mészköveit 
mossa, tehát szabad széndioxidjához 
képest karbonátokban gazdagabbá vá-
lik, megzöldül. Ugyanazért zöldes az 
Oczeán kék vize is a partokon, hol 
a mésztartalmú kagylóhéjakat nagy 
mennyiségben oldja. B. L. 
( 8 . ) K Í S É R L E T I E R E D M É N Y E K ELLEN -
MONDÁSBAN AZ ELMÉLETTEL. A mecha-
nika szerint a gömbhulllámokban ter-
jedő rezgések erőssége a távolság 
négyzetével fordított viszonyban van ; 
vagyis, ha a hangforrástól kétszerte 
távolabb állok mint elébb, kell, hogy 
a hang négyszer gyöngébbnek tessék, 
így tanítja ezt a fizikus s így a fizioló-
gus. Legújabban V i e r o r d t kísérleti-
leg tanulmányozva a szabad levegőben 
terjedő hang gyengülését, egészen más 
eredményre jutott. 
A hang erősségének mérésekor úgy 
járnak el, hogy golyókat ejtenek valami 
lapra ; mennél magasabbról zuhant le 
a golyó, annál nagyobbat koppan. Eme 
kísérleteknél a priori a golyó eleven 
erejét, vagyis végsebességének négy-
zetét vették fel a hangerősség mérté-
kéül, — a mint azt az elmélet köve-
telte, vagyis azt tartották, hogy a 
golyó kétszer akkora sebességgel üt-
közvén a lapba, a származó hang négy-
szer erősebb. Erről is kimutatta Vier-
ordt már régebben, és nyomában O b e r-
b e c k is igazolta állítását, hogy ez nem 
helyes, mert a hang erőssége nem a 
sebesség négyzetével, hanem a sebes-
séggel egyszerűen arányos. Vierordt 
alább említendő kísérletei ezen az ala-
pon ejtettek meg. 
A hang előállítására ingát használt 
mely esése közben vízszintesen fekvő 
lemezhez ütődött . Ez azért igen czél-
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szerű, mert az inga lengési szögé-
ből könnyű a hang erősségét megha-
tározni. — Az ingát 5 "-nyiról elbo-
csátva, I3 '74 m- távolban éppen még 
érezhető volt a hang. Most a hangfor-
rástól kiindulva, kimért még 3 pontot 
ép oly távolban, úgy hogy az egyes pon-
toknak az ingától való távolságai úgy 
aránylottak, mint 1 : 2 : 3 : 4. Már most, 
ha igaz az elmélet, hogy a hang inten-
zitása a távolság négyzetével fogy : 
akkor a 2., 3. és 4. ponton állva éppen 
csak megérzem még a hangot, ha az 
4-szer, 9-szer, illetőleg 16-szor oly 
erős, mint volt az első. Az ismételten 
végzett kísérletek nem feleltek meg a 
várakozásnak ; nemcsak hogy nem 
igazolták az elméletetet, sőt ellenmon-
dást hoztak napfényre, mert kiderült, 
hogy a hang intenzitása nagyon köze-
lítőleg egyszerűen arányos a távolsággal. 
hogy tehát a kétszeres távolságban 
álló csupán kétszer gyengébbnek hallja 
a hangot. 
T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I 
25. A m. t. Akadémia III. osztálya 
a nyári szünet után október 15-ikén tar tot ta 
első ülését. 
Az előadások sorát F r ö h l i c h l z o r 
lev. tag nyitotta meg, értekezvén „ A ma-
gyar korona területén megfigyelt elektromos 
földár amokról. " 
Az 1881-ben Párisban ülésezett inter-
naczionális elektromos kongzesszus, valamint 
az ugyanott 1882-ben egybegyűlt elektromos 
konferenczia (melyeken Magyarország is kép-
viselve volt) kívánatosnak tartotta, hogy 
egyidejűleg az 1882—1883. észak-sarki expe-
dícziók földmágnességi és egyéb kozmikus 
megfigyeléseivel, a telegráfhálózatokon mu-
tatkozó földáramok megvizsgálása is esz-
közöltessék, és felkérte a franczia kormányt, 
hogy a mívelt nemzetek kormányait ily 
megfigyelések támogatására szólítsa fel. 
Ily felszólítás a m. k. telegráf-föigaz-
gatósághoz is eljutott, és miután előadó 
késznek nyilatkozott ily vizsgálatok beren-
dezésére, vezetésére és a budapestiekben 
közreműködésre, a közmunka és közleke-
dési m. k. Minisztérium rendeletileg intéz-
kedett ezen ügyben (1882. júl. 22-ikén kelt, 
20,987. sz.) 
Rendes megfigyelések történtek a sarki 
expediczióknak is előírt határidőkben, t. i. 
1882. augusztus i-sejétől 1883. szeptem-
ber i-jéig, minden hó l-sején és 15-ikén, 
A kísérleteket ismételte erősebb 
hangokkal és nagyobb távolságokat 
alkalmazva, valamint nagyon gyönge 
hangforrással a szoba falain belül. Vé-
gül így módosította a kisérletet : Magá-
val is vitt egy ingát, s azzal megállott 
oly ponton, a hol ennek a hangja ép 
oly erősnek tetszett, mint a hangfor-
rásul használt inga hangja. Aztán 
tovább haladt, míg kétszer, illetőleg 
3-szor oly távolban volt mint eredetileg, 
s a hangforrás hangját mindaddig 
erősbítették, míg az a nála levő eszköz 
hangjával egyformán erősnek tűnt fel. 
Most is azt tapasztalta, hogy egyenlő 
értékekkei növelvén a távolságot, a 
hangerősséget is egyenlő értékkel 
kellett emelni. Szóval mindezekből a 
kísérletekből az tűnt ki, hogy a szabad 
levegőben a hang erőssége a távolsággal 
arányosan fogy. (Naturf. XV. 50.) 
R . A . L. 
MOZGALMAK A H A Z A B A N . 
kivéve januárt , melynek második napja 
volt a határnap, reggel 6—8 óráig, és este, 
a mennyire ezt a levelezés enged te , 7—8 
óráig, és pedig a) Budapesten, b) az ország 
egyéb fő telegráf-állomásain. 
A budapesti vizsgálatokra a főigazga-
tóság két hosszú vonalat, nevezetesen a 
Krakó-Budapest-Eszékit és a Sopron-Buda-
pest-Kolozsvárit, továbbá elektromos mérő-
készülékeket és egyéb segédeszközöket, s 
a főposta-épületben alkalmas helyiséget 
bocsátott rendelkezésre. Ezen megfigyelé-
sekben az előadón kívül N e u m a n n Samu 
min. titkár és i f j . Kiss József telegráftiszt 
működött közre ; a vonalaknak az észlelés 
tartamára szabadon tartásáról a budapesti 
központi állomás főnöke, Fáb ry Frigyes úr 
volt szíves gondoskodni. 
A vidéki telegráf-közegeknek megha-
gyatott, hogy a rendelkezésükre álló állo-
mási eszközökkel tegyék meg a határidők-
ben a vizsgálatot. 
Előadó most terjeszté be ezen megfigye-
léseknek általa feldolgozott és rendezett 
eredményeit. 
A budapestiekből közel 1200 külön-
böző időpontra számíthatta ki a földáramok 
elektromos erejét és intenzitását ; a vonal 
ellenállását minden határidőre. Minden adatot 
a szokásos egységekben (Vol t , Ampère, 
Ohm) fejez ki. 
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A vidéki észlelések jelentései általá-
nosságban véve nem alkalmasak a feldol-
gozásra ; némi tekintetben kivételt képez-
nek a zágrábi főállomáson Kovacevic igaz-
gatósági titkár által a Fiume-Budapesti, 
Zágráb-Eszéki, Zágráb-Zimonyi és Zágráb-
Spalatói vonalakon tett qualitativ megfigye-
lések, melyek a budapestieket kiegészítik. 
Utána L e n g y e l B é l a lev. tag ter-
jesztette elö Dr. H a n k ó V i l m o s , dévai 
reáliskolai tanár értekezését „ H u n y a d m e g y e 
ásványvizeiről*. Hunyadvánnegye dúslako-
dik természeti kincsekben. A megyében ta-
lálható ásványvízforrások száma 29 ; de 
ezek közül csak háromnak hire terjedt túl 
a megye határain, a többit még a megyé-
ben is alig ismerik. A 29 forrás, vizének 
összetételéhez képest, négy csopotra oszt-
ható. A boholti, solymosi, kéméndi, veczeli, 
bózesi, nyirmezöi, bánpataki, pankotai, ha-
rói, burjánfalvi, boiczai és hobiczai hideg 
égvényes- földes- vasas savanyít vizek. A 
fürdő-gyógyi, bábolnai, kis-rápolti és kis-
kaláni égvényes meleg vizek. Az alváczai 
és nándori kénes meleg vizek. Végül a dé-
vai, tordosi, romoszi és zsiljkrivádiai hideg 
sós források. E csoportok egyes tagjai meg-
lehetősen hasonló összetételűek ; a geológiai 
viszonyokhoz képest csekély módosulással. 
A felsorolt vizek közül a szerző a fonto-
sabbakat, ha még elemezve nem voltak, 
elemezte. A kevésbbé fontosaknak csak 
annyiban jár t utána, hogy a fennebbi cso-
portok valamelyikébe éppen beoszthatók 
legyenek. 
Erre F r i v a l d s z k y J á n o s rend. 
tag bemutatta M o c s á r y S á n d o r m. n. 
múzeumi segédőr ily czímű dolgozatát : „ Új 
európai és külföldi hártyaröpiiek 
A hártyaszárnyú rovarok (Hymeno-
ptera) rendje újabb időben oly sok mívelőre 
talált, hogy az eddig leírt méh- és darázs-
fajok száma a 20,000-et már jóval megha-
ladja. 
A magyar nemzeti múzeum ilynemű 
gyűjteménye egy évtized előtt még nagyon 
kezdetleges volt s hazai faunánkból a kül-
föld előtt csak kevés faj volt ismeretes. 
Ujabb időben azonban a hazánk kiHönböző 
részeiben tett gyűjtések, külföldi összeköt-
tetések és vétel útján e gyűjtemény is oly 
tetemes gyarapodásnak indult, hogy a m. 
n. múzeum méh- és darázs-gyűjteménye 
európai példányokban ma már egyike a leg-
elsőknek. Szerző e gyűjteményt tüzetesen 
tanulmányozván, benne sok, eddig ismeret-
len új fajt talált, úgy hogy jelen dolgoza-
tában is nem kevesebb mint 70 ú j fajnak 
szabatos latin leírását közölhette. Az illető 
fajok részint Európából, részint Ázsiából, 
Afrikából és Braziliából valók. 
Majd a h. osztálytitkár bejelenté, hogy 
B a l l ó M á t y á s lev. tag, a prioritás 
megőrzése végett, egy lepecsételt levelet 
küldöt t be letéteményezés végett. A be-
küldöt t levél az akadémia pecsétjével is 
lepecsételtetvén, megőrzés végett a főt i t -
kárságnak fog átadatni. 
Végre K l e i n G y u l a lev. tag be-
je lenté Heer Oswald, hires phytopalaeonto-
lóg halálát, ki akadémiánknak már 1874 
óta kültagja volt. 
Az október 29-ikén tartott összes ülés-
ben N e n d t v i c h K á r o l y rend. tag 
olvasta fel emlékbeszédét W ö h l e r E r i -
g y e s külső tag felett. Wöhler , a chemiai 
tudomány egyik kitűnősége, a m. t. akadé-
miának csak rövid ideig volt tag ja ; mert 
1881-ben megválasztatván, 1882. szeptember 
23-ikán már elhúnyt. Bővebb neklológját 
jövő füzetünkben fogjuk közölni. 
"níÖ. A kolozsvári Orvos-természettudo-
mányi Társulatnak f. é. október 19-ikén 
tar to t t szakülésén a következő előterjesz-
tések történtek : 
E n t z G é z a egyetemi tanár felolvasta 
b r . B á n f f y Á d á m értekezését „Adatok 
a Mácropodus életmódjának ismeretéhez* 
bemutatván a szerző aquáriumából az élő 
Macropodus-halacskákat. Ezen alig 7—8 
cm. hosszú halacskák eredetileg K e l e t -
Ind ia édesvizeiből valók. Életviszonyaik 
ismeretlenek és a rendszerben való ál lásuk 
vitás lévén, szerző tüzetes természetrajzát 
adta a Mácropodus viridi-auratusnak, külö-
nösen megismertetve azokat a körülménye-
ket, melyek közt az aquáriumban való sza-
porodása végbe ment. A sok érdekes adat 
közül, melyek másodrendű ivarjellemeire, 
küzdelmeire, táplálkozására vonatkoznak, 
legérdekesebb az, hogy a hímek fészket 
épí tenek a peték s illetőleg az ivadék számára 
és kiváló gondozásban részesitik. A fészket 
— szerző aquáriumában — egy Nymphaea-tő 
egyik levele alá re j te t ték ; a belérakot t 
peték száma 80—100 lehetet t , a melyekből 
már 3—4 nap múlva idomtalan kis halacskák 
kel tek ki ; többen a víz fenekére hullottak, 
de a hímek visszahelyezték őket a fé-
szekbe. 
K o c h A n t a l egyetemi tanár be-
mutatta az erd. múzeum-egylet megbízásából 
gyűj töt t ásványokat és kőzeteket, neveze-
tesen ; pseudobrookitot (díszpéldányt) az 
Aranyhegyről ; levél-lenyomatokat t rachit-
tufában a dévai Várhegy nyergéről ; agátokat 
a T e k e r ő patakából (Balsa és Kis-Almás 
közt) ; termés tellurt Faczebajáról érdekes 
aragonitot és calcitot, valamint barnapátot 
Nagy-Almásról, vivianitot Vulkój ró l ; arany-
stufákat Abrudbányáról és Verespatakról ; 
aranystufákat és sylvanitot Offenbányáról ; 
gránát- és staurolit-tartalmú csillámpalákat, 
fel tűnő szép gránitos amphibolkőzeteket 
az Aranyos partjáról (F.-Szolcsván felül) ; 
agyagcsillámpalába települt szép rózsaszínű 
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mészkövet Vidályról ; gránáttá és pistacittá 
átalakult kőzeteket Kis-Bányáról s végre 
zeolitheket Borév és Torda közt az Aranyos 
partján magas sziklafalakat alkotó diabosz-
porfiritból ; összesen 225 db. ásványt és 
kőzetet Erdély 16 termő-helyéről. 
D a d a y J e n ő egyetemi magántanár 
adatokat közöl t a dévai vizek faunájá-
ról, még pedig úgy az édes, min t a sós 
vizeket illetőleg. Az édes vizekből külön-
böző ál la tkörökbe tartozó, összesen 48 fajt 
sorolt fel. A sósvizi faunából bemutatott 
egy kontinentális Polythalamiát, melyet 
mint új genust és fajt Entzia tetrastomella 
néven nevezett. E lelet megczáfol ja az 
eddig tartott hiedelmet, mely szerint a 
Polythalamiák csakis tengervízben élnének. 
A véglények koréból nagyrészt azokra a 
fajokra talált, a melyeket Dr. E n t z G é z a 
egyetemi tanár észlelt először a szamosfalvi 
és tordai sós tavakban ; talált azonban egy 
egészen ismeretlen alakot is, melye t egy 
új genus képviselőjének tekint és Spirodi-
nium-nak kiván nevezni. Ilyen cilioflagel-
lát-ázalékot lá to t t Dr. E n t z G é z a a Ná-
polyi tengeröbölben ; az ezen le le t tengeri 
alakjára vall, mely a dévai sósvizek fauná-
ját összekapcsolja a tengerivel. A rákok 
közül szintén t öbb tengeri a lakot fedezett 
fel Déván. Beha tóan ismertette, bemutatott 
rajzok és mikroszkópi készítmények alapján, 
a Canthocampus Treforti szabadon élő 
evezőlábú rákot , mint új fajt ; ez valamint 
az Entzia tetrastomella, a dévai sósvizek 
kizárólagos ál latalakja. 
P r i m i c s G y ö r g y ér tekezést olva-
sott „ N é h á n y erdélyi klizetfaj petrogrofiai 
vizsgálatáról, vonatkoztatva F o i t h K á -
r o l y fövő geológiájára^. Bevezetésül is-
merte t te F o i t h K. , nyugalmazott sóbánya-
főnök elméletét a kőzetek keletkezésé-
ről. F o i t h K. t. i. a saját költségén 
kiadott többrendbeli nyomtatványban vitatja 
vala, hogy az összes ásványanyag eredetileg 
részint állati, részint növényi szervezetek 
működése által keletkezett a tenger fenekén ; 
tehát valamennyi kőzet szerves eredetű. A 
kőzeteken jelenben észlelhető állapot már 
nem eredeti, hanem másod-, harmadlagos 
ál lapot , mert a kőzetekben van egy belső 
erő, mely odaműködik, hogy az alaktalan 
ál lapotban lévő közetek kristályos állapotba 
menjenek át. F o i t h K . az ő elméletét azon 
állítólagos tapasztalatára alapítja, hogy ő a 
csicsói kvarcz-andesitben, trachit-tufákban 
foraminiferákat, a tordai , borévi, várfalvi, 
nyírmezői és tekerői diabasporfiritben, me-
lafirban és trachitban a tengeri algák tömött 
halmozódását találta. Minthogy F o i t h K . 
szíves volt a nevezett kőzetekből az egye-
temi ásvány-földtani intézetnek is küldeni : 
a lkalma nyilt P r i m i c s G y ö r g y-nek 
azokat behatóan, átvizsgálni és meggyőző-
dést szerezni arról, hogy azok F o i t h K . 
e lmélete ellen bizonyítanak, mert bennök 
a szerves maradványoknak nyoma sincsen. 
A nevezett kőzetek alkatrészeit részletesen 
előterjesztve és eme pontos vizsgálati ered-
ményeire támaszkodva, kimondja az érte-
kező, hogy F o i t h K á r o l y „a jövő geo-
lógiá ja" rendszerének és egész elméletének 
pozitív alapja nincsen. 
TARSULATI ÜGYEK. 
Jegyzőkönyvi kivonatok a társulat üléseiről 
V . V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S . 
1883, okt 17-ikén. 
E L N Ö K : SZILY K Á L M Á N . Titkár je lent i , hogy a Vall. és Közokt. 
Minisztérium 1883. évi 5760. szám alatt az 
országos segély mult évi számadásait hely-
benhagyta, 17,912. sz. alatt pedig a folyó 
évre az országos segélyt (4000 frt.) utal-
ványozta. — Tudomásúl vétetik. 
Titkár je lent i , hogy a F'öldmivelés-, 
ipar- és kereskedelemügyi m. k . Miniszté-
rium a k iadásában megjelenő „Közgazda-
sági Értesítő" czimű hetilapnak a Társulat 
részére leendő megküldése i rán t intézke-
dett. — Köszönet te l vétetik. 
A pénztár évharmados megvizsgálására 
kiküldött bizottság jelenti, hogy a pénztárt, 
könyveket, okiratokat és ér tékpapírokat 
megvizsgálta és rendben találta. — Örven-
detes tudomásúl szolgál és a pénztárvizsgá-
lóknak köszönet szavaztatik. A következő 
évharmadra a pénztár megvizsgálására ismét 
K l e i n Gyula és Fröhl ich Izor urak kéret -
nek fel. 
Ti tkár jelenti, hogy a Bugát-féle alap-
ból hirdetett növénytani pályakérdés be-
nyújtásának határideje okt . hó végén lejár, 
s ennélfogva a birálók kijelölését kéri. — 
A beérkező pályaművek megbirálására J u -
rányi Lajos és Kle in Gyula választmányi 
tagok kéretnek fel. 
Elnök ezzel kapcsolatban előadja, hogy 
egy névtelen levél érkezet t hozzá, melyben 
egy pályázni óhajtó azt kéri, hogy a pályá-
zati határidő egy évvel meghosszabbíttassék, 
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mivel pályamunkájával a kitűzött határidőre 
el nem készülhet. — A pályázati határidőnek 
meghosszabbítása iránt beterjesztett kérelem 
figyelembe nem vétethetik, mindaddig, míg 
a határidő le nem telik és a választmány a 
pályázat sikeres vagy sikertelen voltáról 
meg nem győződik. 
Titkár bejelent i a forgó tőke pénztári 
állását f. évi szeptember végén. — Tudo-
másúl van. 
Titkár jelenti , hogy a Könyvkiadó Vál-
lalatban megjelent és szétküldetett Emery 
munkája ; sajtó alá került Darwin munkája 
az ember származásáról. — Az aláírók 
száma 1375 • 
A Füzetes Vállalatból, melynek ez 
idő szerint 1284 aláírója van, a szünidők 
alatt megjelent és szétküldetett a Réczey 
Imié és Kerpely Antal előadásait tartal-
mazó II-ik évnegyedi füzet. Sajtó alatt van 
Szabó József előadása Észak-Amerikáról. 
A tudományos munkák közül megjelent 
Gruber „Útmutatás földrajzi helymeghatá-
rozásokra" czímű műve. — Tudomásúl 
szolgál. 
A könyvtárba a mult választmányi iilés 
óta következő a jándékok érkeztek : Szabó 
József, Geológia; szerző ajándéka; — Je -
lentés a gazdasági tanintézetek állásáról az 
1881—82. tanévben, Bpest 1883, 2 péld. ; 
— a Földmiv. minisztérium ajándéka ; — 
W e i n János, Budapes t főváros nyilvános 
vízművei ; a fővárosi tanács a jándéka ; 
Kunszt János, Közlemények, 1-ső füzet : A 
művelt Ranunct laceákró l , 2-ik füzet : A 
gombák keletkezése, fejlődése és életlefo-
lyása (különlenyomat) ; szerző a jándéka ; — 
A m. k. államvasutak keleti vonalának ismer-
tetése ; a m. k. államvasutak kolozsvári üz-
letvezetöségének a j ándéka ; —Kovács János, 
Az elektrolytok polarisátiója a két villamos 
elmélet szempontjából ; szerző ajándéka ; 
Bains et sources d 'eaux minérales du trésor du 
royaume de Hongrie ; Király Pál a j ándéka ; 
— Pacliinger Ala jos , A Distoma cygnoi-
des boncztana ; szerző ajándéka ; — Speiser 
Ferencz, S. J., Coleopterák Kalocsa vidé-
kéről ; szerző ajándéka ; — D r . Béla H a l l e t , 
Untersuchungen über marine Rhipidoglos-
sen ; szerző ajándéka ; — Ávéd J á k ó , A 
gyulafehérvári meteorológiai állomás meg-
figyelései ; szerző a j ándéka ; — Szűts Mi-
hály, A terménybankok és azok befolyása 
a mezőgazdaságra ; szerző ajándéka ; — 
Dr. Pe r ény i József, Népszerű előadás a 
koponyáró l ; szerző a j á n d é k a ; — Dr. Hor-
váth Géza, Jelentés az orsz. phylloxera-
kisérleti állomás 1882-ik évi működéséről ; 
szerző ajándéka ; — Oktatás Lalich oskola-
mester által a víziszony és kígyómarás 
gyógyítására felfedezett orvosi szereknek 
használatáról 1840. — Köszönettel vé-
tetnek. 
Elnök jelenti, hogy K l e i n G y u l a 
műegyetemi tanár és Dr. V i d é k y F e -
r e n c z , orvos Budapesten, az örökítő tagok 
sorába léptek. — Örvendetes tudomásúl 
szolgál. 
T i tká r elszomorodással jelenti, hogy a 
mult választmányi ülés óta összesen 22-en 
húnytak el tagtársaink közül, névszerint : 
M o n t e d é g ó i A l b e r t F e r e n c z kir. 
tanfelügyelő Egerben, ki 1843-ban lépett 
be Társula tunkba; — S t o c k i n g e r T a -
m á s nyug. egyetemi tanár Budapesten, ki 
Társulatunknak szintén 1843 óta volt tagja ; 
továbbá : Besskó Dániel áldozópap Pozsony-
ban, Csöndes Ferencz nevelőintézet-tulaj-
donos Soprouyban, Évva A n d o r gazdatiszt 
Sárbogárdon, Dr. Farkas Kálmán orvos 
Budapesten, Göltl Ernő gyógyszerész Győr-
Szt.-Mártonban, Grütin Bernát főmérnök 
Déván, Gubányi Mihály birtokos Pilisen, 
Háncsok Kálmán ügyvéd N.-Bittséu, Hu-
baft'y Sándor mérnök Nagy-Kál lón, Hwezda 
Károly gyógj'szerész Nagy-Kál lón, Keller 
Gyula gazd. intéző F.-Szászberelcen, Ko-
vács Imre gymn. igazgató Karczagon, 
Lánczy József gazdatiszt F.-Lánczon, Lehr 
Benő telegr. szakoszt. főnök Bpesten, 
Dr. Lovass János orvos Váczon, Méry Etel 
benczés tanár Győrött, Nagy István ref. 
lelkész Nagyváradon, Puskás Ferencz Dit-
rón, if j . R ó t h Pál gyógyszerész Deésen, 
Soós Ferencz tiszttartó Szent-Miklóson, 
Tóth Ambrus tanitó Csúzán. — Szomorú 
tudomásúl szolgál. 
Az új tagokúi ajánlot tak nevei fel-
olvastattak és mindannyian, számra 80-an, 
megválasztattak ; velők a tagok létszáma, a 
veszteségekel leszámítva, 5694-re emelke-
dett, kik között 130 alapító és 98 hölgy van. 
V. S Z A K Ü L É S . 
1883, okt. 17-ikén. 
E l n ö k . : S Z I L Y K Á L M Á N . 
H . Dr. T ö m ö s v á r y Ö d ö n „A 
kolumbácsi légyről" értekezett. Felemlítve 
azon nézeteket és meséket , melyek a kolum-
bácsi légy óriás ra ja i ról a nép közöt t el 
vannak terjedve, vázolja e rovar biológiáját 
a peterakástól egész a teljes kifej lődéséig; 
le í r ja a felhőként megjelenő légytömegeket, 
repülésöknek a széltől függő irányát és az 
állatok megtámadását, valamint az összecsí-
pett állatok betegségi jeleit és elpusztulá-
sát ; fejtegeti továbbá az okokat , melyek 
az elpusztulást előidézik és végül ismerteti 
az eljárásokat, melyekkel a bajt részint 
megelőzni, részint enyhíteni vagy gyógyítani 
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l e h e t . Előadását álczák, bábok és rajzok 
bemutatásával illusztrálta. 
12. H e r m a n O t t ó „A csík-király-
ró l " szólott, bemutatván egy élő példányt, 
melye t az Ecsedi-lápok-ban fogott . Él-
mondva , hogy a nép e néven a közönséges 
csík egészen világos (sárga) színű, vagy 
fo l tos változatait érti, magyarázatul hozzá-
teszi, hogy ez a jelenség nem más, mint a 
más állatokon is mutatkozó chlorochroismus. 
A bemutatott példány már a harmadik az 
előadó bir tokában és csak nagy foltokban 
színes ; néhány évvel ezelőtt tiszta sárga 
példánya volt, melynél a színezet e jelensége 
már az albinizmusba ment á t . 
A Forgó Tőke pénztári kimutatása 
1883. évi október végén. 
M e g n e v e z é s 
1882 1883 
frt. k r . 1 frt. k r . 
B e v é t e l . 
Maradék a megelőző évről 2503 7 4 4058 92 
Alapítványi és takarék-
pénztári kamatok . 1130 9 3 1 3 7 6 28 
Oklevelek díja 402 — 476 — 
Helybeli tagdíj a folyó 
evre 3 9 3 4 — 3 9 7 8 — 
Vidéki tagdij a folyó 
évre 10282 — 1 0 1 4 ! 7 0 
Tagdíjhátrálék.ok 626 5 0 614 — 
Előrefizetett tagdí jak. 1 3 0 — 1 5 4 — 
Előfizetések és eladott ki-
adványok . . . . 7 8 3 9 4 7 6 3 6 3 
Füzetes Vállalat . 1480 4 1 1260 60 
Hirdetések 506 40 5 — 
Vegyesek 21 4 4 3 8 0 3 
Összesen 218OI 3 6 22866 16 
M e g n e v e z é s 
1882 
I f r t . k r . f r t . k r . 
K i a d á s . 
Alapítványul Íratott 
Bútorokra. 
Fára, világításra . 
Házbérre . 
Irodai költségre . 
Könyvtárra 
írói díjak s népsz. előad. 
Szerkesztők t iszteletdíja. 
Közlöny kiállítására . 
Füzetes Vállalatra 
Kisebb nyomtatványokra 
Oklevelek kiállítására 
Tiszti személyzetre . 
Szolgák fizetésére 
Postaköltségre 
Hirdető mellékletre . 
Vegyes kiadásokra . 
Rendkívüli kiadásokra 
Pályakérdésekre . 
Összesen 
L E U T N E R K Á R O L Y S 
IOOO — 2000 — 
7 3 3 3 84 6 5 
219 6 3 204 7 3 
1 2 5 5 5 0 1 2 5 5 5 0 
8 3 40 122 88 
1 3 9 2 24 1209 40 
1400 84 1682 3 5 
270 — 285 — 
4672 5 2 4786 3 3 
671 5 7 7 7 7 61 
204 3 5 272 15 
164 — ; 87 — 
3298 6 5 3 3 1 2 3 2 
870 — 920 — 
1 4 3 5 0 139 26 
2 3 9 ' 9 — — 
219 5 6 200 64 
1 3 3 40 244 — 
300 
— — — 
I66II |68; 1 7 5 8 3 82 
k., pénztárnok. 
LEVÉLSZEKRÉNY. 
K É R D É S E K . 
(43.) A „Népnevelők budapesti egyesü-
lete" paedagogiai szakosztályának egyik ülé-
sében szó volt az úgynevezett amerikai 
ozöngenerátorról, melylyel állitólag megja-
víthatni az iskola romlott levegőjét. K é r e m , 
kegyeskedjék nyilatkozni, vájjon a nevezett 
készülék csakugyan alkalmas-e a romlott 
levegő megjavítására, s vájjon használnak-e 
már valahol (pl. kórházakban) ilyen készü-
léket nálunk is? SR. L . 
(44.) Nagy köszönettel venném, ha a 
tisztelt szerkesztőség tudatná velem azon 
könyvek czímeit, melyek az elektromosság, 
kivált az elektro-technika újabb vívmányait 
népszerűen előadva magukban foglalják. 
D R . S Z . K.' 
(45.) A Makart-bokrétákhoz tudvale-
vőleg honi és külföldi fűfajokat használ-
nak ; ezek dísze azonban egyszerű szárítás 
mellett rövid idő múlva lehull. Szerelném 
tudni, mi módon készítik ezeket az illető 
kereskedők, hogy szép bugájolc állandóan 
megmarad ? P . V. J . 
(46.) E nyáron Bécsben levén, meglá-
togattam a Praterstrassén levő panorámát 
is, melyben a Raisonville melletti csata 
látható. Hiszem, hogy e Köz löny olvasói 
közül többen is megnézték Bécs e neveze-
tességét ; talán a fizikusokat is érdekelte : 
azért nem bocsátkozom bővebb leírásába, 
hanem inkább kérem, világosítsanak fel, 
milyen alapon van ez a nagyitóüveg nélküli 
panoráma szerkesztve, hogy a csalódást 
olyan nagy mértékben képes a nézőben 
felkölteni és fenntartani . R . J . 
(47.) Lehet-e a dámvadat őzbakkal fe-
deztetni ? H a igen, milyen körülmények 
közt és milyen eredménynyel ? DY. S. 
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(22.) E közlöny 166-iK füzetében Sz. 
S. aláírással a 285-ik oldalon következő 
kérdés van : „Lehetséges-e, hogy a tyúk-
félék között is van hermaphrodita ? Ézen 
sajátságos kérdésre azon különös és min-
den kétségen kívül levő eset indít, hogy 
egy kakas teljesen kife j lődöt t és ép, csak-
hogy kisebb méretű tojást tojott." 
E kérdésre a 167-ik füzet 326-ilc lapján 
H. G. aláírással a következő feleletet kapjuk : 
„A tyúkféléknél eddig még sohasem ész-
leltetett hermaphrodita, és nem is valószínű, 
hogy előfordulhatna s tb . " 
Mult napokban egyik kollegám azt újsá-
golta nekem, hogy egy kakas, futás közben, 
szemeláttára, a tyúktojáshoz hasonló, csak-
hogy kisebb tojást tojott . 
A tojás, alakját illetőleg, leginkább 
galambtojással volna összehasonlítható, csak 
valamivel hosszabb és az egyik oldalán 
kissé behajlott, miáltal majdnem a kiflire 
emlékeztető alakot muta t ; héjának nem 
fehér, hanem inkább sötét kék színe van ; 
hossza 45 mm., szélessége 23 mm. 
Hogy a tyúkféléknek immár tények 
által bizonjí tott hermaphroditismusához ér-
demlegesebben szólhassak, a kétes kakast 
pár hét óta megfigyelésünk tárgyává tettük, 
vájjon nem adja-e többször is negatív jelét 
kifejlődött nemi mivoltának ; de az azelőtti 
viseletétől eltérő viselkedést nem mutatott, 
kifejlődött nemi feladatát szorgalmasan tel-
jesítetette és az újból vá r t jelenség ez ideig 
nem köszöntött be. 
Most az egész kérdés a már két izben 
megtörtént eset után a b b a n kulminál, mit 
mondhatunk azon feleletre, hogy „a tyúk-
féléknél eddig még sohasem észleltetett 
hermaphrodita és nem is valószínű hogy 
előfordulna", vájjon lchet-e még kételked-
nünk a felett, hogy a tyúkféléknél is van 
hermaphrodita ? 
Még csak az kérdés, hogy ezen csodá-
latos úton-módon kele tkezet t tojás azon 
részekből áll-e, melyek a tyúktojásban van-
nak. A mint sötét szobában gyertyafénynél 
— habár homályosan — kivehetni, benne 
a fehérje- és székállomány felismerhető ; 
tüzetes megvizsgálását, — minthogy a to-
jást egy kísérlet tételére szántam — el-
hagytam. 
N.-Kikíndán 1883. nov. hóban. 
D R . J Á K Ó J Á N O S . 
(25.) Valamennyi hasznos és káros 
állatot és növényt színes ábrákban feltün-
tető munka a magyar irodalomban eddig 
nem jelent meg. A kivánt czélra leginkább 
megfelelhetnének : H o f f m a n n-J ä g e r, A 
kerti és mezei kártékony rovarok szines 
képei, 8 táblán magyarázó szöveggel. Ford. 
Gönczy Pá l . Pozsony 1882. Ára 5 frt. 
L o r i n s e r , A legnevezetesebb ehető, gya-
nús és mérges gombák, természethű képei 
12 táblán. F o r d . Renner Adol f . Bécs és 
Budapest. 1877. Mind a két munka eredetije 
német nyelven jelent meg. A hasznos és 
kártékony rovarok sikerült ábráit tartalmazza 
a következő német munka is : S c h m i d t -
G ö b e 1, Die schädlichen und nützlichen 
Insecten in F o r s t , Feld und Gar ten . Wien 
1881. Ára 12 f r t . 60 kr. 
(40.) Örömünkre szolgál, hogy a méhészet 
iránt nagy érdeklődéssel viseltetik és szíve-
sen igtatjuk ide a roppant méhészeti iro-
dalomból néhány jelesebb munkának a czi-
mét. A legjelesebb és legfőbb, a méhészet 
valódi szentirása : B e r l e p s c h , August 
Baron von, Die Biene und ihre Zucht mit be-
weglichen W a b e n in Gegenden ohne Spät-
sommertracht. 3. Aufl. Mannheim 1873. Az-
után pedig: V o g e l , Friedrich Wi lhe lm, Die 
Honigbiene u n d die Vermehrung der Bie-
nenvölker nach den Gesetzen de r Wahl-
zucht. Mannheim 1880. H u b e r, D ieneue 
nützlichste Rienenzucht oder der Dzierzon-
stock. 7. Aufl. Lahr 1880. D a t h e G., 
Lehrbuch der Bienenzucht, ein vorzugs-
weise die prakt ische Richtung verfolgen-
der Leitfaden. 3. Aufl. Bensheim 1883. 
K r i e s c h J á n o s , Az okszerű méhészet 
elemei. Vácz 1871. K ü h n e Ferencz, Mé-
hészeti káté, a m. orsz. méhészeti egyesület 
által palyadíjjal jutalmazott mű. Budapest 
1882. B i e n e n z e i t u n g , Organ des Ver-
eins deutscher Bienenwirthe. Nördl ingen, 
44 év óta. U n g a r i s c h e B i e n e , Bu-
ziás, 11 év óta . M a g y a r m é h , Buziás, 
7 év óta. M é h é s z e t i L a p o k , a ma-
gyar országos méhészeti egyesület közlö-
nye, Budapest, 4 év óta. 
A praxist azonban legjobb méhész-
mester oldala mellet t megtanulni ; az ön 
környékén vannak kitűnő méhészek, kik 
bizonyára szívesen megadják az első beve-
zető oktatást. K . J . 
(41.) A l egu tóbb i időben egy munka 
sem jelent meg, mely a korállokról álta-
lánosságban szólana, hanem tömérdek szám-
mal jelentek m e g olyanok, melyek kizárólag 
egyes nemeket és családokat tárgyalnak 
vagy egy-egy fa j anatómiai, embriológiai és 
biológiai viszonyairól szólanak. Egy újabb 
munka azonban ( K 1 u n z i n g e r, Dr . C. B. 
Die Korallenthiere des rothen Meeres. Ber-
lin 1877—79. I — H I . Thell. Számos táb-
lával. 64 mk.) a korállok systemáját és 
növekedési viszonyainak szabályait cseké-
lyebb morfológiai útmutatásokkal tárgyalja. 
E munkában az ismert nemek jó része le van 
írva. A táblák fotografia útján készültek 
és főleg a meghatározásra igen alkalma-
sak. Különös é rdekű marad J a c a z e-
D u t h i e r s „His to i r nat. du Corail, or-
ganisation, reproduct ion etc. (Paris 1864. 
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20 táblával 45 mk.) czímű műve mindazok-
nak , kik a korállokat nem rendszertani, 
hanem morfológiai és biológiai tek in te tben 
akar ják megismerni. Használható, bá r némi 
tekintetben elavult munka M i 1 n e - E d-
w a r d s et H a i m e, „Histoire natur . des 
C walliaires ou Po lypes proprement dits. 
3 vols. Paris 1857—60. Atlasz külön 31 
táblával 27 mk., színezett képekkel 37 mk. 
Vannak még nagyobb, a negyvenes 
években megjelent munkák D a n a-tól, me-
lyek főleg rendszertani szempontból érde-
kesek azoknak, kik a korállokat meghatá -
rozni óhajtják. A nagyszámú és díszesen 
kiállított rajzoknál fogva azonban ezeknek 
az ára tetemes. 
Az említett művek mind antiquáriusi 
ú ton is megszerezhetők R . Friedländer und 
Sohn czégnél (Berlin. N. W . Carlstrasse 11.) 
D R . Ö . L . 
(42.) A gyászpiritó köztudomásúlag nem 
a növények, hanem az állatok országába 
tartozik. Egy édes vízi spongia ez, (Spon-
gilla fluviatilis v. lacustris Lbkn), melyet 
az Oltból és Fekete-ügyből, t ovábbá a 
„Ré ly i nvír" tavaiból halásznak ki. Legin-
kább malmok közelében fordul elő a zsili-
pekre, vagy kövekre rátapadva, és pedig 
mindig kellő mélységben. Kihalászás ntán 
az iszaptól megtisztítják, megszárítják, és 
aztán zsiradékkal elegyítve, vagy pá l inkába 
beáztatva, leginkább rlieumatikus b a j o k b a n 
sikerrel, csaknem mint csalhatatlan gyógy-
szert használják.* Hatását a nagy mennyiségű 
kovatűből magyarázhatni ki. Annyi igaz, 
hogy a legmakacsabb köszvényben, vagy 
általában meghűlésben igen hathatós gyógy-
szer, és használata Háromszék-megyében 
igen elterjedt. A nép készítette gyógyszer 
fölötte drasztikus. Gyengébb idegzetű egyé-
neket a bedörzsölés után ájulásba ejt. 
A bedörzsölt részen elébb zsibongás támad, 
azután a csalán-csípéshez hasonló fá jdalom. 
De ez csak rövid ideig tart. Jeleuleg orvosi 
rendelvény szerint B e t e g h B á l i n t , sepsi-
szentgyörgyi gyógyszerész készíti a ke-
nőcsöt (tégelyben ára 50 kr.) és tőle bárki 
megrendelheti. Használatkor borsó nagyságú 
darabka vétetik a kenőcsből s lefekvés 
előtt a fájdalmas rész ezzel bedörzsöltet ik. 
Ezen bedörzsölést bárom napi időközökben 
kell alkalmazni. A siker, tapasztalásból 
mondhatom, biztos. 
Sepsi-Szt.-György, 1883. okt. 19-ikén. 
D R . SZÁSZ I S T V Á N . 
(42.) Utána járva a dolognak és az 
illető ^növényt" ama vidékről megszerezve, 
a kérdésre vonatkozólag következőket mond-
hatom : Az bizonyos, hogy Oltszem és Bik-
szád lakosai „gyászpir i tó" meg „halálszr-
* L. Term. tud. Közi. X I I I . k . 1881. 
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gyenítö" néven a meghűlés különböző ese-
teiben és utóbajaiban gyógyszerül bizonyos 
házi szert használnak, mely azonban nem 
növény mint napi lapjaink emliték, ha-
nem állat, nevezetesen pedig tavi szivacs, 
Spongilla lacustris, mely az Olt vizében 
a meder fenekéhez közel eső égerfa-gyö-
kereken tenyészik. D. S. 
(42.) A Székelyföldön gyászpiritó né-
; ven használt gyógyszer — más vidéken pe-
! dig arczpirosító szer — nem növényi ere-
I detű. A Spongilla lacustris megszárított vá-
! zából ál l í t ják elő, egyszerűen porrázuzás és 
zsírral való elkeveréssel. A Székelyföldön 
az Olt-folyó híres gyászpirítójáról, de azon-
kívül még a Felcete-ügyböl is gyűjtik a 
S p o n g i l l á t . D K . S C H A A R S C H M I D T G Y U L A . 
(43.) Indiában megpróbálták az ozónt 
használni a kórházakban, kolera-epidemiák 
alkalmával, és azt remélték, hogy az ozón 
hatástalanná fogja tenni a levegőben levő 
betegségokozó csírákat. E reményt arra 
alapították, hogy a fertőző betegségek oko-
zóját szerves anyagnak gondol ták , s fölté-
telezték, hogy az ozón, a melynek erősen 
oxidáló hatása van, azokat a fertőző szerve* 
anyagokat is oxidálni fogja és így megsem-
misíti. A Kórházakban tett megfigyelések 
azonban nem mutattak vi lágos eredményt ; 
másrészt a kísérletek, a mike t az ozón fer-
! tőzetlenitő hatására nézve, valamint a be-
tegség okozó csíráknak — pl . az anthrax-
bakteriumoknak — a fertőzetlenítő sze-
rekkel szemközt ellentállásukra nézve vé-
geztek, nagyon is megingatták a belé vetett 
reményt. 
H o g y a mesterségesen fejlesztett ozónt 
állandóan beleheljük, hogy p l . iskoláinkban 
a romlott levegő javítására ozónt fejleszszünk : 
gondolkodó orvos nem a ján lha t ja . Az ozón 
ugyanis izgatólag hat a lé lekző szervekre, 
úgy, mint a chlórgőz, és igy könnyen meg-
eshet, hogy az ozónnal ká r t okozunk, míg 
a haszon legalább is kétséges. Az iskolák 
romlott levegőjének tisztítására az egész-
ségtan nem ajánl, és nem is ajánlhat job-
bat, mint a szellőzést. Ez biztosan használ 
és biztosan nem árt F . J . 
(44.) Különösen a ján lha tó a Hartleben-
féle „Elektrotechnische Bibl iothek", mely-
ből valami 19 kötet j e len t már meg. A 
kötetek egyenként kapha tók ; ára egy-
egy köte tnek 1 frt. 65 k r . Különösen lei-
emelendők : 
I. kötet . „Die magne to- u. dynamo-
elektrischen Maschinen." — II . kötet. „Die 
elektrische Kraf tüber t ragung." — I I I . kötet. 
„Das elektr . Licht." — I V . kötet. „Die 
elektr. Batterien." — VI . kö te t . „Telephon, 
Mikrophon, Radiophon." — XI. kötet. 
„Elektr . Beleuchtungsanlagen." — X V I . 
kötet. „Die elektr. Le i tungen ." — X V I I . 
kötet. „Die elektr. E i s enbahn . " H. Á. 
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1883 OKTÓBER HÓBAN 
A . 
L 
Légnyomás milliméterben Hőmérséklet C. fokban Páranyomás milliméterben Nedvesség százalékokban Csapadék 
millimé-
r 
7h 2h 9h közép ! 7h 2h 9h közép 7h 2h 9h közép 7h 2h 9h közép terben 
reggel d. u. este ! reggel d. u. 1 este reggel d. u. este reggé d. u. 1 este 
i 739 4 739 2 740-8 739-8 12-9 18-4 13-2 14-8 10-8 11*3 9 7 10 6 
j 
98 72 87 86 
2 41-8 43 1 44*5 43-1 11-4 15-5 11*8 12-9 8-7 7-8 8'4 8-3 87 59 83 76 • 0 6 
3 47-2 46 7 45-3 4 6 4 7-9 13*0 8'6 9'8 7*3 9 1 8 0 8 1 92 81 9b 90 
4 41-2 42-1 4 2 4 41-9 9*8 1 4 6 1 0 0 1 1 5 8-8 9 8 8-4 9 0 98 80 92 90 • 12-7 
5 41 1 3 9 4 40 4 40-3 7-4 12 4 8-2 9-3 6 9 8*8 7 0 7-6 90 83 87 87 
6 38'9 40-9 44-7 41-5 7-6 11*7 8-3 9*2 6 0 7*1 6 2 6-4 77 69 75 74 
7 öl *5 5 5 4 59 4 55'4 5 2 10*6 6*5 7-4 5*2 5*3 5 7 5-4 78 56 80 71 
8 61-3 60'1 5 8 4 5 9 9 1*2 10*0 8*4 6 5 4 6 4*1 5 0 4 6 9*2 45 61 66 
9 56*2 55-5 55-6 55 8 9 0 14-9 9-4 1 1 1 7-0 7-8 8 0 7-6 81 62 91 78 
10 5 5 0 53' 7 53 2 54-0 9 3 13*8 11-7 11*6 8 0 8-9 9 1 8-7 92 76 89 86 
11 51-4 5 0 1 4 9 8 50-4 10 7 13-6 11*6 1 2 0 8-5 8 '3 8-8 8-5 90 72 87 83 
12 48-8 48-2 49-0 48-7 10-4 13 9 1 1 3 11 9 8-4 8*4 9 1 8-6 91 71 92 85 • 1-4 
13 49-8 51* 1 53-3 51*4 10 7 1 4 0 11-8 12-2 8 4 8'5 7-7 8-2 89 71 75 78 
14 54-2 54 1 54-3 54 2 10-6 15-4 13*3 13-1 7-0 8-4 9-9 8-4 73 64 88 75 • 3 1 
15 54*5 54 4 55-3 54-7 11*6 15-5 13-2! 13-4 9'4 10-1 1 0 0 9-8 94 77 89 87 • 0-7 
16 56'4 55 5 54-8 55 '6 10-9 14*2 9-4 11-5 7*9 7-6 7-2 7'6 82 63 82 76 
17 5 3 2 50-8 50-4 51'5 6-4 13-8 12.9 n o ! 6*8 8*6 9-3 8-2 94 73 85 84 
18 48 7 47'Oi 52-1 4 9 3 9'6 15-2 1 1 1 120. 8'8 10-5 6-7 8-7 99 82 68 83 m 2 4 
19 5 5 6 54-1 52-6 54 1 6 0 13-8 9-5 9*8 5 7 4 6 6 6 5-6 82 40 75 66 
20 48-1 46'2 4 5 4 46*6 8-2 15-6 13-6 12-51 6*8 8-8 9 5 8-4 83 66 82 77 
21 42 7 46'6 48-3 45-9 10*2; 15*3 11*0 12-2| 8-7 7 3 5-8 7-3 94 57 59 70 
22 48-2 46-7 46-0 47 0 9-6' 16*2 15-8 13*9 6 6 . 9-6 9-7 8-6 74 70 73 72 ; 
23! 47-2 46 9 46-5 4 6 9 6 6j 8 3 6 7 7-2| 6-9 6-9 6-8 6-9 94 86 93 91 • 14-5 
24 43'7i 43 3 45 4 4 4 1 6-4 7-3 7*3 7 0 6-9 7 0 6-4 6-8 96! 91 85 91 • 2 2 4 1 
25) 47*6! 49 1 51-8 4 9 5 7*3 11*9 7*8 9-0 6*9 7-3 7 3 7-2 t o i 71 93 85 
2b 54 S 5 5 9 5 7 7 56-1 7*8 12*1 5 1 8*3 7 - - I 7-5 7-2 6*1 6-9 94 68 9*2 85 
27 58 0 57-8 58'2 5 8 0 3 1 11*9 9 9 8-3 5*4 7 • 7 7'7 6-9 95: 74 84 84 
28 58 1 57 *0Í 57-2 57'4 9'6i 15-7, 9 6 11-6 8*0 8-5 8-0 8-2 89 64 89 81 
29 56' 7 56*3 57 3 56-8 7'4 1 6 0 1 0 0 1 1 1 7 2 9 1 8-3 8*2 94 66 91 84 
30 5 9 2 60 0: 61 * 1 60-1 6-5! 13*7 8 0 9.4 6-8. 8*3 7-5 7-51 94 71 93 86 
[31 61 1 6 0 1 59-4 60-2 9-2j 11 *3| 4-8 8'4 | 7-5| 6-6 5-7 6-6,| 88 66 89 81 
r "50-7 750*6 751-3 750 9I 8*4; 13-5 10-01 1 0 6 7-4; 8-0 7-7 7-7: 89: 69 84 81 — 
A hőmérsékle t valódi közepe ; 1 0 ' 5 C°. (Normál-é i ték : 11*6 C°.) — A légnyomás max imuma; 7 6 1 * 3 mm. 8-án 
reggel 7 ór. — A légnyomás m i n i m u m a : 7 3 8 ' 9 mm. 6-án reggel 7 órakor. — A hőmérséklet max imuma: 
18*4 C°. 1-én d. u. 2 órakor. ( N o r m á l - é r t é k : 2 2 4 C°.) — A hőmérsék le t m in imuma: 1*2 C°. 8-án reggel 7 ór. 
(Normái -é r t ék : 1 6 C°.) — A nedvesség m i n i m u m a : 40% 19-én d. u. 2 órakor. (Normál -é r t ék : 3 6 % ) — A napok 
száma, melyeken csapadék esett : 8, (Normál-ér ték : 9.) — A csapadékok összege : 58 milliméter, (16 évi középérték : 
39 milliméter). Elpárolgás s zep tember h ó b a n : 2 8 ' 5 milliméter. 
J e l ek magyaráza ta : köd = = , eső hó jégeső égi háború f ^ , villámlás dara ónos idő SxS, 
ha r j r a tv iz jellel jelöltetik. — ny = nyoma. 
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METEOROLÓGIAI É S FÖLDMÁGNESSÉGI FÖLJEGYZÉSEK 
- A . D v l . K I K . K O Z P O N T I I N T É Z E T E N , B U D A P E S T E N . 
1883 OKTOBER HÓBAN. 
B. 
— 
A. Szélirányok és szélerő Felhőzet Ozon Mágnesi elhajlás Mágnesi intensitás (N.) 
1 7h 2b 9b 7b 2b 9b középi éjjel nap- 7h 10
h 2b 9b 7b 10b 2b 9b 
reggel d. u. este reggel d. u. este 1 pal reggel d. e. d. u. 1 este reggel a . e. d. u. este 
1 SE1 S1 SW1 10 10 0 6 7 3 6 8°25.'9 8°26 '6 8°34 '0 8°27.'7 67 6 6 3 3 64 9 68 6 
1 
NW1 W8 W3 10 10 6 8 7 3 7 26 2 25-8 33 4 27 9 68 5 64-4 67 0 69 5 
W 1 W1 — 10 10 2 7 3 7 0 27 4 27'2 32 9 28 3 70 0 6 5 5 69 8 68 6 
4 W 1 w 1 SW1 10 8 0 6 0 5 5 26 1 27 1 34 5 25 8 69 0 6 4 3 68 7 69 0 
5 NW1 
— 
w 6 3 10 10 7 7 0 7 26 8 30-2 37 2 23 5 72 0 60-4 67 0 61 9 
6 W6 w 6 w 6 10 2 2 4 7: 7 7 26 5 27 9 32 8 29 7 64 6 55-7 63 8 68 5 
7 W 1 NW2 NW2 10 7 5 7 3 7 7 26 6 267 35 2 27 6 64 8 60-0 62 9 67 8 
8 N1 NW3 — 0 3 10 4 3 7 7 25 7 26'8 34 9 27 1 68 4 6 2 8 69 4 68 2 
9 W4 W4 w 1 3 3 0 2 0 7 6 25 8 25'5 34 8 28 2 68 4 6 3 0 75 5 69 2 
10 
— — 10 10 9 9 7 0 0 24 9 23-1 33 9 28 2 68 8 62-8 65 9 69 7 
» SE1 — — 10 10 10 10 0 0 0 24 8 25 1 35 3 28 9 68 9 6 3 7 69 5 73 8 
! — E1 E1 10 10 10 10 0 0 0 23 7 23 1 35 4 27 3 69 6 60-8 67 6 68 4 13 
— — — 10 10 9 9 7} 0 0 25 2 24-4 35 6 27 4 68 1 62 1 64 8 70 0 
NW1 NE2 — 7 10 9 8 7 6 0 26 2 24 2 35 5 27 8 68 8 6 1 0 65 5 69 4 
15 E1 
— — 10 7 9 8 7 0 0 26 2 25'2 35 2 25 2 70 3 61-7 68 0 62 0 
16 
17 
N1 — 10 7 1 6 0 0 0 28 1 27-0 36 0 21 5 63 6 5 9 7 61 3 66 2 
— E1 — 7 9 10 8 7 3 0 27 1 25-7 33 1 28 2 63 3 6 3 6 62 1 67 3 18 — — V s 10 10 8 9 3 0 8 25 1 26 5 36 9 22 0 64 3 5 8 0 55 3 71 3 
»9 N1 NW3 NW1 0 9 3 4 0 8 5 25 5 26 6 32 3 25 2 68 3 6 2 8 68 8 76 2 
20 
— 
10 2 1 4 3 6 4 27 1 26-5 35 0 19 7 66 3 61-4 65 2 58 6 
ä 
1 — W5 W4 Q o 7 9 6 3 7 0 26 2 24-7 33 3 28 1 67 8 60-5 66 0 69 5 2 W 1 — — 9 8 9 8 7 0 0 26 7 27-9 34 8 27 8 68 4 6 3 3 63 8 68 1 
23 W4 N W 2 w 4 10 10 10 10 0 8 8 26 7 27-4 33 0 28 4 68 0 62-4 66 8 70 3 
24 w 4 W5 w 2 10 10 10 10 o: 10 10 25 9 25-4 33 1 28 1 69 3 63-2 66 9 71 0 
25 w 1 w 1 
— 7 1 10 6 9 0 26 5 28'3 34 0 28 4 69 4 6 5 0 70 7 72 0 
g 
— — TV 1 10 3 0 4 3 0 0 26 8 28-4 32 1 28 2 71 9 6 4 5 65 0 71 8 
27 
28 
w 1 
— — 0 10 10 6 7, 5 0 26 5 28'3 33 2 27 7 70 0 6 3 1 68 4 71 3 
— — — 3 0 0 1 0 2 0 26 1 2 6 5 32 2 27 7 70 5 6 3 5 68 8 72 9 
29 
— — w 1 5 0 0 1 7 0 0 25 9 30-9 32 4 28 0 70 6 60-9 71 0 73 0 
10 w 1 w 1 — 7 1 0 2 7 0 0 27 2 26'3 32 5 28 4 73 1 67-7 72 3 73 0 
11 
— 
— 
— 
10 8 0 6 o; 0 0 26 8 28-2 33 5 28 4i 71 7 68'7 72 3 72 3 
Î 7'5 6'9 5-6 6 7 3'5 2-8 - 1 -
t szél i rányok eloszlása : N N E E S E S S W W N W — Közép szélerősség 1 ' 2 
százalékokban: 6 4 6 4 2 4 5 8 17 
». szél irányok ugy v a n n a k jelölve, mint Angolországban szokták , ú. m. észak = N (Nor th) , dél = S 
(South), kelet =- E (East), nyugot = W (West). 
M e g j e l e n i k min-
den hónap 10-ikén, 
legalább is 2 ' / , nagy 
nyolczadrét ívnyi 
tartalommal ; időn-
ként fametszetü áb-
rákkal illusztrálva. 
T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I 
KÖZLÖNY. 
H A V I F O L Y Ó I R A T 
K Ö Z É R D E K Ű I S M E R E T E K T E R J E S Z T É S É R E . 
E folyóiratot a tár-
sulat tagjai az év-
díj fejében kapják ; 
nem tagok részére 
a 30—33 ivból álló 
egész évfolyam elő-
fizetési ára 5 forint. 
XV. KÖTET. 1 8 8 3 . D E C Z E M B E R 1 7 2 - ' « FŰZET. 
XXXII. A DONGÓ MÉHEK É L E T É R Ő L * 
A méhfélék (Apidae) nagy családja, melyből Magyarorszá-
gon és Erdélyben mintegy 600, Európában körülbelül 2500 s az egész 
Földön mintegy 8000 faj él, szerintem legczélszerübben két főcsoportra 
osztható, ú. m. igazi méhekre és kakukméhekre. Amazok ivadékaik 
számára sejteket építenek, melyeket mézzel és virágporral, vagy 
csak mézzel töltenek meg ; ezek pedig sejteket nem készítve, 
petéiket — kakuk módjára — az igazi méhek fészkeibe csem-
pészik, hol azok kikelve, az álczáik a fészeképítő álczáinak rová-
sára nőnek fel. 
Úgy a valódi, mint a kakukméhek ismét feloszthatók : tdrsas-
éitüekre és magánéletüekre a szerint, a mint kisebb-nagyobb társa-
ságban élnek s a legtöbb esetben úgynevezett dolgozóik, azaz el-
satnyúlt ivarszervű kisebb nőstényeik is vannak, vagy pedig egyen-
ként élnek és csak hímeik meg nőstényeik vannak. 
A társaséltű méhek társasága vagy folytontartó, mint a kö-
zönséges, vagyis mézelő méhé (Apis mellifica Linn.), melyben a társaság 
folytonosan megújul az újabb nemzedék által ; vagy pedig csak 
egynyári, mint a dongó méheké, mikor a fészek csak egyszer hasz-
náltatik, őszkor az egész társaság feloszlik, a hímek és dolgozók 
elhalnak s es ik a termékeny anyák telelnek ki, hogy tavaszkor új 
társaságnak adjanak létet. 
A dongó méhek [Bambus), melyeket hazánk némely vidékein 
a nép egyszerűen dongóknak,** vagy földi darázsnak és pöször-
nek is nevez ama sajátszerű dongó, búg-ó vagy zugó hangtól, me-
lyet repülésök közben szárnyaikkal és a lélekző stigmák által 
kifejtenek, az egynyári, társaséltű, valódi méhek közé tartoznak. 
* Előadatott az 1883. május 23-ikán tartott szakiilé.-en. 
** Dongóknak vagy dongó méheknek azonban a nép nem csupán ezeket hívja, 
hanem mind ama méheket, melyek hasonló hangot adnak, milyenek a/. Anthophora, 
Eucera, Tetratonia és Xylocopa fa jok. Sőt dongónak nevez némely legyet is, mint a 
milyenek a Mesambrina meridiana és Sarcophaga f a jok , melyek gyakran a szobákban 
is donganak. 
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E méhek élete nagyjából rég ismeretes ugyan, mindamellett 
vannak életökben jelenségek, melyek csak az újabb időben lettek 
megállapítva, vagy kétségtelenül bebizonyítva. Különösen Dr. E. 
H o f f e r, gráczi reáliskolai tanár megfigyelései és közleményei 
azok, melyek említésre méltók* H o f f e r különböző fajok fészkeit 
kutatta fel és múzeumában üvegfedelü ládákban tartva, figyelte meg 
életöket és működésűket. E közleménynek is Hoffer munkálatai szol-
gáltak kiválóan alapul. 
A dongó méhek társaságának, vagyis fészkének alapját tavasz-
kor egy nőstény veti meg, mely a hosszú telet délnek fekvő egér-
lyukban, mélyen a földben, moha és gyökerek között vagy odvas 
fában aludta át. G u é r i n * * észlelte, hogy a kitelelő dongó méh 
önkívüli állapotban fekszik. Egy, szeptemberben befogott s hideg 
helyen tartott példány november 27-ikén esett téli álomba, mely-
ből érintés és megforditás által sem ébredt fel ; de fúlánkját aka-
ratlanul mindannyiszor kinyújtotta, valahányszor Guérin érintette, 
i . 2. 3. 
i-ső ábra. Bombus lapidarius 1. dolgozó, 2. nőstény, 3. Mm. 
s egyszer őt meg is szúrta. A téli álom beállta előtt egy idegen 
tárgyat kulcsolt át, s ily állapotban maradt tavaszig. Mihelyt a 
jótékony nap a földet bizonyos mélységre már fölmelegítette, ál-
maiból ő is fölébred, és csakhamar hivatásának teljesítéséhez lát s 
anyjává lesz egy nagy népnek. Az erre alkalmas helynek megvá-
lasztása azonban igen különböző, a szerint, a mint a fajok a földben 
vagy a föld felett fészkelnek Ez utóbbiak közül néha az építkező 
nősténynek igen különös ízlése van. így találtak már sejteket a 
vörösbegy, ökörszem, kenderike, mókus, pele elhagyott fészkeiben ; 
* I. Biologische Beobachtungen an Hummeln und Schmarotzer-Hammeln (Mittheilun -
gen des naturwissenschaftlichen Vereines für Steiermark. Jh rg . 1881. Graz, 1882). 2. 
Beschreibung eines instructiven Nestes von Bombus confusus (ugyanott). 3. Verzeichniss 
der Hummelarten in der Umgebung von Graz (ugyanott). 4. Die Hummeln Steiermarks 
Lebensgeschichte und Beschreibung derselben. I. Hälfte. Graz, 1882. I I . Hälfte. Graz, 1883. 
** Note sommaire sur un fait d 'hibernation des animaux arLiculès. Comptes ren-
dus. T . 60, pag. 448 ; Revue et Magazin de Zoologie. 2. Sèr. Vol. X V I I . pag. 56. 
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de a legkülönösebb mindenesetre az, melyet Dr. H o f f e r említ.* 
Bojanka mellett Krajnában egy parasztháznak a padlásán régi, 
rongyos parasztködmön hevert. Midőn egyszer a parasztnak a neje 
a régi ruhadarabot esetlegesen a kezébe vette, ijedten dobta vissza, 
mert arczát a fulánkos vendégek egész raja támadta meg, melyek 
v ködmön belsejében fészkeltek. 
A többi közt az is ismeretlen volt, miként készítik a kitelelt anyák 
bz első sejtet. H o f f e r sok sikereden kisérlet után 1882. május 
29-ikén vette észre, hogy egy Bombus lapidarius buzgón kapar-
gatja össze lábaival a moh-törmeléket és e g y viaszszal borított 
helyre rakja. Mikor egy kis mohhalmocskája volt, elrepült a köze-
lében levő virágokra és rendkívül nagy buzgalommal gyűjtötte be-
lőlük a mézet meg a virágport, és jól megrakodva szállt vissza 
mohkészletéhez. Most kezdte meg a sejt építését a következő mó-
don : A deszkán, a melyen a moh volt felhalmozva, azon a helyen, 
2-ik ábra . A Bombus lapidarius első sejtje (Hofier E. után). — 3-ik ábra. Hét dolgozó 
sejt és két virágpor-tartó a Bombus pomorum fészkéből. 
a mely előbb viaszszal volt bevonva, virágporral kevert viaszból, 
melyet a hasáról szedett le és szájával gyúrt össze, egy 7 mm. 
átmérőjű és 6 mm. magas gyűrüalakú sejtet épített (2-ik ábra). Egyre 
másra hordta azután a szorgalmas állat a virágpor-szállítmányt 
és a sejtbe kaparva, rárakott néhány tojást ; erre megint virágport 
terített és megint tojt ; végre elkezdte a sejtet viaszszal beragasz-
tani. H o f f e r nem állhatott vágyának ellent, h o g y éppen az első 
sejtet gyűjteménye számára ki ne vegye, és, egy darab deszkával 
együtt, kivágta, remélvén, hogy a munkás és buzgó anya majd épít 
magának másikat. Azonban csalatkozott : a legfontosabb működé-
sében megháborított anya másnap meghalt. 
Egy más, nevezetesen a Bombus a gr 0 rum társadalmában azon-„ 
ban megfigyelhette az építkezés továbbfejlesztését és tapasztalta, 
hogy a mint az első sejt mézzel átitatott virágporral megtöltve és 
* Dr. H o f f e r , Die Hummeln Steiermarks. Lebensgeschichte und Beschreib 
derselben I. Hälfte. Graz, 1882. 
3 2 X /3* 
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viaszszal beragasztva készen van, az anya órák hosszáig fekszik 
rajta és üli, mint a kotlóstyúk a tojásait ; csak néhány nap múlva 
kezd második, azután harmadik sejtet építeni az első mellé. Ez-
után azonban hosszabb idő múlik el, míg új sejt építésébe fog ; 
mert ekkor kora reggeltől késő estig nagy szorgalommal kell hor-
dania a mézet és a virágport a körölbelül 4—5 nap múlva kikelő 
lárváknak. 
A kikelt lárvák legelőször a sejt belsejében levő mézes virág-
port eszik meg, azután pedig az anyjok, vagy későbben a dolgozók 
táplálják őket. Nagy vig'yázattal lyukat rágnak a viaszfalon és 
azon adogatják be szájokból a mézes virágport. H o f f e r nem bírta 
kilesni, vájjon egyenesen a lárva szájába adja e az eledelt, vagy 
csak beteszi neki és a lárva maga erejéből eszi meg ; annyit azonban 
észrevett, hogy azon a helyen, a hol az étető méh imént munkálko-
dott. a lárvának mindig a feje volt. A lárvák gondos táplálás mel-
lett hamar nőnek és a kezdetben sima felületü kis gömbölyded 
sejt mind nagyobb, dudorkás felületű és szabálytalan, a szarvas 
gombára emlékeztő lesz. A lárvák, elérve teljes nagyságukat, se-
lyemgubót fonnak maguk körül és bábbá alakulnak. Ennek meg-
történte után az anya, v a g y későbben a dolgozók lekaparják a 
gubót borító viaszt és a bábtakarók apró fehér tojásokként emelked-
nek ki a többi sejt közül, míg a teljesen kifejlett méh el nem hagyja. 
Az anya, a fészeképítésre alkalmas helyet találva, egyideig, 
miként láttuk, egyedül végez minden munkát : az építést, a gyűjtést 
és az álczáknak a táplálását. Az álczák sárgás színűek, kemény, 
barnás fejjel, lábatlanok, és a sejtekben meggörbülve feküsznek. 
Tökéletes nagyságukat 10—12 nap alatt érik el. A bábállapot kö-
rülbelül 14 napig tart, ú g y hogy a dongó méh tökéletes kifejlő-
désére egy teljes hónap szükséges. A kikelt fiatal méhek eleintén 
egyszínű szürkék ; tarka színezetüket csak néhány nap múlva 
kapják meg. Tavaszkor és a nyár kezdetén mindig csak dolgozók 
fejlődnek ki, melyek búzgón segítenek anyjoknak a fészek nagyob-
bításában, a virágpor és méz gyűjtésében. S midőn már elegendő 
számmal vannak, az anyanőstény többé nem röpül ki, de résztvesz 
mégis a társaságfönállásához szükséges foglalkozásokban: a sejtek 
építésében és az álczák étetésében, s Dr. H o f f e r megfigyelései 
szerint egész őszig él, v a g y valamivel az ősz kezdete előtt hal el ; 
föl lehet őt a fészekben ismerni kopott testszőréről és szakgatott 
szárnyairól. Csak a nyár elején, a legtöbb fajnál csak a nyár végén 
jelennek meg a hímek s valamivel később a fiatal nőstények ; de 
a hímek megjelenése előtt fejlődnek ki a dolgozóknál nagyobb, az 
anyanőstényeknél kisebb, úgynevezett nyári nőstények. 
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Dr. H o f f e r bebizonyította, hogy az anya nőstény és a nyári 
nőstények képesek olyan petéket rakni, melyekből hímek, nősté-
nyek és dolgozók kelnek ki ; nem, mint eddig hitték, hogy a hímek 
csak a nyári nőstényektől és dolgozóktól származnak párzás nélkül, 
szüzszaporítás (parthenogenesis) útján. 
A dongó méhek fészke a mézelő méhétől igen különbözik, 
és kevesebb művészettel van berendezve ; többnyire csak halmaza a 
gyüszűalakú, vagy tojásdad sejteknek, melyek néha oly lazán függ-
nek össze, hogy a fészek kiásásakor a leggyakrabban széthullanak. 
A sejtek egymás mellett egyenként vannak elhelyezve s összefüggő 
lépeket nem képeznek. A sejteket kezdetben csak az álczák szá-
4-ik ábra. A Bombus argillaceus óriás fészkének negyedrésze tetemesen kisebbítve-
A. elhagyott bábhüvelyek ; B. dolgozók sejtjei, melyekről a viasz-fedő le van kaparva 
C. nőstények sejtjei ; az első három tojással telve, a negyedik kétnapos lárvákkal ; a 
legfelsőbb kifejlett nőstényekkel; D. hímektől elhagyott üres sejtek ; a kicsinyek dolgozók 
sejtjei ; E. a fészeknek összerágott fűszálakból alkotott és belül viaszszal beken t burkolata. 
mára építik és a nőstények meg a dolgozók virágporból és mézből 
álló keveréket raknak. Ezek a fias sejtek. Eme fias sejteken kívül 
azonban még más, nyílt, hengeralakú sejtek, ú. n. mézes bögrék is 
vannak, melyek a gyűjtött méz és virágpor megőrzésére szolgálnak 
(3-ik ábra). e méz néha mérges is lehet, ha azt a dongó méhek 
mérges növényekből gyűjtötték. T s c h u d i írja, hogy Úri kanton-
ban három vadász ilyen mézzel mérgezte meg magát, annyira, hogy 
csak kettőt lehetett közülök az életnek megmenteni. 
A fészek nagysága a fajok szerint változó ; néha tetemes nagy-
ságot ér el. (4-ik ábra). 
A fészek lakóinak száma is igen különböző a fajok szerint, s 
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H o f f e r szerint néha az 500-at is megközelíti. S m i t h angol búvár 
egy Bombus terrestris fészekben 107 hímet, 56 nőstényt és 180 dol-
gozót talált; általános szabálvúl elfogadható, hogy a föld alatt élő 
fajok nagyobb társaságot képeznek, mint a föld felett fészkelők. A 
földben és kövek alatt épitő fajok aljnak mohát, fűszálakat, leve-
leket használnak ; a föld felett fészkelők pedig laza mohával és 
növényszárakkal takarják be fészkeiket. Ezek, ha valaki fészköket 
háborgatja, rendesen csak körülzúgják, de meg nem szúrják. Bár 
Dr. H o f f e r említ eseteket, midőn a háborgatott dongó méhek 
támadólag léptek fel ; sőt egyszer egész szakasz katonát üldözőbe 
vettek, mert egyikök a szuronyát a Bombus lapidarius fészkébe 
szúrta. 
Igen érdekes az, a mit Dr. H o f f e r a Bombus-trombitásról 
mond. Körülbelül 200 évvel ezelőtt írta G o e d a r t , hogy ő egy 
dongó méh fészkében trombitást észlelt, mely minden reggel, korán, 
a fészek tetejére mászott s erős dongásával munkára hívta társait*. 
Goedart emez állítása után nyomban számos búvár vizsgálat tár-
gyává tette az ügyet, de hasonló megfigyeléshez egyik sem jutott. 
Hoffer most megerősíti Goedart állításait a Bombus argillaceus fész-
kében tett tapasztalatai alapján, melyet 1881. július hó 7-ikén fivérétől 
kapott és otthon, miként a többi Bombus-fészket, üvegtáblával 
ellátott ládába helyezett, melyen át tisztán kivehette és családja 
tagjainak és másoknak is megmutathatta, hogy egy kis nőstény 
minden reggel 3—4 óra között a fészek tetejére szállt és ott körül 
belül egy óra hosszáig erősen dongott. Ez volt a trombitás. 
H o f f e r arra a gondolatra jött, hogy vájjon mi történnék^ 
ha a trombitást a fészekből kifogná, és július 25-ikén reggel 4 
órakor, mikor a trombitás szokása szerint trombitálni kezdett, az 
üvegtáblát lassan leeresztve, hirtelen kikapta a kasból, s bár erő-
sen megszúrta, többé nem eresztette el, hanem megölve, gyűjtemé-
nyébe helyezte. E müvelet a kasnak meglehetős megrenditésével 
járt, s a Bombusok között nagy zavar támadt, mely csak később 
csillapodott le. Másnap 4 óra 8 perczig teljes csend uralkodott a 
kasban, bár 4 óra táján egyes munkások már mászkáltak a fészek 
tetején ; de ekkor egy kis nőstény a kas falára mászott s csaknem 
ugyanazon a helyen, a hol az elődje, el kezdett trombitálni. 
Minthogy Hoffer másoknak is bemutatta a trombitást a Bom-
bus-fészekben, a munkára hívó trombitás léte ma már kétségen 
kívül van helyezve. De Hoffer nézete szerint nem minden Bombus-
faj fészkének van trombitása; csak a Bombus argillaceus-énak s 
* J o a n n e s G o e d a r t i u s : D e insectis, in methodum redactis etc. Londini 1685. 
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talán még egyik-másik föld alatt lakó fajnak, melynek nagyobb 
telepe van. A fönnemlitett fészeknek legalább is 400 lakója volt, 
melyek folytonosan ki- s beröpdöstek, miként a méhek. 
A dongó méheket, miként általában az összes méhféléket,. 
fajilag megkülönböztetni igen nehéz, mert nemcsak hogy nagyságban 
és színben igen változók, hanem azért is, mert a nagyság és a szín 
gyakran egy faj hímjénél és nőstényénél is igen különböző ; úgy hogy 
alig van még rovarnem, hol a színezet annyira változnék, mint 
éppen a dongó méheknél és a kétalakúság a fajok között jobban 
szembetűnnék, mint ezeknél ; a legtöbb fajnál találunk világos 
(fiavismus) és sötét színű (melanismus) példányokat, melyek között 
ismét számos átmenet látható. Ezért is újabb időben a fajok 
meghatározásánál a hím ivarszerveket veszik tekintetbe. A nőstények 
azonban állandóan nagyobbak, csaknem kétszer oly nagyok, mint 
a dolgozók ; s míg a dolgozók, mint elsatnyult nőstények, ezekkel 
a legtöbb esetben színre és alkatra megegyezők, addig a sokkal 
karcsúbb hímek jobbára egészen más színezetűek. 
A dongó méhek igen hasznos rovarok, mert hosszú nyelvök-
kel némely virág nektárját, példáúl a lóheréét, könnyebben elérik, 
mint más méhek. A mézet és virágport gyűjtve, virágról virágra 
repülnek és a virágport a kivánt helyre viszik, elhullatják, s ekként 
azok termékenyítését eszközlik. Minthogy az új-zélandi hártyás-
szárnyúak között egy sincs olyan, melynek elég hosszú nyelve 
volna, hogy a lóhere virágcsöve aljára nyúlhatna, az Új-Zélandban 
termelt lóhere nem is hozott magot, azért nemrég Angliából dongó 
méheket vittek Új-Zélandba, hogy az eddig ott terméketlen lóhere 
magot hozhasson.* A dongó méhek azonban főleg csak az alacso-
nyabb növényeket látogatják. A gyümölcsfákra is rámennek ugyan, 
de ezek, midőn a dongó méhek nagyobb számmal megjelennek, 
nagyrészt már el is virágzottak. Ezek termékenyítését tehát jobbára 
a mézelő méh, a többi gyűjtő méhek és rovarok végzik. 
Dr. B a c h érdekesen írja le,** milyen eljárást követnek a dongó 
méhek, hogy a Vicia Faba (bab, kerti disznóbab) virágaiból a mézet 
kiszedhessék. Ismeretes, hogy e virágokban a nektáriumok mé-
lyen elrejtve feküsznek ; ezeket felülről a dongó méh hosszú nyelve 
sem éri el, azért más útat keres hozzájok. B a c h látta, hogy a 
Bombus terrestris hosszabb ideig időzött a Vicia virágán, s mivel 
a zárt nektárjához máskép nem férhetett, a virág oldalán kis lyukat 
* Természettudományi Köz löny . 1876. október. Mocsáry S. Európai hasznos 
rovarok meghonosítása más világrészekben. 
** Studien und Lesefriichte aus dem Buche der Natur . II . Bd. 5. Aufl. Köln, 
1876, pag. 322. 
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harapot t , melyen át aztán a mézet nyelvével felnyalta. A többi 
bab-virágot is megvizsgálva, azt tapasztalta, hogy azok is hason-
lóan voltak kilyukasztva, a virágzás vége felé pedig már alig volt 
virág, melyen ilyen lyukacska ne volt volna. H o g y milyen jeles 
szolgálatot tesznek a dongó méhek a virágok termékenyítésében, 
azt S p r e n g e l , D a r w i n , L u b b o c k és főleg M ü l l e r fényesen 
kimutatták*. 
A dongó méhek nagy tevékenységök által is kitűnnek a többi 
rovarok fölött, minthogy kora reggeltől késő estig gyűjtenek, még 
csöndes esőben és hideg időjáráskor is, midőn csak kevés, vagy 
éppen egyetlen más méhet sem láthatni ; sőt W a h l b e r g megfigye-
lései szerint**, a magas északon a nyári világos éjszakákon is folyto-
nosan gyűjtenek, midőn a többi nappali rovar nyugszik ; ők tehát 
a valódi szorgalom igazi jelképei ! 
De midőn aztán az őszi hideg szelek takarodót fúnak a rovar-
seregnek, a dongó méhek társasága is feloszlásnak indul. Az anya-
nőstény már rég elhalt ; a fészekben végbement párzás után a hímek 
is elhagyták a fészket, s csak egyes fiatal anyáka t találhatni még 
benne a fáradhatat lan dolgozókkal együtt . Lassanként azonban ezek 
is elszélednek ; a dolgozók és a hímek az itt-ott még megmaradt 
bogács- és lóhere-virágokon tartózkodnak mindaddig, míg a harmat 
és a dér rövid életöknek véget nem vet. Az utolsó álczák éhen 
halnak el, s a fiatal anyák sem maradnak a régi fészekben, hanem 
kitelelő helyeikre : mélyen a földbe, mohák, gyökerek közé vagy 
odvas fákba vonúlnak, hogy a hosszú telet átaludva, tavaszkor 
új életre ébredjenek, új államnak adjanak létet. 
A dongó méhek fészkeiben számos élősdi ál lat él. Ezek közöt t 
legveszedelmesebb ellenségeik az élősdi dongó méhek (Psi thyrus 
Lep.), melyek különben a dongó méhekhez annyira hasonlók, h o g y 
ezektől őket csak az e téren jártas szakbúvár képes megkülönböz-
tetni. Ezeknek csak hímeik és nőstényeik vannak ; dolgozóknak 
* S p r e n g e l , Chr. Konrád , Das entdeckte Gelieimniss der Natur. 1793 és Die 
Nützlichkeit der Bienen etc. Berlin, 1812. — D a r w i n , Ch., On the agency of Bees 
in the fertilization of Papilionaceous Flowers . (Gardeners Cronicle. 1858. Nr . 46.) — 
L u b b o c k J o l i n : I. Blumen und Insecten. Uebersetzt von A. Passow. Berlin, 1877. 
— 2. On the colours of flowers as an attraction to Bees (Entomologist. Vol. X I V . Dcbr . 
p. 282.) — 3. Ants, Bees and Wasps ; London, 1882. — M ü l l e r , H e r m a n : i . D i e 
Befruchtung der Blumen durch Insecten und die gegenseitigen Anpassungen beider, Leip-
zig, 1873. — 2. Wei tere Beobachtungen über Befruchtung der Blumen durch Insecten. 
3 Hefte . Berlin, 1879—1882. — 3. Die Alpenblumen, ihre Befruchtung durch Insecten 
und ihre Anpassungen an dieselben, Leipzig, 1881. stb. 
** W a h 1 b e r g, Beobachtungen über die nordischen Hummeln (Zeitschrift für 
die Gesammt. Naturwissenschaften. I X . 1857, p. 136.) 
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semmi nyoma; a dongó méhekkel teljes barátságban, asztalközös-
ségben élnek s álczáik a dongó méhek álczatáplálékából nőnek fel. 
Számuk néha a valódi dongó méhek számát is fölülmúlja. S c h m i e d e -
k n e c h t egy Bombus agrorum fészkéből csak 10 példány Bombust 
és mintegy 20 Psithyrus campestris-X. nevelt. Egy kis lepke (Aphomia 
Colonella Linn.) hernyóján kívül legyek ( Volucella, Myop a, Cotiops), 
bogarak (Mclöe, Leptinus testaceus, Antherophagus nigricornis és 
pallens, Anubium paniceum), a hymenopterák közül a Mut illa euro-
paea L., melyből D r e w s e n a Bombus Scrimhiranus fészkében talált 
100 sejtből 76 példányt és csak 2 Bombust nevelt ; továbbá e g y 
kis atka (Gamasus coleoptratorum L.) és a Sphaeruralia bombi Léon 
Duf. nevü fonálféreg számíthatók a dongó méhek ellenségei és 
elősdiei közé. Hatalmas ellenségeik még némely madarak, kisebb 
emlősök és néha az ember. 
A Bombus fajok földirati elterjedését illetőleg tudjuk, hogy 
azok, Ausztráliát és Dél-Afrikát kivéve, mindenütt találhatók s 
mintegy 110 fajban ismeretesek. Európában 38 s ebből hazánkban 
20 faj és 4 fajváltozat él. Az északi és mérsékelt égöv alatt sokkal 
több faj lakik, mint a trópusi tájakon, a hol azokat a hozzájok 
sokban hasonló és többnyire fényes szárnyú Xylocopa-fajok helyet-
tesítik, melyek mintegy 140 fajban ismeretesek a Föld minden 
részéből. 
Európában mindenütt laknak ; némelyek a lapályon is talál-
hatók, mások csak a hegységekre szorítkoznak ; sőt a Bombus niva-
lis és hyperboreus állandóan csak a magas-észak lakói. 
Ázsiában főleg Szibériában és Kamtsatkában élnek nagyobb 
számmal ; de nem hiányzanak Khinában, Japánban, Indiában és 
Jávában sem. 
Afrikának csak északi részén, leginkább Oranban található 
pár faj ; a mi annál különösebb, mivel a Földközi-tenger vidékein 
több élénk színezetű faj él. 
Északi- és Közép-Amerikában számos faj tenyészik, melyek 
közül némelyek a mieinkekhez igen hasonlók ; de Dél-Amerikában 
is találhatók egyesek : Braziliában, Columbiában s az Argentini 
köztársaságban ; Chileben van a legnagyobb ismert faj, a Bombus 
Dahlbomi GI-uér, mely háromszor akkora mint a mi Bombus terre-
stris fajunk. 
Ausztráliának nincsen saját faja ; s hogy e hasznos állatok 
ott se hiányozzanak — a mint emlitém — Angliából vittek nemrég 
néhányat Új-Zélandba meg Ausztráliába, a hol azok meglehetősen 
jól meghonosúltak. M O C S A R Y S Á N D O R . 
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E Közlöny múlt évi júniusi füzeté-
ben szólottunk volt ez állomás létre-
jöttéről, czéljáról és szervezetéről. A 
vállalat a jelen év augusztus havában 
sikeresen befejeztetvén, helyén lesz, 
működésének folyásával és eredmé-
nyeivel ismertetni meg olvasóinkat. 
Mint említettük volt, a „Po la" nevű 
hadigőzös, mely hivatva volt az állomás 
személyzetét rendeltetése helyére szál-
lítani, május 26-ikán hagyta el Bergen 
kikötőjét, útját Jan-Mayen szigete felé 
vévén ; azonban a jégviszonyok oly 
kedvezőtleneknek bizonyúltak, hogy a 
hajó egyelőre Jan-Mayenig nem hatol-
hatott ; azonkívül erős forgó viharral 
is találkozott, mely maradását a jég-
torlaszokban még elviselhetetlenebbé 
tette. E miatt visszafordult és Lödingen 
norvég kikötőben várta meg a jég ol-
vadásának előrehaladását, hol egy-
szersmind a rendesen itt gyülekező 
sarktengeri hajósoktól kér tek felvilágo-
sítást a jégviszonyok felől. 
Második vállalkozásuk sikeresebb 
volt és július 13-ikán szerencsésen el-
érték a még mindig jégtörmelékkel 
környezett szigetet, mely a kis gyar-
matnak egy évnél tovább tartó lak-
helyéül volt kiszemelve. 
A „Pola" ott tartózkodásának ideje 
korlátolva volt, a mennyiben a zord 
időjárás és különösen az erős ködök 
váratlan beállásától lehetett tartani, 
azért a lakházak, műszerek és egyéb 
oda való tárgyak partraszáliítását és 
felállítását rögtön foganatba vették. A 
hajó legénységének segítségével rövid 
idő alatt be is fejezték, és a „Pola", 
búcsút véve az állomástól, hazafelé 
indult. 
Tizenhárom hónap folyt le anélkül, 
hogy állomásunkról és személyzetéről 
a legcsekélyebb hír is érkezett volna. 
A czetvadászok, kik a tavasz beálltá-
val a sziget környékét gyakran fel 
szokták keresni, ez évben az igért juta-
lom daczára sem közeledtek a szigethez 
annyira, hogy az állomásról hírt hoz-
hat tak volna. A szigetről egyáltalán 
csak egyetlen vadászcsapatot láttak ; 
de az is olyan nagy távolságban vo-
nóit el, hogy az expedíczió tagjainak 
észrevétetésökre vonatkozó törekvé-
seik sikertelenek maradtak. 
1883. augusztus 4-ikén érkezettel 
megváltásuk órája ; e nap reggelén 
pillantották meg a „Pola" gőzöst, mely 
őket a számkivetésbe vitte volt, és a 
mely most újból eljőve, hogy a kutatás 
önfeláldozó bajnokait, több mint egy évi 
távollét után hazájokba, övéik körébe 
visszavigye. Képzelhetni, milyen nagy 
volt örömük, mikor meglátták ; annál is 
inkább, mert a visszautazás programm-
szerűleg csak augusztus utolsó napjaira 
volt kitűzve ; képzelhetni, milyen mo-
hón olvasták e hajóval érkezett levele-
ket és milyen érzelmekkel készülődtek 
a visszautazásra. 
Az állomás műszereit és felszerelé-
sét csakhamar a hajóra szállították ; 
a házakat, lehetőleg jól biztosítva az 
időjárás zordonsága ellen, az élelmi 
szerek egy részével ott hagyták a 
kietlen szigeten. Ki tudja, nem veheti-e 
hasznát valami szerencsétlenül járt hajó 
legénysége ! 
A „Pola" augusztus 6-ikán hagyta 
el Jan-Mayen szigetét és rövid utazás 
után, augusztus 10-ikén, Throndjem 
kikötőjébe érkeze tt.jlnnen már a telegráf 
drótjain ment világgá az expedíczió 
szerencsés megérkezésének és a fontos 
vállalat sikeres befejezésének a híre. 
Az expediczió tagjai augusztus 20-ikán 
Hamburgban par t ra szálltak és útjokat 
a szárazföldi közelebb úton folytatták 
hazafelé. 
Az expedíczió tudományos eredmé-
nyeit illetőleg fel kell említenünk, hogy 
az ott tett megfigyelések, magukban 
véve, még nem győznek meg a vállalat 
nagy jelentőségéről, minthogy az észak-
sarki régiónak csak egyetlen pontjáról 
adnak felvilágosítást ; fontosságuk a 
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többi állomások megfigyelései sorában 
azonban, a később teendő összehason-
lítás alkalmával fog majd kitűnni. — 
•Egyelőre csak ezen állomás eredmenyei 
Állanak rendelkezésünkre. 
A viszonyok, melyek között a tele-
lés Jan-Mayen szigetén lefolyt, sokkal 
kedvezőbbeknek bizonyultak, mint kez-
detben hinni lehetett volna. A szigeten 
töltött egész időszak tartama alatt 
megszakítás nélkül végezhették mind-
azon megfigyeléseket, melyek a nem-
zetközi sarki bizottság programmjában 
mint kötelezők, a Jan-Mayeni állomás 
külön programmjában pedig mint eset-
legesen megteendők voltak meghatá-
rozva. A meteorológiai megfigyelése-
ket, a földmágnességi meghatározáso-
kat és a földmágnesség változásainak 
észleleteit, továbbá az északi fény gya-
kori tüneményének feljegyzéseit, vala-
mint a tenger vízének hőmérsékletére, 
sűrűségére és sótartalmára vonatkozó 
méréseket a legszélesebb alapon kez-
dették meg, és a mennyiben a jégviszo-
nyok, vagy pedig a hullámzás a ten-
gervízre és mélységre vonatkozó meg-
figyeléseket nem akadályozták, szaka-
datlanul folytatták is. 
Az asztronómiai és mágnességi ab-
szolút meghatározások, bár számos 
sorozatot jegyeztek fel, nem felelnek 
meg a rájok fordított fáradságnak és 
időnek, mert a megkezdett figyelések 
közül, a közben beállott elborulás 
vagy viharnövekedés, illetőleg a mág-
nességi háborgások beállta miatt sokat, 
mint nem teljes értékűeket ki kellett 
zárni. így például a bécsi csillagvizs-
gáló intézettel havonként közösen 
szemlélendő holdkulminácziók közül 
csak háromnak megfigyelése volt le-
hetséges. Télen a jégzajlás és torlódás, 
nyáron a gyakori és rendkívül erős 
hullámverés az ár és apály megfigye-
lésében nagy akadályokat képeztek ; 
mindazonáltal lehetséges volt az ár 
magasságát elég pontossággal meg-
határozni. Az ár itt igen csekély: átla-
gos magassága csak i'2 méter. 
A megfigyelésekben és más prog-
rammszerű munkák megtételében a 
hideg magában véve, úgyszólván, soha 
nem képezett nehézséget, a munkát 
soha sem akadályozta meg ; még az 
időmeghatározások alkalmával a sza-
badba vitt chronométerek is megtar-
tották rendszeres járásukat, ha a sza-
badban való használatuk előtt rossz 
hővezetőkkel kibélelt és melegített 
szekrényekbe helyezték. 
A minimum-hőmérő csak egyetlen 
egyszer mutatott 32 fokot zérus alatt; 
10—l5°-nyi hideg, a vele járó száraz 
és átlátszó levegővel volt a legalkal-
masabb hőmérséklet a hosszabb ideig 
tartó kirándulásokra. Ez esetben olyan 
öltözetet használhattak, mely elegendő 
védelmet nyújtot t a nélkül, hogy a 
kipárolgás megakadályozásának terhes 
következményei beálltak volna. A fel-
mérés munkálataira szintén a kevésbbé 
ködös tavaszi idő volt a legalkalma-
sabb ; ámbár mindig kétséges volt, 
vájjon a szánút eltart-e a visszatérésig, 
minthogy a déli szelek néha egész vá-
ratlanéi beállván rögtön megváltoz-
tatták az időjárást. A tengeri jég, mely 
a torlódások következtében mindig 
darabos, összevissza hányt konglome-
rátumot képezett, részint sikamlóssá-
gának hiánya, kiváltképen pedig nagy 
helyváltozásai miatt, csak ritkán volt 
közlekedő útnak használható. Még a 
tél legközepén is támadtak nyílások 
benne ; még pedig éppen azon kiálló 
hegyfokok közelében, melyeknek meg-
közelítése a szárazon is nehézségekkel 
járt. Ez a sziget körüljárását igen meg-
nehezítette. A sziget talaja másrészt is 
kedvezőtlen volt, mert nagyrészt ha-
muból és lávadombokból áll, melyek 
kialudt tűzhányók nyilasaival és repe-
déseivel vannak átszeldelve. Ilyen kö-
rülmények között a felvételi munkák 
előre nem látható nagy nehézségekbe 
ütköztek. 
Az időjárás általában nagy akadá-
lyokat gördített a megfigyelések kivite-
lében és a műszerek rendbentartásánál 
ugyancsak kellett vele küzdeni. 1882-ik 
júliustól 1883-ik június végéig 34Ó8 
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órá t jegyeztek fel köddel, 2382 órá t 
esővel és havazással, 951 órát hó-
fúvással. Teljesen felhőbe borúit ég 
volt egyáltalán a leggyakoribb ; szep-
tembertől február haváig eső félévben 
csak néhány felhő nélküli órájuk volt ; 
könnyű szellőket 1*3 méternyi sebes-
séggel másodperczenként, vagy teljes 
szélcsendet csak 141 órában észleltek ; 
a félév többi részében olyan erős sze-
lek és viharok uralkodtak, hogy az át-
lagos szélsebesség óránként 20 ten-
geri mérföldet, vagyis több mint 10 
métert tett másodperczenként. 
A szigeten uralkodó rendkívüli 
időjárás egészen kivételes követelmé-
nyeket támaszt a lakóházak szilárdsá-
g á t és száraz vol tá t illetőleg, ha az 
ember azt akarja, hogy a telelés a 
személyzet egészségének megrongálása 
nélkül folyjon le. — Természetes, hogy 
e házaknak sajátszerüen is kellett épül-
niök. Hála kitűnő szerkezetöknek és 
berendezésük módjának, az állomás e 
tekintetben szerencsés volt és személy-
zetéből senki sem szenvedett kár t 
egészségében. A házak kettős fala kö-
zötti tér fűrészporral volt kitöltve, a 
ta laj a padló alat t aszfalt-réteggel, a 
falak belülről parafa-kárpitokkal és a 
fedelök víznek átjárhatatlan fedélmáz-
zal volt bevonva, úgy hogy a nedves-
ség behatolása tökéletesen ki volt 
zárva. A hidegtől is nagyon jól meg 
voltak védve, mert a 10 foknyi át lagos 
szobai meleg mellett a tüzelő anyag, 
fogyasztása kályhánként csak 6 — 8 
kgm. fa volt. Fá t különben nagy meny-
nyiségben találtak a sziget part jain. 
Mindamellett hogy éjjel soha sem fű-
töttek, a hőmérséklet az ágyak ma-
gasságában, melyek körülbelül egy 
méternyire voltak a padló felett, soha 
sem szállt a fagypont alá. A házak, 
ámbár egy domb oldalába voltak 
építve, télen mégis rettentő viharoknak 
voltak kitéve ; de kitűnő készítésmód-
juk daczolt a viharokkal. Az élelmi-
szerek számára a tengerparton talált 
nagymennyiségű fából külön bódét 
építettek, miáltal a lakóházakban több 
helyre tettek szert és könyvtárat meg 
dolgozó szobát rendeztek be bennök. 
Az állomás személyzete már hivatá-
suknál fogva igénytelen tengerészekből 
állván, a lakóhelyiségek szűk volta nem 
volt káros befolyással sem kedélyükre 
sem egészségükre; azonkívül folytonos 
foglalkozásban volt mindenki : a tisz-
tek a tudományos megfigyelésekkel, a 
legények pedig a helyiségek rendben-
tartásával, tisztításával, őrállással, fa-
és vízhordással foglalkoztak. A víz ké-
szítésére használandó havat ugyanis 
meglehetős távolságból kellett horda-
niok, mert a tengerpart mentén levő 
havat a gyakori és erős szelek annyira 
átáztatták felcsapkodott tengervízzel, 
hogy a belőle szűrt víz, sós volta miatt, 
használhatatlan volt. 
Egyik kirándulás alkalmával, me-
lyet a sziget déli része felé tették, egy 
kis sírhantféle domb közelében emberi 
csontvázak maradványaira akadtak, 
melyek valószinűleg azon hét hollandi 
tengerészé voltak, kik e szigeten 250 
év előtt kisérlették meg a telelést és 
1633 tavaszán az irgalmatlan égaljnak 
és betegségeinek áldozatul estek. A 
tenger felől jól látható helyen keresz-
tet állítottak fel eme derék férfiak em-
lékezetére, kiket hazájuk és a tudomány 
szolgálatában, kötelességük hű betöl-
tése mellett ért itt a halál. 
Időjárás. Említvén már az időjárás 
rendkívüli kedvezőtlenségét, kieme-
lendő, hogy a szigeten uralkodó szelek 
nagyobbára forgóviharok, cziklónok 
ágazatai, melyek a sziget mellett elvo-
nuló, néha a sziget fölött is állomásozó 
légnyomás-minimum felé özönlenek. A 
szigeten ilyen esetekben többnyire 
keleti, délkeleti, vagy déldélkeleti sze-
leket észleltek, melyek a hőmérsékle-
tet egy pár óra alatt még a tél legkö-
zepén is a fagypont fölé emelték. Ilyen 
napokon a hóréteg a lávalejtőkön meg-
olvadt és hegyi patakokként zuhogott 
alá a víz a mélyebb szakadékokba s a 
jégár-pályák hosszában a tengerbe. Az 
időjárás ilyen rögtöni változása és az 
ezáltal előidézett közlekedésbeli aka-
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dályok ugyan nagyon megnehezítették 
a sziget felmerését és az ezzel össze-
köttetésben álló munkákat, melyek az 
állomás egyik mellékfeladatát képez-
ték, de ezek hiányosságát kárpótolják 
a meteorológiai megfigyelések, me-
lyek a többi állomás megfigyeléseinek 
lánczolatában mindenesetre igen jelen-
tékeny szerepet fognak játszani. A 
sziget föld-zöme ugyanis az őt körül-
folyó tengerrel szemben tökéletesen 
elenyészik és fel nem tehető, hogy a 
környező tenger légnyomására, hőmér-
sékleti és légáramlati viszonyaira bár-
minemű befolyással bírna, vagy pedig, 
hogy a szigetnek saját égalji viszonyo-
kat teremtsen. Ennélfogva a szigeten 
tett megfigyelések a Grönland és 
Spitzberga között fekvő Jeges-tengeren 
uralkodó időjárás viszonyai felől adnak 
felvilágosítást, a mely viszonyok hajó-
ról, s különösen télen nem észlelhetők 
és e vidéken nem is tétettek még meg-
figyelések tárgyává. Különösen a ma-
gasabb légnyomású vidékekből ide 
özönlő szelek olyan változásokat idéz-
nek elő a jégfedett tengeren a jégtor-
lódások, nagy jégmezők alkotása és 
szétrombolása vagy felolvasztása által, 
hogy döntő befolyásuk Európa idő-
járására kétségbe nem vonható. Ezen 
áramlatok folyama alatt a meteoroló-
giai elemek gyakori változásoknak vol-
tak alávetve, hanem többnyire, kivált-
képen télen, tökéletesen megfeleltek a 
cziklon-viharok elméletének. A szom-
szédos állomások feljegyzései segélyé-
vel a lefolyt tél viharainak pályája 
pontosan lesz meghatározható, a mi 
hathatósan elő fogja segíteni a vihar-
szabályok ezen ágának a tanulmányo-
zását. Egyáltalán a Jan-Mayeni meg-
figyelések, mint már említettük, hivatva 
lesznek, hogy az izlandi és grönlandi 
állomások megfigyeléseit a spitzbergai 
és norvégiai állomásokéival összekös-
sék és kiegészítsék, a mire már a sze-
lek eloszlása is utalni látszik; mert télen 
át keleti Grönlandban és annak déli 
csúcsán északi, Spitzberga szigetein 
délkeleti és keleti, a Farőer szigeteken 
és Izlandon délnyugati és nyugati sze-
lek, Jan-Mayen szigetén pedig a dél-
keleti szelek az uralkodók. 
Ámbár a sziget a sarkáramlat ha-
táskörében fekszik, az egyenlítői ellen-
áramlat befolyása néha még mindig 
igen hatalmas a környékén és meleg 
délkeleti szelek meg felszinti tengeri 
áramlatok a jeget nyugat felé hajtják. 
Az egy évi megfigyelések sorából e 
vidék átlagos légáramlati viszonyaira 
még nem lehet ugyan tökéletes biztos-
sággal következtetni, minthogy ezek 
gyakran még egészen esetleges helyi 
viszonyok befolyása alatt állanak, 
milyenek a jégtorlódások, a jégmezők 
helyváltozása'i, a sarki és egyenlítői 
áram határainak változása stb. 
A meteorológiai följegyzések a két 
következő lapon táblázatosan vannak 
összeállítva. Erre nézve meg kell je-
gyeznünk, hogy az időjárás sajátszerű 
viszonyai a hónapi átlagokban ugyan 
elenyésznek, mindazonáltal meglátszik 
a havi hőmérsékleti maximumokban 
a délkeleti szelek befolyása miként a 
minimumokban az északi szeleké. 
A tengervíz és a levegő legcseké-
lyebb hőmérséklete márczius havában 
volt ; ekkor fejeződött be tökéletesen 
a megfagyás ; a föld hőmérséklete a 
márczius havi lehűlés miatt csak április 
havában érte el minimumát — 2 - l 
fokkal, másfél méternyi mélységben. 
Jégviszonyok. Az 1882-iki év tava-
szán a jégolvadás sokkal bőségesebb 
volt, mint a következő évben. 1882 
május vége felé a törmelékjéggel a 
szigettől délre már 120 mérföldnyire 
találkozott a hajó ; július havában a 
sziget környékén talált jégnek átlagos 
vízfeletti magassága csak 1 ^ 2 méter-
nyi volt és csak igen gyéren mutatko-
zott. Július 26-ikán, 13 nappal az 
állomás felállítása után, a sziget már 
tökéletesen szabad volt a környező 
jégtől és így is maradt egész a jég 
újra képzéséig, mely 1882-iki deczem-
ber 14-ikén állott be. Ezen a napon az 
északi szél jégdarát és 10—15 cm. 
vastag, 30—60 cm. átmérőjű jégleme-
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1882. július kösepétől 
1 8 8 2 I 
Július Aug. Szept. Okt. 
A levegő hőmér -
séklete 
Minimum ; C° 
Maximum : C° 
Az óránkénti megfigyelések 
á t l aga ; C° 
— 0 - 7 
+ 8 - 7 
+ 3 - 3 9 
—1-25 
+ 9 - 0 
+ 3 09 
— 4 - 8 ! 
+ 7 * 8 
+ 1 89 
- 5 1 ; 
+ 8 - 0 
+ 2 14 
A tengervíz felületének hőmérséklete ; C° 
A föld hőmérséklete 1*56 m. mélységben; C° 
+ 2 - 4 8 
0 0 
+ 2*76 
0 -0 
+ 1 ' 4 l j 
0 0 
+1-271 
O-O 1 
1 
Légnyomás 
Minimum ; mm. 
Maximum ; mm. 
Az óránkénti megfigyelések 
átlaga 
745-62 
764 93 
753-99 
742 82 
763 62 
753 99 
733-10 
7 0 8 - 7 0 
752 * 84 
730-52 
770-911 
756-38 
Légnedvesség Páranyomás ; mm. Százalékokban 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Szelek eloszlása a 1 
a nyolcz főirány sze-1 
rint százalékokban 
kifejezve 
N 
N E 
E 
SE 
S 
S W 
W 
N W 
Szélcsend 
Összeg 
6 
29 
6 
13 
11 
5 
4 
10 
16 
100 
23 
1 
21 
4 
3 
4 
» 
100 
16 
9 
14 
25 
10 
3 
4 
17 
100 
10 
7 
23 
41 
4 
1 
3 
9 
2 
100 I 
C s a p a d é k 
Eső ; órák száma 
H ó ; 
Ködeső ; „ „ 
Dér ; . „ 
» n v 
Harmat ; „ „ 
Jégtűk ; „ „ 
Hóharmat ; „ „ 
Köd ; 
Hófúvás ; „ „ 
5 6 5 
160 -0 
4 8 4 - 1 
70 2 
18-7 
119-7 
6 0 
4 - 0 
536-0 
9 0 - 9 
5 0 3 
8 9 - 1 
9 0 
2*6 
255" 5 
130 4 
9 - 3 
107-3 
1 0 ! 
3 -0 
5-7 
3 - 0 1 
378 1 
Szélerő és felhőzet 
Szélcsend, vagy 1 3 méter 
alatti sebességű szél ; órák 
száma 
Középszélsebesség; mpczen-
ként méter 
Legnagyobb egy órai közép ; 
méter másodperczenként 
Erős szél ; órák száma 
J Felhőtlen ég; „ „ 
Napsütés ; „ „ 
Közép felhőzet ; % 
115 
5 - 3 8 
2 1 - 5 
X 
X 
X 
X 
141 
6 -04 
j 18-1 
x 
X 
1 36 
X 
16 
8 1 3 
2 5 0 
1 
X 
1 1 1 0 
X 
13 
8-86( 
30-06 
X 
X 1 
X
 I 
X 
Északi fény Éjek száma Órák száma 
0 
0 
0 
t) 
1 12 
! 35 
14 
49 
Meteorológia i föl jegyzé-
Léghőmérséklet : K ö z é p + 3 509 C° ; maximum -(-8-3 C°, minimum — r o C°. 
A tengervíz hőmérséklete : Közép +2*96 C° ; maximum + 5 ' 2 C°, minimum —o-l C°. 
L é g n y o m á s : Közép 760-822 m m . ; maximum 767-15 mm., minimum 755*77 mm. 
Jegyzet.: Azon értékek, melyek az x-el jelölt rovatokra esnének, még nincsenek kiszámítva. 
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1883. június végéig. 
1 8 8 2 1 8 8 3 12 hónapi 
J ú n i u s Nov. Decz. Január F e b r . Márcz. Ápr i l i s Május vagy összeg 
— 1 5 - 6 
— 3 0 - 6 - 2 8 - 6 — 1 9 1 - 2 2 - 4 — 1 2 - 8 - 1 3 - 9 — 2 - 3 
+ 5 0 + 3 - 1 + 2 - 8 + 2 - 6 + 2 - 4 + 4 - 3 + 3 - 2 + 7 1 — 
— 1 - 9 4 — 9 - 6 3 — 7 - 2 9 — 4 - 4 4 — 1 0 3 8 — 2 - 7 2 - 3 - 9 6 + 1 - 8 5 - 2 - 3 3 
+ 0 - 4 1 — 1 - 2 7 ; — 1 6 7 — 1 - 5 1 — 1 - 7 0 — 1 - 4 4 - 1 - 3 8 + 0 - 2 7 - 0 0 3 
- 0 - 2 1 — 0 - 6 3 — 0 - 7 9 — 1 - 6 7 — 2 ' 0 7 — 1 • 8 4 - 0 - 4 1 — O - I - 0 - 6 4 
7 3 3 3 3 7 4 3 1 5 ! 7 2 3 - 9 1 7 2 2 - 8 1 7 3 1 - 8 7 7 3 2 - 0 2 7 3 6 - 9 6 7 5 1 - 8 7 — 
7 7 0 - 4 8 7 7 2 - 5 4 7 7 2 - 8 8 7 6 4 4 5 7 8 2 - 0 4 7 7 4 - 9 4 7 7 3 3 3 7 6 6 6 0 — 
7 5 2 1 0 7 5 9 • 2 4 7 4 6 9 9 7 4 3 - 9 5 7 6 1 - 3 9 7 5 5 8 6 7 5 6 - 4 9 7 6 0 - 4 1 7 5 4 4 7 
X x ! X X 1 - 8 1 3 - 2 2 3 - 0 0 5 4 - 7 6 X 
X X X X 7 8 - 7 0 8 3 1 1 8 4 - 4 3 8 9 - 8 4 
2 0 3 3 1 9 9 2 3 8 1 9 1 3 1 7 
9 1 1 5 8 6 2 5 2 5 3 1 2 
1 6 1 4 2 2 2 6 7 1 5 6 9 1 4 
3 2 2 0 2 7 3 3 1 3 2 8 1 7 3 6 2 6 
3 3 Í 2 5 5 3 6 1 2 6 
2 — 1 2 2 3 2 1 2 2 
4 3 4 4 8 7 K 2 4 
1 1 1 3 1 1 1 1 2 6 1 0 1 8 1 7 1 3 
3 3 8 2 9 2 3 6 6 
1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
5 9 - 8 2 0 - 4 5 4 6 4 0 1 0 - 3 3 1 - 4 1 8 - 0 2 7 - 4 6 0 0 . 0 
9 7 - 3 1 0 1 - 9 1 3 7 - 3 1 2 7 - 5 8 8 - 6 1 3 1 - 4 2 4 4 3 4 3 5 1 0 5 0 - 1 
6 0 - 2 - 5 1 8 5 1 3 - 5 6 - 8 3 7 - 7 4 5 - 0 1 2 6 - 5 7 3 2 6 
— 
5 - 0 
— — 
3 - 0 
— 
4 0 2 - 4 2 4 4 
1 1 ' 6 
2 - 0 1 2 - 5 3 0 1 0 - 2 1 - 7 0 - 2 6 ' 9 7 5 4 9 7 
— — 1 0 — 1 2 0 — — 2 0 0 
1 6 5 - 7 9 3 - 8 2 - 2 4 0 2 0 1 • 7 1 7 2 - 0 3 0 0 - 9 2 4 4 0 4 1 2 0 3 4 6 7 8 
3 5 - 5 1 7 1 - 2 1 5 5 0 1 5 6 - 0 1 8 1 - 5 1 1 8 0 1 3 4 0 — 9 5 1 - 2 
2 1 2 5 6 0 1 2 6 8 1 5 2 6 4 0 5 5 2 
7 - 9 3 7 - 5 1 7 - 3 9 1 1 - 7 9 R . 8 9 0 7 - 6 5 6 0 3 7 7 8 
2 3 - 7 2 5 0 1 8 - 8 3 4 2 2 9 1 2 1 - 8 2 1 1 1 6 - 2 
X X 6 7 1 7 8 6 8 X X X X 
X X 1 7 8 8 6 X 1 0 X X 
X — X 1 8 - 5 9 0 - 7 8 7 " 6 4 1 0 X X 
X X 8 - 7 8 - 7 6 6 
* 
X X X 
2 1 2 3 1 3 1 2 2 3 6 0 0 1 2 4 
1 4 1 1 6 3 1 6 5 1 6 5 1 0 8 8 0 0 6 3 4 
sek 1883. j ú l i u s h a v á b a n : 
Páranyomás : 5*352 mm.; légnedvesség: 89-93%. 
Közép szélsebesség 6-773 méte r másodperczenként. 
Legerősebb szél július 27-ikén 2 órakor S E 20-82 méter másodperczerként . 
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zeket hajtott a sziget part ja ira ; de e 
lemezek csakhamar két- és háromszoros 
terjedelemre nőttek ; néhány óra múlva 
már az egész sziget ilyen jéggel volt 
körülvéve. A befagyás a partoktól 
kifelé haladt tovább és a szigetet még 
ugyanaz nap néhány mérföldnyi széles 
jégöv környezte. 
A mig északi szelek uralkodtak, 
a tenger a szigettől északra egész 
télen át mindig jéggel volt borítva, 
a meddig csak elláttak; a távolabb eső 
jégmezők azonban folytonos átvonu-
lásban látszottak lenni és a sziget 
partjain fekvő jég is majd vastagabb 
majd vékonyabb rétegekből állott. A 
déli oldalon erős északi szelek alkal-
mával néhány mérföldnyire megszaba-
dult a tenger a jégtől, szélcsend vagy 
könnyű északkeleti és keleti szelek al-
kalmával pedig csakhamar befagyott 
megint. Mihelyt azonban délkeleti, vagy 
meleg keleti szelek állottak be, az 
északi part jege elvonult a látás hatá-
ráról. 
Erős hullámzás, mely délkelet 
felől képződött és a sziget déli oldalán 
levő jeget magasan felhalmozta, annak 
adta bizonyítékát, hogy a tenger na-
gyobb távolságban még január végéig 
szabad volt a jégtől ; különösen dél-
kelet és kelet felől kell et t szabadnak 
lennie, minthogy az ezen irányból 
jövő szelek soha sem hoztak jeget a 
szigetre. — Csak márczius közepe 
táján szilárdult meg a jég tökéletesen; 
és úgy látszik, hogy a Grönlandi ten-
gernek ez a része ezen időtájban egészen 
megtelt jéggel ; a légnyomás maximuma 
uralkodott ekkor a szigeten (átlag 
761-39 mm.), mely legmagasabb fokát 
782-04 mm.-rel érte el ; azután felhőtlen 
napok és könnyű szellők állottak be. 
Hogy a jég a tengert egész Grönlandig 
tökéletesen elborította ; a r ra az is lát-
szott utalni, hogy a szigeten jegesmed-
vék jelentek meg ez időtájt, melyeknek 
előbb még nyomuk sem volt látható. 
Április vége felé a jég már lazább-
nak mutatkozott ; mihelyt a szél a 
jeget a parttól elterelte, a víz sekélyebb 
pontjain jégdarabok ülepedtek le, 
melyeknek vastagsága 10—12 méter-
nyi volt. E vastagság az elvonuló jég 
vastagságával azonosnak tekinthető. 
Május elején minden irányban jégtől 
szabad láthatár mutatkozott ; a part 
azonban még mindig tele volt jégtör-
melékkel. A mennyire ez megfigyelhető 
volt, a sziget közelében soha sem vo-
nultak el nagyobb jéghegyek ; a leg-
nagyobbak, melyeket láttak, a Reeren-
berg jégpályáin képződtek és azokról 
csúsztak alá a tengerbe. Május vége 
felé már a parti jégben is mutatkoztak 
folytonos nyilások. A Nap magasságá-
nak gyors növekedésével, mely május 
16-ikától egész július 24-ikéig nem 
áldozik le, a ködök megint gyakoriab-
bak lettek és a hó, melyet különben 
már nagyrészt a szelek is elhordták, 
végkép elolvadt. Most vette kezdetét 
a madárélet. A fókák seregei távol 
maradtak a szigettől. Az egyesek kö-
zül, melyek a szigetet megközelítették, 
csak keveset sikerült az embereknek 
birtokukba venniök, mert a golyóval 
elejtett állatok oly hamar sűlyedtek alá, 
hogy nehéz volt őket a szigonynyal 
idejekorán elérni. Különben a személy-
zet annyira el volt foglalva programm-
szerű munkáival, hogy élvezet okáért 
vadászni nem is igen ért rá. Az utolsó 
parti jég június 13-ikán tűnt el és 
június 17-ikén már egy fókákra vadá-
szó gőzöst láttak a szigettől mintegy 
8 — 1 0 mérföldnyi távolban elhaladni. 
Június és július havában számos czet 
volt látható a sziget közelében. A vál-
tozás, mely tavaszszal a Nap befolyása 
alatt a tenger vizének hőmérsékletében 
beáll, midőn a jéghatár a szigettől 
északfelé húzódik, igen rögtöni és je-
lentékeny. így példáúl a víz felületének 
hőmérséklete máj. 29-ikénmég—1*4", 
június 9-ikén —-0-42°, június 19-ikén 
már -j-o'8 június 24-ikén + 2 - 2 5 0 és 
július 19-ikén + 3 - 5 ° volt. 
Az északi fény iünéménye és mág-
nességi meghatározások. Az északi fény 
tüneménye az 1882 — 1883-iki télen 
igen gyakori és formáiban gazdag vál-
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tozatú volt ; erőssége is meglehetős 
nagy volt. Az első északi fényt szep-
tember 5-ikén, az utolsót április 14-ikén 
észlelték. A gyakori borúit ég, az erős 
havazás és hófúvás miatt azonban a 
tünemények nagy része nem volt meg-
figyelhető, úgy hogy csak 124 éjszakát 
jegyeztek fel északi fénynyel, melyek 
közül egynehány, az említett okokból, 
csak perczekig volt látható. A derült 
éjszakákon való folytonos láthatóságuk 
azonban azon következtetésre jogo-
sít, hogy e tünemény október havától 
márczius haváig minden éjjel megjelent. 
Deczember havában némely északi 
fény 16 órán túl tartott. 1882-ik no-
vember 17-ikén, mely napon északi 
fény Európa és Amerika nagy részei-
ben is volt látható, a szigeten nagy 
mágnességi háborgásokat észleltek ; 
magát az északi fényt azonban a borúit 
ég miatt nem lehetett megfigyelni, de 
jelenlétére azon körülményből lehetett 
következtetni, hogy a megelőző és 
következő napokon rendkívül erős 
fényben nyilvánult. Az északi fény 
megjelenését rendesen előre jelezte a 
variácziós mágnestűk nyugtalansága. 
Formái nagy változatosságot mutat-
tak : leggyakoribb volt a koronás, me-
lyet egy középpontból kiinduló sugarak 
alkotnak, vagy a széles, különfélekép 
rendezett szallagos forma. Az állandó 
ives-fény vagy a sarkfény-szelet arány-
lag csak ritkán volt látható.* Mind-
amellett, hogy az északi fény fotogra-
fozására külön műszerrel voltak ellátva, 
az, a fény folytonos és sebes helyvál-
tozása miatt nem sikerült. 
A mágnességi és különösen a 
variáczió-megfigyelések a személyzet-
nek igen sok idejébe kerültek ; ered-
ményük csak a folyamatban levő szá-
mítás és redukczió után lesz meg-
becsülhető. Az állomás helvén az egyes 
földmágnességi elemeket a következő 
értékekkel határozták meg : Elhajlás 
29° 31' nyugatra, lehajlás 79 0 o', víz-
* V. ö. Term. tud. Közi . X I I . t88o. 
194. 1. 
szintes intenzitás 0*9700 abszolút egy-
ség. Az állomás földrajzi helyzete a 
következő: fekszik, Greenwichtől szá-
mítva, a nyugati hosszúság 8° 2 8 ' és az 
északi szélesség 70 0 59' alatt. 
Felmérések. A sziget pontos felmé-
rése befejeztetett és térképekben nagy-
részt már készen is van. A mennyiben 
az előbbi századokból való félvételek-
ből és leírásokból következtethető, a 
sziget talaja azóta helyenként tetemesen 
emelkedett. Tudomásunkkal a sziget 
léte csak a tizenhetedik század elején 
volt ismeretes és többnyire az 1611-ik 
évet említik felfedezése évéül, ámbár 
egy nemrég talált hollandi térképen, 
mely állítólag 1610-ből való, a sziget, 
bár a valóságtól igen eltérő formában, 
de már fel van véve. A későbbi térké-
peken és tengerészeti könyvekben már 
sokkal pontosabban van leírva. Akko-
riban a sziget a balászokra nézve nagy 
fontosságú volt, mert a 17-ik század-
ban e vidéken nagyban űzték a czet-
halászatot és a zsír kifőzését Jan-Mayen 
szigetén végezték. Ez útmutatások és 
leírások nagy része még ma is nagy 
megegyezést tűntet fel a jelenlegi vi-
szonyokkal ; de a tengernek a par tok 
közelében talált mélységeit és a part 
magasságát illetőleg sehogy sem egyez-
nek meg a jelenlegi felmérésekkel. 
Vulkáni tünemények. A szigeten 
levő tűzhányók tevékenységéről csak 
három adatot tudunk. Egy hollandi 
tengerész 1732-ik május havában 
24 óráig tartó kitörést észlelt ; e szá-
zadban pedig a „Richard of Heell" 
és a „Fame" nevű angol hajók-ról 
láttak sűrű füstgomolyokat a sziget 
különböző kráterjeiből felemelkedni. 
Ama két hollandi tengerész, kik az 
1633—-34-ik évben itt kisértették meg 
a telelést, naplójukban említik, hogy 
1633. szeptember 8-ikán olyan zörej 
ébresztette fel őket, mintha valami 
súlyos tárgy esett volna a főidre ; ők 
e zörejt földrengéstől eredőnek tartot-
ták. Számos kisebb rázkódtatás és zaj 
mellett, melyeket azonban valószínűleg 
a lejtőkről lecsúszamló jéghegyek és 
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hógörgetegek idéztek elö, az expedi-
czió ott időzése alatt háromszor észlel-
tek erősebb földrengést, nevezetesen 
1882. október 14-ikén, 1883. február 
28-ikán és április 20-ikán. A lökések 
iránya délnyugattól északkelet felé tartó 
volt, tehát az izlandi Hekla vonalának 
megfelelő. Ez az irány a függő lámpák 
és ágyak ingásából egész biztonsággal 
volt megállapítható, bár a földrengés-
mérő nem szolgáltatott megbízható 
adatokat, mert érzékenységét a rend-
kívüli hideg és a nagy légnedvesség 
miatt elvesztette volt. 
Természetrajzi viszonyok. A ter-
mészetrajzi gyűjtemény, melyet az 
expedíczió magával hozott, a szige-
ten található kőzetek és lávanemek 
változatait foglalja magába a szervetlen 
világból. A sziget növényzete olyan 
szegény, hogy csak kevés volt gyűjt-
hető. Csak a szél ellen védett szaka-
dékokban lehetett néhány növényre 
akadni. A termő talaj gyér volta és 
az állatvilág korlátoltsága ar ra lát-
szanak utalni, hogy a vegetáczió min-
den időben ilyen szegény volt, meg 
hogy évről évre ugyanilyen kedvezőt-
len viszonyok uralkodnak a szigeten. 
A madárvilágból csak kevés példány 
és még kevesebb faj él ott, a mi ré-
szint a kontinens nagy távolságából 
részint a védett öblök vagy fjordok 
hiányából magyarázható ki ; még a 
vándormadarak is csak rövid ideig tar-
tózkodnak a kietlen szigeten. Az expe-
díczió gyűjteményében a sziget egész 
szárazföldi faunája képviselve van és 
kiterjed az ott fészkelő madarak tojá-
saira, fészkeire, a fiatalok pelyhezetére, 
nyári és téli tollazatára is. A tenger 
állatvilágából a vonóháló segítségével 
szintén szép számú példányt gyűjtöttek. 
Élő állatokat is hoztak magukkal, ne-
vezetezen három sirályt és öt sarki ró-
kát, mely utóbbiak között egy fiatal 
tökéletesen fehér. Ez az egyetlen fehér 
róka, melyre szert tehettek. 
R O M B A U E R T I V A D A R . 
XXXIII. 1 8 8 2 - B E N E L H U N Y T TERMESZETTUDOSOK NEKROLOGJA. 
A n t i n o r i, O r a z i o, őrgróf , or-
nithológus és Afrikai utazó, elhunyt 
aug. 2ó-ikán Let-Marefiában, Schoa-
ban (Afrika) az olasz állomáson. Szüle-
tett i 8 l l - b e n október 29-ikén ; sar-
jadéka volt egy perugiai ős nemes 
családnak ; s a benediktinusok nevel-
ték fel. Antinori 1835-ben Rómába 
ment, hol Canino herczegnek segít-
kezett gyűjteménye felállításánál és 
„Fauna italica" czímű munkája kidol-
gozásánál ; részt vett 1848-ban a 
nemzeti mozgalmakban s aztán, mint 
felségsértő számfizetvén, folytatta or-
nithológiai tanulmányait Athenében és 
1854-ben Belgiojoso herczegnőt Szí-
riába kisérte. 1859-ben Charlumból 
kiindulva, beutazta Szénárt (Egyip-
tomban) s egész az abissziniai határ-
hegységig nyomult elő ; a legközelebbi 
évben pedig Lejean-nal Kordofánba 
ment. Ezen utazásának eredménye 
1864-ben jelent meg Turinban „Ca-
talogo di una collezione d'uccelli fat ta 
nell' interno dell' Africa centrale nord 
1859—I 861" czím alatt. —Negri vei 
együtt alapították Rómában a geográ-
fiái társaságot, melynek 6 lett első 
főtitkára. Később átkutatta Tuniszt s 
1868-ban Beccari-val és Isselle! szintén 
kutató utazásra vállalkozott a Vörös-
tengeren, Aszab-öblön és a Rogosz-
föideken keresztül. 1875-ben a Gabes-
szorost Roudair tervei szempontjából 
megvizsgálván, élire állott amaz expe-
dícziónak, melyet az olasz geográfiái 
társulat az ő indítványa alapján küldött 
ki a Nilus vidékének átkutatására. 
Schoaban a Let-Marefia állomást szer-
vezte, hol ő maga visszamaradt, míg 
kísérői Cecchi és Chiarini folytatták 
út jokat Kaffa felé. Fáradhatatlan tevé-
kenységet fejtett ki Schoa átkutatásá-
ban, még akkor is, midőn egy puska-
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lövés jobb kezének használatától meg-
fosztotta s a fáradalmak miatt beteg-
ségbe esett. 
B a e k e r , K a r l W i l h e l m , az 
1861—1867. évek lefolyása alatt 
több üstökös fölfedezéséről ismeretes 
tudós, elhunyt szeptember 11-ikén 
Nauenben Berlin mellett. 1819. február 
15-ikén Schinne-ben (Stendal kerü-
letben) született, s órás lett ; mint 
segéd Londonban, Párisban s utóbb 
Berlinben T i e d e-nél dolgozott ; majd 
Königsbergában, s 1850-ben Nauen-
ben telepedett meg. Főleg az óraművek 
szabályozása körül kifejtett gondos te-
vékenysége miatt a tudományos kö-
rökben nagy bizodalommal viseltettek 
iránta. 
B a l f o u r , F r a n c i s M a i t-
l a n d , kitűnő embriológus, született 
1851. november 10-ikén Edinburgban, 
sírját lelte a Montblanc megmászásánál, 
júl. 19-ikén, az Aiguille Blanche du 
Ponteret leomlása következtében. Bal-
four 1870 óta Cambridge-ben zooló-
giával foglalkozott s különösen For-
sterrel együtt munkálkodott, kivel 
később ki is adta „Elements of 
Embryology" czímű művét. Cambrid-
geben a Trinity College-nek fellowja, 
s 1882-ben az állati morfológiának 
tanára lett. Kiválóan érdekesek az ő 
vizsgálatai a czápák fejlődése körül, a 
melyekről 1878-ban ki is adta „A 
Monograph on the development of the 
elasmobranch fishes" czímű munkáját; 
fömunkája, mely németül is megjelent : 
„Treatise on comparative Embryolo-
gy", melynek első kötete 1880-ban 
jelent meg. 
B i s c h o f f, T h e o d o r L u d -
w i g W i l h e l m v o n , érdemekben 
gazdag anatómus és fiziológus, elhunyt 
deczember 5-ikén Münchenben. Han-
noverben 1807. október 28-ikán szüle-
tett; 1826 óta Bonnban, 1832 óta 
Heidelbergában természettudományo-
kat és orvostant tanult; 1833-ban 
Bonnban, 1835-ben Heidelbergában 
magántanára az összehasonlító és 
pathológiai anatómiának, 1836-ban 
rendkívüli és 1843-ban rendes tanár 
lett, azonban még ugyanazon évben 
Gieszenbe ment, de 1854-ben Mün-
chenbe hivatott az anatómia és fizio-
lógia tanárának. Bischoff különösen 
az embriológia terén mint önálló bú-
vár működött; azonban figyelmét leg-
főképen az emlősök fejlődésre for-
dította. Az ezen tárgyra vonatkozó ön-
álló dolgozatai közül kiemeljük a kö-
vetkezőket: „Entwickelungsgeschichte 
des Hundeeies" (1848) ; „Beweis der 
von der Begattung unabhängigen pe-
riodischen Reifung und Loslösung der 
Eier der Säugethiere und der Men-
schen" (1844); „lîntwickelung des 
Meerschweinchens" (1852); „Neue 
Beobachtungen zur Entwickelung des 
Meerschweinchens" (1866); „Entwi-
ckelungsgeschichte des Rehs" (1854). 
B r e g u e t , A n t o i n e , a híres 
mechanikus családnak ivadéka, ki a 
telefónia és a fotofónia terén való 
munkásságáról ismeretes ; rendezője 
volt 1881-ben a Párisi elektromos ki-
állításnak : elhunyt július 8-ikán ifjú 
korában. 
B r i o t , A l b e r t , ismeretes ma-
thematikai író, elhunyt szeptember 
20-ikán Hoc-ban Havre mellett. Szüle-
tett 1817. július 19-ikén Saint-Hip-
polyte-ban (Doubs depart.), tanulmá-
nyait Párisban a Saint-Louis-collegi-
umban és a műegyetemen végezte ; 
azután mathematikát tanított az Orle-
ans-College-en, a Lyoni tudományos 
fakultáson, aztán Párisban a Bonaparte 
és a Saint-Louis lyceumokon, később 
pedig a mathematikai fizikát adta elő 
a Sorbonne-on. 
B u r g , A d a m F r e i h e r r v o n ; 
a gépészet és a mechanika egyik kori-
feusa, elhunytján. 3 i-ikén Bécsben vég-
elgyengülésben. Azok közé tartozott, 
a kik önerejökből lettek emberré. 1 797. 
jan. 28-ikán született Bécsben ; udvari 
gépésznek volt fia ; több éven át 
dolgozott atyjának műhelyében, mi-
után az asztalosságot tanulta. 1810— 
1813-ig a bécsi képzőművészeti aka-
démia építészeti osztályát látogatta s 
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aztán előadásokat hallgatott a poli-
technikumon, és 1820-ban a felsőbb 
mennyiségtan asszisztense lett; 1827— 
1836-ig a mathematika tanára Salz-
burgban, 1837-ben pedig a mechanika 
és a géptan professzora lőn a bécsi 
műegyetemen. 1838—1841-ig állami 
költségen beutazta majdnem az egész 
Európát, meglátogatván mindenütt a 
legfontosabb gyártelepeket. 1844-ben 
birodalmi tanácsos, 1847-ben Bécs 
díszpolgára lett a tűzoltó intézetek és 
a gázvilágítás javítása körül szerzett 
érdemeiért; 1848-ban a cs. tudományos 
akadémia tagja, 1849-ben a műegyetem 
rektora, 1851-ben a Londoni osztrák 
kiállítási bizottság elnöke és 1855-ben 
a kereskedelmi minisztérium osztály-
tanácsosa. A Párisi kiállításnál szintén 
igen fontos szerepet töltött be. Az 
osztrák felsőházban, hová 1869-ben 
hívták meg, különösen a vasúti ügyek 
feletti tanácskozmányokban vett fő-
részt. Számos dolgozatai közül „Com-
pendium der höheren Mathematik" 
(Wien, 1836) és „Compendium der 
populären Mechanik und Maschinen-
lehre" (Wien 1846) czímű munkái kü-
lönösen kiemelendők. 
B u s s y, A n t o i n e A l e x a n -
d e r B r u t u s , gyógyszerész és che-
mikus, a franczia akadémia tagja, el-
hunyt 88 éves korában, február i-én 
Marseille-ben. Bussy Marseilleben 1794. 
május 10-ikén született, s 1813-ban 
a Párisi műegyetembe lépett ; később 
a gyógyszerészet és a chemia tanulá-
sára adta magát, s 1829-ben a chemia 
preparátora, 1840-ben professzor lett, 
1844—1873-ig a gyógyszerészeti tan-
intézet igazgatója volt Párisban. 
C h a l l i s , J a m e s , angol csilla-
gász, szül. 1803. deczember 12-ikén 
Braintree-ben, elhunyt decz. 3-ikán 
Cambridgeben. Challis tanulmányait 
Cambridgeben végezte, hol 1826-ban 
a Trinity-College fellowja, 1835-ben 
pedig a csillagászat és a fizika profesz-
szora, és Airy helyén a csillagásztorony 
igazgatója lett (1861-ig). Ez utóbbi 
foglalkozása alatt 12 kötetnyi meridián-
megfigyeléseket tett közzé. 1846. aug. 
havában, midőn az Uranuson tűi az 
Adams által számított bolygóra nézve 
rendszeres vizsgálatot végzett, sikerűit 
neki a bolygót augusztus 4-ikén és 
l 2-ikén, tehát korábban mint Galle-nek 
Berlinben, megfigyelni ; azonban csil-
lagmappák hiánya miatt a megfigyelt 
csillag planétai természetét nem álla-
píthatta meg. 
C o r n a g 1 i a, E m i l , geológiai 
és zoológiai iró, elhunyt június 8-ikán 
szülőföldjén, Milánóban, mint a ter-
mészetrajzi múzeum igazgatója. 1821-
ben született ; előbb jogot s aztán or-
vostudományokat tanult Paviában ; a 
természettudományokba nagybátyja, a 
chemikus Kramer vezette be. Alpesi 
kirándulásainak első gyümölcsét azon 
jegyzetek képezték, a melyek tőle 1843-
ban a déltiroli völgyek geológiájáról 
és mineralógiájáról megjelentek. 1851-
ben Istria paleontológiájáról adott ki 
egy művet ; később a zoológiához tért , 
s a többek közt írt egy monográfiát is 
a selyembogárról, mely gyakorlati te-
kintetben is becses munka volt. 1858-
ban az olasz természettudományi tár-
sulatnak elnöke lett, s kis idővel azután 
a Lombardi tudományos és irodalmi 
intézet elnökévé választották. Utolsó 
közleménye „Ein Herbarium vor 3 5 0 0 
Jahren" , (mely a Thebénél a Pharaók 
sírjában legújabban tett fölfedezések-
kel foglalkozik) és Gróf Turati termé-
szetbúvár életrajza volt. 
D a r w i n , C h a r l e s R o b e r t , 
a híres természettudós, született 1809. 
február 12-ikén Shrevvsbury-ban, el-
hunyt április 19-ikén. — Életrajzát a 
Közlöny 1882. évi folyamában, XIV. 
kötet 366—371. lapjain bővebben kö-
zöltük, s itt még csak annyit említünk 
meg, hogy 1876 óta levelező tagja volt 
Társulatunknak is. 
D a v a i n e, C a s i m i r, J o s e p h , 
a baktériumoknak a lépfenére és más 
rokon ragályos betegségekre való be-
folyása körül tett kutatásairól ismeretes 
orvos, szül. 1812. márcz. 12-ikén Saint-
Amand-les-Eau-ban, elhunyt október 
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13-ikán Garches-ben Páris mellett. 
Főmunkája : „Traité des entozoaires 
et des maladies vermineuses de l'homme 
et des animaux domestiques" (1864); 
ezenkívül még a következő munkákat 
ír ta: „Sur les anguillules du vinaigre" 
(1864), „Sur les vibrioniens" (1864), 
„Sur les infusoires du sang dans le sang 
de rate" (1863—64), „Sur les bac-
téridies dans la pustule maligne" 
(1864) stb. 
D e c a i s n e , J o s e p h , érdemes 
moszatbúvár, született 1807-ben Brüsz-
szelben ; 1824-ben Párisban a Jardin de 
Plantes kertben kertészlegény lett, hol 
A. de Jussieu figyelmét magára vonta, 
kinek aztán ő lett botanikus segédje ; 
később a növénytan tanára lett s a 
Jardin des Plantes-ban a növénymivelés 
felsőbb vezetésével bízták meg. Elhunyt 
febr. 8-ikán. / 
D e l i t s c h , O t t ó , ismeretes geo-
gráfus és kartografus, elhunyt szept. 
15-ikén Lipcsében. Papnak fia volt; 
született 1821. márczius 5-ikén Berns-
dorfban, Lichtenstein mellett Szász-
országban; 1839—1842-ig theológiát 
tanult Lipcsében, s aztán több éven át 
házitanító volt, a mely állásában kiké-
pezte magát a természettudományok-
ban és 1850-ben a Vogel geográfus 
vezetése alatt álló reáliskolán Lipcsé-
ben kapott helyet; 1866-ban habilitált 
mint a geografia magántanára és 1874-
ben rendkívüli tanár lett az egyetemen. 
Kiadott fali mappákat, térképhálózato-
kat és egy elemi atlaszt viaszos vász-
non ; tevékeny részt vett a Stein-Hör-
schelmann-féle geográfiái kézikönyv 
újból való átdolgozásában, s 1869-ben 
az „Aus allen Welttheilen" czímű folyó-
iratot alapította. 
D e s o r , E d u a r d , zoológus és 
geológus, született 1811-ben Fried-
richsdorfban Homburg v. d. H. mellett, 
elhunyt febr. 23-ikán Nizzában. Mint 
joghallgató a Hambacher ünnepélyen 
való részvéte miatt vizsgálat alá 
kerülvén, 1821-ben Parisba mene-
kült, hol a geológiára adta magát. 
Vogt és Agassiz Neuchâtelbe vitték, A 
glecserekről különféle dolgozatokat 
tett közzé, 1857-ben pedig kiadta 
„Geologische Alpenreisen" czímű mun-
káját. Még azon évben Eszak-Ameri-
kába ment, hol a partfelmérés szolgá-
latába állott, s a Felső tó melletti bá-
nyakerület és Pennsylvánia állam geoló-
giai felvételéhez csatlakozott. 1852-ben 
meghívatván Neuchátel-be tanárnak, 
főleg az Alpesek geológiájával és a 
czölöpépítmények vizsgálatával foglal-
kozott. 1863—64-ben Escher von der 
Linth és Martius társaságában Észak-
Afrikába ment, hogy az ottani geoló-
giai viszonyokat tanulmányozza. Mint-
egy két millió franknyi vagyonát Neu-
châtel városának hagyta tudományos 
czélokra. 
D r a p e r , J o h n , W i l l i a m , 
fiziológus, chemikus és történetíró, 
született 1811. május 5-ikén St.-He-
lens-ben Liverpool mellett, elhunyt 
januárban New-Yorkban. Mathematikai 
és chemiai tanulmányait előbb Lon-
donban, 1833-ban a Pennsylvaniai 
egyetemen elvégezvén, a chemia és 
fiziológia tanára lett a Hampden-Syd-
ney-College-on Virginiában, s két év-
vel rá a fiziológia professzora New-
Yorkban, s ezen állását 1868-ig meg 
is tartotta. Másokkal összefogva, ő ala-
pította itt az University-Medical-Col-
lege-et. Draper különösen a fény che-
miai hatásaival foglalkozott és 1843-
ban kiadta „Memoirs on the chemical 
action of light" czímü müvét ; először 
arczképeket is készített fotografia út-
ján. A többi munkái közül említést 
érdemelnek a következők: „Text-book 
on chemistry" (1864), „Text-book on 
natural philosophy" (1847), Treatise 
on human physiology" (1858), „Histo-
ry of the intellectual development of 
Europe" (2 kötet, 1864), „History of 
the American civil war" (3 kötet, 
1869—71), „History of the conflicts 
between religion and science" (1875).* 
D r a p e r , H e n r y , amannak fia, 
* V . ö. Term. tud. Közlöny 1882. évf. 
X I V . k . 470. 1. 
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született 1837-ben Virginiában, 1861 
óta a természettudományok tanára volt 
a New-Yorki egyetemen, elhunyt no-
vemberben. Különösen nagy hold-foto-
gráfiáiról volt ismeretes, melyeket 40 
cm. átmérőjű ezüstözött üvegtükörrel 
állított elő. 
D u c h e k , A d a l b e r t , a bécsi 
egyetem tanára, derék és éleseszű 
diagnoszta, s egyszersmind Skoda tu-
dományos irányának alapos búvára, 
elhunyt márczius 2-ikán szívburok-víz-
kórságban, 58 éves korában. A bécsi 
iskola auktoritásainak azon csoportjá-
hoz tartozott, mely Bécsben együttes 
működése és hatása által a modern 
orvostan tudományos épületének alap-
köveit lerakta. 
F r i e d l ä n d e r , J u l i u s , könyv-
árus és antiquarius, elhunyt november 
4-ikén Berlinben, 55 éves korában. 
Tulajdonképen tanítói pályára képezte 
ki magát, s az ötvenes évek elején az 
Egyesült-Államokba ment, hogy ott 
egyik egyetemen mint docens működ-
jék ; azonban családi viszonyai haza-
szólították, hogy a „Eriedländer R. 
és fia" czég berlini könyvkereskedésé-
nek vezetését átvegye. 
F r i e d r e i c h , N i k o l a u s , az 
orvostan professzora Heidelbergában, 
elhunyt július 6-ikán. Született Würz-
burgban, hol atyja orvos-tanár volt, 
tanulmányait itt és Heidelbergában 
befejezvén, 1825. július 31-ikén mint 
segédorvos a Julius-kórház klinikájára 
lépett be, 1853-ban Wiirzburgban 
lett magántanár, s Virchow veze-
tése alatt különösen a pathológiai-
anatómia tanulmányozására szentelte 
magát ; 1857-ben rendkívüli tanár lett 
ugyanott, s 1850-ban a kór- és 
gyógytan rendes tanára és az orvosi 
klinika igazgatója lett Heidelbergában. 
Legkiválóbb dolgozatai a szív, vér-
edényrendszer és az izmok betegsé-
geire vonatkoznak. Számos értekezé-
sen kívül írta a következő mun-
kákat : „Beiträge zur Lehre von den 
Geschwülsten innerhalb der Schädel-
höhle" (Würzburg, 1858), „Die Krank-
heiten der Nasenhöhlen, des Larynx, 
der Trachea, der Thyroïdea und der 
Thymus" (Erlangen, 1854), „Krank-
heiten des Herzens" (ugyanott 1861), 
— mely oroszra és francziára is le-
fordíttatott. — „Ueber progressive 
Muskelatrophie", „Ueber wahre und 
falsche Muskelhypertrophie" (Berlin 
1873, I I táblával), „Der acute Milz-
tumor und seine Beziehung zu den 
acuten infectionskrankheiten" (Leipzig 
1874.) 
G a i n e , W i l l i a m , E d w a r d , a 
pergament-papiros feltalálója, elhunyt 
márczius 20-ikán Blackburn-ban, 65 
éves korában. 
G i f f a r d , H e n r y , kitűnő mér-
nök, született 1825. január 8-ikán 
Párisban, elhunyt április 16-ikán ugyan-
ott. Giffard, anélkül hogy külön tanitója 
lett volna, vagy valamely szakiskolát 
látogatott volna, önnön maga, saját 
szorgalma utján képezte ki magát. 
Legelőbb azon kísérletei által tette 
nevét ismeretessé, melyek kormányoz-
ható léghajó előállítására irányultak, 
és csakugyan 1832. szept. 24-ikén 
tényleg fel is szállt egy ily ballonnal, 
melyet gőzgép mozgatott. Mint a 
Saint-Germain-Versailles vasutak gyá-
rainak rajzolója találta fel a róla neve-
zett gőzsugárszivattyút,* vagyis a 
gőzkazán táplálására szolgáló injektort, 
a miért a Párisi akadémia 1859-ben a 
Monthyon-jutalmat neki Ítélte oda. Az 
ezen találmányokból befolyt jövedelmét 
léghajózásbeli kísérletekre fordította, 
s különösen 1867-ben a Párisi kiállí-
tás alkalmával és i868-ban London-
ban hatalmas léggömböket, 1878-ban 
pedig a Párisi világkiállításkor egy 
kolosszális méretű ballont állított elő.** 
H a t t e n d o r f f , K a r i , érdemek-
ben gazdag mathematikus, az Aacheni 
* A szivattyú leírását és méltatását 
lásd Term. t. Társula t Közlönye I . kötet 
( i860.) 218. lapon. 
** Giffard-nak a léghajózásra vonatkozó 
kísérletei a Term. tud. Közlöny V I I - i k kö-
tetében (1875) a 189. stb. lapokon vannak 
előadva. 
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politechnikum tanára, elhunyt Aachen-
ben június I-én. Született 1834-ben; 
iskoláit elvégezvén, 1853-ban mint 
irattári segéd a Hannoverai igazság-
ügyminisztériumba lépett ; de aztán 
odahagyta az állami szolgálatot, hogy 
magát Gőttíngában a mathematikai 
tudományokra szentelje, 1864 ta-
vaszán a mathematika magántanára 
lett Göttingában, és az Aacheni fel-
sőbb tanintézet megalapításakor 1870 
őszén mint a mathematika tanára a 
tanítók collegiumába lépett, hol, súlyos 
mellbaja daczára, az 1881 — 1882-ik 
évi téli szemeszter végéig folytatta 
előadásait. Hattendorff mint tudós ki-
váló helyet foglalt el ; már a Sturm-
féle függvényekről írott doktori érte-
kezése is azon ritka szerencsében 
részesült, hogy második kiadásban is 
megjelent. Egyik életbiztosító intézet-
nél mint mathematikus működvén, ez 
alkalmat adott neki több idevágó dol-
gozat létrehozására, melyek közül csak 
„Ueber Sterbecassen und die vernünf-
tige Art ihrer Benützung" (Göttinga 
1868) czímű füzetét említjük meg. Az 
Aacheni tanároskodása mellett maradt 
szabad idejét számos önálló munka 
készítésére használta. 187 1-ben jelent 
meg „Einleitung in die analytische 
Geometrie" (2-ik kiadás 1877-ben), 
1872-ben „Einleitung in die Lehre von 
den Determinanten", 1877-ben „Alge-
braische Analysis", és 1880-ban a 
magasabb analysisnek első kötete. 
Nagy érdeme az is, hogy Riemann-
nak az elhunyt göttingai mathemati-
kusnak, előadásait összegyűjtve kiadta. 
H e l l w a g , W i l h e l m , a Gott-
hard-alagút építésénél részt vett kitűnő 
mérnök, elhunyt Bécsben, január 4-ike 
éjjelén, pár nappal amaz óriás mű be-
végezése előtt. 1827. szept. 18-ikán 
Eutin-ban, Oldenburgban született ; a 
Kiéli egyetemen és 1851-től kezdve, 
— miután mint tiszt részt vett a Schles-
wig-Holstein és Dánia közt folyt há-
borúban, — a Müncheni politechni-
kumon tanult. Iskoláit elvégezvén, 
Svájczban az Etzel által létesített 
Svájczi központi pálya építésénél ka-
pott alkalmazást, azután Etzellei Ausz-
triába ment, s a Kerencz-József-keleti 
vasút, a Brenner-pálya és az északnyu-
goti vaspálya építésénél jelentékeny 
részt vett, hol kitűnő szervező tehet-
ségének is jelét adta. Még az észak-
nyugoti vasúttal később összekapcsolt 
Elbe-hálózat teljes befejezése előtt, 
Gerwig-nek állásáról történt eltávo-
zása után, mint a Gotthard-vasút fő-
mérnöke távozott el, hogy ezen állo-
mását elfoglalja, a melyet hosszú időn 
át be is töltött. Az ő vezetése alatt 
történt a vonal részletes tervezetének 
kivitele, melynél, mint tudva van, az 
előzetesen számított építkezési össze-
get jelentékenyen túllépték, és a Né-
met-Olaszország és Svájcz által az 
első tervezeten tett módosításokat tel-
jesítették. Mielőtt a Gotthard-tunnel-
hez vezető út építését megkezdték, 
közte és az akkori igazgatóság közt 
összekoczczanás történt, a melynek 
folytán állomásáról lemondott; az erre 
következő perben fényes elégtételt 
szolgáltattak neki. Svájczból Ausz-
triába tért vissza s építő vállalkozá-
sokra adta magát. 
H o r n s t e i n , K a r l , a Prágai 
csillagásztorony igazgatója, elhunyt 
ugyanott deczember 22-ikén. Brünnben 
1824. aug. 7-ikén született; 1843-ban 
a Bécsi, 1847-ben a Krakkói csillag-
vizsgálónasszisztenskedett, de a lengyel 
nyelvet nem bírván, ez utóbbi állásáról 
kénytelen volt lemondani, a midőn mint 
a mathematika tanára Bécsbe, az aka-
démiai gimnáziumba tért vissza ; 1862-
ben a mathematika tanára lett a Gráczi 
egyetemen, néhány évvel később meg 
Prágában, hol Böhm halála után átvette 
a csillagásztorony vezetését. 
K o b e l l , F r a n z , R i t t e r v o n , 
sok mineralógiai dolgozatáról ismere-
tes tudós, ki egyúttal népies köl tő is 
volt, elhunyt november 11-ikén Mün-
chenben. Született 1803. július 19-ikén 
Münchenben, tanult Landshutban, hol 
kiváltképen mineralógiával és chemiá-
val foglalkozott, 1823-ban a mineraló-
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giai állami gyűjtemények konzervató-
riumánál adjunktus lett Münchenben, 
1826-ban rendkívüli és 1834-ben ren-
des tanára lett a mineralógiának a Mün-
cheni egyetemen, és 1849-ben az ál-
lami ásványgyüjtemények konzervá-
tora lőn. 
K o c h , K a r l , Nassau országos 
geológja, elhunyt Wiesbadenben ápri-
lis 18-ikán, 58 éves korában. If júságát 
Heidelbergában élte át, hol természet-
tudományokat tanult, 1856-ban átvette 
a Scheldi (Dillenburg mellett, Nassau-
ban) huta igazgatását s egyszersmind 
tanár volt a Dillenburgi bányászati 
iskolán, a mely időből különböző érté-
kes geológiai, palaeontológiai és zooló-
giai dolgozatok jelentek meg tőle, me-
lyek legnagyobbrészt a „Verein für 
Naturkunde im Herzogthum Nassau" 
évkönyveiben vannak összegyűjtve. 
1869 őszén természettudományi és 
mathematikai tanszéket vállalt F rank-
furt a M.-ban egy reáliskolán, azonban 
már 1872-ben mint országos geológ 
elfoglalta állását Wiesbadenben. Az ő 
vezetése alatt jelentek meg Porosz-
ország geológiai térképének König-
stein, Wiesbaden, Platte, Langen-
schwalbach, Eltvill és Hochheim rész-
letei, a hozzájok tartozó felvilágosító 
szöveggel ; s ezenkívül még 7 — 8 ily 
geológiai térképrészletet hagyott hátra 
majdnem teljesen befejezve. 
K r e m p e l h u b e r , A u g u s t 
v o n , a zuzmók ismeretének terén 
egyik tekintély, elhunyt Münchenben 
október i-én mint bajor erdőtanácsos. 
1813. szeptember 14-ikén Münchenben 
született, erdészettant tanult, s előbb 
Mittenwaldban volt erdész, majd három 
évre rá Münchenben kerületi erdész ; 
1879-ben nyugalomba lépett. A zuz-
mók tana körében való vizsgálatainak 
eredményeit „Geschichte und Li teratur 
der Lichenologie" czimű munkájában 
rakta le, a mely neki a Müncheni egye-
tem tiszteletbeli doktori oklevelét sze-
rezte meg. 
L a t o u r , A m a d é é , orvostani 
író, az „Union médicale" alapítója és 
főszerkesztője, született 1805. június 
12-ikén Toulouseban, elhunyt július 
elején Párisban. 
L e c l a n c h é , G e o r g e s , a bar-
nakő-galvánelemek* feltalálója, ki a 
Párisi Ecole centrale des Arts et Manu-
factures-ből mint mérnök-chemikus lé-
pett ki 1860-ban, elhunyt szeptember 
14-ikén Párisban, 43 éves korában. 
L i o u v i l l e , J o s e p h , kitűnő 
mathematikus, született 1806. márczius 
24-ikén Saint-Omerben, elhunyt szep-
tember g-ikén Párisban. A Párisi poli-
technikumot elvégezvén, egészen a 
tiszta mathematika tanulmányozására 
adta magá t ; 1831-ben tanár lett a 
politechnikumon, 1837-ben előadáso-
kat tar tot t a College de FYance-on a 
mathematikából, a Faculté des Scien-
ces-en a mechanika köréből, 1839-ben 
Lalande helyén akadémiai tag lett s 
1862-ben a földrajzi Bureau des Lon-
gitudes tagjává neveztetett ki. A ma-
gasabb analisis körébe tartozó dolgo-
zatai az általa alapított „Journal de 
mathématiques pures et appliquées" 
folyóiratban, továbbá a Párisi akadémia 
kiadványaiban foglaltatnak. 
L i s t i n g , J o h a n n B e n e d i c t , 
érdemes fizikus, elhunyt deczember 
24-ikén Göttingában. Született 1808. 
július 25-ikén Frankfurt a M.-ban ; 
1830—34-ig Gauss, W e b e r Vilmos és 
más tudósok alatt tanult, 1834—37-ig 
Sartorius von Waltershausennel tudo-
mányos utazást tett Olaszországba és 
Szicziliába, 1837-ben tanár lett a 
Hannoverai ipariskolán, mely később 
politechnikummá lett, 1839-ben rend-
kívüli, később rendes tanára lőn az 
optikának és a technológiának a Göt-
tingai egyetemen, s egyszersmind igaz-
gatója a mathematika-fizikai intézetnek 
és rendes tagja a kir. tudományos tár-
saságnak, valamint különféle tudós 
bel- és külföldi egyesületeknek. Elő-
adásai és irodalmi dolgozatai kiterjesz-
kednek úgy az elméleti mint a gyakor-
lati fizikának különféle kérdéseire. 
* V. ö. Term. tud. K ö z i . I. kötet 
(1869) 399. lap. 
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L u b o m i r s k i , W l a d i s l a u s , 
herczeg, nevezetes conchyliológus, el-
hunyt márcziusban Varsóban. 1824-
ben született, iskoláit külföldön vé-
gezte, s 1849-ben legott a Minszki 
kormányzóságban fekvő birtokára vo-
nult, hol gazdasággal foglalkozott. 
1854 óta lassanként nagy kagyló-gyűj-
teményt szerzett össze, s 1860-ban az 
„Annalesscientifiques"-ben és a „Pro-
ceedings of the Zoological Society"-
ben kritikai dolgozatokat publikált. 
Legjobb munkája : „Notices sur quel-
ques coquilles du Pérou". 
L u c a s , C a r l , E d u a r d , a gyù-
mölcsészeti intézet igazgatója Reutlin-
genben, elh. ugyanott július 24-ikén. 
Született 1816. július 19-ikén Erfurt-
ban ; orvosnak a fia volt; 1831-től 
Luisiumban, Dessau mellett, Richter 
udvari kertésznél kertészséget tanult, 
aztán mint kertészlegény működött 
Greifswaldban, Erfurtban és München-
ben, 1841-ben a Regensburgi botani-
kus társaság kertésze és 1843-ban kir. 
intézeti kertész és az újból szervezendő 
Hohenheimi kertészeti iskola intézője 
lett. 1860-ban alapította Reutlingenben 
a gyümölcsészeti és kertészeti taninté-
zetet, a mely a gyümölcstermelés terén 
áldásosán és buzditóan működött. Lu-
cas ezenkívül még az irodalomban is 
igen tevékeny volt a gyümölcstermelés 
terén, s mintegy húsz évig vala a né-
met gyümölcsészeti egyesület elnöke 
és ügyeinek vezetője. 
M a u s e r , W i l h e l m , a német 
gyalogsági (M/,i) fegyverek föltalálója, 
született 1834. május 2-ikán Obern-
dortban a Neckar mellett; 1874 óta 
fivérével, Pállal együtt bírta a szülő-
földjebeli, előbb királyi fegyvergyárat ; 
elhunyt ugyanott január i3-ikán,hosz-
szú szenvedés után. 
M o n c k h o v e n , v a n , fotográfiái 
munkáiról nevezetes tudós, kinek 1856-
ban megjelent „Traité général de pho-
tographie" czímű munkája a maga ide-
jében igen nagybecsű volt; elhunyt 48 
éves korában, október végén, Gentben. 
P l a n t a m o u r , E m i l , született 
T e r m é s z e t t u d o m á n y i Közlöny. XV. kö te t . 1883. 
1815. május 14-ikénGenfben ; azután, 
hogy 1835-ben Párisban és 1837-ben 
Königsbergában Bessel alatt csillagá-
szatot tanult: 1839-től igazgatója volt 
a Genfi csillagásztoronynak, melyet a 
saját vagyonából jeles műszerekkel 
rendezett be ; elh. szeptember 6-ikán. 
P r u n e r B e y , F r a n z , szül. 
1808. május 8-ikán Pfreimban, Bajor-
országban ; Münchenben és Párisban 
orvostanulmányait elvégezvén, 1831-
től Egyiptomban működött, hol 1847-
től az alkirály házi orvosa volt. 1861-
től kezdve Párisban ethnografiai és 
anthropológiai tanulmányoknak él t ; el-
hunyt szeptember 29-ikén Pízában, hol 
1870 óta volt alkalmazva. Egyiptom-
ban tartózkodása alatt dühöngött ott 
1832—1835-ben a pestis, mely Ale-
xandriában 7425, Kairóban 35 ,000 em-
bert ragadott el ; ehhez járultak az ir-
tózatos tifusz-epidemiák és a három 
kolerajárvány 1831-, 1841- és 1850-
ben. Pruner Bey ezen időkbeli tapasz-
talatait a kővetkező dolgozataiban rakta 
le : „Ist die Pest wirklich ein an-
steckendes Uebel?" (1836); „Die 
Krankheiten des Orients vom Stand-
punkte der vergleichenden Nosologie" 
(1847); „Die Weltseuche Cholera oder 
die Polizei der Natur" (1851). A bajor 
kir. államkönyvtárnak számos kéziratot, 
a Müncheni egyetemnek pedig nagy 
összeget hagyományozott vagyontalan 
orvostanulók stipendiumaiúl. 
R e i c h , F e r d i n a n d , fizikus, ki 
a Föld forgásának bebizonyítására a 
Freibergi bányákban végrehajtott esés-
kisérletei (1831), valamint a Föld kö-
zép sűrűségének mérleggel való meg-
határozásmódjáról (1838, 1847—5°) 
lett szélesebb körökben ismertté, szü-
letett 1799. február 19-ikén Bernburg-
ban, tanítványa volt Wernernek Frei-
bergben, s 1824—69-ig a Freibergi 
bányász-akadémián működött; elhunyt 
április 2 7-ikén. 
R e i n h a r d , O t t o , 35 éven át 
Leonhardi August Drezdai tintagyárá-
nak chemikusa, az alizarintinta feltalá-
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lója, elhunyt aug. 7-ikén Loschwitzban 
Drezda mellett. 
R e i t l i n g e r , E d m u n d , a fizika 
tanára a Bécsi polytechnikumon, el-
hunyt szeptember 3-ikán. 
R e m i n g t o n , S a m u e l , a róla 
nevezett fegyver feltalálója, elhunyt 
deczemberben, New-Yorkban. 
R u s s e l l , J o h n , S c o t t , angol 
mérnök, ki a Bécsi 1873. évi kiállítás 
épületének rotunda-kupoláját építette, 
elhunyt Bécsben, márczius 16-ikán, 65 
éves korában. 
S c h l a g i n t w e i t - S a k ü n l i n -
s k i , H e r m a n n v o n , a Himalája 
átkutatója és a Küenlün első megmá-
szója, született 1826. május 13-ikán 
Münchenben, elhunyt ugyanott január 
19-ikén. 1846 — 53. években fivérével, 
Adolffal az Alpesek fizikai és geológiai 
viszonyait vizsgálta (V. ö. „Untersu-
chungen über die physik. Verhältnisse 
der Alpen" 1850 és „Neue Untersu-
chungen über die physik. Geographie 
und Geologie der Alpen" 1854), ï 8 5 4 -
ben Adolf és Rober t testvéreivel a 
Keletindiai Tá r saság megbízásából In-
diába ment, átvizsgálta 1855-ben Sik-
kimet és Asszam egy részét, majd La-
dakban tett utazást, átkelt a Karako-
rumon s a Küenlünön keresztül Keleti-
Turkesztánba hatolt ; 1856-ban Ne-
palba ment, s Calcuttán át hazatért. 
Nagyszerű gyűjteményét saját kasté-
lyában Jägersburgban, Forchheiin 
mellett állította ki először, azután Nürn-
berg-várában. Keletindiai utazásáról 
kiadta i 860—66-ban „Results of a 
scientific mission to India and High-
Asia" czímű művét, s 1869—80-ban 
a leiró részt „Reisen in Indien und 
Hochasien" (4 kötet). 
S c h w a n n , T h e o d o r , kiváló 
tiziológus, elhunyt január i i-ikén Köln-
ben, hol rokonainak meglátogatására 
volt. 1810. decz. 7-ikén szül. Neusz-
ban, hol a progymnáziumban kapta 
első kiképeztetését, azután Kölnben a 
Jezsuiták gymnáziumát látogatta s ké-
sőbb Bonnban, Würzburgban és Ber-
linben orvos- és természettudományo-
kat tanult. 1834-ben Berlinben meg-
szerezte a doktor-czímet, és kiállta az 
államvizsgát. Mint J. Müllernek, a hí-
res fiziólogusnak asszisztense a berlini 
anatómiai múzeumon, egymásra gyor-
san következő felfedezései által oly 
hírnévre tett szert, hogy már 1838-ban, 
mikor még csak 28 éves volt, Belgiumba 
a Löweni egyetemre hívták meg az 
anatómia rendes tanárának ; tíz évvel 
később felcserélte ezen tanszéket a 
Lüttichi egyetem ugyanilyen tanszéké-
vel. A peték lélekzéséről, az erjedésről 
és rothadásról, az ős nemzésről, a gyo-
moremésztésről, az izomösszehuzódás 
törvényéről, az artériák összehúzódó 
képességéről, az idegekről, az epe sze-
repéről s tb. való vizsgálatai mindany-
nyian alapvetők, úttörők voltak. De 
mindezen széleskörű munkásságának 
fölébe emelkedik az általa felállított 
és megállapított sejt-elmélet, mely a 
fiziológia tanában tökéletes forduló-
pontot hozott be. 
S c h w e n d l e r , K a r l , L o u i s , 
az indiai telegráf - kormányzóságnak 
első elektrikusa, elhunyt január 6-ikán 
Schönebergben Berlin meliett. 1838. 
május 18-ikán Forgauban született, 
az ipariskolát látogatta Berlinben, 
aztán a Siemens és Halske czégnél ka-
pott állást s 1862-ben a Siemens-test-
vérek Londoni gyárában az elektromos 
osztály vezetését vette át, hol több 
kábel készítését és lerakását végezte 
el. Később indiai telegráf-szolgálatba 
állott, mint Robinson ezredes főigaz-
gató asszisztense, s 1 870 óta mint első 
elektrikus. Azonban az egészségtelen 
éghajlat megrontotta egészségét, any-
nyira, hogy 1881. júliusban kénytelen 
volt hosszabb szabadságot venni, hog) 
üdülés végett Németországot föl-
keresse. 
S h a r p , S a m u e l , angol geoló-
gus és régész, elhunyt január 28-ikán. 
Született 1815-ben; húzamosabb ideig 
Stamfordban, azután Northampton 
szomszédságában élt, a mi lehetővé 
tette neki, hogy Midland kerület geoló-
giájára és régészetére vonatkozólag 
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gazdag gyűjteményt állítson össze ; írt 
egy kisebb geológiai tankönyvet is 
„The Rudiments of Geology" czímmel. 
Az utóbbi harmincz év alatt szorgal-
masan gyűjtögette a pénznemeket, s a 
Stamford-pénzekről írt is egy becses 
munkát. 
S v a n b e r g , G u s z t á v , érde-
mes csillagász, elhunyt Upsalában, no-
vember 21-ikén 81 éves korában. 
Született 1802. január 22-ikén Verm-
landban, 1824-ben az asztronómia do-
cense lett Upsalában, 1829-ben ob-
szervátor az ottani csillagvizsgálón, 
1842 — 1875-ig pedig a csillagászat 
tanára és a csillagvizsgáló intézet 
igazgatója. Vezetése alatt új csillagász-
torony épült, mely részben már 1844-
ben készen volt, de a melynek befe-
jezése takarékossági szempontból egész 
1853-ig elhúzódott. 
T h o m s o n , S i r C h a r l e s W y-
v i l l e , a Challenger-expedíczió tudo-
mányos vezetője, elhunyt márczius 
IO-ikén. Született 1830. márczius 
5-ikén Bonsydeben, Lindlithgowban; 
sarjadéka egy ó-skót csa ládnak; 21 
éves korában már a botanika tanára 
volt a King's-College-on Aberdeen-ben, 
1853-ban meg a természetrajz tanára 
a Queen's College-en Corkban, s há-
rom évvel később az ásvány- és föld-
tan professzora a Queen's College-en 
Belfastban. 1868- és 69-ben részt vett 
a „Lightning" és „Porcupine" hajók 
utazásában az Atlanti-oczeánon, s 
zoológiai fölfedezéseit „ T h e Depths of 
theSea" czímű munkájában dolgozta fel, 
1870-ben Allmann helyére a természet-
rajz tanárává nevezték ki az Edinburgi 
egyetemre ; a Föld tudományos körül-
utazásának vezetőjévé őt választották 
meg, a mely útra a „Challenger" 
1872-ben indult el; három és fél év 
alatt 68 ,890 tengeri mérföldet jártak 
be, s nyílt tengeren 362 állomáson 
tettek megfigyeléseket. Visszatérve, a 
tudományos eredmények feldolgozásá-
val megbízott kommissziónak Thom-
son neveztetett ki főnökévé, a mely 
hivatasáról azonban t88o -ban gyen-
gélkedő egészsége miatt lemondott. A 
Londoni kir. tudós-társaság már 1869-
ben tagjáúl választotta; 1876-ban a 
lovagi méltóságot kapta. 
T r o s c b e l , F r a n z H e r m a n n , 
a zoológia tanára a Bonni egyetemen, 
elhunyt november 6-ikán. 1810. októ-
ber 10-ikén Spandauban született ; 
Berlinben, hol előbb egyik reáliskolán 
tanított és a zoológiai múzeumon mint 
custos működött, 1844-ben habilitált 
mint egyetemi docens. Onnan 1849-
ben a zoológia és általános természet-
rajz tanáráúl hívták meg Bonnba s 
egyszersmind a természetrajzi múzeum 
igazgatójává neveztetett ki Poppels-
dorfban. 
V é s z (előbb W e i s ) , J á n o s 
A r m i n , a felsőbb mennyiségtan ta-
nára a Budapesti műegyetemen, elhunyt 
június 26-ikén 56 éves korában. Szü-
letett Szegeden 1826. április 7-ikén ; 
végezte a hajdani mérnöki intézetet a 
Pesti egyetemen és megszerezvén a 
mérnöki oklevelet, ugyanott a geome-
tria tanárának (Petzval Ottónak) se-
géde lett. 1851-ben a mérnöki intézet 
beleöl vasztatván a kir. József-ipar-
tanodába, ezen a mathematika helyet-
tes tanárává neveztetett ki 1851 
szeptember 21-ikén, 1857-ben pedig 
az ipartanodából keletkezett műegye-
temre rendes tanárrá. Az 1874/b tan-
évben a műegyetem rektori tisztét is 
viselte. Több mathematikai értekezése 
és különösen tankönyvei (A felsőbb 
mennyiségtan alapvonalai 1861 ; Le-
irati mértan 1865 ; Legkisebb négy-
zetek elmélete 1869) által tette nevét 
az irodalomban ismeretessé. A m. tud. 
Akadémia 1858-ban levelező, 1868-ban 
pedig rendes tagjává választotta és 
„Felsőbb mennyiségtan"-át 1865-ben 
nagyjutalomra érdemesítette. 1863-— 
1864-ben a K. M. Természettudományi 
Társulat titkára volt és szerkesztette a 
„Természettudományi Társulat Köz-
lönye" IV-ik köteté t . Irodalmi művei 
és tanítványai, kiknek száma ezrekre 
megy, sokáig fogják őrizni a ritka éles 
eszű és szónoki előadású tanár emlékét. 
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V o 1 z, R o b e r t , az államorvos-
tan körül érdemeket szerzett orvos, 
elhunyt január 2 2-ikén. mint kerületi 
orvos Karlsruheban. Született 1806. 
április 3-ikán Karlsruheban, orvostudo-
mányt tanult Göttingában és Heidél-
bergában, azután mint gyakorló orvos 
működött Karlsruheban és Pforzheim-
ban, hol 1840-ben a kerületi hivatal-
hoz segédorvossá neveztetett ki, de 
néhány év múlva ugyanoly állásra 
Karlsruhéba ment, hol később kerü-
leti orvos és a minisztériumban orvosi 
referens lett. Kinevezték az országos 
kolerabizottságba, meg a birodalmi 
egészségügyi hivatal rendkívüli tagjává 
is. Irodalmi dolgozatai közül, melyeket 
hivatalos állásából kifolyólag készített, 
kiemelendők a következők: „Ueber 
das Spitalwesen und die Spitäler im 
Grossherzogthum Baden" (1861), „Die 
Cholera auf dem Kriegsschauplatze 
1866 (1867), „Untersuchungen über 
Entstehung und Verbreitung des Ab-
dominaltyphus" (1880). 
W ä n z 1, fegyvergyár-birtokos, s 
a róla nevezett fegyvernem feltalálója, 
elhunyt április 6-ikán Marktlban Li-
lienfeld mellett Alsó-Ausztriában. 
W ö h l e r, F r i e d r i c h , Göttin-
gai tanár és orvosi titkos tanácsos, 
híres chemikus, a chemiai laboratórium-
nak első igazgatója, a Göttingai tudós 
társaságnak örökös titkára, elhunyt 
szeptember 23-ikán. Született 1800. 
július 31-ikén Eschersheimban Frank-
furt a/M. mellett, 1820—23-ig termé-
szet- és orvostudományokat tanult 
Marburgban és Heidelbergában, több 
évig Svédországban is tartózkodott, 
hol Berzelius laboratóriumában dolgo-
zott, kivel és Brogniarttal ásványtani 
tanulmányokat tett. Németországba 
visszatérve, 1825—31-ben a chemia 
és a mineralógia tanára volt Berlinben, 
1832-ben és a rákövetkező években 
ugyanezen tudományok professzora 
volt Kasselben a felsőbb ipariskolán, 
honnan tudományos utazásokat tett 
Franczia- és Angolországba. A göttin-
gai egyetemhez, a Georgia Augustahoz 
tartozott ő már 1836 óta, s habár tu 
lajdonképi tanári működésétől több év 
óta megvált, de azért a chemiai labora-
tórium gyakorlatainak és tudományos 
dolgozatainak vezetésében mindig je-
lentékeny részt ve t t ; habár gyöngél-
kedő egészségű és látszólag gyenge 
testalkotású férfiú volt, szellemi ele-
venségét, váratlanul és hirtelen történt 
haláláig megtartotta. 1881-ben tudo-
mányos akadémiánk is külső tagjává 
választotta. 
Z ö l l n e r , J o h a n n K a r l F r i e d -
r i c h , kiváló érdemű asztrofizikus, el-
hunyt április 25-ikén Lipcsében. Ber-
linben született 1834. november 8-ikán ; 
promoveáltatott 1859-ben Baselben, 
s azután ideiglenesen Berlinben, Basel-
ben és Schönweideben tartózkodott, 
mígnem 1802-ben a Lipcsei egyetemen 
habilitált, hol később az asztrofizika 
tanszékét ruházták rá. Zöllner korábbi 
dolgozatai az égitestek fotometriájával 
foglalkoztak, így például : „Grundzüge 
der allgemeinen Photometrie des Him-
mels" (1861), „Photometrische Unter-
suchungen mit Rücksicht auf die phy-
sische Beschaffenheit der Himmelskör-
per" (1865); talált fel egy igen czél-
szerû asztrofotometert is. Később a 
színképelemzésre adta magát, s ő volt 
az elsők egyike, ki készüléket szer-
kesztett, melylyel a Nap protuberan-
cziáit minden időben lehessen figyelni. 
A Nap fizikájáról és elektromos táv-
hatásáról, továbbá az üstökösökről stb. 
szóló értekezései a szász tud. társaság 
kiadványaiban vannak közzétéve ; ezen 
értekezéseken kívül írta még a kö-
vetkező munkákat : „Ueber die Natur 
der Kometen" (1871) ; „Principien 
einer elektrodynamischen Theorie der 
Materie" (1876); „Wissenschaftliche 
Abhandlungen" (3 kötet, 1877 —1880). 
Közl i : L. I . 
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C H E M I A. 
( 3 . ) A Z O X I G É N , N I T R O G É N ÉS 
S Z É N O X I D F O L Y Ó S Í T Á S Á R Ó L . Permanens 
gázoknak nagyobb mennyiségben való 
folyósítását legelőszőr C o l i a d o n 
D a n i e l kisérlette meg 1828-ban. 
O e czélra vastagfalú f i alakú üveg-
csövet használt, melynek egyik vége 
be volt forrasztva, a másikon át pedig 
vízsajtó segítségével lehetett a gáz-
tartóból a kérdéses gázt beleszorítani. 
Ámbár a cső beforrasztott végét 
— 3 0 " C.-ra lehűtötte és a sajtóval 
400 atmoszféra-nyomást fejtett ki : 
a folyósítás nem sikerült. 
Ép ilyen sikertelenek voltak Fa-
r a d a y ( i 848 )é s N a 11 e r e r (1854) 
kisérletei. F a r a d a y a folyósítandó 
gázt tartalmazó üvegcsöveket T h i-
l o r i e r eljárása szerint hűtötte, t. i. 
szilárd szénsav és éther-keverékkel, 
mely légszivattyúval közlekedő tér-
ben volt elhelyezve. A szivattyút 
működésbe hozva, a szénsav feszültsége 
csak i '2 hüvelyknyi higanyoszlopnak 
felelt meg, és a hideg keveréknek 
ezáltal leszállított hőmérsékletének leg-
alsóbb foka, a mint azt a használt 
alkohol-thermométer mutatta, — i i o 0  
C. volt. E hőmérséklet mellett az 
oxigén 27 atmoszféra, a nitrogén 50 
atmoszféra és a szénoxid 40 atmo-
szféra-nyomásnak kitéve, a folyósodás-
nak nyomát sem mutatták. F a r a d a y 
ezen negatív eredmény okát helyesen 
abban kereste, hogy az illető gázo-
kat nem sikerült eléggé lehűtenie. 
Ezen okoskodás helyes voltát fénye-
sen igazolta N a t t e r e r , a midőn 
kimutatta, hogy az említett gázok 
még akkor sem folyósodnak, ha azo-
kat 3000 atmoszféra-nyomásnak vet-
jük alá. N a t t e r e r-nél a kisérlet 
sikere csak azért szenvedett hajótö-
rést, mert gyakorlati nehézségek miatt 
nem volt képes a gázokat a Thilorier-
féle hűtőkeverékben lehűteni. 
Több mint 20 esztendei szünet 
után újból foglalkoztak ezzel a kér-
déssel C a i l l e t e t és P i c t e t R a -
v u l (1877), és fáradozásukat siker 
koronázta. Mindkét búvár eljárása 
ismeretes lévén* leírását, mellőzhetjük. 
A mint P i c t e t a kovácsolt vashen-
gerben körülbelül 450 atmoszféra-
nyomás alatt álló, és a hengert kö-
rülvevő, gyorsan párologtatott folyós 
szénsav által lehűtött oxigént kibocsá-
totta : roppant erővel kilódított folya-
déksugárt vett észre. C a i l l e t e t 
üvegcsőben elzárt oxigént, nitrogént 
és szénoxidot 300 atmoszféra-nyomás-
nak vetett alá és folyós kénessav által 
— 29° C.-ra hűtötte. A nyomást hir-
telen csökkentve, a csőben köd tünt fel. 
Ezzel ki lett mutatva, hogy az 
oxigén folyósítható, de a folyósodás 
kérdése nincsen minden oldalról tisz-
tázva. Hogy az oxigén folyós, sőt 
szilárd halmazatot ölthet, annak le-
hetősége most már nyilvánvaló — 
mondja J a m i n a párisi akadémiá-
nak 1877. decz. 24-iki ülésében, — 
de azt is hangsúlyozza, hogy hátra-
maradt még a definitív kisérlet : az 
oxigént forrpontjának megfelelő hő-
mérsékletnél kell megtartani folyós 
halmazatban, mint a nitrogénoxidult, 
vagy pedig szilárd alakban, mint a 
szénsavat. Hasonlóan nyilatkozott egy 
héttel később B e r t h e l o t , mondván, 
hogy további következtetéseket tenni 
csak akkor leszünk jogosultak, hasike-
rül statikai állapotban lévő stabilis, 
tehát hosszabb időn át észlelhető folya-
dékokat előállítani a C a i l l e t e t ál-
tal mintegy dinamikai állapotban ka-
pott folyadékokból, melyek alig hogy 
képződtek, az észlelő szemeláttára men-
ten elpárolognak. 
Az oxigén folyósítására nézve 
újabb kísérletet hajtott végre C a i 1-
* V. ö. Term. tud. Közlöny X- ik kö-
tet 69. 1. és Népszerű Term. tud. Előadá-
sok Gyűjteménye 20-ik füzet. 
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1 e t e t a mult évben. Készülékét oda 
módosította, hogy a gázt tartó üveg-
csövet C o l i a d o n módjára lefelé 
hajlította (fi) és folyós ethilénnel hű-
tötte. Az ethilén azért nagyon prakti-
kus, mert a lehűtött tartóból, a mely-
ben folyósíttatott, könnyen átönthető 
üvegedénybe, a hol aztán közönséges 
nyomás mellett — 1 0 5 ° C. hőmérsék-
letnél nyugodtan forr. (A hőmérsékletet 
szénkéneg-thermométerrel mérte.) Ám-
bár C a i 1 1 e t e t az ily mértékben le-
hűtött oxigént 150 atmoszféráig össze-
nyomta, a folyósodás még sem követke-
zett be mindaddig, míg a nyomás állandó 
maradt. A nyomásnak hirtelen tör-
tént csökkenésekor azonban erőszakos 
forrást látott a fenék felett tetemes 
magasságban, mely tünemény húzamosb 
ideig tartott és oly benyomást tett, 
mintha valami folyadék löketett volna 
fel nagy erővel. Azt azonban, vájjon 
a folyadék már elébb létezett-e, vagy 
csak a nyomás kisebbedése pillanatá-
ban képződött, nem tudta eldönteni ; 
mert, vallomása szerint, a folyadékot 
a gáztól elkülönítő felületet nem bírt 
észrevenni. Még pontosabb eredmé-
nyeket remélt elérni, ha az ethilénnel 
nehezebben folyósítható, tehát alacso-
nyabb hőmérsékletnél forró folyadékot 
fog hűtésre használni. 
Eddig fejlődött volt a kérdés, inidőn 
a krakói egyetem fizikai intézetében 
W r o b l e w s k i és O l s z e w s k i is 
kezdett e tárgygyal foglalkozni. Ké-
szülékök nagyjából megfelel a Cail-
letet-félének, azon javítással, hogy na-
gyobb mennyiségű gázt lehetett a 
kísérletnél használniok. Hűtőnek szin-
tén az ethilént használták. 
A hőmérsékletre nézve a követ-
kezőket kell megjegyezni : C a 1 11 e t e t 
szénkéneges thermométere szerint az 
ethilén közönséges nyomás mellett 
— 1 0 5 ° C.-nál forr, holott Wroblewski 
és Olszewski hidrogén- thermométe-
reik adatai nyomán az ethilén forr-
pontja — XOI és — 1 0 3 "C.közt ingado-
zik. Cailletet azért kapott kevesebbet, 
mert a szénkéneg az utóbbiak kísér-
letei szerint már —116" C.-nál meg-
szilárdulva, a kérdéses hőmérséklet-
nél nagyobb mértékben húzódik össze-
A szénkéneg olvadás-pontja körülbelül 
— XXO° C. 95 százalékos alkohol 
—129 0 C.-nál olajszerű és körülbelül 
— 130*5 0 C.-nál szilárd fehér tömeggé 
mered. Magasabb hőmérsékletnél szi-
lárdul meg a methilalkohol (a hőfokot 
nem jegyezték meg) ; a foszforchlorür 
— l l l " 8 ° C.-nál. Ez anyagokat ők 
állították elő először szilárd alakban. 
A legalacsonyabb hőmérséklet, 
melyet a hűtőben foglalt folyós ethilén 
szivattyúzása által elértek —136° C-
volt, a manométer akkor 2*5 cm. hi-
ganyt mutatott. Egyetlen esetben mu-
tatott a hidrogén-thermométer —139 0 
C.-t. Ezek az adatok megbízhatók, 
mert közvetetlenül kimutatták, hogy a 
hidrogénnek közönséges nyomás mel-
letti folyósodási hőmérséklete amannál 
sokkal alantabb kell hogy legyen. Mi-
vel P i c t e t a kísérleteinél kimutatott 
—130 és — 1 4 0 "C. hőmérsékletet csak 
számítás által határozta meg, azt állithat-
ni, hogy Wroblewski és Olszewski méré-
sei (—136, —139 "C.) az eddig megmért 
legalacsonyabb hőmérsékletet jelzik. 
A chemiailag tiszta chlórsavas 
káliumból előállított oxigén —130" 
C.-nál, körülbelül 20 atmoszféra-nyo-
más alatt folyósodott teljesen. A fo-
lyadék oxigén az f l alakban le-
felé görbített üvegcsőben gyűlt ösz-
sze, mint átlátszó, színtelen, rendkívül 
mozgékony folyadék, világosan kive-
hető, a folyós szénsavénál valamivel 
laposabb meniskussal. A nyomás ki-
sebbedésével felhabzik s a felületen 
párolog; ha nagyobb mértékben csök-
ken a nyomás, akkor egész tömegé-
ben forrásnak indúl. A folyósodás 
bekövetkeztekor az uralkodó nyomás 
és hőmérséklet közötti kapcsolatot a 
következő számok tüntetik fel : 
- 1 2 9 6 - 1 3 1 - 6 —133-4 - I 3 4 ' 8 - I 3 5 " 8 ° C . 
27-02 25-85 24 4 23-18 22-2 at-
moszféra-nyomás. 
Nagyobb hőmérsékletnél a nyomás 
hirtelen emelkedik. 
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Több nehézséggel járt a nitro-
génnek és szénoxidnak folyósítása ; 
és, mert mindkettő nagyon is hasonló 
körülmények közt válik folyadékká : 
bajos megmondani, hogy a kettő kö-
zül melyik folyosódik könnyebben. 
Körülbelül —136° C.-nál és 150 at-
moszféra-nyomás mellett sem az egyik 
sem a másik még nein folyosódik ; 
az üvegcső teljesen átlátszó marad. 
A mint a nyomás hirtelen csökken, a 
nitrogénnel telt csőben hatalmas pezs-
gés látható, melyhez hasonlót csak a 
folyós szénsav mutat akkor, ha a 
Natterer-féle cső forró vízbe állíttatik. 
A szénoxidnál e jelenség nem oly 
heves. 
De ha a kiterjedés nem történik 
nagyon hirtelen és a nyomás nem 
száll lejebb 50 atmoszféra-nyomásnál: 
mind a nitrogén, mind a szénoxid tel-
jesen folyosódik, a folyadéknak tisz-
tán meglátható meniskusa van és na-
gyon gyorsan párolog. Statikai álla-
potban tehát mind a két folyadék csak 
kevés inásodperczig tartható meg. 
Tovább is megtartanák folyós halma-
zatukat, ha hőmérsékletüket lejebb 
szállítani sikerülne. A folyós nitrogén 
és szénoxid színtelen és átlátszó. — 
(Annalen d. Phys. und Chemie 1883. 
Nr. 10.) R. A. L. 
( 4 ) . A z E L E K T R O M O S S Á G A L K A L M A -
ZÁSA AZ A R A N Y - B Á N Y Á S Z A T B A N . A 
tiszta aranyat kőzeteiből tudvalevőleg 
különböző eljárással fejtik, a melyek 
alkalmazása a természetben előforduló 
aranydarabok nagyságától és a kőzet 
anyagának minőségétől függ. A földben 
található arany nagy része finoman el-
oszolt állapotban bizonyos kvarczitek-
ben fordul elő, a melyeket az aranynak 
minél tökéletesebb kivonása czéljából 
porrá zúznak, illetőleg őrölnek. Egy-
szerű, de igen kezdeties mód a folyó 
vízben való kimosás, a mely azonban 
rendesen nem ad jó eredményt, mint-
hogy a finom aranyrészecskék igen 
mozgékonyak. Leginkább van alkal-
mazásban az amalgamálás higanynyal, 
kivéve, a hol azt bizonyos véletlen je-
lenlevő keverékrészek miatt alkalmazni 
nem lehet. A porrá zúzott kőzetet vagy 
érczet vízbe szórják, a mely közönsége-
sen 15' hosszú és 3 ' széles e czélra 
készült és higanynyal telt nyilt, haránt-
csatornákkal ellátott asztalokon folyik. 
Az aranyport a víz árama a higany fölé 
viszi, melylyel rögtön amalgamot képez. 
Miután a higany bizonyos mennyiségű 
aranyat igy feloldott, lecsapolják, re-
tortákba öntik és desztilláczió útján el-
választják az aranytól. A készülékekben 
felfogott tiszta higanyt megint az 
előbbi czélra használják, az arany pe-
dig szabálytalan tömeg alakjában ma-
rad hátra a retortában. 
Bármily egyszerűnek is látszik ez 
az eljárás és biztosnak az eredmény, 
a gyakorlati kivitelnél gyakran mégis 
ütköznek akadályokba, a mi által 
gyakorlatilag még meglehetősen gaz-
dag érezek is értéktelenekké válhatnak. 
Az eredmény főkép az aranypornak 
a higanynyal való amalgamálódásától 
függi a mihez a szoros fémes érint-
kezésszükséges. Előfordulnak azonban 
gyakran igen dús aranytartalmú kő-
zetekben is bizonyos ásványi anyagok, 
a melyek a csatornában lévő higanyt 
salakszerű réteggel vonják be és ez 
által a fémes érintkezését, tehát az 
amalgamálást is lehetetlenné teszik. 
Az aranypor legnagyobb része ekkor 
akadálytalanul áthalad a készüléken. 
Az elsalakosodott higanyt azután még 
ideje korán le kell csapolni és meg-
tisztítani, a mi gyakran több költség-
gel jár , mint a mennyit ez az eljárás 
jövedelmez. Ez oknál fogva eddig nem 
lehetett oly érczeket értékesíteni, a 
melyek tonnánként 5 — 6 unczia ara-
nyat tartalmaznak. 
Számos kisérletet tettek már a 
higany ez elsalakosodásának megaka-
dályozására, nemkülönben annak elő-
forduló esetben olcsó módon törté-
nendő tisztítására, de eddig általános 
alkalmazásban egyik sem részesül. Az 
elsalakosodás elkerülhető, ha a hi-
ganyhoz kevés fémnátrium adatik, a 
mi azonban már azért sem igen prak-
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tikus, mert a nátrium kezelése igen 
bajos, de azonkívül a kereskedésben 
nagyobb mennyiségben nem is kap-
ható. 
Nemrég B a r k e r R i c h a r d egé-
szen új eljárást terjesztett a „Geolo-
gical Society" elé Londonban, a mely-
nek alapjául igen nevezetes, eddig 
még meg nem magyarázott tünemény 
szolgál. Ha ugyanis vízzel borított hi-
ganyt valamely elektromos áram ne-
gatív sarkául használnak és az egyik 
drótot abba, a másikat pedig a vízbe 
helyezik, akkor a higany rövid idő 
alatt kiválasztja az esetleg benne levő 
összes nem fémes tisztátlanságot és 
fényes felülettel érintkezik mindig a 
vízzel. E találmány alkalmazása az 
arany-bányászatra nézve a mondottak-
ból önként következik. Egy dinamo-
elektromos gép, vagy egyéb készü-
lékből az elektromos áramot a hi-
ganynyal telt csatornákba vezetik, a 
melyeken az aranytartalmú kőzetpor-
ral telt víz folyik. A csatornákra vas-
fogakat alkalmaznak, a melyek he-
gye vagy 1ja hüvelyknyire van a hi-
gany fölött és ezeken át vezetik megint 
el az áramot. Az elektromos készülék 
vastag drótok segítségével, kevés költ-
séggel, mennyiségi áramok előidézé-
sére van berendezve. Az eredményt 
meglepőnek mondják, úgy hogy ezen 
eljárás által a higany fémfénye még 
a legveszedelmesebb tisztátalanságok 
jelenlétében sem változik ; elsalakoso-
dott higany pedig egy perez alatt 
tökéletesen megtisztul, sőt a további 
elsalakosodástól is ment marad. 
Ez a tünemény még megmagya-
rázva nincs ; és, habár régóta is-
meretes az elektromos áramnak az a 
tulajdonsága, hogy higanyon keresztül 
vezetve, tisztító hatással van rá, azt 
eddig gyakorlatilag még nem alkal-
mazták. Ez az eljárás az elektromos-
ság új alkalmazása az iparban. ( Tech-
niker 153. I. és Ind. Bl. 1883 .24 . sz.) 
DR. S Z T . H . 
C S I L L A G T A N . 
( 6 . ) F É N Y T Ü N E M É N Y A N Y U G A T I 
É G E N . A november hó utolsó napjai-
ban Budapesten délután 5 és 6 óra közt 
látható gyönyörű fénytünemény a nyu-
gati égen sokféle magyarázatra és 
találgatásra adott okot. Némely napi 
lap északi fénynek, más meg épen 
állatövi fénynek nevezte. Mennyire fe-
lületesen ítéltek e tüneményről, czé-
lunk e pár sorban kimutatni. 
A tünemény abból állott, hogy 
napnyugta után egy órával a nyugati 
ég dél felé majdnem egészen a meri-
diánig gyönyörű vörös fénybe borult, 
mely, budapesti középidő szerint, kö-
rülbelül 5 h. 30 m.-kor érte el leg-
nagyobb erősségét; félköralakban ter-
jedt a fény szét és helylyelközzel 45 — 
5O0-ra felnyúló sugárnyalábok látszot-
tak belőle kitörni ; 6 óra felé, dél felé 
épen a meridiánig érő, de már kékes 
fehérfényű pamatban végződött, mely 
folyton gyengült. 
A tünemény mibenlétét illetőleg, 
kettő jöhet szóba az eddig ismert 
jelenségek közül : az északi fény és 
az esthajnal ; az állatövi fényről szó 
sem le^et. Az állatövi fény gyenge, 
tiszta fehérfényű, ferdén álló kúp-alak, 
melynek csúcsa rendesen Aldebaran-
ban van, és a mi légköri viszonyaink 
mellett csak a tavaszi vagy őszi napéj-
egyenkor látható. 
Az északi fény valamennyi eddigi 
megjelenésével a mágnestűk zavarása 
volt összekötve; azonkívül legfeljebb 
néhány foknyi eltérése van nyugat 
felé. A jelen esetben azonban — mint 
Dr. Schenzl G., a meteorológiai intézet 
igazgatójától értesülünk — semmiféle 
mágnesi zavargás nem fordult elő, és a 
tünemény czentruma nyugaton túl — 
körülbelül 20—25°-nyira — esett dél-
felé. Képzelhetünk ugyanolyan északi 
fényt, mely az első mágneses verti-
kálisba esnék, és így a deklináczió-
tűkre nem, hanem csak az intenzi-
tásra hatna ; de ez esetben az északi 
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fény elnevezésen többet kellene érte-
nünk mint különben szoktunk. Az 
sem lehetetlen, hogy az északi fény-
nyel rokon tünemény mágnesi hatás 
nélkül jelenjék meg ; de jelenleg, mi-
kor a mágnesi hatást és a mágnesi 
meridiánban való közel helyzetet az 
északi fény jellemző és eddig még 
mindig tapasztalt sajátságainak ismer-
jük, a szóban levő tüneményt nem 
tarthatjuk északi fénynek. 
Nem marad tehát egyéb hátra, mint 
a tüneményt esthajnali fénynek tar-
tani és megjelenését ezen az alapon 
magyarázni. 
Az eddigi észleletek szerint a csil-
lagászati szürkület akkor kezdődik, 
vagyis az alkonyat akkor ér véget, 
mikor a Nap még, vagy már i8°-ra 
van az illető hely horizonja alatt. Ez 
esetben ugyanis már a levegő leg-
magasabb rétegei sem verik vissza 
többé a napfényt. November 29-ikén, 
mikor a tünemény felette szép és 
6 órán túl tartó volt, Budapesten a 
Nap 4 h. 7 m. (k. i.) nyugodott le ; 
az alkonyat tartama pedig t h. 45"5 m. 
volt, tehát az esthajnalnak 5 h. 52-5 m.-
kor véget kellett volna érnie. A tü-
nemény azonban akkor még igen ha-
tározott és élénk volt. Miként magya-
rázzuk ezt ? — Ha felteszszük, hogy 
a Napnak a horizonon alul 23 °-kal 
való állásánál még visszaverődnek su-
garak, vagyis a légkört megfelelőleg 
magasabbnak veszszük, akkor az est-
hajnal tartama 30 perczczel hosszabb 
lesz és így a tünemény ideje még 
beillenék az alkonyatba. Azonban, ha 
csak arányosnak teszszük is a levegő 
magasságának változását a Napnak a 
horizon alatti állása változásával, a 
levegőt magasságának már is közel 
f i -ével magasabbnak kellene felté-
teleznünk. Erre azonban nincsenek 
teljesen megbízható tapasztalataink ; 
azonfelül még a sugárlüktetést meg 
a tüneménynek nagy helyi kiterjedé 
sét sem magyarázza meg ; sem pedig 
azt a körülményt, hogy egyidejűleg 
Bécsben, sőt nov. 26-ikán Párisban 
is észlelték. Annak a feltevése, hogy 
légkörünknek épen a legfelsőbb rétegei 
napokon át ilyen nagy mértékben 
változatlanok maradtak, legalább is 
valószinűtlen. 
Teljesen kielégítő tehát közönséges 
esthajnalnak sem magyarázhatjuk a tü-
neményt. Mindamellett még sem tartom 
lehetetlennek, hogy a tüneményt a 
napsugarak visszaverődése okozta ; de 
nem a földi légkör, hanem azon 
kívül eső közeg verte azokat vissza. 
Vájjon tisztán földi vagy kozmikus 
jelenséggel van-e tehát dolgunk, az 
más, távolabb eső helyek észleletei-
ből, főkép magassági becslésekből 
lesz megítélhető. 
D R . LAKITS FERENCZ. 
(7.) A P R Ó B O L Y G Ó K . A Z 1881-iki 
év folytán csak egy, 1882-ben 11 apró 
bolygót fedeztek fel, úgy hogy a jeleu 
év elején a Mars és a Jupiter bolygók 
pályái között keringő apró világtestek 
száma 23i-e t tett. 
A következő összeállítás adja a 
felfedezés közelebbi adatait : 
Felfedezés ideje Felfedező 
(220.) sz. 1881. május 19. Palisa. 
(221.) „ 1882. január 18. „ 
(222.) „ „ február 9. 
(223.) „ „ márcz. 9. 
(224-) » „ * 30. „ 
(225.) „ „ april 19. „ 
(226.) „ „ július 19. „ 
(227.) „ „ aug. 12. Henry. 
(228.) „ „ 19. Palisa. 
(229.) „ „ 32. 
(230.) „ „ szept. 3. de Ball. 
(231.) „ „ „ 10. Palisa. 
H . Á. 
( 8 . ) Az O R I O N N A G Y K Ö D F O L T J Á -
NAK F O T O G R Á F I Á I SZÍNKÉPE. W I L L I A M 
H u g g i n s-nek f. é. márcziushó 7-ikén 
m sikerűit a nagy Orion ködfoltnak szín-
képéről fotográfiái képet kapni, mely a 
Fraunhofer Avonaltól aviolán-tuli rész-
ben fekvő M vonalig ér. Az ezen alka-
lommal használt teleszkóp és spektro-
szkóp ugyanaz volt, mint a csillagok 
színképének fotografálásánál : a tele-
szkóp ugyanis fémtükörrel ellátott 18 
hüvelykes Cassegrain-féle reflektor. 
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Felemelkedő felhők az exponálás idejét 
45 perezre szorították. A hasadék 
szélesebbre volt beállítva mint a csil-
lag-színképek vizsgálásakor. 
A fotográfiái kép fényes vonalakból 
álló színképet mutatott, azonkívül még 
egy folytonos színképet, mely a hasadék 
felé néző néhány csillagtól származott. 
Azon értekezéshez, melyet H u g g i n s 
a „Royal Society" f. é. márcz. ló-ikán 
tartott gyűlésén bemutatott, rajzot 
mellékelt, mely a ködfolt színképét 
mutatja. Négy vonal tűnik fel ezen, 
mint más ködfoltok színképében. A 
legfényesebbnek hullámhossza 5005, 
Ez összeesik a nitrogén színképében 
látható kettős vonalnak egyikével, mely 
a nitrogén színképében a legfényesebb. 
A második vonal hullámhossza az 
Angström-féle skála szerint 4957. Az 
utolsó két vonal összeesik a hidrogén 
két vonalával : H ß vagy F és a G 
melletti H y-val. Ezen ismeretes vona-
lakon kívül még az ultraviolettben is 
látható egy meglehetős erős vonal, 
melynek hullámhossza körülbelül 3730. 
E vonalról a hasadék szélessége miatt 
nem lehet megmondani, vájjon egy-
szerű, kettős vagy többszörös vonallal 
van-e dolgunk. Úgy látszik, mintha a 
fehér csillagok színképében tipikus 
Ç vonallal esnék össze. 
H u g g i 11 s végül abbeli reményé-
nek ad kifejezést, hogy hosszabb expo-
nálás mellett és érzékenyebb lemezek-
kel sikerülni fog néhány még kérdéses 
pont felől tisztába jönni és nem tartja 
túlzottnak azon várakozást, hogy a 
ködfoltok színképeinek fotográfiája, 
földi anyagokon tett kísérletekkel tá-
mogatva, lehetségessé fogja tenni, 
hogy ezen égi testek fizikai viszonyai-
ról biztosabb ismereteket szerezhes-
sünk. („Nature" Vol. 25.) H. Á. 
T E R M E S Z E T T A N . 
( 9 . ) A F Ö L D V O N Z Ó E R E J E V Á L T O -
Z Á S Á N A K M É R É S É R Ő L . A Föld vonzó ere-
jének változását a határozott hosszú-
ságú inga lengési idejében észlelhető 
változásból szokás megitélni. Ugyanazt 
meg lehet ítélni egy higanyoszlopból 
is, melyet bizonyos mennyiségű, állandó 
hőmérsékletű gáz tart egyensúlyban. 
Föltéve ugyanis, hogy a vonzás nő, 
növekedni fog a higanyoszlop súlya, s 
így kisebbedni a gáz térfogata ; ha 
pedig a vonzás kisebbednék, akkor a 
higanyoszlopnak e miatt csökkent nyo-
mása következtében a gáz térfogata 
nagyobbodni fog. Vájjon ajánlatos-e 
ez a különben már nem új gondolatnak 
valósítása: erről szólott M a s c a r t a 
franczia akadémia mult évi júl. 17-ikén 
tartott ülésén. 
A Mascart használta készülék ha-
sonlít a kanyarcsöves barométerhez, de 
kurtább ága zárt, és meg van töltve 
bizonyos mennyiségű gázzal. Hogy 
kikerülje a higany oxidáczióját, a mi 
a gáz feszítő erejét csökkentené, szén-
savat használt, melyet pontosan 1 m. 
higanyoszlopnak megfelelő nyomással 
szorított a zárt ágba. A kísérletnél két 
nehézség van : első a hőmérsékletnek, 
a második a higany színtjének pontos 
mérése. Hogy a hőmérsékletet lehető 
pontossággal megmérhesse, beleállí-
totta a készüléket vízzel megtöltött 
fémhengerbe, és a vizet folytonos moz-
gásban tar tot ta azáltal, hogy egy kau-
csukkörte segítségével levegőt szorí-
tott rajta keresztül. A vízben elhelye-
zett thermométer '/so-edrész fokokra 
lévén felosztva, a hőmérséklet legalább 
is '/íuo foknyi pontossággal volt meg-
határozható. A higanyoszlop színtjének 
mérését a következőleg eszközölte : A 
skála a barométer-csőre volt ragasztva 
és egy aranyozott felületről visszatük-
röződött; egy mikroszkóp pedig úgy 
volt odaillesztve, hogy azon át a hi-
gany felszíntje és a skálának megfelelő 
vonása egyszerre voltak láthatók, mi-
által a parallaxisból eredhető hibát is 
kikerülte. Minthogy a skála közvetet-
lenfil ' | l 0 mm.-t adott, könnyű volt, 
kellő világítás mellett, ' /j 00 mm.-t 
mérni. 
Tudomást akarván szerezni arról. 
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vájjon készüléke elég érzékeny-e, s 
vájjon a módszer maga életre való-e : 
Mascart egy kisérleti sorozat által meg-
határozta a hőmérséklet és a higany-
oszlop magassága közötti kapcsolatot. 
Ez történt a Collége de France-ban. 
Aztán átvitetvén a készüléket a Ples-
sis-Piquetre, melynek magassága kö-
rülbelül 180 m., ismételte a kísérle-
teket. A most leolvasott értékek ter-
mészetesen külömböztek az előbbiek-
től, a külömbség középértéke 0'02~] 
mm. volt. Minthogy a két kisérleti 
állomás magasság-külömbsége (150 
m.) ismeretes, számitás által is meg-
tudható, hogy mennyivel változhatik 
a higanyoszlop magassága. A szá-
mítás szerint ez csupán 0*02 mm.-tői 
0*03 mm.-ig változhatik, tehát oly kis 
mértékben, mely az észlelésnél elér-
hető pontosság határain alig lép túl. 
A készülék tehát alkalmas a vonzás 
változásainak pontos mérésére, s al-
kalmazásának csak egy rosz oldala áll 
útjában, az t. i., hogy egyik helyről a 
másikra való vitele kényes dolog, mert 
a rövid ágban elzárt gázból egy-két 
buborék vajmi könnyen átmehet a To-
ricelli-féle űrbe. De ez az akadály nem 
elháríthatatlan. 
Megjegyzendő még, hogy érzé-
kenység dolgában ez a módszer csep-
pet sem áll hátrább az ingával végzett 
legpontosabb kísérleteknél. Mert meg-
engedve, hogy csak ' / l 0» mm. színt-
változás mérhető is meg, — a mi 
Mascart szerint valósítható, — ennek 
az inga hosszában eszközlendő szintén 
V100 mm.-nyi változás felelne meg, és 
a lengési időnek ebből eredő változása 
egy nap alatt nem egészen egy fél 
másodpercz lenne, vagyis egy óra alatt 
'/GO mp. Az ilyen pontosság inga-
kisérleteknél vajmi ritkán érhető el. 
Meg kell vallani tehát, hogy a közöl-
tük módszer segélyével kapott ada-
tok felette pontosak. („Comp. Rend." 
XCV. k. 3. sz.) R. A. L. 
K Ü L Ö N F É L É K . 
18. A belga akadémia 3000 f ranknyi 
pályadíjt tűzött ki a legjobb értekezésre, 
melynek tárgya a folyók fertőzése a halak-
ban okozott kár tekintetéből. Egyenként 
tárgyalandók a kereskedés és ipar okozta 
fertőzések, valamint azok a gyakorlat i lag 
kivihető módok, melyek segítségével ama 
káros anyagok ártalmatlanná tehetők. A pá-
lyamű beküldésének határideje 1885. Okt. I. 
19. A berlini ipartársulat ötféle pálya-
díjat tűzött ki : I . 500 frt. oly módszer fel-
találására, melynek segítségével galván-
árammal a czinket higított czinkgálicz-oldat-
ból lehet k ikapni ; — 2. 750 forintot a 
németországi nyers petróleum vizsgálatáért ; 
— 3. 150 frt. a vas értékének meghatáro-
zására való módszerek megbirálásáért ; — 
4. 150 frt. a szöveteken előforduló hami-
sítások kiderítésére szolgáló módszerért ; — 
5. 750 frt. a sóbányák javítására czélzó mód-
szerért. 
20. A kőszénben felhalmozott munkaerő. 
R o g e r s tanár a következő számítási közli : 
Egy font jó kőszén dinamikai ér téke egy 
munkásnapi munkájával ér föl. Három 
tonna kőszén munkája e szerint megfelel 
húsz évi nehéz napszámnak, ha az évet 
300 munkanappal számítjuk. Egy négyszög-
mérföld, 4 láb vastag szénréteg 3.200,000 
tonna szenet ad, melynek teljes munkaereje 
egy millió erős munkás napszámban vég-
zett 20 évi munkájával egyenlő. 
21 . El nem siilyeszthetö hajók F o r -
b e s kapi tány Bostonban olyan személyszál-
lító tenger i hajókat tervez, melyek legalább 
tíz, egymástól teljesen elkülöní tet t osztály-
ból ál lanak. Ezen osztályok mindegyike 
akképen lesz felszerelve, hogy levegőt be-
szivattyúzhat, vizet kiüríthet. A hajók aczél-
ból ál lanának. Ez a ha jó a számítás szerint 
akkor sem merülne el, ha egy vagy több 
osztályába behatol a víz. 
22. A hajó menetének fotográfiája. 
P i c h w e l l Hullban olyan fotográfiái ké-
szüléket szerkeszt, mely a kompasz-szelen-
czóvel összeköttetésben az iránytű minden 
mozgását feljegyzi, valamint azt is, meddig 
maradt meg a hajó bizonyos irányban. Ez 
a kormányos működésének igen pontos 
ellenőrzője lesz. 
211. Francziaország ásványvizei. Fran-
cziaországban hivatalos kimutatás szerint 
jelenleg 1027 használatban levő ásványvíz 
van, melyek közül 319 kénes, 357 alkali-
kus, 136 vasas és 215 sós forrás. Mérsék-
letre nézve 386 hideg (15° C.-nál alacso-
nyabb hőmérsékletű), 641 pedig meleg 
(15° C.-nál magasabb hőmérsékletű) vizet 
szolgáltat. E források perczenként 46,412 
' liter vizet szolgáltatna«. 
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T Á R S U L A T I ÜGYEK. 
Jegyzőkönyvi kivonatok a társulat üléseiről 
VI. V Á L A S Z T M Á N Y I Ü L É S . 
1883, n o v . 21-ikén. 
E l n ö k : S Z I L Y K Á L M Á N . 
Titkár jelenti, hogy az okt. 31-ikén 
lejárt növénytani pályázatra egy pályamű 
sem érkezett s egyszersmind kérdi a vá-
lasztmányt, vájjon nem volna-e czélszerű 
ugyanazt a pályakérdést még egyszer ki-
tűzni, minthogy a mult v. ülés alkalmával 
bejelentett névtelen levél azt mutatja, hogy 
a tárgygyal foglalkozik valaki. — A választ-
mány elhatározta, hogy ugyanazt a kérdést 
újból való kitűzésre ajánlani fogja a közgyű-
lésnek olyan formán, hogy a pályázat benyúj-
tásának harárideje 1885. okt. 31-ike legyen. 
Ti tkár jelentést tesz a forgó tőke pénz-
tári állásáról októberhó végén. —- Tudo-
másúl vétetik. 
Ti tkár jelenti , hogy a Társulat részé-
ről tudományos munkálatokkal megbízottak, 
munkájok állásáról nem tevén jelentést, 
erre az év végén felszólftandók. — A vá-
lasztmány megbízza a t i tkárságot, hogy a 
megbízottakat jelentéstételre szólítsa fel. 
Ti tkár jelenti, hogy a Geografische 
Gesellschaft zu Greifswald csereviszonyra 
szólítja fel Társulatunkat, beküldvén mun-
kálatainak első kötetét. —• A választmány 
az ajánlott cserét elfogadja és a további 
intézkedéssel a titkárságot megbízza. 
Titkár felemlítve az 1885-ben leendő 
országos kiállítást, ajánlja a választmánynak, 
hogy határozza el már most a Társulatnak 
kiadványaival való részvevését. — A vá-
lasztmány ti tkár indítványát helyesléssel 
fogadja és elhatározza, hogy a Társulat 
kiadványaival a kiállításon részt vegyen. 
Titkár jelenti, hogy a Népsz. Előad. 
Gyűjteményéből megjelent Szabó J . elő-
adása „Eszalc-Amerikai útam vonala", mely-
lyel a f. évi kötet be van fejezve ; az igért 
15 iv helyet adott a Társulat e Vállalat 
aláíróinak 18 ívet. — Az orsz. segélyből 
sajtó alatt van Sclienzl G. és Hazslinszky 
Fr . műve, melyek a közgyűlésre valószínűleg 
készen lesznek. — Tudomásúl van. 
A könyvtárba a mult v. ülés óta kö-
vetkező ajándékok érkeztek : Dr. S. R o t h , 
Der Fremdenverkehr in der Schweiz und 
in Zipsen ; szerző a jándéka ; — Mokos K á -
roly, Eredeti mesék az ifjúság számára ; 
szerző a jándéka ; — Dr. Roth S. , Je len tés 
az Eperjes-Tokaji hegyláncz északi részé-
ben tett utazásról ; szerző ajándéka ; — 
I f j . Saárossy K a p e l l e r Ferencz, A z erdő-
törvény magyarázata ; szerző ajándéka ; — 
C. S. Wildenow's Anlei tung zum Selbstsudium 
der Botanik ; Dr . Horváth G. a jándéka ; — 
Dr . Tömösváry Ödön, Jelentés a kolum-
bácsi légyről ; szerző ajándéka ; — Dr. 
Borbás V., Növénytani közlemények refe-
rátumai a Bot. Centralblattból ; szerző a ján-
déka ; — Dr. M a r g ó Tivadar, Az állator-
szág rendszeres osztályozása ; szerző aján-
déka ; — Téglás Gábor , A piskii-petrozsényi 
vasút, Az első erdélyi vasút, A Szemenik 
és környéke ; szerző ajándékai); A Magyar 
orvosok és term, vizsgálók X X I I - i k , deb-
reczeni nagy gyűlésének munkálatai ; a köz-
pont i választmány ajándéka. — Köszönet te l 
vétetnek. 
Titkár elszomorodással jelenti, bogy a 
mult v. ülés óta k é t tagtársunk e lhunytáró l 
értesült ; elhúnyt D r . Rosenthal M. Mózes, 
orvos Budapesten és Sziklay János plébá-
nos Ó-Budán. — Szomorú tudomásúl szolgál. 
Kilépésöket bejelentették ketten ; k i tör -
lésre ajánltatnak mint régi adósok ha tan . — 
Kitöröltetnek. 
Titkár jelenti, hogy V á l y a M i k l ó s , 
tanár Budapesten 100 frtos é r tékpapí r ra l 
az örökítő tagok sorába lépett. — Örven-
detes tudomásúl szolgál. 
Az új tagokul ajánlottak nevei felol-
vastattak és mindannyian, számra 2 5-en, 
megválasztattak ; velők a tagok száma 
5711-re emelkedett, kik között 131 alapító 
és 98 hölgy van. 
VI. S Z A K U L E S. 
1883, nov. 21-ikén. 
Elnök : S Z I L Y K Á L M Á N . 
13. Dr. I l o s v a y L a j o s öt előadási 
kisérletet mutatott be, melyekkel kimu-
tatta : i . hogy a hidrogén és a bróm ma-
gas hőmérsékletnél közvetetlenül egyesül, 
de a keletkező brómhidrogén bizonyos hő-
mérsékletnél, legalább részben, ismét al-
kotó részeire bomlik ; 2. hogy hidrogén és 
jód platin közvetítésével 300—400° kö-
zött jódhidrogénné egyesül ; 3. hogy, ha a 
calciumoxidban foglal t alkatrészek közö t t a 
chemiai súlyegyent chlór jelenlétében za-
varjuk meg, a calcium, melynek chemia i 
energiája a ch lór ra ! szemben nagyobb , 
chlórral egyesül, az oxigén pedig fö lszaba-
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dúl ; 4. hogy, ha a chlórhidrogén alkotó 
részei között a chemiai súlyegyen helyzetét 
oxigén jelenlétében zavarjuk meg, a hidro-
gén — mivel chemiai energiája az oxi-
génnel szemben nagyobb — az oxigénnel 
egyesül, a chlór pedig fölszabadul ; 5. hogy 
az ozont a fizikai erök közül hő segítségével 
visszaalakíthatjuk oxigénre; mechanikai erő, 
legalább az, mely akkor nyilvánul, mikor 
az ozonos oxigént 5 m. hosszú 2—3 mm. 
átmérőjű üvegcsövön bocsátjuk át — az 
ozont megváltoztatui képtelen. 
14. S t e i n e r S a m u „A budapes t i 
vízvezeték ólomcsöveiről" értekezett. Élőre 
bocsátva azon tapasztalat felemlitését, hogy 
az ólomcsövek mérgezővé tehetik a ra j tok 
átfolyó ivóvizet, előterjeszti ez i rányban 
tett saját vizsgálatait és azok eredményeit , 
melyek a következők: X. az utczai vascső-
ből vett víz ólmot nem tartalmaz, tehát az 
egészségre nem ártalmas ; 2. az a viz, mely 
39 méter ólomcsövön gyors áramban foly 
keresztül, alig */ miligramm ólmot tar-
talmaz, tehát alig ártalmas ; 3. az a viz, 
mely 39 méter ólomcsövön lassú áramban 
foly keresztül, több mint 1 miligramm ólmot 
tartalmaz, tehát határozottan ártalmas ; 4. 
még ártalmasabb az a víz, mely a csőben 
1
. 2, 7) 3° napig állott ; ez a víz l i teren-
ként 1-224, 1 "7, 3 ' 2 5 , 4-7 miligramm ólmot 
tartalmaz. 
15. Dr. B o r b á s V i n c z e növény-
tani közleményeket terjeszt elő. Bemutat 
két fias kákafajt (Scirpus radicans Schk. 
és Heleocharis Carniolica Koch var. proli-
féra), mely a magvakon kivül sa r jakró l is 
szaporodik. Hogy a mocsári növények he-
lyenként seregesen megjelenhetnek, ennek 
egyik oka az is lehet, hogy ily mel lékúton 
is, nemcsak vagvakról képesek szaporodni. 
Bemutat továbbá néhány magyar marónit 
Kőszeg vidékéről, melyek úgy a szemek 
nagyságára mint ízökre nézve is vetélkednek 
az olasz marónival. Hazánk tehát e gyü-
mölcsöt tekintve sem marad hátra más 
gyümölcstermő országok mögött . Bemutatja 
a Colchicum arenarium Wkit. (homoki 
kikirics) tavaszi fajtáját (var. earinum). Ezt 
az alfajt K a i s e r Á r p á d tanárjelölt ta-
lálta a Rákoson. — Bemutat ja a Poly-
gala Chamebuxus másodvirágait (1884. ok-
tóber i - én Borostyánkő, gyüj té Freh Al-
fons kőszegi tanár), melynél a másod-
virágzás talán e cserjécske örökzöld tulaj-
donságával függ össze. Végre bemutatja 
a hazánkban ritka Typha minitná-l a 
Kemenes aljáról. E havasvölgyi növénynek 
balatonmelléki és ez a termőhelye ily ala-
csony helyen feltűnő, s abból magyarázható 
meg, hogy a Nóri havasokból hazánk nyu-
gati részébe sok havasvölgyi növény le-
ereszkedik. Ilyen a T. minima is. 
16. Dr. Ónodi D. A. „ A kefalizáczió 
és a metamerizáczió tüneményeinek jelen-
tőségéről" értekezik. E folyamatokat tár-
gyalva, feltünteti azok váltakozó közre-
működését a gerinczesek idegrendszerének 
felépitésében. Fejtegetése körébe vonván a 
gerinczoszlop, velöcső, gerinczagy-idegek és 
az együttérző idegrendszer fejlődésére vo-
natkozó részben ismert adatokat részben saját 
észleleteit, összehasonlítja e két folyamat ter-
mékeit, melyek egymás mel le t t határozottan 
a magasabb kiválásnak megfelelően lépnek 
fel. A felhozott adatok a két folyamat 
elbírálásánál a fokozati különbséget elosz-
latják, mert úgy az elkölönülés mint az 
egybeolvadás folyamata olyan alakviszonyo-
kat teremt, melyek a fejlődésnek egyaránt 
magasabb fokán ál'anak ; s ezért végkövet-
keztetését abban foglalja össze, hogy a ge-
rinczesek idegrendszerének olyan bonyolult 
és magasabb kiválásnak megfelelő felépí-
tésében a két folyamat egymás mellett vál-
takozva, egyaránt működik közre. 
LEVÉLSZEKRÉNY. 
K É R D É S E K . 
(48.) Azt hiszem, velem együtt sok 
tagtársunk szívesen venné, ha a mindennapi 
életben annyiszor fellépő tüneményeket : az 
ásítást, a nyújtózkodást, a csuklást és a 
prüszkölést élettanilag fejtegetve és meg-
magyarázva olvashatná e lapok hasábjain. 
S. K . 
(49.) Mi a közönséges takarmányszal-
mának — rozs és buzaszalma — fajsúlya 
kazlakban, s különösen lehet-e erre nézve 
oly számértéket megállapítani, mely minden 
gyakorlati esetben biztosan volna használ-
ható ? 
Mi a közönséges takarmányszalmának 
trágyaértéke, ha a szalma fele mint alom, 
a marha alá szóratik, fele pedig mint táp-
szer, a marha testén megy keresztül. Kü lö -
nösen hány métermázsa szalma egyenértékű 
trágyaérték tekintetében egy métérmázsa 
közönséges istálló-trágyával ? 
Mi módon lehet a trágya jóságát gya-
korlatilag megbecsülni, különösen megha-
tározni azt, vájjon a kérdéses trágya van-e 
olyan jó, mint valamely adott és az össze-
hasonlítás alapjául szolgáló trágya ? F . D. 
( 5 0 . ) Mi által lehetne megóvni a víz 
gyors elromlását olyan aquariumban, melyben 
növények nincsenek ? M. E. 
( 5 1 . ) Az „Oesterr. Landwirth. W o -
chenblatt" valamelyik ( 1 8 8 1 - i k évi) számá-
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ban a következőket olvaslam : „Miként is-
meretes, sehol a világon nem űzik olyan 
nagy mértékben és annyi furfanggal a 
champignon, az Ízletes gomba tenyésztését 
mint Francziaországban. Afrancz iák tenyész-
tés-módját mindenütt a legjobbnak ismerik. 
Francziaországbó] veszszük épen egy új 
gombatenyésztés-mód rendkívüli eredményei-
nek a hírét, és nem késünk a z t örömére és 
hasznára honfitársainknak, és mindazoknak, 
kik barátjai az Ízletes csemegének, e helyen 
megismertetni. — A champignon-tenyésztés 
ez új módja szerint a gomba-ágy nem föld, 
hanem kizárólag porrá tört kénsavas mész, 
vagyis gipsz ; nem kell hozzá lótrágya, nem 
egy morzsa föld : csak gipsz, melyet olyan 
keményre kell verni, a mennyire csak lehet. 
Ennek megtörténte után a gomba-magvat 
(spórák) jelentékeny mennyiségű salétrom-
mal keverve, az ágyba mintegy 3—4 mm. 
mélységbe helyezzük és későbben időről 
időre gyengén öntözzük olyan vízzel, mely-
hez egy kevés salétrom van adva. A fiatal 
gombák már pár hét múlva kibújnak és az 
így elkészített ágy termőképessége határta-
lan ; szakadatlanúl új és új aratással örven-
dezteti meg a termelőt. Míg a közönséges 
gomba-ágyakon termelt egyes példányok 
átlag nem nehezebbek 100 grm.-nál, a gipsz-
salétrom ágyakon ugyanolyan számban át-
lag 600 grmos gombák teremnek, sőt az 
I kgrm.-osak sem tartoznak a különös rit-
kaságok közé". 
E reczept alapján, mely állítólag 
b. T h ü m e n-től származik, többen tettünk 
kísérletet, — fájdalom ! — eredmény nél-
kül. Miben volt a hiba, nem tudjuk. 
Minthogy pedig az ajánlott módot for-
rásánál fogva komolynak kell vennünk, a 
Term. tud. Társulat , nézetem szerint, a nagy 
közönségnek igen nagy szolgálatot tenne, 
ha kiterjedt összeköttetéseinél fogva a 
gomba ezen ú j tenyésztés-módjának alapos 
tudomására jutna, és az eredményt oly mó-
don közölné Közlönyében a nagy közön-
séggel, hogy egy értelmes laikus a kivitel 
iránt ne tévedhessen. 
Hogy mennyire fizeti ki magát a gomba 
tenyésztésre fordított aránytalan csekély 
fáradság, és mennyire kár, hogy mi ezt 
még mindig csak játéknak tekintjük, kitű-
nik Francziaország hivatalos kimutatásaiból, 
melyek szerint ott évenként átlag véve 
40.000,000 f rank árú gomba fogyasztatik 
el és bocsáttatik kereskedésbe ! O. A. 
(52.) Melyek a legjobb munkák az 
asztrológiáról k s annak történetéről, továbbá 
a gyakorlati mértan-róX, német, franczia 
vagy angol nyelven ? P . K . 
A Forgó Tőke pénztári kimutatása 
1883. évi november végén. 
M e g n e v e z é s 
1 8 8 2 1 8 8 3 
M e g n e v e z é s 
1 8 8 2 1 8 8 3 
j frt. kr. J r t j kr. frt. kr. frt. kr. 
B e v é t e l . 
V 
K i a d á s . 
1 
Maradék a megelőző évről 2503 74 4 0 5 8 9 2 Alapitványúl í ratot t . IOOO 
-
1 2 0 0 0 — 
Alapítványi és takarék- Bútorokra 73 33 1 8 4 65 
pénztári kamatok I 4 2 O 76 I61I 4 8 Fára, világításra . 2 8 7 54 229 58 
Oklevelek dija 636 — 6 0 6 — Házbérre . 1 6 7 4 I 6 7 4 
Helybeli tagdíj a folyó Irodai költségre . 83 4 0 - 1 2 2 8 8 
évre 4 0 4 9 — J 4 1 1 8 — Könyvtárra 1392 2 4 
8 4 
I 1 8 2 1 10 
Vidéki tagdíj a folyó Írói díjak s népsz. előad. 1552 ; 1757 85 
évre Ï O 6 7 8 — I035I 70 Szerkesztők t iszteletdí ja. 3 0 0 — 3 1 5 
Tagdijhátrálékok 632 50 i 625 Közlöny kiállítására 5189 71 5 3 4 0 0 2 
Előrefizetett tagdijak. 203 — D ó — Füzetes Vállalatra 6 7 4 57 7 7 7 6 1 
Előfizetések és eladott ki- Kisebb nyomtatványokra 2 5 5 55 299 35 
adványok . . . 8 1 9 29 
. 823 83 Oklevelek kiállítására 1 , ( )4 94 50 
Füzetes Vállalat . 1552 0 1 1 2 7 9 SO Tiszti személyzetre ! 3538 2 6 ! 3 5 5 3 98; 
Hirdetések 506 4 0 ! 5 — Szolgák fizetésére | 970 — i IOOO 
Vegyesek 2 1 44 38 03 Postaköltségre 143 50 
! C\ 
1 3 9 26 
Hirdető mellékletre ; 2 39 
219 Összesen 23022 14 I23712 4 6 Vegyes kiadásokra 
'9 
56 I 2 0 0 6 4 
Rendkívüli kiadásokra . 
Pályakérdésekre . 
154 
1 3 0 0 
65 2 4 4 
— 
Összesen 18212I34 119654 42 
LEUTNER K Á R O L Y S. k . , pénztárnok. 
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A . 
Légnyomás milliméterben Hőmérséklet C. fokban Páranyomás milliméterben Nedvesség százalékokban Csapadék 
o. millimé-
terben » 7h 
reggel 
2h 
d. u. 
9»> 
este 
közép 7h 
reggel 1 d. u. 
9h 
este 
közép 7h 
reggel 
2" 
d. u. 
9h 
este 
közép jh 
reggel 
2h 
d. u. 
9h 
este 
közép 
1 758-6 757 4 757-7 757 9 1- 6j 11-3 4 , 5 7 5 2 6-5 6 1 5 9 100 65 100 88 
991 2 5 7 3 5 6 4 5 6 4 56 7 2- 5 4-0 4 2 3 6 5 5 6 0 6 2 5 9 100 98 100 # 1 2 
8 55 4 54-4 54.7 54 8 3 4 5-4 4 0 4 3 5 4 5 4 5 5 5 4 93 80 90 88. 
4 51-7 53 2 51-4 53 1 3 2 4 6 4 1 4 0 5 3 5 4 5 5 5 4 92 86 90 89' 
5 4 6 7 42 6 4 2 6 44 0 1 9 3 2 3 6 2 9 5 0 5 6 5 7 5 4 95 87 97 96| • 27 4 
6 43-7 4 3 1 43 0 43 3 3 4 9 1 4 0 5 5 5 4 5 9 5 7 5 7 93 63 93 85' 
7 42-8 43'2 45-5 43 8 5 0 11-4 7 4 7 9 6 3 7 8 7 1 7 1 97 78 93 89 
8 46'8 47-2 46-7 46 9 6 8 10-6 10 5 9 3 7 0 9 0 9 0 8 3! 94 95 95 95 © 3 4 
9 45'5 45-5 46-3 45 8 8 7 10 1 7 2 8 7j 8 4 7 6 6 9 7 6; 100 82 91 91 • 8'9 
10 46 0 45-0 44 0 45 0 5 6 11 1 6 8 7 8 5 4 5 0 6 3 5 6 80 51 85 72 
11 41-4 38-8 3 8 2 39 5 4 2 2-5 2 8 3 2 5 8 5 1 4 8 5 2 93 93 86 91 • * 38-3j 
12 42-7 4 2 1 41 "3 42 0 4 2 7-0 5 4 5 5 4 0 5 1 5 9 5 0 65 69 87 74 
13 43-2 43 • 6 45-0 43 9 3 8 5-7 4 4 4 6 5 4 5 4 4 4 5 1 90 79 70 80 
14 4 8 0 49 3 50-7 49 3 . 1 2 6'2 3 4 3 6 3 8 4 4 4 4 4 2 75 62 75 71 
15 47-8 48-9 52 5 49 7 2 8 4 0 2 4 3 1 5 0 5 5 4 9 5 ll 89 90 89 89 ® 8 4 
16 5 3 0 52 4 52-8 52 7 0 8 4-8 3 1 2 9 4 6 5 0 4 9 4 8' 94 78 87 86 
17 53-7 53-8 54-4 54 0 —0 2 5-5 3 4 2 9 4 2 5 0 5 4 4 9 92 74 93 86 
18 53 7 53-7 54 4 53 9 4 3 5 0 5 1 4 9 5 5 6 4 6 7 6 2j 89 98 100 96 ® 3 6 
19 54" 1 53'4 53-2 53 6 5 7 6'2 3 5 5 l 6 9 5 7 5 4 6 o 100 81 92 91 
20 53-0 53-2 5 3 2 53 1 2 0 6-5 4 8 4 4 5 2 6 4 5 7 5 8! 96 88 89 91 
21 53-9 55 1 56 6 55 2 4 5 8-5 2 0 5 0 4 6 4 5 4 3 4 5 73 55 82 70 
22 57 "2 56 5 56 T 56 6 —0 6 6 3 1 0 2 2 4 2 5 8 4 7 4 9 96 81 96 91 
23 54 7 5 2 2 5 0 8 52 6 0 7 3 8 1 0 1 8 4 7 5 2 4 7 4 9 96 87 94 92 
24 49-7 49-7 50-2 49 9 —0 4: 0-9 —0 2 0 1 4 2 4 6 4 4 4 4 94 94 96 95 
25 5 1 1 51 0 51-5 51 2 —1 4 — 1 1 —1 6 —1 4 4 1 4 2 4 1 4 1 100 100 100 lOOi 
2ti: 50-9 49-8 4 9 0 49 9 —1 2 0-8 1 6 0 4 4 0 4 2 5 0 4 4j 96 87 96 93 9 3 T 
27 49" 1 50-4 53 5 51 0 0 6: 2-2 2 5 1 8 4 4 5 2 5 2 4 9! 92 93 94 93! • H 
23 55'8 57 3 58-5 57 2 3 6 5-7 4 0 4 4 5 3 6 3 5 á 5 6 90 93 85 89 # T 5 
29 60-6 61-4 62-2 61 4 0 8, 6 4 1 4 2 9 4 3 4 4 4 2 4 3! 89 61 83 8 
30 61 -5 59-7 57-8 59 7 —2 1 1 0 - 1 4 —0 9 3 8 4 2 4 1 4 
°l 100 85 100 95| 
~ 
S I to 
m \ 
751-1 750-7 7.51 -0.750 
_ J T< —TFïï 3-5 3 9 5 1 5 6 5 4 5 41 92 81 91 88 
1 
A hőmérséklet valódi közepe: 3 ' 7 C°. (Normál -é i t ék : 4 ' 4 C°.) — A légnyomás m a x i m u m a ; 7 6 2 ' 2 mm. 29-én 
estve 9 ór. — A légnyomás min imuma: 7 3 8 * 2 mm. 11-én estve 9 órakor. — A hőmérséklet m a x i m u m a : 
1 1 4 C°. 7-én d. u. 2 órakor. ( N o r m á l - é r t é k : 1 3 ' 8 C°.) — A hőmérsék le t m i n i m u m a : — 2 ' 4 C°. 30-án reggel 7 ór. 
(Normál -é r ték : — 4 0 C°.) — A nedvesség m i n i m u m a : 51% 10-én d. u. 2 órakor. (Normál -é r t ék : 4 5 % ) — A napok 
száma, melyeken csapadék e s e t t : 10, (Normál-érték : 12.) — A csapadékok összege: 97 milliméter, (16 évi k ö z é p é r t é k : 
54 milliméter). Elpárolgás november h ó b a n : 1 0 ' 6 mill iméter. 
Jelek m a g y a r á z a t a : köd eső 0 , hó jégeső égi háború villámlás dara óuosidfi <î\3, 
harmatvíz je l le l jelöltetik. — ny = nyoma. 
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B. 
Szélirányok és szélerő Felhőzet Ozon Mágnes elhajlás Mágnesi intensitás (N.) 
á 7" 2" 9" 7" 2" 9" közép éjjel nap- 7" 10" 2" j 9" 7" 10" 2" 9" 
reggel d. u. este reggel d. u. este pal reggel d. e. í d. u. 1 este reggel d. e. d. u. este 
1 W1 1 0 = 1 1 0 = 7 Oi 5 0 8°26'.4 8°26'.l 8°33'.3 8°29'.9 73 0 6 7 3 72 9 69 6 
2 — E1 10PE 1 0 = KÉP 10 0 0 0 1 26 0 27 9 31-7 27 3 70 0 61-6 62 0 70 1 
3 NE1 S1 — 10 10 10 10 0 6 0 29 9 28 6 32 9 27 7 63 0 63 4 58 9 67 8 
4! SE1 SE2 — 10 10 10 10 0 7 0 26 6 27 4 33-4 27 9 67 9 7 2 0 62 9 69 1 
5 SE3 SE1 SE1 10 10 10 10 0 6 0 27 0 29 4 30-9 26 7 73 3 6 9 0 66 8 72 1 
61 NE1 __ _ 1 1 0 0 7 2 0 26 5 27 2 31-9 29 1 70 0 6 5 5 67 4 72 3 
7 — W1 10 1 9 6 7 0 0 27 2 28 1 30-7 27 9 71 7 6 4 3 68 7 72 1 
8' W> — 10 10 8 9 3 0 0 27 1 26 6 31-4 27 8 70 4 65-9 68 2 73 1 
9, — W4 NW3 í o ^ ; 9 10 9 7 0 8 27 2 26 6 32-0 28 0 71 6 67-2 70 4 75 4 
10 N l w 2 
— 0 0 0 0 0 9 6 27 2 28 7 31T 28 7 72 3 66-2 70 9 72 0 
11 E2 w 3 NW8 10 10 10 10 0 0 7 27 7 27 9 31-7 28 7 76 2 6 9 2 71 2 74 8 
12 NW5 w 1 — 2 1 10 4 31 9 0 26 8 28 3 31-9 27 7 71 2 7 0 4 71 0 71 3 
13! SW1 s 1 W2 10 10 10 10 0 0 7 28 1 26 7 3 2 0 27 9 72 5 70-3 68 4 72 5 
14 w 1 9 0 10 6 3 7 0 28 2 27 2 3 2 3 26 3 72 0 68'8 66 5 68 3 
15 NE2 N1 NW1 10 9 8 9 0 7 6 1 28 9 28 0 31-8 26 7 73 5 71 1 69 0 72 3 
16 W2 w 1 10 5 10 8 3 0 o ! 27 7 27 4 3 1 0 28 5 73 0 69.6 71 4 74 2 
17 W2 NE1 2 10 10 7 3 6 0 28 1 28 3 32T 28 1 75 2 68-2 71 6 73 8 
18 — 10 1 0 = 1 0 = 10 0 0 0 27 4 29 3 3 1 7 28 1 73 0 69-4 73 7 75 1 
19 W1 1 0 ^ 2 0 4 0 0 0 26 9 27 4 3T7 28 4 73 9 •JOO 71 8 76 1 
20 
— 
w 2 
— 
10 9 3 7 0 0 27 0 29 7 3 7 4 26 7 73 2 62-6 61 1 67 4 
21 N1 NWS 0 1 0 0 3: 6 6 27 8 28 7 31-7 28 2 67 5 6 7 0 66 8 69 0 
22 — W1 10?P? 0 0 3 3' 6 0 28 6 31 0 36-0 22 6 77 6 6 2 1 40 0 55 9 
23; W1 IOPP 0 8 6 0 
0 
0 0 30 4 28 7 31-0 26 9 60 2 50-8 54 6 67 7 
24 E1 — 1 0 = 10 1 7 0 0 26 5 26 6 30T 27 7 67 7 6 2 9 66 1 70 0 
25 NW2 
— 
— 1 0 = 10PP 1 0 = 10 i 0 0 27 1 27 2 30-4 27 7 71 0 
67-6 70 0 71 2 
26 N» NE1 NE1 1 0 = 1 0 = 10 10 0 6 0 27 4 26 5 30-4 27 6 73 3 68-0 70 7 73 3 
27; E 2 W 1 E 1 10 10 10 10 0 0 0 27 3 26 5 3 3 1 27 1 72 5 7 1 1 70 8 68 6 
'28 E1 NW2 10 10 0 6 7 0 0 27 5 28 6 31 0 27 4 71 2 67'2 65 0 71 6 
'29 NW2 2 0 0 0 7 0 A 27 4, 28 0 30-8 27 2 72 5 6 9 5 69 7 71 2 
;30 
— — — 
5 = 10PP 1 0 = 8 3 0 0 27 4 26 9 31 0 27 1 73 6 69 7 70 6 71 7 
rÉ 
s l© 
— — — 
8-0 6'3 6 9 7 1 2-7 1-3 — — ~~~ 
A szélirányok e losz lása : N N E E S E S S W W N W — K ö z é p szélerősség 0*9 
százalékokban: 8 12 12 10 4 2 35 16 
A szélirányok ugy vannak jelölve, mint Angolországban szokták, ú. m. észak = N (Nor th ) , dél _ 
(South) , kelet = E (East) , nyugot = W (West). 
VÉGE A X V . KÖTETNEK. 
